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2TÁJÉKOZTATÓ
Az alábbiakban közöljük az orvosi könyv szövegét a Varjas Béla által kinyomtatott formában.
Elhagytuk Varjas bevezetőjét, és a későbbi magyar és latin nyelvű bejegyzéseket. A különböző
mértékegységek jeleit feloldottuk, kiírtuk a nevét.
Minthogy nemcsak nyelvészek olvashatják a szöveget, az olvasás megkönnyítése végett
röviden összefoglaljuk a hangjelölési sajátságokat.
BETŰ HANG BETŰ HANG
a = a, á i = i, í, j (és római I)
aa = á j = i (és római I)
b = b k = k
c = c, k, cs l = l
ch = cs, c, k li = ly (és l+i)
chi = cs, c, (és cs+i) lÿ = ly (és l+i)
chÿ = cs, c, (és cs+i) m = m
ci = c, cs, (és c+i) n = n
cÿ = c, cs, (és c+i) ni = ny (és n+i)
cz = c, cs nÿ = ny (és n+i)
czÿ = c, cs o = o, ö
d = d p = p
e = e, é r = r
ee, ei = é s, Ñ = s, sz, zs
†, ô = ö, ő sz, sÅ = sz, s
ew = ö, ő, eü ti = ty, (és t+i)
f = f tÿ = ty, (és t+i)
g = g, gy u = u, ú, v
gh = g, gy v = u, ú, ü, ű, v
gi, gÿ = gy, (és g+i) w = ü, ű, v, u
h = h, 0 (néma) ÿ = i, í, j, (és j+i)
z, Å = z, sz, s, zs
ß = sz, z, s
A szöveghez készítettünk egy szóalakmutatót, amely megjelent a Számítógépes nyelvtörténeti
adattár 4. számaként (Debrecen, 1988).
Jakab László—Bölcskei András
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Emb†rÿ TeÑtnek betegÑegÿr†l ualo
oruoÑÑagok.
Agÿ Vel†r†l.
Feÿedeth ha Telben Fodor Mentawal awagÿ            (TanuÑ[ag])
Maÿorannal parlod, Nÿarban penÿgh RoÑawal, EÅ Agÿad
veleÿeth megh er†ÑÑitÿ, es  Nathat nem hagÿ raÿtad ÿndulnÿ.
Agÿad veleÿeth mÿndenkoron ig†n tÿÅtÿttÿa, ha SÅeekfweth,
vagÿ Bechÿfweth, vagÿ Feÿer mentath f†ß megh vÿÅben,
es  aÅÅal parlod aÅ Feÿedeth.
Enheÿra pwß†gnÿ ig†n haÅnos.
Agÿ vel†nek penÿgh Ñemmÿ vgÿ nem aarth, mÿnth aÅ
EmeÅtetlenÑegh, merth mÿnd†n BetegÑegnek eÅ vgÿan gÿ†kere.
AÅ F†r†l.
Feÿedeth mÿnd†n keth awagÿ Harom hetben (TanuÑ[ag])
megh moÑaÑÑad eccÅ†r. AÅ Lugban penÿgh Bechÿ fweth, Spÿcanardoth,
Maÿoranth, awagÿ kapotnakoth vettes.
Feÿed HuÑath napÿaban gÿakorta fÿÑwlÿed fwÑwel, ig†n
haÅnos  aÅ Feÿednek.
Ha f†r†dn†d akarÅ, el†Å†r aÅ Feÿedre [HeccÅ†r] melegh
vÿÅeth eoß, Feÿed nem faÿ aÅ f†rd† [vthan.]
F†nek penÿgh megh bantaÑa, aÅ mÿnth aÅ OrwoÑlo Doctorok
aÅ Naponkenth valo gÿakorlaÑbol eÅ†kben v†ttek, Harom
rendben leÅ†n. Awagÿ aÅ Hartÿakban: Awagÿ aÅ Agÿ vel†nek
allattÿaban; Awagÿ aÅ FolÿaÑokban kÿth Deakul MeatuÑoknak
hÿnak. LeÅ†n aÅerth El†Å†r aÅokban aÅ keth Hartÿakban kÿk
aÅ Agÿ vel†th be takarÿak: Awagÿ penÿgh aÅ ÿnas  hartÿaban
melÿ aÅ Agÿ kaponÿath aÅ B†r alath be takarÿa. EÅ Hartÿaknak
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penÿgh bantaÑÿbol k†wetkeoÅÿk, Vÿonnan valo F† faÿaÑ:
Ig†n Er†s  Feo faÿas: AÅ F†nek fel feleol valo faÿaÑa.
([MaÑodÿ]k)    MaÑodcÅor leÅ†n aÅ Agÿ Vel†nek allattÿaban, mÿkor
aÅ Elmenek, AÅ Elmelk†deÑnek, Es  aÅ Emlek†Åetnek SÅekÿ es
eÅk†Åe megh veß, awagÿ ereÿe es  tehetÑege el vetetÿk: Ha
megh veß, abbol k†wetk†Åÿk HagÿmaÅ: OkoÑÑaghnekwl valo
kabalkodas  melÿ leÅ†n aÅ HagÿmaÅban: Eßnekwl valo Eÿelÿ
4budoÑas: Dwh†s  BolondÑagh. Ha penÿgh Ereÿe vetetÿk el,
abbol leÅ†n olÿ BolondÑagh, kÿben aÅ OkoÑÑagh, aÅ Emlek†Åeth
is  el veß: BalgatagÑagh: Emlek†Åetnek el veÅeÑe:
Eÿel es  Nappal nagÿ baggÿadwa aluwo BetegÑegh: Alomnak
Åertelen nagÿ kewanÑaganak beteghÑege: Hertelen valo el SÅedwles,
kÿ mÿa aÅ egeÅ TeÑtnek erÅek†nÑege es  moÅgaÑa el
([Harm]adÿk)    vetetÿk. HarmadÅor, leÅ†n aÅ Agÿ vel†knek gÿomraÿban
awagÿ tartoÿban, es  annak folÿaÑÿban, Melÿ folÿaÑok
(...nalis)     altal, aÅ Agÿ Vel†b†l aÅ Elewenÿt† Leleok, aÅ ErÅek†nÑegnek
(...us)  ees  moÅgaÑnak eÅk†Åÿben ÅarmaÅÿk, es  ÿdeÑtowa
el oÅtatÿk. EÅ bantaÑbol penÿgh k†wetk†Åÿk, SÅed†lgeÑ:
KorÑagh t†res: BoÅorkanÿ Nÿomas: Guta wtes; Inaknak el
ÅakadaÑa kÿth fel guta wteÑnek hÿnak: Inaknak †Åwe vonodaÑa
kÿth Mered†knek awagÿ G†rchnek neweÅnek, ReÅketeg†ÑÑegh,
Es  Nathak.
(Cephalo... Soda.) Vÿonnan ualo F†faÿasrol.
(Okaÿ) EÅ vÿonnan ÿndulo F† faÿas: Neha aÅ NedweÑÑeg†knek
kÿwle valamÿ mertekletlenÑegtwl; Neha aÅ NedueÑÑeg†knek
MÿnemwÑegetwl; Neha aÅon NedweÑÑeg†knek tele voltatul ÅarmaÅÿk,
mÿkor aÅ paraknak m†netelÿth be teoltÿk: Neha aÅ
Feonek er†telenÑege mÿa mÿkor valamÿ SÅel tamad valamÿ reÅeben
aÅ F†nek: Neha Gÿomornak vetketwl: Neha egÿeb dolgoktul
is.
(OruoÑs[agok]) Egÿ †regh Almath, ha penÿgh apro, t†bbet,
Ñws  megh paraÑban, aÅ Belÿth v†d kÿ es  aÅ HuÑat t†rd megh
egÿ Talban mÿnth egÿ pep†th, Eos  valamÿ kewes  roÑa olaÿt
bele, t†r†t kichÿn Saffrannÿal hÿnch megh, t†rd ÿol †Åwe eÅ†keth,
meleg†n k†Ñd aÅ F†ri.
Keth ed†s  almat, keth NeheÅek Th†mÿent, kÿlencÅ BaraÅk
magnak belÿth t†rÿ eoÅwe, Eos  egÿ kewes  roÑa awagÿ leuendula
vÿÅeth bele, k†Ñd aÅ F†re.
Torma leweleth kenÿ megh MeÅÅel, hÿnch megh t†r†t Sowal
f†lwl, k†Ñd aÅ F†re.
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SÅ†l†nek kacchÿat t†rÿ megh bw†n moÑarban, aÅ leweth
fachÿard kÿ ruha altal, egÿ kewes  roÑa Olaÿal es  roÑlÿÅtel chÿnalÿ
flaÑtromot, k†Ñd aÅ feore.
Th†mÿent, galamb ganeÿat, roÑlÿÅt†th, egÿenl† mertekkel
5habarÿ †Åwe tÿkmonÿ feÿerewel, Sha aÅ Homlok feleol faÿ aÅ
F†, k†Ñd aÅ F†nek hatulÑo reÅere, Ha penÿgh aÅ F†nek hatulÑoreÅe
faÿ, aÅ homlokara.
Feÿer BorÑoth, Saffrant, egÿ mertekkel vegÿ ana drachma ij, Euforbiomot.
drachma j, Vadgalamb ganeth, drachma, j s. t†rd †Åwe EcÅettel, k†Ñd aÅ
homlokra es  aÅ ket vak Å†mre.
F†ldÿ BoroÑtÿannak leweleth t†rd megh, es  fachÿard
kÿ aÅ leweth, roÑa olaÿal es  EcÅettel elegÿch eoÅwe, bocÿas  aÅ
orraban benne, aÅ Homlokat is  eÅÅel kennÿed.
BorÑoth t†rÿ †Åwe Teng†rÿ Å†l†wel awagÿ aÅÅu Å†l†wel, es
Tetwfwel. Enhera es  eÑtwe is  vachÿora el†th eÅth ad †nnÿ aÅ
Feÿe faÿonak, el veÅÿ aÅ F† faÿaÑth, aÅ Nathat is  kÿ tÿÅtÿttÿa.
Fekete wrm†th aÑßath f†Å megh feÿer borban, had megh
hwlnÿ, abban moÑÑad aÅ faÿo Feÿeth, aÅ wrm†th aÅ vthan
k†Ñd rea.
Mÿrrhat, Åerechÿ†n dÿot, konkolt, ana drachma, iij, Sot, T†k magnak
belÿth, ana drachma, j, t†rd porra es  chÿnald †Åwe roÑa olaÿal,
TrociÑcoÑokat chÿnalÿ bel†le, Smÿkor ÅwkÅegh, eggÿeth aÅÅonÿallat
teÿewel kÿ leant Åoptath elegÿch †Åwe, t†lch f†l aÅ Orban,
kÿ tÿÅtÿttia aÅ F†faÿaÑt.
IÑopoth, rutath, Cÿombort, F†ldÿ boÅÅa gÿ†kereth, f†Å megh
feÿer borban f†del alat, eÅÅel moÑÑad aÅ Feÿet egÿ Nap keccÅ†ris
haromÅoris. AÅ vthan aÑßu rutat t†rÿ megh egÿ kÿs  borban,
fachÿard kÿ ruha altal aÅ leweth, martogas  ruhat ebben, aÅ
menÿ helÿ†n aÅ F† faÿ t†d rea, mÿnd eÅt chÿelek†ggÿed,
Soha olÿ er†s  F† faÿdalom nem lehet kÿt harmad napigh megh
nem gÿogÿth. Bebek Imreh probalta.
Maÿorannak fachÿard kÿ aÅ lewet, meleg†n keth awagÿ
harom cÿepp†th bochÿas  f†l aÅ Orban.
HewÑegb†l ualo F†faÿasrol.     (...usis)
F†nek HewÑegb†l valo faÿaÑa leÅ†n legh ÿnkab aÅ (. .r)
Napnak hewÑegetwl, mÿkor Ñokaÿgh aÅ Feÿet altal Ñwthÿ; Hertelen
ÿaraÑtul is  megh leÅ†n: F†rd†twl Langnak k†Åel voltatul:
Haragtul: BuÑulaÑtul: Es  melegh betegÑeg†ktwl.
Ennek BÿÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k, hogÿha tapaÅtod aÅ (Iegÿ...)
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Feÿet melegh es  ÅaraÅ, aÅ Å†m†k v†r†ÑÑek, es  ha aÅ feÿeth
hÿdeggel ertet†d †r†meÑth Åenwedÿ. EÅ ilÿen faÿaÑban nem ÿo
6melegh helÿ†n leonnÿ, hanem hÿw†s  helÿ†n, es  hÿdegh vÿÅnek
egÿk edenb†l aÅ maÑÿk edenbe ÅoraÑawal is  hwÿtenÿ kel aÅ
helt. AÅ haÅban penÿgh, roÑat, vÿolat, viÅÿ t†knek vÿragath,
Å†l† kaccÿath, Åedernek leweleit, es  effele hÿw†Ñÿt† allatokat kel
hoÅnÿ es  hÿntenÿ.
(Eledel) AÅ Etel keweÑes  es  hÿdegh termeÅetw legÿ†n, vgÿ
mÿnth Salata, porcÿn, arpa dara, hÿgan Ñwlt tÿkmonÿ, galambffÿ
egr†ÑÑel f†we, k†wÿhal, Mondola teÿ mÿnd aÅ heawal eoÅwe
(Ital) t†rwe. Ital penÿgh vÿÅ legi†n egÿeb Ñe, hanem ha
kÿnek aÅ gÿomra vÿÅ ÿtallal megh bomlanek, aÅ borth vÿÅÅel
iol megh elegÿtwen aggÿad ÿnnÿa, Awagÿ olÿ vÿÅeth a
(TanuÑagh)    kÿben valamÿ kewes  fa heat f†Åtenek megh. EÅ ilÿen
alugÿek es  nÿugoggek, AÅÅonÿallattal ne k†Å†Ñwlÿ†n, Åekÿt es
vÿÅeletÿth megh ne tartoÅtaÑÑa, de mÿhelt almabol f†l Ñ†rken,
eÅ†ktwl magath mÿngÿaraÑth megh wreÑÿcche. Napfent, Munkat,
F†rd†t, haragot es  buÑulaÑth es  mÿnd†n affele ÿndulatokat ig†n
el tawoÅtaÑÑon.
(OruoÑsagok) Opiumoth, Natragula gÿ†kerenek aÅ f†lÑ† heath,
viÅÿ t†knek vÿragath, Camfort, vegÿ egÿenl† mertekkel, es
viÅÿt†knek lewelenek kÿ fachÿart leweben elegÿcd el es  chÿnalÿ
trociÑcoÑokat bel†le, aÅ ver†fenÿ†n ÅaraÅd megh, aÅ vthan t†rd
porra, es  mÿkor a ÅwkÅegh kewannÿa ennek aÅ poraban fuÿ
...ban, es  aÅonnal megh Åwnÿk aÅ faÿdalom.
Egÿ kewes  roÑa vÿÅeth ecÅettel elegÿch eoÅwe ÅÿtaÑd f†l
aÅ orraban, mÿndÿaraÑth megh laÑÑittÿa aÅ f†nek faÿdalmath.
VadÅ†l†nek vÿragath roÑa olaÿal es  ecÅettel elegich
†Åwe, es  k†Ñd aÅ homlokra.
RoÑa olaÿth es  vÿola olaÿth, EcÅettel, Egr†ÑÑel es  Camforral
t†rÿ er†ÑÑen †Åwe moÑarban, k†Ñd eÅt aÅ homlokra es  vak
Å†m†kre, megh giogÿttia aÅ faÿo feÿeth a kÿ vgÿan chÿ†ngh es
harangoÅ.
Vÿolat, viÅÿt†k†t Arpat, Feÿer fwÅnek leweleth, Å†l†nek
leweleth, feoÅd megh vÿÅben, es  eott†ÅÅed eÅÅel aÅ faÿo feÿeth.
Sha akarod hogÿ alom ÿw[i†]n reaÿa, EÅ vÿÅben feÿer maaknak
feÿet magwanekwl, es  Salatath, feoÅ megh vÿonnan, EÅÅel
moÑÑad aÅ feÿet, aÅ labfeÿet es  aÅ ßarakat.
RoÑa olaÿth uncia ij, roÑa vÿÅeth uncia iij, Io EcÅet†th uncia j, ves
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valamÿ Sot bele, es  tÿkmonÿ feÿerÿben habard ÿol er†ÑÑen †Åwe,
7march ruhat bele, es  t†d aÅ homlokra.
Fwlben ereÅt† fwnek vÿÅet, Salata vÿÅeth, ÅepÅ†l† vÿÅeth
ana uncia ij, Åekfw vÿÅeth, EcÅet†th, ana uncia j, elegÿcd eoÅwe eÅ†keth,
march ruhat bele, es  k†Ñd aÅ homlokra es  vak Å†m†kre.
Kenÿer belÿth elegÿcÅ †Åwe Maak olaÿal ees  mondola olaÿal,
t†rd †Åwe, keoÑd aÅ homlokra.
Egÿ vÿ tÿkmonnak mÿnd Åeket feÿeret habard †Åwe roÑa
olaÿal es  roÑa vÿÅÅel, k†Ñd aÅ homlokra es  keth vak Å†m†kre.
BÿÑalma magoth, B... magot ana drachma vj, Porchÿn fwnek
lewelet, drachma iij, Å†pÅ†leo lewelet drachma j, roÑa olaÿt uncia ij, chÿnald †Åwe
eÅ†ket es  kend ruhara, k†Ñd aÅ homlokra es  vak Å†m†kre.
Fanak vÿ mohat aÅtaÑd megh roÑa olaÿban, es  eÅth k†ÑÑed
aÅ faÿo f†re.
Popiomoth, drachma j, roÑa olaÿth, vÿola olaÿth, ana drachma iij,
viÅÿt†knek aÅÅu vÿragath Ñcrupulus  j, aÅÅu v†r†s  roÑat, Ñcrupulus  j, eh†Å tegÿ
vÿaÅth aÅ menÿ ÅwkÅegh es  chÿnalÿ ken† ÿreth, eÅÅel kennÿed
aÅ homlokot es  keth vak Å†m†th.
V†r†s  roÑath f†Å megh Sawanÿu borban, eÅt keoÑd aÅ
homlokra es  vak Å†m†kre.
Salatanak fachÿard kÿ aÅ leweth, roÑa olaÿal ees  EcÅettel
elegÿch †Åwe, k†Ñd aÅ f†re.
Mondolath t†rÿ megh, elegÿcd eoÅwe roÑa vÿÅÅel es  k†Ñd
aÅ homlokra es  vak Å†m†kre.
RoÑa vÿragoth, vÿola vÿragoth, manipulus  s. Feÿer fwÅ leweleth,
Saarkerepeth, Åekfweth, ana manipulus  j. Feÿer malwa magoth, drachma iij,
Megh healt arpath uncia ij, eÅ†ket f†Åd megh vÿÅben libra ij, mÿnd
addigh hogÿ harmad reÅe el apaggÿon, eÅÅel moÑÑad aÅ feÿeth.
Belend fwnek Nÿers  leweleth, Fan awagÿ k†Åÿklan term†th
mohot t†rÿ †Åwe roÑa olaÿal, k†Ñd aÅ f†re.
Æ†l† kaccÅÿanak t†rd kÿ aÅ leweth, roÑa olaÿal es  arpa
lÿÅtel elegÿch eoÅwe, flaÑtrom moggÿara chÿnald aÅ f†re, megh
giogÿttia. Probalth.
Gÿerm†kchenek.
AÅ Gÿerm†kchenek mÿkor feÿe faÿ iol megh kel lathnÿ, Ñha
aÅ Åekÿ megh alloth, chÿappal megh kel ÿndÿtanÿ, aÅ vthan
teÿben march ruhat es  aÅt t†d aÅ homlokara.
RoÑa vÿÅeth uncia ij, Camfort. Saffrant. ana drachma s. march ruhat ebben
t†d aÅ feÿere.
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Vÿola olaÿth, roÑa olaÿth, ana uncia j, EcÅet†th uncia s. Camforth
drachma ij, elegÿch iol †Åwe, t†d aÅ feore.
T†k vÿÅeth, roÑa vÿÅeth uncia iij ana., vÿola vÿÅeth, viÅÿ
t†knek vÿÅeth ana uncia ij, eÅ†keth roÑa olaÿal es  tÿkmonÿ feÿerewel
elegÿcd eoÅwe, egÿ kewes  ecÅet is  legÿ†n k†Åthe, habard iol
eoÅwe, march ruhat bele, teod aÅ homlokara.
(...riaÑis) Ha aÅ feÿe ig†n forro aÅ gÿerm†knek, Tÿkmonnak aÅ
Åekÿth roÑa olaÿal elegÿch eoÅwe, kend valamÿre, t†d feolwl aÅ
feÿere, de eÅth mÿnd vnos  vntalan megh vÿchÿad awagÿ megh
valtoÅtaÑÑad.
T†knek aÅ leweleth, vborkanak es  dÿnnÿenek aÅ kwlÑ† hea
faradekath, ÅepÅ†l† lewelenek kÿ fachÿarth leweth es  roÑa
olaÿth, t†rd eoÅwe eÅ†keth, es  teod aÅ feÿe kaponÿaÿara.
([T]anuÑagh.) EÅth penÿgh ig†n eÅ†dben veogÿed, hogÿ a
mÿkor aÅ feÿet keoteod, mÿndenkoron aÅ orwoÑÑagokath megh
hwÿched, ÿegeth rakÿ melle, vagÿ hawath, vagÿ aÅ ruhat ig†n
hÿdeg vÿÅben marchÿad, aÅ kÿre ken†d es  chÿnalod aÅ orwoÑÑagoth,
es  vgÿ k†Ñd aÅ f†re, De aÅ f†nek hatulÿara Ñoha aÅ
orwoÑÑagoth ne tegÿed hanem aÅ Eleÿre aÅ homlok fele.
HÿdegÑegb†l ualo F† faÿasrol.
F†nek hÿdegÑegb†l valo faÿaÑa leÅ†n aÅ hÿdegh Egtwl a
(Okaÿ.) melÿ k†rwlwnk vagion, ÿel†Ñben annak aÅ kÿ meÅÿtelen
f†wel Ñokath mulath aÅ hÿdeg†n. Hÿdegh allattal aÅ feÿet ha
kÿ mÿnden mod nekwl gÿakorta tartÿa, attulis  megh leÅ†n.
([Ie]gÿ†k.) Ennek BiÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k, hogÿha tapaÅtod aÅ
feÿet, Ñemmÿ melegÑeg†th benne nem erÅes, aÅ orcÅaÿa Nem
ÅaraÅ de ig†n Åÿntelen. AÅ Å†m†k halwanÿ puffath ÅabaÑuk. EÅ
ilÿen f† faÿaÑban nem ÿo hÿdegh helÿen, hanem melegh helÿ†n
kel leonnÿ.
(Eledel†k.)  Teÿeth es  halat es  mÿnd†n affele etelth aÅ
kÿ megh hÿdegÿth, el kel tawoÅtatnÿ. Elÿ†n emb†r hÿgan Ñwlt
(Ital.) tÿkmonnÿal es  apro Madarkakkal. Ital vekonÿ Bor legÿ†n,
merth aÅ bor nem arth Ñ†th ÿg†n haÅnal, aÅerth merth aÅ bor
(TanuÑagh.) melegÿt is  vekonÿt is. Iarÿon mÿnd gÿalog mÿn[!] lowon,
merth eÅ†k is  melegÑeg†th ÿndÿtnak, Melegh feord† is  haÅnos.
FelreÅenth valo aluua [!] is  ÿo, de t†bbet kel vigÿaÅnÿ hogÿ
nem alunnÿ. ÆomoruÑagoth, NeheÅ gondolatokath, es  elmenek f†l
9haborodaÑÿt el kel tawoÅtatnÿ.
(OruoÑsagok.)  Kakukfweth, Fodormentath, kÿÑf†ldÿ BoroÑtÿanth,
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Chÿombort, Lo mentath, mÿnd egÿ mertekkel vegÿ, Es  f†Åd megh
eÅ†ket Borban, EÅÅel parolÿad aÅ feÿeth.
BoroÑtÿannak het leweleth. BaraÅk magot kÿth megh hamoÅtal
aÅ belÿt heteth, fa olaÿban es  ecÅetben f†Åd megh, k†Ñd
aÅ f†re es  vak Å†m†kre.
K†leÑth es  Soth melegÿch megh, es  aÅÅal parolÿad aÅ hÿdeg
feÿeth.
Chÿombort es  korpath melegÿch megh, es  aÅÅal parolÿad
aÅ feÿeth.
Æekfweth es  MeÅeÿ k†menth melegÿch megh, es  aÅÅal parolÿad.
Rutath, RoÑa olaÿth, viÅÿ mentath feoÅ eoÅwe, es  Arpabol
chÿnalth pep†th is  chÿnalÿ k†ÅÅe, eÅt k†ÑÑed aÅ homlokra.
MuÑtarth es  EcÅet†th teorÿ eoÅwe ÿol, aÅÅal kennÿed aÅ
homlokoth.
Euforbiomot roÑa olaÿal elegÿch eoÅwe, melegÿcd megh es
vgÿ meleg†n, chÿepeges  aÅ fwleben benne aÅ melÿ feleol aÅ feÿe
faÿ, k†Ñd aÅ feÿereis, aÅth irÿa Galenus, hogÿ eÅÅel megh
giogÿul.
Konkolth aÅtas  megh egÿ Eÿel es  egÿ nap ecÅetben,
aÅ vthan ÅaraÅd megh es  t†rd megh, aÅt fuÿad aÅ orban, eÅ kÿ
tÿÅtÿttÿa aÅ orron aÅ hÿdegb†l valo feo faÿaÑth.
BaraÅk magoth hamoÅ megh aÅ heatul, Nÿomd kÿ aÅ leweth,
elegÿch †Åwe Åaporafwnek aÅ vÿÅewel, eÅth chÿnald aÅ homlokra
es  vakÅemekre.
Rutha olaÿth, kek liliom olaÿth, uncia j. Maÿoranath, Bakfweth,
BorÑoth Ñcrupulus  j ana. Euforbiomoth Eoth Å†m†th, vÿaÅth aÅ menÿ
eh†Å elegh, chÿnalÿ ebb†l ken†th, es  eÅÅel kennÿed aÅ feÿeth.
Kakuk fwet feoÅ megh vÿÅben, EcÅettel es  roÑanak olaÿawal
hÿnch megh, E melle f†Å Maÿoranat vÿÅben es  Sarga gÿoparth,
elegÿch eoÅwe mÿnd eÅ†keth, es  k†Åd aÅ feore.
Kakuk fwnek lewelet, Maÿorannath, rutath, ana manipulus  s. RoÑmarÿnth
manipulus  j, SÅ†kfwt drachma j, Chÿomborth, lo mentath, ana drachma j s.
eÅ†keth t†rd eoÅwe, vard egÿ ruha vankoÑba, melegÿcd megh eÅt
eleoÅ†r, aÅ vthan ecÅettel eott†Åd megh, es  k†Ñd aÅ feore.
Spÿcanard olaÿth, Laurus  olaÿth, ana drachma j s. AÅÅu Bakfweth,
Ñcrupulus  j, Rutath, Ñcrupulus  s. Maÿoranth, SÅ†kfweth, ana Ñcrupulus  s. hat Åerech†n
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dÿoth, eÅ†ket mÿnd porra t†rwen elegÿch aÅ olaÿban, es  egÿ
kewes  vÿaÅÅal chÿnald †Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ feÿeth meleg†n.
EÅth iol eÅ†dben v†gÿed hogÿ aÅ hÿdegh feo faÿaÑth ([T]anuÑagh.)
mÿndenkor meleggel k†ÑÑed es  kennÿed.
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Szarazsagbol ualo F†faÿasrol.
F†nek ÅaraÑÑagbol valo faÿdalma eÑÿk aÅ Eegnek ÅaraÑÑagatul,
ÅaraÅtho orwoÑÑagoktul, EhÑegtwl, Nagÿ munkatul.
AÅÅonÿallattal valo Ñok k†Å†ÑwleÑtwl, Elmenek gÿakorlatoÑÑaggal
valo megh haborodaÑÿtul.
(Ieleÿ.)  Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k, ha ig†n kewes  awagÿ vgÿan
Ñemmÿ Nedwes  rutÑagh aÅ orbol kÿ nem ÅarmaÅÿk. AÅ Å†m†k
kÿ kerek†dnek es  be eÑnek vgÿmÿnth, es  alom nem ÿw aÅ emb†rre
hanem alhatatlanÑagh es  vigÿaÅas.
(Eledel†k) EÅ ilÿen feo faÿo, Nedwes  eg†n ÿarÿon, ees  Nedwes
eleÑeggel elÿ†n es  ÿo ÿÅwel, Tÿkmonnak aÅ Åekÿwel. kakaÑnak
aÅ Monÿaÿwal es  annak lewewel melÿbe megh feoÅtek, FaccÅÿannal,
Fogollÿal, es  mÿnd†n affelewel aÅ kÿ taplal es  nedweÑÿth.
(Ital) Vekonÿ bort ÿgÿek. Es  m†nnel t†bbet alhatÿk, alugÿek. IdeÑtowa
(TanuÑagh)  Ne ÿarÿon hanem veÅtegh legÿ†n es  hevolkoggÿek
Nÿugoggÿek, AÅÅonÿallattal valo koeÅ†Ñwles  tawoÅtaÑÑek, es
ehÑegh ÅomÿuÑagh es  effele ÅaraÅto dolgok ne eÑÑenek, Folÿo
vÿÅb†l melegÿttet†th feord† ig†n haÅnos, merth ig†n NedweÑÿth,
Eorwlÿ†n vigaggÿon mÿnd†n modon, es  mÿnd†n megh haborodas
tawol legÿ†n.
Vÿola olaÿth es  Edes  mondolanak olaÿath elegÿch †Åwe es
kennÿed eÅÅel aÅ homlokot es  aÅ Orban is  bochÿas  benne.
Vÿola olaÿth, vÿÅÿt†k olaÿth ana drachma j s. Borÿu faggiat, Tÿkhaÿat,
vÿ Ños  vaÿath, ana drachma ij, elegÿcd †Åwe eÅ†ket es  eÅÅel
kennÿed aÅ homlokoth.
NedueÑsegb†l valo F†faÿasrol.
(Okaÿ)    F†nek NedweÑÑegb†l valo faÿaÑa leÅ†n aÅ Egnek NedweÑÑegetwl,
es  Nedwes  orwoÑÑagoktul, Feord†twl Melegh vÿÅbeol
kÿ chÿnaltatoth, awagÿ Banÿa f†rd†twl, es  mÿnd†n affelektwl
kÿk NedweÑÿthnek.
(Iel[eÿ])    Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ vadnak, aÅ Orbol valo f†l†tte
Ñok takonnak kÿ ÅarmaÅaÑa, AÅ Å†m†knek f†l puffadaÑa,
es  feoleotteb valo nagÿ aluuas.
(TanuÑagh)     EÅ ilÿen f† faÿo, ÅaraÅ eg†n ÿarÿon, ÅaraÅtho
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eleÑeggel elÿ†n Ñwltel f†keppen es  mÿnd†n affelewel kÿth ÅaraÅnak
eoÑmer, es  ÅaraÅto orwoÑÑagokkalis  eilÿ†n, kÿkr†l ide alab
egÿeb helÿ†k†n megh emlek†Åwnk.
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V†r†s  awagÿ feÿer kapoÅtanak, aÅ lewet fachÿard ([O]ruoÑÑagh)
kÿ, awagÿ Ceclanak, awagÿ dÿÅno repanak, awagÿ Cÿnadonÿa
fewnek, t†lch feol aÅ orban kÿ tÿÅtÿttÿa aÅ NedweÑÑeg†keth.
TeleÑegb†l valo F†faÿasrol.
TeleÑegbeol valo feo faÿas  leÅ†n mÿnd aÅoktul valamÿk   (Okaÿ)
aÅ teÑtben valo megh rakodaÑth Å†rÅÿk Ñnewelÿk, mÿnth ÿo
ÿÅw etelnek ÿtalnak f†l†tteb valo vetele, es  hewolkodas, Munkanak,
FeoreodeÑnek, verÿteoÅeÑnek es  mÿnd†n termeÅeth Å†renth
valo, es  meÑterÑeggel valo megh wreÑÑÿteÑnek el mulataÑa es  el
hewereÑe.
Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ aÅ OrcÅanak es  Å†m†knek v†r†s      (Ieleÿ)
voltha, AÅ ereknek megh terÿedeÑe mÿnd Nagÿ es  vekonÿ ereknek
vgÿannÿra, hogÿ aÅ kÿt benn†k tapaÅtalwa Ñem erÅ†ttel megh,
Å†m†ddel is  megh latod. AÅon ereknek nagÿ es  f†l†tte er†s  feol
vereÑ†k. VÿÅeletnek temerd†k es  v†rh†nÿ†Åÿnw voltha. AÅ
vakÅ†m†n valo ereknek f†l vereÑe, Es  aÅ f†nek ÿg†n NeheÅ
faÿaÑa.
EÅ ilÿen feÿe faÿo hÿdegh es  ÅaraÅ eg†n ÿarÿon es     (Etele)
forgologgÿek. HuÑth ne egÿek Ñe hÿgh tÿkmonÿath, Ñe Ñemmÿt
affelet aÅ kÿ taplalÿa aÅ teÑt†th. Elÿ†n arpa peppel awagÿ arpa
kaÑawal, Hÿw†Ñÿteo parekkal, Salatakkal katankorowal es  affelekkel.
Bor ÿtal tawoÅtaÑÑek, legÿ†n ÿtala chÿak vÿÅ aÅ (Itala)
kÿben valamÿ kewes  arpa f†th awagÿ fa heÿ. Gÿakorlÿa   ([TanuÑag]h)
magath es  t†r†lteÑÑe, gÿakortha f†r†ggÿek, de vgÿ, hogÿ
el†Å†r aÅ teÑthe megh wreÑÑÿteÑÑek, es  vgÿ legÿ†n aÅ feor†des,
hogÿha Nÿnch betegÑeggel. FelreÅenth alugÿek. Eorwlÿ†n
vigaggion es  mÿnd†n megh buÑulas  tawol legÿ†n.
AÅ giogÿtas  keÅdeÑÑek aÅ Er vagaÑon el, kel (OruoÑÑagok)
penÿgh megh vagnÿ aÅ karon valo ereth kÿth Cephalicanak aÅ
aÅ F†nek erenek hÿnak, affeleol kel megh vagnÿ a honnet aÅ f†
legh ÿnkab faÿ. Ha penÿgh nem Åenwedne aÅ Er vagaÑth aÅ
ÿdetlenÑege aÅ betegnek, k†pp†lÿeoket kel aÅ feÿen alol rea
vetnÿ es  megh kel vagdalnÿ, veerth kel v†nnÿ. Merth legÿnkab
eÅ f† faÿas  leÅ†n aÅ vernek B†Ñegeb†l. EÅ is  ÅwkÅeg†s  hogÿ ha
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termeÅetÅeorenth aÅ Åek ÿol megh nem leÅ†n, megh kel purgalnÿ
tÿÅtÿtanÿ.
Dÿnnÿe ÿÅw fwnek kÿth deakul Borragonak hÿnak aÅ veragath,
roÑath, vÿolath ana manipulus  s. SebeÑtent ees  BeÅtercÅeÿ Åÿlwath
mÿnd†nÿkb†l tÿÅ†nket ket Å†m†th, Teng†rÿ Åeol†th, TamarinduÑth
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ana uncia j, Sarga mirobalanu heat, es  kek mÿrobalanu heat,
Chebulos, Emblicos, Belliricos, ana drachma iij, folia Senith, Åenth Ianos
kenÿereth ana uncia s, Liquiriciath uncia j, feold fwÅtÿth, venuÑaÅÅonÿ
haÿath, ana manipulus  j. ThamariÑcuÑth, Gem nÿelw† fweth ana drachma iij,
Agaricumot drachma ij s. Gÿ†mberth drachma s. Dÿnnÿe magnak belÿt, vborkanak,
T†knek, G†reogh dÿnnÿenek, ana drachma ij, mÿnd eÅeoketh f†Åd
megh folÿo vÿÅben aÅ menÿ eh†Å elegh, addigh hogÿ fele el
apaggÿon, aÅ vthan Åwrd megh Åep†n es  keÅÅel fachÿard kÿ, es
aÅ menÿ ennek ed†ÑÿteÑeh†Å elegh, annÿ NadmeÅeth ves  bele,
mÿnd†n rutÑagatul megh tÿÅtÿtwan, enhera reggel agÿ ebb†l uncia iiij
ÿnnÿa.
Apro Malwanak magwat, BakÅarwo fwnek mag... Åekfwnek
es  Sarkerepnek vÿragath chÿnal †Åwe... awagÿ kapor olaÿal,
eÅth k†ÑÑed aÅ f†re.
Sartul ualo F†faÿasrol.
(Okaÿ)    F†nek Sartul valo faÿdalma leÅ†n mÿnd aÅoktul aÅ
melÿek aÅ egeÅ teÑt†th de f†keppen aÅ feÿet meg melegÿtÿk, es
termeÅeth ellen megh ÅaraÅtÿak, es  aÅ Saarth megh newelÿk,
Mÿnth ÅorgalmatoÑÑagh, Haragh, Banath, nagÿ munka, vigÿaÅas,
EtlenÑegh es  koplalas. Foghagÿmanak Parhagÿmanak es  haÑonlo
Sar chÿnalo etel†kkel valo eles.
(Ieleÿ)    Ennek penÿgh ÿeleÿ, haÑonlok ahoÅ a kÿknek aÅ feÿ†k
hewÑegtwl faÿ, chÿak hogÿ eÅ ilÿen feo faÿaÑban aÅ f† ÿnkab
ragattatÿk es  nÿlallÿk, es  aÅ OrcÅa halwanb. AÅ Åaÿ megh keÑer†dÿk,
Å†meÿ, Orra, es  Nÿelwe Åarad.
([Ta]nuÑagh)  Effele feÿe faÿo, hÿdegh es  Nedwes  eg†n forgologgek,
aÅ mÿnth oda f†l ÿrtunk err†l aÅ hewÑeggel valo feo
faÿaÑrol ahol ÿrtunk, es  megh mutattuk, aÅ haÅnak pagÿmontomath
ÿo hÿdegh awagÿ ÿeges  vÿÅÅel †tt†Ånÿ, es  hÿw†Ñÿt† vÿragokkal
(Etel)  be hÿntenÿ. Nedwes  es  ÿo ÿÅw eledel†kkel elÿ†n,
(Ital)  Salatawal, Apro hallal es  k†wÿhallal. Itala legÿ†n vÿÅ chÿak
†Åÿnten, awagÿ olÿ vÿÅ melÿben valamÿ kewes  fa heat megh
f†Åtenek. Bortul telÿeÑÑeggel megh oÿa magath, Nÿugoggÿek, es
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Ñokath alugÿek, Merteklet†s  f†rd† es  keues  ÿo, vigaÑagh haÅnos
eÅ ilÿennek.
(OruoÑsagok)  Ennek aÅ giogÿtaÑa aÅ hogÿ aÅ Saart megh kel
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ÿndÿtanÿ es  kÿ kel v†nnÿ, awagÿ olÿ orwoÑÑagoth kel adnÿ aÅ
kÿ aÅ Sarth megh emeÅÅe, EÅ legh ÿob.
Viola Iulepeth uncia j, viÅÿ t†k vÿragabol chÿnalth... uncia s.
katankoronak es  roÑanak vÿÅeth, ana uncia j, .... eoÅwe eÅ†keth io
modon, es  reggel enheÿra ... ÿnnÿa.
AÅ Sarnak kÿ vetelere penÿgh, ig†n ÿo, hogÿ aÅ Feÿer
wrm†th aÅtaÑd Ñokaÿgh vÿÅben, awagÿ AloeÑth aÅtas, awagÿ
hierapicrat, ad megh akar melÿketh ennek ÿnnÿa. Oda ala
penÿgh ahol aÅ SarbantaÑrol ÿrunk, talalÅ t†b erre valo orwoÑÑagokat
is.
Ha aÅ Betegh nem alhatÿk, Maak olaÿban awagÿ viÅÿ t†k
vÿragh olaÿban, ves  egÿ kis  oppiumot, eÅÅel kennÿed be aÅ homlokat
es  vakÅ†meÿth.
Nÿaltul valo F†faÿasrol.
F†nek Nÿaltul valo faÿaÑa leÅ†n mÿnd aÅokbol a (Okaÿ)
melÿek aÅ Nÿalat NemÅÿk aÅ f†ben, mÿnth hÿdeg es  Nedwes
Egh, Nÿalas  etkek, mÿnth aÅ Hal, Teÿ, pareÿ, gÿwm†lch, hewolkodas.
Etel vthan valo aluuas, es  haÑonlo effelekh†Å.
Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ, aÅ f† ig†n neheÅ, aÅ orcÅa (Ie[leÿ])
ig†n megh feÿer†deoth es  Nedwes, AluuaÑth kewan aÅ Betegh,
r†Ñth, aÅ erÅek†nÑegh nem elewenk†dÿk hanem tunnÿa, es  aÅ
feÿe rakwa tele rutÑaggal.
Effele feÿe faÿo, melegh es  ÅaraÅ helÿen es  eg†n (Ta[nuÑagh])
forgologgÿek es  legÿ†n, melÿ ha megh nem volna, tehat meÑt†rÑeggel
valoth kel chÿnalnÿ fa heÿbol, awagÿ Themÿenb†l,
Å†kfwb†l es  effelekb†l vgÿ hogÿ eÅ†knek valamelÿket is  megh
kel gÿuÿtanÿ, ees  fwÑt†lnÿ kel es  melegÿtenÿ vele. Etele f†keppen
Ñwlth legÿ†n, aÅ melÿeth megh hÿnch†n BorÑal vagÿ akar
mÿ fele melegÿt† allattal. Itala legÿ†n Bor de tÿÅta es  vekonÿ.
LaÑÑu ÿaraÑth mÿwelÿ†n es  mÿnd aÅokath mÿwelÿe aÅ kÿketh
megh ÿrtunk, aÅ hÿdegÑegb†l valo f† faÿaÑrol ahol ÿrtunk.
EÅnek orwoÑÑagath aÅon kel keÅdenÿ, ([OruoÑÑa]gok)
hogÿ aÅ Nÿalath vekonÿtanÿ kel. Teng†rÿ hagÿmabol chÿnalth
roÑa meÅet, uncia j, StecaÑbol chÿnalt iulepeth uncia s. IÑop vÿÅeth, Apium
vÿÅeth, Maÿoran vÿÅeth, ana uncia j. elegÿch eoÅwe eÅ†keth, es  ad
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megh ÿnnÿa.
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K†mennek, petreÑelÿ†mnek, Apiumnak gÿ†kerÿb†l ana uncia j:
BaÑaroÑa <t†wet> gÿ†keret drachma ij, k†menÿ magoth, Bechÿk†menÿ
magot kÿt aniÑumnak hÿnak, vad k†menÿ magoth, ana drachma iij, Sarga
gioparth, Fekete gÿoparth, kakuk fweth, Maÿoranth, lo mentath,
Bakfweth, Salÿat, ana mn s. Fa heÿat, Åerechendio vÿragoth ana,
drachma s. Eh†Å aÅ menÿ vÿÅ elegh f†Åd megh benne amÿgh fele el
apad, aÅ vthan Åwrd kÿ es  Nad meÅÅel ed†Ñÿcched aÅ mÿnth
akarod, tegÿ eh†Å HiÑÑop ÿulepet, es  EcÅet†s  MeÅeth ana uncia j s.
eÅ†ket mÿnd eoÅwe elegÿtwen legi†n ÿtal.
Gÿ†mbert, galbanumot, Åerechÿ†n dÿo vÿragoth, Å†kfweth,
pÿmponÿath, Feÿer Themÿent, Saffrant, Faheat, Åerechÿ†n dÿot,
AniÑumot, Liquiriciat magÿarul Ed†s  gÿeokernek hÿiak, Cÿtwartoth,
Rutat, Salÿat, k†menÿ magoth, ana drachma iij, Aloes  Epatici, drachma ij,
Nad meÅeth roÑa vÿÅÅel elegÿch †Åwe aÅ menÿ eh†Å elegh,
feoÅd megh, awagÿ chÿnalÿ pogachakat beleole, enhera eÑtwe is
ebben agÿ †nnÿ, EÅ mÿnd†nfele Nÿalt, NedweÑÑeg†th meeg
Sarth is  kÿ tÿÅtÿth, verth megh tÿÅtÿth, f† faÿaÑt el veÅ†n, Åÿwet,
Maÿath, twd†t, Lepeth megh tÿÅtÿth, horutoth el wÅ, emeÅteth,
odal faÿaÑt es  NÿlallaÑth megh enhÿth, Å†m†th vÿlagoÑÿth, ÿo
Åÿnth chÿnal. gÿomroth megh melegÿth, es  vÿÅelet†th megh
ÿndÿth, melÿ vÿÅeletnek m†neÑe mÿa aÅ Nÿal ig†n keweÑ†dÿk.
Effele f†nek faÿaÑaban, ÿo elnÿ pwÅ†g† ÅerÅamokkal
kÿket aÅ orban kel funÿ awagÿ t†ltenÿ.
Gÿomortul valo F†faÿasrol.
(Okaÿ) F†nek faÿaÑa leÅ†n aÅ gÿomorbol, mÿkor †magaban
aÅ gÿomorban, de leg ÿnkab aÅ feolÑ† Åaÿaban el†s  er†s  NedueÑÑegh
rakodÿk es  gÿwl, honneth megh veÅeoth parak m†nnek
f†l aÅ f†ben.
(Ieleÿ) Ennek nÿlwan valo ÿeleÿ, aÅ gÿomorban vagÿ aÅ
Åaÿaban ragas  vagÿon es  ÿm†lÿges, kÿ er†ltetÿ aÅ Beteg†th.
(Tanu[Ñagh]) Effele nÿawalÿa aÅ kÿn vagÿon ne eh†ÅÅek, merth
aÅÅal aÅ betegÑegh ig†n newek†dÿk. EÅ ÿlÿennek aÅ feÿere
Ñemmÿ orwoÑÑagoth nem ÅwkÅegh t†nnÿ, merth vagÿon eÅ aÅ
hÿtwan NedweÑÑeg†ktwl kÿk aÅ gÿomorbol f†l m†nnek aÅ f†re,
(OruoÑs[agok])  aÅerth ennek ig†n ÿo aÅ okadas, ÿel†Ñben ha aÅ gÿomor
Åaÿaban vagÿon aÅ NedueÑÑegh megh rakodwa, kÿth megh
ÿndÿthatnÿ Melegh vÿÅÅel, ha kwl†mben nem lehetne aÅ okadas,
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talÅalath kel aÅ Torokban bocÿatanÿ vgÿ is  rea kel keÅ†rÿtenÿ.
Ha penÿgh megh eoÑmernÿ hogÿ ben vagÿon aÅ gÿomorban es
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ala nem akar aÅ belben Åallanÿ, kereÑd megh oda ala ahol ÿrunk
aÅ gÿomorrol, es  orwoÑÑagal kel onneth kÿ tÿÅtÿtanÿ, es  aÅ kÿ
tÿÅtÿtas  vthan aÅ gÿomroth megh kel er†ÑÑÿtenÿ.
ReÑz†gsegtwl ualo F†faÿasrol.
F†nek faÿaÑa reÅ†gÑegtwl leÅ†n, aÅ Bornak melegh (Okaÿ)
paras, tÿÅtha es  nem elegÿt†th Ñok voltatul. Ennek ÿeleÿ   (Ieleÿ)
megh tecÅnek k†nnÿen merth megh erthetnÿ aÅ betegtwl.
EÅth ket modon kel orwoÑlanÿ, megh wreÑÑÿteÑÑel es
megh hÿdegÿteÑÑel. AÅerth melegh vÿÅeth kel adnÿ ha meeg aÅ
Nÿers  bor aÅ gÿomorban Åawarogh, hogÿ kÿ okaggÿa onneth.
Es  aÅ feÿet hw†Ñÿt† allatokkal kel taplalnÿ, roÑa vÿÅÅel vagÿ
olaÿal, EcÅettel, awagÿ BoroÑtÿannak es  kapoÅtanak kÿ fachÿart
lewewel.
KapoÅtanak aÅ lewelet fonnÿaÅd megh meleg vÿÅben, k†r†Ñk†rwl
ragd es  k†Ñd aÅ feore.
Ennek vthanna Ñokath alugÿek es  nÿugoggÿek, aÅ ([Ta]nuÑagh)
vtan mÿnd nap eÑtÿgh folÿo vÿÅb†l chÿnalt feor†deobe mÿnd
eÑtweigh f†r†ggÿek, aÅ vthan egÿek de ne melegÿteo etelt, hanem
arpa awagÿ Tatarka kaÑat, hÿgan Ñwlt tÿkmonÿath, Salatath
es  kapoÅtath, vÿÅeth igÿek aÅ kÿ hoÅÅa Åokot, de aÅ kÿ
vÿÅh†Å nem Åokot pomagranatoth egÿek, awagÿ Teng†rÿ Å†leot
egÿek, Megh ehetÿ aÅ k†rtwelt is  Ñwtwe, ÿel†Ñben aÅ BÿÑalma
Ñwtwe ig†n ÿo. AÅ mÿgh aÅ f† faÿas  vagion, addigh nÿugodnÿ
es  veÅtegh l†nnÿ ÿob, de oÅton ha meeg ter aÅ betegÑegh, ÿob
etel el†th ÿdeÑtowa ÿarnÿ kelnÿ, Etel el†t Ñokkal t†bbet kel
ÿarnÿ, Etel vtan keweÑbet. Ha meeg is  volna valamÿ maradek
faÿas  aÅ feoben, Nem roÑa olaÿal kel, hanem el†Å†r Åekfw
olaÿal meleg†n, aÅ vthan kek liliom olaÿal kel kennÿ. Io EÑtwe
iÑmeth keccÅ†r haromÅor is  feord†ben wlnÿ, es  oth melegh
vÿÅÅel aÅ feÿeth megh kel †ttenÿ, es  aÅon f†rd†ben egÿel Salatath
EcÅÿettel.
Hogÿ reÅegh megh ÿoÅanulÿon.
Agÿ EcÅet†s  vÿÅet ÿnnÿa. Awagÿ megh Ñawanÿodot Teÿeth.
Awagÿ arpa kaÑat teÿel es  ecÅettel f†wi Salatath egÿek.
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Camffort Åagolÿon. March ruhat ecÅetben es  aÅ ket monÿa golÿobÿÑÑat
takard bele.
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Hogÿ megh ne reÅ†g†ggÿek.
Pomagranatnak aÅ leweth fachÿard kÿ es  ad aÅth enheÿra
megh ÿnnÿa.
Heth keÑerw mondolanak aÅ Belÿth aggÿad megh †nnÿ enheÿra.
BoroÑtÿanbol chÿnalt koÅoruth tegÿ aÅ feÿeben ha aÅt akarod
hogÿ megh ne reÅ†g†ggÿek.
KapoÅtha magoth awagÿ Nÿers  feÿer wrm†th agÿ eonnÿ
enhera.
Fechket eges  megh, Ñha annak aÅ poraban megh acÅ ÿnnÿa,
megh nem hagÿ reÅ†g†dnÿ Ñoha is.
Feÿer kapoÅta magoth, Sawanÿu pomagranatnak kÿ fachÿarth
leweth, ana uncia ij. EcÅet†th uncia j. forrald †Åwe egÿ keweÑÑe eÅ†ket,
Ñmÿnek el†tte aÅ bornak ÿtalahoÅ kellene keÅdenÿ, ebb†l agÿ egÿ
latoth ÿnnÿa.
Mentath t†rÿ eoÅwe borral awagÿ ecÅettel, ad megh ÿnnÿa
enhera, aÅ nap megh nem reÅ†g†dÿk.
Hogÿ hamar megh reÅ†g†ggÿek.
Fa mohot ves  aÅ Borban, awagÿ AloeÑnek faÿat, kÿth aÅ
patÿkaban Agallochumnak neweÅnek.
Natragulanak aÅ kwlÑ† heat faragd le aÅ gÿeo[ke]renek f†Åd
megh vÿÅben mÿnd addÿgh hogÿ aÅ vÿÅ megh v†r†ÑÑwlÿ†n, abban
elegÿch aÅ vÿÅben bele a[Å] Borban, mÿnd†n felel†mnekwl megh
adhatod ÿnnÿa merth megh nem bantÿa, chÿak megh reÅ†githÿ.
Er†s  F†faÿaÑrol.
F†l†tte er†s  es  v†rÑ†nÿ†s  f† faÿas  olÿan, hogÿ aÅ Betegh
akar mÿ kewes  alkolmatlanÑagerth is  megh buÑul, annÿra hogÿ
aÅ betegh chÿak aÅ Å†rgeÑth Ñem Åenwedhetÿ el, Ñem nagÿon
________________________________________________________________________________
Iuhnak... agÿ megh...
Puppenewer... holna alol... verth, val... borban aÅt...
megh adod... valakÿnek... t†b borth... ÿhatÿk... dologh.
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ÅollaÑth, Ñem vÿlagoth, Ñem bornak ÿtalath, Ñem ÿo Åagokat kÿk
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aÅ feÿeth megh t†ltenek, Ñem Ñemmÿ moÅgaÑth, De aÅ faÿdalomnak
nagÿ voltaerth, nÿugodalomban es  chÿendeÑÑegben kewan
l†nnÿ es  ÑetetÑegben fekwnnÿ, kÿnek vgÿ teccÅÿk mÿnt ha
aÅ p†r†llel t†rnek aÅ feÿeth, Nemelÿeknek mÿnt ha aÅ feÿ†k
k†reoÑk†rwl mÿnd eoÅwe rontathnek es  kÿ terwlne aÅ feÿe vgÿ
teccÅÿk. Sokaknak aÅ faÿdalom mÿnd aÅ Å†m†k gÿ†kereigh el
megÿ†n. EÅ betegÑegben neha mÿnd Åwnetlen valo faÿdalom vagion,
neha megh buÑulas, neha moddal neha modnekwl valo
megh Åwnes, Nemelÿek faÿdalÿak aÅ agÿ vel† hartÿaÿth,
nemelÿek penÿgh aÅ Inas  hartÿath melÿ aÅ agÿ kaponÿath be
takarÿa. LeÅ†n eÅ f†nek faÿdalma aÅ feonek telÿes  voltatul,
awagÿ aÅ NedueÑÑeg†knek es  paraknak el†s  voltatul, melÿ aÅ
agÿ kaponÿan beleol vagÿ kÿwl vagÿon forroÑaggal es  aÅ f†nek
er†tlenÑegewel, ragaÑawal es  furaÑawal.
Ha aÅerth aÅ faÿdalom nagÿ neheÑÑeggel ([F]aÿasoknak)
vagÿon, aÅ melÿben ragÿak es  vgÿan altal furÿak    ([bÿÅo]nÿos  ÿeleÿ)
aÅ feÿet vgÿ teccÅÿk, eÅ aÅ Sarral elegÿwlth NedweÑÑeg†ktwl
paraktul vagÿon, melÿ aÅ hartÿakath banthÿa. Ha aÅ faÿdalom
chÿak f†nek neheÅwleÑewel vagÿon, megh rakodot voltat ÿel†ntÿ
aÅ f†nek. AÅ kÿ feol vereÑÑel leÅ†n, megh [tw]ÅeÑwleÑtwl vagÿon
es  forroÑagtul, merth v†r†s  aÅ ...kÿ vgÿ mÿnth kÿ terÿedeÑÑel
teccÅÿk, es  neheÑÑegh...
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Egÿ Nagÿ rakoth keres, awagÿ k†ÅepÅabaÑut kett†th,
ha kichÿn harmat, t†rd megh es  t†lch egÿ MeÅ†lÿ EcÅet†t rea,
Åwrd megh. Ennek aÅ lewewel moÑÑad aÅ Åaÿath, es  tÿÅtÿcchÿad
aÅ Nÿelweth. EÅth gÿakorta mÿwelÿed, Ñmegh gÿogÿul. EÅ ig†n
megh probaltatoth.
Alom hoÅo oruoÑsagok.
Sokkeppen es  Ñok BetegÑegben ÅwkÅeg†s  aÅ Alom hoÅo orwoÑÑagh,
eÅ HagÿmaÅ penÿgh mÿvel hogÿ nagÿ alhatatlanÑaggal
vagÿon es  EbrenÑeggel, vgÿan ÿth akarok irnÿ alom hoÅo orwoÑÑagokrol.
HagÿmaÅbelÿ Betegnek aÅ parnaÿa vankoÑÑa ala rakÿ Maaknak
aÅ feÿeth awagÿ Natragulanak almaÿat.
Feÿer maakot, feÿer Belendfwnek magwat teord megh,
elegÿch eoÅwe tÿkmon feÿerrel es  aÅÅonÿ allath teÿewel, k†Ñd
aÅ feÿere es  r†wÿd aalmat hoÅ.
Æ†kfweth, v†r†s  roÑath, Malwath, vÿolat, feoÅ megh eggÿwt
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vÿÅben, es  eÿelre aÅban aÅ vÿÅben moÑd megh aÅ labath, ÿo
modon valo aalmath hoÅ.
Belend fweth feoÅ megh Edes  Borban, kend megh aÅ orrath,
Aÿakat, es  fwleÿth vele.
Eok†r Nÿelwnek aÅ vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa.
Teng†rÿ BaraÅk magwanak Belÿth es  feÿer makot t†rÿ
eoÅwe egÿ moÑarban, valamÿ tÿÅta papÿroÑra flaÑtrom moggÿara
kenÿ MeÅeth. AÅ Maakot ees  BaraÅk magoth †tt†Åd megh roÑa
vÿÅÅel es  lewendula vÿÅÅel, es  aÅ MeÅ†n feolwl kend aÅ papÿroÑra.
EÅt ruhawal k†Ñd aÅ ket vakÅ†mre. AÅ keÅ f†nek bel†l valo
ÿnaÿra es  Erekre. El aluÅÿk. EÅ ÿg†n ÑokÅor probalt dologh.
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Oppiomoth, Saffranth, Maaknak feÿeth. CaÑÑÿanak
aÅ heath, ana drachma ij, eÅ†ket t†rd megh, roÑa olaÿal elegÿch †Åwe,
abban chÿepeges  aÅ orraban, aalmat hoÅ.
Æekfw vÿragoth, kapor vÿragoth, Sarkerepeth ana uncia ij, Natragulanak
aÅ gÿ†kerer†l le faragot heaban CaÑÑÿanak heath, ana
drachma iij, Maaknak aÅ heath, uncia ij, Aloes  faÿath, drachma j s. eÅ†ket t†rd
megh, es  aÅ menÿ roÑa vÿÅ eh†Å elegh teod annÿban, aÅ Åaÿath
chÿnald be, forrald eoÅwe twÅnel hogÿ aÅ harmad reÅe el
apaggÿon. AÅ vthan NÿÑd f†l aÅ be dugoth Åaÿath, tarchÿa arra
aÅ hagÿmaÅbelÿ, akar penÿgh akar mÿ fele Betegh emb†r aÅ
orrat es  aÅ orcÅaÿath aÅ parara. Aalmat hoÅ ketÑegnekwl.
Salata magoth es  feÿer maakot teorÿ eoÅwe, k†Ñd aÅ vakÅ†m†kre,
aalmat hoÅ.
Æekfwet es  chÿombort forralÿ megh vÿÅben, es  abban aÅ
vÿÅben m†nnel melegben el twrhetÿ tarcha aÅ ket labat terdÿgh
aÅ betegh emb†r, de mÿkor nem hagÿmaÅban hanem maas  BetegÑegben
vagÿon. El aluÅÿk. Frater gÿeorgÿ kenchtarto probalta.
Popiomoth, Feÿer Belend fewnek magwath ana drachma ij, Vÿola
olaÿth. drachma iij, Natragula gÿeokerenek aÅ kwlÑ† heat Ñcrupulus  s. opÿomoth
es  Saffrant keweÑeth, es  egÿ kÿs  ecÅet†th, vÿaÅth aÅ menÿ eh†Å
elegh, ebb†l chÿnalÿ ken† ÿreth, aÅ ket vakÅ†meth kennÿed aÅ
hagÿmaÅbelÿnek.
AÅÅv vÿolat, roÑath, vÿÅÿ t†knek vÿragath, ana, mn j s. Megh
healt arpath drachma j. Feÿer makoth, drachma ij, Salata magoth drachma iij, eÅ†ket
feoÅd megh folÿo vÿÅben vgÿ hogÿ harmad reÅe el apaggÿon,
keoÑd aÅ f†re meleg†n.
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Feÿer Belendfwnek lewelenek kÿ (Nagÿ almat
hoÅo oruoÑsagh.)
fachÿarth leweth oppiom Thebaÿcumoth vthÿ fwenek
aÅ kÿ fachÿart leweth, Maakoth, Natragula leweth. Faÿ BoroÑtÿannak
leweth. EbÅ†leo lewet, Salata magoth. B†r†k leweth, ana
uncia j. eÅ†ket moÑarban t†rd †Åwe aÅ fweket, es  aÅ porokat veÑd
bele, had aÅon edenben egÿ nap eÑtÿgh. AÅ vthan annÿ Spongÿawal
kÿ aÅt f†l ÿhattÿa, ÅÿtaÑd f†l, ver†fenÿ†n ÅaraÅd megh, de
el†Å†r aÅ Spongÿath melegh vÿÅben ÿol megh kel moÑnÿ es  megh
ÅaraÅtanÿ, es  aÅ vthan kel feol Åÿtatnÿ. Smÿkor emb†rt el akarÅ
alutnÿ, eÅ Spongÿath march melegh vÿÅbe, hogÿ chÿak legÿ†n
paras  NedweÑÑege, aÅ emb†rnek tarch aÅ Åaÿan aÅ orra alath, egÿ
oranak el†tte el aluÅÿk. Sha oÅton feol akarod Ñerkentenÿ,
Mas  Ñpongÿat march ecÅetben, es  aÅth tarchÿad aÅ (Serkent† oruoÑsagh)
orra ala. Awagÿ k†menÿ gÿ†kerenek kÿ fachÿart lewet t†lch aÅ
orraban. EÅ orwoÑÑagh ig†n el aluttÿa aÅ emb†rth, annÿra hogÿ
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aÅ kÿnek valamÿ teÑteth tagÿat el akraÿak is  mettenÿ, eÅth kel
nekÿ ÿnnÿa adnÿ.
Kechke Baknak aÅ Twdeÿet aÅ mÿnth kÿ veÅÿk meleg†n, ha
aÅ kabalkodo hagÿmaÅbelÿ ferfÿunak aÅ feÿere keoteod nagÿot
Ñegÿth. Ha penÿgh aÅ N†Ñten kechÿkenek aÅ twdeÿet aÅ aÅÅonÿallat
feÿere, annak aÅonth haÅnalÿa.
EgeÑseg†snek valo alomhoÅo.
Vÿkend†r magoth feoÅ megh er†ÑÑen, chÿnalÿ Sufath bel†le,
aÅth ad †nnÿ, aÅ feÿere is  k†s  benne.
Fenÿw magoth t†rÿ megh es  f†Åd megh borban, reggel es
eÑtwe is  ibben agÿ ÿnnÿa.
Feÿer Maaknak v†d olaÿath, aÅ tenereth, talpat es  vakÅ†meÿth
kennÿed aÅÅal.
Salatanak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch †Åwe roÑa
olaÿal, chÿnald aÅ homlokra es  vakÅ†mre.
BaraÅk magwanak aÅ belÿt t†rd megh, annak aÅ leweth
fachÿard kÿ, aÅÅal kend be aÅ homlokot es  vakÅ†m†kith.
Gyerm†kcheknek.
Feÿer Maaknak aÅ heat veogÿed, t†rd ÿol megh, es  Teÿel,
roÑa vÿÅÅel, aÅ menÿ ahoÅ elegh elegÿch eoÅwe, kend be aÅ homlokat,
vakÅ†meth, es  el†l aÅ feÿenek is  feleth f†n.
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Salatanak olaÿath vegÿ egÿ latoth, kend aÅÅal vakÅ†meth,
homlokat es  aÅ feÿenek el†l aÅ feleth.
Egÿ lath Maak olaÿal kend be feÿet vakÅ†mÿth es  aÅ homlokath.
Maak olaÿth, Salata olaÿth, ana uncia j. Feÿer maaknak aÅ
heat t†rd megh, es  elegÿch iol eoÅwe, k†Ñd rea homlokara, vakÅemeÿre,
es  aÅ feÿenek elÑ† reÅere.
RoÑa olaÿth aÅÅonÿallat teÿewel elegÿch †Åwe, march
ruhat bele es  teod aÅ feore.
Feÿer makoth t†rÿ megh, elegÿch †Åwe aÅÅonÿallat teÿewel
es  tÿkmonÿ feÿerewel, t†d aÅ vakÅ†m†kre.
Salata vÿÅeth es  vthÿfw vÿÅeth, awagÿ eÅ†knek kÿ fachÿart
leweth, vÿola olaÿal elegÿch eoÅwe, march ruhat bele, t†d aÅ
homlokara, vakÅ†meÿre es  feÿere.
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Ha rettegh almaban.
AÅ kÿs  gÿerm†knek rettegeÑe almaban attul vagÿon, hogÿha
Ñok hÿtwan teÿeth Åopoth, merth annak aÅ fwÑtÿ megÿ†n feol aÅ
agÿa veleÿre, es  aÅ rettegtethÿ, aÅerth aÅ gÿerm†k†t feol kel v†nnÿ
agÿabol, es  Åellel kel hordoÅnÿ, hogÿ aÅ Teÿ ala Åalÿon aÅ
gÿomrabol. AÅ vthan vegÿ fel kalan MeÅeth ig†n tÿÅtath,
es  ad megh aÅ gÿerm†knek †nnÿ, merth eÅ ala nÿomÿa aÅ teÿeth
aÅ gÿomrabol. Chÿapot is  chÿnalÿ meÅb†l aÅ al feleben, merth aÅ
ala vonÅa aÅ hÿtwan teÿeth.
Ha ÿg†n aÑÿth mÿkor aluÅÿk.
Len magoth t†rÿ porra, ebb†l vegÿ fel NeheÅekeoth, tegÿ
eh†Å egÿ kewes  tÿÅta meÅeth, kÿt aÅ el†t iol megh f†Åtel es
taÿtekat el hantad, elegÿch eoÅwe ebben fel kalannÿth egÿ kewes
aÅÅonÿemb†r teÿewel, Shad nÿalia eÅth aÅ gÿerm†kchÿe.
Hogÿ ne Ñirÿon Ñokath.
Zarwas  chÿontÿanak aÅ veleÿewel kennÿed aÅ kÿs  gÿerm†knek
keth vakÅ†meÿth, Smegh Åwnÿk.
Fekethe Sartul l†th eÅtelenÑegr†l. (Melancholia
DeÑipiÑcentia.)
Fekete Sarbol ÿwth eÅtelenÑegh Ñemmÿ nem egÿeb, hanem
aÅ EÅnek el tawoÅaÑa mordÑaggal es  komorÑaggal, melÿben aÅ kÿ
eÑÿk, valamÿth Åol es  gondol, de aÅ okoÑÑagtul ideg†n es      (Ieleÿ)
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modnekwl valo, a penÿgh leÅ†n mÿnd felel†mmel es  Banattal,
kÿ biÅonÿos  ÿegÿe aÅ fekete Sarnak. AÅ kÿn eÅ keÅdetÿk, le
fwggeÅkeodÿk, tompa es  el vet†th tanacchÿal es  elettel vagÿon,
ees  a mÿ aÅ magaÿe is  Ñemmÿre nem kel nekÿ hogÿ eil [me]eg
aÅt is  NeheÅlÿ es  keÑerweÑnek velÿ, noha aÅerth feel ig†n hogÿ
ebb†l kÿ kel m†nnÿ. Mÿkor oÅton eÅ Nÿawalia megh †regb†dÿk,
elmeÿeben es  gondolkodaÑaban eÅ ilÿen Ñokath tetteth, es  ÿdeg†n
dolgokat Åol, haborodaÑÑal es  ÅwrÅawarral, aÅokatis  mÿnd banattoÑokath,
Nemelÿ vgÿan Åolnÿ is  nem velÿ ÿonak l†nnÿ, hanem
hanem aÅth hogÿ telÿes  elethe halgataÑban legÿ†n. AÅ
emb†r†k k†Å†t valo nÿaÿaÑÑagtul el futh, es  Åÿn eleiben nem
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megÿ†n, Ñok k†ÅÅwleok maganak valo helth keres, es  aÅ
ThemeteÑeoknek helÿen awagÿ valamÿ Barlangban budoÑÿk es  oth
lappangh, es  gÿakortha farkas  modra ordÿth. Veghetetlen Ñok fele
Nemeÿ vadnak ennek merth valamÿth elteben annak el†tte
chÿelekeodeot awagÿ chÿak gondolt is, ÑaÅ mÿnemw allapattÿa
eletÿnek volth, aÅ fekethe Sartul valo eÅtelenÑegh es  bolondoÑkodas,
mÿnd abban viÑelÿ magath.
(Okaÿ)   LeÅ†n penÿgh eÅ Nÿawalÿa, mÿkor aÅ fekethe Ñarnak
paraÿa aÅ Elmet aÅ feoben f†leotteb el foglalÿa, es  aÅ w merteklet†ÑÑeget
(Harom mondon leÅ†n)     el valtoÅtattÿa. Kÿ harom modon
(El†Å†r) leÅ†n. El†Å†r a mÿkor aÅ egeÅ teÑtben aÅ veer fekethe
SaroÑÑa leÅ†n, es  eÅ k†Å†nÑeg†s  vet†kert aÅ agÿ vel† is  megh
(MaÑodcÅor) bantatÿk. MaÑodcÅor, mÿkor aÅ teÑtben lew† ver Ñohol
nem artalmas, de aÅ melÿ ver vagÿon aÅ Agÿ vel†ben megh
valtoÅÿk es  fekethe ÑaroÑÑa leÅ†n. AÅ penÿgh ketkeppen eÑÿk,
merth awagÿ maÑunath ÅarmaÅÿk oda, awagÿ vgÿan eo magaban
ter†m aÅ agÿ vel†ben, vgÿ hogÿ aÅ belÑ† melegÑegh, Sarga
Sarth vagÿ fekethe temerd†k verth Ñwth f†lwl aÅ agÿ vel†re.
(HarmadcÅor)  HarmadcÅor, leÅ†n mÿkor aÅ Maÿ es  lep feol†th valo
hus, melÿ vagÿon aÅ Melÿnek porcÅogoÿa alat Hÿpochendrion
newe, megh twÅeÑ†dÿk, kÿ artalmas  es  fekethe Saros  megh
eget†th buÅt parat bocÿat feol aÅ agÿ vel†re, Mÿnth Åÿnthe mÿkor
aÅ gÿomorbol Nemÿnemw kormos  es  fwÑt†s  buÅ, awagÿ temerd†k
para mÿa aÅ Å†mnek eleÿben k†nÿweÅes  vettetÿk, Åÿnthe
igÿ mÿkor aÅ fekethe Sar aÅ agÿ vel†re mÿnth egÿ fwÑt†s  kormos
buÅ f†l megÿ†n, aÅ Nÿawalÿa aÅ elme k†rwl leÅ†n.
(TanuÑagh arra mÿnth
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†Ñmerhetnÿ megh.)
BÿÅonÿos  ÿegÿe penÿgh annak aÅ
megh eoÑmeretre hogÿ kÿ mÿnth bantatoth, eÅ.
Merth aÅ kÿ aÅ egeÅ teÑtben valo vernek fekete Ñartul valo megh
veÅeÑewel bantathÿk, annak abraÅattÿa vekonÿ, fekete, SÅ†r†s
ÅabaÑu es  komor, melÿet aÅ termeÅeth hoÅot, awagÿ valamÿ ÅorgalmatoÑÑag
mÿa leoth, vagÿ alhatatlanÑagh es  nagÿ vigÿaÅas
mÿa, awagÿ hÿtwan rothado eleÑeg†k mÿa, vagÿ ferfÿunak vere
folÿaÑanak kÿth HemorrhoiÑnak hÿnak, vagÿ aÅÅonÿallatnak hawÿ
ver folÿaÑanak megh allaÑa mÿa leoth. AÅ kÿnek penigh aÅ Maÿ
es  lep feol†t valo huÑnak megh twÅeÑwleÑe mÿa leÅ†n, annak Ñok
NÿerÑeÑeghe vagÿon beleol, kÿ Ñok fele Åelet chÿnal beleol, El†s
chÿpkeod† BeofeogeÑ†ket, forroÑagoth, es  aÅ Maÿ es  lep f†leot
valo huÑnak NeheÅ voltath, Melÿ hus, neha vgÿan feol vonodÿk
es  feol tolÿatÿk Ñneha forroÑaggal bantatÿk, ÿel†Ñben keÅdetÿben
aÅ Nÿavalÿanak. AÅ has  el Åarad, keweÑet alhatÿk, ruth es  retteg†
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almakat lath, feÿe Åed†leogh, es  aÅ fwleben Åelnek nagÿ ÅugaÑa
vagÿon.
Effele betegÑegben lew†nek Melegh es  Nedwes  Eg†n kel
forgolodnÿ, ÿo ÿÅw es  Nedwes  eleÑeggel kel elnÿ, ÿol megh    (Etel.)
Ñwlth kenÿerrel, kappan Tÿk, fogolÿ es  faccÅan huÑÑal, k†wÿhallal
es  t†b affelekkel. Mÿnd†n affele eledelt el tawoÅtaÑÑon a
kÿ fekethe Ñaart NemÅene. AÅ melÿ bort ÿÅÿk gÿeonge       (Ital.)
awagÿ vekonÿ feÿer bor legi†n, es  ne legÿ†n ig†n o, veor†s  es
temerd†k borth el tawoÅtaÑÑon. Folÿo vÿÅbeol chÿnalt       (TanuÑagh)
Meleg feord†wel elÿ†n, merth eÅ ig†n haÅnos. AÅ aluuas  feol†tte
haÅnos  es  aÅ aÅÅonÿallattal fel reÅenth valo k†Å†Ñwles. Gÿakorta
hegedwlteÑÑ†n lantoltaÑÑon es  MuÑicaltaÑÑon, es  mÿnd aÅon igÿekeoÅÅek
aÅ mÿ vigaÑagoth es  †r†meth hoÅhat nekj, hogÿ olÿan
forgologgÿek k†rwle.
AÅ kÿnek aÅerth vagÿon aÅ EgeÅ teÑtben (OruoÑsagok)
valo vernek megh veÅeÑetwl, annak orwoÑlaÑath kel el keÅdenÿ aÅ
Eer vagaÑon es  ver vetel†n. AÅ Mediana Ereth kel megh vagnÿ.
Ha penÿgh aÅ hÿtwan ver chÿak aÅ agÿ veleot foglalta el,
aÅolÿanon Ereth nem ÅwkÅegh vagnÿ, hanemha ig†n b† vere volna
es  egeÑÑegnek megh tartaÑaert vagnak megh. EÅ fele betegÑegh
aÅerth a mÿkor meeg vÿonnan keÅdeteoth, gÿakor f†reodeÑÑel, io
ÿÅw eteleokkel es  NedweÑÑeokkel, es  nem olÿakkal a kÿk Åelet
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hoÅhatnanak. Mertekleteos  vigaÑaggal, es  nem valamÿ er†s  orwoÑÑaggal
kel eleÿth v†nnÿ. Ha penÿgh ÿmmar aÅ Nÿawalÿa megh
ideÑ†deoth, hathatob orwoÑÑagokat es  kwleomb kwleomb feleketh
kewan. AÅ Er vagas  vthan aÅerth egÿ nÿhanÿ Napokkal eÅ ÿtalt
igÿa haÿnalban mÿnd†n napon aÅ Betegh emb†r.
Eok†r Nÿew vÿragoth, vÿolath, vad eok†r Nÿelw vÿragoth,
ana manipulus  j. AÅÅu Å†l†t kÿnek aÅ magwath kÿ Å†tted, awagÿ Tengeorÿ
Å†l†th, uncia j. Lep fwet manipulus  j. feoldfwÑtÿth manipulus  s. kaporna
gÿ†kerenek aÅ f†lÑ† heat awagÿ ha aÅt Nem talalÅ, vad cÿproÑnak,
TamariÑcuÑnak, ana drachma j. s. k†menÿ gÿeokeret, petreÑel†m
gÿeokeret, Liquiriciat kÿt edes  gÿeokernek hÿnak magÿarul ana,
drachma j. holdfweth, hodfw mellet term† foÿtofweth mÿnd aÅ ket
felebeol manipulus  s. feoÅd megh eÅ†ket harom font vÿÅben, annÿra hogÿ
harmad reÅe el apaggÿon, aÅ vthan Åwrd iol megh, es  tegÿ annÿ
NadmeÅeth hoÅÅa hogÿ edes  legi†n, tegÿ eh†Å feoldfwÑtÿbeol
chÿnalt ÿulep†th, es  holdfw mellet term† foÿto fwbeol chÿnalt
ÿulepeth ana uncia j. es  eÅ legÿ†n aÅ ÿtal.
Eok†r Nÿelw ÿuhlep†th awagÿ Sÿrupnakis  hÿiak, uncia j.
holdfw mellet term†t foÿto fwbeol chÿnalt Sÿrupot, uncia s. Lep
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fwüeth, feoldfwÅtÿth, Endiuiat, aÅ melÿ vÿÅbe megh feoÅted
eÅ†ket v†gÿed, elegÿch bele aÅ Sÿrupokath, EÅ is  ÿo ÿtal.
Holdfw mellet term† foÿto fwnek v†gÿed uncia s. es  eÅth huÅon
Negÿ oraigh, kechke Ñawoban uncia iiij VeÑÑed es  tarchad, aÅ vthan
er†ÑÑen fachÿard kÿ es  Åwrd megh ÿol, es  hÿnalban eÅth aggÿad
ÿnnÿa, eÅ alol tÿÅtÿttÿa kÿ aÅ Melancholiath.
Folia Sene uncia ij, BeÅtercÅeÿ Åÿlwa Åemeth xij, t†rÿ eoÅwe
es  veÑd kechke Savoban, oth huÅonnegÿ oraÿg alÿon, ÿol fachÿard
kÿ es  Åwrd megh, haÿnalban eÅth aggiad ÿnnÿa.
ElhecÅ ilÿen porralis, Holdfweth uncia s. Armenius  k†weth,
agaricumoth, ana drachma j. Scamonÿath megh chÿnaltath, drachma j. Å†kfweth
xx Å†m†th, eÅ†keth teord porra, es  agÿ mÿnd†n egÿ het†n
ebben, drachma. j. awagÿ drachma. j. s.
Malwath, Apromalwath, vÿolat, ana manipulus  j s. Åekfweth, Sarga
gÿoparth ana manipulus  s. vÿÅÿteoknek vÿragath, manipulus  s. Salata magoth,
drachma j, katankoronak magwath drachma j s. feoÅd meg annÿ vÿÅben aÅ menÿ
eh†Å elegh, aÅ haÿat Nÿrd el, es  eÅÅel eott†ÅÅed aÅ feÿeth. Io
aÅ feÿet viola olaÿalis  kennÿ, awagÿ viÅÿ teok vÿraganak aÅ
olaÿawal.
Toabba, ha aÅ Nÿawalÿa vagÿon aÅ Maÿ es  lep f†l†t valo
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huÑtul melÿ vagÿon aÅ Melÿnek chÿontÿa alath, tehat chÿombort
kel vÿÅben megh feoÅnÿ, es  nem chÿak aÅ purgacÿonak oda adaÑa
eleoth, de vthannais  ebben kel ÿnnÿa adnÿ. Feÿer wrm†th is  ÿo
vÿÅben megh feoÅnÿ es  gÿakortha aÅth kel ÿnnÿa adnÿ, merth
eÅ ig†n ÿo aÅ gÿomornak es  haÅnak, aÅerth hogÿ onneth aÅ Åelet
kÿ wÅÿ aÅ vÿÅelet†th ÿndÿttÿa, es  ÿo emeÅteÑth chÿnal, annÿra
hogÿ chÿak eÅÅelis  Ñokan giogÿultanak megh.
VÿÅeleteoth aÅ mÿ ÿndittÿa affele orwoÑÑagokatis  ÿo
oda adnÿ. AÅ porcÅogo alat valo huÑrais  rea kel gondolnÿ. Ig†n
io aÅerth parlanÿ, ruthawal, kaporral, feÿer wr†mmel, chÿomborral,
Baber maggal, kakuk fwel es  fekete wr†mmel akar melÿket
vÿÅben megh f†Ånÿ es  aÅÅal parlanÿ, Merth aÅ faÿdalmath el
veÅÿk es  aÅ Åelet el oÅlattÿak, ÿeleoÑben ha olaÿban feoÅeod
megh eÅ fwnek valamelÿketh es  lagÿ flaÑtrom moggÿara rea
k†teod. Ha penÿgh aÅ gÿomorban is  Åel es  nÿlallas  vagÿon, k†menth
f†Å ecÅetben es  chombort, aÅÅal parolÿad. Es  Lagÿ flaÑtromoth
is  chÿnalÿ rea, FeoÅd megh aÅ AniÑumoth awagÿ Apiumot
olaÿban, keoÑd rea. ha aÅth el veÅeod aÅ gÿomorrol, tegÿ
oÅthon rea feolwl aÅ porcÅogo alat valo huÑra gÿapÿath ÿo
ÅeleoÑÑen, awagÿ Åep k†nÿw tÿÅta baranÿ beorrel feoggÿed be,
de el†Å†r Spicanard olaÿal kend megh. K†ppeolt is  kel rea vetnÿ,
de megh nem kel vagdalnÿ, Ñha aÅ keopp†lt el veÅeod onneth
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megh latod aÅth hogÿ aÅ kÿk Åel mÿa gÿ†tretnek, annak faÿdalmatul
megh Åabadulnak ees  telÿeÑÑeggel megh gÿogwlnak.
OkadaÑt is  ÿo ÿndÿtanÿ aÅ kÿn Ñokaigh vagÿon, de nem er†s
okadadaÑra[!] ÿndÿto ÅerÅammal kel elnÿ, mert aÅ gÿomornak bantaÑth
es  aÅ haÑnak nÿawalÿath hoÅna, hanem melegh vÿÅeth
EcÅet†s  meÅÅel elegÿch megh, aÅth ad megh ÿnnÿa, es  aÅ vÿat
aÅ Åaÿaban vetteÑd hogÿ hamarab okaggÿek. Ilÿen ÅerÅambolis
ÿo okadaÑra valo orwoÑÑagoth chÿnalnÿ.
Fenÿer hunÿort drachma j, meteld ig†n aprora, egÿ Nagÿ retk†t vaÿ
megh es  chÿnald bele aÅ hunÿort, harmad nap el mulwa, v†d kÿ
aÅ hunÿort aÅ ret†kbeol, es  aÅ retk†th er†ÑÑen megh fachÿarÿad,
Ebbeol eÅ ret†knek lewebeol vegÿ drachma vj, Melegh vÿÅet
uncia iiij, MeÅes  ecÅeteoth, uncia j, eÅ†ket eoÅwe tÿmporalwan, ad megh
meleg†n ÿnnÿa.
Awagÿ penÿgh igh chÿnalÿad. Vegÿ feÿer hunÿort. drachma iij, aÅ
ret†knek vaÿ kÿ aÅ belÿben es  teod bele aÅ hunÿort. had oth
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egÿ Eÿel, MaÑnap oÅthon v†d kÿ aÅ hunÿorth, aÅ retk†t ig†n
aprora metelÿed, es  MeÅes  ecÅetben ad megh ÿnnÿa meleg†n, de
ÿol eÅ†dben vegÿed hogÿ valamÿ aÅ hunÿorban oth Ne maraggÿon.
Dwh†s  buÑulth bolondÑagrol.   (Mania, InÑan[ia] Furor.)
AÅ Dwh†s  Bolond, ÿollehet mÿnd gondolattÿawal mÿnd
penÿgh Åawawal es  chelek†detÿwel haÑonlo aÅ fekethe Sartul valo
bolondoÑkodohoÅ, de eÅ ilÿen haragus, eoÅwe veÅ†, weolth†,       (Ieleÿ)
rutul tekent† es  NeÅ† es  nagÿob munkawal faratÑaggal, teÑtenek
t†redelmewel es  elmeÿenek haborodaÑawal vagÿon es  farad, es
a kÿt el†l talal, fenelkeodÿk mÿnd fogawal keormeÿwel mÿnt egÿ
fene BeÑtia arra, es  eokeollelis  Åokatlan Dwh†ÑÑeggel rea rohan.
LeÅ†n eÅ mÿkor aÅ Sarga Saar f†leotte ig†n megh egh es            (Oka)
fekete Sarra valtoÅÿk, awagÿ mÿkor aÅ Ñok megh roÑÑadot ver
aÅ agÿ vel†re folÿ, melÿ megh t†rtenÿk aÅ reÅ†g†Ñ†kben.
Eleol ÿaro ÿeleÿ ennek eÅ†k. AÅ f† faÿ, aÅ      (El†l ÿaro ÿel[eÿ])
fwl harangoÅ. AÅ Å†m†k finlenek es  vÿllagnak, VigÿaÅas  nagÿ
vagion, feonek vagion nagÿ NeheÑÑege es  forgaÑa. EÅ†k penÿgh
________________________________________________________________________________
Melancholicus  Bolond Emb†rnek ha ÿg†n aÑÑÅu aÅ ganeÿa,
es  fekethe, Ñoha megh nem gÿogÿul.
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wd†wel mÿnd Newekeodnek, dwh†s  kewanÑagok ÿndulnak,
aÅÅonÿallattal valo keoÅ†ÑwleÑre nagÿ keÅ†n valoÑagh. Sok eÿelÿ
maga megh veÅt†getes, aÅ aÅ, NemÅ† magnak el m†neÑe leÅ†n, aÅ
Å†m†k vgÿan kÿ kerek†dnek, es  laÑÑan pÿllagnak chak aligh. Ha
chÿak aÅ vertwl leÅ†n eÅ bolondÑagh, gÿakortha NeweteÑth hoÅ aÅ
kÿn vagÿon, merth mÿndenkor teccÅÿk es  forogh valamÿ
eleotte. Mÿkor penÿgh aÅ Sarga Sar eoÅwe elegÿ†dÿk aÅ verrel,
haragus  es  ig†n mereÅ akkor. De ha aÅ Sarga Saar is  megh Ñwl
es  meg temerd†keodÿk, aÅ agÿ veleoth es  annak hartÿaÿth
gÿakdoÑÑa es  Åurkalÿa, oktalan dwh†ÑÑe teÅÿ.
(Etel)  Etele eÅ fele betegnek legÿ†n gÿeonge, hÿgh, lewes, a
kÿ aÅ Åek†t ÿol ÿndÿccha, es  a kÿ ig†n kewes  verth chÿnalÿon.
(Ital) Bor ÿtalth telÿeÑÑeggel el tawoÅtaÑÑon.
(OruoÑsagok) AÅ giogÿtaÑath eÅ betegÑegnek ver vetel†n kel keÅdenÿ,
mÿkor aÅ vernek b†Ñegetwl eÑÿk. Megh kel penÿgh vagnÿ
aÅ karon valo kwlÑ† ereth, Sha aÅ megh nem teccÅenek, tehat
aÅ Medÿanath. AÅ aÅÅonÿallatokon penÿgh aÅ laba bokaÿanak
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ereth kel megh vagnÿ. Annÿ vert kel penÿgh kÿ v†nnÿ aÅ mÿnth
aÅ er† Åenwedÿ, merth aÅ forroÑagh megh Åwnwen, mÿngÿaraÑth
kwnnÿebÑegh es  meg vÿulas  k†wetk†Åÿk, ha Åenwedhetÿ penÿgh,
aÅ verben io modon kÿ kel v†nnÿ aÅ menÿth aÅ ÅwkÅegh kewan,
merth aÅ Ñok Åeles  es  paras  lel†gÅet†k vgÿ wreÑÑwlnek megh. AÅ
mÿkor aÅerth folÿ aÅ Erb†l aÅ ver, gÿakorta kel aÅ Ernek moÅgaÑath
tapogatnÿ, kÿ mÿkor megh lankad, aÅonnal el kel hadnÿ
es  megh kel Åwnnÿ teob virnek kÿ veteletwl.
AÅ ver vetelnek vthanna roÑa olaÿal es  ecÅettel kel aÅ feÿet
taplalnÿ, annak vthanna Nÿrth gÿapÿath kel fa olaÿban martanÿ
es  aÅ f†nek elÑ† reÅere kel ragaÅtanÿ, es  mÿnd vnos  vntalan aÅth
megh kel vÿtanÿ. EÑtwe mÿngÿaraÑt aÅon kel leonnÿ hogÿ
alugÿek, mert ha vigiaÅas  ÿw rea, gonoÅba es  kegÿ†tlenbi leÅ†n aÅ
Betegh. Annakokaerth alom hoÅnÿ Nekÿ kel adnÿ Diacodiont
vÿÅben mÿnd†n batorÑaggal es  feleleom nekwl. Merth
aÅÅal gÿ†nÿeorwÑeg†s  alom ÿw rea. Annakokairt aÅ orwoÑÑagh
vthan mÿkor aÅ Nap iol aluÅÿk, IÑmet aÅ vthan harmad napon
megh oda kel adnÿ, Merth eÅ, aÅ vernek vetele es  merteklet†s
etel vthan, gÿakortha vegh†Å viÅÿ telÿeÑÑeggel aÅ megh giogÿulaÑth.
De t†bÅ†r oda Ne aggÿad aÅ keccÅ†rnel. Alom hoÅo orwoÑÑagrol
teobr†lis  ÿrtunk oda feolÿeb.
AÅÅu vÿolath, vÿÅÿteoknek vÿragath, Feÿer FwÅnek aÅ
lewelet, roÑath, Salatath, feÿer makoth feoÅ megh vÿÅben es
aÅÅal eott†ÅÅed aÅ feÿeth, Vÿola olaÿ is  ÿo aÅÅonÿ allat teÿewel,
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aÅ mÿnth megh ÿrtuk aÅ hewÑegb†l valo feo faÿaÑrol. AÅ haÑat is
ig†n ÿo lagÿan tarthanÿ.
EÅ†k megh lewen ha meegis  ÅwkÅeg†s, aÅ homlokon valo
ereth iÑmeth megh kel vagnÿ. Awagÿ keor†Ñk†rwl aÅ feÿere de
kÿwaltkeppen aÅ elÑ† reÅere, Nadalÿokat kel raknÿ hogÿ Åÿiak
aÅ vereth aÅ f†nek.
Ha valakÿben aÅ ver Sarral leÅ†n elegÿ annak el†Å†r aÅ
haÅat purgaciowal megh kel lagÿtanÿ Hierapicrat kel nekÿ adnÿ.
Ha penÿgh aÅ bolondÑagh mÿa Nem akarna hoÅÅa v†nnÿ, Eledelben
vagÿ valamÿ falatban, akar penÿgh fwgeben kel chÿnalnÿ, es
vgÿ kel vele megh chÿalnÿ. AÅ betegÑegh ha megh teer megh
kel f†r†Åtenÿ. Ha kÿ eh†Å t†bbet akar kereÑnÿ, laÑÑa aÅ fekete
Ñartul leoth eÅtelenÑegr†l ÿraÑunkath.
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Emlek†Åetnek el tauoÅaÑarol. (Memoria aboli[ta])
AÅ mÿth Magÿarul egÿ Åowal BolondÑagnak      (MoroÑis, Stul[ti]tia,
Fatuita.)
hÿnak, aÅ Ñemmÿ nem egÿeb, hanem aÅ Elmenek
megh kichÿneod†t es  beteg†d†t er†telen tehetÑege. Awagÿ
aÅ Elmenek es  Elmelk†deÑnek el enÿeÅeÑe es  (auia, amenti[a].)
megh foÅtataÑa aÅ eo ereÿetwl, kÿth Magÿarul BalgatagÑagnak
vagÿ eÅtelenÑegnek mondnak. melÿel aÅ kÿk bantatnak,
chak Åÿnthe aÅ keÅdetÿben olÿanok mÿntha akkor keÅdenenek
tanulnÿ Åolnÿ. Ennek aÅerth aÅ w r†ndÿb†l valo, aÅ emlekeoÅetnek
el veÅeÑe awagÿ el tawoÅaÑais. Mÿnd eÅ†knek penÿgh
oka aÅ agÿ vel†nek hÿdegÑege, kÿ mÿnd†n chelekeodetÿth (Okaÿ)
aÅ eo tÿÅtÿ Åeorenth r†Ñti es  tunÿaua teÅÿ: Niha oka, aÅ agÿ
veleonek awagÿ aÅ vakÅ†meoknek wteÑtwl awagÿ Sebtwl valo
romlaÑa. Megh leÅ†n aÅerth neha eÅ, hogÿ megh Åabadulwan es
megh giogÿulwan abbol, feledekeonÑegh marad helÿeben.
AÅ agÿ vel†nek penÿgh allapattÿa neha NedweÑÑeggel (TanuÑsagh)
elegÿttet†th neha penÿgh ÅaraÅÑaggal eoÅwe. Annakokaert
ennek aÅ okath ig†n eÅeben kel annak v†nnÿ, aÅ kÿ
gÿogÿtanÿ akarÿa. Ha annakokaerth aÅ ÅaraÅ mertekletlenÑegh (Iel†k)
foglalta el aÅ agÿ vel†nek hatulÑo reÅeth a hol vagion aÅ
emlek†Åetnek lako helÿe. EÅth gÿakor vigÿaÅaÑok k†wetÿk. Ha
penÿgh aÅ NedweÑÑegh foglalta el. AÅth tunÿaÑagok, es  alunnÿ
valo kewanÑagok k†wetÿk, kÿk nagÿ hoÅÅu es  NeheÅ aluuaÑokat
hoÅnak. Ha penÿgh aÅ NedweÑÑeggel aÅ hÿdegÑeg is  oth       (Iel†k)
vagÿon, Alomnak nagÿ kewanÑaga es  olÿ alom hoÅo BetegÑegh
ÿw, a melÿbeol vgÿan verwe Ñem verhetnÿ feol aÅ emb†rth.
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AÅerth hogÿ aÅ kÿnek emlek†Åetÿ el veÅ†th, annak aÅ aluuaÑat
kel eÅeben v†nnÿ emb†rnek, feol†tteb aluÅnak e, keweÑÑe e,
awagÿ vgÿan nem aluÅnak. AÅt is  eÅeben kel veonnÿ, hogha
mÿnemwth hanÿ kÿ aÅ orrarol awagÿ aÅ Åaÿarol, Melÿ aÅ f†beol
ÅarmaÅÿk le, ÅaraÅ i, Nedwes  i.
(OruoÑsagok)  Ennek giogÿtaÑanak penÿgh ilÿen r†ndÿ legÿ†n,
hogÿha aÅ Nÿawalÿa, feol†tteb er†s  purgalas  mÿa, awagÿ akar
mÿ modon valo wreÑÑÿtes  mÿa, awagÿ el aÿulaÑnak BetegÑege
mÿa, aÅ agÿ veleonek ÅaraÅÑaga lewen aÅ emlek†Åetnek
el tawoÅaÑa ÿwth, Ñemmÿ egÿeb orwoÑÑaggal eÅth nem kel giogÿtanÿ,
hanem chÿak olÿ etellel ÿtallal, aÅ kÿ aÅ ÅaraÅÑagh
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ellen haÅnal. Merth aÅ teÑth feol eppwlwen es  aÅ er† is  megh
ÿwen, aÅ emlekeoÅet is  helÿere al. AÅ kÿ penÿgh ÅwkÅeg†s  es
illend† aÅ Etel dolgahoÅ, ahol aÅ mÿnd†n napÿ Åwntelen hidegh
leleÑr†l ÿronk, oth talalÅ arrol.
(VenÑegh mÿ[a])  Ha penÿgh aÅ emlek†Åetnek el veÅeÑe leÅ†n aÅ
venÑegh mÿa, orwoÑÑaggal heaban forgolodol akkeorwl, hanem
<ha> annakis  aÅ io eledel ha mÿth haÅnalhat, de Ñemmÿ annal
egÿeb nem.
(TanuÑagh) Ha kÿnek emlekeoÅetÿ ig†n hertelen veÅ el, es  aÅ
t†b reÅe ep egeÑÑeg†s  mÿnd†nkeppen, feleo hogÿ arra aÅ Emb†rre,
korÑagh t†res, gutta wtes, awagÿ ÿnaknak el ÅakadaÑa
k†wetkeoÅÿk. Ig†n rea kel aÅerth vigÿaÅnÿ hogÿ ha mellÿket megh
aranÅod hogÿ el akar keowetkeoÅnÿ, aÅonnal aÅÅal orwoÑolÿad,
aÅ mÿ arra valo orwoÑÑagh, es  aÅth ne varÿad hogÿ Åÿnthe el
k†wetkeoÅÅek.
(TanuÑagh)  Ha penÿgh valamÿ d†g†s  BetegÑegh mÿa leonne,
awagÿ alomnak nagÿ kewanÑaganak BetegÑege mÿa, aÅ emlekeoÅetnek
el veÅeÑe, orwoÑÑagokkal kel er†ÑÑen aÅth giogÿtanÿ.
Sumaÿa penÿgh aÅ giogÿtaÑnak aÅ Melegÿtes  legÿ†n, hogÿha leot
aÅ betegÑegh aÅ agÿwel†nek el hwleÑe awagÿ hideg†deÑe mÿa.
AÅerth melegÿt† orvoÑÑagokat kel bel†l is  kÿwl is  adnÿ. Kÿwl
(OruoÑsagok)  keneÑ†kkel kel forgolodnÿ Melegh olaÿokkal aÅ kÿk
melegÿtnek, mÿnt rutha olaÿ es  egÿeb affelek. Telben penÿgh kek
liliom olaÿat kel er†s  ecÅettel elegÿtenÿ, Awagÿ lo mentath es
kakuk fwet kel megh feoÅnÿ benne, es  aÅÅal kel kennÿ, ha borÑot
vecÅ bele Ñem aarth. Io aÅ CaÑtoreumot is  olaÿban elegÿtenÿ es
aÅ f†nek elÑ† reÅere kennÿ.
Tegla olaÿth, CaÑtoreum olaÿth, ana uncia j. Acorumnak
aÅ gÿ†keret. Feoldÿ t†mÿen gÿeokereth, ana Ñcrupulus  j. Gÿ†mbert rutath,
ana Ñcrupulus  s. aÅ menÿ vÿaÅ eh†Å elegh, chÿnalÿ ken† ÿreth. Beretwald
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el aÅ feonek hatulÑo reÅer†l aÅ haÿat, es  eÅÅel kennÿed. Annak
vthanna.
RoÑmarÿnth, Lauendulat, Faÿ boÅÅanak vÿragath, ana, manipulus  j.
Åerechÿ†n dÿoth, AloeÑth, Macert ana Ñcrupulus  j. StÿcadoÑt, drachma iij, teord
eoÅwe eÅ†keth, chÿnald ÅacÅkoban, melegÿcched eÅÅel aÅ feÿeth.
melÿet aÅ kenes  vthan mÿngÿaraÑth tegÿ rea meleg†n.
Beleol penÿgh effele orwoÑÑagokkal elteÑÑed: NadmeÅÅel
chÿnalt acoruÑÑal. NadmeÅÅel chÿnalt Bakfw vÿragawal, roÑmarÿnnal,
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lauendulawal, Spicanardal, hoÅÅa tewen BorÑoth, Åeokfweth,
faheat, effeleknek ÅaglaÑÿ mÿnd haÅnoÑok.
Ha aÅ emlekeoÅetnek el veÑeÑe l†th hÿdegÑegtwl es  NedweÑÑegtwl,
agÿ hierapicrat annak, eÅ mÿnd†n affelet aÅ mÿ artalmas
kÿ hoÅ onneth. PwÑeognÿ valo orwoÑÑagokat is  agÿ awagÿ
ragnÿ valo orwoÑÑagokath, melÿek aÅ Orron es  Åaÿon hoÅÅak kÿ
aÅ rutÑagoth, es  onneth purgalnak. EÅ ÿlien elÿen olÿ eledel†kkel    (Eledel)
kÿk aÅ feÿet melegitÿk, Mÿnd†n hÿdegÿt† etkeket el
kel tawoÅtatnÿ, parekat gÿwm†lch†t, Saÿtot, Teÿet, es  mÿnd†n
affeleth aÅ melÿek Åelet chÿnalhatnak, Feol†tte ig†n el kel mÿnd†n
NÿerÑeÑeg†th tawoÅtatnÿ mÿnth aÅ Elmenek es  okoÑÑagnak,
nÿluan valo ellenÑegeth. Italul ig†n vekonÿ tÿÅta feÿer (Ital)
bort kel adnÿ es  o bort, merth aÅ Bor aÅ eo merteklet†s  melegÑegewel
Ñok ÿot chÿelek†Åÿk. AÅ Ñok vÿÅ ÿtal penÿgh, annal
ÿnkab aÅ Ñok Bor ÿtal feol†tte gonoÅ, merth aÅ feÿet f†leotte megh
NedweÑitÿ, Ñemmÿ penÿgh feledekeonÑegeoth ÿnkab nem
NemÅ, mÿnth aÅ NedweÑÑegh. AÅ aluuas  ÿo mertekleteoÑÑeggel
legÿ†n es  Ñok ne legÿ†n. AÅÅonÿ allattal valo k†Å†Ñwles  ig†n
rÿtka, merth eÅ mÿnd aÅ teÑtnek egeÑÑegenek, mÿnd aÅ okoÑÑagnak
chelekeodetÿnek ha Ñok leÅ†n Nem haÅnos. Feor†deÑis  megh
leheth.
Eÿel nappal nagÿ aluuo betegÑegr†l.
EÅ BetegÑegh olÿ NeheÅ es  melÿ Alom (Coma, Sopor, Marcor,
Vetern[us,] Capathora fomnolenta.)
hoÅo, hogÿ aÅ kÿn vagÿon, er†ÑÑen be hunnÿa
aÅ Å†meÿth es  aÅ Nagÿ alomnak mÿatta f†l nem Ñ†rkenhet.
LeÅ†n penÿgh abbol mÿkor aÅ agÿ vel† feoleotte ig†n megh       (Okaÿ)
†tt†Åtetÿk, mÿnth aÅ reÅ†geoÑnek leÅ†n. Hÿdegh leleÑ†ktwlis  kÿk
mÿa aÅ Nedwes  meleg parak alol aÅ feoben feol m†nnek es  aÅ
agÿ vel†t megh eott†Åÿk, megh leÅ†n. Megh leÅ†n chÿak mÿkor
aÅ agÿ vel†t hÿdegh foglalÿa elis.
Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k, hogÿ aÅ betegh mÿkoron      (Ieleÿ)
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aluÅÿk, le bocÿattÿa aÅ alath, es  ha mÿkor feol Ñerkentÿk is,
aÅonnal iÑmeth el aluÅÿk.
(OruoÑsagok) eÅth e betegÑeg†th aÅonokkal kel orwoÑlanÿ, a
melÿekel aÅ Melÿ alomban bele holt BetegÑeg†th, awagÿ aÅ alom
kewano betegÑegeoth, el†Å†r aÅerth aÅ emb†rth megh wreÑÑÿtwen
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purgalwan, aÅ hÿdegÑegnek es  NedweÑÑegnek okaerth, melegÿteÑÑel
es  ÅaraÅtaÑÑal kel giogÿtanÿ. Melÿk humor penÿgh ÿnkab
vralkodÿk eÅ betegÑegben, igh eoÑmerhet†d megh, merth ha aÅ
Nÿal feolwl halaggia aÅ Saart, aÅ Alom kewano orwoÑÑagokkal
kel elneod. Ha penÿgh aÅ Saar megh halaggÿa aÅ Nÿalath, ÿnkab
aÅ hagÿmaÅrol valo orwoÑÑagokkal kel eln†d. AÅerth eÅ betegÑegr†l
oth keres  aÅ ket helÿen orwoÑÑagoth. Ig†n ÿo chÿappal
elnÿ alol ebben eÅ Nÿawalÿaban.
(Cataphora non Ñomnolenta.)  VÿgÿaÅo Alomrol.
EÅ Eÿel es  Nappal valo vigÿaÅo alom aÅ, Mÿkor aÅ Betegh
Nÿlth Å†mmel nem vigÿaÅhat, hanem aÅ Å†m†ket be hunnÿa:
alomnak remenÑegeÿerth, de aÅerth vgÿan nem alhatÿk el hanem
vigÿaÅnÿ kel. LeÅ†n eÅ, aÅ Sarral egÿbe elegÿttet†th Nÿaltul, es
nagÿob reÅere aÅ er†nek el ÅakaÅkodaÑatul, hogÿ aÅ feol Nÿtoth
Å†mnek heat Ñe tarthaÑÑa megh.
(Ieleÿ)        Effele betegÑegben lew†k, ruth ektelen†ket Åolnak,
Åÿnthe vgÿ kabalkodnak mÿnth Åÿnthe aÅ hagÿmaÅban valok.
(OruoÑsagh)    Ennek orwoÑlaÑaban Neha aÅ hagÿmaÅrol valo orwoÑÑagnak,
Neha aÅ alom kewano orwoÑÑagnak vagion helÿe es
moggÿa.
Melÿ alomnak betegseger†l.
(Caros, Subeth, Somnus  profud)   EÅ olÿ nÿawalÿa es  BetegÑegh, melÿben
aÅ Betegh vgÿ el aluÅÿk, hogÿ mÿnd moÅgaÑatul, mÿnd
erÅek†nÑegetwl megh foÅtatÿk, megh maradwan aÅ leleogÅeth
vewes, annÿra aluÅÿk penÿgh, hogÿha feol Ñeorkent†dis  es  bathor
feol er†ÅÅ†nis, Ñemmÿth nem Åol es  chÿak aÅ Å†meÿt Ñem nÿttÿa
(Ieleÿ)     feol. EÅ betegÑegh penÿgh kwl†mb†Å aÅ alom kewano
betegÑegtwl, merth aÅ kÿ abban vagion, aÅ kerd†nek megh felel,
es  Nem fekÅÿk Nema modon. De aÅ kÿn eÅ vagion eÅ BetegÑegh,
ha vgÿan er†Åis, Ñemmÿth nem Åol, Ñem aÅ Å†meth feol nem
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Nÿttia, annÿra Meelÿ alom foglalÿa el. Toaba amannak vthanna
ÿw el aÅ betegÑegh, de eÅth eleol veÅÿ es  ÿg†n hertelen.
AmaÅ magatul valo betegÑegh es  magatul vagÿon letele,            (Okaÿ)
de mas  betegÑeg†kb†l, ÿw eÅ, tudnÿ illÿk, hÿdegleleÑ†kb†l, korÑagh
wteÑbeol. Agÿ vel†nek megh ÅorulaÑabol, neha agÿ
kaponÿanakis  ÅorongaÑabol, awagÿ aÅ hartÿanak melÿ eorÅÿ aÅ
ElÑeo agÿ vel†nek artoÿath, megh nÿomaÑabol. AÅ Gutta wteÑtwlis
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kwleomb†Å, merth abban aÅ leleokÅet vetel ig†n megh nÿomattatÿk
mÿnth mÿkor NeheÅen vehetnÿ lel†kÅet†th. De ebben
telÿeÑÑeggel megh vagÿon aÅ lel†kÅeth vetelnek ereÿe es  tehetÑege.
Etele ennek haÑonlo legÿ†n ahoÅ, aÅ mÿnemw kel aÅ (Eledel)
alom kewano betegnek kÿr†l ÿde alab ÿrtunk. AÅ gÿomorra ig†n
ÿo lagÿ flaÑtromokat es  egÿeb orwoÑÑagokat chÿnalnÿ, kÿk melegÿchek
es  er†ÑÑÿcchÿek, hogÿ aÅ nÿal a kÿ aÅ gÿomroth megh
hwÿt†tte es  nedweÑit†tte onneth il oÅlaÑÑek. erre penÿgh ÿok
aÅok, melÿeket ÿrunk ÿde alab, aÅ gÿomornak er†tlenÑeger†l eis
megh veÅeÑer†l.
MoÅgaÑnak es  erÅek†nÑegnek
el vetelenek betegseger†l.
EÅ Nÿawalÿa aÅ Agÿ vel†nek hatulÑo      (Catoche, Catalepsis, Congelatio.)
reÅenek megh hwleÑetwl leÅ†n, melÿ mÿa aÅ Betegh hertelenÑeggel
mÿnd erÅek†nÑegeth mÿnd penÿgh moÅgaÑath aÅ EgeÅ teÑtben
el veÅthÿ, aÅ lel†kÅeth vetel chÿak eppen megh maradwan.
Awagÿ Elmenek es  aÅ egeÅ teÑtnek moÅgaÑanak es  erÅekeonÑegenek
hertelen valo el foglalaÑa, aÅ Betegh vgÿan aÅon formaban
lewen es  abraÅatban aÅ mÿnth aÅ betegÑegh el foglaltha, vagÿ
wlwe vagÿ alwa l†th aÅ, vagÿ Å†me be hunÿwa, vagÿ penÿgh feol
nÿtoth Å†mmel. LeÅ†n eÅ Nÿawalÿa Neha aÅ vernek ÑokaÑagatul,   (Okaÿ)
melÿ aÅ f†ben megÿ†n es  el t†ltÿ aÅ fiÿeth. Neha leÅ†n
aÅ hÿdegh ÅaraÅ NedweÑÑegtwl, aÅ agÿ vel†nek hatulÑo reÅeth kÿ
megh banthÿa.
Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k. AÅ emb†rt hertelen (Ieleÿ)
el foglalÿa, Åawath erÅekeonÑeget el veÅÿ, aÅ leleokÅethnek
________________________________________________________________________________
Caros, EÅ ilÿen betegnek ragaÅ Egÿ Nadalt aÅ Homlokara.
ha megh nem ragaggÿa, megh aluth aÅ vere ÿmmar annak.
Catalepsis, EÅ ilÿen betegh ha gÿakorta verÿt†Åÿk es  hÿdegh
aÅ verÿteke, Megh hal harmadnapÿgh.
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be ÅÿwaÑa nem teccÅÿk megh, Ñemmÿth nem hal, Ñemmÿt nem
felel, de mÿnth aÅ holt vgÿ vagÿon. AÅ Åekÿ es  vÿÅeletÿ megh
aal, awagÿ ig†n kewes  leÅ†n, AÅ pulÑus, kichÿn, lankadot es
Swrwn vagion. AÅ orcÅa neha megh pÿroÑÑodÿk, mÿkor aÅ
Nÿawalÿa aÅ vernek beoÑegetwl vagion. Neha penÿgh megh
kekwl, mÿkor aÅ hÿdegh NedweÑÑegtwl vagion. AÅ Åeom†k penÿgh
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eÅ Nÿawalÿa mÿkor vagion, vgÿ alnak mÿnt ha megh fagÿtanak
volna. EÅ BetegÑegh kwl†mb†Å aÅ Meelÿ alomnak betegÑegetwl,
merth abban aÅ Å†m†k mÿndenkor nÿthwa vadnak, de ebben
Nÿha Nÿthwa talaltatnak: kwleomb†Å aÅ Alom kewano betegÑegtwlis,
merth noha mÿnd aÅ keth Nÿawalia leÅ†n aÅ Åertelenwl
valo hÿdegÑegtwl. De aÅ alom kewano betegÑeghben aÅ hÿdegÑegh
elegÿ†d†th eoÅwe aÅ NedweÑÑeggel. De ebben, aÅ hÿdegÑegh aÅ
ßaraÅÑaggal elegÿwlt eoÅwe.
(Etel)  Etelet eÅ ilÿennek ahoÅ Åabÿad aÅ mÿnemw okbol aÅ
betegÑegh tamadoth, Mÿwel penÿgh hogÿ veÅ†delmes  BetegÑegh
eÅ, ig†n megh kel latnÿ hogÿ aÅ Etelben es  ÿtalban tew†lÿeodes
Ne eÑÑek, aÅ Betegh penÿgh neha mÿnd†n napon, Neha harmad
napban egÿek. Etel legÿ†n Arpa kaÑabol kÿ Nÿomoth teÿ es
affele, vÿÅet penÿgh ne igÿek merth artalmas, Merth aÅ Åelet
(Ital)  †regbitÿ, haborgaÑokat chÿnal, aÅ lepeth feol fuÿa. Legÿ†n
aÅerth aÅ ÿtal MeÅes  bor aÅ kÿth ÿol megh forraltal.
(OruoÑsagok)  AÅ mÿ illÿk aÅ giogÿtaÑahoÅ. Ha aÅ orcÅa v†r†Ñlÿk
es  aÅ Betegh verrel ig†n bw†lkeodÿk, es  ereÿe megh vagÿon, aÅ
karon valo kwlÑ† ernek vagaÑath el Ne halogaÑÑad. Sha
aÅ feÿe hewnek teccÅÿk l†nnÿ, aÅ kÿk aÅt megh hw†Ñitÿk aÅÅal
orwoÑolÿad. Erre ig†n ÿo aÅ Maaknak feÿeith magwa nekwl
olaÿban megh f†Ånÿ, aÅ feÿet aÅÅal kennÿ.
Sha aÅ orcÅa kek, Ennek aÅ feÿeth kennÿed olaÿal aÅ melÿben
kakuk fweth feoÅtel megh, awagÿ kek liliom olaÿal, awagÿ
kapor olaÿal, aÅth kÿwaltkeppen akkor kel chÿelek†dnÿ, mÿkor
aÅ feo hÿdeghnek laccÅÿk.
Ha aÅ vÿÅelethben valamÿ temerdeokÑegh teccÅÿk feoÅ megh
vÿÅben, kaprot, vagÿ Apiomoth, vagÿ lo mentat, es  abban aÅ
vÿÅben agÿ ÿnnÿa.
AÅ mÿ penÿgh ennek gÿogÿtaÑahoÅ ÿllÿk, Ahol irtuk aÅ
HagÿmaÅrol. AÅ Fekete Sartul leoth eÅtelenÑegr†l, AÅ Alom
kewano BetegÑegr†l, talalÅ oth chÿak laÑd megh.
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Alom keuanaÑnak betegÑeger†l.      (Lethargus.)
EÅ Nÿawalÿa, AÅ Agÿ vel†nek hatulÑo reÅenek megh veÅeÑe,
kÿ ig†n ellenk†Å† BetegÑegh aÅ hagÿmaÅÅal, eÅ betegÑegben vagÿon
alomnak Åertelenwl valo nagÿ kewanÑaga, Elmenek el tawoÅaÑawal
es  feledek†nÑeggel, vgÿ hogÿ aÅ mÿth beÅel ÿngÿen nem
oda valo volna. LeÅ†n aÅ Nÿaltul, melÿ aÅ eo hÿdegh NedweÑÑegewel
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aÅ agÿ veleoth el foglalÿa, es  alomra keÅ†rithÿ.
Ennek ÿeleÿ eÅ†k. LaÑÑu betegÑeggel vagÿon, merth (Ieleÿ)
ebben aÅ Nÿalas  NedweÑÑegh vgÿan megh rothad, kÿ ÿÅgattÿa
aÅ Nagÿ alom kewanaÑra, AÅ pulÑus  aÅ Erben Nagÿon de rÿtkan
vagion Nem hamar, es  vÿÅes. AÅ lel†kÅet vetelis  ig†n rÿtka es
er†telen. AluÅekonÑagh tunÿaÑagh es  er†tlenÑegh vagÿon, akar
mÿnt keÅ†rÿtteÑÑenek is, de alÿgh awagÿ Nagÿ keÑeore Åolnak.
AÅ w†lteÑre mÿndenkor aÅ Å†m†th fel nÿttÿa de iÑmet
aÅonnal be hunnÿa es  aÅ alomra keÅ†rÿttetÿk. Feledek†n es
Balgatagh Bolond. Gÿakorta aÑÿth es  aÅ Saÿath egÿ ideigh vgÿan
nÿtwa tarthÿa, el feleÿtÿ be fognÿ. Mÿkor ÿntetÿk arra hogÿ
vÿÅelÿek, Bathor aÅ eÅk†Åth melÿben vÿÅellenÿ kellene keÅeben
ad is, el feleÿth vÿÅellenÿ. SÅekÿ eÅ ilÿennek lagÿas  ÅabaÑu.
Nemelÿek iÑmeth megh kemenÿeodÿk. ViÅeletÿnek Åÿne haÑonlo
aÅ BarmokehoÅ. Nemelÿ k†ÅÅwl†k rettegh es  verÿt†Åÿk.
Etele effele betegÑegben lew†nek vekonÿto, Åaggato es       (Etel)
ÅaraÅto legÿ†n, a melÿ etel, vagÿ Apiommal vagÿ AniÑommal,
k†mennÿel, BorÑal, fa heÿal, Åeokfwel es  effele io Åagu allatokkal
legÿ†n chÿnalwa. HawaÑÿ madarakkal, Tÿkfÿwal, fogollÿal, huroÑmadarral,
Rigowal es  affelewel taplalÿad. Sparga, k†menÿ ÿo,
Arpanak kÿ fachÿart teÿe is  ÿo. Italul agÿ Nekÿ MeÅ Ñ†rth     (Ital)
awagÿ vÿÅes  Borth vekont es  feÿerth, kÿ Åorÿth valamenÿre.
Effele Beteg†th ig†n fen†s  es  vÿlagos  helÿ†n fekteÑÑed es  meleg†n.
Ha Åenwedÿ aÅ Er†, es  valamÿ ok megh nem (OruoÑsagok)
tÿlth, mÿngÿaraÑth aÅ BetegÑegnek eleÿn verth vetes. Ha aÅ nem
engettetÿk, Er†s  chÿpkeodeo CrÿÑtelt agÿ be nekÿ, kÿnek aÅ
formaÿath megh talalod, ahol ÿrtunk aÅ gutta wteÑr†l.
Fÿlemÿlenek aÅ Å†meth, Epeÿet, Åÿweth, Nÿelweth t†d aÅ
Betegnek vankoÑÑa ala, es  kÿ wÅÿ aÅ aalmath attul aÅ kÿ raÿta
fekÅÿk, ha kÿ penÿgh eÅ†keth megh ÿÅÅa, aÅth ÿrÿak rola hogÿ
Ñoha el nem alhatÿk.
AÅ Betegnek eo maga haÿaban eges  megh, habard...
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(Scotoma, Vertigo.) SÅed†lgesnek betegseger†l.
AÅ Åed†lges  aÅ, mÿkor aÅ Å†m†k el†th megh Ñ†tet†deÑ†k leÅnek,
(Okaÿ)    es  mÿnd†n†k ker†ngenÿ es  forognÿ tecchenek. LeÅ†n
eÅ aÅ agÿ vel†nek megh bantaÑatul, mÿkor vekonÿ es  melegh
para megÿ†n feol aÅ leleok lako Erek†n aÅ agÿ vel†nek tartoÿban,
kÿ oth aÅ agÿ vel†nek reÅeÿben mod nekwl es  haborgaÑÑal
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moÅogh. EÅ penÿgh aÅ f†l men† melegh para neha feÅket aÅ agÿ
veleoben ver, Nÿha aÅ gÿomorban, Neha penÿgh aÅ Milÿnek
porcÅogoÿa alath valo huÑban es  egÿeb helÿ†k†n is. AÅerth hogÿ
aÅ Åed†lges, neha aÅ agÿ vel†nek bantaÑatul, Neha penÿgh
aÅ gÿomornak es  egÿeb reÅeknek megh bantaÑatul iÑÿk.
(Ieleÿ)      Ennek biÅonÿos  ÿeleÿ aÅ f†nek faÿaÑa es  NeheÅen
voltha, fwlnek chÿ†ngeÑe, ÅaglaÑnak es  hallaÑnak megh bantaÑa,
Gÿomornak ÿm†lgeÑe, Etelnek Nem kewanaÑa, SÅaÿnak keÑerw
voltha, Es  Åÿwnek ragaÑa NÿlallaÑa.
(TanuÑagh)  Effele betegÑegben lew†, tÿÅta es  vÿlagos  Eeg†n
legÿ†n es  forgologgÿek, k†nnÿen emeÅt† eledellel elÿ†n, temerd†k
es  feolh†s  eget es  keod†Ñth ig†n el tawoÅtaÑÑon, olÿ eledellel
(Eles)  elÿ†n aÅ kÿk Åelet nem chÿnalnak, FaccÅannal, Tÿkkal,
Borÿuwal, k†wÿ hallal es  affelekkel aÅ melÿek k†nnÿen emeÅt†dnek.
Mÿnd†n†ktwl otalmaÅnÿ kel olÿanoktul, melÿekbeol para
(Ital)  mehetne aÅ f†ben. VÿÅÅel elegÿ igÿek borth, gÿ†nget feÿert
es  Nem ig†n o borth, awagÿ MeÅ Ñ†rt. Munkat fel reÅent chÿelek†ggÿek,
Nappalÿ aluwas  tawoÅtaÑÑek, Eÿelÿ aluuas  bator hoÅÅas
legÿ†n, Mÿnd†n keppen aÅon legÿ†n hogÿ haboruÑagtul oÿa magath,
Ñoha olÿ dologra ne NeÅÅ†n aÅ kÿ ker†ngh awagÿ forogh.
awagÿ hamar megÿ†n mÿnth aÅ haÿo, Magas  helÿ†n Ñe
ÿarÿon.
Effele Åed†lgeÑth Åenwed aÅ Betegh, mÿkor aÅ Nap fenetwl
megh hew†l, vagÿ ha mas  okbol aÅ feo megh meleg†dwen aÅ
NedweÑÑeg†k ideÑtowa kowaliognak. Smÿkor aÅ Åed†lges  bantanÿ
keÅdÿ, Ñok el is  eÑÿk bele, mÿwel hogÿ mÿnd†n forognÿ lattatÿk
eleotthe.
(OruoÑlas)  OruoÑlanÿ effelet legh el†Å†r ÿo Åagu allatokkal kel,
t†rleÑ†kkel. Sha aÅ ereÿe el nem fogÿatkoÅoth ereth kel raÿtha
vagnÿ aÅ Cephalicat aÅ karÿan. De aÅ ver vetelben megh laÑÑad
hogÿ Ñwrwn aÅ ver kÿ Ne veteÑÑek, aÅert merth akar mÿ kÿs
dologert is  effele betegh el Åedwl es  el eÑÿk.
Kend†r magoth teorÿ megh fa moÑarban, Nÿrd el aÅ haÿath,
kend ruhara aÅ kender magoth, k†Ñd aÅ egeÅ feÿere telÿeÑÑeggel.
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Kaproth manipulus  j Repa magoth, ret†k magoth ana drachma j, ret†k gÿeokeret
uncia s. vÿÅben aÅ menÿ eh†Å elegh f†Åd megh hogÿ harmadreÅe
el apaggÿon, Åwrd meg Åep†n, es  Tegÿ ahoÅ, Tengeorÿ hagÿmabol
chÿnalt ecÅet†s  meÅet uncia j s. etel vthan ebben agÿ ÿnnÿa,
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aÅ kÿnek aÅ gÿomra mÿa Åed†leogh feÿe, kÿt k†nnÿen megh
†Ñmernÿ.
Harom lewelw fwet fonnÿas  megh vÿÅben, ees  parold aÅ
feÿeth annak aÅ vÿÅewel, es  aÅ fwet keoÅd aÅ homlokra es  vak
Å†meokre.
BeÅtercÅeÿ Åÿlwat eoth Å†m†t, Mirobalanu citrinomot uncia ij,
aÅtas  megh vÿÅben aÅ menÿ arra elegh, aÅ vthan v†d kÿ t†rd
megh es  fachÿard kÿ aÅ leweth, ebben vegÿ uncia viij, NadmeÅeth
uncia ij, CaÑÑÿat uncia iij, Diagridiomoth drachma iij, eÅ†ket Åep†n eoÅwe
elegÿcched, chÿnalÿ ÿtalt bel†le, ad nekÿ maÑod awagÿ
harmad nap, eÅ kÿ veÅÿ aÅ NedweÑÑeg†th melÿ mÿa el Åedwl.
F†ldÿ T†knek t†rd megh aÅ gÿ†keret, eÅtendeÿgh mÿnd†n
napon egÿ NeheÅek†t agÿ megh ÿnnÿa.
Æ†kfw vÿragoth t†rÿ porra, elegÿch eoÅwe NadmeÅÅel, gÿakorta
aggÿad eÅth eonnÿ.
Kochÿordot ecÅettel es  roÑa olaÿal teorÿ eoÅwe, k†Ñd aÅ
feÿere.
Fa heÿnak v†d vÿÅeth aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Maÿoran vÿÅeben elegÿch Mumÿath, bochÿaÑd f†l aÅ orraban.
Salÿat agÿ eonnÿ, Salÿarol ÿtaÑÑad, es  aÅ feÿet is  aÅÅal
parolÿad.
Salÿa vÿragabol es  NadmeÅb†l chÿnalÿ lÿktariomot, aÅth
aggÿad eonnÿ.
Maÿonrarol [!] agÿ ÿnnÿa, awagÿ teord megh vgÿan es  ad
megh ÿnnÿa, aÅ feÿere is  keos  maÿoranth.
Fwlfwnek aÅ melÿ ter†m aÅ Sÿnd†lÿen fachÿard kÿ aÅ leweth
vegÿ abbol, es  ÅepÅ†leonekis  kÿ fachÿart leweb†l ana uncia iij, RoÑa
ecÅet†th uncia iiij, roÑa vÿÅet uncia j, elegÿch eoÅwe eÅ†ket keoÑd aÅ
homlokra.
Keor†s  fereognek aÅ feÿeth, Åarnÿat, labaÿt veÑd el, vegÿ
abbol oÅton drachma j, ig†n er†s  kowaÅth drachma s., eÅ†ket elegÿch Borban es
ecÅetben, v†d vÿÅet aÅ alembiconban, aÅban aÅ vÿÅben oÅton
march ruhat, es  keoÑd aÅ Åed†lg† emb†rnek feÿenek hatulÑo reÅere
aÅ fwle mege, oth Seb†th chÿnal, es  aÅon Åÿia kÿ aÅ NedueÑÑeg†th.
Ig†n io k†ppeoltis  v†nnÿ es  aÅ helÿet meg vagdalnÿ, kel
penÿgh aÅ feÿe hatulÑo reÅere vetnÿ.
Feord†ben is  ÿo wltetnÿ, es  aÅ feÿet eott†Åeo ÅerÅamokkal
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ÿo oth eott†Ånÿ, kÿreol ÿde feol ÿrtunk. Sha aÅ feordeoben
ig†n megh melegeodnek aÅ Feo, roÑa olaÿba ecÅet†th elegÿtwen
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kel aÅ feÿet eott†Ånÿ es  hÿw†Ñÿtenÿ.
Ha mÿnd eÅ orwoÑÑagok Ñem haÅnalnak, aÅ vak Å†m†n valo
ereket aÅ fwlek mellet kÿk vadnak, megh kel vagnÿ, de annak
el†tte vagÿ purgaciowal vagÿ ClÿÑterrel aÅ haÑat megh kel
wreÑÑÿtenÿ.
Etel vthan penÿgh mÿndenkor ÿo olÿ etelt adnÿ leg vtolÅor,
a kÿ aÅ gÿomornak Åaÿat be Åorÿcchÿa, hogÿ aÅ parak aÅ feoben
f†l ne meheÑÑenek, mÿnth aÅ k†rtwelÿ, BÿÑalma, es  effelek.
KorÑagh wteÑr†l es  t†reÑr†l.
(Epilepsia. Sacer morb,
Hercule, Comtialis.)
EÅ olÿ Nÿawalÿa, a kÿ el veÅÿ eccÅ†rÑmÿnd
aÅ Elmet, aÅ ErÅeÑt, aÅ ÿaraÑth es  aÅ
f†n allaÑth, kÿ leÅ†n aÅ teÑtnek megh haborodaÑawal es  verek†d†
raÅaÑawal, le eÑwen aÅ feoldre, es  taÿtekot turwan aÅ Åaÿawal,
kÿnek akkor mÿnd hallaÑa mÿnd lataÑa el vetetÿk es  gÿakorta
(Okaÿ) vÿÅeletÿ awagÿ Åekÿ is  el megÿ†n. LeÅ†n eÅ nÿawalia, es  oka
ennek belÑ†, aÅ Nÿalas  NedweÑÑegnek, <eÑ> awagÿ fekete Sarnak
beoÑeg†s  volta, kÿ hertelenÑeggel aÅ agÿ veleonek tartoÿth es
folÿaÑÿth rakwa teoltwen Es  megh tÿltva aÅ Elevenit† lelk†t, aÅ
(Spus  animalis)  f†ldre le eÑÿk aÅ betegh. Iollehet mÿnd†neoÑtwl fogwa
Åÿnte rakwa nem teolthÿk aÅ lel†knek chÿeweÿth, de valamÿ
reÅet folÿak el, aÅerth hogÿ aÅ feo raÅodÿk es  kÿ akarÿa magabol
aÅ artalmas  dolgoth vethnÿ. LeÅ†n annakokaerth, attul hogÿ aÅ
agÿ veleonek allattÿa aÅ merg†ÑÑeggel megh bantatÿk, melÿ
valamenÿÅ†r megh moÅdul es  aÅ agÿ veleori megÿ†n, aÅt
bantwan...
...ala neÅeÑtwl, feord†ben valo Ñokaÿgh leteltwl, Ees
Nap melegenek feÿet ig†n megh ÑwteÑetwl, megh oÿa magath.
(Oru[oÑsagok])   Egÿ Bekat mes  kett† keÑÑel, v†d kÿ aÅ maÿath,
melÿeth takarÿ be feÿes  kapoÅtanak leweleben, egÿ MaÅos  faÅekchÿaban
t†d bele es  egeÑd megh, es  mÿkor aÅ korÑagh bantÿa
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aÅth a porth aggÿad borban megh ÿnnÿa, ha eccÅ†r Nem haÅnal,
iÑmeth mas  Bekabol olÿanth chÿnalÿ es  mÿnd addigh eÅt chÿelek†ggÿed
mÿgh megh nem gÿogÿul. Ne legÿ†n penÿgh abban
Ñemmÿ ketÑeg†d, merth meg giogwl altalanfogwa.
Feÿer liliomnak chÿak aÅ Sarga vÿragawal t†lch egÿ weg†th
megh, arra t†lch eget†th borth, t†d kÿ aÅ vereofenre, Smÿkor
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valakÿth aÅ korÑagh el wth, ebben harom vagÿ Negÿ chÿ†pp†th
agÿ ÿnnÿa, aÅonnal megh Åabadul, awagÿ Ñoha teobbe rea nem
ÿw, awagÿ ha ÿwis, de ig†n rÿtkan.
SaÑkeÑelÿw madarnak aÅ Åÿweth, aÅ maÿath, es  aÅ twdeÿet
elewen twÅnel aÅald megh es  t†rd porra, mÿkor el wtÿ aÅ emb†rt
aÅ korÑagh, aÅth aggiad megh ÿnnÿa MeÅ Ñ†rben, es  aÅonnal
el aal.
AÅ Embeor ganeÿnak vÿÅeth kel alembiconban v†nnÿ, es
abban kel ÿnnÿa adnÿ.
Vakondaknak aÅ Maÿath ÑwÑd megh, es  enheÿra kenÿernekwl
ad megh eonnÿ, aÅ vthan Negÿ oraÿglan Ñe †nnÿ Ñe ÿnnÿa ne
hagÿ, Ñoha aÅ korÑag t†bbe nem bantÿa ha IÑten akarÿa.
Chÿerfan term†th gÿeongÿnek aÅ faÿat meteld ig†n [apr]ora
t†rd porra, es  Negÿwen napÿgh, aÅt a port ad [ÿnnÿa].
[Pw]nk†Ñd hawaban Åeggÿed aÅ The mondad fweth,
arnÿekon ÅaraÅd megh es  t†rd porra. EÅ porbol vegÿ egÿ kalannal,
egÿ vagÿ ket tÿkmon feÿerewel elegÿch eoÅwe es  ÑwÑd megh,
ÿlÿenth agÿ eonnÿ NÿolcÅ napon reggel es  eÑtwe aÅ korÑagoÑnak.
De eÅ wd† keoÅben mÿnd†n b†chÿw eledeltwl es  ecÅet†Ñtwl magat
megh tartoÅtaÑÑa.
Egÿ kÿs  eb keolÿket aÅ kÿ meeg aÅ annÿat Åopÿa, m†nnel
k†werbet talalhacÅ keres. AÅ korÑagos  emb†rnek nÿrÿek el aÅ
haÿath. AÅ keolÿket aÅ haÑa fel†l haÑÿch megh mÿnd vegÿgh
mÿnd feÿet Ñmÿnd belÿth, vgÿ hogÿ Ñemmÿ kÿ ne eÑÑek beleole,
de aÅ hatafel†l eppen maraggÿon, es  mÿhelt megh haÑÿttÿak,
meleg†n k†ÑÑek aÅ emb†r feÿere aÅonnal, harmad napÿgh tarchÿak
oth raÿtha, Smegh gÿogÿul. Betlen farkas  probalta.
AÅ almanak Negÿed reÅeth hamoÅd megh, veod kÿ aÅ magwath,
ad megh eonnÿ mÿkor el wthÿ, Varadÿ Imr†h prepoÑth
orwoÑÑaga.
Hollot lwd megh, v†d kÿ gÿorÑan aÅ Epeÿeth, egÿ kewes
lÿÅtel chÿnald eoÅwe, aÅald megh, t†rd megh, agÿ aÅ poraban
ÿnnÿa, Ñoha t†bbe nem banthÿa. Varadÿ Imr†h prepoÑth orwoÑÑaga.
Æarkalab fweth aÅalÿ es  teorÿ megh, annak vegÿ aÅ poraban,
Mÿrrhat, aloeÑt, Åucarom candidumot. ana drachma s. Å†kfwet granum iij,
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eÅeoket teord porra es  elegÿch eoÅwe mertekÅ†renth aÅ menÿ
eccÅ†r elegh, egÿ ÿtal Borban forrald feol es  meleg†n ad megh
ÿnnÿa hold t†ltere, EÅ ÿtal vthan kÿlencÅed napÿgh vÿÅÅel aÅ
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teÑteth megh Ne erteÑÑek. Bort Ñe igÿek tÿÅ†n eoteod napÿgh.
Smegh gÿogÿul. Dragffÿ gaÑparne orwoÑÑaga.
Elewen m†nÿet†th es  fechket eges  megh, aÅ por...
Fechke fÿakat keres, vagd el aÅ feÿeoket es  v†d kÿ
aÅ ver†ket, theomÿent teorÿ porra es  tÿmporald aÅt aÅ verh†Å,
es  t†rd mÿnd addÿgh eggÿwth hogÿ olÿanna legÿ†n, Ñmegh kelÿ†n
mÿnth egÿ kowaÅ, geombeolÿgeÑd akkorawa mÿnth egÿ egÿ Bab
Å†m, harom napon aÅth aggÿad eonnÿ. Sha meeg is  rea ÿwne aÅ
korÑagh t†res, vgÿan eÅ†nbeol elegÿch eoÅwe papa fwnek vÿÅewel,
es  aÅth aggÿad ÿnnÿa. Probalt orwoÑÑagh eÅ.
IÑopnak vÿÅeth, gÿeongh vÿragh vÿÅeth, HarÑfa vÿraganak
vÿÅeth, negÿ chÿ†p fenÿw olaÿal elegÿch eoÅwe, ad megh ÿnnÿa.
Mÿkor aÅ hold fogÿnÿ keÅd es  el akar fogÿnÿ, vegÿ Chÿerfa
vÿÅet aÅ menÿth akarÅ, BaÑa roÑat, Gÿ†ngh vÿragoth, pawanak
ganeÿath, eÅ harom feleb†l annÿt vegÿ mÿnth Åÿnthe aÅ Chÿerfanak
vÿÅe egÿedwl, eÅ†kheoÅ tegÿ egÿ kewes  peÑmath, ha aÅ nem
leonne egÿ kewes  borÑot, veod vÿÅet eÅ†knek alembiconbol tÿÅta
wegben, olÿbol aÅ kÿth Balneum Marienak hÿnak deakul, mÿnd†nnapon
ebb†l enhera egÿ awagÿ keth kalannal megh agÿ
ÿnnÿa. Smegh gÿogÿulth. Probalth dologh eÅ.
Papa fwnek aÅ vÿÅeben ad megh porul aÅth aÅ k†wechketh
melÿeth aÅ tehennek awagÿ aÅ Eok†rnek Epeÿeben talalnÿ.
Gyerm†kchÿeknek.
Ha aÅ gÿerm†keok†n eÅ Nÿawalÿa vagÿon, Nem ÅwkÅegh
mÿngÿaraÑth orwoÑlanÿ, Merth aÅ termeÅeth eo benn†k naponkenth
aÅ MelegÑegeoth es  ÅaraÅÑagot †regbÿtwen es  aÅ etelben
merteklet†Ñben eelwen, gÿakortha eÅ nÿawalÿa megh Åwnÿk.
(TanuÑagh)  ÆwkÅeg†s  aÅerth hogÿ aÅ Daÿkanak legÿ†n
eledelere gondviÑeles, aÅ mellet aÅ gÿerm†kre is. AÅerth ÅwkÅegh
hogÿ aÅ Daÿka ÿo eledeleokkel elÿ†n, ha aÅ gÿerm†k aÅ chÿ†chtwl
meeg el nem valaÅtatoth. Etel eleoth penÿgh dolgoth tegÿ†n aÅ
daÿka, Ferfÿuwal valo keoÅ†ÑwleÑtwl tawol legÿ†n, merth attul
aÅ Teÿe megh veÅ, es  ÑawoÑÑa leÅ†n, es  hawÿ ver folÿaÑth ÿndÿth.
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Elÿ†n aÅerth olÿ etkekkel aÅ kÿ melegÿth es  ÅaraÅth, hogÿ aÅ
Teÿe melegh es  vekonÿ legÿ†n.
AÅ gÿerm†kchenek penÿgh feÿet gÿakortha kapor (OruoÑÑagok)
Olaÿal awagÿ kek liliom olaÿal, kÿben venus  aÅÅonÿ haÿanak aÅ
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porath kel awagÿ Maÿoraneth vethnÿ, ÅwkÅegh megh kennÿ.
Soha penÿgh aÅ gÿerm†k†th Ñe magath Ñe feÿeth, Ñe Ñemmÿ
reÅeth akar melegh akar hÿdegh vÿÅÅel ne erteÑÑed, annal ÿnkab
megh ne f†reoÅÅed.
Ig†n ÿo MeÅeth nÿalatnÿ aÅ gÿerm†kcÅewel olÿath kÿnek aÅ
taÿtekat el hantad.
Edes  mondolabol is  chÿnalÿ olaÿth es  ahoÅ tegÿ ig†n ÿo
NadmeÅeth, elegÿch eoÅwe es  eÅt aggÿad nÿalnÿ.
HarÑfa vÿraganak aÅ vÿÅeth, IÑthen kaÑaÿanak vÿÅet, elegÿch
eoÅwe eÅ†ket es  eÅth agÿad ÿnnÿa.
Vegÿ velencÅeÿ Mÿthridatumot, uncia j. Åerech†n dÿoth, BaÑa
roÑa magoth ana Ñcrupulus  j, eÅ†ket elegÿch valamÿ kewes  roÑa MeÅben
aÅ menÿ eh†Å elegh. Sha Åoptatos  aÅ gÿerm†k, aÅ Åaÿaban tegÿ
ebbeol egÿ Bagolÿ BorÑo Å†mnÿth, aÅ Annÿa vagÿ aÅ Daÿkaÿa
aggÿon Cÿ†cheoth mÿndÿÿaraÑth[!] nekÿ rea hogÿ el nÿelÿe. EÅ
orwoÑÑagh ÿg†n ÑokÅor megh probaltatoth.
Egÿ BabÅ†mnÿ Mÿthridatumoth elegÿch lewendula vÿÅben,
ad megh ÿnnÿa.
Gÿ†ngÿ vÿragh vÿÅeth, BaÑa roÑa vÿÅeth, k†kenÿ
vÿragnak aÅ vÿÅeth, ad megh ÿnnÿa.
Rutath teorÿ eoÅwe, ecÅettel, t†d aÅ orra lÿkaban.
TÿÅta feÿer borban, keccÅ†r haromÅoris  napÿaban agÿ ÿo
fele peÅmath ÿnnÿa ha annÿ wd†s  aÅ gÿerm†k hogÿ megh leheth,
megh gÿogÿul. Probalt dologh.
Marthÿ lapunak aÅ vÿÅeben march lep†deoth, takard bele aÅ
gÿerm†k†th es  teod aÅ agÿra.
Chÿerfa gÿeongheoth ha heth eÅtend†s  gÿerm†k eÅÿ gÿakortha,
aÅth Ñoha korÑagh nem teorÿ.
BoÅorkanrol. (Ephialtes. Incubus.)
AÅ melÿ Nÿawalÿat magÿarul BoÅorkannak hÿnak, Ñemmÿ
nem egÿeb, hanem aÅ emb†rÿ teÑtnek megh nÿomaÑa es  Eÿelÿ
fuladaÑa, aÅ leleogÅeth vetelth aÅ kÿ megh banthÿa es  aÅ ÅoÅatothis
el veÅÿ, kÿben ÿollehet aÅ ErÅek†nÑeg†k el nem vetethnek, de
aÅerth el aÿulnak megh baggÿadaÑÑal, mÿkeppen hogÿ aÅ Elme
es  aÅ ElmelkeodeÑis. Merth aÅ kÿ aÅÅal bantatÿk, Neha vgÿ
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teccÅÿk hogÿ valamÿ ellenÑegh ÿwne rea, Neha penÿgh mÿntha
valakÿtwl olÿtul nÿomattatnek megh nagÿ ter†hel, aÅ kÿ k†ÅeoÑwlnÿ
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akarna vele, vagÿ effele ektelen lataÑokat tetteth es  elmelkeodÿk,
(Okaÿ)   kÿk aÅerth mÿnd Ñemmÿk. LeÅ†n eÅ ÅabalaÑtul
melÿbeol leÅ†n temerd†k Nÿal es  megh eg†t Sar, de nem aÅ agÿ
veleoben vagÿon, hanem aÅ Melÿnek porcÅogoÿa alat valo hus
k†rwl, melÿ hus  aÅ Åabalas  es  Ñok nÿerÑeÑegh mÿa feol fuualkodwan,
amaÅ Inas  es  er†s  hus  aÅ melÿ aÅ Åÿwet es  twdeoth aÅ
Maÿtul es  Liptwl el valaÅtÿa, es  aÅ twd† megh bantatÿk, es
onneth oÅthon aÅ temerd†k para, feol aÅ Torokban es  agÿwel†ben
f†l m†nwen, aÅ ÅoÅath megh nÿomattatÿk, aÅ Elme
es  ertel†m megh haborodnak, es  ruth Åomoru lataÑokkal bantatÿk
megh. EÅ BetegÑegh Åÿnthe rokonÑaga aÅ gutta wteÑnek. Es  aÅ
korÑagh vereÑnek, valakÿn aÅert Ñokat tarth, olÿanna valtoÅÿk
vegre.
(OruoÑsagok)  EÅ BetegÑegben aÅ purgatio es  aÅ Er vagas  feol†tte
haÅnos. kel aÅerth megh vagnÿ aÅ karon valo kwlÑ† ereth.
BaÑa roÑa magoth TÿÅ†n eoth Å†m†th teorÿ megh, ad megh
vÿÅben ÿnnÿa, AÅ feÿet penÿgh mÿkor alunnÿ megÿ†n kapor
olaÿal Meleg†n megh kel kennÿ. Es  aÅ feÿeben Ñÿweg†th tegÿ†n
vgÿ halÿon.
Diagridiomoth drachma iiij. Fekethe hunÿorth drachma ij. Nÿtroniot drachma s.
Euforbiomoth drachma. s. Bbdeliomoth,[!] Aloes  epatici ana drachma j. chÿnald
eoÅwe StechaÑnak Sÿrupÿawal eÅ†keth, Ebben gÿerm†knek agÿ
Ñcrupulus  j. Eoregh emb†rnek drachma j.
Euforbiomoth drachma j. Scamoneath Ñcrupulus  j. olaÅ t†knek heat NegÿedreÅ
NeheÅek†th. AniÑum magoth granum xij. eÅ†kbeol chÿnalÿ StecaÑbol
chÿnalt Sÿruppal pilulakath.
(A]poplexia. Morb attonitus)     Guta wteÑr†l.
EÅ Nÿawalÿa aÅ Agÿ vel†nek ÅenwedeÑe, melÿ el veÅÿ hertelen
es  mÿngÿaraÑth aÅ egeÅ teÑtnek erÅek†nÑeget es  moÅgaÑath,
eleoÅ†r nagÿ kÿaltaÑth tewen aÅ megh ÅorulaÑirt kÿ leÅ†n aÅ
Elmeben es  aÅ agÿ vel†nek tartoÿban, kÿ mÿa hertelenÑeggel le
eÑÿk aÅ Emb†r mÿnth egÿ agÿon wt†th, es  ha kemenÿ aÅ betegÑegh,
el mered†t Å†mmel fekÅÿk erÅek†nÑegh, moÅgas, es  Elme
nekwl, a holtul chak aÅÅal kwleomb†Åwen, hogÿ aÅ lel†gÅet
vetele megh vagÿiõ, de aÅis  nagÿ NeheÑÑeggel es  hortÿogaÑÑal.
________________________________________________________________________________
Ha aÅ Guta wt†th Emb†r taÿtekot tur, halalnak biÅonÿos  ÿeli.
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Ha penÿgh laÑÑub aÅ guta wtes, aÅ erÅekeonÑegh es  moÅgas  megh
vagion, de ig†n valotalan es  eÅe veÅ†ttwl, es  akkor chÿak
valamelÿ egÿ tagÿa lankad es  olwad el. LeÅ†n penÿgh eÅ    (Okaÿ)
nÿawalÿa, Nÿalas  hÿdegh es  temerdeok NedweÑÑegtwl, aÅ agÿ
vel†nek tartoÿth eccÅ†ris  maÅÅoris  tele t†ltwen, kÿt aÅ Ñok nÿerÑeÑeg†k
es  feokeppen aÅ gÿakor reÅ†gÑegeok chÿnalnak. Megh
eÑÿk Neha EÑes  awagÿ wtes  mÿa is, melÿben aÅ agÿ vel† megh
romol. AÅ Egnek ig†n hÿdegÑegetwlis  megh leÅ†n, mÿkor aÅ agÿ
vel†nek NedweÑÑegÿt es  rutÑagÿth aÅ hÿdegh eoÅwe keothÿ es
Åorÿttÿa.
Ennek biÅonÿos  ÿele, eÅth eÅ betegÑegeoth eleol veÅÿ  (Ieleÿ)
aÅ f†nek megh rakodoth er†s  faÿdalma, aÅ NÿakÅÿrton valo ereknek
feol fualkodaÑa, Åed†lges, Å†m†knek fen†ÑÑege, kwlÑeo reÅeÿnek
emb†rnek modnekwl valo megh hwleÑe, mÿnd aÅ egeÅ teÑtnek
feol vereÑe awagÿ dobogaÑa. NeheÅ moÅgas  es  ÿaras, aluuaÑkor
valo fognak chÿkorgataÑa, vÿÅeletnek olÿan Åÿnw voltha
mÿnth aÅ reÅnek roÑdaÿa, awagÿ fekete es  kewes  voltha, kÿnek
aÅ alÿa vgÿan korpas  ÅabaÑu leÅ†n ha veÅtegh aal valamÿben. EÅ
BetegÑegh gÿakorthab aÅ Nÿalas  ven emb†reok†n leÅ†n. Ha
kÿth penÿg ifiuÑagaban es  Nÿarban wth megh, eÅ feoleotthe nagÿ
choda ÅwkÅegeoth ÿeleonh.
EÅ BetegÑegh rÿtkan awagÿ Ñoha ÿnkab megh (OruoÑsagok)
nem gÿogÿul, ÿeleoÑben ha ig†n ereos  aÅ guta wtes, mÿndaÅon
altal elteÑd orwoÑÑagokkal.
Salÿa porul t†rwe, MuÑtar magh ana drachma s. hoÅÅu bors, Fenÿw
magh drachma j, ana. Bechÿ Åappan ket penÅara, CaÑtoreum drachma ij, eÅ†ket
chÿnald eoÅwe CaÑtoreum olaÿal aÅ menÿ eh†Å elegh, tarch
maÅos  faÅekban, mÿnd†n nap haromÅor kennÿed aÅ Beteg†th.
Fa heÿnak es  aÅ leuendulanak vÿÅet eoÅwe kel elegÿtenÿ, es
aÅth aggÿad ÿnnÿa.
TÿÅtha MeÅeth uncia iiij, Theoreok teok†th, Agaricomoth,
Fekete hunÿorth, ana Ñcrupulus  ij, Soth Ñcrupulus  j, eÅ†keth t†rd porra, es  elegÿch
eoÅwe aÅ MeÅÅel, ebb†l chÿnalÿ hat vÿ nÿomathnÿ hoÅÅu chÿapokath,
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AÅ Guta wteÑben mÿkor aÅ Emb†r vgÿ fekwÅÿk mÿnth egÿ
holt, Ñem keÅe Ñem laba nem moÅogh, Ñem lel†kÅet†th nem veÅ†n,
EÅ ilÿen Emb†rth el ne temeÑÑed Hetwen keth oraÿgh, aÅ aÅ,
Harmadnapÿgh. Ha oÅton aÅ el telÿk, chÿnalÿ mÿnd†n lÿkakat be
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aÅ haÅon, tegÿ valamÿ p†lÿh†t aÅ SÅaÿara aÅ Orra eleÿben, arrol
megh eoÑmer†d hogÿha eil.
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told feol nekÿ, de cherna legÿ†n aÅ vegere chÿnalwa aÅert
ha mÿkor kÿ akarod vonnÿ megh leheÑÑ†n. EÅ vthan Beo melegh
olaÿal aÅ melÿben aÅ eleoth kakukfweth. Lo mentath, awagÿ kaproth
megh feoÅtel aÅ egeÅ teÑteth megh kennÿed. Io k†ppeolt aÅ
vallaÿra vethnÿ. AÅ feÿer†l aÅ haÿat el nÿried, Åekfw olaÿal,
awagÿ rutha olaÿal †tt†ÅÅed.
Salÿa, Fekete gÿopar, Bakfw, Rutha ana manipulus  j, Lomentha,
IÑop, Chÿombor, ana manipulus  s. k†menÿ magh, vadk†menÿ mag, ana
drachma iij, Feold Epeÿe manipulus  j. Ed†s  gÿ†ker drachma vj, Agaricum drachma iij.
Theor†k
teoknek beleÿ drachma ij, eÅ†ket feoÅd megh vÿÅben mÿnd addigh hogÿ
fele el apaggÿon. Ebbeol aÅ lewb†l oÅton vegÿ uncia xxx, hierapicrat
uncia j. Benedicta laxatiuat, Antidoti Indi, ana uncia j, Diafeniconth
drachma ij, Laurus  olaÿth, Rutha olaÿth, CaÑtoreum olaÿth, ana uncia ij,
roÑa meÅeth uncia iij, Soth drachma j s., mÿnd eÅ†ket eoÅwe elegÿched es
ebb†l crÿÑtelt chÿnalÿ.
Æ†kfwet, Sarkerepeth, Salÿat, Cÿombort, Maÿorat, Fekete
gÿoparth, Lomentath, BorÑfweth, fonnÿas  megh vÿÅben, es  eÅÅel
keoÑd be.
Fa heat harom NeheÅek†t, gÿeombert, Å†kfwet, drachma ij, ana. galangath
drachma j, Cubebet Ñcrupulus  ij, hoÅÅuborÑoth drachma s. Spicanardoth Ñcrupulus  j,
eÅ†keth teord †Åwe es  harom fonth ÿo Borban awagÿ fel font
maloÑaban, es  Negÿ lath ÿo ecÅetben feoÅd megh hogÿ fele el
apaggÿon, Åwrd megh. tegÿ hoÅÅa, Specieru diambre, Spetieru
diamuÑci ana drachma j. NadmeÅeth uncia viij, egÿ keweÑÑe forrald eoÅwe es
reggel eÑtwe eÅth aggÿad ÿnnÿa.
Salÿanak aÅ porath uncia j, hoÅÅu borÑoth, fenÿw magoth,
ana uncia ij, MuÑtar magoth uncia j, Bechÿ Åappant keth penÅ arath. CaÑtoreumoth
drachma ij, eÅ†ket teord megh es  elegÿch eoÅwe caÑtoreum
olaÿal, es  aÅÅal kennÿed.
(Etel)  Ha latod hogÿ giogÿulaÑra fordul aÅ Betegh, mÿnd†nt
(Ital) olÿ etket agÿ eonnÿ aÅ kÿ MeÅes, es  lagian tarthÿa aÅ haÑat.
Borth egÿ cheppet Ñe agÿ ÿnnÿa hanem MeÅ Ñ†rth, awagÿ MeÅes
vÿÅeth.
________________________________________________________________________________
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Ha valakÿth megh wth aÅ Guta, keÅe laba megh Ñugorodÿk,
es  kÿÑÑebb keÅd leonnÿ hogÿnem aÅ eleoth volth, higied hogÿ
gÿogÿulhatatlan aÅ a BetegÑegh.
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Fel Guta wteÑr†l. (Hemiplexia.)
Felfeleol valo guta wteÑnek aÅ kÿth mondanak Magÿarul, aÅ
Ñemmÿ egÿeb nem, hanem aÅ Inaknak megh lagÿulaÑa es  le ÅakadaÑa
erÅek†nÑegnek es  moÅgaÑnak el vetelewel kÿ (Paralÿsis...
leÅ†n. Awagÿ olÿ guta wtes  eÅ, kÿ leÅ†n eggÿk oldalaban Ñolutio neruo...)
aÅ Emb†rnek vagÿ ÿobfel†l vagÿ Balfel†l, holoth aÅ
erÅeÑth es  moÅgaÑth el veÅthÿ. Neha penÿgh chÿak (Paraplexia)
leÅ†n a teÑtnek valamÿ reÅeben, mÿnth keÅben, labban, Nÿelwben
es  egÿeb reÅekben. LeÅ†n aÅ hÿdegh temerd†k NedweÑÑeg†ktwl,
kÿk aÅ ÿnakat f†l†tteb megh NedweÑÿtÿk annal aÅ (Okaÿ)
mÿnth kellene, ees  megh nÿvÿtÿak, melÿ mÿa eccÅ†rÑmÿnd mÿnd
aÅ moÅgas, mÿnd penÿgh aÅ ErÅekeonÑegh el vetetÿk egÿ feleol.
eÅ okbol aÅerth a hotul valo megh hÿdegwleÑtlÿs  es  aÅ TeÑthnek
kÿ ig†n ÿnas  megh lagÿulaÑatulis  megh leÅ†n aÅ Inaknak megh
nÿulaÑa es  le ÅakadaÑa, kÿ fel guta wtes.
EÅ ilÿen betegh mÿnd†n etellel ÅaraÅÅal elÿ†n, es  (EleÑegh)
Nedwes  etket telÿeÑÑeggil el tawoÅtaÑÑon. Melegh es  ÅaraÅ Eg†n
forgologgÿek, es  aÅ elÑ† harom napokon ig†n vekonÿ eledellel
elÿ†n, es  ig†n eh†ÅteÑÑe magath, megh eleg†ggÿek arpa kaÑawal
chÿak annakis  aÅ lewevel es  MeÅ Ñ†rrel.
Swlteth egÿek chÿak, apro madarkakat, fogolÿ madarat,
hÿg tÿkmonÿat, Mondolath egÿek, k†menth, Maÿoranth,
Salÿat, Chÿomborth ÿo †nnÿ. Halat, gÿwm†lchÿeot es  mÿnd†n Nedwes
etkeket el tawoÅtaÑÑon es  hÿdeg†ket. Ig†n kichÿnth
igÿek, Ñha lehet vgÿan nagÿ ÅomÿuÑagotis  el twrÿ†n. MeÅes    (Ital)
vÿÅet igÿek a melÿben Salÿath awagÿ fa heat feoÅtek megh.
Borth mÿnd addigh Ñem ÿo ÿnnÿa, mÿgh nem Åÿnthe el megÿ†n
rola aÅ betegÑegh. Awagÿ olÿan Ñok ideigh el nem twrhetne aÅ
bor ÿtalt, vÿÅeÑbort agÿ Nekÿ, de aÅt is  keweÑet, es  akkor mÿkor
ÿmmar aÅ betegÑegh megh terth raÿtha es  giogÿulaÑra fordulth.
AÅ ÿaras  es  mwnka ig†n ÿo ha megh lehet twle, Nappal ne
alugÿek, Eÿelis  chÿak k†ÅepÅ†renth, Eorwlÿ†n ha lehet es
buÑkodaÑth el tawoÅtaÑÑon.
Ha ÿdeÿe vagÿon rea aÅ giogÿtaÑth er vagaÑon kel (OruoÑsagok)
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el keÅdenÿ, es  oth kel megh vagnÿ, ahol megh teccÅÿk aÅ megh
t†ltÑegh, de felreÅent valo verth kel kÿ v†nnÿ, hogÿ aÅ TeÑth
megh ne hwlÿ†n. AÅ werth penÿgh aÅ egeÑÑeg†s  oldala feleol
kel veonnÿ.
AÅ Er vagas  vthan ÿo ClÿÑtert is  nekÿ be adnÿ, kÿt ÿmÿlien
modon chÿnalÿ.
Malwath, apro malwath, TÿÅt†s  fweth, Åekfweth, Salÿath,
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Bakfweth, ana manipulus  j, Sticados  uncia s. Rutath, Lo mentath ana manipulus  s.
k†menÿmagoth, Ammÿ, ana drachma j. feoÅd megh eÅ†ket vÿÅben hogÿ
harmad reÅe el apaggion. Ebbeol aÅ vthan vegÿ egÿ fontoth,
Benedicta luxatiuat uncia s. Antidotum Indi drachma iij, RoÑa meÅeth uncia s.
Laurus  olaÿth, kek liliom olaÿth, rutha olaÿth, ana uncia j, Soth drachma j,
mÿnd eÅ†ket elegÿch †Åwe. EÅÅel ClÿÑter†ÅÅed. Toabba nem
chÿak egÿcÅ†r ÅwkÅegh aÅ beteg†t purgalnÿ, de gÿakortha.
Negÿ awagÿ Eoth napok el mulwan, De el†Åeor laÑÑu
purgaciowal kel, aÅ vthan er†Ñbel. AÅ purgacio vthan penÿgh
maÑod napon, Teorÿek†t vagÿ Mithridatomoth nagÿ haÅonnal oda
adhacÅ nekÿ. Mÿkor oÅton ÿol megh purgalod, pwÅ†gtet† ÅerÅamokat
ÿo nekj adnÿ, es  olÿakat melÿeket Åaÿawal ragÿon es  egÿeb
orwoÑÑagokat is  melÿet ÿrtunk aÅ NÿalaÑÑagtwl valo feo faÿaÑrol.
Io aÅ feÿet is  CaÑtoreummal, kochordnak aÅ megh t†r†t gÿeokerewel,
Mentawal, Baber maggal, kekliliom olaÿal kennÿ, kÿheoÅ
megh forradot kÿchÿn ecÅeteoth io teonnÿ. kennÿ aÅ Megh wteoth
tagot is  ig†n ÅwkÅeg†s  olÿal, akÿ aÅ NedueÑÑeg†th onnet oÅlaÑÑa,
kÿwaltkeppen aÅ Inakath. Åeekfw olaÿal, kapor olaÿal, Spicanard
olaÿal, Feÿer liliom olaÿal kek liliom olaÿal. AÅth aÅ odalt
penÿgh mÿnd†nwt melegel tartanÿ, roka beorrel vagÿ melegÿt†t
lep†d†wel. Annak vthanna Ennel er†Ñb ken† ÅerÅamokra kel
m†nnÿ, kel kennÿ CoÑtus  olaÿal, Rutha olaÿal, Laurus  olaÿal,
Tegla olÿal, Euphorbium olaÿal.
CoÑtus  olaÿ, uncia ij, Bors  olaÿ, uncia j s. Euforbium olaÿ, drachma ij Eget†th
bort uncia ij s. Salÿanak kÿ fachÿart leweth, kulchÿos  fwnek kÿ
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Fekethe wrm†th mÿnd magoÑtul, Eoregbÿk Eger farkath
mÿnd magoÑtul, chÿalan magoth es  Belend fw magoth gÿ†kereÑtwl,
vÿaÅth, Fenÿw Åurkoth, O haÿath, Vÿ CaÑtoreumoth, Fa
Olaÿth, Gÿerm†kdÿd lonak awagÿ SÅarwaÑnak chÿontia veleÿeth,
Borth, eÅ†keth t†rd mÿnd eoÅwe ÿol, aÅ uthan t†d tÿÅta faÅekban,
es  feoÅd ÿol megh aÅ borban, egÿ egeÅ oraÿgh, Åwrd kÿ, eÅÅel
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kennÿed reggel es  eÑtwe aÅ gutta wt†th tagoth meleg†n.
EÅtragh Fÿaknak ganeÿath mÿgh aÅ feÅ†kben vadnak, v†gÿed
es  t†rd megh, Åÿtald megh is, dÿÅno haÿath olwaÅ megh, elegÿch
bele aÅ porth. EÅÅel kennÿed.
Egÿ Ludath melÿeÅ megh, vagdalÿ aprora Anguillath es
ragd bele, ÑwÑd megh, fogd megh aÅ k†werÿth, aÅÅal kennÿed.
Fekete machkath koppaÅ megh, ragd megh MuÑtarral tele,
ÑwÑd megh es  fogd megh aÅ k†werÿth, EÅÅel kennÿed.
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fachÿart leweth ana uncia j s. Acorum gÿeokereth drachma iij, StecaÑth,
RoÑmarÿnth, ana drachma j, pÿrethrumnak gÿeokereth, awagÿ ahelÿeben
gÿ†mberth, es  BorÑot, ana drachma s. Euforbiomoth drachma s. AÅ mÿt eÅ†kb†l
megh kel teornÿ teord megh, es  feoÅd mÿnd addigh hogÿ aÅ Bor
es  aÅ fweknek leweÿ el apaggÿanak, aÅ Olaÿa megh marad, es
aÅth Åwrd ÿol kÿ, es  tegÿ vÿaÅth hoÅÅa aÅ menÿ ahoÅ elegh
leÅ†n, chÿnalÿ lagÿ ken†th aÅ kÿwel Åep lagÿan kenheÑÑed aÅ
tagoth.
Ragado flaÑtromoth is  chÿnalÿ ilÿen modon.
Baber magoth, gÿ†mbert, BorÑot, ana drachma ij, Acorumnak gÿ†kereth
drachma j, StecaÑt, Bakfweth, Faÿ boÅÅath ana drachma j s. MuÑtarth, konkolth,
ana drachma s  Euforbiomot, CaÑtoreumot, ana, Ñcrupulus  s  CoÑtus  olaÿth
uncia j s. Bors  olaÿth uncia j. Euforbiom olaÿth drachma iij, vÿaÅÅal es  terpentÿnawal
aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnalÿ flaÑtromoth beleole.
AÅ megh wteoth tagra k†pp†lth is  ÿo vethnÿ hogÿ oda melegh
verth vonnÿon, de aÅ keopp†lÿ helÿeth megh ne vagdaltaÑÑad
es  kÿ ne veod aÅ verth. Sha Åÿnte oda aÅ helre nem vethednedis
aÅ keopp†lt. Meegis  oda keoÅel melle vetteÑd.
Banÿaban feor†dnÿ olÿanban a kÿ Saletromos, kenk†wes,
awagÿ ThemÑos, ig†n ÿo feor†Åtenÿ. AÅ is  ÿo hogÿ kochÿn awagÿ
SÅankan ÿarÿanak.
Egÿ tagnak Guta wteÑer†l. (Paraplexia.)
Ha aÅ Guta wtes  chÿak egÿ valamÿ tagÿaban vagÿon, vgÿmÿnth
keÅeben, lababan vagÿ feÿeben vagÿ akarhol.
Kochÿordoth EcÅettel es  roÑa vÿÅÅel t†rd eoÅwe, es  aÅÅal
kennÿed aÅ kÿnek egÿ tagÿa vagÿon megh wtwi.
Æ†kfw vÿragoth teorÿ megh, feoÅd megh vÿÅben aÅ Maÿoranth
awagÿ Bakfweth, hÿnch abban aÅ Åeokfw vÿragoth, aÅth ad megh
ÿnnÿa.
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Fenÿw magoth es  tÿknak aÅ haÿat t†rd eoÅwe ÿol, es  olwaÅd
eoÅwe, de eÅ mÿnd aÅ kett† egÿ mertekre legi†n, eÅÅel kennÿed
aÅ guta wteoth tagoth.
K†rtwelÿfa gÿ†ngÿeoth f†Å eoÅwe Ohaÿal, aÅ melÿ tagot
megh wteoth aÅ guta, t†r†ld megh vele, es  aÅ t†rles  vthan
tarch aÅ twÅh†Å hogÿ bele oÿek.
Lo chÿontnak aÅ veleÿeth veod kÿ olwaÅd megh, aÅ melÿ
tagon aÅ guta wtes  vagÿon, aÅÅal kennÿed. AÅ ferfÿunak Men
lo chÿontÿa veleÿe ÅwkÅeg†s. AÅ aÅÅonÿallatnak pennÿgh kabola
lo cÿonth veleÿe.
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Medwe Talp fweth feoÅ megh fa olaÿban es  ÿo Borban,
elegÿch caÑtoreumoth bele, eÅÅel kennÿed aÅ guta wteoth tagoth,
merth nagÿot haÅnal.
Gutta wtes  mÿa valamelÿ tag bantatÿk, vagÿ keÅ vagÿ lab
vagÿ akarmelÿ, ha vgÿan megh vonodot awagÿ horgadot volnais,
TwÅnel awagÿ Melegh Åobaban eget†th borral kennÿed. EÅth
gÿakorlÿad[!] Smegh gÿogÿul.
Gÿerm†kchenek.
Meh koÑarbol vegÿ MeÅeth uncia iiij, Armoniacumot uncia j, Åekfwnek
aÅ vÿragath, AniÑumnak vÿragath ana, uncia iiij, SÅurkot a kÿwel
aÅ haÿokath chÿnalÿak, uncia j. vÿ terpentinath aÅ mennÿ eheoÅ elegh,
chÿnalÿ flaÑtromoth, ragaÅd aÅ gutta wteoth tagÿara aÅ kÿs
gÿerm†knek.
(Cinicus  SpaÑm[us]       SÅaÿnak es  OrcÅanak felre m†neÑer†l.
Canina c#uulÑio)
Legh eleoÅ†ris  ennek orwoÑlaÑahoÅ aÅ kel, hogÿ aÅ Nÿelwe
alath mÿngÿaraÑth megh vagaÅd aÅ Ereth es  aÅ Nÿak Åÿrton ket
feleol keopp†lth vettes. Annak chÿnalÿ apro pogachÿakat ilÿen
modon.
Tethwfwnek magwath, MaÑtixoth drachma j ana, hiÑopoth,
fekethe gÿoparth, ana drachma i s, MuÑtarth drachma ij, elegÿch †Åwe terpentÿnawal
es  vÿaÅÅal chÿnalÿ pogachÿakat ebb†l, melÿeket ragnÿ kel,
awagÿ chÿapoth is  ÿo beleole chÿnalnÿ es  aÅ orraban feol tolnÿ.
(TanuÑagh, ha aÅ orcÅan)  Ig†n feoleotte ÅwkÅeg†s  ennek aÅ be
keotes, kÿre aÅok mÿnd ÿok aÅ kÿketh aÅ fel feleol valo guta
wteÑr†l ÿrtham, de aÅth megh erchÿed, hogÿ aÅ orcÅath Nem
onneth kel keotnÿ aÅ melÿ feleol vonodwa vagÿon, hanem mas
________________________________________________________________________________
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AÅ SÅaÿnak Felre m†neÑe, mÿkor ig†n vagÿon es  megh †r†keodeoth,
ig†n megh teccÅÿk, de ha keweÑÑe vagion, es  vÿonnan
keÅdet†th, chÿak akkor lacchÿk megh mÿkor Åol awagÿ Neweth
aÅ Emb†r, merth akkor aÅ aÿak felre vonodÿk.
AÅ Aÿaknak guta wteÑeis  aÅonth chÿelekeodÿ, de ennÿbe
kwl†mbeoÅ, hogÿ ha guta wtes, aÅ Aÿak aÅ egeÑÑeg†s  felere vonodÿk
felre. Ha penÿgh Georch, aÅ megh bantoth felere vonodÿk.
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fel†l kel be keotnÿ a honneth eppen vagion, hogÿ ÿmeÅth vÿÅÅa
vonnÿa, Olÿ legÿ†n penÿgh aÅ k†tes  aÅ kÿ vonÅon awagÿ vohat[!]
mas  fele. Vgian eo maga is  a kÿn aÅ Nÿawalia vagÿon,
er†keoggÿek iÑmeth vÿÅÅa vonnÿ Åaÿath es  orcÅaÿath.
Ha penÿgh aÅ emb†rnek chÿak aÅ Nÿelwen (AÅ nÿelw†n)
vagion eÅ nÿawalÿa, eleoÅeor aÅth megh kel purgalnÿ, aÅ vtan
aÅ Nÿelwe alat valo Ereketh megh kel vagnÿ. Ees  k†pp†lt aÅ
Aala ala kel vethnÿ. Ig†n io MuÑtartis  ragnÿ aÅ Åaÿawal. OÅton
aÅ Nÿelweth ne nÿugoÑÑa hanem munkalottaÑÑa Åolÿon vele. AÅ
feonek hatulÑo reÅeth penÿgh er†s  ken† ÿrekkel kel kennÿ.
Ha aÅ hoÿagan leÅ†n eÅ Nÿawalÿa, awagÿ hogÿ (AÅ hoÿagon)
aÅ vÿÅeletÿ megh aal, awagÿ hogÿ akarattÿa ellen el megÿ†n,
ig†n ÿo aÅerth ennek valamelÿk leÅ†n raÿtha, k†ÅeonÑeg†s  orwoÑÑagoth
arrol kÿ ÿo, aÅ haÑnak Åÿnthe aÅ alÑo reÅere es  aÅ
ferfÿnak aÅ Teokÿ es  Seggÿ lÿka keoÅ†th valo huÑra kel teonnÿ.
Errwl penÿgh aÅ vÿÅelet el m†neÑr†l awagÿ aÅ Megh allaÑrol
talalÅ oda ala kÿth ÿrtunk. AÅ SÅeknek lÿkaban ÿo rutha olaÿt
bochÿatanÿ, awagÿ Nardus  olaÿth, Spicanard olaÿth, awagÿ olÿ
olaÿth kÿben Machka t†wÿÑnek gÿeokereth, awagÿ rutath, awagÿ
keomenth, vagÿ kaproth feoÅtel megh. Ha akarod ÿo
vaÿath is, awagÿ CaÑtoreumoth, vagÿ galbanumot k†ÅÅe elegÿteneod.
AÅ hoÿagban is  eÅth be bocÿatanÿ aÅ Å†mer†m teÑthnek
lÿkan ig†n haÅnal, es  chÿak egÿedwlis  ennek valamelÿk haÅnal.
Legh eleoÅ†r aÅerth aÅ kÿ nem vÿÅelhetÿk, aÅ Åeomereom teÑthnek
aÅ lÿkan feol kel tolnÿ aÅ Cÿew†th melÿel aÅ vÿÅeleteoth
Åoktak el ÿndÿtanÿ, annak vthanna eÅ orwoÑÑagoknak akar melÿketh
a kÿketh megh ÿrank, ig†n Åoros  lÿkw cÿew†chken, kÿt egÿ
kis  hoÿagochkara keot†ttel, hogÿ aÅ vÿÅelet ÿndÿto Cÿewnek aÅ
lÿkaban ferÿeon es  oda ilÿek vgÿ chÿnalwan, mÿnt egÿ ClÿÑterth
nÿomd be oda aÅ hoÿagban. Merth aÅth vgÿan nem mondhattÿa
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emb†r megh, aÅ vÿÅeletnek el ÿndulaÑa vthan, melÿ choda Ñok
ÿok k†wetkeoÅÅenek ebb†l. AÅ melÿ orwoÑÑagok aÅ vÿÅeleteot el
ÿndÿttÿak, ÿo affeleket is  ÿnnÿa adnÿ, CaÑtoreumotis.
Ha penÿgh eÅ Nÿawalÿa aÅ gutha wtes  aÅ ferfÿnak (AÅ SÅ†mer†m
Å†mer†m teÑten vagÿon, akkor nem aÅ vÿÅeletnek teÑt†n)
leÅ†n megh allaÑa, hanem aÅ NemÅ† magnak, es  Nem lehet
aÅ aÅÅonÿallattal valo k†ÅeoÑwles, aÅ ig†n megh bantatÿk. EÅth is
aÅon orwoÑÑagokkal kel giogÿtanÿ mÿnth aÅ hoÿagnak guta
wteÑeth. De kÿwaltkeppen aÅ vekonÿara es  aÅ Chÿp† chontoknak
forgoÿra melegÿteo allatokath kel teonnÿ, es  olÿakath aÅ
melÿek aÅ ferfÿ Å†mereom teÑteth megh tagÿthaÑÑak, kÿreol ÿronk
oth ahol annak helÿe leÅ†n.
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AÅ teobbÿ keoÅeoth ÿg†n haÅnos  ha aÅ ÅarwaÑnak Cÿekit, mÿnth
egÿ eowet altal tekerwe viÑelÿ aÅ cÿombÿan es  aÅ huÑat gÿakortha
eÅÿ, aÅ kÿnek Å†mer†m teÑte bantatoth megh. Seregeltis
io eonnÿ es  haÅnos. AÅ CaÑtoreum penÿgh akar mÿ fele guta
wteÑnek orwoÑlaÑara haÅnos. Effele nÿawalÿaban eÑeoth
emb†r penÿgh hÿdeg eteltwl es  ÿtaltul ig†n megh otalmaÅÅa
magath, Ñeoth olÿ eteltwl es  ÿtaltulis, aÅ kÿ termeÅetÿ Åeorenth
hÿdegÿt†.
(Tetanus. Rigor) Inaknak †Åue vonodaÑarol,
neruorum.                 merew†deÑer†l, aÅaÅ Mered†kr†l.
DiÑtenÑio.)
Mered†knek aÅ mÿth magÿarul hÿnak, aÅ Semmÿ nem
egÿeb, hanem aÅ Inaknak, es  annak aÅ huÑnak melÿ temerd†k
ÿnakkal es  leleoklako Erekkel k†r†Ñkeorwl tele, kÿt deakul
MuÑculuÑnak hÿnak, aÅ eo eredet†knek Åÿnthe eleÿ fele valo
eoÅwe vonodaÑok, akarattÿok ellen. Melÿ vagÿon Nÿha ig†n
nagÿ faÿdalommal, neha penÿgh laÑÑub faÿdalommal, kÿ ereÿeth
is  vgÿan el ÅakaÅtÿa Emb†rnek. Rÿtka es  Åokatlan ÿollehet eÅ
betegÑegh, de feol†tte er†s  Nÿawalÿa, kÿ el vegre vgÿan ig†n
hamar Megh is  Eolÿ aÅ emb†rth. EÅ Nÿawalÿa penÿgh neha
mÿnd aÅ egeÅ teÑt†t, Neha penÿgh chak valamÿ reÅeth foglalÿa
el. Ha mÿnd aÅ egeÅ teÑtben vagion, aÅ olÿ ig†n nagÿ ÅorÿtaÑÑal
foglalÿa el aÅ teÑt†th, hogÿ megh Ñem haÿolhat bele.
(Harom formaÿu)  Harom fele formaÿa vagion penÿgh eÅ
Nÿawalÿanak, Neha eleo haÿol es  oda eleo vonodÿk aÅ Emb†rnek
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feÿe twle, Neha penÿgh hatra haÿol es  vonodÿk. Neha olÿ
meren al aÅ Nÿak mÿatta hogÿ chÿak egÿ fele Ñem haÿtogathatnÿ.
Ennek vagÿon eredetÿ aÅ hat gerenchnek Åÿnthe f†n aÅ
eleÿn. Neha aÅerth aÅ vonodaÑnak reÅe aÅ Å†mben, Neha aÅ homloknak
beoreben, Neha aÅ Nÿelwnek gÿeokereben, Neha aÅ AalkapcÅaban,
es  Neha aÅ aÿakakban vagÿon. Neha aÅ karÿaban, aÅ
keÅeben, aÅ Åaraban vagion aÅ emb†rnek, abban aÅ Inban
tudnÿ illÿk es  aÅ MuÑculuÑban, aÅ melÿ annak moÅgaÑara valo
(Okaÿ)    volna. Ennek iollehet Ñok okaÿ vadnak, De Hÿppocrates
ket reÅre oÅtotta aÅokath es  mongÿa okanak leonnÿ aÅ wreÑÑeg†th
awagÿ aÅ TeleÑeg†th. Valamelÿ Mered†k aÅerth aÅ wreÑÑegtwl,
kÿ vagÿ forro hidegleleÑb†l, vagÿ valamÿ hewÿt† orwoÑÑagh
vetelbeol, vagÿ Ñok vernek kÿ foliaÑabol, vagÿ Ñok vigÿaÅaÑbol.
vagÿ EtlenÑegb†l, vagÿ Ñok munka mÿa leÅ†n, aÅ a megh wreÑÑwleÑb†l
leÅ†n, mÿnthogÿ, Sebtwl es  aÅ Innak megh gÿakaÑatulis
megh leÅ†n. Ennek penÿgh biÅonÿos  ÿeleÿ, megh twÅeÑwles  es
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forroÑagh, kÿ megh banthÿa aÅ Inas  reÅeketh es  aÅ Agÿ veleoth,
es  eÅ okokbol, aÅ tulaÿdon allapattÿa megh bomolwan aÅoknak,
aÅ Inak es  hartÿak megh Åaradnak es  †Åwe vonattatnak. Valamelÿ
Innak penÿgh eoÅwe vonaÑa, Nÿlallo twÅes  kelewentwl
kÿth aÅ Deakok Phlegmonnak hÿnak leÅ†n, vagÿ ÅabalaÑtul
reÅeogÑegtwl, vagÿ valamÿ olÿ dolognak aÅ kÿt aÅ el†th kÿ Åokot
volt aÅ emb†r magabol wreÑÑÿtenÿ ben ÅorulaÑa mÿa, vagÿ
Åokoth maga gÿakorlaÑanak el hagÿaÑa mÿa, k†wetk†Åÿk. EÅ†k
mÿnd teleÑegbeol leÅnek, merth aÅ Inak kÿ terÿednek es  feol
vonodnak.
LeÅ†n penÿgh eÅ Nÿawalÿa aÅ teleÑegb†l ig†n (TanuÑagh)
hamar, de aÅ wreÑÑegb†l laÑÑan laÑÑan es  Ñok wdeore k†wetk†Åÿk.
Vagÿon eÅ†k†n kÿwlis  Innak eoÅwe vonaÑa egÿfele, (Spasmus. G†rch.)
Magÿarul eÅth G†rchnek hiÿak, kÿth igaÅan mondhatnÿ
Åel mÿa l†th nÿawalÿanak. Ebben gÿakortha aÅ keÅnek,
awagÿ aÅ Labnak vÿaÿ, Neha aÅ SÅarakis, vagÿ <kÿ> kÿ terwlnek
vagÿ eoÅwe vonodnak nagÿ faÿdalommal, de aÅ fele chÿak t†rleÑÑelis
hamar el mulÿk. Ennek penÿgh oka aÅ hÿdegh temerd†k       (Oka)
para, kÿ aÅ Inaknak eredetÿre feol megÿ†n, kÿ aÅokath
nem kwl†mben mÿnth aÅ hegedw hurokath tele teolthÿ es  eoÅwe
vonÅa. EÅ nÿawalÿa penÿgh aÅokon Åokoth gÿakortab leonnÿ, aÅ
kÿk magokat reÑtÑegnek es  tunÿaÑagnak attak, annak feoleotte Bor
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ÿtalnak es  ÅabalodaÑnak.
Etele annak okaerth annak aÅ kÿn aÅ Mered†k (Eledel)
teleÑegh mÿa vagion, vgÿan aÅon legÿ†n mÿnth aÅ Fel guta wt†tnek,
Melegh es  ÅaraÅ. Annak penÿgh aÅ kÿnek wreÑÑwles  mÿa vagÿon,
mÿnd†n eledele Nedwes  legÿ†n, EÅ ilien aÅerth leweÑÑel, es
k†wer lewel, k†nÿen f†w† huÑokkal kÿth hamar megh emeÅthethnÿ
elÿ†n. Itala legi†n vekonÿ vÿÅes  bor, melÿ aÅ teÑtnek (Ital)
mÿnd†n reÅeÿben hamar el oÅol, ha valamÿ betegÑegh Nem
leÅ†n aÅon. Awagÿ igek arpa vÿÅeth, vagÿ fa heacÅkawal feoth
vÿÅeth. Io alunnÿ is  eÅ ilÿennek. Munkat el tawoÅtaÑÑon, ees
mÿnd†nth affeleth aÅ kÿk aÅ TeÑt†th megh wreÑÑÿthetÿk.
AÅ TeleÑeggel valo Meredeokeoth orwoÑlanÿ (OruoÑsagok, aÅ)
leg el†Å†r aÅ Eer vagaÑon kel el keÅdenÿ, ha valamÿ teleÑegtwl)
ok megh Nem tÿlt attul. BatorÑaggal verth vehecÅ penÿgh,
de ne eccÅ†rÑmÿnd eccÅ†r, de egÿnÿhan vttal. kel penÿgh verth
bocÿatanÿ aÅ Medianabol. AÅ vthan ha aÅ Betegnek teccÅÿk ÿo
ClÿÑtert adnÿ, hogÿ tÿÅtulÿon megh aÅ Belÿ. AÅ melÿ reÅekben
penÿgh aÅ Meredeok vagion, aÅth moÅgaÑtul modnekwl valotul
ig†n kel otalmaÅnÿ, hanem kennÿ kel ÿo olaÿokkal, mÿnth rutha
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olaÿ, kek liliom olaÿ, awagÿ gÿapÿat kel bele martanÿ, es  be
kel vele feodnÿ.
(AÅ wreÑÑwleÑtwl) AÅ melÿ Meredeok penÿgh megh wreÑÑwleÑtwl
leÅ†n, aÅ f†leotte gonoÅ nÿawalÿa, es  maÿd vgÿan gÿogÿulhatatlan.
EÅ ilÿen†keth Melegh olaÿal awagÿ vÿÅes  olaÿal kel taplalnÿ.
Io feor†Åtenÿ is  de chÿak laÑÑu melegh vÿÅben, es  olaÿal
ÿo t†rlenÿ laÑÑuÑaggal.
(G†rchr†l ualo oruoÑÑagh) Ha aÅ Georch aÅ Åarath vonÅa
eoÅwe, k†pp†lt kel aÅ Chÿp†knel es  aÅ vegÑ† haat gerecÅ chÿontnal
alol ket fel†l rea vetnÿ. Ha aÅ keÅeth vonÅa eoÅwe aÅ hatara
ket fel†l es  aÅ legh elÑ† hat gerecÅ chÿontnal vettes  keopp†lt rea.
Mÿkor annak ÿdeÿe kenk†wes  Banÿa vÿÅeben, vagÿ temÑoÑba,
vagÿ SoÑban feor†ÅÅed, de Ñokaÿgh benne Ne wlÿ†n, de aÅerth
mÿnd†n Nap keccÅ†r haromÅoris  bele wlÿ†n. Ha affele Banÿa
Nÿnchen, chÿnalÿ ilÿen feord†th. AÅ vÿÅben forralÿ IÑthen
faÿath, Chÿomborth, feÿer wrm†th, rutath, Salÿath, Cÿeng†fweth,
Maÿoranth es  Bakfweth. Hÿdegh allattal aÅ mÿkeppen Hippocrates
mongÿa, aÅ Orwos  vakmer†keppen eÅ k†rwl ne forgologgÿek,
hanem iol megh laÑÑa melÿk mered†k mÿth kewan, hogÿ aÅ orwoÑlas
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helÿeben valahogÿ halalt Ne Å†r†ÅÅ†n.
Toabba, melegÿteo orwoÑÑagokath ebben gÿakortha vegÿ†n
aÅ Betegh, T†rÿek†th, awagÿ Mithridatomoth, Mÿnd†n†knel
penÿgh legh batorÑagoÅb, ha CaÑtoreumoth Borban elegÿteÅ egÿ
NeheÅekkel, es  egÿ kalanban megh adod ÿnnÿa. Melÿ CaÑtoreommal
ha kÿwl kenÿkis, ÿo.
Fa olaÿth egÿ fontoth, vÿaÅth uncia iiij, EÅ†ket aÅ twÅnel olwaÅd
eoÅwe, rutath teorÿ uncia j, CaÑtoreumoth uncia ij, veÑd es  elegÿcd bele,
eÅÅel kennÿed akar aÅ Meredeokeoth akar aÅ Georchÿeoth.
Kend†rnek aÅ gÿeokeret feoÅd megh vÿÅben, teord megh
er†ÑÑen es  aÅÅal kennÿed.
RoÑmarÿnnak aÅ gÿ†kereth teord megh, elegÿch eoÅwe
VadocÅnak aÅ lÿÅtÿwel, es  flaÑtrom moggÿara k†Ñd rea.
Kochÿordoth ecÅettel es  roÑa olaÿal teorÿ eoÅwe, es  aÅÅal
kennÿed.
MaÑtix olaÿth, Åeekfw olaÿth ana uncia j s. elegÿcd eoÅwe es  eÅÅel
kennÿed.
Saarkarepeth, katankoroth, kakukfweth, Bakfwet,
Mentath, Feoldepeÿeth, Maÿoranath, peÑmafweth, Chombort, feÿerwrm†th,
Apro boÿtorÿanth, Salÿath, Feÿer Malwat, Æeekfweth,
fekete gÿoparth, leuendulath, ana manipulus  j. folÿo vÿÅben eÅ†ket forrald
megh es  chÿnalÿ feord†th, ebbe wlteÑÑed aÅ Beteg†th, merth
aÅ megh vonth Inakat el oÅlattÿa es  megh giogÿttia.
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Feÿerliliom olaÿal is  ÿo kennÿ.
ÆarwaÑnak, Medwenek, rokanak, vadmachkanak aÅ haÿawal
ig†n ÿo kennÿ mÿnd Mered†keoth mÿnd penÿgh georchÿ†t, akar
eoreg†n akar gÿerm†k†n legi†n.
Vÿola olaÿth, Fa olaÿth, vÿaÅÅal chÿnalÿ eoÅwe, es  eÅÅel
kennÿed.
Æamar vborka olaÿth, feÿer liliom olaÿth vÿola olaÿt,
elegÿch eoÅwe, es  meleg†n eÅÅel kennÿed.
Kenÿerbelt vegÿ es  iÑmeth Åÿnthe annÿ feÿer wrm†th, eÅ†keth
f†Åd megh ÿo EcÅetben, es  aÅ mÿnth aÅ Betegh el twrhetÿ,
k†Ñd rea meleg†n, harom vagÿ Negÿ keotes  vthan megh k†nnÿebbeodÿk.
EÅ ig†n probalt dologh.
Bechÿ fweth, Bakfweth, roÑmarÿnth, ana manipulus  j. feoÅd megh
vÿÅben hogÿ fele el apaggÿon, march Spongiat bele es  fachÿard
kÿ, aÅ Mered†keos  helÿet haromÅor vagÿ NegÿcÅ†r parolÿad
vele, es  ÅaraÅd megh iÑmeth. Ees
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Feÿer liliom olaÿth, rutha olaÿth ana uncia j, elegÿch †Åwe es
eÅÅel kennÿed aÅ parlas  vthan.
Æamar vborka gÿeokereth feoÅd megh vÿÅben, abban moÑÑad
meleg†n.
Æarwas  Bogarath vÿÑelÿ†n nala, aÅ Melÿ emb†rth aÅ G†rch
fogh. HaÅnal.
EÅÿs  vagion, hogÿ aÅ In neha megh vonodÿk Merg†s
allatnakis  maraÑatul. EleoÅ†r aÅerth aÅon (Merg†s  allath maraÑatul)
kel igÿekeoÅnÿ, hogÿ aÅ mergeth kÿ kel Åÿtathnÿ, aÅth penÿgh
igh chelek†ggied. AÅ Seb†th megh Åel†Ñÿcched valamÿnthis
mÿngiaraÑth, es  aÅ Seb k†rwl hanÿas  keopp†lÿeoketh, vagdaltaÑd
megh, es  ÅÿtaÑd kÿ aÅ vereth. AÅ Sebeoth oÅton Åeleos  Ñwteo
vaÑÑal ÑwÑd megh twÅeÑÑel. AÅ vthan parhagÿma magoth Ñowal
t†rÿ eoÅwe, vagÿ fogÿhagmath, vagÿ veor†Ñhagÿmat, eÅeokkel
akar melÿkkel kend be, es  aÅ Sebnek varanak el eÑeÑe vthan
Negÿwen awagÿ Hatwan Napÿgh is, aÅ Sebeoth be ne haggÿad
forradnÿ, Sha be akarna Ñÿetnÿ forradnÿ is, ellene alÿ, Å†leo veÅÅ†nek
hamuÿawal. Ig†n io p†ÅercÅenek awagÿ TÿkÅ†m fewnek
aÅ lewelewel megh teorwe be k†tnÿ. SoÑkanak gÿ†keret feoÅd
megh vÿÅben, aÅÅalis  ÿo moÑnod, Mert eÅth Aetius  doctor ig†n
ÿawalÿa. Io ha aÅ T†rÿekeoth roÑa olaÿal eoÅwe elegÿteod, es  aÅ
Sebre teÅ†d, aÅerth merth aÅ Merg†th onnath alol feol vonÅa
f†l Åÿia.
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(Tromos. Trem[or]) ReÅketeg†Ñsegr†l.
AÅ reÅketes  Ñemmÿ Nem egÿeb, hanem megh veÅ†th NeheÅ
moÅgas, kÿ aÅ Tagoth akarattÿa ellen eoÅwe wthÿ es  d†cÅÿeogtetÿ.
(Okaÿ)   Thamad penÿgh aÅ reÅketes  eÅ keth fele ÿndulatbol,
Eggÿkb†l mÿkor aÅ tagh aÅ w nÿawaliaÿa es  NeheÑÑege mÿa
keÅ†rÿttetÿk ala ereÅkeodnÿ, MaÑÿkbol, merth aÅon Tagh iÑmeth
aÅ tehetÑegtwl kÿt aÅ deakok facultas  corporiÑnak hÿnak iÑmeth
vÿÅÅa feol emeltetÿk, es  eÅ keth dologh aÅ NeheÑÑegh es  tehetÑegh
vgÿ mÿnth eoÅwe vÿaÅkodÿk, Merth aÅ tehetÑegh aÅ Megh
veÅeoth Tagoth iÑmeth annÿra feol emelÿ, aÅ Menÿre Åÿnthe aÅ
w NeheÑÑege mÿa ala hoÅatÿk.
Feo oka aÅerth ennek aÅ Inaknak er†tlenÑege, melÿ
nÿlwan megh laccÅÿk aÅ ven emb†reokben, Neha penÿgh aÅ er†nek
el ÅakaÅkodaÑa kÿ leÅ†n regÿ es  NeheÅ betegÑegtwl, AÅÅonÿallath[!]
valo modnekwl valo keoÅ†Ñwles, Felel†m, Elmenek megh
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bantaÑa, hÿdegleleÑkor valo hÿdegh vÿÅ ÿtal, Bornak ig†n Ñok
ÿtala es  reÅ†gÑegh, kÿnel Ñemÿ nagÿobb oka nÿnchen aÅ reÅketeÑnek.
Inaknak megh ÅorulaÑais  oka, kÿ leÅ†n aÅ hÿdegh temerd†k
NedueÑÑegnek bw†lkeodeÑe mÿa.
(Eledel)      EÅ ilÿen lewel, es  lewes  etkekkel elÿ†n, Madarkakkal,
es  olÿ halakkal aÅ kÿknek lagÿ aÅ huÑok, mÿnd†nnel olÿannal
elÿ†n, aÅ kÿ kwnnÿen EmeÅthet†. El kel penÿgh mÿnd aÅokat
tawoÅtathnÿ, valamÿk aÅ Inakath megh bantÿak, mÿnth aÅ Ñok
(Ital)      Bor ÿtal, Igiek vÿÅes  borth, awagÿ MeÅes  vÿÅeth.
(OruoÑsagh)      Ennek penÿgh giogÿulaÑara igh kel rea gondolnÿ,
hogÿ ha Nÿlwan vagÿon mÿ oka aÅ reÅketeÑnek, attul kel otalmaÅnÿ
aÅ mÿ annak artana. A kÿ aÅerth aÅ Bor ÿtaltul reÅketeg†s,
annak Nem kel borth ÿnnÿa hadnÿ mÿnd addigh is  mÿgh
nem abbol megh giogÿulnak, hanem MeÅes  vÿÅeth igÿek kÿben
Bakfweth awagÿ Salÿat feoÅtenek megh. Ha penÿgh hÿdeg temerd†k
NedweÑÑeg†ktwl t†rtenth aÅ reÅketes, aÅÅal orwoÑoliad, aÅ
mÿth ÿrtonk aÅ TeleÑegtwl leoth Meredeokr†l oda feol, chÿak
hogÿ verth nem ÅwkÅegh v†nnÿ raÿtha, AÅ kwlÑ† reÅketeg†s  tagokath
Meleghÿt† olaÿokkal kel kennÿ, es  lagÿ gÿapÿuwal feolwl
be kel takarnÿ. Toabba, k†pp†lÿeoket kel aÅ feolÑ† Nÿak chigolÿatul
fogwa mÿnd aÅ vekonÿaigh ala, aÅ aÅ a chÿontigh ahol
megh †weccÅÿk rea hannÿ, de aÅ k†ppeolÿ helÿet megh nem
kel vagdalnÿ hogÿ verth veonnel raÿth EÅth penÿgh
aÅerth kel chÿekekeodnÿ, hogÿ aÅ temred†k NedweÑÑeg†k, kÿk
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aÅ haat gerecÅ chÿontokat tele t†lt†ttek, kÿ veteÑÑenek onnath
aÅ Bwrnek feolÑeo Ees  kwlÑ† reÅere, es  oth hamarab el oÅolÿanak.
Ig†n haÅnal eÅ is  hogÿ mÿnd†n nap effele reÅketeg†s  vegÿ†n
magahoÅ eoth Åeom BorÑoth megh teorwe egÿ poharka MeÅes
borban, aÅ aÅ, uncia j s.
Vagÿon aÅ mÿ haÅnal egÿebis  aÅ reÅketegeoÑnek, tudnÿ
CaÑtoreum, Apro Malwanak aÅ gÿeokere, Machka t†wÿs, ha eÅ†keth
megh feoÅÿ es  hoÅÅa veÅÿ. Nÿulnak io aÅ agÿa veleÿethis
eonnÿ. Mÿnd†n orwoÑÑaghok aÅ mÿth irtonk oda feol aÅ fel guta
awagÿ valamÿ reÅenek aÅ teÑtnek megh wteÑereol mÿnd ÿok, aÅ
veer veteltwl megh valwa.
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Natharol: F†nek Chiorgasarol. (Catarrhus. DeÑtillatio)
Nathanak Magÿar nÿelw†n aÅ kÿth mondnak, Ñemmÿ nem
egÿeb, hanem heaban valo NedweÑÑeg†knek aÅ f†b†l valo le ÅallaÑa
aÅ alÑo reÅekre. Oka aÅerth aÅ Nathanak mÿbeol leÅ†n, (Oka)
aÅ f†nek ganeÿa Merth aÅ f†nek Åel†s  es  eoregh veleÿe Ñok elteteÑnekwl
Åwk†lkeodÿk, kÿtwl ÅwkÅeg†s  hogÿ Ñok rutÑagokis
ter†mÿenek, ÿel†Ñben hogÿha hÿdegh NedweÑÑeg†ktwl, awagÿ
egÿeb okbol aÅ Agÿ wel† er†tlen leÅ†n, es  eo Nekÿ vagÿ feoleotteb
ig†n beoÑeg†s, vagÿ nem elegge illend† taplalaÑa Åolgaltatÿk.
EÅ okokerth leÅ†n aÅerth mÿnd†nwth aÅ Ñok rutÑagnak gÿwleÑe.
Mÿkor penÿgh aÅ rutÑagh fel reÅenth vagion, aÅ, mÿnd aÅ
agÿ vel†nek elÑ† tartoÿaban gÿwl, aÅ melÿ tartok vgÿan arra
vadnak rendeltethwen. De mÿkor f†l†tteb vagÿon aÅ ruthÑagh, aÅ
Agÿ veleonek es  aÅ hartÿaÿnak k†rwle is  el lab es  el oÅol,
ahowa aÅ belÑ† ereknek eredetÿtwl eontetÿk. AÅ agÿ vel†nek
tartoÿ aÅ Åaÿnak Ine altal k†nnÿen megh tÿÅtulnak: AÅ
teob reÅeÿ penÿgh Neha aÅ Inak altal, aÅ Or, aÅ Fwl, aÅ Åeom
altalis. Annakokaerth ha aÅ Agÿ veleok NedweÑ†k, es  aÅ Or
ÅaraÅ, Nathanak es  feonek Nÿawalÿaÿ k†wetk†Ånek: Toabba eÅ
Agÿ vel†nek rutÑagath aÅ TermeÅethis  k†wetÿ, es  mÿwel hogÿ
Nÿalas, de vekonÿ, vÿÅes  es  Edes, es  hogÿ aÅ Agÿ veleonek tartoÿban
Ñokaÿgh oda ragadwa vagion, gÿakortha wd†wel, Sos, er†s,
Chÿpkeode allapatot veÅ†n feol. AÅ Feonek penÿgh kwlÑeo reÅeÿben
mas  ruthÑagh gÿwl ennel, legh ÿnkab aÅ Feo teteÿenek
b†re alath, ahol AÅ orcÅanak es  vakÅeomeoknek altala aÅ
Ereknek kÿk aÅ feoben feol m†nnek vegeÿ vadnak. Merth
valamenÿÅ†r eÅeok Ñok NedweÑÑeg mÿa megh fuualkodnak, aÅ
Eledeleoknek maradekÿath ees  heaban valoÿath aÅ Bwr ala
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†ntÿk, kÿk oÅtan aÅ b†rnek Ñwrw es  temerd†k voltaerth onneth
kÿ nem parolkodhatnak. Ennek aÅerth Åwnetlen valo megh Newek†deÑewel
annÿ megh gÿwles  leÅ†n, hogÿ abbol NeheÅ dagadas
k†wetkeoÅÿk, kÿ aÅ beorth megh Ñwrÿthwen, aÅ agÿ kaponÿatul
vgÿan el valaÅtÿa. EÅ penÿgh mÿnd†n kwlÑ† NedweÑÑeg†knek le
ÅallaÑanak kutfeÿe es  taploÿa, kÿth meeg aÅ regÿ Oruos  doctorokis
eÅ†kben nem v†ttenek volth. Inneth vÿtetÿk es  Åal le aÅ NedweÑÑegb†l
leoth rutÑagh es  chÿorgas  aÅ teÑtnek kwlÑ† reÅeÿre.
AÅ Å†mre, AÅ Aalra, AÅ fogakra, AÅ Nÿakra, aÅ Val keoÅre, AÅ
karokra, AÅ oldalra, AÅ hatra, AÅ vekonÿokra, AÅ Chÿp†kre, AÅ
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Åarakra, Es  mÿnd†n IÅekre. Es  mÿnd†n ÿÅekben valo Nÿawalÿaknak
es  kwlÑ† faÿdalmaknak eÅ aÅ oka. AÅ Melÿ ChÿorgaÑok
penÿgh aÅ Agÿ vel†nek tartoÿbol, awagÿ aÅ helÿekr†l aÅ melÿek
aÅ Agÿ kaponÿa alat vadnak ÿwnek es  ÅarmaÅnak, aÅok aÅ teÑtnek
belÑ† reÅeÿben ÅarmaÅnak, es  oth Ñok betegÑeg†th
Nÿawalÿath ÿndÿtnak. Ha aÅ Inaknak eredetÿre megÿ†n, Guta
wteÑth, Inaknak le ÅakadaÑath, El aÿulaÑth, ReÅketeÑth Å†reoÅ.
Ha aÅ ErÅek†nÑegnek eÅk†Åÿben Åal, VakÑagoth, SÿketÑeg†th,
Chÿ†ngeÑt, ÅagolaÑnak Nem erÅeÑeth, chÿnal. Ha aÅ Orban
megÿ†n Nathat. Ha aÅ torokra vagÿ LeleokÅeth vew† Chÿewre,
be rekedeÑth. Ha aÅ Twdeore, Horutoth, FuladoÅaÑth, ÅaraÅ betegÑegeoth.
Ha aÅ gÿomorban. NÿerÑeÑeg†th. AÅ Beleokben, haÑm†neÑth.
Ha aÅ Maÿban lew† Erekben Åal es  oth megh temerd†keodÿk,
aÅ Ereketis  aÅ Maÿban de egÿeb belÑeo tagokat is
megh teolth es  megh rekeÅth. Igÿ aÅerth aÅ le chÿorgas  Ñok betegÑeg†knek
Å†rÅ† oka. EÅÅel penÿgh aÅ feobeol le chÿorgo Nÿawalÿawal,
chak aÅerth bantatÿk aÅ teob allatok keoÅeoth aÅ
Emb†r merth Åeleos  Agÿ vel†wel vagÿon a kÿ feon is  vagion,
kÿbeol aÅ rutÑagh mÿnd†n reÅeÿre aÅ TeÑtnek k†nnÿen ala
Åalhath, es  aÅth aÅ reÅth megh eott†Åhetÿ. AÅ penÿgh aÅ ruthÑagh
valamÿgh aÅ agÿ veleoben vagion, vgÿmÿnth vÿÅes  Es  SauohoÅ
haÑonlo, Melÿ oÅton aÅ Agÿ vel†nek allattÿabol aÅÅal aÅ vekonÑaggal
teleÑeg†th veÅ†n vgÿmÿnth. Melÿel oÅton gÿakorta lattatÿk
aÅ Or aÅ hÿdegeok altal chÿepegnÿ. EÅ ilÿen annakokaerth a
kj el†Å†r vagÿ aÅ Twdeore Åal, vagÿ Egÿeb belÑ† reÅekre, es
vgÿan helt ver oth, Es  vgÿan eÅ ilÿen a kÿ aÅ f†nek teteÿeb†l
aÅ teÑtnek kwlÑ† reÅeÿre es  aÅ Labnak IÅeÿre ala Åal es  folÿ. De
aÅerth EÅ rutÑagh aÅ melÿ reÅekben Åalloth, annak melegÑege
laÑÑan laÑÑan megh temerd†k†dÿk, es  aÅ rutÑagnak vekonÿ reÅeth
el oÅlattÿa, Es  igÿ aÅ vÿÅes  vekonÿ heaban valo Nÿalbol, takonÿ
Åÿnwth, aÅ vthan feÿer Åÿnwth, aÅ vthan wegh Åÿnwth ees  MaaÅ
Åÿnwth, aÅ MelegÑegnek aÅ w ereÿre chÿnal.
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Mÿkor penÿglen aÅ hÿdeg chÿorgas  valamÿ reÅeben
aÅ TeÑtnek Åal, Melÿ vagÿ aÅ kwlÑ† vagÿ aÅ belÑ† reÅeb†l aÅ
feonek ÿwth, megh kel aÅth eoÑmernÿ aÅ ÿeleokbeol, kÿketh megh
ÿrtunk, es  aÅokbolis  aÅ Melÿek aÅ feonek kwlÑ† faÿaÑath aÅ
belÑ†twl megh valaÅtÿak.
AÅ feobeol valo rutÑagnak penÿgh le chÿorgo allattÿat
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chÿnalÿak es  †regbitÿk, aÅ Merteknekwl valo es  ig†n Nedwes
eledel†k, es  aÅ feonek er†tlenÑege, es  hÿdegh mertekletlenÑegh.
EÅ okokbol aÅ Megh gÿwlth rutÑagh ha Ñokaigh helÿen marad,
aÅ BetegÑegeoket es  Nÿawalÿakat vgÿ hoÅÅa megh. Le wÅÿ
penÿgh aÅ f†b†l aÅth mÿnd†n aÅ, a kÿ helÿebeol aÅth kÿ moÅdÿthattÿa.
Mÿnth aÅ Megh NeheÅÿteÑnek beoÑege, kÿ fachÿaro
hÿdegh, OlwaÅto hewÑegh. Lagÿto es  Åel†Ñÿt† f†rd†. Megh haborÿto
munka. Es  elmenek megh buÑulaÑa. AÅerth hogÿ aÅ rutÑagh
aÅ eo NeheÑÑege mÿa aÅ alÑo reÅekben ala Åalÿon, Okaÿth aÅ le
ÅallaÑnak megh kel erthenÿ. AÅ MoÑtanÿ vÿ OrwoÑoknak ÑokaÑaga,
allattÿa ennek aÅ le chiorgaÑnak allattÿath AÅ Auicennanak
bÿÅonÿtaÑabol kÿ Nem elegÑeg†s: es  aÅt allattÿak: AÅ Maÿnak
Melegh NedweÑÑegenek hogÿ Ñok paraÿa megÿ†n feol aÅ f†ben,
kÿ oÅthon aÅ Agÿ vel†nek hÿdegÑegetwl vÿÅÅe valtoÅwan aÅonnal
le Åalÿanak, Åÿnthe mÿnd aÅ feoldnek paralkodaÑÿ kÿk
feolh†kke Newekeodwen, mÿndgÿaraÑth eÑÑ†kke leÅnek, Awagÿ
Mÿkeppen aÅ paranak BwÅÅa feol vÿtetwen, megh Ñwrwdÿk es
vÿÅÅe leÅ†n. De a bÿÅon dologh, hogÿ igh chÿak egÿ kis  rutÑagh
gÿwlhet. Merth aÅoknak is  aÅ kÿknek vagÿ Merteklet†s  vagÿ
hÿdeg Maÿok vagÿon. Effele feo
Z†mnek ÑetetÑeger†l.       (Glaucoma. vl AmauroÑis. ObÑcuritas.)
SetetÑege aÅ Å†mnek Ñemmÿ Nem egÿeb, hanem aÅ Å†mnek
harom NedweÑÑegÿ keoÅÅwl aÅ eggÿknek a kÿth wegh Åÿnw NedweÑÑegnek
hÿnak, kek awagÿ Seteth Åÿnre valtoÅaÑa: AÅ kÿk
eÅÅel bantatnak, olÿan mÿntha valamÿ fwÑth awagÿ k†d altal
NeÅnenek. Ha penÿgh t†rteneth Å†renth mas  Åÿnth veÅ†n maganak,
aÅ mÿre NeÅ, aÅis  mÿnd olÿan Åÿnwnek teccÅÿk. EÅ rÿtkan
eÑÿk, de bÿÅon dologh hogÿ ha aÅ NedweÑÑeg†knek mÿ voltath
el valtoÅtattÿa maßÿnre aÅ oÅthon megh giogÿulhatatlan.
EÅ penÿgh eÅ Nÿawalÿa, laÑÑan laÑÑan keowetk†Åÿk, Neha
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olÿ hertelen teortenÿk, hogÿ ig†n kichÿnth awagÿ egÿcheppet
Ñem lathatnÿ aÅ Å†mmel. AÅ laÑÑan ÿw† ÑetetÑegnek penÿgh Ñok
okaÿ vadnak, merth awagÿ aÅ Å†mnek SpirituÑi, aÅ aÅ a mÿwel eok
elnek megh temerdeok†dÿk, vagÿ aÅ Å†mnek be takaro ruhaÿ
hartÿaÿ megh Ñwrwdnek, awagÿ aÅ Å†mnek NedweÑÑegÿ SpirituÑi
nem chÿak megh temerd†keodnek, de laÑÑubbak leÅnek.
(Okaÿ)      EÅth penÿgh megh hoÅÅa, aÅ mÿnd vntalan valo Ees  ig†n
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hoÅÅu betegÑegh. AÅ Nagÿ banath, aÅ NedweÑÑeg†knek teÑtowa
valo el oÅlaÑa mÿa melÿet vgÿ mÿnth aÅ Å†mnek megh Ñ†m†rg†ÅeÑe
keoweth, SetetÑegeth aÅ Å†mnek megh hoÅÅa.
AÅ hertelen valo SetetÑegnek penÿgh oka, merth aÅ latas
Åolgaltato Inak, aÅ temerd†k es  laÑÑu NedweÑÑeg†ktwl kÿk oda
eÑnek, megh Åorÿttatnak es  megh lagÿulnak.
EÅth penÿgh megh Å†rÅÿk, gÿakor NÿerÑeÑeg†k, Sok Bornak
ÿtala. Napnak hewÑegen valo mulathÑagh, F†nek megh hew†leÑe
awagÿ megh hÿdegwleÑe. Etel vtan valo Ño[k] tanulas, Feordeok,
okadaÑok, feol†tteb es  alkolmathlanul aÅÅonÿallattal valo
k†Å†Ñwles, aÅ lel†kÅetnek er†wel valo megh tartoÅtataÑa amelÿ
gÿakortha aÅ TrombÿtaÑoknak megh eÑÿk, eÅ†k ha moddal leÅnek,
(Haebetudo) Å†mnek lataÑanak kett†ÅeÑeth hoÅÅak, de ha feol†tteb
(ObfuÑcatio.)            leÅnek, SetetÑegeoth hoÅnak es  Åeor†Ånek.
Toabba neha megh eÑÿk aÅ Å†mnek ÑetetÑege aÅ Feonek ig†n
megh wteÑeÿerth, awagÿ magas  helr†l valo le eÑeÑerth, aÅ lataÑnak
ÿna ha megh Åakad, awagÿ chÿak aÅerthis  mÿkor aÅ lataÑnak
Inaÿban Ñok NedweÑÑegh Åal, de eÅ legh k†nnÿeb giogÿulaÑra
aÅ t†bbÿ k†Å†th. Ha wteÑmÿa awagÿ eÑes  mÿa leÅ†n, eleoÅ†r kÿ
dagad aÅ Å†m de aÅ vtan be eÑÿk vgÿmÿnth. Sha aÅ NedweÑÑeg†knek
ÑokaÑaga mÿa leÅ†n aÅ Inaknak megh teleÑe. Feonek nagÿ
NeheÅen lethe, aÅ Å†m†knek gÿeokerÿben keowetk†Åÿk.
Ha aÅerth valakÿt aÅ SÅ†mnek ÑetetÑege hamarÑaggal el
foglal, es  ig†n megh teolth mÿnd†nnel aÅ Emb†r, aÅ karon valo
kwlÑ† ereth kel megh vagnÿ awagÿ aÅ Medianat, IÑmeth egÿ
Nÿhan Nap el mulwan, aÅth mongÿa Aetius, hogÿ aÅ Nÿakat
ruhawal megh kel Åorÿtanÿ, es  megh kel odnÿ, iÑmeth megh
Åorÿtanÿ Ñmegh odnÿ, harmadcÅor is  aÅth kel mÿwelnÿ hogÿ aÅ
erekben lako leleok ÿobban megh moÅdulÿon, es  aÅ NedweÑÑegtwl
leoth be ÅorÿtaÑok ÿnkab megh nÿlÿanak. Annak vthanna aÅ
Ornak keth feleol aÅ Åegelet†n valo Ereketh, megh kel vagnÿ es
b†Ñeggel valo verth kellene kÿ bochÿatanÿ, es  aÅt mongÿ[!]
Aetius  hogÿ eo eÅ Erekb†l Nÿha kÿ veoth. Annak vthanna
oÅthon ÿo aÅ feonek hatulÑo reÅere k†pp†lth vetnÿ es  megh vagdalnÿ
aÅ helÿet es  verth kÿ veonnÿ, Megh leoth dologh eÅ, hogÿ
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aÅ k†pp†lÿ aÅ f†n meeg raÿtha lewen, lathnÿ keÅd†t aÅ Emb†r.
AÅ keth vakÅ†m†kreis  ÿg†n ÿo Nadalÿokath ragaÅtanÿ. Ig†n ÿo
megh purgalnÿ is  olÿ purgatiowal a kÿ aÅ temerd†k Nÿalath
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kÿ hoÅÅa.
Ha penÿgh aÅ Å†mnek ÑetetÑege laÑÑan laÑÑan ÿwth,
aÅ Ornak Åegeletÿn valo Erekb†l kel verth v†nnÿ, eÅt penigh
ig†n eleÿn kel chÿelekeodnÿ hogÿha kewes  verw aÅ kÿn aÅ
Nÿawalÿa vagion. De ha B† verw, aÅ Karon valo Ereth kel megh
vagnÿ el†Å†r. AÅ vthan k†pp†lt kel aÅ feÿe hatulÿara vethnÿ
megh vagdalaÑÑal. Io megh is  purgalnÿ aÅ TeÑt†th.
Etele eÅ ilÿennek olÿ fele eledel legÿ†n a kÿ ig†n       (Eledel)
hamar emeÅth†, Seteth helÿ†n ideÑtowa valo ÿaras  ig†n ÿo,
Bornak ÿtala tawol legÿ†n. S†th aÅ vÿÅnek ÿtalatulis  ig†n (Ital)
twrteÑÑe magath. Mÿnd†n temerd†k eledelt el tawoÅtaÑÑon       (TanuÑagh)
es  AÅÅonÿallattal valo gÿakor k†Å†ÑwleÑth. Napnak
hewÑegen valo ÿaraÑth Feord†t, Delÿ alwaÑth, eÅ†ket mÿnd el
kerwlÿe. Etel vthan nem ÿo magath ÿg†n moÅgatnÿ. Tanulnÿ,
Irnÿ Ñem ÿo etel vthan. Elmenek feol†tteb valo megh haborodaÑa
Haragh, Nagÿ gondok es  mÿnd effelek, etel vthan ig†n el tawoÅtaÑÑanak.
Gÿakor okadaÑoktul oÿa magath. De ar[!] OrcÅÿath
mÿnd†n napon ÿo megh moÑnÿ hÿdegh vÿÅÅel ÿeleoÑben eÑÑ†
vÿÅÅel.
Bakfwnek vÿÅeth, ruthanak, Åapora fwnek CÅÿnadonÿanak,        (OruoÑsagok)
EufraÑianak, k†mennek, es  roÑanak vÿÅeth, ana uncia i,
hoÅÅu borÑoth drachma i, AloeÑth Ñcrupulus  ij, Mÿrrhat Ñcrupulus  j, aÅ kÿk arra valok
teord porra, chÿnalÿ Å†mnek valo vÿÅeth, eÅth bochÿaÑd bele.
Feÿer BorÑoth, Saffranth, BalÑamumot, SaÑkeÑelÿw Epeÿeth,
ha penÿgh aÅth nem talalnÿ Borÿu awagÿ ig†n haragus  kakas
Epeÿeth ana Ñcrupulus  ij, Åep tÿÅta MeÅet kÿt f†l forraltal es  taÿtekat el
hantad uncia iiij. Io Borth libra iij, k†mennek kÿ fachÿarth leweth libra j,
EÅ†ket ilÿen modon chÿnalÿad eoÅwe: AÅ BorÑoth es
Saffrant t†rd megh Åep lagÿan, aÅ vthan elegÿcd aÅ Borban, es
aÅ vthan veÑd aÅ k†mennek kÿ fachÿarth leweth bele, es  elegÿch
ÿo modon †Åwe eÅ†keth. AÅ vthan mÿnd aÅ BalÑamumoth, Epeth,
MeÅet, veÑd bele, es  mÿnd addÿgh kewerÿed t†rÿed hogÿ Åep†n
†Åwe elegÿ†ggÿek, es  aÅ bornak Ñemmÿ hÿgÑaga megh Ne teÑÑek.
OÅthon mÿkor eÅ olÿan leÅ†n mÿnth aÅ Pep, Cÿpros  fabol chÿnalt
edenben t†lchÿed es  tarchÿad, mÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa,
EÅÅel kennÿed aÅ Å†m†th, Smegh latod hogÿ olÿ hatalmas
orwoÑÑagh eÅ, a kÿwel Ñok Setet†s  Åeom†k giogÿultanak megh.
HaÅnal aÅerth Å†mnek SetetÑeger†l, homalÿarol, vÿÅketeÑer†l, es
a kÿ ÿmmar vgÿan Nem latna is: arrol. AuguÑtus  ChÿaÅar kÿ
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ChriÑtus  vronk ÅwleteÑe koran vralkodoth, EÅÅel eÅ orwoÑÑaggal
elth, merth hÿtuan Å†meÿ volthanak. Ebben vgÿan Ñemmÿ ketÑeg†d
ne legÿ†n.
Z†mnek VenÑegtwl ualo ÑetetÑeger†l.
Pomagranatnak aÅ leweth megh annÿ Mertekw tÿÅta MeÅÅel
elegÿcÅd eoÅwe, aÅÅal kennÿed. De eÅ orwoÑÑagh m†nnel toab
aal annal haÅnoÑb, ha aÅ Napon tartod hogÿ oth megh erÿek. EÅ
orwoÑÑagh Ñok kep ÿroknak es  ÿraÑban munkalkodoknak haÅnalth.
(HipochiÑis. SuffuÑio. Cataracta.) Æ†mnek k†nÿben labbaÑarol.
EÅ Nÿawalÿa, aÅ TermeÅeth kÿwl valo NedueÑÑeg†knek
megh aluuaÑa, vagÿ aÅ Å†m fenÿ†n, vagÿ aÅ hartÿanak aÅ melÿben
aÅ Å†m fen vagÿon, es  aÅ CrÿÑtalÿ Åÿnw NedweÑÑegnek kÿth
hÿnak, keoÅeotteok valo megh alwaÑa. EÅ penÿgh
(Oka)     ÅarmaÅÿk ala aÅ Agÿ vel†beol aÅ LataÑra melÿ Inak Åolgalnak
aÅokon ig†n laÑÑan laÑÑan, annÿra hogÿ el†Å†r chÿak
megh Ñem eoÑmerhetnÿ. Mÿnd†n Å†mnek k†nÿwes  voltha melÿ
aÅ Å†m fenÿ eleoth vagÿon eÅth chÿelek†dÿ, hogÿ aÅ eleotte valo
abraÅatokat es  Åÿn†keth megh nem tuggÿa valaÅtanÿ, es  nemÿs
(Ieleÿ)     NeÅhetÿ valoban aÅokath. EleoÅ†r aÅerth mÿkor annÿra
vekonÿ aÅ NedweÑÑegh hogÿ chÿak alÿgh eoÑmernÿ megh, akkor
mÿntha valamÿ fwÑth, awagÿ para, awagÿ pokhalo forogna aÅ
Å†m eleoth vgÿ teccÅÿk. De aÅ vthan mÿntha valamÿ legÿek
volnanak el†tte. wd†wel penÿglen annÿra megh temerd†k†dÿk,
hogÿ Åÿnthe aÅ lataÑth is  el veÅÿ ha aÅ Å†m feneth telÿeÑÑeggel
el borÿttÿa. Ha penÿgh chÿak valamÿ reÅeth foglalÿa el aÅ Å†m
fennek, eÅ ilÿen akarmÿ allatnak is  aÅ mÿ aÅ Å†m eleoth forogh,
chÿak valamÿ reÅeth nem haggÿa lathnÿ. MÿndeÅ†kb†l eÅeben
vehetÿ emb†r, aÅ Themerd†k eoÅwe aluth feÿer NedweÑÑeg†th.
(Oka)     Ennek aÅerth aÅ Nÿawalÿanak oka aÅ mÿth mondottunk
vgÿan aÅ: De megh leÅ†n Neha attulis  hogÿ aÅ lataÑnak
lelkeÿ (SpirituÑi deakul) megh hwlnek es  er†tlen†dnek. EÅ
penÿgh ÿnkab megh teortenÿk aÅ ven Emb†r†k†n es  aÅ hoÅÅu
betegÑegben fekw†k†n. Ig†n NeheÅen valo okadaÑtul es  wteÑtwl
is  megh leÅ†n.
(Oka)     EÅ Nÿawalÿa penÿglen Neha chÿak aÅ Å†mnek vetkes
voltatul leÅ†n. De Neha aÅ gÿomortulis  vagÿon: Ha aÅ gÿomorban
lew† hÿtwan NedweÑÑeg†ktwl vagÿon, mÿnd aÅ keth Å†m†n leÅ†n.
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Ha penÿgh chÿak aÅ Å†mtwl vagÿon, nem keÅdetÿk eccÅ†rÑmÿnd
mÿnd aÅ keth Å†m†k†n. hanem Neha eggÿketh, neha mÿnd
aÅ keth Å†m†th banthÿa, de nem eccÅ†rÑmÿnd es  nem haÑonlatoÑkeppen
foglalÿa el. Megh valaÅtathatÿk aÅ wd†nek mÿ voltabol
is, merth ha harom vagÿ Negÿ holnapÿa vagÿon annak hogÿ aÅ
Å†mnek k†nÿwel valo labbaÑa megh teccÅÿk, de NeÅwen aÅ Å†mnek
feneth Ñemmÿ Ñetet†ÑÑegh raÿtha megh Nem teccÅÿk, aÅ gÿomornak
Nÿawalÿaiabol vagÿon eÅ. Ha penÿgh annÿ Ñok wd†
mulas  nem volth benne, megh kel aÅ Beteg†th kerdenÿ el†Å†r,
hogÿ eÅ nÿawalia aÅ mÿ vltha fogwa keÅdet†th, Åwntelen mÿnd†n
napon k†Åbe veteÑnekwl raÿtha volth e aÅ Å†m†n, vagÿ Neha
vgÿ teccÅ†th hogÿ Åÿnthe megh gÿogÿult volna aÅ Å†m, Merth aÅ
Åwntelen valo raÿtha letel biÅonÿos  ÿegÿe hogÿ chÿak aÅ Å†mtwl
magatul vagÿon aÅ Nÿawalia, De ha volt valamÿ k†Åben vetes
es  tagÿtas, AÅ gÿomornak nÿawalÿaiabol vagÿon, annÿwal ÿnkab
penÿglen, hogÿha aÅ Etelnek megh emeÅteÑe vthan Ñemmÿ affele
nÿnchen k†nÿ labbas  aÅ Å†m†n. S†th eÅ is  biÅonÿos  ÿele, hogÿ
a mÿkor affele k†nÿwel labnak aÅ Å†m†k es  aÅ gÿomor Åaÿais
faÿ akkor, es  okadwan aÅ gÿomornak faÿaÑa aÅonnal megh
laÑÑodÿk. Ha chÿak eggÿk Å†m fen teccÅÿk penÿgh Ñetet†Ñnek
awagÿ ÅawaroÑnak nem tÿÅtanak, aÅ Nÿawalÿanak elÑ† keÅdetÿth
ÿeccÅÿ.
EÅ Nÿawalÿaban lew† emb†rnek, vekon es  ÅaraÅto      (EleÑegh)
eledellel kel elnÿ, telÿes  aÅ orwoÑlaÑnak ÿdeÿe koran bor     (Ital)
ÿtalt el tawoÅtaÑÑon, es  MeÅes  vÿÅeth, awagÿ fa heawal feoth
vÿÅeth igÿek. Valamÿk megh t†ltÿk aÅ feÿeth, mÿnd      (TanuÑagh)
aÅokath el tawoÅtaÑÑa. Ne feor†ggÿek hanem ha valamÿ NÿerÑeÑegnek
el oÅlaÑaerth volna ÅwkÅeg†s  aÅ feord†, de akkoron is  aÅ
f†rd†nek paraÿan Ñokat mulathnÿ nem ÿo hanem hamar
kÿ kel bel†le kelnÿ. Halath, gÿwm†lcheoth es  valamÿ aÅ teÑteoth
megh NedveÑÿthetÿ, Ñemmÿt olÿath megh ne egÿek.
OrwoÑlaÑath ennek ig†n ÿo Er vagaÑon keÅdenÿ,      (OruoÑsagok)
aÅ Cefalicat kÿ vagion aÅ karon, Magÿarul F† erenek hÿak
kel megh vagnÿ. Er†s  ClÿÑter†keth is  ÿo be adnÿ. OrwoÑÑagokat
is  ig†n ÿo adnÿ, kÿr†l oda feol a hol aÅ F†nek nÿawalÿaÿarol
ÿrtham, talalÅ emlekeoÅet†th.
Teng†rÿ hagÿmabol, kÿt Deakul Scillanak hÿnak chÿnalth
MeÅes  ecÅet†th vegÿ uncia j, RoÑa MeÅeth uncia s, K†menÿ vÿÅeth,
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Bakfw es  maÿoran vÿÅeth, ana uncia j, elegÿcÅ eoÅwe eÅ†keth es  ad
megh ÿnnÿa.
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Mÿkor oÅthon megh purgalod ÿol, aÅ f†nek hatulÿara ÿo
k†pp†lt vethnÿ megh vagdalaÑÑal es  verh†teÑÑel. AÅ mÿnemw
etet† Cauteriomoth ÿrtham oda feolÿeb aÅ feo ÅedwleÑr†l ÿo aÅth
aÅ Nÿakra hatul k†thnÿ.
K†menÿ vÿÅeth uncia ij, Cÿnadonÿa vÿÅeth es  EufraÑia vÿÅeth
mÿnd aÅ ketfelet uncia j s, ÅaraÅ fenÿw vÿaÅth drachma j, Cadmiath drachma ij,
elegÿcÅ eoÅwe eÅ†keth es  chÿnalÿ Å†mnek valo vÿÅeth, eÅth
bocÿaÑd aÅ Å†mben.
Mÿrrhat, MaÑtixoth, Tÿkmon feÿereth, Feoldÿ apro gÿlÿÅtath,
Chÿgath, AloeÑth, eÅeoket teord eoÅwe, keoÑd aÅ Å†mre.
Rutath t†rÿ porra, tÿÅta MeÅÅel egÿenl† mertekkel elegÿch
†Åwe, eÅÅel kend aÅ Å†meoth.
LeweÑticomnak aÅ leweleth t†rd megh, es  annak aÅ leweth
o borral elegÿch eoÅwe, aÅ Å†m†th Tal Åallal aÅÅal kennÿed.
Mÿrrath, BorÑoth egÿenl† mertekkel vegÿ, elegÿcd eoÅwe
tÿÅta MeÅÅel es  aÅÅal kennÿed.
Mÿnd†n fele Epewel ha k†menÿ vÿÅewel eoÅwe elegÿteod,
ig†n ÿo kennÿ.
EÅ orwoÑÑagokkal ÿdeÿen kel elnÿ, mert ha gÿ†keret
ver aÅ Nÿawalÿa, halÿagh fogh k†wetkeoÅnÿ beleole.
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Z†m fennek megh terÿedeÑer†l. ([M]ÿdriaÑis. AlintiÑar Pupillae dilatatio.)
Æ†mnek fenenek megh terÿedeÑe, aÅ mÿkor mÿnd†n kÿÑÑebnek
teccÅÿk annal aÅ menÿ volna. EÅ vagÿ aÅ betegÑegnek eleÿn
awagÿ annak vthanna teortenÿk, aÅ Å†mnek fenenek Åÿne       (Iele)
Ñemmÿben megh nem valtoÅÿk, de aÅert Ñokkal Åel†Ñb leÅ†n aÅ Å†m
fen annal aÅ mÿnth Åokoth volna l†nnÿ, annÿra hogÿ aÅ MaÑodÿk
kwlÑ† kerekÑegre is  el kÿ terÿed, kÿ mÿa aÅ latas  Neha telÿeÑÑeggel
megh bantatÿk. Neha penÿgh annÿra, hogÿ lath aÅ Betegh
de Ñetet†ÑÑen lath. LeÅ†n eÅ abbol, hogÿ aÅ Å†m hartÿaÿath        (Oka)
a kÿ megh vagÿon furwa, es  aÅ Å†m fen abban aÅ furaÑban vagÿon,
megh t†lthÿ ig†n aÅ hÿtwan NedweÑÑegh, kÿ oÅton aÅth megh
terÿeÅtÿ mÿnd aÅ hartÿath mÿnd aÅ lÿkath.
Etele mÿnd†n affele legÿ†n eÅ ilÿennek a kÿ aÅ                   (Etele)
haÑath lagÿan tarthÿa, Borth ne igÿek mÿnd addigh is  a      (Itala)
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mÿgh megh gÿogÿul. Sok ÿdeigh valo ÿaraÑok Seteth        (TanuÑagh)
helÿ†n haÅnoÑok, Feoreodnÿ gÿakortha Nem ÿo, ha penÿgh
feordeoben m†nneis, aÅ feÿeth nem ÿo megh moÑathnÿ.
OruoÑlanÿ eÅtis  aÅ betegÑeg†th legh el†Å†r Er                (OruoÑsagok)
vagaÑon kel keÅdenÿ, megh kel vaknÿ aÅ karon aÅ Cefalica Ereth,
purgacioth is  ÿo adnÿ. Ha penÿgh Nem lehetne Ñem aÅ Er
vagaÑa Ñem aÅ purgacio adas  valamÿ okbol, aÅ Ornak keth Åegeletÿn
kel ereth vagnÿ, es  k†pp†lth kel vethnÿ aÅ f†nek hatulÑo
reÅere. Mÿnd†n igÿekeoÅet penÿgh aÅon legÿ†n hogÿ aÅ Å†mr†l
aÅ NedweÑÑegh ala vonattaÑÑek. Sos  vÿÅÅel aÅ homlokoth es  Å†m†th
ÿo moÑnÿ, de ne legÿ†n ig†n Ños. Telben meleggel, Nÿarban
hÿdeggel, vgÿan aÅon vÿÅÅel aÅ egeÅ orcÅadat mÿndis  ÿo megh
moÑnÿ, Meeg annalis  ÿob hogÿ bele merÿcche, es  aÅ
Å†meth nÿtwa tartwan egÿ ideigh vgÿ benne tarchÿa. Ha Teng†r
vÿÅet kaphat emb†r, aÅ legh ÿob erre. EÅÅel orwoÑold penÿgh aÅ
Å†m†th.
Saffranth, AloeÑth, Mÿrrhat, ana drachma ij, pompholiginis  lotot,
drachma s, Litÿ drachma s, Io Borth uncia ij, MeÅeth uncia iij, EleoÅ†r egÿ kewes
borban elegÿch el aÅ Saffrant, aÅ vthan aÅ t†bbÿth, mÿkor megh
Ñwrwdÿk aÅ vthan vtolÅor elegÿch aÅ meÅeth hoÅÅa, aÅ vthan t†d
wegben. Elÿ vele mÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa.
Z†m fennek megh ÅorulaÑarol. (PhtiÑis. Tabes  Pupillae diminutio.)
Æ†mnek fenenek megh ÅorulaÑa olÿ nÿawalÿa melÿben aÅ
Å†m fen Åorultab termeÅetÿnel. Seteteb magaban es  ß†m†rg†Å†tteb
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(Oka)     leÅ†n. EÅ penÿgh attul leÅ†n mÿkor aÅ Å†mnek harom
NedweÑÑegenek aÅ kÿwel lath aÅ embeor, aÅ eggÿk kÿth wegh
Åÿnwnek hÿnak, valamÿ okbol megh emeÅt†dÿk, merth aÅÅal aÅ
is  aÅ hartÿa Melÿben aÅ Å†m fene aal, egben vonodwan es  megh
Ñ†m†rg†Åwen, aÅ lÿkath melÿben aÅ Å†m fen al megh Åorÿttia,
ÅaraÅÑagbol leÅ†n egÿ Åowal. Ettwl vagion aÅ hogÿ eÅ ilÿen,
veÅ†delmes  er†tlenÑeggel es  Å†rnÿw nagÿ feo faÿaÑÑal k†wetkeoÅÿk
wd†wel l†nnÿ aÅ emb†r†n.
(EleÑegh)     Etele eÅ ilÿennek legÿ†n mÿnd†n affele a kÿ
(TanuÑagh)    NedueÑith, lew, lewes  et†k. Sarga Åÿnw io Åagu bor,
Mÿhelt eÅÿk aÅonnal el alugÿek. F†r†dnÿ is  ig†n io, es  aÅ feÿet
meleg vÿÅÅel mÿnd vnos  vntalan megh moÑnÿ.
(OruoÑsagok)     OruoÑlaÑa ennek eÅ, hogÿ aÅ feolÑ† tagÿaÿt
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emb†r ig†n gÿakorolÿa, vallaÿth, karÿaÿth, aÅ lel†gÅetnek megh
tartoÅtataÑawal, aÅ feÿeth es  orcÅad ig†n ereoÑÑen kel t†rlenÿ,
es  aÅ Å†m†keth is  vÿawal emb†rnek ÿo t†rlenÿ vnos  vntalan es
meleggel aÅ orcÅÿath ÿo taplalnÿ. Es  aÅ feÿeth olÿal
kennÿ kÿ felreÅenth megh melegitÿ, mÿnth aÅ kek liliom olaÿ.
Toaba, aÅ Å†m heat keweÑÑe f†l vonwan eÅÅel ÿo kennÿ aÅ
Å†m†th.
Ammoniacum drachma j, Litÿum drachma iij, Saffran drachma ij, ReÅ roÑda
drachma j, t†rd megh vÿÅben eÅ†keth, eÅÅel kennÿed
([N]ephelion. Nubecula. Z†mnek homalÿoÑsagarol.
Albugo tenuis.)
Æ†mnek homalÿa olÿ NedweÑÑegh aÅ kÿ aÅ kerekdÿd hartÿahoÅ
(Ieleÿ)    ragad, melÿ mÿnd aÅ egeÅ Å†m†th be takarÿa. a kÿn
vagÿon eÅ Nÿawalÿa vgÿ teccÅÿk nekÿ mÿntha f†lh† awagÿ
valamÿ fwÑth es  para altal NeÅne mÿnd†n†keth. EÅ oÅthon megh
temerd†keodwen chÿnalÿa aÅ Halÿagoth.
(Eledel)      Effele nÿawalia aÅ kÿn vagion, mÿnd†n er†s, Sos
es  temerd†k eteltwl oÿa magath, es  bornak Ñok ÿtalatul, mÿnd†n
eledellel olÿal elÿ†n melÿet hamar megh emeÅthet.
(TanuÑagh)     Ha mÿkor orwoÑlanÿ akarod aÅ Å†m†th Etel eleoth
mÿweld aÅth mÿkor aÅ tegnapÿ vachÿorat ÿmmar megh emeÅt†tte
es  ÿmmar Åekÿ m†nth, feÿe is  megh kwnÿwd†t.
(OruoÑsagok)      Lo Teÿet elegÿch eoÅwe MeÅÅel, eÅÅel kennÿed.
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EufraÑiat Åeogÿ, es  aÅ gÿeokereth hand el, ÅaraÅd arnÿekon
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TÿkÅ†m fwnek kÿth hÿnak, annak aÅ vÿraganak fachÿard
kÿ aÅ leweth, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, bochÿaÑd aÅ Å†mben.
Haÿnalÿ harmatoth, Feÿer Å†l† lewelenek kÿ fachÿart
leweth es  aÅ ruthanak is  veogÿed es  elegÿch eoÅwe, eÅth bochÿaÑd
aÅ Å†mben.
Feoldÿ Th†mÿen fweth feoÅ megh borban, es  abban bochÿas
aÅ homalÿos  Å†mben.
Eorwenÿ†s  borth agÿ ÿnnÿa gÿakortha.
AÅ Feÿer fwÅ mÿkor vÿragoÅÿk, vagd megh aÅ fwÅ fa oldalath,
es  aÅ melÿ vÿÅ abbol kÿ chÿorogh, aÅth bochÿaÑÑad aÅ
Å†mben.
Veres  kapoÅtanak kÿ fachÿarth leweth feoÅd megh
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MeÅben, aÅ Å†m†knek vegeÿth bel†l aÅÅal kennÿed.
K†menth, rutath, t†rÿ eoÅwe, es  elegÿcd io Borral megh,
fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal kennÿed aÅ homalios  Å†m k†rnÿeketh.
Rutha vÿÅeth Eger fark vÿÅÅel elegÿcd eoÅwe, eÅth bochÿaÑd
aÅ Å†mben.
Celidonianak, k†mennek, Ruthanak (awagÿ iob aÅ helÿeben
IÑthen faÿanak) kÿ fachÿart lew†kb†l vegÿ mÿnd†nÿkbeol
egÿ kalannÿth, es  keth kalan tÿÅta MeÅeth. Ebb†l reggel, del
vthan, EÑtwe, egÿ tolÅalrol bochÿas  be aÅ Å†m†dben, de oÅton
eÅ†n feolwl aÅÅonÿallatnak teÿeth bochÿaÑÑad aÅ Å†mben a kÿ
ferfÿ gÿerm†keoth Åoptath, eÅth penÿgh aÅerth kel oda bocÿatanÿ,
annak er†s  voltat hogÿ enhÿcche es  hÿw†Ñÿcche, De aÅ aÅÅonÿallat
teÿet akkor feÿeÑÑed kÿ, mÿkor ÿmmar etel vthan emeÅteoth
aÅ aÅÅonÿallath.
SaÑkeÑelwnek Epeÿeth, p†ÅercÅenek aÅ kÿ fachÿarth lewewel
awagÿ porawal elegÿcd eoÅwe MeÅÅel egg'wt, tolÅallal ebben
bochÿas  aÅ Å†mben.
Æapora fweth t†rÿ eoÅwe dÿÅno haÿal. Eÿelre k†Ñd aÅ
Å†mre, maÑnap v†d el rola, megh tÿÅtul aÅ Å†m.
K†mennek, leweleth NÿerÑen, Bakfwnek lewelet megh annÿth
t†rÿ eoÅwe es  eÅÅel kennÿed.
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megh es  teord porra, elegÿch feÿer Borban, es  enheÿra Negÿwen
napigh ilÿenth igÿal reggel egÿ kalanban kÿ ferne, Åeomnek eÅ
el veÅÿ homalÿoÑÑagath, aÅ lataÑth megh tÿÅtÿttia, es  aÅ Embeornek
elmeÿet is  megh vÿttÿa. EÅ orwoÑÑagh megh probaltatoth Ñok
ven Emb†r†k†n kÿk lataÑokban megh fogÿatkoÅtanak, kÿk aÅ
vthan Åÿnthe vgÿ lattanak mÿntha ifÿak voltak volna.
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Kechke Sawowal es  teÿel meleg†n, tÿÅ†n eoteod napÿgh
taplalÿad aÅ Å†m†th, Ñmegh tÿÅtittia.
TÿÅtha fa olaÿban ves  p†ÅercÅe leweleth es  egÿ falka
ÿdeigh had fonnÿaggion benne aÅ olaÿban, aÅ vthan veÑd kÿ aÅ
fweth aÅ olaÿbol, ebben aÅ olaÿban bochas  aÅ Å†mben.
Menthanak kÿ fachÿart leweth is  io aÅ Å†mben be bochÿatanÿ,
merth el tÿÅtÿttia.
Kÿs  feold Epeÿenek kÿ fachÿart leweth elegÿcÅ
†Åwe MeÅÅel, aÅth bocÿaÑd aÅ Å†mben.
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Lo ÑoÑkanak magwath es  vthÿ fw magwath egeÑd megh
maÅos  faÅekachkaban, aÅt a porth hÿnched bele.
CÅÿnadonÿath aÅÅath, iÑmeth aÅ kÿ fachÿart leweb†lis  vegÿ
drachma iij, Ammi magoth drachma j, NadmeÅet Åep feÿert drachma j, t†rd megh
porul eÅ†keth, es  eÅth hÿnchÿed aÅ Å†mben.
(Leucoma. CraÑsa albugo.) Z†mnek Halÿagarol.
AÅ Halÿagh, temerd†k es  feÿer NedweÑÑegh abban aÅ
(Oka)   hartÿaban a kÿben aÅ Å†m fen aal, awagÿ feoleotte annak
kÿ olÿ ig†n megh aluÅÿk es  Ñwrwdÿk oth, hogÿ aÅ Å†mnek lataÑanak
eleoÑÑegeth el veÅÿ, merth aÅ Å†m fenÿ†n feolwl vagion.
(EleÑegh)     Etel es  ÿtal feleb†l vgÿ elÿ†n aÅ mÿnth aÅ Å†mnek
homalÿoÑÑagaban ÿrtuk.
(OruoÑsagok)       MeÅeth, k†mennek kÿ fachÿarth leweth v†d
mÿnd egÿ aranth, Fogol madar Epeÿeth is  annÿth ana uncia j. BalÑamumoth
uncia iij aÅ nÿnchÿen igaÅ Spicanard olaÿt, eÅ†keth elegÿcd
†Åwe es  teod moÑarban, t†rd er†ÑÑen megh, t†d valamÿ Edenben
aÅ Nap fenre, es  tarch oth Negÿwen napÿglan, eÅÅel kennÿed.
Egÿ vÿ Tÿkmonÿath vegÿ es  teod er†s  ecÅetben aÅth, alÿon
mÿnd addigh benne aÅ mÿgh aÅ heat el emeÅthÿ hogÿ chÿak
aÅ hartÿacÅkaÿa marad, v†d kÿ aÅ vthan es  aÅ hartÿachkath
ÅakaÅd feol, abban vÿÅeth talalÅ, aÅth bochÿaÑd aÅ haliagos
Å†mben.
Gÿ†mberth, NadmeÅeth, er†ÑÑen megh Ñwlth tÿkmon feÿereth
v†gÿed, t†rd mÿnd eoÅwe eÅ†keth, tÿÅtha ruha altal fachÿard
kÿ, es  aÅÅal aÅ vÿÅÅel kennÿed aÅ haliagos  Å†m†th.
Hath vÿ tÿkmonÿath egÿ kis  faÅekban feod† alath
f†Å er†ÑÑen megh, de vÿ faÅekban es  vÿ feod† alat f†ÅÅed,
mÿkoron kemenÿ†n megh f†ttenek v†d kÿ, haÑÿcd megh †ket es
aÅ Åekeÿth veÑd el, oÅton mÿnd†nÿknek aÅ feÿeriben teolch eÅ
porban aÅ kÿ k†wetk†Åÿk, aÅ vtan ruha k†Åÿben kel t†nnÿ aÅ
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tÿkmonÿath, es  er†ÑÑen kel fachÿarnÿ hogÿ aÅ lewe kÿ ÿwi†n
mÿnd†nÿk Tÿkmonak. AÅ por penÿgh eÅ: Vitriolum romanu drachma ij,
Camfor drachma j, gÿ†mber is  drachma j, eÅ†ket porul elegÿcÅ eoÅwe, eÅth kel
aÅ tÿkmonÿakban t†nn†d, aÅ melÿ vÿÅeth oÅton aÅ tÿkmonÿakbol
kÿ fachÿarÅ, aÅth bocÿaÑd aÅ Å†mben.
Chÿganak aÅ heat, teord porra, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, eÅÅel
kennÿed.
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Feÿer pokot hoÅÅu labuth teorÿ megh ÿol, es  teod fa olaÿban,
ebben bocÿas  aÅ Å†mben, el rontÿa aÅ halÿagoth.
CÅÿnadonÿanak aÅ leweleth, Feÿer wrm†th, k†menth, t†rÿ
eoÅwe moÑarban egÿenl† mertekkel, ÿol eoÅwe t†rÿed, t†r†th
temÑoth is  elegÿch keoÅÿben es  eh†Å egÿ kÿs  Borth is, fachÿard
kÿ ruha altal eÅ†keth er†ÑÑen, t†d wegben es  ebben bochÿas  aÅ
Å†mben.
Fogolÿ Madarnak Epeÿeth, es  raÿ MeÅet, v†gied egÿenl†
mertekkel, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, es  harmad napÿgh alÿon vgÿ.
Harmadnap el mulwan, eÅÅel kennÿed aÅ haliagos  Å†m†th. IÑthen
ÑegÿtÑegebeol el veÅÿ aÅ halÿagoth.
Z†mnek maculaÿarol. (Hÿpopion, Sug[il]latio, vl mac[ula] Oculi.)
Æ†mnek Maculaÿ leÅnek, mÿkor valamÿ wtes  mÿa megh
t†rÿk es  megh romol aÅ Å†m aÅ mÿben al, es  aÅ Å†mnek be       (Oka)
takaro hartÿaÿban valamÿ ver gÿwl, es  oÅthon aÅ Å†mnek
kwlÑ† reÅeÿben ver chÿeopp†k teccÅenek mÿnth valamÿ pontok.
Ennek giogÿtaÑawal Ñÿetnÿ kel eÅerth, hogÿ                           (TanuÑagh)
megh ne alugÿanak es  feket†ggÿenek oth, merth oÅton ha oth megh
aluÅÿk, neheÅeb aÅ vthan onneth el oÅlatnÿ. Mÿvel hogÿ aÅ Erek
tartoÿa, a melÿb†l aÅ ver kÿ ÿw meg romol: El oÅlatowal kel
orwoÑlanÿ:
K†menth, Rutath, EufraÑiath, Åapora fweth vadk†menth,    (OruoÑsagok)
Tormentillat, Bakfweth, DÿÅno kek†th, Sarga liliom
gÿ†kereth, egÿ mertekkel v†gÿed eÅ†keth, es  t†rd eoÅwe. ElÑ†
napon t†d borban, MaÑod napon ferfÿ gÿermeok vÿÅeletÿben, ved
vÿÅeth aÅ vthan Alembiconon. EÅ vÿÅ mÿnd†n maculat el veÅ†n
aÅ Å†mr†l, es  aÅ lataÑth megh er†ÑÑithÿ.
K†menÿ magoth, petreÑelmeth, Apiomoth, AniÑumoth, kakas
tareÿ fweth, mÿnd aÅ ketfele Celidonianak gÿ†kereth, Sarga
liliomnak Bak fwnek aÅ leweleth, Apro Boÿtorÿanth, EufraÑiat,
Rutath, Tormentillat, Åaporafwet, eÅ†ket egÿ mertek†n vewen
teord eoÅwe eoketh, ElÑ† napon t†d ferfÿ gÿerm†k vÿÅeletÿben,
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MaÑod napon feÿer borban, Harmadnapon Åamar Teÿben, Negÿed
napon v†d vÿÅeth, eÅ vÿÅ megh tÿÅtittia aÅ Å†m†th es  aÅ lataÑat is
megh er†ÑÑithÿ.
Menÿethnek aÅ Epeÿeth k†mennek aÅ lewewel egg'wt
bochÿaÑd aÅ Å†mben.
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CÅÿnadonÿanak kÿ fachÿart leweth aÅÅonÿallath teÿewel
eggÿwth bochÿaÑd aÅ Å†mben.
Æ†kfw vÿragot teorÿ megh, elegÿch EufraÑia vÿÅben bochÿaÑd
aÅ Åeomben.
Kechke teÿeth mÿnd egÿ mertekw borral elegÿch †Åwe,
bocÿaÑd aÅ Å†mben.
AÅÅonÿ embeor teÿewel elegÿch eoÅwe ÿol megh
t†r†th Th†mÿent, bocÿaÑd aÅ Å†mben.
Galambnak awagÿ vad galambnak v†d vereth aÅ Åarnÿa alath
eÅth bocÿaÑd bele.
Melegÿch megh aÅ Tÿkmon feÿereth bocÿaÑd aÅ Å†mben,
awagÿ kend valamÿ ruhara es  t†d reaÿa.
Megh Ñwlt tÿkmonnak aÅ Åekÿt elegÿcÅ borban es  kend aÅ
Å†mre feolwl, awagÿ kend valamÿ giapÿura es  teod reaÿa.
RoÑa lewelet es  aÅ vÿragat is  teord eoÅwe Borral, es  gÿeonge
arpa lÿÅtel, haÅnal.
Ha penÿgh megh feket†dÿk aÅ ver aÅ Å†m†n, tehat Retk†th
k†s  aÅ Å†mre feolwl.
(Pterÿgion Vngula. Vnguis  Sebel.)     Z†mnek k†rmer†l.
Æ†mnek k†rme Ñemmÿ nem egÿeb, hanem aÅ Å†mnek nagÿob
Åegeletÿn aÅ Or fel†l, valamÿ Inas  hartÿanak f†l newekeodeÑe,
kÿ mÿnd aÅ Åeom fennek kwlÑ† kerekÑegeigh el megÿ†n, es
(Oka) wd†wel ha megh newek†dhetÿk aÅ Å†mnek fenethis  el burÿttia.
LeÅ†n Å†mnek ruth rwheÑÑegetwl, awagÿ temerd†k NedweÑÑeg†knek
laÑÑan laÑÑan oda chÿorgaÑatul. Fekete halÿogh
magÿarul.
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K†menth, SÅapora fweth, Rutath, RoÑath, EufraÑiath, vad
k†menth, Bakfweth, Cÿnadonÿath, venus  haÿath, mÿnd egÿ aranth
v†d eÅ†keth, t†rd megh es  t†d feÿer borban, egÿ nap eÑtÿgh
alÿon benne, MaÑnap aÅ Alembiconban v†d vÿÅeth, ebben t†lch
aÅ SÅ†mben, akar mÿ fele maculakath el tÿÅtith.
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Etele eÅ ilÿennek olÿ legÿ†n a melÿ aÅ temerd†k         (EleÑegh)
NedweÑÑeg†keth megh vekonÿchia, kÿk mÿnemwek legÿenek, oda
feolÿeb elegeth ÿrtunk feleole.
El†Åeor eccÅ†r purgatiot kel adnÿ annak aÅ kÿnek       (OruoÑsagok)
effele Nÿawalÿaia vagÿon. Annak vthanna Malwath, apro malvat,
awagÿ Åeekfweth. Len magoth feoÅ megh, aÅÅal moÑÑad. EÅ†k
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vthan iÑmeth, ÿo galÿcÅk†wel, reÅnek heawal awagÿ dÿÅno epewel
giogÿtanÿ. Teng†r taÿtekat eges  megh Borban elegÿch megh,
es  kend be vele.
Kechke Epeÿeth elegÿch eoÅwe fekethe wr†mnek kÿ
fachÿart lewewel es  MeÅÅel, aÅÅal kennÿed.
GalÿcÅk†weth drachma iij gumÿth drachma j s. t†rd megh eÅ†keth Borral
elegÿch eoÅwe, kend rea.
GalÿcÅk†weth, gumith, Ammoniacum Ñoth ana drachma ij. EÅ†ket
t†rd megh es  ecÅetben elegÿched, mÿkor ÅwkÅegh ebben bocÿas
aÅ Å†mben.
Z†m†n valo Fakadekokrol.  (Phlÿctaene VeÑicae.)
Æ†m†n valo fakadekoknak NeweÅÿk aÅ Å†mnek kwlÑ† hartÿaian
valo hoÿagochkakath aÅ Å†me feÿeren feolwl, kÿk leÅnek       (Oka)
forroÑagtul, es  aÅ hÿml†Ñ†k†n legh ÿnkab megh leÅ†n. AÅ Åÿne
penÿgh kwleomb†Å† effele pattagoÅaÑnak. Merth aÅ Å†mnek be
takaro hartÿaÿan vagÿ Åÿnthe f†n aÅ Åÿn†n vagÿon, vagÿ el oda
be melÿén. Merth mÿwel hogÿ aÅ Å†m be takaro hartÿa mÿnd†n†Ñtwl
fogwa Negÿ vekonÿ hartÿabol aal, LeÅ†n neha eÅ,
hogÿ aÅ elÑ† hartÿa alath ÿndul, es  akkor feketebnek teccÅÿk.
Neha aÅ maÑodÿk vagÿ harmadÿk alath, aÅ Feÿerbnek teccÅÿk
merth el oda be Melÿen vagÿon, Merth effele pattagoÅaÑnak aÅ
Åÿne termeÅetÿ Å†renth fekethe. ÆÅ Å†m be takaro hartÿa penÿgh
olÿan feÿer mÿnth aÅ Åep feÿer SÅaru, ees  fen†s. Menÿwel aÅerth
aÅ pattagoÅas  Melÿebben vagion, annÿwal feÿerb, faÿdalmaÑb es
NeheÅeb.
OrwoÑlaÑa ennek ÿmÿlien modon legÿ†n. Effele               (OruoÑsagok)
nÿawalÿaban lew†k keweÑeth Åolÿanak, pwÑegeÑth ig†n el tawoÅtaÑÑanak,
haragoth, lel†kÅeth vetelnek megh tartoÅtataÑath feol†tteb
valo fen†ÑÑegeoth, OÅton ig†n kewes  etellel ÿtallal elegeoggÿenek
megh.
Ha aÅ teÑth ig†n megh rakodot, aÅ wd† engedÿ es
valamÿ okok megh nem allattÿak, aÅ feolÑ† Cefalicath kel megh
vagnÿ, ÿeleoÑben aÅ hoÿagok ha nagÿok es  valamÿkeppen v†rheonÿeg†Ñis.
Io Er†s  ClÿÑtert is  be adnÿ hogÿ aÅ NedweÑÑeg†k
ala Åalÿanak. AÅ haÑatis  megh kel ÿnditanÿ, Tÿkhus  lewewel,
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vagÿ AloeÑÑel, vagÿ valamÿ affele keoÅ†nÑeg†s  dologgal, merth
Er†s  purgatioth a kÿ aÅ gÿomroth megh banthÿa, Nem ÿo adnÿ.
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Ha latod hogÿ megh twÅeÑwlne, laÑÑu orvoÑÑagokkal es
k†nnÿekkel[!] kel hoÅÅa nÿulnÿ, kÿth gÿeonge ruhara kel kennÿ, es
mÿnd aÅ vakÅ†meth, pofaÿth es  Å†m†ld†k†n f†lwl be kel keotnÿ,
kÿ ha megh Åarad aÅt le v†gÿed, es  iÑmeth vÿath tegÿ reaÿa.
Tÿkmonnak aÅ Åekÿth Saffrannÿal es  egÿ kewes  Opiummal
elegÿcÅ eoÅwe, eÅt kend ruhara.
Forroth MuÑtban kenÿereth kewerÿ mÿnd egÿ pep†t, aÅth
keoÑÑed rea.
BÿÑalmat feoÅd megh ÿol, aÅ huÑat magwa nekwl t†rd megh
es  k†Ñd rea.
Pomagranatnak aÅ heat feoÅd megh vÿÅben ÿol, es  k†Ñd
aÅt rea.
EÅt penÿgh ig†n eÅeodben veod, hogÿ aÅ Å†meoth ÅoroÑÑan
be ne keoÑÑed, Ñeoth valamÿhelt aÅ twÅeÑÑegh el megÿ†n rola,
aÅonnal megh Åwnnÿel aÅ keoteÑtwl, hanem Å†mnek valowal
elteÑÑed ÿlÿennel.
Licium es  Saffranÿ mÿnd ketfele drachma s. Acacia Ñcrupulus  j, roÑa vÿÅeth
uncia j, eÅ†ket elegÿcÅ eoÅwe, es  chÿ†pp†nkent bochÿaÑd aÅ Å†mben.
BakÅarwo fweth aÅ magwat, awagÿ len magoth feoÅ megh
vÿÅben, awagÿ Sarkerepeth eÅÅel parolÿad aÅ Å†m†t awagÿ cheppenkent
bocÿas  aÅ Å†mben benne.
Telÿes  aÅ mÿgh eÅ nÿawalÿat orwoÑlod, Bort ne igÿek aÅ
betegh, hanem vÿÅet kÿben kewes  fa heat f†Åtel megh, es  ÿg†n
lagÿan tarto eleÑeg†th egÿek.
(Opthalmia. Phlegmon oculj)  Z†mnek faÿasarol.
Æ†mnek faÿaÑa Ñemmÿ nem egÿeb hanem aÅ Åeomnek kwlÑ†
hartÿaÿanak aÅ kÿ mÿnd aÅ egeÅ Å†m†th be takarÿa es  tartÿa
mÿnd aÅ teob hartÿakkal eoÅwe megh twÅeÑwleÑe, melÿ ÿw aÅ
(Ieleÿ)      Å†mnek Å†gletÿbeol, EÅ Nÿawalÿaban aÅ Å†mnek vekonÿ
ereÿ megh dagadnak, es  noha annak el†tte lathatatlanok voltanak
aÅ Åeom feÿer†n, de moÑt lathatok leÅnek, es  valamÿ feÿer
volth aÅ Åeomben aÅ mÿnd megh v†r†ÑÑeodÿk. Nagÿ eg† faÿdalommal
vagion, kÿ mia el†s  k†nweknek gÿakortha le chorgaÑok
vagion, Ees  neha aÅ Å†mnek aÅ k†rnÿekewel egÿet†mben meeg
aÅ pofak is  megh fuualkodnak. Mÿkor aÅ Åeom faÿas  megh
eoregb†dÿk, aÅ veor†ÑÑelleo Å†m feÿer annÿra f†l Newekeodÿk
hogÿ aÅ feketeÿenel aÅ Å†mnek f†lÿeb aal, es  meeg aÅth is  be
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feodÿ. LeÅ†n eÅ Nÿawalia, attul hogÿ aÅ vekonÿ fekethe ver      (Okaÿ)
aÅ Åeomre chÿorogh, aÅ vakÅ†m†k†n es  egÿeb Åeglet†k†n lew†
Erekb†l: AÅ kÿknek effele ver folÿas  mÿa aÅ Å†m†k ere ÿmmar
kÿ nÿlatkoÅoth, aÅoknak aÅonnal megh twÅeÑ†dÿk es  faÿ aÅ Å†m†k
akar mÿ okbol, ha ig†n megh teoltÿ etellel es  ÿtallal magath,
ha Napnak Ñwt† hewÑegere megÿ†n, awagÿ ha valamÿben er†ÑÑen
mwnkalodÿk, es  egieb effele akar mÿ fele kwlÑ† dolgoktul.
Effele betegh ig†n Ñeteth helÿ†n legÿ†n, es  aÅ                     (TanuÑagh)
Å†m faÿaÑnak okath lathwan, vagÿ meleg†n vagÿ hÿdeg†n ha aÅ
vÿlagoÑra ÿw Å†m feodele fekete, Åeold awagÿ Eg Åÿnw legÿ†n
merth aÅ faÿo Å†m†knek lataÑath effele Åÿn†k vgÿan megh
vÿtÿak.
Eledellel vekonnÿal elÿ†n es  keweÑÑel, HuÑth ne egÿek       (Eledel)
Ñe teÿeth, Borth Ñe igÿek ÿeleoÑben aÅ eleÿben, hanem fa (Ital)
heaüal feoth vÿÅeth, awagÿ arpa vÿÅeth. De ha aÅ Å†m faÿas
vagÿon valamÿ temerd†k NedweÑÑeg†kbeol MeÅ Ñ†rth,
awagÿ vekonÿ Borth, vagÿ vÿÅes  borth ÿo ÿnnÿa. Nÿugodnÿ ÿo,
f†n ÿarnÿ Nem ÿo, Mÿnd†n haborodaÑÿ elmenek tawol legÿenek.
Ha ig†n megh t†ltÑegtwl vagÿon aÅ Åeom faÿas            (OruoÑsagok)
Ees  twÅes  ig†n, mÿngÿaraÑth aÅ Cefalica ereth kel megh vagnÿ,
es  ig†n beoÑeg†s  verth kel kÿ veonnÿ, arrol iÑmer†d penÿgh aÅth
megh, hogÿha ig†n faÿ aÅ Åeom es  v†r†s  ig†n es  forro, aÅ melÿ
keonwek beleole kÿ chÿorognak, aÅok is  ig†n forrok. Ha penÿgh
vagÿon aÅ temerd†k NedweÑÑeg†ktwl, vekonÿ Sos, el†s  es  melegh
keonwek chorognak kÿ beleole. EÅth purgaciowal kel kÿ v†nnÿ.
Keth vagÿ harom Edes  almath Ñws  megh aÅ hamuba, v†d
kÿ keth tÿkmonnak aÅ Åekÿth, es  aÅ feÿerewel elegÿch eoÅwe
aÅ almath, ebbeol chÿnalÿ flaÑtromoth egÿ kis  roÑa olaÿth hoÅÅa
elegÿtwen, aÅ faÿdalmat megh enhitÿ.
Ruthanak vÿÅeben, EufraÑianak, k†mennek vegÿ ana uncia ij,
Tucÿat, Ñcrupulus  j, AloeÑth Ñcrupulus  s. EÅ†keth elegÿch †Åwe mÿnd†nnapon
keccÅ†r haromÅoris  ebbe bochÿas  aÅ Å†mben.
Nÿulnak twdeÿet ha aÅ faÿo Å†mre k†t†d, megh enhitÿ aÅ
faÿaÑath.
Tÿkmonÿat Ñws  megh v†d kÿ aÅ Åekÿth, apiommal Saffrannÿal
es  MeÅÅel teord eoÅwe, k†Ñd aÅ Å†mre, el veÅÿ faÿaÑat es
dagadaÑath.
GalleÑt teorÿ megh elegÿcd eoÅwe arpa lÿÅtel vÿÅben, k†Ñd
aÅ Å†mre.
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Feÿer wr†mnek leweth fachÿard kÿ aÅÅonÿallath teÿeben kÿ
ferfÿ gÿerm†keoth Åoptath, roÑa vÿÅÅel es  tÿkmonÿ feÿerrel
elegÿcÅed eoÅwe eoketh, flaÑtrom moggÿara keoÑd aÅ Å†mre.
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B†r†knek aÅ lewelet t†rd megh keoÑd aÅ homlokra,
Å†m faÿaÑt es  dagadaÑth el veÅ†n.
CaÑtoreumoth drachma ij, Feÿer makoth drachma vj, Saffrant drachma j, Belend
fwet drachma iiij. Megh Ñwlt tÿkmon Åekÿth No v. aÅ menÿ MeÅ eh†Å
elegh teord eoÅwe, k†Ñd aÅ ket vakÅ†m†kre, el veÅÿ aÅ faÿaÑth
es  dagadaÑth.
V†r†s  kapoÅta lewelet teorÿ porra. Megh Ñwlth tÿkmonnak
Åekÿth, AÅÅonÿallat teÿeth, Egÿ kewes  meÅet, tÿmporald eoÅwe
eÅ†keth, k†Ñd aÅ faÿo Å†mre.
EufraÑia vÿÅeth, roÑa vÿÅeth, rutha vÿÅet, egÿenl† mertekkel
vegÿ es  tÿmporald eoÅwe eoketh, eÅt bochaÑd aÅ faÿo Å†mben.
PetreÑelÿemnek Å†d megh aÅ leweleth, t†d folÿo hÿdeg vÿÅben,
egÿ tÿkmonnak feÿereth habard megh temÑowal, martogaÑd
abban aÅ petreÑel†m leweleth, keth tÿÅta ruha k†Åeoth keoÑd
aÅ Å†mre.
Ep†rÿeth aÑd kÿ mÿnd t†weÑtwl feoÅd megh vÿÅben maÅos
faÅekban, hwch megh, keth ruha keoÅ†th k†Ñd aÅ faÿo Å†mre.
Kakonÿ ferencÅ orwoÑÑaga.
Pÿmponÿa vÿraganak v†d vÿÅeth, aÅt bochÿaÑÑad aÅ faÿo
Å†mben. Melÿth g†rgÿ orwoÑÑaga.
Sal ammoniacu, uncia j, Nÿl uncia 10, Tunciaia praeparata drachma j, Io nadmeÅ,
Camfor, vitriolium romanu, ana drachma j, eÅ†ket teord eoÅwe, teod wegben,
teol [!] roÑa vÿÅet rea, egÿ MeÅel bort is, mÿkor eÅ megh
tÿÅtul, ebben chÿ†ppench egÿ kichÿnt aÅ Å†mben. Kenchtarto
barath.
K†mennek gÿ†kereth moÑd megh Åep†n, es  faragd le mÿnth
aÅ Cicoreath aÅ gÿerm†kdÿd felet, tÿkmon feiert temÑowal habarÿ
eoÅwe es  mÿnd elegÿch eoÅwe eoketh, ebben ket ruha keoÅÅe
vegÿ annÿth mÿnth egÿ Mogÿoro volna, keoÑd aÅ Å†mre, Sha
megh Åarad megh vÿobbat k†s. PalatÿcÅ Ianos  orwoÑÑaga.
________________________________________________________________________________
Len magh olaÿnak aÅ ElÑ† Sonkolÿat awagÿ teork†lÿet,
elegÿch eoÅwe gummi arabicommal es  kos  t†wÿÑÑel. tegÿ ahoÅ
egÿ kewes  MaÑtixoth es  ig†n kichÿn camforth, aÅ varas
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chÿpas  Å†m heakath es  v†r†s  Å†m†keth megh Åepitÿ ha rea ken†d,
es  Åep†n neÅeÑth chÿnal.
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Z†mnek Ver†Ñseger†l.
Fagÿal fa vÿraganak veod vÿÅeth aÅth bochÿaÑÑad aÅ ver†s
Åeomben.
Baboth healÿ megh es  teord megh, k†Ñd aÅt aÅ homlokra.
Teomÿenth t†rÿ porra, tÿkmon feÿerewel habard eoÅwe keoÑd
aÅ Å†mre.
ViÅÿ BaÑilicont keth NeheÅekeoth teorÿ megh es  elegÿcd meÅben,
aÅÅal kennÿed.
AÅÅonÿ emb†r teÿet a kÿ ferfÿ gÿerm†keot Åoptat elegÿch
eoÅwe t†reoth Saffrannÿal, aÅÅal kennÿed.
Kechke lagÿ Saÿtoth es  vaÿath mos  megh ÑokÅor ig†n ÿol,
tÿkmonÿ feÿerrel es  roÑa vÿÅÅel elegÿch eoÅwe, chÿnald aÅ
Å†mre.
BoÅÅa fan melÿ gomba ter†m aÅtaÅd megh melegh vaÿas
borban, aÅ vthan k†Ñd aÅ Åeomre, de ne legi†n ig†n hew. EÅ
orwoÑÑagh ÑokÅor meg probaltatoth.
Æapora fwnek aÅ lewelet teord megh, egÿ kÿs  t†r†t Ñowal
elegÿch eoÅwe es  k†Ñd aÅ Å†mre, MaÑnap v†d el rola, megh latod
hogÿ el tÿÅtult aÅ ver aÅ Å†mr†l. EÅ is  probalt orwoÑÑagh.
Bakfwnek aÅ gÿeokereth feoÅd megh vÿÅben hogÿ harmadreÅe
el apaggÿon, aÅÅal taplalÿad Å†m†det, vgÿan aÅon fwnek aÅ
lewelewel penÿgh keoÑd be aÅ Å†m†det es  homlokodath.
Rutath k†mennÿel t†rÿ eoÅwe, tÿkmonÿ feÿerrel habard
†Åwe, k†Ñd aÅ Å†mre, f†l†tte ig†n meg tÿÅtÿttia.
...vÿÅben aÅ Tuciat habard mÿnd addigh hogÿ ...vÿÅnek
aÅ Åÿne megh valtoÅÅek, aÅt a vÿÅet ... aÅ Å†mben.
K†menth aÅalÿ megh es  t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe
tÿkmon feÿerewel es  kenÿer bellel, k†Ñd aÅ Å†mre.
HÿÑopoth teorÿ megh es  k†Ñd ket ruha k†ÅÅe. EoÑd megh
Melegh vÿÅÅel es  Parold aÅÅal aÅ Å†m†th.
Kaproth es  fekete gÿoparth teorÿ megh wt†geÅd megh elegÿch
†Åwe aÅÅonÿallat teÿewel, keoÑd aÅ Å†mre.
Camfort roÑa vÿÅÅel chÿnalÿ eoÅwe, march ruhat bele es
t†d aÅ Å†mre.
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Tucÿath drachma ij, Sanguis  Draconis, NadmeÅ, ana drachma j, t†rd megh
eÅ†ket es  Åÿtald megh, eÅ porban ves  egÿ kichÿnth aÅ Å†mben,
Nem felelmes. Feol†tte megh probaltatoth es  BÿÅonÿos  orwoÑÑagh
eÅ.
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(Lippitudo) Z†mnek chÿpaÑsagarol.
AÅ Chÿpas  Å†m Neha chÿak aÅ Å†m†n feolwl Neha penÿgh
belÿeb vagÿon. vagion Nÿha varaÑÑaggal neha annekwl, Megh
(Oka)     leÅ†n feo faÿas  mÿa is, de legh ÿnkab mÿkor aÅ Å†m megh
twÅeÑ†dÿk es  aÅ ver aÅ Å†mre kÿ omol, aÅ Å†m megh chÿpaÑodÿk.
(OruoÑsagok)         Porchÿn fwnek lewelet t†rd megh es  fachÿard
kÿ aÅ leweth, eÅth teod f†lwl aÅ Å†mre.
RoÑa vÿÅeth, k†menÿ vÿÅeth, EufraÑia vÿÅeth ana uncia ij,
AloeÑth drachma j, Elegÿcd eoÅwe eÅ†keth, ebben bochÿas  bele.
K†mennek gÿ†keret egÿenl† mertekw fa olaÿban es  vÿÅben
feoÅd megh er†ÑÑen mÿnd addÿgh hogÿ aÅ vÿÅ el apaggÿon, eÅÅel
kennÿed eÅ olaÿal. EÅ ig†n megh probaltatoth orwoÑÑagh.
Maaknak aÅ lewelet, pomagranatnak heat, Arpa kaÑath, teord
eoÅwe eÅ†keth, k†Ñd aÅ Å†mre.
Vthÿ fwnek leweth fachÿard kÿ, aÅt bochÿaÑÑad bele aÅ
Å†mben.
Spongÿath eges  megh, elegÿch eoÅwe aÅth porul
EufraÑia vÿÅÅel, aÅth bocÿaÑÑad aÅ Å†mben.
(Pruritus)     Z†mnek VÿÅketeÑer†l.
RoÑa olaÿth drachma vj, MaÑtixot, Nÿl, ana uncia ij, feÿer vÿaÅt aÅ menÿ
eh†Å elegh, f†Åd eoÅwe EÅÅel kennÿed.
Foghagÿmanak belÑ† reÅeth t†rd eoÅwe MeÅÅel, es  aÅ
vÿÅket† Å†m†th aÅÅal kennÿed.
Hewÿch megh valamÿ tÿÅta vaÑath kÿ nem roÑdas, tegÿ aÅ
hew vaÑra BuÅa Å†m†keth, annak aÅ olaÿath borral elegÿcd
†Åwe, aÅÅal kennÿed.
AÅ vÿÅketes  ha Napnak megh egeteÑetwl awagÿ portul vagÿon,
gÿakortha chÿak melegh vÿÅÅel moÑÑad aÅth a melÿben vagÿ
roÑath, vagÿ chÿpket vagÿ lenchÿet f†Åtel megh.
ÆaraÅ roÑath teorÿ eoÅwe borral, teod aÅ Å†mre Neha neha
fa olaÿal is  kennÿed.
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(Nÿctalopia. Nocturna caecitudo.)  Z†mnek Farkas  Halÿagarol.
Farkas  halÿog aÅ Magÿarul, mÿkor valakÿ ÿol lath nappal,
Napnÿugath vthan keweÑÑe, De oÅthon Eÿel Ñemmÿth nem lath.
Eÿelÿ vakÑagnak modhatnÿ. LeÅ†n eÅ Nÿawalÿa aÅ f†nek er†telenÑegetwl,
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ÿeleoÑben aÅ lato (SpirituÑnak) leleoknek es            (Oka)
egÿeb NedweÑÑeg†knek megh temerd†k†deÑetwl.
El†Åeor aÅerth io ereth vagnÿ aÅ Cefalicath es  aÅ    (OruoÑsagok)
Å†mnek Å†geletÿn valo ereketh. Io CliÑtert is  be adnÿ.
BorÑoth, Tethw fwet, ana Ñcrupulus  j, MuÑtarth drachma j es  Ñcrupulus  j, t†rd megh
eÅ†keth chÿnalÿ chÿapoth beleole ilÿen modon. AÅ Ceclanak
gÿ†kerenek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  aÅÅal elegÿch †Åwe aÅ <chÿ>
porokath, hogÿ olÿ Ñwrw legÿ†n mÿnth aÅ MeÅ volna, EÅ†ket
eoÅwe elegÿtwen told feol aÅ orban, eÅt penÿgh hath
vagÿ het nap chÿelek†ggÿed.
Etel eleoth ig†n ÿo mÿndenkoron porul HiÑÑopot vagÿ rutath
vagÿ fekete gioparth ÿnnÿa megh adnÿ.
Ha eÅÅel megh nem giogÿul chÿnalÿ ilÿen purgaciot.
Scamoneat drachma s. CaÑtoreumoth Ñcrupulus  j, Soth drachma s. eÅt penigh aÅ ig†n
vaÑtagoknak aggÿad, aÅ gÿ†ngebbeknek penÿgh elegh adnÿ
Scamoneath Ñcrupulus  j, EÅ purgatio fel†l aÅth mogia Aetius  doctor, hogÿ
eÅÅel hertelen megh gÿogÿult effele vakÑagbol aÅ emb†r, awagÿ
aÅ Nÿawalÿath ig†n megh kÿÑÑebbÿt†tthe.
MeÅeth forralÿ feol es  aÅ taÿtekatul tÿÅtÿcd megh, ves
t†reoth temÑoth bele, es  aÅt bochÿaÑd aÅ Å†mben, de aÅ vthan be
hunwa tarchÿa aÅ Å†meth.
DÿÅno kenÿernek awagÿ repanak melÿ fwet hÿnak awagÿ
veor†s  hagÿmanak fachÿard kÿ akar melÿknek eggÿknek aÅ
leweth, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, awagÿ aÅÅonÿallath Teÿewel, eÅt
bochÿaÑd aÅ Å†mben. De aÅerth ig†n gÿakorta ebben bele ne
bochÿas  mÿwel hogÿ er†s  es  chÿpkeod† orwoÑÑagh.
Kechke Baknak aÅ Maÿath t†rÿed er†ÑÑen aÅ keÅed k†Å†th,
es  aÅ haÑadaÑÿn aÅ mÿnemw lew kÿ ÿw, aÅth t†lchÿed tÿÅ†nketteod
napÿgh aÅ Å†mben.
Awagÿ vgÿan affele Maÿath tegÿ aÅ elewen twÅre, mÿkor
verÿt†Åÿk v†d verÿteketh, aÅÅal kennÿed.
Vgÿan aÅon kechke Baknak aÅ Epeÿewel awagÿ fogolÿ madar
Epeÿewelis  ÿo aÅ Å†m†th kennÿ.
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SÅamar mÿkor vÿonnan ganellÿk, mÿngÿaraÑth annak
fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅ t†lched aÅ Å†mben.
Z†mnek latasarol.
Ha melÿ Å†m MeÅÅe feoldre ÿol lath de k†Åel Nem.
Varÿunak epeÿeth, keÑelÿwnek epeÿeth, fogolnak
epeÿet, Darunak epeÿeth v†gÿed ana drachma j. AÅ meÅeth forrald f†l
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hand el aÅ taÿtekath, es  vegÿ aÅ tÿÅta MeÅb†l drachma j, BalÑamum
olaÿth drachma ij, elegÿch eoÅwe eÅ†ket es  mÿnd†n napon eÅth bocÿaÑÑad
aÅ Å†mben.
Hollonak Epeÿeth, Eolÿwnek epeÿeth, Fogol madarnak
epeÿeth, Darunak epeÿeth, chÿnald mÿnth feolwl megh ÿrtuk, eÅ
is  ÿo.
Ha aÅ Z†m Åep, de keueÑet latnÿ vele.
Tormentillat feoÅ megh Borban, mÿnd†n napon aÅth aggÿad
ÿnnÿa, egÿebfele ÿtalt Ne igÿek.
AÅ Tormentillat penÿgh mÿnd†n napon meg f†ÅÅed es  aÅth
aÅ Å†m†dre k†ÑÑed Negÿ awagÿ Eot holnapig is.
(Inflammatio.) Z†mnek TwÅeÑwleser†l.
Eok†r nÿelw fwnek kÿth Deakul Borragonak hÿnak v†d
vÿÅeth, ebben bocÿas  aÅ Å†mben, es  kÿwl is  eÅÅel kennÿed aÅ
Å†meoth.
ÆepÅ†leonek mÿnd lewelet gÿwm†lcheth vegÿed es  fachÿard
kÿ aÅ leweth, march ruhat bele, k†Ñd aÅ homlokra.
IÑten faÿat BiÑalmawal feoÅ †Åwe, k†Ñd rea.
Maknak aÅ kÿ fachÿart leweth f†t Tÿkmonnak Åekÿwel es
t†r†th Ñaffrannÿal chÿnald eoÅwe, es  keoÑd aÅ Å†mre.
Belend fwnek lewelet es  magwath chÿnald †Åwe lÿÅtel es
k†Ñd rea.
Th†mÿenth gÿwch megh, aÅÅonÿallat teÿet es  roÑa vÿÅeth
elegÿch eoÅwe, es  aÅ megh gÿwtoth Themÿenth ÑwÑd abban, aÅban
t†lch aÅ Å†mben.
F†ldÿ chÿgath teorÿ eoÅwe egÿ Nÿers  Tÿkmonnÿal,
kend ruhara es  k†Ñd aÅ homlokra.
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(EcpieÑmos. Exitus  oculj.) Z†mnek kÿ d†lledeÑer†l.
EÅ Nÿawalÿaban aÅ Å†m†k annÿra kÿ m†nnek helÿ†kb†l
mÿnth ha vgÿan kÿ toltak volna onneth, es  vgÿ aalnak, hÿiak eÅth
(Oka) Å†mnek kÿ M†neÑenek is. Megh t†rtenÿk penÿgh eÅ Nÿawalÿa
aÅ kwÅkeod†k†n, mÿkor aÅ nagÿ kwÅkeodeÑben megh
fuladnak, awagÿ aÅ kÿk maÑkeppen is  ha megh fuÿtatnak, kÿ
Mered aÅ Å†m†k. AÅ aÅÅonÿallatokon is  megh leÅ†n eÅ, mÿkor aÅ
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ÅwleÑnek faÿdalmanak ÿdeÿen er†lkeodÿk Åegenÿ a ÅwleÑre. AÅ
feob†l valo Ñok chÿorgaÑtulis  melÿ hertelen ÿw aÅ Å†mre
megh eÑÿk.
Ha aÅ fuladaÑtul vagÿ ÅwleÑnek faÿdalmatul l†t         (OruoÑsagok)
aÅth megh erthetnÿ. De ha aÅ NedueÑÑegeoknek le chiorgaÑatul
leoth, feo faÿaÑÑal leÅ†n, aÅ Å†m hea is  megh dagad es  nagÿob
leÅ†n.
Ha aÅerth ÅwleÑben aÅÅonÿallaton vagion, mÿkor oÅton megh
tÿÅtul ÿol aÅ aÅÅonÿallath, aÅ Å†m is  helÿere al es  megh
giogÿul.
Ferfÿn ha vernek vetele awagÿ purgatio vetele vthan t†rtenth
es  megh nem Åwnÿk, keopp†lt kel aÅ f†nek hatulÑo reÅere
vethnÿ, de megh nem kel vagdalnÿ.
MeÅeth es  teoreoth Saffranth elegÿch eoÅwe, kend tÿÅta
gÿapÿura, t†d aÅ Å†mre, es  keccÅ†r†s  ruhawal k†Ñd altal Åep†n.
Sos  vÿÅÅel ig†n ÿo aÅ homlokot moÑnÿ.
Z†mnek kechke Halÿogarol. (Aegilops)
AÅ kechke halÿogh egÿ kis  fakadek mÿnth egÿ kÿs
Å†m†lchÿ†, aÅ ornak chÿontÿa es  aÅ Nagÿobbÿk Å†m Å†glet
k†Å†th leÅ†n, kÿ mÿkor megh fakad, melÿ lÿka leÅ†n, es  aÅth
oÅton ig†n NeheÅ leÅ†n megh giogÿtanÿ. LeÅ†n eÅ aÅ hÿtwan      (Oka)
vetkes  nedweÑÑeg†ktwl, melÿek oda aÅ helre le ÅarmaÅnak.
EÅ Nÿawalÿath aÅ teÑthnek vekonÿÑagaert ahol      (TanuÑagh)
vagion es  aÅ chÿontnak kÿ alatta vagÿon megh veÅeÑeÿerth neheÅ
gÿogÿtanÿ, Nem chÿak eÅerth penÿgh nem gÿogÿulhato, de
aÅert is  hogÿ Ñok lagÿ orwoÑÑaggal kel hoÅÅa nÿulnÿ, hoÅÅa ÿo
modon Nem fernÿ aÅ helÿert ahol vagÿon, merth aÅ Å†mben is
chÿorogh be abban, hoÅÅa Ñem fernÿ penÿgh kwl†mben aÅ
k†teÑÑel, hanemha mÿnd aÅ Å†m†th is  be k†tÿk, Melÿ dologh
elegh neheÅ leÅ†n, mÿwel hogÿ Ñok ÿdeigh lehet aÅ megh
gÿogÿulas.
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AÅ Nÿawalÿa aÅerth mÿkor keÅdetÿk, aÅ teÑth         (OruoÑsagok)
ha ig†n megh t†lt†Åeoth, aÅ Nÿawalia melÿ feleol vagion, onnet
aÅ Cefalica Ereth kel megh vagnÿ.
Ig†n er†s  es  el†s  chÿpkeodeo orwoÑÑagokkal nem kel elnÿ,
merth aÅ Å†m megh bantatÿk, es  aÅ twÅeÑwles  is  megh eoregbeodÿk.
K† rontho fweth kÿt parietarianak hÿnak vegÿ, es  fachÿard
kÿ aÅ leweth, elegÿch eoÅwe teor†t Ñaffranÿal, aÅt teod rea, de
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eÅ orwoÑÑagoth gÿakorta valtoÅtaÑÑad es  vÿat vÿat k†Å reaÿa.
Trallianus  aÅth irÿa, hogÿ eo eÅÅel aÅ orwoÑÑaggal aÅ kechke
halÿogh vÿonnan eredwen, Ñokakat gÿogÿtoth megh.
Tenk†lth f†Å megh EcÅetben, teord ÿol megh, k†Ñd rea, EÅ
nem chÿak aÅ vÿonnan keÅd†tteth, de aÅ kÿ vgÿan megh
genÿetÑeg†Ñ†deot is, megh fakaÅtÿa es  megh is  giogÿttÿa es
mÿnd aÅ chontÿgh haÅnal.
Rutath ves  lugban, es  feoÅd megh benne t†rd megh eÅth
k†Ñd rea.
AÅ Lugos  rutha ÿollehet ig†n eÅÿ eleoÅ†r, de aÅ
vthan megh laÑÑodÿk, es  ig†n is  haÅnal.
EÅ penÿgh nagÿ dologh, hogÿ aÅ Sebnek Ñemmÿ helÿet nem
haggÿa, awagÿ ha hagÿ is  Nem rutoth es  Nem ig†n lathatoth
hagÿ vthanna aÅ megh giogÿulaÑnak eÅ halÿogh.
Feoldÿ chÿgakath teorÿ megh mÿnd heaÑtul, elegÿch abban
AloeÑth vagÿ Mÿrrhat, aÅt k†Ñd rea aÅ mÿgh meeg megh nem
genÿetÑeg†Ñ†deoth, de ha oÅton vgÿan megh fakad is, el ÅaraÅtÿa
eÅ orwoÑÑagh.
Gÿerm†kchenek Z†menek nÿaualÿaÿrol.
Tÿkmonnak aÅ feÿereth habard megh, bocÿaÑd aÅ Å†mben,
hewÑegeth es  gÿakdoÑaÑath aÅ Å†mnek el veÅÿ.
Tÿkmonnak aÅ Åekÿth roÑa vÿÅben feoÅd megh, awagÿ roÑa
olaÿal habard eoÅwe, kend aÅ Å†mre, aÅ faÿaÑat el veÅÿ rola.
RoÑath tegÿ Egÿ Sakcÿoban, forrald ÿol megh, t†d aÅ Å†mre,
dagadaÑath faÿdalmath el veÅÿ.
Bakfwnek aÅ leweleth, k†mennek aÅ gÿ†kereth feoÅd megh
vÿÅben, aÅÅal moÑÑad aÅ k†nÿweÅ† Å†met el ÅaraÅtÿa.
Balha fweth tegÿ tÿÅta vÿÅben. Egÿ Eÿel alÿon benne, eÅÅel
akar kÿwl moÑÑad aÅ Å†m†th, akar bele bocÿas  benne, aÅ Å†mnek
vÿÅketeÑeth es  keonÿweÅeÑeth megh giogÿttia.
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Tÿkmonÿ Åekÿth roÑa vÿÅÅel es  lÿÅtel, es  aÅÅonÿemb†r
teÿewel elegÿcd eoÅwe, kend rea, es  hatra verÿ aÅ Å†mr†l aÅ
k†nÿweÅeÑth.
Æarka lab vÿÅeth ha kÿs  gÿerm†knek aÅ Åeomeben
eontÿk mÿnd†n fele Nÿawalÿarol haÅnal.
Æapora fweth t†rÿ eoÅwe tÿkmon feÿerewel, k†Ñd rea Eÿel,
aÅ NedweÑÑeg†th el veÅÿ.
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Baboth tÿÅtÿch megh aÅ heatul, teord porra, elegÿch eoÅwe
tÿkmon feÿerewel, k†Ñd aÅ ket vak Å†m†kre, megh tartoÅtattÿa
aÅ NedweÑÑeg†keth, es  nem bocÿattÿa aÅ Å†mre.
Akar mÿchoda halnak aÅ k†werÿth folÿo vÿÅben fogoth
halnak, olwaÅd eoÅwe fa olaÿal, es  aÅt oÅthon elegÿch egÿbe
meÅÅel, Å†m†th ig†n vÿlagoÑÿth ha Eÿelre rea k†teod aÅ Å†m
heara.
Kek vÿola vÿÅeth awagÿ roÑa vÿÅeth ha Åeomeben chÿ†ppenteÅ
aÅ gÿerm†kchÿenek, Å†me vÿlagath eppitÿ.
Camfort roÑa vÿÅÅel elegÿch eoÅwe, march gÿapottat bele,
t†d aÅ Å†mre, faÿaÑath el veÅÿ.
Io Saffranth tÿkmonÿ Åekÿwel elegÿcd eoÅwe k†Ñd aÅ Å†mre
faÿaÑath el veÅÿ.
Opiumoth roÑa vÿÅben tÿmporalÿ eoÅwe, eÅth chÿepegeÅd aÅ
Å†mben, ig†n faÿaÑath el veÅÿ aÅ Å†mnek, hewÑeget el oltÿa es
dagadaÑath is  megh giogÿttÿa.
Laurus  olaÿth, tÿkmonnak aÅ Åekÿth, roÑa olaÿth, Terpentinath,
MaÑtixot, ana uncia s. t†rd porra aÅ kÿ arra valo, elegÿch aÅ
Laurus  es  roÑa olaÿhoÅ vÿaÅth drachma ij, tÿmporald eoÅwe twÅnel aÅ
porokkal, ved kÿ hwÿch megh, eÅÅel kennÿed aÅ kis  gÿerm†knek
Å†me heath ha megh dagadoth.
MaÑtixot t†rÿ megh tÿkmonÿ feÿerrel elegÿch †Åwe, eÅÅel
kennÿed be aÅ Å†me heat. Seoth ha aÅ Aala dagadnais, haÅnal
mÿnd eÅ keth orwoÑÑagh rola.
Z†mnek VaraÑsagarol. (Vlcus)
VaraÑÑaga aÅ Å†mnek Nÿha aÅ legh kwlÑ† Neha aÅ maÑodÿk
hartÿaÿan leÅ†n. Neha aÅ Å†mnek aÅ hean awagÿ aÅ (Okaÿ)
Åeglet†k†n Teortenÿk wteÑbeol, egÿeb effele dolgokbolis, kÿk
kwlÑeo okaÿ. De legh nagÿob aÅ BelÑ† oka, aÅ El†s  NedweÑÑeg†knek
etele es  ragaÑa.
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Ha aÅ kwlÑ† okbol leÅ†n aÅ varaÑÑagh, aÅth k†nnÿen (Ieleÿ)
megh erthetnÿ annak Åawabol aÅ kÿn vagÿon. Ha penÿgh vagÿon
aÅ Er†s  NedueÑÑeg†ktwl, vÿÅketeÑbeol, faÿdalombol es  egÿeb
affelebeol aÅt is  megh tudhatnÿ. Nem olÿan felelmeÑ†k es  veÅ†delmeÑ†k
penÿgh aÅ olian varaÅaÑok kÿk aÅ kwlÑ† hartÿan vadnak
mÿnt aÅ melÿek aÅ maÑodÿkon. De legh veÅ†delmeÑb aÅ
melÿ aÅ maÑodik hartÿan aÅ Å†m fennek mellette t†rtenÿk, Merth
eÅ ÿlÿentul aÅ Å†m heanak le ÅakadaÑa k†wetkeoÅÿk ig†n
hamarÑaggal.
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(OruoÑsagok)  AÅ TeÑth aÅerth ha f†leotteb megh vagion
rakodwa aÅ Ñok eteltwl ÿtaltul es  abbol leoth hÿtuan NedueÑÑeg†ktl,
mÿngÿaraÑth aÅ Cefalica Ereth kel megh vagnÿ. Ha
penÿgh NedweÑÑeg†knek el†s  voltatul vagion aÅ var, purgatiot es
ClÿÑtert kel nekÿ adnÿ, hogÿ ala Åalion aÅ Ñok hÿtwan
NedweÑÑegh.
Legh eleoÅeor gÿeonge orwoÑÑagokkal kel hoÅÅa nÿulnÿ. Ha
aÅerth twÅeÑÑegh vagÿon aÅ Å†m k†rwl es  valamÿ faÿdalom is
meeg, AÅÅonÿ embeor teÿeth kel bele bocÿatanÿ.
Tÿkmonÿath mÿnd†n†Ñtwl es  roÑa olaÿth es  Melegh borth
elegÿch eoÅwe, kend gÿapÿura, t†d aÅ Å†mre.
Ennek vtanna oÅthon, roÑath awagÿ Sarkerepet feoÅ megh
aÅÅal taplalÿad moÑÑad es  aÅÅonÿallath teÿewel elegÿch tÿkmon
feÿert †Åwe. Meleg†n abba bocÿas  aÅ Å†mben.
Affele keneÑeokkelis  taplalÿad aÅ melÿeket oda
feol meg ÿrtham aÅ Å†mnek twÅeÑwleÑer†l, ÿeleoÑben aÅ Maaknak
feÿeb†l es  Sarkerepbeol es  kenÿerbeol a melÿ keÅwl.
Gengÿek[!] legÿenek penÿgh aÅ ken† ÿrek es  chÿak aÅ feolÑ† Å†m
heat kel megh kennÿ, hogÿ aÅ k†nweknek kÿ chiorgaÑaerth megh
nÿthaÑÑa aÅ Å†m†th. De ha aÅ var rutÑagos  leÅ†n, tehat MeÅes
bort kel chÿnalnÿ aÅ kÿben valamÿ kichÿn vÿÅis  legi†n, aÅÅal
kel moÑnÿ. Awagÿ aÅ BakÅarwo fweth ig†n Åep†n tÿÅtÿcd megh
es  ig†n er†ÑÑen megh moÑÑad, aÅ vthan egÿ Nap es  egÿ Eÿel
tÿÅta vÿÅben alÿon maÅos  faÅekban, vgÿ feoÅd megh oÅton, es
annak aÅ vÿÅeh†Å elegÿch egÿ kis  MeÅet es  aÅÅal moÑÑad aÅ
Å†meoth. De eÅt is  eÅeodben v†gÿed hogÿ aÅ BakÅarwo fw aÅ
melÿ vÿÅben eÿel es  nappal allot, aÅth el kel eottenÿ, es  vÿ
vÿÅet Åep tÿÅtath kel rea teoltenÿ, abban f†ÅÅed megh, aÅtis
penÿgh ne feoÅÅed fwÑth mellet, hanem tÿÅta Åeneth kÿ tegÿ
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maganak es  aÅon feoÅÅed. EÅert kel penigh aÅ elÑ† es  maÑod
vÿÅet el vethnÿ aÅ BakÅarwo fwnek hogÿ mÿnd†n keÑerwÑege
abban marad. HarmadcÅor aÅerth aÅ melÿ tÿÅtha vÿÅben megh
feoÅ†th, Åep†n be feoggÿed es  vgÿ feoÅÅed annÿra penÿgh mÿnth
Egÿ hÿgh ÅabaÑu MeÅ volna. OÅton veod kÿ es  egÿ ruhan Åwrd
altal aÅ lewet, de aÅ fwet Ne fachÿard hanem aÅ mÿnth chÿak
aÅ ruhan altal eo magatul Åwrenk†Åik, es  eÅt tarchÿad aÅ
ruthÑagnak tÿÅtÿtaÑara. EÅth penÿgh tarthatnÿ legh towab maÑod
awagÿ harmad Napra, merth aÅ vthan megh ecÅet†Ñeodÿk Ñnem
io leÅ†n.
Ha mÿkor oÅton aÅ varnak rutÑaga el tÿÅtul, aÅonal megh
tartoÅÅal es  aÅ BakÅarwo fwnek lewewel ne moÑÑad, hanem
olÿal orwoÑolÿad aÅ kÿ be newelheti huÑÑal es  be forraÅthattÿa.
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Igÿ chÿnalÿ aÅerth annak valo orwoÑÑagoth.
Ammoniacu, Sarcocola mÿnd eÅ ketfeleb†l drachma v, Themÿenth, drachma x,
Saffranth teor†tteth drachma ij, eÅ†keth mÿnd teord megh, es  BakÅarwo
fwnek kÿ fachÿarth leweben elegÿccÅed, es  eÅÅel kennÿed.
EÅÅel feol Newelwen aÅ huÑth Åÿnwl aÅ mÿnt lehet, aÅ vthan
aÅ Sebnek helÿenek el veÅteÑere ilÿen ken† ÿreth chÿnalÿ.
Pompholiginis  elotae, drachma iij, plumbi vÑti, drachma ij, Saffranth, drachma j, ReÅnek
heat kÿt hÿnak Squama aevis, drachma ij, gumith uncia iij, eÅeoket teord
megh, es  elegÿch eoÅwe eÑÑ† vÿÅben ÿol, eÅÅel kennÿed eÅ ÿrrel.
Cancamumoth ves  borban, had alÿon benne, es  aÅth kel aÅ
Å†mben bocÿatanÿ, a hol Seb†s, aÅÅal kel moÑnÿ oth.
F†ldÿ Chÿgakath eges  megh, annak aÅ hamuÿat elegich
†Åwe meÅÅel, aÅÅal kennÿed.
Emb†r vÿÅeleteoth forralÿ feol reÅ MedencÅebe awagÿ
valamÿ reÅ edenben, aÅt t†lch hÿdeg†n bele.
Bor Seoprwth eges  megh, teord megh, aÅÅal hÿnched.
Mÿrrhat teorÿ megh es  aÅÅal hÿnched.
KalarÿÑth teorÿ porra, aÅÅal hÿnched.
Z†mnek wteÑer†l. (Ictus  oculj)
Ha aÅ Å†m megh wttetÿk es  Sebe leÅ†n, aÅonnal t†rÿ
Th†mÿenth porra, elegÿch eoÅwe aÅÅonÿ emb†r Teÿewel es  aÅth
bochÿaÑd bele.
Vad galambnak Åÿligh galambnak, GerlÿcÅenek Fogolÿnak
aÅ verewel kennÿed megh.
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Z†mnek lataÑanak kett†Åeser†l.  (Amblÿopia Haebetudo)
Feÿer Nÿarfanak aÅ mÿnemw Bÿmboÿ legh el†Å†r
kÿ chÿraÅnak, teord eoÅwe MeÅÅel, es  aÅÅal kennÿed.
MuÑtar magoth teorÿ megh elegÿch eoÅwe MeÅÅel es  aÅÅal
kennÿed.
TÿkÅ†m fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  bochÿaÑd feol aÅ
orraban.
Feÿer wrm†th teorÿ eoÅwe MeÅÅel aÅth bochÿaÑd bele.
Ruthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, egÿ pomagranathnak aÅ
heaban t†lchÿed es  twÅnel forraÅd feol, veod kÿ es  ahoÅ fachÿarÿ
keomennek leweth, elegÿch eoÅwe aÅ vthan MeÅÅel, eÅth teolched
aÅ Å†mben.
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Vad ruthanak kÿ fachÿart leweth, Borral, MeÅÅel, Tÿknak
Epeÿewel, es  k†mennek kÿ fachÿart lewewel elegÿthwen, teolch
aÅ Å†mben.
Io effele emb†rnek veor†s  kapoÅtath gÿakorta †nnÿ.
(Mÿopiasis  LuÑcioÑcitas) Z†mnek latasarol.
Ha Melÿ Å†m EÑtwe vagÿ Eÿel ÿol lath, de delbe awagÿ
nappal keweÑeth, aÅth igh orwoÑolÿad.
Kechke Maÿath awagÿ Bak maÿath keres, ÑwÑÑed aÅth, es
mÿkor Ñwl aÅ leweth Åeod megh annak, aÅth bochÿaÑÑad aÅ
Å†mbe.
Erdeÿ kechkenek aÅ Epeÿewel kennÿed aÅ Å†m†th.
Galambnak, vadgalambnak, GerlÿcÅenek awagÿ fogolnak aÅ
vereth bochÿaÑd aÅ Åeomben.
Kechke Maÿath gÿakortha agÿ eonnÿ.
(Epiphora Lacrÿma)  Z†mre walo chÿorgasrol.
Ha aÅ Å†mre valamÿ fluxus  chÿorogh aÅ Feobeol eÅ
orwoÑÑagokkal alÿ ellene hogÿ rea ne chÿorogÿon.
Saffranth teorÿ megh elegÿch eoÅwe aÅÅonÿ emb†rnek teÿewel,
es  aÅÅal kennÿed.
Th†mÿenth teorÿ porra, Tÿkmonnak akar aÅ Åekÿben chÿak,
akar aÅ feÿereben chÿak elegÿcd bele, es  aÅth tegÿed aÅ Å†mre.
Æarwas  Åarwath egeÑd megh, moÑd megh iol aÅ vthan, es
porul aÅth veÑÑed aÅ Å†mben.
Baboth healÿ megh, teord megh, es  aÅth keoÑÑed mÿnth egÿ
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flaÑtromoth aÅ homlokara. Egÿe is  aÅ Baboth.
ViÅÿ BaÑalicomoth aÅ magwath teord megh, elegÿch eoÅwe
MeÅÅel, aÅ BaÑalicom magh keth neheÅek legi†n, aÅth keoÑÑed
awagÿ kennÿed rea.
(Crithe. HordeolÚ.) Z†mnek hean valo arparol.
Arpath feoÅ megh vÿÅben, meleg†n aÅth k†ÑÑed rea.
Legÿnek aÅ feÿeth es  Åarnÿath meteld el, t†rd eoÅwe Åep
feÿer vÿaÅÅal, Meleg†n aÅth tegÿed rea.
Arpa lÿÅt†th elegÿch eoÅwe galbanummal, aÅÅal keoÑÑed aÅ
arpa Å†meoth.
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BuÅa lÿÅtbeol chÿnalth kowaÅth, elegÿch eoÅwe egÿ kÿs
Sowal, aÅÅal keoÑd be.
Kenÿereth melegÿch megh, es  gÿakortha rea tegÿed megh
melegÿch iÑmerth rea teod.
Z†mnek hea ha megh dagad. (Emphÿsma. Inflatio)
Laurus  olaÿth, Tÿkmonnak aÅ Åekÿth, roÑa olaÿth, Terpentÿnath,
MaÑtixoth, ana uncia s, teord porra aÅ kj arra valo, elegÿch
aÅ Laurus  es  roÑa olaÿhoÅ vÿaÅth drachma ij, tÿmporald eoÅwe aÅ
porokkal TwÅnel, veod kÿ onneth es  hwÿch megh, aÅÅal
kennÿed aÅ dagadaÑth.
MaÑtÿxoth teorÿ megh, tÿkmonÿ feÿerrel elegÿch †Åwe,
eÅÅel kennÿed aÅ dagadaÑth, Seoth ha aÅ orcÅak dagadnanak megh
is, mÿnd†nÿk orwoÑÑagh ÿo arrol is.
Zemnek hea twÅeÑwleser†l. (Inflammatio)
Maÿorannak aÅ leweleth t†rd eoÅwe arpa lÿÅtel, es  aÅÅal
keoÑd be.
Tÿkhurt teorÿ eoÅwe arpa lÿÅtel, aÅÅal k†ÑÑed.
Choda fanak aÅ lewelet teord eoÅwe Arpa lÿÅtel, es  flaÑtrom
moggÿara teod rea.
Z†mnek hea rwher†l. (PÑorophtalmia Scabies)
V†r†s  hagÿmanak aÅ leweth fachÿard kÿ, es  megh anni
Spodiummal elegÿch eoÅwe, aÅth t†d rea.
AloeÑÑel kennÿed aÅ is  ÿo.
Fÿge lewelenek aÅ Teÿewel kennÿed.
________________________________________________________________________________
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Sz†mben ualo Swlÿr†l.
Eok†r chÿontnak veleÿeth, Tÿkmonnak Åekÿth es  fa olaÿth
feoÅd eoÅwe Ñerp†nÿ†ben, fachÿard kÿ, eÅÅel kennÿed aÅ Swlth,
ruha[!] is  tegÿ benne, es  teod rea aÅ Swlÿre.
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(PhalangoÑis  Prauitas  or...) Z†mnek hamÿs  SÅ†reÿr†l.
AÅ Å†mnek FeolÑeo vagÿ AlÑo hean, Neha ket awagÿ harom
r†nd Å†rÿs  Newekeodÿk, aÅth hÿiak Hamÿs  Å†m Å†r†knek.
Fechke fÿakath eges  megh, aÅ hamuÿath elegÿch †Åwe Eb
Teÿ fwnek aÅ teÿewel, aÅ hamÿs  ß†rth ÅaggaÑd kÿ el†Å†r, kend
rea, t†bbe kÿ nem newekeodÿk.
Borÿu Epeth egÿ penÅ nÿomatnÿth, CaÑtoreumoth annÿth,
gummÿth annÿth, tÿÅta vÿÅÅel teord †Åwe eÅ†ket, es  aÅ Å†mnek
heat fordÿch feol, ÅaggaÑd kÿ aÅ hamÿs  SÅ†rth, kend megh aÅ
helÿet eÅÅel, Ñoha oth teobbe affele hamÿs  SÅ†r nem keel.
Nÿul Salatanak aÅ leweth fachÿard kÿ, ha aÅÅal
ken†d, ig†n el hannÿa aÅ hamÿs  SÅ†reoketh.
Æenth Iwan hawaban Åegÿ Eotwen Nadalth, teod egÿ vÿ
faÅekban eoketh, feod be es  Agÿaggal tapaÅd be ÿo er†ÑÑen, teod
aÅ hew kem†ncÅeben, alÿon oth hat oraÿgh, veod kÿ es  t†rd
porra aÅ Nadalÿokath moÑarban. Annak vthanna eÅ porbol vegÿ
feol annÿth menÿth aÅ keth vÿoddal feol vehecÅ, teod egÿ kis
reÅ moÑarkaban aÅth, t†lch rea ig†n er†s  ecÅet†th aÅ menÿ ahoÅ
elegh, mÿnd addÿgh teord hogÿ lagÿ ken† ÿr ÅabaÑu legÿ†n. AÅ
SÅ†rth ÅaggaÑd kÿ mÿnd t†weÑtwl, elegÿch eoÅwe MeÅÅel aÅ
ÿreth, aÅ helÿeth NegcÅ†r is  megh kennÿed egÿ oraÿgh.
(MadaroÑis  Glabrities) Z†mnek SÅ†re koppadasarol.
Ha aÅ SÅ†mnek Å†re hullanÿ keÅd es  koppadnÿ. F†ldÿ
chÿgakath Åeoggÿed, t†wel gÿakdoÑd altal eoketh, aÅ mÿnemw
vÿÅ abbol kÿ chÿorogh, aÅÅal kennÿed Ñnem hul el.
IgaÅ NarduÑth feoÅ megh vÿÅben, keoÑd rea vagÿ penÿgh
kend be aÅÅal.
(...otoÑis  [De]fluuium) Z†m†ld†k SÅ†rnek hullasarol.
Ha aÅth akarod, hogÿ aÅ Å†meold†k Å†re el ne hulÿon, Mogÿoronak
aÅ Belÿth egeÑd megh, elegÿch †Åwe kechke awagÿ Medwe
haÿal, aÅÅal kennÿed. Nem hul el.
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Belendfweth drachma ij, Eger ganeÿath drachma j, kakas  tareÿ fweth drachma ij,
kek liliom olaÿth uncia j, eÅ†keth teord es  elegÿch eoÅwe, aÅÅal
kennÿed.
Kegÿonak aÅ Bwreth kÿth el veth egeÑd megh, akar penÿgh
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aÅ konkolth t†rd megh, elegÿch liliom olaÿal akar
melÿketh eoÅwe ennek, aÅÅal kennÿed, es  el Nem hul aÅ Å†m†ld†k
Å†r.
Ha penÿgh el hulloth ÿmmar aÅ Å†m†ld†k Å†r, Ladanumoth
Borral t†rÿ eoÅwe, eÅth Mÿrtus  olaÿal elegÿch eoÅwe, eÅÅel
kennÿed. Skÿ N†.
Z†m†ld†k z†r hogÿ kÿ ne kelÿ†n.
Ha aÅ Å†m†ldeok Åeorth <eÑ> kÿ Åaggatod, es  akarod hogÿ
maas  annak helÿeben ne kelÿ†n.
Fekethe gÿoparth eges  megh es  t†rd porra, el†Å†r aÅ Å†rth
ÅaggaÑd kÿ, aÅ porral hÿnch be aÅ helÿeth.
Æ†ld gÿkot f†Å megh fa olaÿban, ÅaggaÑd kÿ aÅ Å†rth, es
aÅÅal kennÿed aÅ helÿeth.
PiliÑke fwnek gÿeokereth t†rd megh, es  aÅ Å†ld leanÿ
bekanak verewel elegÿcd †Åwe, ÅaggaÑd kÿ aÅ Å†rth, aÅÅal
kennÿed aÅ helÿeth.
AÅ Fwlr†l.
Ha Fwlnek hallaÑath megh akarod tartanod: Feÿer wrm†th
vÿÅben forralÿ megh awagÿ chÿombort, annak aÅ vÿÅe mÿkor
chÿak melegh leÅ†n, tarch aÅ paraÿara aÅ fwleth.
Saros  es  vndok vÿÅben ne f†r†ggÿel hogÿ annak aÅ ruthÑaga
fwledben ne m†nnÿ†n.
Malomnak Å†rgeÑeth, vÿÅeknek nagÿ ÅugaÑÑal valo folÿaÑath,
es  akarmÿ egÿebfele Å†rgeÑth, nem ÿo hallanÿ ÿel†Ñben affele
emb†rnek aÅ kÿ Sÿket†s.
Fwlben valo keleuenr†l. (Phlegmon Infl#matio)
AÅ Fwlben gÿakortha twÅes  kelewenÿ keil. EÅ ilÿen
kelewenÿ, aÅ Agÿ vel†nek temerd†kbÿk hartÿaÿa. Es  aÅ hallaÑnak
chÿewe el†th melÿ hartÿa kÿ terÿed, eÅ kett† k†Å†th Åokoth
megh gÿwlnÿ. LeÅ†n eÅ chÿpkeod† es  ÿg†n vekonÿ vertwl, (Oka)
melÿ aÅ Agÿvel† hartÿaÿanak belÑ† reÅeb†l oda chÿoroghwan,
vegre oÅton meg rothad.
Ennek bÿÅonÿos  ÿele aÅ forroÑagh es  nagÿ faÿdalom. (Iele)
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merth aÅ NedweÑÑegnek chÿpk†d† voltha, Nÿlaltattÿa, es  ÑokaÑaga
annak vgÿan terÿtÿ es  Åaggattÿa es  gÿwÿtia. AÅ megh rothadoth
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allat oÅton laÑÑan laÑÑan genÿetÑegge valtoÅÿk, melÿ genÿetÑegtwl
aÅ hallaÑnak hartÿaia megh Åakadwan es  fakadwan, kÿ chÿorogh
aÅ genÿetÑegh aÅ fwlnek lÿkan. Es  eÅÅel oÅton aÅ Nagÿ faÿdalom
megh laÑÑodÿk, es  aÅ NeheÅÑegh is  megh k†nnÿebb†dÿk. Ha
kÿnek er†telen beteg†s  Agÿa veleÿe vagÿon ees  rutÑaggal tele,
annak fwle Ñokaÿgh chÿorogh.
EÅ okokbol aÅerth gÿakorta aÅ fwlnek rutÑagos  kelevenÿe
leÅ†n, valamÿkor aÅ genÿetÑegh vagÿ aÅ NedweÑÑegh aÅ melÿ kÿ
folÿ, ig†n er†s  es  chÿpk†d†. AÅ NedweÑÑeg†s  kelewenb†l oÅthon
ha aÅ ÿdeÿen es  hamarÑaggal el nem Åarad, hus  Newekeodÿk,
Melÿ aÅ Fwlnek lÿkath be dugÿa, es  aÅ hallaÑth megh bantÿa.
Vgÿ aÅon b†Ñeg†s  ruthÑagok ha oth ben megh aluÅnak es  meg
kemenÿ†dnek is, es  kÿ nem folÿhatnak, Be rekeÅtÿk aÅ fwleth:
AÅ Ñok ÿdeiglen valo ben Åorulth genÿetÑegh mÿa oÅton ter†m
fer†gh aÅ Fwlben.
Immar aÅ Faÿdalom, Cÿ†nges, NeheÅen hallas  es  aÅ hallaÑnak
mÿnd†n fele megh bantaÑa, gÿakortha vgÿan eÅ†n okokbol
leÅnek es  ÅarmaÅnak: Merth aÅ TwÅes  kelewentwl
1. kegÿ†tlen faÿdalom vagÿon. HaÑonlatoÑkeppen aÅ lel†kÅetnek
2. SÅeleÿtwl kÿ aÅ hartÿak k†rwl megh gÿwl es  kÿ nem
meheth, de aÅokath terÿtÿ, Nÿuÿthia, es  aÅ chÿontul el
valaÅtÿa, megh vagÿon aÅ er†s  faÿfalo. Chÿak ennÿben
kwl†mb†Å eÅ kett† egÿ maÑtul, hogÿ ebbe Ñem forroÑagh, Ñem
NeheÑÑegh nÿnchen, chÿak vagÿon aÅ terÿedes  nagÿ chÿ†ngeÑÑel
3. es  Å†rgeÑÑel. Annak penÿgh kÿth aÅ Enÿwes, hÿdegh
es  temerd†k NedueÑÑegh aÅ Fwlnek Åÿnthe belÑ† reÅeben ÿndÿth,
k†nnÿeb ees  kÿÑÑeb faÿdalma vagÿon, es  mÿnd†n forroÑagh, NeheÑÑeg,
terÿedes  nekwl el oda be vagÿon. Oka penÿgh ennek aÅ
Ñok Nÿalnak heaban valo bw†lkeodeÑe.
De aÅerth bÿÅonÿoÑkeppen aÅ Fwlnek Sw†lteÑe, Chÿ†ngeÑe,
ÅugaÑa, Å†rgeÑe, es  aÅ hallaÑnak bantaÑa, aÅoknak moÅgolodaÑoktul
leÅnek, a melÿek aÅ Fwlnek belÑ† reÅeth foglaltak el. EÅ†k
(Sw†ltes)   penÿgh mÿwel hogÿ kwl†mb kwl†mb felek, kwl†mben is
Å†n†gnek: AÅ Sw†ltes  aÅerth, aÅ gÿeonge es  vekonÿ SÅelnek kÿ
(Chÿ†nges)    ÿweÑetwl vagÿon: AÅ Chÿ†nges, annak aÅ SÅelnek
(Zugas)    folÿaÑanak megh ÅaggataÑatul: AÅ Åugas, temerd†k SÅelnek
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(Z†rges) kÿ omlaÑatul vagÿon: AÅ Å†rges, vagÿon aÅ Nagÿ
(Haborodas)   er†lteteÑtwl: AÅ megh ÿndulas  penÿgh es  meg haborodas,
vagÿon aÅ NedweÑÑegnek kÿ veteÑetwl. Mÿnd eÅ†k penÿgh
Ñoha Ñem leÅnek es  nem hallattatnak, ha a mÿtwl vagÿon, annak
aÅ oka oth ben aÅ Fwlben megh Åwnÿk.
EÅ is  vagÿon, hogÿ valamÿkor aÅ Forro es  ruth Ewes
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kelewenÿ Ñok genÿetÑeg†th chÿorgath kÿ, ha annak aÅ helÿe ÿol
eoÅwe nem forrad, mÿndeltÿgh Åugh es  Å†r†gh aÅ Fwl.
HeuÑegb†l ualo Fwl faÿasrol.
Ha megh TwÅeÑwleÑb†l ÿndul aÅ faÿdalom, mÿngiaraÑt aÅ
karÿan valo erb†l verth kel v†nnÿ affeleol aÅ Melÿ fel†l aÅ
Fwl faÿ.
P†Åerchenek kÿ fachÿart leweth, roÑa olaÿal awagÿ roÑa
ecÅettel elegÿch eoÅwe, eÅth t†lched meleg†n aÅ fwlben.
RoÑa olaÿth uncia j, ÅepÅ†l†nek kÿ fachÿarth leweth drachma ij roÑa
ecÅet†th drachma j. s. elegÿch eoÅwe, eÅth bochÿaÑÑad aÅ faÿo fwlben
meleg†n.
Tÿkmonÿ feÿerth habarÿ eoÅwe aÅÅonÿallat teÿewel, meleg†n
eÅt bocÿaÑÑad aÅ Fwlben.
CaÑtoreumoth AÅÅonÿ emb†r teÿewel elegÿch eoÅwe, es
t†lch aÅt meleg†n bele.
Feÿer fwÅnek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  bochÿaÑd aÅth
meleg†n aÅ Fwlben.
Nÿar fa lewelenek kÿ fachÿarth leweth bochÿaÑd meleg†n aÅ
Fwlben.
Nÿers  k†r†Ñfath tegÿ f†lwl aÅ eg†Åenre, aÅ mÿnemw lew kÿ
chÿorogh annak aÅ fanak aÅ vegeb†l, meleg†n bochÿaÑd aÅ fwlben,
aÅ faÿdalmat el veÅÿ, aÅ hallaÑtis  megh eppitÿ.
Ha mÿkor oÅthon megh fakad aÅ Fwl es  genÿetÑeggel keÅd
kÿ chÿorganÿ awagÿ chak valtoÅnÿ. Len magoth fachÿarÿ megh,
es  annak aÅ leweth elegÿch eoÅwe roÑa vagÿ Åeekfw olaÿal, aÅt
t†lch meleg†n aÅ fwlben.
Feÿer fwÅfa heanak es  lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth,
roÑa olaÿal egÿ tÿÅta Serp†nÿeoben forrald eoÅwe, es  aÅÅal
kennÿed aÅ Fwl k†rnÿeketh.
Tÿkmon Åekÿnek aÅ olaÿath t†lch aÅ Fwlben.
Opiomoth. Mondola olaÿth, Saffranth, Mÿrrhat,
elegÿch eoÅwe es  t†lch meleg†n aÅ fwlben.
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Coriandrum leweth fachard kÿ es  elegÿch eoÅwe aÅt aÅÅonÿ
emb†r teÿewel, teolch aÅ fwlben. EÅ orwoÑÑagh feol†tte ig†n
haÅnal.
Parhagÿmanak aÅ leweleth mÿkor Å†ld, fachÿard kÿ es  annak
aÅ leweth bocÿaÑd aÅ fwlben meleg†n. Sha megh fakad, iÑmeth
vgÿan aÅon leweth elegÿch †Åwe tÿknak k†werÿwel, vgÿ bocÿaÑd
be Ñmegh gÿogÿul.
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Fel fonth ecÅet†th, TÿÅ†neoth neheÅek MeÅeth f†Å †Åwe
ig†n laÑÑan vÿ maÅos  faÅekban, aÅ taÿtekat mÿkor feo egÿ Tal
Åallal el hannÿad, mÿkor oÅton nem leÅ†n Ñemmÿ taÿteka,
meleg†n abban t†lch aÅ Fwlben, es  dugd be gÿapottal aÅ lÿkath.
ÆaraÅ roÑath f†Å megh Borban, annak aÅ leweth bochaÑd aÅ
Fwlben meleg†n.
Malwanak kÿ fachÿart leweth teolch meleg†n aÅ fwlben.
Folÿo vÿÅben lako rakokath t†rÿ megh, es  annak aÅ leweth
bocÿaÑd meleg†n aÅ fwlben.
Vÿ Dÿoth mÿkor meeg Å†ld, Åegÿ ÿo bw†n. Egÿ †reg wegben
tegÿed es  t†lch ig†n ÿo fa olaÿt rea, aÅ ver†fenÿ†n erlelÿed
aÅth. AÅ vthan vaÿd kÿ aÅ pomagranatoth aÅ heabol es  a heat
aÅald megh, t†lch abban aÅ Dÿos  olaÿban es  t†d aÅ melegh
hamuban. Es  mÿkor aÅ olaÿ megh meleg†dÿk, t†lch abban
meleg†n aÅ fwlben, mÿnd†n Seb†keth oda be ha regÿ is, faÿdalmakath
es  bwd†ÑÑeg†th megh gÿogÿth.
Mÿkor aÅ fwlben orwoÑÑagoth bochÿatas, mÿndenkor be
dugÿad gÿapottal aÅ lÿkath.
HÿdegÑegtwl Valo Fwl faÿasrol.
EÅ ÿlÿen Fwl faÿaÑth melegÿt† allatokkal hamar megh
gÿogÿthatnÿ, Rutha olaÿal. Laurus  olaÿal, Choda magh olaÿal,
Kapor olaÿal, Spicanard olaÿal es  Liliom olaÿal, chak meleg†n
akar melÿk felet ennek aÅ fwlben bocÿaÑÑad.
Rutath feoÅ megh fa olaÿban, vagÿ BorÑoth, vagÿ
CaÑtoreumoth, es  meleg†n t†lch aÅ fwlben.
V†r†s  hagÿmath vagÿ foghagÿmath feoÅd megh fa olaÿban, es
aÅth bocÿaÑÑad aÅ fwlben.
Vaÿd kÿ egÿ Nagÿ veor†s  hagÿmanak aÅ belÿth, t†lch fa
olaÿth bele es  paraÑban tegÿed, oth keweÑÑe melegÿcd megh es
teolch aÅ fwlben.
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Fa heat teorÿ megh es  elegÿchd fa olaÿban, eÅth bochÿaÑÑad
meleg†n aÅ faÿo fwlben.
V†r†s  hagÿmath, parhagÿmanak kÿ fachÿarth lewet, feÿer
wr†mnek kÿ fachÿarth leweth, elewen twÅnel aÅÅonÿ emb†r
________________________________________________________________________________
Retk†th tÿÅtÿch megh es  haÑogaÑd megh, teod egÿ kis
talachkaban, ÑoÑd megh, es  annak aÅ lewet bochÿaÑd aÅ fwlben.
EÅ pbalt [!] orwoÑÑagh.
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teÿewel feoÅd eoÅwe es  fachard kÿ, ebben t†lch meleg†n aÅ
fwlben, dugd be, reggel oÅton nÿÑd feol aÅ fwledet, fordÿch ala,
aÅ rutÑagoth tÿÅtÿch kÿ. EÅ probalth dologh.
Bakfwnek leweleth facÿard kÿ, es  aÅ lewet roÑa olaÿal
melegÿch megh eggÿwth, t†lch aÅ fwlbe, ees  dugd be gÿapottal.
NedueÑseg†ktwl awagÿ Szeltwl valo Fwl faÿasrol.
Ha aÅ NedweÑÑeg†ktwl awagÿ aÅ SÅeltwl vagÿon aÅ
Fwl faÿas, olÿ orwoÑÑagokkal kel elnÿ, kÿk aÅ megh ÅorulaÑth
el veÅÿk, el Åaggattÿak es  megh nÿttÿak. Es  mÿnd†n keÑerwk
effelek, a kÿk ragaÑnekwl tÿÅtÿtnak. EÅ†k keoÅÅwl valo, Kek
liliom, Mÿnd aÅ ketfele farkas  alma, keÑerw mondola. Feÿer
f†ldÿ t†knek aÅ gÿ†kere, Kÿs  f†ld Epeÿe fwnek aÅ fwrtÿ, Faheÿ,
Mondola olaÿ.
Parhagÿmanak kÿ fachÿart leweth melegÿch megh es  bocÿaÑd
aÅ fwlben.
V†r†s  hagÿmanak fachÿard kÿ aÅ leweth, MeÅÅel elegÿch
eoÅwe, es  meleg†n t†lch aÅ fwlben.
VÿÅtwl ualo Fwl faÿasrol.
Ha vÿÅ m†nth aÅ fwlben, el foglalta aÅ hallaÑth es  ha faÿ
is  awagÿ nem faÿ, gÿakorta olaÿth kel bele bocÿatanÿ, es  moÑnÿ
kel, gÿapottal aÅt kÿ kel t†rlenÿ, es  iÑmeth olaÿt kel bele
t†ltenÿ.
Tÿkmonnak aÅ feÿere ig†n Ñegitÿ es  enhitÿ, aÅonkeppen aÅ
aÅÅonÿallat teÿe.
Ludnak keowerÿth awagÿ rokanak aÅ haÿath, olwaÅd megh
es  meleg†n t†lch aÅ fwlben.
Sok vÿÅnek penÿgh kÿ vetelere Ñemmÿ ÿob nÿnchen, mÿnth
aÅ SÅaÿal valo ßÿwas, kÿ megh lehet Nad cÿew altal.
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Alÿon fel labra, es  aÅ melÿ feleol aÅ fwlben vagÿon aÅ
vÿÅ, haÿolÿon le haÿtoth f†wel arra aÅ felere, es  vgÿ Åeokdech†lÿ†n
fel labanal fogwa, vgÿ aÅ vÿÅ k†nnÿen kÿ wÅetÿk aÅ
fwlbeol, ebben ne legÿ†n Ñemmÿ kitÑeg†d.
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(DÿÑcria) HallaÑnak megh veÑzereser†l.
Neha aÅ Fwlnek bantaÑa, kÿwlis  megh veß aÅ hallas, aÅ
F†nek eng†delmeb†l, kÿ vgÿan is  nem aÅ fwlben tamad, hanem
aÅ f†nek mÿnd†n lel†k lako ereÿben kÿ omol. Megh leÅ†n penÿgh
eÅ, aÅ hÿdegh leleÑben valo forroÑagtul, melÿ forroÑagh aÅ feoben
vagÿon. De aÅerth hÿdegh leles  kÿwlis  megh leÅ†n, mÿkor aÅ
belÑ† tagokbol hew es  bwÑeg†s  para megÿ†n f†l aÅ fwben[!] Merth
akar effele parakkal, akar penÿgh SÅeles  lel†kÅet†kkel, aÅ lel†k
lako erek megh telwen es  megh terwlwen, f†l†tteb vernek f†l,
es  aÅ agÿ vel†ben es  aÅ Fwlben hew lel†kÅet†keth †nthnek kÿ,
es  bator aÅ hallaÑnak eÅk†Åÿ egeÑÑegben legÿenek is, de eÅ†k mÿa
ÅawaroÑÑan es  megh haborodaÑÑal hal aÅ fwl.
(ComphoÑis  Surditas)  SÿketÑegr†l es  neheÅen hallaÑrol.
(Okaÿ)   EÅ Nÿawalÿak leÅnek vagÿ aÅ Agÿ vel†nek, vagÿ
aÅ hallaÑnak eÅk†Åenek megh bantaÑatul vagÿ vgÿan megh ÑerteÑetwlis.
Merth aÅ Saros  NedweÑÑegh kÿ f†l megÿ†n, awagÿ aÅ
temerd†k vÿÅes  NedweÑÑegh, kÿ aÅ hallaÑth be Åarolÿa chelek†dÿ
eÅth. Neha aÅ rutÑagtulis  megh eÑÿk, mÿkor aÅ fwlnek chÿeweÿth
be dugÿa. AÅ melÿ SÿketÑegh penÿgh es  NeheÅen hallas  aÅ
emb†rnek ÅwleteÑe napÿatul fogwa vagÿon, aÅ Nem eÅ okokbol
leÅ†n, awagÿ, vagÿ annak hallaÑra valo eÅk†Åe nÿnchen, awagÿ
ha vagÿon is, de vetkeÑ†n vagÿon es  nem igaÅ formaban.
(Ieleÿ)   Ieleÿ ennek: Ha Saartul vagÿon mÿhelÿ†n aÅ Saar feol
megÿ†n aÅonnal megh bantatÿk aÅ hallas, aÅ OrcÅanak
es  aÅ egeÅ teÑthnek abraÅattÿa Saros  Åÿnwe leÅ†n. Ha penÿgh
aÅ temerd†k vÿÅes  NedweÑÑeg†ktwl vagÿon, AÅ F† neheÅ.
(OruoÑsagok)     Foghagÿmath, v†r†s  hagÿmath Ludnak haÿawal
t†rÿ eoÅwe, olwaÅd megh, Åwrd megh, bocÿaÑd aÅ fwlben
meleg†n.
________________________________________________________________________________
AÅ Emb†r ha Sÿket†n Åwletÿk, Ñoha megh nem gÿogÿulhat,
de ha aÅ vthan Sÿket†d†th megh es  chÿak keth eÅtendeÿe, megh
gÿogÿul.
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Hangÿanak monÿath t†rd megh, annak aÅ lewet ßwrd kÿ es
bocÿaÑd aÅ fwlben, akar melÿ regÿ Ñÿket†ÑÑeg†t is  megh gÿogÿth.
Tehennek teÿeth, kechke epeÿewel elegÿcÅd †Åwe, es  meleg†n
t†lch aÅ fwlben, NeheÅen hallaÑth eÅ megh gÿogÿth.
Hunÿort bocÿas  aÅ fwlben, es  harmad napÿgh legÿ†n oth.
F†ldÿ t†knek kÿ fachÿart leweth elegÿcÅd †Åwe tÿÅta meÅÅel
es  meleg†n ereÅd aÅ fwlben.
Ret†knek aÅ leweth, Edes  es  keÑerw mondola olaÿal es
feÿer borral elegÿch eoÅwe, melegÿch megh, es  t†lch aÅ fwlben.
V†r†s  hagÿmanak vaÿd kÿ aÅ belÑ† reÅeth, k†menÿ magnak
aÅ porawal teolch tele, paras  hamuban ÑwÑd megh, meleg†n annak
aÅ lewet t†lch aÅ fwlben.
Eorwnek epeÿeth, es  vÿÅeletÿth melÿet reggel hugÿk,
egÿenl† mertekkel vaÿal elegÿch eoÅwe, es  meleg†n t†lch aÅ
fwlben. Ha nem termeÅetÅ†rent valo aÅ ÑÿketÑegh, ha vgÿan Ñok
eÅtendeiÑ[!] hogÿ nem halloth, megh giogÿttÿa.
Bak kechkenek Åarwaban t†lch vgÿan aÅon Baknak
vÿÅeletÿth, t†d f†l aÅ fwÑtre kÿlencÅed napÿgh, es  annak vtanna
t†lch aÅth aÅ fwlben.
V†r†s  hagÿmanak vaÿd kÿ aÅ Belÿth, t†lch fa olaÿth bele,
es  ruta gÿeokerenek es  lewelenek kÿ fachÿarth leweth, chÿnald
be aÅ hagÿmath, es  elewen twÅ†n feoÅd eoÅwe ÿol, t†lch aÅth aÅ
fwlben.
F†ldÿ gelÿÅtath, Hangÿanak aÅ Monÿath, Rutanak leweleth
t†rd eoÅwe, es  fa olaÿban forrald †Åwe meleg†n abban bocÿas
egÿ chÿ†pp†th aÅ fwlben.
Nÿulnak Epeÿeth Roka haÿal olwaÅd eoÅwe, es  Spicanard
olaÿal elegÿch eoÅwe, t†lch aÅ fwlben.
Fwlfwnek kÿ fachÿart leweth, parhagÿmanak leweth, Fa
olaÿth, AÅÅonÿallat teÿeth a kÿ ferfÿ gÿerm†k†th Åoptath, t†d
________________________________________________________________________________
Soth tegÿ egÿ tÿÅta faÅekban, feod be ig†n ÿol es  tapaÅd
be hogÿ Ñemmÿ para bel†le kÿ ne meheÑÑ†n, t†d aÅ twÅben,
futaÑd annÿra aÅ twÅeth alatta, hogÿ aÅ So megh olwaggÿon es
†Åwe is  forraggÿon, v†d kÿ aÅ vthan es  hwÿch megh, t†rd megh,
Egÿ retk†th, vagÿ repath, vagÿ kapoÅta torÑath keres, meÑd el
aÅ pupÿath, furd megh, t†d abban aÅ Soth, chÿnald rea f†lwl aÅ
pupÿath, aÑd el pÿncÅeben Nedwes  es  er†s  feoldben, vgÿ hogÿ
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el feoggÿed, alÿon oth harmad napÿgh, v†d kÿ aÅ vthan, t†lch
wegben, es  ebben t†lch aÅ Sÿketh fwlben. EÅ orwoÑÑagh megh
probaltatoth.
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eÅ†ket egÿ maÅos  faÅekban, awagÿ tÿÅta wegben, harom Eÿel es
Nappal alÿon benne, de be ne legÿ†n aÅ Åaÿa chÿnalwa, Megh
hoÅÅa aÅ hallaÑth, es  aÅ ÑÿketÑegeoth el veÅÿ, ha ebbe aÅ fwlben
bocÿatnak meleg†n.
Vthÿ porcÿn fwnek kÿ fachÿart leweth, ees  hangÿa monÿath
t†rÿ †Åwe, eÅth ruha altal Åwrd megh, t†lch aÅ fwlben meleg†n,
regÿ ÑÿketÑeg†th megh gÿogÿth.
RecÅenek haÿath edes  pomagranattal t†rd †Åwe, borban feoÅd
megh, flaÑtrom moggÿara k†Ñd aÅ fwlre.
Ha aÅ SÿketÑegh faÿdalommal vagÿon, vÿÅben f†Åd eoÅwe aÅ
Nÿul lab fweth, papa fweth, Eok†r farkath, vÿolanak aÅ leweleth.
Gÿk fweth, EÅ†keth f†d† alath f†ÅÅed. Annak vthanna
t†d aÅ faÅekra aÅ fwledeth, had m†nnÿ†n bele ennek aÅ paraÿa.
(SÿriÑmus  Tinnitus)  Fwlnek chengeser†l es  Zugasarol.
(Okaÿ)   EÅ Nÿawalÿa leÅ†n aÅ SÅeles  lel†kÅettwl mÿnth oda
f†l megh ÿrtuk. Neha aÅ hallaÑnak erÅek†nÑegenek cÅÿpk†d†
megh bantaÑatul: Neha leÅ†n attul, mÿkor aÅ fwlnek hallo Inaÿnak
NedweÑÑegÿ betegÑegh mÿa megh emeÅtetnek. Thamad kwlÑ†
okokbolis  neha, vgÿ mÿnth, hÿdegtwl, hewÑegtwl, es  wteÑtwl.
(Ieleÿ)   Ieleÿ eÅ†knek: Ha aÅ Cÿ†nges  es  Åugas  k†Åben
k†Åben veteÑÑel leÅ†n, es  megh ßwnÿk, bÿÅonÿos  ÿele hogÿ aÅ
SÅeles  leleokÅetnek ben rekedeÑetwl es  kÿ nem meheteÑetwl
vagÿon, Melÿ nagÿ er†k†deÑÑel kÿ akarwan onneth m†nnÿ, Å†rÅÿ
aÅ Å†ngeÑth, ÿel†Ñben, mÿkor olÿ etelth v†th be annak el†tte, Melÿ
Nÿers  es  fuualkottato. Ha penÿgh aÅ Cÿ†nges  nem hertelenÑeggel
hanem chÿak laÑÑan laÑÑan leÅ†n, es  mÿntha valamÿ ter†h volna
aÅ fwlben olÿan neheÑÑegh teccÅÿk es  olÿ etelth v†th be annak
el†tte kÿ nÿerÑeÑegeoth chÿnal, eÅ vagÿon temerd†k es  laÑÑu
NedweÑÑeg†ktwl. Ha kwlÑ† okokbol vagÿon, aÅth megh erthetnÿ aÅ
betegh Åawabol: Ha aÅ hallaÑnak erÅek†nÑegenek chÿpk†d† megh
bantaÑatul vagÿon, bÿÅonÿos  ÿele annak eÅ, hogÿ ha mÿkor aÅ
olÿan emb†r megh eh†Åtetÿ magath, (es) aÅ nÿawalÿa akkor
†regb†dÿk, Sha Åabalÿk es  megh t†ltÿ gÿomrat akkor megh
laÑÑodÿk.
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(OruoÑsagok)    GÿogÿtaÑath aÅerth eÅ Nÿawalÿanak aÅ okokhoÅ
kep†Ñth chÿelek†ggÿed. Ha aÅerth aÅ temerd†k eis
enÿwes  Nÿaltul vagÿon aÅ fwlnek chÿ†ngeÑe, ÿg†n ÿo aÅ fwlben
keÑerw mondolanak olaÿath meleg†n teoltenÿ, awagÿ olÿ olaÿth
a melÿben t†r†th CaÑtoreumot elegÿt†ttel. Awagÿ feoÅ megh vÿÅben,
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Feÿer wrm†th, Maÿoranth, Feÿer mentath, Fekete gÿoparth,
es  ennek paraÿara tarchÿa aÅ fwleth hogÿ bele m†nnÿ†n.
Ruthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, es  pomagranath heaban
melegÿch megh twÅnel, aÅt t†lch aÅ fwlben.
Bakfweth, Sarga gÿoparth, Åekfwet, Maÿoranath, chÿnalÿ
Sakcÿoban. melegÿch megh, chÿnald aÅ fwlri.
Ha aÅ hallaÑnak erÅek†nÑegenek megh bantaÑatul vagÿon,
ig†n ÿo gond viÑeleÑnek kel arra leonnÿ. El†Å†r k†nÿw orwoÑÑagokkal
kel elnÿ, es  ha aÅ ÅwkÅegh kewannÿa, aÅ vthan kel
er†Ñbekkel elnÿ.
RoÑa olaÿban elegÿch egÿ awagÿ keth opium magoth, aÅth
t†lch meleg†n aÅ fwlben.
Natragulanak kÿ fachÿarth leweth es  aÅ fekete maaknak,
meleg†n aÅ fwlben t†lteÑeth, ig†n dicherÿ eÅ Nÿawalÿarol
Galenus.
Ha hÿdegh leleÑbeol vagÿ valamÿ betegÑegb†l eÑÿk aÅ Fwlnek
chÿ†ngeÑe, Nem kel aÅth orwoÅlanÿ, merth magatulis  wd†wel
aÅ megh gÿogul. De ha aÅ betegÑegh vthan, awagÿ feo faÿas
vthan raÿta leÅ†n emb†r†n, Feÿer wrm†th kel vÿÅben megh
feoÅnÿ, es  aÅÅal kel aÅ fwleth giogÿtanÿ. Awagÿ.
EcÅet†th roÑa olaÿal elegÿch eoÅwi, es  aÅ[!] teolched meleg†n
aÅ fwlben.
Ret†knek aÅ leweth fachÿard kÿ, roÑa olaÿal elegÿch eoÅwe,
es  meleg†n aÅth t†lched aÅ fwlben.
Sha eÅ†k nem haÅnalnanak. Fekethe hunÿort t†rÿ
porra, veÑd ecÅetben, es  aÅth t†lch meleg†n bele.
K†Å†nÑeg†s  oruoÑsagok.
AÑßu fÿgeth t†rÿ eoÅwe MuÑtarral, fachÿard kÿ aÅ leweth,
es  t†lch meleg†n aÅ fwlben.
MeÅeth elegÿch eoÅwe Åep tÿÅta Sowal, aÅth bochÿaÑÑad
meleg†n aÅ fwlben.
Parhagÿmanak kÿ fachÿarth leweth, teor†th t†mÿent, EcÅettel
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es  aÅÅonÿ emb†r teÿewel elegÿch eoÅwi, es  meleg†n teolch aÅ
fwlben.
DÿÅno kenÿer fwnek gÿ†kereth, meteld RoÑa, Mondola, awagÿ
Åeekfw olaÿban, ahoÅ tegÿ Egÿ kÿs  Borth, melegÿch megh es  t†lch
aÅ fwlben.
DÿÅno kenÿer gÿ†kereth, BaraÅk magnak ees  keÑerw mondolanak
aÅ heawal teord eoÅwe, harmad napÿgh aÅth tarch Eget†th
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borban, fachÿard kÿ aÅ vthan annak aÅ leweth, aÅt t†lch
meleg†n aÅ fwlben.
F†ldÿ t†k†th, MeÅeth, Feÿer hunÿorth, RoÑa olaÿth, elegÿch
eoÅwe, meleg†n bocÿaÑd aÅ fwlben.
Rokanak haÿat olwaÅd megh, es  meleg†n aÅth bocÿaÑÑad aÅ
fwlben.
Spicanard olaÿth bocÿas  meleg†n aÅ Fwlben.
Baboth healÿ megh Åep†n, f†Åd er†ÑÑen MaÅos  faÅekban
vÿÅben, mÿkor forranÿ keÅd, f†d be egÿ f†d†wel a kÿnek feolwl
raÿta lÿk legÿ†n, aÅ melÿ para kÿ ÿw, arra tarchÿad aÅ fwledeth
hogÿ bele m†nnÿ†n, EÅth gÿakorolÿad mÿnd addigh aÅ mÿgh el
al aÅ fwled chÿ†ngeÑe.
Feÿer es  Fekete hunÿorth, CaÑtoreumoth, Mÿrrhat,
Ruthanak magwath, AniÑumoth, MaÑtixoth, T†mÿenth, t†rd eÅ†keth
porra, es  ecÅetben elegÿthwen, meleg†n t†lch aÅ fwlben aÅ
kÿ Åugh es  harangoÅ.
Fwlben valo Fer†gr†l.
MeÅeth es  Bÿka Epeÿeth f†Å megh ÿo borban, had megh
hwlnÿ es  t†d wegben, mÿkor ÅwkÅegh melegÿch megh, es  abban
bocÿas  aÅ fwlben.
Tÿkmonÿ feÿeÿereth[!] elegÿch eoÅwe fa olaÿal, Sowal, es
EcÅettel, t†rd er†ÑÑen †Åwe hogÿ legÿ†n olÿan mÿnth aÅ vÿÅ, poÅto
altal Åwrd megh, bochÿaÑd aÅ ferges  fwlben meleg†n, dugd be
es  tarch benne egÿ oraÿgh. Sha mÿkor Å†ngeÑth hallaÅ aÅ fwlben,
tuggÿad hogÿ aÅ fergek hamar megh halnak.
FwÅ fa lewelenek, Feÿer wr†mnek, Fekethe wr†mnek v†d
vÿÅeth, elegÿch eoÅwe, t†lch aÅ fwlben.
Tehen hus  p†chÿ†nÿeth mÿkor Ñwtnÿ fogÅ, annak aÅ mÿnemw
lewe chÿorogh, meleg†n gÿakorta aÅth t†lch aÅ fwlben, de eoÅwe
elegÿcÅd p†ÅercÅenek aÅ vÿÅewel.
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Feÿer wr†mnek kÿ fachÿart leweth, awagÿ BaraÅk fa lewelenek
aÅ leweth t†lch meleg†n bele Ñkÿ hoÅÅa aÅ fergeketh.
Kend†rth f†Å megh vÿÅben, awagÿ fachÿard chÿak aÅ leweth
kÿ, meleg†n t†lch aÅ fwlben.
Kechkenek vÿÅeletÿth meleg†n bocÿaÑd aÅ fwlben.
________________________________________________________________________________
[K]eÑelÿw fwnek aÅ vÿÅet teolched aÅ fwlben, megh †lÿ aÅ
fergeketh.
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Fÿge lewelnek kÿ fachÿarth leweth bocÿaÑd.
Menthanak kÿ fachÿarth leweth, egÿenl† merteknÿ
MeÅÅel elegÿcd eoÅwe, melegÿch megh, keth awagÿ harom nap
mulwa ebb†l t†lch aÅ fwlben meleg†n, ha †Ñmer†d hogÿ megh
giogÿttÿa, laÑÑad, Sha nem, Eh†Å eos  egÿ kewes  ecÅet†th, vgÿ
bocÿaÑÑad meleg†n aÅ fwlben.
enhera valo emb†r nÿalat bocÿas  aÅ fwlben, Ñmegh eolÿ
aÅ fergeketh ketÑegnekwl.
Fwlnek ruthÑaga tÿÅtÿtasarol.
Saletromoth f†Å megh es  teod aÅ fwlben, t†lch ecÅet†th
f†lwl rea, dugd be gÿapottal, egÿ eccÅaka alÿon vgÿ, maÑnapon
reggel melegh fa olaÿal moÑd kÿ beleole.
Ha penÿgh aÅ fwleth valamÿ aluth weer rekeÅt†tte megh,
parhagÿmanak kÿ fachÿart leweth elegÿch †Åwe icÅettel, es
meleg†n t†lch bele.
Fwl melleth ualo keleuenÿr†l.   (Parotides)
Fwl mellet valo twÅes  kelewen leÅ†n aÅ F†b†l aÅ (Oka)
b†Ñeg†s  bew vertwl, kÿ awagÿ Sarga Saros  ver, awagÿ Fekethe
Ñaros  ver, Awagÿ Nÿalas  ver, es  eÅnek valamelÿk oda folÿ aÅ
fwl melle aÅ feobeol, neha er†s  betegÑegtwl (Neha betegÑegh
nekwl is)a melÿ betegÑegben aÅ f† vagÿ faÿdalommal, vagÿ
NeheÑÑeggel, vagÿ kabalkodaÑÑal gÿ†tretÿk.
Len magoth t†rÿ megh, t†d rea flaÑtrom moggÿara.   (OruoÑsagok)
Babnak lÿÅtÿth es  BakÅarwo fweth MeÅÅel elegÿch †Åwe, es
keoÑd rea.
Vthÿ fweth Nagÿ boÿtorÿannal t†rÿ †Åwe mÿnd
t†weÑtwl, f†Åd megh borban, k†Ñd rea.
Ceclath f†Å megh vÿÅben, t†rd megh er†ÑÑen, k†Ñd rea, Ñmegh
erlelÿ.
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Rutath, IÑopoth, t†rÿ porra egÿenl† mertekkel. aÅÅu fÿgeth
keth annÿth t†rÿ es  elegÿch †Åwe eÅ†keth, egÿ kewes  MeÅeth is
tegÿ hoÅÅa, aÅ fakadek ig†n gÿorÑan megh erÿk.
________________________________________________________________________________
Hangÿa monÿa[th] ves  MeÅben, e[gÿ] Eÿel alÿon be[nne]
reggel fachÿa[rd] kÿ ruha altal, [eÑ] bochÿaÑd aÅ fwl[ben].
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Kek liliomnak gÿ†kereth t†rd porra. Arpa lÿÅtel elegÿch
†Åwe, MeÅ S†rben awagÿ MeÅes  vÿÅben f†Åd megh, es  k†Ñd rea.
Vthÿ fweth ig†n o haÿal t†rÿ ioÅwe, k†Ñd rea Ñmegh
giogÿttia.
ÆepÅ†l†nek leweleth t†rd eoÅwe Ñowal, k†Ñd rea es  el
oÅlattÿa.
Eok†rnek awagÿ kechkenek ganeÿath f†Åd megh ecÅetben,
t†d rea, Ñmegh giogÿttÿa.
Ohaÿath, Belendfw magoth, SÅurkoth, Fa olaÿt, SÅarka
ßÿnw tÿknak ganeÿath, egÿenl† mertekkel chÿnald eoÅwe,
k†Ñd rea.
Gÿerm†kchÿeknek Fwl†k nÿaualÿaÿrol.
Feÿer TemÑoth drachma ij, Saffranth egÿ penÅ nÿomathnÿth, t†rd
porra eÅ†keth, MeÅeth uncia j. s. aÅ menÿ eh†Å elegh v†r†s  borral
elegÿch eoÅwe, eÅ ÅerÅamban meleg†n keth chÿ†ppeoth chÿ†ppench
aÅ fwlben, vgÿan eÅ†n ÅerÅamban gÿapottath awagÿ ruha
mohath march, es  dugd be aÅ fwleth, Chorgo fwleth aÅ gÿerm†knek
eÅ megh gÿogÿttÿa.
KeÑerw mondola olaÿth uncia s. Rutha olaÿth, uncia s. aÅ
f†lwl megh ÿrth ÅerÅamoth elegÿch eÅÅel eoÅwe, es  aÅ mÿnth
megh ÿrtuk vgÿ chÿelekeoggÿel.
V†r†s  hagÿmat vaÿ kÿ, tegÿ rutha olaÿth bele, iÑmet megh
t†r†th k†mennek porath tegÿ egÿ penÅ nÿomatnÿth bele, ÑwÑd
megh melegh paras  hamuban, de be f†ggÿed aÅ hagÿmanak
teteÿeth valamÿwel, abban bochÿas  keth vagÿ harom chÿ†pp†th
meleg†n aÅ fwlben. FaÿaÑa el mulÿk.
KeÑerw mondola olaÿth, uncia s. Feÿer liliom olaÿth uncia s. elegÿch
†Åwe, Smeleg†n keth vagÿ harom cheppeth cheppench aÅ fwlben
meleg†n, dugd be aÅ fwleth egÿ keweÑÑe, el mulÿk faÿaÑa aÅ
fwlnek. De igÿ hogÿ mÿngÿaraÑth aÅ vthan, SÅeekfwet,
Maÿoranath, Bechÿ fweth, Fekete gÿoparth, Lo mentath, vegÿ
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mÿnd†nÿkb†l fel fel marokkal, eÅ†keth borban es  vÿÅbe forrald
megh, vgÿ hogÿ fele el apaggÿon. Ebben march Spongÿat,
fachÿard kÿ aÅ menÿre illÿk, eÅ Spongÿath teod aÅ fwle k†rwl aÅ
gÿerm†knek Napÿaban keccÅ†r haromÅoris.
Saar kerepeth egÿ marokkal melegÿch megh VÿÅ nekwl, es
k†Ñd aÅ Fwl k†rwl, el mulÿk faÿaÑa.
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Az Orrol.
AÅ Orrok, aÅ Agÿ vel†nek tÿÅtulaÑara valok ees  r†nd†lt†ttenek,
es  aÅoknak aÅ NedweÑÑeg†knek kÿk altala kÿ folnak
chÿpk†d† el†ÑÑegetwl gÿakortha meg varaÑodnak. Neha wteÑtwl,
EÑeÑtwl, Sebtwl, es  egÿeb nÿlwan valo okoktul is  megh bantatÿk.
AÅ Ornak penÿgh vara es  F†kelÿe lathatatlan, aÅerth hogÿ aÅ
mÿkor oÅton megh vndokul es  aÅ vekonÿ chÿontokath eßÿ. Mÿkor
aÅerth vÿonnan keÅdetÿk eÅ†n †Ñmerhetnÿ megh, hogÿ valamÿ
veerth gÿakorta kÿ buggÿanth, ÿel†Ñben mÿkor megh fogod es
er†ltet†d aÅ orroth, mÿwel hogÿ effele ver mÿndenkoron vagÿon
aÅ Orban. Melÿ ha oth megh †r†keodÿk, fekete ßaraÅ varacÅkawal
be borÿttatÿk, melÿ var aÅ Ornak kÿ fuuaÑawal gÿakortha
kÿ is  eÑÿk.
Ornak varaÑsagarol.
Ha aÅ varaÑÑaga nem ÿg†n vagÿon. F†ldfwÑtÿnek vÿÅeben
ÑokÅor moÑd megh aÅ vaÿath, es  aÅÅal kend aÅ varath, hogÿ el
eÑÑek onneth.
Faÿ BoroÑtÿannak aÅ leweleth Åeggÿed es  fachÿard kÿ aÅ
leweth, ha rothadas  eÑnek aÅ orban, aÅt t†lch beli.
SÅamarnak k†rmeth egeÑd megh, t†rd megh, fud aÅ orban
megh gÿogÿttÿa aÅ varath.
Farkas  Almath drachma 3. Galbanumoth drachma 2. vÿaÅt drachma 2. Th†mÿenth
drachma j. Terpentinath drachma 5. Regÿ fa olaÿth drachma 6. eÅ†ket chÿnald eoÅwe
es  mÿnd†n var ellen elÿ eÅÅel.
Vÿola olaÿth, Mondola olaÿth, Thehen Åara chÿontja
veleÿeth, Malwanak magwath, eÅ†keth egÿ kÿs  viaÅÅal elegÿch
†Åwe, es  gÿakorta eÅt tegÿed aÅ varra.
Pomagranatnak leweth feoÅd er†ÑÑen hogÿ fele el apaggÿon,
eÅÅel kennÿed ha lewes  aÅ var.
G†r†gh feÿerth drachma j. EÅwÑth taÿtekoth drachma 3. Onnak ßarath
drachma 2. eÅ†keth moÑd megh feoldfwÑtÿ vÿÅeben, aÅ vthan Mÿrtus
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olaÿal elegÿch eoÅwe, es  ÿrrel kennÿed aÅ varath.
Ornak twÅes  fakadaÑarol.
Ludnak haÿath elegÿch eoÅwe parhagÿmanak kÿ fachÿarth
lewewel, es  eÅÅel kennÿed.
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Arpa lÿÅt†th, roÑath, vegÿ mÿnd egÿ mertekkel, tegÿ eh†Å
NegÿedreÅenÿ Camforth mÿnth aÅ roÑa volna, eÅth roÑa vÿÅben
awagÿ Sawanÿu pomagranatnak aÅ leweben elegÿch eoÅwi, eÅÅel
kennÿed mÿnd kÿwl bel†l.
Orban ualo rothath huÑrol.
Ha valamÿ rothadas  eÑÿk aÅ varnak helÿere, legh el†Å†r,
vagÿ borral, vagÿ MeÅÅel, vagÿ kÿs  gÿerm†k vÿÅeletÿwel megh
kel moÑnÿ. AÅ vthan eÅ orwoÑÑagal elÿ: EÅwÑth taÿtekath uncia j,
Nÿers  rutath, drachma 2. TemÑoth drachma 2. elegÿch eoÅwe, Mÿrtus  olaÿal, es
eÅÅel kel eÅ ÿrrel kennÿ.
Parhagÿmath kÿ nem aÅ feoldben hanem kÿw†l vagÿon,
vegÿ aÅ menÿ elegh, ahoÅ t†rÿ egÿ kewes  Bor k†weth, elegÿcÅ
†Åwe eÅ†keth Åeold vÿaÅÅal aÅ menÿ eh†Å elegh, eÅÅel kennÿed
aÅ rothadoth huÑu orroth gÿakortha.
(Ozaena)  Orban valo F†kelÿr†l.
Ornak Melÿ es  rothado Feokelÿe, kÿb†l NeheÅ es  bwd†s
(Oka)   SÅagh ÿw kÿ, leÅ†n aÅ Er†s  chÿpk†d† NedweÑÑeg†kb†l kÿk
aÅ orban megh gÿwlnek. Merth aÅ regÿ megh rothadot F†kelÿbeol
ruth es  bwd†s  Takonÿ ÿw kÿ. Es  a kÿnek ilÿen nÿawaliaÿa
vagÿon orraban, † maga is  neheÅen Åenwedÿ, maÑnak is  leleokÅeth
vetelenek aÅ vndok bwd†ÑÑegh feoleotte ig†n neheÅ. Gÿakorta
eÅ†knek regÿ rothadot Sebeÿ el futnak, kÿk vagÿ aÅ
ornak keth feleol valo huÑaÿth, vagÿ aÅ cÅÿmpaÿath, vagÿ aÅ oth
ben valo vekonka chÿontaÿth kÿ ragÿak es  el rothaÅtÿak, f†l†tte
nagÿ rutÑaggal. Es  aÅ SÅaÿnak Ineÿt is  kÿ rothaÅtwan megh
lÿkaÅtÿak mÿkor fene ÅabaÑu aÅ var.
(OruoÑsagok)    El†Å†r aÅerth eÅ ÿliennek aÅ Feÿer†l aÅ Haÿath
mÿnd el kel nÿrnÿ, aÅ vthan aÅ ig†n apro fele Chÿgakban
ketÅaÅath t†rÿ megh, ahoÅ tegÿ ket Lat Mÿrrhat, es  keth lath
Th†mÿenth porul, eÅt †Åwe elegÿtwen kend valamÿre es  t†d aÅ
Feÿere, kÿlencÅed napÿgh raÿtha tarchÿad. Addigh penÿgh aÅ
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Ha aÅ Orbol ruth Fekete vagÿ Å†ld genÿetÑegh ÿw kÿ, eÅ
biÅonÿos  ÿele, hogÿ Fene vagÿon oda be aÅ Orban.
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lo menthanak kÿ fachÿart leweth, mÿnd†n nap aÅ orraban
t†lchÿed, awagÿ aÅald megh aÅ lo mentath, es  annak porath
fuÿad aÅ Orban.
Pomagranatnak heat vegÿ drachma 16. Bÿka epeth drachma 8. Lo mentath
drachma 8. Saffranth drachma 2. Feÿer hunÿort, drachma 2. t†rd porra eÅ†keth es
elegÿch eoÅwe aÅ Bÿka epewel, t†lch aÅt aÅ Orban.
Pomagranath heat drachma 3. Bÿka Epeth drachma 4. Mÿrrhat drachma 4. Lo
mentath drachma 4. galÿcÅk†weth drachma 3. Saffrant, drachma j, mÿnd eÅ†keth teord
porra, elegÿch eoÅwe, eis  fud aÅ Orban.
FeÿerÅ†leo veÑß†nek leweleb†l uncia 6. Th†mÿent drachma 3. galÿcÅk†weth
drachma 3. Farkas  alma lewelet, drachma 3. t†rd porra eÅ†keth, fud aÅ
Orban.
AcÅelnak SÅarath Negÿ aranÿ nÿomonÿth. GalicÅ k†weth
harom aranÿ nÿomonÿth. Fekete hunÿort egÿ aranÿ nÿomoth.
ArÑenicumoth egÿ penÅ nÿomoth, t†rd porra eÅ†keth es  fud
aÅ Orban.
Ruthanak es  Feÿer wr†mnek magwath t†rd megh, es
eÅ porth fud aÅ orban.
SÅamarnak aÅ hugÿawal moÑÑad beleol aÅ Orroth, es  feold
epeÿenek aÅ melÿ fweth hÿnak, porra t†rd, es  fud aÅth aÅ Orban.
Feÿer hunÿorth drachma j, kek liliomnak gÿ†kereth, drachma j. hoÅÅu
borÑoth, drachma s. eÅ†ket teord porra, vÿola olaÿth es  Saffranÿ olaÿth
aÅ menÿ eÅ porokhoÅ elegh, egÿ kewes  vÿaÅÅal elegÿch eoÅwe
mÿnd eÅ†keth, es  chÿnalÿ lagÿ ken† ÿret bel†le, aÅ kÿs  vÿodnak
vegeth march bele, mÿkor reggel f†l kelÅ agÿadbol, es  vachÿoradnak
is  egÿ orawal el†tte t†rwlÿed bel†l aÅ orroth, es  aÅ vthan
kÿ kel aÅ orroth funÿ aÅ mÿnth aÅ ÅwkÅegh kewannÿa.
Orban ualo term†th huÑrol. (Polÿpus  Sarcoma)
EÅ Hus  Newek†des  mÿkor vÿonnan leÅ†n, es  rea nem
gondolnak, olÿ naggÿa newek†dÿk hogÿ vgÿan ala fwgh es
fÿtÿ†gh aÅ Orbol, awagÿ aÅ Torokban el ala Nÿul: Ennek penÿgh
mÿnd†nÿk be rekeÅtÿ aÅ Orrot es  aÅ lel†kÅet vetelnek Cÿewÿth
es  vtath, kÿ aÅ ÅolaÑtis  megh banthÿa es  megh veÅt†gethÿ. EÅ
Nÿawalÿa nemÿnemw keppen maÿd haÑonlo aÅ NathahoÅ kÿ aÅ
orban vagÿon, chÿak hogÿ eÅ Ñokaÿgh tarth.
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Effeleth aÅerth igÿ kel gÿogÿtanÿ: Keres  egÿ (OruoÑsagok)
alkolmas  deÑath, annak aÅ feneketh Hat vagÿ het helÿ†n furd
megh, tegÿ annak aÅ fenekere Negÿ vÿ nÿomatnÿ temerd†k
Meßeth, aÅon f†lwl iÑmeth Chÿerfa hamuÿat tegÿ Negÿ vÿ nÿomatnÿ
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temerd†kÑegwth. IÑmeth Meßet. IÑmeth hamuth mÿnd
addÿgh hogÿ aÅ DeÑaban f†lwl chÿak Negÿ vÿ nÿomathnÿ wres
maraggÿon, fwggeÅd f†l aÅ DeÑath, es  t†lch teled†n tele
vÿÅÅel, aÅ DeÑa ala tegÿ valamÿ edenth hogÿ abban chÿorogÿon
aÅ vÿÅ: MaÑodcÅor iÑmeth aÅon vÿÅeth t†lch feol, mÿkor le
chÿorog iÑmet f†l t†lch. NegÿedcÅ†ris  feol teolch ha le chÿorog
aÅon vÿÅeth. AÅ vthan aÅth a vÿÅeth t†d aÅ TwÅh†Å, es  mÿnd
addigh feoÅÅed amÿgh vgÿan megh aluÅÿk. AÅ vthan valamÿ
Edenben ragd bele olÿan darabochkakban mÿnth Egÿ Egÿ Bab
Å†m, de aÅ Edenÿ wegh legÿ†n ne egÿeb valamÿ, Mÿkor oÅthon
olÿan modon bele rakod, aÅ SÅaÿath annak vÿaÅÅal chÿnald be
er†ÑÑen, merth ha nÿtwa hadnad megh olwadna es  vÿÅÅe leonne.
De vgÿ mÿnd kemenÿ†n maradnak aÅ darabok. Annak vthanna
chÿnaltas  onbol, egÿ vÿnÿ hoÑßu ÅerÅamoth olÿath kÿnek temerd†kÑege
annÿ legÿ†n hogÿ aÅ Ornak lÿkaban bele m†nnÿ†n, es
aÅ melÿ vegenek aÅ Orban kel m†nnÿ, vaÿoth legÿ†n mÿnth Egÿ
p†ÑÑ†lÿ ÅabaÑulan, abban oÅton aÅ chÿnalt ÅerÅamban bele kel
t†nnÿ es  aÅ orraban vgÿ kel feol tolnÿ, hogÿ aÅ Newekeod†t hus  aÅ
On chÿewnek aÅ lÿkaban m†nnÿ†n, De aÅ Orranak ßeleth
mÿnd†nwth megh erÿe aÅ On chÿewnek aÅ ßele, hogÿ egÿebwt
aÅ Or megh ne bantaÑÑek, Egÿ oraÿgh aÅth aÅ chÿew†th tarchÿa
aÅ Orraban aÅ faÿdalmas  emb†r. AÅ vthan v†d kÿ beleole aÅ On
chÿew†th es  tegÿ vaÿath reaÿa, EÅth mÿnd addÿgh kel chÿelekeodnÿ,
mÿghlen mÿnd kÿ eßÿ aÅ Newek†deoth huÑth aÅ Orbol.
Ha vegre valamÿ varaÑÑaga l†nne, aÅth aÅÅal kel gÿogÿtanÿ, aÅ
melÿeketh aÅ Ornak varaÅaÑarol ÿrtunk.
(Haemorragia) Ornak verenek ÿaraÑarol.
(Okaÿ)   AÅ Ornak verenek chÿorgaÑa leÅ†n vagÿ kwlÑ† vagÿ
belÑ† okokbol: KwlÑ† okaÿ Magas  helr†l valo le eÑes, wtes, Er†s
munka. Es  nap hewÑegen valo keÑ†del†m. BelÑ† okaÿ, aÅ vernek
vagÿ ig†n vekonÑaga vagÿ bwÑege.
1. Chÿorogh penÿgh eÅ harom okbol aÅ Or ver. Awagÿ hogÿ
aÅ lel†klako ereknek es  aÅ apro ereknekis  Åaÿok melÿek aÅ F†ben
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2. es  aÅ Orban vadnak, be Åaroltatÿk: Awagÿ megh Åakad es
3. ketfele valÿk: Awagÿ altal hat raÿtha aÅ veer mÿnth aÅ
verÿtek raÿtha. Be Åarlatÿk penÿgh aÅ Lel†klako es  apro
ereknekis  Åaÿok, magok er†tlenÑegetwl, de aÅ vernek ÑokaÑagatul
is, melÿ Ñok veer aÅ eernek Åaÿara hertelen rea rohan. Keth fele
valÿk penÿgh aÅ Eer, Sebtwl, T†reÑtwl, ßakadaÑtul, awagÿ kÿ
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ragaÑtul mÿkor aÅ ver kÿ ragÿa magath, es  verÿtek modon vgÿ
mÿnth altal megÿ†n, mÿkor aÅ VErnek tartoÿa megh rÿtkwl, es
aÅ ver benne megh vekonodÿk. Ieleÿ eÅ†knek: AÅ kwlÑ†     (Ieleÿ)
dologrol aÅ betegh tud Åolanÿ. AÅ vernek b†Ñegeth aÅ OrcÅarol
es  Å†mr†l megh eoÑmerhetnÿ, merth aÅok v†r†ÑÑek ig†n NeheÅ feo
faÿaÑÑal.
Etele es  ÿtala eÅ ÿlÿennek olÿ legÿ†n aÅ mÿ temerd†kÿthi     (Eledele)
es  hÿdegÿthÿ aÅ verth. Hÿdegh Eg†n lakÿek aÅerth,
ÿo ÿÅw es  k†nnÿin emeÅt† eledelth egÿek. Ha mÿkor forro aÅ
vere, Salatawal elÿ†n, katankorowal, k†rtwellÿel, BÿÑalmawal,
Swlth Tÿkfÿwal, awagÿ egr†ÑÑel f†ttel. V†r†s  temerd†k bort
ÿgÿek. AÅ feÿer vekonÿ borth ne igÿa. Awagÿ ha rea Åoktatta
magath aÅ hÿdeg vÿÅ ÿtalra, awagÿ fa heÿawal feoth
vÿÅre, igÿa aÅt hÿdeg†n. KeweÑeth Åolÿon, mÿnd†n haborodaÑth
es  teÑtnek ÿndulatÿth kÿwaltkeppen haragot el tawoÅtaÑÑon.
Magas  feo alÿon fekwgÿek.
Chÿalannak magwath t†rd megh, roÑa olaÿal          (OruoÑsagok)
elegÿch †Åwe, es  ig†n megh vagdalth gÿapÿath march bele, es
dugd feol aÅ orban. AÅ ket fwlet is  dugd be vagdalth gÿapÿuwal
de ßaraÅÅal. Smegh allattÿa aÅ Or ver chÿorgaÑth.
Spongÿat eges  megh es  teorÿ megh, annak aÅ hamvat fud aÅ
orban.
Nÿers  lo ganeth teorÿ megh ÿol, elegÿcd eoÅwe fekete
SÅurokkal es  kend aÅ homlokra, aÅ Nÿakra is  tegÿ benne,
mÿngÿaraÑth megh Åorÿttatnak aÅ erek.
Ret†knek aÅ leweth, teolch affeleol valo fwlben aÅ melÿ or
lÿk feleol aÅ ver chÿorogh, es  dugd be gÿapottal.
Th†mÿenth teorÿ porra, pok halot, Fa olaÿth, egÿ tÿkmonnak
feÿereth, elegÿch mÿnd†Åwe eÅ†ket, es  teolch aÅ orban.
MaÑtixot, Themÿenth, Sanguis  draconis, Nÿulnak megh
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[P]otÿka halnak aÅ [f]eÿeb†l v†d kÿ aÅ [k]†wet kÿ ot ter†m
es  t†rd porra, aÅt fuÿad aÅ orban f†l.
SÅenth gÿeorgÿ Napÿanak vagÿ el†tte vagÿ mÿngÿaraÑth
vthanna, Å†ggÿed aÅ Beka lenchÿeth, ebb†l chÿnalÿ koÅoruth, ha
kÿnek orra vere ÿar, t†d aÅ feÿeben vgÿ hogÿ aÅ orrath erÿe ala,
Chÿnalÿ gÿwrwth is  aÅon Beka lenchÿeb†l, t†d aÅth aÅ Newetlin
vÿaban, mÿnd†n ketÑegh nekwl megh aal.
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eget†th ßerÿth, tÿkmon feÿerrel porul †Åwe elegÿched, chÿnald
eÅth aÅ homlokra.
Vthÿ fw vÿÅeth ig†n er†s  ecÅettel elegÿch eoÅwe, march
ruhat ebben, k†Ñd aÅ tenerere, aÅ Talpara, es  aÅ oldalara ÿob
fel†l, aÅ aÅ, aÅ Maÿara.
V†r†s  hagÿmanak kÿ fachÿart leweth, ig†n er†s  ecÅettel
elegÿch eoÅwe, t†lch aÅ orban.
Bakfwnek leweleth t†rd eoÅwe Sowal, es  annak aÅ leweth
t†lch aÅ Orban.
Eger farkath aÅalÿ megh es  teorÿ megh, aÅt a porth
fud aÅ Orban:
Faÿ boÅÅanak aÅ leweleth egeÑd megh teord megh, aÅth a
port fuÿad aÅ orban.
Ruhat eges  megh, es  teolch er†s  ecÅet†th es  meteleo hagÿmanak
aÅ leweth reaÿa, t†d aÅ orban.
Rutath t†rÿ megh es  eÅth er†s  ecÅettel elegÿch †Åwe, t†d
aÅ orban.
Tÿkmonnak heath teorÿ megh, galleÑt is  teorÿ megh, aÅ
tÿkmon hea ket annÿ legÿ†n mÿnth aÅ galles, eÅth fuÿad aÅ
orban.
Malomk†weth egÿ daraboth twÅeÑÿch megh, veÑd ecÅetben,
es  annak aÅ paraÿath ÅagoltaÑÑad.
DÿÅno ganeÿnak kÿ kel aÅ leweth fachÿarnÿ, es  aÅth kel
aÅ orban t†ltenÿ.
Baboth healÿ megh es  teord megh, aÅ porat fud f†l aÅ orban.
EÅ aÅ Sebnek verethis  megh allattÿa.
AÅ melÿ or ver kÿ folÿ, abbol eges  megh es  t†rÿ megh porra,
aÅt fud aÅ orban.
Fekwgÿek meÅÿtelen hanÿatta f†l, es  ecÅet†th hÿdegh
vÿÅÅel †Åwe elegÿtwen, chÿorgaÑd aÅ orcÅara.
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Chÿerepr†l awagÿ feod†r†l reÅelÿ le aÅ eg†th f†ldben, kÿ
fachÿarth chÿalannak lewewel elegÿch megh aÅth, bochÿaÑd aÅ
Orban, aÅonnal megh allattÿa aÅ verenek chÿorgaÑath.
Tÿk Tallath eges  megh t†rd porra, fud aÅ orban.
TalmoÑo fweth, Rutath, Cÿalanth teorÿ eoÅwe, t†d eÅth aÅ
Orban.
AÅ Or verth melÿ kÿ chÿorogh egeÑd megh
chÿerepbe, es  t†rd megh, annak aÅ porabol vegÿ drachma 3. Bolus
armenuÑth drachma j. megh t†rth porchÿn fwnek porat Ñcrupulus  j, eÅ†ket tÿkmon
feÿerrel es  egÿ kewes  ecÅettel elegÿch †Åwe, es  kewerd hogÿ
olÿan Ñwrw legÿ†n mÿnth aÅ MeeÅ, ruhara kennÿed eÅth, es  aÅ
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homlokra k†ÑÑed. Ha aÅ ÅwkÅegh kewannÿa, keth awagÿ harom
Å†m Opiomoth is  t†rhecÅ k†Åÿben.
V†r†s  Bagolÿ borÑoth tegÿ egÿ teglara bw†n, ÅaraÅd iol
megh aÅ twÅnel es  aÅald megh. de vgÿ hogÿ megh ne egÿ†n, t†rd
porra, fud aÅ orban, megh Åwnÿk mÿngÿaraÑth aÅ chÿorgaÑa.
Bolus  armenuÑth elegÿch eoÅwe ecÅettel, eÅt k†ÑÑed aÅ
homlokra es  aÅ keth vak Å†mre, awagÿ chÿak rea kennÿed, de
roÑa olaÿt is  elegÿch hoÅÅa, AÅ vthan aÅ keth karÿat, es  aÅ keth
Åarath keoÑd megh, fekwÑd hanÿatta feol, aÅ labath meleg vÿÅben
tarchia, aÅ Å†meÿth be hunnÿa, AÅ orcÅaÿath hÿdeg vÿÅÅel
elegÿt†th ecÅettel eott†ÅÅed.
Kechke Maÿath eges  megh es  teorÿ megh, pokhalot,
Cÿnobriomoth t†rÿ megh porra, ecÅettel habard eoÅwe eÅ†keth,
t†lch aÅ orraban, Ñmegh aal aÅ vere.
PapÿroÑÑath eges  megh, AÅÅu t†knek is  aÅ kwlÑeo heat
egeÑd megh. Th†mÿenth, Opiumoth, Eget†t temÑot, eÅ†keth
mÿnd egÿ mertekkel porul elegÿcd eoÅwe ÿo ecÅettel, ebben tegÿ
aÅ Orban, kÿwlis  megh kennÿed aÅ orrath vele, aÅ homlokra is
eÅth keoÑÑed. EÅ orwoÑÑagh GalenuÑnak feo es  ig†n tÿtkos  orwoÑÑaga
volth aÅ Or ver chÿorgaÑrol.
Mÿkor valakÿnek orra vere chÿorogh, hogÿha aÅ
Orranak Balfel†l valo lÿkabol chÿorogh aÅ veer, egÿ †regh
k†pp†lth, awagÿ a kÿ rea tuggÿa vetnÿ, Egÿ †regh chÿuproth aÅ
Lepere kel vetnÿ aÅ aÅ a vekonÿara. Ha penÿgh aÅ ÿob feleol
valo orra lÿkabol ÿar aÅ veer ÿob feleol aÅ Maÿara kel vetnÿ, de
ha mÿnd aÅ keth orra lÿkabol chÿorogh, mÿnd ket feleol kel vetnÿ.
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Ornak Vere el ÿnditaÑarol.
Mentath MeÅÅel elegÿch eoÅwe, t†d aÅt aÅ orban, el ÿndul
aÅ vere chÿorgaÑa.
P†rÿenek vÿragath t†d aÅ orban, el ÿndÿttÿa aÅ vereth.
Pÿrÿto fwnek leweleth teord eoÅwe fa olaÿal, t†r†ld eÅÅel
aÅ orroth beleol, el ÿndul.
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AÅ Arwa chÿalãt[h] ronch megh er†ÑÑe[n] fachÿard kÿ aÅ
leweth, es  bochiaÑ[d] aÅ orban, aÅ Or vereth el ÿndittia.
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Gÿerm†kchÿeknek Orrabelÿ nÿaualÿaÿrol.
Agÿagoth teorÿ megh elegÿcd eoÅwe roÑa vÿÅÅel es  ecÅettel,
ha Orra vere chÿorogh, chÿnalÿ flaÑtromot ebb†l aÅ homlokara.
ÆarwaÑnak Åarwath, awagÿ aÅ Eok†rnek egeÑd megh, t†rd
porra es  elegÿcd eoÅwe ecÅettel, k†Ñd aÅ homlokara, awagÿ
ÅÿtaÑd feol aÅ orraban, megh allattÿa aÅ or ver ÿaraÑth. AÅ roÑanak
aÅ pora is  awagÿ aÅ Th†mÿennek Åÿnthe olÿan haÅnos.
Vthÿ fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth. Nÿulnak meg eget†th
Å†reth teord porra, elegÿch †Åwe, es  flaÑtrom moggÿara k†Ñd aÅ
homlokra. EÅ ig†n megh allattÿa.
Orra kÿs  Gÿerm†knek ha be reked.
Salatanak kÿ fachÿarth leweth, es  megh t†rth Fÿgenek aÅ
leweth elegÿch eoÅwe, t†lch aÅ orraban.
EcÅet†th melegÿch megh, es  annak aÅ paraÿath bochÿaÑÑad
aÅ orra lÿkaban.
Bechÿ fwet f†Å megh vÿÅben, annak aÅ paraÿath bocÿaÑd
aÅ orra lÿkaban.
Feÿer liliom olaÿth olwaÅtoth vaÿal elegÿch †Åwe, aÅÅal
kennÿed aÅ orra lÿkath beleol.
(KorÿÅa Grauedo) Orban chÿorgo Natharol.
Iolleheth oda feolÿeb beoÑeggel ÿrtunk aÅ Feob†l valo le
chÿorgaÑrol kÿt Magÿarul Nathanak hÿnak, De ÿth is  melto emlekeoÅnÿ
(Oka)  rola: EÅ le chÿorgaÑnak aÅerth oka aÅ Agÿ vel†,
melÿ aÅ hÿdegÑegtwl megh hwl, kÿ megh t†rtenÿk aÅokon valakÿk
kÿ Nÿtoth f†wel hertelenÑeggel aÅ hÿdegre m†nnek. AÅ hÿdegÑegh
oÅton aÅ NedweÑÑeg†keth kÿk aÅ Agÿ veleoben vadnak, megh
Åorÿttia, (mÿkeppen aÅ Emb†r keÅe aÅ vÿÅÅel tele Spongÿat
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mÿkor megh Åorÿttia) es  vgÿ bocÿattia ala aÅ alÑo reÅekre. Toabba,
valamÿk aÅ Feÿet f†l†tteb megh t†ltÿk, mÿnd aÅ olÿanok, NedueÑÑegnek
ala ÅarmaÅaÑath Å†rÅÿk. Mÿnth feoleotte Ñok megh
ÿth bornak emeÅtetlenÑege, Es  hew vÿÅÅel f†nek Ñokaÿgh valo
moÑaÑa, ÿel†Ñben ha annekwl is  melegh termeÅetw aÅ Feo. AÅ
Etel is  a melÿ aÅ haÑban NÿerÑen Ñokaÿgh aal, es  aÅ Åek†n kÿ
nem megÿ†n, Es  affelek is  mÿnd aÅ melÿek aÅ Feoben f†l parolkodnak.
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Ieleÿ eÅ†knek: AÅ kÿnek hewÑegb†l vagÿon aÅ Natha
raÿtha, annak aÅ Feÿe megh hew†l, es  vekonÿ chÿpk†d†
NedweÑÑegh folÿ kÿ awagÿ aÅ Orran, awagÿ aÅ Æaÿan. AÅ
orcÅaÿa meg v†r†ÑÑ†dÿk aÅ orra is, es  eÅ ÿlÿenth legÿnkab betegÑegh
k†wethÿ. AÅ kÿknek penÿgh hÿdegÑegb†l vagÿon, annak feÿe
es  homloka mÿnd†n fele kÿ terwl vgÿ mÿnth ees  aÅ Or cÅÿmpaÿaban
lew† chÿatornak be rekednek, annÿra hogÿ meeg aÅ ÅoÅath
Ñem ÿwhet ala aÅ orrara. EÅ ilÿennek Nÿal es  temerd†k NedweÑÑegh
chÿorogh kÿ aÅ orrabol.
Effele betegÑegben lew†k el tawoÅtaÑÑak aÅ (Maga tartaÑa)
ig†n melegh awagÿ ig†n hÿdegh Egeth, ÿeleoÑben feord† vthan,
Delÿ Åeleketh es  Feol Åeleketh, es  mÿnd†nth affeleketh, valamÿk aÅ
NedueÑÑeg†keth aÅ Agÿ vel†ben megh b†witÿk. kwnnÿen (Eledele)
emeÅt† eledellel elÿenek, es  ÿo ÿÅwekkel. El tawoÅtaÑÑanak v†r†s
hagÿmath, Foghagÿmath, MuÑtarth, retk†th, es  mÿnd†n melegÿt†
Åagokath. vachÿoran keweÑebbet egÿenek mÿnth Ebed†n. Italok
MeÅes  vÿÅ legÿ†n, awagÿ Arpa vÿÅ melÿben egÿ kÿs  fa heat
megh feoÅtenek. Delben ne alugÿanak. Eÿel is  hanÿatta ne
fekwgÿenek.
V†r†s  kapoÅtanak leweth fachÿard kÿ, t†lch aÅ  (OruoÑsagok)
orban, aÅ Feÿeth megh tÿÅtÿttÿa, es  aÅ faÿdalmath el veÅÿ.
V†r†s  Ceclanak gÿ†kereb†l fachÿarÿ annÿ lewet kÿ mÿnth
egÿ kalanban ferne, annak harmadreÅenÿth, ahoÅ elegÿch egÿ
kalan MeÅeth, t†lch vgÿ aÅ orraban hogÿ ÿol be m†nnÿ†n, mÿnd†n
turha Natha le Åal Ñkÿ chÿorogh, eÅ megh probaltatoth. Sha
mÿkor akarod hogÿ iÑmet megh Åwnnÿek, Fa olaÿt agÿ aÅ
Åaÿaban.
Konkolth es  kek liliomoth teorÿ megh, aÅ leweth eÅ†knek
elegÿch †Åwe MeÅÅel, t†lch feol aÅ orban.
TÿÅt†s  fwet feoÅ megh vÿÅben, t†lch ÿo meleg†n
Med†ncÅeben, Borÿch be aÅ feÿedet es  haÿolÿ ala aÅ Med†ncÅere,
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hogÿ annak paraÿa Åaÿadon es  orrodon be m†nnÿ†n. Smÿnd
addÿgh vgÿ tarchÿad mÿgh aÅ vÿÅ chÿak alÿgh leÅ†n melegh.
AÅ vthan aÅ vÿÅÅel moÑd megh aÅ feÿedeth, es  teod ÿo helre aÅt
a vÿÅeth. Megh latod maaÑnap hogÿ aÅ vÿÅ rakwa leÅ†n f†lwl
megh aluth NedweÑÑeggel. MaÑodnapon iÑmeth vgÿ chÿelek†ggÿel.
Harmadnapon oÅton hogÿ iÑmeth megh moÑod, megh latod hogÿ
________________________________________________________________________________
AÅ Napnak penÿgh hewÑegetwl aÅ Agÿ vel† megh meleg†dÿk
ees  megh telÿk.
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aÅt aÅ vÿÅeth tÿÅtabnak talalod, merth aÅ Ñok NedweÑÑegh megh
tÿÅtult leÅ†n aÅ feÿedb†l. EÅ orwoÑÑagoth Een Lenchÿes  G†rgÿ
megh probaltam, es  ig†n igaÅnak talaltatoth.
Vegÿ edes  MuÑtoth, feoÅd annÿra aÅth hogÿ chÿak harmadreÅe
maraggÿon, abban egÿ k†tes  IÑopot, Egÿ k†tes  fekete gÿoparth,
tegÿ, es  harmadnapÿgh benne tarchad, aÅ vthan Åwrd megh
es  chÿnald valamÿ edenben. Es  eÅÅel eÅtendeo altal mÿnd†n
holnappban harom harom napon meleg†n aÅ torkodath moÑÑad.
Ha eÅth mÿnd†n holnapba megh chÿelekeodeod, Nem chÿak feÿedben
leÅes  egeÑÑeg†s  aÅ Nathatul, de aÅ Melÿed es  aÅ gÿomrodis
eppwl.
BoroÑtÿannak aÅ leweth fachÿard kÿ, aÅ acÅelth mÿkor megh
twÅeÑÿtÿk, aÅ vÿÅbe martÿak, arrol marad aÅ vÿÅben valamÿ
apro mÿnth egÿ keoles  Å†m. AcÅelnak aÅ vÿraganak hÿiak, teord
megh aÅth, es  elegÿch †Åwe aÅ BoroÑtÿan lewewel, es  roÑa olaÿt
is  elegÿch k†ÅÅe, eÅth t†lch aÅ Nathas  orban, eÅ er†ÑÑen megh
tÿÅtÿttÿa, awagÿ meegh ÿob hogÿha aÅ acÅel vÿragawal megh
elegÿttet†th BoroÑtÿan leweth eleoÅ†r aÅ orban t†lteod,
hogÿ oÅton aÅ †nnÿ keÅdÿ aÅ orroth, aÅ vthan t†lch aÅ roÑa olaÿth
aÅ Orban.
(Sternutatio) PwÑ†geÑth el ÿnditaÑrol.
Ha kÿ pwÅ†geÑth akar ÿndÿtanÿ, BaÑalicomnak aÅ leweth
fachÿard kÿ, awagÿ aÅ magwath t†rd megh, es  t†lch awagÿ fud
feol aÅ orban.
Vad Apiomoth kÿth kakas  tareÿnak is  hÿnak, aÅald megh
t†rd megh, es  fud aÅ orban.
Fenÿer hunÿort t†rÿ megh es  fud f†l aÅ orban.
MuÑtar magoth teorÿ megh es  fud aÅ orban.
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Kÿs  Gÿerm†k hogÿ ne PwÅ†gÿ†n.
Ha aÅ kÿs  gÿerm†k ig†n pwÅ†gh, t†lch aÅ Feÿere awagÿ aÅ
Orra lÿkaban, roÑa awagÿ T†k olaÿth, eis  affele hÿw†Ñÿt† olaÿth
akar mÿ feleth. Megh allattÿa.
________________________________________________________________________________
AÅ kÿ gÿakorta pwÅÅenth es  Ñemmÿth nem vethet, Ñemmÿ
BuÅth nem ir†s  hogÿ f†l ÿwne, ha eÅ Ñokaigh tarth, es  hoÅÅa nem
lath magahoÅ, hertelen halallal hal megh.
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Az SÅaÿrol.
SÅaÿrol gondoth viÑelÿ. Etel eleoth aÅ aÅ enhera, es  etel
vthan is  melegh vÿÅben ha megh moÑod, aÅ melÿ NedueÑÑeg†k
aÅ F†b†l le Åallanak aÅ In†dre, megh tÿÅtittÿa.
T†r†th Å†kfwel vagÿ Åerechÿ†n dÿowal awagÿ Spÿcanardal
ha mÿnd†n enhera megh t†rleod aÅ SÅaÿad. Ne felÿ bwd†s
SÅaÿtul.
CÅÿtwartoth ragÿ mÿnd†n reggel es  wd†keoÅben is, nem
leÅ†n bwd†s  aÅ SÅaÿad.
Ha aÅ SÅaÿad Twd†dnek megh veÅeÑe mÿa bwd†s
Nÿers  Salÿa leweleth egÿel mÿnd†n reggel es  eÑtwe Negÿwen
napÿgh.
MaÑtÿxoth t†rÿ megh, elegÿch roÑa olaÿban, aÅÅal kennÿed
aÅ ÿn†deth, megh eorÅÿ bwdeoÑÑegtwl es  vgian megh is  er†ÑÑitÿ.
RoÑmarÿnnak leweleth es  vÿragath, Mÿrrhat, Faheat, F†Å
megh feÿer borban, gÿakorta eÅÅel moÑÑad aÅ Åaÿadath.
Szaÿnak bwd†Ñseger†l.
AÅ NeheÅ es  megh bantho Bwd†s  SÅaÿ, vagÿon legh     (Okaÿ)
ÿnkab aÅ fognak rothadoth huÑaÿtul, awagÿ aÅ Ferges  fogaktul,
awagÿ Et†k maradekanak oth maradaÑatul. Nemÿkoron aÅ SÅaÿnak
B†renek melegh voltatul is. Neha megh veÅ†th es  megh
rothadoth nedweÑÑeg†ktwl is, kÿk aÅ gÿomornak ÅaÿahoÅ ragattanak.
EÅis  megh t†rtenÿk nÿha, hogÿ aÅ SÅaÿnak awagÿ aÅ
Twd†nek megh varaÅaÑatul, aÅ SÅaÿnak leheÑe neheÅ. Ieleÿ      (Ieleÿ)
eÅ†knek: Ha aÅ fognak rothadot huÑatul vagion vagÿ ferges
Fogaktul, vagÿ etelnek oth lew† maradekatul, aÅth k†nÿw megh
lathnÿ. Ha penigh aÅ SÅaÿnak melegÑegetwl Thamadoth, melegh
aÅ SÅaÿ es  ig†n ÅomehoÅtath. Ha aÅ gÿomornak SÅaÿatul vagÿon,
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akkor etelnek el†tte mÿnek el†tte nem †nnek aÅ Emb†r, aÅ SÅaÿnak
leheÑe neheÅ es  Åenwedhetetlen. Ha aÅ SÅaÿban valo varaktul
vagÿon, aÅ lathato. Ha aÅ Twd†nek megh Seb†ÑwleÑetwl
vagÿon, aÅ egeÅ TeÑth megh vekonodÿk aÅ hÿtwankodÿk, kÿt
oÅton horuth k†weth.
Cÿerfanak heath veÑd borban, aÅth aggÿad                  (OruoÑsagok)
ÿnnÿa, es  megh gÿogÿwl aÅ Bwd†s  Åaÿ.
Chÿomborth es  kakukfwet ÅaraÅ megh, t†rd porra, eÅth
MeÅÅel elegÿch eoÅwe, ad megh †nnÿ.
Mÿkor alunnÿ megÿ†n aÅ Bwd†s  Åaÿu, ÿo ecÅettel moÑÑa
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megh aÅ SÅaÿath, aÅ vthan borral moÑÑa aÅ kÿben MaÑtixot
elegÿteoth porul.
Teng†rÿ hagÿmas  EcÅettel moÑÑa aÅ SÅaÿath.
Vÿ Apiom magoth kÿ megh eerth, t†rÿ megh kÿlencÅ NeheÅek†th,
veÑd egÿ korÑochka MuÑtban, aÅÅal moÑÑad.
CÿproÑth es  Apiomoth feoÅ megh valamÿ ÿo Åagu borban.
EÑtwetwl fogwa vÿrrattÿgh alÿon vgÿ, reggel aÅÅal moÑd er†ÑÑen
aÅ SÅaÿath es  fogakath, eÅth keccÅ†r ees  haromÅoris  megh chÿelekeoggÿed
egÿ napon, leg vtolÅor elÿs  Nÿelÿ benne egÿ keweÑeth.
Apÿum magwath ragÿa er†ÑÑen, es  tarchÿa SÅaÿaban ÿo
ÿdeigh aÅ bwd†s  SÅaÿu.
Kek liliomnak gÿ†kereth aÅtaÑd er†ÑÑen o borban, eÅÅel
gÿakortha moÑd aÅ SÅaÿath, es  benne tarch Ñokaÿgh.
Fodor mentath EcÅetben es  vÿÅben feoÅ megh, aÅÅal gÿakorta
moÑd aÅ SÅaÿath.
Soth, Teng†rÿ taÿtekot, Fekete gÿoparth porul, ana drachma 2. kek
liliomnak gÿ†kereth, drachma j, eÅ†keth teord eoÅwe, ha aÅ fogtul bwd†s
aÅ SÅaÿ eÅÅel kennÿed. Nagÿoth haÅnal.
Arpath es  Soth egÿenl† mertekkel egÿ ruhaban be takarwan
eges  megh, es  teorÿ megh, MeÅÅel elegÿcÅ eoÅwe, eÅÅel t†r†ld
aÅ fogakath ha attul bwdeos  aÅ SÅaÿ.
Kakuk fwet feoÅ megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ SÅaÿath.
RoÑth t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, aÅÅal
t†r†ld ha fogak mÿa vagÿon aÅ SÅaÿnak bwd†ÑÑege.
Melegh awagÿ pÿrÿtoth kenÿerben reggel es  eÑtwe Negÿ
awagÿ eoth chÿ†p fenÿw olaÿth egÿek megh, ha eÅth gÿakorolÿa,
aÅ Bwd†s  SÅaÿ megh gÿogÿul es  ÿo Åagu leÅ†n. EÅ megh probaltatoth
Ñok fw emb†r†ktwl.
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Bwd†s  SÅaÿu emb†rnek ÿo ragnÿ AniÑumoth, Kek liliom
gÿ†kereth, Liquiriciat, vagÿ penÿgh Åerech†n dÿot mÿndenkoron.
SÅ†kfweth es  Apium magoth feoÅ megh borban, aÅth Ñokaÿgh
tarcha aÅ SÅaÿban, es  aÅ vthan Nÿelÿe el, ha aÅ gÿomortul
vagÿon aÅ SÅaÿnak bwdeoÑÑege.
(Apthae Alcola)    SÅaÿban valo hew fakadoÅaÑrol.
AÅ SÅaÿban valo fakadoÅaÑok nem ÿg†n melÿ fakadekok,
eÅ†k aÅ SÅaÿnak akar mÿ reÅeben is  megh leÅnek es  el folnak,
hol aÅ Inekre, hol aÅ fogaknak huÑaÿra. Neha aÅ Nÿelwnek odalÿra
es  gÿ†kerere is. EÅ legh ÿnkab aÅ gÿerm†kcÿeket bantÿa.
(Okaÿ)    de aÅ Eoregh embeor†k†n is  megh leÅ†n aÅ melegh lel†kÅettwl,
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Melÿ ÿw f†l aÅ Maÿnak es  aÅ Saarnak forroÑagabol. Megh
Å†rÅÿ Neha aÅ F†b†l aÅ F†b†l ala Åallo Sos  Nÿal is. Hÿdeglel†
betegÑegben eÅ gÿakorta megh leÅ†n. Neha vgÿan annekwl is.
Mÿnth hogÿ aÅ Hawÿ ver folÿaÑnak megh allaÑatul is  megh leÅ†n.
De aÅ kÿk aÅ FrancÅus  emb†r†k†n leÅ†n, aÅ Nem effele.
GalleÑth f†Å megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ            (OruoÑsagok)
SÅaÿath, vgÿan aÅon galleÑth t†rd porra, elegÿch eoÅwe MeÅÅel
es  t†r†th roÑawal, aÅÅal kennÿed be.
Fagÿalfanak leweleth Ñok ÿdeigh ragaÑd, es  benneis  tarchÿa
aÅ SÅaÿaban.
SÅaraÅ roÑath t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe roÑa MeÅÅel
es  aÅÅal kennÿed.
ÆarwaÑnak Åarwath egeÑd megh, teord megh, aÅth hÿnchÿed
rea.
K†mennek gÿ†kereth egeÑd megh, t†rd megh es  MeÅÅel
elegÿch †Åwe, megh giogÿttia, es  nem ÿs  haggÿa toab terwlnÿ.
Vthÿ fweth facharÿ kÿ, aÅ leweth tarchia aÅ SÅaÿban, es
aÅ gÿ†keret is  ragÿa, aÅ ragottath Ñok ÿdeigh oth tarchia
SÅaÿaban.
Æ†d†rnek aÅ leweleth Å†ggÿed, feoÅd megh borban es  aÅÅal
moÑÑad.
Tormentÿllat feoÅ megh borban, tegÿ ahoÅ egÿ kewes  MeÅeth,
aÅÅal moÑÑad.
Fekete gÿoparth, SÅ†kfwet, TemÑot, f†Å megh borban, eÅÅel
moÑÑad.
Nÿarfath furÿ megh, es  annak aÅ melÿ vÿÅe kÿ chÿorogh,
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aÅÅal moÑÑad.
Egr†Ñnek leweth libra s. MeÅeth, drachma 4. f†Å eoÅwe er†ÑÑen hogÿ
harmad reÅe el apaggÿon, eÅÅel moÑÑad.
Æ†d†rnek aÅ leweleth, Cÿer†Ñnÿenek leweleth, SoÑkath,
AtracÅelnak leweleth feoÅd megh borban, es  eÅÅel moÑÑad aÅ
Åaÿath.
Th†mÿenth roÑa MeÅÅel elegÿch eoÅwe, aÅÅal kennÿed. Awagÿ,
f†Åd megh borban es  aÅÅal moÑÑad.
Aauanÿu pomagranatnak leweth f†Åd †Åwe MeÅÅel es  aÅÅal
kennÿed.
Healt Lenchÿeth, drachma 5. v†r†s  roÑath. AÅÅu Coriandrachmaom
magwath. Bolus  armenuÑth, galleÑth, ana drachma 2. s. porchÿn fwnek
magwath, drachma 3. s. Camforth drachma i. es  Ñcrupulus  j. mÿnd eÅ†keth teord porra
es  elegÿch eoÅwe ÿol. F†Å arpa vÿÅeth aÅerth, es  eleoÅ†r moÑd
aÅÅal megh aÅ SÅaÿath, de roÑa meÅÅel elegÿcched eoÅwe aÅth
aÅ arpa vÿÅeth, hogÿ iol megh moÑod, aÅ vthan hÿnch feolwl aÅ
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porth rea. Ha mÿnd SÅaÿadon, Nÿelved†n es  Torkodban leÅ†n is
aÅ hewÑegtwl valo fakadoÅas, mÿnd megh gÿogÿttÿa.
Gÿerm†kchÿeknek valo.
Cÿ†ch Åopo gÿerm†keoknek is  gÿakorta aÅ SÅaÿok megh
fakadoÅ, LeÅ†n penÿgh gÿakorta attul, hogÿ aÅ Daÿka Teÿe hÿtwan,
awagÿ penÿgh hogÿ aÅ gÿerm†k ÿol megh nem emeÅthetÿ
aÅ Teÿeth. Harom Åÿnw penÿgh effele fakadoÅas. Veor†s, Feÿer,
es  Fekethe. Ha aÅerth v†r†s  leÅ†n, legh el†Å†r keonÿw ÅerÅammal
kel moÑnÿ, olÿal aÅ kÿ megh hÿweoÑÿtÿ es  Åorÿttÿa, tudnÿ,
v†r†s  roÑa vÿÅewel kel moÑnÿ, vthÿ fwnek vÿÅewel awagÿ SoÑka
vÿÅÅel. Ha penÿgh megh feÿer†dÿk, ÅaraÅto ÅerÅammal kel vele
bannÿ. Tudnÿ illÿk, Th†mÿennel, MaÑtixal, Mÿrrhawal. Ha
oÅthon megh feket†dÿk Ñmegh is  eweÑ†dÿk, olÿal kel giogÿtanÿ,
aÅ kÿk el oÅlattÿak es  Ñemmÿe teÅÿk, vgÿmÿnth, Saarkerep,
SÅeekfw, Kapor, BakÅarwo fw, es  mÿnd effelek. De aÅerth vgÿan
eh†Å is  hoÅÅa kel aÅt aÅ ÅerÅamoth elegÿtenÿ aÅ kÿ Åorÿttÿa.
El vegre oÅthon ha latod hogÿ aÅ fakadaÑok rothadnÿ
keÅdnek, akar gÿerm†knek, akar penÿgh †regnek, GalleÑth teorÿ
megh, vÿÅben feoÅd megh, tegÿ ahoÅ meg annÿ megh Åwrth tÿÅta
MeÅeth aÅ vthan hogÿ ÿmmar aÅ galleÑth megh feoÅted. IÑmeth
maÑodcÅoris  f†Åd megh hogÿ aÅ galles  aÅ MeÅÅel †Åwe elegÿeoggÿek.
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EÅÅel vgÿ elÿ mÿnth feo orwoÑÑaggal. Vegÿ aÅ vÿodra
ebben, es  Ñokaÿgh kennÿed vele aÅ fakadoÅaÑth, awagÿ vegÿ
egÿ foltochka barÑonth, arra vegÿ benne es  aÅÅal t†r†lÿed.
F†ld Epeÿe fweth aÅald megh, t†rd megh, eÅ porth elegÿch
eoÅwe MeÅÅel, eÅÅel kennÿed el allattÿa aÅ rothadaÑth.
AloeÑth, drachma 2. Mÿrrhat, drachma 6. Saffranth drachma 4. Bort es  MeÅeth
aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnald †Åwe eÅ†keth, rothado SÅaÿnak ig†n
io orwoÑÑagh.
Chÿak FakadoÅaÑrol ualo.
Vthÿ fwnek, porchÿn fwnek, EbÅ†l†nek, mÿnd†nÿknek aÅ
kÿ fachÿarth leweb†l vegÿ ana uncia j. elegÿch eoÅwe es  fel kalannÿth
tegÿ eccÅ†r aÅ kÿs  gÿerm†k Åaÿaban.
Egr†Ñnek kÿ fachÿart leweth, megh erth Å†d†rÿeth, vegÿ
mÿnd†nÿkb†l ana uncia s. egÿ kalan teÿben elegÿch †Åwe, ad eÅth
aÅ gÿermeok SÅaÿaban.
GalleÑth, uncia j. Teÿeth, drachma j. TemÑoth drachma s. vtÿfw vÿÅet, uncia s. t†rd
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eoÅwe eÅ†keth es  forrald eoÅwe, eÅÅel moÑÑad aÅ gÿerm†knek
SÅaÿath.
Porchÿn fwnek chÿak aÅ kÿ fachÿart lewewel moÑÑad es
kennÿed is, f†l†tte nagÿoth haÅnal.
Ha aÅ fakadek ig†n futh, k†mennek aÅ gÿ†keret egeÑd megh,
meÅÅel elegÿcched is  aÅÅal kennÿed.
SÅaÿnak nÿalaÑkodaÑarol.
Fekethe gÿoparth t†rÿ megh es  Åÿtalÿ megh, eÅÅel kennÿed
aÅ In†deth es  aÅ fogaÿdat, el veÅÿ eÅ aÅ NÿalaÑkodaÑth, Meeg aÅ
In†dnek dagadaÑath is.
SÅeekfwet teorÿ megh. Borban feoÅd mÿnd addigh hogÿ fele
el apaggÿon, eÅÅel moÑÑad aÅ SÅaÿath, es  megh gÿogÿul.
SÅaÿan aÅ kÿ aluth verth hanÿ.
RoÑath f†Å megh vÿÅben es  ecÅetben, Smÿkor aÅ megh hwl
moÑÑad aÅ SÅaÿat aÅÅal, es  el is  Nÿelÿ benne.
SÅ†l†nek kaccÿath, awagÿ aÅ Nÿers  Å†l† veÑß†nek aÅ
vegeth f†Åd megh vÿÅben, eÅÅel moÑÑad aÅ SÅaÿath.
RoÑanak aÅ Sarga belÑ† reÅeth, es  maÑtixot t†rÿ porra, Borban
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el†Å†r Å†d†rÿet awagÿ roÑath feoÅ megh, aÅ borth Åwrd
megh, es  aÅ port abba elegÿtwe ad megh ÿnnÿa.
SÅaÿban ualo apro fakadekokrol.
Apro Boÿtorÿanth f†Å megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad gÿakorta
aÅ SÅaÿath.
Kechÿke awagÿ Iuh teÿeth elegÿch eoÅwe MeÅÅel, es  meleg†n
aÅÅal moÑÑad aÅ SÅaÿath.
Lenchÿet healÿ megh, elegÿch eoÅwe EcÅettel, ees  aÅÅal
moÑÑad.
Kem†ncÅe fenekr†l vaÿ egÿ teglat f†l, t†rd megh, elegÿch
eoÅwe MeÅÅel es  aÅÅal kennÿed.
________________________________________________________________________________
EÅ olÿ apro fakadek, hogÿ aÅ SÅaÿnak b†re is  feol hamol
mÿatta faÿdalommal.
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Dÿonak Nÿers  leweleth ragÿad, ha vgÿan megh varaÑodoth
volna is  aÅ fakadek. ig†n haÅnal.
Feÿer Mentath es  galleÑth teorÿ porra, elegÿcÅ †Åwe
aÅÅal hÿnched aÅ fakadekoth.
Effele fakadekoth aÅ gÿerm†kchÿek†n, Nad meÅÅel kÿth
Camforral megh elegÿt†ttel kel hÿntenÿ.
MeÅ S†rrel ig†n ÿo effe[!] SÅaÿath moÑnÿ.
Az Fogrol.
Fogaÿdnak ilÿen gongÿath vÿÑelÿed: Mÿkoron eÅ†l es  ÿÅol,
aÅ f†l†tte melegh f†l†tte hÿdegh Ñe leg†n. Erre is  gond viÑeles
legÿ†n, hogÿ aÅ hew es  hÿdegh etel, ne hamar, hanem k†Åbe
veteÑÑel es  vartathwa legÿ†n egÿ mas  vthan.
Sawanÿuth, vaÑlaloth, poÑÑattath es  enÿweÑth olÿanth mÿnth
madar fogo lep hogÿ ragado, ÿg†n el tawoÅtas.
Teÿel valo gÿakortha eles  feoleotte ig†n megh arth aÅ fogaknak.
fogaÿdat gÿakorta megh tÿÅtÿcchÿad, melÿ dologh f†l†tte
ig†n megh tartÿa aÅ fogakath veÅeÑtwl Ees  mÿnd†n rothadaÑtul.
Fognak bantaÑÿrol.
AÅ Fogak Ñok modon bantatnak megh: Neha ÿg†n kÿn
wlnek: Neha hoÅÅak: Neha elÿs  t†rnek valamÿ okbol: Neha megh
vaÑlodnak aÅ hÿdegh NedweÑÑegnek rea chÿorgaÑatul, vagÿ Nÿers
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Ñawanÿu gÿwm†lchnek eteletwl: Megh is  feketwlnek es  ruth roÑdawal
be burÿttatnak aÅ gondviÑeletlenÑegh mÿa. Melÿ leÅ†n
aÅ Ed†s  es  melegh eledel†ktwl, Megh leÅ†n affele Nÿers
leheÑtwlis  kÿ aÅ Ñok ÅabalodaÑbol vagÿon. Inognak is  aÅ fogak,
mÿkor aÅ gÿ†ker†k Ñok NedweÑÑegnek oda chÿorgaÑatul leweÑ†kke
leÅnek, es  feÅkeÿ aÅ fogaknak megh tagulnak es  megh lagÿulnak.
Nagÿ faÿaÑÑal oÅthon megh bantatÿk aÅ rea chÿorgo NedweÑÑegerth,
kÿ nÿha vekonÿ, Nÿha hÿdegh, Melÿ vagÿ aÅ Aal kapchÿaknak
hartÿaÿra (vagÿ aÅ alÑo vagÿ aÅ f†lÑ† Aal kapcÅanak)
vagÿ aÅ fogaknak ÿnaÿra, vagÿ Åÿnthe aÅ fogakra chÿorogh.
Es  ha melÿ fogh ferges, aÅ olÿanra legh ÿnkab vtha vagÿon es
rea chÿorogh. AÅ hÿdegh chÿorgaÑtul megh dagad aÅ pofa. De aÅ
vekontul ig†n rÿtkan, AÅ hÿdegnek faÿdalma laÑÑub. AÅ vekonnak
kegÿ†tlenb. OÅton aÅ gÿakorta valo chÿorgas  aÅ fogakat megh
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eßÿ, megh odwaÑÿttia, megh rothaÅtÿa, es  neha aÅ Agÿabol kÿ
bontakoÅtattÿa.
Fognak faÿasarol. (Odontalgia Denti• dolor)
AÅ mÿnth f†lÿeb is  ÿrank rola, AÅ fogh faÿas  leÅ†n       (Okaÿ)
vagÿ hÿdegh vagÿ Melegh MertekletlenÑegtwl, Neha aÅ NedweÑÑeg†ktwl
kÿk aÅ F†b†l aÅ Fogaknak t†weÿre le chÿorognak, kÿk
aÅ w chÿpk†d† er†ÑÑeg†kkel megh odwaÑÿttÿak, awagÿ valamÿ
haÑonlo nÿawalÿat Å†r†Ånek aÅ w ÑokaÑagokkal, mÿnemw aÅ Fognak
huÑos  felen aÅ megh twÅeÑwles.
AÅ Fogaknak faÿaÑa, awagÿ aÅ Fogh huÑanak megh twÅeÑwleÑe,
Neha magokban, neha penÿgh aÅ Inban melÿ aÅ fogaknak
gÿ†kereben be oltwa vagÿon tamad.
Ieleÿ: Ha chÿak valamÿ maga mertekletlenÑegtwl           (Ieleÿ)
eÑÿk aÅ fogh faÿas, nem ÿg†n neheÅ aÅ. Ha aÅ hew mertekletlenÑegtwl
vagÿon, v†r†s  orcÅarol, es  aÅ eleol ÿaro melegh
etelr†l †Ñmertetÿk megh. AÅ hÿdegh mertekletlenÑegnek iÑmeth
ellenk†Å† ÿeleÿ vadnak eÅÅel. Ha penÿgh valamÿ Ñok NedweÑÑegh
le chÿorgaÑatul vagÿon, nem chÿak aÅ fogakban vagÿon aÅ
NeheÅ faÿdalom, de egÿeb reÅekben is  aÅ kÿk†n altal megÿ†n.
AÅ melegh NedweÑÑegh er†Ñb faÿdalmat. AÅ hÿdegh laÑÑubbath
Å†r†Å.
Foghagÿmath t†rÿ megh, aÅ melÿ fel†l aÅ fogh           (OruoÑsagok)
faÿ, k†Ñd affel†l valo keÅre, arra aÅ Erre, kÿt pulÑuÑnak hÿnak
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aÅ Doctorok.
EcÅetben f†Åd megh aÅ kegÿonak bwreth, aÅÅal moÑÑad aÅ
fogakath es  Åaÿath, hogÿ aÅ melÿ fluxus  aÅ f†b†l ala Åal, aÅ fogra,
aÅth el oÅlaÑÑa, igh aÅ fogad faÿaÑa hamar el mulÿk.
AÅ Faÿo fogath el†Å†r tagÿch feol aÅ huÑatul, tegÿ kowaÅth
rea es  tarch raÿta fel oraÿgh. AÅ vthan aÅ v†r†s  kapoÅtan valo
hernÿo fergeth, teod aÅ faÿo fogra, de aÅ t†b fogakath megh ne
erteÑÑed vele, kÿ eÑÑÿk aÅ faÿo fogh. De ha aÅ fogad f†lwl faÿ,
aÅ kapoÅtanak aÅ feolÑ† feler†l vegÿ hernoth, Ha penÿgh alol
faÿ fogad, aÅ alÑo reÅer†l vegÿ aÅ kapoÅtanak.
Ammoniacumoth, Belendfewnek kÿ fachÿart lewewel elegÿch
†Åwe, eÅÅel kend, Ñkÿ eÑÿk aÅ faÿo fogh.
V†r†s  kalarÿÑth teorÿ porra, t†d aÅ Odwaban a fognak ha
faÿdalmas  kÿ rontÿa onneth.
Erdeÿ T†keth teorÿ megh es  f†Åd megh, er†s  ecÅettel
kewerd es  elegÿch eoÅwe aÅth, hogÿ legÿ†n annÿra valo
ÑwrwÑege mÿnth aÅ MeeÅnek, aÅ Fogrol aÅ huÑth tagÿch f†l es
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t†d rea eÅth, aÅ Åaÿadat fogd be, es  egÿ kewes  wd† mulwan
fogÿad aÅ fogadath aÅ vÿoddal, Ñw†d kÿ onneth faÿdalomnekwl.
BorÑoth, Å†d†rÿ gÿeokerenek le faragoth heath, Natragulanak
gÿ†kereth, k†rontho fweth, ana drachma j. feÿer belend fwnek magwaban,
drachma s. f†Åd megh eÅ†keth v†r†s  borban, vgÿ hogÿ harmad
reÅe el apaggÿon, Åwrd megh, tarchÿa aÅ Åaÿaban, es  mÿkor megh
hÿdeg†dÿk p†kÿe kÿ.
TemÑoth, Feÿer Belend fw magoth, ana drachma 4. BorÑoth, drachma 3. t†rd
megh eÅ†keth es  elegÿch eoÅwe ÿo ecÅettel, es  chÿnalÿ apro
pogacÿachkakath beleole, aÅ faÿo fogra ebben tegÿ, es  fÿrkald
vele aÅ fogat es  aÅ fogh huÑath.
BoroÑtÿan fan aÅ melÿ enÿweth talalÅ, kochÿordnak gÿ†kereth,
BorÑoth, BaraÅk magwanak belÿth, t†rd †Åwe eÅ†keth es
t†d aÅ fogra.
Fenÿw olaÿth tarch aÅ faÿo fogon.
Bakfweth o borban f†Å megh, es  meleg†n aÅ fogon aÅth
tarchÿa.
Kegÿo Trangoth aÅ gÿ†kereth chÿak aÅald megh es  t†rd
megh, temÑowal elegÿch eoÅwe porul, es  teod aÅ odwas  fogban.
Nÿers  v†r†s  kapoÅtath ragÿ aÅ faÿo fogaddal, es  el oÅlattÿa
aÅ faÿaÑath.
Eoth lewelw fweth mÿnd gÿ†kereÑtwl feoÅ megh
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ecÅetben awagÿ borban, tarch aÅ fogaÿdon. Merth valakÿ enhera
eÅth chÿelekeodÿ, es  addÿgh tartÿa hogÿ vgÿan el olwad aÅ fogan.
Soha foga nem faÿ.
Nÿers  k†menth ragÿ, awagÿ aÅ kÿ fachÿart leweth tarch
meleg†n aÅ Åaÿadban.
F†ldÿ gÿlÿÅtakath eges  megh, annak hamwath t†d aÅ odwas
fogban, megh giogÿttia.
Th†mÿenth, Laurus  magoth forralÿ megh borban, tarch Åaÿadban
valamÿgh leheth.
Fogadnak Ñemmÿ nÿawalÿaia nem leÅ†n, ha enheÿra mÿnd†nnapon
aÅ fogaÿd ala SÅem Ñot teÅ, es  addÿgh tartod oth hogÿ
el olwad.
PuÅpangnak leweleth, kapornak leweleth, teorÿ megh, eos
ecÅet†th rea, f†Åd addÿgh hogÿ harmad reÅe el apaggÿon, meleg†n
aÅth tarch aÅ Åaÿban.
Bakfweth, vthÿ fweth, forralÿ megh borban hogÿ harmad
reÅe el apaggÿon, tarch Åaÿadban meleg†n es  gÿakorta kÿ p†kÿed.
Mÿnd†n holnapban eccÅ†r, aÅ Eb teÿnek gÿ†kereth, borban
ha megh f†Å†d, es  aÅÅal moÑod aÅ SÅaÿath, megh gÿogÿtod aÅ
faÿo fogath.
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Ig†n er†ÑÑen mÿkor faÿ aÅ fogh, F†ldÿ boroÑtÿannak kÿ
fachÿarth leweth eoÑd aÅ fwledben aÅ melÿ fel†l faÿ aÅ fogad. Faÿ
aÅerth keweÑÑe, de aÅ faÿas  aÅonnal ees  hamar megh Åwnÿk.
Konkolnak lÿÅtÿth t†d aÅ odwas  fogban, es  ig†n hamar el
mulÿk aÅ faÿaÑa.
Feÿer Belend fwnek aÅ magwath teod aÅ Elewen
Åenre, chÿew†n annak aÅ paraÿath bochÿaÑd aÅ fogadban, el veÅÿ
faÿdalmath, Sha fer†gh leÅ†n benne is, megh †lÿ.
Cicoreanak kÿ fachÿart leweth t†lch aÅ orrodban, akar
aÅ fwledben, aÅ faÿo fogad megh gÿogwl.
Egÿ f† Å†leoth facÿar kÿ, aÅ Å†d†rnek gÿ†kereth f†Åd megh
abban hogÿ felÿgh el apaggÿon, aÅÅal moÑÑad aÅ SÅaÿath es
fogakath.
Porchÿn fwnek gÿeokerewel gÿakorta t†r†ld aÅ fogath, kÿ
wÅÿ aÅ fergeketh, es  aÅ Åertelen faÿaÑat is  el weÅÿ.
Kek vÿolath f†Å megh borban, mÿkor aÅ fogad ig†n er†ÑÑen
faÿ, tarch meleg†n raÿtha.
Eb teÿ fwnek aÅ Teÿeth habard eoÅwe buÅa lÿÅtel, ÑwÑd
megh, ha eÅt aÅ fognak odwaban bele teÅeod, el t†rÿ aÅth a
fogath.
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Salÿat, rutath, IÑopoth, Fekete hunÿort, SÅamar vborkanak
gÿ†kereth, lo menthanak gÿ†kereth, Fekete gÿoparnak koroÿath,
f†Åd †Åwe borban, es  ebbeol valamÿ reÅth elegÿch eoÅwe egÿ
kÿs  fa olaÿal, Es  aÅ melÿ feleol faÿ aÅ fogad, bochÿaÑd aÅ
fwledben.
Ha f†leotteb ig†n faÿ, Tÿkmonnak feÿereth egÿ keweÑÑe Ñws
megh, opiummal habard †Åwe, t†d aÅ faÿo fogra.
Hollonak ganeÿath ha aÅ odwas  fogban teÅ†d faÿdalmat el
veÅÿ, merth el ronthÿa aÅ fogath.
IÑopoth forralÿ megh ecÅetben, aÅÅal parolÿad aÅ faÿo fogath,
el veÅÿ hamar aÅ faÿdalmath.
Fekete belend fwnek gÿ†kereth er†ÑÑen melegÿch megh
t†d aÅ faÿo fogra es  aÅ t†were, kÿ eÿtÿ aÅ fogath, de aÅ t†bbÿt
ig†n megh oÿad hogÿ ne erÿe, merth mÿnd kÿ hullananak.
BoroÑtÿan magwaban †teh[!] feoÅ megh roÑa olaÿal pomagranatnak
heaban, ha aÅt aÅ ÿobbÿk fwledben t†lteod, bal feleol valo
fogad faÿaÑath el veÅÿ, Ha penÿgh bal feleol t†lteod aÅ fwledben,
ÿob fel†l valo fogh faÿaÑth veÅ†n el.
Sparganak gÿeokereth t†rd megh, march abban egÿ kÿs
gÿapottath, t†d aÅ faÿo fogra, kÿ vonÅa aÅ fogath faÿdalom nekwl.
V†r†s  kalarÿÑt teorÿ megh, t†d aÅ odwas  fogban, mÿnd t†weÑtwl
kÿ t†rÿ.
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Ep†rÿnek leweleth ragÿad ha fogad faÿ, el veÅÿ aÅ faÿdalmath
mÿngÿaraÑth, probalt dologh.
Nagÿ lapunak gÿ†kereth paras  hamuba melegÿch megh, gÿakorta
t†d aÅ faÿo fogra, nem Ñok wd† mulwa kÿ eÿthÿ onneth.
Erdeÿ T†knek gÿ†kereth teod aÅ odwas  fogban, kÿ t†rÿ
onneth.
F†ldÿ gÿlÿÅtakat faÅekban eges  megh, es  t†rd porra aÅokath,
aÅ fogadnak huÑat mÿnd keth feleol meÑd f†l, hÿnc be aÅ fogath
bw†n aÅ porral, Egÿ nap es  egÿ eÿel el mulwan, Åabad akarattÿa
Å†renth kÿ eÑÿk onneth aÅ fogh.
Fekethe makoth, Feÿer Th†mÿenth f†Å eoÅwe vÿÅben, aÅÅal
parolÿad aÅ faÿo fogath.
V†r†s  kapoÅtanak lewelen melÿ hernÿo vagion, aÅt
gÿakorta t†d aÅ faÿo fogra, kÿ eÑÿk aÅ fogh.
BuÅa lÿÅt†th, fÿge lewelenek teÿewel habarÿ †Åwe, aÅ faÿo
fogra aÅt tegÿed, aÅ vthan tegÿ aÅon f†lwl vthÿ porchÿnnak leweleben
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rea, tarch raÿta egÿ kewes  ÿdeigh, mÿnd†n faÿdalomnekwl
kÿ eÑÿk aÅ fogh.
Æapora fwnek gÿ†kereth t†rd megh, teod aÅ faÿo fogra, megh
giogÿttia mÿngÿaraÑt. Probalth.
ÆaraÅ vÿolath f†Å megh borban, tarch meleg†n aÅ Åaÿadban,
ha aÅ f†beol Åallot ala aÅ NedueÑÑegh, megh giogÿttia.
MuÑtar magoth teorÿ megh, elegÿch eoÅwe borral es  olÿ
meÅÅel aÅ kÿnek taÿtekat el hantad, meleg†n aÅÅal moÑÑad aÅ
SÅaÿath, ha aÅ f†beol Åallot aÅ fogra aÅ faÿas, megh giogÿttia.
Fekete maakot, Feÿer t†mÿenth feoÅ †Åwe vÿÅben, parolÿad
aÅÅal aÅ faÿo fogath.
Pap monÿa fwnek golÿobiÑÑaban vegÿ nÿolcÅat, olwaÅ vÿaÅt
megh, teord eoÅwe es  oÅd harom reÅre. Egÿ faÅeknak feneketh
ÿÅÅaÅd megh, aÅ eoÅwe metelt ÅerÅamoth hand bele, tegÿ egÿ
t†lchÿert aÅ faÅek fenekere, es  aÅ teolcher vegeth tarch aÅ Åaÿadban,
ha aÅ feÿedbeol Åallot aÅ fluxus  aÅ fogaÿdra es  attul faÿnak,
megh giogÿttÿa.
________________________________________________________________________________
Fagÿalfanak veÑd el... heath, t†d faÅekban... f†Åd er†ÑÑen
hogÿ... eÅÿ aÅ foga huÑath, ... gÿakorta, Smegh g...
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Æep fekete feoldet tegÿ egÿ faÅekban eoregben, t†lch vÿÅeth
rea es  f†Åd er†ÑÑin, mÿkor ig†n megh f†, takard be aÅ feÿedet,
tacÅ f†l aÅ Åaÿadat hogÿ aÅ paraÿa io meleg†n m†nnÿ†n aÅ
SÅaÿadban.
Fel eÿt†lnÿ tÿÅta vÿÅeth tegÿ maÅos  faÅekban aÅ
twÅh†Å forradnÿ, ves  fel dionÿ t†r†th temÑoth bele, Egÿ Dionÿ
t†r†th Ñoth, egÿ tÿkmonnÿ MeÅeth, habard iol el egÿ fa kalannal,
aÅ vthan aÅ mÿnth el twrhet†d, vegÿ aÅ SÅaÿadban egÿ kalannal
benne, mÿnd addÿgh moÑÑad fogaÿdath vele mÿgh el al aÅ faÿdalma.
ElÑ† nap nem haÅnal. MaÑodnap keweÑeth, Harmadnap ÿol
megh erÅ†d. Negÿed nap ÿobban. Eoteodÿk Nap telÿeÑÑeggel el
mulÿk. Smegh giogÿul.
IÑopoth, Åeekfwnek aÅ vÿragath, Faÿ BoÅÅanak aÅ belÑ† Å†ld
heat, de olÿ agnak a kÿ aÅon eÅtend†ben newek†d†th, eÅ†ket er†s
ecÅetben f†del alath feoÅd megh, meleg†n ebben vegÿ aÅ faÿo
fogadra, tarch raÿtha, eÅth gÿakorta mÿwelÿed, ketÑegh nekwl
megh gÿogÿul.
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Gÿerm†kchenek.
Camforth ves  ecÅetben, twÅnel forraÅd eoÅwe keweÑÑe
tartaÑd aÅt aÅ faÿo fogan.
Opiomoth tÿkmonÿ Åekÿwel habarÿ eoÅwe, f†Åd †Åwe ig†n
keweÑÑe, aÅth k†Ñd kÿwl reaÿa.
Gÿerm†chkenek Foga hogÿ hamar kelÿ†n.    (Odontophia Dentatio)
Kechke teÿel es  Nÿulnak Agÿa veleÿewel, ha aÅ kichÿn
gÿerm†knek ÿneth t†rleod, faÿdalom nekwl kÿ newelÿ aÅ fogath.
Vaÿath MeÅÅel elegÿch eoÅwe, es  aÅ kÿs  gÿerm†k ÿneth aÅÅal
kennÿed.
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(Lentor)  Fognak feketeseger†l.
RoÑa pogachÿat feoÅ megh borban vagÿ er†s  ecÅetben, aÅÅal
moÑÑad fogaÿdath.
AlabaÑtrom k†weth kÿth el†Å†r megh egettel drachma 8. Eg†th teng†r
taÿtekoth, drachma 4. Egeteoth Soth drachma 3. teord megh eÅeoketh, es
t†r†ld eÅ porral.
AÅÅu gÿ†kereth aÅ kek liliomnak veÑd ÿoÅagu borban, alÿon
benne, aÅÅal moÑÑad aÅ fogaÿdat. Galenus  orwoÑÑaga eÅ.
DÿÅno kenÿernek aÅ leweth fachÿard kÿ, MeÅÅel elegÿch
†Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ fogath.
BorÑoth t†rÿ megh, elegÿch feÿer melegh borban aÅÅal
moÑÑad.
Chÿombort aÅalÿ megh, t†rd eoÅwe feÿer Ñowal, aÅÅal t†r†lÿed
aÅ fogakath.
Kechke Åarwath eges  megh, teord megh, aÅÅal t†r†lÿed aÅ
fogaÿdath.
Æarwas  Åarwath eges  megh, teord porra, aÅÅal t†reold aÅ
fogaÿdath.
Arpat teorÿ megh, Soth eges  megh, t†rd eoÅwe es  eÅÅel
teor†ld aÅ fogaÿdath.
Teng†rÿ Taÿtekoth twÅeÑÿch megh feÿer borban olch bele,
MaÑodcÅor is  twÅeÑÿch megh, es  olch aÅ orban. HarmadcÅor is
twÅeÑÿch megh, es  had hwlÿ†n megh aÅon modon, t†rd megh,
eÅÅel t†r†lÿed aÅ fogaÿdath, ennel Ñoha ÿob orwoÑÑaga nem lehet,
merth olÿ feÿer†k leÅnek aÅ fogak, mÿnth aÅ Teÿek.
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Fognak IngoÑagarol.
ÆarwaÑnak Åarwath egeÑd ÿol megh, t†rd megh es  Åÿtald
megh, Naranch heat is  teorÿ megh, eÅ†ket elegÿch eoÅwe, aÅ fogaÿdat
es  aÅ huÑat eÅÅel t†r†lÿed.
Papa fweth feoÅ megh, Sawanÿu pomagranatnak lewewel
elegÿch †Åwe, aÅÅal moÑÑad.
________________________________________________________________________________
Fagÿal fanak aÅ f†lÑ† heath veÑd el, aÅ alath valo Å†ld heath
ragÿa aÅ kÿnek ÿnognak fogaÿ, es  annak aÅ leweth tarcha
Ñokaÿgh aÅ fogakon, megh giogÿul ketÑegnekwl.
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PÿlÿÑke fwnek gÿ†kereth BorÑal es  vÿaÅÅal elegich †Åwe es
t†d rea.
Teng†rÿ hagÿmabol chÿnalth ecÅettel elegÿch †Åwe Åarwas
Åarwanak kÿth megh egettel aÅ porath, aÅÅal t†reolÿed aÅ fogaÿdath.
Teng†rÿ taÿtekoth feoÅ megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ fogaÿdat
es  aÅ huÑath.
Soth keth annÿth, TemÑoth megh eg†tteth felenÿth eges  megh,
es  hewen veÑd ecÅetben, eÅÅel t†r†lÿed aÅ fogaÿdat, aÅ vthan borral
moÑd megh.
MaÑtixot, Th†mÿenth, Eget†th Åarwas  Åarwath, f†ld epeÿe
fwnek gÿ†kereth, venus  haÿat, eÅ†keth t†rd porra, vÿaÅÅal, MeÅÅel
es  fa olaÿal elegÿch †Åwe mÿnth egÿ kemenÿ ken† ÿreth,
eÅÅel kennÿed.
TemÑoth ecÅettel es  MeÅÅel elegÿch eoÅwe, meleg†n aÅÅal
moÑÑad.
NoÑpolÿat f†Å megh, meleg†n tarch aÅt aÅ SÅaÿban.
Ep†rÿ leweleth mÿnd gÿ†kereÑtwl feoÅ megh ÿo borban aÅÅal
moÑÑad.
Somoth awagÿ Berekÿneth, vagÿ BarkocÅath feoÅ megh er†s
borban aÅÅal moÑÑad.
Tengeorÿ taÿtekoth, Belendfwnek magwath, mÿnd
egÿ mertekkel t†d aÅ elewen twÅre, aÅÅal fwÑt†ld aÅ fogaÿdath.
Æem Soth elegÿch eoÅwe MeÅÅel, takard papiroÑban aÅth, t†d
elewen twÅre hogÿ megh twÅeÑwlÿ†n, eÅth olch megh borban,
ÅaraÅd megh aÅ vthan es  t†rd porra. EÅ porbol vegÿ uncia j. Mÿrrhat,
Teng†r taÿtekat, Fa heath, AloeÑth, Cÿpros  fanak dÿoÿath, ana
drachma 2. t†rd mÿnd porra eÅ†keth, t†d egÿ Sacÿkoban, aÅÅal
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teor†lÿed aÅ fogakath, awagÿ eÅ porokat elegÿch eoÅwe MeÅÅel,
aÅÅal kennÿed.
   Odwas  Fogak Ingosagarol.     (Caries)
Fekethe hunÿorth MeÅben feoÅ megh, ebben aÅ fogh odwaban
tegÿ annÿth mÿnth egÿ Lednek Å†m. Galenus  dicherÿ eÅth.
Gÿ†mberth MeÅes  ecÅetben feoÅ megh, t†rd ÿol megh,
ebb†l tegÿ aÅ fognak odwaban, es  kÿwlis  aÅ fogra tegÿ benne.
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Fognak huÑanak nÿaualÿaÿrol.
AÅ fogaknak huÑaÿ kÿth Magÿarul Innek is  hÿwonk neha
ig†n megh Newekeodnek, annÿra hogÿ meeg aÅ fogat is  el
borÿttÿak, f†keppen aÅ olÿ emb†r†knek aÅ kÿknek lagÿ aÅ fogok
huÑa, mÿnth aÅ kÿk vÿÅes  es  Nedwes  helÿ†n laknak awagÿ forgolodnak.
Mÿnth aÅ HaÿoÑok. Neha penÿgh megh rothadnak,
mÿkor aÅ chÿpk†d† er†s  Ñok nedweÑÑeg†k rea ragadnak, es  aÅ
fogaknak t†weÿth megh Ñeb†Ñÿtÿk, awagÿ fakadekokkal be
borÿttÿak.
Vaÿath es  MeÅeth elegÿch †Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ
fogad huÑath hogÿha vÿÅketh.
Chÿombort t†rÿ porra, aÅÅal t†r†lÿed aÅ In†deth Ñmegh
er†ÑÑitÿ.
SÅÿlwanak leweleth f†Åd megh borban, es  eÅÅel moÑÑad aÅ
fogad huÑath. ig†n megh Åorÿttÿa.
SÅederÿ fanak gÿ†keret f†Åd megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ
fogad huÑat ha ver†s.
RoÑanak k†Åepÿben aÅ melÿ Sarga vÿragh vagÿon aÅald megh,
t†rd megh, aÅÅal hÿnch fogadnak huÑaÿth hogÿha NedweÑÑeg†k
Åalanak reaÿa.
RoÑmarÿn faÿath eges  megh hogÿ twÅes  legÿ†n. BorÑ†prwth,
eÅ keth feleb†l vegÿ egÿ aranth, t†rd porra, aÅ vthan aÅ vÿodath
march borban es  eÅÅel vegÿ feol aÅ porbol, t†r†lÿed aÅ fogad
huÑath, aÅ vtan iÑmeth moÑd megh borban a melÿben Salÿat f†Åtel
megh, eÅ orwoÑÑagh tÿÅtan tartÿa aÅ fogad huÑath.
Æarwas  Åarwabol reÅelÿ egÿ NeheÅekeoth, v†r†s  kalarÿÑth
megh annÿth, egÿ fonth ÿo feÿer borban f†Åd †Åwe er†ÑÑen, es
Åwrd megh, eÅÅel moÑÑad aÅ In†deth.
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     Fogh huÑanak rothadasarol.
aÅ aÅ IÅ etelr†l.
SÅÿn MeÅeth, harom Åerechÿ†n dÿot, Å†kfweth egÿ NeheÅek†th,
keth dionÿ ThemÑoth, Egÿ Dionÿ grÿÑpanth, Eger farkat,
egÿ kichÿn Åerech†n dÿo vÿragoth, BorÑoth, mÿnd eÅ†keth aÅ MeÅben
f†Åd egÿ oraÿgh, Reggel, Delbe, EÑtwe, eÅÅel kennÿed aÅ
SÅaÿadath es  fogad huÑath.
K†kennek gÿ†kereth moÑd megh, aÅ heat faragd le t†rd
megh, feoÅd megh er†ÑÑen ecÅetben temÑowal, es  eÅÅel moÑÑad aÅ
fogad huÑath.
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Bork†weth es  Th†r†t gÿeombert elegÿch eoÅwe, chak rea
t†d aÅ ÿn†dre.
RoÑa pogachÿath, Salÿat, rutath, feoÅ megh borban f†del
alath, eÅ ig†n Åep Sarga leÅ†n, t†lch eÅt wegben, ha Åÿnthe el
rothadna aÅ IÅ etel mÿa is  aÅ fogad huÑa, ha eÅÅel moÑod megh
giogÿttÿa.
KeÑerw gombanak aÅ SÅarath aÅald megh es  t†rd megh, eÅ
porral hÿnched aÅ fognak huÑath.
Fagÿalfanak aÅ k†ÅepÑ† Å†ld heat, NadmeÅet es  egÿ kewes
temÑoth, feoÅ ÿol megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad.
GalÿcÅk†wet, ThemÑoth, egÿ kewes  BorÑot MeÅben es  ecÅetben
f†Å megh, eÅÅel kennÿed. Probalth.
V†r†s  roÑath, TemÑoth es  NadmeÅeth, feoÅ meg vÿÅben,
eÅÅel moÑÑad aÅ fogad huÑath.
Io fele t†rÿek†th habarÿ †Åwe borral, es  m†nnel melegben
lehet, vgÿ tarchÿad aÅ Åaÿadban.
Kapor leweleth aÅalÿ megh teord megh, elegÿch †Åwe egÿ
kewes  MeÅÅel, aÅÅal kennÿed.
VadÅ†l†nek lewelet aÅald megh, t†rd porra. MeÅÅel elegÿch
†Åwe, aÅÅal kennÿed.
IÑopoth egÿ marokkal, t†r†th Åerech†n dÿot, temÑot, Å†kfwet,
Th†mÿenth, NadmeÅet bwebben, eÅ†ket maÅos  faÅekban
f†Åd megh ÿo borban, eÅÅel moÑÑad fogaÿd huÑat ha IÅ eßÿ.
AÅÅu k†r†Ñfanak v†d vÿÅeth, es  aÅÅal moÑÑad.
EoÑt†rth eges  megh, t†rd megh Åÿtald megh, es
elegÿch †Åwe egÿ kewes  MeÅÅel, kend ruhara es  ahol aÅ IÅ eÅÿ,
egÿnÿhanÅor vÿobbat vÿobbat tegÿ rea, es  vgÿ kennÿed aÅ fogad
huÑath vele.
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Salÿath, rutath, IÑopoth, Naranch heat, TemÑot bw†n, f†Å
megh tÿÅta vÿÅben feodel alath, chÿnalÿ ruhat egÿ kÿs  fara,
march ebben, vgÿ kennÿed eÅÅel aÅ rothat huÑth. Smegh gÿogÿul.
Probalth orwoÑÑagh.
Keth Åerech†n Dÿot, megh annÿ ThemÑot t†rÿ megh, Egÿ
marok Salÿat, Egÿ †regh kalan MeÅeth, f†Åd megh eÅ†keth egÿ
pÿnth vÿÅben borban feodel alath hogÿ fele el apaggÿon, aÅÅal
moÑÑad er†ÑÑen aÅ In†det haromÅoris  NegcÅ†ris  el†Å†r, de aÅ
vthan oÅton chÿak laÑÑan moÑÑad Smegh gÿogwl.
Egÿ awagÿ keth Chÿnka fogath mÿnd Ala kapcÅaÑtul egeÑd
megh t†rd megh, vegh megh annÿ Åerech†n dÿot, Saffrant annÿth,
Å†kfwet annÿth, BorÑot annÿt, TemÑot annÿth, eÅ†ket t†rd megh
es  MeÅben forral megh maÅos  faÅekban, lapocÅkawal er†ÑÑen
kewergeÑÑed, es  egÿ f†l forradas  vthan v†d kÿ. EÅÅel t†r†lÿed
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reggel es  eÑtwe aÅ In†deth, Egÿ nÿhan oraÿgh rea ne igÿal megh
gÿogÿttÿa aÅ IÅ eteleth.
Petr†Ñelÿ†mnek leweleth aÅald es  t†rd megh, ketreÅ legÿ†n
petr†Ñelÿem, harmadreÅenÿ Bors  legÿ†n. Egÿ kewes  tÿÅta meÅben
melegÿch megh, eÅÅel t†reold aÅ fogh huÑath. LaÅlo kÿralÿ
orwoÑÑaga eÅ.
Fodor Mentath feoÅ megh ecÅetben, aÅÅal moÑÑad ha aÅ fogad
huÑa rothad.
V†r†s  kalarÿÑth t†rÿ megh, moÑd megh el†Å†r aÅ fogad
huÑath Sos  vagÿ TemÑos  vÿÅben, t†r†ld aÅ vthan aÅ kalarÿÑÑal.
Laurus  Magwath, Åerechÿ†n dÿoth, TemÑoth Ep†rÿ
leweleth, Cÿomborth, Malwa roÑath, Salÿath mÿnd egÿ mertekre
t†rd porra eÅ†keth, es  elegÿch †Åwe †keth, reggel es  eÑtwe eÅÅel
t†r†ld aÅ fogad huÑath. RothadaÑat in†dnek el veÅÿ es  aÅ Ingo
fogakat is  megh er†ÑÑÿtÿ.
Ammoniacumoth, MeÅeth, feoÅ eoÅwe vÿÅben, moÑd eÅÅel aÅ
fogad huÑath, ha vgÿan rothadas  eÑ†th volna rea is  megh
gÿogÿttÿa.
(Phlegmon  Fognak huÑan ualo kelewenr†l
Parulis)      aÅ aÅ, Innek megh keleÑer†l.
AÅ kelewen leÅ†n aÅ fognak t†wenel aÅ HuÑon, vagÿ kÿwl
vagÿ bel†l, aÅ fogh huÑanak f†l newek†deÑevel annÿra hogÿ aÅ
k†rwl valo helÿekis  twle megh dagadnak, megh v†r†ÑÑeodnek es
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megh hew†lnek, faÿnak is. AÅ f†lÑ† Aal kapcÅÿara Åokoth Åallanÿ
aÅ SÅ†mnek nagÿobbÿk Åegletÿr†l. AÅ alÑo aal kapcÅÿara, aÅ
vakÅ†m†k†n valo erekb†l ÿw ala. Ebb†l leÅ†n oÅthon aÅ kelewenÿ,
kÿnek genÿetÑege nem aÅ OrcÅanak bwrere, de aÅ fogaknak
t†were, kÿ vekonÿon vagÿon be takarwa, omol.
V†r†s  Borban f†Å meÅeth megh, ha megh dagadoth aÅ fognak
huÑa, aÅÅal moÑÑad meleg†n.
Arpath, Fÿgeth, f†Å megh vÿÅben, meleg†n tarch aÅth aÅ
SÅaÿadban ha megh dagadoth aÅ In†d.
Porchÿn fwnek kÿ fachÿarth leweth, Sos  vÿÅÅel †Åwe elegÿch,
aÅÅal moÑÑad aÅ In†d dagadaÑath, ha eoÑmer†d hogÿ aÅ
F†b†l Åalloth ala.
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Gÿerm†kcheknek Foga huÑa nÿaualÿaÿrol.
Fa olaÿth elegÿch †Åwe vÿaÅÅal es  olwaÅd megh,
eÅÅel kennÿed aÅ gÿerm†k Ineth mÿkor faÿ es  vÿÅketh nekÿ.
Faÿ Ep†rÿnek faÿanak heanak aÅ leweth, elegich †Åwe
vthÿ fwnek kÿ fachÿarth lewewel, aÅÅal moÑÑad aÅ kÿs  gÿerm†k
Ineth ha faÿ es  vÿÅketh.
Lenchÿet healÿ megh Negÿ latoth, t†rd megh er†ÑÑen, es
t†d aÅ gÿerm†k Inere, nem haggÿa f†l fakadoÅnÿ.
Feÿer T†wÿÑnek gÿ†kereth f†Åd megh, aÅÅal moÑÑad aÅ kÿs
gÿerm†k Ineth, ha fakadoÅ aÅ Ini.
K†kennek gÿ†kerenek f†lÑ† heat tÿÅtÿch megh, moÑd megh
vÿÅben, faragd le aÅ vthan es  f†Åd megh vÿÅben elegÿch roÑa
vagÿ vÿola MeÅeth ahoÅ, aÅÅal moÑÑad ha ÿmmar aÅ Ine megh
fakadoÅoth.
Mÿkor aÅ kÿs  gÿerm†k foga kÿ akarna haÑadnÿ vegÿ egÿ
Marok Å†kfweth, egÿ Marok Saarkerepeth, egÿ Marok kaproth,
forrald megh eÅ†keth vÿÅben hogÿ harmad reÅe el apaggÿon.
EÅÅel eÅ vÿÅÅel harmatoÅÅad aÅ kÿs  gÿerm†k feÿeth, mÿkor aÅ
foga kÿ akarna kilnÿ.
Ha aÅ gÿerm†knek Ine megh dagad mÿkor aÅ foga kÿ akarna
kelnÿ, es  vgÿan megh is  eweÑÑ†dÿk, Nÿomd kÿ laÑÑan aÅ Eweth
beleole, aÅ vthan kend megh Tÿk haÿal. Awagÿ.
Vegÿ Å†kfw olaÿth egÿ latoth, MeÅeth megh annÿth,
elegÿch †Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ dagadas  vagÿ aÅ Seb helÿith.
Awagÿ vegÿ MaÑfel lath Terpentinath, megh annÿ MeÅeth
elegÿch †Åwe es  eÅÅel kennÿed.
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Az Nÿelwr†l.
    Nÿelwnek dagadasarol.
Fekethe gÿoparth, pomagranatnak heat, t†rd megh, es  t†r†th
Ñowal elegÿch †Åwe, aÅÅal t†r†lÿed.
El†Å†r icÅet†s  roÑa vÿÅÅel moÑd megh, aÅ vthan ha aÅ
ÅwkÅegh kewannÿa, vagd megh aÅ Nÿelw alat valo keth Ereth.
Salatanak leweth fachÿard kÿ, aÅÅal moÑÑad.
Fÿgeth, MuÑtarth f†Å †Åwe, ves  Soth bele, aÅÅal moÑÑad aÅ
dagadot Nÿelweth.
MuÑtarth t†rÿ megh, MeÅÅel eggÿwth f†Åd megh vÿÅbe, ha aÅ
Nÿelw t†wen vagion aÅ dagadas, eÅÅel moÑÑad.
Parhagÿmanak aÅ kÿ fachÿart leweth, veres  hagÿmanak
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leweth, Ñowal elegÿch †Åwe, ha annÿra megh dagadna is  aÅ
Nÿelw hogÿ vgÿan kÿ fwggene aÅ Åaÿbol chak kend eÅÅel er†ÑÑen,
Smegh gÿogwl.
Gÿerm†kchenek.
Galnanak es  Cÿtromnak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿcÅ
†Åwe, es  aÅÅal moÑÑad aÅ Nÿelweth.
Salÿa vÿÅeth keth reÅth, RoÑa ecÅet†th egÿ reÅth, elegÿch
†Åwe, eÅÅel moÑÑad.
IÑopoth f†Å megh ecÅethben, eÅÅel moÑÑad aÅ Nÿelwet. AÅ
IÑopnak vÿragath t†rd megh, es  aÅ moÑas  vthan hÿnch aÅ Nÿelwre,
megh ßal aÅ dagadaÑa.
Feÿer wr†mnek fachÿard kÿ aÅ lewet, aÅÅal moÑÑad.
(Batrachus  Ranula) Nÿelw alath valo dagadaÑrol.
AÅ Nÿelw alath, tudnÿ aÅ Nÿelwnek k†telen kÿn aÅ
Nÿelw vgÿan raÿtha wl, dagadas  leÅ†n, kÿth Bekanak hÿnak aÅ
Magÿarok, kÿ Neha twÅes  modu, Neha penigh lagÿ es  faÿdalomnekwl
vagion, kÿth ha megh vagnak olÿan takonÿ ÅabaÑu ÿw kÿ
beleole mÿnth aÅ tÿkmon feÿeri.
Teÿel moÑÑad ig†n er†ÑÑen.
RoÑa vÿÅel moÑÑad.
BablÿÅt†th, BakÅarwofw magwanak lÿÅtÿth, elegÿch †Åwe
meÅÅel, aÅÅal moÑÑad es  kennÿed.
Æamar vborkanak fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal moÑÑad.
F†ld epeÿe fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal moÑÑad es
t†rwlÿed.
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MeÅeth Sowal elegÿch eoÅwe, aÅÅal t†r†lÿed.
Mÿnd†n orwoÑÑagok aÅok, melÿeket ÿrtunk oda f†l aÅ SÅaÿban
valo fakadoÅaÑrol melÿ leÅ†n hewÑegbeol, ig†n ÿo orwoÑÑagok
erri.
Ha oÅthon aÅ ÅwkÅegh kewannÿa, hew horgas  vaÑÑal is  kÿ
ÅaggaÑd onneth, awagÿ Bretwawalis  kÿ meÑÑed, ha latod hogÿ
egÿeb orwoÑÑagok nem fognak.
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Nÿelwnek Gutaÿarol.                    (Paralÿsis)
AÅ Nÿelwnek Gutaÿath Magÿarul, Madar korÑagnak     (Oka)
hÿiak. LeÅ†n attul hogÿ aÅ Nÿelw mÿnd†n†Ñtwl fogwa megh
aluÅÿk es  Nem er†Å, a mÿkor aÅok aÅ Inak telÿeÑÑeggel megh
bantatnak, kÿk aÅ Agÿ vel†nek hetedÿk †Åwe foglalaÑatul k†Åel
aÅ Haat gerech veleÿenek keÅdetÿnel ÅarmaÅnak. Neha penÿgh
aÅ Nÿelwnek chÿak eggÿk fele ÿob awagÿ Bal fele wttetÿk megh
aÅ Guttatul. De aÅ koÑtolaÑnak ÿÅÿ megh marad es  megh
nem bantatÿk. Mÿkor egeÅlen foglaltatÿk gutta wteÑtwl el aÅ
Nÿelw, fel† hogÿ egeÅlen megh wttetÿk aÅ aÅ Emb†r aÅ Gutatul.
AÅ kÿnek Nÿelwen egeÅ guta wtes  leÅ†n. Megh Nemul.
El†Å†r eÅ ilÿen emb†rth megh kel purgalnÿ, aÅ      (OruoÑsagok)
vthan aÅ Nÿelwe alath valo ereketh megh kel vagnÿ, es  k†pp†lth
kel aÅ ala ala vethnÿ.
Sarga liliomoth f†Å megh Salÿawal eggÿwt borban, aÅth
tegÿed aÅ Nÿelwre.
CaÑtoreumoth tarch aÅ Nÿelw†n Ñokaÿgh.
MuÑtar magoth t†rÿ megh valamenÿre, chak megh wt†geÑÑed,
t†d aÅ Nÿelwre.
BaÑa roÑa magwath harmÿncÅ Å†m†t healÿ megh, t†rd megh,
borban aÅt aggÿad megh ÿnnÿa.
Tormanak magwat ragÿad, aÅ SÅaÿadban tarchÿad, aÅ Nÿelwedre
is  rea ragaÅÅad.
Sarga gÿopart t†rÿ megh t†d aÅ Nÿelwre.
SÅaua aÅ kÿnek megh VeÑz.
Ha aÅ Åolas  megh bontakoÅÿk, fa heÿnak vÿÅet tarch aÅ
SÅaÿadban, es  igÿad is  aÅth.
Ha kÿ hertelen megh nemul.
Galbanumoth tegÿ EcÅetben, Åwrd megh aÅ vthan, t†d aÅ
orra ala, oth tarchÿad.
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Ha kÿ nem Szolhat.
Chÿomborth agÿ megh ÿnnÿa melegh†n ecÅetbe kÿt megh
feoÅtel, es  keoÑd aÅ orrara is, choda hamar megh Åolal.
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Chÿomborth drachma 4. Lemagoth, BorÑoth, lo mentath,
ana drachma 2. PetreÑelÿmeth drachma i., MeÅeth aÅ menÿ eh†Å elegh, eÅ†ket
elegÿch †Åwe es  chÿnald g†mb†lÿwn g†mb†lÿwn[!], tarch aÅ
SÅaÿadban, aÅ vthan Nÿeld el.
Nÿelwnek Ñzaradasarol.
Eok†r Nÿewlnek[!] gÿ†kereth wt†geÑd megh ÿo modon, pomagranatnak
Magwath t†rd megh valamenÿre, t†d Borban eÅ†keth,
aÅÅal moÑÑad aÅ Åarado Nÿelweth.
Aalnak kapcÅaÿarol.
AÅ alÑo Aaal[!] kapcÅath neha Guta wtes, Neha G†rch is
bantÿa, de gÿakrabban aÅ f†b†l valo le chÿorgas, kÿ aÅ Fwlnek
t†wenel aÅ aal kapchÿanak IÅeÿben ÅarmaÅwan, olÿa chÿnalÿa
aÅ Aal kapcÅath hogÿ nem moÅoghath, kÿ faÿdalommal es  kemenÿ
dagadaÑÑal lathato keppen vagion. EÅ chÿorgas  penÿgh Åÿnthe aÅ
F†nek teteÿer†l ÅarmaÅÿk ala aÅ kwlÑ† B†r alath.
Pelÿpsegr†l es  Reb†geÑr†l.
AÅ Nÿelw hogÿ aÅ SÅoth ÿgaÅan kÿ nem mondhattÿa, vagÿ aÅ
Nÿelwnek r†wÿdÑege oka, vagÿ temerd†kÑege. Neha aÅ Agÿ
vel†beol valo b†Ñeg†s  NedweÑÑeg†knek le ÅallaÑatulis  leÅ†n aÅ
Nÿelwnek bantaÑa. Neha penÿgh aÅ reÅ†gÑegtwl. Neha f†l†tteb
valo megh ÅaradaÑtul.
Az Torokrol.
AÅ Torokban es  SÅaÿban, a koÑtolaÑnak IÅÿ el veß neha aÅ
Inaknak megh lagÿulaÑatul, melÿek aÅ Agÿ veleonek
harmadÿk foglalaÑabol ÿwnek kÿ, megh hwlwen aÅok, es  valamÿmodon
megh Åorulwan, Awagÿ aÅ Agÿ vel†nek a reÅe megh bantatwan,
ahonneth aÅoknak eredet†k vagion.
AÅ megh veÅ†th SÅaÿ ÿÅ penÿgh, aÅaÅ, Mÿkor aÅ SÅaÿnak
akar mÿ is  ideg†n ÿÅwnek teccÅÿk, t†rtenÿk abbol. Mÿkor aÅ
Nÿelw eo maga, awagÿ aÅ a hartÿa melÿel aÅ Nÿelw be vagÿon
burÿttatwa, megh veÅ†th, vetkes, es  hÿtwan NedweÑÑeg†ktwl
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megh †ttetÿk, Melÿ NedweÑÑegh vagÿ †maga, vagÿ penÿgh aÅoknak
kÿk megh etetnek ÿtatnak mÿvoltatul megh elegÿeodwen,
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AÅ Nÿelw huÑaban es  lagÿ Inaban be hath, es  aÅ w mergewel
aÅth megh †ttÿ. Es  akkor teccÅÿk oÅthon, Sos, keÑerw, EcÅet†s,
es  affele valamÿ ektelen IÅ, kÿnek hogÿmar vagÿ aÅ Eteltwl vagÿ
aÅ Italtul volna letele, maga nem attul. EÅ NedweÑÑegh penÿgh es
para kÿ aÅ SÅaÿ IÅÿth el veÅthÿ, gÿakorta onneth alol f†l ÿwen,
aÅ Geget es  aÅ Nÿelwet moÑÑa es  †tt†Åÿ megh. Neha folÿ le aÅ
Agÿ vel†b†l es  attul eÑÿk.
Torok el†th walo huÑoknak dagadaÑarol. (TonÑillar•
Amigdalax tumor
Anthÿades  PariÑthmia)
EÅ†k aÅ huÑok vadnak aÅ Torok el†th Åÿnthe aÅ Nÿelw
t†wenel, kÿk gÿakortha megh eott†Åtethnek hÿdegh NedweÑÑeggel
es  megh dagadnak, Es  akkor megh laccÅÿk aÅ dagadas  aÅ fogaknak
feolÑ† kapcÅaÿa alath oda be, kÿt megh tapogathatnÿ, kÿ
mÿnth egÿ valamÿ darabcha hus  aÅ TorokhoÅ ragadwan, aÅ Torkot
megh nÿomÿa, es  ellen aal, hogÿ aÅ Toroktul Ñe aÅ Etel Ñe
aÅ Ital el Ne Nÿele...heÑÑek. EÅ penÿgh leÅ†n ÅomÿuhoÅas  es
TwÅeÑÑegh nekwl. De neha megh twÅeÑwles  is  banthÿa aÅokath aÅ
huÑokath, faÿdalommal, v†r†ÑÑeggel, gÿuladaÑÑal es
ÅomÿuhoÅaÑÑal leÅ†n eÅ. Mÿkor oÅton megh erÿk k†nnÿen megh
fakad, es  aÅ genÿetÑegh aÅ Torokra es  aÅ SÅaÿra chÿorogh, Ebb†l
leÅ†n oÅthon rutÑagos  kelewenÿ, kÿb†l neheÅ Åagh ÿw kÿ. Effele
kelewen gÿakortha tamad twÅeÑÑeghnekwlis  Sos  awagÿ chÿpkeod†
nedweÑÑegeoktwl kÿk aÅokath aÅ lagÿ Melegh huÑokath ragÿak
es  eßÿk.
LeÅ†n eÅ Nÿawalia aÅokon aÅ kÿk b† verwÿek, aÅok vagÿ
Eoreg†k vagÿ gÿerm†keok. Megh eÑÿk aÅ Chÿ†chÿ†m† gÿerm†keok†n
aÅ Teÿtwlis. AÅ †reg†k†n neha megh t†rtenÿk Ñok bor
ÿtal mÿa, es  el†s  etelnek nagÿ kewanÑaggal valo Ñok be t†lteÑetwl.
Mÿkor twÅeÑwlnÿ keÅdnek eÅ huÑok, akkor Eteltwl        (ObÑeruacio
megh kel magath tartoÅtathnÿ, vÿÅeth kel ÿnnÿa,            TanuÑagh)
awagÿ olÿ vÿÅeth aÅ melÿben ig†n kichÿnke fa heÿ vagÿon megh
feoÅwe. ÿeleoÑben mÿkor Betegh vele aÅ emb†r, Etele legÿ†n
lewes, es  Suma Åeorenth mÿnd affele, aÅ melÿekkel egÿeb    (Eledele)
megh twÅeÑwleÑben megh ÿrtuk hogÿ Elÿ†n aÅ emb†r.
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SÅÿlwanak leweleth feoÅd megh borban, aÅÅal                 (OruoÑsagok)
moÑÑad ha megh dagattanak.
Iuh teÿeth vegÿ meleg†n aÅ SÅaÿadban, aÅÅal moÑÑad.
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Galamb ganeÿat teorÿ megh, veÑd melegh borban es  aÅÅal
moÑÑad.
Rokanak veÑeÿeth aÅald megh teord megh, MeÅÅel †Åwe
elegÿched, aÅÅal kennÿed meleg†n.
Fechket eges  megh, annak hamwath elegÿch eoÅwe MeÅÅel,
aÅÅal kennÿed.
Len magoth, es  kaproth fa olaÿban es  vÿÅben f†Å megh,
kÿwl aÅt t†d rea flaÑtrom moggÿara.
Æ†d†rnek leweleth t†rd megh, fachÿard kÿ aÅ leweth
ÿo Ñwrwn, kÿwl aÅ Torokra aÅth kennÿed.
Mondola olaÿal kennÿed kÿwl meleg†n, es  aÅon olaÿban eos
aÅ fwleben aÅ melÿ fel†l faÿ.
Egr†Ñth f†Å megh edes  borban es  MeeÅben, aÅÅal moÑÑad bel†l
aÅ SÅaÿath.
Mÿkor oÅthon eweÑ†dnÿ keÅd es  ig†n keÅd faÿnÿ, Tÿkhurt
f†Å megh Teÿben es  chÿnald flaÑtrom moggiara, k†Ñd rea kÿwl,
aÅ faÿdalmat laÑÑÿttÿa, es  megh is  erlelÿ.
Kenÿernek belÿth Teÿel habard eoÅwe, feoÅd †Åwe is
keweÑÑe, k†Ñd rea, eÅ is  laÑÑÿttia faÿdalmat es  erlelÿ.
Melegh Teÿel gÿakorta moÑÑad beleol, eÅ ig†n haÅnal nekÿ.
Ha oÅthon aÅ kÿ fakadaÑÑal keÑnek, Eer vago vaÑÑal vagd
megh, vÿÅben elegÿch MeÅeth, aÅ Sebet eÅÅel moÑÑad. Awagÿ
Apra vÿÅeth feoÅ, aÅt elegÿch megh roÑa MeÅÅel, aÅÅal moÑÑad.
(Hion. Columelle longitudo) Nÿelw Cÿapnak megh nÿulasarol.
AÅ Nÿelw chÿap nagÿ gÿakortha megh bantatÿk, merth megh
nÿulwan es  megh hoÑßabowan aÅ Torokra es  aÅ gegenek eleÿre
(Oka)     le ßal. LeÅ†n eÅ aÅ f†lwl le Åallo Ñok NedweÑÑeg†knek megh
†tt†ÅeÑetwl.
(OruoÑsagok)       Dÿonak feolÑ† heat mÿkor Å†ld teord megh, annak
aÅ leweben vegÿ uncia, 12, MeÅeth uncia, 2, feoÅd †Åwe eÅt, hogÿ valamenÿre
megh Ñwrwggÿek, es  affelewel enhera, chak annÿwal aÅ
menÿ egÿ kÿs  kalankaban ferne, moÑÑad aÅ Nÿelw chÿapoth.
Bakfwet feoÅ megh ecÅetben, Ñokaÿgh tarch aÅ
Åaÿadban, de meleg†n, moÑÑad is  vele aÅ Nÿelw chÿapoth.
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Feÿer wr†mnek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal Nÿomd f†l aÅ
Nÿelw chÿapoth.
MuÑtar magoth elegÿch eoÅwe ecÅettel es  meÅÅel, aÅÅal
moÑÑad aÅ Nÿelw chÿapoth.
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Æedernek leweleth feoÅd megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ
nÿelw chapoth de meleg†n.
Chÿalannak leweth fachÿard kÿ, es  meleg†n aÅÅal moÑÑad
aÅ Nÿelw chÿapoth.
GalleÑth, eget†th TemÑoth, kek liliom vÿragoth, t†rd †Åwe
eÅ†keth egÿenl† mertekkel, enheÿra eÅÅel nÿomd f†l aÅ Nÿelw
chÿapoth.
V†r†s  kapoÅtanak Nÿers  leweleth nÿomogaÑd megh es  t†rd
megh, aÅÅal aÅ lewel meleg†n moÑanch[!] megh aÅ nÿelw chÿapoth.
K†kennek leweleth f†Åd megh Sawanÿu borban, es  meleg†n
eÅÅel moÑÑad.
Pomagranatnak de Sawanÿunak fachÿard kÿ leweth, roÑa
MeÅet NegÿedreÅenÿt tegÿ ahoÅ a mÿnt aÅ pomagranath lewe,
f†Åd vgÿ hogÿ valamenÿre megh Ñwrwggÿek, abban vegÿ egÿ kÿs
fa lapocÅkara, nÿomd feol aÅ ala Åalloth Nÿelw chÿapoth.
Kaproth mÿnd gÿ†kereÑtwl tegÿ egÿ faÅekban, es  aÅ faÅekat
ÿol be f†ggÿed, egeÑd annÿra hogÿ vgÿan megh ÅeneÑ†ggÿek aÅ
kapor, t†rd megh aÅ vthan, ees  eÅÅel emeld feol eÅ porral aÅ
Nÿelw chÿapoth.
Nÿelw Chÿapnak dagadasarol es  twÅes†deser†l.    (Tumor cum Infl#matione)
AÅ Nÿelw chÿap neha megh twÅeÑ†dÿk es  megh dagad
v†r†ÑÑeggel es  gÿuladaÑÑal, es  akkor vagÿon hogÿ aÅ Torokban
le Åalwan, nagÿob neheÑÑeggel hogÿnem mÿnth mÿkor chÿak le
nÿul, fuÿtogattÿa aÅ emb†rth. LeÅ†n eÅ a rea chÿorgo       (Oka)
vertwl es  egÿeb NedweÑÑeg†ktwl, kÿk aÅ f†beol ßalnak le.
Eledele eÅ ilÿennek olÿan legi†n mÿnth aÅ egÿebfele       (Eledele)
megh twÅeÑwleÑ†kben. Nÿugoggÿek, halgaÑÑon ees  eh†ÅÅek.
Vachÿoran kichÿnt egÿek awagÿ Ñemmÿth.
T†r†th temÑoth elegÿch eoÅwe MeÅÅel, aÅÅal            (OruoÑsagok)
kennÿed. De ha latod hogÿ dagatton dagad es  kÿ akar fakadnÿ,
Ñÿes  arra hogÿ hamar megh erlelÿed, kÿre ig†n Åolgal aÅ Fÿgeth
megh f†Ånÿ es  aÅÅal moÑnÿ meleg†n, kÿth ilÿen modon chÿnalÿ.
Fÿgeth, Teng†rÿ Å†leoth, kek liliomnak gÿ†kereth, Naranch vÿragoth,
talalnÿ aÅ patÿkaban, awagÿ cÿperuÑth, awagÿ Mÿrrhat, eÅ†keth
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chÿnald eoÅwe, es  eÅÅel moÑÑad.
Aloes  is  ig†n ÿo, chÿak teord megh es  aÅt fud rea.
SÅurkoth, galbanumoth, Lo mentath, chÿnalÿ †Åwe, t†d hatul
f†n aÅ NÿakÅÿrtra ahol vgÿan vapas  eggÿk reÅeth, MaÑÿk reÅeth
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t†d aÅ f†nek teteÿere, de el kel aÅ Haÿath onneth nÿrnÿ, ig†n
feol vonÅa aÅ Nÿelw chÿapoth.
F†Åd megh er†ÑÑen aÅ Tÿkmonÿath vÿÅben, hamoÅd megh es
lapÿch ÿol megh, k†Ñd aÅ feonek teteÿere.
(Squinantia Angina Sÿnanche) Torok Gÿkrol.
Torok gÿknak kÿth aÅ Magÿarok hÿnak awagÿ Torok faÿaÑnak,
olÿ Nÿawalÿa, kÿ aÅ gegenek aÅ melÿ altal aÅ Etel ÿtal ala
megÿ†n, Es  aÅ lel†kÅet vew† Cÿewnek is  f†lÑ† reÅeÿth el foglalÿa.
Ebben lel†kÅet†th NeheÅen vehetnÿ, Nÿelnÿ alÿgh
vagÿ vgÿan nem leheth, es  aÅ Ital aÅ Orran ÿw kÿ, kegÿ†tlen
faÿdalom foglalÿa el aÅ Torkot, kÿ bÿÅonÿos  ÿele mÿnd†n Torok
faÿaÑnak. De aÅerth kwl†mb†Ånek egÿ maÑtul, merth Nemelÿ igaÅ
Torok Gÿk igaÅ Torok faÿas, de nemelÿ fattÿu Torok faÿas.
(Negÿfele Torok faÿas)    AÅ ÿgaÅ Torok faÿas  Negÿ fele: ElÑ†, a kÿ
1. mÿnd†nÿknel veÅ†delmeÑb, mÿkoron Ñem aÅ Torokban Ñem aÅ
SÅaÿnak oda be valo reÅeÿben, Ñem aÅ Nÿaknak kerwletiben
Ñemmÿ megh nem teccÅÿk, merth eÅ ilÿennek twÅes  voltha el
vagÿon reÿtettetwen. EÅ veÅ†delmes  nÿawalÿa, merth fel†
fuladaÑtul. Ebben gÿakorta chÿak TÿÅ†n NÿolcÅ oraÿgh is
megh hal aÅ Emb†r, mÿnd†n eße es  erÅek†nÑege nala lewen.
2. MaÑodÿk. Mÿkor aÅ lel†kÅet vew† chÿewnek es  aÅ Toroknak
MuÑculuÑÿ Nÿlwan es  lathato keppen megh twÅeÑ†dnek, es  fakadekkal
technek megh. EÅ is  elegh kegÿ†tlen nÿawalÿa, denem
olÿan veÅ†delmes  mÿnth aÅ elÑ†, mÿwelhogÿ lathato
dagadaÑÑal leÅ†n, eh†Å hoÅÅa fernÿ orwoÑlaÑÑal is, es  aÅ SÅaÿon
3. megh is  tÿÅtÿttathatÿk. Harmadÿk, AÅ Toroknak belÑ†
reÅeÿth es  kwlÑ† reÅeÿth foglalÿa el, melÿben aÅ dagadas  aÅ
v†r†ÑÑegh, lathato es  nÿlwan megh teccÅÿk. Vagÿon penÿgh eÅ
hewÑeggel es  faÿdalommal. EÅ is  elegh nagÿ nÿawalÿa es
Nem is  k†nÿw, de gÿogÿulaÑra ebben nagÿob remenÑegh
leheth, mÿwelhogÿ aÅ TwÅeÑÑegh kÿ wthwen, el oÅlathatnÿ,
4. awagÿ megh fakaÅthatnÿ. Negÿedÿk. EÅ mÿnd†nÿknel
k†nnÿeb es  batorÑagoÑb, merth eÅ nem aÅ Toroknak belÑ†
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reÅeÿth, hanem kwlÑ† reÅeÿth es  MuÑculuÑith foglalÿa el,
kÿnek dagadaÑa mÿa aÅ lel†kÅeth vew† Chÿewnek is  belÑ†
MuÑculuÑÿ aÅerth megh Åorÿttatnak, es  aÅ oda men† lel†kÅet†k
Åorongattatnak.
(Okaÿ)    MÿndeÅ†knek okaÿ, aÅ Saaros  awagÿ aÅ ver†s  chÿorgas
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melÿek aÅ Torokban lew† Ereknek agaÿbol ÿde folwan
vagÿ gÿwladaÑth vagÿ TwÅes  fakadekoth chÿnalnak.
AÅ Fattÿu Torok faÿaÑban nÿnchen BeteghÑegh.     (Fattÿu Torok faÿas
EÅ penÿgh leÅ†n, mÿkor aÅ Nÿalas  chÿorgas          Okaÿ ennek)
aÅ Torokban es  aÅ Nÿaknak MuÑculuÑiban be Åal. es  neha
vagÿon ennek dagadaÑa, de v†reoÑÑegh, gÿuladas  es  betegÑegnekwl.
Eh†Å Åÿnthe haÑonlo affele Torok faÿas  is, mÿkor aÅ Toroknak
Ñemmÿ bantaÑa nÿnchen, hanem aÅ Nÿak chÿga chÿontok
othben le Nÿulnak es  vgÿmÿnth le oldatnak, es  aÅ Toroknak, aÅ
gegenek, aÅ lel†kÅet vew† chÿewnek eleÿth nÿomÿak es  er†ÑÑen
megh Åorÿttÿak, EÅ ilÿent ebb†l eoÑmerhetnÿ megh, merth Ñemmÿ
affele ÿel†k nÿnchenek mÿnth aÅ t†b torok faÿaÑban vadnak, De
aÅ Nÿak neheÅen es  faÿdalommal haÿol megh. EÅ neha megh
eÑÿk wteÑb†l awagÿ eÑeÑb†l is, awagÿ mÿkor valamÿ termeÅet
kÿwl valo NedweÑÑegh aÅ forgo chontoknak keoteleÿth megh
lagÿttÿa, vagÿ aÅokath aÅ w ÑokaÑagawal onneth helÿeokbeol
kÿ vethÿ.
Len magoth es  AniÑumoth feoÅ megh vÿÅben, es     (OruoÑsagok)
kend aÅ Torok gÿkra kÿwl.
Feÿer wrm†th Saletrommal, MeÅÅel teorÿ eoÅwe, k†Ñd aÅ
Torok gÿkra.
Kek liliom olaÿal kend megh. FeoÅd megh gÿ†keret aÅ kek
liliomnak meÅes  vÿÅben, aÅÅal moÑÑad bel†l.
Emb†r ganeth meleg†n, Faÿ gÿeongÿel es  MeÅÅel elegÿch
eoÅwe es  kowaÑßal, es  kakas  haÿal, eÅ kÿ Åÿia, megh erlelÿ es
megh fakaÅtÿa, eÅ olÿ ig†n feo orwoÑÑagh.
Varadÿchiot tegÿ hew vÿÅben, k†Ñd aÅ torok gÿ... m†nnel
hewebben el twrhetÿ.
PeÑma fweth kÿth magÿarul Rwh fwnek is  hÿnak
vegÿ libra j. eget†th borth, uncia j, elegÿch eoÅwe eÅeoketh, k†Ñd aÅ
Torok gÿkra. Harom oraÿgh megh giogÿul.
Apium magoth TÿÅ†nket Å†m†th, Tetwfw magwath annÿ
Å†m†th, BorÑot kÿlencÅ NeheÅekeoth, eÅ†keth faÅekba egeÑd megh,
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t†rd porra, elegÿch meÅÅel †Åwe, kend oda be aÅ Torokban Tal
Åallal.
Eord†gh harapta fweth f†Å megh vÿÅben, moÑÑad bel†l aÅ
Torkot aÅ vÿÅewel, aÅ fweth flaÑtrom moggÿara kÿwl keoÑd aÅ
Torok gÿkra.
Fechÿket eges  porra, vegÿ aÅ porbol drachma s. t†reoth Spicanardot
drachma s. Saffrant es  CaÑÑianak f†lÑeo heath t†rwe, mÿnd†nÿkbeol eoth
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penÅ nÿomonÿth, Megh Åaradot T†knek feolÑ† heanak porath,
AÅÅu menthanak porath, es  Malwanak porath, ana Ñcrupulus  2, eÅ†ket
elegÿch eoÅwe, es  fud be aÅ torokban.
Feÿer eb ganeÿath galleÑÑel t†rÿ eoÅwe, es  fud aÅth aÅ
Torokban.
Kechke epeÿeth, Lud epeÿeth, erdeÿ vborkanak magwabol
kÿ fachÿart lewel, es  MeÅÅel elegÿch eoÅwe, eÅÅel kennÿed aÅ
Torok gÿkoth. hamar haÅnalÅ eÅÅel.
(Hogÿ ÅolhaÑsõ) EcÅetben feoÅ rutath megh, ros  lÿÅtb†l eÅÅel
eoÅwe chÿnalÿ hÿg ÅabaÑu pep†th, NÿÑd megh aÅ SÅaÿat hogÿ
ebben el nÿelheÑÑ†n, aÅ kÿ nem Åolhatna, chÿodalatos  hamar
Åoltatnÿ keÅdÿ.
Fÿgeth feoÅ megh es  eb Åarth vÿÅben, eÅÅel moÑÑad aÅ Torkoth
bel†l, megh nÿttÿa hamar.
Æapora fweth k†s  rea kÿwl aÅ dagadaÑra, megh...ÿa aÅ
Åaÿat, el oÅlattÿa aÅ dagadaÑt, Ñmegh giogÿttia.
Liquiriciat, uncia 2, Teng†rÿ Å†leoth uncia j, Hath Fÿgeth,
BakÅarwo fweth, drachma 2. IÑopoth egÿ marokkal, IÑthen faÿat egÿ
kichÿn marokkal, eÅ†keth egÿ fonth vÿÅben feoÅd megh hogÿ
fele el apaggÿon, Åwrd megh Åep†n, ees  eh†Å tegÿ roÑa MeÅeth,
uncia 3. MeÅes  ecÅet†th uncia 2. mÿnd eÅ†keth eoÅwe elegÿtwen, moÑÑad
aÅ Torkoth.
Len magoth, BakÅarwo fwnek gÿwmeolchenek magwath, Arpa
lÿÅt†th, ana uncia 2, Malwat, Åeekfw vÿragath, ana manipulus  j. Malwa magoth
drachma 3. Saar kerepeth manipulus  j. feoÅd megh eÅ†keth vÿÅben mÿnd addÿgh
hogÿ megh lagÿulÿon, t†rd megh moÑarban, es  keoÑd aÅ Nÿakara.
Vgÿan eÅ†nb†l valamenÿth elegÿch †Åwe Åeikfw olaÿal, es
feÿer liliom olaÿal, harom lat EÅ ket fele olaÿal, forrald eoÅwe,
chÿnalÿ flaÑtromoth ebbeol, es  keoÑd aÅ Torokra.
Kenÿer belt morÑolÿ megh, tÿkmonnak feÿeret es  Åekÿt
temÑowal habarÿ eoÅwe, teor†t Saffranth is  ves  bele, t†rd eoÅwe
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er†ÑÑen, teod chÿeopwre, k†Ñd aÅ Torokra.
Feÿer eb Åarth teorÿ megh, ad megh ÿnnÿa awagÿ egÿ
chÿew†n fuÿak aÅ Torkaban, vgÿan eÅ†n eb Åarban MeÅÅel
elegÿch eoÅwi, keoÑd aÅ Torokra, De eh†Å Arpa hamuth es  egÿ
kÿs  Soth is  elegÿch. Adorÿan doctor orwoÑÑaga.
CÿproÑth, rutath, IÑthen faÿath, IÑopoth, egÿenleo mertekkel
vegÿ es  meteld megh apron mÿnd veÅÅ†Ñtwl vÿÅben f†Åd megh
annÿra hogÿ felÿgh el f†ÿ†n, ves  egÿ darab TemÑoth bele, aÅÅal
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moÑÑad beleol aÅ SÅ... es  Torkoth. EÅ megh probaltatoth orwoÑÑagh.
Torok gÿk valakÿn vagÿon, de harmad napÿgh MeÅes
vÿÅnel egÿebet ne ÿgÿek.
Parthÿ fechket eges  megh, Ha aÅ Nem leheth, Erdeÿ fechket
Ha aÅ is  nem lehet haÅÿ fecÿketh, ennek aÅ porat valamÿkor megh
eß†d, abban aÅ eÅtend†ben Ne felÿ Torok gÿktul.
Torok dagadasrol. (ParaÑinanche)
Feÿer eb Åarth t†rÿ megh, elegÿch †Åwe Bÿka epewel keoÑd
aÅ faÿo torokra.
Cÿ†chÅopo gÿerm†k ganeÿath, t†r†t Arpawal ees  len maggal
elegÿch eoÅwe, keoÑd aÅ dagadot torokra.
Feÿer ebÅarth, Soth, t†r†t fenÿw magoth, meÅeth aÅ menÿ
eh†Å elegh elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ flaÑtromot, es  k†Ñd aÅ
Torokra.
Len magh pogachÿath, Feÿer eb ganeÿath, Chÿ†ng† fwnek
vÿragath, egÿenl† mertekkel teord porra, Sws  megh v†r†s  hagÿmath
es  lagÿan teord megh, elegÿch †Åwe aÅ porokkal, f†Åd megh
MeeÅben, kend ruhara es  k†Ñd aÅ faÿo Torokra. Ig†n probalt
orwoÑÑagh ÑokÅor eÅ en magam altal.
Fekete gÿoparnak kÿ fachÿart leweth veogÿed, es  aÅÅal
moÑÑad aÅ torkoth.
Chalannak kÿ fachÿart lewewel moÑÑad.
Sulÿomnak Belÿth elegÿch eoÅwe MeÅÅel, keoÑd aÅ dagadot
Torokra.
Faÿ Egr†Ñnek leweth fachÿard kÿ, aÅÅal moÑÑad bel†l aÅ
Torkoth.
...u fÿget f†Å megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad beleol.
Salatanak leweth fachÿard kÿ, elegÿch eoÅwe
Nara...k kÿ fachÿart lewewel, aÅÅal moÑÑad.
CÿaÅar Åakala fweth feoÅ megh ig†n Ñawanÿu borban, aÅÅal
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moÑÑad aÅ torkoth beleol.
F†ldÿ BoÅÅa gÿ†kerenek leweth melegÿch megh, abban
march ruhath, es  t†d rea feolwl.
Eg†th Soth MeÅÅel elegÿcÅ †Åwe, keoÑd rea kÿwl.
PeÑma fweth feoÅ megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad beleol aÅ
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torkodat, aÅ fwet kÿwl keoÑd aÅ torkodra, es  aÅ vÿÅeben vgÿan
megh is  igÿal. BiÅonÿ orwoÑÑagh.
Fÿgeth feoÅ megh MeÅÅel eoÅwe vÿÅben, tegÿ feÿer eb ganeth
is  bele porul, aÅÅal moÑÑad aÅ torkodath.
Retk†th ecÅetben es  MeeÅben feoÅ megh, aÅÅal kel aÅ Torkot
moÑnÿ.
Kechÿke ganeÿath, MeÅeth, SÅurkoth, elegÿch eoÅwe, k†Ñd
aÅ torokra kÿw†l.
EÅwÑth taÿtekoth, uncia 2. eos  erre annÿ viola olaÿth es  len
magh olaÿth hogÿ eoÅwe alugÿek, Balha fwnek belÑ† magwat
uncia s. Feÿer malwanak magwath, p†Åerche magoth ana uncia j. Mondola
fan term†th enÿweth, ves  coriandru vÿÅben kÿ eÿel es  Nappal
abban aalÿon, aÅt Åwrd megh, es  abbolis  vegÿ uncia 2. es  abban aÅ
ket lath vÿÅben porra t†r†th Åeekfw vÿragot ves  drachma 2. Saar
kerepeoth annÿth, Mÿnd eÅ†keth ig†n ÿol †Åwe elegÿtwen er†ÑÑen
kel kewernÿ, de harom vÿ Tÿkmonÿat is  ws  k†Åÿben, er†ÑÑen
eoÅwe chÿnald es  habard, es  chÿnald eÅth aÅ faÿo torokra.
Teÿel vnos  vntalan moÑÑad bel†l, faÿdalmat ig†n oltÿa.
Eget†th Fechkenek hamuÿat uncia 8, Saffranth drachma j. s.
Spicanardoth annÿth, elegÿch eoÅwe eÅ†keth meÅÅel, mÿkor porra
t†r†d, kend be kÿw†l aÅ faÿo es  dagadot Torkoth.
Kek liliomnak gÿ†kereth t†rd eoÅwe kowaÅÅal, ruha altal
fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿcÅ †Åwe aÅt DÿÅno teÿel, forrald
eoÅwe egÿ keweÑÑe, aÅÅal moÑÑad aÅ Torkoth, Smegh fakaÅtÿa.
Æanototh teorÿ porra, elegÿch eoÅwe roÑa olaÿal. AniÑumoth,
BakÅarwo fweth vÿÅben feoÅ megh, elegÿch †Åwe eÅ†keth, igÿek
ebben egÿ latoth.
Fechkeket eges  megh egÿ faÅekban es  t†rd porra, elegich
†Åwe meÅÅel, egÿ Tal Åallal kenÿ ebben aÅ Torokban. F† orwoÑÑagh
eÅ.
Gÿapÿat vagdalÿ megh aprora, IÑopoth feoÅ megh fa Olaÿban,
kewerd abban aÅ gÿapÿath, kÿwl aÅ Torkoth takard mÿnd†neoÑtwl
bele.
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(TanuÑagh)    EÅth igen eÅeben kel veonnÿ mÿnd†nnek hogÿ
aÅ Nÿelw gÿ†kerenel keth cÿew vagÿon, kÿnek aÅ eggÿken etel
ÿtal megÿ†n ala. AÅ maÑÿkon aÅ lel†kÅeth ÿar ala. Ha mÿkor
aÅerth aÅ kelewenÿ aÅ Etelnek Chÿewÿn vagÿon, es  eÅ feolwl
megh ÿrth orwoÑÑagokkal Ñem el nem oÅol Ñem megh nem fakad;
VÿaÅ gÿertÿath melegÿch megh aÅ keÅedben told ala meleg†n
aÅth aÅ Torkodban, mÿnd addigh hogÿ megh fakaggÿon aÅ kelewen.
AÅ vthan Arpa vÿÅeth elegÿch eoÅwe MeÅÅel, es  aÅÅal moÑÑad.
Ilÿen ÿegb†l eoÑmer†d penÿgh aÅth megh mÿkor aÅ Etelnek
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chÿewÿn vagion, Nem Nÿelhet, de lehet aÅ emb†r. De mÿkor aÅ
lel†kÅet vew† chÿew†n vagion, Nÿelheth, de nem liheth, Smÿkor
aÅ leleokÅet chÿewÿn vagion akkor ne bochÿas  Ñemmÿt aÅ Torokban,
merth ha vgÿan bocÿatnÿ akarnalis  aÅ Lel†kÅet vew†
chÿew†n be nem meheth, mÿnth aÅ maÑÿkon, hanem aÅth
chÿak FlaÑtrommal es  moÑaÑÑal orwoÑolÿad. Effele nÿawalÿaban
ig†n ÿo aÅ Nÿakra k†r†Ñkwl[!] k†pp†lÿ†keth vethnÿ es  aÅ keth
lapocÅka k†Åre is.
Ha latod hogÿ aÅ kelewen megh eerth, ves  egÿ darab fath
aÅ SÅaÿban, NeÅd ÿol megh hol vagion aÅ kelewen, ha vgÿan ÿol
megh nem eerth is, Mas  hegÿes  fawal gÿagd megh, ennel ÿob nem
leheth.
Erlel†.
Dealteath, BakÅarwo fw magoth porul, Len magoth porul
ana uncia 2. CaÑÑia fiÑtulanak belÿth, Sotalan Iros  vaÿath, ana uncia j,
Teor†th fÿgeth, drachma 3. Mondola olaÿth drachma 8. chÿnalÿ ebbiol flaÑtromoth,
t†d rea.
Gÿerm†kchÿenek.
Vÿola vÿraganak vÿÅeth, awagÿ AÅÅu vÿolath, f†Å megh
vÿÅben, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Æ†d†rnek vÿÅeben fonnÿas  megh aÅÅu fÿgeketh, awagÿ
vgÿan feoÅd megh, varas  torkath kÿs  gÿerm†knek eÅÅel moÑÑad.
Eok†r Nÿelw vÿÅeben elegÿch Åucharom candidomoth, kÿs
gÿermeok megh ÑebeoÑwlth torkath aÅÅal moÑÑad.
________________________________________________________________________________
Toroknak es  aÅ Lel†kÅeth vew† Cÿewnek reped†Å†t voltarol.
Mÿrrhat tegÿ aÅ Nÿelwe ala, es  olwaggÿon oth el.
Eoth lewelw fwet f†Å megh vÿÅben, aÅÅal gargariÅalÿon.
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Teÿeth vegÿ†n Åaÿaban, aÅÅal gargariÅalÿon.
MuÑtar lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  aÅÅal gargarÿÅalia
aÅ torkath.
Kos  t†wÿÑÑeth t†rÿ megh, MeÅÅel feoÅd †Åwe, es  aÅban
nÿelÿ†n el nÿalogatwa.
Luquiricia gÿeokernek awagÿ lewelenek kÿ fachÿart leweth
v†gÿe Nÿelwe ala.
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Torokban ha ualamÿ t†neÿek.
Ha valamÿ T†wÿs  awagÿ halnak chÿontÿa akadna aÅ Torokban
ben, Sos  vÿÅÅel olaÿth eligÿch eoÅwe es  aÅ Torkoth aÅÅal
moÑÑad.
Cÿtromnak belÑ† belÿth fachÿard kj ecÅettel elegÿch †Åwe
ha Nadal ragadot aÅ Torokban, moÑd eÅÅel, Smegh †lÿ. AÅ f†ldÿ
BoÅÅanak aÅ lewe is  aÅth chÿelekeodÿ.
OkadaÑra er†keoggÿek mÿngÿaraÑth aÅ, valakÿnek
Torkaban valamÿ t†mÿk beleol, vÿath veÑÑe aÅ Åaÿaban awagÿ
vÿaÅ gÿertÿat Nÿuchon aÅ torkaban ala. Ha penÿgh eÅ nem haÅnalna:
Feoth tehen huÑth, egÿ darabot k†s  er†s  temerd†k cÅÿernawal
altal, aÅth nÿelÿe el de aÅ cÅÿernanak eggÿk vege keÅben
legÿ†n, Ñmÿkor aÅ huÑth el Nÿelÿ, laÑÑan laÑÑan vond f†l aÅ
cÅernan, aÅÅal mÿnd eggÿwth kÿ vonodÿk aÅ mÿ aÅ Torokban
akadoth, vagÿ T†wÿs, vagÿ Hal cÿonth, vagÿ valamÿ leÅ†n.
Sokan ÿrÿak aÅth is, hogÿ aÅ Machkanak ganeawal kel aÅ
Torkoth kÿw†l teorlenÿ, es  ala megÿ†n awagÿ kÿ ÿw onneth.
(Branchus  Raucedo) Torokban lew† Natharol.
Harom lewelw fweth feoÅ megh vÿÅben, abbol agÿ ÿnnÿa, eÅ
mÿnd†n turhat kÿ hanÿath.
MuÑtart, Repa magoth, ana uncia j. BorÑoth HuÅ Åemeth, Tormath,
Fekete gÿoparth, Apiumoth, ana uncia j, elegÿcched ecÅetben es
meÅben eÅ†keth porul, eÅÅel moÑÑad aÅ Torkoth meleg†n.
MuÑtar magoth ket kalanban aÅ mÿ ferne feoÅd megh, elegÿch
egÿ kalannÿ MeÅes  borban, melegÿch megh. Es  tarch Ñokaÿgh aÅ
Åaÿadban, NÿÑd megh aÅ Åaÿadat, es  aÅ Nÿal es  Turha vgÿan
kÿ futh.
Malwanak magwath teord megh es  v†r†s  Borban elegÿch
megh, aÅÅal moÑÑad aÅ Torkoth.
Tetw fwnek aÅ magwabol vegÿ harmÿncÅ†teoth, egÿ ...s
MaÑtixal elegÿch eoÅwe, ragÿad aÅth, Ñkÿ hanÿod ...h.
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IÑopoth egÿ marokkal feoÅ megh egÿ MeÅ†lÿ vÿÅben
vgÿ hogÿ Ñelÿgh el apaggÿon, ves  meÅeth aÅ vtan bele drachma 10.
EcÅet†th drachma j. s. aÅ IÑopoth v†d kÿ bel†le, es  aÅ lewewel moÑÑad
aÅ Torkoth.
________________________________________________________________________________
Arpa kaÑath feoÅ megh, es  annak aÅ lewewel gargarÿÅalÿa
aÅ Torkath.
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FuladaÑrol. (Strangulatio)
AÅ Emb†rnek neha megh eÑÿk hogÿ aÅ Torkaban fuladas
leÅ†n, merth vagÿ iol megh nem ragÿa aÅ falatoth, vagÿ ig†n
aÅÅu aÅ kenÿer. Gÿakorta eÑÿk eÅ is, hogÿ aÅ falath ig†n nagÿ,
Neha penÿgh aÅ Etel awagÿ aÅ Ital aÅ Torokban nem megÿ†n
arra aÅ chÿewre melÿ aÅ etelnek ÿtalnak Cÿewe, tudnÿ illÿk
aÅ gegere, hanem talalkoÅÿk m†nnÿ arra aÅ vthra melÿ aÅ lel†kÅet
veweÑnek Cÿewe, kÿ mÿkor t†rtenÿk, aÅonnal aÅon kel er†k†dnÿ
hogÿ okaggÿek aÅ Emb†r, ÿel†Ñben ha aÅ falath aÅ Etelnek
Chÿewenek aÅ Eleÿn akadoth megh. Ha penÿgh aÅ lel†kÅetnek
chÿewÿre m†nth. AÅ Nÿakat kel hatul wthnÿ, es  aÅ Torkot keÅÅel
nÿomogatnÿ kel, oÅthon m†nnel nagÿobban es  er†ÑÑebben lehet,
lehellenÿ kel. Ha penÿgh valamÿ chÿontochka vagÿ valamÿ akadna
megh, arrol ÿrtunk oda feol.
AÅ fuladas  Neha megh eÑÿk gonoÅ es  nem ÿo (OruoÑÑagok)
eledeltwlis, mÿnth gonoÅ gombatul ig†n megh eÑhetÿk.
Errwl valo orwoÑÑagh. Tÿk ganeth ÅaraÅth teorÿ megh porra,
ecÅettel, vÿÅÅel, MeÅÅel, Borral elegÿch †Åwe, ad megh ÿnnÿa,
haÿolÿon le es  kÿ okattattÿa.
Sos  MeÅeth eogÿek, eÅ is  ig†n haÅnal gombanak aÅ † merg†ÑÑege
ellen.
EÅ†rÿo fwnek es  feÿer wr†mnek fachÿard k... leweth, ad
aÅth ÿnnÿa.
Kechke ganeÿath MeÅÅel es  olwaÅtoth Åurokkal
†Åwe elegÿcched aÅÅal kennÿed kÿwl be aÅ Torkoth.
V†r†s  hagÿmanak kÿ fachÿart leweth, elegÿch †Åwe MeÅÅel,
ad megh ÿnnÿa.
    Eÿelÿ hortÿogasrol.
Kaproth tegÿ feÿe ala hogÿ ne tuggÿa, Nem Åol almaban es
Nem is  hortÿogh Eÿel.
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Almaban ualo Åolasrol.
IÑthen faÿath f†Å megh EcÅetben, ad megh ÿnnÿa, Ñnem Åol
almaban.
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Nÿaknak faÿasarol.
Rutath f†Å megh Fa olaÿban es  vaÿban, eÅÅel kend aÅ
nÿakath.
Kapor olaÿth, Ludhaÿat, Åarwas  Åarwa veleÿet, harom penÅ
Nÿomatnÿ t†reoth Camforth, elegÿch †Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ
Nÿakath.
Bak fweth Sawanÿu borban feoÅ megh, eÅ is  iol haÅnal ha
aÅ Nÿakra rea k†teod.
Ha Fluxus  vagion aÅ Nÿakadban, kÿ mÿa ÿol nem moÅgathatod
aÅ Nÿakadath. DÿÅno haÿath, Lud ganeÿath olwaÅd eoÅwe
egÿ Serp†nÿ†ben, keoÑd aÅth meleg†n aÅ Nÿakra, eÅth gÿakortha
mÿwelÿed, merth m†nnel ÿnkab gÿakorlod, annal ÿnkab haÅnal.
í Az Twd†r†l.
Twd†r†l walo gond vÿÑeleÑ†d ilÿen modon legÿ†n.
Feÿer Bagolÿ BorÑoth healÿ megh es  t†rd †Åwe
NadmeÅÅel, kechke Teÿben awagÿ vÿ vaÿban f†Åd megh, eÅth
egÿed, merth aÅ Twd†t eÅ ig†n eltetÿ, vÿttÿa es  er†ÑÑithÿ.
Kel kapoÅtanak leweth fachÿard kÿ, hÿggaggÿon megh, annak
aÅ TÿÅtaÿawal melegÿch MeÅeth eoÅwe aÅth egÿed. Twd†det eÅ
er†ÑÑitÿ es  megh tarthÿa, aÅ Torkodath is  tÿÅtÿttia.
Vÿ Edes  Borth forralÿ feol, hand el aÅ taÿtekat. Etel el†th,
Etel vthan is  eÅth igÿad, Twdeodnek eÅ mÿnd†nnel t†bbet haÅnal,
merth Cÿeweÿth is  mÿnd f†n Ñmÿnd alath ig†n megh tÿÅtÿttia.
Liquiritianak gÿ†kereth tÿÅtÿcd megh, f†Åd megh vÿÅben,
aÅth igÿad.
Kechke Teÿeth enheÿra ÿnnÿa ig†n haÅnos, merth eltetÿ,
vÿttÿa es  er†ÑÑitÿ aÅ Twd†th.
Raakoth †nnÿ gÿakortha Twd†nek haÅnos.
AÅ Twd†nek penÿgh ig†n Ñok fele bantaÑÿ leÅnek, Magaban
valo mertekletlenÑegh, megh Åorulas, Megh twÅeÑwles, GenÿetÑeg†s
fakadas, es  AÅÅu korÑagh. Neha SÅel is  ßorul aÅ Twd†ben de
termeÅeth ellen es  ig†n rÿtkan. Es  akkor aÅ k†rwl valo reÅeketh
vgÿan kÿ terÿtÿ kÿ Nÿütÿa es  ha moÅogh faÿlalÿa aÅ Twd†th,
es  Neha vgÿan Nagÿ er†Åakkal is  kÿ akarÿa magath onneth
wthnÿ. AÅ magaban valo mertekletlenÑegh ÿel†Ñben aÅ kÿ hÿdegh
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aÅ SÅaraÅ is  melÿ aÅ Toroknak arteriaÿth megh daraboÑÿtÿa ÅaraÅ
hurutoth hoÅnak, melÿ huruttal Ñemmÿ NedweÑÑegh kÿ nem vettethetÿk,
EÅ ig†n rÿtka ÅabaÑulan veÅ†n... es  melegh Egre,
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melegh ÿtalrais  aad kewanÑag... AÅ Melegh mertekletlenÑegh
penÿgh, hÿdegh Egeth es  hÿdegh ÿtalth kewan, es  ig†n
gÿakor lel†kÅet†t veÅ†n, es  ha ig†n nagÿ leÅ†n aÅ MertekletlenÑegh,
faÿdalmat hoÅ.
Twd†nek megh ÑÅorulaÑarol.              (ObÑtructio)
Twd†nek megh ÅorulaÑa gÿakor betegÑegh es  ig†n nagÿ
dologh is, merth horutoth hoÅ es  NeheÅen leheÑth, kÿ annÿwal
nagÿob, menÿwel aÅ Twd†nek megh ÅorulaÑa nagÿob: Ennek Sok
okaÿ vadnak. NedweÑÑegnek ÑokÑaga, NedweÑÑegnek megh      (Okaÿ)
temerdeokeodeÑe. NedweÑÑegnek k†we valtoÅaÑa, Nÿers  darab hus
mÿnth egÿ Å†m†lch†. eÅ†kr†l ÅwkÅeg†s  eggÿenkenth ÿrnÿ.
AÅ NedweÑÑegnek ÑokaÑaga arra aÅ hartÿara, aÅ kÿ aÅ lel†kÅeth
vew† chÿewnek eleÿth be takarÿa ha rea chÿorogh es  el
borÿttÿa, megh rekeÅtÿ aÅ SÅoÅatoth ees  reked†ÅeÑth Å†r†Å. Vgÿan
aÅonth chÿelekeodÿ aÅ Toroknak awagÿ aÅ lel†kÅeth vew†
chÿewnek is  darabos  voltha, aÅ vagÿ fwÑtwl, vagÿ w†lteÑtwl vagÿ
hÿdegtvl leoth. De ha aÅ NedweÑÑegnek chÿorgaÑa, aÅ lel†kÅet
vew† chÿewnek elÑ† reÅenek heÅagÿaban megÿ†n be, aÅ nemÿnemw
chÿpk†deÑÑel valo kÿs  horutoth Å†r†Å. Ha penÿgh aÅ a NedweÑÑegh
aÅ Melÿben awagÿ aÅ Twd†ben ßal ala, valoba valo igaÅ
horutoth chÿnal. AÅ kÿ aÅ Melÿnek alÑo reÅeb†l ÿw es  ÅarmaÅÿk
f†l. Merth eÅ leÅ†n attul, hogÿ aÅ termeÅeth aÅth aÅ mÿ megh
ÅorÿtaÑra es  chÿpkeodeÑre igÿekeoÅÿk, eo is  f†l†tte nagÿ er†lkeodeÑÑel
es  leleokÅetnek kÿ fuuaÑawal akarÿa aÅth kÿ vethnÿ,
Åÿnthe olÿan modon, mÿnth mÿkor aÅ ... es  ÿtal k†Åeoth
valamÿ be Åalad aÅ lel†kÅeth vew† Cÿewben. AÅ mÿ penÿgh
aÅ Twd†ben be chÿorogh, ha aÅ ig†n vekonÿ NedweÑÑegh
leÅ†n chak horuttal neheÅen vethetnÿ kÿ, merth aÅ lel†kÅetnek
kÿwl valo be vetele melÿeth be Åÿwonk aÅt el†l talalwan,
vÿÅÅa verÿ, es  aÅ Twd†re vÿÅÅa megÿ†n. De meeg ennelis  neheÅebben
hanÿattatÿk kÿ, aÅ kÿ ig†n feol†tte temred†k es  laÑÑu
keÑ†delmes  NedweÑÑegh, mert aÅt aÅ lel†kÅet Ñem t†reolhetÿ el,
kÿ Ñem moÅdÿthattia helÿeb†l, f†l Ñem hoÅhattÿa kwnnÿen.
Mÿkor vÿonnan vagÿon es  meegis  ÿwt†n ÿw es  chÿorogh aÅ
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NedweÑÑegh, annak chÿpkeod† voltatul aÅ lel†kÅet vew† Chÿewnek
eleÿ vgÿan Eegh es  ragattatÿk, es  gÿakorta valo horutochkawal
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bantatÿk megh, melÿ horuttal valamÿ kichÿn ÿw kÿ, vagÿ
vgÿan Ñemmÿ Ñem ÿw. De mÿkor aÅ oÅthon megh allapodÿk es
aÅ Twd†h†Å ragad, rÿtkabban leÅ†n aÅ horutas, kÿ aÅ lel†kÅet
vew† Chÿewnek eleÿnek egeteÑe nekwl, valamÿ temerd†k†th hoÅ
feol, aÅ Melÿnek alÑo reÅebeol. Mÿkor penÿgh kewes  es  k†nÿw
aÅ chÿorgas, keweÑeb neheÑÑeggel vagion. De ha Nagÿ es  NeheÅ
aÅ Chÿorgas, nemÿnemw lel†kÅethnek vgmÿnth megh fuÿtaÑa
Åorongath, gÿakor ees  hamarÑaggal valo aÅ leleokÅeth vetel awagÿ
be Åÿwas, de aÅerth kewes  Eeg Åÿtathatÿk be. AÅ Melÿben es  es  [!]
aÅ Hath gerecÅben Nemÿnemw NeheÑÑegh leÅ†n, Åÿnthe oth ahol
aÅ Twd† fwgh es  aÅ hartÿakhoÅ vagion ragadwan. Melegh legÿ†n
e penÿgh aÅ NedweÑÑegh aÅ kÿ ala chÿorogh, aÅ ChÿpkeodeÑb†l
ÅomÿuhoÅaÑbol es  aÅoknak ÿeleÿbeol melÿeket megh ÿrtÚk aÅ
ChÿorgaÑrol, megh eoÑmer†d. Toabba ... temerd†k es  NedweÑÑegh,
aÅ Twdeoth es  ... arteriaÿth el foglalwan ig†n ÅaraÅ
horuth k†wetk†Åÿk kÿwel vgÿan Ñemmÿ kÿ nem vettetÿk. EÅ
ilÿen ig†n neheÅen lehet, aÅ leheÑben valamÿ Sw†lteÑth awagÿ
hortÿogaÑth mÿwel, aÅerth hogÿ aÅ Twd†nek lel†kÅet vew† cÿewÿh†Å
vagÿon er†ÑÑen ragadwa, es  aÅ lel†kÅetnek vtath el Åorÿttÿa
melÿ†n kÿ m†nne aÅ lel†kÅeth.
(TuÑsis)   Horuthrol.
(Okaÿ)    AÅ Horutnak penÿgh vgÿan Sok okaÿ is  vadnak. Merth
1. aÅ lel†kÅeth vew† eÅk†Ånek hÿdegh merteklet†ÑÑege is  megh
2. Å†rÅÿ. AÅ feob†l mÿkor aÅ lel†kÅeth vew† Chÿewben NedweÑÑeg†k
3. chÿorognak, vgh is  megh leÅ†n. AÅon lel†kÅet
4. vew† chÿew†th mÿkor valamÿ ÅaraÑÑagh bel†l k†rwl veÅÿ,
5. horutoth Å†r†Å. AÅ Etel ÿtal mÿkor fel fele megÿ†n, aÅ is
horutoth hoÅ. AÅ gÿlÿÅtak mÿkor aÅ gÿomroth bantÿak, aÅis
6. kewes  horutot chÿnal. Er†s  chÿpkeod† NedweÑÑegh ha aÅ
7. gÿomroth megh bolgattÿa is  es  haborgattÿa, es  valamÿth aÅ Torokban
8. f†l veth aÅ is  horutoth Å†r†Å. AÅ Twd†ben valo NedweÑÑegh
9. es  Derekban, Twd†nek megh twÅeÑwleÑe. OldaÑ[!]
10. faÿas  es  raÿtha keles  kÿ nagÿ NÿlallaÑÑal vagÿon. AÅÅu korÑagh,
11. eÅ†k aÅ horutnak mÿnd okaÿ. KwlÑ† dolgok is  megh hoÅÅak aÅ
12. Horutoth. FwÑth, por es  mÿnd†n affele awalamÿ aÅ lel†kÅeth
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vew† Cÿew†th megh ÅaraÅtÿa.
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Par hagÿmath melegh hamuban Ñws  megh, es  mÿkor       (OruoÑsagok)
alunnÿ megÿ aÅth egÿed ig†n gÿakorta.
Chÿer†Ñnÿe fanak Enÿweth Borral elegÿch †Åwe, ...gÿad.
Egÿ Bab Å†mnÿ Mÿrrhat nÿelÿ el.
Vÿolath, vÿÅÿ teoknek vÿragath ana manipulus  j. MaloÑa
awagÿ Teng†rÿ Å†leoth, Liquiriciat aprora metelwe, ana uncia i.
Marthÿ lapunak gÿ†kereben drachma j. Eorwenÿ gÿeokereth drachma s. Arpa
kaÑath manipulus  s. eÅ†ket f†Åd megh vÿÅben, Åwrd le aÅ leweth es
fachard kÿ, elegÿch megh NadmeÅÅel aÅ mÿnth Åeret†d, ebben
napÿaban ÿg†n gÿakorta h†rp†ges.
Ed†s  Mondolanak olaÿath Iros  vaÿal elegÿcd †Åwe laÑÑu
Åennel, es  aÅ Melÿeth aÅ porcÅogotul fogwa mÿnd aÅ torkaÿgh
f†l gÿakorta kennÿed, Sarga vÿaÅt lapÿch megh, es  meleg†n aÅth
t†d feolwl aÅ Melÿre.
BoÅÅa fanak vÿragath ver†fenÿ†n ÅaraÅd megh, de megh
oltalmaÅd hogÿ eÑÑ† ne irÿe, aÅ vthan t†rd porra, es  egÿ kalannÿ
borban elegÿch ebben, eÅ porban, eÅth igÿad gÿakortha. Probalt
dologh.
Egÿ ed†s  Almanak meÑd el aÅ pupÿath, aÅ belÿt vaÿd kÿ
es  t†lch megh Saffrannÿal es  t†mÿennel, de aÅ mÿnd kett† egÿaranth
legÿ†n, takard vÿÅes  SÅ†Ñben aÅ Almath, meleg paraÑban
ÑwÑd megh iol er†ÑÑen, hamoÅd megh, meÑd Neggÿe mÿnd
SaffranÿoÑtul Th†mÿen†Ñtwl, egÿe megh Negÿ falatban aÅ hurutos
emb†r, Erre f†lwl egÿ pohar Borban agÿ Th†r†th Saffranth es
t†mÿenth megh ÿnnÿa, takard er†ÑÑen be aÅ vthan, eÅth harom
reggel mÿwelÿed enheÿra. Smegh giogÿul.
Len magoth es  BorÑoth teorÿ megh, MeÅÅel eÅth elegÿch
eoÅwe, eÅth egÿed.
Mondola olaÿth igÿal gÿakortha.
Retk†t Ñws  megh aÅth egÿed, regÿ horutot megh giogÿth.
Haÿ Newel† fwnek gÿeokereben igÿal meg porul
harom NeheÅekeoth.
Foghagÿmath feoÅ megh aÅth egÿed ha regÿ horut vagÿon
raÿtad.
Salÿat, Feÿerwrm†th, k†mennek gÿ†kereth, f†Åd megh feÿer
borban enhera aÅth igÿad.
HiÑÑopoth, Fenÿw magoth feoÅ megh borban, timporald †Åwe
NadmeÅÅel, ÿgÿad aÅth.
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KapoÅtanak magwath, Chÿalannak magwath t†rÿ megh es
elegÿch eoÅwe MeÅÅel, f†Åd megh vÿÅben, Es  aÅth igÿad.
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Egÿ marok petreÑelm†th, k†menth gÿeokereÑtwl, Retk†th,
feoÅ megh borban, egÿ ideigh eÅth igÿad, es  ha vgÿan amaÅ megh
fuÿto horuth volna is  raÿtad, megh giogÿth. Probalt orwoÑÑagh eÅ.
Kakuk fweth aÅalÿ megh t†rd porra es  kewerd MeÅben, eod
megh, kÿ tÿÅtittÿa aÅ horutoth.
Harom f† foghagÿmath, aÅ menÿ DÿÅno haÿ eh†Å elegh,
t†rd eoÅwe, eÑtwe mÿkor le akarÅ fekwnnÿ twÅnel er†ÑÑen megh
keneÑÑed aÅ Talpadat, aÅ hatad gerenchÿth is  valamenÿri. Harom
nap chÿelek†ggÿed eÅth, mÿnd†n nagÿ horutaÑtul megh giogÿth.
HiÑÑopoth, Fÿgeth, Rutath, MeÅÅel †Åwe f†Å megh vÿÅben,
es  aÅth igÿad.
Maaknak heath feoÅd addÿgh vÿÅben hogÿ fele el apaggÿon,
elegÿch meÅeth ahoÅ, aÅth Nÿeld el.
Sarga liliomoth f†Å megh vÿÅben, annak aÅ pa... Nÿelÿed
es  Åÿiad be aÅ SÅaÿaddal.
RepcÅeth f†Å megh vÿÅben, elegÿch †Åwe NadmeÅÅel
aÅth igÿad.
Salÿa vÿÅeth ig†n gÿakorta igÿal.
Chÿombort egÿ marokkal, Lo mentath annÿth, Bakfwet
annÿth, Cÿcoreath gÿeokereÑtwl, k†menth gÿeokereÑtwl kel[!]
liliomoth gÿeokereÑtwl, ana uncia j, eÅ†keth egÿ icÅe vÿÅben feoÅd
annÿra hogÿ chak fele maraggÿon, enhera mÿnd†n reggel igÿad.
Eorwenÿ gÿeokeret teorÿ porra, MeÅÅel elegÿch †Åwe es
Nÿeld el.
Egÿ v†r†s  hagÿmanak meÑd el aÅ pupÿath, t†lch megh
Bechÿ t†retlen Saffrannÿal, chÿnald be, ÑwÑd megh paraÑban,
hamoÅd megh aÅ vthan es  fachÿard tÿÅta ruha altal egÿ poharban,
ÿd megh meleg†n mÿkor le fekwÅ†l eÑtwe agÿadban.
Machka t†wÿÑnek gÿ†keret feoÅd megh feÿer Borban, ÿd
aÅth reggel es  eÑtwi.
Kenk†weth fel latoth teorÿ porra, BelÅoÿnomoth mas  fel
penÅ nÿomonÿth, reggel es  eÑtwe hÿg tÿkmonba eÅth egÿed, ha
eÅth mÿweleod harom napon, megh gÿogulÅ, vÿonnan valo hurutrol
ÿo orwoÑÑagh.
Fÿgeth, MaloÑa Å†leoth, Liquiriciat, vaÿat, Saffrat, f†Å megh
borban hogÿ harmad reÅe el apaggÿon, eÅt igÿad reggel es  eÑtwe.
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Kek liliomnak leweleth, Feoldÿ t†knek leweleth, parhagÿmat
gÿ†mberth, BorÑoth, Å†kfweth, fa olaÿt mÿnd egÿenl† mertekkel
eÅ†keth feoÅd megh, Åwrd megh eÅÅel keneÑd meleg†n aÅ
Melÿedeth.
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Fenÿw magoth mÿnd leweleÑtwl t†rd megh, t†d egÿ
faÅekban, t†lch v†r†s  Borth rea, es  alÿon hatod napÿgh raÿtha.
AÅ vthan Iros  vaÿal es  ohaÿal f†Åd †Åwe, abban ves  EbÅ†leot es
DiptamuÑth, eÅth iÑmeth f†Åd ÿol er†ÑÑen eoÅwe, hogÿ megh feo,
Sarga poÅton Åwrd kÿ, aÅÅal keneÑd aÅ Melÿedet mÿnd†n†Ñtwl.
Liliom olaÿth, Mondola olaÿth, ana drachma 3. kappan vagÿ Tÿk
haÿat, drachma j s. Iros  vaÿath Sotalanth, drachma 2. Bak Åarwo fwnek kÿ
fachÿarth leweben drachma j. Nagÿ Malwa gÿ†kereben, Eorwen gÿeokereben,
kek liliomnak porul aÅ gÿeokereben ana drachma j, Saffrant ket
penÅ nÿomonÿth, AÅ menÿ vÿaÅ eh†Å elegh feoÅd eoÅwe, eÅÅel
keneÑd aÅ Melÿedeth.
Mogÿoronak belÿth MeÅes  vÿÅben igÿad.
Anÿa laputh kÿt Martÿlapunakis  hÿnak, f†Åd megh vÿÅben,
aÅ paraÿath Åÿiad be meleg†n.
Kochÿordnak leweth igÿad, awagÿ egÿed Tÿkmonban, haÅnal.
Eok†r farkat feoÅ megh vÿÅben, aÅt ÿgÿad ha ig†n regÿ
horuth vagion raÿtad.
MaÑtixoth, Camforth, ana uncia j., teord porra eÅ†ket, es  aÅ
menÿ ecÅet egÿ tÿkmon heaban ferne, Smegh annÿ fa olaÿth,
Smegh annÿ vaÿath, mÿnd †Åwe kel elegÿtenÿ, eÅÅel aÅ emb†rnek
aÅ Agÿekath ÿo meleg†n kel reggel es  eÑtwe kennÿ.
Æegenÿ emb†r orwoÑÑaga. AÅ menÿre lehet tarch megh aÅ
lel†kÅet†th, Mÿnd†n napon er†ÑÑen fuÿad ...eth mÿnd†n kedweÅeÑnekwl.
hÿg tÿkmonba ... t†r†th kenk†weth.
Gÿerm†kcheknek.
Ha Åoptatos  aÅ kÿs  gÿerm†k, vÿonnat feÿ†t kechke Teÿeben
elegÿch egÿ kÿs  vÿÅeth, ad megh ÿnnÿa.
Æab Åalmaban kel f†reoÅtenÿ.
Teng†rÿ Å†leoth tÿÅtÿcchon megh aÅ daÿka, aÅth ragÿa ig†n
ereoÑÑen megh, aggÿa aÅ gÿerm†knek: Mondola is  ÿo aÅon modon.
MaÑtixoth, T†mÿenth, aÅÅu fÿgeth, teorÿ eoÅwe, aÅ melÿ kÿs
gÿerm†kche Nathatul horuth, EÅt f†n aÅ feÿere k†ÑÑed.
Teÿben ves  Åucharom candidomoth, liquiricia gÿ†kerenek egÿ
kÿs  leweth, agÿ ebben ÿnnÿa.
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K†menÿ vÿÅben ves  Åucharom candidumoth, ha aÅ nÿnchen
chÿak NadmeÅeth, ebben agÿ ÿnnÿa. probalt orwoÑÑagh eÅ.
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Kend†r magoth teorÿ megh, annak leweben tegÿ Åucharom
candidumoth, vagÿ NadmeÅeth, ad aÅt ÿnnÿa.
Tehen teÿeben forrald feol aÅ kos  t†wÿÑÑeth, es  ad aÅth
ÿnnÿa.
K†menth mÿnd gÿ†kereÑtwl egÿ marokkal, f†Åd megh vgÿ
hogÿ keth reÅe Bor, harmadÿk reÅe MeeÅ legÿ†n, liquiricia gÿeokerenek
kÿ fachÿarth leweben tegÿ egÿ NeheÅek†th hoÅÅa, reggel
es  eÑtwe meleg†n aggiad eÅth ÿnnÿa.
PetreÑelÿeomnek es  k†mennek fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch
eoÅwe aÅÅonÿ emb†r Teÿewel, eÅth aggÿad ÿnnÿa.
Iros  vaÿal kennÿed aÅ kÿs  gÿermeok Melÿeth, aÅ
vthan k†mennek megh t†r†th porawal hÿnch be, aÅ melÿeth, aÅ
vthan melegh gÿapottal vagÿ meleg ruhawal ÿol be f†ggÿed es
takarÿad, mÿnd reggel Smÿnd eÑtwe eÅth chÿelekeoggÿed.
Len magoth, BakÅarwo fwnek magwath, forrald megh folÿo
vÿÅben, aÅ vthan Åwrd ÿol kÿ, tegÿ eh†Å valamÿ kewes  vaÿath,
Meleg†n eÅÅel kennÿed melÿeth reggel es  eÑtwe aÅ kÿs  gÿerm†kchÿenek.
Tÿkhaÿat, Ludhaÿat, RecÅe haÿath, vÿ vaÿath, ana drachma 3.
Feÿer liliom olaÿth, Mondola olaÿth, Åeekfw olaÿt, ana drachma 3. Borÿu
chÿontÿanak veleÿeth, drachma 2. eh†Å aÅ menÿ vÿaÅ illend† chÿnalÿ
ken† ÿreth, meleg†n eÑtwe Es  reggel, aÅ melÿeth, haÑath, oldalat,
EÅÅel kennÿed.
(AÑthma, AnheloÑitas, SuÑpirioÑitas) NeheÅen lehesr†l es  fuladoÅaÑrol.
(Okaÿ)         EÅ neheÅen leheÑnek awagÿ lel†kÅet vetelnek ÿnkab
aÅ † nÿawaliaÿa, leÅ†n mÿkor aÅ Ñok NedweÑÑeg†t kÿ nem p†khetÿ
Emb†r aÅ Horuttal mÿnd†n†Ñtwl, hanem valamÿ maradeka
annak, aÅ lel†kÅet vew† chÿewnek awagÿ Twd†nek wregeben
megh marad, es  ig†n oda ragad, annÿra hogÿ onneth f†l nem
Åakadhat, de ÿnkab wd†wel megh temerd†keodÿk es  vgÿan oda
Åarad. Kÿ mÿkor oÅthon aÅ melegÑegnek ereÿewel wűegh awagÿ
MaaÅ ßÿnw nÿalla valtoÅÿk, Es  oÅton aÅ k†r†Ñkeorwl valo Ñok
________________________________________________________________________________
AÅ kÿ NeheÅen veÅ†n lel†kÅeteoth, ha ennek el t†lt harom
eÅtendeÿe, Ñoha megh Nem gÿogÿul. Ha ven Emb†r†n vagÿon is
gÿogÿulhatatlan. Ha eÅ ilÿen emb†r vntalan de kichÿn lel†kÅet†th
veÅ†n es  hÿdegh aÅ, nem er eÅtend†th, megh hal fuladaÑÑal.
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chÿorgaÑoknak mÿnd†nÿkebeol eh†Å eÅ temerd†k wegh Åÿnw
NÿalhoÅ valamÿ reÅechke maratton oth maradoÅ, Es  LaÑÑan laÑÑan
oÅton annak nagÿ ÑokaÑaga aÅ Twdeonek Chÿeweÿben es
wregeben megh gÿwlekeoÅÿk, LeÅ†n oÅton aÅ Lel†kÅetnek NeheÅ†n
vetele. EÅ penÿgh gÿakortha aÅ olÿanokon leÅ†n, aÅ
kÿk aÅ feobeol valo chÿorgaÑÑal kÿth Magÿarul Nathanak hÿnak,
gÿakorta bantatnak. Es  aÅ horutoÑokõ, ÿel†Ñben aÅ ven emeb†r†k†n,
Es  aÅ kÿknek ig†n ÅoroÅ twdeÿ†k vagÿon. AÅ lel†kÅetnek
neheÅen vew† Nÿawalÿaÿabol k†wethkeoÅÿk oÅthon, MaÑfele
Nÿawalÿa, aÅ aÅ Olÿ lehes  pÿhes, melÿ k†nnÿen leÅ†n     (Ortophnaea)
amÿkor emb†r egÿen†ÑÑen vagion, de ha le fekwÅÿk, el fulad.
EÅ Nÿawalÿa megh †regb†dwen, aÅ NedweÑÑegh                (Hÿpopeia
megh Ñwl es  vgÿan keowe is  valtoÅÿk, mÿnth hogÿ            Grando)
lattatoth es  talaltatoth aÅ AnathomicuÑoktul, mÿkor aÅ Twd†t feol
meccÅ†ttek, kemenÿ k†wek, Saÿth ÅabaÑu k†wek, Megh Ñwlth
Nÿalak, kÿknek mÿnd†nÿknek vgÿan hartÿaÿa volth. Lattatoth olÿ
Emb†ris, a kÿ munkaban mÿkor ig†n megh hew†lth, horutanÿ
keÅdwen, aÅ Twd†beol kemenÿ k†weketh p†keoth kÿ akkorukath
mÿnth egÿ egÿ arpa Å†m, olÿakat ÿs  mÿnth egÿ eoregh borÑo Å†m,
de aÅerth vgÿan ÿo egeÑÑege volth, chÿak hogÿ neheÅen leheoth,
es  aÅ Melÿenek k†Åepÿben valamÿ NeheÑÑeg†th erÅ†th. EÅ BetegÑegh
penÿgh nemelÿek†n leÅ†n fuÿtogataÑnekwl valo neheÅen
leheÑÑel, Nemelÿek†n fuladaÑÑal valo NeheÅen leheÑÑel. EÅÅel aÅ
kÿk bantathnak, f†l†tte nagÿ ÅorÿtaÑÑal chÿak nem megh fuladnak,
es  Nagÿ hoÑßu lel†kÅeth vetelnek altala, Ñok hÿw†s  Egeth
akarnak es  igÿek†Ånek be ßinÿ, merth annekwl ig†n Åwk†lkeodÿk
aÅ SÅÿw. Mÿnd†neoket affeleket NeheÅ lel†kÅetwknek es  fuladoÅoknak
mondhatnÿ, valakÿk Enhera, awagÿ Nÿuktokban, es  tÿÅta
lewen aÅ Eeg, ÿobban vehetnek lel†kÅet†th, De mÿkor aÅ benn†k
valo hÿtwan ÅerÅam hÿdegh awagÿ Nedwes  Eeggel, awagÿ Ñok
ÅabalodaÑÑal megh NedweÑ†dwen es  vgÿmÿnth megh dagadwan
megh ÿobban megh †ntetÿk, vÿobban valo NeheÅen
leheÑÑel bantatÿk aÅ megh vgÿmÿnth, Annÿwal ÿnkab penÿgh
hogÿ ha t†bÅ†r is  iÑmeth iÑmeth t†rteneth Å†renth valamÿ vÿonnan
valo chÿorgas  aÅ regÿ gonoÅÅal megh bantatoth arterÿakra aÅ aÅ
lel†k lako Erekre omol. Melÿ mÿa megh leÅ†n aÅ, hogÿ effele
hertelen ket neheÅ ok mÿa, megh fulaggÿon aÅ Betegh. Gelenus
iolleheth aÅt mondotta, hogÿ Ñem aÅ chÿorgaÑtul, Sem aÅ Twd†nek
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TwÅeÑwleÑetwl, Sem aÅ Twd†ben term†th HuÑtul, Sem aÅ
megh g†nÿetÑeg†ÑwleÑtl, hertelen nem fulad megh aÅ emb†r, hanem
chak aÅ olÿan Torok gÿktul, a kÿnek Ñem aÅ Torkaban Ñem aÅ
Nÿakaban annak moggÿa kÿ nem teccÅÿk.
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(Sphÿma)     Nÿers  ÅabaÑu huÑochkaÿs  ter†m aÅ Twd†nek leleok
lako ereÿben, es  aÅokath megh Åorÿttÿa, kÿtwl aÅon modü Nÿawalÿaiok
leÅ†n mÿnth aÅ NeheÅ†n leheoknek. De ennÿb†l megh
valaÅtatÿk, hogÿ eÅ laÑÑan laÑÑan newek†dÿk es  Ñemmÿ chÿorgaÑnak
eoÑmeretÿ annak el†tte nÿnchen, es  effeleknek hortÿogaÑnekwl
es  Melÿe SÿwaÑa nekwl valo leleokÅeth vetel†k vagÿon. De
aÅerth SumaÅ†rent vgÿan mÿnd†n regÿ Åorulas  aÅ twd†ben, akar
mÿ okbol t†rtenth legÿ†n ig†n v†rÑ†nÿ†s. Ha penÿgh aÅ aÅ Nÿers
Å†m†lchÿeo ÅabaÑu huÑochka annÿra be hath mellÿ†n, hogÿ nem
chÿak aÅ temerd†k lel†k lako erekben, hanem aÅ vekonÿ erekben
is  kÿk ÅomÅedoÑok aÅ SÅÿwel be ragad, Nem chÿak neheÅ
lel†kÅeth vetelth Å†r†Å, de kwl†mbkwl†mb fele es  egÿen†tlen
gÿakorta valo feol vereÑth <leÅ†n,> aÅ mÿnth Magÿarul mongÿak
leb†geÑth. Es  akkor oÅthon aÅ SÅÿwnek dobogaÑa, El aÿulas, es
SÅÿw fogas  k†wetk†Åÿk, mÿkor ÿmmar aÅ SÅÿw is  vgÿan megh
nÿomattatÿk.
Feÿer wrm†th t†rÿ megh es  ÿd megh ecÅetben, haÅnal aÅ
fuladoÅwa valo lel†kÅet vetelr†l.
(Eledele)        EÅ ilÿen Nÿawalÿaban liw†nek mÿnd†n
eledele ÅaraÅ es  melegh legÿ†n. El kel tawoÅtatnÿ hÿdegh es
Nedwes  Egeth. Elnÿ kel, fogollÿ huÑÑal, Tÿkkal, kappannal. Apro
madarkakkal. Hal etelth, gÿwm†lch†th eis  mÿnd†n b†chw eledelt,
lenchÿet, BorÑot, es  valamÿk temerd†k NedweÑÑeg†th chÿnalnak,
el kel tawoÅtatnÿ. Gÿakorta elÿ†n HÿÑoppal es  k†mennÿel.
(Itala)     Borth igiek es  vgÿan ÿo modon bathor chÿak hogÿ feÿer
vekonÿ Bor legÿ†n. Etel el†th tegi†n munkat es  magat gÿakorlaÑth
de ig†n laÑÑuÑaggal es  ne hertelenÑeggel. AÅ melÿet melegh
ruhaual t†rlenÿ ig†n ÿo, Elmenek bantaÑatul es  haragtul ig†n oÿa
magath es  banattul.
(OruoÑsagok)           F†ldÿ Th†mÿenth, liquiriciawal es  Teng†rÿ
Å†l†wel AniÑum maggal vÿÅben f†Å †Åwe, aÅth igÿad.
V†r†s  hagÿmath feoÅ megh vÿÅben, awagÿ SwÑd megh Ñaratnak
twÅben, aÅt a hagÿmath vaÿal es  Nad-MeÅÅel elegÿch eoÅwe,
es  †d megh.
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MuÑtarnak magwath akar Etelben egÿed, akar penigh ÿtalban
igÿad.
Fekete p†Åerchenek fachÿard kÿ aÅ leweth, awagÿ f†Åd megh
vÿÅben, aÅth igÿad.
Æerechÿ†n Dÿonak olaÿath igÿad.
Chÿombort t†rÿ porra, elegÿch eoÅwe AloeÑÑel es  MeÅÅel, ÿd
megh vÿÅben.
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F†ldÿ T†kbeol es  MeÅb†l chÿnalÿ lagÿ Lÿktariomoth es  aÅth
egÿed.
Bors  fweth es  MeÅet f†Å megh vÿÅben, aÅth igÿad.
IÑthen faÿanak magwath teord megh, es  MeÅes  vÿÅben aÅt
igÿad megh.
Chÿpketh, Fÿgeth, egÿ kÿs  Saffranth, feoÅ megh
tÿÅta vÿÅben f†del alath, mÿnd vntalan eÅth igÿad meleg†n.
Feÿer wrm†th, Salÿat, k†mennek gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben,
ebben igÿal meleg†n.
Kapor olaÿth, rutha olaÿth. ana uncia j. Tÿk haÿat, RecÅe haÿath
ana drachma 2. kek liliom gÿ†keret, Eorwen gÿ†keret, ana drachma j. len magoth,
drachma s. CaÑtoreumoth drachma 3. vÿaÅth aÅ menÿ eheoÅ elegh, chÿnalÿ ken†
Ireth beleole, de legh el†Å†r mÿkor megh akarod kennÿ eÅÅel,
aÅ Melÿnek porcÅogoÿat temerd†k ruhawal t†r†lÿed, hogÿ aÅ
Melÿnek Chÿeweÿ megh tagulÿanak, es  aÅ vthan kennÿed aÅ
ÿrrel.
Fÿgeth, vadocÅnak lÿÅtÿth, Sha aÅ nÿnchen, Arpa lÿÅt†th
MeÅÅel es  vÿaÅÅal chÿnalÿ eoÅwe, lagÿ flaÑtrom moggÿara k†Ñd
aÅ Melÿnek porcÅogoÿara f†lwl.
Teng†rÿ hagÿmath f†Å megh MeÅ Ñ†rben, de el†Å†r megh
ÑwÑd aÅ Teng†rÿ hagÿmat, aÅ vthan feoÅd megh. Es  aÅth igÿad
meleg†n.
Rokanak twdeÿet aÅald megh, t†rd porra, es  aÅth ÿd megh
borban.
Fekethe p†ÅercÅenek kÿ fachÿart leweth hat NeheÅek†t,
elegÿch †Åwe Bechÿ fwel, Babÿch fwet f†Å megh vÿÅben abban
elegÿch aÅ p†Åerche leweth es  aÅ Bechÿ fwnek porat, ÿd megh
meleg†n.
BoluÑarmenuÑth elegÿch eoÅwe Åep tÿÅta feÿer borral es
vÿÅÅel, eÅth ig†n haÅnos  ÿnnÿa meleg†n.
TalmoÑo fwnek gÿ†kereth, akar meg igÿad, akar twÅre t†gÿed
es  aÅ paraÿat torkodban bocÿaÑÑad, ha vgÿan benne k†lt volna
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aÅ Melÿedbe is  megh fakaÅtÿa. AÅon talmoÑo fwnek aÅ leweleth
gÿ†kereÑtwl feoÅd megh vÿÅben, aÅt igÿad.
HiÑÑopoth, Chalannak magwath, Liquiriciat, Teng†rÿ
Å†l†t, kek liliomoth, Feÿer p†ÅecÅeth, ana uncia j. Venus  haÿath, egÿ
marokkal, Fÿgeth TÿÅet, f†Åd megh eÅ†keth tÿÅta vÿÅben hogÿ
fele el apaggÿon, eÅ vÿÅeth Åwrd megh mÿnd†n haÿnalban meleg†n,
hath latoth igÿal megh ebben, ha vgÿan regÿ fuladoÅas  es
regÿ horut volna raÿtadis, megh giogÿth eÅ orwoÑÑagh.
Kegÿo fweth t†weth teord megh, es  MeÅben chÿnalÿ lagÿ
Lÿktariomoth, aÅth egÿed.
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Gÿerm†kchenek.
Mondola olaÿth, uncia 2. s. So nekwl valo vÿ vaÿath, uncia j. T†r†th
Saffranth granum 3. tegÿ eh†Å egÿ kÿs  vÿaÅth eÅÅel kennÿed aÅ kÿs
gÿerm†k Melÿeth. AÅ Fwle t†weth penÿgh fa olaÿal kennÿed ala.
(Peripneumonia)  Twd†nek TwÅeÑwleÑer†l.
Twd†nek megh twÅeÑwleÑe, neha forroÑaggal walo megh
dagadaÑÑal, melÿ dagadas  kemenÿ es  faÿo, leÅ†n. Neha verb†l es
Sarga Sarbol †Åwe elegÿtteteoth feol fuualkodoth dagadaÑÑal
(Ieleÿ)    leÅ†n. Ennek bÿÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k, hogÿ aÅ leleokÅeth vetel
nagÿ NeheÑÑeggel vagion, aÅ Pofak feol†tteb valo TwÅeÑÑeggel
(TwÅeÑwleÑtl)     v†r†ÑÑelnek, aÅ SÅ†m†k megh fuualkodnak. Ha TwÅes
dagadaÑtul vagÿon (aÅt mongÿa) hogÿ ver†Ñth p†k, hanemha ig†n
Nÿers  aÅ Nÿawalÿa, AÅ EgeÅ Melÿnek es  porcÅogoÿa alath valo
huÑnak ket fel†l, nagÿ ÅorongaÑa vagÿon es  aÅ Haatnak nagÿ
NeheÑÑege, de eÅÅel feoleotteb kemenÿ betegÑegh nem tartÿa. AÅ
(Vertwl ees        verbeol es  Sarga Saarbol ha vagÿon, horuttal
Ñarga Ñartul)       Sarga Nÿalat hanÿ, aÅ kÿ nem f†l†tteb elegÿ†s
verrel. EÅ aÅ Melÿnek kÿÑÑeb ÅorulaÑawal vagion es  NeheÑÑegewel,
de aÅ BeteghÑegh nagÿob gÿuladaÑÑal gÿ†trÿ es  egethÿ. Mÿnd aÅ
keth fele penÿgh, awagÿ magatul aÅ Twd†twl leÅ†n, awagÿ Torok
gÿktul, vagÿ aÅ Nÿlallo oldal faÿas  vthan leÅ†n, mÿkor aÅ Torokbol
awagÿ aÅ oldalbol aÅ NedweÑÑegh hertelen aÅ Twd†re megÿ†n.
AÅerth hogÿ aÅ Twd†nek twÅeÑwleÑe amÿkor aÅ oldal faÿaÑbol
leÅ†n, ig†n feol†tte gonoÅ. Valamelÿ Twd†nek gÿuladaÑa, magatul
veÅ†n eredet†th, leÅ†n aÅ vekonÿ es  Saros  vertwl, aÅ SÅÿwnek ÿob
feleol valo SÅarwabol, aÅ lel†k lako Ernek altala, kÿ oda aÅ
Twd†re feol†tteb b†Ñeggel kÿ iontetÿk. AÅ penÿgh nem chÿak aÅ
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Twd†ben valo apro Ereketh, es  leleok lako ireketh, de vgÿan
eomagath aÅ Twd†t is  f†leotteb megh t†ltwen es  megh terÿtwen,
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AÅ melÿ Emb†r†n eÅ BetegÑegh vagÿon, ha aÅ horuth vthan
Å†ld Åÿnw SaroÑth es  vereoÑth p†k, ig†n gonoÅ ÿel. Ha halalos
aÅ betegÑegh, nem alhatÿk, kÿlÑ† reÅeÿ hÿdeg†k, aÅ k†rmeÿ
kek†k es  megh horgadnak, Negÿed awagÿ legh towab hatod
napÿgh, eÅ ÿlÿen oÅton megh hal.
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megh Åorÿttÿa, megh rothaÅtÿa, es  aÅ Twd†nek twÅeÑwleÑeth
vgÿan feol gÿwÿtia. Ig†n rÿtka aÅerth aÅ Twd†nek igaÅ kelewenÿe.
Hogÿha penÿgh, vekonÿ, chÿpk†d† Ñok chÿorgas  aÅ Agÿ
vel†r†l Åal le aÅ Twd†re, Neha termeÅeth kÿwl feol gÿulad, forroÑagoth
es  betegÑeg†th hoÅwan. EÅt is  ÿg†n Ñokan Twd† kelewennÿenek
NeweÅÿk, kÿben horuttal es  NeheÅ leleokÅeth vetellel
es  laÑÑu betegÑeggel bantatÿk laÑÑan laÑÑan, kelewen nekwl es  ruth
ver†s  p†kiÑnekwl de maga.
Kechki Åakalth, milÿ fweth annak hÿnak, aÅ             (OruoÑÑagok)
leweleth gÿ†kereth es  vÿragath, arpa vÿÅben f†Åd megh, aÅth
igÿad.
Kechke Teÿeth awagÿ Åamar Teÿeth igÿal aÅ ig†n ÿo, ha
twd†n kelewen vagion Ñha rothad is.
Beka Lenchÿenek v†d vÿÅeth, aÅth igÿad.
Arwa chÿalannak magwath t†rd porra. MeÅÅel
elegÿch †Åwe es  aÅth egÿed.
MeÅes  vÿÅeth igÿal gÿakortha.
Kek Liliomnak gÿ†kereth, Eorwen gÿ†kereth feoÅ megh Arpa
vÿÅben, aÅth igÿad.
Rutha olaÿth, Spicanard olaÿth, Åarwas  chÿontÿanak veleÿeth,
elegÿch eoÅwi, kek liliomoth, HiÑÑopot, Fekete p†ÅercÅeth, t†rd
porra, elegÿch †Åwe eÅ†keth, tegÿ Terpentinath hoÅÅaÿa, ebb†l
chÿnalÿ ragado flaÑtromoth Irhara, aÅ Melÿe porcÅogoÿatul fogwa
aÅ oldalath aÅ Twdeÿe fel†l burÿch be veli.
BorÑoth, Mÿrrhat, Opiumoth, Stÿraxoth, CaÑtoreumot mÿnd
eÅ†keth egÿ mertekkel chÿnald †Åwe, chÿnalÿ pilulakath bel†le
olÿanokat mÿnth aÅ Lednek magwa. Smÿkor eÑtwe le fekwÅ†l,
eggÿket mÿndenkoron Ed†s  Borban elegÿch eoÅwe es  ÿd megh,
EÅÅel mÿnd vgÿ Elÿ, ha rothadas  volna ÿmmar aÅ Twd†nis,
haÅnal.
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Twd†nek keleuenÿer†l. (Vomica)
Twd†nek vagÿon es  eÑÿk valamÿ kÿs  kelewennÿe, es  aÅ
Twd†nek valamÿ reÅeben is  genÿetÑegnek †Åwe gÿwleÑe, melÿ
genÿetÑegh vgÿan maga hoÿagaban 〈olÿ〉 ig†n be Åorul, eÅerth
hogÿ aÅ SÅÿwre valamÿ hÿtwan vndok Åagoth ne bochÿaÑÑon. EÅ
ig†n gÿakortha megh vagÿon aÅ AÅÅukorÑagh belÿek†n, de vgÿan
annekwlis  gÿakorta megh leÅ†n, mÿkor aÅ megh Åakadoth, megh
Nÿlth, awagÿ kÿ Etettet†th Eerb†l aÅ ver, aÅ Twd†nek valamÿ
kichÿn reÅechkeÿeben be megÿ†n, oth megh rothad, es  laÑÑan
laÑÑan genÿetÑegge valtoÅÿk, es  f†lwl megh Åaradwan, maganak
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hoÿagot chÿnal. El†Å†r ig†n tÿtkos  es  lappango BetegÑegh
eÅ, kÿth gÿakorta Ñem aÅ Betegh Ñem aÅ giogÿto doctor
nem eoÑmer megh, Merth aÅ kÿn vagÿon mÿnd†n dolgath el
k†wethetÿ, magath betegnek Ñem velÿ, es  aÅ eo halalanak okath
nem tudwan, halalath maganal ben viÑelÿ. Egÿ Ifÿu f†l†tteb valo
munka mÿa, mÿkor er†s  es  Åwntelen valo horutaÑÑal bantatnek Es
gÿ†tretnek. Egÿ Galamb monnÿ effele kelewenth p†keoth kÿ,
melÿeth megh fakaÅtwan, Åÿnthe feÿer genÿetÑegh talaltatoth
benne. Es  aÅ Ifÿu keth nap eÑtÿgh aÅ vthan, ruth ver†Ñth p†keoth,
es  teÑtenek haborodaÑawal nagÿ betegÑegben volth, de maga
vgÿan megh gÿogÿulth. Sokan ettwl hertelenÑeggel egÿ Negÿed
reÅ oraÿgh megh holtanak, kÿket mÿkor feol meccÅ†ttenek, Ñemmÿ
egÿeb okat nem talaltak halalanak, hanem effele kÿs  kelewenkinek
hertelen valo megh fakadaÑath aÅ Twd†ben, kÿbeol aÅ
genÿetÑegh aÅ Åÿwnek Varaban be hatoth, aÅ SÅÿwnek aÅ eo
ereÿeth megh oltwan es  el burÿtwan. EÅ†k keoÅ†th noha kett†
vgÿan f† Orwos  doctor volth, de Meeg is  aÅ reaÿok el k†Åelget†
halaloknak ÿdeÿeth, Ñemmÿkeppen eÅ†kben nem v†ttek, Nem heaban
mongÿa aÅerth Hippocrates: Valakÿknek aÅ genÿetÑegh teÑt†knek
aÅ w reÿt†k reÅeb†l kÿ nem teccÅÿk, aÅ vagion vagÿ aÅ
helnek vagÿ aÅ genÿetÑeghnek temerd†kÑegetwl, Valakÿk†n
effele nÿawalÿa vagÿon, mÿnek el†tte eÅ kelewenke megh fakadna,
Ñok wd†wel aÅ eleoth Ver†Ñth p†knek aÅ Twd†r†l. horutaÑÑal,
kÿknek lehellet†k neheÅ es  bwd†s, AÅ teÑteok neheÅ, aÅ
Melÿ†knek valamÿ keweÑÑe valo megh ÅorulaÑa es  leheÑe vagÿon,
kÿknek eÅ ilÿen†knek k†wet† es  k†Åel valo TarÑok (de rÿkan,[!])
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aÅ AÑßu korÑagh. De aÅerth eÅ†k aÅ ÿel†k vgÿan Maas  egÿeb
BetegÑeg†kbenis  gÿakortha megh teccÅenek.
(Tabes  PhtiÑis)    Twd†nek Ñeb†Ñwleser†l: AÑsÅu korÑagrol.
AÅ Twd†nek megh Seb†ÑwleÑe olÿ, hogÿ attul aÅ egeÅ TeÑth
vgÿan megh olwad. kÿnek keÅdetÿben Ñok horuth Banthÿa aÅ
Beteg†th, melÿben valamÿ ver†Ñth p†k kÿ faÿdalom nekwl. EÅ
Nÿha el aal, Es  aÅ horuttal valamÿ rutÑagoth veth kÿ es  aÅ
vthan genÿetÑeg†th, AÅnak vtana valamÿ laÑÑu hideg lel† BetegÑegh
k†wetk†Åÿk, kÿnek Ñemmÿ Åwnetÿ nÿnchen, Melÿ oÅthon
Åwntelen valo hÿdegh leleÑÑe valtoÅÿk. AÅ Seb†Ñwles  toab towab
terÿedwen es  megh ondokodwan, genÿetÑegh p†ketÿk kÿ, es
leÅ†n (aÅ mÿnth Hippocrates  mongÿa) aÅ ver p†keÑb†l oÅthon
genÿetÑegh p†kes. EÅ BetegÑegh mÿkor oÅthon regÿ leÅ†n Ñmegh
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†r†keodÿk, aÅ Twd†nek el veÅeÑetwl Bwd†s  darab p†kes  ÿw kÿ,
es  aÅ a p†kes  ha aÅ Eg† twÅre vettetÿk f†l†tte ig†n bwd†s, noha
annekwl vgÿan magatulis  Bwd†s. Melÿ BwÅ Ñokakath megh banth
es  megh is  betegÿth. EÅ ilÿen betegÑeg†th ig†n k†nÿw megh
eoÑmernÿ, merth mÿnd†n teÑthe el Åarad eis  el AÑÅ, es  vgÿan el
roÑÑad. Haÿaÿ el hulnak, k†rmeÿ megh horgadnak, pofaÿ megh
kekwlnek aÅ vndok paratul, melÿ oda megÿ†n. AÅ orra megh
hegÿeÑwl, aÅ vakÅ†meÿ be eÑnek, aÅ Å†meÿ kÿ kerekeodnek, AÅ
Chÿontoknak vegeÿ aÅ nagÿ ÅaraÑÑagnak mÿatta feol horgadnak,
es  aÅ LapocÅkaÿ olÿ kÿn wlnek mÿnth valamÿ Madarnak
Åarnÿaÿ, horutnak, NeheÅen veÅnek lel†kÅet†th. AÅ Nÿawalÿa
megh †regb†dwen, aÅ Has  megh bantatÿk, ig†n er†s  ÅomÿuÑagh
vagion raÿtok es  aÅ termeÅeth Å†renth valo melegh el fogÿwan,
megh... AÅ kÿ aÅerth eÅ BetegÑegben vagion, es  haÑm†nes  eÑÿk
reaÿa, halalos; Ha haÿa keÅd hullanÿ es  aÅ haÑa is      (Halalnak
megi†n, ketÑegnekwl aÅ olÿan megh hal. Sha aÅ         ÿeleÿ)
peokÿis  bwd†s.
EÅ Nÿawalÿa aÅerth f†l†tte NeheÅen giogÿulo,
Merth horut nekwl megh nem tÿÅtulhath aÅ Twd†, AÅ horutban
penÿgh fakad megh aÅ kelewen, mÿwelhogÿ aÅ twd† mÿndenkoron
moÅogh annekwl is  aÅ w leheÑeÿerth, es  aÅ horuttol is  bantatÿk.
AÅ megh fakadoth kelewenÿ penÿgh chÿ†ndeÑÑeg†th kewanna aÅ
megh giogÿulaÑra. AÅ orwoÑÑagh is  penÿgh Ñoha addigh aÅ Twd†h†Å
nem ÿuthath, hanem el†Å†r aÅ gÿomorban megÿ†n, onnath
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aÅ Maÿban, aÅ vthan ÿuth oda aÅ Twdeore.
EÅ BetegÑegnek kett† aÅ oka: Eggÿk aÅ Twd†nek             (Okaÿ)
vetkes  voltha: MaÑÿk aÅ rago NedweÑÑegh. Twd†nek vetkes
voltath mondom es  nem valamÿ mertekletlenÑeg†th, de aÅ Lagÿ,
gÿeonge, es  rothadaÑra keÅwlth Twd†nek allattÿath, Merth Ñokan
vgÿan aÅ ÅwleteÑ†kben hoÅÅak aÅ Twd†nek veÅ†th voltath
Attÿoktul vagÿ Annÿoktul, kÿ mÿa oÅton el aßnak, hogÿha
vgÿan Ñemmÿ vagÿ valamÿ kichÿn chÿorgas  megÿ†n aÅ Agÿ vel†r†l
vagÿ maÑunan rea. AÅ kÿknek Melÿeok termeÅeth Å†renth
ßoros, gÿakorta aÅok leÅnek AÑßu korÑagoÑok. MaÑÿk oka, aÅ
f†b†l valo rago es  chÿpk†d† le chÿorgas, Awagÿ aÅ SÅÿwr†l aÅ
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EÅ ilÿen betegÑegben lew† ha Ñokath Ñÿnlik es  el fonnÿad
huruth es  vert is  p†k, p†kÿ†n aÅ elewen twÅre, Sha ig†n bwd†s,
hamar megh hal aÅ aÅ Emb†r.
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Twd†re vettet†th er†s  NedweÑÑegh, melÿ gÿakorta Eoßÿ wd†ben
gÿwl. Awagÿ olÿ genÿetÑegh kÿ aÅ Melÿben be gÿwlth. AÅerth
mongÿa Hippocrates. AÅ GenÿetÑeg p†k†k, ha Negÿwen napÿgh
megh nem tÿÅtulnak, aÑßu korÑagban eÑnek. EÅ ket dologh aÅerth
akar mÿnemw egeÑÑeg†s  twd†th, laÑÑan laÑÑan, vgÿan faÿdalomnak
erÅeÑe nekwl megh Ñeb†Ñith.
Immar ha aÅ tÔd†nek Eri valamÿmodon EÑeÑb†l, Munkabol,
awagÿ űw†lteÑbeol megh Åakad, hewÑegtwl, f†rd†twl. Melegh
es  Ñok Eteltwl Italtul, vagÿ Hawÿ ver folÿaÑnak ÑokaÑagatul (kÿ
gÿakorta megh eÑÿk) aÅ Eer ha be Åarlatÿk, gÿakorta ig†n Ñok
bew verth p†keth kÿ, kÿth Ñemmÿ AÅÅu korÑagh nem
k†weth. Effelek aÅerth gÿakorta Åÿnthe kÿ tÿÅtulnak es  megh
gÿogÿulnak. Merth valamÿ k†Å Eernek megh ÅakadaÑawal
(chÿak aÅ Twd†nek allattÿa legÿ†n ep) Ñenkÿ megh nem aß es
megh nem roÑÑad. Ha penÿgh abbol AÅÅu korÑagh k†wetk†Ånek
is, aÅ attul leÅ†n, hogÿ aÅ ver aÅ Seb†ÑwleÑbeol aÅ Twd†nek
allattÿara folÿ, es  aÅ megh twÅeÑ†dwen vegre megh rontÿa es
megh veÅthÿ aÅ Twdeoth.
(Eledele)     Ilÿen modon elÿ†n aÅerth aÅ AÑßu korÑagbelÿ emb†r:
SÅaraÅ Eeg†n legÿ†n, Melegh es  hÿdegh keoÅ†th valo merteklet†s
haÅban legÿ†n. Arpa kaÑat egÿik, Mondola teÿeth, hÿgh
tÿkmonÿath. Apro madarakath, FaccÅanth, Foglÿoth, Rÿgoth,
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HuroÑmadarath, Tÿkoth, kappanth, BorÿuhuÑth, es  Åoptatos  kechke
fÿat. Halath affeleth a kÿnek hea vagÿon, k†wÿhalath. Folÿo
viÅÿ rakokath. De mÿnd†n eledelnel legh ÿob effele betegnek aÅ
Teÿ, legh el†Å†r aÅ Emb†r teÿ, AÅ vthan SÅamar teÿ, Ees  aÅ
vthan kechke Teÿ, kÿth ha lehet vgÿan aÅon Chÿ†chb†l Åopÿon
aÅ Betegh, awagÿ mÿngÿaraÑth hogÿ kÿ feÿk es  vgÿan melegh,
aggÿak megh ÿnnÿa. De ennek vthanna mÿngÿaraÑth maas  eledelt
Ñemmÿth ne †gÿek, f†keppen bort rea ne igÿek.
AÅ kÿ eÅÅel f†leotte Betegh es  rothaÅto hÿdegh leles  vagon
raÿtha, nem ÿo annak aÅ Teÿ ÿtal. Gÿwm†lch feleben Teng†rÿ
Å†l†t egÿek, Ed†s  mondolath, AÅÅu fÿgeth, palma fa gÿwm†lcheth,
Ha annÿ er†ben vagion, aÅ laÑÑu ÿaras  nem aarth etel
el†th es  aÅ Setalas. de etel vthan nÿugoggÿek. Eÿel alugÿek es
akkoris  keweÑeth. Haragot el tawoÅtaÑÑon. Banatoth, Sok vigÿaÅaÑth,
EhÑeg†th, ÅomÿuÑagoth, AÅÅonÿallattal valo k†Å†ÑwleÑth, es
mÿnd†n affeleth valamÿwel aÅ TeÑth megh wreÑÑ†dÿk. Itala
vÿÅes  Bor legÿ†n es  vekonÿ. Ha penÿgh nagÿ aÅ BetegÑegh,
olÿ vÿÅeth igÿek, melÿben egÿ kichÿn fa heath feoÅtenik
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megh. Io MeÅes  vÿÅet awagÿ MeÅ S†rth ÿnnÿa. Es  arpa vÿÅeth
kÿth MeÅÅel es  NadmeÅÅel f†Åtenek megh. Feol†tte ig†n ÿo
RoÑas  Åuccharomoth †nnÿ.
Fÿgeth IÑoppal eggÿwth f†Å megh vÿÅben, es  igÿa     (OruoÑsagok)
aÅth gÿakortha aÅ Betegh.
Terpentinat, Iegenÿefa Enÿweth, Stÿraxot, MaÑtixot, Sandaracath,
Åarwas  Åarwanak veleÿeth, ana uncia j, EÅ†keth elegÿch eoÅwe
es  reggel aÅ betegnek agÿ ebben megh eonnÿ, drachma j. Smÿkor le
fekÅÿk is  OÑtÿaban takarwa, melj OÑtÿat Borban march el†Å†r.
Bakfwbeol meÅÅel elegÿ chÿnalÿ lÿktariomoth, aÅth aggÿad
†nnÿ.
V†r†s  kapoÅtath feoÅ gÿakortha, aÅth ad eonnÿ, kÿben
teng†rÿ Åeoleoth feoÅ megh, es  aÅth is  egÿe.
Liquiriciath vÿÅben feoÅ megh, aÅt ad ÿnnÿa gÿakorta.
Berekben aÅ mÿnemw chÿgakath talalÅ, aÅ heabol tÿÅtÿch
kÿ, es  Tehen teÿben Marthÿ lapuwal eggÿwth f†Åd megh, es  ad
aÅth eonnÿ.
Arwa chÿalanth feoÅ megh borban mÿnd gÿ†kereÑtwl, mÿnd†n
napon reggel eÑtweis  mÿkor el akar alunnÿ, abba agÿ ÿnnÿa.
Swl dÿÅnoth feoÅ megh kek kapoÅtawal, ad aÅth megh eonnÿ.
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Vthÿ fwnek es  aÅ feold fwÑtÿnek vÿÅeth, egÿenleo mertek
Å†renth elegÿch eoÅwe, mÿnd†n napon aÅt ad ÿnnÿa. Cher†dÿ
Borbala orwoÑÑaga.
Ig†n ÿo roÑa lÿktariomoth gÿakorta †nnÿ, aÅ kÿt Nad-MeÅÅel
chÿnaltanak megh, mÿnd†nnap annÿt egÿek ebben, valamÿth
megh ehetÿk.
ÆarwaÑnak Åarwath meteld megh feoÅd megh er†ÑÑen
vÿÅben aÅ vthan eoÑd kÿ valamÿben hogÿ megh alugÿek mÿnh[!]
Egÿ hal lewe, aÅÅal kennÿed aÅ melÿeth mÿnd†n napon keccÅ†r
de meleg†n.
Fekethe p†ÅercÅenek kÿ fachÿarth leweth uncia 12. MeÅeth uncia 14.
Feÿer borth, uncia, 18, Feÿer borÑoth, uncia i, Mÿrrhat, Th†mÿenth ana
uncia i, El†Å†r aÅ Borth es  aÅ p†ÅercÅe leweth f†Åd megh hogÿ chÿak
harmad reÅe maraggÿon, aÅ vthan t†d ahoÅ aÅ MeÅeth, es  eggÿwth
feoÅÅed vgÿ aÅ Mÿnth Sÿrupoth Åoktanak f†Ånÿ, aÅ t†b ÅerÅamoth
teorwe porul veÑd abban es  t†lch üwegben, abbol Ebed es
vachÿora el†th agÿ egÿ kalannal megh ÿnnÿa.
Marthÿ laputh, DÿÅno haÿat aÅ menÿ eh†Å elegh, es  Egÿ
vÿ Tÿkmonÿath teorÿ eoÅwe, es  Sws  pogachath beleole, kÿlencÅed
napÿgh mÿnd†n reggel ilÿenth agÿ megh eonnÿ enhera aÅ Betegnek,
megh chodalod the magad haÅnos  voltath eÅ orwoÑÑagnak.
Probalth dologh.
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V†r†s  fenÿwnek gÿwm†lchet MeÅÅel t†rd †Åwe, aÅth aggÿad
eonnÿ.
Teken†s  Bekath aÅ melÿeth Berekben talalÅ, aÅ feÿet es
labat meÑd el, feoÅd mÿnd addÿgh eo magath hogÿ aÅ HuÑa aÅ
chÿontÿatul el valÿik, BorÑal, Fa heÿawal hÿncÅ megh, es  vaÿal
vagÿ mondola olaÿal, aÅ Betegnek eÅth aggÿad megh †nnÿ. De
er†ÑÑen be takartaÑd mÿngÿaraÑth hogÿ megh ÿÅÅaggÿon, es  aÅ
melÿ vÿÅben megh feoÅted aÅ Bekath, w magath kÿw†l aÅÅal
parolÿad hogÿ be m†nnÿ†n aÅ para aÅ Torkaban.
Galagonÿanak leweleth vÿragath feoÅd ÿol megh wÑtben
abbol chÿnalÿ olÿ feordeoth, hogÿ aÅ Betegnek aÅ holna alÿat
feol erÿe, gÿakorta ebben feor†ÅÅed aÅ AÅÅukorÑaghbelÿ
embeorth.
Rokanak Twdeÿeth aÅald megh, abbol vegÿ drachma 2.
Liquiricianak kÿ fachÿart leweth, drachma j. venus  aÅÅon haÿath, k†menÿ
magoth, ana drachma j. teord porra aÅ kÿk arra valok, MeÅnek
taÿtekat tÿÅtÿcd el, es  abbol aÅ menÿ eh†Å elegh f†Åd megh mÿnth
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lÿktariomoth, EÅÅel elÿ†n.
Galbanumot, Åerich†n dÿoth vÿragoÑtul, Å†kfweth, Chÿabaÿreth,
Th†mÿenth, Fa olaÿth, AniÑumoth, CÅÿtwartot, Rutath,
Salÿath ana uncia j. k†menÿ magoth, NadmeÅeth, Aloes  EpaticuÑth
ana uncia, 3. eÅ†keth teord porra es  elegÿch mÿnd eoÅwe eoketh, ebbeol
reggel es  eÑtwe is  a mÿth harom vÿoddal feol vehecÅ egÿel megh,
merth eÅ Emb†rnek twdeÿeth, Maÿath, veÑeÿth, megh giogÿttia,
SÅÿwr†l aÅ NÿlallaÑth el tagÿttia, korÑagtul megh Åabadÿth, es
mÿnd†n hÿtwan veirth kÿ tÿÅtÿth. Probalth.
Az Derekrol.
Oldal harthÿan valo twzes  kelewenÿr†l.    (Pleuritis)
EÅ Nÿawalÿa, aÅ oldal chÿontok melleth valo huÑos  hartÿanak
________________________________________________________________________________
EÅ BetegÑegh hogÿha halalos. AÅ betegh ig†n vigÿaÅ, ha
alhatÿk is  de ig†n keweÑeth, kwlÑ† reÅeÿ hÿdeg†k. Ereÿe el Åakad
es  aÅ Nÿala ruth Fekete. Keormeÿ kek†k es  megh horgadnak,
Negÿed awagÿ hatodÿk Napra eÅ ilÿen megh hal. Ha pokol var
leÅ†n raÿtha, aÅon Nap megh hal. Ha penÿgh HaÑa megÿ†n, awagÿ
b†feg†s  verth hanÿ aÅ SÅaÿan kÿ, biÅonÿos  ÿele hogÿ gÿogulaÑra
fordulth.
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megh twÅeÑwleÑe, awagÿ kelewennek raÿta keleÑe, kÿ Nÿlwan
valo igaÅ oldal faÿas. AÅ Oldalth penÿgh kwleomb kwleomb fele
nÿawalÿak talalÿak, Melÿ Nÿawalÿak allath Å†renthis  kwl†mbeoÅnek
egÿ maÑtul. De aÅÅal is  hogÿ nem egÿ helÿ†n leÅnek aÅ
oldalban. Hellÿel ÿgh kwl†mb†Ånek, hogÿ Nemelÿknek oka vagÿon
aÅ oldal chÿontok es  aÅ huÑos  hartÿa k†Åeoth melÿ aÅ oldal
chontokat be takarÿa bel†l. Nemelÿnek vagion aÅ MuÑculuÑokban,
aÅ aÅ, abban aÅ huÑban, melÿ eleo Erekkel es  Inakkal k†rwl vetet†th
moÅgaÑnak okaerth, aÅ oldal chÿontoknak k†Åÿ k†Åeoth.
Nemelÿknek vagion oka, aÅokban, aÅ MuÑculuÑokban,
kÿk kÿw†l aÅ oldal chÿontokon raÿtha fekwÅnek. EÅ vtolÑo
nÿawalÿa penÿgh, nem termeÅeth Å†rent valo nÿawalÿa, es  nem
Nÿlwan valo, de fattÿu oldal faÿas, De aÅ kÿ aÅ k†Åÿ k†Å†th
vagÿon aÅ oldal chÿontoknak MuÑculuÑÿnak, awagÿ aÅ oldal
chÿontok es  aÅth beleol be takaro huÑos  hartÿa keoÅ†th, awagÿ
eÅ†knek mÿnd kett† k†Åeoth aÅ helÿeheoÅ kepeoÑth, ÿgaÅ oldal
faÿas. Allattÿok Åeorenth is  ennÿbeol kwleombeoÅnek egÿ maÑtul,
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hogÿ Nemelÿk twÅes  kelewentwl. Nemelÿk aÅ Feobeol valo
chÿorgaÑtul, Nemelÿk aÅ SÅeltwl tamad.
LeÅ†n penÿgh aÅ kelewenÿ rÿtkabban aÅ temerdeok de        (Oka)
gÿakortab aÅ vekonÿ es  Saaros  vertwl, kÿ aÅ SÅÿwnek ÿob
fel†l valo Eribeol, (kÿth AÅigoÑnak hÿnak) aÅ oldal chÿontoknak
vekonÿ Ereÿben nagÿ hertelenÑeggel be megÿ†n, kÿketh megh
Nÿthwan awagÿ vgÿan megh ÅakaÅtwan, megÿ†n aÅ oldal chÿontoknak
k†Åÿk†Å†t valo MuÑculoÑokra, awagÿ aÅ oldal chÿonth es
annak be takaro hartÿaia k†ÅÅe, es  oth megh gÿwlwen, kelewent,
es  ÿgaÅ oldal faÿaÑth chÿnal. Mÿkor penÿgh aÅ Ver aÅ oldalnak
kwlÑ† MuÑculuÑiban ontatÿk kÿ, EÅis  ÿolleheth igaÅ oldal faÿaÑt
chÿnal alattÿa Åeorenth. De aÅ helÿe Å†renth fattÿu oldal faÿaÑth
chÿnal. Oka penÿgh annak aÅ mÿ aÅ vernek folÿaÑath rohanaÑat
ÿndÿttia, aÅ vernek f†leotte Ñok voltha, awagÿ ig†n vekonÑaga,
awagÿ forroÑaga es  aÅ hewÑegtwl valo ÿÅgataÑa, vagÿ Feord†twl,
vagÿ Munka teteltwl, vagÿ haraggal valo f†l g†rÿedeÑtwl, wteÑtwl,
hertelen valo megh hwleÑtwl, awagÿ hidegh ÿtaltul, kÿ aÅ Melegh
es  moÅgo veirth, ideÑtowa wÅÿ es  hannÿa aÅ eo hÿdegÑegewel.
AÅ oldal faÿas  penÿgh nem mÿndenkoron egÿ 1.
modu, de aÅ vernek mÿvoltha Åeorenth, es  aÅ helÿ Åeorent is
ahowa rohanth aÅ ver, vagÿon: Merth aÅ vekonÿ Saros  vertwl
aÅ melÿbeol twÅes  kelewen leÅ†n, kegÿ†tlenb faÿas: AÅ TÿÅta
awagÿ aÅ Nÿalas  vertwl penÿgh, laÑÑubb faÿdalom k†wetk†Åÿk. 2.
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AÅ oldal faÿas  vÿÅontagh a Melÿ leÅ†n aÅ Feobeol valo le
chÿorgaÑbol, aÅ kwlÑ† reÅeketis  el foglalÿa, tamad penÿgh eÅ,
aÅ hÿdeg NedweÑÑegtwl melÿ aÅ feonek teteÿeb†l, aÅ NÿakÅÿrton
ala, aÅ LapocÅkakra, es  onneth aÅ Oldalnak kwlÑ†
MuÑculuÑira, Neha aÅ ElÑ†kre, Neha aÅ hatulÑokra m†nnek.
Iolleheth eÅ Nem igaÅ oldal faÿas  volna, de oth ha megh
allapodÿk, gÿakorta beleole igaÅ oldal faÿas  leÅ†n, kÿbeol
oÅton vndok p†kes  is  k†wetk†Åÿk. AÅ SÅeltwl valo oldaÑ[!]
3. faÿas  is  ig†n feoleotte er†s, valamÿkor aÅ kwlÑ† awagÿ aÅ
belÑ† hartÿakban maganak helth ver, es  aÅokath kÿ Nÿűÿtia,
es  aÅ mÿh†Å vadnak ragadwa, aÅoktul vgÿan f†l Åaggattÿa.
AÅ oldal faÿas  aÅerth awalamÿtwl leÅ†n, de aÅ lel†kÅet
vetelth el fogÿa, es  Åabadon valo leleokÅeth vetelth nem enged.
de aÅerth ennÿbeol ig†n kwleomb†Ånek egÿ maÑtul, merth aÅ
SÅeltwl valo oldal faÿas, budoÑo es  Ñokaÿgh aÅon egÿ helÿ†n
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nÿnchen, OÅthon MeleggeteÑÑel es  parlaÑÑal megh Åwnÿk, es  Neha
vgÿan el is  oÅol, merth eredethÿ is  aÅ hÿdegÑegtwl vagÿ valamÿ
SÅeles  okoktul vagÿon. De aÅ ChÿorgaÑbol leoth faÿdalomnak
el†l ÿaro biÅonios  oka vagion. Merth el†Å†r vagÿ aÅ NÿakÅÿrton
vagÿ aÅ keth lapocÅka k†Å†t gÿ†tr†th, onneth ÿwth aÅ oldalra
ala, kÿ parlaÑokkal Ñemmÿkeppen el nem vetethetÿk.
(Ieleÿ)      AÅ kwlÑ†, es  belÑ† ÿgaÅ oldal faÿaÑnakis  ilÿen ÿeleÿ
vadnak Åwntelen valo BetegÑegh, NeheÅen valo es  laÑÑu lel†kÅet
vetel. Terÿed† es  Nÿlallo faÿdalom, El†Å†r ßaraÅ horut
melÿben Ñemmÿth nem p†khetnÿ. De aÅerth eÅ kett† is, aÅ kwlÑ†
es  belÑ† oldal faÿas  ig†n kwleombeoÅnek magokban, Merth aÅ
kwlÑ† faÿas, tapogataÑÑal es  nÿomogataÑÑal megh twÅeÑ†dÿk, es
aÅ Betegh aÅ faÿo oldalara neheÅen fekÅÿk. De aÅ faÿdalomnekwl
valora keonnÿen, AÅ keÅeben valo pulÑuÑÑa eÅ ilÿennek, Åwntelen
es  nem igÿenl†, Ñem kemenÿ Ñem terÿed†. AÅ BelÑeo ÿgaÅ oldal
faÿaÑnak penÿgh BetegÑege, Åwntelen valo es  er†s, merth aÅ megh
bantatoth helnek, aÅ SÅÿwh†Å k†Åel valo ÅomÅedÑaga vagion, Lel†kÅet
vetele is  ennek gÿakorb es  ig†n laÑÑu, Nÿlallo es  terwle faÿdalommal
vagÿon, Merth ha aÅ oldal chÿontok be takaro huÑos
hartÿaianak aÅ f†lÑ† reÅe twÅeÑ†deoth megh, EgeÅlen mÿnd aÅ
Torokÿk es  Nÿakÿk feol megÿ†n aÅ Nÿlallas, Ha penÿgh aÅ hartÿanak
alÑo reÅe twÅeÑ†deoth megh, aÅ Melÿ porcÅogoÿa alat
valo huÑÿgh megÿ†n ala, AÅ oldalnak penÿgh nÿomogataÑawal es
tapogataÑawal, eÅ megh nem bantatÿk, aÅ Betegh Ñokkal k†nnÿebben
fekÅÿk aÅ faÿo oldalara hogÿnem mÿnth aÅ egeÑÑeg†s  oldalara,
Merth aÅ faÿdalomnak allattÿa kÿ ÿmmar aÅ oldal chontok
es  aÅ huÑos  hartÿa k†Å†th megh gÿwlth, aÅ egeÑÑeg†s  oldalara ha
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fekÅÿk, aÅ hartÿath ÿnkab Nÿwÿtia es  Åaggattÿa es  kegÿ†tlenb
horut k†wetk†Åÿk, aÅ Eerben gÿakor pulÑus  es  nem egÿmodu,
kemenÿ es  kÿ terÿed†. AÅ penÿgh legh ÿnkab akkor vagÿon,
mÿkor aÅ oldal hartÿa twÅeÑ†dÿk megh, hogÿ nem mÿnth amÿkor
aÅ oldal chÿontoknak k†Åepÿben valo MuÑculuÑok, twÅeÑ†dnek
megh. Ebben el†Å†r ÅaraÅ horutas  vagion, aÅ vthan chÿak hamar
Nedwes, aÅ kÿnek aÅ Nÿala Åÿn†s  leÅ†n oÅthon. Merth el†Å†r
ig†n hÿg es  feÿer Nÿal p†ketÿk kÿ, mÿkor meeg aÅ Nÿal
chÿak aÅ Twd†r†l, de aÅ megh bantoth oldalrol Ñemmÿ feol nem
Åakadoth. Annak vthanna, Sarga, mÿkor ÿmmar tagaÑb vtha
vagÿon aÅ vernek kÿ ÿweÑenek. <El vtolÅor oÅthon, aÅ megh
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eerth kelewennek.> El vtolÅor oÅthon aÅ megh erth kelewennek
genÿetÑegenek kÿ p†keÑe k†wetk†Åÿk.
Eledele ilÿen legÿ†n effele Betegnek, ElÑ† keth              (Eledele)
nap Arpa kaÑabol kÿ fachÿarth lewel megh eleg†ggÿek, AÅ vthan
megh tÿÅtÿtoth mondolaüal eggÿwth f†th arpa kaÑawal elÿ†n,
aÅÅal is  reggel. EÑtwe mondola Teÿet †gÿek, vagÿ Tÿkhus  leweben
be morÑolth kenÿer belth ÿel†Ñben mÿkor ig†n er†telen aÅ
Betegh. K†wÿ halat is  adhacÅ †nnÿ ÿeleoÑben mÿkor ÿmmar
megh teir aÅ BetegÑegh. Mÿnd†n Sawanÿu es  Åorÿto eledel el
tawoÅtaÑÑek. Itala legÿ†n fa heawal feoth vÿÅ, hÿdeg vÿÅ ÿtalth
mÿnth halalth vgÿ el tawoÅtaÑÑon aÅ Betegh, Bor ÿtaltul is
telÿeÑÑeggel wres  legÿ†n. AÅ Faÿo oldalan fekwgÿek. Haragoth es
banatoth el tawoÅtaÑÑon, es  elmenek mÿnd†nfele megh bantaÑath.
Ennek penÿgh gÿogÿtaÑath ig†n ÅwkÅeg†s  mÿngÿaraÑth             (OruoÑlas)
el keÅdenÿ Eer vagaÑon, kel penÿgh megh vagnÿ aÅ karon
valo Ereth melÿet Maÿ Ernek hÿnak. AÅon karon kel penÿgh
megh vagnÿ, aÅ Melÿ oldalan aÅ faÿas  vagÿon. AÅ melÿ orwoÑÑagok
penÿgh Åolgalnak aÅ p†knek kÿ hoÅaÑara mÿnd vnos  vntalan
eltethnÿ kel olÿannal aÅ Beteg†th.
Mÿhelÿ†n eÅ BetegÑegben eÑÿk valakÿ, faÿ aÅ oldala es
nÿlallÿk, aÅonnal aÅ T†wiÑÑes  Lapunak kÿt PilÿÑke fwnek is
hÿnak, aÅ leweth fachÿard kÿ, es  ad megh ÿnnÿa, k†nnÿebÑeg†th
er†Å mÿngÿaraÑth aÅ ÿtal vthan.
Egÿ olwaÑo Å†mnÿ kalariÑth teorÿ megh, ad megh ÿnnÿa
vÿÅben es  takard be. FerencÅ doctor.
Egÿ marok chÿombort, egÿ marok Åeekfweth. Egÿ
marok feÿer wrmeoth, f†Å megh vÿÅben, hogÿ harmadreÅe el
apaggÿon, ÿo meleg†n agÿ ÿnnÿa ebben, es  takard ÿol be. Barbelÿ
Mathe.
ParaÑth eos  megh ecÅettel, hogÿ aÅ parlodÿk, fekwÑd arra,
aÅ vthan k†Ñd aÅ faÿo helre, aÅ mÿnth el twrhetÿ, igÿek megh is
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aÅ paraÑban egÿ aranÿ Nÿomonÿth, iol er†ÑÑen be takarÿad hogÿ
megh verÿt†ÅÅek.
Fel fonth Len magh olaÿth igÿek megh meleg†n, iol be takard
hogÿ megh ÿÅÅaggÿon. Probalt eÅ.
DÿÅno haÿat mos  megh Borban, MeÑßel es  hamuval t†rd
†Åwe, k†Ñd aÅ faÿo helÿre.
Mondolat t†rÿ megh, annak fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅth
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aggÿad meleg†n ÿnnÿa.
Sarga almath ed†ÑÑeth es  ÿo Åaguth, tÿÅtÿch meg aÅ belÑ†
magwatul, feÿer t†mÿennel t†lch tele aÅ Almath, aÅ pupÿath
iÑmeth t†d rea, Smelegh hamuban ÑwÑd megh vgÿ hogÿ megh ne
Egÿ†n, de ÿol megh Ñwlÿ†n, EÅ almath aÅ vthan meÑd Neggÿi,
es  ad megh aÅ betegnek eonnÿ. Megh fakad aÅ oldalon valo
kelewenÿ, eis  kÿ p†kÿ aÅ Betegh.
AÅ MalomhaÅban melÿ lÿÅth ÿmÿth amoth feol ragadoÅot
v†gÿed, forras  awagÿ folÿo vÿÅben chÿnalÿ akkora pogachÿakat
beleole mÿnth egÿ koÅorunak kerwlethÿ, AÅ vthan Scorpio olaÿban
feoÅd megh, es  t†d meleg†n aÅ Nÿlallo oldalra, ha eggÿk
megh hÿdeg†dÿk, iÑmeth maÑÿkat meleg†th tegÿ rea, Ha chÿak
TÿÅ vttal eÅth chÿelekeodeod is, megh fakad aÅ oldalan valo kelewenÿ,
es  kÿ p†kÿ aÅ Betegh.
Erdeÿ Kannak fogath t†rd megh ÿg†n aprora,
awagÿ reÅeld vgÿan megh, f†Å megh vÿÅben v†r†s  Bagolÿ borÑoth,
es  annak aÅ vÿÅeben awagÿ Arpa vÿÅben, agÿ megh aÅ fognak
poraban ÿnnÿa egÿ NeheÅekioth.
Feÿer kenÿereth k†Åep aranth mes  kett†, mÿnd aÅ ketfelet
ÿo t†rÿekkel kend megh, TwÅnel aÅ vthan melegÿch iol megh, aÅ
eggÿk reÅeth aÅ kenÿernek k†Ñd aÅ feleol valo oldalra ahonneth
nÿlallÿk. AÅ maÑÿk reÅeth aÅ maas  oldalra, ruhawal k†Ñd altal
hogÿ helÿeb†l aÅ kenÿer kÿ ne m†nnÿ†n. De egÿ Eÿel es  egÿ
Nappal, awagÿ Åÿnthe aÅ mÿgh aÅ kelewenÿ megh fakad, aÅ
k†tes  raÿtha alÿon. Probalt dologh eÅ, hogÿ Egÿ awagÿ keth
oraÿgh eÅ k†teÑÑel megh fakadoth. Ha mÿkor aÅerth aÅ kelewen
megh fakad, aÅ kenÿereketh le vegÿed aÅ oldalakrol, es  aÅ Beteg†t
olÿmodon fekwÑÑed, hogÿ aÅ genÿetÑegh aÅ Melÿebeol kÿ
ÅarmaÅÅek Ñkÿ p†kheÑÑi. EÅ vthan aÅ Betegh alugÿek el, Smegh
giogÿul ÿg†n hamarÑaggal.
Edes  Almath hamuban Ñws  megh, liquiritianak leweth
fachÿard kÿ es  march abban, awagÿ hÿnch megh aÅÅal aÅ Swlth
Almath, hogÿ megh meteleod, hÿnch t†reoth NadmeÅeth rea, aÅth
ad megh eonnÿ.
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Chÿganak heat teord megh er†ÑÑen, Arpa kaÑawal f†Åd †Åwe
valamenÿre, k†Ñd aÅ faÿo oldalra.
Papafwnek vÿÅeben, elegÿch papa fw magwaban porul fel
neheÅekeoth, igÿa aÅth vÿÅben.
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Kechÿke ganeth, vÿaÅÅal es  fa olaÿal †Åwe chÿnald es  k†Ñd
rea melig†n.
Arpa lÿÅt†th, Saar kerepeth, Maaknak heath, feoÅd megh
MeÅes  vÿÅben, kend rea, awagÿ keoÑd rea meleg†n.
V†r†s  kapoÅtanak Nÿers  leweleth egeÑd megh,
elegÿch †Åwe DÿÅno haÿal, kend aÅÅal.
Æeekfw vÿragoth, Eok†rfark vÿragoth, kapor vÿragoth, ana
manipulus  s. Len magoth, kechke Åarwo fwnek vÿragath, ana drachma 3. AniÑum
magoth, drachma j. Arpa lÿÅt†th manipulus  s. eÅeoketh t†rd mÿnd addÿgh mÿgh
olÿan leÅ†n mÿnth aÅ MeeÅnek ÑwrwÑege, eh†Å oÅton tegÿ, Åeekfw
olaÿth, uncia 3. forrald †Åwe eÅ†keth, es  keth Tÿkmon Åekÿth is
ws  keoÅÿben, Saffranth porul, Ñcrupulus  i. flaÑtromoth chÿnalÿ ebb†l. Es
keoÑd aÅ oldalra meleg†n.
Æeekfw olaÿth, Mondola olaÿth, Feÿer liliom olaÿth, ana drachma 3.
Sotalan vaÿath, Tÿk haÿath ana drachma 2. kechke Åarwo fwnek kÿ
fachÿart leweben, Lenmagoth, Nagÿ Malwath, ana drachma j. eh†Å aÅ
menÿ vÿaÅ elegh, chÿnalÿ ebb†l ÿreth, es  eÅÅel kennÿed aÅ faÿo
es  Nÿlallo oldalath meleg†n.
Erdeÿ vad kannak Agÿarath teord porra, feoÅd megh aÅ
liquiricianak gÿ†kereth vÿÅben, aÅ porban agÿ annak aÅ vÿÅeben
megh ÿnnÿa egÿ Aranÿ Nÿomonÿth, ha penÿgh nem volna Liquiricia,
feoth SÅÿlwanak aÅ leweben aggÿad. Sha vad kannak foganak
Å†rÿth nem tehetned, aÅ Chÿnkanak aÅ ala chÿontÿat
t†rÿed megh. Eer vagaÑth penÿgh ne halogas, de ha annÿ wdeos
aÅ Betegh, hogÿ Er vagas  megh leheth raÿtha, mÿngÿaraÑth aÅ
karÿan aÅ Medianath vagaÑd megh. Temerdeok ees  meg hewÿt†
etketh ne egÿek. Borth Ñemmÿkeppen ne igÿik.
Cherfan term†th gÿ†ngÿben teorÿ megh, Borban agÿ megh
ÿnnÿa abban egÿ NeheÅekeoth, de eh†Å papa fwnek vÿÅeth is
elegÿch valamÿ keweÑeth.
Health Arpanak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch †Åwe
MeÅ S†rrel, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Sarga vÿaÅth, Borÿu SÅara chÿontÿa veleÿeth, ana uncia 6. olwaÅd
megh es  Åwrd megh mÿnd†nÿket eÅ ket felenek, ees  aÅ vthan
merd kÿ aÅ hat hat lototh. RecÅe haÿat, Tÿkhaÿat, Len magnak
feolÑ† heaban, ana uncia 6. Len magh olaÿth aÅ menÿ eh†Å elegh,
chÿnalÿ ebb†l ken† ÿreth. AÅt keoÑd rea, eÅ megh ÿndittÿa.
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Rutath harom marokkal feoÅ megh ecÅetben, chÿnald ruhara
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flaÑtrom moggÿara, es  keoÑd aÅ faÿo oldalra.
Fÿgeth teorÿ megh, elegÿch eoÅwe Åeikfw olaÿal Es  dÿÅno
haÿal, ha nem ÿgaÅ oldal faÿas, hanem chÿak valamÿ Åeltwl vagion,
keoÑd eÅth rea, el al aÅ Nÿlallas.
Raknak Å†meÿth t†rd porra, BaraÅkfa lewelenek viÅeben ad
megh ÿnnÿa, aÅ kÿnek nem igaÅ oldal faÿas  vagÿon megh
giogÿttia.
(Empÿema Suppuratio)     GenÿethÑeg†s  P†keÑr†l.
EÅ Nÿawalÿa Ñemmÿ nem egÿeb, hanem aÅ genÿetÑegnek aÅ
dereknak wreÑÑegeben valo megh gÿwleÑe, es  annak kÿ p†keÑe,
kÿnek vndokÑagaban aÅ Twd† vgÿan be merÿttetik mÿnd†neoÑtwl
fogwa. Oda penÿgh folth vagÿ aÅ Torok gÿktul, vagÿ aÅ Twd†nek
twÅes  kelewenÿetwl, vagÿ aÅ oldal faÿaÑtul. Merth aÅ olÿanok
aÅ horutaÑtul ÿol megh nem tÿÅtulwan, tamad genÿetÑeg†s  kelewen,
kÿ oÅton meg fakaduan nagÿ gÿakorta aÅ genÿetÑegh aÅ
egeÅ dereknak wreÑÑeget el folÿa, es  oda nagÿ Ñokaÿgh aÅ vndok
kelewenb†l aÅ rutÑagh chÿpegten chÿepeg, es  el vegre nagÿ Ñok
megh foÿto rutÑagh gÿwlekeoÅÿk. Neha aÅerth aÅ kelewenbeol aÅ
genÿetÑegh aÅ Åaÿra megÿ†n f†l es  kÿ p†ketÿk, es  vgÿ Åabadul
megh. aÅ genÿetÑegnek gÿwlek†ÅeÑetwl, Merth aÅ
genÿetÑegnek †Åwe gÿwleÑe es  letele, kÿwaltkeppen aÅ, a melÿ
aÅ Melÿnek awagÿ aÅ HaÑnak huÑanak belÑ† wregÿben leÅ†n.
(Ieleÿ)     Imilÿen ÿel†kb†l eoÑmerhetnÿ penÿgh megh aÅ genÿetÑegh
gÿwleÑeth: Ha aÅ Torok faÿaÑbol, Twd†nek TwÅeÑwleÑeb†l,
vagÿ er†s  oldal faÿaÑtul vagion, Ñemmÿth aÅ Betegh nem p†k.
Twd†nek neheÅen voltha, aÅ Toroknak vagÿ aÅ oldalnak faÿaÑa,
es  aÅ BetegÑegnek er†s  voltha, hertelenÑeggel megh laÑÑodÿk, Es
vÿonnan valo NeheÑÑeg†t aÅ Melÿnek alÑo reÅeben, aÅ ÿnas  es
er†s  huÑnal, kÿ aÅ Maÿath es  lepeth, aÅ Twdeotwl es  SÅÿwtwl el
valaÅtÿa er†Å aÅ Betegh, es  veÅtegh fekwen, vagÿ valamelÿk oldalara
fordulwan, valamÿth oda vgÿmÿnt be folnÿ es  haboÅnÿ
er†Å, kÿnek aÅ ÅeorgeÑeth is  vgÿan megh halÿa. Nagÿ horutaÑa
vagÿon, de olÿ ÅaraÅ, hogÿ Ñemmÿth awagÿ ig†n kichÿnth p†k
kÿ. AÅ betegÑegh Åwntelen baggiadaÑÑal vagion r†ndnekwl, hogÿ
________________________________________________________________________________
MeÅeth f†Å eoÅwe kechke teÿel, march ruhat abban, teod aÅ
faÿo es  nÿlallo oldalra, megh aal aÅ Nÿlallas.
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alÿgh tudnÿ feleole ÿteleteoth t†nnÿ, Merth ha aÅ genÿetÑegh
helÿeben Ñokaÿgh allando l†nne, ÆaraÅ korÑagoth hoÅ. Mÿwel
hogÿ penÿgh aÅ Dereknak wreÑÑege k†Åep aranth ketfele vagÿon
valaÅtva, (kÿt deakul MediaÑtinomnak mondnak) es  igh aÅ ÿob
fel†l valo oldal, aÅ Bal feleol valotul megh valaÅtatÿk. Neha
t†rtenÿk hogÿ aÅ genÿetÑegh gÿwles, chÿak eggÿk oldalth banthÿa,
Neha penÿgh mÿnd aÅ kett†th el foglalÿa, kÿt emb†rnek ig†n ÿol
eÅeben kel v†nnÿ. AÅ torok faÿaÑtul es  Twdeonek TwÅes  fakadekatul
kelewenÿetwl, aÅ genÿetÑeg aÅ oldalnak mÿnd aÅ Bal
Smÿnd aÅ Iob feleben el folÿ, De aÅ oldal faÿaÑnak betegÑegeben,
chÿak aÅ eggÿk oldalban folÿ, aÅ kÿ aÅ faÿdalommal gÿ†tretÿk.
Ebbeol †Ñmer†d penÿgh megh, Melÿk oldalban gÿwlt aÅ
genÿetÑegh, merth aÅ aÅ oldal, neheÅeb es  heweb, es  aÅ
Betegh ha aÅ egeÑÑeg†s  oldalara fekÅÿk, vgÿ erÅÿ mÿnth ha
valamÿ ter†h fekwnnek aÅ Melÿere, kÿ vgÿan megh Åorÿttia aÅ
Melÿeth, Ees  aÅ horutaÑth megh †regbitÿ es  ÿnkab megh
ÿndittÿa.
AÅ Horuth penÿgh aÅ, mÿkor valamÿ artalmaÑÑagh aÅ lel†kÅeth
vetelnek eÅk†Åÿth megh bantÿa, melÿet ÿgiek†Åÿk aÅ termeÅet
onneth kÿ wÅnÿ, AÅ lel†kÅetnek penÿgh eÅkeoÅÿ eÅ†k,
Torok, leleokÅet vew† Cÿew, Twd†, es  aÅ Melÿnek BelÑ† fele,
EÅ†knek Nÿha bantaÑokra vadnak aÅ termeÅeth f†leoth valo nedweÑÑeg†k,
kÿk awalamelÿkre ennek rea m†nnek, de NedweÑÑeggel
valo horutoth hoÅnak. Mÿnth megh hwles, megh varaÑodas,
huÑnak oth NewekeodeÑe, aÅ kÿknek allattÿok onneth neheÅen
wÅettethetÿk kÿ, es  eÅ†kb†l ÅaraÅ horuth leÅ†n. Mÿwel hogÿ
penÿgh aÅ Nÿawalÿa hol legÿ†n, aÅ horutaÑnak mÿvoltha mutattÿa
megh, AÅ torokbol es  SÅaÿbol, aÅ mÿ bantas  vagÿon, p†keÑnek
altala tÿÅtul kÿ, AÅ Lel†kÅeth vew† Cÿewbeol penÿgh, kichÿn
horutochkawal, ahol valamÿ moÅgas  es  vgÿan valamÿ ÿngeorl†
hewÑegh gÿakorta erÅetÿk. AÅ Twd†beol Åertelen nagÿ horutaÑÑal
tÿÅtul kÿ. AÅ melÿ horuth penÿgh wd†kÅ†renth eÅtend† altal neha
neha ÿw emb†rre hol keccÅ†r hol haromÅor is, aÅ olÿan leÅ†n aÅ
Feobeol ala omlo chÿorgaÑbol. De iÑmet aÅ Melÿ horuth, Åwntelen
es  mÿnd†n keoÅbe veteÑnekwl banth. AÅ Twd†nek vetkes  voltatul
es  megh bantaÑatul vagÿon aÅ, awagÿ regÿ megh ÅorulaÑtul.
Awagÿ valamÿ belÑeo allando eor†k†s  nÿawalÿatul.
EÅ ilÿen Betegh a kÿn genÿetÑeg†s  p†kes  vagÿon (Eledele)
ÅaraÅ Eeg†n lakÿek, ÿo ÿÅw eledellel elÿ†n es  k†nnÿen
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[emeÅthe]t†wel. Tÿknak lewewel es  huÑawal, Tÿkfÿwal, hegi†n...
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[a]pro madarakkal, Bagolÿ borÑot feoÅÅ†n megh hÿÑoppal.
MeÅes  vÿÅeth igÿek es  feÿer gÿeonge borth, Ha ennek
aÅ giogÿtaÑawal nem Ñÿeth emb†r es  aÅ genÿetÑegh megh gÿwl
aÅ Twd† megh Ñeb†ÑÑ†dÿk, amaÅ AÅÅu korÑagh ÿw bel†le, El†Å†r
aÅerth parlaÑokkal es  lagÿ FlaÑtromokkal kel hoÅÅa nÿulnÿ, kÿket
Fÿgebeol, Arpa lÿÅtbeol, BakÅarwo fwbeol, Len magnak lÿÅtÿbeol,
Galamb ganeÿabol, Malwabol es  Fenÿw vÿaÅbol kel chÿnalnÿ.
VÿaÅos  flaÑtromokathis  chÿnalÿ, vaÿbol, kekliliombol. Baber magbol
es  ruthabol.
(TanuÑagh)    Mÿkor oÅton megh fakad iol eÅeodben veod howa
es  melÿ fele chÿorog aÅ genÿetÑegh. Ha aÅ HaÑra megi†n, aÅ
mÿwel giogÿtanÿ akarod, aÅ orwoÑÑagh lagÿto legi†n. Ha penÿgh
horutas  altal kel megh leonnÿ, Ñoha Ñemmÿ ÿob nÿnch mÿnth aÅ
Dara awagÿ Arpanak lÿÅtÿ MeÅÅel elegÿthwe. AÅ genÿetÑegnek
penÿgh kÿ tÿÅtitaÑara f†l†tte io orwoÑÑagh, MeÅes  vÿÅeth, kek
liliommal ees  Ñok liquiritiawal megh feoÅnÿ. AÅ Ed†s  gÿ†kereth
ragnÿ is  ig†n ÿo.
(OruoÑsagok)    Kek liliomoth aÅerth feoÅ megh MeÅes  vÿÅben,
aÅt igÿa.
Liquiritiat feoÅ megh vÿÅben, gÿakorta igÿa.
IÑopoth, kek liliomoth, p†ÅercÅeth feoÅd megh vÿÅben
aÅth igÿa.
Bakfweth chak aÅ leweleth t†rd porra, elegÿch egÿ poharka
MeÅes  vÿÅben, ad megh ÿnnÿa de meleg†n.
Fenÿw fabol chÿnalth es  megh feoÅeoth Åurkoth, a kÿt fenÿw
vÿaÅnak hÿnak, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, aÅth egÿe.
Æÿlfanak lewelet nap kelet fel†l Åeggÿed, aÅ menÿ leÅ†n aÅ
lewele megh annÿ bors  Å†meoth vegÿ, teord ÿol megh es  maloÑaban
ad megh ÿnnÿa.
Varfwnek awagÿ Rwhfwnek kÿth hÿnak, aÅ leweth
fachÿard kÿ, MeÅÅel elegÿch eoÅwe, gÿakorta es  mÿnd†n napon
aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Nagÿ lapunak aÅ gÿ†kereth v†r†s  fenÿw fanak gÿwm†lchÿewel
ad eonnÿ eggÿwth.
HÿÑÑopoth es  TalmoÑo fweth f†Å megh MeeÅben mÿnth egÿ
lÿktariomoth, aÅth aggÿad eonnÿ.
Arpa vÿÅben chÿalannak aÅ leweleth feoÅd megh, kek liliomnak
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gÿeokerewel iggÿwth, ebben mÿndeon haÿnalban Nÿolch Lath
nÿomonÿth agÿ megh ÿnnÿa.
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Veernek P†keÑer†l. (HaemoptoÑis)
AÅ Veer p†kes  leÅ†n, mÿkor kwl†mb kwl†mb helÿekr†l aÅ
ver kÿ ÿw, kÿth ig†n ÿo megh eoÑmernÿ honnet leÅ†n aÅ ÿweÑe.
Merth aÅ melÿ wer kÿ p†ketÿk, aÅ gegeb†l awagÿ aÅ gÿomorbol 1.
ÿw okadaÑÑal. Ha aÅ fognak huÑabol, Nÿelwbeol es  Inbeol 2.
ÿw, termeÅeth Å†renth valo p†keÑÑel vagÿon ÿweÑe. Ha aÅ Torokbol 3.
es  Nÿeld†kl†r†l ÿw, kakogaÑÑal. Ha aÅ Lel†kÅet vew† 4.
Chÿewnek eleÿbeol, horutochkawal, Ha penÿgh aÅ Twd†beol
es  Derekbol, horuttal vettetÿk kÿ: AÅ mÿ penÿgh horuttal
vettetÿk kÿ, ha vekonÿ es  taÿtekos  es  faÿdalomnekwl vagÿon, 5.
aÅ Twd†twl vagion. Ha penÿgh temerd†k, darabos  es  fekethe 6.
ÅabaÑu, aÅ oldalnak is  valamÿ reÅe faÿ, aÅ derekbol vagion aÅ. 7.
Mÿnd†n ver p†keÑben penÿgh ig†n eÅeben v†gÿe Emb†r,     (TanuÑagh)
hogÿ ha aÅ el†t valo wd†kbi folt orra vere aÅ Betegnek, merth
nagÿ gÿakortha aÅ Or veer ÿaraÑbol aÅ Torokban megÿ†n aÅ
verben, awagÿ aÅ Twd†ben, awagÿ aÅ gÿomorban, kÿ oÅthon oth
megh daraboÑodÿk es  vgÿan eoÅwe Swl.
Eledele legÿ†n eÅ ilÿennek nemÿnemwkeppen                        (Etele)
Åorÿto, mÿnth aÅ RÿÑkaÑa, Tatarka kaÑa, es  affele egÿeb eteleok,
kÿheoÅ ig†n ÿo aÅ pomagranat lewe awagÿ keortwelnek.
Galambot, de vad galambot, huroÑmadarat, fogol madarath ÿo
egr†ÑÑel f†Ånÿ. BiÑalmath, k†rtwelth, Sawanÿu Almath, Åedeorÿeth
es  mÿnd†nt affelet  kÿth ÿrtunk aÅ or wer ÿaraÑrol ÿo eh†Å.
Temerd†k Swrw veor†s  Borth ÿo ÿnnÿa, awagÿ olÿ vÿÅeth,     (Itala)
a melÿben TwÅes  acÅelth oltottanak. W†lteÑth, gÿakor ÅolaÑth,
teÑtnek moÅgaÑat ÿaraÑth es  haragoth el kel tawoÅtatnÿ.
Spongÿath eges  megh teord porra, elegÿch eoÅwe           (OruoÑsagok)
ÿo ecÅettel, ad aÅth megh ÿnnÿa.
Baboth awagÿ Maakot egÿek, mÿnd†nÿk ig†n ÿo.
Belendfwnek magwaban ketteoth teorÿ megh, ees  ad megh
ÿnnÿa vÿÅben awagÿ ecÅetben.
Porchÿn fweth ha eÅÿk, regÿ ver p†keÑth megh allath.
V†r†s  kalarÿÑth eges  megh drachma j. gummi arabicumoth, drachma j. t†rd
porra eÅ†keth, Tÿkmonÿ feÿerrel elegÿch megh vÿÅben eÅth ad
megh ÿnnÿa.
Kakuk fweth aÅ kÿ fachÿart leweth drachma 2. elegÿch †Åwe
EcÅettel, ad megh ÿnnÿa.
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Kechkenek ganeÿath teord megh, vÿÅben awagÿ ecÅetben
ad megh ÿnnÿa.
Vthÿ fwnek aÅ leweth fachard kÿ, vÿÅben awagÿ ecÅetben
ad megh ÿnnÿa.
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Ieg†nÿe fan term†th gombath fel neheÅekeoth teorÿ megh,
meÅeÑvÿÅben ad megh ÿnnÿa.
Salÿanak kÿ fachÿarth leweth elegÿch †Åwe meÅÅel, goliobiÑokban
chÿnald. vgÿ NÿeleÑd el.
Menthanak kÿ fachÿart leweth ecÅettel ad ÿnnÿa.
GeÅtÿnenek aÅ belÑ† vekonÿ heath t†rd porra, ad migh
ÿnnÿa EcÅethben.
NoÑpolÿa fanak lewelet teord megh porra, es  ad aÅth ÿnnÿa
ecÅetben.
PaÑtor ErÅenÿenek melÿ fweth hÿnak, es  vthÿ fweth, f†Å
megh eÑÑ† vÿÅben, tegÿ Bolus  armenuÑth hoÅÅa, es  ad megh
ÿnnÿa.
DÿÅno porchÿnnak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad ÿnnÿa.
Arwa leanÿ haÿanak melÿ fwet hÿnak, feoÅd megh vÿÅben,
ad aÅth ÿnnÿa.
VadÅ†leonek vÿragath teord megh, es  Å†l† leweleb†l kÿ
fachÿart lewel elegÿch eoÅwe, ad aÅth ÿnnÿa.
Æ†l† veÅÅ†th eges  megh, olch megh EcÅetben, tegÿ ahoÅ
meeg is  egÿ kewes  ecÅet†th, Åwrd megh, elegÿch iÑmet ahoÅ egÿ
kewes  vÿÅet is, abbol ÿnnÿa agÿ mÿnth egÿ kalanba ferne,
awagÿ t†bbeth.
Parhagÿmanak magwath, vad Å†l†nek vÿragath, t†rd porra,
elegÿch eÑÑ† vÿÅben, ad megh ÿnnÿa.
Eger ganeth fel neheÅekeoth, teorÿ megh, fel poharnÿ vthÿfw
vÿÅeben elegÿcched, es  tegÿ ahoÅ egÿ kewes  NadmeÅeth is, haÿnalban
eÅth aggÿad ÿnnÿa, es  EÑtwe is  mÿkor le akar fekwnnÿ,
eÅÅel ha valamenÿ Nap Eel aÅ Betegh, megh giogÿul.
Melÿnek nÿaualÿaÿrol.
AÅ melÿ faÿaÑth, Ebed el†th es  mÿkor le akarÅ fekwnnÿ
...wal kel meleg†n kennÿ. IoÑa doctor.
TalmoÑo fwnek gÿ†kereth teord porra es  aÅt aggiad
megh ÿnnÿa meleg†n. Awagÿ aÅon fwet f†Åd megh vÿÅben es
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parolÿa aÅÅal magath vgÿ hogÿ aÅ SÅaÿan be m†nnÿ†n, ha kÿnek
Melÿeben keolth megh fakaÅtÿa.
_______________________________________________________________________________
SÅaÿadban Åerech†n dÿot g†mb†lÿges  nem haggÿa ala aÅ
Melÿre Åallanÿ aÅ Nathath.
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Kek liliomnak gÿeokereth, MuÑtar magoth, Eorwen gÿ†kereth
BorÑoth, eÅ†ket teord porra, es  veÑd egÿ MeÅ†lÿ vÿÅben, laÑÑu
Åennel feoÅÅed es  kewergeÑÑed, vgÿ f†ÅÅed hogÿ aÅ porok NÿerÑen
ne maraggÿanak, aÅ kÿ ig†n horuth es  Melÿe ig†n Sÿw,
eÅth igÿa.
Fenÿw magoth uncia i, Æerech†n dÿot uncia j s. BorÑot uncia, 2, eget†th
borth aÅ menÿ eheoÅ elegh, valakÿnek aÅ Melÿe ig†n megh Åorulna,
eÅth aggÿad ÿnnÿa.
Parhagÿmat feoÅ megh MeeÅben, ha Melÿe faÿ, aÅth aggÿad
eonnÿ.
Liquiricianak kÿ fachÿart leweth igÿa.
Theng†rÿ Å†leoth uncia, 2. Liquiritia gÿ†kereth drachma, 10. healt
arpath manipulus  2. Lenchÿeth, manipulus  j. Mehfweth, manipulus  s. v†r†s  kalariÑth
libra s. eÅ†keth 8 libra vÿÅben forrald annÿra hogÿ keth reÅe el
apaggÿon, Åwrd kÿ aÅ vthan aÅth aÅ vÿÅeth, es  tegÿ ahoÅ roÑa
MeÅeth, uncia, 6, ha kÿnek melÿe ig†n SebeoÑwlth beleol, eÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Liquiriciat, HÿÑÑopoth, Salÿat, AniÑumoth, k†menth, Teng†rÿ
Å†l†th, MeÅeth, NadmeÅeth, feoÅ megh edes  borban eÅ†kben aÅ
menÿth akarÅ, vgÿ hogÿ harmad reÅe el apaggion ha penÿgh ig†n
nagÿ aÅ ßaraÅ horuth aÅ Melÿeben, fele apaggÿon el, Agÿ ebbeol
egÿ ÿo ÿtalt ÿnnÿa. Ees  wd†keoÅben is  aÅ ÿtalt mÿnd eÅÅel kel
elegÿtenÿ, es  vgÿ kel ÿnnÿa adnÿ.
Vborka magoth healwa, drachma 6. Liquiricianak kj
fachart leweth, drachma 5. porchÿn fw magwaban, drachma 2. t†rd megh porra
es  tÿkmonÿ feÿerrel elegÿch eoÅwe, aÅ vtan egÿ egÿ Bab
Å†mnÿn chÿnald, ha valakÿ be reked†th aÅ ÅaraÅ horuth mÿa,
ebben eggÿeth eggÿeth agÿ aÅ Nÿelwe ala, hogÿ oth el olwaggÿon
mÿnd addÿgh tarchÿad, ÅomÿuÑagrolis  ig†n ÿo eÅ.
Chÿalanth eo magath, vagÿ aÅ magwath merth aÅ ÿob, f†Åd
megh Arpa vÿÅben, aÅ Melÿet megh tÿÅtittia, mÿnd†n NedweÑÑeg†ktwl,
chak ad eÅth ÿnnÿa.
Eorwenÿ gÿeokeret chÿnalÿ eoÅwe MeÅÅel, aÅ kÿ aÅth megh
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eßÿ, k†nnÿen kÿ hannÿa aÅ Nÿalath.
Vaÿath, Mondolath, NadmeÅeth, teorÿ eoÅwe, Nÿeld el, aÅ
Nÿalat keonnÿen kÿ hanÿattÿa.
Eoregh Malwanak gÿ†kereth tÿÅtÿcd megh, metelÿ fel fontoth
________________________________________________________________________________
RoÑath es  Åenth Ianos  kenÿereth feoÅd megh ÿol borban, aÅth
aggÿad ÿnnÿa, reggel es  eÑtwi.
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benne, PeÑma fwnek, kelÿs  fwnek gÿeokereben es  fweben, ana libra j,
papa fweth manipulus  j. tÿÅtÿtoth Arpath, libra j s. Fÿgeth uncia, 4. Megh health
teng†rÿ Å†leoth uncia 3. megh metelwe Edes  almath No 3, Theomÿenth
uncia j, RoÑa meÅeth libra s. eÅ†keth elegÿch eoÅwe, es  feoÅd ÿol
tÿÅta vÿÅben hogÿ el elegÿeoggÿenek, aÅ vthan Åwrd kÿ iol, aÅ
Betegh gÿakorlatoÑÑaggal eÅÅel elÿ†n, merth m†nnel t†bbeth iÅÿk
ebben, annÿwal ÿob, chak hogÿ ig†n laÑÑan kel ÿnnÿa, hogÿ hertelen
ÿtal mÿa aÅ Twd†re ne m†nnÿ†n.
Health Arpanak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch [eoÅw]e
MeÅ S†rrel, Melÿedet es  Twdeodet aÅ turhatul eÅ [megh]
tÿÅtittÿa, ha megh ÿÅod.
Chÿalannak magwath teord megh es  elegÿch eoÅwe
meÅ Ñ†rrel, ad eÅth ÿnnÿa, ig†n tÿÅtÿttia aÅ Melÿeth.
Sarga vÿaÅth, Borÿu Åara chÿontÿanak veleÿeben, ana uncia 6,
eÅth olwaÅd megh, Åwrd megh es  vgÿ v†gied aÅth kÿ mÿkor
tÿÅta. RecÅe haÿath, Tÿkhaÿat, Len magnak feolÑ† heaban,
ana uncia 6. eh†Å aÅ m†nÿ len magh elegh chÿnalÿ ken† ÿreth ebbeol,
eÅÅel kennÿed aÅ Melÿeth, eÅ megh ÿndittÿa aÅ p†keoth, Nÿalat
es  akarmÿ rutÑagot ÿg†n hamar.
F†ldÿ BoÅÅanak gÿ†kereth meteld aprora, t†rd er†ÑÑen megh,
eos  borth rea, Åwrd megh ruha altal, haromÅor agÿ olÿanth ÿnnÿa
ha melÿeben keolth.
Æeek fweth eos  megh melegh ecÅettel, keoÑd rea aÅ Melÿre
hogÿha faÿ.
EcÅet†th, feÿerwrmeoth, Fodor mentath, t†rÿ eoÅwe fa
olaÿal, es  elegÿch Negÿ tÿkmon feÿereth hoÅÅa. Sos  vÿÅeth is
elegÿch bele, melegÿch megh twÅnel, ees  k†Ñd aÅ Melÿre ha faÿ.
Rutath feoÅ megh Borban, Åwrd megh, es  meleg†n ad aÅth
ÿnnÿa, legh ottan megh Åwnÿk aÅ Melÿ faÿas.
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Oldalnak faÿasarol.
Ha aÅ oldal chÿak valamÿ betegÑegnekwl faÿ: Kechke ganeÿath,
fa olaÿal es  vÿaÅÅal elegÿch eoÅwe, es  aÅth keoÑÑed rea.
Arpa lÿÅt†th, Sar kereppel es  Maaknak aÅ kwlÑeo feÿeÿwel.
MeÅes  vÿÅben chÿnald eoÅwe, megh ÿob Ñokkal MeÅes  borban
feoÅd megh, keoÑd rea.
V†r†s  kapoÅtanak leweleth aÅald megh, dÿÅno
haÿal t†rd †Åwe, aÅÅal kinnÿed.
Aranÿ gÿ†kernek melÿ fweth hÿnak aÅ gÿ†kereth t†rd megh,
agÿ egÿ aranÿ nÿomonÿth borba megh ÿnnÿa.
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GencÅ fwnek gÿeokeret teord megh, borban agÿ egÿ neheÅek†th
megh ÿnnÿa, akar aÅ gÿeokerenek kÿ fachÿart leweben agÿ
egÿ NeheÅek†th.
Hÿm farkas  Almath teorÿ megh, vÿÅben ad megh ÿnnÿa, ig†n
haÅnal.
Nagÿ roponcÅnak gÿeokereth aÅald megh, teord megh, Borban
aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Fekethe p†ÅercÅenek leweleth, t†rd eoÅwe MeÅÅel. k†Ñd
be aÅÅal.
Egÿ Bab Å†mnÿ Mÿrrhat agÿ megh eonnÿ.
Feoldÿ teokeoth chÿnalÿ eoÅwe lagÿan mÿnth egÿ lÿktariomoth,
aÅt aggÿad eonnÿ.
Terpentinath kenÿ ruhara, es  meleg†n keoÑd rea.
Hatha faÿaÑarol gÿerm†knek.
RoÑa olaÿth vegÿ aÅ menÿ Egÿ Tÿkmonnak heaban ferne. Egÿ
mogÿoronÿ vÿaÅth. olwaÅd †Åwe laÑÑu twÅnel. t†lch hÿdegh
vÿÅeth aÅ vthan rea mÿnd annÿÅor, hogÿ megh feÿer†ggÿek, aÅÅal
kennÿed aÅ kÿs  gÿerm†k faÿo Hatath, merth ketÑegnekwl megh
gÿogÿul.
Az SÅÿwr†l.
AÅ SÅÿweth mÿnd†n fele nÿawalÿa el foglalÿa es
banthÿa, ÿeleoÑben aÅ MertekletlenÑegh termeÅeth kÿwl, NedweÑÑegnek
ÑokaÑaga, melÿ aÅ SÅÿwnek be takaro hartÿaÿaban
rakodÿk. Es  termeÅet kÿwl valo mÿnd†n dagadas. De legh gÿakortab
es  ÿnkab, aÅ Merg†s  NedweÑÑegh bantÿa, kÿ aÅ SÅÿwnek
eltet† ereÿenek ig†n ellenkeoÅeoÿe.
AÅ MertekletlenÑegh, aÅ er†th el ÅakaÅtÿa, es  aÅ TeÑt†th el
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lankadoth Beteg†ÑÑe chÿnalÿa, mÿwelhogÿ aÅ melegh es  eltet†
leleok Åenwed, kÿnek megh bantaÑa mÿnd aÅ egeÅ teÑtre kÿ terÿed.
AÅ Melegh mertekletlenÑegnek ÿeleÿ, aÅ gÿakor, hamar es  Nagÿ
moÅgaÑa aÅ Åÿwnek es  feol vereÑe, aÅ leleokÅeth vetel is  haÑonlatos
ahoÅ, kÿth gÿakorta hÿdegh lehes  k†weth, es  melegh lehes.
AÅ hÿdegh mertekletlenÑegnek ÿeleÿ, ellenkeoÅ†k eÅÅel. AÅ
Nedwes  mertekletlenÑegnek f†l vereÑe es  moÅgaÑa tele, puha es
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lankadoth. AÅ SÅaraÅ mertekletlenÑegnek kichÿn, terÿed†t es
kemenÿ. AÅ SÅÿwnek penÿgh aÅ w mertekletlenÑege aÅ kÿ ÿmmar
ig†n megh newek†d†th aÅ SÅÿwnek haÑonlo reÅeÿben is  bele oltatÿk
es  vgÿan bele Ñwttetÿk, aÅ melÿ reÅek engedwen aÅ SÅÿwnek vgÿ
mÿnth feÿeoknek, eok is  feoleotte ig†n megh Melegeodnek, megh
hÿdeg†dnek, megh ßaradnak, awagÿ megh NedweÑeodnek, kÿert
oÅton aÅ halal is  el k†Åelgeth.
AÅ SÅÿwnek egÿeb bantaÑÿth, ig†n neheÅ eoÑmernÿ, hanem
chÿak aÅ giogÿulhatokath k†nnÿen, kÿk aÅok is  a mÿgh lathatok
leÅnek, gÿakorta valo es  Nagÿ el aÿulaÑokath Å†r†Ånek, es  aÅoknak
is  tarÑul mellett†k vagÿon aÅ hertelen halal, es  megh eÑÿk
aÅ mÿth mondot Hippocrates: Valakÿk gÿakortha mÿnd†n nÿlwan
valo oka nikwl ÿg†n el aÿulnak, aÅok hertelen megh hal[na]k.
Legh ÿnkab aÅerth aÅ SÅÿwnek Nÿawaliaÿa eÅ kett†,
El aÿulas, kÿth aÅ Magÿarok SÅÿw fogaÑnak neweÅn[e]k, MaÑÿk.
SÅÿwnek dobogaÑa es  reÅketeÑe.
(Sÿncopis  Affect9 Cordis) SÅÿw Fogasrol.
AÅ melÿ Nÿawalÿat aÅ Magÿarok SÅÿw fogaÑnak hÿnak,
Semmÿ nem egÿeb aÅ, hanem, Er†nek hertelen valo el ÅakaÅkodaÑa.
Ebben vagÿ Ñemmÿ feol vereÑe, vagÿ ig†n laÑÑu vagÿon aÅ
SÅÿwnek, aÅ TeÑtnek f†lÑ† reÅeÿ hÿdeg†k, aÅ vak Å†meok, aÅ Nÿak,
aÅ Derek hÿdegh verÿtekkel verÿt†Ånek. AÅ orcÅa herwath, es
aÅ EgeÅ teÑth el ÅakaÅkodÿk el eÑÿk, aÅ Elme es  mÿnd†n erÅek†nÑegh
(Okaÿ)      el fogÿatkoÅÿk. LeÅ†n eÅ Nÿawalÿa SÅÿwnek
mÿnd†n Nÿawalÿaÿtul, Nagÿ felel†mtwl, TeÑtnek gonoÅ kewanÑagatul,
awagÿ ÿnkab gÿ†n†rkeodeo kewanÑagatul, Er†s  Banattul,
NeheÅ faÿdalomtul, Munkatul, EtlenÑegtwl, Sok vernek kÿ veteletwl.
HaÑnak f†leotteb valo megh wreÑÑÿteÑetwl, hertelen ÿaraÑtul,
vigÿaÅaÑtul. Sok verÿtek†ÅeÑtwl, rettegeÑtwl, es  elmenek
affele Ñok megh haborodaÑÿtul. Sok Nÿers  NedweÑÑeg†knek
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bwÑegetwl, TwÅeÑwleÑnek nagÿÑagatul, Vetkes  vekonÿ NedueÑÑeg†ktwl,
Es  Bwd†s  Egnek be ÅÿwaÑatul.
(Sÿncopis      S†th mÿnd†n fele NeheÅ nÿawalÿa, melÿ leÅ†n aÅ
Ventriculj)     gÿomornak Åaÿaban, kÿth magÿarul Iha feÿenek
hÿnak, megh Å†rÅÿk aÅ El aÿulaÑth es  megh hoÅÅak, kÿth, aÅ
orwos  Doctorok Gÿomortul valo el aÿulaÑnak NeweÅnek. LeÅ†n
penÿgh eÅ mÿkor oth aÅ gÿomor Åaÿaban, Nÿers  chÿpkeodeo es
rago NedweÑÑegh megh gÿwl es  bw†lk†dÿk. [AÅ ÿ]lÿen†knek aÅ
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Melÿe porcÅogoÿa alat valo Hus  megh ...ÿk es  aÅ egeÅ
teÑthe megh neheÅeodÿk mÿnth ha valamÿ nagÿ ter†h
nÿomtha volna megh. SÅÿne el veÅ el feÿer†dÿk es  megh valtoÅÿk,
es  maÿd vgÿan haÑonlo aÅ vÿÅ korÑagban lew† TeÑth†Å, Es
aÅ gÿomor Åaÿaban vntalan valo ragas  es  chÿpkeodes  vagÿon.
Ha valakÿre El aÿulas  eÑÿk es  Åÿw faÿas, aÅth          (Ig†n megh wreÑÿteÅtwl)
mÿngÿaraÑth hÿweoÑÿteo allattal, roÑa vÿÅÅel, awagÿ    (TanuÑagh)
chak hÿdegh vÿÅÅel kel aÅ orcÅaÿath eotteoÅnÿ, aÅ kwlÑ†
tagaÿth vaÅonnal t†rlenÿ kel, es  megh kel er†ÑÑen k†tnÿ. Terdet,
labaÿth, es  aÅ kereÅth cÿontoth altal. AÅ SÅaÿat penÿgh feol
NÿÑÑad, fath ves  bele, AÅ fwleÿt be dugÿad, es  aÅ Orrath is  †Åwe
Åorÿchad, hogÿ aÅ melÿ Egeth be Åÿw, m†nnÿ†n aÅ SÅaÿaban be,
keÅeÿth es  labaÿt teteÑd melegh vÿÅben. Toabba agÿ egÿ falat
kenÿereth nekÿ ha megh Ebredÿk, a melÿ kenÿereth pomagranatnak
kÿ fachÿart leweben be march. Mÿnd†n ÿo Åagu fweket
Åagoltas  vele, awagÿ chÿak roÑa vÿÅet is. Ig†n ÿo Swlt Tÿkoth
gÿorÑon kett† Mettenÿ awagÿ megh Åaggatnÿ, es  aÅth aÅ orra
ala tartanÿ, hogÿ aÅ ßaga f†l m†nnÿ†n aÅ feÿeben. EÅ orwoÑÑagh
legh ÿnkab aÅoknak valo aÅ kÿk†n aÅ El aÿulas  eÑÿk veer veteltwl
vagÿ valamÿ ig†n megh wreÑÑwleÑtwl.
EÅ ilÿennek Etele lew es  heorp†gethet† Etel legÿ†n           (Eledele)
a kÿ gÿorÑan megh emeÅthet†, Vekonÿ es  vÿÅes  borth igÿek, AÅ
hol fekÅÿk, aÅ HaÅ hÿw†s  legÿ†n, es  ÿg†n vÿlagos  ne legÿ†n.
Alatta bator legÿenek parnak, de aÅ paplant rola el vonnÿad es
chak valamÿ puha allattal lep†ggÿed be. AÅ pagÿmontomoth
megh †tt[†Åed] hogÿ hÿw†s  legÿ†n, es  Å†leo lewellel, Chÿerfa
le[wellel] chÿpke lewellel awagÿ, roÑawal hÿnch be.
Ha ig†n verÿteoÅÿk, Mÿrtus  olaÿal, RoÑa olaÿal              (Verÿtekt†l
vagÿ BÿÑalma olaÿal kennÿed, aÅ Nÿakat, aÅ Holna          ha leÅ†n)
alÿath. AÅ Melÿeth, es  aÅ Chÿombÿa k†Åÿth. Io Åagu allatokat
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tarch orra ala, roÑath, Sandalum fath, BiÑalmath, Camforth, viÅÿ
teoknek vÿragath. EÅkor penÿgh nem ÅwkÅegh aÅ teÑtnek kwlÑ†
reÅeÿth megh k†tnÿ.
Ha faÿdalomtul leÅ†n aÅ El aÿulas, Sha nem                  (Faÿdalomtul)
annÿra valo Betegh, eÅ ilÿen†n ereth vagas, es  purgacioth is
agÿ nekÿ.
Ha Elmenek valamÿ megh bantaÑa, Banat es                     (Elmenek megh
egÿeb mÿa leÅ†n, eÅ†keth olÿannal kel orwoÑlanÿ               bantaÑatul)
valamÿk annak ellenkeoÅ†ÿ.
Ha Nÿers  nedweÑÑeg†knek ÑokaÑagatul                              (Ha nedueÑseg†ktwl)
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vagÿon, eÅth t†rleÑÑel kel orwoÑlanÿ, AÅ terdetwl fogwa aÅ
SÅaraÿt es  aÅ vallatul fogwa aÅ egeÅ karÿath, vaÅonnal ala kel
t†rlenÿ, vgÿ hogÿ mÿnd†n ÿÅek megh meleg†ggÿenek. Annak
vthanna kapor olaÿal kennÿed awagÿ Åeikfw olaÿal es  mÿkor
ÿmmar io meleg†k leÅnek mÿnd†n ÿÅek, teoreold el bator aÅ
olaÿth aÅ TeÑtr†l. Annak vthanna mÿngiarth aÅ vaÅonnal t†reolÿed
aÅ EgeÅ haat gerencÅeketh, aÅ vtan iÑmeth olaÿal.
MaÑodcÅor iÑmeth terÿ aÅ SÅaar es  aÅ kar keneÑre, aÅ vaÅonnal,
aÅ vthan aÅ olaÿal, egÿ egeÅ nap is  mÿnd eÅth kel chÿelekeodnÿ. EÅ
ilÿen†knek MeÅes  borban HiÑÑopoth feoÅ, aÅt igÿa, de Ñe eonnÿ,
Ñe ÿnnÿa vÿÅeth egÿ ch†ppeoth Ñe agÿ, hanem harmad napÿgh ad
aÅ MeÅes  borth ÿnnÿa, es  t†reolt†n t†r†lteÑd eÅ harom Nap
alath, chÿak akkor hagÿ nÿugodalmat nekj, mÿkor aluÅÿk. AÅ
alom penÿgh ig†n kewes  legÿ†n. Ha ilÿennek aÅ pulÑus  Ere
kichÿn es  laÑÑu feol vereÑÑel vagÿon, awagÿ ig†n igÿen†tlennel,
tuggÿad hogÿ ig†n k†Åel vagÿon aÅ veÅ†del†m, de
aÅerth vgian el kel ÿarnÿ aÅ t†rleÑÑel.
(Vekonÿ          Ha kÿk vekonÿ NedweÑÑegtwl vadnak eÅ nÿaualiaban,
nedweÑsegh)     aÅokath gÿakorta es  laÑÑan laÑÑan purgalnÿ kel,
eÅerth hogÿ nagÿ wreÑÑÿteÑth eccÅ†rÑmÿnd el nem Åenvedhetnenek.
EÅ ilÿennek a hol fekwÅÿk hÿw†s  legÿ†n haÅa, kenÿeret es  tatarka
kaÑath agÿ †nnÿ. Tÿkmonnak aÅ Åekÿt aggÿad eonnÿ, Dÿnonak[!]
agÿa veleÿeth, de awagÿ Swthwe awagÿ feowe kaporral, VÿÅes
bort agÿ ÿnnÿa de aÅ Etel vthan. Ha valamÿ ÿora fordul aÅ
Betegnek allapattÿa, Negÿed nap mulwa, huÑt is  agÿ keweÑeth
bator eonnÿ.
(TwÅeÑwlestwl)    Ha valamÿ nagÿ TwÅeÑwleÑtwl vagÿon, t†rlenÿ
kel vaÅonnal aÅ ÿÅeketh, aÅ keÅeth labat megh kel keothnÿ
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vÿgÿaÅtatnÿ kel eÅ ilÿennel, Eteltwl ÿtaltul el kel fognÿ telÿeÑÑeggel.
(Giomornak       Ha aÅ gÿomornak SÅaÿanak rago es  chÿpkeodeo
ragaÑatul)          NedweÑÑegetwl vagÿon, aÅÅal okadtatnÿ kel, kÿ ha nem
fog haÅnalnÿ, haÑat kel megh ÿnditanÿ, es  affelekkel kel giogÿtanÿ
aÅ mÿth ide alab megh irÿwk aÅ hol aÅ gÿomor faÿaÑrol
ÿronk.
(F†rd†twl)         Ha kÿnek t†rtennek hogÿ feord†ben aÿulnÿ kéÅdene
hamar kÿ kel vinnÿ, de feoleotteb Ñok vÿÅnek †tt†ÅeÑewel
nem kel bantanÿ. Ha penÿgh ÿmmar El aÿulth, aÅtis  hamar kÿ
kel vinnÿ, es  valamÿ keonÿw ruhawal kel chÿak be takarnÿ. AÅ
orcÅaÿat kel vÿÅes  Spongÿawal, awagÿ roÑa vÿÅÅel †tt†Ånÿ, AÅ
orchaÿath gÿomrath es  labath t†rlenÿ kel, AÅ SÅaÿat is  feol kel
Nÿthnÿ. Es  aÅon kel mÿnden modon igÿekeoÅnÿ, hogÿ aÅ aÿulaÑnak
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Å†rÅ† oka aÅ NedweÑÑegh kÿ okattaÑÑek, aÅ SÅaÿaban
melegh vÿÅeth chÿorgatwan, AÅ kÿk eoregh allapatban vadnak,
aÅ haÿath Åaggatnÿ kel, es  egÿ emb†rnek w†lteÑe haÅnos, de
ha Ñokan w†ltnek eccÅ†rÑmÿnd, aarth. Ha mÿkor eÅ ilÿen†k feol
giogÿulnak, feol ebrednek, Ñem aÅ hÿdegh Ñem aÅ Melegh vÿÅben
nem ÿo feor†dnÿeok.
Effele Beteg†knek ÿo hogÿ vborkath Åagolÿanak.
Cÿomborth t†rÿ ecÅettel †Åwe, annak aÅ Åagath tarch aÅ
orra ala.
Eok†rnÿelw fweth agÿ ÿnnÿa akar mÿ modon.
Beteg†s  SÅÿwe valakÿnek vagÿon, annak haÅnos  ig†n gÿakorta
hÿgh vÿ tÿkmonÿath †nnÿ, mert aÅ SÅÿvet megh er†ÑÑitÿ,
es  ÿo verth chÿnal. Banatot es  haragoth el tawoÅtaÑÑon aÅ, a kÿnek
aÅ SÅÿwe Beteg†s.
SÅÿwnek reÅketeÑer†l dobogaÑarol (Tremor Palpitatio
ees  NÿlallaÑarol.  Punctio)
AÅ SÅÿwnek reÅketeÑe, dobogaÑa awagh NÿlallaÑais, Ñemmÿ
nem egÿeb, hanem aÅ SÅÿwnek moÅgaÑanak megh veÅeÑe es  modnekwl
valo eoÅwe vereÑe, kÿ aÅ leheÑnik es  aÅ be ÅÿwaÑnak ig†n
nagÿ bantaÑawal vagÿon.
LeÅ†n eÅ Nÿawalia mÿnd†ntwl affeletwl, valamÿ aÅ               (Okaÿ)
SÅÿwet termeÅeth kÿwl megh banthattÿa. Mÿnth vernek ÑokÑaga,
NedweÑÑegnek ÑokaÑaga, melÿ aÅ hartÿahoÅ aÅ kjbe aÅ SÅÿw aal
mÿnth egÿ ErÅenben, hoÅÅa ragad es  tele rakÿa.
Ennek penÿgh olÿ nagÿ Ereÿe vagion, hogÿ aÅ k†Åel valo
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dereknak chÿontaÿth el ronthÿa. Ees  aÅ mÿ feolwl aÅ Chÿ†ch†n
vagion, tulaÿdon helÿebeol kÿ hannÿa. Ees  gÿakorta aÅ Leleok
lako Ereketh is  kÿ tolÿa, Merth aÅ SÅÿwnek megh bantaÑawal
aÅ lel†k lako Erek feoleotteb vernek feol es  kÿ terÿednek,
ÿeleoÑben kÿk oda f†l aÅ Nÿak es  Torok fele vadnak. EÅ Nÿawalÿa
neha megh Åwnÿk, ÿel†Ñben nÿugodalomkor, de
f†leotte igeon megh †reghbeodÿk Ñok munkatul. Nap           (Eoregb†dÿk
hewÑegetwl, hew f†rdeotwl AÅÅonÿ embeorrel valo              eÅ†kkel)
k†Å†ÑwleÑtwl, ÅabalodaÑtul, Sok Bor ÿtaltul, es  f†l g†rÿed†t
haragtul. Ebben aÅ betegÑegben gÿakortab aÅok eÑnek, <a kÿknek>
aÅ kÿknek aÅ Melÿ†k porcÅogoÿok alat valo huÑok fekete
Sar mÿa bantatnak, es  aÅ kÿknek Lep†k, fekete Saarnak beoÑeget†l
megh puffattanak.
AÅ Melegh mertekletlenÑegben, hÿdegh leles, es  aÅ pulÑus
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Eernek nagÿ gÿorÑon f†l vereÑe. AÅ Hidegben ellenk†Å† eÅÅel.
Ha penÿgh aÅ NedweÑÑegnek ÑokÑaga vagÿon aÅ SÅÿwnek tartoÿaban
es  attul vagion aÅ SÅÿw dobogas, aÅ Ernek pulÑuÑÑa puha es
lankadoth.
(Eledele)      Elethe eÅ fele betegnek legÿ†n ahoÅ kep†Ñth aÅ mÿ
okbol aÅ BetegÑegh es  Nÿaualÿa vagÿon. AÅ melegh mertekletlenÑegben,
aÅ Egnek fel reÅenth valo hÿdegnek kel l†nnÿ. AÅ
hÿdegh mertekletlenÑegben, keweÑÑe Meleghnek. K†Å†nÑeg†Ñkeppen
penÿgh valamÿchodak aÅ el† lelk†t megh haborÿttÿak, mÿnth
aÅ feol†tteb valo hewÑegh, haragh. EhÑegh, vigÿaÅas, AÅÅonÿallattal
valo k†Å†Ñwles, f†l†tteb valo hÿdegÑegh. hÿtwan eledel†k,
el kel aÅokat tawoÅtatnÿ. Ha penÿgh aÅ SÅÿwnek reÅketeÑe Nÿawaliaÿa
vagion aÅ Åÿwnek be takaro hartÿaÿaba valo Ñok NedueÑÑegtwl,
annak Etele ÿtala telÿeÑÑeggel vekonÿto legÿ†n.
(Ital)     Ital aÅ Melegh mertekletlenÑegben, vÿÅes  bor legÿ†n:
valakÿk†n penÿgh eÅ Nÿawalia aÅ Melegh mertekletlenÑegh mÿa
vagÿon, aÅth hÿweoÑit† orwoÑÑaggal kel giogÿtanÿ. AÅ kÿkben
penÿgh hÿdeg mÿa, aÅth melegÿt†wel.
AÅ SÅÿwnek reÅketeÑe, dobogaÑa es  NÿlallaÑa
Ñokakon mÿnd Ifÿakon mÿnd elem†teoÑeok†n, aÅ kÿk egÿeb
aranth ÿo egeÑÑegben vadnak is  megh vagÿon es  megh t†rtenÿk,
kÿketh feol†tte ig†n megh Ñegÿth mÿngÿaraÑth aÅ Er vagas.
(TanuÑagh)     Megh kel penÿgh vagnÿ aÅ Mediana Ereth, aÅ vthan
egÿeb fele orwoÑÑagokkal giogÿtanÿ.
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(OruoÑsagok)        Fenÿw fa gÿwm†lchet veÑd vÿÅben, egÿ Eÿel es
egÿ nap alÿon benne, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Len magnak lÿÅtÿth, awagÿ len magh pogachÿat t†rÿ megh,
Åÿtald megh, chÿnalÿ egÿ chÿupor par lugoth. forrald f†l es
tÿÅtÿcÅ iol megh, bochÿas  vaÿath bele, aÅ vthan aÅ Åÿtalth
lÿÅt†th veÑd bele, eÅ†keth mÿnd addigh habarÿad eoÅwe aÅ lugban,
valameddigh megh Ñwrwdÿk, aÅt keoÑÑed aÅ SÅÿw fogaÑra es
NÿlallaÑra, merth mÿnd†nÿkre ÿo.
DaraÑnak feÅketh aÅald megh, es  mÿkor ÅwkÅegh t†d vÿÅben,
abban agÿ ÿnnÿa aÅ betegnek, es  aÅonnal megh Åwnÿk aÅ
Nÿlallas.
Nÿers  Åeekfw vÿragoth t†rÿ megh moÑarban, t†d maÅos  faÅekban,
t†lch fa olaÿth reaÿa, forrald megh keweÑÑe, fachÿard
el aÅ olaÿath, iÑmeth maas  Åeikfwet tegÿ bele aÅ olaÿban, aÅtis
fachÿard el aÅ olaÿat. Es  harmadÅoris  vgÿ chelek†ggÿel, Annak
vthanna aÅ tÿÅta olaÿat t†d aÅ TwÅh†Å hogÿ p†Ådwlÿ†n megh,
es  aÅÅal kennÿed aÅ NÿlallaÑth es  aÅ SÅÿw fogaÑth.
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Feÿer Eb Åarth t†rÿ megh er†ÑÑen, t†lch vÿÅeth rea, Åwrd
megh es  ad megh ÿnnÿa.
Fenÿw magoth, MeÅeth, Åeekfwet f†Å er†ÑÑen eoÅwe, k†Ñd
oda ahol nÿlallÿk, awagÿ Åÿwe ahol faÿ.
Feÿer wrm†th feoÅ megh Edes  Borban, es  t†d
aÅ SÅÿwre.
Cÿtromoth, Naranchÿoth, Lemonÿat, f†t k†rtwelth, effeleketh
agÿ eonnÿ.
Lewendula vÿÅeth awagÿ Spicanard vÿÅeth agÿ ÿnnÿa aÅ
Betegnek.
Cÿtwartoth agÿ eonnÿ, awagÿ ad megh porul ÿnnÿa vÿÅben.
Katankorot Arpa lÿÅtel t†rÿ eoÅwe, t†d aÅ Åÿwre.
F†ldÿ Åedernek leweleth teord megh es  k†Ñd rea.
Eokeor farkath, NadmeÅeth, Sanguis  draconis, Bolus  armenus,
gÿ†mberth, t†rd †Åwe eÅ†keth, es  ad megh ÿnnÿa.
RoÑat teorÿ eoÅwe, fachÿard kÿ aÅ leweth, es  ad megh
ÿnnÿa.
Fekethe Eok†r farkath porul ad megh ÿnnÿa borban.
Æaboth feoÅ megh teord megh, ves  haÿath keoÅÅeÿe, keth
Tÿkmonÿath ws  bele, feoÅd eoÅwe Serp†nÿ†ben, eos  eget†th
bort rea, k†Ñd aÅ SÅÿwre.
Pimpinellat f†Å megh borban, enhera ad aÅth ÿnnÿa.
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Fekethe peoÅercÅenek aÅ kÿÑÑebbÿknek kÿth Deakul Cardiacanak
hÿnak, fachÿard kÿ aÅ leweth, NadmeÅÅel elegÿch eoÅwe,
ad aÅth megh ÿnnÿa.
Vgÿan aÅon p†ÅercÅe fwnek aÅ vÿÅeth, kakas  Tareÿ fwnek
vÿÅeth, BaÑalicomnak vÿÅeth, elegÿcÅ †Åwe, es  ad megh ÿnnÿa.
Varga Åurkoth tegÿ aÅ SÅÿwre flaÑtrom moggÿara ha
Nÿlalljk.
KÿÑÑebbÿk fekete p†ÅercÅeth, BaÑalicomot, Meh
fwet Spicanardot, kakas  tareth, v†r†s  roÑath, mÿnd eÅ†keth
mentha vÿÅben forrald megh, chÿnalÿ flaÑtromot bel†le ragaÅd
aÅ SÅÿwre feolwl, aÅ reÅketeÑet, aÅ NÿlallaÑat is  aÅonnal el veÅÿ.
Egÿ marok chÿomborth, Åeekfwet annÿth, Feÿer wrm†th
annÿth, feoÅ megh borban feodel alath hogÿ harmad reÅe el
apaggÿon, agÿ ÿnnÿa io meleg†n benne, fekwÑd le, takard ÿol be
hogÿ megh ÿÅÅaggÿon.
Salÿath, vad Salÿath, IÑthen faÿath, CÿproÑth, t†rd porra
eÅ†keth, aÅ vthan egÿ eoÅwe marok lÿÅt†th Negÿ vagÿ Eoth Tÿkmonnÿal
eggÿwth gÿurÿ †Åwe aÅ porokkal, vaÿat is  ves  bele aÅ
menÿ elegh, chÿnalÿ pogachÿath ebbeol es  t†d aÅ NÿlallaÑra
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feolwl meleg†n, Effele pogachÿa kett† legÿ†n, eggÿk ha el hwl,
megh aÅ maÑÿkath t†gÿed rea.
Lonak ganeath vgÿan akkor hogÿ ganelÿa v†gied, de Åabos
loeth, fachÿard kÿ aÅ leweth, es  ad megh ÿnnÿa mÿngÿaraÑth.
Frater Donatus.
ViÅÿ Teok vÿragath, v†r†s  roÑath, vÿolath, ana manipulus  s. v†r†s
es  feÿer Sandalom fath raÑpollÿal porra kel chÿnalnÿ, Spodiomoth,
SoÑkanak magwath ana drachma j. t†rd megh moÑarban, t†lch egÿ
gÿolchbol chÿnalt vankoÑkaban, teglat melegÿch es  teod arra, aÅ
vthan ted vgÿ meleg†n aÅ SÅÿwre, Melegh†n tegÿed.
El†wÿÅeth vagÿ Egeteoth borth, Bakfweth, papa fweth,
IÑopoth, mÿnd egÿ mertekre eÅ†keth feoÅd megh feÿer borban,
ad eÅth ÿnnÿa, ha kÿnek Seb mÿa aÅ SÅÿwere SÅal aÅ veer.
RoÑa olaÿth, vÿola olaÿth, viÅÿ t†k vÿragnak
olaÿath ana drachma 2. v†r†s  kalariÑth, v†r†s  Sandalom fath, v†r†s
roÑath ana Ñcrupulus  j, Camforth granum 2. feÿer vÿaÅth aÅ menÿ eh†Å elegh
chÿnalÿ ken† ÿreth, eÅÅel kennÿed aÅ SÅÿw k†rnÿeketh es  aÅ
Haath gerechÿeoth, aÅ SÅÿw aranth.
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Gÿerm†kcheknek.
Mondola olaÿth, vaÿath, kappan haÿath, olwaÅd †Åwe eÅ†keth,
eÅÅel kennÿed aÅ gÿerm†k SÅÿweth.
Feÿer liliom olaÿth, Åeikfw olaÿth, vaÿath, elegÿch †Åwe, es
eÅÅel kennÿed aÅ SÅÿweth.
SÅarka labnak aÅ vÿÅeben olwaÅ NadmeÅeth el, de lehethÑeg†s
aÅ Åucharum candidum legÿ†n, agÿ abban ÿnnÿa. EÅ orwoÑÑaggal
het eÅtend†s  gÿerm†k giogÿulth megh. Probalth.
Machka meÅelkenek vÿÅeth, Bakfwnek, vad Salÿanak, fekete
p†ÅercÅenek kÿÑÑebbÿknek, Fekete gÿoparnak, roÑanak vegÿ mÿnd†nÿkben
keweÑeth keweÑeth, elegÿch eÅ†kben Camforth hat penÅ
nÿomonÿth, Saffrant ket penÅ nÿomonÿth egÿ kichÿn t†rÿek†t is,
elegÿch iol eoÅwi, march ruhat ebben, meleg†n teod rea aÅ
SÅÿwre.
Tÿk haÿath, Lud haÿat, RecÅe haÿath, vÿ vaÿath, ana drachma 4.
Æeekfw olaÿth, Feÿer liliom olaÿth, Mondola olaÿth, ana drachma 3.
Borÿu chÿontÿanak veleÿeth, drachma 2. Eh†Å tegÿ aÅ menÿ tÿÅta vÿaÅ
elegh, chÿnalÿ ken† ÿreth beleole, eÅÅel aÅ SÅÿweth, Melÿeth es
aÅ oldalaÿt meleg†n reggel es  eÑtwe kennÿed.
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AÅ Cÿ†chr†l.
    Chÿ†chnek dagadaÑarol.                       (Tumor)
AÅ Chÿ†chnek dagadaÑa leÅ†n aÅ Benne valo Teÿnek megh
veÅeÑetwl, melÿ ig†n gÿakorta megh t†rtenÿk.
Lenchÿenek lÿÅtÿth, Len magnak lÿÅtÿth, roÑa olaÿal elegÿch
eoÅwe, flaÑtrom moggÿara teod rea.
VÿÅes  ecÅetben march Spongÿath legh eleoÅ†r is  teod eÅth
aÅ Cÿeochre.
K†ronto fÿweth, NÿerÑet, kÿt Deakul parietarianak hÿnak
teorÿ megh, roÑa olaÿal es  vÿaÅÅal chÿnald eoÅwe, chÿnalÿ
flaÑtromoth, t†d aÅ Cÿ†chre.
Tÿkmonÿath roÑa olaÿal habarÿ †Åwe, es  lagÿ flaÑtrom
moggÿara t†d aÅ Cÿ†chre de vÿaÅ is  legÿ†n k†Åte, teod aÅ
Cÿeochre.
Arpa lÿÅt†th, Bab lÿÅt†th, ana drachma j. kechkeÅarwo fwet, BakÅarwo
fwnek is  hiÿnak, Len magoth, ana drachma s. Saffrant Ñcrupulus  j, eÅ†ket
porul elegÿch Åeekfw olaÿban, es  chÿnald aÅ Cÿ†chre f†lwl.
Ledneknek lÿÅtÿth tÿmporald eoÅwe roÑa olaÿal teod aÅth
aÅ Cÿ†chre.
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Feoldÿ fenÿw fweth teorÿ eoÅwe MeÅÅel, es  chÿnald aÅth
aÅ Cÿ†chre.
Chÿoda fanak leweleth, Åab lÿÅt†th chÿnalÿ eoÅwe MeÅÅel,
es  chÿnald rea.
Fodor mentath t†rÿ megh, teod aÅ Cÿeochre.
Feÿer Malwath forralÿ megh vÿÅben, es  teod rea.
Cÿ†chnek TwÅeÑwleÑer†l. (Inflammatio)
AÅ Cÿeoch megh TwÅeÑeodÿk es  Benne keel aÅ
mÿnth Magÿarul mongÿak, kÿ teortenÿk neha aÅ Bw melegh
________________________________________________________________________________
Baboth t†rÿ megh porra, elegÿch †Åwe egÿ faÅekban ferfÿ
gÿerm†kchenek vÿÅeletÿwel, f†Åd ÿol eoÅwe, tegÿ MeÅeth eh†Å,
t†d aÅ Chÿeochre flaÑtrom moggÿara.
Ha purgacio vthan, awagÿ okadas  vthan chÿokol aÅ betegh
emb†r, de ha ig†n chÿokol, hamar megh hal eÅ ilÿen.
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vernek aÅ Cÿ†chben valo folÿaÑatul: Neha penÿgh mÿkor aÅ
Teÿ mÿnth aÅ Saÿth aÅ Cÿeochben megh aluÅÿk, es  vgÿan kÿ is
fakad oÅtan. AÅ ElÑ† megh leÅ†n meeg aÅ olÿan aÅÅonÿallatokon
is  a kÿk nem NeheÅkeoÑeok, AÅ MaÑodÿk aÅokon eÑÿk, a kÿknek
Teÿel tele aÅ Cÿeoch†k. Ha aÅerth aÅ vernek beoÑegetwl vagÿon,
mÿngÿaraÑthmegh kel vagnÿ aÅ Mediana Ereth, de vgÿ ha
aÅ hawÿ verfolÿas  raÿtha nÿnchen, De ha raÿtha vagÿon, aÅ
Terd†n vagÿ aÅ Lab Bokaÿan ÿob Ereth vagnÿ.
Fwlben ereÅt† fweth, Feÿerbÿk Åep Å†leoth, roÑa olaÿt.
Tÿkmonÿath, habard eoÅwe eÅ†keth, es  hol hÿdeg†n hol meleg†n
teod aÅ Cÿ†chre.
Arpa lÿÅt†th, Len magoth, Bolus  armenuÑth, DÿÅno haÿath,
RoÑa olaÿth, chÿnald eoÅwe eÅeoketh es  teod rea.
Tÿkmonÿath roÑa olaÿ[!] habarÿ ÿol †Åwe, es  keoÑd aÅ
Cÿ†chre.
RÿÑkaÑat feoÅ megh, t†rd eoÅwe MeÅÅel, chÿnald rea aÅ
Cÿ†chre.
Dÿoth Rutawal es  MeÅÅel teorÿ eoÅwe, teod rea.
Bab lÿÅt†th, BakÅarwo fweth, Len magoth ana uncia j, Saar kerep
vÿragath, Åeekfw vÿragath, ana drachma 2. s. BuÅa kenÿer belÿth
uncia 5. Mÿrrhat, drachma s. feoÅd megh vÿÅben aÅ menÿ eh†Å elegh, hogÿ
annÿ ÑwrwÑege legÿ†n mÿnth aÅ MeeÅnek. AÅ vthan Åeekfw
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olaÿth, kapor olaÿth, ana uncia, 3. ves  bele, IÑmet forrald eoÅwe, es
ves  harom Tÿkmonak SÅekÿth k†Åÿben, Saffranth drachma i. chÿnalÿ
flaÑtromoth bel†le es  chÿnald aÅ Cÿeochre. El oÅlattÿa.
BÿÑalmath feoÅ megh, teorÿed †Åwe MeÅÅel, teod rea.
Ha latod oÅton hogÿ el nem akar oÅlanÿ feÿer Malwath,
Apro malvat, kek viola leweleth, SÅeekfweth, ana manipulus  j. s. Nagÿ
Malwanak gÿ†kereth drachma j. feoÅd megh eÅ†keth vÿÅben, teord megh,
es  chÿnald aÅ Cÿeochwre, megh erlelÿ, es  kÿ fakaÅtÿa.
Len magoth, BakÅarwo fw magoth, aÅÅu fÿgeth, feÿer Nagÿ
Malwanak gÿeokereth, es  feÿer liliom gÿeokereth elegÿch eoÅwe
Åeekfw olaÿal, feÿer liliom olaÿal, DÿÅno haÿal, Tÿkhaÿal, kÿ
fakaÅtÿa.
Ha latnad hogÿ megh genÿetÑeg†Ñeod†th es  kÿ Nem akarna
fakadnÿ, vagaÑd kÿ.
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Cÿeochnek kÿ fakaÅtaÑarol.
Malwanak vÿragath, vÿola vÿragoth. Apiom vÿragot, Åeekfw
vÿragoth, ana manipulus  j. TÿÅta arpath manipulus  s. forrald es  f†Åd eoÅwe
eÅ†keth valamÿ kewes  vÿÅbin a kÿ eh†Å elegh, tegÿ viola olaÿth
hoÅÅa, kend ruhara, meleg†n t†d oda ahol kÿ akarna fakadnÿ,
awagÿ kÿ fakadoth.
Cÿeclat feoÅ megh fa olaÿban ereoÑÑen, Åwrd kÿ es  chÿnald
eoÅwe vÿaÅÅal, kend ruhara, teod aÅ Cÿeochre.
Arpa lÿÅt†th, Bab lÿÅt†th, ana uncia 8, elegÿch eÅ†keth olÿ
vÿÅben aÅ melÿben annak eleotte nagÿ Malwath er†ÑÑen megh
f†Åtel, legÿ†n annÿ ÑwrwÑege mÿnth aÅ MeÅnek, eh†Å tegÿ Åeikfw
olaÿth, roÑa olaÿth, ana uncia, 2, Teor†th Saffranth Ñcrupulus  j, Tÿkmon
Åekÿth ketteoth, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth
es  teod aÅ Cÿeochre.
V†r†s  kapoÅtath teorÿ megh, annak aÅ lewewel moÑÑad es
aÅ kapoÅtaÿath flaÑtrom moggÿara, keoÑd aÅ Cÿ†chre f†lwl.
Vad kend†rt teorÿ megh, chÿnald eoÅwe dÿÅno
haÿal t†d aÅt rea mÿkor latod hogÿ aÅ Cÿ†ch kÿ akar fakadnÿ,
S†th ha vgÿan kÿ fakadoth volna is, eÅ a ruthÑagath kÿ tÿÅtÿttÿa,
es  megh is  giogÿttÿa.
Porchÿn fweth teorÿ megh, elegÿch eoÅwe roÑa olaÿal, teod
aÅ Cÿeochre aÅ fakadekra.
BoroÑtÿannak leweleth f†Åd megh er†ÑÑen vÿÅben, annak aÅ
lewewel moÑÑad, es  aÅ BoroÑtÿannÿath flaÑtrom moggiara t†d aÅ
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Cÿ†ch fakadekara.
Fechke fweth de aÅ gÿeokereth, kÿth mer†gh gÿ†Åeo fwnek
is  hÿnak, teord megh, teod aÅ fakadekra.
Ha penÿgh t†rtennek hogÿ aÅ Cÿ†chÿ†n valamÿ feketeÑegh
teccÅenek, es  rothadaÑtul fel† volna, Bolus  ArmenuÑt, drachma s. Camfforth
gr 2. Tÿkmon feÿereth chÿnalÿ eoÅwe, es  teod oda ahol aÅ
feketeÑegh teccÅÿk.
Cÿ†chnek bÿmboÿanak megh haÑadoÅaÑarol.
EÅwÑth taÿtekoth, Gÿeomberth, Mÿrrhat, ana uncia 4. DÿÅno
haÿath, drachma, j s. vÿola olaÿth, drachma 3. vÿ vÿaÅth uncia j, chÿanld eoÅwe
eÅ†kith, eÅÅel kennÿed.
Tÿkmonÿ heanak veod olaÿath, aÅÅal kennÿed aÅ Cÿ†ch
Bÿmboÿanak reped†ÅeÑeth.
Ragado fweth teorÿ megh, annak aÅ lewewel, kÿth abbol
kÿ fachÿarÅ, kennÿed.
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Cÿ†chben Teÿnek megh aluuaÑarol es  megh k†ueÅeser†l.
AÅ Cÿ†chben valo megh aluuaÑa aÅ Teÿnek, leÅ†n
aÅ Teÿnek b†Ñegetwl, mÿkor aÅ Cÿ†chben Ñokaÿgh leÅ†n es  kÿ
nem Åopatÿk. Megh leÅ†n melegh mertekletlenÑegtwlis  mÿkor aÅ
melegÑegtwl, aÅ mÿ aÅ teÿben legh vekonbÿk reÅ volna, megh
emeÅt†dÿk es  el oÅol, es  aÅ maradeka megh Ñwrwdÿk Ñmegh aluÅÿk.
Megh leÅ†n hidegh mertekletlenÑegtwl is, merth aÅ Teÿ mÿwel
hogÿ hÿgh allat, hoÅÅa vonÅa aÅ hÿdeg†th es  megh aluÅÿk
aÅ Teÿ vele, Neha penÿgh attulis  megh leÅ†n, hogÿ aÅ Teÿ magaba
ig†n Ñwrw temerd†k, SaÅerth aluÅÿk megh.
Rutath feoÅ megh vÿÅben, abban aÅ vÿÅben fonnÿaÅ megh
BuÅa korpath, t†th[!] aÅ megh k†weÅ†th cÿeochre.
Belend fwnek teord megh magwath, elegÿch eoÅwe Borral,
kend aÅ Cÿeochre.
Chÿoda fanak teord megh aÅ leweleth, aÅt keoÑd rea aÅ megh
k†weÅ†th chÿ†chri.
Egerfarkath t†rÿ eoÅwe dÿÅno haÿal, flaÑtrom moggÿara
k†Ñd rea. Megh probaltatoth.
VÿaÅÅal chÿnald be mÿnd†n†Ñtwl aÅ Cÿeochÿeoth, Ñoha nem
haggÿa megh keoweÅnÿ chÿ†cheodet, es  aÅ teÿet Ñem haggÿa
benne megh alunnÿ.
Bor Seoprwel kend be aÅ Cÿeoch†deth, aÅ Ñem haggia megh
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k†weÅnÿ.
Apiumnak, BakÅarwofwnek, Fodor menthanak, fachard kÿ
aÅ leweth, kend rea aÅ Cÿeochre, awagÿ march ruhat bele es  teod
rea feolwl.
Lenchÿet feoÅ megh, aÅ vÿÅewel moÑÑad aÅ Cÿeochÿ†th, aÅ
lencheÿet teord megh es  chÿnald rea, ha vgian megh aluth aÅ
Teÿed is, megh lagÿttÿa.
Feÿer malwath, BakÅarwo fweth, f†Å megh vÿÅben
aÅÅal moÑÑad aÅ Cÿeochÿ†deth.
Kechke Teÿfeolth, drachma, 6, Feÿerwrm†th, uncia, 3, keomenÿ magoth,
kapormagoth, AniÑum magoth, Åeekfweth, ana manipulus  j. kaporth, manipulus  3.
Arpa lÿÅteoth, uncia, 5, feÿer wr†m olaÿth, RecÅe haÿath, ana uncia, 6,
aÅ melÿeket eÅeokben megh kel f†Ån†d vÿÅben feoÅd megh el†Å†r,
aÅ vthan aÅ olaÿth es  aÅ haÿath elegÿch k†Åÿben, chÿnalÿ
flaÑtromoth, meleg†n t†d rea.
Feoldÿ BoÅÅanak lewelet feoÅd megh vÿÅben, abban parolÿad
aÅ Cÿeoch†th, megh lagÿul aÅ megh aluth Teÿ.
MeÅeth, uncia j. Stÿraxoth drachma, 3, Eok†r Epeÿeth drachma, 2. Mÿrrhat,
uncia, 5, Th†mÿenth annÿth, Åeekfw olaÿth, uncia 2. tÿmporald eoÅwe
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eÅ†keth, chÿnalÿ flaÑtromoth, es  t†d aÅ Cÿ†chre, de megh oltalmaÅd
aÅ Bÿmboÿat, hogÿ megh ne erÿi.
Kenÿer belt teorÿ eoÅwe ecÅettel, flaÑtrom moggiara chÿnald
aÅ cÿ†chre, ha penÿgh akarod hogÿ er†Ñb legÿ†n aÅ orwoÑÑagh,
tegÿ mentath es  Apiomoth hoÅÅa.
MeÅeth, uncia, s. Stÿraxoth, drachma. 3. Eokeor Epeÿeth, drachma, 2, Æeiffw
olaÿth, uncia j, Mÿrrhath Teomÿenth mÿnd aÅ keth feleth, uncia 2. s.
elegÿch eoÅwe flaÑtrom moggÿara, teod aÅ Cÿ†chre, de aÅ Bÿmboÿara
Ne tegÿed.
Cÿ†cben Teÿnek megh keueÑÿteser†l. (SparganoÑis)
Vagÿon aÅ hogÿ Neha aÅ Teÿnek b†Ñegetwl aÅ cÿ†ch†k megh
telnek megh is  dagadnak, es  annÿra kÿ terwlnek hogÿ aÅ Teÿnek
ÑokaÑaga alÿgh fer bele, LeÅ†n eÅ aÅ Sok vernek ÿo voltatul.
Legh el†Å†ris  eÅ†n Ereth kel vagnÿ vagÿ aÅ Medianat vagÿ aÅ
Terd ereth.
Bagolÿ BorÑoth feoÅ megh vÿÅben, ad aÅth ÿnnÿa.
RÿÑkaÑath TÿÅÅ†r mos  megh, es  annÿÅor megh is  ÅaraÅÅad
t†rd porra aÅ vthan, ig†n Åep Teÿben f†Åd megh, chak vgÿan
elewen TwÅnel, aÅ f†ÅeÑben ÿo feÿer NadmeÅeth veÑbele aÅ menÿ
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elegh, chnalÿ pep†th ebb†l, ad eÅth megh eonnÿ, igaÅ elegh Teÿe
leÅ†n.
Az Gÿomorrol.
AÅ gÿomor Åÿnthe olÿan aÅ Emb†rÿ teÑtben, mÿnt aÅ Fanak
gÿ†kere. AÅ gÿomornak aÅerth ÿawara vagÿon, hogÿha egÿholnapban
eccÅ†r okadol, melegh vÿÅeth egÿ kÿs  ecÅettel megh ÿwan,
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merth eÅ megh tÿÅtittÿa aÅ gÿomroth mÿnd†n gonoÅ NedweÑÑeg†ktwl.
AÅÅw Å†l†th awagÿ Tengeorÿ Å†leoth ennÿ enhera ig†n ÿo
gÿomornak.
Feÿer wrm†th borban megh ÿnnÿa ÿo.
BÿÑalmat roÑa vÿÅÅel es  MaÑtixal eonnÿ ÿo.
MaÑtix olaÿal aÅ gÿomroth kennÿ ig†n ÿo.
Gÿomornak altalmara vagion, hogÿha Ebed es  vachora
k†Åeoth aÅ aÅ wdeo keoÅben hÿdegh vÿÅeth ÿÅol. Mÿnd†n fele
Nÿers  gÿwmeolchÿeoth, es  aÅÅonÿallattal valo k†Å†ÑwleÑt el
tawoÅtas  ha hÿtwan gÿomrod vagÿon. Sokaÿgh valo f†n vigÿaÅas
Ñem haÅnos. S†r es  MuÑth ÿtal hÿthwan gÿomru emb†rnek ig†n
artalmas. F†l†tteb valo ÅorgalmatoÑÑagoth, Sok kwleomb kwleomb
fele etelth, Sok ÿtalth. AÅtalnal Ñokaÿgh valo mulataÑth, Etelkor,
el tawoÅtaÑÑon hÿtwan gÿomru Emb†r.
Gÿomrod ha megh veÅ. Mÿnd†n harmad napon
megh f†r†ggÿel, es  aÅ feord†ben rakoth egÿel mÿnd heaÑtul, ha
eÅth mÿweleod megh gÿogÿul aÅ gÿomrod.
Gÿomornak bantaÑÿrol.
Gÿomornak BetegÑege aÅ MertekletlenÑegh chak w magaban
kÿ vagÿon. Neha penÿgh olÿ, a kÿ valamelÿ NedweÑÑeggel †Åwe
elegÿ†dÿk. AÅ gÿomroth rÿtkan banthÿa aÅ megh twÅeÑwles, annal
rÿtkabban dagadaÑÑal valo kelewenÿ, de neha genÿetÑegh vagÿon
benni.
Mÿkor aÅ mertekletlenÑegh melegh, Åwntelen valo ÅomÿuÑagh
vagÿon es  megh nem eleg†dhetÿk, hÿdeg etelnek ÿtalnak kewanÑaga,
es  annak keonnÿen megh emeÅteÑe, ha hÿdeg†th teÅnek aÅ
gÿomorra vgÿan megh vÿul wele. TÿÅta borral, es  akarmÿnemw
melegh etellel ÿtallal megh bantatÿk, es  f†l†tte megh hew†l, es
vgÿan p†rÅ BwÅwth Beok†k[!] feol. De ha melegh Saros  veir bw†lkeodÿk,
eÅ f†lwl megh ÿrth ÿeleok eÅÅel t†bbwlnek megh, hogÿ
aÅ SÅaÿban keÑerw ÿm†lges  vagÿon. Etelnek vtalaÑa, es  valamÿ
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ragaÑnak erÅeÑe aÅ gÿomorban. AÅ hÿdegh mertekletlenÑegnek
ÿeleÿ, Nem ÅomÿuhoÅas, Melegh etelnek es  ÿtalnak kewanÑaga,
k†Ñ† emeÅtes, ha hÿdegeoth teÅnek aÅ gÿomorra meg bantatÿk,
ÿßonÿodas, megh hwles, es  vgÿan EcÅet†Ñth B†f†gh f†l. Es  ha
temerd†k es  hÿdegh ragad †Åwe mÿnth aÅ Nÿal, aÅ gÿomor megh
NeheÅ†dÿk ragaÑnekwl, aÅ SÅaÿnak keÑerwÑege nekwl, de im†lÿgeÑe
es  lankadaÑa leÅ†n aÅ gÿomornak. AÅ Nedwes  gÿomor
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gÿeonÿeorkeodÿk es  megh er†ÑÑeodÿk, temerd†k es  ÅaraÅ eledellel,
de aÅ ÿtalnak Ñoka es  Nedwes  etelnek ÑokaÑaga, annÿ[ra]
megh bantÿa aÅ gÿomroth hogÿ mÿnth egÿ le ÅakaÅkodoth
olÿan leÅ†n, BetegeoÑkeodÿk, es  ha aÅ gÿomorban Ñok
vÿÅes  NedweÑÑegh lewegh awagÿ vgÿan hoÅÅaÿa ragadoth. Sok
p†k ÿw aÅ SÅaÿra, kÿtwl leÅ†n horutnekwl valo Ñok p†kes.
ÆaraÑÑagath penÿgh aÅ gÿomornak keowetÿ, Nedwes  etelnek es
ÿtalnak kewanÑaga, es  aÅÅal valo eoreommel eleÑe, temerd†k es
ÅaraÅ Etelnek vtalaÑa es  NeheÅen valo megh emeÅteÑe annak, de
abban nÿnchen Ñemmÿ giomor ragas, Ñemmÿ NeheÅÅegh, es
Semmÿ Im†lges  vagÿ okadas.
Gÿomornak TwÅeÑwleÑer†l. (Inflammatio)
AÅ gÿomornak megh TwÅeÑwleÑe veÅ†n eredeteoth, aÅ (Oka)
veertwl aÅ Erekr†l melÿekkel taplaltatÿk aÅ Maÿnak kapuÿrol.
ieleÿ ennek aÅ nagÿ merhetetlen faÿdalom, es  Åwntelen  (Ieleÿ)
valo, kÿ maÿd vgÿan Ñemmÿ orwoÑÑaggal megh nem chÿ†ndeÅÿttethetÿk.
Annak feol†tte dagadas  kÿt megh tapogathatnÿ es  neha
vgÿan lathatnÿ is, kÿ vagÿon hewÑeggel. AÅ ver aÅerth aÅ gÿomorban
megh rothadwan, er†ÑÑen gÿakdoÅtatÿk vgmÿnth aÅ gÿomor,
Nagÿ feol gerÿed†t betegÑegh, TeÑtnek nagÿ NÿukhatatlanÑaga
es  hanÿodaÑa, telhetetlen ÅomÿuÑagh, Ees  okadas, alhatatlanÑagh,
es  Neha eÅnekwl valo bolondoÑkodas.
EÅ twÅeÑwles  ha valamÿmodon megh genÿetÑeg†Ñ†dÿk, vagÿ
aÅ haÑnak kerwletÿben vagÿ aÅ gÿomornak wregeben megÿ†n, vagÿ
kÿ vettetÿk es  okattatÿk.
Eledele eÅ ÿlÿen Betegnek Arpa kaÑa legÿ†n. (Eledele)
HuÑth es  Ñemmÿ melegÿt† allatoth ne egÿek. Borth Ñe igÿek, hanem
igÿek vÿÅeth kÿben kewes  faheath megh feoÅtel, Sowanÿu
NarancÅ leweth igÿa, awagÿ egÿeb hÿdegh gÿwmeolcheoknek aÅ
kÿk Åorÿthnak aÅ leweth Åopÿa es  Åÿia. keweÑeth
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alugÿek, es  f†leotte Ñokat Ne Åolÿon, beÅelÿ†n. AÅ menÿre lehet
banatoth el tawoÅtaÑÑon, es  forgologgÿek valamenÿre hÿw†s  Eg†n.
PorcÅÿn fweth t†rÿ eoÅwe arpa lÿÅtel, es  keoÅd (OruoÑsagok)
aÅth aÅ TwÅes  gÿomorra.
Venus  aÅÅonÿ haÿath teord megh, aÅ leweth fachÿard kÿ es
aÅÅal kennÿed aÅ gÿomroth.
Katankoroth tegÿ EcÅetben, aÅÅek ÿol megh benni, aÅth
aggÿad eonnÿ.
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Liquiritia lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅth aggÿad
megh ÿnnÿa.
K†menÿ magoth teorÿ megh, hÿdegh vÿÅben aÅth aggÿad
megh ÿnnÿa.
DÿÅno porchÿnth teorÿ megh, aÅÅal kennÿed.
ÆepÅ†leonek leweth ragd rea aÅ gÿomorra.
Æ†leonek leweleth t†rd eoÅwe arpa lÿÅtel, aÅt t†d aÅ
gÿomorra.
Æarka labnak vÿragath teord megh, kend aÅÅal.
Æeikfw olaÿth, kapor olaÿth, BÿÑalma olaÿth, ana drachma, 3, Feÿer
Malwanak gÿeokereth, Feÿer wrm†th, Len magoth porul, ana Ñcrupulus  j,
vÿaÅth aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnalÿ ken† ÿreth, eÅÅel kennÿed.
Len magoth, kapor magoth, BakÅarwo fwith, Åeekfw vÿragoth,
Saarkerep vÿragoth, ana uncia j, Feÿer wrm†th, v†r†s  roÑath,
ana drachma, 2, Æeikfw olaÿth, liliom olaÿth, RoÑa olaÿth, MaÑtix olaÿth,
ana uncia j, Tÿk haÿath, Lud haÿath drachma, 2, mÿnd eÅ†keth chÿnald eoÅwe,
flaÑtromoth chÿnalÿ...
Th†mÿenth, drachma, 10. MaÑtixoth Nagÿ aranÿ nÿomonÿth,
mÿnd aÅ ketfele farkas  almabol awagÿ chak aÅ †regbÿkb†l, ket
aranÿ Nÿomonÿth. AloeÑt egÿ aranÿ nÿomonÿth v†r†s  roÑath,
reubarbaromoth, AniÑomoth, ana drachma. 4. t†rd megh es  Åÿtald megh,
MeÅben a kÿnek taÿtekath el hantad, eÅ†ket chÿnald eoÅwe. Ebed
eleoth egÿ orawal, agÿ ebben egÿ mogÿoronÿth †nnÿ.
Gÿomornak emeÅteÑer†l.
Wrm†s  Borth igÿal mÿngÿaraÑth etel vthan, ÿol megh
emeÅt†d aÅ mÿth megh †ttel.
Bakfwnek leweleth t†rd eoÅwe MeÅÅel tÿÅtawal, aÅ kÿnek
taÿtekath el hantad es  megh forraltad, abbol egÿ BabÅeomnÿth
eogÿel megh, ÿol megh emeÅt†d aÅ mÿth megh eottel.
MuÑtarth egÿel aÅ Etel k†Åben, ig†n ÿo.
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BorÑoth akarmÿmodon ig†n ÿo eonnÿ, Gÿ†mbert is  ÿo merth
mÿnd†nÿk emeÅteth.
Feÿer wrm†th egÿel, awagÿ aÅ haÑadra k†ÑÑed.
Teng†rÿ hagÿmat f†Å megh meÅben, aÅth †d megh.
Chÿombort teorÿ megh, ÿd megh borban.
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Egÿ nÿhan darab AlabaÑtrom k†weth twÅeÑÿch megh, egÿ
Taalban tegÿ fa olaÿth, olch abban aÅ k†weketh, eÅth penÿgh
haromÅor vagÿ NegcÅÿ†r chÿelekeoggÿed, aÅ vthan t†rd megh aÅ
k†weketh ig†n aprora, es  iÑmeth veÑd aÅ olaÿban aÅ Melÿben
bele oltottad vala, eh†Å elegich v†r†s  olwaÅtoth vÿaÅth aÅ menÿt
ahoÅ elegnek eoÑmerÅ, aÅ vthan Åwrd megh ÿol. Eh†Å annak
vthanna megh t†rwe elegÿch iÑmeth keth NeheÅek Mÿrrhat. EÅth
aÅ olaÿth tarch megh. Smÿkor gÿomrod hÿtwan es  nem
emeÅtheth eÅ olaÿbol vegÿ egÿ keweÑeth, es  feÿer wr†mmel MaÅos
faÅekban feoÅd eoÅwe, de ne Ñok ÿdeigh. EÑthwe mÿkor le fekwÅ†l
meleg†n eÅÅel kennÿed aÅ gÿomrodath.
Vad k†mennek gÿeokereth es  magwath teord megh, es  id
megh borban.
Spÿcanard olaÿal, Feÿer wr†m olaÿal. Æeekfw olaÿal ennek
akar melÿkewel etel eleoth fel orawal meleg†n ig†n ÿo kennÿ
aÅ gÿomroth, es  aÅ vthan melegh ruhat kel feolwl rea t†nnÿ.
SoÑkath. Eorwen gÿ†kereth ÿo †nnÿ. Eorwenÿ†s  bort is  ÿo
ÿnnÿa. EÅ†k ÿol emeÅtethnek.
GÿliÅta mÿa ha nem emeÅthetne.
V†r†s  kalarÿÑth, keÑerw Baboth, konkolth, Eget†t Åarwas
Åarwath, t†rd porra eÅ†keth, es  mÿnd†nÿkbeol vegÿ ana Ñcrupulus  j. t†d
es  elegÿch eÅ porokath vÿola olaÿban, uncia 4. Egÿ pomagranatnak
vaÿd kÿ aÅ Belÿth, t†lch aÅ heaban eÅ ÅerÅamoth, t†d paras
twÅben hogÿ oth megh forraggÿon aÅÅal kennÿed aÅ gÿomroth es
aÅ pomagranath heat keoÑd f†lwl aÅ gÿomorra.
AloeÑt, DiptamuÑth, genchfweth, porchÿn fwnek magvat,
Bÿka Epeth, ana drachma j. Scamoneath, Ñcrupulus  j, EÅ†keth chÿnald eoÅwe
vaÿal. Ebbeol t†lch megh fel wres  dÿo heath, teod aÅ k†ldeokre
es  k†Ñd altal, chÿudalatos  keppen aÅ giliÅtakat megh eolÿ.
Gÿomornak Åertelen nagÿ ehÑeger†l. (Addephagia Bulimos  Fames  magna)
AÅ Åertelenwl valo nagÿ vntalan valo megh eh†Åes, leÅ†n
aÅ gÿomornak hÿdegÑegetwl, ÅwkÅegetwl, es  er†tlenÑegetwl, (Okaÿ)
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es  veÅ†n telÿeÑÑeggel valo eredeteoth aÅ kwlÑ† hÿdegtwl.
Merth aÅ Ñok ideÑtowa ÿaras  es  hoÅÅu vtak, ÿel†Ñben aÅ
hawon melÿ leÅ†n, megh hoÅÅak eÅth. ieleÿ ennek, El†Å†r nagÿ
ehÑegh vagÿon, a kÿ iÑmeth hamar el mulÿk, es  Ñokaÿgh nem
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tarth, merth oÅton aÅ effele betegÑegben lew†k hamar el baggÿadnak
aÅ kwlÑ† tagoknak megh hwleÑewel, es  el aÿulaÑÑal.
(TanuÑagh) AÅ kÿk†n aÅerth aÅ vthon ÿaraÑbol eÑÿk, aÅth EcÅettel
kel eltethnÿ, awagÿ Cÿomborral. eÅ†ket kel Åagoltatnÿ vele,
awagÿ feoldet kel EcÅettel megh eott†Ånÿ es  aÅth kel vele Åagoltatnÿ,
awagÿ keortwelth, awagÿ bÿÑalmath. Awagÿ vÿonnan
Ñwlth kenÿereth, awagÿ ÿo Saÿtoth, Swlth, awagÿ feoth DÿÅno
HuÑth. Merth eÅ ilÿen†knek ÅagolaÑok altal megh vÿulnak es
taplaltatnak, f†l Ebrwlnek, kwlÑ† Tagaÿth megh kel Åorÿtanÿ, es
aÅ keÅe feÿet es  laba feÿeth melegh vÿÅben kel teonnÿ, AÅ fwlet
vonnÿ kel, aÅ haÿat is  hogÿ feol ebrwlÿ†n, kÿ ha megh leÅ†n,
Boros  kenÿereth agÿ Nekÿ, vagÿ higan Ñwlth tÿkmonÿath, awagÿ
tatarka kaÑath. Ha vgÿan †nnÿ nem akarna is, er†wel eonnÿ kel
eÅth adnÿ. Merth aÅonnal mÿnd aÅ EhÑegtwl mÿnd aÅ el AÿulaÑtul
megh Åabadulnak.
Ha BetegÑegben leÅ†n eÅ Nagÿ ehÑegh, kÿ nem giakorta eÑÿk,
mÿnd†n felel†mnekwl Etelt agÿ aÅ olÿannak.
(Sitis)  Gÿomornak SÅomehoÅaÑarol.
AÅ SÅomÿuÑagh hÿdegh es  Nedwes  ÿtalnak kewanÑaga. EÅ
nÿnchen, mÿkor aÅ gÿomornak SÅaÿa, Edes, Ñok, es  hÿdegh NedweÑÑeggel
(Oka)    vagÿon megh †tt†Åwe. De mÿkor megh Åarath vgÿ
mÿnth, akkor leÅ†n aÅ Modnekwl valo nagÿ SÅomÿuÑagh, vagÿ
Italnak Åwk voltatul. vagÿ aÅ TeÑtnek el tÿkkadaÑatul.
aÅ hewÑegnek awagÿ aÅ feordeonek mÿatta, awagÿ mÿkor aÅ
gÿomorban Sos  NedweÑÑegh, vagÿ Er†s  melegh nedveÑÑegh vagÿon,
mÿnth aÅ megh teortenÿk Sos  eteltwl es  Eleos  lewes, BorÑos
eledeltwl, Sok bor ÿtaltul, ÿeleoÑben penÿgh aÅ forro BetegÑegtwl.
________________________________________________________________________________
TanuÑagh.
Valakÿ BetegÑegh mÿa hew†l es  ÅomÿuhoÅÿk, ees  ÿtallal
akarÿa magath taplalnÿ, bw†n ÅwkÅeg†s  annak ÿnnÿa, de ne hertelen,
hanem laÑÑan laÑÑan es  hoÑßaÑon, Merth ÿgh aÅ gÿomroth
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b†Ñeggel megh nedueÑitÿ,es  aÅ ÿtal nem mÿngÿaraÑth megÿ†n be
aÅ hoÿagban. AÅ kewes  ÿtal penÿgh aÅ ßomiuÑagoth Ñem oltÿa el,
aÅ hewÑeg†th Ñem enhitÿ megh, Ñ†th ÿnkab eoregbitÿ.
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Vborka magoth healÿ megh, t†rd megh, ÿd megh (OruoÑagok)
vÿÅben, hewÑegbeol valo ÅomÿuÑagnak ig†n haÅnal.
Salatanak awagÿ porchÿn fwnek magwath, teord megh, vÿÅben
ÿd megh, awagÿ chak vgÿan vgis  io megh eonnÿ.
Erth Ep†rÿeth egÿek aÅ kÿ ÅomÿuhoÅÿk.
Citromoth, Lemonÿath, Naranchÿot, keortwelth egÿel.
Liquiritianak gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben, awagÿ aÅ lewelenek
fachÿard leweth, aÅt ad ÿnnÿa.
Porchÿn fwnek lewelet tarch aÅ Nÿelwed alath.
Nÿarban aÅ kÿk Beteg†Ñkeodnek, aÅoknak ig†n ÿo MeÅes
vÿÅeth ÿnnÿok.
Vborka Magoth healÿ megh, teorÿ abban megh, uncia, 2, kos
T†wÿÑÑeth uncia j. Åÿtald megh Åep†n, tÿkmon feÿerewel elegÿch
eoÅwe, arnÿekon ÅaraÅd megh, de eleoÅ†r mÿnth egÿ egÿ BabÅ†m
mÿnd vgÿ chÿnalÿad, es  vgÿ ÅaraÅd megh. Mÿkor aÅ ÅomÿuÑagh
raÿtad vagion, ebben eggÿeth tegÿ aÅ Nÿelwed ala, es  aÅ mÿkor
el olwad. Nÿeld el.
F†Å Arpa vÿÅeth ig†n er†ÑÑen feoÅÅed, abban ves  roÑat vÿolath,
Eok†r nÿelw fweth, Manus  chriÑtit, eÅ†keth mÿnd eggÿwth
feoÅd megh, es  ebben igÿal er†ÑÑen es  vgÿan Ñokat. Soha ÿob
nÿnchen ennel orwoÑÑagh Er†s  ÅomÿuhoÅaÑrol.
Gÿomornak nÿerÑeseger†l. (ApepÑia Cruditas)
Gÿomornak NÿerÑeÑege Ñemmÿ nem egÿeb, hanem
aÅ hogÿ aÅ Etelth megh nem emeÅthetÿ, Oka ennek, aÅ gÿomornak (Okaÿ)
mertekletlenÑege, TermeÅeth ellen valo dagadas, es  1.
mÿnd†n affelek valamÿk aÅ gÿomornak imeÅteoÑegeth megh
bontÿak. Neha penÿgh Bathor aÅ gÿomornak ne legÿ†n Nÿawalÿaiais, 2.
aÅ eledeleok nÿerÑen maradnak aÅ gÿomorban, aÅ Ñok 3.
etelnek ÿtalnak ÅabalodaÑnak emeÅtetlinÑege mÿa, awagÿ aÅ 4.
Eledeleoknek vetkes  volta mÿa, awagÿ alkolmatlan wd†be es  5.
mod nekwl valo vetele mÿa, vagÿ r†wÿd alom mÿa. Neha es  6.
vgÿan gÿakorta aÅ Maÿnak, Lepnek, Es  aÅ Bel tarto temerd†k,
Inas  es  er†s  hartÿanak vetk†s  voltatul vgÿan aÅ egeÑÑeg†s
gÿomor is  megh bantatÿk es  el fordittatik. Igÿ aÅ Maÿa
faÿoknak awagÿ Maÿa dagattaknak, kÿknek aÅ w melegh
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maÿok Sok Saarral awagÿ Epewel bw†lk†dÿk aÅ gÿomor
er†tlenb leÅ†n. Igÿ aÅ komor emb†reoknek is  aÅ kÿk MelancholicuÑok,
es  aÅ kÿknek haÑok nagÿ vetkes  NedweÑÑeggel 7.
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bantatoth megh, aÅ gÿomor gonoÅul emeÅth, ha aÅÅal aÅ hÿtwan
NedweÑÑeggel haborgattatÿk.
(Ieleÿ)    AÅ Sok etelnek ÿtalnak be veteletwl ha vagÿon, aÅt megh
erthetnÿ aÅ Betegh Åawabol, ha aÅ alkolmatlanÑagtul es  r†wÿd
alomtul, vagÿ nagÿ vigÿaÅaÑtul, aÅt is  megh tudhatnÿ.
AÅ Eledel†knek vetkes  voltok penÿgh eoÑmertetÿk megh aÅ
SÅagokbol es  BeofeogeÑ†kbeol, Merth peorÅ BwÅ Åagok aÅ Melegh
es  Saaros  NedweÑÑegtwl, EcÅet†s  aÅ hÿdeg es  Nÿalas  NedweÑÑegtwl
ÿw feol aÅ Torokra.
(TanuÑagh) AÅ kÿ aÅerth el akarÿa eÅ Nÿawalÿath tawoÅtatnÿ,
eÅth chÿelekeoggÿe: IgaÅ mertekÅeorenth eogÿek. Ne annÿth aÅ
menÿth aÅ TeÑth kewan, hanem aÅ menÿt aÅ gÿomor megh
emeÅthet. Toabba elÑ†Å†r hÿgh etkeket egÿel aÅ vthan kemenÿ†keth.
Es  vÿÅÅa is  ne chÿelekeoggÿel aÅ Etel dolgaban
hogÿ el†Å†r BiÑalmath vagÿ valamÿ affelet egÿel, aÅ vthan oÅton
maas  etket lagÿath, merth eÅ vÿÑßa valo es  modnekwl. AÅ alkolmatlanÑagoth
is  el tawoÅtaÑd, nem ÿo hol ÿmekkor hol amakkor
eonnÿ, hanem Eteleodnek ÿdeÿe legÿ†n, es  akkor egÿel mÿkor
irÅ†d hogÿ aÅ el†t valo eteleodet ÿmmar megh emeÅt†tted. K†wer
etketh, SÅÿwolth Sos  allatokath ne egÿel ÿel†Ñben regÿeketh.
Eretlen es  Edes  gÿwm†lch†keth el tawoÅtas. Etel vthan hertelen
valo ÿaraÑtul es  moÅgaÑtul oÿad magadath, forroÑagtul es  megh
hwleÑtwlis. Eÿel aÅon igÿek†ÅÅel hogÿ alugÿal es  abban megh ne
bantaÑÑal. Feÿed alÿa magaÑÑan alÿon, es  Balfeledre fekwgÿ, Sha
mÿkor feol ÑeorkenÅis  es  nem alhatol, ne forgologgÿal hanem
veÅtegh legÿ aÅ agÿban es  aÅ oldaladon fekwgÿ.
BorÑoth es  kÿwaltkeppen elewen gÿ†mberth effelenek etel
el†th enhera ig†n ÿo eonnÿ.
(PneumatoÑis  Ructus)   Gÿomornak b†f†geser†l.
AÅ SÅeel awagÿ B†feoges  kÿ aÅ gÿomorbol f†l ÿw awagÿ
aÅ gÿomorban be rekeÅtwe Nagÿ korgaÑÑal es  Å†rgeÑÑel vagÿon,
Fÿatala aÅ NÿerÑeÑegnek, es  annak is  vgÿan aÅonok okaÿ, merth
onneth veÅnek eredeteoth, de kÿwaltkeppen aÅ Merteknekwl valo
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es  SÅeles  eledeltwl, es  vÅkalo labbo ÿtaltul, ÿeleoÑben a mÿkor
Saar vagion aÅ gÿomor feneken.
(OruoÑsagok) Egÿ NeheÅek Taplot agricomoth, egÿel megh.
Ag kappan lewet igÿal.
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Bakfwnek leweleben teorÿ megh annÿth, aÅ menÿth Egÿ
Bab Å†m megh nÿomna, teord megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel aÅ
kÿnek taÿtekat el hantad aÅ forraÅtaÑban. Es  eod megh.
Corÿandromoth egÿel annÿth aÅ menÿ egÿ kalanba
ferni.
Etel vthan Edes  pomagranatoth egÿel, merth eÅ nem hagÿ
B†feogn†d. LeweÑticom magot vagÿ gÿ†keret igial.
Fekethe gÿoparth igÿal borban. Awagÿ CaÑtoreomot.
Gÿomornak CÿoklaÑarol. (Ligmos  Singultus)
AÅ Cÿoklas, aÅ gÿomornak megh ÿndulaÑa, aÅ melÿel aÅth
akarÿa kÿ wÅnÿ aÅ mÿ hoÅÅaÿa ragadoth, kÿ Åÿnte aÅon modon
mÿnth aÅ horuth, keoÅbe veteÑÑel leÅ†n. EÅth Hippocrates  (Okaÿ)
mondotta leonnÿ, awagÿ aÅ teleÑegb†l awagÿ aÅ megh wreÑwleÑbeol.
AÅ TeleÑegtwl leÅ†n aÅ gÿerm†keoknek es  aÅoknak kÿk aÅ
ÅabalodaÑth megh Åoktak, Es  mÿkor Bors  vagÿ valamÿ er†s  allat
veteteoth be aÅ gÿomorban kÿ vgÿan hoÅÅa ragadoth, aÅt aÅ gÿomor
ChÿokklaÑÑal awagÿ pwÅ†geÑÑel neha kÿ er†lkeodnÿ vethnÿ.
AÅ wreÑÑegbeol leÅ†n, mÿnth Ñok vernek kÿ veteletwl, es  Ñok purgaciotul.
EÅ†k ÿollehet aÅ okaÿ de teobis  vagÿon. Merth nagÿ
gÿakortha aÅ gonoÑÑagos  para aÅ gÿomornak SÅaÿan be m†nwen,
gonoÑb CÿoklaÑth Åeor†Å hogÿ nem mÿnth akar melÿ ereos  es
rago NedweÑÑegh, melÿeth eÅeben veheth akar kÿ is, d†g†s  es
merÿg†s  wdeoben, es  aÅ Maÿnak TwÅeÑwleÑe vagion es  aÅ SÅÿw
is  annak gonoÑÑagatul megh bantatÿk.
Lel†kÅet†th megh kel tartoÅtatnÿ, es  pwÅeognÿ (OruoÑsagok)
kel aÅ Cÿoklas  hamar el aal.
Len foÿto fweth teorÿ megh, ÿd megh EcÅetben, megh allattÿa
aÅ CÿoklaÑth.
Egÿ gummÿth teorÿ megh, Mÿrrhawal es  Apiom maggal f†Åd
eoÅwe, ÿd megh.
Ruthanak magwabol keth Å†m†th egÿel megh.
________________________________________________________________________________
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...gÿeokereth v†gÿed, es  moÑd megh
...hamoÅd le aÅ gÿeokernek heath, f†Åd
...hogÿ harmada el apaggÿon,
...gÿ†n aÅ faÿo fogra meleg†n, aÅ
...ÿ aÅ emb†r, de el ne Nÿelÿe,
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Pap monÿa fwnek olaÿaban elegÿch melegh vÿÅben mÿnth
egÿ kalanba kÿ fer, ÿd megh.
CaÑtoreomoth igÿal melegh borban, chÿodalatos  ig†n megh
allattÿa.
DÿptamuÑth, Lo mentath, MaÑtixot f†Å megh borban, ÿd
megh aÅth.
DÿÅno kenÿernek melÿ fweth hÿnak, t†d aÅ orraban, pwÅ†gnÿ
keÅd aÅonnal es  aÅ chÿoklas  el aal rola.
K†menth teorÿ megh. EcÅetben ad megh ÿnnÿa.
Eorwenÿ gÿeokereth feoÅ megh borban, abbol igÿal meleg†n.
Gÿm Nÿelw fwnek leweleth teord megh, es  ad megh Borban
ÿnnÿa meleg†n.
Kapor magoth melegÿch megh es  aÅth Åagolÿa.
Mÿkor valakÿ Cÿoklanÿ keÅd eÅeben Ñe veogÿe, ÿg†n hÿdegh
vÿÅÅel eoÑd arcÅÿul.
Rutath, k†menth, teorÿ eoÅwe Mÿrtus  olaÿal, keoÑd aÅ gÿomor
SÅaÿara, kÿth Iha feÿenek hÿnak magÿarul.
Spongÿath march melegh EcÅetben, k†Ñd aÅ Iha feÿere.
Rutath, keomenth, Feÿerwrmeoth, feoÅ megh fa olaÿban
k†Ñd aÅ Iha feÿere.
Æamar Teÿben awagÿ Tehen teÿben melÿet mÿngiaraÑt feÿtenek,
healt vborka magoth kÿt megh teortel, elegÿch †Åwe es
ÿd megh.
Katankoronak leweth fachard kÿ, ÿd megh.
Porchÿn fwnek kÿ fachÿarth leweth ÿgÿad.
Apium magoth teorÿ megh, MeÅes  vÿÅben aggÿad ÿnnia.
NadmeÅÅel chÿnalt roÑa lÿktariomot agÿ eonnÿ.
Kapor magoth keos  gÿolch ruhaban, io borban forrald feol,
aÅt Åagolÿad meleg†n, megh allattÿa aÅ CÿoklaÑth, probalt
orwoÑÑagh.
Teng†rÿ hagÿmas  ecÅet†th h†rp†getwe ig†n ÿo ÿnnÿa.
Chÿalannak magwat teord megh, MeÅes  vÿÅben aÅth megh
ÿnnÿa meleg†n.
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Kaporth, drachma, 2, Cÿtwartoth, AloeÑth, MaÑtixot, v†r†s  kalariÑth,
Åerechÿ†n dÿoth, ana drachma, 3, EÅ†keth teord porra ad megh akar
________________________________________________________________________________
...ÿa, es  aÅ vthan kÿ p†kÿe, megh
...uÅon eÅ kÿ, de <mÿnd†n> egÿ oraban
...k†ggÿe eÅth, vagÿ toab egÿ oranal,
...h giogittÿa, Neha chÿak egÿ
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etelben akar ÿtalban eÅth nekÿ, aÅonnal mÿngÿaraÑth el aal aÅ
Cÿoklas.
Elewen gÿeomberth egÿel, aÅ is  el allattÿa.
Gÿerm†kchenek.
Kapor magoth, k†men magoth, kakukfweth, fodor mentath,
ruthanak magwath, Cÿomborth, Feÿerwrm†th, mÿnd†nÿkb†l vegÿ
keweÑeth, feoÅd megh es  chÿnalÿ lagÿ flaÑtromot, k†Ñd aÅ kÿs
gÿerm†k gÿomrara, megh aal aÅ Cÿoklas.
ViÅÿ Apiomoth teorÿ eoÅwe kenÿer bellel, chÿnalÿ lagÿ
flaÑtromoth, keoÑd aÅ Iha feÿere.
MaÑtixoth, tÿkmonÿ feÿerrel es  EcÅettel chÿnalÿ †Åwe, k†Ñd
aÅ Iha feÿere.
Teomÿenth teorÿ porra. Mentanak kÿ fachÿart lewewel es
egÿ kÿs  ecÅettel forrald eoÅwe, chÿnalÿ flaÑtromoth k†Ñd aÅ Iha
feÿere.
MaÑtixot, k†menth. Baber magoth, ana uncia, 2, teord
eoÅwe eÅ†keth rutanak kÿ fachÿarth lewewel, kend chÿ†pwre es
teod aÅ gÿomrara, chÿoda dolgoth lacÅ melÿ hamar el allattÿa
aÅ kÿs  gÿerm†k chÿoklaÑath.
Gÿomornak Im†lgeÑer†l, OkadaÑarol. (NauÑea Vomitus)
AÅ Im†lges  aÅ mÿkor okadnÿ kewanna aÅ gÿomor, de gÿakorta
vgÿan er†keodeÑnekwl is  fen†s  Nÿal futh es  chÿorogh kÿ
aÅ SÅaÿon. AÅ okadas  penÿgh aÅ, amÿkor aÅ gÿomorban aÅ mÿ
vagÿon, aÅ kÿ vet†dÿk merth aÅ okadas  aÅth tÿÅtittia kÿ aÅ mÿ
aÅ gÿomorban vagÿon, AÅ <CÿoklaÑ> ÿm†lges  penÿgh aÅt aÅ mÿ
hoÅÅa ragadoth. AÅ Im†lgeÑnek es  okadaÑnak mÿnd <egÿ> aÅonok
aÅ okaÿ, de aÅ ÿm†lgeÑnek kÿÑÑeb, aÅ okadaÑnak nagÿob. Sok fele
okaÿ vadnak penÿgh. Eggÿk aÅ gÿomornak er†telenÑege, kÿ (Okaÿ)
mÿa aÅ Eledelt ÿol be nem vehetÿ megh Ñem tarthattÿa. EÅ er†tlenÑege
penÿgh leÅ†n aÅ Nedwes  mertekletlenÑegtwl ÿel†Ñben,
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awagÿ aÅ Sÿma es  k†wer hÿgÑagtul, kÿ mÿa aÅ mÿ be vetet†th
iÑmet vÿÅÅa ÿw, vagÿ valamÿ idegeon mÿÑegtwl mÿnth aÅ Merg†s
es  deogeos  qualitas, kÿwel valakÿk meg futatnak aÅok mÿnd
vnos  vntalan okadnak. Egÿeb bantaÑi is  vadnak aÅ gÿomornak kÿk
Im†lgeÑth awagÿ okadaÑth Å†r†Ånek, Mÿnth megh emeÅtetlen Ñok
Eledel, akÿ aÅ termeÅetnek neheÅ. Neha aÅ keÑerwÑegh mÿnt aÅ
Sar, Neha aÅ vndokÑagh mÿnth aÅ Nÿal, Nÿha ÿdeg†n dologh
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mÿnth megh rothadot es  bwÅÅ†th Etel. Ilÿen oka is  talaltatnak
neha, hogÿ mÿkor aÅ Nÿers  eledel aÅ gÿomorban lewen Nÿalla
valtoÅÿk, awagÿ mÿkor megh egwen Sarra valtoÅÿk, awagÿ
valamÿ ideg†n allattha megh veß. Neha aÅ vetek egÿeb
helÿekr†lis  folÿ oda, AÅ Maÿrol, AÅ Lepr†l. AÅ Bel†keth melÿ
hartÿak tartÿak arrol, AÅ Bel†kr†l, AÅ Agÿ veleor†l. Es  mÿnd aÅ
egeÅ TeÑtr†l aÅ Maÿnak Ereÿ altal. Immar melÿk fele NedweÑÑegh
ÿndittÿa aÅ OkadaÑth, ha meeg megh nem l†this  Ñok ÿel†kbeol megh
eoÑmerhetnÿ. AÅ B†feogeÑr†l ees  annak ÿÅÿr†l, kÿ vagÿ EcÅet†s,
keÑerw, vagÿ p†rÅ BwÅw, vagÿ Er†s. AÅ faÿaÑanak is  tulaÿdonÑagatul
megh eoÑmerhetnÿ, Merth vagÿ Nÿlallo, vagÿ megh neheÅ†deoth,
es  aÅ vagÿ melegnek vagÿ hÿdegnek erÅeÑewel vagion.
VtolÅor abbol eoÑmerhetnÿ megh, aÅ mÿchodas  aÅ a mÿth kÿ okad
aÅ gÿomor, ÿeleoÑben a mÿkor artalmas  NedweÑÑegh hoÅÅaÿok
elegÿ†dÿk aÅ MelegÑegh†Å awagÿ aÅ hÿdegÑegh†Å, merth aÅ
keÅ†ritÿ ÿollehet aÅ okadaÑra aÅ gÿomroth, de eo maga kÿ nem
ÿndul hanem vgÿan oth marad. Hogÿha aÅerth effele gonoÅ NedueÑÑegh
aÅ gÿomorban term†th i es  oth legÿ†n annak oka, awagÿ
maÑunnath folth oda, igh valaÅtatÿk megh. Merth aÅon gÿomorban
term†th nedweÑÑegh, regvltha gÿeotrÿ es  kenoÅÅa. De aÅ Melÿ
aÅ Maÿtul vagÿ Leptwl ÅarmaÅoth, vagÿ valahonneth maÑunnath,
annak aÅ reÅnek megh bantaÑa aÅ ÿel†nÑegeoth megh mutattÿa
hogÿ onneth vagion aÅ Eredetÿ.
(OruoÑsagok)  Io borban ves  teor†th gÿeomberth, es  keth annÿ
Saffrat mÿnth aÅ gÿeomber, egÿ kewes  meÅeth, egÿ kewes  fa
olaÿtis, eÅ†keth melegÿch megh, aÅ kÿnek gÿomra ÿm†lÿeogh
awagÿ okadÿk, meleg†n keccÅ†r vagÿ haromÅor ad megh ÿnnÿa,
probalt dologh eÅ.
MaÑtixot, Fa heat, Å†kfweth, ana drachma j, t†rd meg eÅ†keth, egÿ
Åeleth kenÿereth march meleg ecÅetben, hÿnch aÅ porokat aÅ
gÿomorra feolwl, annak vthan[!] keoÑd rea aÅ kenÿeret f†lwl,
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megh allattÿa.
K†mennek gÿ†kereth, gÿermeokdÿd feÿer wr†mmel
t†rd †Åwe, aÅth aÅ karÿa haÿlekara, aÅ Terde haÿlaÑara k†Ñd es
tarch raÿtha.
Ebechkenek kÿth kedwere tartottanak v†d ganeÿat, t†rd
porra, elegÿch borban awagÿ Tehen hus  leweben, ad megh ÿnnÿa.
Apro Boÿtorÿannak fachÿard kÿ leweth aÅ fwenek, ad megh
ÿnnÿa. Smegh allattÿa.
Chÿer†Ñnÿe magoth egÿek, nem ÿm†lÿ†g aÅ gÿomra.
Bakfweth feoÅ megh kechke teÿben, ha kÿ megh nem emeÅtÿ
aÅ etelt aÅt aggÿad ÿnnÿa.
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Eoregbÿk Egerfark fweth t†rÿ eoÅwe borral, annak aÅ
leweth aggÿad ÿnnÿa meleg†n.
Bolus  armenuÑth, uncia j, Saffranth, kakukfwet, ana uncia, 2, harom
Tÿkmon Åekÿth, roÑa vÿÅeth aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnald eoÅwe,
k†Ñd aÅ gÿomrara aÅ kÿ okadÿk.
Dÿptamus  gÿ†kereth, Fa heat, teorÿ eoÅwe, feoÅd †Åwe vÿÅben,
aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Teÿeth twÅes  acÅellal forralÿ feol er†ÑÑen, aÅt ad meleg†n
ÿnnÿa.
Mogÿoronak Belÿth teord ÿol megh es  MeÅÅel gÿurÿ pogachÿat
ebbeol, keoÑd aÅ Iha feÿere.
Feÿer wrm†th nÿerÑeth, feoÅ megh fa olaÿban, vgÿ hogÿ
mÿnth egÿ Ir olÿan legÿ†n, aÅÅal kennÿed aÅ Iha feÿeth, Smegh
giogÿul.
DÿÅno Epeÿewel kend megh aÅ gÿomrath, Ees  hatul aÅ
gÿomor aranth aÅ valla keoÅÿth, de ha ferfÿ aÅ Kan dÿÅnonak
Epeÿeth veogÿed. Ha penÿgh aÅÅonÿallat, aÅ Eme dÿÅnoÿeth.
Sawanÿu pomagranatoth chak aÅ kÿ fachÿarth
leweth libra, 3, Mentha leweth, es  Åep tÿÅta meÅeth egÿ fontoth,
f†Åd †Åwe maÅos  faÅekban, gÿakorta kewergeÑÑed, hogÿ Sÿrup
formaÿu legi†n mÿnd addÿgh feoÅÅed, etel eleoth ebben agÿ egÿ
kalannÿth megh eonnÿ.
Egÿ Åelet kenÿereth pÿrÿch megh aÅ TwÅnel, aÅt eoÑd megh
maloÑawal, es  hÿnch megh teoreoth Åerech†n dÿowal es  Å†kfwel,
k†Ñd aÅ gÿomorra, megh emeÅtetÿ aÅ Etelt es  ÿo aalmat is  hoÅ.
IoÑa Doctor.
Egÿ falath kenÿereth rach[!] megh meÅben, aÅth t†r†t
Åerech†n dÿowal hÿnch megh ÿol, enhera †d megh aÅth, megh
marad aÅ Etel aÅ gÿomorban, es  kÿ nem okadod. IoÑa Doctor.
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BÿÑalmat tÿÅtÿch megh Åep†n, es  ÿo EcÅetben feoÅd megh,
aÅ vthan teord megh, es  eh†Å tegÿ t†r†th MuÑtar magoth, elegÿch
ÿol eoÅwe es  kend ruhara, f†lwl erre hÿnch teor†th Å†kfweth,
eÅth eccÅ†r vagÿ keccÅ†r k†Ñd aÅ gÿomorra meleg†n, megh gÿogÿul
aÅ Beteg†s  gÿomor ha nem emeÅthet.
Fa mohoth teorÿ megh, Borban ad megh meleg†n ÿnnÿa,
megh allattÿa aÅ okadaÑth.
Spicanardnak gÿ†kereben teorÿ megh egÿ Aranÿ nÿomonÿth,
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iÑmeth megh annÿ BorÑoth, ÿd megh melegh borban. Snem
ÿmeolÿeogh aÅ gÿomor. Awagÿ meegh ÿob hogÿ aÅ porokath
takard oÑtÿaban, aÅth Nÿeld el eccÅ†r i, keccÅ†r i, aÅ vthan
igÿal ÿo Borth rea.
Mentath teorÿ porra, fachÿard kÿ aÅ Naranchnak leweth,
elegÿch abban es  ÿd megh.
BaÑa roÑanak aÅ Magwath teord porra, es  v†r†s  Borban
ÿd megh.
Gench fw gÿ†kerenek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅth
aggÿad vÿÅben megh ÿnnÿa.
BÿÑalmakat fonnÿaÅ megh, aÅ vthan fachÿard kÿ aÅ bÿÑalma
leweth, ad megh ÿnnÿa.
Baboth f†Å megh ecÅet†s  vÿÅben, ad megh †nnÿ.
Sawanÿu Almat Sws  megh paraÑban, aÅt †gÿed.
Lenchÿeth HuÅ Å†m†th healÿ megh, aÅth egÿed.
NoÑpolÿath aÅalÿ megh teord porra, Å†kfweth, Åerech†n
dÿot, v†r†s  kalariÑth, eÅ†keth is  t†rd porra, roÑanak fachÿard kÿ
aÅ liweth, veÑd bele aÅ porokat, ad megh ÿnnÿa.
Nagÿ Malwanak magwath teord megh, v†r†s  Borban ad megh
ÿnnÿa.
RoÑmarÿnth t†rÿ porra, kenÿerrel ad megh †nnÿ.
Tÿwknak aÅ HaÑath haÑÿch megh, beleol aÅ melÿ hartÿa
ÅabaÑu hus  aÅ haÑaban vagion, aÅald megh aÅth es  t†rd megh,
ÿo borban ad megh ÿnnÿa.
Feÿer T†wÿÑnek aÅ gÿ†kereth teord megh, borban aÅth ad
megh ÿnnÿa.
Bakfweth egÿel, es  mÿngÿaraÑth igÿal vÿÅes  bort rea f†lwl.
Betegh emb†rnek valo.
AÅ okadaÑth gÿakorta NoÑpolÿanak, BÿÑalmanak, k†rtwelnek,
pomagranatnak aÅ kÿ fachÿarth lewe is  megh allattÿa, de
ha effelek Ñemmÿth nem haÅnalnanak, es  ha aÅ Betegh emb†rnek
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gÿomra aÅ Etelth megh Nem tarthatna, m†nnel nagÿob
k†pp†lth leheth, olÿanth kel aÅ agÿekara vethnÿ, es  oth
kel tartanÿ valamÿgh eÅÿk, Smegh aÅ vthan is.
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Teng†r†n ÿaroknak valo.
Ha aÅth akarod hogÿ ne ÿm†l†gÿ†n aÅ gÿomrod mÿkor aÅ
Teng†r†n ÿarÅ. Feÿer wrmeoth es  Cÿombort t†rÿ eoÅwe fa
olaÿal es  EcÅettel, aÅ orrodath beleol aÅÅal kennÿed gÿakortha.
Apium magoth teorÿ megh, aÅth igÿad, aÅ gÿomrod nem
ÿm†leogh, Seoth ha ÿm†lgene is, megh allatna.
Gÿerm†kcheknek.
RoÑath, Cÿerfanak heath feoÅd megh ecÅetben, ebben march
lagÿ gÿapottath, t†d aÅ kÿs  gÿerm†k gÿomrara es  keoldeokere,
meleg†n.
Tÿkmonÿath Sws  megh, v†d kÿ aÅ Åekÿth, MaÑtixot es
Th†mÿenth t†rÿ porra, Menthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, tegÿ
ahoÅ egÿ kÿs  EcÅet†th is, teod ebben aÅ ÅerÅamokat es  t†rd eoÅwe,
chÿnald aÅ gÿerm†k gÿomrara. BuÅa kenÿerb†l Åelÿ egÿ Åelet†th,
march EcÅetben, aÅ ÅerÅamoth t†d aÅ gÿomrara, es  f†lwl aÅ
ecÅet†s  ßeleth kenÿereth, de meleg†n mÿnd†nÿketh.
MaÑtixot, Bolus  armenuÑth, Tÿkmonÿ feÿert, EcÅet†th,
chÿnalÿ †Åwe, t†d aÅ kÿs  gÿerm†knek gÿomrara flaÑtrom
moggÿara eÅ ÅerÅamoth meleg†n.
Teglat t†rÿ megh, chÿombornak vÿragat, gÿ†mbert t†rÿ
megh es  Åÿtald megh, kewerd tÿkmonnak aÅ Åekjben kend len
chÿeopwre, k†Ñd aÅ gÿomrara meleg†n.
Sarkerepeth feÿer mentawal es  feÿer wr†mmel forralÿ †Åwe
Borral, meleg†n keoÑd aÅ gÿomrara.
Gÿeombert teorÿ megh, kewerd be MeÅben, kend
ruhara k†Ñd aÅ gÿomrara es  aÅ keth keÅe feÿere, OÅthon, aÅ
SÅep Å†leonek aÅ leweleth vaÿal t†rd eoÅwe, aÅÅal kennÿed,
aÅ keÅet, labath, haÑath es  feÿeth aÅ kÿs  gÿerm†kchenek meleg†n.
V†r†s  kalariÑth viÑelÿ†n aÅ kÿs  gÿerm†k, vgÿ hogÿ aÅ
Nÿakarol Åÿnthe aÅ haÑaÿgh ala erÿ†n, aÅ Teÿet nem haggia kÿ
okadnÿ es  ig†n emeÅteth vele.
Gÿomornak wer okadaÑarol.
Verth okad neha Emb†r aÅ gÿomrabol, de kwleomb er†k†deÑÑel
hogÿ nem mÿnth aÅ horutaÑban, es  nagÿob b†Ñeggel. AÅ
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okadaÑÑal kÿ leÅ†n aÅ a ver, Etellel, ÿtallal vagÿ nÿallal
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elegÿ†dwe vagÿon, es  darabban darabban aluth eoÅwe, nem
vekonÿ Ñem v†r†s  de temerd†k, Es  aÅ megh aluuaÑban ÿmmar
vgÿan megh feket†deoth. EÅ ver okadas  vthan Neha k†wetkeoÅÿk
fekete has  m†neÑis, eÅerth hogÿ aÅ ver mÿkor okadtatÿk, valamÿ
reÅe annak aÅ Beleokre megÿ†n, kÿ aÅ nagÿ ker†ngeÑnek altala
megh feketeodÿk holÿ[!] olÿan leÅ†n mÿnth aÅ SÅurok. Valamÿ
penÿgh ver aÅ gÿomorbol kÿ okattatÿk, vagÿ aÅ Maÿtul vagÿ aÅ
leptwl, vagÿ k†Åel valo hilÿ†kreol folt volth oda, aÅ penÿgh vagÿ
aÅ Eernek megh NÿlatkoÅaÑabol, vagÿ megh ÅakadaÑabol, vagÿ
hogÿ altal eotte magat aÅ Er†n aÅ vier.
Egÿ NeheÅek vaÿath, MeÅeth, megh annÿth, elegÿch †Åwe,
ad megh ÿnnÿa, Smegh allattÿa aÅ ver okadaÑth, es  mÿnd kÿ is
tÿÅtÿttia.
AÅ retk†th t†rd eoÅwe gÿeomberrel, ereÅ egÿ kÿs  meÅeth
hoÅÅaÿa, aÅ menÿ egÿ Dÿo heaban ferne, agÿ annÿt ÿnnÿa ebben
aÅ kÿ verth okadÿk.
Kakuk fweth Negÿ NeheÅekeoth teorÿ megh porra,
es  ad megh ÿnnÿa aÅ kÿ verth okadÿk.
Gÿomorban okadaÑnak ÿnditaÑarol.
Ha aÅth akarod hogÿ gÿomrod okaggÿek. BoÅÅafa gÿ†kerenek
aÅ leweben vegÿ annÿth mÿnth Egÿ Tÿkmonÿ heaban ferne.
IÑmeth harmadreÅenÿ MeÅeth, elegÿch annÿ borban mÿnth egÿ
Tÿkmon heaban ferne, melegÿch megh, ÿd megh enhera es  okadol.
________________________________________________________________________________
Feÿer Th†mÿenth, gÿ†mbert, t†rÿ er†ÑÑen eoÅwe, aÅ Betegnek
Ihat kend megh el†Å†r MeÅÅel, aÅ vthan aÅ t†reoth porral
hÿnch be, tÿÅta ruhawal vard be, harmad napÿgh alÿon raÿtha,
pÿrÿtot kenÿereth tarch aÅ orra alath kÿth megh martottal Ereos
ecÅetben, Ñmegh allattÿa aÅ ver okadaÑth.
Retk†t hamoÅ megh es  meteld megh, veÑd vÿÅben, Å†d kÿ
iÑmeth beleole es  agÿ eonnÿ benne. Bolus  armenuÑth, tÿkmonÿ
feÿereth, len magh pogachÿath, roÅ lÿÅteoth, Nadalÿ fweth, mÿnd
eÅ†keth teord eoÅwe, es  keoÑd aÅ Ihara, megh allattÿa aÅ ver
okadaÑth.
Salÿath feoÅ megh borban, Reggel enhera Negÿ napon aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
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Retk†t hamoÅ megh, martogaÅd Åÿn MeÅben, es  ad aÅth eonnÿ.
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Dÿnnÿenek aÅÅu gÿeokereben vegÿ Egÿ neheÅekeoth, t†rd
megh, ÿd megh MeÅes  vÿÅben.
Foghagÿmath, Menlo ganeath, ecÅetben teord megh, ruha
altal fachÿard kÿ, ad megh ÿnnÿa, aÅonnal okadÿk. probalt
dologh.
Ret†knek v†d vÿÅeth, aÅt igÿad es  okadol.
EcÅet†th vÿÅÅel elegÿ igÿal meleg†n.
Labdanak magwath t†rd megh, ÿd megh Melegh vÿÅben, es
okadtath.
Æamar vborkanak kÿ fachÿart leweth, roÑa olaÿal es  vÿÅÅel
elegÿcd eoÅwe, aÅ Nÿelwenek gÿ†kereth es  aÅ Nÿelw k†rnÿeketh
ha eÅÅel ken†d, feoleotte ig†n okattattia aÅ Embeorth.
Gÿomornak ragaÑarol.
AÅÅonÿ Emb†r Teÿeth agÿ ÿnnÿa.
Katankoronak aÅ leweth fachÿard kÿ, aÅt ad ÿnnÿa.
Chÿomborth EcÅet†s  vÿÅben feoÅ megh, aÅth ad ÿnnÿa.
BaÑa roÑanak magwath teord porra, veoreos  borban
ad megh ÿnnÿa.
Porchÿnnak aÅ leweth fachÿard kÿ arpa lÿÅt†t elegÿch bele,
keoÑd aÅ gÿomorra meleg†n.
Venus  aÅÅonÿ haÿat fachÿard kÿ aÅ leweth, meleg†n aÅÅal
kennÿed aÅ gÿomroth.
Liquiritianak kÿ fachÿart leweth igÿad.
K†menth igÿal hÿdegh vÿÅben.
Æep Å†leonek aÅ lewelet teord megh, keoÑd aÅ gÿomorra
de meleg†n.
SÅ†leonek lewelet es  aÅ kacchaÿth teord megh. Ees  flaÑtrom
moggÿara keoÑd aÅ gÿomorra.
Egÿel katankoroth EcÅettel aÅ is  ÿo.
Vad Åeol†nek aÅ vÿragawal keoÑÑed.
Gÿomorban ha Ñwlÿ uagÿon.
K†rtwel trangoth, Åakadoth Åanÿkorth, Nagÿ SÅarka lab,at,
f†Åd megh eÅ†keth feÿer borban, ad eÅth ÿnnÿa.
Swl dÿÅnoth eges  megh, ad aÅth ÿnnÿa.
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(EmpieumatoÑis) Gÿomornak f†l fualkodaÑarol.
Æ†leonek leweleth feoÅd megh vÿÅben, meleg†n aÅt k†Ñd aÅ
gÿomorra, el veÅÿ aÅ dagadaÑath.
Æenth Ianos  kenÿereth, megh tÿÅtÿtoth arpath, ana uncia j, keth
pÿnth forras  awagÿ folÿo vÿÅeth feoÅ eoÅwe, eÅth Åwnetlen igÿa
meleg†n reggel is  eÑtwe is, kÿnek vtanna be takaroggÿek agÿaban,
es  egÿ oraÿgh veÅtegh fekwgÿek.
Belend fwnek leweleth fachÿard kÿ, buÅa lÿÅtel
habard †Åwe, keoÑd aÅ gÿomorra.
Arpa lÿÅteoth, Len magoth, BakÅarwo fwnek magwat t†rd
eoÅwe eÅ†keth es  keoÑd rea.
________________________________________________________________________________
AÅ Gÿomor feol fualkodÿk S megh dagad aÅ benne valo
SÅelektwl. LeÅ†n aÅ Nÿalas  NedweÑÑeg†ktwl, awagÿ aÅ Eledel†ktwl
kÿk aÅ MelegÑegnek fogÿatkoÅaÑa mÿa aÅ gÿomorban parakka
leÅnek, Merth aÅ hÿdegÑegh Ñemmÿ fualkodaÑth nem Å†reoÅ,
Merth aÅ eledelth, Ñem megh nem vekonÿthattia, Ñem megh nem
emeÅthetÿ, Ñem el nem oÅlathattÿa. AÅ nagÿ MelegÑegh penÿgh,
nagÿ reÅere megh gÿeoÅwen aÅokath aÅ kÿkh†Å ragaÅkodÿk, aÅ
eledelt megh vekonÿttÿa, chÿak hogÿ aÅ aÅ w termeÅetÿ Åeorenth
aÅ Eledel SÅelle ne valtoÅÅek, De aÅert effele SÅel aÅ kÿ igh
ter†m haborgo leÅ†n, kewes, es  keweÑÑe maradando, annÿra hogÿ
chÿak egÿ awagÿ Mas  Beoffentes  altal is  Ñemmÿe leÅ†n. De aÅ
MeleghÑegh is  kÿ aÅ Eledel keorwl chÿelekeodÿk hogÿha er†telen
leÅ†n, hogÿ aÅ eledelt chak ÿmÿgh amugÿ oÅlattÿa megh, vgÿ ÿol
megh nem emeÅthÿ, a honneth oÅton SÅelnek kel leonnÿ. Ieleÿ
ennek, Gÿomornak NeheÑÑege es  kÿ terÿedeÑe, Neha aÅ gÿomor
Åaÿanal valo dagadas  es  feol fuualkodas. LaÑÑu B†f†geÑ†k.
AÅ SÅeleknek megh allaÑa aÅ kÿknek alol kellene aÅ Åek†n kÿ
meonnÿ. Neha mÿnd aÅ EgeÅ derekban vagion, neha hatul aÅ
Hatban es  aÅ hat gerechben es  annak forgo chÿontÿaiban is  bele
megÿ†n. Neha mÿnd keth feleol eleol is  hatul is  oth vagion.
LeleokÅetnek vetelenek NeheÑÑege, annak aÅ Inas  huÑnak aÅ kÿ
aÅ Twdeot es  aÅ Åÿwet megh valaÅtÿa aÅ Maÿtul es  leptwl megh
ÅorÿtaÑaerth, annÿra mÿntha vgÿan megh fuladaÑth erÅene aÅ
Emb†r twle. KorÑagok vadnak oda be. Megh k†nnÿebbeodnek
hogÿha alol ÿol megÿ†n aÅ Has. vgh is  ha aÅ SÅel vagÿ alol vagÿ
feolwl kÿ megÿ†n.
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Kochÿordnak leweth fachÿard kÿ, ad megh eonnÿ, hÿgh
tÿkmonÿban.
Æeekfwet feoÅ megh vÿÅben, ad megh ÿnnÿa.
Kapor magoth, Apium magoth, konkolÿ lÿÅt†th, F†ld epeÿe
fwnek leweleth teord eoÅwe, eÅeoketh es  keoÑd aÅ gÿomorra.
Gÿomorban vernek megh aluaÑarol.
Fÿge fath eges  megh, annak aÅ hamwabol chÿnal lugoth, aÅt
ad megh ÿnnÿa.
Sarga gÿoparnak aÅ vÿragath teord megh, awagÿ feoÅd
megh edes  borban, awagÿ meeg ÿob MeÅes  borban, ad aÅth
meleg†n ÿnnÿa.
Lonak, Nÿulnak, Barannak, kechkenek, Borÿunak, Tehennek
teÿ oltoÿabol, borban agÿ maÑfel penÅ nÿomonÿth.
Gÿomornak chÿorgaÑarol.
Venus  aÅÅonÿ haÿath feoÅd megh borban, aÅt igÿa meleg†n
aÅ kÿnek NÿalaÑkodÿk gÿomra.
AÑßu BaraÅkoth feoÅ megh Borban, aÅth igÿa megh meleg†n.
FonnÿaÅd megh aÅ BÿÑalmath, annak aÅ leweth igÿa meleg†n
aÅ Nÿalas  gÿomru.
Gÿomornak Saar bantaÑarol. (Cholera)
EÅ Nÿawalÿa aÅ gÿomornak megh bantaÑa, es  f†lwl alol aÅ
Saarnak kÿ meoneÑe, f†lwl okadas  altal, Alol aÅ Åek altal. El†Å†r
lagÿab ÿw kÿ annak vthanna temerd†kb. Es  eleoÅ†r halwan
feÿer Sarga Åÿnw, aÅ vthan v†r†s  Sarga, aÅ vthan Å†ld ÅabaÑu,
vegre fekethe. EÅ Nÿawalÿa, Er†s, kegÿ†tlen es  egÿ eleoben El†s
betegÑegh, kÿben aÅ gÿomor es  aÅ belÑ† reÅek ig†n gÿeotretnek
aÅ Beleok, es  aÅ SÅeelnek ÑokÑagatul vgÿan kÿ terÿednek, ÅomÿuÑagh
vagion es  gÿeot†r, aÅ pulÑuÑnak feol vereÑe gÿors  es  gÿakor,
neha eÅ mÿa el aÿulaÑis  k†wetk†Åÿk. Oka penÿgh aÅ Saar (Oka)
ennek, melÿ Saar wd†wel, vagÿ aÅ maga hoÿagaban, vagÿ aÅ
Maÿban, vagÿ aÅ Lepben, vagÿ aÅ gÿomor alat valo k†wer hus
k†rwl vagÿ aÅ gÿomor es  aÅ Bel†k keorwl megh gÿwl. Smÿkor
oÅton annak ÑokaÑaga es  NewekeodeÑe aÅ termeÅetnek neheÅ
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Ñmegh bantaÑara keÅd leonnÿ, ideÑtowa hanÿattatÿk es  folÿ, es
aÅ kÿk vele bantathnak mÿntha mer†gh volna benn†k vgÿ teccÅÿk
nekÿk.
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(OruoÑsagok) Ha megh nem ÿndul magatul aÅ Saar, okadaÑÑal
is  megh kel ÿndÿtanÿ.
Melegh vÿÅeth, uncia, 14, MeÅes  ecÅet†th, uncia, 2, EcÅet†th, uncia, 2,
EÅth elegÿch eoÅwe es  ad megh ÿnnÿa, veÑd aÅ SÅaÿadban aÅ
vÿodat es  okaggÿal.
Melegh vÿÅeth igÿal gÿakorta merth eÅ ig†n moÑÑa aÅ
gÿomrodath.
RoÑa lÿktariomoth, uncia j, eh†Å aÅ menÿ NadmeÅ elegh, g†mb†lÿch
megh, f†lwl aranÿaÅd megh. Nÿeld el.
Pomagranatnak heat teord megh Borral awagÿ EcÅettel,
eoÅwe es  keoÑd aÅ gÿomorra.
Kenÿereth metelÿ aprora, ÅaraÅd megh, aÅ vthan
veÑd Ñwrw v†r†s  borban, teord megh aÅ vthan hogÿ mÿnth egÿ
flaÑtrom olÿan legÿ†n. AÅ vthan t†rÿ fa heath feÿerwrm†th,
Åeokfweth, Mentath, elegÿch †Åwe eÅ†kith es  flaÑtrom moggÿara
teod aÅ gÿomorra.
K†mennek gÿeokereth, petreÑelem gÿeokereth, ana uncia, 2, kek
liliom gÿ†kereth, IÑopoth, venus  aÅÅonÿ haÿath, ana drachma, 3, MeÅeth
uncia, 4, eÅ†keth Negÿ fonth folÿo vÿÅben feoÅd megh vgÿ hogÿ fele
el apaggÿon, eÅth igÿad enhera, mÿnd†n NedueÑÑeg†ket Flegmakat
es  Saarth kÿ kergeth.
Durancia Åÿlwath tÿÅ Å†m†th, k†menÿ gÿ†kereth, uncia, 4, venus
aÅÅonÿ haÿath, uncia j, tÿÅta megh healt arpath, drachma j, f†Åd megh
annÿ vÿÅben hogÿ fele el apaggÿon, eÅth igÿad.
Papa fweth f†Å megh vÿÅben aÅth igÿad.
Feÿer gÿeomberth, galbanumoth, Åerech†n dÿo vÿragoth,
Å†kfweth, pimponiath, Feÿer Th†mÿenth, Saffrant, Fa heat,
Åerech†n dÿot, AniÑumot, liquiriciat, Cÿtwartoth, Rutath, Salÿat,
k†menÿ magoth, vegÿ mÿnd†nÿkbeol ana drachma, 3, Aloes  Epatici, drachma, 2.
NadmeÅet elegÿch roÑa vÿÅÅel eoÅwe aÅ menÿ eh†Å elegh leÅ†n,
feoÅd megh abban, awagÿ meeg ÿob, chÿnalÿ pogachÿochkakath
beleole, enhera EÑtweis  ebben egÿel, merth mÿnd†n Saart. NedueÑÑegeoth,
kÿ tÿÅtÿth, ver†det megh tÿÅtÿttia, f† faÿaÑth el
veÅ†n, SÅÿwedet, Maÿadat, Twd†det, lepedet, megh tÿÅtittÿa,
Horutoth el wÅ, EmeÅteth veled, Oldal faÿaÑth awagÿ NÿlallaÑth
megh enhÿth, Åemeÿdet velagoÑittia, ÿo Åÿnth chÿnal, gÿomrodat
melegithÿ, es  vÿÅelet†deth kÿ ÿndittÿa.
Pomagranatnak leweth fachÿard kÿ t†d maÅos  faÅekban, tegÿ
egÿ nÿhan agachka mentath bele, feoÅd vgÿ hogÿ annÿ ÑwrwÑege
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legÿ†n mÿnth aÅ MeÅnek, hogÿ feoÅ†d ÿo modon kewergeÑÑed.
Ebben igÿal merth eÅ feo orwoÑÑagh.
Gÿomornak faÿasarol.
AÅ gÿomrot, kÿ aÅ EmeÅteÑnek vgÿan Mÿhelÿe. Nagÿ (Okaÿ)
faÿas  banthÿa gÿakorta, kÿnek oka aÅ Benne Åorulth SÅel, a kÿ
ig†n Nÿuÿtia aÅ gÿomroth, Åÿnthe vgÿ mÿnth aÅ Colicanak faÿaÑaban
vagÿon: Awagÿ NedueÑÑegh Es  rago Er†s  eledel kÿ
hoÅÅaÿa ragadoth: Awagÿ termeÅet kÿwl valo dagadas: Awagÿ
megh SebeoÑwles. AÅ mertekletlenÑegh penÿgh chÿak magatul nem
ig†n vagÿ chÿak aligh banthÿa. Faÿ Neha aÅ gÿomor aÅerth is,
mÿkor valamÿ olÿ tagh kÿ keoÅel vagÿon hoÅÅa, megh dagad es
aÅ gÿomron fekwÅÿk, vagÿ ha Ñok NedueÑÑegh fekwÅÿk raÿtha
aÅ gÿomron aÅ is  faÿaÑth Å†reoÅ.
Effele nÿawalÿaban lew†nek hÿdegÿt† eledellel kel (Eledele)
elnÿ, es  olÿal aÅ kÿ megh er†ÑÑitÿ aÅ gÿomroth. Io eh†Å aÅ
Salatha, prochÿn fw ecÅettel, pomagranat, Cÿtrom, k†rtwelÿ,
Egr†s, Hÿdegh vÿÅben ÿegeÑben aÅoth kenÿer, Tÿkfÿ, Fogolÿ,
Apro madarak egr†ÑÑel f†wi, k†wÿhal, Soban ecÅetben, Lemonÿa.
Ital legÿ†n vÿÅ, a melÿben valamÿ kewes  Fa heat vet†ttek
es  megh feoÅtek, awagÿ VÿÅes  Bor.
K†menÿ magoth, Apium magoth, petreÑelÿ†m (OruoÑsagok)
magoth aÅalÿ megh es  t†rÿ megh, vÿaÅth es  Sotalan vaÿat olwaÅ
†Åwe, ruha altal Åwrd megh, es  aÅ porokat elegÿch k†ÅÅe, egÿ
keweÑÑe t†d aÅ TwÅh†Å, chÿnald aÅ vthan flaÑtrom moggÿara, es
meleg†n teod aÅ gÿomorra.
AÅÅu mentath, Feÿer wrm†th, Åeekfweth, v†r†s  roÑat, Chÿomborth,
Lo mentath, Rutath, ana manipulus  s. Fa heat, AloeÑt, galangath,
Calamus  aromaticuÑt, ana drachma. j. t†rd er†ÑÑen megh eÅ†keth, chÿnald
gÿolch Åachkoban, hewÿch teglat megh, melegÿch megh aÅ
SacÅkoth, t†d aÅ gÿomorra.
HarmÿncÅket vagÿ harmincÅharom rakoth, de Ne
legÿ†n keweÑeb ragd el talban, t†lch tÿÅta vÿÅet rea, mas  fa
tallal feod be, aÅ keth Taal keoÅ†t raÅd mÿnd addÿgh, aÅ mÿgh
aÅ lewe mÿnd egÿ chÿeoppÿgh kÿ megi†n beleole, eÅth haromÅor
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Teglat melegÿch megh olwaÅtot o haÿal es  borral †Ñd megh,
es  ÑoÑd megh, takard ruhaban, t†d rea aÅ gÿomorra. Io eÅ aÅ
has  faÿaÑra is.
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chÿelekeoggÿed mÿndenkor vÿob vÿob vÿÅeth rea t†ltwen.
Annak vthanna aÅ Talbol Å†d kÿ es  eggÿenkenth megh raÅÅad
keÅÅel ÿol, es  hand egÿ reÅ moÑarban, oth mÿnd cÿontoÑtul ronch
eoÅwe, aÅ vthan t†d egÿ vÿ faÅekban, teolch keth pÿnt bort
feÿert rea, tÿÅta kalannal kewerÿed er†ÑÑen. AÅ faÅek Åaÿath
keccÅ†r ruhawal er†ÑÑen keoÑd be. EÅ vthan Negÿed nap mulwa
mÿkor eÅ eo magaban ÿol †Åwe for, Åwrd Åep†n megh es  teolch
maas  tÿÅta faÅekban, hogÿha aÅ keth pÿnt bornak valamÿ hea
l†nne, rea telÿeÑÿcched, twÅnel aÅt forrald er†ÑÑen megh hogÿ
mÿnd†n taÿtekabol kÿ tÿÅtulÿon. Annak vthanna, MeÅeth, BorÑoth,
Saffrant, gÿeombert, (de aÅ gÿ†mber t†b legÿ†n) chÿnalÿ
ig†n Åep†n bele, ebben agÿ ÿnnÿa mÿnd etelekor Ñmÿnd wdeo
keoÅben aÅ mÿgh abban tarth, de egÿeb ÿtaltul es  vÿÅ ÿtaltulis
megh oÿa magath, annak vthanna egÿ falkaÿgh.
Kenÿernek belÿth Åeld megh Åel†ÑÑen, pirÿch megh, t†d
moÑarban t†lch ÿo veor†s  bort rea, teord megh hogÿ legÿ†n
mÿnth Egÿ pep. AÅ vthan, v†r†s  roÑat, v†r†s  kalarÿÑth, chÿnalt
Coriandru magoth, RoÑa chÿpkenek aÅ magwath, Å†kfwet, Åerech†n
dÿo vÿragoth, ana drachma s. chÿnalÿ eÅeokbeol lagÿ porth, elegÿch
eoÅwe aÅ MoÑarban t†rth ÅerÅammal, chÿnalÿ flaÑtromoth, keoÑd
aÅ gÿomorra.
AÅ kenÿer mÿkor aÅ kem†ncÅeben megh Ñwl, v†d kÿ meÑd
kett†, fa olaÿal es  MeÅÅel hÿnch megh meleg†n aÅ kenÿereth,
keoÑd aÅ gÿomorra.
Æep Å†l†nek fachÿard kÿ aÅ leweth, Feÿer wr†mnek
leweth, ana uncia, 4. Arpa lÿÅt†th, v†r†s  roÑath megh t†rve porul
ana uncia, 2. MaÑtixoth, uncia. j, tÿmporald eoÅwe eÅ†keth, k†Ñd aÅ
gÿomorra.
AÅ gÿomor ha Nÿalas  NedweÑÑegtwl faÿ, okadnÿ kel el†Å†r,
aÅ vthan Mentabol chÿnalth Sÿrupoth es  roÑa vÿÅb†l chÿnaltath
eoÅwe kel elegÿtenÿ, aÅth kel ÿnnÿa, feolwl oÅthon Spicanard
olaÿal kel aÅ gÿomroth megh kennÿ.
Ha penÿgh aÅ gÿomorban valamÿ olÿan Åel vagion, mÿnth
aÅ kÿ ideÑtowa Åokoth embeorben budoÑnÿ, nagÿ k†pp†lt kel aÅ
k†ldeokre vethnÿ, hogÿ aÅ gÿomorbol aÅ SÅeleth ala Åÿia, eÅth
gÿakorta rea kel vethnÿ, Es  aÅ vthan aÅ gÿomroth, rutha olaÿal,
vagÿ Åeikfw Olaial kel kennÿ, es  f†lwl rea, fa heat, Å†kfweth,
Ees  kalarÿÑth teorwe kel hÿntenÿ.
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Ha aÅ gÿomor Sartul faÿ, EleoÅ†r kÿ kel okadnÿ aÅ Saarth,
aÅ vthan vegÿ kÿ aÅ kem†ncÅebeol egÿ kenÿeret meleg†n haÑÿch
kett†, hÿnch megh roÑa vÿÅÅel es  egÿ kewes  ecÅettel, aÅon feolwl
hÿnch megh t†r†t roÑanak porawal, keoÑd aÅ gÿomorra.
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Ha hÿdegh vÿÅ ÿtaltul faÿ aÅ gÿomor, meleg†th egÿel es
igÿal, Melegh ruhat awagÿ Melegh teglath kel aÅ gÿomorra k†thnÿ.
Arwa leanÿ haÿath teor porra, ad megh borba ÿnnÿa aÅ
gÿomra faÿonak.
AÑßu BaraÅkoth f†Å megh borban, ad megh ÿnnÿa.
BÿÑalmat fonnÿaÅ megh, fachÿard kÿ aÅ vthan annak aÅ
leweth, ad megh ÿnnÿa.
Feÿer wr†m olaÿth, SÅeikfw olaÿth, kapor olaÿth,
ana uncia j, Mentath porul, Feÿer wrmeoth porul, ana drachma, j. MaÑtixoth
porul, Ñcrupulus  j, Len magoth, drachma. j s. BakÅarwo fweth, drachma, j s. feÿer
vÿaÅÅal eÅ†keth chÿnald eoÅwi, legÿ†n ken† ÿr, eÅÅel kennÿed
aÅ gÿomroth.
Feÿer wrmioth, Mentath, v†r†s  roÑath, Corÿandrumot, ana
manipulus  j. MaÑtixoth, drachma j. Fa heath, drachma, 2. SÅ†kfweth drachma. s. Spicanardoth
drachma j. teord porra eÅ†keth, chÿnald Sakchoban, melegh teglan melegÿch
megh. teod aÅ gÿomorra.
Gÿomornak Åaÿa faÿasarol. (Cardiaca)
Vad k†mennek aÅ gÿ†kereth es  magwath teord megh, ad
megh borban ÿnnÿa, el veÅÿ faÿdalmath es  ragaÑath aÅ Ihod
feÿenek, ÿnkab aÅ gÿomor Åaÿanak.
Kakuk fwnek magwath teord megh, ad megh borban ÿnnÿa,
el veÅÿ faÿdalmath.
Machka MeÅeth egÿel enhera, ig†n haÅnal aÅ megh hwlt
gÿomornak, es  aÅ kÿnek Åaÿa faÿ, emeÅteth is.
AniÑumoth MeÅes  vÿÅben feoÅd megh, aÅth aggÿad meleg†n
megh ÿnnÿa.
Farkas  Almanak leweleth teord megh, Borban ad megh meleg†n
ÿnnÿa.
Fekethe wreomnek leweleth t†rd †Åwe fa olaÿal, keoÑd aÅ
Iha feÿere meleg†n.
ViÅÿ Teoknek gÿeokereth teord megh, keoÑd aÅth aÅ Iha
feÿere.
Rontho fwnek lewelet feoÅd megh teng†rÿ Å†l†wel borban, ad
aÅth ÿnnÿa.
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AlabaÑtrom k†weth teorÿ megh, chÿnald †Åwe oluaÅtoth
vÿaÅÅal, kend ÿrhara, k†Ñd aÅ Iha feÿere.
Æeekfwnek vÿragath, Feold Epeÿenek vÿragath,
Farkas  Almanak vÿragath, v†d egÿ mertekkel eÅ†keth MeÅnek aÅ
taÿtekat forraÅd kÿ, es  elegÿch bele aÅ ÅerÅamokath, de megh
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t†rwe porul, feÿer wr†m vÿÅeben ad megh ÿnnÿa. Negÿ NeheÅek
nÿomonÿth meleg†n. EÅ ig†n f† orwoÑÑagh.
Æeekfwnek aÅ leweth fachÿard kÿ, Saarkerepnek is  aÅ leweth
fachÿard kÿ, ana drachma, 2. meleg†n ÿgiad eÅth, chodalatos  ig†n haÅnal.
Ha penÿgh eÅ fwekith nÿerÑen megh nem talalnad, eÅ keth fele
fwnek leweleth ha ÅaraÅ feoÅd megh kappannak vagÿ Tÿknak
leweben, Saffranth tegÿ hoÅÅa granum, 6, vgÿ feoÅÅed hogÿ fele el
apaggÿon, Åwrd megh, ad aÅt meleg†n ÿnnÿa annak aÅ kÿnek
Iha feÿe faÿ.
Chÿ†m†rr†l.
Mÿhelÿ†n aÅ Chÿ†meorth megh erÅeod aÅ gÿomorban, Lo
mentath fonnÿaÅ megh vÿÅben, keth ruha keoÅeoth meleg†n keoÑd
aÅ gÿomrara, mÿnd kÿ vettetÿ.
Chÿombort mÿnd vÿragoÑtul aÅalÿ megh es  t†rÿ megh,
habard bele vagÿ NÿolcÅ tÿkmonnak aÅ Åekÿben, Sws  pogachÿat
aÅ tÿkmonnak feÿerebeol twÅben, ad megh eonnÿ aÅ pogachÿakath,
aÅ Åeekÿt keoÑd aÅ gÿomrara meleg†n.
Almath SoÅ megh es  †d megh, ig†n ÿo chÿ†m†rleÑr†l.
Lemonÿaban eggÿet vagÿ ketteoth egÿel megh, igÿal ÿol aÅ
leweben is  rea, el mulÿk chÿ†meorleÑ†d.
Ha aÅ Ferfÿ gÿakorta chÿ†m†rleo, v†d aÅ kakaÑnak ÅuÅÅan
valo Sarga belÑ† hartÿaiath, moÑd es  tÿÅtÿcd ÿol megh, aÅald
megh teord porra, ad megh ÿnnÿa borban, enhera, ha vÿÅben
adodis  ÿo, harom reggel aggÿad eÅth megh ÿnnÿa, Ñoha
t†bbe megh nem chÿ†m†rlÿk. AÅ AÅÅonÿallatnak penÿgh, aÅ Toÿo
tÿknak ÅuÅÅanak Sarga hartÿaÿat aggÿad.
________________________________________________________________________________
AÅ melÿ Emb†r†n nagÿ F† faÿas  vagÿon. AÅ vÿÅeletÿ ig†n
feÿer, es  Ñem †nnÿ Ñem ÿnnÿa Nem kel awagÿ ha megh allot aÅ
Åawa, aÅ ilÿen Emb†r vagÿ megh hal, vagÿ nagÿ Nÿawalÿawal
giogul megh.
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...Å†l†t tegÿ vÿÅ nekwl faÅekban mÿkor ig†n megh meleg†dÿk
teod aÅ gÿomorra.
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Teker† Chÿ†m†rr†l. (Tormina)
Egÿ kenÿernek kerekÿch el aÅ Teteÿeth, pÿrÿch megh, er†s
ecÅettel eoÑd megh, hÿnch teor†th gÿeomberth aÅ k†ld†kre, arra
f†lwl chÿeop†ges  MeÅeth, aÅ kenÿereth teod rea meleg†n.
Hÿdegh chÿ†m†rr†l.
AÅ keold†keoth keor†Ñkeorwl MeÅÅel kend megh, hÿnch
t†r†th Saffrant reaÿa, arra feolwl iÑmeth meÅeth chÿepeges,
iÑmerth hÿnch be t†reoth Saffrannÿal, aÅ vthan levelenkenth rakÿ
Salÿat rea, komlo vÿragoth eos  megh forrowal, aÅ mÿnth el Åenvedhetÿ
ÿo meleg†n teod rea es  k†Ñd rea, harmad napÿgh alÿon
raÿtha.
AÅ Maÿrol.
Ha aÅ Maÿra gondoth akarÅ vÿÑÑeln†d. Apro Chÿgakath Åegÿ
aÅ T†wÿÑÑek†n kÿt talalÅ, vad kekkel eggÿwth f†Åd megh vÿÅben,
abbol vegÿ, uncia, 9. Farkas  Maÿath teorÿ megh porul, aÅt hÿnch
abban aÅ vÿÅben, ad megh meleg†n inhera ÿnnÿa, Maÿnak mÿnd†n
nÿawalÿaÿrol ig†n haÅnos  eÅ orwoÑÑagh. Ha penÿgh aÅ
Chÿgakath megh ehetni es  megh emeÅthetne, ÿg†n ÿo volna.
AÅ Maÿ Sokkwleomb kwleomb fele BetegÑeggel bantatÿk
megh, kÿk eÅ†k: Magatul, es  Neha aÅ NedweÑÑeg†knek vetketwl
valo MertekletlenÑegh; Allattÿanak megh veÅeÑe, SÅorulas, Kemenÿ
dagadas, TwÅeÑwles, Kelewinÿ es  megh Seb†Ñwles.
Mÿkor aÅ magatul valo NedweÑÑegh hew, aÅ akarmÿ okbol leoth.
Etelnek de kÿwaltkeppen aÅ huÑnak vtalaÑa vagÿon, (MÿndaÅon
altal aÅ EtlenÑegh ÿg†n artalmas) Er†s  ÅomÿuÑagh vagÿon, Mÿnd
aÅ egeÅ TeÑth, de legh ÿnkab aÅ Tenerek es  aÅ Talpak, hewek,
Sha aÅ ÅaraÑÑagh oth vagÿon aÅ hewÑegh melleth, aÅok is  NedweÑ†k.
AÅ hÿdegh mertekletlenÑegbeol penÿgh, Nagÿob kewanÑaga
aÅ Etelnek, es  ÅomÿuÑagh nÿnchen ÿel†Ñben ha chÿak Nedwes.
Soha penÿgh aÅ magatul valo NedweÑÑegh. chÿak vgÿan magaban
megh Nem maradhath, hanem r†wÿd wd†n, NedweÑÑegnek
valamÿ vetketh vonÅa magahoÅ: Merth valamÿnemw Ereÿe aÅ
eledeleoknek, awagÿ aÅ Eegnek, awagÿ akar mÿ egÿeb okoknak
vagÿon. AÅ Maÿ aÅoknak mertekletlenÑeg†keth annÿwal keonnÿebben
el valtoÅtattÿa, es  magahoÅ haÑonlowa chÿnalÿa, S†th ÿnkab
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vgÿan maga eredetÿtwl is  aÅ Maÿ Mertekletlen, mÿwel hogÿ aÅ
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NedweÑÑeg†knek megh chÿnalaÑanak eo vgÿan mÿhelÿe, es
valamÿnemw r†ndbe eo leÅ†n, vgÿan aÅonnal banthÿa megh aÅ
NedveÑÑeg†ket is. Ha feoleotte Hew leÅ†n, hew ees  Saros  NedweÑÑeg†th
Newel es  t†bbÿth: Ha penÿg hÿdegh, hÿdegeoth es
NÿalaÑth. Annakokaerth, aÅ Hew mertekletlenÑegh, aÅokat aÅ
NedweÑÑeg†keth, kÿk aÅ Maÿ Erek altal m†nnek, aÅokat is  kÿk
aÅ Maÿban vadnak es  mÿnd aÅ egeÅ teÑtre aÅ Maÿ el oÅlath, Megh
egethÿ. AÅ Hÿdegh penÿgh, temerdeok, r†Ñth, es  Nÿers  NÿalaÑÑagokat
chÿnal: AÅ SÅaraÅ iÑmeth, ßwrwth, ÅaraÅth es  NeheÅeth,
feold termeÅetwth: AÅ Nedwes, vekonth es  vÿÅeÑth. Igÿ bantatÿk
megh aÅ Maÿ aÅ NedweÑÑegeoknek bweolkeodeo vetkeÿtwl. Ieleÿ
AÅ hew NedweÑÑeg†knek bw†lkeodeÑenek, Saar, aÅ kÿ
vagÿ okadaÑra vagÿ haÑm†neÑre kÿ eottetÿk, kÿ legh el†Å†r vekonÿ
es  halwanÿ, aÅ vthan temerd†k, Sarga es  bwd†s, Æaÿnak
keÑerwÑege, Etelnek vtalaÑa. Nagÿ ÅomÿuÑagh, es  gÿakorta
hÿdeg leleÑis, aÅ penÿgh vagÿ k†Åben, veteÑÑel valo, vagÿ harmadnapÿ,
vagÿ BudoÑo, awagÿ laÑÑu, kÿwel mÿnd†nÿkkel el vanÅorodÿk
aÅ TeÑth es  el Åarad. AÅ hÿdegh NedweÑÑeg†knek penÿgh
bw†lkeodeÑenek aÅ Maÿban ÿeleÿ eÅ†k, SÅeknek Nem gÿakorta
valo m†neÑe, Ñem Ñok, Ñem ig†n ßÿn†s, Ñem bwd†s  mÿnth aÅ hew
NedweÑÑegnek, Etelnek kewanaÑa vagÿon, de ÅomÿuhoÅas  nÿnchen,
Ñem hÿdegh leles, aÅ teÑtnek is  Ñemmÿ vekonÿodaÑa.
AÅ Maÿnak allattÿanak Åÿnthe vgÿ megh leÅ†n bantaÑa
mÿnth aÅ Twd†nek, valakÿ penÿgh ebben eÅ nÿawaliaban eÑÿk,
laÑÑan laÑÑan vgÿan el roÑÑad. AÅ penÿgh leÅ†n mÿnd†n NedweÑÑegeokbeol,
gÿakortab penÿgh aÅ Saaros  vndokÑagbol, aÅ kÿ aÅ
Maÿnak allattÿaban bele eontetÿk, kÿ oÅton laÑÑan laÑÑan megh
roÑÑadwan, aÅ Maÿnakis  allattÿat megh veÅthÿ. EÅ ilÿen penÿgh
aÅ eledel†knek vetketwl vonattatÿk, kÿk vagÿ megh veÅtenek,
vagÿ rothadaÑhoÅ valo ereÿ†k vagÿon. AÅ ÿo Bornakis  feoleotte
nagÿ ÅabadÑaggal valo ÿtala, aÅon vetket hoÅÅa, Melÿ nem chÿak
hogÿ megh hewitÿ es  ÅaraÅtÿa aÅ Maÿath, de meg rothadot
pÿnÿÅth es  rutÑagoth gÿwÿth. Igÿ aÅert mÿwelhogÿ aÅ Maÿa megh
bantattaknak nÿawalÿaiok, vgÿ mÿnth laÑÑan es  ballagwa newekeodÿk,
aÅ Er†nek vaÅtagÑaga Ñok ÿdeigh megh bantatlan marad,
vgÿannÿra hogÿ mÿnd†n dologhoÅ hoÅÅa lathath aÅ Emb†r. AÅ
keÅdetÿn penÿgh eÅ Nÿawalÿanak Ñemmÿ BetegÑegh nem teccÅÿk.
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eleb eleb m†nwen aÅ Nÿawalÿa, meegis  vgÿan chÿak
laÑÑu, AÅ ÅomÿuÑaghis  feol†tteb nÿnchen, mÿwel hogÿ meeg aÅ
hewÑegnek forroÑaga feol nem gerÿed†th, es  aÅ Melÿ porcÅogo alath
valo huÑban is  meeg Ñemmÿ dagadas  nÿnchen. De aÅerth aÅ
Nÿawalÿat vgÿan megh eoÑmerhetnÿ ebbeol, hogÿ aÅ ig†n tÿÅta
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bornak kewanÑaga ig†n vagÿon es  annak megh ÿtalanak, Åÿnthe
vgÿ mÿnth aÅokon aÅ kÿk aÅ Twdeonek megh veÅeÑewel bantattak
megh. Eledel†knek, de kÿwaltkeppen huÑnak nagÿ vtalaÑa vagÿon,
annÿra hogÿ meeg aÅ Melegh huÑnak chÿak aÅ para is
NeheÅ es  Im†lgeÑth ÿndÿth. AÅ megh rothadot vndokÑagtul, ruth
es  bwd†s  lehes  vagion. Nagÿob es  gÿakortab valo Elmenek es
teÑtnek el fogÿatkoÅaÑa, hogÿ nem mÿnth aÅ AÑßu korÑagnak
betegÑegebe. El†Å†r ÿollehet k†nnÿeb, aÅ vthan hÿdegh verÿtek
kÿ wtwen NeheÅeb es  veÅ†delmeÑb, kÿkkel el vegre aÅ Betegh
vntalan er†Åakkal megh nÿomattathwan, Nekÿ fekÅÿk aÅ Nÿawalÿanak.
EÅ Maÿnak Nÿawalÿaiath k†wethÿ Er†tlenÑegh, merth aÅ
mÿkeppen hogÿ mÿnd†n reÅnek EpÑege Es  merteklet†ÑÑege, mÿnd
maganak, mÿnd tehetÑegenek ereÿeth otalmaÅÅa, Åÿnthe vgÿ aÅ
MertekletlenÑegh, es  aÅ allathnak megh veßeße, mÿnd†n reÅeknek
megh hoÅÅa aÅ er†tlenÑeg†th. Annakokaerth, ha aÅ Maÿnak
tehetÑege aÅ magahoÅ valo ÅÿwaÑra er†telen, ig†n hÿgak es  feÿer
Åÿnwk meonnek kÿ aÅ haÑbol aÅ SÅekre, meeg ha aÅ gÿomornak
Ñemmÿ bantaÑa, es  aÅ Maÿ Ereknek Ñemmÿ ÅorulaÑa nÿnchen is.
Ha penÿgh aÅ megh tartaÑra valo ereÿe aÅ Maÿnak er†telen, aÅ
has  aÅonkeoÅben (de ig†n rÿtkan) hÿgat es  genÿetÑegeoÑth ad kÿ,
haÑonloth aÅ Nÿers  hus  moÑadekahoÅ. Gÿakortha mÿkor
eÅ Nÿawalÿa megh †regbeodÿk, aÅ Erekb†l aÅ Ver Åabad akarattÿan
kÿ folÿ, vagÿ aÅ Orron, Vagÿ aÅ Åemer†m teÑthen
aÅÅonÿallatnak, vagÿ aÅ al felben valo erek†n, vagÿ aÅ p†kes
altal. S†th neha aÅ Ver aÅ kwlÑeo erechkekbeol kÿk aÅ B†r
k†Å†th vadnak, Ñok helÿ†n kÿ wth, kÿ Ñemmÿ forroÑaggal aÅerth
megh nem kekwl. Ha aÅerth aÅ Vernek ereÿe er†telen. NÿerÑeÑeg†k
tamadnak, kÿkkel el†Å†r aÅ Labak, aÅ vthan aÅ t†b tagok is
megh dagadnak Åÿnthe vgÿ mÿnth aÅ olÿanoknak kÿk nagÿ
betegÑegbeol tamadnak feol. Es  mÿnth aÅ vÿÅ korÑagoÑoknak es
kemenÿ dagadaÑuaknak, SSar vÿÅ folÿaÑawal bantattaknak. Merth
aÅ Erek, mÿkor aÅ Maÿnak Nÿawalÿaia vagÿon, bankodnak
vgÿmÿnth, es  vele eggÿwth Åenwednek aÅerth hogÿ onneth vagÿon
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nekÿk eredet†k, Mÿnthogÿ aÅ Inak is  bankodnak aÅ Agÿ vel†nek
nÿawaliaÿan, aÅerth hogÿ onneth vagÿon nekÿk eredeteok.
AÅ Maÿnak aÅerth hew mertekletlenÑegeben Elnÿ kel Arpa
kaÑanak kÿ fachÿart lewewel, es  olÿ eledellel aÅ kÿ felreÅenth
hÿdegÿt†, mÿnth Salata, katankoro, Cicorea, es  egÿeb affelek.
VÿÅes  kenÿer, Tÿkfiak, Fogolÿ, Apro madarak, Borÿu hus
egr†ÑÑel awagÿ Lemonÿawal, Edes  mondola. AÅ Bornak telÿeÑÑeggel
ellene mondaÑÑek, hanemha aÅ gÿomor volna er†telen, Merth
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olÿankor vekonÿ es  lagÿ Bort kel ÿnnÿa. AÅ Bor helÿet legÿ†n
ÿtal pomagranatnak kÿ fachÿart lewi. EcÅet†s  NadmeÅ arpa
vÿÅben. Mÿnd†n MeÅeÑtwl megh kel tÿlodnÿ es  ig†n melegtwl,
aÅ akar Etel akar ÿtal fele legÿ†n.
Mÿkor penÿgh hÿdegh mertekletlenÑegh vagÿon aÅ Maÿban
k†nÿw emeÅt† es  Melegÿt† eledel†kkel kel elnÿ HÿÑÑopoth,
k†menth, BorÑfweth, Salÿath kel †nnÿ. AÅ etkeketh megh
kel fa heaÅnÿ, Å†kfweÅnÿ, BorÑolnÿ es  mÿnd affelewel er†ÑÑÿtenÿ.
Vekonÿ Barna Åÿnw, ÿo Åagu bort kel ÿnnÿa. Hal etelt el kel
tawoÅtatnÿ, hÿdegh gÿwmeolch†th, es  hewolkodaÑth, es  mÿnd†nt
aÅ Mÿ megh hÿdegÿtene.
Maÿnak mÿnd†n mertekletlenÑegetwl l†t nÿawaliarol[!] feol†tte
ig†n ÿo, aÅ FarkaÑnak Maÿath megh aÅalnÿ es  megh t†rnÿ,
es  aÅ porban egÿ NeheÅekeoth, vÿÅÅel elegÿt†th Edes  borban megh
ÿnnÿa. EÅ megh bÿÅonÿoÑulth.
(Oppilatio ObÑtructio AÑtrictio)  Maÿnak megh ÑÅorulaÑarol.
Maÿnak f†leotte †Ñmerkeodeoÿe aÅ Åorulas, rekedes. Merth
eÅÅel Ñemmÿ fele reÅe vgÿ nem keÑergettetÿk embeornek mÿnth
aÅ Maÿa, Merth aÅ aÅ Er, melÿ aÅ megh emeÅtet†t eledelth aÅ
gÿomorbol aÅ Maÿnak wreÑÑegeben ala vÿÅÿ es  Åiÿa, aÅ Maÿnak
allattÿaban aÅ, ig†n vekonÿ erekre el oÅolwan, oth marad megh.
Es  vgÿan eÅ helre t†b vekonÿ Erek is  abbol aÅ Erbeol kÿ aÅ Maÿtul
ÿmmar megh keÅÿtteteoth verth, mÿnd aÅ egeÅ embeorÿ teÑtben,
elteteÑnek okaerth kÿ ÅarmaÅtattÿa, gÿwlnek be.
(Ieleÿ)     Ennek eÅ Nÿawalÿanak bÿÅonÿos  ÿeleÿ vadnak: merth
NeheÑÑegh es  megh terwles  vagÿon faÿdalommal keweÑÑel, aÅ
ÿob fel†l valo oldal chÿontok alat valo huÑalath, akkor kÿwaltkeppen
eÅ er†Åhet†, mÿkor aÅ Etel vthan mÿngÿaraÑth valamÿ
dologhoÅ keÅd eÅ ilÿen emb†r. EÅ penÿgh dagadas  es  BetegÑegh
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nekwl vagion. Okaÿ ennek eÅ ÅorulaÑnak, aÅ Temerdeok r†Ñth
laÑÑu Nÿal, es  Sok. Effele nÿha aÅ Agÿ veleobeol ßal le aÅ gÿomorban,
kÿ annak vthanna altal folwan laÑÑan laÑÑan aÅ Maÿnak
vekonÿ Ereÿn aÅ eledeleokkel eggÿwth, aÅokat megh Åorÿttia.
megh rekeÅtÿ, Iollehet aÅ temerd†k eledel†ktwlis  es
EnÿweÑ†ktwl leÅ†n aÅ megh Åorulas, mÿkor aÅ feor†deÑre, vagÿ
aÅ eteltwl f†l kelwen, er†s  ÿaraÑra fogÿa emb†r magath es  hertelenwl
valora, merth aÅok aÅ enÿwes  eledel†k aÅ vekonÿ Erekre
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ragattatnak: De Neha aÅ Sarga Sartul is, aÅ kÿ aÅ Maÿban Ñok
ÿdeigh aal, es  ÿdeÿen kÿ Nem tÿÅtul, Ñmegh temerd†k†djk,
NeheÅ es  veÅ†delmes  megh ÅorulaÑa leÅ†n aÅ Maÿnak. Merth aÅ
a Sar nÿha vgÿan aÅ hoÿagaban is  megh k†weÅÿk.
EÅ ilÿen nÿawalÿaban valoknak melegh eledel (Eledele)
adaÑÑek, mÿnth, parhagÿma, MeÅes  ecÅettel, Sparga, k†menÿ,
kaporna, es  mÿnd†n affele eledel melÿeth fevÅerÅammal megh
feoÅnek. El kel tawoÅtatnÿ mÿnd†n temerd†k eledelt, es  Etel
vthan valo feord†t, is, es  egÿeb munkakath. O borral es  Åep
vekonnÿal kel elnÿ.
Sawanÿu Mondolath MeÅben es  Teÿben teorÿ    (OruoÑsagok)
eoÅwe, es  eccÅ†r eccÅ†r, egÿ mogÿoronÿth agÿ nekÿ.
Genchfwnek gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben, es  aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
Spicanardot awagÿ leuendulath feoÅ megh vÿÅben, ad megh
ÿnnÿa.
V†r†s  Bagolÿ borÑoth feoÅ megh vÿÅben, ad megh ÿnnÿa.
Katankoronak v†d vÿÅeth, Bagolÿ borÑoth t†rÿ megh hogÿ
mÿnth aÅ lÿÅth olÿan legÿ†n, f†Åd eoÅwe, kend aÅ Maÿra.
KeÑerw baboth, rutath, feoÅ megh borÑal eggÿwth, es  ad
megh eonnÿ.
Feoldÿ fenÿw fwnek aÅ leweleth teord megh, heted napÿgh
aÅth aggÿad borban ÿnnÿa.
Ceclat teorÿ megh MuÑtarban awagÿ EcÅetben, ad megh
ÿnnÿa aÅth.
Karo repanak aÅ magwath teord megh, p†ÅercÅet
feoÅ megh vÿÅben, ves  aÅ porban bele egÿ NeheÅekeoth, eÅth
aggÿad ÿnnÿa gÿakorta.
DÿÅno kenÿernek kÿ fachÿart leweben vegÿ keth neheÅekeoth,
elegÿch MeÅes  ecÅetben, ad megh ÿnnÿa.
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Apiomoth, petreÑelmeth, teorÿ eoÅwe NadmeÅÅel, ad megh
eonnÿ.
Apro fele Eger fwleth feoÅ megh borban, awagÿ v†d vÿÅeth,
ad aÅth ÿnnÿa.
Porchÿn fweth teorÿ eoÅwe roÑa vÿÅÅel, keoÑd rea aÅ megh
Åorult maÿra.
ÆepÅ†leonek fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch Camforth bele,
keoÑd rea.
Sandalom olaÿal ÿo kennÿ aÅ Maÿath.
ViÅÿ Mentath feoÅd megh Borban, ad meg ÿnnÿa aÅ leweth,
aÅ fwet keoÑd aÅ Maÿra.
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V†r†s  Fenÿwnek leweleth teord porra, agÿ vÿÅben ebben
megh ÿnnÿa egÿ NeheÅekeoth.
Machÿka t†wÿÑÑet teorÿ megh, borban ad meg ÿnnÿa.
Æeekfwet feoÅ megh borban, ad megh ÿnnÿa.
Bakfwet teorÿ egÿ NeheÅek nÿomonÿth, MeÅes  borban es
ecÅetben ad megh ÿnnÿa.
Æarwas  Maaknak gÿeokereth teord megh, Borban ad megh
ÿnnÿa.
Liquiricia lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth, ad aÅt ÿnnÿa.
Reubarbaromoth akar mÿnth aggÿad.
Nagÿ roponcÅnak gÿeokereth, kÿt Åenth Ilona aÅÅonÿ
fwenek is  hÿnak, porul ad megh Borban ÿnnÿa.
Kÿs  feold Epeÿe fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  ad megh
ÿnnÿa.
Komlonak vÿragath t†rd megh, ad megh ÿnnÿa, akar mÿben.
Apro boÿtorÿannak fachÿard kÿ aÅ leweth, awagÿ feoÅd
megh vÿÅben, ad megh aÅth ÿnnÿa.
TÿÅ awagÿ kÿlencÅ Alenxandriaÿ[!] Dÿoth, kÿt aÅ patÿkaban
piÑtaciumnak hÿnak, veÑd Eÿelre maloÑaban, had fonnaggÿon
benne es  aÅÅek, haÿnalban ad megh †nnÿ aÅokath, Ñoha ennel
f†b orwoÑÑagh nem leheth.
Kek liliomnak gÿeokereth, Feoldÿ fenÿw fwnek gÿ†kereth.
AniÑum magoth, Apium magoth, ana, drachma, 2. kapotnakoth drachma 2. s.
Fa heat, gÿ†mbert, Åeekfweth, Bechÿfweth, ana drachma j, p†ÅercÅeth,
genchfweth, ana drachma, 2. elegÿch eoÅwe eÅ†keth, Tengeorÿ hagÿmabol
chÿnalth MeÅes  vÿÅÅel aÅ menÿ eh†Å elegh. EÅ ig†n ÿo orvoÑÑagh.
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Agÿ ebben megh eonnÿ, de mÿkor oÅthon Åÿnthe aÅ vtolÑo ÅwkÅegh
kewannÿa es  egÿebbel Ñ†mmÿwel megh nem gÿogÿthatod.
________________________________________________________________________________
Wn†nek ÅaraÅ ganeÿath, Cÿalannak kÿ fachÿart leweth,
harom tÿkmonÿath, ÿo fa olaÿth, kenk†weth, eÅ†keth tÿmporald
mÿnd eoÅwe es  chÿnalÿ flaÑtromoth, eÅt k†ÑÑed aÅ megh reked†th
Maÿra, akar aÅ reked†th Lepre, aÅ Saar vÿÅ el folta betegre, eÅ
f†lotte ÿo orwoÑÑagh.
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Maÿnak kemenÿ dagadaÑarol.    (Schirrhus)
EÅ Nÿawalÿa aÅ Maÿban Nagÿ kemenÿ dagadas, kÿ nem
faÿ kwleomben, hanem ha ig†n feoleotte nÿomnak. EÅth keonnÿen
megh eoÑmernÿ tapogataÑÑal, ÿeleoÑben ha vekonÿ es  Nem k†wer
aÅ has, aÅt is  legh ÿobban vgÿ ha igÿen†ÑÑen f†n aal, awagÿ aÅ
ÿob felere haÿol aÅ betegh, hogÿnem mÿnth mÿkor
hanÿatta fekÅÿk, meeg vgh is  NÿomogataÑÑal eoÑmernÿ megh.
AÅ ÿob felen k†nnÿen fekÅÿk de aÅ Balfelin neheÅen, merth vgÿ
teccÅÿk akkor mÿntha valamÿ nagÿ ter†h megh fuÿto fekwnnek
aÅ gÿomron es  aÅ porcÅogo alath valo huÑon Bal fel†l. EÅ
Nÿawalia veÅ†n eredeteoth aÅ engeodetlen regÿ Maÿ (Oka)
ÅorulaÑtul. mÿndenkoron, AÅ Maÿ TwÅeÑwleÑetwl ig†n rÿtkan
awagÿ Ñoha nem, Merth aÅ BelÑeo reÅekben valamelÿ termeÅeth
Å†renth melegh es  Nedwes, mÿnd†n TwÅeÑwles, veÅ†delmes  kelewennÿe
valtoÅÿk. AÅ NedweÑÑegh aÅerth aÅ kÿ chÿnalo oka aÅ
Maÿ ÅorulaÑnak, eleoÅ†r aÅ Maÿnak apro Ereÿth teolthÿ es
rakottattÿa megh. EÅ oÅton tele lewen, ÿnneth mÿnd†n BelÑeo
reÅeknek allattÿara el arad, es  aÅokat is  Åÿnthe mÿnth aÅ Ereketh
be Åorÿttia, hogÿha annalis  ÿobban megh telnek aÅ Erek.
AÅ Maÿat feoleotte Åel†ÑÑen kÿ terÿtÿ el Nÿuÿtia, es  akkor
oÅton aÅ Maÿ dagath es  feol fuualkodot leÅ†n. Wdeowel oÅton,
aÅ NedueÑÑegh aÅ MelegÑegnek ereÿetwl megh Åarad, es  aÅ vekonÿ
reÅe el oÅlattatÿk, aÅ maradeka penÿgh megh kemenÿ†dÿk,
es  annak elegÿwleÑewel aÅ Maÿnak allattÿa megh bontakoÅÿk, es
abbol leÅ†n aÅ kemenÿ dagadas.
EÅ dagadas  kwleombeoÅ aÅ keoÅeonÑeg†s  dagadaÑtul,  (Keth fele)
merth eÅ Ñok wd†re Newekeodÿk, de amaÅ ig†n hamar leÅ†n.
Hogÿ penÿgh aÅ vetkes  megh chÿnalo ok, Neha Nÿalas, Neha
Saaros, Åÿnthe vgÿ aÅ kemenÿ dagadaÑok is  kwleomb kwleomb
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felek, kÿketh ÿol gondolkodwa kel megh eoÑmernÿ. Merth aÅ
Nÿawalÿa ÿel†n lewen, mÿnd hathatoÑaggal mÿnd veÅeodel†mmel
egÿ maÑtul kwleombeoÅnek. Merth aÅ melÿk Temerdeok es
Nÿalas  NedueÑÑegeoth gÿwlth, aÅth eleol v†ttek aÅ okok. AÅ
Melÿk SaaroÑath, aÅth is. Eggÿkben aÅ hÿdegh Nÿalas
NedweÑÑegnek vralkodaÑa teccÅÿk megh aÅ Maÿban: MaÑÿkban
aÅ Megh ÑokaÑodoth Sarnak es  megh hew†ltnek ÿeleÿ technek
megh. Es  eÅb†l leÅ†n aÅ Saar el folÿaÑanak BetegÑege, kÿwel
vele vagion aÅ reoÑth betegÑegh, de aÅ hÿdegtwl Nem leÅ†n,
hanem AÅ hoÅÅa el aÅ vÿÅ betegÑegeoth.
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Vagÿon Neha nagÿ dagadas, kÿ aÅ Maÿnak be takaro hartÿaÿban
leÅ†n, es  Neha olÿa leÅ†n, hogÿ mÿnd aÅ egeÅ oldal
chÿontok alat valo huÑth tele teoltÿ, annÿra hogÿ aÅ vegÅeo
oldal cÿontoth is  aligh vehetÿ emb†r eÅeben, es  aÅ vÿaith is
ala Nem nÿomhattÿa aÅ oldal chÿontnak, aÅ Maÿnak is  Ñemmÿ
allapattÿa kÿ nem teccÅÿk mÿatta. LeÅ†n eÅ aÅ SÅeltwl, awagÿ aÅ
vekonÿ NÿerÑeÑegtwl, melÿet vagÿ Ñok hÿdeg vÿÅ ÿtal, awagÿ
wd†keoÅben valo gÿwm†lch etelnek alkolmatlanÑaga es  ÑokÑaga,
vagÿ Åabalas  es  feoleotteb megh rakodas, hoÅoth es  chÿnalt, EÅ
penÿgh Nem megh NeheÅwleÑth, hanem kÿ terwleÑth Å†r†Å, kÿ
hamar wd†n leÅ†n. Neha penÿgh leÅ†n, aÅ temerdeok laÑÑu, awagÿ
Saros, awagÿ Nÿalas  NedueÑÑegtwl, Melÿ terhet aÅ Maÿ twle
el taÅÿtwan, aÅ keorwl, valo hartÿaban veteoth. EÅ ÿnkab igÿekeoÅÿk
es  aÅ eo terhes  voltawal Nÿom, es  Ñok ÿdeoreis  gÿwl, es
hamar Nem, han# iÑmet Ñok wd†re oÅlattatÿk el.
(OruoÑsagok)  Armoniacumot, uncia 4. Saffranth, drachma, 5. Åeekfw olaÿth,
uncia, 8. kek liliom olaÿth, uncia, 8. elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ flaÑtromoth es
keoÑd aÅ Maÿra.
Saffranth, NarduÑth, CaÑÑia faÿath, ana drachma 2. Mÿrrhat, CÿperuÑth,
Cicoreanak gÿeokereth, drachma j, TÿÅta meÅeth a kÿnek taÿtekat
el hantad, drachma, 16, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, mÿnd†n Nap ebed eleoth
ket orawal, egÿ mogÿoronÿt egÿel ebben.
Apiumnak kÿ fachÿarth leweth, libra s. Apiumot megh
t†rwe porul, uncia j. EcÅeteoth libra s. Fa olaÿth, uncia, 2. Serapiumoth,
drachma, 2. Ammoniacumoth megh t†rwe porul. drachma, 3. eÑtwe elegÿch
eoÅwe eÅeoketh, es  egÿ eÿel alÿon vgÿ, reggel feoÅd annÿra
hogÿ fele el apaggÿon, aÅ vthan Sarga liliomoth teorÿ porra, es
aÅ menÿt eh†Å elegnek aranÅas, tegÿ annÿt hoÅÅa, es  eÅÅel
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giogÿichad aÅ Maÿath, keoÑÑed vele.
Ammoniacomoth ha megh ach chak magathis  eonnÿ, ÿo, ha
k†teod vele vgh is  haÅnos.
(Hepatis  Inflammatio) Maÿnak TwÅeÑwleÑer†l.
(Oka) Maÿnak twÅeÑwleÑe aÅ, mÿkor aÅ veer egÿ reÅeben aÅ
Maÿnak eoÅwe gÿwlwen feol gÿulad. LeÅ†n penigh eÅ, mÿkor
aÅ Ver vagÿ bweolkeodeÑebol vagÿ vekonÑagabol vagÿ buÑulaÑabol,
vagÿ er†ÑÑegeb†l, vagÿ kwlÑeo okoknak keÅ†rÿteÑeb†l, modnekwl
aÅ Erekbeol el kÿ omolwan, aÅ BelÑeo tagnak teÑteben
beoÑeggel bele megÿ†n, es  akkor aÅ eo helÿe kÿwl aÅ ver megh
roÑÑad es  megh twÅeÑwl, es  aÅ HuÑos  reÅnek allattÿath kÿben
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ÿmmar bele elegÿ†deoth, megh bantÿa es  megh veÅt†getÿ: EÅ
TwÅeÑÑegbeol gÿakorta, v†lgÿes  Seb is  k†wetkeoÅÿk. El†Å†r
aÅert aÅ ver el valtoÅÿk rothadot rutÑagga, es  akkor vagÿon aÅ
twÅeÑwles: AÅ rutÑagh iÑmet aÅ termeÅetÅ†rent valo MeleghÑegnek
ÿo voltabol, genÿetÑegge leÅ†n: Annak oÅthon aÅ genÿetÑegnek
eoÅwe gÿwleÑe mondatÿk kelewennek. AÅ genÿetÑegh oÅthon kÿ
omolwan, marad ruth es  v†lgÿes  Seb helÿ. EÅ Ñok valtoÅaÑnak
rendÿb†l penÿgh, mÿnth aÅon kuth feobeol, Ñok vetkek
ÅarmaÅnak, kÿk mÿwel hogÿ kwleomb kwleomb Newel NeweÅtetnek,
vgÿ mÿnd†nÿk gÿogÿulaÑnak mas  moggÿat kewannÿa. Mÿnd†nÿketh
penÿgh ilÿen ÿeleokbeol eoÑmerhetnÿ megh. AÅ TwÅeÑwleÑnek
ÿeleÿ eÅeok, Nagÿ NeheÑÑegh. Es  aÅ ÿob feleol valo oldal
chÿontok alath lew† huÑnak faÿaÑa, Melÿ faÿas  aÅ Melÿ
chÿontÿgh feol vagÿon, mÿnd aÅ fattÿu oldal chÿontokÿgh ala.
Melÿ kÿ terÿedwe vagion aÅ oth ben rekid†th rutÑagnak eoÅwe
gÿwleÑe mÿa, kÿ aÅ Melÿnek be takaro hartÿaÿath megh bantÿa
es  Åorÿttia. EÅ okbol vagÿon lel†kÅet vetelnek neheÅ volta. Ees
valamÿ kichÿn horutas  aÅ melÿben Ñemmÿt kÿ Nem vethnÿ: EÅ
ÿel†kkel aÅerth es  aÅ faÿdalmak[!] is  helÿewel kwl†mbeoÅ, amaÅ
Nÿlallo oldal faÿaÑtul, kÿth hÿnak PleuritiÑnek. AÅ Maÿnak
twÅeÑwleÑeben, forro es  er†s  betegÑegh vagÿon, megh elegÿthetetlen
ÅomÿuÑagh, Nÿewlnek[!] daraboÑÑaga es  reped†ÅeÑe kÿheoÅ
vgÿan pÿnÿÅ ragadoth, eleoÅeor Sarga Åÿnw, de aÅ vthan fekete,
Im†lges, Etelnek vtalaÑa. Neha megh foÿto Chÿoklas. aÅ TeÑth
gÿakorta valo Saarnak el folÿaÑawal megh rutÿttatÿk, aÅ vÿÅelet
temerd†k, v†r†s  es  Åawaros, Neha Tÿkmonÿ Åek Åÿnw Saarnak
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okadaÑa, Neha roÑdas  Åÿnw, es  gÿakorta valo megh ÿndulth SÅek,
Melÿb†l oÅthon gÿakorta Nagÿ has  m†nes  awagÿ veer has  k†wetk†Åÿk.
Ha aÅ TwÅeÑÑegh penÿgh forro f†l fualkodot dagadaÑÑal
vagÿon, BetegÑegh, feol gÿuladas, Okadas  es  t†b NeheÅ ÿeleok
vadnak, el vegre el fonnÿadas  es  aÑßuÑagh keowetÿ. EÅ†k mÿnd†n
twÅeÑwleÑnek ÿeleÿ vgÿan k†ÅeonÑeg†ÑÑek. De ha reÅ Å†renth
valo aÅ TwÅeÑwles, es  aÅ Maÿnak wregeben megÿ†n be, ÿeleÿ
annak eÅeok. Etelnek vtalaÑa. Im†lges, ÅomÿuÑagh, Sarral
okadas, er†ÑÑen er†lteteo Saros  haÑm†nes. AÅ Bal felre valo
fekwes  NeheÅ, es  aÅ megh twÅeÑwlt Maÿ dagadaÑa megh nem
teccÅÿk es  nem tapogathato. Ha penÿgh aÅ TwÅeÑwles  aÅ Maÿnak
feolÑ† horgas  reÅeth foglalÿa el. leleokÅet vetelnek NeheÑÑege,
horuth, es  NeheÅ faÿdalom vagÿon, kÿ aÅ Melÿ chÿontaÿth magahoÅ
vonwan, aÅok is  bantatnak, aÅ ÿob felre valo fekwes
NeheÅb hogÿ nem mÿnth aÅ Balra, merth aÅÅal mÿwel hogÿ aÅ
megh bantatoth reÅ aÅ fekweÑben nÿomattatÿk, aÅ NÿomaÑÑal aÅ
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faÿdalom eoregbeodÿk. Es  aÅ dagadaÑa ennek Nÿlwan valo,
Ñmegh lathatnÿ. AÅerth eÅ†k aÅ ÿel†k teccÅenek megh mÿkor aÅ
TwÅeÑwles  nagÿ es  f†leotte valo. De mÿkor kichÿn, aÅ ÿel†k is
akkor ig†n kichÿn†k, Ñok holnapigh is  aal eÅ gÿakortha. Melÿben
aÅ oldal chÿontok alat valo huÑnak vagÿon NeheÅ faÿdalma, kÿth
ÿnkab eoÑmerhetnÿ megh aÅ NeheÅen valo leleokÅeth veteltwl,
hogÿ nem mÿnth emb†r megh tapogathatna. Mÿkor penÿgh aÅ
EgeÅ HaÑnak huÑa MuÑculuÑÑa, aÅ aÅ, huÑa aÅ kÿ eleo erekkel es
ÿnakkal vetet†t keorwl, aÅ Maÿnak kÿ terÿedeÑetwl chÿak eo
maga twÅeÑ†dÿk megh, aÅ feolwl megh ÿrth ÿel†kben chak egÿ
Ñÿnchen, hanem aÅ BetegÑegh ha vagÿon, eÅth ÿnkab bantÿa aÅ
Åaggato es  gÿakdoÑo faÿdalom, es  vgÿan kÿ teccÅÿk aÅ dagadas,
hoÑßan ÅabaÑulan kÿth meg is  tapaÅtalhatnÿ, merth aÅ kÿ terÿed†t
B†r, v†r†ÑÑellÿk es  Hew.
(Eledele) Eledele effele Nÿawalÿaban eÑteknek olÿ legÿ†n
es  affele, aÅ kÿ aÅ ÅorulaÑth Nÿttÿa, affelek penÿgh mÿnd aÅok
aÅ kÿk gÿ†nge eledeleok, es  Nem ragok, mÿnth aÅ Arpa kaÑa es
MeÅes  bor, es  eh†Å haÑonlok. Io eledel aÅerth effeleknek,
aÅ arpa kaÑanak kÿ fachÿart lewe, kÿ olÿan mÿnth aÅ Teÿ, kÿben
Apiomoth kel megh feoÅnÿ. Tÿknak es  kappannak megh f†t
leweis  ÿo, melÿben petreÑelm†th feoÅtenek megh. Itala legÿ†n
MeÅes  Bor awagÿ Arpa vÿÅ, vagÿ katankoro vÿÅ, olÿ aÅ Melÿben
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katankorot feoÅtenek megh.
(AbÑceÑsus) Mÿkor oÅton kelewennÿe leÅ†n aÅ TwÅeÑwles, es  aÅ
megh rothadoth ruthÑagh genÿetÑegge valtoÅÿk, a faÿdalom, es
aÅ BetegÑegh megh †regbeodÿk. gÿakorta modnekwl valo dermed†
hÿdeg†k bantÿak megh, kÿth oÅton aÅ hewÑegnek eoregbeodeÑe
k†weth. Megh gÿwlwen ÿmmar aÅ genÿetÑegh, mÿnd†n†k
megh laÑÑodnak, es  aÅ forroÑagh is  megh kÿÑÑebb†dÿk, de aÅerth
aÅ betegnek ereÿe ÿnkab el Åakad, es  leÅ†n aÅ pulÑus  kichÿn, es
(Pus) lankadoth, LeÅ†n gÿakor el ÅakaÅkodaÑa is  aÅ Betegnek. Mÿkor
penÿgh megh fakad aÅ kelewenÿ, es  aÅ genÿetÑegh kÿ omol,
aÅ † vndok bwÅÿwel aÅ SÅÿw el bamlatÿk, kÿ oÅton Ñok el
baggÿadaÑth es  el aÿulaÑth hoÅwan, aÅ Beteg†th eÅ vÿlagbol el
viÅÿ, es  ebbeol oÅton Ñenkÿ megh nem gÿogÿulhat Ñoha is. De
mÿkor aÅ kelewen kichÿn, es  aÅ Er† helÿen vagÿon, aÅ genÿetÑegh
neha okadaÑÑalis  kÿ vettetÿk, awagÿ aÅ vÿÅeleth awagÿ aÅ
SÅek altalis  el megÿ†n.
(Vlcus) AÅ kelewentwl leoth Seb penÿgh aÅ Melÿbeol ÿmmar
aÅ genÿetÑegh kÿ folt, mÿwel hogÿ Eledellel vntalan moÑatÿk es
aßtatÿk, attul eo megh roÑÑad, es  Ñoha megh nem gÿogÿulhat.
Akkor aÅerth aÅ melÿ verth aÅ Maÿ chÿnal, ig†n vetkes  Nem ÿo,
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es  aÅÅal aÅ TeÑth nem taplaltattÿk, hanem ÿnkab el aß,
aÅ haÑnak m†neÑe, rothadot, vndok es  aluth verrel elegÿ, es  Neha
olÿan mÿnth ha valamÿ el olwadoth deognek aÅ teÑte volna. AÅ
vÿÅelet is  penÿgh elegÿ rutÑaggal es  vndokÑaggal. Ha penÿgh aÅ,
haÑnak huÑanak aÅ kerwletÿben mehet be, mÿnd†nnel gonoÅb es
NeheÅb betegÑegeoth tudnÿ vÿÅ korÑagoth tamaÅth, kÿ aÅ Agÿeknak
es  aÅ Cÿomb keoÅÿnek NeheÑÑegewel es  dagadaÑawal leÅ†n
nÿlwan valowa, hogÿha ereÿe annÿra hathato leÅ†n.
(OruoÑsagok) Arpa lÿÅt†th egÿ latoth, uncia j, BiÑalmanak huÑat
megh t†rwe, drachma, 3. Feÿer wrm†th, Sarkerepnek vÿragath, ana drachma, 2.
Len magoth drachma j. RoÑa olaÿth, BÿÑalma olaÿth, Åeekfw olaÿth, Feÿer
wr†m olaÿth, ana uncia j. Iuncus  odoratuÑth drachma, 2, EcÅet†th uncia 2, eÅ†keth
chÿnald eoÅwe flaÑtrom moggÿara, k†Ñd aÅ Maÿra meleg†n.
RoÑath, vthÿfwet, Feÿerwrm†th, Åeikfweth feoÅ megh vÿÅben,
march ruhat bele es  teod aÅ maÿra meleg†n, eÅt gÿakorta
chÿelek†ggÿed. EÅeoknek megh veoth vÿÅ†k is  Åÿnthe olÿan ÿo.
Fÿgenek chak aÅ belÑeo huÑath vegÿ drachma, 3, Oborban aÅtas
megh ÿo modon Mÿrrhat, es  abbol is  vegÿ, drachma, 2, Stÿraxoth MaÑtixoth,
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ana drachma, 2. Sarkerep vÿragath, Feÿer wrm†th, Æeekfweth,
ana drachma. j. s. Saffranth drachma. s. BÿÑalma olaÿth, MaÑtix olaÿth,
RoÑa olaÿth ana uncia, 2, eh†Å tegÿ tÿÅta vÿaÅth, es  Fenÿw vÿaÅt is
aÅ menÿ elegh, chÿnalÿ beleole ragado flaÑtromoth, kend ÿrhara,
es  ragaÅd aÅ Maÿra meleg†n. EÅt vgÿan tudnÿ kel emb†rnek
hogÿ awalamÿkor aÅ Maÿ vagÿ aÅ Lep megh twÅeÑ†dÿk, hÿdeg†n
Ñemmÿth rea nem kel t†nnÿ, hanem mÿnd†nt meleg†n.
RoÑa vÿÅeth, DÿÅno keknek vÿÅeth, ana uncia, 12. v†r†s
roÑath, Spodiomoth aÅ aÅ, Elefanth chÿontoth, patÿkaban megh
talalnÿ, Feÿer Sandalom fath, v†r†s  Sandalom fath, ana drachma. j. teord
porra aÅ kÿ arra valo eÅ†kben, elegÿch eoÅwe aÅ vÿÅekkel, march
ruhath ebben, es  meleg†n teod aÅ Maÿra.
BÿÑalmath Negÿet awagÿ †t†th feoÅ megh roÑa vÿÅbe es
EcÅetben, de aÅ roÑa vÿÅ harom annÿ legÿ†n mÿnth aÅ EcÅeth,
mÿkor aÅth ÿol megh feoÅ†d, vegÿ abbol egÿ fontoth, eh†Å tÿmporalÿ,
Feÿer Sandalom fat, v†r†s  Sandalom fath porul, v†r†s
roÑath, Spodiomoth, ana drachma, 2. RoÑa olaÿth aÅ menÿ eh†Å elegh,
chÿnalÿ ebb†l flaÑtromoth, kend ruhara es  teod aÅ maÿra
meleg†n.
Æeekfweth, Sarkerep†th, kaproth, Feÿer wrm†th, ana manipulus. j.
Len magh lÿÅteoth, BakÅarwo feonek magwanak lÿÅtÿth. Arpa
lÿÅt†th, ana uncia, 4, aÅ fweket forrald megh vÿÅben er†ÑÑen aÅ menÿ
ahoÅ elegh, vgÿ hogÿ fele el apaggÿon, t†rd eoÅwe moÑarban aÅ
ÅerÅamokath. Ees  ves  annÿ RoÑa es  Åeikfw olaÿth bele aÅ menÿ
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ahoÅ elegh, chÿnalÿ flaÑtromoth, keoÑd aÅ Maÿra meleg†n.
RoÑa olaÿth, Edes  mondola olaÿth, Len magh olaÿth, awagÿ
healt len magoth, teord eoÅwe eÅeoketh, eÅÅel kennÿed meleg†n
aÅ Maÿath.
Ha GenÿetÑeg†th hanÿ es  okadÿk.
Ha mÿkor arra megÿ†n aÅ dologh, hogÿ aÅ Betegh genÿetÑegeoth
keÑd kÿ hannÿ es  okadnÿ, Feÿer Malwanak gÿeokereth, uncia,
3, BakÅarwo fwnek magwat. drachma, j. s. Lenmagoth, drachma. j. s. Feÿer
malwa leweleth, Eoregh Malwa leweleth, ana manipulus. j,
Fÿgeth, 6. forrald vgÿ megh vÿÅben eÅ†keth hogÿ megh lagÿulÿanak
ÿol aÅ vthan teord megh, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth, es  t†d
aÅ Maÿra meleg†n.
Arpa lÿÅt†th, BakÅarwo fw magnak lÿÅtÿth ana drachma, j. s. Feÿer
Malwa gÿ†kereth, uncia j, Feÿer liliom gÿ†kereth drachma, 3. Len magoth,
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drachma, j. Åeekfw vÿragoth es  Sarkerep vÿragoth mÿnd aÅ ket felebeol,
manipulus. s. forrald eÅ†ket vÿÅben mÿnd addÿgh a mÿgh megh Ñwrwdÿk.
AÅ vthan tegÿ eh†Å Åeikfw olaÿth, uncia, 2, Feÿer liliom olaÿth, uncia, 3.
IÑmeth forrald vÿonnan eoÅwe, ebb†l chÿnalÿ flaÑtromoth, es
keoÑd aÅ Maÿra meleg†n.
Maÿnak hÿdegwleÑer†l.
Sarga Liliomoth akar mÿ modon veogÿed, vagÿ Etelben vagÿ
ÿtalban mÿnd ÿo.
Æ†kfweth aÅonmodon akar etelben akar ÿtalban v†gÿed
mÿnd ÿo.
Reubarbaromoth teorÿ megh, elegÿcÅ eoÅwe teng†rÿ Å†leowel,
aÅth egÿed.
Bechÿ fweth, awagÿ NarduÑth teorÿ porra, es  aÅth igÿad ÿo
Borban.
Fenÿw fanak, awagÿ Fekethe fenÿwnek aÅ lewelet t†rd megh,
es  ÿd megh MeÅes  borban, akar vÿÅben.
Amomumoth feoÅ megh Borban es  ÿd megh.
Spÿcanardoth f†Å megh borban, ÿd megh meleg†n.
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Maÿnak kemenÿ†deÑer†l.
Armoniacumoth, uncia, 4, Saffranth drachma, 5, Åeikfw olaÿt
uncia, 8. kek liliom olaÿth, uncia 8. elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ flaÑtromoth,
k†Ñd aÅ Maÿra meleg†n.
Apiomnak kÿ fachÿart leweth, libra s. Apiomot megh t†rwe
porul, uncia, j, EcÅet†th libra s. Fa olaÿth, uncia, 2, Serapiomoth, drachma, 2.
Armoniacumoth porul, drachma, 3, elegÿch †Åwe eÅ†keth eÑtwe, es  egÿ
Eÿel alÿon vgÿ, reggel feoÅd annÿra, hogÿ fele el apaggÿon, aÅ
vthan teorÿ porra Sarga liliomoth, aÅ menÿth eh†Å elegnek aranÅas,
elegÿch mÿnd eoÅwe, es  k†ÑÑed meleg†n aÅ Maÿra.
Saffranth, NarduÑth, CaÑÑia faÿath, ana drachma, 2, Mÿrrhat, CÿperuÑth,
Cicoreanak aÅ gÿ†kereth, ana drachma, j, tÿÅta meÅet aÅ kÿnek
taÿtekat el hantad, drachma, 16, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, mÿnd†n napon
ebed eleoth ket vagÿ harom orawal ebben egÿ mogÿoronÿth
egÿel megh.
Ammoniacomoth ha chak magath eÅ†l megh is, es  ha chak
magawal k†teod is, ig†n ÿo.
Maÿnak faÿaÑarol. (Holimos, Iecoris  dolor)
Sarga liliomoth feoÅ megh Edes  borban, aÅt aggiad ÿnnÿa
meleg†n.
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Feÿer wrm†th, Tengeorÿ Åeoleoth feoÅ megh borban, aÅt ad
ÿnnÿa, aÅ Maÿra is  keoÑd aÅth.
Kek liliomnak vÿragabol chÿnalt olaÿal kennÿed meleg†n
aÅ Maÿath feolwl. Mondola olaÿ is  ÿo, Laurus  olaÿ is  ÿo.
Apro Boÿtorÿanth feoÅ megh Borban, awagÿ aÅ leweth
fachÿard kÿ, ad megh ÿnnÿa.
Ed†s  pomagranatoth, awag Teng†rÿ Å†leoth, awagÿ
fÿget agÿ gÿakortha eonnÿ.
Eoregh Malwanak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch †Åwe MeÅÅel,
ad megh ÿnnÿa.
Eoth lewelw fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  ad megh
ÿnnÿa.
BÿÑalmath, Arpa lÿÅteoth, BakÅarwo fwnek magwa lÿÅtÿth,
feoÅ eoÅwe, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth, k†Ñd rea.
Len magoth healÿ megh es  teorÿ megh, MeÅÅel elegÿch
eoÅwe, keoÑd aÅ Maÿra meleg†n.
Len magoth feoÅ megh Ed†s  Borban, chÿnalÿ ebb†l lagÿ
flaÑtromoth, keoÑd aÅ Maÿra meleg†n.
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Fÿgeth, Arpa lÿÅt†th ÿo Borban feoÅ eoÅwe, chÿnalj lagÿ
flaÑtromoth, keoÑd aÅ Maÿra meleg†n.
Mogÿoroth agÿ Ñwtwe megh eonnÿ.
Legh eleoÅ†r feoÅ fekete gÿoparth megh vÿÅben, es  Åeekfweth,
aÅÅal parolÿad. Annak vthanna kend Laurus  olaÿal megh. AÅ
vthan aÅ rutath f†Åd megh MeÅes  vÿÅben, chÿnalÿ eÅ keoÅÅe
mondola olaÿth, ebb†l oÅton chÿnalÿ flaÑtromoth, es  keoÑd aÅ
Maÿra meleg†n. Ha eÅ nem haÅnalna, Maÿfwnek kÿ fachÿart
leweth egÿ fontoth, vadkek leweth, Salata leweth, ana libra j. vÿolanak
vÿragath, uncia j. Thengeorÿ Å†leoth, uncia j. Durancÿa Åÿlwat, het
Å†m†th, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, Åwrd megh, es  aÅ megh Åwres
vthan aÅ menÿre akarod edeoÑÿch megh NadmeÅÅel ÿowal, ebben
Sÿrup leÅ†n, Enhera es  vachora vthan is, agÿ ÿnnÿa ebben, uncia, 6.
awagÿ uncia, 8.
Az Eper†l.
AÅ Epenek hoÿagath foglalÿa el, es  vagÿon effele Nÿawaliaÿa.
Megh Åorulas, Megh teles  ig†n, Ees  megh wereÑÑ†des. AÅ megh
ÅorulaÑa vagÿon vagÿ aÅban aÅ M†netelben, melÿ Åolgal aÅ Maÿrol
eo rea, awagÿ vag'on abban aÅ m†netelben, aÅ melÿbeol aÅ
BelÑ† reÅekre kÿ omol. Mÿnd aÅ ketfele nÿawalÿaban, aÅ has
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kemenÿ es  r†Ñten Åolgal, aÅ ganeÿok feÿer†k, aÅ vÿÅelet Sarga
es  temerdeok annÿra, hogÿ neha vgÿan megh feketwl. AÅ Saar
awagÿ aÅ Epe, ha verrel elegÿ aÅ TeÑtnek Åÿnere kÿ omol. Saar
vÿÅ folÿaÑÑal aÅ egeÅ teÑt†th megh rutÿttia. AÅ elÑ† reond†n valo
megh Åorulas  mÿa, aÅ Epe hoÿagh megh wreÑÑeodÿk. AÅ vtolÑoban
aÅ Epenek ÑokÑaga kÿ tirwl, es  Ñok nÿawalÿa k†wetk†Åÿk.
AÅ Epenek hoÿagaban gÿakorta k† Newekeodÿk fekete, kÿ
olÿ k†nÿw hogÿ aÅ vÿÅben ha veteoth feon lewegh, es  nem ßal
ala mÿnth aÅ veÑeben awagÿ aÅ vÿÅeleth hoÿagaban term†th keo.
LeÅ†n eÅ aÅ Sarga Saartul, kÿ aÅ eo helÿeben Ñokaÿgh megh
Åorulwan es  ÿdeÿen kÿ nem wreÑÑwlwen, hanem vÿonnan valo
folÿaÑÑal megh t†bbwlwen, feoleotte ig†n megh kemenÿeodÿk. EÅ
penÿgh akkor leÅ†n mÿkor aÅ Epe hoÿaganak mÿnd aÅ keth
m†netelÿ be Åarlodÿk es  megh Åorul. Ennek bÿÅonÿos  ÿeleÿ
nÿnchenek, NeheÅ betegÑeggel Ñÿnchen, aÅerth hogÿ nagÿ tÿtkon
leheth eÅ Nÿawalÿa. De lehet ketÑegh aÅ olÿan betegh†Å, aÅ kÿ
Ñok wd†twl fogwa volth Saar vÿÅÅel el folÿwa. Egÿ Ven Emb†r
aÅ haragra feol†tte feol georÿed† volth, kÿth halala vthan f†l
meteltenek aÅ Doctorok, Es  ahol aal aÅ Epe mÿnd
hoÿagoÑtul oth egÿ keowet talaltanak, De mÿnd Epeÿet, mÿnd
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hoÿagath megh emeÅt†tte volth. Seoth aÅ regÿ Saar el folÿas  mÿa
is, haÑm†nes  ÿndulwan, lattatoth eÅ hogÿ aÅ Åek†n k†wek
meonthenek kÿ aÅ emb†rb†l mÿnth egÿ arpa Å†m akkorak.
AÅ Epe awagÿ aÅ Saar aÅ eo maga hoÿagaban Neha annÿra
megh Newekeodÿk es  megh ÑokaÑul, hogÿ aÅ hoÿagoth feol†tte
naggÿa terÿtÿ. Es  akkor NeheÑÑegnek terhewel, NÿomaÑÑal, es
fuÿtaÑÑal bantatÿk, B†f†geÑÑel, gÿuladaÑÑal, ÅomÿuÑaghal, haragra
ÿndulaÑÑal, es  ha aÅ vgÿan megh rothad oÅton, keoÅben keoÅben
vetteteoth hÿdegh borÅogataÑÑal es  leleÑÑel. Ebb†l ig†n NeheÅ
BetegÑegeok tamadnak, mÿkoron aÅ kÿ omol. Merth aÅ hoÿagh
mÿkor telÿeÑÑeggel megh wreÑÑ†dÿk, ees  mÿnd†n Sarath, Epeÿeth
kÿ aggÿa kÿ eonthÿ, vagÿ Saros  okadaÑokath, Saar bantaÑokath,
Has  meoneÑth, ver haÑth, vagÿ eh†Å haÑonlo Nÿawalÿakath ÿndÿth.
Ig†n Ñokan holtanak megh, kÿketh mÿkor feol meteltenek aÅ doctorok,
halalanak egÿeb okat nem talaltak, hanem aÅ Epe hoÿagnak
megh wreÑÑwleÑeth telÿeÑÑeggel.
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Az Lepr†l.
AÅ Lepnek legh nagÿob Nÿawaliaÿ eÅ†k, Terwl† dagadas,
megh Åorulas, Kemenÿ dagadas, es  Megh TwÅeÑwles. AÅ Lepnek
allattÿa rÿtka es  Nÿulo, ig†n kewes  okbol megh terwlheth, Es
mÿwel hogÿ eo arra rendeltet†th hogÿ aÅ vernek Seoprwÿeth be
veogÿe, eÅthis  de egÿeb rutÑagokatis  k†nnÿen be bocÿath, kÿwel
megh telwen megh dagad, Ñokkal gÿakrabban awagÿ hamarab hogÿnem
mÿnth aÅ Maÿ, es  kemenÿ dagadaÑnekwl. AÅ dagadas
akkor megh teccÅÿk aÅ oldal chÿontok alath Bal fel†l, el nÿulth
de nem magas, kÿ gÿakortha aÅ Lepnek allattÿanak formaÿath
tartÿa megh, de Nÿha mÿnd aÅ egeÅ oldal chÿontok alat valo
huÑth is  megh t†ltÿ, es  el megÿ†n mÿnd aÅ keoldeokÿk, es  eÅ
artalmas  allat be megÿ†n aÅ Cÿep†Å haÿban is  mÿnd†nwe. EÅ
penÿgh kwleomb kwl†mb fele: Nÿers, vÿÅes, es  Nÿalas  NedweÑÑegh
folÿ oda neha, aÅ olÿanoknak kÿwaltkeppen aÅ melÿ
Embeoreok Nedwes  awagÿ TohoÅ keoÅel valo helÿ†k†n laknak,
es  aÅ kÿk Ñok hÿdegh ÿtallal es  Nedwes  parekkal elnek, aÅoknak
is  kÿk hÿdegh, Nedwes, es  hoÅÅu betegÑegbeol gÿogÿultanak kÿ.
Gÿakorta ÿnkab aÅ Mord kedwetlen es  feold termeÅetw NedweÑÑegh,
kÿ aÅ vernek Sara es  Ñeoprwÿe aÅ Lepben be ragattatÿk.
Oth megh ÑokaÑul, aÅerth merth awagÿ Ñok volth affele aÅ verben,
awagÿ hogÿ aÅ w termeÅeth Åeorenth valo megh wreÑÑwleÑe,
kÿnek vagÿ aÅ gÿomorra vagÿ aÅ haÑra Åokot leonnÿ m†neÑenik[!]
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megh vagÿon fuladwa. Ennek aÅerth megh gÿwleÑe eleoÅ†r megh
Nÿulth dagadaÑth Å†r†Å. Ennek Ieleÿ, NeheÅ es  gÿakor lel†kÅeth
vetel, ÿeleoÑben dologban es  futaÑban, awagÿ mÿkor aÅ ÿob
oldalra fekÅÿk is, Merth aÅ Lepnek megh terwleÑe, ÿeleoÑben.
mÿkor Etellel tele vagÿon aÅ gÿomor, aÅ Dÿaphragmath, aÅaÅ,
aÅ Er†s  ÿnas  huÑth, melÿ aÅ SÅÿweth es  aÅ Twd†th, aÅ Maÿtul
es  Leptwl ketfele valaÅtÿa, Megh nÿomÿa. AÅ Etelnek kewanaÑa
megh aal, de aÅ gÿomor nem emeÅtheth, melÿbeol Nÿers  es  vÿÅes
emeÅtetlenÑegh ideÑtowa laab, kÿ mÿa gÿakorta aÅ SÅaÿ Nedwes,
es  Ñok p†kes  leÅ†n. Sok SÅel ÿar es  wth kÿ feolwl es  alol, awagÿ
aÅ Bal feleol valo oldal chÿontok alath valo hartÿaban, huÑban,
Ñok korgas  es  Åeorges  hallattatÿk, kÿ mÿnd†neoÑtwlfogwa
vagÿ aÅ gÿomorban, vagÿ aÅ Eoteodÿk temerd†k hurkaban melÿ
aÅ Leph†Å keoÅel vagÿon, gÿwlth. EÅ NedueÑÑegnek paraÿatul aÅ
SÅÿw megh bantatÿk, es  aÅ egeÅ teÑth, r†Ñth er†telen es  megh
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lankadoth leÅ†n, es  neha valamÿ laÑÑu el aÿulaÑÑal is  megh bantatÿk.
Feonek neheÅ volta, Åokatlan aluÅekonÑagh, es  aÅ NeheÅ
es  Åawaros  vagÿon, ReÑthÑegh, felel†m, tunÿaÑagh, Ñemmÿwel nem
gondolas, es  mÿnd†nnek megh vtalaÑa vagÿon. Halwanÿ, felreÅent
valo kek awagÿ teÑtnek mÿndeon reÅenek, de kÿwaltkeppen aÅ
OrcÅanak ruth vndok Åÿne vagÿon. EÅ†keth penÿgh akkor chÿelekeoÅÿ,
mÿkoron aÅ Lepben, aÅ termeÅetÅ†rent valo Melancholia
bw†n vagÿon, kÿ iollehet aÅ vernek Ñ†prwÿe, de aÅerth lagÿan es
vgÿ mÿnth folhato vgÿ marad, merth kwleomben aÅ vekonÿ Erechkek
altal, oda nem folhatna.
Mÿkor penÿgh aÅ Melancholianak lagÿ folÿhato b†Ñeg†s
volta, aÅ eo ÿdeÿe koran kÿ nem tÿÅtuland, aÅ Megh temerdeokeodÿk,
es  akkor aÅ apro Erekben es  aÅ leleok lako Erekben is
megh ÅorulaÑth chÿnal. Es  ettwl vagion aÅ NeheÑÑegh aÅ oldal
chÿontok alat valo hartÿaban Bal feleol, awagÿ Neha faÿdalom
is  aÅ Lepben. De mÿkor Ñok leÅ†n aÅ Melancholia, nem chÿak aÅ
Ereketh, de mÿnd aÅ EgeÅ Lepeth megh teoltÿ tele, es  el terÿtÿ,
es  annak vekonÿ reÅe el oÅolwan, aÅ temerdeok reÅe oth marad,
es  aÅ Lep mÿndeoneoÑtwl megh Åorul.
EÅ oÅthon aÅ hewÑegnek awagÿ MelegÑegnek ereÿewel ÿnkab
ÿnkab temerdeokeodÿk, es  laÑÑan laÑÑan aÅ Lepnek megh kemenÿ†dÿk
dagadaÑa mÿnth aÅ k†. EÅ penÿgh leÅ†n attul, mÿkor
aÅ dagadaÑth ecch†pne Ñem gÿogÿttÿak, awagÿ ha gÿogÿttÿak is,
de nem ÿol giogÿttÿak vetkes  orwoÑÑagal. EÅ lepeth aÅ
kemenÿ dagadas  neha mÿndeon†Ñtwl maga allattÿath foglalÿa el,
Neha penÿgh aÅ k†Åel valo reÅekre is  kÿ megÿ†n, annÿra hogÿ aÅ
haÑnak telÿeÑÑeggel aÅ Bal feleol valo reÅeth mÿnd el foglalÿa
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es  be teoltÿ. EÅ <oÅton> Ñok wdeore leÅ†n, es  nem olÿan hamar
mÿnth aÅ Nÿulo es  magatul valo dagadas, Sha nÿomod nem enged
Ñemmÿth, es  aÅ magatul valo dagadaÑnak nÿawalÿaÿnal, NeheÅeb
es  Nÿlwan valob nÿawalÿakath Å†r†Å.
Lepnek faÿaÑarol. (Dolor)
Lepebelÿ nÿawaliaÿa aÅ kÿnek vagÿon, annak Etel vthan
ig†n haÅnos  okadnÿ, es  ha annÿ wd†s  hogÿ megh leheth, ig†n
ÿo Ereth raÿtha vagnÿ, aÅ Newetlen es  kÿs  vÿa keoÅeoth aÅ Bal
keÅen. Toabba eÅth ig†n megh kel tartanÿ, hogÿ aÅ Lepnek akar
mÿchoda Nÿawaliaÿa legÿ†n, de mÿnd†n keoteÑth meleg†n kel
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rea t†nnÿ. VÿÅeth penÿgh egÿ ch†ppeoth Ñe igÿek aÅ olÿan
Emb†r.
Ha kÿnek chak faÿ aÅ lepe, es  mas  nÿawaliaÿa aÅ Lepnek
nÿnchen, aÅth kek liliomnak vÿragabol chÿnalth olaÿal kel meleg†n
kennÿ. Awagÿ Laurus  olaÿal. Awagÿ feÿer liliom olaÿal
Meleg†n.
Lepnek ÑÅorulaÑarol: rekedeÑr†l. (ObÑtructio)
Valamÿnemw orwoÑÑagokath aÅ Maÿnak ÅorulaÑarol ÿrtunk
oda feolÿeb, aÅok mÿnd haÅnos  orwoÑÑagok aÅ Lepnek is  megh
ÅorulaÑarol, mÿnd kwlÑ† mÿnd belÑ† orwoÑÑagok.
Agaricumoth MeÅes  ecÅettel elegÿ, agÿ ÿnnÿa egÿ NeheÅek†th.
Kapothnakoth feoÅ megh borban, aÅth igÿa gÿakorta
de meleg†n.
Eorwen gÿ†kereth teord megh, aÅ porath er†s  oborban ad
megh ÿnnÿa.
V†r†s  kapoÅtath feoÅ megh, annak aÅ leweth igÿa.
Ceclat feoÅ megh ecÅetben, aÅth aggÿad eonnÿ.
V†r†s  Bagolÿ BorÑoth feoÅ megh, annak igÿa aÅ leweth
meleg†n.
Lepnek kemenÿwleÑer†l.
AÅ Lepnek kemenÿeodeÑeth, awagÿ kemenÿ dagadaÑath aÅ
Magÿarok RaÅtnak hÿiak.
Ammoniacomoth agÿ akar Etelben akar ÿtalban, merth megh
lagÿttÿa aÅ Lepnek kemenÿ dagadaÑath.
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Farkas  almat Teÿben es  vaÿban feoÅ megh, ad eÅth enheÿra
ÿnnÿa meleg†n, el oÅlattÿa.
MeÅÅel kend megh kÿw†l aÅ lepeth, Sowal hÿnch be feolwl,
aÅ v†r†s  hagÿmat Åep kerek†n metelÿed, ragd rea, es  keoÑd be
ereoÑÑen.
F†ldÿ Teokeoth Fÿgewel feoÅ eoÅwe, ebb†l chÿnalÿ flaÑtromoth,
keoÑd rea meleg†n.
EbÅ†leonek fachÿard kÿ aÅ leweth, march ruhat bele, meleg†n,
es  teod aÅ Lepre.
Æabot feoÅ ig†n ereoÑÑen megh, teord eoÅwe ÿol o haÿal,
kend ruhara es  keoÑd rea meleg†n, harmad napÿgh alÿon raÿtha,
eÅth mÿwelÿed egÿnÿhanÅor. Annak vthanna aÅ Åab keweth vagdald
aprora es  feoÅd megh er†ÑÑen, egÿnÿhanÅor abban feoreoÑßed.
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Belend fwnek Leweleben nap tamadat el†th ÅakaÅ
Heteth, k†Ñd aÅ Nap aÅ RaÅtra, MaÑod napon ÅakaÅ hatoth, nap
tamadat eleoth, teod aÅ raÅtra. Harmad napon ÅakaÅ Eot†th, es
aÅtis  chÿnald rea, Negÿed napon ÅakaÅ vgÿan aÅ wd†ben Negÿet,
es  keoÑd rea, Eot†dnapon ÅakaÅ harmat, Hatodnapon ketteoth,
Hetednapon Eggÿeth, de Nap tamadat el†th mÿndenkoron, BÿÅonnÿal
hÿggÿed hogÿ iÑthen megh giogÿth.
Tormanak ruha altal fachÿard kÿ aÅ leweth, t†d kwl†n egÿ
faÅekban, teorÿ retkeoth megh es  fachard kÿ annak is  aÅ leweth,
de keth annÿ legÿ†n aÅ ret†k lew, Veres  hagÿmanak is  fachÿard
kÿ aÅ lewet, de eÅ mÿnd†nÿknel keweÑeb legÿ†n. Feoldÿ BoÅÅanak
kÿ fachÿarth lewe ÿs  legÿ†n keoÅthe. AÅ menÿ aÅ ret†k
lewe, t†lch keth annÿ eg†th borth reaÿa, ves  tÿkmonÿ feÿerth
bele. TemÑoth eges  ÿo bw†n, es  megh teorwe aÅth is  veÑd bele,
Bechÿ Åappant Ñÿkarolÿ keoÅÿben, eÅ†keth elegÿch ÿol eoÅwe,
eÅÅel kennÿed aÅ Lepeth meleg†n.
G†reogh dÿnnÿeth mÿnd heaÑtul takarÿ teÅtaban, ÑwÑd megh
kem†ncÅeben, aÅ dÿnnÿenek belÿ mÿnd vÿÅÅe leÅ†n, abban agÿ
ÿnnÿa mÿnd†nnapon aÅ kÿbe raÅth vagÿon, kÿ veÅthÿ beleole.
Frater g†rgÿ Kenchtarto Barath orwoÑÑaga.
Teken†s  chÿgath, rakot mÿnd heaÑtul, Baranÿ faggÿat,
vÿaÅth egÿenl† mertekkel, t†rÿ eoÅwe er†ÑÑen, t†d faÅekban,
t†lch bort rea, feoÅd er†ÑÑen es  Åwrd megh, annak aÅ feolÿ megh
aluÅÿk, aÅÅal kennÿed meleg†n, Kun gothard orvoÑÑaga.
Feÿer Malwanak veod vÿÅeth, abban reggel ees
eÑtwe agÿ ÿnnÿa egÿ kalannal. Æ†r†s  Ambrus.
Kechkenek ganeÿath feoÅ megh Teÿben, kend ruhara keoÑd
aÅ raÅtra meleg†n. Probalt orwoÑÑagh eÅ, Krechmer ÿanos  altal.
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Eorwennek gÿeokereth teord porra, egÿ nÿhan napigh abban
agÿ ÿnnia borban egÿ penÅ nÿomonÿth megh, nagÿoth haÅnal.
Eoregh chÿalanth, K† rontho fweth, Deakul parietaria
Newe, Feÿer Malwath, ana manipulus. 4. eÅ†ket feoÅd megh egÿ kewes
vÿÅben vgÿ hogÿ aÅ vÿÅe mÿnd el apaggÿon, moÑarban teord megh,
elegÿch eh†Å Arpa lÿÅteoth aÅ menÿ elegh, chÿnalÿ flaÑtromoth,
keoÑd aÅ lepre de meleg†n.
Kÿs  feold Epeÿeth, Lepfweth, Rutath, ana manipulus. j. TamariÑcus
gÿ†kereth, uncia j. feoÅd megh er†s  ecÅethben, ennek aÅ leweben
march Spongÿath, Meleg†n t†d aÅ lepre.
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Faÿ BoÅÅanak Nÿers  leweleth, Saar kerepeth, vegÿ egÿ
mertekkel, Aloes  harmad reÅenÿ legÿ†n, eÅeoket t†rd eoÅwe EcÅettel,
kend ruhara es  keoÑd rea meleg†n.
Apro Boÿtorÿanth feoÅ megh Borban, ad aÅth ÿnnÿa. EÅ
penÿgh olÿ hogÿha Ñokaÿgh elne eÅÅel, mÿnd el emeÅtene telÿeÑÑeggel
aÅ Lepeth.
Faÿ BoroÑtÿannak leweleth feoÅd megh EcÅetben, aÅ vthan
fachÿard kÿ aÅ BoroÑtÿannak aÅ leweth. ThamariÑcuÑnak awagÿ
gÿm Nÿelwnek vÿÅeben elegÿthwe agÿ abba ÿnnÿa egÿ keweÑeth.
De mÿnek el†tte eÅth megh adnad ÿnnÿa, ÿarÿon ÿdeÑtowa aÅ
eleot aÅ RaÅtos  emb†r hogÿ megh melegwlÿ†n.
Feÿer wrm†th vagÿ kaproth ThamariÑcuÑnak gÿeokerewel
eggÿwth, feoÅ eoÅwe fa olaÿban, es  el†Å†r eÅÅel parold
megh aÅ Lepeth. AÅ vthan chÿnalÿ ÿlÿen flaÑtromoth. Hÿm Farkas
almath, BoroÑtÿan gÿ†kerenek heath, MuÑtarth, ana uncia j, Fÿgeth
huÅath, aÅ ÅerÅamokath t†rd porra es  Åÿtald megh, aÅ vthan
mÿnd eÅ†ket f†Åd megh MeÅes  ecÅetben, ebbeol chÿnalÿ flaÑtromoth,
teod aÅ Lepre Meleg†n, tarch mÿnd addigh raÿtha, valamÿgh
aÅ Lepnek kemenÑege el megÿ†n.
Eb Å†leoth, Åanototh, Fekete Nadalÿ fweth, f†Å ÿol †Åwe
folÿo vÿÅben, ebben feor†ÅÅed, de ne legÿ†n ig†n hew. AÅ feord†
vthan: EbÅ†leonek es  Åanotnak lewelet foÅd le, eoÑd megh forro
Borral, keoÑd aÅ Lepre, De el†Å†r haromÅor f†r†ggÿek megh,
reggel, delben, Ees  eÑtwe, es  vgÿ keoÑd be eÅÅel. AÅ feordeoth
penÿgh Nÿers  vÿÅÅel megh ne elegÿched, hanem chÿak aÅ fwek†n
f†th vÿÅben feor†ÅÅed kÿlench napÿgh, es  chÿak mÿnd†n
iccÅakara kel be keothnÿ.
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(Inflammatio)  Lepnek TwÅeÑwleÑer†l.
Megh twÅeÑwles  nem gÿakorta leÅ†n aÅ Lep†n, merth aÅ
TÿÅta ver aÅ kÿ oka aÅ TwÅeÑwleÑnek, oda nem gÿakorta de
rÿtkan hath. Ha penÿgh valaha megh teortenendÿk, haÑonlokeppen
(Oka) es  aÅon okokbol mÿnth aÅ Maÿnak, leÅ†n aÅ megh
twÅeÑwleÑe. Gÿakor ees  forro BetegÑegh vagÿon, aÅ Nÿelw
feketellÿk, megh olthatatlan ÅomÿuÑagh vagÿon, Etelnek vtalaÑa,
aÅ Bal feleol valo oldal chÿontok alat valo huÑnak kÿ terwleÑÑel
valo dagadaÑa. MoÅgo faÿdalom. AÅ ÿobra valo fekwes  NeheÅ es
Nÿha aÅ Balra is, es  t†b fele nÿawalÿak is  bantÿak aÅ
Bal felet, mÿnth Åÿnthe aÅ Maÿ twÅeÑwleÑierth aÅ ÿob feleth. Ha
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penÿgh aÅ vernek tÿÅta voltatul volna is  aÅ migh twÅeÑwles, de
aÅerth aÅ helÿnek termeÅetÿtwl vgÿan vonÅon magahoÅ aÅ MelancholicuÑÑaghoÅ
illendeo nÿawalÿakban, kÿt ha kelewenÿ k†weth,
awagÿ abbol valo Seb†Ñwles, nem egÿeb okokerth leÅ†n,
Ñem mas  ÿel†kbeol nem eoÑmertetÿk megh, hanem aÅonokbol aÅ
mÿnth aÅ Maÿban talaltatÿk.
(OruoÑsagok) Valamelÿ orwoÑÑagokat megh ÿrtunk oda feol aÅ
Maÿnak TwÅeÑwleÑer†l, mÿnd haÅnoÑok aÅok aÅ lepnek is. Ha
aÅerth nem feoleotteb valo leÅ†n, ig†n er†s  oborth fa olaÿal elegÿch
eoÅwe, meleg†n ÿtaÑd feol eÅth gÿapottal, Ñteod aÅ Lepre.
Ha penÿgh nagÿ aÅ hewÑegh, roÑa olaÿth, BÿÑalma olaÿth, Åeekfw
olaÿth, ana uncia, 2, ig†n ÿo EcÅeteoth fel latoth, elegÿch eoÅwe eÅ†keth,
eÅÅel kennÿed, awagÿ ha meleg†n parlod is  vele, ig†n ÿo.
Chÿpke t†wÿÑnek leweleth es  BÿÑalmath f†Å megh fa olaÿban,
feÿer wr†m es  Chÿombor is  legi†n k†Å†tte. EÅÅel k†ÑÑed
awagÿ parolÿad meleg†n.
Æ†leo veÅÅ†nek hamwath, rutath, elegÿch eoÅwe roÑa ecÅettel,
aÅÅal kennÿed be.
TamariÑcuÑth feoÅ megh borban, ad aÅth ÿnnÿa.
Æarka lab vÿragath t†rd megh, ad megh borba ÿnnÿa.
TamariÑcuÑnak gÿeokereth, uncia, 2. EcÅeteoth, uncia, 6, vÿÅet libra j.
aÅ gÿeokereth teord ÿol megh eleoÅ†r, feoÅd eoÅwe hogÿ el
apaggÿon harmad reÅe, ebbeol eccÅ†r eccÅ†r, uncia, j s. agÿ ÿnnÿa,
es  eÅt gÿakorlÿad.
Fÿgeth feoÅ megh MeÅes  vÿÅben, teord eoÅwe feÿer wr†mel,
keoÑd rea.
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Az Fekete Sarrol. (Atra bilis)
AÅ Fekete Saar, ÿg†n Ñok Nÿawalÿaknak chÿnaloÿa, Åokoth
megh gÿwlnÿ aÅ Lepben, es  egÿeb keoÅel valo mas  helÿekben is.
LeÅ†n penÿgh aÅ Sarga Saarbol, kÿ megh eghwen es  artalmas  (Oka)
termeÅetwe valtoÅwan, vagÿ vgÿan magatul aÅ Leptwl Åÿtatÿk
be, vagÿ aÅ Maÿnak Ereÿetwl aÅ Lepben, Es  neha aÅ gÿomor
alath valo k†wer HuÑban, vagÿ penÿgh aÅ Beil k†Åeoth valo Inas
er†s  hartÿakban, Melÿek ÿnneth kÿwl aÅ Belt eoÅwe ragaÅtÿak,
be tolÿatÿk. Egÿeb aranthis  penÿgh, EÅ fekete Sar leÅ†n aÅ termeÅeth
Å†renth valo Melancholiabol, kÿ regtwl fogwa aÅ Lepben
bele ragaÅkodwan, aÅ Melegh eledellel, hewÑeggel, munkawal,
awagÿ vgÿan aÅ regÿÑeggel is, gonoÅ fekethe Sarnak termeÅetÿth
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veÅÿ feol, kÿth aÅ Lepnek dagadaÑarol valo ÿraÑunkban megh
ÿeccÅ†ttwnk. EÅ Fethe[!] Sar gÿakortab dagadaÑnekwl, ig†n rÿtkan
vagion dagadaÑÑal, merth aÅ termeÅeth aÅth nem engedÿ.
Nÿnchen aÅerth aÅ Bal feleol valo chÿontok alat Ñemmÿ dagadas
es  Ñemmÿ terÿedes. de aÅ oldal chÿontok alat valo huÑban nagÿ
hewÑegh vagÿon, ÿeleoÑben mÿkor bort ÿÅÿk aÅ emb†r vagÿ
melegh eledelth eÅÿk, tamad Ñok SÅel es  BeofeogeÑeok, kÿ Åÿnthe
vgÿ rotÿogh, mÿnth a mÿkor aÅ TwÅnel aÅ vaÑfaÅekban aÅ vÿÅ
rotÿogh, Merth Ñem aÅ Nÿal Ñem aÅ egÿeb NedweÑÑeg†k haÑonlo
SÅelet nem chÿnalhatnak aÅ Eteltwl mÿnth eÅ Fekete Sar. AÅ
oldal chÿont alat leweo huÑban melÿ leleok lako Erek vadnak es
aÅ k†ldeok feoleoth, aÅok megh terwlnek, es  feol†tteb vernek f†l,
SÅÿwnek Nagÿ es  gÿakorta valo dobogaÑa leÅ†n, es  Neha
aÅ el aÿulas  is  megh teortenÿk. Ha mÿkor penÿgh aÅ para feol
megÿ†n aÅ feoben, aÅ orchÿa twÅeÑÑeggel v†reoÑÑ†dÿk megh, aÅ
elme el fordul rettegeÑÑel, felel†mmel, es  ÅomoruÑaggal gÿeotretÿk
mÿntha ÿmmar vgÿan megh kellene halnÿ, es  Nem volna
Ñemmÿ remenÑegh aÅ Eleth†Å.
AÅ Bel keoÅ†t valo hartÿarol, es  (MeÑenterium
Gÿomor alat ualo K†wer huÑrrol. Pancreas)
Heaban valo NedweÑÑeg†knek annÿ ÑokaÑaga gÿwl neha,
hogÿ aÅ termeÅettwl arra rendeltet†th tagokban es  helÿekben Ñem
fer be. Es  olÿankoron, nem kewes  reÅe annak aÅ k†Åel valo
helÿekben is  be folÿ, legh nagÿobban penÿgh aÅ gÿomor alath
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valo k†wer huÑban es  aÅ kemenÿ temerdeok Inas  es  er†s  hartÿakban,
kÿk aÅ Bel keoÅeoth vadnak, es  aÅ Belth er†ÑÑen tartÿak
hogÿ ala Ne eÑÑenek. AÅ kÿknek aÅerth gÿakortha valo ÅabalaÑbol,
mÿnd aÅ Sarga es  aÅ Fekete Sarnak is  es  aÅ Nÿalnak eoÅwe
gÿwleÑe Ñok leÅ†n, es  aÅok ÿo ÿdeÿen kÿ nem tÿÅtulnak, aÅ EgeÑÑeg†s
es  vaÑtagh termeÅeth gÿakorta aÅokath, aÅ gÿomor alath
valo k†wer huÑban, es  aÅ Bel keoÅeoth vala[!] hartÿakban, mÿnth
alab valo helÿekben aÅ fw reÅeknel, vethÿ: AÅth penÿgh telÿeÑÑeggel
aÅ Maÿbol es  lepbeol, aÅnak aÅ Ernek agaÿ altal, aÅ Melÿ
Eer a megh emeÅt†th eledelth aÅ gÿomorbol aÅ Maÿnak wreÑÑegeben
ala viÅÿ es  Åÿia, kÿknek nem aÅ Bel†kben, de aÅ Bel keoÅ†t
valo hartÿakban es  aÅ gÿomor alath valo k†wer huÑban
vagÿon aÅ veg†k.
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EÅ†k†n aÅ helÿeok†n es  huÑokon wd†wel kwl†mb kwl†mb
fele nedweÑÑeg†k gÿwlnek, kÿk el†Å†r Nÿulo es  lagÿ dagadaÑth,
aÅ vthan ÅaraÅth, kÿn wleoth es  ig†n kemenÿ dagadaÑth chÿnalnak.
Olÿ ig†n kemennek talaltatoth Neha effele, hogÿ aÅ k†ldeok
alath valo belÑ† reÅekben, mÿnt ha Chÿonth awagÿ k† newek†d†th
volna, vgÿ ÿtelteteoth. Annakokaerth ha aÅ EgeÅ Has  nagÿ
Åel†ÑÑen es  termeÅetkÿwl dagadoth megh, es  aÅ mÿnd†n haborgaÑnekwl
vagÿon, es  haÑnak regÿ megh allaÑa nekwl, vÿÅ betegÑegnek
gÿanoÑaga nekwl, honneth es  mÿ okbol t†rtenth aÅ, igh
kel abban valaÅtaÑth teonnÿ. Mÿkor aÅ Haÿnak ÑokaÑagatwl
kÿn wl† aÅ Has, mÿwel hogÿ aÅ Haÿ aÅ feolÑ† bwrheoÅ vagÿon
ragadwa, keÅÅel megh foghatnÿ es  aÅ HaÑnak huÑanak leleok lako
ereÿtwl el valaÅthatnÿ es  aÅ haÑnak teob reÅe el marad. De
mÿkor aÅ dagadas  aÅ haÑnak huÑanak leleok lako ereÿwel eoÅwe
oltatoth, aÅth megh tapogathatnÿ, Sha nÿomod, Sha nem nÿomod
is  gÿakorta faÿ, merth aÅ a reÅ erÅek†nÑeggel eppiteteoth f†l, aÅ
Beleoket megh nem Åorÿttÿa, es  aÅ haÑnak m†neÑeth is  megh nem
keÑlelÿ. AÅ Bel k†Å†t valo Inas  hartÿaknak penÿgh dagadaÑat,
mÿwelhogÿ Mellÿen vagion oda be, kwleomben aÅth eÅeben nem
vehetnÿ, hanem nÿomaÑÑal. Nem faÿ merth aÅ a reÅ Nem faÿhat,
De aÅ eo terhes  voltawal Nÿomwan es  Åorÿtwan, aÅt chelek†Åÿ
gÿakorta, hogÿ aÅ has  r†Ñth legÿ†n, es  aÅ ganeÿ keÑ†bre m†nnÿ†n
ala. AÅ dagadas  penÿgh hogÿha mÿnd aÅ egeÅ hartÿath foglaltae
el. vagÿ annak chÿak valamÿ reÅeth, es  melÿketh nem foglalta
el. Lagÿ vagÿ kemenÿ legÿ†n i, aÅth tapogataÑÑal eoÑmerhetnÿ
megh. Toabba aÅ Belnek hartÿaÿban melÿk NedweÑÑegh bw†lkeoggÿek,
aÅth Nem tapogataÑbol, hanem aÅokbol aÅ ÿegÿ†kbeol
melÿet ÿrtunk aÅ Maÿban es  Lepben leonnÿ, eoÑmertetÿk
megh, melÿ ÿel†k ebben aÅerth k†nnÿebbek es  Ñetet†Ñbek. Ennek
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penÿgh Ñeteth voltha[!] hogÿ nem tuttak, es  eÅ†knek eÅ reÅ†knek
bantaÑÿth aÅ regÿek megh nem ÿrtak. Ñokaknak tudatlanÑaga
volth oka. De e bÿÅon dologh, hogÿ aÅ Saarnak, aÅ Åomoru vernek,
haÑm†neÑnek, verhaÑnak, AbraÅatnak el veÅeÑenek, laÑÑu es
budoÑo hÿdegh leleÑ†knek, es  Ñok tÿtkon valo BetegÑeg†knek
okaÿth, ebben eÅ helÿekben talalhatnÿ megh.
AÅ ÿgaÅ TwÅeÑwles  leÅ†n aÅ Belnek hartÿaÿban akkor, mÿkor
annak Ereÿth aÅ ver megh ÅakaÅtÿa, awagÿ altal eÅÿ magath
raÿtha, es  termeÅeth ellen valamelÿ helÿ†n eoÅwe gÿwlwen, megh
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rothad, es  oth megh genÿetÑeg†Ñwlwen kelewennÿe leÅ†n. Effele
twÅeÑwles  nÿlwan valo faÿdalomnekwl vagÿon, es  chÿak vagion
valamÿ NeheÑÑege. AÅ BetegÑegh k†nnÿen valo es  laÑÑu, ÅomÿuÑagh
nekwl es  neheÅ bantaÑnekwl vagÿon, aÅ Beteg†th Ñem eÿthÿ
mÿndeoneoÑtwl fogwa el le. EleoÅ†r v†r†s  ruthÑagh, annak
vthanna aÅ kelewenÿ megh lewen, feÿer genÿetÑegh ÅarmaÅÿk kÿ
aÅ haÑbol aÅ Åek†n, de mÿnd aÅ keth modu elegÿ†Ålegh leÅ†n
aÅerth ganeÿal. Neha penÿgh chÿak tÿÅtan kwleon, mÿkor aÅ
TwÅeÑÑegh aÅ Belnek vtolÑo reÅeÿ fele Åaal, Merth akkor aÅ
genÿetÑegh aÅ k†Åel valo Eer altal, aÅ Eot†dÿk huÑos  temerdeok
Belnek wregeben folÿ be, es  tÿÅtan chÿak maga aÅ genÿetÑegh,
nagÿ b†Ñeggel mÿnd†n faÿdalom nekwl adatÿk kÿ, kÿn Ñok f†
orwos  Doctorok chÿodalkoÅtanak es  v†rÑ†ng†ttenek is  raÿtha. De
eÅth k†nÿw volth volna megh eoÑmernÿeok, hogÿ nem maÑunnath,
hanem aÅ Belnek Inas  hartÿaÿbol ÅarmaÅÿk kÿ, Merth Ñem aÅ megh
twÅeÑwlth Bel†kbeol, Ñem aÅ gÿomorbol, nagÿ faÿdalomnekwl
effele nem ÿwhet kÿ. AÅ Maÿnak penÿgh es  aÅ Lepnek
twÅeÑÑegeb†l, Nagÿ gÿ†tr† BetegÑegh es  mÿnd†n nÿawalÿak
vadnak neheÅÑeggel, es  ilÿen chÿak maganak valo tÿÅta genÿetÑegh
kÿ nem ÿwheth aÅokbol, aÅ vthanak hoÑßu voltaerth. AÅ
megh bantatoth veÑekis  penÿgh nem onneth, hanem aÅ vÿÅelet altal
tÿÅtulnak megh. AÅerth aÅ haÑnak wregeben chÿak eÅ Egÿ Bel
keoÅ†t valo hartÿa talaltatÿk, kÿ aÅ megh mondoth ÿeleokbeol
aÅ twÅeÑwleÑÑel bantatÿk.
Saarnak aÅ b†r ala kÿ omlaÑarol. (Ictericia Aurigo Arquatus)
Sok Nÿawalÿaknak vagÿon eredet†k aÅ Maÿtul es  aÅ Leptwl,
merth aÅok aÅ tagok es  belÑ† reÅek, aÅ NedweÑÑeg†knek chÿnalaÑaban
es  el oÅtaÑaban ig†n foglalatoÑok. AÅok penÿgh, Saarnak kÿ
omlaÑa Ees  el folÿaÑa, Fekethe Saar, TheÑtnek el ÅaradaÑa. AÅ
orcÅanak gonoÅ abraÅattÿa, vÿÅkorÑagh es  annak reÅeÿ. AÅ
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Saar el folÿas  penÿgh Ñemmÿ nem egÿeb, hanem aÅ Saros  NedweÑÑegnek,
(Ieleÿ) aÅ TeÑtnek feolÑ† Åÿnere valo kÿ omlaÑa. Ebben
aÅ Åeomnek feÿerÿ, es  aÅ vak Åeomeok k†rwl valo reÅek, es
gÿakortha mÿnd aÅ EgeÅ b†ri alÿa aÅ TeÑtnek, vagÿ halwanÿ,
vagÿ feÿer Sarga, vagÿ v†r†s  Sarga Åÿnw Saarral megh eottetÿk,
Es  eÅ Magÿarul hÿwattatÿk SargaÑagnak. AÅ Sarral megh folÿatoth
TeÑth, neheÅen verÿt†Åÿk megh, hanem gÿakor vÿÅketeÑÑel
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bantatÿk, es  mÿntha nagÿ ter†h volna raÿtha El Tunÿul. AÅ Elme
es  aÅ Erteleom megh eltelen†dÿk, es  Ñok ÿmeÅ amaÅ fele dolgokat
formal gondolattÿaban. AÅ Saar el folÿaÑnak penÿgh kwleomb
(ElÑ† oka) kwleombfele okaÿ vadnak: Eggÿk oka, Merg†s  allatoknak
mÿnth aÅ vipira kegÿo megh maraÑa. Awagÿ megh
ÿth mer†gh, akÿnek ereÿewel aÅ ver el veÅthÿ aÅ elebbÿ tÿÅtaÑagath,
v†r†s  vagÿ Sarga Sarra valtoÅÿk, kÿ mÿnd†n†keth altal
(MaÑodÿk oka)  folÿwan, aÅ b†rth megh veÅthÿ. MaÑÿk oka, aÅ Sartul
valo betegÑegh, kÿwel aÅ artalmas  eÅkeoÅth aÅ termeÅeth, a
teÑtnek belÑeo reÅeb†l, ÿde kj aÅ Åÿnere wÅÿ. EÅ hertelen leÅ†n,
es  aÅ BetegeoÑkeodiÑnek megh ÅwneÑe leÅ†n, de aÅerth aÅÅal eÅ
(Harmadÿk oka) Sar el folÿas  el nem veÅ. Harmad oka, AÅ maÿnak
megh TwÅeÑwleÑe, kÿnek gÿuladaÑanak Ereÿeb†l, aÅ veernek
nagÿ reÅe Sarra leÅ†n, es  aÅ TeÑtnek mÿnd†n reÅere ÿdeÑtowa kÿ
†ttetÿk. Ebben nagÿ forro betegÑegh leÅ†n, aÅ oldal chÿontok
alath valo huÑnak ÿob feleol, faÿdalommal valo neheÑÑege leÅ†n.
AÅ Åek es  aÅ vÿÅeleth Sarral elegÿ megÿ†n. EÅ†k penÿgh eÅ okok
rÿtkabban eÑnek es  mÿnd†neoÑtwl fogwa nem magatul valok. De
aÅ magatul valo Sar el folÿas  kÿ gÿakrabban leÅ†n. aÅ Maÿnak
vagÿ aÅ Epe hoÿaganak vetkes  voltatul leÅ†n. Merth mÿkor aÅ
Melegh Maÿban beoÑegeoÑb Saar ter†m annal, aÅ menÿ aÅ Epe
hoÿagatul megh tÿÅtÿttathatnek, annak ÑokÑaga ÿdeÑtoua kÿ
wttetÿk es  ontatÿk, es  vagÿ aÅ verrel vagÿ aÅ vernek Savoÿawal
eoÅwe elegÿ†dwen, aÅ TeÑtnek b†reth megh rutÿttÿa. De mÿkor
aÅ, A Maÿban gÿwl is, allattÿath aÅ Maÿnak el terÿtÿ, es  lathatokeppen
f†l dagaÅtÿa, es  aÅ megh temerdeokeodwen, nem chÿak
megh ÅorulaÑth, de vgÿan affele kemenÿ dagadaÑat is  aÅ Maÿnak
mÿnth aÅ keo, megh ÅeorÅÿ, kÿth oÅton aÅ vÿÅ BetegÑegh k†weth.
________________________________________________________________________________
AÅ SargaÑagban lew† Betegh emb†rnek, mÿkor mÿnd†n Åÿne
el veÅ, vagÿ tÿÅta Sarga, vagÿ Fekete kek Sarga, aÅ ilÿennek ha
megh all vÿÅeletÿ, es  Ñem †nnÿ Ñem ÿnnÿa nem kel, fel eÅtendeigh
megh hal ha rea nem gondol.
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EÅ Saarnak el folÿaÑaban, BetegÑegh vagÿ ÿg†n kichÿn, vagÿ
Ñemmÿ nÿnchen, es  ÿolleheth aÅ vÿÅeleth Åawaros, temerd†k, es
Saffranÿ Åÿnw, de aÅerth aÅ haÑnak meoneÑe aÅ Åek†n feÿer†s
noha aÅ Epe hoÿagabol es  aÅ Maÿbol Ñok Saar †ttetÿk
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be aÅ HaÑban. AÅ Saar el folÿas  penÿgh kÿ aÅ Epe hoÿaganak
m†netelÿnek aÅ Maÿbol, megh ÅorulaÑawal leÅ†n, aÅ Emb†rt hertelen
el bamlÿa, de BetegÑegnekwl, Er†nek es  TeÑtnek el ÅakaÅkodaÑa
nekwl leÅ†n, Es  ebbe aÅ HaÑnak m†neÑe aÅ Åek†n feÿer.
AÅ vÿÅeleth megh temerd†keodÿk, es  v†r†ÑÑellÿk es  vgÿan megh
is  feketeodÿk. AÅ ÿob fel†l valo oldal chÿontok alat aÅ Hus  faÿ,
lathato dagadaÑnekwl.
AÅ Fekethe Saarnak penÿgh el folÿaÑa, Nem egÿeb  (Atra Bilis)
hanem aÅ Åomoru NedweÑÑegnek, aÅ TeÑthnek Åÿnere aÅ bwr ala
folÿaÑa. Ebben el veÅ aÅ SÅep ßÿnnek vÿraga es  (Ieleÿ ennek)
ÅepÑege, Es  aÅ vÿdam orcÅa helÿ†th, el†Å†r Ñetet†s, aÅ vthan kek
ÅabaÑu es  feketes  ÅabaÑu ßÿn valtoÅÿk, noha annak Ñemmÿ
lathato oka nem teccÅÿk megh. AÅ TeÑth ÿollehet ebben, keweÑbe
NeheÅwl megh hogÿ nem mÿnth aÅ MaÑÿk Saar el folÿaÑban, de
aÅ Elme kwl†mb kwl†mb fele dolgoknak formalaÑawal ig†n megh
haborodÿk, kÿ felel†mmel es  ÅomoruÑaggal elegÿ vagÿon. Ennek
legh keoÅelb valo oka aÅ Åomoru NedweÑÑegh, kÿ aÅ EgeÅ (Oka)
teÑtre verrel eggÿwt kÿ †ttetÿk, eÅ okerth, Merth aÅ, vagÿ aÅ
verben vagÿ penÿgh aÅ Maÿban ÿg†n megh ÑokaÑodoth. Es  aÅ
Lepnek ereÿitwl mÿnd†n†Ñtwl fogwa el nem tÿÅtÿttathatÿk,
awagÿ hogÿ aÅ Lep ÿmmar tele lewen effelewel, t†bbet magaban
be nem veheth: Vagÿ annak feol fuualkodoth ÑokaÑaga, valamÿ
reÅeth aÅ Erekre †tthÿ, es  akkoron LeÅ†n aÅ Lepnek dagadaÑa
es  NeheÑÑege, Smegh nÿomaÑa: Vagÿ penÿgh aÅ Eir melÿ aÅ
Maÿbol, aÅ vernek Ñ†preÿeth igÿen†ÑÑen be viÅÿ aÅ Lepben, es
megh tÿÅtÿttia, megh Åorulth es  megh reked†th.
Etele eÅ ilÿen†knek vekonÿ es  k†nnÿen  (Eledele)
emeÅt† legÿ†n. Apro madarak, k†vÿ halak, es  olÿ parek kÿk aÅ
vÿÅelet†th ÿndÿttÿak, katankoro, Sparga, k†menÿ: Vad huÑth ÿo
eonnÿ akarmÿ felet, de Tehen huÑth nem. Gÿwm†lchtwl oÿa
magath, Mondolath megh ehetÿk de keweÑeth, ees  aÅ TwÅ†n
keweÑÑe megh p†rkeolth BorÑooth cÿchÿrÿth es  aÅ BorÑonak kÿth
megh feoÅ†th leweth is  ig†n ÿo ÿnnÿa. Borth feÿerth es  (Itala)
vekonth igÿek, de ig†n O Borth Ne.
Gÿm Nÿelw fweth, Åapora fwnek gÿ†kerewel t†rd (OruoÑsagok)
eoÅwe, fachÿard kÿ aÅ leweth, es  ad megh ÿnnÿa.
Eoth lewelw fwnek leweth fachÿard kÿ, ad megh Borban
ÿnnÿa.
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Sarga liliom gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben, Åwrd megh, abban
aÅ vÿÅben feoÅ v†r†s  Bagolÿ borÑooth megh, agÿ annak aÅ leweben
ÿnnÿa. EÅ ig†n feoleotte ÿo orwoÑÑagh.
Æeekfweth es  feoldÿ fenÿwth teorÿ megh, fachard kÿ aÅ
leweth ad megh ÿnnÿa.
Celidonianak leweleth Åeod megh, raÅd megh hogÿ Bogar ne
legÿ†n k†Åeotte, megh ne moÑÑad, hanem chak vgÿ takard bele
aÅ ket SÅarath es  labaÿth, es  aÅ keth karÿath k†nÿ†kÿgh. Eÿelre
iÑmeth maÑth k†s  rea, Megh probalt orwoÑÑagh eÅ bÿÅonnÿal.
Euforbiomoth, OlaÅ T†keoth, AloeÑth, petreÑel†m magot, vad
repath, feÿer BorÑoth t†rÿ eoÅwe egÿenl† mertekkel, MeÅes  vÿÅben
eccÅ†r eccÅ†r egÿ kalannÿth agÿ ÿnnÿa.
OlaÅ Th†keoth vaÿd kÿ aÅ Belÿth, t†lch bort aÅ heaban,
aÅon T†kben melegÿch megh aÅ Borth, meleg†n ad megh ÿnnÿa.
KeÑerw mondolath megh healwa, drachma, 4, AniÑumoth,
Feÿer wrm†th, ana drachma. 2. Spicanardoth, kapotnakoth ana drachma. j. t†rd
megh eÅ†keth es  Åÿtald megh, vÿÅÅel chÿnalÿ apro pogacÿachkakat
beleole, MeÅes  vÿÅben mÿndenkoron egÿ NeheÅekeoth agÿ
megh ÿnnÿa.
Fekete p†Åercÿenek kÿ fachÿarth leweth ÅÿtaÑd feol aÅ orraban,
haÅnal.
Lo ÑoÑka gÿ†kerenek fachÿard kÿ aÅ leweth, de iol megh
t†rÿed el†Å†r, harmad napÿgh ad aÅth ÿnnÿa, mÿnd†n reggel,
uncia, 3. harmadnap mulwa megh giogÿul.
BaÑa roÑanak gÿ†kereth t†rd megh, ad megh borban ÿnnÿa,
Nagÿot haÅnal.
Kenk†weth teorÿ porra, ad megh hÿg tÿkmonban eonnÿ,
haÅnal.
Farkas  alma leweleth meÅes  vÿÅben megh t†rwe porul agÿ
megh ÿnnÿa.
Kapothnakot ves  muÑtban, had alÿon benne harom holnapÿgh,
aÅ vthan Åwrd megh, ad eÅth ÿnnÿa, EÅ chodalatos  f† orwoÑÑagh,
SargaÑagrol, viÅÿ korÑagrol. EÅth el hÿggÿed.
Fekethe p†ÅercÅeth, arwa lean haÿat, ana manipulus. j. feÿer borban
forrald megh olÿban kÿ Nem er†s  de tÿÅta, harmad reÅe el
apaggÿon, ebben iccÅ†r agÿ uncia, 3, megh ÿnnÿa, de NadmeÅÅel
megh elegÿch.
ChÿereÑnÿe fanak leweleth keth marokkal, t†retlen Saffranth
keth penÅ arath, egÿ MeÅ†lÿ Ed†s  Teÿben forralÿ megh, es  mÿkor
eÑtwe le fekwÅ†l, eÅth igÿa, reggelis  enheÿra aÅon modon.
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Ret†k lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth, ad aÅth
megh ÿnnÿa, aÅ vthan wlÿ†n melegh feord†ben.
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Chÿ†ng† fweth, venus  aÅÅonÿ haÿath feoÅ meg borban, ad
aÅth ÿnnÿa.
TamariÑcuÑth f†Å megh ecÅetben, ad megh ÿnnÿa.
Feÿer p†ÅercÅeth mÿkor meegh vÿragaban aal, es  Aran
fonalath kÿt len foÿto fwnek is  hÿnak, vegÿ mÿndenÿkb†l egÿ
egÿ marokkal, lagÿ feÿer borban egÿ MeÅ†lben feoÅd megh, tegÿ
eh†Å egÿ MeÅ†lÿ Cicorea vÿÅith, mÿnd addigh feoÅÅed hogÿ harmad
reÅe el apaggÿon, aÅ leweth ßwrd le aÅ vthan. Nad meÅeld
megh aÅ mÿnth Åeret†d, ebben mÿnd†n nap igÿal megh, uncia, 3. de
mÿnd megh ÿgÿad egÿ ÿtalban.
Fekete p†ÅercÅeth aÅalÿ megh es  teord porra. MeÅÅel elegÿch
eoÅwe, es  ÅÿtaÑd feol aÅ orraban.
Erdeÿ vborkanak leweben mÿnth egÿ Bab Å†mnÿth aÅÅonÿ
emb†r teÿewel elegÿch eoÅwe, t†lch feol awagÿ ÅÿtaÑd feol aÅ
orraban.
Konkolth t†rÿ megh, aÅ porath keoÑd ig†n rÿtka ruhaban,
aÅth ÅagoltaÑd gÿakorta.
Fekete Saarol.
AloeÑth, drachma, 7. SÅenth Ianos  kenÿereth, vad Saffranth, olaÅ
t†knek magwath, ana uncia, 2, MaÑtixoth, uncia j, CaÑÑiath, drachma, 2, Spicanardoth
uncia s. teord megh eÅ†ket es  Åÿtald megh, elegÿch eoÅwe tÿÅta
MeÅÅel a kÿnek aÅ eleoth taÿtekat le tÿÅtÿtottad, ebbeol enhera
agÿ drachma j. borban ÿnnÿa, kÿ wÅ mÿnd†n Åomoru verth es  Saarth.
SargaÑagrol aÅ gÿakorta valo pwÅ†ges  ig†n haÅnos.
AÅ oldal chÿontok alat ualo
    huÑos  hartÿakrol.
BantaÑa mÿnd aÅ keth huÑos  hartÿaknak kÿk (Hÿpocondria Affectio)
aÅ oldal chÿontok alath ket feleol vadnak, aÅ Maÿnak, de legh
ÿnkab aÅ Lepnek magÅattÿa. EÅ keth fele, AÅ eggÿk Åÿlÿgÿeb,
de aÅ MaÑÿk gonoÅb. AÅ elÑ† aÅ Åomoru NedweÑÑegb†l (ElÑ†nek okaÿ)
es  aÅ vernek Ñ†prwÿeb†l veÅ†n eredet†th, kÿ aÅ Lepben es
aÅ k†Åel valo helÿekben f†l†tteb megh gÿwlwen, dagadaÑth
Å†r†Å, kÿb†l ruth BwÅ megÿ†n feol, AÅ Lepnek aÅonkeoÅben
nagÿ dagadaÑa teccÅÿk megh, Sar el folÿaÑnekwl es  orcÅa abraÅattÿanak
el veÅeÑe nekwl. EÅ penÿgh akkor leÅ†n, mÿkor Åÿlÿdeb
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aÅ NedweÑÑegh es  megh is  enhÿttetÿk. De mÿkor oÅton eÅ aÅ
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tulaÿdon helÿebeol kÿ wth, es  aÅ Erekben megÿ†n, vagÿ Saar el
folÿaÑth, vagÿ orcÅa abraÅattÿanak el valtoÅaÑath chÿnalÿa. Mÿkoron
penÿgh termeÅeth ellen megh hew†l, vagÿ alab valo allapatban
valtoÅÿk, feketeÅÿnw parath bocÿath kÿ magabol, es  aÅ
elmeth kwl†mb kwleomb modon megh haborÿttÿa.
(Ieleÿ) Ennek ÿeleÿ eÅ†k: Sok ÿdeigh valo gondolkodas, gonoÅ
dolgoknak formalaÑa es  velekeodeÑe, Å†merm†ÑÑegh, maga megh
Åegÿ†nles, ÅorgalmatoÑÑagh, ÅomoruÑagh, felel†m, tunÿaÑagh, maga
el vnas, es  vgÿmÿnth ketÑegben eÑes. Elmenek es  erteleomnek
megh homalÿoÑodaÑa, Åawaros  alom, dolgoknak vÿÅÅa valo
velek†deÑe, es  mondnekwl valo ÿteleth. EÅ†k aÅerth ÿeleÿ aÅ
Åÿlÿd Åomoru NedweÑÑegbeol valo bantaÑoknak. De aÅ
(MaÑiknak oka[ÿ]) MaÑÿk kegÿ†tlenb ennel: AÅ leÅ†n aÅ Fekete Sartul,
kÿ vagÿ aÅ NeheÅ vernek feol†tteb megh melegwlth es  megh
eg†th Ñ†preÿeb†l, Vagÿ aÅ Sarga Sarbol ÅarmaÅoth.
(Ieleÿ) EoÅwe gÿwl eÅ gÿakorta aÅ Lepben de gÿakortab aÅ gÿomor
alath valo k†wer huÑban, es  aÅ Beel k†Å†th valo hartÿakban
hÿntetÿk, dagadaÑnak ÿel†nÑege nekwl, Es  mÿkor eÅ NedweÑÑegh
er†s  es  veÅ†delmes  leÅ†n ennek chÿak ÿg†n kÿs  reÅeis, kegÿeotlen
nÿawalÿaknak leÅ†n chÿnaloÿa. AÅ melÿ Sar folÿas  leÅ†n
aÅerth eÅ Åomoru NedweÑÑegbeol, aÅ aÅ, Melancholiabol, eÅ f†lwl
megh ÿrth ÿeleokbeol eoÑmertetÿk megh. Toabba aÅ oldal chÿontok
alath valo hartÿas  huÑok, gÿakorta nagÿ forroÑaggal vadnak,
es  aÅ Leleok lako ereknek f†l vereÑÿ, vaÑtagon vadnak aÅokban,
Smÿkor aÅ para akar mÿ okbol tamadwan f†l megÿ†n, aÅ SÅÿw
dobogh es  megh nÿomatÿk es  aÅ ElewenÑegh el fogÿatkoÅÿk, aÅ
orcÅa v†r†s  leÅ†n, es  vgÿan Eegh, aÅ Å†m†k tele telnek chÿorgaÑÑal
es  megh homalÿoÑodnak, aÅ Elme megh haborodÿk, es
annÿra el foglaltatÿk, hogÿ mÿnd†n ÿo dolognak varaÑa kÿw†l,
aÅ Eleth feleol nagÿ ketÑegh vagÿon, es  Ñemmÿ Åep Åoknak bÿÅtataÑoknak
ereÿewel, arra nem vÿtethetÿk, hogÿ aÅ megh gÿogÿulas
feleol ÿo remenÑegh leheÑÑ†n. De valahogÿ el fogÿwan
vagÿ el oÅolwan valahogÿhogÿ eÅ para, aÅ Nÿawalÿakis  megh
laÑÑodnak. EÅ gonoÅ, ha aÅ Agÿ vel†ben f†l hat es  oda ragadand,
BuÑulaÑth es  Åwntelen valo Hÿdegh leleÑth hoÅ, es  kÿbeol oÅton
leÅ†n aÅ AÑßu korÑagnak BetegÑege.
EÅ†kheoÅ haÑonlokat hoÅ Nemÿnemw keppen aÅ magatul
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valo Sar is, a melÿ bw†lkeodÿk aÅ Maÿ k†rwl Nagÿ forroÑaggal.
Es  leÅ†n aÅ a forroÑagh el aÿulaÑÑal, Egeo v†r†s  orcÅawal, Å†mnek
el homalÿoÑodaÑawal es  k†nÿben labbaÑawal, Sha aÅ gonoÅ
nÿawalÿanak Ereÿe megh Nem laÑÑodÿk, megh haborodwan aÅ
Elme, feol gerÿed haragra, gÿakorta hankodÿk, boÅÅu allaÑra
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keÅ†rÿttetÿk, es  eÅÅel vgÿan megh emeÅtetÿk aÅ TeÑth,
ha fekete Sarra nem valtoÅÿk.
TeÑtnek el ÑÅaradaÑarol. (MaraÑmus)
AÅ TeÑthnek el ÅaradaÑa Ñemmÿ nem egÿeb, hanem aÅ (Oka)
taplalaÑban valo vet†k, kÿwel laÑÑan aÅ TeÑth el Åarad es  el
emeÅtetÿk. Ha eledelnek Åwk voltaerth, vagÿ f†l†tteb valo megh
wreÑÑwleÑerth, vagÿ er†s  betegÑegerth, vagÿ valamÿ bÿÅonÿos
okokerth aÅ TeÑth megh hÿtwanodÿk, aÅ Nem mondatÿk el ÅaradaÑnak,
hanem chÿak aÅ, a kÿ laÑÑan es  ballagwa Ñemmÿ oka nem
lewen, Eledellel elwen aÅ TeÑth nem taplaltatÿk. Mÿkor chÿak
valamelÿ egÿ reÅth foglal el eÅ ÅaraÑÑagh, oka annak valamÿ
kÿwaltkeppen valo vetkes  voltha annak aÅ reÅnek. Annak penÿgh
aÅ kÿ mÿnd aÅ egeÅ teÑteoth el foglalÿa, oka annak valamelÿ
BelÑeo fw reÅben vagÿon, kÿ aÅ MelegÑegnek es  aÅ termeÅeth
Å†renth valo Eltet† leleoknek ereÿeth megh tompÿttia awagÿ el
nÿomÿa el oltÿa. Annak okaerth, aÅ SÅÿw bantas, es  leg feolÿeb
aÅ Åwntelen valo hÿdegh leles, es  aÅ Twd†nek megh Ñeb†ÑwleÑe,
mÿwel hogÿ maganak es  mÿnd†n reÅeÿnek Eltet† lelkeÿth labbowa
teÅÿk es  megh haborÿttÿak, megh hoÅÅak aÅ TeÑtnek el
ÅaradaÑath. S†th meeg aÅ gÿomornak NeheÅ Nÿawalÿaÿa is. Lepnek
es  Maÿnak Melegh ees  ÅaraÅ mertekletlenÑege is, aÅ Sarga
es  Fekete Saarnak ÑokaÑaganak kÿ omlaÑa is, megh hoÅÅak. EÅ
aÅerth aÅ ok mÿwelhogÿ aÅ termeÅeth Å†renth valo Eltet† lelkeoth
ees  melegÑegeoth megh ronthÿa, aÅerth hogÿ haÅnos  verth Ne
chÿnalhaÑÑon, el ÅaraÅtÿa aÅ Emb†rth. Ebben eÅ betegÑegben
ÿollehet Ñok eledel kewantatÿk, kÿ mÿa aÅ Erek Ñok NedweÑÑeggel
f†l fuualkodnak, de aÅerth aÅ teÑth vgian Nem taplaltatÿk,
merth aÅ a NedweÑÑegh aÅ MelegÑegtwl, es  allattÿanak
ÿoÅagatul el hagÿattatoth.
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TeÑtnek gonoÅ allapattÿarol. (Cachexia Malus  habit)
AÅ gonoÅ es  vetkes  allattÿa aÅ TeÑtnek mÿkor vagion, eÅ
Nÿawalÿa alath, Ñok terhe vagÿon aÅ TeÑtnek, es  mÿnd allattÿaban,
Ñmÿnd Åÿneben vetkes  leÅ†n. AÅ TeÑth Nem olÿan (Ieleÿ)
keß es  nem olÿan vÿdam, mÿnth aÅ kwÅkeod†kben lattÿuk, de
NeheÅ es  er†telen, Ñnem elewen Åÿnnel vÿragoÑkodÿk, hanem vagÿ
herwadoth, vagÿ megh kekwlt Åÿnw, vagÿ v†reos  Sarga mÿnth aÅ
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(Okaÿ) Cÿtrom, es  vgÿ vndokÿttatoth megh. EÅ gonoÅ Nÿawalÿa
aÅ tÿÅtatalan es  megh veÅ†th eledeleoktwl leÅ†n. Ha penÿgh eÅ†k
nÿnchenek aÅ vetkek, gÿomornak es  aÅ belÑ† reÅeknek er†tlenÑege
vagÿ tÿÅtatalanÑaga oka. AÅ er†telenÑegh emeÅtetlenÑegeoth
es  NÿerÑeÑeg†th Å†r†Å, melÿ aÅ Erekben es  aÅ TeÑtnek allattÿaban
ÿo eledel gÿanant ragattatwan, mÿnd†n reÅeÿben be megÿ†n
es  hoÅÅa ragad, de aÅerth igaÅan hoÅÅa haÑonlo nem leheth. AÅ
BelÑ† reÅeknek tÿÅtatalanÑaga, vagÿ aÅ kemenÿ dagadaÑtul, vagÿ
aÅ megh veÅ†th NedweÑÑegnek kÿ omlaÑatul, awagÿ aÅ maga
allattÿanak megh veÅeÑetwl ÿw, de vetkes  es  megh rothat verth
Å†reoÅ, kÿ oÅton mÿnd†n reÅekre el oÅolwan es  oth megh Newekeodwen,
vetkes  taplalaÑth chÿnal, aÅ ÿoth es  aÅ haÅnoÑth onneth
el oÅlatwan. Innet ÿmmar aÅ Vernek mÿwolta Å†renth, aÅ teÑtnek
allattÿanak megh veÅeÑe kwleomb kwleomb fele, Nemelÿ
Nÿers  es  Nÿalas, Nemelÿ Saaros, Nemelÿ megh veÅ†th es  kwl†mb
kwl†mb modon megh rothadoth, melÿet aÅ eledeleoknek termeÅetÿ,
es  aÅ belÑ† reÅeknek gonoÅ el r†nd†leÑe hoÅoth. AÅ NÿalaÑÑagtwl
valo vetkes  allattÿa aÅ teÑtnek, Melÿel aÅ ÅwÅeknek Åep
fenl† orcÅaÿok megh vndokÿttatÿk, es  aÅ Elewenkeod†
Åep Åÿn†k el veÅ, ÿeleontÿ megh hogÿ aÅ vÿÅ BetegÑegh el keowetk†Åÿk,
mÿnt hogÿ aÅ Åomoru NedweÑÑegnek vetkes  volta mÿkor
aÅ teÑtnek allattÿan kÿ mutatodÿk, Bel pokloÑÑagoth ÿeleonth.
EÅ TeÑtnek allattÿanak aÅerth vetkes  volta aÅ TeÑtnek megh
ÅaradaÑatul Ñokkal kwleomb†Å, merth abban el vekonÿodwa aÅ
TeÑth laÑÑan laÑÑan el aß, el Åarad, es  vgÿan el roÑÑad. De eÅben
nagÿ NeheÅÅe leÅ†n. AÅ ÅaraÅ betegÑegben aÅ mÿ aÅ erekben
vagÿon, aÅ Nem Newekeodÿk, Ñem aÅ reÅh†Å Nem ragad, De
ebben eÅ TeÑtnek allattÿa veÅeÑeben, Newekeodÿk, aÅ taplalo
reÅh†Å hoÅÅa ragad, es  ÿolleheth Nÿalas, Åomoru, vagÿ egeb
aranth is  vetkes, de aÅerth vgÿan vernek neweÅtetÿk.
EÅ BetegÑegben aÅ ven embeor†k ÿnkab eÑnek es  aÅ gÿerm†keok,
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kÿk megh Ñem giogÿulnak keonnÿen, aÅ eltet† tehetÑegnek
er†tlenÑegeÿerth. De aÅ kÿk ereÿ†kben vadnak eÅben nem eÑnek,
Ñha bele eÑnek is, de keonnÿen megh Åabadulhatnak. EÅ gonoÅ
nÿawalia ha Ñokaÿgh tarth emb†r†n, vÿÅ korÑagoth hoÅ, aÅerth
ennek giogÿtaÑath nem kel halogatnÿ.
(Eledele) Eledele eÅ ilÿennek telÿeÑÑeggel ÅaraÅ es  vekonÿ
legÿ†n es  aÅ melÿ keonnÿen megh emeÅt†dÿk, es  ÿo verth chÿnalhath.
Feÿer bor legÿ†n aÅ ÿtal.
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VÿÅ korÑagrol. (Hÿdrops  Aqua intercus)
AÅ melÿ BetegÑeg†th magÿarul vÿÅ korÑagnak hÿnak harom
fele: Eggÿk B†r keoÅeoth valo: MaÑÿk aÅ HaÑnak hartÿaÿaban
valo: Harmadÿkis  aÅon haÑnak hartÿaban valo, De eÅeoknek
mÿndeonÿknek kwleomb kwleomb okaÿ vadnak.
AÅ B†r keoÅeoth valo vÿÅ betegÑegh, aÅ (AnaÑarcha)
TeÑtnek lagÿ puha NewekeodeÑe, es  el puffadoÅaÑa. Ennek aÅ
keÅdetÿben dagadoÅnak aÅ labak ÿel†Ñben EÑtwe, es  Munka (Ieleÿ)
vthan is, es  mÿkor Ñokaÿgh le haÿolwa vagÿon emb†r, Sha be
nÿomod aÅ dagadaÑth, feol nem ÿw aÅ NÿomaÑnak helÿe, hanem
vgÿan vgÿ vapaÑon marad. Reggel penÿgh es  eccÅaka aÅ nÿugodalomnak
ÿdeÿen, el oÅol Ñemmÿe leÅ†n aÅ dagadas. Toabban
ebben Ñem aÅ orcÅa, Ñem aÅ kariaÿ emb†rnek Ñem egÿeb reÅeÿ,
Ñeoth aÅ haÑnak huÑa is  megh nem dagadoÅ, de aÅerth mÿnd†n
teÑth puha, lagÿ es  el herwadoth, es  akar mÿ kichÿn munkatul,
vgÿan el olwad es  el er†tleneodÿk, es  mÿnd†n chÿelekeodetÿ
lankadaÑÑal es  faradaÑÑal vagion. Raÿta koroÑkenth aÅ BetegÑegh
de laÑÑu, eÅ ilÿennek feÿer aÅ vÿÅeletÿ es  laÑÑu. EÅ
penÿgh attul leÅ†n, merth aÅ egeÅ TeÑth NÿerÑeÑeggel, (Oka ennek)
Nÿalas  es  feÿer Åÿnw verrel, awagÿ ha igaÅban akarod mondanÿ,
laÑÑu es  eoÅwe fagÿot vÿÅÅel, megh teoltetÿk; ÿnneth aÅerth eÅ
Nÿawalÿa igaÅan hÿwatÿk B†r keoÅeoth valo viÅÿ BetegÑegnek,
melÿ vÿÅnek ÑokaÑagatul aÅ termeÅeth Åeorenth valo MelegÑegh
el rontatÿk. EÅ aÅÅal kwleomb†Å aÅ TeÑtnek abraÅattÿanak el
veÅeÑetwl, merth ebben aÅ TeÑth nagÿobban puffad es  dagad
megh. De mÿnd aÅ kett†nek egÿ oka es  vgÿan aÅon vagion,
Tudnÿ illÿk, aÅ Maÿnak es  aÅ Ereknek feol†tteb valo megh
hwleÑe, kÿ awagÿ magatul valo, awagÿ aÅ SÅÿwnek, aÅ Lepnek,
gÿomornak, Maÿban lew† emeÅt† ereknek, es  egÿeb reÅeknek
kÿk aÅ emeÅteÑnek Åolgalnak vetkes  voltatul vonattatoth, es  aÅ
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bele oltatoth melegÑegnek es  leleoknek el oÅlaÑa is  oka. Lathato
dolgok penÿgh hwÿtÿk megh aÅ belÑeo reÅeketh, es
rontÿak el aÅ melegÑeg†t, Ñok hÿdegh es  hÿtwan vÿÅnek ÿtala,
Salatanak ees  gÿwm†lchnek modnekwl valo etele, ÿeleoÑben
mÿkor Nÿarÿ hewÑegh awagÿ munka mÿa aÅ TeÑth meg hew†l.
AÅ ben valo melegÑegeoth es  lelkeoth penÿgh oÅlattÿak el, aÅ
________________________________________________________________________________
Effele betegnek ha aÅ Orra vÿÅket, aÅ haÑa es  aÅ vÿÅeletÿ
megÿ†n, harmad napigh Nem eil.
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nagÿ er†s  betegÑegh, aÅ orbol valo b† ver folÿas, vagÿ aÅÅonÿallatnak
b† ver folÿaÑa, vagÿ Swlÿb†l valo ver folÿas, eÅ†k mÿkor
f†leotteb modnekwl folnak, es  effelek mÿnd†neok egÿebek is  aÅ
kÿk megh emeÅtÿk aÅ eltet† BelÑeo reÅeknek Ereÿth.
(AÑcites) AÅ HaÑnak huÑa alat valo hartÿakeoÅeoth es  aÅ
Bel†k k†Åeoth vÿÅes  es  Sawos  NedweÑÑeg†knek eg'ben gÿwleÑewel
megh teolth Has; Merth aÅ Has  laÑÑan megh telÿk es  el terÿedwen
(Ieleÿ) feoleotte feol dagad. AÅ teÑtnek teob reÅe penÿgh el
Åarad es  vgÿan el olwad. Ha aÅ dagadaÑth nÿomod, aÅ Inas  es
er†s  Hus, melÿ aÅ Åÿwet es  aÅ Twdeoth el valaÅtÿa aÅ Maÿtul
es  leptwl, neheÅen veÅ†n leleokÅeteoth es  neheÅen ad leheÑth. Ha
aÅ teÑth valamelÿk oldalara fordul vgÿan megh kordul aÅ HaÑban
aÅ vÿÅ mÿnth aÅ melÿ teomleo Åÿnthe tele nem volna. AÅ vÿÅelet
feol†tte kewes, temerdeok es  v†rh†nÿeg†s  Åÿnw, ÿel†Ñben ha aÅ
Maÿtul vagion eredetÿ aÅ Nÿawalÿanak, AÅ Sawos  NedweÑÑegh
mÿnd†n†Ñtwl fogwa aÅ HaÑnak huÑa ala rekeÅtetÿk. Neha penÿgh
annak valamÿ reÅe aÅ Cÿombra es  aÅ labakban, kÿvaltkeppen
ÿaraÑnak vthanna. Neha aÅ Å†mer†m teÑtnek t†kÿben, aÅ Melÿnek
wregeben is  bele megÿ†n Neha. Neha aÅ aÅÅonÿallatnak aÅ
(Oka ennek)  Meheben is. Ennek eredetÿ nem chÿak aÅ taplalo reÅeknek
megh hwleÑetwl, Ñem aÅ NÿerÑeÑegtwl vagÿon, de ÿnkab
aÅoknak aÅ reÅeknek es  aÅ Edenÿeoknek kÿkben aÅ Humorok
Åoktanak leonnÿ gÿakor megh ÅaladaÑatul. Annakokaerth
aÅ B†rk†Å†t valo vÿÅ BetegÑegben, aÅ NÿerÑeÑegh aÅ BelÑeo
reÅekbeol aÅ Erek†n mÿnd aÅ EgeÅ TeÑtre el megÿ†n, De eÅ
haÑnak hartÿaÿa es  Bel keoÅeoth leweo vÿÅ BetegÑeghben mÿwel
hogÿ valamÿ megh Åakadoth, vagÿ megh nÿlth, vagÿ megh haÑadoth,
es  megh valaÅtoth vekonÿ NedweÑÑegh awagÿ chÿak veer eo
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maga, (aÅ mÿnth hogÿ Åokta) aÅ veÑek altal kÿ leÅ†n, aÅ has
huÑanak wregeben folÿ be, nem kwleomben mÿnth aÅ Nÿlallo
genÿetÑeg†s  oldal faÿas  kÿ ewen es  megh ÅakaÅtwan aÅ oldal
chÿontok hartÿaÿth, be omol aÅ Melÿnek wregeben, mert Ñoha
kwleomben oda nem gÿwlhetne.
(Timpanias) AÅ SÅaraÅ korÑagh, aÅ Has  huÑanak kÿ terwleÑe
mÿkor aÅon helre mÿnth aÅ MaÑodÿk vÿÅ betegÑegben, nem vÿÅ
hanem Ñok SÅel gÿwl, es  annak wregebe be rekeÅtetÿk. EÅ
(Ieleÿ)  keweÑeb NeheÑÑeggel vagÿon aÅ MaÑodÿknal, nem haboÅ
vgÿ Åellel mÿnth aÅ, hanem nagÿ feol fuualkodaÑÑal vagÿon es
morgaÑÑal oda be, es  ha megh wteod aÅ keormeoddel, olÿanth
(Oka ennek) Åeondwl mÿnth Egÿ Dob, Ennek penÿgh Åeorg† oka
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aÅ SÅel, Melÿ aÅ er†telen emeÅtetlenÑegbeol es  NÿerÑeÑegbeol,
ÅarmaÅoth, kÿ mÿkor Ñok aÅ gÿomorban awagÿ aÅ Bel†kben,
mÿkeppen aÅ Colicanak faÿaÑaban vagion, Megh tÿltatik aÅ SÅel
es  termeÅeth Å†renth valo kÿ m†neÑth nem talal. Es  aÅ w rohanaÑawal
maganak vtath kereÑwen, aÅ vekonÿ m†neteleok†n aÅ
HaÑnak hartÿaÿban, Nagÿ gÿeotrelmekkel magath be viÅÿ, Es
annak vthanna kwleomb kwleomb modon keÅ†rÿttetwen, aÅ haÑnak
wregeben be megÿ†n es  vgÿan be forogh. Erreol Hippocrates
aÅth mongÿa: Valakÿketh k†ld†k k†rwl valo tekereÑeok
faraÅtnak es  Agÿeka faÿok, Sha orvoÑÑaggal, vagÿ valamÿ maÑmodon
aÅ el nem oÅol, SÅaraÅ effele feol fuualkodoth betegÑegge
leÅ†n aÅ.
Eledele mÿnd eÅ harom fele betegÑegben eÑteknek  (Eledele)
k†ÅeonÑeg†s. AÅ mÿnth megh eÅÿk k†nnÿen emeÅt† legÿ†n es
ÅaraÅ. Merth aÅ Nedwes  eleÑegh, k†nnÿen fordul aÅ vÿÅ termeÅethre.
AÅ kenÿerben aÅerth ÿo Bele Ñwtnÿ k†menth Bechÿ k†menth,
es  Soth, es  aÅ kenÿer ÿomodon kowaÅos  legÿ†n, merth
vgÿ keweÑbe Åorÿth. Madarak keoÅÅwl, fogolÿ, GerlÿcÅe, HuroÑmadar,
Rigo, es  eh†Å haÑonlok. Nÿul Tÿkfÿ Ñwtwe, Raak, Tÿkmonÿ.
AÅ parekat vgÿan Ne egÿe ha leheth, de petreÑelm†th,
MuÑtarth v†r†s  kapoÅtath, Foghagÿmath, veor†s  hagÿmat es
Teÿes  paar hagÿmath megh ehetÿk. B†chw eledeltwl telÿeÑÑeggel
megh oÿa magath. EcÅet†s  borÑos  eteok nem gonoÅ. Itala (Itala)
legÿ†n m†nnel keweÑeb leheth merth aÅ Ñok ÿtal ig†n artalmas
effele BetegÑegben lew†knek, hanem ig†n vekonÿ Bor legi†n
ÿtala. Edeos  borth el tawoÅtaÑÑon es  MeÅes  borth. AÅ EcÅet ig†n
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megh enhitÿ effeleknek ÅomÿuÑagokath. OÅton Ñokkal t†bbet
egÿenek vachÿoran hogÿ nem Ebed†n. Sok gÿwm†lcheot es  wd†keoÅben
valo etelth el tavoÅtaÑÑon. De dÿoth, Mondolath, pomagranatot,
f†t k†rtwelth es  fÿgeth megh ehetÿk, De effeleketh
aÅerth ne mÿnd†napon egÿek, hanem neha neha, Ig†n ÿo veteoth
agÿa Ne legÿ†n. Io aÅ agÿath be hÿntenÿ Chÿomborral (TanuÑagh)
Lo menthawal, fekete gÿoparral. Munkath tegÿ†n, de feÿe be
legÿ†n feodioÅwe, Sha nÿnch melegh wdeo, SÅen melleth munkaloggÿek
aÅ meleg†n. HaÅnos  ÿdeÑtowa lowaglanÿ, De ha annÿ
er†ben vagÿon aÅ Betegh, ÿo gÿalogh ÿdeÑtowa ÿarnÿ
es  neha futhnÿ is. Io aÅ Beteg†th aÅ Naptul megh Melegwlth
feowenben is  takarnÿ. Io mÿnd†n nap keccÅ†r haromÅoris  t†rleÑÑel
elnÿ, kel penÿgh teorlenÿ Melegh Sos  vÿÅÅel, awagÿ Melegh
Sos  olaÿal, Io TemÑos  vÿÅÅel aÅ vthan, vagÿ kenk†weÑÑel, vagÿ
SoÑÑal aÅ vthan moÑnÿ. OruoÑÑagoth penÿgh olÿakat kel adnÿ aÅ
kÿk aÅ vÿÅeleteoth ÿndÿttÿak.
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(Iwend†les) AÅ kÿ effele BetegÑegben vagion. Ha aÅ Feÿe,
Talpa, es  tenere hÿdegeok leÅnek, aÅ haÑa penÿgh es  oldalaÿ es
aÅ Aala melegeok, gonoÅ ÿel. De ha mÿnd†neoÑtwl fogwa melegh
aÅ Betegh, ÿo ÿel. Ha Å†ldÅÿn SarvÿÅ aÅ vÿaÿth es  k†rmeÿth el
futtÿa, halalnak BÿÅonÿos  ÿele. De chÿak eÅ†k ne legÿenek aÅ
keormeÿben, ha mÿnd†n teÑteth el futtÿa is, ÿo remenÑegh
leheth feleoli.
(OruoÑsagok) PÿnkeoÑd hawaban v†gÿed aÅ Å†ld eretlen dÿokath,
t†rd megh moÑarban es  v†d vÿÅeth, Es  egÿ wegnÿ dÿo vÿÅben
ves  keth lath NadmeÅeth, EÅ vÿÅ akar melÿ giogÿulhatatlan vÿÅ
korÑagoth egÿ holnapigh megh giogÿth, chak mÿnd†n napon reggel
es  eÑtwe kichÿn feÿer borban keth penÅ Nÿomonÿ Bor keowel
eggÿwth poharban vgÿ mÿnth ket vÿ nÿomnÿ borban igÿek megh.
AÅ vÿonnan valo vÿÅ betegÑeg†t penÿgh tÿÅ†n eoteod napra
megh giogÿttia. Hog'ha penÿgh Borkeo nekwl egÿ kis  borban
mÿnd†n reggel valakÿ ebben ÿÅÿk, korÑagoth, felfel†l valo feofaÿaÑth,
Åedeolgeo feÿeth, k†nÿveÅeo Å†meoth megh gÿogÿth, es
aÅ AÅÅonÿ emb†rnek Teÿith, megh hoÅÅa, ebben ketÑeg†d ne
legÿ†n.
Salÿath, NagÿroponcÅoth, CaÑtoreumoth, t†rÿ eoÅwe
tÿÅta lepes  MeÅÅel, chÿnalÿ pilulakath beleole, es  ebben eggÿet
enhera, egÿel awagÿ t†bbet is, annak vthanna meleg borban ves
galbanumoth, Å†kfweth es  BorÑoth t†r†tteth, m†nnel melegben
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lehet ad megh ÿnnÿa rea.
Kek liliomnak gÿ†kereth teord megh, annak aÅ leweth Åwrd
le. NadmeÅÅel eggÿwth feoÅd megh Sÿrup moggÿara, mÿnd†n
haÿnalban agÿ ebben, uncia j, awagÿ uncia j s. chÿoda ig†n kÿ hoÅÅa aÅ
Sarga Åÿnw vÿÅeth aÅ Betegbeol.
Papa fweth, p†rÿeth feoÅ megh Borban, eÅth aggÿad ÿnnÿa
aÅ vÿÅ korÑagoÑnak.
Venus  aÅÅonÿ k†ldeokenek melÿ fweth hÿnak, MeÅes  EcÅetben
aggÿad ÿnnÿa, ig†n haÅnos.
Magnes  k†weth teorÿ porra, MeÅes  vÿÅben aggÿad ÿnnÿa aÅ
vÿÅ korÑagoÑnak.
Swl dÿÅnonak aÅ HuÑath aggÿad eonnÿ.
VÿaÅth, Fenÿw fa Enÿweth, Åurkoth, Baber magoth, f†Å†th
Soth Ammoniacomoth, olwaÅtoth borÿu faggÿath kÿth Åep†n megh
Åwrtenek, eÅ†kbeol mÿndeonÿkb†l ana uncia. 2. chÿnalÿ ragado flaÑtromoth
ÿrhara ebb†l, ees  ragaÅd aÅ dagadaÑra.
Vad ruthanak magwath teord porra, teord eoÅwe dÿÅno
haÿal, chÿnalÿ flaÑtromoth beleole.
Wn†nnek aÅ ganeÿath awagÿ kechkenek ÅaraÅd megh, t†rd
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porra Åep†n, f†Åd megh MeÅes  ecÅetben, elegÿch ahoÅ t†r†th
kenkeoweth Negÿed reÅenÿth, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth beleole,
keoÑd rea.
Emb†r ganenak v†d vÿÅeth alembiconban, ad aÅth megh
ÿnnÿa.
T†nk†lnek LÿÅtÿth, Moharnak lÿÅtÿth, ana uncia, 2,
t†r†th Themÿenth, uncia, j, DÿÅno haÿal kÿt eleoÅ†r Borban mos  ÿol
megh, teorÿ eoÅwe, chÿnald flaÑtrom moggÿara es  k†Ñd rea.
Fÿgebeol, Feÿer wreombeol, arpa lÿÅtb†l flaÑtromoth chÿnalÿ,
de eleoÅ†r eoÅwe feoÅÅed eÅ†keth er†ÑÑen, t†d aÅ megh dagadoth
haÑra, megh apaÅtÿa.
Arpa LÿÅt†th, BablÿÅteoth, BakÅarwo fw magwath, F†ldÿ
boÅÅanak gÿ†kereth, Baber magoth, Feÿerwrmeoth, Fekete gÿoparth,
feoÅd megh Borban, chÿnalÿ flaÑtromoth, t†d rea aÅ
egeÅ haÑra.
Galamb ganeath es  kechke ganeÿath, Eok†r Å†mnek aÅ melÿ
fweth hÿnak, Åeikfweth, mÿnd egÿ mertekkel v†d eÅ†keth es
teord megh, ig†n ereos  ecÅetben es  MeÅben feoÅd megh, k†Ñd aÅ
dagadoth HaÑra.
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Chÿgakath mÿnd huÑoÑtul t†rÿ megh ÿo Bw†n, t†d aÅth aÅ
dagadaÑra.
Fa heaÿnak[!] vÿÅet veod, aÅth gÿakorta igÿa.
Tatorÿannak magwath teorÿ megh egÿ NeheÅekeoth, p†ÅercÅeth
feoÅ megh borban, annak aÅ leweben egÿ mas  vthan Ñok
napokon, egÿ egÿ NeheÅek tatorÿan magot agÿ megh ÿnnÿa.
MuÑtar magoth teorÿ megh, kichÿn gÿerm†k hugÿaban elegÿch,
aÅÅal kennÿed.
DÿÅno kenÿernek fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch egÿ kÿs
reubarbaromoth hoÅÅa es  NadmeÅeth, ad eÅth ÿnnÿa.
Apro Boÿtorÿanth feoÅ megh Borban, gÿakorta aÅth ÿgÿa a
mÿkor ÅomÿuhoÅÿk.
Choda fanak magwath aÅtaÅd Ñokaÿgh kechke Teÿben
es  aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Faÿ BoÅÅa gÿeokerenek v†d vÿÅeth alembiconban, Feoldÿ
BoÅÅa gÿ†kerenek is  v†d vÿÅeth, harmÿncÅ napigh mÿnd†n reggel
igÿek ebben harom latoth, de aÅ faÿ BoÅÅa vÿÅe legÿ†n keth
lath, aÅ Feoldÿ BoÅÅaÿe egÿ, vgÿ kel mÿndenkor eoÅwe elegÿtenÿ
aÅ ÿtalth.
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Az Bel†kr†l.
AÅ Bel†k MertekletlenÑeggel nem bantatnak megh, hanem
aÅ eo NeheÅ Nÿawalÿaÿok ÿmeÅ†k: Megh rekedes, Megh Åorÿtas,
Megh twÅeÑwles, GenÿetÑeggel valo kelewenÿ, Ennek oÅton megh
(Obstructio)  Seb†Ñwlt helÿe. AÅ megh rekedes, vagÿ aÅ Eledelnek
ala m†neÑeth aÅ Bel†kben, vagÿ aÅ Eledelb†l megh l†th ganenak
aÅ Åek†n kÿ m†neÑet, ÅakaÅtÿa keoÅben. AÅ penÿgh (de ig†n
rÿtkan) tamad termeÅet kÿwl aÅ Belnek allattÿaban, Melÿ rekedes
annÿra megh Newek†dÿk, hogÿ aÅ Beleoknek Meonetelÿt es
vtath megh t†ltÿ Åÿnthe. Neha penÿgh aÅ megh Åaradot ees  be
rekeÅt†th ganeÿoktul leÅ†n, kÿk aÅ Bel†knek tekergeÑiben es
ker†ngeÑÿben lewen, onneth nagÿ NeheÅen ÿndulhatnak kÿ. Megh
Åaradnak aÅerth valamÿkor keÑen m†nnek ala, awagÿ mÿkor
kwlÑ† dolgokkal es  munkakkal megh tÿltatnak aÅ ala meheteÑtwl,
es  iÑmet vÿÅÅa f†l ternek. Ebben eÅ Nÿawalÿaban Ñemmÿ faÿdalom,
Ñem lathato dagadas  nÿnchen. Megh is  odathatÿk eÅ ilÿen
rekedes  k†nnÿen. Neha leÅ†n iÑmeth, aÅ temerd†k es  reoÑth MaaÅ
ÅabaÑu nÿalaÑÑagtul, kÿ laÑÑan megh gÿwlek†Åwen es  er†ÑÑen aÅ
Bel†kh†Å ragadwan, mÿnd†n wregÿth aÅ Bel†knek megh teoltÿ.
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AÅ heaban valo Nÿal ÿollehet aÅ Agÿ vel†ben aÅ Gÿomorban,
Es  aÅ Beleokben Åokoth ter†mnÿ, De aÅ Agÿ veleoben
vekonÿ es  vÿÅes  aÅ Nÿal, AÅ gÿomorban penÿgh es  aÅ Bel†kben,
temerd†k es  r†Ñth, merth effele Nÿal, tulaÿdon rutÑaga aÅ Bel†knek
es  aÅ Gÿomornak, es  nem aÅ keoÅeonÑeg†s  eledelb†l leoth
ganeÿa aÅ HaÑnak. Merth hogÿ aÅ gÿomornak es  aÅ Beleoknek
allattÿa hÿdegh es  hartÿas, temerd†k Ees  Enÿwes  rutÑagoth chÿnal
magabol, olÿanth mÿnth aÅ reÑth laÑÑu Nÿal. EÅ aÅerth termeÅetÅ†renth
ÅarmaÅÿk es  megh Newekeodÿk aÅ Beleokben, kÿkbeol
Neha eÅ Nÿal aÅ ganeÿ k†rwl lewen, Åabad akarattÿan ala Åokoth
ÿwnÿ, Neha penÿgh aÅ CrÿÑtellel kÿ hoÅatnÿ, Neha Veer haÑnak
folÿaÑaban nagÿ er†wel ala vgÿan ragwa ÿwnÿ. Mÿkor aÅerth
annak aÅ Nÿalnak kÿ m†neÑe chÿak keweÑÑe leÅ†n, es  laÑÑan
laÑÑan megh t†bbwlwen, aÅ MelegÑegnek ereÿewel aÅ Bel†kben
vgÿ temerd†k†dÿk megh, hogÿ aÅ Bel†keth megh rekeÅtwen,
telÿeÑÑeggel megh d†glelÿ, Es  Ñok tÿtkos  es  NeheÅ Nÿawalÿaknak
leÅ†n oka. Peldanak okaerth: Carol chÿaÅarnak egÿ k†wete
nagÿ faÿdalommal gÿ†tretÿk vala, Ees  aÅ ÿob feleol valo oldal
chÿontok alat valo hartÿas  hus  megh dagadwa vala, kÿ el Nÿul
vala aÅ haÑon altal alath Åÿnthe aÅ Bal feleol valo hartÿas  huÑra
is. EÅt telÿes  hat egeÅ eÅtendeigh mÿkor mÿnd affele orwoÑÑagokkal
giogÿtottak volna, mÿnth affele kemenÿ dagadaÑt aÅ kÿth
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deakul ScirrhuÑnak hÿnak, annak vthanna er†s  CriÑterth be adwan,
aÅ Åeknek letelekoran, valamÿ er†s  es  kemenÿ vgÿ mÿnth egÿ
lab nÿomatnÿ hoÅÅu el nÿulwan kÿ ÿwe, kÿth aÅ Betegh veel
vala aÅ Belÿnek leonnÿ. De mÿhelÿ†n megh keonnÿebbeodek
vthanna, es  tanachot tartwan fel†le, es  MaÑodcÅor, harmadcÅoris
CriÑtelt adwan, iÑmeth olÿan allat ÿwe kÿ, es  aÅ vthan
mÿngÿaraÑth megh giogÿula. MaÑÿk is  volt aÅ kÿnek effelewel
volth betegÑege, kÿnek aÅ haÑa f†l†tteb megh dagadwan, megh
holt, es  f†l metelwen aÅ Doctorok aÅth, talaltatoth aÅ Temerdeok
Eot†dÿk bel †Åwe Ñwlt nÿallal olÿ telen, hogÿ vgÿan mer†nek
ÿteltet†th leonnÿ, aÅ kÿ aÅ Åekre Ñemmÿ ganeth ala nem
bochÿatoth. Iollehet eÅ†k igaÅak, De eÅth Galenus  nem hÿnne,
igaÅnak Ñem lattatnek nekÿ leonnÿ. Toabba, EÅ Nÿal aÅ temerd†k
Belnek apro lÿku cÅellaÿban Ñokaÿgh lewen, neha vgÿan k†we
newekeodÿk, olÿkorukka mÿnth egÿ GeÅtÿne awagÿ egÿ Dÿo, kÿ
vgÿan lattatoth is. EÅ gonoÅokath aÅerth chÿnalÿa aÅ megh Newek†d†t
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Nÿal, kÿ bw†lkeodwen oÅton, mÿnd aÅ er†, mÿnd aÅ ElewenÑegh
beteg†Ñkeodnÿ keÅd, aÅ gÿomornak NÿerÑeÑege vagÿon,
es  aÅ Åeknek keÑ†delmes  m†neÑe, Morogh aÅ Ñok SÅel aÅ haÑban.
Hÿdegh aÅ has, es  neha ColicahoÅ haÑonlo faÿaÑawal gÿ†tretÿk.
AÅ megh rekedeÑnek k†Åel valo SogorÑaga aÅ megh (Coarctacio
Åorÿtas, kÿ leÅ†n aÅoknak ereÿ†kbeol aÅ mÿchodak AÑtrictio)
be vetetnek aÅ Emb†rtwl, aÅok vagÿ Eteleok mÿnth aÅ BÿÑalma,
vagÿ Åorÿto CriÑter†k. S†th aÅ k†wer es  er†s  hartÿanak melÿ aÅ
Bel†kkel eoÅwe vagion ragadua, megh dagadaÑatul es  egÿeb fele
belÑeo tagoknak dagadaÑÿtul is, aÅ kÿk aÅ Bel†kre rea fekwÅnek,
megh leÅ†n ig†n gÿakorta. AÅ olÿan t†k†ÑÑegtwl is  kÿben aÅ Bel
aÅ T†kben le Åal, es  aÅÅal mÿnth egÿ keotellel vgian megh
Åorÿttatÿk.
AÅ megh twÅeÑwles  aÅ vekonÿ Beleokben nem (Inflammatio)
gÿakorta eÑÿk, de aÅ temerd†k†kben kÿk huÑoÑok es  ver†Ñeok,
legh ÿnkab penÿgh aÅ legh alÑo temerd†k hatodÿk Belben, Legh
el†Å†r ebben aÅ faÿdalom er†s  es  vgÿan Åaggato, Es
nem olÿan budoÑo es  rago mÿnth aÅ verhaÑnak folÿaÑaban vagÿon,
es  olÿan keoÅben veteÑÑel volna mÿnth aÅ, hanem aÅon egÿ
helÿ†n mÿntha le ÅegeÅtek volna, vgÿ aal es  gÿ†t†r. AÅ Febris
is  forrob ebben hogÿ nem mÿnth aÅ Ver haÑban, es  aÅ kÿn
vagÿon, aÅth nagÿ keÑerwes  es  mod nekwl valo deodeorgeÑÑel
faraÅtÿa. Ebben penÿgh Åekre valo m†neÑnek kewanÑaga chÿak
heaban vagÿon, merth aÅ megh reked†th dagadaÑnak nagÿÑaga
mÿa, Ñemmÿ awagÿ ig†n kichÿn Åek megÿ†n. De aÅ Ver haÑban
megÿ†n valamÿ es  gÿakortha.
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(AbÑceÑsus)  EÅ kelewennÿe lewen es  megh fakadwan, EleoÅ†r
vndok genÿetÑegh ver†s, aÅ vthan feÿer megh eerth ÿw kÿ aÅ
Alfelb†l, es  aÅ vagÿ chak kwl†n maga ÿw kÿ, vagÿ el†tte aÅ
ganenak, Melÿ ganetul keÅ†rÿttetÿk kÿ ÿwnÿ. Akkor oÅton mÿnd
aÅ faÿdalom, mÿnd aÅ Febris  es  egÿeb nÿawalÿak is  megh
laÑÑodnak. Smegh menek†dwen oÅton aÅ BantaÑtul, Åabadon
megÿ†n aÅ Åek.
(Vlcus)     AÅ kelewennek rothadaÑatul l†th megh Ñeb†Ñwles, aÅ
verhaÑtul is, aÅ Er†tlenÑeggel valo haÑm†neÑtwlis  megh leÅ†n,
Ennek faÿdalma vgÿan oda ÅegeÅtet†th vgÿ mÿnth, kÿnek erÅeÑeb†l
aÅ Beteg†Ñkeodeo Bel†k gÿakorta aÅ w terh†ket le vetÿk,
es  kÿ ontnak Neha ver†s, Neha penÿgh genÿetÑeg†s  vndokÑagoth.
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Sha aÅ Seb v†lgÿes  leÅ†n, (mÿwelhogÿ Nedwes  helÿ†n aÅ ganenak
vtan vagion) es  oth Ñokaÿgh genÿetÑeg†ÑÑ†n marad, NeheÅen
forrad be, es  ha ÿo gond vÿÑeles  nem leÅ†n rea, hoÅÅu darabos
es  melÿ lÿku. TaÑkas  Seb leÅ†n, awagÿ Fenewe valtoÅÿk.
HaÑnak nem meheteÑer†l kÿth Colicanak
(Colica)  Åoktanak hÿnÿ.
AÅ Bel†k Ñok kemenÿ Nÿawalÿakkal gÿeotretnek
1. Melÿek eÅ†k: AÅ huÑos  temerd†k Belben lew† faÿdalom,
2. 3. aÅ kÿth Colicanak hÿnak. AÅ apro hurkakban valo ragas,
4. 5. SÅeknek neheÅen valo m†neÑe. EmeÅtetlen haÑm†nes, a
6. 7. kÿ genÿetÑeggel vagÿon. FoÑas, HaÑnak ÿg†n MeoneÑe. Veer
8. 9. has  m†nes. Er†tlenÑeggel valo gÿakor has  m†neÑnek kewanÑaga,
10. TÿÅta ver m†nes, Es  kwleomb kwl†mb fele gÿlÿÅtak.
AÅ temerdeok Eot†dÿk huÑos  Beel mÿwel hogÿ ig†n
tagas  es  Nÿulo, es  Ñok tekerg†ÅeÑÑel v†lgÿes, Ñok materiakat
veÅ†n be, kÿknek ÑokaÑagatul faÿdalma vagÿon es  gÿeotretÿk.
(Okaÿ)  LeÅ†n eÅ penÿgh Negÿ okbol: ElÑ† oka, aÅ temerd†k
(ElÑ† oka) SÅel kÿ oth aÅ Belben Åokot gÿwlnÿ es  termenÿ, kÿ
mÿa ÑokÅor hallattatÿk korganÿ es  morganÿ aÅ Bel, merth aÅ
termeÅeth vgÿan nem reondeolth annal egÿeb helÿet aÅ SÅelnek
be vetelere, Melÿ SÅeleth aÅ gÿomornak aÅ ElÑ† megh
(MaÑodik oka)  emeÅteÑe Å†rÅ†th. MaÑod oka, aÅ ReÑth Nÿalas  nedweÑÑegh,
(Harmadik o[ka])  Harmadÿk oka, aÅ Rago es  chÿpkeod†
Saros  NedweÑÑegh, Melÿ oÅton Neha twÅeÑwleÑt is  gÿwÿt feol,
(Negÿed oka) es  ebbeol leÅ†n Negÿedÿk oka. Annakokaerth ebben
eÅ Belben Ñok SÅel gÿwlwen, ha aÅ rekedeÑtwl melÿ aÅ kemenÿ
es  megh Åaradoth ganetul es  egÿeb okoktul lewen, aÅ bel megh
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nem ronthattÿa, AÅ Belth er†wel kÿ nÿwÿtia es  Åaggattÿa, nagÿ
kegÿ†tlen faÿdalommal, Effele SÅelnek gÿwleÑetwl talaltatnak
olÿ Emb†r†k, aÅ kÿknek alÑo reÅebeol haÑoknak Ñok ker†ngeÑÑel
aÅ SÅel aÅ gÿomorra f†l ÿw, kÿt b†feogeÑÑel bocÿath el. Es  aÅ
fÿngas  helÿeoth, aÅ b†feoges  vagÿon. Ieleÿ, EÅ†knek: aÅ  (Ieleÿ)
SÅel mÿa l†th Colica aÅ haÑath megh teritÿ ig†n budoÑo es
alhatatlan, Ñok helÿ†n faÿ, gÿakorta Å†r†gh, morogh (SÅel mÿa l†th
es  mÿkor ÅoroÑÑa ig†n megh reked, Ñem aÅ Åaÿon colica)
Ñem penÿgh alol kÿ nem wthÿ magath. AÅ temerd†k reÑth es
wegh Åÿnw nÿaltul leoth colica, kÿ aÅ Belh†Å vgÿan (Wuegh ÑÅÿnw
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hoÅÅa ragad, es  ragÿa Åaggattÿa, es  vgÿan furÿa Nÿaltul l†th)
mÿntha furowal furnak, kÿ mÿa nagÿ colica)
aÅ faÿdalom, kÿ ÿm†lgeÑt es  okadaÑth ÿndÿth, es  eÅ Ñem
b†feogeÑÑel Ñem fÿngaÑÑal megh nem k†nnÿebbeodÿk, kÿnek
eredetÿ l†th aÅ ÅabalodaÑtul es  hewolkodaÑtul, kÿk NÿerÑeÑeg†th
es  temerd†k NedueÑÑeg†t chÿnaltanak. AÅ Er†s  ([E]r†s  chipk†d†
chÿpk†d† NedweÑÑegtwl leoth Colica, Awagÿ aÅ [n]edueÑsegtwl
TwÅeÑwleÑtwl tamadot, kÿ feol†tte ig†n aÅ Belh†Å [l]†th colica)
ragad, EÅ vagÿon valamÿ kichÿn FebriÑÑel, forroÑaggal,
ÅomÿuhoÅaÑÑal es  vigÿaÅaÑÑal. Ig†n megh †regbeodÿk penÿgh aÅ
Melegh etel†ktwl es  Melegÿt† ÿtaloktul, merth vgÿan aÅoktul
vagÿon eredetÿ is. Effele igaÅ Colicaÿ Nÿawalÿak aÅ igaÅ orwoÑÑagokkal
k†nnÿen megh gÿogÿulnak. De neha aÅ veÑeknek
faÿaÑa mÿa is  mÿkor aÅ f†wenÿ awagÿ aÅ (VeÑek faÿasa
k†wechke kÿ nem ÿndul, gÿakorta Colicanak mÿa l†th colica)
teccÅÿk. Toabba maÑfele faÿdalmak is  aÅ (MaÑfele faÿdalmak)
haÑonlatoÑÑagerth vgian Colicanak ÿteltetnek, kÿknek aÅerth
helÿ†k nem aÅ huÑos  temerd†k Belben vagÿon, hanem vagÿ aÅ
hartÿaban aÅ kÿ mÿnd†n oda be aÅ haÑban valo tagokat be takar,
vagÿ penÿgh aÅ hartÿaban melÿ aÅ haÑath be kerwlte. EÅ†k
bÿÅon dologh hogÿ ig†n neheÅek es  hoÅÅu ÿdeigh allandok, kÿket
Ñem CriÑtel†kkel, Ñem orwoÑÑagokkal, Ñem parlaÑokkal, Ñem aÅ
olÿan orwoÑÑagokkal kÿkkel aÅ igaÅ Colicat megh (Okaÿ aÅ MaÑfele
laÑÑÿthatnÿ el nem t†r†lhetnÿ. EÅ ilÿen†knek faÿdalmaknak)
Å†rÅ† oka, aÅ vekonÿ SÅel, vagÿ aÅ Er†s  es  roÑdas  NedweÑÑegh,
kÿk aÅ hartÿaknak wres  helÿeiben be ragattanak, a honnet ig†n
neheÅ kÿ vonnÿ. EÅth k†wetÿk Ñok ÿdeigh valo FebriÑ†k, es  egÿeb
Saros  nÿawalÿak, kÿketh neheÅ el oÅlatnÿ, merth aÅ termeÅeth
aÅ artalmas  NedweÑÑegnek kÿ wÅeÑeth, oda ala aÅ Åekre igÿek†Åwen
nÿomnÿ, de arra valo vtath Ñohul nem talalwan, onneth
aÅ Erekb†l es  belÑ† reÅekb†l, fordittÿa gÿakorta aÅ hartÿakban,
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holot oÅthon nagÿob faÿdalmak ÿndulnak aÅ Elebbÿeknel.
(Deiectio ta...)  AÅ SÅeknek penÿgh r†Ñt†n valo keÑ†delmes
m†neÑe aÅ, mÿkor aÅ ganeÿ es  aÅ Eledelnek maradeka, rÿtkan es
Nem aÅ eledelnek vetele Å†renth Åal ala aÅ SÅekre. EÅ†k mÿa
aÅ ganeÿok megh kemenÿ†dnek, mÿwel hogÿ Ñok ÿdeÿgh ben
maradwan, aÅ melegÑegnek ereÿetwl Åwntelen ÅaraÅtatnak, es
aÅoktul mÿndenkoron valamÿ NedweÑÑeg†th hoÅÅaÿok vonÅnak
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aÅok aÅ Erek, kÿk aÅ Bel k†Åeot valo k†wer es  er†s  hartÿaban
vadnak, melÿ NedueÑÑeg†k oÅton Nem chÿak aÅ vekonÿ Bel†kben
de aÅ temerd†keokeben is  el oÅlatnak. AÅ SÅeknek keÑ†
m†netelÿtwl penÿgh, aÅ Feo megh bantatÿk parawal, aÅ TeÑth
megh neheÅ†dÿk, es  aÅ gÿomornak emeÅteÑe megh bantatÿk. EÅ
(Okaÿ)    penÿgh aÅ SÅeknek keÑ† meoneÑe vagÿ ÿnkab megh allaÑa,
nagÿ gÿakorta leÅ†n es  tamad, ÅaraÅ es  Ñawanÿu vaÑlalo eleÑeg†ktwl
es  ig†n Åorÿtoktul, ÿeleoÑben mÿkor legh el†Å†r affelet eÅÿk
aÅ Emb†r, Megh leÅ†n feoleotte Ñok eteltwl is, melÿeth aÅ termeÅeth
kewes  ÿdeigh Ñem megh nem gÿ†Åheth, Ñem el nem oÅlathat.
Megh leÅ†n hanÿatta hewereÑtwl, hewolkodaÑtul es  Ñok
(Harom F† oko[k])  alomtulis. Ennek aÅerth ilÿen harom f† oka is
(ElÑ†)    vagÿon aÅ kÿ Å†rÅÿ aÅ SÅeknek Nem meheteÑeth, El†Å†r,
aÅ Eltelen awagÿ megh tompulth erÅek†nÑegh, melÿet hoÅ aÅ
nagÿ alhato betegÑegben lewes, aÅ guta wtes  egeÅlen, es  aÅ Inaknak
(MaÑodÿk)  el ÅakadaÑanak betegÑege. MaÑodcÅor, aÅ Er†keodeÑnek
Åwk volta, AÅ Sarga Sar mÿkor aÅ Bel†keth aÅ
M†neÑre keÅ†ritÿ, de aÅ megh tÿltatÿk, kÿ megh leÅ†n gÿakorta
aÅ SarwÿÅnek aÅ egeÅ teÑt†n el folÿaÑanak betegÑegeben.
(Harmadÿk) HarmadcÅor. AÅ Bel†knek megh rekedeÑe vagÿ megh
ÅorÿtaÑa. Melÿ ok Ñokkal gÿakortab megh leÅ†n aÅ t†bbÿnel. AÅ
megh Åorÿtas, aÅ Bel†k keoÅ†t valo Er†s  k†wer hartÿanak
vagÿ egÿeb belÑ† tagoknak megh dagadaÑatul leÅ†n, kÿ
aÅ Bel†keth aÅ eo megh nÿomaÑawal megh ÅoroÑÑÿttia. Neha
penÿgh aÅ Belnek aÅ T†kben valo ala ÅallaÑatul megh leÅ†n. AÅ
rekedes  penÿgh, vagÿ aÅ ÅaraÅ kemenÿ ganektul, vagÿ aÅ temerd†k
laÑÑu Nÿaltul, vagÿ aÅ EoÅwe Ñwlt keotwl aÅ Belben, vagÿon.
(Etel es  ÿtal) AÅ kÿnek aÅerth Colicaÿa vagÿon aÅ temerdeok
SÅeltwl, vÿÅes  borth es  hÿdegh vÿÅeth Ñe igÿek, Teÿ eteltwl es
mÿnd†n hÿdegÿteo eledeleoktwl oÿa magath, Seoth tÿÅta Borral,
es  melegÿteo eledellel elÿ†n. AÅ kÿnek penÿgh aÅ r†Ñth nÿalas
NedweÑÑegtwl vagÿon, vÿonnan Ñwlt kenÿeret egÿek kÿ ÿol
megh Ñwlt legÿ†n, Madarak huÑath, Tÿk huÑth, Fogolÿ es  vad
galamb huÑth, gerlÿcÅe huroÑmadar es  galamb huÑth egÿek. Olÿ
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madaraknak huÑatul kÿk aÅ vÿÅeth lakÿak telÿeÑÑeggel el kel
l†nnÿ, Borÿu huÑth es  kechke fÿ huÑat ÿo eonnÿ. Lenchÿet borÑot
es  mÿnd†nt affelet el kel tawoÅtatnÿ, chÿak keonnÿen emeÅt†
eledelt kel megh eonnÿ, Borth feÿerth, vekonth, tÿÅtath, es  nem
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ig†n o borth kel ÿnnÿa, de keweÑeth. AÅ rago es  chÿpkeodeo
Saros  NedweÑÑegtwl ha vagÿon, Arpa kaÑath, len magbol chÿnalt
etketh egÿek.
Valakÿn aÅ Colica vagÿon, Ñemmÿth nem ÅwkÅegh (ObÑeruatio
varakoÅnÿ, hanem legh eleoÅeor criÑtellel aÅ alÑo reÅth TanuÑagh)
megh kel ÿnditanÿ, merth ha feolwl orwoÑÑagot veÅ†n addigh
mÿgh aÅ megh nem ÿndul, ig†n felelmes  aÅ orwoÑÑagh megh
ÅorulaÑtul. De aÅerth legh eleoÅ†r chak gÿ†nge CriÑtellel kel
chÿelekeodnÿ.
Ros  lÿÅt†th tÿkmonÿ feÿerrel gÿürÿ eoÅwe (OruoÑsagok)
mÿnth aÅ cÅÿpoth. Chÿuporban forralÿ vÿÅeth, aÅ teÅtara borÿch
rea aÅ forro vÿÅeth, aÅ k†ld†ket Melegh MeÅÅel kend megh,
t†r†th gÿ†mberrel hÿnch megh feolwl, AÅ TeÅtath lapÿch
megh, es  k†Ñd aÅ gÿomrara egÿ keÅken†wel, harmad napÿgh
tarch raÿtha; ketÑegnekwl megh gÿogwl.
Egÿ Dionÿ Åep tÿÅta MeÅÅel kend megh aÅ haÑath, Åep vekonÿon
egÿ garaÑnÿ vekonÿ kenÿer heat tegÿ aÅ k†ld†kre, aÅ
vthan t†r†th Å†kfwel mÿnd†nwt hÿnch be aÅ haÑath, aÅ wrm†th
parold megh teod rea, megh allattÿa eÅ aÅ faÿdalmath.
Apro Malwath, Cecla leweleth, korpath, TÿkmonÅek†t, fa
olaÿth, Soth, feoÅd eoÅwe eÅ†keth akar borban akar vÿÅben, ad
megh ÿnnÿa, higgÿed hogÿ megh gÿogÿul.
Nÿers  Mentath feoÅ megh Borban, es  harmadnapÿgh aÅth
aggÿad ÿnnÿa meleg†n, probalt orwoÑÑagh.
Malwath, Åeekfweth, tÿÅt†s  fweth, k†ronto fweth kÿt parietarianak
hÿnak, Chÿomborth, ana manipulus. j. Egÿ marok korpath kÿth
ruhaban be varÿ, feoÅd megh eÅt igaÅ elegh vÿÅben, es  aÅ vthan
Åwrd kÿ ÿo modon. Ebb†l eÅ vÿÅbeol vegÿ uncia, 16, tegÿ eh†Å t†r†t
Ñoth drachma, 5. egÿ tÿkmonnak aÅ Åekÿth, Fa olaÿth uncia, 4, elegÿch eoÅwe,
es  meleg†n eÅÅel criÑtelÿ†ÅÅed.
Borth egÿ meÅ†llÿel, keth tÿkmon Åekÿth. egÿ Åerech†n
dÿot t†rwe, Åerech†n dÿo vÿragot fel neheÅekeoth. gÿ†mbert is
annÿth. Saffrant egÿ NeheÅeknek Negÿed reÅeth, Egÿ kewes
MeÅeth, Soth, feoÅd eoÅwe eÅ†ket hogÿ fele el apaggÿon, es
meleg†n eÅth aggÿad ÿnnÿa.
Fenÿw olaÿth Negÿ awagÿ Eoth chÿ†pp†th ÿg†n ÿo meleg†n
megh ÿnnÿa. Awagÿ ha eÅ Negÿ chÿ†p olaÿth pÿrÿtoth kenÿerben
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adod nekÿ is, ig†n ÿo. Vgÿan effelewel aÅ keold†ket is  megh
kennÿ meleg†n, ÿo.
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Mondola olaÿban Enhera Eoth latoth kel meleg†n ÿnnÿa
megh adnÿ, de vthanna oÅthon NÿolcÅ oraÿgh Ñemmÿth ne egÿek
es  ne igÿek.
K†mennek es  kapornak gÿeokereth, Arpath, Fa
heath annÿth hogÿ chak aÅ Åaga er†ÅÅek megh benne. Fÿgeth
annÿth hogÿ megh ed†Ñÿcche, feoÅd ÿol megh eÅeoketh Borban
vgÿ hogÿ NegÿedreÅe el apaggÿon, v†d kÿ es  meleg†n ad aÅth
ÿnnÿa.
Korpa cÅÿbereth t†lch maÅos  faÅekban, Egÿ penÅara Bechÿ
Åappanth vakarÿ bele, keth penÅ nÿomatnÿ ÿo Bechÿ Ñaffrant
t†r†tteth, Borkeowet es  Vereb ganeth ves  annÿ chÿomoth bele
mÿnth egÿ kÿs  tÿkmonÿ volna, de aÅ Bor keowe t†b legÿ†n, AÅ
vereb ganeth es  Bor k†weth egÿ ruhaban keoÑÑed, es  aÅ CÅÿbereben
er†ÑÑen forralÿad, oÅton kÿ v†gÿed es  bele facharÿad aÅ
CÅÿbereben, Ñwt†s  meleg†n ad megh ÿnnÿa. Ha eccÅ†r megh nem
ÿndittÿa hamar, keccÅ†ris  effeleth ÿnnÿa agÿ, es  mÿnd addigh
agÿ mÿgh nem ÿndÿth. EÅ Ñemmÿth nem er†lteth, Ñem nem arth
aÅ termeÅetnek, de f†leotte ig†n tÿÅtÿttia aÅ Beleoketh es  aÅ
gÿomroth, Kÿral fia probalt orwoÑÑaga eÅ.
V†r†s  kapoÅtanak Magwath valamenÿre ronch megh, tehen
hus  leweben forrald megh, meleg†n ad aÅth ÿnnÿa.
Egÿ Agh kappanth elewen†n melÿeÅ megh, aÅ vthan egÿ
veÅÅ†wel verd megh ÿol, veÑd kÿ aÅ Belÿth, tegÿ aÅ haÑaban
Åenth Ianos  kenÿereth, Folia Senit, Vad Saffrannak magwath, Varadichoth,
kaproth, Soth, t†lch egÿ nagÿ faÅekban vÿÅeth es
feoÅÅed er†ÑÑen hogÿ fele el apaggÿon, es  aÅ vthan t†d kÿÑÑeb
faÅekban. IÑmet ha ÅwkÅegh annalis  kÿÑÑeb faÅekban, vgÿ feoÅÅed
hogÿ aÅ leweben maraggÿon keth vagÿ harom fonth, Ebb†l agÿ
meleg†n egÿ fontoth megh ÿnnÿa, awagÿ legh f†lÿeb MaÑfel
fontoth, etelnek el†tte Åÿnthe ket orawal.
SÅeekfweth f†Å megh kappan leweben, etel el†th
meleg†n egÿ ÿo ÿtalt agÿ megh ÿnnÿa.
SÅappanbol chÿnalÿ hoÅÅu chÿapoth, Bÿkanak Epeÿewel kend
megh, told aÅ fenekeben.
Folia Senit, uncia j, Gÿ†mberth egÿ gÿ†kereth, Å†kfweth
tÿÅ†nket Å†m†th, Reubarbaromoth, drachma j. Åÿlwa Å†m†th tiÅet f†Åd
megh eÅ†ket borban, mÿkor megh feo elegÿch megh Nad MeÅÅel,
ad megh meleg†n ÿnnÿa. Ha penÿgh Nem ÿnditana egÿ NeheÅek
Scamonÿat kel hoÅÅa t†nnÿ.
Tÿknak aÅ ganeath Melegh borban ad megh ÿnnÿa.
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Feoldÿ BoÅÅanak magwath Å†d megh †ÅÅel, moÑd kÿ Åep†n
es  aÅald megh, Borban feoÅd megh hogÿ harmadaigh el apaggÿon,
ad megh ÿnnÿa meleg†n Ñmegh tÿÅtÿttia, de porra t†rd aÅ boÅÅa
magot Åep†n, es  vgÿ feoÅd aÅ borban.
Gÿerm†kcheknek.
AÅ gÿerm†kchÿenek valamÿth †nnÿ ach, de mÿnd megh
MeÅelÿed aÅth. OÅton Sos  MeÅb†l chÿapot chÿnalÿ aÅ alfeleben
nekÿ, Sha igh Åekÿ nem megÿ†n. Egÿ BorÑo Å†mnÿ Terpentÿnath
agÿ megh eonnÿ.
Mondola olaÿth vegÿ harom NeheÅekeoth, Iros  vaÿat is
annÿth, el†Å†r olwaÅd megh aÅ vaÿath, elegÿch hoÅÅa aÅ mondola
olaÿth, es  meleg†n aÅÅal kennÿed aÅ haÑath.
Mocharÿ Mentath t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, meleg†n
eÅÅel kennÿed aÅ haÑath.
Tehen teÿeh†Å tegÿ Åuccarum candidomoth, es  ad aÅt eonnÿ
aÅ gÿerm†kchenek.
Kek liliomnak aÅ gÿ†kereb†l chÿnalÿ chÿapoth, teod aÅth be
aÅ gÿerm†k fenekeben.
Tÿk haÿat, Lud haÿat, RecÅe haÿat, Iros  vaÿat ana
drachma, 4, SÅeekfw olaÿth, Feÿer liliom olaÿth, Mondola olaÿt ana drachma, 3,
Borÿunak SÅara chÿontÿanak vel†ÿeth, drachma, 2, Eh†Å aÅ menÿ vÿaÅ
elegh, chÿnalÿ ken† ÿreth bel†le, Melÿet, Oldalath, HaÑath, reggel
es  eÑtwe meleg†n eÅÅel kennÿed.
Eger ganeth egÿ NeheÅekeoth teorÿ megh, N†Ñten kechkenek
awagÿ Baknak aÅ veÑeÿenik k†werÿwel eggÿwth, ebb†l chÿnalÿ
vekonÿ es  r†wÿd chÿapokat, kÿketh feol tolÿ aÅ al feleben egÿcÅ†ris
maÅÅor is  ha ÅwkÅegh.
Feÿer viÅÿ Menthanak hatoth aÅ leweleben t†rÿ ÿol megh
aÅ keÅed k†Å†th, t†d be aÅ gÿerm†k alfeleben.
Mondolat es  NadmeÅeth t†rÿ ÿol †Åwe, es  ad eÅth eonnÿ
aÅ gÿerm†kchenek.
Eok†rnek Epeÿewel kennÿed aÅ k†ld†keth es  aÅ Melÿe
chÿontÿa porchogoÿath feolwl aÅ keold†ken Meleg†n.
DÿÅno kenÿer fwnek kÿ fachÿart lewewel kennÿed meleg†n
aÅ keold†ket es  aÅ Melÿe porcÅogoÿath.
Bÿkanak Epeÿeth, AloeÑt, Soth, fa olaÿal elegÿch †Åwe,
Meleg†n eÅÅel kennÿed megh mÿnd kÿwl bel†l aÅ gÿerm†knek
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alfelenek lÿkath.
Erdeÿ vborka gÿwm†lchenek kÿ fachÿart leweth, IÑopoth,
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Ißalagoth, Bÿka Epeÿet, vegÿ mÿnd egÿenl† mertekkel, Fÿget
eh†Å aÅ menÿ elegh, t†rd eoÅwe eÅ†keth, es  flaÑtrom moggÿara
k†Ñd aÅ keold†kere, es  aÅon alol is  aÅ haÑara.
Eger ganeth t†rÿ eoÅwe vaÿal, t†lch megh fel dio heath
eÅÅel, keoÑd aÅ keold†kere. Probalt oruoÑÑagh eÅ.
Eger ganeth teorÿ megh, teolch tele aÅ gÿermeoknek k†ld†ket
eÅÅel, megh ÿndÿttÿa aÅ haÑath.
Fÿgeth feoÅ megh Borban, abban aÅ Borban aÅ
vtan feoÅ SÅamar vborkanak es  feÿer malwanak gÿ†kereth megh,
t†rd †Åwe eÅ†keth, keoÑd aÅ keold†kere es  haÑara.
Malwath es  TÿÅt†s  fwith f†Å megh Tehen hus  leweben,
ad megh ÿnnÿa Etel el†th, de eÅ Nem gÿerm†knek hanem †regh
emb†rnek valo orwoÑÑagh ÿnkab awagÿ Eoregh gÿerm†knek.
NadmeÅeth, roÑameÅeth, Tÿkmonnak Åekÿth, es  CaÑÑiat keth
neheÅek†th, elegÿch eoÅwe tehenhus  lewewel, es  eÅÅel crÿÑtel†Åd
megh ha egÿebkeppen megh nem ÿndulna.
(Ileus, Tors... Voluulus)  HaÑnak ragaÑarol.
AÅ SÅeknek vtha mÿnd†neoÑtwl fogwa be rekedwen Å†rÅÿ
aÅ NeheÅ es  halalos  faÿdalmakath aÅ Apro hurkakban, melÿ
Nÿawalÿaban, aÅ ganeÿok aÅ Åekre ala nem mehetnek.
(Okaÿ)    Okaÿ ennek, aÅ eledelnek Åwntelen valo megh rothadaÑa aÅ
NÿerÑeÑegh mÿa, ÿel†Ñben k†wer huÑoknak eteleb†l kÿ leÅ†n,
kÿk mÿkor oÅton megh rothadnak valoban es  oth maradnak, aÅ
apro hurkakban megh rekedeÑt chÿnalnak. Tamad neha oth aÅ
helÿ†n valo wteÑtwl is  ahol aÅ Apro hurkak vadnak. Ig†n feoleotte
nagÿ hÿdegÑegh is  ennek aÅ oka, kÿ megh tartÿa es  ben Åorÿttia
aÅ ganekath. Hÿdegh ÿtaltulis  megh eÑÿk, ÿeleoÑben a mÿkor
megh ÿÅÅadoth Emb†rtwl leÅ†n aÅ. Megh leÅ†n attulis  mÿkor aÅ
Beel aÅ Megh Åaradoth ganewal eggÿwth, vagÿ aÅ T†kben, vagÿ
aÅ megh Åakadoth keoldeokben eÑwen vÿÅÅa nem nÿomattathatÿk.
Neha chÿelekeodÿ penÿgh aÅ megh kemenÿwlt ganeÿ is, Es  aÅ
(Ieleÿ) Belnek termeÅet kÿwl valo megh dagadaÑa. Ebben eÅ
Nÿawalÿaban Ñemmÿkeppen aÅ Etel Ñem meheth ala, Ñem aÅ
CrÿÑter be adas  feol nem meheth, Vagÿon aÅ Beleoknek veÅ†delmes
morgaÑa Å†rgeÑe, valamÿ kÿs  dagadaÑochka is  laccÅÿk oth
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aÅ taÿon ahol aÅ Apro hurkak vadnak, Åÿnthe olÿan
modu mÿntha ot aÅ helÿ†n valamÿ k†telecÅket g†nb†lÿgettenek
volna †Åwe, vagÿon teker† faÿdalom, Ñok heaban valo b†f†ges,
ÿm†lges. AÅ gÿomor is  feol†tteb Nedwes, kÿ mÿa vagÿon Nÿalnak
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es  Sarnak okadaÑa, valamÿth megh eÅÿk es  ÿÅÿk aÅ Emb†r,
ÿollehet aÅ Belben ala megÿ†n, de onneth ÿÑmeth vÿÅÅa feol ÿw
nagÿ ganeÿ bwÅÅel elegÿ†dwe. El vegre mÿkor oÅton Åÿnthe
halalahoÅ k†Åel vagÿon, Ñok rettenet†s  ganeth okadÿk kÿ, mÿkor
Åÿnthe aÅ TeÑte is  ÿmmar megh hÿdegwlth, es  hÿdeg†th is
verÿt†Åÿk.
EÅ BetegÑegh legh ÿnkab vagÿon aÅ gÿerm†kchÿek†n. (TanuÑagh)
AÅ Ven Emb†r†k†n penÿgh ig†n rÿtkan eÑÿk. De ha leÅ†n
valamelÿ ven Emb†r†n, Ñoha megh nem gÿogÿul beleole.
Farkas  Almanak aÅ gÿ†keret f†Åd megh borban, (OruoÑsagok)
ad aÅth ÿnnÿa Meleg†n.
Kappant f†Å megh, es  annak oÅthon aÅ leweben, SÅiek Fwnek
es  Saarkerepnek vÿragath feoÅd megh, ad megh ÿnnÿa meleg†n.
Chÿombort es  viÅÿ Mentath chÿnalÿ †Åwe CaÑtoreumal,
k†Ñd aÅ haÑara, megh allattÿa aÅ has  tekereÑth.
Baber magokat tÿÅtÿch Åep†n megh aÅ heatul, t†rd megh,
es  ebb†l merÿ Eotwen negÿ NeheÅek†th kÿ, elegÿch melegh Borban
es  ad megh ÿnnÿa.
Machka t†wÿÑnek aÅ gÿeokereth feoÅd megh Borban, meleg†n
ad aÅth ÿnnÿa.
RoÑmarÿnt ÅaraÅ megh teord porra, elegÿch melegh borban
es  ad megh ÿnnÿa.
Fenÿw magoth f†Å megh borban, es  meleg†n ad aÅth ÿnnÿa
haÑragaÑrol.
Kaporth, Rutath, viÅÿ Mentath feoÅ megh fa olaÿban es
eÅÅel parolÿad aÅ haÑath.
Lenmagbol, Arpa lÿÅtb†l, Rutabol, Kapor magbol,
Apiumbol, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth, eÅÅel k†Ñd be aÅ haÑath.
Ha kÿnek aÅ Belÿ ala Åallot aÅ T†kÿben, es  attul vagÿon aÅ
haÑa tekereÑe, aÅonnal aÅth fekteÑd hanÿatta, es  aÅ le Åallot Belth
nÿomaÑÑal er†lteÑd hogÿ vÿÅÅa m†nnÿ†n aÅ haÑban, de ig†n laÑÑu
nÿomaÑÑal chÿelekeoggÿel, aÅ vthan keoÑd altal ruhawal.
Ha t†rtennek hogÿ valamÿ Merg†s  orwoÑÑagtul awagÿ purgaciotul
volna aÅ haÑtekeres, mÿngÿaraÑth agÿ Ñok melegh vÿÅeth
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megh ÿnnÿa, es  aÅon er†lteÑÑed aÅ Beteg†th hogÿ okaggÿek. AÅ
vthan iÑmeth agÿ melegh fa olaÿt, vagÿ ÿg†n k†wer hus  leweth
megh ÿnnÿa, hogÿ annalis  t†bbet okaggÿek. Egÿnÿhan Nap el
mulwa aÅ vthan, t†rÿekeoth agÿ Melegh borban megh ÿnnÿa.
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Gÿerm†kchenek.
Tÿk Hurnak v†d vÿÅeth, ad aÅth ÿnnÿa. AÅ fweth penÿgh
len magh olaÿban racd megh, es  keoÑd aÅ haÑara.
Feÿer p†ÅercÅeth teorÿ megh. Fa olaÿban feoÅd megh, k†Ñd
aÅ haÑara, Chÿoda ig†n megh gÿogÿttÿa.
Kapor olaÿth, SÅeekfw olaÿth, mÿnd†nÿkben vegÿ hat latoth.
Rutha olaÿth harom latoth, viÅÿ Mentha porath harom lototh,
eÅ†keth forrald ÿol †Åwi, es  Åwrd megh es  mÿkor aÅ ÅwkÅegh
kewannÿa eÅÅel kennÿed Meleg†n aÅ faÿo haÑath. Probalt orwoÑÑagh
eÅ.
Ha aÅ CrÿÑtelÿ oda be rekedne.
Egÿ pohar fa olaÿal el†Å†r CrÿÑtel†Åd megh. AÅ vthan nem
ÿg†n regÿ Eger ganeÿath keres, es  eh†Åis  tegÿ harom vagÿ Negÿ
chÿ†p fa olaÿth, t†rd †Åwe, es  chÿnalÿ ebb†l ÿo †regh hoÅÅu
chÿapoth, aÅ Olaÿal valo CrÿÑtel†Åes  vthan told f†l aÅ Emb†rnek
al feleben mÿngÿaraÑth. Probalt.
HaÑnak FaÿaÑarol.
Egÿ ÿo Marok k†menth feoÅ megh fa olaÿban, Åwrd kÿ
CrÿÑtelben aÅt ad f†l. SigiÑmundus  de prato.
Feÿer Malwath metelÿ ig†n aprora, vaÿban p†rk†ld megh,
k†Ñd aÅ faÿo haÑra.
Gÿ†mbert metelÿ ig†n aprora f†Åd er†ÑÑen megh borban annak
aÅ leweben agÿ ÿnnÿa. More peter.
Dÿonak aÅ Belÿ es  hea k†Åeoth melÿ hartÿa ter†m, ÅaraÅd
megh es  t†rd porra. AniÑomoth is  t†rÿ porra, eÅ poroknak mÿnd†nÿkeb†l
vegÿ annÿth aÅ menÿ fel dÿonak heaban ferne, veÑd
egÿ pohar v†r†s  borban, habard el es  melegÿch megh, ad megh
ÿnnÿa es  takard ÿol be agÿaba.
Chombort aÅalÿ megh es  teord porra, es  aÅ por k†Åÿben ws
keth vÿ tÿkmonÿath mÿnd†neoÑtwl, tegÿ ahoÅ fel annÿ Saffrat
es  habard eoÅwe eoketh flaÑtrom moggÿara. Olÿ tÿÅta MeÅÅel aÅ
kÿ aÅ lepebeol ÅarmaÅÿk, kend megh aÅ gÿomra aranth kÿw†l,
t†r†th gÿ†mberrel hÿnch megh. AÅ megh mondoth ÅerÅamoth
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chÿnald ruhara, es  Meleg†n k†Ñd oda ahol aÅ MeÅÅel megh kented.
EÅ flaÑtrom alÿon harmadnapÿgh raÿtha. Harmadnap vthan
aÅon modon chelek†ggÿel iÑmeth, mÿnd addigh a mÿgh megh
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ÿndittÿa aÅ haÑath, Ennel Ñoha ÿob orwoÑÑagh nem leheth. Es  ig†n
megh is  probaltatoth.
K†leÑth, Sowal es  SÅiekfwel t†rÿ eoÅwe, de aÅ SÅeek fwnek
chÿak aÅ vÿragawal, t†d Sakban eÅ porth, melegÿch megh es
keoÑd aÅ haÑra.
Cÿnadonÿat mÿnd gÿeokereÑtwl teorÿ eoÅwe, Åeekfw olaÿba,
forraÅd megh, k†Ñd aÅ k†ld†kere.
Rutath forralÿ megh vÿÅben, BuÅa lÿÅth korpaÿat aÅÅal chak
aÅ vÿÅewel elegÿch eoÅwe, k†Ñd aÅ haÑra.
V†r†s  kapoÅtanak leweben feoÅ megh er†ÑÑen ig†n
Agh kappanth, meleg†n agÿ annak aÅ leweben ÿnnÿa.
EÑÑ† vÿÅeth SoÅ megh es  melegÿcd megh, ad aÅt ÿnnÿa.
FarkaÑnak ganeÿath kÿth f†n talalÅ valamÿ Bokron es  nem
aÅ f†ld†n, t†rd megh, Borban awagÿ vÿÅben ad megh ÿnnÿa, es
k†Ñd aÅ haÑara is.
V†r†s  kapoÅtanak magwath t†rd ÿol megh, es  tehen hus
leweben forrald megh, ad eÅt meleg†n ÿnnÿa.
Gÿerm†kcheknek.
Raknak aÅ apraÿath t†rd megh elewen†n MoÑarban, k†Ñd aÅ
gÿerm†kchÿe haÑara.
Spongiath march melegh vÿÅben, aÅÅal parolÿad aÅ kÿs
gÿerm†k haÑath.
Fa olaÿban ves  valamÿ kewes  t†reoth Saffranth, march ruhat
abban, es  t†d aÅ haÑara meleg†n.
Saar kerep†th, SÅeekfweth, AniÑumoth, k†menth, MeÅeÿ
k†menth, mÿnd†nÿkb†l vegÿ fel marokkal, es  annÿ vÿÅben aÅ
menÿ eÅ†kh†Å elegh forrald addÿgh hogÿ fele el apaggÿon, march
Spongÿath ebben, haromÅor vagÿ NegÿcÅ†ris  eÅÅel parolÿad aÅ
haÑath. AÅ vthan, SÅeekfw olaÿth, Feÿer liliom olaÿth, kapor
olaÿth, vegÿ mÿnd†nÿkb†l fel latoth, elegÿch eoÅwe eÅ olaÿokath,
eÅÅel kennÿed mÿngÿaraÑth aÅ parlas  vthan aÅ haÑath.
Kapor olaÿth, Åeekfw olaÿth, Ruta olaÿth, ana drachma, 6. porra
t†r†th k†menth, drachma, 2. forrald mÿnd eoÅwe eÅ†keth, Åwrd megh,
eÅÅel kennÿed meleg†n aÅ faÿo haÑath.
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Feÿer wr†mnek aÅ gÿ†ngÿ†s  Vÿragath keoÑd eoÅwe, es
t†d roÑtellra, pirÿch ÿol megh, annak egÿ reÅet k†Ñd aÅ haÑra,
mas  reÅeth aÅ vak Å†m†kre. Eoregnekis  ÿo oruoÑÑagh.
Feÿer Malwath mÿnd gÿeokereÑtwl ronch megh,
es  vaÿban rachad megh, meleg†n keoÑd aÅ haÑra.
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Naranch heat t†rÿ porra es  Åÿtald megh, ad megh aÅth
tÿkmonban †nnÿ awagÿ Borban ÿnnÿa. Eoregnekis  ÿo.
MeÅÅel kend megh aÅ keold†keth, Mÿlle Ñowal hÿnch be
f†lwl es  keorwle is, Salÿat ronch megh, f†lwl t†d rea, es  aÅon
f†lwl burÿch be lapuwal, es  vard be ruhawal, Eoregh emb†rnek
is  ÿo orwoÑÑagh.
Malwath, k†ronto fwet kÿth parietarianak hÿnak, BoroÑtÿanth,
SÅiekfwnek vÿragath, BuÅa lÿÅth korpaÿath, Bak Åarwo
fwnek magwanak aÅ lÿÅtÿth, vad Saffrannak gÿ†kereth, mÿnd†nÿkbeol
eÅ†kbeol vegÿ Egÿ penÅ Nÿomatnÿth awagÿ t†bbet, t†d
Sakban es  feoÅd megh eÅ†keth vÿÅben, k†Ñd aÅ haÑara, awagÿ
Ñokkal ÿob, ha aÅ vÿÅeben f†r†Åt†d, ÿeleoÑben ha aÅ haÑa ig†n
teker†gh.
HaÑnak m†neÑÿr†l kwl†mb kwl†mb keppen.
(Okaÿ)   AÅ HaÑnak hamar valo m†neÑe, ellenk†Å† okokbol
leÅ†n aÅokkal aÅ melÿek aÅ haÑat megh allattÿak, tudnÿ illÿk
mÿkor aÅ Etel lagÿ, Sÿma vagÿ feol†tte k†wer, a kÿ aÅ eo
ÑokaÑagawal aÅ gÿomroth es  Beleoketh mÿnth egÿ valamÿ ter†hwel
vgÿan megh neheÅitÿ. Es  mÿkor aÅon gÿomrot es  Beleoketh
valamÿ chÿpkeodeo er†ÑÑegh gÿakdoÑÑa es  chÿklangÿa, aÅ, vagÿ
orwoÑÑagh, vagÿ megh roÑÑadoth eledel, vagÿ penÿgh Saaros  es
er†s  Ñ†prwÿe legÿ†n aÅ teÑtnek, kÿ oda aÅ Bel†kbe es  gÿomorban
maÑunath folth, vagÿ vgÿan oth term†th. EÅ†k megh lagÿttÿak
aÅ haÑat, es  lagÿab Åek†t chÿnalnak annal aÅ mÿnth aÅ termeÅetÅ†renth
valo SÅek volna. Mÿkor aÅerth aÅ HaÑbol, Åwntelen valo
vÿÅÅel elegÿ NÿerÑeÑegh, feÿer vagÿ hamu Åÿnwen es  bwd†ÑÑen
ÿw kÿ, Ñemmÿ faÿdalom nekwl chÿak aÅ haÑnak Å†rgeÑewel vagÿ
morgaÑawal. EÅ nÿawalÿa, vagÿ olÿ haÑm†nes  hogÿ aÅ
(Coeliaca)  mÿ kÿ ÿw emb†rbeol valamenÿre megh emeÅt†deoth
de nem mÿnd†n†Ñtwl fogwa: Awagÿ Åÿnthe olÿan NÿerÑen ÿw
(Lienteria) kÿ es  emeÅtetlenÑeggel aÅ mÿnth aÅ gÿomorban be
bochÿattatoth. AÅ elÑ† haÑm†neÑbe aÅerth egÿ modu megÿ†n kÿ
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aÅ haÑbol, kÿ haÑonlo ahoÅ aÅ mÿth aÅ Emb†r gÿomra megh
emeÅth es  aÅ Maÿra bochÿath, aÅ penÿg olÿan feÿer mÿnth aÅ
BuÅa Å†m†knek kÿ fachÿarnad aÅ leweth. Ennek penÿgh eÅ
(ElÑ† haÑmeneÑnek oka)    elÑeo haÑm†neÑnek, Nem aÅ NÿerÑeÑegh, Ñem
aÅ gÿomornak emeÅtetlenÑege oka, hanem aÅ ÿmmar megh emeÅt†th
eledelnek gonoÅul es  t†kelletlenwl valo el oÅlaÑa, kÿth vagÿ
aÅ Bel k†Å†t valo ir†s  hartÿanak, vagÿ aÅ lepnek, vagÿ aÅ Maÿnak
aÅ w megh rekedeÑ†k, es  aÅ hoÅÅaÿok ÅÿwaÑra valo er†telenÑeg†k,
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vagÿ penÿgh aÅ Eledeleoknek, ÿel†Ñben hamar rothado
gÿwmeolcheoknek, es  aÅ ÿtalnak feoleotteb valo ÑokaÑaga chÿnalth.
Merth eÅ mÿnd†n†Ñtwl fogwa el n… oÅoltathatÿk, hanem aÅ
HaÑnak belÑ† huÑaban otben aal megh. EÅ okokbol oÅton Ñok
vndokÑagh gÿwlek†Åÿk, melÿ laÑÑan laÑÑan aÅ vekonÿ hurkakban
megh eoregbeodwen, vagÿ aÅ Gÿomorban, vagÿ aÅ Bel keoÅ†t
valo hartÿakban, vagÿ aÅ BelÑ† reÅek keorwl valahol, wd†wel
megh rothad. Smÿkor oÅthon aÅ w ÑokaÑaga mÿa NeheÅ keÅd
leonnÿ, vgÿan magatul vagÿ feolwl vagÿ alol kÿ megÿ†n, vagÿ
aÅ termeÅettwl is  keÅ†rÿteÑÑel kÿ wÅettetÿk. Neha laÑÑu CrÿÑtellelis
kÿ ÿw. Ebben aÅ pulÑus  Ernek gÿakor f†l vereÑe es  hamar (Ieleÿ)
valo vagÿon, mÿnth aÅ FebriÑben, es  aÅ el baggÿadas  k†wetÿ
vgÿmÿnth. EÅ Nÿawalÿanak penÿgh kÿ nÿlatkoÅaÑanak el†tte, aÅ
HaÑnak belÑeo huÑa megh terwl es  aÅ Has  feol fuualkodÿk, es  aÅ
vthan ÿndul el eÅ haÑm†nes. AÅ mÿkor oÅthon mÿnd†n heaban
valo NedueÑÑeghtwl megh wreÑÑeodÿk aÅ Has, Ettwl valo M†neÑtwl
is  aÅonnal megh Åwnÿk, es  Åabad akarattia Å†renth megh aal.
Neha vgÿan aÅon Napon a mÿkor ÿndul, neha maÑod Napon,
Neha harmad napon.
NÿerÑeseggel valo HaÑnak m†neÑer†l (Lienteria
 [I]nteÑtinorum liuor)
EÅ HaÑnak m†neÑeth melÿ vagÿon NÿerÑeÑeggel Ees  EmeÅtelenÑeggel[!],
Magÿarul Feÿer vernek hÿiak. Ennek penÿgh oka (Okaÿ)
nem aÅ eledel†knek el oÅtaÑanak bantaÑa, hanem aÅ elÑ† megh
emeÅteÑnek er†tlenÑege, melÿ mÿa aÅ Eledel nÿerÑen es  mÿnd†n
valtoÅaÑnekwl megÿ†n ala. EÅerth, merth aÅ gÿomor awagÿ hogÿ
er†telen aÅ megh emeÅteÑre, awagÿ hogÿ ig†n Sÿma, es  er†ÑÑen
addÿgh megh nem tarthattÿa aÅ Eledelt aÅ mÿgh megh emeÅt†dnek.
Er†telen penÿgh aÅ gÿomor aÅ megh emeÅteÑre, megh
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hwleÑtwl, melÿ leÅ†n aÅ Ñok hÿdegh ÿtaltul, ÿeleoÑben mÿkor aÅ
TeÑth megh hew†l. Sÿma awagÿ Sÿkos, Melegh vÿÅtwl, Olaÿtul,
Vaÿtul, k†wer huÑtul, SÅÿluatul, Malnatul es  eÅ†kh†Å haÑonlo
eledel†ktwl. Neha penÿgh ÿdeg†n allapatuis  leÅ†n aÅ gÿomor,
melÿeth Å†r†Å, gombanak, vborkanak, Sarga dÿnnÿenek es  egÿeb
rothado gÿwm†lch†knek etele alkolmatlanul, TeÑthnek bÿÅonÿos
reÅeÿnek akarattÿokbolis  megh leÅ†n eÅ fele haÑm†nes, mÿkor
aÅoktul valamÿ vetkes  allath aÅ gÿomorban eÑÿk, mÿnth aÅ Nÿal,
melÿ aÅ Agÿ veleob†l Åal ala, merth eÅ megh hwÿtÿ es  megh
lagÿttÿa aÅ gÿomroth. AÅonkeppen aÅ Maÿbol kÿ ontatoth Saar
is, ÿÅgattÿa aÅ gÿomroth, es  aÅ Nÿers  eledeleoketh, kÿketh meeg
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aÅ gÿomor ÿol megh nem feoÅeoth, ala nÿomÿa aÅ haÑban. Megh
ÅeorÅÿ effele haÑm†neÑth gÿakorta, aÅ HaÑnak belÑeo huÑanak
kelewennÿe, awagÿ aÅ Twd†nek is  genÿetÑeg†s  kelewenÿe. AÅ
Melÿnek es  aÅ veÑeknek is  genÿetÑeg†ÑwleÑe kÿk aÅ SÅÿwre es
aÅ gÿomorra vndok BwÅth eontenek, kÿb†l leÅ†n veÅ†delmes  haÑm†nes,
es  eÅ aÅ emb†rth olÿan ruth Åÿnwi chÿnalÿa, mÿnth aÅ
kÿ Åÿnthe keoÅel vagion ÿmmar megh halaÑahoÅ.
Akar mÿnemw okbol tamadot legÿ†n aÅerth eÅ
(Ieleÿ)    haÑm†nes, de ÿlÿen ÿel†kbeol eoÑmer†d megh. AÅ Betegh
etelenek ÿÅÿth nem erÅÿ, es  feol†tte gonoÅ allapattÿa vagÿon teÑtenek,
ruth Åÿnw. Es  Åwntelen valo Nÿers  ganeÿ megÿ†n kÿ
beleole, feÿerÅÿnw vÿÅes, de ver awagÿ Saar nÿnch bele elegÿ†dwi.
Nagÿ forroÑagh vagÿon aÅ oldal chÿontoknak alatta valo
huÑokban ahol aÅ Maÿ es  lep vagÿon. kÿ vgÿan terwleo, kÿb†l
oÅton k†wetk†Åÿk aÅ Etelnek vtalaÑa.
(Eledele)  Eledele legÿ†n eÅ ÿlÿennek apro madarkak, Swlt
Tÿk fÿ, kÿnek haÑaban MaÑtixot t†ttel es  vgÿ Ñwt†tted megh,
keweÑeth egÿek es  k†nnÿen emeÅt†th. Ha penÿgh aÅ Has  m†nes
valamÿ Sarral es  chÿpkiodeÑÑel vagÿon, RÿÑkaÑath awagÿ
kel eonnÿ adnÿ, Melÿben Åorÿto allatoth feoÅtel megh, mÿnth,
keortwelth, BÿÑalmath, NoÑpolÿath, vagÿ valamÿth effeleth.
Forralt teÿ is  ig†n ÿo. Borth feÿert es  gÿeongeth kel ÿnnÿa.
(Itala)    Mÿnd etel ÿtal penÿgh kewes  legÿ†n, merth mÿnd†n haÑmeoneÑben
aÅ Ñok Etel ÿtal veÅ†delmes.
(OruoÑsagok) SÅerechÿ†n dÿoth Ñws  megh melegh hamuban,
ha lehet miren nÿeleÑd el aÅth vele.
K†leÑnek heat t†rd porra, habard eoÅwe Tÿkmonÿ Åekÿwel,
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ÑwÑd megh es  ad megh eonnÿ.
Indiaÿ BorÑot ÅaraÅ megh, Nÿeles  el benne awagÿ eteÑd
megh vele.
Lo ÑoÑkanak magwat t†rÿ, ad megh ÿnnÿa borban.
SÅeekfweth Ñws  megh, akar etelben akar ÿtalban ad oda.
Reubarbaromot Ñws  megh es  t†rÿ megh, Sawanÿu borban
awagÿ vthÿ fw vÿÅenek kÿ fachÿart leweben ad megh ÿnnÿa.
Valamelÿ orwoÑÑagokat oda ala ÿrtam aÅ haÑm†neÑr†l mÿnd†n†kkel
aÅokkal ÿo aÅ haÑat kÿw†l keotnÿ.
LÿÅt†th Åÿtalÿ megh es  tÿkmonnÿal gÿurd eoÅwe,
Nÿüch megh mÿnth aÅ Chÿk makoth, lapoÑÑÿch megh aÅ vthan,
keres  egÿ mogÿoro fabol chÿnalt fa nÿaÑÑath, ragaÅ vÿaÅth hoÅÅaba
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aÅ NÿaÑra mÿnth egÿ egÿ Bors  awagÿ Bab Å†mnÿth, aÅ el
lapÿtoth teÅtawal feolwl takard be, ÑwÑd megh es  ad megh
eonnÿ aÅ betegnek.
AÅ SÅü lÿÅt†th tÿkmonban ad megh haromÅor †nnÿ.
Harom Åerechÿ†n Dÿoth t†rÿ eoÅwe NadmeÅÅel, harom tÿkmonÿ
feÿerewel habard ÿol eoÅwe, es  lÿÅtel gÿurd †Åwe,
Ñws  pogachÿat beleole, haromÅor enhira †gÿe megh aÅt aÅ
pogachÿath.
V†r†s  hagÿmanak v†d kÿ aÅ v†lgÿeth, tegÿ fenÿw Åurkot
bele, teod aÅ twÅben had Ñwlÿ†n megh oth, Ees  meleg†n aÅ mÿnth
el twrhetÿ keoÑd aÅ keold†keri.
HaÑnak high m†neÑer†l. FoÑasrol. (Diarrhoea Alui profluuiÚ)
Iollehet hogÿ mÿnd†nfele Åeknek m†neÑe Magÿarul HaÑm†neÑnek
mondatÿk, de tulaÿdonkeppen ÿiccÅÿ aÅt, aÅ mÿkor aÅ
tÿÅtab NedueÑÑeg†k, nagÿ faÿdalomnak erÅeÑe nekwl folnak,
Merth nÿha maganak chak kwl†n aÅ Nÿal, Neha chÿak Sarga
Saar, Neha Fekete Saar tÿÅtan teccÅÿk megh. AÅ temerd†k taknÿos
Nÿal aÅ temerd†kb Bel†kbeol ÅarmaÅÿk, merth (Nÿaltul)
aÅokban Åokoth gÿwlnÿ es  newek†dnÿ, gÿakorta aÅ Bel keoÅ†th
valo k†wer huÑos  hartÿaban is  mÿkor megh gÿwl, vagÿ kemenÿ
vagÿ lagÿ dagadaÑth Åokot chÿnalnÿ, Ees  mÿnd†n Nÿalas  haÑm†nes
ÿnneth veÅ†n eredeteoth. AÅ vekonÿ taÿtekoÅo Nÿalat
penÿgh mondotta Hippocrates, hogÿ aÅ F†beol Åal aÅ gÿomorban,
es  aÅ gÿomorbol aÅ Bel†kben. AÅ Ed†s  es  megh elegÿeod†t
Nÿalat penÿgh aÅ teÑthnek mÿnd†n reÅeÿb†l mondotta ÅarmaÅnÿ.
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Melÿ okbol aÅth mondotta, hogÿ aÅ B†r alat valo vÿÅbetegÑeg†th
effele haÑm†nes  el ÿndÿttia es  el emeÅtÿ. AÅ Saarral valo
has  m†nes  aÅ, mÿkor aÅ Sarga Saar vagÿ Cÿtrom (Sarga Sartu[l])
Åÿnw forro Saar, kÿ neha taÿtekoÅo is  megÿ†n kÿ, haÑnak nem
ig†n nagÿ gÿeotrelmewel, mÿwel hogÿ aÅ megh nÿlatkoÅot,
vtakon Åabadon folÿhat. EÅ gÿakorta aÅ hew Maÿtul, awag' aÅ
Epenek hoÿagatul ontatÿk aÅ Bel†kben, Neha penÿgh aÅ Bel
keoÅ†t valo er†s  huÑos  k†wer hartÿatulis, Melÿ Bel k†ÅÅe valo
hartÿaban mÿnd†n heaban valo NedueÑÑeg†keth aÅ megh Nÿawalÿodoth
termeÅeth Åokoth be t†nnÿ es  el reÿtenÿ. Neha eÅ
Saar ontatÿk aÅ Bel†kben (de rÿtkabban) aÅ Eoregh Erektwl es
aÅ teÑtnek allapattÿanak mÿ voltatul is. AÅ Fekethe (Fekete Sartu[l])
Sartul valo haÑm†nes, vagÿ aÅ Leptwl vagÿ aÅ Bel keoÅ†t valo
k†wer hartÿatul ÅarmaÅÿk, mÿkoron aÅ megh nÿawalÿodot termeÅeth,
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vagÿ aÅ termeÅet Å†renth valo fekete Sarth, vagÿ aÅ
Megh eg†th Saart, aÅ haÑban be onthia es  oth megh Åawarÿa. EÅ
penÿg aÅ t†bbÿnel Åokatlamb haÑm†nes, Merth neha olÿ ig†n
fekethe aÅ ganeÿ mÿnth aÅ SÅurok vagÿ aÅ CaÑÑÿanak Belÿ. AÅ
penÿgh bÿÅonnÿal aÅ vertwl leÅ†n, Melÿ ver valamenÿÅ†r aÅ
oldal chÿontoknak alatta valo huÑban, kÿ aÅ Maÿ es  lep feol†t
vagÿon, aÅ Er megh Åakad vagÿ megh Nÿlÿk, Åal aÅ Bel†kben ala,
es  aÅ hoÑÑu m†netellel megh Ñwl es  megh feketeodÿk, hogÿ Åÿnthe
SÅurok Åÿnw leÅ†n. De aÅ Bel†knek megh oluadaÑais  HaÑnak
(OluadaÑtul) m†neÑe k†ÅÅe Åamlaltathatÿk, Melÿben aÅ mÿ ala ÿw
Åÿnthe olÿan mÿntha olaÿal vagÿ oluaÅtoth haÿal eott†ttek
volna megh. Effele haÑm†nes  leÅ†n aÅ d†g†s  betegÑeg†kben, aÅ
Forro hÿdeg leleÑben, Åwntelen valo hÿdegleleÑben, El aßoth
betegÑegben, es  belÑ† reÅeknek megh twÅeÑwleÑeben.
(TanuÑagh) AÅ HaÑm†neÑth ÿol megh kel lathnÿ es  ÿtelnÿ,
Merth ha aÅ termeÅeth aÅt aÅ mÿ Nekÿ artalmas  es  heaban
valo aÅ haÑm†nes  altal akarÿa kÿ wÅnÿ, es  aÅok aÅ kÿk†n eÅ
vagÿon k†nnÿen Åenwedhetÿk, aÅ termeÅetnek folÿaÑath
megh kel varnÿ, Ñ†th Ñegÿtenÿ is  kel ÿnkab hogÿ meheÑÑ†n, es
nem kel megh allatnÿ, Merth ha aÅ olÿan haÑm†neÑth megh
allatnak, nagÿob betegÑeg†th hoÅnak vele. Merth aÅ megh tÿltoth
dolgok feol m†nwen, F† faÿaÑth, vagÿ HagÿmaÅth, vagÿ keptelen
aluuaÑnak kewanÑaganak betegÑegeth, vagÿ fwl mellet valo
kelewenth, Å†r†Ånek. AÅerth el†Å†r aÅokat kÿk aÅ TeÑtnek
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ÿawara vadnak, nem ÅwkÅegh megh allatnÿ. Mÿkor oÅton
Ñokaÿgh tarth aÅ has  m†nes, es  aÅ Ñok heaban valoÑagoth aÅ teÑtb†l
kÿ vÿtte annÿra hogÿ aÅ TeÑth is  vgÿan el lankadot er†tlen†d†t
mÿatta, akkor kel oÅton ellene allanÿ mÿnd†nnel.
(OruoÑÑagok) Gÿ†mberth, BorÑot, Mochÿarÿ Mentath, SÅ†kfweth
kwleon kwl†n mÿnd†nÿketh teord megh es  Åÿtald megh,
aÅ k†ldeoktwl fogwa aÅ haÑat Åÿnthe mÿnd aÅ gÿomorigh Åep
________________________________________________________________________________
AÅ melÿ emb†rnek gÿomra Åorult megh valamÿ megh aßoth
ganetul, vagÿ et†knek buggÿanaÑatul. kÿth aÅ Deakok ventoÑitaÑnak
mondnak, es  ig†n er†ÑÑen Faÿ, Colica Newe. Ha penÿgh
effele ala chÿußot aÅ gÿomorbol aÅ hurkaban, es  aÅt Åorongattÿa,
Has  tekeres  Newe. Effele Nÿawalÿabelj emb†r hogÿha vntalan
ig†n bwd†ÑÑet beoffenth, bathor buchÿudat v†gÿed twle. Ha ig†n
okadÿk, aÅ is  gonoÅ. Meeg annalis  gonoÅb ha koppad aÅ Haÿa.
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tÿÅta MeÅÅel kend megh, hÿnch rea eleoÅ†r aÅ gÿ†mberth mÿnd
Åellel, aÅ vthan aÅ borÑoth, aÅ vthan aÅ Mochÿarÿ Mentath,
vtolÅor aÅ Å†kfwith. Egÿ Eoregh kenÿernek aÅ feneketh meÑd el
pÿrÿcd megh, f†lwl burÿch rea meleg†n, es  ruhawal vard rea aÅ
haÑara er†ÑÑen. Sha vgÿan purgacio adas  mÿa m†nne er†ÑÑen is
aÅ has, Megh allattÿa. EÅ ig†n probaltatoth orwoÑÑagh.
RoÑa olaÿth, uncia j. MaÑtixot, drachma j. galleÑth, v†r†s  roÑat, Chÿpke
roÑanak magwat, ana drachma j. teord porra eÅ†keth, Åeekfw olaÿal kend
megh aÅ haÑath, es  hÿnch be eÅ porral.
Tormentilla gÿeokereth porra t†rwe, Chÿerfanak is  aÅ leweleth
ana drachma, 2, EÅ†rÿo fweth, Dÿch†Ñeg†s  fwet, ana drachma. s. teord porra
eÅ†keth, es  ebben egÿ NeheÅek nÿomonÿt agÿ megh vthÿ fw
vÿÅeben ÿnnÿa.
RoÑa pogachat vÿÅben es  EcÅetben melegÿch megh, k†Ñd
aÅ haÑra.
Bolus  ArmenuÑth, galleÑth, f†Å megh borban, ad
aÅth ÿnnÿa aÅ kÿnek haÑa megÿ†n.
K†leÑnek heat teord megh, elegÿch †Åwe tÿkmonnak Åekÿwel
ÑwÑd megh hew teglan, ad megh eonnÿ.
P†rk†ld megh aÅ rÿÑkaÑath, feoÅd megh aÅt olÿ teÿben,
melÿben annak el†ttel twÅes  k†wechÿeoket hantal volt, es  ad
megh ionnÿ. Awagÿ ha chÿak aÅ rÿÑkaÑath vgÿan vgÿ feoÅ†dis
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megh teÿben ig†n ereoÑÑen ÿo. Es  eÅ, ha purgatiotul m†nne ig†n
feol†tte is  aÅ has, megh allattÿa, Probalt orwoÑÑagh.
SÅ†kfwet eges  megh es  teorÿ megh, mÿnd etelben ÿtalban
eÅth aggÿad.
SÅerechÿ†n dÿot teorÿ megh, ad nekÿ mÿnd etelben mÿnd
ÿtalban.
Ep†rÿnek gÿ†kereth es  aÅ lewelet is  ÅaraÅd megh es  t†rd
megh, borban aÅth aggÿad ÿnnÿa.
BaÑa RoÑanak gÿeokeret feoÅd megh borban, es  ad aÅth
ÿnnÿa.
Eoth lewelw fwnek gÿeokeret feoÅd megh borban, es  ad
aÅt ÿnnÿa.
Tehen ganeth elegÿch eoÅwe ecÅettel, keoÑd aÅ haÑara.
AÅ melÿ Eb chÿontoth ragh, annak aÅ ganeÿat t†rd porra,
ad megh eonnÿ Tÿkmonban, ig†n er†ÑÑen megh allattÿa.
SÅarwaÑnak Åarwat egeÑd megh es  t†rd porra. Magwat aÅ
chÿalannak is  t†rd porra, aÅ chÿalannak † maganak fachÿard kÿ
aÅ leweth, mÿnd eÅeoket elegÿch Melegh eÑÑ† vÿÅben, ad megh
ÿnnÿa. EÅ akar melÿ nagÿ haÑm†neÑtis  megh allath. De Ñokat aÅ
Åarwas  Åarwaba bele ne elegich mert ig†n allath.
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Tehen awagÿ kechke Teÿben t†lch NegÿedreÅenÿ
vÿÅeth mÿnth aÅ Teÿ volna. forrald mÿnd addÿgh hogÿ fele el
apaggÿon. AÅ forradaÑban penÿgh mÿnd†n taÿtekat el hannÿad,
ebben twÅes  acÅelt Ñws  bele egÿnÿhanÅor, awagÿ twÅes  k†wechÿeoket
hanÿ bele, ad megh ÿnnÿa, Soha ennel ÿel†Ñb orwoÑÑagh nem
leheth, aÅ kÿnek Sartul meg'†n aÅ haÑa es  er†ÑÑen foßÿk.
Eretlen SÅ†d†rÿet aÅ kÿ meeg vgÿan feÿer, heteth t†rÿ megh,
eh†Å tegÿ keth lat roÑa olaÿth, vÿaÅt egÿ latoth, chÿnalÿ ragado
flaÑtromoth ÿrhara, k†Ñd aÅ haÑra.
Eretlen SÅ†d†rÿet tegÿ aÅ ver†fenre, ÅaraÅd ÿol oth egÿ
nÿhan napÿgh, t†d el, es  mÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa, t†rd megh
es  ad megh borban ÿnnÿa, chÿoda ig†n megh allattÿa aÅ haÑm†neÑth.
Chÿ†ng† fwet t†rÿ porra, ha kÿn er†s  haÑm†nes  vagÿon es
nem betegh vele, borban aggÿad megh ÿnnÿa, de ha betegh vele
vÿÅben aggÿad.
Arpa lÿÅt†th teorÿ ÿol eoÅwe vad k†rtwellÿel, es  eÅt k†Ñd
aÅ haÑara meleg†n.
Saÿtoth forras  f†l ÿomodon vÿÅben, v†d kÿ es  ÑwÑd megh aÅ
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Ñaÿtot mÿngÿaraÑth, ad aÅt megh eonnÿ.
Lenchÿet mÿnd heaÑtul feoÅ megh EcÅetben, es  paraÑon ad
aÅth megh ionnÿ.
SoÑkanak magwat t†rd megh, borban awagÿ vÿÅben ad aÅth
megh ÿnnÿa.
Vthÿ fwet feoÅ megh ecÅetben, v†d kÿ aÅ fwet es  ÑoÅd
megh, ad megh eonnÿ.
V†r†s  Critat t†rÿ megh, tÿkmonba ad megh †nnÿ.
Eok†r farknak vÿragat es  gÿeokeret aÅald megh,
t†rd megh, borban aÅth ad ÿnnÿa.
Kaproth mÿnd aÅ Magwawal eggÿwt feoÅ megh vÿÅben, es
ad aÅth ÿnnÿa.
Gÿerm†kcheknek.
(TanuÑagh) Mÿkoron aÅ kÿs  gÿerm†knek foga kel, akkor haÑa
Åokot m†nnÿ, aÅ Nÿalert penÿgh melÿeth aÅ Iner†l nÿelt†n el Nÿel,
Ha aÅert feoleotteb nem megÿ†n aÅ haÑa, Nem ÅwkÅegh orwoÑÑaggal
bantanÿ. Ha penÿgh feoleotteb m†nne kelletÿnel, vgÿ kel
megh allatnÿ.
V†r†s  roÑath, k†menth, ana libra. s. forralÿ megh ecÅetben, aÅ
menÿ eh†Å elegh, v†d kÿ aÅ ecÅetb†l es  t†rd ÿol †Åwi, Eretlen
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Å†d†rnek fachÿard kÿ aÅ leweth es  elegÿch hoÅÅa, kend ruhara
es  keoÑd aÅ haÑara.
Kechke oltoth egÿ penÅ nÿomatnÿth agÿ megh Egÿ kalan
vÿÅben ÿnnÿa, de aÅ Nap Åopnÿ Ne hagÿ aÅ gÿerm†knek, hanem
tÿkmonnak Åekÿt es  kenÿer morÑath aÅtas  megh vÿÅben es  ad
aÅth eonnÿ.
BuÅa lÿÅt†th, vthÿ fwnek porath egÿ kÿs  icÅettel es
tÿkmon feÿerrel habarÿ eoÅwe, eh†Å tegÿ roÑat, T†mÿent, MaÑtixot,
Bolus  armenuÑt, Sanguis  draconiÑt, feÿer wrm†th, EÅ†ket
forrald megh annÿ eÑÑ† vÿÅben aÅ menÿ eh†Å elegh, vgÿ hogÿ
felenel teob el apaggÿon aÅ vÿÅben. Ebbeol parold megh aÅ haÑat,
aÅ vthan march ruhat bele, es  k†Ñd be mÿnd†n†Ñtwl aÅ haÑat vele.
Feÿer Malwanak gÿ†keret hamoÅd megh es  moÑarban t†rd
er†ÑÑen megh, roÅ lÿÅtel gÿurd eoÅwe g†mb†lÿwe mÿnth egÿ
almath, egÿ B†gre forro vÿÅÅel eonch megh, eis  aÅ beogreth
burÿch feolwl rea. AÅ vthan t†rÿ Rak †rwenth megh,
lapÿch megh TeÅtath, es  aÅ rak †rwent hÿnch rea, meleg†n
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keoÑd aÅ keold†kere. EÅ orwoÑÑagh eoregh emb†rnek is  ÿo es
haÅnal.
HaÑnak Verrel valo m†neÑer†l. (DÿÑentria Tormen)
AÅ HaÑnak verrel valo m†neÑet, kÿ Nagÿ faÿdalo|al es
ragaÑÑal leÅ†n, Magÿarul Ver haÑnak hÿiak. Harom (Haromfele Ver haÑ)
formaÿu penÿgh aÅ ver has. ElÑ†, aÅ Melÿben aÅ Bel†knek 1.
taknÿa ÿw kÿ, es  vthanna aÅ Bel†kre ragadot k†werÑegh
valamÿ kichÿn verrel elegÿ. MaÑodÿk, mÿkor aÅ 2.
Beleoknek aÅ belÑ† reÅe awagÿ chÿuhaÿa (hogÿ igh Åolÿunk)
le ragattatÿk, es  aÅnak bwr†chkeÿ megh technek abban aÅ
mÿ aÅ SÅek†n kÿ ÿw megh elegÿ†dwe. Harmadÿk, mÿkor 3.
Melÿebben be hat aÅ ragas, es  aÅ megh Ñeb†ÑwleÑnek mÿatta,
aÅ Belnek tulaÿdon huÑa es  allattÿa el ragattatwan es  megh
rothadwan, ÿw kÿ. AÅ Seb†Ñwles  penÿgh legh ÿnkab melÿk (Ieleÿ)
Belben vagÿon, El†Å†r abbol eoÑmerhetnÿ megh ahol aÅ faÿdalom
vagion. AÅ vthan aÅ elegÿedeÑnek formaÿabol, Merth ha aÅ ver
es  le ragoth allath aÅ ganewal nÿlwanÑaggal †Åwe eleg†dik, aÅ
feolÑ† Bel†k ÑebeoÑÑeok. Ha penÿgh aÅ ver chak vgÿan maga ÿw
kÿ aÅ ragot dologgal eggÿwth, es  nem †Åwe elegÿeodwe aÅ ganewal,
hanem aÅ ganeÿ is  kwl†n maganak, aÅ alÑo temerd†k Bel†k
SebeoÑ†k es  ragatnak. Effele verhaÑnak Nemebeol aal affele haÑm†nes,
aÅ kÿth Magÿarul Feÿer vernek hÿnak, Melÿ aÅ alÑo temerd†k
hurkanak megh ÑebeoÑeodeÑe. EÅ Nÿawalÿa penÿgh
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gÿakorta ÿÅgattÿa aÅ Emb†rth aÅ SÅekre, de aÅert Ñemmÿ egÿeb
(Okaÿ)    kÿ nem megÿ†n aÅ SÅek†n valamÿ Nÿalnal, Oka penÿgh
mÿnd aÅ ver haÑnak, mÿnd aÅ Feÿer vernek kÿth aÅ Magÿarok
er†tlenÑegnek is  hÿnak, aÅ er†s  eis  gÿakdoÑo NedweÑÑegh,
kÿ Nem ÿgÿen†ÑÑen de aÅ Bel†knek Ñok tekergeÑÿn vgÿmÿnth
vgÿan er†Åakkal ala m†nwen es  bele ragaduan, aÅokat
megh Ñeb†Ñitÿ, es  aÅ w er†s  chÿpk†deo voltawal ragÿa. AÅ penÿgh
awagÿ Sarga Saar, awagÿ fekete Saar, awagÿ Sos  Nÿal. Neha
penÿgh affele orvoÑÑagok is  aÅ melÿek vgÿan ragnak, Es  aÅ
Er†s  eledel†kis  kÿk ÿol beleragaÅtÿak magokat aÅ Belekh†Å,
Megh Å†rÅÿk aÅ ver haÑth. Toabba aÅ Er†s  NedueÑÑeghis  aÅ Belben
rohan, Neha, aÅ Bel keoÅ†th valo er†s  k†wer huÑos  hartÿabol,
kÿben reg†n megh gÿwlekeoÅ†t volth, kÿ aÅon t†rtenÿk
megh gÿakorta, aÅ kÿnek nagÿ haÑa vagÿon. Neha penÿgh aÅ
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Maÿbol, Neha aÅ Lepb†l, awagÿ ahoÅ keoÅel valo helÿekbeol,
Neha aÅ Nagÿ Erekbeol, es  aÅ teÑtnek mÿnemwÑegeb†l awagÿ
allapattÿabol. EÅ†keth ig†n ÿol megh kel eoÑmernÿ, merth vagÿ
lehet aÅ bÿÅonios  gÿogÿtas, Nem mÿnd†n ver has  vagÿon penÿgh
nagÿ betegÑeggel, hanem chak aÅ Melÿ ver has  feol†tte er†s  NedueÑÑeggel
vagÿon, es  aÅ BelÑ† reÅekbeol awagÿ aÅ Erekbeol, aÅ
teÑtnek nagÿ haborodaÑawal eottetÿk kÿ.
(MaÑfele Ver folÿaÑok) Vagÿon HaÑnak olÿ ver folÿaÑais, Nem
ilÿen mÿnth aÅ kÿket ide feol megh ÿrtham, aÅ Melÿ leÅ†n leg
rÿtkabban aÅ Maÿnak er†telenÑegetwl, de gÿakortab aÅ alfelben
valo ver ereknek megh nÿlatkoÅaÑatul. AÅ melÿ ver aÅ Beteg†s
Maÿbol ÅarmaÅÿk, aÅ nem ÿgaÅ ver formaÿu, hanem megh elegÿttet†th,
es  haÑonlo ahoÅ aÅ vÿÅh†Å. melÿbe Nÿers  huÑth aÅtattanak
volna megh. EÅ ver folÿas, ig†n rÿtkan lehet nÿlwan valowa,
merth f†leotte Åokatlanul eÅ e rutÑagh aÅ Bel keoÅ†t valo er†s
hartÿanak Ereÿn vÿtetÿk aÅ Bel†kben. AÅ melÿ Ver penÿgh tÿÅtan
es  v†r†ÑÑ†n ÿw kÿ, leÅ†n aÅ a megh nÿlatkoÅoth Ereÿbeol
aÅ alfelnek, Melÿet bocÿath kÿ Neha aÅ Åek letelenek eleÿn,
neha vgÿan aÅ SÅeknek m†neÑe koran, Neha penÿgh aÅ
Åeknek megh letelenek vthanna.
AÅ igaÅ verhaÑnak folÿaÑa aÅerth ha aÅ feolÑeo Beleokbeol
vagÿon ÿob aÅ olÿanth megh ÿwo orwoÑÑagokkal giogÿtanÿ, Ha
penÿgh aÅ alÑo temerdeok Bel†kbeol vagÿon, ÿob aÅth crÿÑtellel
gÿogÿtanÿ.
(Eledel) AÅ kÿn aÅerth ver vagÿon aÅ olÿan nÿugoÑÑa magath
ees  keweÑeth egÿek. Ha aÅerth nem feoleotteb betegh vele, ig†n
ÿo vÿonnan feÿ†th teÿet mÿngÿaraÑth meleg†n megh ÿnnÿa.
Awagÿ olÿ teÿet kÿben twÅes  k†wechÿeoket hantal eleoÅ†r bele.
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Teÿbeol chÿnalt etkek mÿnd†n†k ÿok. Mÿnth RÿÑka [!] teÿel,
es  olÿ teÿ kÿben tÿkmonÿat habartal, Io pep†th chÿnalnÿ ÅaraÅ
kenÿerbeol is  kÿben k†rwelÿ [!] lewet vagÿ BiÑalma lewet
fachÿartal. HuÑetel eÅ ilÿen†knek nem f†leotteb haÅnos, mÿndaÅon
altal aÅ kÿk†n Ñok ÿdeÿe ÿmmar hogÿ vagion aÅ ver has, adhatnÿ
fogolÿ Madar es  vad galamb huÑat, Es  apro madarakat is, Nÿul
huÑtis  ehetÿk. Itala legÿ†n EÑÑ† vÿÅ, ha aÅ Nem volna (Ital)
forras  vÿÅ Melÿben twÅes  acÅelt Ñwt†ttel be. Ha aÅ gÿomor beteg†Ñkeodnek
ettwl, vagÿ ha Åÿnth [!] el ÅakaÅkodoth volna aÅ
Betegh, Borth is  adhatnÿ eÅ ÿlÿennek ig†n Ñawanÿuth de o bort
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Ne kÿ ig†n regÿ o Bor. Aluuas  feoleotte haÅnos  eÅ ilÿen betegnek.
BÿÑalmat vagÿ NÿerÑen vagÿ f†we agÿ †nnÿ (OruoÑsagok)
awagÿ fachÿard kÿ aÅ leweth, es  ad megh ÿnnÿa.
Somoth agÿ gÿakorta †nnÿ, awagÿ fachard kÿ aÅ leweth,
es  ad megh ÿnnÿa.
Feoldÿ chÿgakat mÿnd heaÑtul eges  megh es  t†rÿ megh,
elegÿch t†r†th galleÑt es  feÿer borÑot hoÅÅaÿa, tÿkmonban vagÿ
egÿeb etelben is  ad megh †nnÿ.
ÆarwaÑnak Åarwath t†rd porra, aÅ menÿ keth kalanba ferne,
ad megh ÿnnÿa.
Tÿkmonÿath Ñws  megh hÿgan. ves  annÿ megh t†r†th
es  megh Åÿtalt ebÅarth bele feÿert, aÅ menÿ Soth harom tÿkmonban
vetnel, ad megh ÿnnÿa.
________________________________________________________________________________
Emb†r chÿontot teorÿ porra, ad megh v†r†s  borban ÿnnÿa.
merth megh allattÿa aÅ Ver m†neÑth, kÿth aÅ Mummia is  megh
chelekeoÅÿk, ÿel†Ñben ha egÿ kÿs  vÿÅa hoiagot elegÿteÅ hoÅÅa.
Ha verhas  vagion valakÿn, es  aÅ Bal fwlen egÿ pokol var
keel, hußad Napra megh hal.
Naeuus.
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Nÿul SÅar golÿobiÑth t†rÿ megh hatoth, MeÅÅel elegÿch
†Åwe, tÿkmonnak chÿak aÅ feÿereb†l Ñws  pogachÿath, eÅth martogaÑd
aÅ MeÅben, ad megh eonnÿ. EÅ ig†n probalt orwoÑÑagh.
Vthÿ fwnek magwat t†rÿ porra, elegÿch el melegh olwaÅtoth
vaÿban, ws  tÿkmonÿath bele, tegÿ bele valamÿ kewes
t†retlen Saffrant is, eÅt aÅ ratottath aggÿad †nnÿ, ketÑegnekwl
megh gÿogÿul. Megh probaltatoth.
HuÅ awagÿ huÅon eoth dÿot vegÿ, t†rd megh Eis  tÿÅtÿch kÿ
aÅ Belÿth, valamenÿre ronch megh es  keÅed k†Å†th Ñodord megh
hogÿ aÅ hea le hulÿon, aÅ vthan t†rd ÿol megh, Egÿ tÿÅta chÿuporban
tegÿ MeÅeth aÅ twÅh†Å, aÅ megh t†reoth Dÿo Belt morÑold
bele es  kewerÿed hogÿ megh ne ragaggÿon, Vegÿ egÿ araÅnÿ
hoÅÅu mogÿoro fath, annak aÅ eggÿk vegeth t†d aÅ Saratnak
twÅben, Es  aÅ MaÑÿk vegere ragaÅ egÿ Babnÿ len ruha mohot,
de egÿ feÿßet tegÿ alaÿa, aÅ a Fa megh vÿÅeÑ†dÿk, es  hogÿ aÅ
ruha moha vÿÅes  leÅ†n, v†d egÿ kalanban, es  march aÅ twÅnel
valo MeÅben, aÅ vthan aÅ mohot ragaÅd aÅ chÿupornak aÿakara,
aÅ MeÅes  dÿoth ad megh eonnÿ aÅ Betegnek, vtolÅor oÅton aÅ
ruha mohot is  ad megh eonnÿ. EÅt mÿwelÿed haroÅor vagÿ NegÿcÅ†r
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reggel enheÿra, altalan fogwa megh gÿogÿul.
CrÿÑtalt teorÿ ig†n aprora porra, aÅt aggÿad megh ÿnnÿa
eÑÑ† vÿÅben.
TalmoÑo fwet t†rÿ porra, ad megh ÿnnÿa vÿÅben awagÿ lagÿ
borban. Probalt orwoÑÑagh.
Chÿerlewelw fwet t†rÿ megh, aÅ poraban agÿ megh
ÿnnÿa keth neheÅekeoth.
BoroÑtÿannak vÿragath t†rd megh, es  annak poraban harom
vÿoddal aÅ mÿth feol vehicÅ, mÿnd†n napon eÑtweis  reggel is
annÿth agÿ borban megh ÿnnÿa.
Chÿerfa lewelenek v†d vÿÅeth, es  aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Pomagranatoth Ñws  megh melegh kemeoncÅeben, t†rd megh,
es  aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Tÿkmonÿath feoÅ megh kemenÿ†n er†s  ecÅetben, es  ad aÅth
†nnÿ.
Teÿben ves  megh twÅeÑÿttet†th k†wechÿ†keth, v†d kÿ iÑmeth
aÅ k†wech†ket aÅ teÿb†l, Feÿer Eb ganeth t†rÿ megh porra, veÑd
aÅ Teÿben, es  ad aÅth ÿnnÿa.
AÅ melÿ teÿben twÅes  k†wecheoket hantal, affele teÿben
feoÅ rÿÑkaÑath, es  ad aÅth †nnÿ.
Vthÿ fwet mÿnd aÅ keth feleth t†rÿ porra, Es  egÿ tÿkmonnak
chÿak aÅ SÅekÿwel elegÿcd †Åwe, twÅeÑÿch megh egÿ teglath,
ÑwÑd aÅon megh, ad megh †nnÿ.
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GeÅemÿcÅet, vthÿfwet, Bolus  ArmenuÑt vegÿ, aÅ fweket
feoÅd megh eÑÑ† vÿÅben, Åwrd megh, aÅ Bolus  armenuÑt veÑd
abban porul, ad aÅt ÿnnÿa.
Reubarbaromot TwÅnel Ñws  megh es  t†rÿ porra, elegÿcd
Ñawanÿu borban es  vthÿ fw vÿÅeben, ad aÅth ÿnnÿa.
Egÿ teglat vaÿ vgÿ megh hogÿ egÿ Tÿkmonÿ bele ferÿ†n,
aÅ teglat hewÿcd ÿol megh es  ws  egÿ tÿkmon Åekÿth bele, aÅ
melÿ tÿkmonnak Åekÿben eleoÅ†r megh t†rwe egÿ Åerech†n dÿot
bele elegÿt†ttel, ÑwÑd megh, eÅth enhera harom nap ad megh
eonnÿ. Probalth.
Egÿ darab kenÿerecÅketh t†r†th temÑowal hÿnch
megh, eget†th borral †Ñd megh aÅ vthan, aÅ gÿwÿch megh hogÿ
vgÿan ÿol megh egÿ†n, kecch†r enhera effelet agÿ †nnÿ.
Egÿ v†r†s  hagÿmanak vaÿd kÿ aÅ Belÿth, t†lch megh fenÿw
Åurokkal es  chÿnald rea iÑmeth aÅ pupÿath, takard chÿ†pw
keoÅÅe es  melegh paraÑban ÑwÑd megh vgÿ mÿnth egÿ oraigh, aÅ
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vthan veÑd el iÑmet aÅ pupÿat, es  keoÑd aÅ k†ld†kere meleg†n aÅ
mÿnth el twrhetÿ, de vgÿ haÑÑal f†l harom nap eÑtÿgh es  eccÅÿakaÿgh
fekwgÿek. EÑtwe penÿgh mÿnd†n nap vÿat tegÿ reaÿa.
SÅ†kfwet, SÅerech†n dÿot, t†rwe vegÿ mÿnd†nÿkb†l egÿ
aranÿ nÿomonÿth, harom tÿkmonnÿal eÅth habard ÿol †Åwe, Egÿ
vÿ teglat hewÿch io modon megh, ÑwÑd megh aÅon ebb†l ebed
el†t is  egÿ orawal, vachora eleoth is  aÅonkeppen mÿnth egÿ
eoregh dÿonÿt agÿ aÅ Betegnek eÅben megh †nnÿ. Smÿnd addÿgh
eÅt chÿelek†ggÿed, mÿghnem el aal aÅ ver has.
Arpa lÿÅt†th kemenÿ Ñaÿtoth, kechke teÿet vegÿ, Ees  eÅ†kbeol
f†Å lagÿ pep†th, meleg†n eÅt ad eonnÿ.
Faÿ BoÅÅanak magwat aÅald megh es  t†rd megh, ad megh
ÿnnÿa borban, awagÿ tÿkmonban †nnÿ.
Malwa roÑanak vÿragat t†rd porra, tÿkmonÿban ad aÅth megh
†nnÿ.
Nÿulnak melegh vereben habarÿ arpa lÿÅt†th, Ñws  pogachÿat
beleole, ad aÅth †nnÿ.
Palant magot t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe lÿÅtel, egÿ tÿkmonnak
Åekÿt bw†n hÿnch megh vele, keth hew tegla k†Å†th ÑwÑd
megh, Enheÿra effelet agÿ haromÅor †nnÿ.
TemÑoth eget†ttet, Sot, gÿeombert t†rÿ megh, tÿkmon Åekkel
es  lepes  meÅÅel awagÿ chak Åÿn meÅÅel elegÿcd †Åwe, Melegÿcd
megh es  kend chÿ†pwre, ÿo Ñwt†Ñ†n k†Ñd aÅ k†ld†kere egÿ
nÿhan eÑtwe.
BorÑoth, Saffrant, Soth, vthÿfweth t†rÿ porra,
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tÿkmonnÿal, MeÅÅel, Åÿtalth lÿÅtel elegÿch eoÅwe is  chÿnalÿ
kalachÿot vagÿ pogachÿat bel†le, ad megh †nnÿ.
Pokhalot elegÿch eoÅwe MeÅÅel, ÿo meleg†n k†Ñd aÅ k†ld†kere,
takard be ÿol eo magat hogÿ megh ÿÅÅaggion.
Emb†r chÿontoth t†rÿ porra, v†r†s  borban ad megh ÿnnÿa,
megh allattÿa aÅ ver haÑth.
Bogachkoronak leweth fachÿard kÿ, gÿakorta ad aÅt ÿnnÿa,
regÿ veer haÑat is  megh gÿogÿth.
Pomagranat gÿwm†lchenek aÅ belÑ† aÅÅu magwath el†Å†r aÅtaÅd
megh ÿol borban, v†d kÿ aÅ vthan Ees  ÅaraÅd megh, t†rd
porra es  etelben aggÿad nekÿ.
Lenchÿeth Chÿpkenek gÿeokerewel eggÿwth feoÅ megh vÿÅben
eggÿwt, aÅ lenchÿeth oÅton olaÿoÅd megh keweÑÑe, es  ad
aÅth eonnÿ.
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Gÿ†ng†th t†rÿ porra, es  ad megh †nnÿ.
Harom tÿkmonÿath ves  ecÅetben, es  harmadnapigh had oth
aÅnÿ, chÿnalÿ aÅÅal Semlÿe pogachÿat es  ÑwÑd megh, aÅ vthan
veÑd borban, es  ad vgÿ megh †nnÿ.
GalleÑnek belÑ† reÅet teord porra es  Åÿtald megh, Åÿtalt
BuÅa lÿÅtel elegÿch eoÅwe es  tÿkmonÿ feÿerewel habard †Åwe,
es  abbol Ñws  apro cÅÿpokath, Meteld megh hand borban, ad
aÅth †nnÿ.
SÅarka lab fwnek gÿ†kereth feoÅd megh v†r†s  borban, ad
aÅth ÿnnÿa, megh allattÿa aÅ verth, es  aÅ Belnek Sebeÿt is  megh
gÿogÿttÿa.
BÿÑalmath feoÅ megh roÑa olaÿban, vÿaÅÅal eoÅwe chÿnalÿ
flaÑtromot beleole, t†d aÅ haÑra mÿkor ig†n faÿ, EÅ megh enhitÿ
aÅ faÿdalmath.
Egÿ tÿkoth f†Å megh eÑÑ† vÿÅben, annak aÅ vthan
aÅ leweben tegÿ koÑt†wÿÑÑet, es  had benne aÅnÿ, v†d kÿ aÅ vthan
iÑmet beleole aÅth, es  aÅ leweh†Å fachÿarÿ vthÿ fwnek aÅ leweth,
eÅÅel crÿÑteleoÅd megh.
Gÿerm†kcheknek.
VÿÅa hoÿagoth f†Å megh v†r†s  Borban, kecch†r vagÿ haromÅor
is  f†l forraÅÅad, ebben agÿ ÿnnÿa.
Fel neheÅek terra Ñigillatat t†rÿ porra, keth kalannÿ vthÿ fw
vÿÅeben ad megh ÿnnÿa.
Egÿ lat vÿÅa hoÿagoth forras  feol annÿ vÿÅben aÅ menÿ
eh†Å elegh, harom k†wechÿ†t twÅeÑÿch megh, es  aÅ vÿÅÅel †Ñd
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agÿon aÅ k†wechÿ†ket egÿ talban, aÅ vthan aÅÅal aÅ vÿÅÅel chÿnaltas
mondola teÿet, es  harom tÿkmonnak feÿeret is  wttes  k†Åÿben,
kÿt ig†n ÿol eoÅwe habarÿ Ñokaÿgh, ad eÅt †nnÿ.
Chÿerfa lewelet egÿ marokkal, Eok†rfark lewelet egÿ marokkal,
Spicanard lewelet egÿ marokkal, f†Å megh vÿÅben, ad
eÅth ÿnnÿa.
CÅÿtwartot ragas  enheÿra vele, Ñokaÿgh tartaÑd aÅ Åaÿaban,
aÅ vthan NÿeleÑd el vele.
Rutha vÿÅet, Feÿer wr†m vÿÅeth, IÑthen faÿa vÿÅet ana uncia j,
EÅ†rÿo fwnek megh t†r†t porath elegÿch eÅ†kh†Å, drachma j, ad eÅth
ÿnnÿa. Egÿ hetÿgh ha eÅth adod ÿnnÿa megh gÿogÿul, de aÅ ÿtal
vtan mÿndenkor m†nnel toab lehet eh†ÅteÑÑe magath.
Eok†r awagÿ Kos  Maÿat Ñws  annÿra hogÿ porra t†rheÑÑek,
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Teÿben twÅes  acÅelt Ñws  bele, awagÿ teÿbe forralÿ Eok†r farknak
vÿragath megh, veÑd bele aÅ Maÿnak porath, ad eÅt ÿnnÿa.
Ig†n probalth eÅ.
HaÑnak nÿalas  m†neÑer†l. (TeneÑmon TenÑio)
EÅ haÑm†neÑben f†l†tte Åwntelen kel aÅ Åekre m†nnÿ aÅ
Emb†rnek aÅ kÿn vagÿon. vgÿan Nemÿs  teheth Ñemmÿkeppen
egÿebet benne, de aÅert egÿeb Ñemmÿ nem megÿ†n aÅ Åek†n
valamÿ kÿs  taknÿos  Nÿalnal. EÅth Magÿarul hÿiak Er†tlenÑegnek,
hÿiak NeheÅ has  meneÑnek is. LeÅ†n eÅ nÿha kwlÑ†             (Okaÿ)
hÿdegtwl, Er†s  es  Saaros  chÿpk†d† nedweÑÑegtwl, Sos  nÿaltul,
Megh Ñeb†ÑwleÑetwl aÅ Belnek, es  aÅ legh alÑo es  vegÑ† nagÿ
hurkanak megh twÅeÑwleÑetwl. Ha valamÿ hÿdegh okbol (Ieleÿ)
leot, aÅt aÅ betegh megh tuggia mondanÿ, hogÿha aÅ alfelewel
hÿdeg allaton valamÿn Ñokaigh wlt, awagÿ Telben ha feoleotte
megh faÅot, awagÿ hÿdegh vÿÅben Ñokaÿgh f†r†d†th. Ha aÅ NedweÑÑegh
melÿ aÅ SÅek†n kÿ ÿw, Saaros  awagÿ Nÿalas  leÅ†n, aÅt
is  megh †Ñmernÿ. Ha aÅ Beel Ñeb†s, genÿetÑeg†k awagÿ verrel
elegÿ rutÑagok ÿwnek kÿ, AÅ alÑo hurkanak megh twÅeÑwleÑeben,
aÅ a vegÑ† hurka ig†n faÿ es  FebriÑÑel vagÿon.
El†Å†r eÅ ÿlÿenth megh kel CrÿÑtelÿ†Ånÿ ilÿennel, (OruoÑsagok)
iwh Teÿben awagÿ kechke teÿben awagÿ wn† teÿben megh
twÅeÑwlth keowechÿ†keth hanÿ el†Å†r, es  oÅton meleg†n aÅÅal aÅ
Teÿel crÿÑtelÿ†ÅÅed.
Mÿrrhat, MaÑtixot, Th†mÿenth, ana drachma, 2, t†rÿ porra es  Åÿtald
megh, habard †Åwe tÿkmonÿ feÿerrel es  chÿnalÿ chÿapokat
beleole, aÅ chÿapokat megh kend roÑa olaÿal akkor mÿkor aÅ alfeleben
f†l tolÿod.
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BakÅarwo fwet f†Å megh vÿÅben, aÅÅal criÑtelÿ†Åd.
Fekete wrm†t melegh teglan melegÿch megh, wlÿ†n aÅon.
VaÑnak Åarath kÿt kowach Åarnak hÿnak twÅeÑÿch
megh, ecÅettel aÅth †nteoÅÅed, es  annak fwÑtÿt bochÿaÑÑa be aÅ
alfele lÿkan.
Baknak faggÿabol chÿnalÿ chÿapoth aÅth tolÿad aÅ alfeleben.
Ig†n regÿ tapaÅ agÿagoth melÿet aÅ fwÑt is  vgian megh
fogoth, teorÿ megh, melegh ecÅettel †Ñd megh, k†Ñd ruhaban,
Smÿkor aÅ Åekre kel m†nnÿ hogÿmar, akkor meleg†n wlteÑd
erre f†lwl.
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Affele apro fenÿwnek aÅ kÿnek fenÿw magwa vagion aÅ
faÿanak heabol es  leweleb†l chÿnalÿ flaÑtromoth, k†Ñd rea.
Gÿerm†kcheknek.
Eok†r farknak vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa.
Eok†r farkat f†Å megh vÿÅben, meleg†n arra aÅ fwre wlteÑÑed.
AÅ alfelet is  affele fwel kennÿed megh, mÿkor magath megh
veÅt†getÿ. Parolÿad is  eÅÅel eÅ fwel aÅ alfele lÿkat oda be.
Rutath forraÅ feol vÿÅben, teord megh es  flaÑtrom moggÿara
chÿnald aÅ alfelere. Ha penÿgh ÅwkÅeg kewannÿa chÿnalÿ effelebeol
chÿapot Nekÿ.
Th†mÿent, Åerech†n k†menth, ana drachma j, Opiumot drachma. s. Saffrant,
drachma. 2. t†rd porra eÅ†keth, chÿnald eoÅwe MeÅÅel, es  chnÿalÿ
chÿapokat beleole.
Terpentinat tegÿ elewen twÅre, annak fwÑtÿwel fwÑt†lÿed
aÅ al felet.
Fekete gioparth, k†menth vagÿ fodor mentath vegÿ egÿ
aranth es  t†rd porra, olwaÅ vaÿat elegÿch k†ÅÅe aÅ porokath,
eÅÅel kennÿed beleol aÅ al feleth.
Fekete gÿoparth, ViÅÿ Mentath, Rutath, Chÿomborth
f†Å megh vÿÅben, ennek aÅ paraÿat bochÿaÑd oda be aÅ al
fele lÿkaban. AÅ vthan aÅ leweben march Spongÿat, kÿw†l meleg†n
teod aÅ alfelere.
Ha aÅ f†leotteb valo er†k†des  mÿa kÿ eÑnek remeÑe, Åarwas
Åarwat eges  megh t†rd porra, aÅÅal hÿnched megh es  vgÿ
tolÿad be nekÿ.
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Bel†knek megh Ñeb†ÑwleÑer†l.
TalmoÑo fwnek gÿ†kereth es  leweleth teord megh, ad megh
vÿÅben ÿnnÿa.
Nÿul ganeth es  aÅ haÑa alat valo Å†rth, feoÅd megh MeÅben
er†ÑÑen, gÿakorta agÿ ebben egÿ bab Å†mnÿt †nnÿ.
DÿÅno kenÿer gÿ†kerenek v†d vÿÅeth, ebb†l vegÿ hat latoth,
elegÿch megh ÿo NadmeÅÅel, ad eÅt ÿnnÿa.
Kegÿo Nÿelw fweth t†rÿ porra, ad megh ÿnnÿa TalmoÑo
fwnek vÿÅeben.
Momordÿkat t†rÿ porra egÿ kalanban aÅ Menÿ ferne vtÿ
fwnek vÿÅeben ad megh ÿnnÿa.
Ha penÿgh attul feltened aÅ Seb†Ñwles  hogÿ megh varaÑodnek,
twÅes  k†wechÿ†ket ves  teÿben, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
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GÿljÅtakrol aÅ bel†kben. (Lumbrici)
AÅ GÿlÿÅtak legh ÿnkab aÅ Belt foglalÿak el, ÿollehet lattatoth
eÅ hogÿ aÅ veÑekbenis  term†th ig†n apro fer†gh, es  aÅ
vÿÅelettel eggÿwt ÿwth kÿ, ter†m aÅ...
ÿdeÑtowa magokat aÅ agÿban, Bel†l nagÿ hewÑegeok
vagÿon, aÅ kwlÑ† reÅ†k penÿgh Åertelenwl megh hwl, melÿ ÿw
reaÿok Eÿel vagÿ Nappal, Åÿnthe harom vagÿ Negÿ orakor taÿban.
EÅ fele gÿlÿÅtaknak f†l maÅaÑok mÿa, olÿ reÅketes  es  fuladaÑnak
felelme eÑÿk, hogÿ gÿakorta aÅ gÿerm†kchÿek eÅÅel meghis
holtanak.
AÅ SÅel†s  gÿlÿÅtaknak ÿeleÿ eÅ†k: AÅ gÿomornak (Ieleÿ aÅ SÅel[†s])
f†leotte es  nagÿ Åwntelen valo kewanÑaga GilÿÅtaknak)
vagion aÅ Etelre, es  vgÿ teccÅÿk mÿntha kÿ ragnak aÅ
gÿomroth, eÅert vagÿon penÿgh aÅ Etelnek kewanÑaga, merth
valamÿ ala megÿ†n aÅ gÿomorbol aÅ Bel†kben, aÅ gÿlÿÅtak vgÿan
el ragaggÿak, Sha gÿakorta nem †nnek effele gÿlÿÅtas  emb†r, aÅ
Belÿt is  megh †nnek. Effele emb†rnek mÿnd†n tagÿaÿ ig†n el
er†tlen†dnek. Cÿalhatatlan es  biÅonÿos  ÿele penÿgh ennek eÅ,
hogÿha aÅ SÅek†n aÅ ganeÿa k†Å†t eÅ ilÿennek gÿakortha olÿak
ÿwnek kÿ mÿnth aÅ Th†k magok.
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(Apro fele gÿlÿÅtaknak  AÅ Harmadÿk fele gÿlÿÅtachkakank kÿk
Ieleÿ) vgÿan mÿnth egÿ fergechkek ÿeleÿ eÅ†k.
AÅ Alfelben nagÿ Åertelenwl valo vÿÅketeg†th ÿndÿtnak, turaÑokkal.
SÅekre m†neÑre is  f†leotte Nagÿ gÿakorta er†ltetnek.
Smÿkor SÅekÿ lehet aÅoknak aÅ kÿk eÅÅel bantathnak Ñokkal
k†nnÿebben vagÿon dolgok.
(Eledel†k) Eledel†k aÅ gÿlÿÅtaÑoknak legÿ†n Melegh es  ÅaraÅ,
Mÿnd†n affele eledel el tawoÅtaÑÑek valamÿbeol aÅ Nÿalas  NedueÑÑegh
ter†mhetne. Sokat egÿenek penigh es  ne eh†ÅÅenek,
hogÿ legÿ†n aÅ gelÿÅtaknak mÿth †nnÿk, oÅton olÿkor egÿek,
mÿkor meeg telÿeÑÑeggel Åÿnthe mÿnd†n†Ñtwl megh nem wreÑwlth
aÅ SÅek†n, VÿÅes  borth igÿanak penÿgh.
(TanuÑagh)  EÅth penÿgh mÿnd†n megh tanulÿa, hogÿ
legh el†Å†r akar melÿk fele gelÿÅtakath aÅ kett† felenek, megh
kel †lnÿ el†Å†r, es  vgÿ kel kÿ wÅnÿ aÅ Bel†kbeol.
(G†mb†lÿw gÿlÿÅtakrol  Ha aÅ gÿlÿÅtak aÅ gÿomor Åaÿat, kÿt mÿ
ualo oruoÑsagok) Iha feÿenek hÿwonk, bantÿak, enheÿra aÅ
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olÿannak tegÿ lepes  MeÅet aÅ SÅaÿaban, mÿngÿaraÑth feol m†nnek
aÅ SÅaÿara es  aÅon m†nnek kÿ.
Coriandrum magwath es  HiÑÑopoth vegÿ mÿnd egÿ mertekkel,
es  meÅÅel elegÿcd eoÅwe Åep†n, mÿnth egÿ lÿktariomoth tarch
megh, aÅ mÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa ebben agÿ egÿ geÅtÿnenÿth
megh †nnÿ, valamenÿ gÿlÿÅta leÅ†n, de egÿ oraÿgh mÿnd
megh †lÿ.
BaraÅk magwanak aÅ olaÿat, keÑerw mondola olaÿawal
elegÿcd eoÅwe, eÅÅel kend aÅ k†ld†keoth es  megh eolÿ aÅ gÿlÿÅtakath.
Menthanak, vthÿ fwnek, Fwlben ereÅt† fwnek, baraÅk lewelenek,
fachÿard kÿ aÅ leweth, Er†s  EcÅet†th Eok†r epeÿeth, BaraÅk
magh olaÿat, keÑerw bab lÿÅtÿth, Apium magwath, valamÿt
aranÅas  eÅ†kb†l elegÿch †Åwe es  chÿnalÿ ken† Iret beleole, es
k†r†Ñk†rwl aÅ k†ld†ket, kend megh eÅ ÿrrel, mÿnd†n gÿlÿÅtak
megh halnak.
AÅ Aloes  ig†n keÑerw, es  aÅ kÿs  gÿerm†k aÅth be nem veÅÿ,
de teord megh Åep†n, aÅ gÿerm†knek nÿÑd megh aÅ SÅaÿat, es
†regh lÿkw Nad chÿew†n, aÅ Torokban el ala kel funod, megh
eolÿ aÅ gÿlÿÅtakath.
Erdeÿ kannak aÅ vÿÅelet hoÿagat v†gÿed, aÅon kannak aÅ
veÑeÿeb†l valo haÿbol vegÿ MaÑfel Dionÿth, bochÿaÑd aÅ hoÿagban
hogÿ aÅ vÿÅeleth†Å m†nnÿ†n, aÅ hoÿagnak k†Ñd be ÿol aÅ
SÅaÿat, es  t†d vgÿ f†l aÅ fwÑtre hogÿ aÅ TwÅnek melege ne erÿe,
de aÅert erÿi valamÿ kÿs  melegÑegh, had oth aÅ fwÑt†n
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NÿolcÅ awagÿ TÿÅ napÿgh, aÅ olÿ fekete leÅ†n mÿnth aÅ Tentha,
ig†n bwd†s  is  leÅ†n. Mÿkor aÅ gÿerm†k gÿlÿÅtawal beteg†Ñk†dÿk,
keth vÿodat bochÿaÑd be aÅ hoÿagban, kend megh aÅ keth vak
Å†meth, aÅ orra lÿkaÿth, aÅ gegeÿet, aÅ gege alat valo chÿontoth,
es  aÅ keoldeoketh.
Fara folÿo BorÑonak Åalmaÿabol chÿnalÿ feordeoth, f†r†Åd
ebben megh, es  aÅon Åalmaban eges  megh, es  aÅ poraban agÿ
megh egÿ kichÿnth ÿnnÿa. Somliaÿ Bathorÿ Andras.
Feÿer wr†mnek Nÿers  leweleth, Rutath, Varadichot, komlo
vÿragoth, mÿnd†nÿkb†l vegÿ fel fel marokkal, t†rd †Åwe ÿol
eÅ†keth es  teod ruhara, Tehennek aÅ Epeÿeth fakaÅd rea oÅton
f†lwl, eÅth keoÑÑed vagÿ haromÅor aÅ haÑra.
Bor k†wet t†rÿ megh, ecÅetben forraÅd megh, ad eÅth ÿnnÿa
enheÿra, ha Åÿnthe aÅ Torokra huddoÅnek is  aÅ gÿlÿÅta, <merth>
alol megÿ†n kÿ.
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LÿÅth langath vegÿ keth NeheÅek†th, es  erre forras  vagÿ
folÿo vÿÅeth eos  keth NeheÅek nÿomoth, habard †Åwe hogÿ olÿan
legÿ†n mÿnth aÅ Teÿ, ad megh ÿnnÿa Teÿ gÿananth aÅ gÿerm†kchÿenek,
mÿkor Åekÿ leÅ†n megh latod mÿnth ÿwnek kÿ
beleole.
Egÿ pomagranatnak meÑd el aÅ pupÿath, vaÿd kÿ feleth aÅ
Belÿnek, es  tegÿ helÿeben laurus  olaÿth, es  rutanak, feÿer wr†mnek
is  kÿ fachÿart leweth, T†rÿek†t, keÑerw Babnak lÿÅtÿth, f†Åd
eoÅwe eÅ†ket valamÿ keweÑÑe aÅ twÅnel aÅon pomagranat heaban.
EÅÅel aÅ pomagranatban valowal kend megh aÅ SÅÿweth,
aÅ k†ld†keth, vakÅ†meÿth, Orra lÿkaÿth, es  aÅ pulÑuÑokat,
megh chÿodalkoÅol raÿtha eÅ orwoÑÑagh mÿth chÿelek†Åÿk.
Io eget†th Borral kend megh aÅ gÿerm†knek Melÿeth, es
HaÑath mÿngÿaraÑth hÿnch be t†r†th Mÿrrhawal, had vgÿ hanÿatta
fekwnnÿ egÿ ideÿgh, Mÿkor rea ÿuth aÅ SÅeknek el m†neÑe,
mÿnd†n gÿlÿÅtak kÿ ÿwnek bel†le.
EÅ megh bÿÅonÿttatoth es  megh probalth dologh, aÅ gÿerm†kchÿek
gÿlÿÅtaÿok kÿ tÿÅtul, ha enheÿra gÿakorta Teng†rÿ
Å†leoth ach †nnÿ, es  hertelen mas  fele eledelt rea nem acÅ †nnÿ.
Egÿ Teglat melegÿch megh annÿra, hogÿ aÅ kÿ ÿwt gilÿÅtaban
eggÿet aÅalÿ megh raÿtha es  t†rd porra, ad be valamÿmodon
nekÿ, merth aÅ t†b gÿlÿÅtakath mÿnd kÿ wÅÿ.
Feÿer wr†m olaÿth, Sawanÿu mondola olaÿth, ana uncia j, Feÿer
wrm†th, Mentath, Chÿombort, ana drachma j, DictamuÑt, Tormentillat,
Cÿtwartoth, ana Ñcrupulus, 3. t†rd porra mÿnd†nÿketh, tegÿ vÿaÅt hoÅÅa
es  oluaÅd †Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ haÑath.
Feÿer wr†m vÿragath, p†ÅercÅeth, BaraÅk lewelet mÿnd†nÿkb†l
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vegÿ egÿ marokkal, t†rd †Åwe †keth, melegÿch egÿ ÿo †regh
teglat megh, t†d rea aÅ megh rontoth fweketh, ig†n er†s  ecÅettel
hÿnch ÿol megh, eÅÅel k†ÑÑed aÅ haÑath.
Feÿer wr†mnek leweth fachÿard kÿ, olaÅ t†knek Belÿnek
is  aÅ leweth, tegÿ annÿ Bÿka awagÿ Eokeor epeÿeth eh†Å aÅ
menÿ elegh, chÿnalÿ flaÑtromot bel†le, k†Ñd aÅ haÑra annÿ meleg†n
aÅ mÿnth twrhet†, merth haÅnos  orwoÑÑagh.
Feÿer wr†mnek leweleth, BaraÅk fa leweleth, ana
manipulus. j. s. konkolÿ magoth, MuÑtar magoth, ana uncia j, Tormentillat,
DictamuÑth, ana manipulus. s. Cÿtwartoth, drachma. s. aÅ menÿ eh†Å elegh annÿ
folÿo vÿÅben f†Åd ÿol er†ÑÑen megh, aÅ vthan t†rd †Åwe moÑarban,
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es  feÿer wr†mnek es  Sawanÿu mondolanak olaÿawal chÿnald
eoÅwe flaÑtrom moggÿara keoÑd aÅ haÑra.
Teÿeth es  MeÅeth elegÿch †Åwe, kend megh aÅ Al fel lÿkat
mÿnd kÿwl beleol eÅÅel. Awagÿ gÿapotbol chÿnalÿ kemenÿ
chÿapoth, kewerd bele es  Nÿomd f†l aÅ alfele lÿkaban, onneth
f†lwl aÅonnal ala ÿwnek aÅ gÿlÿÅtak aÅ ed†ÑÑegre.
KÿÑÑebbÿk papradnak gÿ†kereth t†rd porra, elegÿch eoÅwe
meÅÅel, es  ad eÅth eonnÿ, kÿ wÿÅ aÅ gÿlÿÅtakath.
P†ÅercÅeth t†rÿ porra, keÑerw babnak lÿÅtÿth megh annÿth
tegÿ hoÅÅaÿa, k†Ñd aÅ keold†kre, kÿ wÅÿ aÅ gÿlÿÅtakath.
Vadkekeoth, keÑerw Salatath, Boÿtorÿanth, t†rd †Åwe eÅ†keth
es  keoÑd aÅ haÑra.
BaraÅk lewelet es  iÑthen faÿat t†rÿ †Åwe, k†Ñd aÅ k†ld†kre,
megh eolÿ es  kÿ is  wÅÿ aÅ gÿlÿÅtakath.
Feÿer wrm†th es  kÿs  f†ld epeÿenek melÿ fweth hÿnak t†rÿ
†Åwe, k†Ñd aÅ keold†kre.
SÅarwas  Åarwanak porath egÿ NeheÅek†th, agÿ megh ÿnnÿa
vthÿ fwnek kÿ fachÿart leweben, aÅ vthÿ fweth penÿgh t†rd megh
es  k†Ñd aÅ keold†kere.
EcÅetben ves  BorÑoth es  rutath, keÑerw babnak aÅ lÿÅtÿth,
ad megh ÿnnÿa, kÿ wÅÿ aÅ gÿlÿÅtakath.
SÅaraÅ lemonÿanak v†d vÿÅeth, ad aÅth ÿnnÿa, es
kÿ wÅÿ aÅ gÿlÿÅtakath.
Vad k†rtwelÿ vÿraganak v†d vÿÅeth, ad megh ÿnnÿa, kÿ wÅÿ
aÅ gilÿÅtakath.
(SÅel†s  GilÿÅtakrol  SÅederÿ fa gÿ†kerenek feolÑ† heat hanch le
walo oruoÑsagok)  ees  f†Åd megh vthÿ fwnek vÿÅeben, eÅt ad
ÿnnÿa.
Mÿnd eteleben mÿnd penÿgh ÿtalaban foghagÿmat agÿ annak
aÅ kÿben Åel†s  gÿlÿÅta vagÿon.
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BuÅaban term† kek vÿragu konkolÿ fwet feoÅ megh vÿÅben,
ad aÅth ÿnnÿa es  aÅ fwet k†Ñd aÅ k†ld†keri.
GalÿcÅk†wet egÿ NeheÅek†th t†rÿ porra, ad megh †nnÿ aÅ
kÿben Åel†s  gÿlÿÅta vagÿon.
Faÿ SÅedernek aÅ feolÑ† heat t†rd megh, keoÑd aÅ haÑara,
megh eolÿ aÅ Åel†s  gÿlÿÅtakath.
Dÿoth vnos  vntalan es  nagÿ gÿakorta agÿ †nnÿ annak aÅ
kÿben Åel†s  gilÿÅta vagÿon.
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AÅ Apro fergechke ÅabaÑu gÿlÿÅtak, ha leÅnek (Apro GilÿÅtakrol
aÅ gÿermeokchÿenek alfeleben, Sos  MeÅÅel oruoÑsagok)
chÿnalt chÿapokkal kel legh ÿnkab kÿ hoÅnÿ. AÅ Eoreg†kb†l
penÿglen er†s  crÿÑtelÿ†kkel, kÿth kel chÿnalnÿ feÿer wr†mb†l,
lo mentabol, keÑerw Babbol, Chÿomborbol, kÿkh†Å keÑerw mondolanak
olaÿath, es  BaraÅk magh olaÿath kel elegÿtenÿ. AÅ vthan
aÅ vegÑ† nagÿ hurkath aÅ hol laknak, Åorÿto ÅerÅamokkal kel
kennÿ, SoÑka lewewel vagÿ valamÿ affelewel, merth aÅ a vegÑ†
Hurka mÿkor megh Åorÿttatÿk, Ñbe Åorul, nem ter†mth aÅ vtan
fergeketh, Eeoth ha kÿk oth vadnak is, kÿ rekeÅtÿ.
NadmeÅeth Teÿel es  tÿkmonÅekkel elegÿch †Åwe, es  ha nem
ig†n betegh vele, eÅÅel criÑtelÿ†ÅÅed.
Lo mentath t†rÿ porra es  veÑd teÿben, elegÿcd el
es  eÅÅel crÿÑteleoÅd megh.
Kÿs  f†ld epeÿet, IÑopoth, vad Saffranth, feoÅ megh vÿÅben,
ves  egÿ kis  Sot bele, eÅÅel crÿÑtelÿ†ÅÅed.
Az Alfelr†l.
AÅ Alfelben eÅ†k aÅ Nÿawalÿak leÅnek, TwÅes  dagadas, es
annak genÿetÑegge valtoÅaÑa, Melÿ lÿku Seb, HaÑadaÑok, ChÿomoÅaÑok,
Ver ereknek aÅ Alfelben megh nÿlatkoÅaÑok es  folÿaÑok.
Alfelnek megh TwÅeÑwleÑer†l.        (Inflammatio)
LeÅ†n aÅ Alfelnek megh twÅeÑwleÑe aÅ vernek b†Ñegetwl   (Oka)
melÿ ÿw ala aÅ Maÿ Erb†l, aÅ vegÑ† nagÿ hurkanak ereÿ altal
aÅ alfelnek lÿkara. EÅ ÿollehet egÿeb okokbolis, de legh ÿnkab
aÅ Ñok lowon valo er†s  ÿgeteÑtwl leÅ†n, Ebben f†l†tte er†s  (Ieleÿ)
es  gÿ†tr† faÿdalom vagÿon, kÿt ha Emb†r nÿomogath annal
ÿnkab faÿ, Merth nÿha vgÿan kÿn wl. AÅ SÅek neheÅen es  nagÿ
gÿ†tr†deÑÑel megÿ†n, es  Neha vgÿan Ñok napÿgh is  megh al
aÅ SÅek.
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(OruoÑsagok) Nÿers  chÿorbakat t†rÿ megh ÿol er†ÑÑen, es  vgÿ
leweÑ†n kend be aÅÅal.
Saar kerep†th, Lenmagoth, BakÅarwo fwnek lÿÅtÿth, de aÅ
magwanak, eÅ†ket teord eoÅwe ed†s  MuÑtban, es  chÿnald rea.
Malwanak gÿ†keret f†Åd megh vÿÅben, t†d rea flaÑtrom
moggÿara.
Nadalfwnek gÿ†keret rontho fwnek lewelewel t†rd †Åwe,
flaÑtrom modra t†d rea.
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Rontho fwnek lewelet es  vÿragath t†rd eoÅwe Egÿ
kewes  Borral, chÿnald rea.
Lenchÿet, Sarkerepeth, AÅÅu roÑath, BÿÑalmat, roÑa olaÿal
chÿnald eoÅwe, es  t†d rea.
RoÑmarÿnnak leweleth t†rd ÿol megh, es  mÿnth egÿ flaÑtromot
chÿnald rea.
Vthÿ fwnek Nÿers  leweleth teord megh, es  k†Ñd rea mÿnth
egÿ flaÑtromoth.
Eok†r farknak akar fweb†l akar vÿragabol chÿnalÿ flaÑtromot,
t†d rea.
Alfelben lew† genÿetÑegr†l.
AÅ GenÿetÑegh marad oÅton aÅ TwÅes  dagadas  mÿa mÿkor
aÅ megh fakad, Melÿ genÿetÑegh aÅ vegÑ† hurkanak wregeben
gÿakortab omol be, hogÿ nem mÿnth aÅ B†r k†ÅÅe, mÿwelhogÿ
aÅ puhab es  lagÿab reÅben maganak k†nnÿebben vtath chÿnal
aÅ genÿetÑegh. Megh fakadas  vthan leÅ†n Ewes  es  rutÑagos  Seb,
mÿnemw nÿha leÅ†n, abban aÅ haÑm†neÑben kÿth aÅ Magÿarok
er†tlenÑegnek hÿnak, mÿkor arra gondot nem vÿÑÑelnek es  nem
gÿogÿttÿak. AÅ penÿgh oÅton r†wÿd wd†n, Melÿ lÿku ideÑtowa
valo taÑkas  es  darabos  Seb leÅ†n, ha aÅ faÿdalma el Åwnÿk is,
Ebben aÅ genÿetÑegh vagÿ kwl†n maganak aÅ ganetwl, vagÿ
penÿgh aÅ SÅeknek eleÿn ÿw kÿ.
Alfelnek lÿkanak megh dagadaÑarol.
Tÿkmonÿat feoÅ megh v†d kÿ aÅ SÅekÿth, t†rd
†Åwe roÑa olaÿal es  roÑa Sÿruppal es  kos  t†wÿÑÑel, eÅth chÿnald
FlaÑtrom moggÿara rea.
Feÿer Maaknak vgÿan aÅ fwenek teteÿet, Belend fwet,
porchÿn fweth, megh feoth tÿkmonnak SÅekÿth, roÑa olaÿth, kenÿer
morÑath, flaÑtrom moggÿara chÿnald rea.
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Len magoth, BakÅarwo fw magoth, kapoÅta lewelet, gummith,
SÅeekfw olaÿth aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnalÿ flaÑtromoth eÅ†kbeol
es  t†d rea.
Alfel ha megh hoÿagoÅÿk.
Pomagranatnak heat f†Åd megh borban, de ig†n er†ÑÑen, aÅ
vthan t†rd eoÅwe roÑa olaÿal, chÿnald flaÑtrom moggÿara es
t†d rea.
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Alfelnek megh t†r†deÑer†l.
Vthon lowon valo igeteÑben ha aÅ Alfel lÿka megh t†r†dÿk,
eges  Åarwas  Åarwath megh, t†rd porra aÅth, es  aÅÅal hÿnched.
Alfelnek lÿkanak haÑadoÅaÑirol.  (Ragades)
AÅ HaÑadaÑok hoÅÅu Seb†k leÅnek, kÿkkel megh haÑadoÅnak
aÅ RemeÑnek lÿkaÿ, mÿnth aÅ Aÿakak mÿkor megh haÑadoÅnak.
Ebben nagÿ forroÑaggal valo faÿdalom vagÿon, es  aÅ haÑadoÅaÑoknak   (Ieleÿ)
vege ÿth kÿn aÅ Alfel lÿkanak vegeben megh teccÅÿk.
LeÅnek penÿgh eÅ†k aÅ kemenÿ darabos  ganektul, vagÿ Er†s          (Okaÿ)
chÿpkeodeo, es  Sos  NedueÑÑeg†knek eteletwl.
RoÑa olaÿth, uncia j. s. galleÑth, Mÿrrhat, Terra Ñigillatat,
ana Ñcrupulus  j. Nadalfwnek gÿ†kereth, Ñcrupulus  s. TemÑot, Eget†t fekete
onath, ana Ñcrupulus  s. Megh Ñwlt tÿkmonnak aÅ Åekÿt es  eh†Å aÅ menÿ
vÿaÅ ÅwkÅegh, chÿnalÿ eÅ†kb†l ken† ÿreth, aÅÅal kennÿed mÿnd†n
Napon haromÅor.
Lenmagh olaÿnak aÅ feolÑ† S†prwÿet f†Åd annÿra reÅ Med†ncÅeben
hogÿ annÿra megh Ñwrwggÿek mÿnt aÅ MeÅ, es  eÅÅel
kennÿed.
Folÿo vÿÅbelÿ rakokath eges  megh, MeÅÅel f†Åd †Åwe, es
aÅÅal kennÿed.
Bogachkoronak gÿ†keret feoÅd megh borban, t†rd megh es
teod rea.
Feÿer olaÅ vÿragoth chÿnalÿ †Åwe vÿaÅÅal, Ees  flaÑtrom
moggÿara t†d rea.
Fenÿw magoth t†rÿ †Åwe roÑa olaÿal, es  eÅÅel kennÿed aÅ
haÑadoÅaÑokath.
Vthÿ fwnek nÿers  lewelet t†rd megh, es  eÅÅel kennÿed.
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Kechke rago fanak magwat t†rd eoÅwe vÿÅÅel es  kend aÅÅal.
Tÿkmon heabol chÿnalÿ olaÿth, aÅÅal kennÿed.
Len magh olaÿal kennÿed aÅ haÑadoÅaÑokath.
(Vlcus) Alfelnek megh varaÑodaÑarol.
AÅ alfel ha megh varaÑodÿk vagÿ megh Seb†Ñ†dik is  Th†mÿenth
t†rÿ porra, Teÿel elegÿch †Åwe, kend valamÿ ruhara es
t†d rea.
AloeÑth t†rd porra, es  aÅÅal hÿncÿed.
Pomagranathnak fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅt f†Åd
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†Åwe MeÅÅel, aÅÅal kennÿed.
Gÿk fwt, awagÿ SÅakat feÿw fwet t†rÿ porra, es  aÅÅal
hÿncÿed.
Megh nÿr†th gÿapÿu k†Å†t aÅ melÿ Åennÿes  Sÿr vagion, aÅÅal
kennÿed.
Medwe fwl fwet t†rÿ megh nÿerÑen, aÅÅal kennÿed, awagÿ
aßalwa t†rd porra es  aÅÅal hÿnched.
Eoregbÿk Egir fwl fwet t†rd megh, es  aÅÅal kennÿed, awagÿ
aÅalwa t†rd porra es  aÅÅal hÿnched.
Eok†r fark fwnek kÿth hÿnak, akar melÿk felet t†rd megh,
es  hÿnch aÅÅal.
Papa fwet f†Å megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ Seb†ket awagÿ
aÅ varakath.
G†r†gh feÿert, EÅwÑth awagÿ Aranÿ taÿtekot megh moÑottath,
ana drachma 5, Th†mÿent, Squinantomot, ana drachma 3. Saffrant, Ñcrupulus, j, eh†Å annÿ
Bort es  Fa olaÿt tegÿ aÅ mÿnÿ elegh, eÅÅel eÅ ken† ÿrrel kennÿed.
RoÑat, g†r†gh feÿert, Teng†r taÿtekat, vÿaÅth, Megh moÑoth
eÅwÑth taÿtekot borban, Sarkerep†th, ana drachma 2. Squinantomot, Maakot,
Iuh b†r gÿapÿa k†Å†t valo Sÿrth ana drachma j. megh Ñwlt tÿkmon
Åekÿt j, vthÿfwnek kÿ fachÿart leweth, uncia, 3, RoÑa olaÿt aÅ menÿ
eh†Å elegh, chÿnalÿ eÅ†kb†l ken† ÿreth, es  eÅÅel kennÿed.
Teng†rÿ Å†leoth t†rÿ eoÅwe Rutawal, chÿnald rea, EÅ mÿnd†n
Ñeb†t megh gÿogÿth, ha vgÿan tÿtkos  Seb volna is  oda be,
S†t ha vgÿan Fene ÿndult volna is  oda be raÿtha. EÅ probalth
orwoÑÑagh.
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Alfelnek lÿkaban term†th chÿomokrol.    (Condÿloma)
AÅ SÅek lÿkan ket feleol ter†mnek kemenÿ darab huÑok,
kÿk vagÿ olÿan ÅabaÑuk mÿnth aÅ Å†m†lchÿ†, vagÿ mÿnth aÅ
Å†l† magok, vagÿ mÿnth aÅ Megh erth Åederÿ, vagÿ mÿnth aÅ
Fÿge. AÅ Magÿarok eÅ ilÿent Swlÿnek hiÿak. LeÅ†n aÅ (Oka)
Åomoru fekete vertwl, kÿ ot laÑÑan laÑÑan megh gÿwl es  megh
Newek†dÿk, kÿ nem f†l†tteb faÿ, de elegh neheÅ oth lete.
Ha olÿanok mÿnth aÅ SÅ†m†lchÿ†k awagÿ ÿnkab Egÿ egÿ
Bab Å†mnÿ is  vagÿon, es  oth megh †r†k†dhetÿk, Åwntelen ver
folÿ kÿ beleole, es  NeheÅis  megh giogÿtanÿ. MÿndaÅon altal
eÅ†knek valamelÿkkel orwoÑolÿad.
TemÑot, drachma, 2. vÿaÅth drachma, 8, Saffranth, drachma, 4. Ed†s    (OruoÑsagok)
mondola olaÿth, uncia j. HiÑÑoppoth, uncia j. AloeÑt, Temÿent, ana uncia s.
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chÿnald eoÅwe eÅ†keth, eÅÅel kennÿed. Awagÿ chÿnalÿ gÿapotbol
chÿapoth, march ebben es  told f†l aÅ Alfelben.
Æedernek Nÿers  lewelet t†rd megh, es  flaÑtrom moggÿara
chÿnald rea.
Nÿers  bÿÑalmat t†rÿ megh, es  flaÑtrom moggÿara chÿnald rea.
Egÿ tÿkmonÿat Ñws  megh, aÅ Åekÿt v†d kÿ, RoÑa olaÿal es
t†r†th Saffrannÿal chÿnald †Åwe, kend rea.
Kapor magoth eges  megh es  t†rÿ megh, annak aÅ porawal
hÿnchÿed.
RoÑmarÿnnak Nÿers  lewelet t†rd megh, chÿnald rea.
Fekete p†ÅercÅenek leweleÿt melegh hamuban ÑwÑd megh,
t†d aÅt rea.
fwet, aÅ deÑanak Åaÿath chÿnald ÿol be deÅkawal,
aÅ k†Åepÿn penÿgh aÅ deÅkanak legÿ†n egÿ lÿk. AÅ melÿ emb†rnek
derekaban vagÿon aÅ Swlÿ, wlteÑd erre aÅ Alfelewel, de
aÅ alfele lÿkat ÿol ketfele vonnÿa, hogÿ bele meheÑÑ†n aÅ paraÿa.
BÿÅonnÿal higgÿed hogÿ megh gÿogÿul. EÅ†n orwoÑÑagh haÅnal
aÅ Alfelben valo Swlr†lis  aÅ kÿnek vere chÿorogh.
Ha penÿgh aÅ Swlÿnek vere chÿak keweÑÑe folÿ (TanuÑagh)
nem kel bantanÿ, de ha el nem Åenwedhet†, ilÿen modon kel
megh fognÿ. AloeÑth, Th†mÿent, Bolus  armenuÑt, Sanguis  draconiÑt,
Nÿulnak ig†n aprora metelth Å†reth, eÅ†knek mÿnd†nÿkebeol
vegÿ Egÿ egÿ NeheÅek nÿomatnÿth, elegÿch eoÅwe es  Åep lagÿan
t†rd megh moÑarban, aÅ vthan elegÿch eoÅwe pokhalowal, k†Ñd
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rea, Smegh allattÿa. S†th aÅ melÿ Sebnek vere megh nem allana
is, eÅ orwoÑÑagh annak megh allataÑarais  feo orwoÑÑagh.
Gÿerm†kchÿeknek.
DÿÅno haÿat de ig†n regÿth, ÅarwaÑnak haÿat, eÅ†ket v†d
mÿnd egÿ mertek†n, olwaÅd megh aÅ haÿat es  aÅ Åarwas  haÿat
is, porra t†reoth cÿnobriomoth elegÿch bele, eÅÅel kennÿed.
Probalth.
ÆarwaÑnak faggÿath olwaÅd megh laÑÑu twÅnel, elegÿch eoÅwe
kek gemnek haÿawal, eÅÅel kennÿed. Probalt orwoÑÑagh.
(SÿcoÑes)Ahol penÿgh aÅ Swlÿeok†n apro fakadekok vadnak
olÿanok mÿnth aÅ fÿge magwaÿ, igh gÿogÿcchÿad. GalleÑt t†rÿ
porra, RoÑa ecÅettel elegÿch eoÅwe, teod aÅ fakadedokra [!],
SwalamenÿÅ†r megh Åarad, iÑmeth march megh aÅ
ruhat, es  iÑmet rea chÿnalÿad. Ha penÿgh aÅ fakadekok aÅok
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megh nem fakattanak vgÿ tegÿed leweÑ†n eÅ orwoÑÑagot rea. De
ha megh fakattanak ÿmmar, chÿak ig†n ÅaraÅon chÿnald rea.
(Hemorrhoides) Alfelb†l valo elewen ver folÿasrol.
(Oka) EÅth is  ÿollehet aÅ vernek folÿaÑat aÅ Magÿarok Swlÿnek
neweÅÿk, kÿ ter†m aÅ Alfelben aÅ Fekete Åomoru vernek
Ñeopreÿetwl, melÿ ala omol aÅ alÑo nagÿ hurkanak vegeben, de
onneth aÅ helnek kemenÑegetwl hertelen kÿ nem ÿwhetwen, oth
gÿwl megh, aÅt ig†n megh teoltÿ es  megh terÿtÿ, es  vgÿan fÿge
formaÿuva chÿnalÿa. Kwleomb†Å mÿnd aÅon altal is  aÅ alfelben
lewe[!] chÿomoktul awagÿ aÅ Swlÿtwl is  aÅ kÿ igaÅan Swlÿ. De hogÿ
(Keth fele eÅ Ver err†l igaÅat tugÿ erthenÿ. EÅ Nÿawalÿa ket
folÿas) modon vagÿon. Eggÿk fele megh dagad, es  kichÿn
vert vagÿ vgÿan Ñemmÿth nem bochÿath, ennek nagÿ faÿdalma
vagÿon mÿkor aÅ SÅek leÅ†n. AÅ MaÑÿk fele penÿgh olÿ, hogÿ aÅ
Erek bÿÅonÿos  wdeokben megh nÿlatkoÅnak aÅ alfelben, es  Ñok
verth ontnak kÿ, annÿra valot hogÿ annak Nÿlwan kel l†nnÿ.
EÅb†l aÅerth ÿmeÅ keth dologh es  nÿawalÿa is  megh t†rtenÿk,
awagÿ vernek f†leotteb valo kÿ omlaÑa, Awagÿ annak M†neÑenek
megh allaÑa, EÅ penÿgh mÿnd aÅ kett† termeÅeth kÿwl vagÿon, es
oka ennek akar melÿk ig†n NeheÅ betegÑeg†knek. AÅ Veir m†neÑenek
oka, vagÿ aÅon verben vagÿon, kÿ awagÿ hogÿ Ñok, vekonÿ
er†s, es  er†Åakkal kÿ wthÿ magat, Awagÿ vagÿon oka
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aÅ Erekben, aÅ Melÿek megh nÿlnak, megh Åakadnak, awagÿ kÿ
ragattatnak aÅ ver mÿa. AÅ megh allaÑanak penÿgh, eh†Å ellenkeoÅ†
dolgoktul vagÿon iÑmeth oka.
AÅ elÑ† aÅert aÅ kÿn vagÿon nagÿ (Faÿdalmarol oruoÑsagok)
faÿdalommal, haÑat kel annak lagÿtanÿ, hogÿ mÿkor Åekÿ leÅ†n,
ne eÑÑek olÿan nagÿ faÿdalma es  gÿ†dr†deÑe [!].
Kenÿer morÑakat aÅtaÅ megh teÿben, es  feoÅd eoÅwe
tÿkmon Åekkel, chÿnald flaÑtrom moggÿara es  t†d rea.
Kaproth t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel es  tÿkmon feÿerrel,
t†d eÅt rea ha kÿ teccÅÿk.
Swlÿ fwet es  Eok†r fark fwet feoÅ megh vÿÅben, es  eÅÅel
moÑÑad aÅ Ereket aÅ nagÿ hurkaban.
AÅ vÿ Nÿers  huÑbol nÿomd kÿ aÅ NedweÑÑeg†th, aÅÅal t†r†lÿed,
awagÿ march gÿapottath bele, es  t†d rea f†lwl.
Ha kÿ teccÅÿk aÅ dagadas, pÿÅkaloccÅal hÿnch megh es  el
ÅaraÅtÿa. Ha penÿgh oda be vagÿon. AÅ kochÿordnak fachÿard
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kÿ aÅ leweth, es  crÿÑtelÿeoÅd aÅÅal hogÿ oda be aÅ Erek megh
moÑoggÿanak, aÅ vtan egÿ chÿew†n aÅ pÿÅkalocÅot fud be, awagÿ
futaÑd hoÿaggal be aÅ Alfeleben.
Tÿknak haÿat, RecÅe haÿat, ana uncia j. RoÑa olaÿth uncia 2, vÿaÅt
aÅ menÿ eh†Å elegh, olwaÅd megh es  hwch megh, aÅ vthan tegÿ
Opiomot hoÅÅa, drachma j. Saffrant drachma s. vÿ tÿkmon Åekkel habard eoÅwe,
chÿnald rea, aÅ faÿdalmat eÅ olÿ ig†n megh enhitÿ, hogÿ
haÑonlo alÿgh lehet eÅ orwoÑÑaghoÅ.
Æerechÿ†n dÿo olaÿal kennÿed, el veÅÿ aÅ faÿdalmat.
Saar kerepeth f†Å annÿra edes  borban hogÿ vgÿan
el roÑÑaggÿon, tegÿ ahoÅ, BablÿÅteoth, BakÅarwofw magwanak
lÿÅtÿth, len magnak lÿÅtÿth, eÅ†ket vÿ tÿkmon Åekÿwel es
vÿola olaÿal chÿnald eoÅwe flaÑtrom moggÿara, t†d rea es  el
veÅÿ aÅ faÿdalmath.
SÅiekfw vÿragoth, Sarkerepeth, ana drachma 2. Saffrant drachma s. eÅ†keth
lenmagnak kÿ fachÿart leweben elegÿched es  eÅÅel kennÿed, el
veÅÿ aÅ faÿdalmath.
Len magh olaÿal awagÿ BaraÅk magwanak olaÿaval kennÿed,
el veÅÿ faÿdalmat.
Vthÿ fwnek Nÿers  lewelet t†rd megh ÿol, chÿnald rea, el
veÅÿ faÿdalmath.
Belendfwnek es  porchÿnfwnek leweleth t†rd †Åwe tÿkmon
Åekkel, kenÿer morÑawal es  roÑa olaÿal elegÿch eoÅwe es  chÿnald
flaÑtrom moggÿara, aÅonnal el veÅÿ faÿdalmat ha rea teÅ†d.
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(Ver el ÿndito Ha penÿgh eÅ orwoÑÑagok nem haÅnalnanak
oruoÑsagok) Es  aÅ faÿdalma is  el nem mulnek, aÅ vereth megh
kel ÿndÿtanÿ.
Fÿge lewelet vegÿ, aÅÅal ig†n er†ÑÑen t†r†lÿed aÅ dagadaÑth,
el ÿndÿttia aÅ vereth.
Nÿers  veoreos  hagÿmat t†rÿ megh ecÅetben, t†d rea, es  el
ÿndÿttia.
Bÿkanak vagÿ Eok†rnek Epeÿewel t†reolÿed, aÅ el ÿndittÿa.
Nadalfwnek aÅ lewelewel teoreolÿed ÿg†n er†ÑÑen, el
ÿndÿttia.
DÿÅno Sertewel gÿakdoÑÑad neha, awagÿ Eer vago vaÑnak
aÅ vegewel, vagÿ ves  egÿ kichÿn k†pp†lt aÅ Alfelnek lÿkara.
DÿÅno kenÿernek lewet fachÿard kÿ, march gÿapottat
abban, es  told feol aÅ alfeleben.
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Alexandriaÿ Teoknek Belÿth, Ñawanÿu Mondola olaÿal t†rd
eoÅwe, aÅÅal kennÿed, es  el ÿndÿttia.
F†r†Åd megh, awagÿ wlteÅd melegh vÿÅben, aÅ vtan ig†n
er†s  v†reos  hagÿmanak lewewel kÿbe galamb ganet elegÿteottel
kend be, el ÿndittÿa.
Galamb ganeÿat, uncia s. Tetwfw magwabol es  keÑerw Babbol,
eÅ†kbeol mÿnd ket feleb†l, drachma j s. keÑerw mondolat, drachma j. OlaÅ
t†knek belÿth, drachma s. DÿÅno kenÿernek kÿ fachÿart leweth, v†r†s
hagÿmanak lewet, ana drachma s. chÿnalÿ eÅ†kb†l flaÑtromot t†d rea, es
el ÿndÿttia aÅ verth.
DÿÅno kenÿernek gÿ†kerebeol chÿnalÿ hoÅÅu chapot, nÿomd
feol aÅ Alfeleben, el ÿndÿttia.
Naadban chÿnalÿ vgÿ nadalÿokat hogÿ chÿak aÅ feÿ†ket
dughaÑÑak kÿ bel†le, es  t†d rea hogÿ el ÿndicchÿak aÅ verth. AÅ
vthan ha el nem vehetned Ñemmÿkeppen rola †keth, hÿnch megh
hamuwal aÅ feÿ†keth, †magok le hulnak.
(Ver folÿast megh allato  Ebben penÿgh vgÿ chÿelekeoggÿel hogÿ
oruoÑsagok) aÅ Ver folÿaÑt oÅton mÿkor megÿ†n hertelen
megh nem kel allatnÿ. Ha penÿgh feoleotteb Ñok ver keÅdene
oÅton folnÿ hoÅÅu ÿdeigh, hogÿ vgÿan el Åÿntelen†dnek es
er†tlen†dnek aÅ Emb†r mÿatta, megh kel oÅton allatnÿ mÿngÿaraÑth.
Arrul penÿgh mÿnd ÿok aÅok aÅ orwoÑÑagok is  melÿeket
oda feol ÿrtam aÅ Ver p†keÑreol, chÿak ilteÑd aÅÅal, es  oda be
ad aÅt nekÿ.
VÿÅes  Borban elegÿch megh t†r†th AloeÑth, t†d
rea megh allattÿa aÅ ver folÿaÑth.
Fenÿw magoth t†rÿ eoÅwe roÑa olaÿal, eÅÅel kennÿed megh
allattÿa.
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Egÿ darab malom k†wet hewÿch megh, Eokeor farknak aÅ
lewelet t†d rea, aÅÅal fwÑt†lÿed, megh allattÿa.
Eok†r fark vÿragoth, kek vÿragu folÿo fwel, kÿt Berwÿngnek
is  hÿnak, par hagÿmanak lewelewel, es  tÿkmon Åekÿwel
t†rd eoÅwe, aÅÅal kennÿed be, Ñmegh allattÿa aÅ ver folÿaÑth.
RoÑmarÿnt t†rÿ megh, flaÑtrom moggÿara teod rea, megh
allattÿa.
Kapor magot es  Chÿalan magot t†rÿ megh, MeÅÅel elegÿch
†Åwe es  eÅÅel kennÿed, megh allattÿa.
G†r†gh feÿerb†l es  eget†th feÿer onbol chÿnalÿ hoÅÅu chÿapoth,
nÿomd aÅ alfeleben, megh allattÿa.
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Th†mÿent egÿ reÅth, AloeÑt felenÿth, t†rd porra, eÅ†keth,
tÿkmon feÿerewel Ñwrwn elegÿch eoÅwe, Nÿul ß†rt metelÿ
apron keoÅÅe, chÿnald rea, Ees  megh allattÿa aÅ ver folÿaÑth.
Egÿ NeheÅek Bdeliumbol chÿnalÿ Eot pilulakat, haÿnalban
ad megh †nnÿ, chÿoda ig†n megh allattia aÅ ver folÿaÑth.
Ha penÿgh vgÿan megh akarod gÿogÿtanÿ    (Gÿogÿto oruoÑsagok)
EÅ Nÿawalÿat. Bogachkorot feoÅ megh borban, eÅÅel moÑÑad,
beleol valo ver folÿaÑt megh giogÿth.
P†ÅercÅet Ñws  megh hamuban, aÅ melÿ dagadaÑbol meeg ver
nem folÿ, t†d rea, Ñmegh giogÿttia.
Vaßart t†rÿ ig†n aprora. Eok†r farknak kÿ fachart
lewewel elegÿch †Åwe, march gÿapotbol chÿnalt er†s  chÿapoth
bele, nÿomd feol aÅ Alfeleben.
Porchÿn fweth feoÅ er†ÑÑen megh vÿÅben, t†d rea, megh
allattÿa megh is  gÿogÿttia aÅ ver folÿaÑth.
Kek liliomnak gÿ†keret feoÅd megh vÿÅben, aÅÅal melegÿched
es  parolÿad, megh gÿogÿttia.
Tÿkmonnak Åekÿth roÑa olaÿal es  Saffrannÿal es  Sarkereppel
chÿnald †Åwe, t†d rea, el veÅÿ aÅ dagadaÑat es  megh
giogÿttia.
Kapor magoth eges  megh, elegÿch †Åwe MeÅÅel, chÿnald rea
Ñmegh gÿogÿttia.
Nÿers  Å†d†rnek leweleth t†rd megh, chÿnald rea, megh
giogÿttia.
MeÅeth, uncia, 3. Er†s  ecÅet†th, uncia, 2. galÿcÅk†weth drachma, j. ReÅnek
vÿragath, drachma. j, Tucÿat, drachma. s. EÅwÑth awagÿ aran taÿtekot, drachma. s.
Megh eget†t fekete onath, drachma. s. AÅ MeÅet es  ecÅet†th el†Å†r forrald
annÿra hogÿ eoÅwe alugÿek, es  mÿkor megh keÅd meleg†dnÿ
t†lch moÑarban, aÅ t†b ÅerÅam poraÿth chÿnald bele, aÅÅal
kennÿed. EÅ el ÅaraÅtÿa meeg aÅ Swlth is.
Faÿ BoÅÅanak lewelet vÿÅben fonnÿaÅd ÿol megh, chÿnald
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egÿ tenernÿ Scarlat poÅtora meleg†n, de aÅ el†t aÅ beteg†t haÑÑal
ala fekwÑÑed, fa olaÿal aÅ dagadaÑth meleg†n megh kennÿed, es
aÅ boÅÅa lewelith, mÿnd poÅtoÑtul meleg†n t†d rea. Maas  darab
Scarlat poÅtod is  legi†n, arra is  chÿnalÿ aÅ BoÅÅaban, Sha aÅ
elÑ†t el veÅ†d, aÅonnal aÅ maÑÿkat rea tegied, ha mÿnd
egeÅ ecchÿaka eÅt mÿwel†d is  attul ÿob. De ha aÅ nem lehetne
annÿÅor legÿ†n aÅ menÿÅ†r megh lehet. De aÅert aÅ Betegnek
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alunnÿ kel hadnÿ ha alhatÿk. Smegh gÿogÿul eÅÅel.
(Longanonis  Paralifis  Anj.) Alfelnek RemeÑenek kÿ fordulasarol.
AÅ Remes  kÿ ÿw awagÿ kÿ fordul, neha Åabad akarattÿan
aÅ SÅek m†neÑnek er†keodeÑetwl, es  megh teccÅÿk aÅ Remes
(Oka)  mÿnd†neoÑtwl kÿ fordulwa. Ennek oka aÅ oth valo MuÑculuÑnak
lagÿ volta, awagÿ megh nÿulaÑa aÅ Ñok NedweÑÑegnek
†tt†ÅeÑe mÿa. EÅ okbol aÅ chÿ†ch Åopo es  Newendek†n gÿerm†keok†n
vagÿon eÅ ÿnkab, es  nem aÅ elem†t†s  embeor†k†n.
(TanuÑagh)  Iol megh laÑÑad aÅ kÿnek aÅ RemeÑe kÿ eÑÿk,
chak eo Åÿnthe vagÿon i vagÿ megh twÅeÑ†dioth. Ha nÿnchen
(OruoÑsagok) Ñemmÿ twÅeÑÑege, Melegh roÑa olaÿal kend megh es
vgÿ nÿomd be, awagÿ Sawanÿu borral moÑd megh es  vgÿ nÿomd
be, OÅton SoÑkat t†rÿ eoÅwe Borral, aÅ lÿkat kÿw†l aÅÅal kennÿed
meleg†n. Awagÿ aÅ mÿkor be nÿomod aÅ RemeÑeth, hÿnch megh
Bolus  armenuÑÑal, awagÿ Sanguis  DraconiÑÑal, vagÿ SoÑkawal,
vagÿ Mÿrrhawal, vagÿ Åarwas  Åarwanak t†r†th porawal, es  vgÿ
nÿomd be.
TÿkÅ†mnek aÅ Sarga vÿragath t†rd porra, es  aÅÅal hÿncÿed
aÅ RemeÑeth.
DÿÅno kenÿernek fachÿard kÿ aÅ leweth, tegÿ annÿ MeÅeth
hoÅÅaÿa, f†Åd megh reÅ med†ncÅeben, hogÿ mÿnt aÅ ken† ÿr
olÿan legÿ†n, aÅth ragaÅd rea, awagÿ aÅÅal kennÿed be.
Aloes  Epaticumot oluaÅ megh, aÅ vthan hÿnch megh
kend megh aÅ RemeÑth eÅÅel, es  vgÿ nÿomÿad vÿÅÅa, es  mÿnd
addigh eÅth chÿelek†ggÿed mÿgh nem megh gÿogÿul.
Parhagÿmanak fachÿard kÿ aÅ leweth, es  melegÿch megh,
gÿapotbol chÿnalÿ chÿapoth, mach[!] bele, es  told feol aÅ alfeleben,
Mÿkor aÅ megh hwl kÿ vonnÿad, es  aÅ melegh lewben marchÿad,
keccÅ†r, haromÅor, NegcÅ†r is  bele tolÿad egÿ maÑvthan
meleg†n. Ig†n bÿÅonÿos  orwoÑÑagh eÅ.
F†Å BÿÑalmat vÿÅben megh, es  arra wlteÑÑed aÅ RemeÑewel
mÿkor meeg aÅ melegh.
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DÿÅno kenÿeret feoÅ annÿra vÿÅben hogÿ annÿra ÑwrwÑege
legÿ†n mÿnth aÅ MeÅnek, eÅÅel kennÿed aÅ RemeÑeth megh, es
vgÿ nÿomd be.
Nÿers  vthÿ fw lewelet teorÿ megh, aÅÅal kennÿed aÅ remeÑeth
es  vgÿ nÿomd be.
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Eok†rfark vÿragat es  magwat t†rd megh, ahoÅ elegÿch
SÅeekfwnek chÿak aÅ vÿragath, eÅ†ket v†r†s  fenÿw enÿwewel
chÿnald eoÅwe, eÅÅel fwÑt†lÿed aÅ lÿkath oda be.
F†ldÿ boÅÅanak gÿ†keret t†rd porra, es  eÅÅel hÿncÿed aÅ
remeÑeth.
Æarwas  Åarwat eges  megh, Fenÿw vÿaÅth, Th†mÿenth, MaÑtixot,
t†rd porra eÅ†keth, eÅÅel hÿnched aÅ remeÑeth, de el†Å†r
aÅ RemeÑeth vÿÅes  icÅettel megh parolÿad.
Malwat feoÅ megh vÿÅben, aÅÅal moÑd megh, es  vgÿ nÿomd
be aÅ remeÑeth.
Fenÿw vÿaÅth olwaÅ megh, kend megh vele aÅ remeÑeth,
hÿnch megh f†lwl t†reoth AloeÑÑel, es  nÿomd vgÿ be.
Ha penÿgh teortennek hogÿ aÅ Remes  megh (TwÅeÑwleÑr†l)
twÅeÑ†dÿk, es  nem †r†meÑth is  megÿ†n helÿere, MÿngÿaraÑt
melegh vÿÅben wlteÑÑed. Annak vthanna: SÅiekfwet, Malwat, lenmagoth,
feÿer malwat, BakÅarvo fÿwet f†Å eoÅwe vÿÅben, es
mÿkor aÅ melegh vÿÅb†l kÿ kel, eÅ†kre wlteÑÑed. AÅ vthan melegh
SÅeikfw olaÿal kend megh aÅ RemeÑeth, es  nÿomd be. AÅ f†lwl
megh mondoth fweknek penÿgh aÅ leweben, march Spongÿat. Ees
t†d rea kÿw†l. Ala fekwgÿek penÿgh haÑÑal.
Az VeÑekr†l.
AÅ veÑekben ÿmeÅ Negÿ BetegÑegh talaltatÿk, Megh twÅeÑwles,
Megh rekedes, Kelewenÿ, eis  annak genÿetÑeg†s      (TwÅeÑwles)
Sebe. AÅ twÅeÑwles  kÿ tulaÿdonkeppen hÿwattatÿk veÑek faÿaÑanak,
ig†n rÿtkan gÿulad f†l aÅ veÑekben, oka merth aÅ veÑek
huÑa mÿwelhogÿ kemenÿ ÅabaÑu, folÿaÑth es  chÿorgaÑth kÿtwl aÅ
gÿuladas  leÅ†n niheÅen bocÿathnak oda. Megh leÅ†n (Okaÿ)
mÿndaÅonaltal is  olÿankor mÿkor wteÑtwl vagÿ eÑeÑtwl aÅ veÑek
megh romolnak. Awagÿ mÿkor aÅ ket Erek altal, melÿek aÅ vernek
Savoÿat aÅ veÑekben Åÿiak, valamÿ fluxuÑt Åÿnak aÅ veÑekben.
AÅ TwÅeÑwlt veÑeknek penÿgh ilÿen ÿeleÿ vadnak, (Ieleÿ)
f†leotte nagÿ gÿuladas  forroÑagh, NeheÅ es  vgÿan feol ver†
faÿdalom aÅ vegÑ† oldal chÿonth es  chÿp† chÿonth keoÅ†t valo
heÅagon. Melÿ faÿdalom aÅ keoÅel valo helÿeket is  kÿk aÅ alÑo
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oldal chÿont alat vadnak, aÅ vekonÿok alath, aÅ Chÿpeo es
agÿek chÿont alath, el foglalÿa, es  Åaggattÿa. S†t meeg
aÅ Å†mer†m teÑt†t is. aÅ kwlÑ† reÅeÿ emb†rnek megh hwlnek, es
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aÅ Terdnek el lankadaÑa er†tlen†deÑe, gÿakor viÅelles  de nagÿ
NeheÅen es  forroÑaggal leÅ†n. El†Å†r vekonÿ es  Nÿers  vÿÅelet ÿw
kÿ, aÅ vthan temerd†kb es  vgÿan mohos  ÅabaÑu. AÅ SÅeknek
m†neÑe is  megh bantatÿk es  r†Ñten leÅ†n. AÅ Has  ettwl vgian
megh terwl, Åwntelen valo febris  vagÿon, Im†lges, B†f†ges, es
gÿakorta valo okadas.
(Eledel)  Effele nÿawalÿaban lew† emb†rnek ig†n puha agÿon
ÅwkÅegh fekwnnÿ, es  elÑ† nap Ñemmÿt ne egÿek, de aÅerth Ñok
napokon ne eh†ÅteÑÑe magath, Merth aÅ eh†Åes  mÿa aÅ vÿÅelet
tÿÅtabba es  er†Ñbe leÅ†n, ees  nagÿob chÿpkeodeÑth mÿwel. Annak
(Ital)  okaerth, arpa kaÑat awagÿ arpa darat egÿek leweÑ†n. vÿÅet
igÿek a melÿben egÿ kis  fa heat feoÅtenek megh. SumaÅ†rent aÅ
Etel es  ÿtal vekonÿon legÿ†n aÅ mÿnt Åÿnthe egeb fele twÅeÑwleÅben.
(OruoÑsagok)  Legh el†Å†r aÅerth Eret kel vagnÿ affeleol aÅ
melÿ feleol aÅ twÅeÑwlt veÑe vagÿon, vagÿ aÅ Terdeon vagÿ
penÿgh aÅ Bokan. AÅ vthan lagÿ flaÑtromokkal, parlaÑokkal,
keneÑ†kkel, kÿk aÅt megh hÿw†ÑÑitÿk kel gÿogÿtanÿ, melÿeket
ÿrtonk oda f†lÿeb aÅ Maÿnak es  lepnek megh twÅeÑwleÑer†l. Ha
effelekkel megh nem Åwnnek, aÅ Agÿekra es  aÅ vekonÿokra is
k†pp†lÿ†ket kel vetnÿ, es  onnet ÿo modon kel verth kÿ vonatnÿ,
AÅ vthan Spongiawal kel parlanÿ, de f†leotte ig†n el kel
ÿlÿenkor tawoÅtatnÿ, hogÿ vÿÅelet ÿndÿto orwoÑÑagoth oda nem
kel adnÿ, TÿÅtÿto purgacÿot Ñem ÿo Nekÿ adnÿ, De gÿeonge
crÿÑteleoket be adhatnÿ, melÿet chÿnalnak Malwabol vagÿ len
magbol, awagÿ arpa kaÑanak kÿ fachÿarth leweb†l,
kÿkheoÅ vÿola vagÿ SÅeikfw olaÿt kel t†nnÿ, de crÿÑtelt ig†n keweÑet
kel adnÿ. F†rd†t penigh es  pilulakat effele emb†r f†leotte
ig†n el tawoÅtaÑÑon, Mÿkor oÅton aÅ veÑenek twÅeÑwleÑe megh
laÑÑodÿk, kÿt eÅ†n †Ñmernÿ megh, merth oÅton Ñok es  temerd†k
vÿÅeleth ÿw kÿ, akkor oÅton ig†n ÿo vÿÅelet ÿndÿto orwoÑÑagokat
is  adnÿ aÅ Betegnek.
(AbÑceÑsus Ha penÿgh effele orwoÑÑagokkal megh nem Åwnÿk
GenÿetÑegh)  Ñem aÅ faÿdalom el nem mulÿk, es  aÅ beteg NeheÅen
es  chÿepegetwe es  nagÿ gÿakorta vÿÅellÿk. EÅ annak bÿÅonÿos
(Iele) ÿele hogÿ genÿetÑegh vagÿon oth, eÅ mÿa neha aÅ vekonÿok
es  agÿek k†rwl dagadas  leÅ†n, es  reÅketeÑÑel valo NeheÅ betegÑegh
ÿw aÅ emb†rre. AÅon kel aÅerth leonnÿ aÅ mÿnth onneth
(OruoÑsagok) aÅ genÿetÑeg†t kÿ hoÅhaÑÑad. Err†l penÿgh ig†n haÅnos
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hogÿ fa olaÿos  vÿÅben march Spongÿath, es  rea aÅ veÑere tewen
aÅÅal parolÿad. Vgÿan eÅ†n dologra haÅnoÑok aÅok aÅ orwoÑÑagok
melÿeket ÿrtam oda feol aÅ Maÿnak megh genÿetÑeg†ÑwleÑer†l.
AÅ kelewennek penÿgh megh fakadaÑa ha keÑ†delmes  l†nne,
mÿngÿaraÑth chÿombort feoÅ megh vÿÅben, awagÿ k†menth,
awagÿ fekete gÿoparth, es  ennek aÅ vÿÅet ad ÿnnÿa, merth
eÅ†knek akarmelÿk megh fakaÅtÿa, es  aÅ genÿetÑeg†t kÿ hoÅÅa
aÅ vÿÅelettel eggÿwth. Rutath is  ÿo MeÅes  Borban ÿnnÿa adnÿ.
Arpa vÿÅet is  CaÑÑiawal eggÿwt. Megh fakadwan oÅton aÅ kelewenÿ,
aÅ genÿetÑegh ala vÿtetÿk aÅ vÿÅelettel eggÿwth, es  neha
vndokÑagok awagÿ valamÿ rothadot hus  ÿw aÅ veÑeknek allattÿabol
ala aÅ vÿÅelettel eggÿwth.
AÅ kelewenÿ oÅton megh wreÑÑ†dwen aÅ, (Vlcus  Seb)
genÿetÑegtwl, es  kÿ tÿÅtulwan, marad Seb†Ñwles, merth aÅ veÑenek
valamelÿ reÅe rothadaÑÑal eccÅ†r kÿ etet†th, aÅ meg nem
eppÿttethetÿk Ñem be nem forrad Ñoha, mÿwelhogÿ aÅ vÿÅelet
aÅon Åwntelen altal folwan, nem engedÿ hogÿ †Åwe forradhaÑÑon.
Annakokaerth mÿndeltigh vndokÑagoÑÑan marad, ha megh nem
Ñÿetÿk gÿogÿtanÿ, kÿnek ÿele eÅ, hogÿ neha genÿetÑegh, neha
taknÿos  Nÿal ÿw kÿ aÅ vÿÅelettel egÿwth, es  ettwl aÅ vÿÅelet
Åawaros  feÿer leÅ†n, haÑonlo aÅ Teÿnek ÑawoÿahoÅ. Gÿakorta es
ÿnkab vgÿan mÿndenkoron, aÅ k†nek aÅ veÑeben valo megh ÅorulaÑatul
megh leÅ†n effele ÑeobeoÑwles, kÿ aÅ † terhewel megh
teorÿ aÅ veÑeth es  kÿ eÅÿ. Es  eÅert ÑokÅor lattatoth eÅ, hogÿ aÅ
veÑenek huÑa ees  allattÿa igh el etetwen, mÿnth egÿ ErÅenben,
vgÿ aÅ veÑeben bel†l eggÿwth forgottanak aÅ genÿetÑegh es  aÅ Ñok
k†. AÅ kÿnek aÅert veÑeÿe Seb†s  annak aÅ agÿekaban nagÿ (Ieleÿ)
faÿdalom vagÿon, De aÅerth Åabadon bantaÑnekwl vÿÅelhetÿk,
Nem vgÿ mÿnth mÿkor aÅ hoÿagh Seb†s. Effele emb†r (Eledel)
hÿdegh ÿtalt feoleotte ig†n el tawoÅtaÑÑon, es  aÅÅonÿallattal valo
k†Å†ÑwleÑth, kÿwaltkeppen ha ÿmmar venÑegre m†nend† aÅ
Emb†r, NÿerÑet Ñemmÿth ne egÿek es  Åÿnte torkÿgh eleget Ñe
egÿek, NeheÅ emeÅt†t es  aÅ kÿ feol fuualkodtath Ñemmÿt ne
egÿek. Mÿnd†n er†s  es  chÿpk†deo eledelt, AÅ kÿ Ñaart chÿnalhatna
el tawoÅtaÑÑon affele dolgokat is, mÿnth ÅomÿuhoÅaÑth, nagÿ
eh†ÅeÑth, munkat, haragoth, ÅorgalmatoÑkodaÑth, munkatetelt,
vigÿaÅaÑth, es  Ñok lowon valo ÿaraÑth is  ne chÿelek†ggÿek.
Vÿonnan Ñwlt kenÿeret egÿek. Apro madarachkakat es
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kechke fÿakat, k†wÿ halakath, folÿo vÿÅ rakÿaÿth, arpa kaÑath,
es  teÿel chÿnalth lÿÅth pep†th Åep†n megh feoÅwe, kÿ vgÿan
oruoÑÑag is  Iuh teÿet, es  Tÿknak k†wer leweth, hÿgh tÿkmonÿat,
Gÿwm†lch feleb†l teng†rÿ Å†leoth egÿek, Mondolat de megh
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healtath. vÿÅes  bort igÿek kÿ keweÑÑe Åorÿto ÅabaÑu bor legÿ†n,
kechke teÿet awagÿ Iuh teÿet awagÿ mondola teÿet ÿo ÿnnÿa.
Valamÿ vÿÅelet†th ÿndÿt aÅ olÿant mÿnd el kel tawoÅtatnÿ. Ig†n
rÿtkan legÿ†n aÅ f†r†des  ha leÅ†n is. De aÅ termeÅet Å†rent valo
hew vÿÅekben ÿo f†r†dnÿ, ÿeleoÑben aÅ Melÿ vÿÅ temÑos  es
kenk†wes, Hÿdegh vÿÅben io feor†dnÿ.
(OruoÑsagok) Vthÿ fweth mÿnd gÿ†kereÑtwl es  teng†rÿ Å†l†t
f†Å megh vÿÅben, eÅth aggÿad ÿnnÿa.
MeÅes  Borth ig†n gÿakorta agÿ ÿnnÿa.
AÅ †regbÿk fenÿw fanak gÿwm†lchet t†rd megh elegÿch †Åwe
MeÅÅel awagÿ NadmeÅÅel, eÅt ad †nnÿ.
TalmoÑo fweth f†Å megh vÿÅben, awagÿ veod vgÿan vÿÅeth,
ad aÅt ÿnnÿa.
Sarga dÿnnÿenek magwath t†rd megh, MeÅes  vÿÅben aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Vÿonnan feÿeoth teÿet MeÅÅel elegÿch eoÅwe, aÅt ad megh
ÿnnÿa meleg†n.
Kechke Sawot es  vgÿan mÿnd†n fele teÿeth ÿo meleg†n ÿnnÿa
megh adnÿ.
Teng†rÿ Å†leoth, awagÿ liquiriciat f†Å megh vÿÅben, aÅt
aggÿad ÿnnÿa.
(Nephritis  Renum dolor.)  VeÑenek faÿasarol.
AÅ veÑe faÿas, aÅ veÑeknek rettenet†s  kegÿeotlen kenÅodaÑa,
awagÿ penÿgh aÅ vÿÅelet chÿew†knek m†neÑenek, EÅ faÿdalom
vgÿan bele vagÿon ÅegeÅwe aÅ veÑekben, chÿak hogÿ neha aÅ
vÿÅeletnek chÿeweÿn el hat aÅ Chÿpeore es  aÅ Å†mer†m teÑtre is.
(Ieleÿ)    Ennek faÿaÑa nem vgÿ vagÿon mÿnth aÅ Colicaban valo
faÿas, melÿ a haÑnak k†Åepÿn es  mÿnd†n kerwletÿben nagÿ
morogwa budoÑÿk. De aÅ haÑnak megh wreÑÑwleÑe bw†n megh
lewen, es  aÅ ßelek mÿnd el oÅolwan is  Ñoha megh nem laÑÑodÿk
eÅ faÿas, de nagÿ kegÿ†thlenÑeggel aÅ Er†s  hartÿat, melÿ mÿnd†n
belÑ† reÅeket twd†t, Maÿath, lepeth, es  SÅÿwet be takar aÅ haÑban,
kegÿ†tlenÑeggel mondom Åaggattÿa, kÿ mÿa mÿnd aÅ belÑ†
reÅek es  aÅ gÿomor feol fordulnak, es  leg el†Å†r SaaroÑth, annak
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vthanna NÿalaÑth okadtath. Ennek eÅ nÿawalÿanak keÅdetÿben aÅ
vÿÅelet kewes, vekonÿ, es  neha megh Åorÿttatÿk, Annak vthanna
B†Ñeg†s, temerd†k es  f†wenÿ†s  vÿÅelet ÿw kÿ, es  nagÿ forroÑaggal
gÿakorta keÅ†rÿth aÅ vÿÅeleÑre. Ha aÅ faÿo oldalra leÅ†n
aÅ fekwes, laÑÑodÿk aÅ faÿdalom. Ha arra aÅ oldalra aÅ kÿ nem
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faÿ, megh newek†dÿk aÅ faÿdalom. Ennek eÅ kennak oka, (Oka)
Ñem aÅ megh TwÅeÑwles, Ñem aÅ darabos  veir, Ñem aÅ temerd†k
NedweÑÑegh, hanem chÿak aÅ k† oka, kÿ valamenÿre nagÿochka
es  darabos  lewen, mÿkor aÅ vÿÅeletnek chÿeweÿn megÿ†n, aÅth
nagÿ er†Åakkal kÿ terÿtwen es  Åaggatwan, Åertelenwl kenoÅ. AÅ
kÿk penigh Ñok wd†twl kenÅatnak effele veÑe faÿaÑÑal, aÅoknak
vÿÅelet†knek chÿewe annÿra megh terwl, hogÿ aÅ
Nagÿ vÿ is  bele ferne aÅ lÿkaban, kÿ altal oÅthon aprolek k†,
bantaÑnekwl m†nth†n megÿ†n, kÿ aÅ el†t nagÿ kennal m†nth el.
AÅ kÿk penÿgh rÿtkan bantatnak effele veÑe faÿaÑÑal, chÿak
akarmÿ kÿs  k†wechke mÿa is, ig†n gÿ†tr†dnek es  kenÅodnak.
Ig†n NeheÅ aÅ Colica faÿaÑtul eÅt megh valaÅtanÿ.
BakÅarwo fweth aÅ magwath, drachma, 4. Apium magoth  (OruoÑsagok)
es  vadk†mennek magwath ana Ñcrupulus  2. eÅ†ket hat lath vÿÅben feoÅd
vgÿ hogÿ fele el apaggÿon, Åwrd megh es  abban oÅton elegÿch
vÿola Sÿrupoth, uncia j. s. aÅ kÿnek f†leotte ig†n faÿ aÅ veÑeÿe
haÿnalban eÅth aggÿad ÿnnÿa. Ha penÿgh Telben vagÿon aÅ
veÑenek faÿaÑa, agÿ el†Å†r egÿ NeheÅek t†rÿek†t megh eonnÿ, es
aÅ vthan ad aÅ orwoÑÑagoth.
Tÿk haÿat, uncia j, kapor olaÿth, drachma, 3. olwaÅd †Åwe eÅ†keth,
meleg†n ebben march gÿapottath, t†d aÅ faÿo helre es  parolÿad
vele.
Kapor olaÿth, Edes  mondola olaÿth, ana drachma, 2, SÅeekfw olaÿth,
drachma j. s. Tÿkhaÿat, RecÅe haÿat, ana Ñcrupulus  j, Sotalan vaÿath, drachma j. vÿaÅt
aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnalÿ ebb†l lagÿ ken†th, es  eÅÅel kennÿed
aÅ faÿo veÑeth es  aÅ Agÿekoth.
Lo mentath, Fekete gÿoparth, Fodor mentath, Malwa leweleth,
forralÿ megh vÿÅben, eÅÅel parolÿad.
BuÅa lÿÅt†th, len magot, BakÅaruo fw magoth, keÑerw baboth,
kochÿordnak gÿ†keret ÿg†n apron metelwe, SÅeikfwet,
mÿnd eÅ†kb†l chÿnalÿ lagÿ flaÑtromot, k†Ñd aÅ veÑere.
Kenÿer belt f†Å megh ed†s  borban, k†Ñd aÅ veÑeri.
Harom lath Diaquillont kenÿ ÿrhara mÿnth Egÿ
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tenernÿre, ragaÅd aÅ veÑere, es  mÿndenkoron oth vÿÑelÿed, Sha
megh Åarad iÑmeth megh vÿchÿad.
PetreÑelÿ†m t†wet fel marokkal, k†menÿmagoth egÿ kalannal,
Teng†rÿ Å†leot aÅ fontnak NegÿedreÅet, Liquiriciat, maÑfel
latoth, meteld megh eÅ†keth es  feoÅd megh maÑfel pÿnth vÿÅben
vgÿ hogÿ NegÿedreÅe el apaggÿon, Åwrd megh es  tarch megh.
Smÿkor faÿnÿ keÅd aÅ veÑe, ebben elegÿch tÿÅta feÿer borban,
ees  aÅ Nap mÿnd eÅth aggÿad ÿnnÿa, egÿebet ne igÿek.
K†mennek gÿ†kereth haÑogas  megh, feÿer Borban f†Åd megh
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er†ÑÑen vgÿ hogÿ Ñok lewe ne legÿ†n, egÿ kalanban ad megh aÅth
ÿnnÿa. AÅ vthan mÿndÿaraÑth aÅ NoÑpolÿanak magwat teord
megh, es  aÅon fele borban aÅt is  ad megh ÿnnÿa. Annak vthanna
agÿ iÑmeth aÅ k†menÿ†s  borban ÿnnÿa, ketÑegnekwl haÅnal aÅ
veÑe faÿdalmarol.
Gÿerm†kdÿd Å†ld Dÿoth mÿkor meeg aÅ belÑ† hea megh nem
kemenÿeodÿk Åenth Iwan hawaban v†gÿed, Åapora fweth is  keres.
AÅ dÿot ßeldeld vekonÿon megh mÿnth egÿ almath, es  aÅ vÿÅweo
Alembiconban rakÿ egÿ r†nd dÿot, maÑr†ndeoth Åapora fweth,
mÿnd addÿgh rakÿad igh, mÿglen aÅ Alembicon Åÿnthe megh
telÿk, v†d vÿÅet, Å†r†Åd egÿ palaÅkban, Mÿkor aÅ keo mÿa aÅ
faÿdalom el ÿw, agÿ alkolmaÑul ÿnnÿa ebben, ig†n r†wÿd wd†n
megh tagittÿa aÅ veÑet aÅ faÿdalom. EÅ ig†n Ñok Emb†r†k†n megh
probaltatoth.
Retk†th, petreÑelm†th, BagolborÑot, papmonÿath,
porchÿnt, feoÅ megh borban, ad megh ÿnnÿa aÅ borat, aÅ fwet
penÿgh keoÑd aÅ veÑere.
(ObÑtructio) VeÑeknek megh rekedeÑer†l.
AÅ veÑek rekedeÑenek kwl†mb kwl†mb fele okaÿ vadnak,
F†wenÿ, k†, Temerd†k enÿwes  nedueÑÑegh, Iollehet rÿtkan awagÿ
vgÿan Ñoha nem talaltoth[!] aÅ, hogÿ aÅ reÑth temerd†k NedueÑÑegtwl
chÿak, aÅ veÑe mÿnd†n†Ñtwl megh rekedne, de aÅ f†wentwl
es  k†twl ig†n gÿakorta, kÿktwl aÅ vÿÅeletnek is  m†neÑe megh
(F†wenÿ) tartoÅtatÿk. AÅ F†wenÿeok ter†mnek aÅ veÑenek belÑ†
wregeben, kÿnek allattÿatul kemennÿe es  v†r†ÑÑe leÅnek a f†wenÿ†k
es  annak Åÿneth tartÿak megh. Es  onneth aÅ vÿÅeletnek
folÿaÑanak altala aÅ vÿÅeleth chÿew†k†n hoÅatnak aÅ hoÿagban,
(K†) es  igh leÅ†n aÅ f†wenÿ†s  vÿÅeleth. Ha ennek gÿogÿtaÑara
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ÿdeÿen rea Nem gondol emb†r, wd†wel aÅok megh vaÑtagodnak
awagÿ egÿmaÑban forradoÅnak aÅ veÑekben, es  k† leÅ†n beleoleok.
Ith oÅton aÅ veÑetwl aÅ wregeben be vettetÿk, es  mÿkor oÅton
onneth kÿ moÅdÿttatik, aÅ veÑenek aÅ reÅet ahowa ragadwa volth
Åaggatwan, ver†s  genÿetÑeg†th chÿnal oth, kÿ oÅton aÅ vÿÅelettel
eggÿwth ÿw kÿ, es  aÅth temerdeokke, ÅawaroÑÑa, es  fekete Åÿnwe
chÿnalÿa. AÅ k† penÿgh aÅ veÑeben ha kichÿn, nem Ñok wd†re
aÅ vÿÅelet men† Cÿewnek eleÿre megÿ†n, honnet oÅton Nagÿ
er†Åakkal es  faÿdalommal aÅ hoÿagban eÑÿk be. Ha penÿgh aÅ
keo †reg†chke, darabos  es  kemenÿ, keÑ†bben megÿ†n el, es  aÅ
vÿÅeletnek chÿeweÿt nagÿ gÿ†treleommel Åaggattÿa. Neha penÿgh
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aÅ veÑekben is  Ñokaigh oth marad, mÿkor †regÑege mÿa
aÅ vÿÅeletnek chÿeweÿ nÿnchenek annÿ tagaÑÑaggal hogÿ el
mehetne raÿtok. De mÿkor oÅton abban megÿ†n eleb eleb, retteneteos
nagÿ faÿdalmath ÿndÿth, ÿel†Ñben mÿkor aÅ vÿÅeletnek
chÿeweÿnek 〈mÿkor〉 Åÿnthe aÅ eleÿben Åal be. Sha onnet aÅ k†
megh teer iÑmeth aÅ veÑenek wregeben, akkor aÅ faÿdalom iÑmeth
megh kÿÑÑebb†dÿk. EÅ k† aÅerth leÅ†n newek†dÿk aÅ Ñok f†wennek
†Åwe gÿwleÑetwl es  eoÅwe forradoÅaÑatul, kÿ nem mÿndenkoron
egÿkoru, Ñem egÿ formaÿu, Ñem egÿ Åÿnw. AÅ megh †r†k†deoth
k† megh teoltÿ aÅ veÑenek wregeth, es  aÅ f†wennek
Åokot kÿ m†neÑeth megh tÿltÿa, es  aÅ veÑenek regÿ faÿdalmÿt
vgÿmÿnt vgÿan el f†d†Åÿ. Iele aÅ veÑeben valo k†nek: Olÿ (Ieleÿ)
NeheÑÑegh vagÿon aÅ veÑeben hogÿ aÅ mÿa aÅ haat gerecÅ chÿont
alÿghÑag haÿol megh, melÿ faÿdalomnak kÿw†l Ñemmÿ dagadaÑa
nÿnchen. AÅ veÑe faÿas  wd†keoÅben is  el ÿw neha vgÿan aÅ k†nek
bantaÑakÿwlis, Nagÿ munka tetel mÿa, awagÿ lowon ÿgetes
mÿa. Ver†s  vÿÅelet megÿ†n penÿgh kÿ, merth aÅ keo aÅ † neheÑÑegewel
es  nÿomaÑawal, aÅ veÑeth megh t†rÿ es  megh Ñeb†Ñÿtÿ,
kÿbeol leÅ†n oÅton aÅ ver†Å vÿÅeleth. AÅ k†nek allattÿa leÅ†n
aÅ temerd†k Enÿwes  NedueÑÑegtwl, kÿ aÅ verrel es  aÅ vernek
Savoÿawal mÿnd eggÿwt aÅ veÑeben be megÿ†n, Melÿ Neha aÅ
NÿerÑeÑegb†l, Neha aÅ megh eg†th feold termeÅetw NeheÅ verbeol
ÅarmaÅÿk. Megh Å†rÅ† okanak mÿnd†n†k (Okaÿ aÅ k†nek)
mongÿak leonnÿ, aÅ veÑenek modnekwl valo nagÿ hewÑeget, kÿ
aÅ NedweÑÑeg†ket megh egetwen, megh ÅaraÅtwan, es  megh kemenÿtwen,
k†we chÿnalÿa aÅ temerd†k enÿwes  NedweÑÑeg†th,
De aÅerth vgÿan maÑis  aÅ f†wennek es  aÅ k†nek letelenek
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oka, merth eÅ leÅ†n aÅ Athÿanak NemÅeÑekoran is, es  eÅ olÿ
†r†k†s  BetegÑegh, hogÿ aÅ NemÅeÑnek ÿdeÿen aÅ Atÿatul leÅ†n,
es  vgÿan eggÿwth aÅ veÑenek letelekoran ter†m aÅ kÿs  gÿerm†kben
vgÿan oth Annÿanak Meheben. EÅth oÅton wd†wel newelÿk,
aÅ hewolkodas, es  aÅ Nappalÿ aluuas  ÿeleoÑben hanÿatta f†l.
F†venr†l es  k†r†l aÅ VeÑekben. (Arena & Calculus)
AÅ F†wennek es  aÅ k†nek nÿawalÿawal[!] ÿnkab bantatnak
aÅ ÿdeÑ†k hogÿnem aÅ gÿerm†keok, Legh el†Å†r aÅerth (TanuÑagh)
mÿkor aÅ f†wenÿ vagÿ aÅ keo bantanÿ keÅd valakÿth, mÿngÿaraÑth
aÅ veÑeÿeth Scorpio olaÿal kennÿed. aÅ vthan rontho fwet,
Es  k† ronto fwet, deakul eÅt parietarianak hÿiak, hew teglan
melegÿcd megh, es  aÅÅal parolÿad, Awagÿ vgÿan eÅ†n fweketh,
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feÿer borban fonnÿaÅd megh vagÿ fa olaÿban fonnÿaÑÑad egÿ
Ñerp†nÿ†ben, es  eÅÅel vgÿ parolÿad. Sha aÅ faÿdalom megh nem
Åwnÿk es  aÅ Arena megh nem ÿndul, BelÑeo orwoÑÑagokkal
is  elÿ.
(OruoÑsagok)  Chÿukanak ala kapcÅaÿat t†rd porra feÿer borban
abban agÿ egÿ NeheÅekkel megh ÿnnÿa.
Malwanak vÿÅeth elegÿch eoÅwe k†ronto fwnek kÿth deakul
Saxifragianak hÿnak, aÅ vÿÅewel, Es  NadmeÅÅel, Ebed el†t ket
orawal ebben agÿ ÿnnÿa.
(TanuÑagh)  Nem kel megh Åwnnÿ aÅ parlaÑoktwl, keneÑ†ktwl
es  k†teÑ†ktwl is, de ha aÅok nem fognak oÅton haÅnalnÿ, es  nem
ÿndul megh aÅ f†wenÿ, BelÑeo ÿtalokkal es  Feord†wel
kel orwoÑlanÿ. EÅth is  penÿgh eÅ†dben v†gÿed, aÅ mÿkor aÅ faÿdalom
tarth, ees  flaÑtromoth teÅ rea, mÿndenkoron keth flaÑtromod
legi†n, ha eggÿk megh hwl raÿtha, aÅonnal aÅ maÑÿkath teod
meleg†n rea, merth aÅ hÿdegÑegh ig†n Åorÿth, ees  mÿnd aÅ veÑekben
mÿnd penÿgh aÅ vÿÅeletnek Chÿevÿben ig†n megh keÑlelÿ aÅ
f†wenth. Ha penÿgh ket flaÑtrom nem lehetne, meeg is  melegh
ruhat tegÿ addigh rea mÿgh aÅ flaÑtromot megh melegÿt†d, AÅ
melÿ orwoÑÑagok penÿgh aÅ vÿÅelet†t megh ÿndÿttÿak es  aÅ
k†wet megh rontÿak, akkor kel adnÿ mÿkor aÅ nagÿ faÿdalmak
el mulnak, aÅ penÿgh vgÿ leÅ†n mÿkor aÅ k† kÿ ÿndul helÿeb†l.
Sha aÅ k† ig†n oda ragadoth aÅ veÑeh†Å Ñok ÿtalt ig†n el
tawoÅtas.
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(F†rd†) Rontho fweth, k† ronto fwet, parietaria deakul,
kapoÅta lewelet, kaprot, IÑthen faÿat, MaÑfele k† ronto fwet kÿt
Saxifragianak hÿnak deakul, SÅeek fw vÿragoth, Sarkerepeth,
mÿndenÿkb†l eÅ†kbeol vegÿ egÿ eoÅwe marokkal, Madar k†leÑt
harom latot, Len magoth egÿ latoth, k†menÿ magoth egÿ latoth,
AniÑum magot egÿ latoth, BakÅarvo fw magot egÿ latoth, vad
k†menÿ magoth egÿ latoth, Malwath mÿnd magoÑtul MaÑfel marokkal,
EÅ†ket annÿ vÿÅben forralÿad hogÿ harmadreÅenek el kel
apadnÿ. Es  vgÿ aranÿoÅÅad hogÿ mÿkor aÅ beteg†t bele wltet†d,
aÅ k†ld†keth feol erÿe, eÅben feor†ÅÅed aÅerth Es  chÿak kep†s
Å†renth valo melegh legÿ†n aÅ f†rd†. Ebben eÅ feord†ben
agÿ, Litontripon IuÑtini Imperatoris  aÅ kÿt ennek hÿnak
aÅ patÿkaban, feÿer borban egÿ NeheÅekkel. Nem wl egÿ Negÿed
reÅ oraÿgh aÅ f†rd†ben, aÅ faÿdalom el mulÿk. Sha aÅ
ÅwkÅegh aÅt kewannÿa, keccÅ†r haromÅoris  bele m†nnÿ†n aÅ f†rd†ben
merth ennel ÿob orwoÑÑagh nem leheth.
Genciana gÿ†keret teord porra, wlÿ aÅ f†rd†ben ebb†l fel
aranÿ nÿomonÿth elegÿch †Åwi Negÿed reÅ aranÿ nÿomatnÿ Nad
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meÅÅel, takard OÑtÿaban, es  ad megh †nnÿ mÿkor aÅ f†rd†ben
wl, Egÿ napon kiccÅ†r kel eÅth mÿwelnÿ. De mÿkor oÅton aÅ
Arena megh ÿndul Napÿaban chÿak eccÅ†r kel oÅton adnÿ, mÿgh
nem ver†s  ÅabaÑut vÿÅellÿk, akkor oÅton megh Åwnnÿel aÅ orwoÑÑagh
adaÑtul. valamÿgh penÿgh aÅ faÿdalom raÿtha vagÿon,
megh ne Åwnnÿek, de aÅ feord†ben m†nnÿ†n. AÅonkeoÅben aÅ
veÑeÿth populeonnal awagÿ Dealteaval keneÑd. Etele g'enge
legÿ†n, Tÿk fÿ es  apro k†wÿ halak, Apro Madarachkak, Mÿnd†n
Nÿers  etelt el tawoÅtaÑÑon, Ianos  kÿral fÿa eÅÅel orwoÑlotta
magath.
Kechke teÿben f†Åd megh aÅ Eb almat, k†Ñd aÅ faÿo helre,
aÅ k†wet mÿngÿaraÑth el† ÿndittia.
Vÿ maÅos  faÅekban tegÿ vÿ fenÿw magoth, de chÿak felÿgh
teolched aÅ faÅekat megh vele, vÿÅÅel es  borral t†lch tele, f†Åd
vgÿ hogÿ harmada el apagg'ion, abban agÿ eccÅ†r vagÿ keccÅ†r
ÿnnÿa. AÅ faÿdalom megh k†nnÿebbeodÿk, aÅ k† megh ÿndul, es
eleb megÿ†n helÿebeol.
SÅaraÅ lemonÿanak leweth fachÿard kÿ, elegÿch †Åwe ed†s
borral, ad megh ÿnnÿa. EÅ kÿ wÅÿ aÅ f†wenth aÅ veÑekbeol.
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AÑßu bogachkorot vegÿ harmath, gÿwch megh aÅ eggÿket
el†Å†r, es  mÿkor twÅes  leÅ†n, egÿ pohar feÿer borban
________________________________________________________________________________
K† rontho fwnek kÿth deakul Saxifragianak hÿnak aÅ gÿ†kereth,
k†mennek, petreÑelÿeomnak gÿ†kereth, egÿenl† mertekkel
v†gÿed, Lapu gÿ†kereth annÿth mÿnth mÿnd aÅ harom fele,
meteld aprora mÿnd†nÿketh, t†d annÿ vÿÅben aÅ menÿ ahoÅ
elegh, forraÅd vgÿ hogÿ harmadreÅe el apaggÿon, Ebben agÿ
ÿnnÿa fel fel poharral reggel es  eÑtwi, Sha eÅ vÿÅ ÿg†n keÑerwnek
teccÅenek, Ed†s  gÿ†kereth vethecÅ k†ÅÅe aÅ forradaÑkor
valamenÿth akarÅ. Ha vÿ aÅ BetegÑegh, NÿolcÅ Napra megh gÿogÿul
aÅ Betegh, Ha regÿ penÿgh, TÿÅ†n †teod napra.
K†mennek, petreÑelÿ†mnek, Apiumnak fachÿard kÿ aÅ leweth,
ebben morÑolÿ kenÿer belth, k†Ñd  aÅ veÑekre awagÿ aÅ hoÿagra,
EÅ nem chÿak aÅ vÿÅelet†th ÿndittia megh, de aÅ k†weth is  el
t†rÿ akar aÅ veÑekben, akar aÅ hoÿagban legÿ†n. BÿÅonios
orwoÑÑagh.
Sarga dÿnnÿenek t†rd megh aÅ Magwath, f†Åd megh borban,
tegÿ egÿ kewes  NadmeÅeth hoÅÅa, meleg†n eÅth aggÿad ÿnnÿa,
megh gÿogÿul ha vgÿan k†Åel volna halalahoÅ is. BÿÅonios  orwoÑÑagh.
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ÑwÑd bele, AÅ maÑÿkat is  twÅeÑÿch megh es  ÑwÑd bele aÅ borban.
AÅ harmadÿkat is  aÅon modon, Åwrd megh aÅ vthan, es  ad megh
meleg†n ÿnnÿa, kÿ ÿndÿttia aÅ Feowenth. Probalt orwoÑÑagh.
Papmonÿa fwnek aÅ gÿwm†lchet megh annÿ megh ert Å†leowel
t†rd eoÅwe, Sha ket annÿ leÅ†n aÅ Å†leo is  ÿo, ig†n er†ÑÑen
eoÅwe t†rÿed deÑaban, es  egÿnÿhan napÿgh had forÿon eggÿwth,
aÅ vthan Åwrd le es  chÿnald valamÿ Edenben, Ebb†l valakÿnek
Negÿ lat nÿomonÿth megh acÅ ÿnnÿa, chÿodalatoÑkeppen kÿ wÅÿ
aÅ f†wenth, es  megh tÿÅtÿttia aÅ veÑeketh. Matthiolus  irÿa.
Baber magoth, TemÑot, Saarkerepet, Tarkonth, SÅeekfw
vÿragoth, MuÑtart, fenÿw magot, parietariat, v†r†s  bagolÿ borÑoth,
vadk†menth, Retk†th, Apiomot, vad Apiomoth, ana uncia s. t†rd
porra eÅ†keth, liliom olaÿal es  kapoÅtanak kÿ fachÿart lewewel
elegÿch †Åwe flaÑtrom moggÿara, Meleg†n keoÑd aÅ veÑekre, eÅ
chÿodakeppen haÅnal.
Fÿget tÿÅ†nkett†th awagÿ tÿÅ†nhatot metelÿ kett† kett†,
t†d folÿo vÿÅben faÅekban es  forralÿad vgÿ hogÿ harmadreÅe el
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apaggÿon. AÅ vthan Egÿ kenÿernek aÅ Belÿt vaÿd kÿ, t†d aÅt
f†ld faÅekban, aÅ fÿge leweth t†lch rea, es  had raÿta hogÿ f†l
igÿa. Teod oÅton moÑarban aÅ kenÿer belt; tegÿ ahoÅ MaÑfel lat
Ñotalan ÿros  vaÿath, ket tÿkmonnak Åekÿt, Hat arpa Å†m nÿomonÿ
t†r†t Ñaffrant, t†rd eoÅwe iol eÅ†ket, es  chÿnald ruhara flaÑtrom
moggÿara, t†d aÅ faÿo veÑere melÿben aÅ f†wenÿ vagÿon, Megh
tagÿttÿa vtath aÅ Arenanak hogÿ hamarab ala Åalÿon. Probalt
orwoÑÑagh.
Nÿulnak veÑd kÿ aÅ Belÿt es  mÿnd†n ÅerÅamath,
aÅ huÑath mÿnd Å†r†Ñtwl bwr†Ñtwl vagdald aprora, Alembiconban
v†d vÿÅet ennek, eÅth aggÿad ÿnnÿa, ha ig†n er†s  volna aÅ vÿÅ
hogÿ megh nem ÿhatna emb†r, p†rÿenek vÿÅewel elegÿcd †Åwe,
es  vgÿ aggÿad megh ÿnnÿa.
Kÿs  aÅÅonÿ hawaban mÿkor aÅ hold telÿk, ig†n haÿnalban
tÿÅta wd†n, Åegÿ chÿalan magot mÿnd harmatoÑtul, ÅaraÅd megh
arnÿekon es  teord porra. Ebb†l vegÿ egÿ aranÿ Nÿomonÿth, es
MaloÑaban awagÿ ÿo feÿer borban ad megh ÿnnÿa enheÿra de
ket nappal aÅ el†th mÿkor aÅ hold megh telÿk, awagÿ penÿgh
mÿkor megh vÿul aÅ hold, EÅth chÿelek†ggÿed mÿnd†n holnapban.
legh eleoÅ†r Åÿnthe akkor aggÿad nekÿ, aÅ melÿ holnapban
rea Åokoth ÿwnÿ, MaÑodcÅor aÅ Melÿ holnapba rea Åokot ÿwnÿ
aggÿad. AÅ vthan Nÿolch awagÿ TÿÅ holnapÿgh aggÿad, t†bbe nem
bantÿa affele nÿawalia.
Bakfwet, vad chÿalant, Bagolÿ borÑot, Pap monÿath, Åapora
fwet, Chÿaba ÿret, Chÿ†ng†fwet, mÿnd gÿ†kereÑtwl feÿer borban
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megh kel feoÅnÿ, hogÿ fele el apaggÿon, ad aÅt haromÅor
ÿnnÿa.
Ú Egÿ Nÿulat eolÿ megh fuÿtwa, veÑd mÿnd†n Belÿt kÿ,
es  vagdald feol egÿ faÅekban, egeÑd porra twÅnel, Eh†Å tegÿ
porul Chÿerfa leweleth. Negÿ latoth, Saxifragiat fel fontoth.
vÿola magot egÿ fontoth, porul eÅ†ket elegÿch ÿol †Åwe. Ebb†l
enheÿra agÿ egÿ NeheÅek†t awagÿ MaÑfelet feÿer borban megh
ÿnnÿa. AÅ kÿben k† vagion, t†b porth agÿ annak megh ÿnnÿa.
Probalt dologh.
Pap monÿa fwnek t†rd megh aÅ gÿwm†lchÿet, egÿ
nÿhan vttal teolch melegh bort rea es  Åwrd le iÑmet, eÅert
penÿgh hogÿ aÅ Bor ÿÅ raÿta maraggÿon. AÅ vthan vagÿ MeÅÅel
vagÿ NadmeÅÅel, chÿnald Åep†n lÿktariom moggÿara, ad eÅt †nnÿ.
Vekonÿ feÿer bort elegÿch †Åwe keÑerw lapunak vÿÅewel, ha
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eÅt adod ÿnnÿa, aÅth mongÿa Galenus, hogÿ aÅ veÑekben aÅ
Hoÿagban is  el rontÿa aÅ k†weth.
K†mennek, petreÑel†mnek, Apiumnak fachÿard kÿ aÅ lewet,
ebben march kenÿer belth, meleg†n t†d aÅ veÑere <vagÿ> Es  aÅ
hoÿagra, aÅ vÿÅeleteoth megh ÿndÿttia es  aÅ k†wet is  el
ronthÿa.
Feÿer fwÅnek lewelet teord porra, elegÿch †Åwe chÿereoÑnÿe
fanak enÿwewel, ad megh feÿer borban ÿnnÿa, el t†rÿ es  kÿ wÅÿ
aÅ k†weket es  f†wenÿ†ket, aÅ veÑekbeol es  Hoÿagbol, megh is
nÿttÿa Chÿewÿth aÅ megh Åorult vÿÅeletnek.
Nÿulnak vereth es  aÅ B†rÿth mÿnd ß†r†Ñtwl egeÅd megh egÿ
faÅekban, enheÿra ebben Melegh vÿÅben agÿ egÿ egÿ kalannal
ÿnnÿa, el t†rÿ Ees  kÿ wÅÿ aÅ k†weth.
V†r†s  bagolÿ BorÑoth f†Å megh vÿÅben, annak aÅ lewet
aggÿad ÿnnÿa meleg†n, megh tÿÅtittÿa aÅ veÑeketh, es  el is  t†rÿ
aÅ k†weth.
Mogÿoro heat, BaraÅk magwa heat aÅ kÿ Nem durancia fele,
Chÿpke magwat, t†rd porra eÅ†keth, es  chÿnald mÿnd egÿ mertekre,
mÿkor aÅ veÑek faÿnak, ebben oÑtÿaban takarwa egÿ aranÿ
nÿomot agÿ oda. Ha penÿgh mÿnd†n het†n eccÅÿ†r oda adod
is  ig†n ÿo es  haÅnos.
Pÿnk†Ñd hawaban aÅ MeÅ†n vegÿ Tehen ganeth kÿ
Ñem ig†n vÿ, de ig†n megh Ñem aßoth, aÅ menÿ elegh v†d vÿÅeth,
melÿ vÿÅ ig†n f†leotte gonoÅ Åagu leÅ†n. Retk†t metelÿ ig†n
aprora, veÑd ÿo feÿer Borban, es  t†d aÅ ver†fenre. Ebb†l oÅton
aÅ Borbol vegÿ keth latoth, Ep†rÿ vÿÅet egÿ latoth, Lemonÿanak
kÿ fachÿart leweth Negÿ chÿ†pp†th, es  aÅ megh eg†th Nÿulnak
aÅ t†b ÅerÅammal eoÅwe, aÅ mÿnth oda f†lÿeb megh ÿrtuk ahol
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ilÿen ÿel vagÿon Ú abban aÅ porban egÿ NeheÅek†t, NadmeÅet
eh†Å awagÿ roÑa MeÅet tegÿ annÿth aÅ menÿ elegh, ad megh eÅt
ÿnnÿa. EÅ chÿoda f† orwoÑÑagh aÅ k†nek rontaÑara. Mert nemelÿek
eÅ ÿtaltul fel ora mulwa, annÿ k†wechkeket vÿÅell†ttenek
kÿ, hogÿ egÿ Tÿkmon hea megh t†lth volna vele. EÅ megh
probaltatoth.
K†mennek, k†ronto fwnek kÿt Saxifragÿanak hÿnak, es  petreÑel†mnek
v†d egÿarant gÿ†ker†keth, keÑerw lapu gÿ†keret
annÿt mÿnth mÿnd aÅ harom fele gÿ†ker, meteld aprora, es  annÿ
vÿÅben aÅ kÿ eheoÅ elegh, forrald annÿra hogÿ harmadreÅe el
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apaggÿon, Åwrd le aÅ vthan, es  aÅ menÿ liquiriciat akarÅ eÅ vÿÅben
f†Å megh hogÿ aÅ keÑerwÑegeth el vegÿe, aÅ kÿn aÅ F†wenÿ
megh ÿndul oÅton, ebb†l reggel enheÿra agÿ fel poharral megh
ÿnnÿa. EÑtwe is  aÅon modon. Ha aÅ BetegÑegh chÿak vÿonnan
valo. NÿolcÅ Napra megh gÿogÿttia. Ha penÿgh regÿ aÅ BetegÑegh,
tÿÅ†n eoteod napra gÿogÿttia megh.
Gÿerm†kchenek.
Sarga vÿolanak olaÿat egÿ fontoth, Edes  mondola
olaÿt hat latoth, Feÿer liliom olaÿt hat latot, Iros  vaÿat Negÿ
latoth, t†r†t Ñaffrant ket neheÅekeoth, feÿer vÿaÅt fel fontoth,
kapor magh olaÿth ket NeheÅek†t, RecÅe haÿat ket neheÅek†t.
Mÿnd eÅ†kbeol chÿnalÿ ken† ÿreth, es  legh vtolÅor habarÿ harom
tÿkmonÿ Åekÿt hoÅÅaÿa. Sha aÅ veÑeÿe faÿ aÅ gÿerm†knek, meleg†n
eÅÅel kennÿed.
Laurus  olaÿal kend megh el†Å†r aÅ veÑeÿeth aÅ gÿerm†knek,
awagÿ ha alat aÅ teÑteben vagion aÅth kennÿed megh, es
aÅ vthan ÿmeÅ flaÑtromot chÿnald rea. Harom tÿkmonÿat f†Å megh
ig†n er†ÑÑen vÿÅben, aÅoknak chÿak aÅ Åekÿth Spicanard olaÿal
t†rd †Åwe, Eorwennek lewelewel, parietariawal, Saxifragiawal es
petreÑelÿ†mmel, vgÿ hogÿ flaÑtro moggÿara legÿ†n, t†d rea eÅth
meleg†n. Es  aÅ vthan, Machka t†wÿÑnek vÿÅeben agÿ h†rp†getwe
ÿnnÿa, merth eÅ mÿnd aÅ veÑekben mÿnd aÅ hoÿagban megh
emeÅtÿ aÅ k†weth.
KeÑerw lapunak vÿÅet ig†n tÿÅta feÿer borral elegÿch eoÅwe,
ad megh ÿnnÿa, el rontÿa aÅ k†weth.
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K†nek megh akadaÑarol.
Ha aÅ veÑeb†l aÅ k†wek aÅ Hoÿagban ala Åalnak, es  aÅ
k†nek nagÿÑaga mÿa aÅ hoÿagnak nÿakaban megh alnak, nagÿ
veÅ†deleomben hoÅÅak aÅ Beteg†th aÅ faÿdalommalis, de hogÿ
nem is  vÿÅelhetÿk. Effeleth aÅert arcÅal feol kel fekwtnÿ (TanuÑagh)
vgÿ hogÿ aÅ Tomporaÿ ÿol feol alÿanak, es  mÿnd†nkeppen
er†ÑÑen kel aÅ beteg†t moÅgatnÿ, hogÿ aÅ k† aÅ vÿÅeletnek chÿewÿb†l
kÿ eÑÑek, er†ltetnÿ is  kel magat aÅ betegnek ha leheth
hogÿ vÿÅelÿek. Sha meeg is  aÅ vÿÅelettel eggÿwth aÅ k† kÿ nem
ÿw, iÑmet er†ÑÑen kel moÅgatnÿ aÅ beteg†th mÿnd†nkeppen.
Ha penÿgh eÅ moddal vgÿan Ñemmÿt nem haÅnalhatnÿ,
chÿew†t kel aÅ Å†mer†m teÑtnek lÿkaban be dugnÿ, es  aÅÅal kel
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aÅ k†wet aÅ vÿÅeletnek Chÿevÿb†l hatra nÿomnÿ, es  vgÿ kel
vÿÅeletÿth megh ÿndÿtanÿ. Es  mÿngÿaraÑth aÅon kel meÑt†rkeodnÿ
ÿtalokkal es  mÿnd†n orwoÑÑagokkal, hogÿ aÅ k† megh romolÿon
aÅ hoÿagban.
Ha penÿgh aÅ k† aÅ hoÿagbol el ÿw, de aÅ Å†mer†m teÑtnek
Åÿnthe aÅ k†Åepÿn al megh, es  megh Ñeb†Ñÿtuen aÅ teÑt†th
nagÿ veÅ†delmet akar hoÅnÿ, feolwl aÅ Å†mer†m teÑt†t laÑÑan
laÑÑan melegh vÿÅÅel kel †tt†Ånÿ, mÿnd addÿgh hogÿ megh
v†r†ÑÑ†ggÿek. Awagÿ aÅ Å†mer†m teÑt†th melegh olaÿban kel
t†nnÿ, Es  affele orwoÑÑagokat kÿk aÅ vÿÅelet†th megh ÿndÿttiak
ÿo bw†n kel adnÿ, Megh is  kel aÅ betegnek hadnÿ, hogÿ Ñok vÿÅeleteoth
gÿwchÿ†n, aÅth oÅton ig†n Nagÿ er†wel vÿÅelÿe kÿ, Merth
eÅ okbol gÿakorta aÅ k† kÿ Åokoth eÑnÿ. EÅ Feord† (OruoÑsagh)
penÿgh f†l†tte ÿo arrol, mÿkor aÅ k† megh akad, nem is  vÿÅelhetnÿ.
Folÿo fweth kÿnek olÿan feÿer vÿraga vagÿon mÿnt aÅ
harangh, aÅ †regbÿk felet, magat, gÿeokeret, vÿragat mÿnd
eggÿwth Å†ggÿed, magabol es  vÿragabol chÿnalÿ feord†th, es
ebben wlteÑd aÅ beteg†t, aÅ gÿeokeret penÿgh aÅald megh melegh
twÅhelÿ†n ig†n hamar es  t†rd porra, elegÿch eÅ port MeÅes  Borban,
Smÿkor aÅ feord†ben wl aÅ Betegh ad megh ÿnnÿa meleg†n,
megh ÿndÿttia eÅ a vÿÅelet†th, ha aÅ porban haromÅor
vagÿ NegÿcÅ†r acÅ ÿnnÿa is  attul ÿob, merth hamarab el ÿndul.
EÅ ig†n feol†tte Ñok emb†r†k†n megh probaltatoth orwoÑÑagh.
Apaffÿ IÑtwan eÅ orwoÑÑagot magan probalta megh, es  ig†n igaÅnak
talaltha.
VegeÅetre, ha Ñemmÿ forman kÿ nem ÿwne aÅ k†, ketelenÑegh
alath megh kel aÅ Å†mer†m teÑt†t mecchenÿ, de f†lwl kel
megh mecchenÿ akkoran mÿnth egÿ Mak bele mehetne aÅ lÿkaban,
Alol penÿgh Ñemmÿkeppen nem ÿo megh meccenÿ, merth
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Ñoha ÿol be nem giogÿul, es  mÿndeltigh aÅon megÿ†n el aÅ
vÿÅeleth.
AÅ SÅ†mer†m TeÑth†Å ualo Chÿev†kr†l.
AÅ Ferfÿ Å†mer†m teÑteh†Å valo chÿew, kÿt feol k†l tolnÿ
(Ferfiunak ualo) aÅ Å†mer†m teÑtben, ha aÅ ÅwkÅegh kewannÿa harom
modunak kel leonnÿ, aÅ wd†nek allapattÿahoÅ kep†Ñth, es  aÅ
Å†mer†m teÑtnek is  menÿÑegeh†Å kep†Ñth, AÅ eggÿk tÿÅ†n eoth
vÿ nÿomatnÿ hoÅÅu legÿ†n, es  eÅ legh temerd†kb legÿ†n, MaÑÿk
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tÿÅ†nket vÿ nÿomatnÿ legÿ†n, es  aÅ elÑ†nel eÅ valamÿwel vekonb
legÿ†n. Harmadÿk, kÿlencÅ vÿ Nÿomatnÿ hoÅÅu legÿ†n, Es  eÅ
legh vekonb is  legÿ†n.
(AÅÅoniallatnak ualo)  AÅ AÅÅonÿallat Nemnek valo cÿew ket fele
legi†n, aÅ Nagÿobbÿk kÿlencÅ vÿ Nÿomatnÿ es  temerd†kb, aÅ
kÿÑÑebbÿk Het awagÿ hat vÿ nÿomatnÿ es  vekonb.
AÅ Cÿew†k penÿgh horgaÑok legÿenek, de aÅ ferfÿ Å†mer†m
teÑteh†Å valok horgaÑbak legÿenek, hogÿnem mÿnth aÅ AÅÅonÿallatnak
valo chÿew†k.
VeÑekben hogÿ F†venÿ ne ter†mÿ†n.
(TanuÑagh) EÅtend†ben keccÅ†r kel purgaciot v†nnÿ, TawaÅÅal
es  EoÅÅel, kÿt igh chÿnalÿ, merth eÅ ig†n haÅnos.
BeÅtercÅeÿ Åÿlwat TÿÅ Å†m†th, Liquiriciat egÿ
neheÅek†t, Teng†rÿ Åeoleot egÿ NeheÅek†t, Arpath fel marokkal,
venus  haÿat fel marokkal, AniÑum magot egÿ neheÅek†t, k†menÿ
magoth egÿ neheÅek†t, Malwa magoth harom neheÅek†t, eÅ†ket
egÿ font vÿÅben feoÅd megh hogÿ chÿak harmadreÅe maraggÿon
aÅ vÿÅnek, Åwrd megh, tegÿ ahoÅ tÿÅ NeheÅek vÿ CaÑÑiath, Egÿ
lat vÿola Sÿrupoth, Ebed el†t egÿ orawal ad eÅth ÿnnÿa.
Ieg†nÿe fanak Enÿweben maÑfel latoth aÅtas  megh ÿol borban,
takard OÑtÿaban es  haÿnalban NÿeleÑd el, ig†n ÿo es
haÅnos.
Chÿalant agÿ NÿerÑen †nnÿ, awagÿ ÅaraÅd megh es  t†rd
porra, ad aÅt †nnÿ akar mÿfele etelben.
Æanotnak magwat aggÿad eonnÿ, megh tÿÅtÿttia eÅ aÅ veÑeket
mÿnd†n nedweÑÑeg†ktwl, es  Nem haggÿa oth megh ragadnÿ
es  k†wechkekke valtoÅnÿ, Ebbeol penÿgh keth vagÿ harom
NeheÅekeoth agÿ, akar roÑa meÅben porul, akar vÿÅben aÅ melÿben
RoÑa MeÅeth elegÿt†ttel.
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Sarga Dÿnnÿenek magwat f†Åd megh vÿÅben, aÅt aggÿad
ig†n gÿakorta aÅ vÿÅeth.
Nagÿ Malwat f†Å megh kappan leweben, tegÿ ahoÅ egÿ
NeheÅek vÿ vaÿath, es  MeÅet awagÿ Nad MeÅeth egÿ NeheÅek†t,
ebb†l agÿ ÿnnÿa ket orawal ebed el†t egÿ fontoth megh meleg†n,
f†leotte ig†n tÿÅtÿttia aÅ veÑeketh.
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Bel k†rwl valo hartÿanak megh ÑÅakadaÑarol. (Peritonium Siphac)
AÅ melÿ hartÿa Bel†l aÅ haÑban mÿnd†n oda be
valo reÅeketh be takar, mÿkor valamÿ okbol, eÑeÑb†l vagÿ valamÿ
ÑerweÑbeol eÅ megh Åakad, es  dagadnÿ keÅd f†n aÅ Agÿekban,
de aÅ T†kben meeg ala nem Åalloth, eÅth ig†n Ñÿetwe megh kel
gÿogÿtanÿ.
T†mÿenth, Bdeliumot, Ammoniacumot, Sarcocolat, Acaciat,
Glutinis  piÑcis, eÅ†ket aÅ patÿkaban talalod megh, ig†n er†s
ecÅetben habard eoÅwe eÅ†keth, de eÅ†k mÿnd egÿ mertekre
legÿenek, es  mÿhelt eoÅwe chÿnalod, mÿngÿaraÑth hertelen kend
aÅ ÅakadaÑra, es  k†Ñd altal ruhawal hogÿ rea Åaraggÿon, AÅ
megh Ñerw†t emb†r pinÿgh hanÿatta fekwgÿek, ig†n ÿoÅanon
elÿ†n, es  olÿ eledellel ne elÿ†n aÅ kÿ Åelet Å†reoÅhetne haÑaban.
SÅarka lab fwnek gÿeokeret t†rd eoÅwe icÅettel, k†Ñd aÅÅal
aÅ ÅakadaÑth.
Egÿk fele harom lewelw fwnek Åenth haromÑagh fwe newe,
feÿer chÿ†p†geÑ†k vadnak raÿtha. Sarga aÅ vÿraga, t†rd porra
eÅth, egÿ nÿhan napÿgh agÿ eÅ porban megh ÿnnÿa Borban,
enheÿra reggel vgÿ mÿnth fel kalanbelÿth, megh gÿogÿttÿa.
Eoth lewelw fwet teorÿ porra, ad aÅt ÿnnÿa borban, rea is
keoÑÑed aÅ fweth.
Aprofele Eger fwl fweth, TalmoÑo fweth mÿnd gÿ†kereÑtwl,
GeÅemÿcÅenek gÿ†kereth, F†ldÿ t†mÿent p†chÿet†s  fwet, t†rd
eoÅwe mÿnd eÅ†ket hogÿ porul legÿenek, ebben ha ÿnnÿa acÅ
reggel enheÿra, Awagÿ ha aÅ ÅakadaÑra k†t†d is, choda haÅnoÑok.
Kechke feÿet mÿnd Å†r†Ñtwl f†Å megh vÿÅben, ad eÅth
ÿnnÿa, mÿnd†n belÑ† ÅakadaÑth megh gÿogÿth.
Nÿulnak ganeÿat chÿnald eoÅwe MeÅÅel, mÿnd†n
napon ebben agÿ egÿ BabÅ†mnÿth megh eonnÿ, megh forraÅtÿa
mÿnd†n ketÑegnekwl, megh is  giogÿttia.
Elewen vakondakot haÑÿch kett†, aÅonnal k†Ñd aÅ ÅakadaÑra,
es  aÅon modon haggÿad fekwnnÿ agÿaban Eot†dnapÿgh, aÅ k†tes
penÿgh raÿtha alÿon, vgÿan regÿ ÅakadaÑrolis  eÅ ig†n haÅnos,
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mÿgh aÅ Teokben nem Åallot meeg oda ala. EÅ penÿgh ig†n megh
probaltatoth orwoÑÑagh.
Tormentillat, kegÿo Trang gÿ†keret, Fekethe Nadal fwet,
Feÿer malwath, BakÅarwo fwet, Th†mÿent, Galbanumoth, ana uncia j.
Bolus  arminuÑt uncia s. chÿnald eoÅwe eÅ†ket, es  keoÑd aÅ ÅakadaÑra.
Sok Eb chÿontoth eges  megh es  t†rd porra, kend megh
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MeÅÅel aÅ ÅakadaÑth, es  hÿnch be f†lwl aÅ porral vard ÿol be
ruhawal, bÿÅonnÿal hÿggÿed hogÿ ha nagÿ Åakadas  vagÿon is
raÿta, megh gÿogÿul.
PetreÑelm†t f†Å megh er†s  EcÅetben mÿnd gÿ†kereÑtwl leweleÑtwl
ig†n ereoÑÑen, keoÑd aÅ agÿekara.
Gÿerm†kchenek.
Varadÿchot fel latoth t†rÿ porra, tÿkmon feÿerrel habard
eoÅwe, kend valamÿ vaÅonra, keoÑd er†ÑÑen aÅ ÅakadaÑra oda aÅ
agÿekara.
KeÑerw habot eges  megh es  vegÿ abbol ket neheÅek†t, forrald
megh Ñwrw v†r†s  borban, t†rd †Åwe aÅ vthan tÿkmon
feÿerewel es  kend ruhara, k†Ñd er†ÑÑen rea.
B†r†knek lewelet fonnÿaÅd megh vÿÅben, t†rd megh es  k†Ñd
rea, tÿÅ†nketteod napra megh gÿogÿttia.
KoÑnak aÅ bwret nÿuÅaÑd le, k†Ñd meleg†n aÅ
ÅakadaÑra.
Momordicanak lewelebeol chÿnaltas  olaÿth, aÅÅal kend aÅ
agÿekat, nagÿot haÅnal.
Lo nÿelw fwet teorÿ porra, ebben agÿ enhera egÿ kichÿnt
borban megh ÿnnÿa, †Åwe forraÅtÿa aÅ ÅakadaÑt, ÿollehet el†Å†r
mÿntha mÿnd†n belÿt kÿ tekerne Ñtolna vgÿ teccÅÿk, de er†ÑÑen
megh kel k†tnÿ aÅ ÅakadaÑth.
(Vmbilicorum Tumor)  AÅ K†ld†kr†l.
AÅ kÿs  gÿerm†knek keoldeoke ÿeleoÑben aÅ mÿkor el
meccÅÿk megh dagad, kÿth igh kel orwoÑlanÿ.
Bechÿ fweth negÿ penÅ nÿomonÿt t†rÿ porra, elegich eoÅwe
terpentinawal, k†Ñd aÅ keold†kere.
KeÑerw baboth eges  megh, Lenb†l chÿnalt vaÅnat eges  megh,
vegÿ mÿnd†nÿkbeol ket ket neheÅekeot es  t†rd porra, elegÿch
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eoÅwe tÿkmon feÿerrel, kend ÿrhara akkorara mÿnth aÅ dagadas,
k†Ñd rea er†ÑÑen.
TemÑoth, drachma 5. Bork†wet drachma 7, AÅÅu roÑath, drachma 10. eretlen
galleÑth, drachma 2. eÅ†ket teord megh porra, es  aÅ vthan borral teord
vgÿ eoÅwe hogÿ olÿan Ñwrw legÿ†n mÿnth aÅ MeÅ. EÅÅel kennÿed
aÅ keoldeoketh march Spongÿat EcÅetben, fachÿard kÿ, es  f†lwl
k†Ñd aÅt rea.
Balha fwet t†rÿ megh, veÑd vÿÅben hogÿ valamÿ ÑwrwÑege
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legÿ†n, kend ÿrhara, k†Ñd aÅ k†ld†kre.
Balha fwet fenÿw vÿaÅÅal elegÿch eoÅwe, keoÑd aÅ keold†kre.
Gÿerm†kchenek haÑa dagadaÑarol. (Tumor Ventris)
Ha aÅ kÿs  gÿerm†kchenek haÑa es  akar mÿ egÿeb
tagÿaÿ dagadoÅnak, igh orwoÑolÿad.
Faÿ awagÿ feoldÿ BoÅÅanak Åeod megh aÅ fwrtÿth, feÿer
borban fonnÿaÅd megh, meleg†n aÅ gÿerm†k†th abban takarÿad,
megh apad ketÑeghnekwl.
Fekete gÿopart, SÅeikfwet, SÅepÅ†l†t, fonnÿaÅ megh vÿÅben,
es  egÿ napon kecch†ris  aÅÅal parolÿad. Sha vgÿan megh puffadoÅot
volna is, Nagÿot haÅnal.
Ha penÿgh chÿak aÅ haÑa, vagÿ laba, vagÿ karÿa, dagad,
Rutath fonnÿaÅ megh fa olaÿban awagÿ Apiom magoth, aÅÅal
kennÿed, awagÿ keoÑÑed aÅ fwevil.
Vekonÿ faÿasrol. (Lumbi dolor)
Erdeÿ Eok†r Nÿelw fwet de chÿak aÅ gÿ†kereth, t†rd ereoÑÑen
megh es  keoÑd rea.
Marthÿ laput teorÿ er†ÑÑen megh, k†Ñd rea.
SerueÑr†l.
Egÿ MeÅ†lÿ MeÅeth vegÿ, meteld rakwa v†r†s  hagÿmawal,
ves  egÿ marok Ñot bele, f†Åd eoÅwe hogÿ ÿrre valtoÅÅek, kend
ruhara es  keoÑd rea, harmad napÿgh alÿon raÿtha.
________________________________________________________________________________
Æabot f†Å megh ig†n er†ÑÑen vÿÅben es  t†rd megh aÅ vthan
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Fekete nadalÿ fwet mÿnd gÿeokereÑtwl leweleÑtwl aÑd kÿ,
ohaÿal teord eoÅwi es  t†d egÿ faÅekban, t†lch eget†t bort rea,
t†r†t bechÿ Saffrant ves  bele, Bechÿ Åappant, fa olaÿth, teolch
rea es  feoÅd er†ÑÑen †Åwe, aÅ vthan kend valamÿre es  k†Ñd aÅ
SerweÑre, tarch harmad napÿgh raÿtha.
V†r†s  hagÿmath t†rÿ megh moÑarban, mÿkor t†r†d hÿnched
laÑÑan laÑÑan ros  lÿÅtel, eÅt ket ruha k†Å†t k†Ñd rea.
Nadalÿ fwnek gÿ†keret moÑd megh es  ronch megh,
f†Åd megh ohaÿal es  roÅ lÿÅtel eggÿwt, aÅ mÿnt twrhetÿ meleg†n
keoÑd aÅ SerweÑre.
Fekete wr†m gÿ†keret teord megh ohaÿban, ad megh ÿnnÿa.
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Hars  fat eges  megh, aÅ holt Åeneth ronch megh, Åÿtald
megh es  habard olwaÅtoth haÿban, Smÿkor aÅ Ñerwes  raÿta eÑÿk
aÅ emb†r†n, eÅth ha megh adod ÿnnÿa, telÿes  eletÿben Ñoha aÅ
Serwes  megh nem ÿndul raÿtha.
AÅ forras  helÿ†n valo Salatath melÿ mÿnd Telbe nÿarban
Å†ld es  aÅ vÿÅ Åÿn†n f†n aal, Deakul eÅt Lauernek hÿiak, eoÑd
megh eÅth vaÿas  forro borral, eÅÅel keoÑÑed aÅ SerweÑth.
HarÑfanak lewelet es  laurea Baccat, aÅ menÿ eÅnek eggÿk
felenÿ Th†mÿenth, Fa olaÿth, Eget†th Borth, feoÅd mÿnd egÿben
eÅ†keth, ad megh ÿnnÿa.
HarÑfanak aÅ elewen Åeneben harmath tegÿ egÿ kÿs  magas
faÅekban, t†lch egÿ kÿs  ÿtal borth reaÿa, de aÅ chÿuprot ÿol be
dugÿad hogÿ aÅ paraÿa kÿ Ne m†nnÿ†n hanem egÿ keweÑÑe had
alÿon raÿtha, eÅt ÿo meleg†n ad megh enhera ÿnnÿa, haromÅor
chÿelek†ggÿed eÅth, de mÿndenkor le fekteÑd vthanna valamenÿÅ†r
megh ÿÑÑÅa es  ÿol be takartaÑd.
Bor Ñ†prwben ves  Salÿath feoÅd megh benne, es  ÿo meleg†n
k†Ñd aÅ SerweÑre awagÿ vgÿan varraÑd ÿol reaÿa.
EcÅet†s  korpawal elegÿ k†s  feÿer wrm†th aÅ keold†kere,
vard rea, alÿon raÿta harmad vagÿ Negÿed napigh is.
IÑthen faÿat t†rÿ †Åwe ohaÿal, keoÑd aÅ SerweÑre.
________________________________________________________________________________
ÿol, teolch rea egÿ ÿcÅe eget†th borth. o haÿat olwaÅ megh es
feoÅd eoÅwe mÿnd eÅ†keth, de vÿÅet teolch keoÅÿben es  vgÿ
kewerÿed, Fekete Nadalÿ fwet porul hÿnch bele aÅ kewereÑkor,
hogÿ oÅton ÿol eoÅwe chÿnalod, flaÑtrom moggÿara kend ruhara,
k†Ñd aÅ SerweÑre, harmad napigh raÿtha alÿon, de mÿnd†n k†tes
vthan valamÿ kewes  popÿommal vagÿ Dealtheawal megh
kennÿed.
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O haÿat, Fekete retkeoth, fa olaÿth teorÿ eoÅwe,
k†Ñd aÅ SerweÑre, ketÑegnekwl megh gÿogÿul.
AÅ Hoiagrol:
     Es  abba lew† k†r†l.
AÅ hoÿagh gÿakorta bantatÿk k†twl, TwÅeÑwleÑÑel genÿetÑeg†s
kelewennÿel rÿtkan, de megh Seb†ÑwleÑÑel Neha. AÅ Hoÿagban
valo k†, NagÿÑaggal, Allattal, SÅÿnnel, formawal, gÿakorta
kwleombeoÅ, es  nem egÿmodunak laccÅÿk mÿnd†n†kben, es  ebb†l
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vagÿon hogÿ aÅ Nÿawalÿak is  kwleomb kwleomb bantaÑth chÿelekeodnek.
Ennek okat mÿnd†n†k legh ÿnkab aÅ temerdeok (Oka)
Nÿers  NedueÑÑeg†th mongÿak, kÿ aÅ Erek altal aÅ vÿÅelettel
eggÿwth aÅ hoÿagh wregebe be folÿ, melÿben oth mÿnth Åÿnthe
valamÿnek aÅ Ñ†prwÿe le wlwen, es  a helnek melegÑegetwl megh
Åaradwan, laÑÑan laÑÑan k†we leÅ†n. De Ñeoth ÿnkab eÅ hÿtwan
Ñaar (hanemha aÅ hoÿagnak nÿaka ig†n ÅoroÅ awagÿ megh
rekedeot volna) annÿ Ñok ideÿgh hogÿhogÿ maradhatna oth,
NeheÅ aÅert ennek igaÅnak leonnÿ, merth meeg aÅ ver darabochkakis
es  genÿetÑegh, es  olÿ Ñwrw r†Ñth Enÿwes  Nÿal mÿnth aÅ
takonÿ, es  annal Ñokkal temerd†kb allatok is, kÿ folnak onneth
aÅ vÿÅelettel eggÿwth. AÅ hoÿagban valo k† aÅerth veÅ†n eredet†th
aÅ veÑekbeol, Melÿ veÑekbeol aÅ faÿas  altal be eÑwen aÅ
hoÿagban aÅ keo, hogÿha eoreg†chke aÅ, oth mulath aÅ hoÿagban
ÿdeigh, es  gÿakorta oth is  marad, es  aÅ oda chÿorgo rutÑagoknak
hoÅÅa valo ragadaÑawal, megh eoregbeodÿk vgÿ hogÿ igaÅan k†
leÅ†n. Ennek igaÅ volta ebb†l teccÅÿk megh, merth Ñoha
nem talaltatÿk olÿ Emb†r aÅ kÿnek hoÿagaban k† vagÿon, kÿth
annak eleotte veÑenek faÿaÑa nem bantoth es  nem gÿ†tr†th volna.
S†th aÅ melÿ k†wet aÅ hoÿagbol kÿ michnek, ha aÅt megh
t†rÿk, beleol mÿntha belÿ volna olÿ maganak valo k†wet talalnÿ
benne, Es  eÅ aÅ a k†, kÿ aÅ veÑebeol ÿwth ala, kÿnek mÿnd
Åÿne, mÿnd allattÿa kwl†mb†Å attul aÅ k†twl aÅ melÿ k†wel
be takartatoth f†lwl. AÅ Hoÿagban valo k†nek bÿÅonÿos
ÿeleÿ eÅ†k, AÅ Agÿek chÿontnal, aÅ SÅ†mer†m teÑth es  aÅ  (Ieleÿ)
Segh k†Å†t valo huÑnal, nemÿnemw heaban valo budoÑo chÿklandas,
Merth akkor meeg ÿg†n kichÿn aÅ k† es  k†nÿw, de
mÿkor oÅton megh eoreg†dÿk, Nagÿ NeheÅ le fwgg† ter†h
erÅetÿk, melÿ mÿa, darabos  vthon valo ÿaras  neheÅen es  nagÿ
faÿdalommal leheth, annal is  NeheÅebben penÿgh aÅ Å†keolles.
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VÿÅeleÑnek kewanÑaga olÿ gÿakorta leÅ†n, hogÿ mÿnd vnos
vntalan vÿÅellenÿ kel, es  alÿgh tarthatnÿ megh is  aÅ vÿÅeleteoth.
Ees  mÿkoron vÿÅellenÿ kel, aÅ vÿÅeleÑnek folÿaÑa hertelen megh
tartoÅtatÿk, merth eleÿben al aÅ k†, kÿnek okaert egÿ vegben
nem vÿÅelhetnÿ, hanem tartoÅtatwa es  Åaggatwa Åaggatwa, Es
akkor aÅ faÿdalom Neha mÿnd aÅ Å†mer†m teÑt†th, Neha cÿak
aÅ Makÿat gÿ†trÿ es  bantÿa, es  aÅ faÿdalom legh er†Ñben vagion
akkor mÿkor aÅ vÿÅelet el vegeÅ†dÿk, Mÿkor ÿmmar aÅ keo aÅ
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vÿÅeletnek m†neÑewel feol ÿndulwan  mÿntha kÿ akarna m†nnÿ,
aÅ RemeÑeth er†ÑÑen megh Åorÿttÿa. AÅ vÿÅeleÑnek igÿek†Åetÿt
k†wetÿ aÅ SÅek m†neÑenek is  kewanÑaga, merth aÅ k†nek nagÿÑaga,
mÿnth Åÿnthe aÅ hoÿagnak nÿakat, ÿgaÅ vgÿ aÅ vegÑ†
hurkat is  ÿÅgattÿa. De Neha mÿkor aÅ k† aÅ hoÿagnak
feolÑ† reÅeh†Å vagion ragadwa, eÅ megh mondot  ÿeleokben
chÿak egh is  megh nem teccÅÿk nÿlwan, es  talaltatnak olÿ emb†r†k,
kÿk mÿnd†n faÿdalomnekwl Ñok ÿdeigh el hordoÅÅak aÅ
k†wet aÅ hoÿagban. AÅ vÿÅelet feÿer, temerdeok es  Åawaros,
kÿnek aÅ alÿa mÿkor le wl aÅ Edenben, genÿetÑeg†s  vagÿ aÅ
Orban valo takonhoÅ haÑonlo. Iollehet eÅ feolwl megh mondot
ÿeleokben, akkor is  Ñok megh vagÿon, mÿkor aÅ hoÿagh nÿakanak
wrege genÿetÑeg†ÑÑen megh SebeoÑeodÿk, kÿ aÅokon leÅ†n,
aÅ kÿktwl aÅ termeÅet, aÅ aÅ NemÅ† magh m†nth†n megÿ†n
vgian akarattÿok ellen. Awagÿ aÅ kÿk kurwalkodaÑok mÿa megh
veÅtenek. Ha genÿetÑeg†s  Ñeb†Ñwles  vagÿon aÅ hoÿagh nÿakaban,
Ñokkal aÅ eleoth is  aÅ olÿannak akarattÿa ellen is  meont†n m†nt
aÅ NemÅ† Magwa. Ha penÿgh keo vagÿon, annak el†tte aÅ olÿannak
ig†n faÿt aÅ veÑeÿe, es  aÅ k†wet, vÿÅeleÑe koran kÿ nem
vÿÑelhette. De nagÿob probanak okaerth, aÅ vÿodat dugd feol aÅ
Seg lÿkaban, awagÿ aÅ Å†mer†m teÑtnek lÿkaban aÅ k†h†Å valo
chÿeweoth told feol, aÅ mÿ ketÑeg†s  es  bÿÅontalan volth, aÅt megh
erÅ†d, es  biÅonÿoÑÑa leÅ benne.
(OruoÑsagok) AÅ veÑekben valo k†r†l valamÿth megh ÿrtunk,
mÿnd aÅok ÿo orwoÑÑagok aÅ hoÿagban valo k†r†l is.
Fa odvaba lako viribichketh melÿeÅd megh, veÑd kÿ belÿt
es  ÑoÑd megh egeÅÅen, vgÿan vgÿ NÿerÑen ad megh †nnÿ, aÅ
betegÑeg†th megh gÿogÿttia telÿeÑÑeggel, merth aÅ megh term†t
k†weket kÿ vÿÅeltetÿ, es  aÅ vthan Nem is  haggÿa megh tereomnÿ.
Gem Nÿelw fwet t†rÿ porra, borban ad megh ÿnnÿa.
Baknak veret ad megh ÿnnÿa feÿer borban. El t†rÿ
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aÅ k†weth aÅ Hoÿagban, aÅ veÑeben is. El veÅÿ faÿdalmath, aÅ
vÿÅelet†n kÿ wÅÿ, es  t†bbe nem haggÿa oth megh ter†mnÿ.
Eoregh chÿganak feÿeben aÅ melÿ k†wet talalÅ, v†d kÿ es
t†rd megh, ad megh feÿer borban ÿnnÿa, el teorÿ aÅ k†weth.
Venus  aÅÅonÿ k†ldeoke fwet aÅ gÿ†keret chÿak, baba
kalacchÿa fwnek is  aÅ gÿeokeret feoÅd megh vÿÅben, es  NadmeÅÅel
aÅt aÅ gÿeokeret aggÿad eonnÿ.
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Mondolat, Monÿorot, Cÿtrom magwat, tÿÅtÿch megh aÅ
magwatul eÅ†ket, es  mÿndeonÿkb†l vegÿ Egÿ NeheÅek nÿomonÿth,
vad keomen magot hat NeheÅek†th, Saffranth annÿth, Malwanak
magwat is  annÿth, es  Opiomot is  annÿth, Feÿer belend fwet is
annÿth, Apiom magot is  annÿth, t†rd megh mÿnd eÅ†ket. Es  olÿ
MeÅben kÿt annak el†tte aÅ taÿtekatul megh tÿÅtÿtottal, chÿnalÿ
TrociÑcoÑokat, Mÿnd†n reggel harmÿncÅhat arpa Å†m aÅ mÿnÿt
megh nÿomna, annÿt agÿ megh ÿnnÿa MeÅ Ñ†rben, vagÿ MeÅes
vÿÅben.
Apiom magoth, AniÑum magoth, petreÑel†m magot ana drachma 4.
Saffrant, drachma j. s. koÑt†wÿÑÑet, vadk†menÿ magot ana drachma j. s. feÿer
borÑot drachma j. teord megh eÅ†ket es  elegÿch †Åwe aÅÅu Å†leobeol
chÿnalt borral es  vÿÅÅel, awagÿ ha aÅ nÿnchen Edes  borban
elegÿched es  ad megh ÿnnÿa, de enheÿra aggÿad, es  egÿ NeheÅekeot
agÿ eccÅ†r eccÅ†r megh ÿnnÿa.
Madar k†leÑt, Saxifragÿat, Faheat, venuÑaÅÅonÿ haÿat, liquiriciat,
ana drachma j s. Sarga dÿnnÿe magoth. Spargat, ana uncia j, t†rd
porra eÅ†keth, borban agÿ eÅ porban ÿnnÿa.
Eger t†wÿÑnek gÿ†keret, Sparganak gÿ†keret, es
k†mennek gÿ†keret, tÿÅtÿcd ÿol megh eÅ†ket, veÑd folÿo vÿÅben
ket oraigh hogÿ oth megh lagÿulÿanak aÅ vthan moÑd Åep†n
kÿ, es  mÿnd†nÿkb†l egÿ arant tegÿ egÿ faÅekban, es  aÅ faÅekat
t†lch tele folÿo vagÿ forras  vÿÅÅel, teÅtawal tapaÅd ÿol be f†lwl
aÅ faÅekat de aÅ k†Åepÿn feolwl hagÿ egÿ lÿkat, t†d aÅ twÅh†Å
es  feoÅd mÿnd addÿgh hogÿ harmad reÅe el apaggÿon, v†d kÿ
aÅ twÅtwl, ebben mÿnd†n reggel heted vagÿ NÿolcÅad napÿgh,
enhera fel poharkawal agÿ Megh ÿnnÿa, es  Negÿ ora mulwan
egÿek ebedeot vthanna, Ennek nagÿ haÅnalattÿat †Ñmer†d megh.
Gÿerm†knek.
Ha aÅ gÿerm†kchenek k† vagÿon aÅ Hoÿagaban nagÿ (Iel†k)
faÿdalma vagÿon, es  aÅ vÿÅeletÿt chak chÿ†p†getÿ vekonÿon,
vÿÅellÿk, vÿÅket aÅ teÅt†chkeÿe es  Meredwe aal. Legh
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(TanuÑagh) el†Å†r hogÿ eÅ†ket latod, mÿngÿaraÑth mÿnd eteleben
ÿtalaban aÅ gÿerm†knek, BaÑa roÑanak gÿ†keret ves  porul. EÅ
ig†n nagÿot haÅnal nekÿ, Es  mÿnd†n napon Åep melegh vÿÅben
f†r†ÅÅed, aÅ f†rd†ben penÿgh ilÿen orwoÑÑagoth agÿ Nekÿ.
T†mÿent es  Madra fwet t†rÿ egÿenl† mertekkel megh, eÅt
MeÅÅel elegÿch eoÅwe, reggel es  eÑtwe is  egÿ mogÿoronÿth agÿ
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ebben megh ionnÿ.
(OruoÑsagok)  Heth nÿers  dÿokat mÿnd heaÑtul t†rÿ megh
er†ÑÑen, par hagÿmat iÑmet egÿ marokkal, EÅ ket felenek fachÿard
kj aÅ liwet es  Åwrd megh, hetednapÿgh aÅ gÿerm†knek ad eÅt
ÿnnÿa, es  mÿkor el akarÿak alutnÿ, aÅ teÑt†chkeÿet, aÅ Monÿaÿt,
es  aÅ Seggÿ es  Monÿaÿ keoÅ†t valo huÑth, fa olaÿal meleggel
kend megh. BÿÅonÿos  orvoÑÑagh eÅ.
Kakuk fwnek magwat f†Åd megh vÿÅben, parold
aÅÅal aÅ hoÿagath.
Mondola fanak Enÿweth, ad megh borban ÿnnÿa, el ÿndÿttÿa
aÅ k†weth.
Ha penÿgh aÅ k† megh akad, fekwÑd hanÿatta, es  aÅ terdeÿt
f†l vonaÑd vele, es  er†ÑÑen moÅgaÑÑad ideÑtoua hogÿ aÅ k†
ÿnkab megh ÿndulhaÑÑon benne, awagÿ penÿgh nÿomd aÅ Chÿewel
vÿÅÅa Nekÿ.
(Inflammatio VeÑicae) Hoÿagnak TwÅeÑwleÑer†l.
AÅ Melÿ twÅeÑwles  megh eolÿ aÅ Emb†rt, noha Ñokan aÅth
mongÿak hogÿ aÅ hoÿagh k†rwl vagÿon aÅ, De affele twÅes
dagadas, nem leÅ†n aÅ hoÿagban Ñemmÿkeppen merth aÅ hoÿagh
vekonÿ es  vernekwl valo, haneem leÅ†n aÅ Remes  nÿakanak
MuÑculuÑÑaban, aÅ aÅ, abban aÅ huÑaban kÿ el† erekkel es
(Ieleÿ)  ÿnakkal vagÿon. EÅ Nÿawalÿaban vagÿon forro er†s
betegÑegh, aÅ Å†mer†m teÑth es  aÅ Segh k†Å†t valo hus, Åaggato
faÿdalommal es  forroÑagal gÿ†tretÿk. AÅ vÿÅelet nem mehet
noha ÿg†n †r†meÑth kewan es  t†rek†dnek vÿÅellenÿ aÅ Betegh,
AÅ SÅeknek m†neÑe is  megh Åorÿttatÿk, merth aÅ vegÑ† nagÿ
hurka aÅ TwÅes  dagadaÑnak nagÿÑagatul Åorÿttatÿk es  aÅ agÿek
aÅ vÿÅeletnek ÑokaÑagatul mÿnd aÅ k†ld†kÿk kÿ terwl. AÅ
Å†mer†m teÑtben melÿ chÿew†t feol Åoktanak tolnÿ, aÅt Ñem
tolhatnÿ f†l aÅ nagÿ megh ÅorulaÑerth, Ñ†t vgÿan veÅ†delmes  is
volna aÅt er†Åakkal chÿelek†dnÿ, merth eÅ Nÿawalÿa gÿakorta
vgÿan magatulis  holt huÑÑa valtoÅÿk, kÿb†l oÅton Ñoha Ñenkÿ
meeg megh nem gÿogÿulhatoth. De ha megh genÿetÑeg†Ñ†dÿk,
akkor mÿnd†n†k ÿnkab megh NeheÅ†dnek, kÿ ha megh fakad,
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aÅ genÿetÑegh kÿ folwan, aÅ dagadas  megh apadwan
es  aÅ Ñok vÿÅeleth kÿ m†nwen, megh laÑÑodnak mÿnd†n gÿ†trelmek.
AÅ genÿetÑegnek kÿ chÿorgaÑa vthan, aÅ RemeÑben v†lgÿes
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vndok Seb helÿ marad, kÿb†l aÅ temerd†k vÿÅelettel eggÿwth
oÅton Neha ver†s  eweÑÑegh, Neha b†Ñeg†s  genÿetÑegh es  bwd†s
ÿw kÿ, melÿ aÅ vÿÅeletnek fenekere ala Åal hogÿha valamÿben
megh fogod aÅ vÿÅeleteoth. EÅ Nÿlwan lattatoth, hogÿ effele
genÿetÑeg†s  vndokÑagh, aÅ Å†mer†m teÑth es  aÅ Segh keoÅ†t
melÿ hus  vagÿon, aÅon fakadot kÿ, es  Neha aÅ vÿÅelet is  aÅon
ÿwt kÿ, Neha penÿgh aÅ Segh lÿkon.
Effele nÿawalÿaban lew†nek legh el†Å†r is  aÅ (OruoÑsagok)
Terd†n a kel ereth vagnÿ, aÅ Terd haÿlaÑa alath, awagÿ aÅ
Boka ereth kel megh vagnÿ. Mÿnth egÿeb megh twÅeÑwleÑben is,
ebben is  aÅ eledel dolgabol ahoÅ kel magat aÅ Betegnek tartanÿ,
Bor ÿtaltul telÿeÑÑeggel oÿa magath, hanem Fa heas  vÿÅet ÿgÿek.
Inneth kÿwl olÿ dolgokat kel rea t†nnÿ chÿnalnÿ aÅ melÿek
aÅ faÿdalmath megh enhÿtÿk. Annakokaert Fa olaÿban kaprot,
len magoth, rutath es  Malwat f†Å megh, es  meleg†n eÅÅel
kennÿed. Semmÿkeppen penÿgh hÿdegh orwoÑÑaggal Ne ÿlleÑÑed.
Nagÿ faÿdalomban, Opiomot, Mÿrrhawal es  Saffrannÿal ÿo
eggÿwth gÿapotra kennÿ es  aÅ Seg lÿkban t†nnÿ.
Len magoth, fenum grecomnak Magwat, Apro malwa gÿ†keret
feoÅ megh vÿÅben, es  abban aÅ vÿÅben wlteÑÑed aÅ beteg†th,
Ñha lehet oth huddoÅÅek. Mÿwel hogÿ penÿgh aÅ hoÿagh er†telen
aÅ vÿÅeletnek kÿ bochÿataÑara, aÅ Betegh laÑÑuÑaggal nÿomÿa aÅ
Agÿekot, de ne f†l†tteb hogÿ aÅ faÿdalom megh ne †regb†ggÿek.
Hoÿagnak meg Ñeb†Ñwleser†l.
AÅ Hoÿagoth es  aÅ vÿÅeletnek chÿeweÿth neha foglalÿa el
Seb†Ñwles, melÿel aÅ belÑ† bwreochkeÿe bantatÿk es  gÿ†tretÿk.
LeÅ†n penÿgh, neha aÅ k†nek ragaÑatul es  t†reÑetwl, Neha (Okaÿ)
aÅ El†s  vÿÅelettwl melÿet ÅeorÅeoth aÅ Ñok bornak ÿtala, es  aÅ
f†leotte melegh etel, vagÿ aÅ Chÿpk†d† es  Sos  nedweÑÑegnek
†Åwe elegÿ†deÑe. Ennek mÿnd†nÿkeb†l valamenÿre temerd†k
leÅ†n aÅ vÿÅelet, es  Neha verrel, Neha kichÿn genÿetÑeggel elegÿ†dwe
valamÿ B†r†chkek, vagÿ hal hea, vagÿ valamÿ korpa
ÅabaÑuk ÿwnek kÿ eggÿwth aÅ vÿÅelettel. Toabba, aÅ vÿÅeletnek
chÿeweÿben lew† Ñeb†ÑwleÑtwl, vagÿon aÅ faÿdalom (Iel†k)
aÅ veÑe es  aÅ agÿek keoÅ†th, es  aÅ genÿetÑeg vekonÿon lab aÅ
vÿÅeletben mÿnth egÿ haÿ Åal. AÅ Hoÿagban valo Ñeb†ÑwleÑtwl
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penÿgh, aÅ vÿÅelet nem tartoÅtathatÿk megh, de vnos  vntalan
vÿÅelnÿ keÅ†rÿth, es  effele nÿawalÿaban lew† Åÿnthe igÿen†ÑÑen
feol nem alhat. Veghetetlen es  f†leotte nagÿ gÿ†trel†m bantÿa
aÅ hoÿagoth, aÅ agÿekot. Es  aÅ Å†mer†m TeÑth es  Segh keoÅ†t
valo huÑth, es  annalis  legh nagÿobban, aÅ mÿkor vÿÅellÿk. Effele
megh Ñeb†Ñwles  ig†n gÿogÿulhatatlan nÿawalÿa, Merth mÿwel
hogÿ aÅ vÿÅeleth er†s  es  mÿndenkoron erÿ es  eÅÿ nem haggÿa
Ñemmÿkeppen be forradnÿ aÅ Sebeoth. Es  noha ÿolleheth igaÅ
eleget vÿÅelhetÿk emb†r twle, de mÿndenkoron aÅ vÿÅeletben
megh marad aÅ hoÿagban valamÿ kewes, melÿ mÿndenkoron aÅ
Seb†th eÅÿ. AÅ Hoÿagh es  veÑek Seb†ÑwleÑe k†Å†th ilÿen
kwleombÑegh vagÿon, Ha aÅ VeÑe Seb†s, aÅ vÿÅeletnek aÅÅal
bantaÑa nÿnchen. De ha aÅ hoÿagh Sebeos, nagÿ NeheÅen es
forroÑaggal leÅ†n aÅ vÿÅelles, mÿntha vgÿan megh
egetne. Es  aÅ Å†mer†m TeÑthis  feol meredwe aal mÿatta, Olÿ
nagÿ kennÿa vagÿon penÿgh mÿnth Åÿnthe aÅ gÿerm†k Åwl†
aÅÅonÿallatoknak Åokoth leonnÿ.
(OruoÑsagok)  Apro Chÿgakat mÿnd heaÑtul t†rÿ megh, de
el†Å†r megh egeÑÑed, ebb†l vegÿ Negÿ reÅth, Eretlen chÿer fa
gubaÿat is  teorÿ megh, es  ebb†l vegÿ keth reÅth, t†r†t borÑot
vegÿ Egÿ reÅth, eÅ†ket elegÿch eoÅwe porul, hÿnch rea aÅ Etelre,
ad megh eonnÿ akar mÿ fele etel k†Å†th. Smegh giogÿttia.
TalmoÑo fweth teorÿ porra, v†d vÿÅet is  aÅ fwenek aÅ porat
veÑd aÅ vÿÅben, ad vgÿ ÿnnÿa.
ViÅÿ T†keoth teorÿ porra, de chÿak aÅ gÿ†kereth, ad megh
vÿÅben ÿnnÿa.
SÅamar Teÿeth vagÿ kechke teÿet agÿ mÿnd†n reggel harom
latoth ÿnnÿa.
Papmonÿanak aÅ gÿwm†lchet t†rd †Åwe feÿer Maakkal,
vachÿora vthan keth orawal eÅt aggÿad megh ÿnnÿa, egÿ NeheÅek
nÿomonÿth eccÅ†r.
Feÿer t†p†th Å†leot agÿ eonnÿ. AÅ vborkanakis  magwat
heald megh teord megh Teÿben, es  aÅth ad megh ÿnnÿa vnos
vntalan.
Mumÿat kechÿke Teÿben agÿ megh ÿnnÿa.
AÅ faÿdalomert eÅ is  ÅwkÅeg†s, hogÿ Neha Neha aÅ Chÿew†n
(kÿt Deakul Catheternek hÿnak)  ÅwkÅeg†s  aÅ hoÿagban orwoÑÑagot
be teoltenÿ, vÿonnan feÿth Teÿet, awagÿ AÅÅonÿallat
teÿet, vagÿ roÑa olaÿth. Ha Ñemmÿt effelet nem kaphatnal, tÿÅta
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Åep Melegh vÿÅet is  ÿo bele bochÿatanÿ, ÿel†Ñben mÿkor ig†n
eÅÿ aÅ hoÿagot vÿÅelet vagÿ valamÿ rutÑagh.
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Az ViÅeletr†l.
AÅ vÿÅeletnek Nÿawaliaÿ eÅ†k: AÅ vÿÅeletnek mod nekwl
valo kÿ ÿweÑe. VÿÅeletnek megh nem tatoÅtathataÑa. VÿÅeletnek
nem meheteÑe. VÿÅeletnek neheÅen valo m†neÑe. VÿÅeletnek
verrel valo m†neÑe awagÿ penÿgh genÿetÑeggel.
VÿÅeletnek emeÅtetlen kÿ m†neÑer†l. (Diabes  TranÑitus)
VÿÅeletnek modnekwl el m†neÑe aÅ, mÿkor ÿÅÿk aÅ Emb†r,
es  chÿak el Ñem valtoÅÿk hanem hamarÑaggal kÿ huddoÅtatÿk.
AÅ kÿknek haÑok vagÿ egÿeb TeÑt†k, vÿÅes  NedweÑÑegnek ÑokaÑawal [!]
f†l dagadot, aÅoknak vÿÅelet†k nagÿ rohanaÑÑal Ñokkal
t†b ÿw kÿ, hogÿnem mÿnth megh ÿttanak. Lattatoth eÅ, hogÿ egÿ
temerd†k k†wer Emb†r effele betegÑegben eÑwen, NÿolcÅ Napiglan
valo Ñok huddoÅas  mÿa, chÿodalatos  ig†n megh vekonÿodot, es
aÅ hus  le eÑ†th rola. AÅ kÿk aÅerth Ñokat ÿÅnak Ñokat is  huddoÅnak.
EÅ leÅ†n tulaÿdon aÅ veÑeknek nÿawalÿaÿatul, melÿ veÑekben
nagÿ hewÑegh, awagÿ f†l gÿuladot NedweÑÑegh be ragadwan,
aÅ vernek Sawoÿanak hoÅÅa valo ÅÿwaÑara feoleotteb keÅ†ritÿ aÅ
veÑeketh, Melÿ aÅerth, mÿwel hogÿ er†telen aÅ megh tartaÑra,
mingÿaraÑth aÅ hoÿagban ÿw ala. Toabba, aÅ eges  TeÑth (Ieleÿ)
aÅ ÅomÿuÑagh es  nagÿ hewÑegh mÿa, el emeÅt†dÿk es  megh
Åarad. De eÅ veÑek mÿa l†th nÿawalia ig†n rÿtkan leÅ†n.
Teÿnek Sawoÿath ig†n ÿo ÿnnÿa. Awagÿ megh (OruoÑsagok)
Ñawanÿodot Teÿet is  ÿo. Arpa vÿÅeth es  gÿwm†lch†t (Eledel)
ÿo ennÿ, de aÅ kÿnek hewÑegb†l vagÿon eÅ Nÿawaliaÿa.
F†ldÿ gÿlÿÅtakat roÑa vÿÅÅel t†rÿ eoÅwe, flaÑtrom
moggÿara kend ruhara, keoÑd aÅ veÑekre es  aÅ hatara.
Sawanÿu pomagranatnak lewet fachÿard kÿ, aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
Galnanak fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Porchÿnnak fachÿard kÿ aÅ leweth, es  veoreos  Borban
ad megh ÿnnÿa, de affele porchÿnnak aÅ kÿth ver ÿndÿto
porchÿnnak hÿnak.
________________________________________________________________________________
AÅ vÿÅeletÿ Emb†rnek egÿ Nap eÑtÿgh ha HaccÅor megÿ†n,
ÿgaÅ vÿÅeles  eÅ, de ha t†bÅ†r megÿ†n, vagÿon aÅ valamÿ gonoÅ
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vet†ktwl.
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Beka lenchÿet, Salatat, SÅ†l†nek leweleth roÑa EcÅettel t†rÿ
eoÅwe, keoÑd aÅ haÑara, aÅ k†ld†ketwl fogwa mÿnd ala aÅ
agÿekaÿgh.
Arpa lÿÅt†th, EcÅet†th, roÑa olaÿt, elegÿch †Åwe, Åÿnthe aÅ
k†ldeoke arant keoÑd altal aÅ haÑan.
Arpa lÿÅt†th feol[!] marokkal, Åeol† lewelet is  fel marokkal.
Feÿer fwÅnek aÅ fwrtÿb†l mÿnd leweleÑtwl fel marokkal,
GeÅemÿcÅet fel marokkal, pomagranat heat harmad fel neheÅek†t,
porchÿnt egÿ egeÅ marokkal, BiÑalma magwat egÿ NeheÅekkel,
ÅaraÅ v†r†s  roÑath MaÑfel marokkal, eÅ†ket forrald mÿnd addÿgh
vÿÅben hogÿ mÿnth aÅ MeÅnek annÿ ÑwrwÑege legÿ†n. AÅ vthan
eh†Å tegÿ keth lat roÑa olaÿth, Å†d†rnek kÿ fachÿart lewet egÿ
latoth, iÑmeth forrald vÿonnan megh, ebb†l chÿnalÿ flaÑtromoth,
keoÑd aÅ haÑara es  Agÿekara, Ha penÿgh ragado flaÑtromoth
akarÅ chÿnalnÿ, tegÿ eheoÅ Fenÿw vÿaÅth, tÿÅta vÿaÅt is, kend
ÿrhara es  vgÿ tegÿed rea.
(TanuÑagh) Effele nÿawaliaÿu Emb†r, fekwgÿek veÅtegh agÿaban
es  takarÿa be magath, aÅ labaÿt tegÿe melegh vÿÅben, annÿra
hogÿ oth megh ÿÅÅaggÿon er†ÑÑen, Merth aÅ verÿtek†n ÿg†n kÿ
megÿ†n effele nÿawalia.
HÿdegÑegb†l effele Nÿawalÿa ig†n rÿtkan eÑÿk,
De affele ha leonne, melegh teorleÑ†kkel es  parlaÑokkal kel affelet
taplalnÿ, legh ÿnkab penÿgh feord†wel.
(Dÿamnes  Scurria)  VÿÅeletnek megh nem tartoÅtathataÑarol.
EÅth magÿarul alaÿa huddoÅaÑnak hÿiak, kÿ vgian akarath
(Okaÿ) es  mÿnd†n erÅekeonÑegnekwl megÿ†n el. LeÅ†n penÿgh
attul, hogÿ aÅ Hoÿagnak Nÿaka ÿg†n megh oldatÿk, es  aÅ Inak
kÿk annak Nÿakanak Er†s  huÑaÿban vadnak, le Åakadnak,
awagÿ magÿarul aÅ mÿnth Åolunk, aÅ Gutatul megh wttetnek.
EÅ neha leÅ†n wteÑtwl, Neha eÑeÑtwl, Neha megh hwleÑtwl, awagÿ
valamÿ chÿorgaÑtul kÿ oda chÿorgoth. AÅ kÿk Almokban magokat
megh huddoÅÅak mÿnt aÅ gÿerm†k†k, aÅoknak nem guta
wteÑtwl leot, hanem chÿak megh lagÿult aÅ Hoiagok nÿaka kÿ
Ñem ÑokaÑagat, Ñem chÿpkeod† voltath aÅ vÿÅeletnek el nem
________________________________________________________________________________
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Apro boÿtorÿant k†s  Åachkoban, es  o borban f†Åd ÿol
er†ÑÑen megh hogÿ harmadreÅe el apaggÿon, ves  egÿ kis  Sot bele,
es  eÅth aggÿad ÿnnÿa.
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Åenwedhetÿ, ÿleoÑben aÅ mÿkor almokban aÅ Eltet† Erek le
chÿendeÅwltenek es  laÑÑan munkalodnak.
Swlÿ DÿÅnot eges  megh, vegÿ aÅ poraban harom (OruoÑsagok)
neheÅekeoth, Apro Boÿtorÿant keth latoth, AÅ Melÿ vekonÿ
hartÿa aÅ Tÿknak haÑaban vagÿon egÿ latoth, tÿmporald eoÅwe
eÅ†keth, Smÿkor alunnÿ megÿ†n ad megh eonnÿ.
KakaÑnak gegeÿet egeÑd megh es  t†rd porra, eÅt aggÿad
melegh vÿÅben enheÿra ÿnnÿa.
Rokanak monÿaÿth ÅaraÅd megh teord megh, ig†n ÿo borban
ad megh ÿnnÿa.
Egereth NÿuÅ megh, ÑwÑd megh es  ad megh †nnÿ.
Lo mentath, Mÿrrhat, teorÿ porra, vachÿora el†t
ad megh vÿÅben ÿnnÿa.
Harom lud Nÿelwet feoÅ megh harom napon egÿmas  vthan,
mÿnd†nnap eggÿket eggÿket ad megh eonnÿ.
Vad rutanak magwat t†rd megh, harom nap egÿ mas  vthan
ad megh etelben †nnÿ.
Apro Boÿtorÿant t†rÿ megh, Ñmÿkor alunnÿ megi†n agÿ
megh ÿnnÿa egÿ NeheÅekeoth borban.
Tÿknak aÅ haÑaban valo vekonÿ bwreth aÅald es  t†rd megh,
egÿ NeheÅekeot agÿ Borban ÿnnÿa.
Fekete kechkenek, akar iuhnak, akar Bÿkanak aÅ hoÿagat
ÅaraÅd megh es  teord porra, mÿkor alunnÿ megÿ†n vÿÅes  EcÅetben
ad megh ÿnnÿa, chÿoda ig†n haÅnal eÅ affele nÿawalÿarol.
DÿÅnonak awagÿ vad kannak hoÿagath ÑwÑd megh, ÿnkab
aÅald megh, t†rd porra, ad megh borban ÿnnÿa.
Nÿulnak agÿa veleÿet ad megh borban ÿnnÿa.
Kechÿke g†d†lÿenek twdeÿet ad megh eonnÿ, awagÿ
flaÑtrom moggÿara keoÑd rea.
Rutath, CaÑtoreumoth, M knak keopwÿet, Åederÿet, Th†mÿent,
feoÅ megh eÅ†ket borban, ad aÅt ÿnnÿa.
Makkoth egÿ latoth, Th†mÿent harmÿncÅ neheÅek†t, aÑßu
coriandrum magoth tÿÅ NeheÅekeoth, Bolus  armenuÑth TÿÅ
NeheÅekeoth, gummÿt tÿÅ NeheÅekeoth, t†rd porra eÅ†keth, reggel
agÿ megh eÅ porban ÿnnÿa harom NeheÅekeoth borban, EÑtwe
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is  aÅon modon annÿt agÿ ÿnnÿa.
Kechkenek hoÿagath awagÿ Iuhnak egeÑd megh es
t†rd megh, lo mentath, Åederÿet, eÅ†ket mÿnd egÿ mertekre
t†rd porra, eÅ†kheoÅ Nÿulnak monÿath is  aÅalÿ es  aÅt is  porra
teorÿed mÿkor oÅton alunnÿ meg'†n ig†n ÿo borban agÿ eÅ
porban maÑfel neheÅek†t megh ÿnnÿa eÑtwe.
Mentath, Eok†r farkath, roÑath, Maknak k†pwÿet, vegÿ
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mÿnd egÿ aranth, feoÅd megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad aÅ agÿekat
es  Å†mer†m teÑteth, aÅ fweth penÿgh fachÿard kÿ es  k†Ñd
mÿnd†nwth rea.
(IÑchuria SuppreÑsio)  VÿÅeletnek nem meheteÑer†l.
VÿÅeletnek megh allaÑa es  Nem meheteÑe aÅ, mÿkor annÿra
megh reked aÅ vÿÅeleth, hogÿ Ñemmÿ abban kÿ nem ÿwhet.
Ennek okath Galenus  mongÿa leonnÿ gÿakorta, aÅ Hoÿagnak
erÅekeonÑegenek megh veÅeÑeth, kÿ mÿa Nem erÅÿ magath hogÿ
megh telÿk, es  aÅ kÿ huddoÅaÑra Ñemmÿth nem igÿekeoÅÿk. De
a bÿÅon dologh hogÿ valamÿgh aÅ vÿÅeletnek Nÿtoth Åabad vtha
vagÿon (mÿnth aÅokban aÅ kÿk k†nek okaerth megh meccÅettenek)
mÿnd†n keÅ†rÿteÑnekwl is  ala Åal es  Åabad akarattÿan kÿ
ÿw. AÅ vÿÅeletnek aÅerth nem meheteÑenek chÿak eÅ egÿ
(Oka)  oka vagÿon, aÅ Megh rekedes: EÅ penÿglen, awagÿ aÅ
vÿÅelet chÿeveÿnek eleÿth, melÿek aÅ veÑekbeol aÅ hoÿagban
ÿwnek, awagÿ aÅ hoÿagnak Nÿakat t†lthÿ es  rekeÅtÿ megh. Ha
aÅ vÿÅelet chÿewÿnek chak eggÿk reked megh (merth kett† aÅ)
akkor megh nem reked aÅ vÿÅelet, mert aÅ maÑÿk chÿev†n ala
megÿ†n. De mÿkor mÿnd aÅ kett† megh Åorÿttatik, aÅ leÅ†n
(Ieleÿ) oÅton aÅ megh rekedes, kÿ ebb†l megh laccÅÿk,
mert aÅ betegh mÿnd aÅ ket veÑeÿet faÿdalÿa, aÅ vekonÿanak
nagÿ NeheÑÑege vagÿon, Ees  aÅonk†Åben mÿnd†n feleol nagÿ
faÿdalommal valo gÿ†tr†deÑe, vÿÅeleÑnek kewanÑaga chÿak egÿ
chÿeopnere Ñÿnchen, aÅ Agÿekaban Ñem faÿas  Ñem dagadas
nÿnchen, es  ha vgÿan nÿomogatod is  affelet nem erÅes  oth, aÅ
hoÿagh wres, vgÿannÿra, hogÿ aÅ EÅwÑth Chÿew†t f†l bochÿatod
is  aÅ Å†mereom teÑtnek lÿkaban, vtanna Ñemmÿ vÿÅelet kÿ nem
ÿw. AÅ hoÿagnak penÿgh Nÿaka ha mÿkor megh reked, es  aÅ
vÿÅelet†th nem bochÿattÿa el, akkor huddoÅaÑra valo kewanÑagh
nagÿ vagÿon, es  nagÿ igÿek†Åeth aÅ megh gÿwlt vÿÅeletnek
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ÑokaÑaga mÿath, aÅ Agÿek megh terwl es  faÿ, es  ha aÅ vas
awagÿ eÅwÑt chÿew ekkor feol bocÿattatÿk aÅ hoiagban, vgÿan
rohanaÑÑal Ñok vÿÅelet ÿw le, kÿ k†nÿwÑegere leÅ†n aÅ Betegnek.
AÅ vÿÅeletnek chÿeweÿnek eleÿkben valo megh rekedes, leÅ†n
aÅ Eoregeochke k†wektwl kÿk oda ragattanak, De rÿtkabban aÅ
temerd†k NedweÑÑeg†ktwl, vagÿ aÅ Darab vertwl, annal is  rÿtkabban
aÅ megh TwÅeÑwliÑtwl vagÿ aÅ genÿetÑegtwl. AÅ hoÿagnak
Nÿakaban leÅ†n gÿakorta vagÿ aÅ k†twl, vagÿ aÅ benne
Newek†d†t huÑtul kÿ olÿan mÿnth egÿ darabos  Å†m†lchÿw,
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rÿtkabban aÅ temerd†k NedweÑÑegtwl, vagÿ aÅ genÿetÑegtwl,
vagÿ aÅ darab vertwl. EÅ†k penÿgh Ñokaÿgh megh nem maradhatnak
aÅ vthon, de aÅ vÿÅeletnek keÅ†rÿteÑebeol mÿnd eggÿwt
aÅ vÿÅelettel kÿ keÅ†rÿttetnek ÿwnÿ. Egÿ harmÿncÅ eÅtend†s
Emb†r lattatoth, kÿnek hoÿaganak Nÿaka megh reked†t volna,
aÅ vÿÅeletÿ vnos  vntalan aÅ k†ldeoken folt kÿ egÿnÿhan holnapigh,
mÿnd†n dagadaÑnekwl, es  aÅ haÑnak bwreben
valo mÿnd†n vÿÅnek gÿwleÑe nekwl, es  mÿnd†n egeÑÑegenek bantaÑa
nekwl.
Chÿer†Ñnÿe fanak enÿwet ad megh feÿer borban        (OruoÑsagok)
ÿnnÿa megh nÿttia aÅ vÿÅeletnek chÿewÿth, es  aÅ mÿ oth leÅ†n,
kÿ wÅÿ onneth.
Arpat feoÅ megh vÿÅben es  k†menÿ magoth, ad megh borban
ÿnnÿa, el ÿndittia aÅ vÿÅeleteoth.
ViÅÿ Mentath, papradnak gÿeokereth, k†ronto fwet, forraÅ
megh borban, t†d valamÿ Sachkoban meleg†n aÅ Agÿek chÿontra,
el ÿndittia aÅ vÿÅelet†th.
Apium magoth es  kapotnakot f†Å megh borban, ad aÅth
megh ÿnnÿa.
P†rÿeth es  TalmoÑo fweth feoÅ megh borban, ad megh aÅt
ÿnnÿa.
Swl dÿÅnonak b†reth gÿvch megh, fwÑteold aÅÅal, ha k†
mÿa nÿnchen aÅ vÿÅeletnek megh allaÑa, el ÿndittÿa.
Kaproth agÿ megh borban ÿnnÿa, es  lagÿ flaÑtrom moggÿara
keoÑd aÅ kaproth aÅ agÿek chÿontra.
ChÿmaÅokath t†rÿ megh, aÅ vÿÅeletnek lÿkaban aÅ Å†mer†m
teÑtben bochÿaÑd be, el ÿndÿttia.
Mondola olaÿth agÿ ÿnnÿa, es  aÅ Å†mer†m teÑtnek is  chÿewÿben
aÅt t†lchÿed.
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Baber magoth, Fenÿw magot, Foghagÿmat, eÅ†ket korpawal
t†rd eoÅwe, teod melegh teglara, borral hÿnch megh, t†d aÅ
Agÿek chÿontra meleg†n.
Æapora fwnek gÿ†keret feoÅd megh borban awagÿ MeÅ Ñ†rben,
ad megh ÿnnÿa.
Tatorÿan magoth annÿth mÿnth egÿ kalanban ferne
________________________________________________________________________________
Egÿ kalanban aÅ men... vthÿ fw magwa... terne, ad meg
meleg... borban ÿnnÿa vgi... vgÿ t†retlen, el ÿndittia hirtelen
e... aÅonnal.
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t†rÿ megh len magot is  tegÿ egÿ NeheÅekeot hoÅÅaÿa, Borban
ad megh ÿnnÿa, el ÿndÿttia aÅ vÿÅeleteoth.
Retkeoth metelÿ ig†n aprora, petreÑelÿ†m gÿ†keret is
metelÿ aprora, olaÿban vagÿ vaÿban es  Borban melegÿch megh,
k†Ñd aÅ Agÿek chÿontra.
V†r†s  hagÿmat mes  kett†, aÅ hartÿaÿat melÿ vagion k†Åeotte
t†d aÅ Å†mer†m teÑtnek feÿere, AÅ vakondak turaÑth †Ñd megh
melegh borral, keoÑd aÅ agÿekara, PeÑtÿ Andras  orwoÑÑaga.
Retk†t feoÅ megh feÿer borban, keres  Nÿulb†rt, es  ket
faÅek k†Å†t aÅt egeÑd megh, annak aÅ hamuÿath elegÿch aÅ
Borban a kÿben aÅ retkeot megh f†Åted, ad megh ÿnnÿa.
Pap monÿat, Fekete retk†t, ha aÅ nÿnchen, feÿer ret†k is
ÿo, t†rd eoÅwe eÅ†ket fa moÑarban, borral elegÿch megh es
fachÿard kÿ, feord†ben ad megh ÿnnÿa, altalan fogwa el
ÿndittÿa.
K†ronto fwnek kÿt parietarianak hÿnak vÿÅeth, uncia, 8. Madar
keoleÑt, venus  aÅÅonÿ haÿat, ana uncia j, forrald eoÅwe borban laÑÑu
twÅnel hogÿ fele el apaggion, eÅth er†ÑÑen fachÿard kÿ, es  vegÿ
ebbeol, uncia, 3, pÿrito fwet porul tegÿ eh†Å, drachma, 3, elegÿch eoÅwe
ad megh meleg†n ÿnnÿa, harom awagÿ Negÿ ora mulwa megh
latod mÿth chÿelekeodÿk, es  Melÿ ig†n el ÿndÿttia aÅ vÿÅelet†th.
Len magot, feÿer makot, megh healt vborka magoth, ana drachma 2.
kos  t†wÿÑÑet is, drachma j. t†rd megh eÅ†keth, chÿnalÿ pogachkakat[!]
beleole vÿÅÅel, ad nekÿ.
(Stranguria Stillicidium)  VÿÅeletnek chÿ†p†gve ualo m†neÑer†l.
VÿÅeletnek chÿeop†geÑÑel valo MeoneÑe kÿ Neha nagÿ
er†k†deÑÑel mÿnd†n faÿdalomnekwl, Neha nagÿ faÿdalommal es
keÅ†rÿteÑÑel leÅ†n. AÅ kÿ Ñemmÿ faÿdalomnekwl leÅ†n, annak
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(Okaÿ)    aÅon okaÿ vadnak mÿnth aÅ vÿÅelet megh rekedeÑenek, de
aÅerth k†nnÿebben. AÅ kÿ er†s  faÿdalommal leÅ†n, aÅ vÿÅeletnek
megh RekedeÑenek vagÿ NeheÅen valo m†neÑenek vgÿmÿnt
†Åwe elegÿt†th okaÿbol vagÿon, Merth hogÿ chÿ†p†gwe megÿ†n,
aÅ vÿÅeleth rekedeÑenek okabol vagÿon aÅ, hogÿ penÿgh forron
es  gÿakdoÑon megÿ†n vgÿmÿnth, aÅ vÿÅelet neheÅen m†neÑenek
okabol.
(Eledel) AÅ kÿnek vÿÅeletÿ chÿak chÿepegwe megÿ†n, Sos
es  er†s  chÿepkeodeo eledeltwl eorÿÅÅe magath, Bortul, Er†s
munkatul, haragtul, Teÿet ig†n ÿo Meleg†n ÿnnÿa, Ñ†th vÿÅet is
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melegh ÅabaÑuth igÿek. FeoÅÅ†n liquiriciat, vÿÅben, eÅt igÿa
mÿndenkoron.
Sarga dÿnnÿet, Cÿtrom magoth, vborka magoth (OruoÑsagok)
mÿnd†nÿket heald megh eÅ†knek, es  vegÿ ana drachma, 3. t†kmakbol
healwa, porchÿn magoth, Salata magoth, ana drachma 2. v†r†s  roÑath, drachma j.
liquiricianak kÿ facharth lewet, drachma j. s. t†rd porra eÅ†ket, es  mÿnd†n
napon enhera ebb†l roÑa awagÿ viola Iuleppel eggÿwth agÿ
maÑfel neheÅek†t megh ÿnnÿa.
Th†mÿent, Chÿombort, feoÅ megh borban, Åwrd megh, melegh
feord†ben ad megh ÿnnÿa.
Terpentinat mos  megh roÑa vÿÅben, ebb†l mÿnd†n enheÿra
agÿ keth Åerechÿ†n dÿonÿth megh †nnÿ.
Fodor menthanak magwat t†rd megh, aÅth aggÿad
Borban megh ÿnnÿa.
V†r†s  hagÿmat es  Sparganak gÿ†keret f†Å megh borban, aÅt
aggÿad ÿnnÿa.
DÿÅno porchÿnnak lewet fachÿard kÿ, ad aÅt ÿnnÿa.
Eger T†wÿÑnek lewelet, gÿ†keret es  gÿwm†lcheth mÿnd
eggÿwt feoÅd megh, ad aÅt ÿnnÿa.
Sarga gÿoparth chÿak aÅ vÿragat, feoÅd megh Borban, ad
aÅth ÿnnÿa.
Vÿola olaÿal kÿben egÿ kewes  t†r†th Camfort vet†ttel, aÅ
agÿek chÿontot meleg†n kinnÿed.
VÿÅeletnek neheÅen m†neÑer†l.    (DiÑsuria AnguÑtia Difficultas)
AÅ vÿÅeletnek NeheÅen m†neÑe aÅ Å†mer†m teÑtben, Åÿnthe
olÿan mÿnth aÅ Beleokben aÅ verhas  m†nes, merth aÅ vÿÅelet
nagÿ kennal es  faÿdalommal, neha bwebben, neha penÿgh
chÿeopp†nkenth megÿ†n. Ennek oka vagÿ aÅ vÿÅeletben (Okaÿ)
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vagÿon, vagÿ aÅ hoÿagnak nÿakaban. AÅ vÿÅeletben, Merth
chÿpk†d†we es  er†ÑÑe l†th aÅ vÿÅeleth, aÅ penÿgh l†t vagÿ
wteÑtwl, vagÿ hewÑegtwl, vagÿ Saarnak megh elegÿ†deÑetwl, vagÿ
chÿpk†deo genÿetÑegtwl. AÅ Hoÿagh nÿakaban, merth aÅ Nÿak
vagÿ megh Ñeb†ÑÑ†d†t, vagÿ megh twÅeÑ†deoth, melÿ†n hogÿ altal
megÿ†n aÅ vÿÅeleth ig†n eÅÿ es  gÿakdoÑÑa.
Swl dÿÅnonak huÑath ÅaraÅd megh es  aÅald megh (OruoÑsagok)
t†rd porra, es  eccÅ†r egÿ NeheÅek†t agÿ aÅ porbol borban megh
ÿnnÿa.
Rakot †nnÿ effel emb†rnek ig†n haÅnos.
T†rÿek†t agÿ melegh borban megh ÿnnÿa.
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AÅ Agÿekat melegÿt† olaÿokkal, rutha olaÿal, liliom kapor
vagÿ Scorpio olaÿokkal kennÿed.
SÅeikfwet, IÑthen faÿat, Fekete wrm†th, rutath awagÿ lo
mentath vÿÅben fonnÿaÅ megh ÿo modon, eÅt chÿnald Sachkoban,
meleg†n aÅÅal parolÿad, awagÿ vgÿan rea keoÑÑed aÅ agÿek
chÿontra. Vgÿan eÅ†n fwekb†l ÿo feord†t is  chÿnalnÿ, aÅ vÿÅe
annak annÿ legÿ†n hogÿ aÅ keold†keoth el erÿe.
Malwat feoÅ megh vÿÅben, aÅÅal parolÿad.
SaÑkakkal fwÑt†lÿed parolÿad, ÿeleoÑben ha aÅÅonÿallaton
vagÿon aÅ Nÿawalÿa.
IÑthen faÿanak magwat t†rd megh, melegh vÿÅben ad megh
ÿnnÿa.
PetreÑel†mnek magwat t†rd megh, ad megh ÿnnÿa melegh
borban.
T†wÿÑÑes  lapunak kÿt pÿlÿÑke fwnek is  hÿnak, aÅ gÿ†keret
f†Åd megh borban, ad aÅth ÿnnÿa.
Feÿer malwat facÿarÿ kÿ, annak aÅ lewet ad megh borban
ÿnnÿa.
P†rÿenek gÿ†kereth feoÅd megh borban, ad aÅt ÿnnÿa.
Lo ÑoÑkanak f†Åd megh gÿ†keret borban, ad ÿnnÿa.
K†mennek es  petreÑel†mnek gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben,
ad aÅt ÿnnÿa.
V†r†s  hagÿmat metelÿ Ñokat kett†, t†d faÅekban t†lch vÿÅet
rea es  forraÅd feol, ket faÅekkal legi†n effele, SÅek†n eÅÅel parolÿad,
ha aÅ eggÿk megh hwl aÅ maÑÿkat t†d alaÿa. El ÿndul
aÅ vÿÅelet. EÅ Ñokakon megh probaltatoth.
V†r†s  hagÿmanak hartÿaÿbol chÿnalÿ vekonÿ ker†chketh,
hogÿ aÅ Å†mer†m teÑtnek lÿkaban f†l meheÑÑ†n, aÅ
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ker†chket veÑd feÿer liliom olaÿban, egÿ oranak NÿolcÅad reÅeÿgh
alÿon benne, aÅ vthan told feol aÅ Å†mer†m teÑtnek lÿkaban, es
feolwl tegÿ veoreos  hagÿmanak hartÿaÿaban rea eleol, kÿt megh
aÅtattal aÅ feÿer liliom olaÿban. BÿÅon dologh hogÿ megh ÿndul
aÅ vÿÅeleth. EÅ ig†n feo orwoÑÑagh.
Nagÿ lapunak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch †Åwe MeÅÅel,
ad megh ÿnnÿa.
Gÿerm†kchenek.
K†ronto fwet kÿt parietarianak hÿnak, fonnÿaÅd megh fa
olaÿban, k†Ñd aÅ agÿek chÿontÿara, Probalt.
Paprad gÿ†kerenek v†d vÿÅet, egÿ kichÿnth agÿ abban megh
ÿnnÿa. Probalt orwoÑÑagh.
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Tÿk haÿat, Lud haÿat, Madar keoleÑth, keo rontho fwet
Saxifragiat, Baknak vereth, eÅ†kb†l chÿnalÿ flaÑtromoth, keoÑd aÅ
agÿek chÿontra.
Machka t†wÿÑÑet feoÅ megh SÅeekfw olaÿban, es  meleg†n
keoÑd aÅ agÿek chÿontra, BÿÅon dologh hogÿ el ÿndÿttÿa.
Machka t†wÿÑÑet feoÅ megh borban, elegÿch megh NadmeÅÅel,
aÅt ad ÿnnÿa.
Bagolÿ borÑot feoÅ megh vÿÅben, aÅ gÿerm†knek ÿdeÿeh†Å
kep†Ñth reggel es  eÑtwe ebben agÿ ÿnnÿa.
Vernek vÿÅelleÑer†l. (Mictio cru…ta)
AÅ ver†s  awagÿ verrel elegÿ vÿÅelles  aÅ, aÅ kÿ
verrel eggÿwt ÿw kÿ. AÅ TÿÅta Åep vernek kÿ omlaÑa, aÅ Å†mer†m
teÑtnek belÑ† reÅenek chÿewebeol, Ñemmÿkeppen vÿÅeletnek nem
mondathatÿk, mÿwelhogÿ vÿÅeletnekwl, es  mÿnd†n akaratnekwl,
aÅ Megh Nÿlt, vagÿ megh Åakadot, vagÿ kÿ ragattatoth Erb†l
ÿwi†n eÅ veer. De mÿkor aÅ vÿÅelettel eoÅwe elegÿ†dÿk aÅ ver,
ha aÅ beoÑeggel valo, aÅ veÑekb†l Åakad aÅ kÿ, vagÿ penÿgh aÅ
RemeÑnek Nÿakanak Inas  huÑaÿbol, merth Ñem aÅ vÿÅeletnek
abbol aÅ chÿewÿbeol melÿek aÅ veÑekb†l ÿwnek ala, Ñem aÅ
Hoÿagbol † magabol Ñok veir nem ÅarmaÅhatÿk. AÅ melÿ veir
folÿ aÅ veÑekbeol, tÿÅtan eoÅwe elegÿ†dÿk aÅ a vÿÅelettel, kÿ
ig†n vekonÿ ver, es  le Åal aÅ vÿÅeletben v†r†ÑÑen hÿgan es  nem
†Åwe Ñwlwe. EÅ Nÿawalÿa ha Ñem eÑeÑb†l Ñem wteÑbeol       (Okaÿ)
nÿnchen, tehat aÅ k†twl vagÿon, kÿ aÅ teÑtnek munka tetele
mÿa, aÅ veÑeket es  abban valo Ereket vgÿan megh t†rÿ, es  veerth
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onth kÿ. Es  chÿak aÅ vernek vÿÅelleÑe is  gÿakorta nÿlwan valowa
teÅÿ aÅ k†weth, kÿth Ñemmÿ MaÑfele ÿel†nÑegb†l annak el†tte
nem velhet†th Emb†r hogÿ oth legÿ†n. Teob okaÿ ennek, kÿk
mondatnak tudnÿ, veÑeknek er†tlenÑege, aÅoknak megh nÿlaÑa,
Maÿnak betegÑege, TeÑtnek megh rakodaÑa, Hawÿ ver folÿaÑnak
megh rekedeÑe, AÅ alfelbeol valo ereknek folÿaÑanak megh
allaÑa, EÅ†k Åokatlanak es  rÿtkan t†rtennek, awagÿ eÅ†knek Ñoha
chÿak eggÿk is  magatul ver vÿÅelleÑth nem hoÅoth. AÅ melÿ ver
penÿgh aÅ RemeÑnek Inas  MuÑculuÑÑabol aÅ hoÿagnak wregeben
chÿ†p†gh es  ver†Ñth vÿÅelteth, aÅ vÿÅeleteoth nem egÿ aranth
elegitÿ megh, es  aÅ fenekre Åalwan darabba darabba Ñwl, kÿnek
valamelÿ reÅe neha vgÿan aÅ vÿÅeletnekwl is  kÿ eÑÿk.
AÅ vÿÅeÑben [!] gÿakorta nagÿ faÿdalom bant es  gÿ†t†r, es  aÅ
Å†mer†m teÑtnek gÿeokeret egethÿ.
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(Mictio purulenta) AÅ genÿetÑeg†s  vÿÅelet neha aÅ veÑekbeol,
neha aÅ Å†mer†m teÑtnek m†netelÿbeol vagÿon. AÅ veÑekb†l kÿ
vagÿon, †Åwe elgÿ†deoth aÅ a vÿÅelettel, awagÿ ha mÿ vagÿon
temerdeok ÅabaÑu benne, aÅ vÿÅeletnek el vegeÅeÑe vthan ÿw aÅ
kÿ. AÅ Å†mer†m teÑthnek m†netelÿbeol penÿgh aÅ melÿ vagÿon,
legh eleoÅ†r chÿak maga aÅ genÿetÑegh ÿw kÿ, melÿ vagÿ aÅ
Å†mer†m teÑtnek nÿakabol vagÿ t†webeol, vagÿ aÅ NemÅ† magnak
tartoÿabol ÿwth volt kÿ, EÅ vthan ÿw oÅton kÿ aÅ vÿÅeleth.
(Mictio turbida) Æawaros  es  fekete Åÿnw vÿÅelet mÿnd†n faÿdalom
nekwl vagÿon, ha aÅ Saar vÿÅ el folÿaÑtul (kÿth aÅ magÿarok
SargaÑagnak hÿnak)  nÿnchen, tehath aÅ kÿ ÿndult k†
mÿa vagion, kÿ oÅton aÅ veÑeb†l nagÿ bantaÑÑal ÿw kÿ. AÅ
(Mictio mucoÑa)  taknÿos  vÿÅelet vagÿon aÅ hoÿagnak megh Ñeb†ÑwleÑetwl
vagÿ k†wetwl. AÅ Cÿernas  awagÿ haÿÅallal elegÿteoth
vÿÅelles, aÅ reÑth nÿaltul vagÿon, kÿ aÅ vÿÅeletnek Chÿeweÿben
leÅ†n, vagÿ aÅ NemÅ† magnak tartoÿaban, aÅ Ferfÿ magwanak
Ñ†prwÿeb†l, es  oth veÅÿ aÅ hoÅÅuÑagoth is.
(OruoÑsagok)  TemÑoth, drachma j. koÑt†wÿÑÑeth, drachma, 2, gumi arabicomot
granum, 12, t†rd porra eÅ†keth, elegÿch ÿol eoÅwe, agÿ ebben eccÅ†r
megh ÿnnÿa harom penÅ nÿomatnÿth, edes  borban.
V†r†s  hagÿmat, keÑerw hagÿmat, Foghagÿmat, Egÿ ÿcÅe vÿÅben,
feoÅd megh er†ÑÑen hogÿ chÿak harmada maraggÿon, had
megh hwlnÿ es  ad megh ÿnnÿa.
Heth foghagÿma feÿet f†Å megh Egÿ ÿcÅe vÿÅben,
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er†ÑÑen hogÿ harmad reÅe el apaggion, ad aÅth ÿnnÿa.
Eger farkath egÿ latoth teorÿ porra, tegÿ ahoÅ egÿ neheÅek
bolus  armenuÑth, ad megh tehen teÿben ÿnnÿa.
Sarga gÿoparnak vÿragath t†rd porra, MeÅes  Borban ad
megh ÿnnÿa.
BaÑa roÑa magwat tÿÅ†nket Å†m†th t†rÿ porra, ad megh
meÅes  vÿÅben ÿnnÿa.
MeÅes  ecÅet†th agÿ ÿnnÿa, eÅ megh olwaÅtÿa aÅ aluth verth,
es  eggÿwt aÅ vÿÅelettel kÿ hoÅÅa.
EcÅet†s  Sos  vÿÅeth kel aÅ Å†mer†m teÑtnek lÿkaban aÅ
Cÿew†n feol crÿÑtelÿ†Ånÿ, ha megh romlot keowek mÿa vagÿon
aÅ ver vÿÅelles.
DÿÅno porchÿnnak kÿ fachÿart leweth, awagÿ vthÿ fwnek,
awagÿ Eger farknak, elegÿch eoÅwe Bolus  armenuÑnak porawal,
eÅt is  ÿo f†l crÿÑtel†Ånÿ.
AÅ melÿ orwoÑÑagokat, Feordeoket, ken† ÿreketh aÅ veÑeknek
k†weÿr†l oda feol megh ÿrtham, ebben mÿnd haÅnoÑok aÅok.
AÅ mÿnemw lagÿ awagÿ ragado flaÑtromokath aÅ ver p†keÑr†l
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es  aÅ ver haÑrol ÿrtam oda f†lÿeb, affelekkel is  mÿnd ÿo
orwoÅlanÿ.
VÿÅeletnek forroÑagarol. (Ardor)
Papmonÿabol chÿnalÿ trociÑcoÑokat, ebb†l agÿ vachÿora
vtan ket orawal megh ÿnnÿa, ig†n tÿÅta edes  borban egÿ NeheÅekeoth.
Awagÿ takard be boros  oÑtÿaban, es  nÿelÿe il.
ViÅÿ T†knek gÿ†keret aÅald megh es  t†rd megh,
ad megh ÿnnÿa borban.
Liquiriciat f†Å megh vÿÅben, etelkoran aÅ melÿ bort iÅÿk aÅÅal
elegÿched megh, es  ad vgÿ ÿnnÿa.
CaÑÑiath neha neha Ebed el†th, tehen hus  leweben egÿ
orawal ÿg†n ÿo ÿnnÿa adnÿ. Awagÿ chÿak aÅ CaÑÑiat ad megh
eonnÿ, es  aÅ lewet ad megh ÿnnÿa reaÿa feolwl.
Ig†n higan Ñwlt tÿkmonÿat gÿakorta agÿ megh ÿnnÿa. Tÿk
huÑnak lewet igÿek. Edes  mondola olaÿt igÿek. LaÑÑu melegh vÿÅben
gÿakorta bele wlÿ†n es  f†r†ggÿek. Arpa kaÑath egÿek.
Liquiricia gÿ†keret tÿÅtÿch megh, es  abbol vegÿ uncia, 2, T†kmagoth,
uncia. 3, vborka magoth, Dÿnnÿe magot, Cÿtrom magoth,
ana uncia, 3, porchÿn magot, vad kekeoth, katankorot, ana drachma. j. s. Feÿer
Maaknak magwath, drachma, 2, Fa heat, drachma, 2. s. NadmeÅet, uncia, 10, eÅ†kb†l
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chÿnalÿ port, elegÿch †Åwe, es  ebbeol enheÿra agÿ mÿnd†n
reggel feÿer borban egÿ NeheÅek†t megh ÿnnÿa.
Az SÅ†mer†m TeÑtr†l.
Egÿ Nÿawalÿa eÑÿk aÅ ferfÿnak Å†mer†m teÑteben, (Satÿriasis)
kÿ eÅ, aÅ SÅ†mer†m teÑte Åwntelen f†l meredwe aal, melÿ
vagÿon nagÿ kewanÑaggal es  faÿdalommal. EÅ Nÿawalÿa (Okaÿ)
leÅ†n aÅ veÑeknek nagÿ hewÑegetwl, awagÿ aÅ NemÅ† magnak
Ñok voltatul.
Fekete onbol chÿnalÿanak ig†n vekonÿ pleheth, (OruoÑsagh)
t†d aÅ veÑekre, aÅ hewÑeg†t el veÅÿ, es  aÅ NemÅ† magot is
keweÑitÿ.
Camfort tarch keÅedben, Åagolÿad aÅth, nem
haggÿa f†l allanÿ aÅ vÿrgath, akar mÿnth haraguggÿek.
ViÅÿ T†knek lewelet Å†ggÿed, eccÅaka ragd aÅ veÑekre
nagÿoth haÅnal.
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(PriapiÑmus) SÅ†mer†m TeÑtnek meredeÑer†l.
AÅ SÅ†mer†m teÑtnek vagÿon feol allaÑa es  Newek†deÑe de
termeÅet kÿwl valo, merth Åwntelen feon al. De aÅÅonÿallatnak
mÿnd†n kewanÑaga nekwl. EÅ Neha twÅeÑwleÑÑel, Neha penÿgh
(Oka)  annekwl vagion. Oka ennek aÅ SÅ†mer†m TeÑtben valo SÅel,
kÿ aÅ leleok lako ereketh es  aÅ heÅagh lÿkas  ÿnat aÅ Å†mer†m
teÑtben feol fuÿa es  keÅ†ritÿ is. AÅ penÿgh aÅ temerd†k enÿwes
NedweÑÑegtwl (kÿ melegÑegnek Åwk†s)tamad, vagÿ penÿgh aÅ
NemÅ† magnak b†Ñegetwl es  ÑokaÑagatul vagÿon. Megh eÑÿk
effele nÿawalÿa neha, de ig†n Åokatlan. OluaÑÑuk aÅth hogÿ eÅ
nÿawalÿawal megh holt volt egÿ ferfÿ, kÿnek ket nap mulwa is
aÅ SÅeomer†m TeÑte, feol meredwe allot, noha ÿmmar megh hwlt
volth. Ig†n hamar el veÅ eÅÅel aÅ Emb†r ha hamar gondvÿÑeles
nem leÅ†n reaÿa.
(Eledel)    Legh el†Å†r is  aÅerth eÅ ilÿen Emb†r†n Ereth kel vagnÿ
aÅ Medianat, vekonÿ eledellel elÿ†n, es  bort Ñemmÿkeppen ne
igÿek, Ñ†th ÅomÿuhoÅtaÑÑa ig†n magath. Okaggÿek, merth eÅ ig†n
haÅnos. Semmÿkeppen eÅ ilÿen purgaciot magahoÅ Ne vegi†n ha
vgÿan megh kemenÿeodnek aÅ haÑa is, hanem gÿeonge CrÿÑtellÿel
elÿ†n. Ha Ñokaigh tart eÅ nÿawalÿa keopp†lÿ†Ånÿ kel megh
vagdalaÑokkal. Nadalÿokkalis  ÿo Åÿtathnÿ.
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SÅepÅ†l†t, porchÿnfwet, Belendfweth, Fwlben ereÅt†
fweth rakÿ aÅ agÿekara.
AÅ Alfele es  Å†mer†m teÑte k†Åeot valo huÑth, mÿnd vntalan
hÿw†Ñÿt† allattal kel moÑnÿ. Erre penÿgh aÅ hÿdegh vÿÅ ig†n
ÿo. RoÑa olaÿ is  ig†n ÿo. Hol eggÿkkel hol maÑÿkkal moÑÑad mÿnd
Å†mer†m teÑteth mÿnd penÿgh Agÿekath.
VÿaÅth mos  megh tÿÅÅ†r hÿdegh vÿÅben, kÿb†l vegÿ harom
latoth, Camfort ket neheÅekeoth, elegÿch eoÅwe chÿnald Irhara,
t†d aÅ Agÿekra.
Mÿnd†n orwoÑÑagok melÿet ÿrok eÅ vthan aÅ NemÅ† Magnak
el folÿaÑarol ig†n ÿok erre.
(TanuÑagh)  EÅ ilÿen Emb†r Ñoha hanÿatta ne fekwgÿek, hanem
mÿndenkoron aÅ oldalan.
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NemÅ† magnak akarattÿa ellen ualo
el m†neÑer†l. (Gonorrhoea)
AÅ NemÅ† magnak akaratnekwl valo feol†tteb el m†neÑe,
Å†mer†m teÑtnek feol meredeÑe es  AÅÅonÿallattal valo keoÅeoÑwles
nekwl leÅ†n, ig†n kichÿn awagÿ vgian ÿnkab Ñemmÿ gÿ†nÿeorwÑegnek
erÅek†nÑege nelkwl. De neha vagÿon eÅ, hogÿ ig†n kichÿn
okbol aÅ NemÅ† magh el bocÿattatÿk, tudnÿ illÿk, mÿnth aÅ
CriÑtelnek be adaÑaban. Lattatoth eÅ is  hogÿ aÅ NemÅ† magnak
el bocÿataÑanak regtwl fogwa valo ÅokaÑabol, Almaban es  chÿak
gondolattÿaban is  tÿÅta ver bochÿattatoth aÅ Ferfÿtul, nem kÿÑÑeb
gÿ†nÿ†rwÑeggel mÿntha aÅ NemÅ† magoth bocÿatotta volna el. EÅ
nÿawalÿa Åÿnthe vgÿ aÅ AÅÅonÿallaton is  megh leÅ†n
mÿnth aÅ Ferfÿn, kÿben ig†n Nÿers, vÿÅes, es  hÿgh nemÅ† magh
bocÿattatÿk el, nem vekonÿ Ñem mÿnd†n†Ñtwl fogwa feÿer. Ennek
oka vagÿon aÅ NemÅ† magnak tartoÿaban, kÿ aÅ NemÅ† (Okaÿ)
magoth vagÿ ÿol megh nem feoÅhetÿ magaban, vagÿ penÿgh
megh nem tarthattÿa addigh, aÅ mÿgh megh feoÅhetne es  megh
temerdeokÿthetne. Annakokaerth gÿakortab aÅokon leÅ†n eÅ
nÿawalÿa, aÅ kÿk meegh vgÿan Eretlen ÿdeÿeokben, SÅ†rnekwl
valo gÿerm†k ÿdeÿ†kben, Nem ÿamborul es  hanÿat homlok aÅ
venus  aÅÅonÿ mÿwere aggÿak magokath, Merth aÅ NemÅ† magh
tartok megh er†tlen†dnek, kÿkben aÅ hoÅÅu ÅokaÑnak mÿatta aÅ
NedueÑÑeg†k bwÑeggel †Åwe folnak. Mÿkor aÅ Venus  mÿwer†l
valo almadoÅaÑban, awagÿ annak gondolkodaÑaban megÿ†n el aÅ
NemÅ† magh. Nem olÿan modon leÅ†n aÅ, mÿnth aÅ NemÅ† magnak
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akaratnekwl valo el m†neÑe, kÿ Nÿers, vÿÅes, es  erÅekeonÑegnekwl
valo, hanem nagÿ gÿ†nÿ†rwÑeggel megÿ†n ebben el. Ennek
kÿ folÿaÑanak oka, vagÿ aÅ Magnak ÑokaÑaga, vagÿ aÅ MelegÑegh
Es  chÿpk†d† er†ÑÑegh, kÿ aÅ termeÅet†th ÿÅgattÿa: Avagÿ
penÿgh oka aÅ NemÅ† magh reÅeÿnek Nagÿ Ereÿe, kÿnek bÿÅonÑaga
eÅ, hogÿ mÿndenkoron nagÿ gÿ†nÿ†rwÑeggel megÿ†n el.
Fekete onbol chÿnaltas  vekonÿ pleh†t, aÅt viÑelÿe (OruoÑsagh)
aÅ ket veÑeÿen, AÅ hatara penÿgh kechke rago fanak agath es
rutath rakÿ es  k†s. Es  aÅon kechke ragonak es  rutanak magwat
ad †nnÿ. AÅ mÿnt Galenus  irÿa eÅÅel ig†n Ñokan giogÿultanak
megh.
Fwlben ereÅt† fweth, SÅep Å†leoth, porchÿnfweth,
DÿÅno porchÿnth, venus  aÅÅonÿ k†ld†keth, elegÿch †Åwe es
viÑelÿe aÅ veÑeÿen.
AtracÅelt Åegÿ bw†n, chÿnalÿ f†rd†t beleole, es  f†r†Åd eÅben,
megh allattÿa.
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Feÿer kapoÅtanak magwat NadmeÅÅel ad megh †nnÿ, es  vÿÅÿ
t†knek gÿ†kereth es  magwat t†rd megh, es  ad aÅt megh
ÿnnÿa rea.
Machka t†wiÑÑeth agÿ NÿerÑen megh †nnÿ.
Kek liliomnak gÿ†keret t†rd megh es  roÑath is  elegÿch
eoÅwe NadmeÅÅel, ad megh eonnÿ.
Kend†r magoth Ñws  megh es  ad aÅt †nnÿ.
Salatanak magwat is  ÿo †nnÿ adnÿ.
Lo mentath es  feÿer vÿolat agÿ eonnÿ, mert eÅ vgÿan el is
ÅaraÅtÿa aÅ NemÅ† magoth.
Th†mÿent teorÿ megh, agÿ megh egÿ NeheÅek†t ÿnnÿa vÿÅÿ
t†knek aÅ vÿÅeben.
Belendfwnek olaÿawal kennÿed aÅ veÑeÿth, es  aÅ Å†mer†m
teÑteth, de aÅ keth monÿath.
Camfort es  gÿantath t†rÿ megh, viÅÿ T†knek vÿÅeben ad
megh ÿnnÿa, kÿwl is  aÅÅal kennÿed.
AÅ roÑa vÿragban beleol melÿ kÿs  Sargak vadnak, t†rd
megh es  ad megh ÿnnÿa.
Feÿer viÅÿ Mentath es  cicoreat t†rÿ megh, es  aÅ lewet
fachÿard kÿ, ad megh ÿnnÿa, es  aÅ Å†mer†n [!] TeÑth ket golÿobiÑÑat
kend megh vele.
Kapor magoth es  aÅ wÑt†ket is  mÿnd magoÑtul f†Åd
megh, es  ig†n gÿakorta aÅt aggÿad ÿnnÿa.
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Mÿnd aÅ ketfele madar k†leÑbeol vegÿ hatodfel NeheÅek†th,
Lepfwb†lis  kÿt Scolopendrianak hÿnak deakul annÿth vegÿ, hat
penÅ nÿomonÿ gÿantath, porchÿnnak kÿ fachÿart leweben Ñok
napÿgh mÿnd eÅt aggÿad ÿnnÿa.
Harom awagÿ Negÿ chÿ†p terpentinat elegÿch †Åwe nadmeÅÅel,
es  chÿnalÿ harom vagÿ Negÿ pilulat beleole, Enhera
nÿeld el, vachora vthan iÑmeth, megh allatÿa aÅ NemÅ† magnak
folÿaÑath.
(TanuÑagh) Ha penÿgh eÅ BetegÑegh nagÿ gÿwÿtokwannÿal
vagÿon Liquiriciat feoÅ megh vÿÅben, es  aÅ Borth aÅÅal elegÿtwe
igÿa. Agÿat is  ig†n ÿo kechke ragobol nekÿ chÿnalnÿ. VÿÅes
borban march Spongÿat vagÿ rutath es  teod aÅ agÿekara. SÅederÿet
es  vtÿ fwet ig†n Ñawanÿu borban feoÅ megh, abban
wlteÑÑed.
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NemÅeÑre ualo elegtelenÑegr†l. (Impotentia)
AÅ SÅ†mer†m TeÑtnek f†keppen eggÿk nÿawaliaÿa aÅ NemÅeÑre
valo elegtelenÑegh, kÿ leÅ†n attul, merth aÅ FerfiuÑagh megh
aluuan emb†rben, NemÅ† magh otben nem ter†m, awagÿ kÿ nem
bochÿattathatÿk. Megh aluÅÿk penÿgh aÅ FerfiuÑagh venÑegtwl,      (Okaÿ)
BetegÑegtwl es  mÿnd†n affele okoktul kÿk aÅ ben valo
lelkeoth es  er†th el ÅakaÅtÿak. VaraÑlatnak gonoÑÑagatul. Es
olÿ orwoÑÑagoktul kÿk aÅ NemÅ† magoth vagÿ tulaÿdonÑagokal,
vagÿ nÿlwan valo mÿnemwÑeg†kkel megh tartoÅtattÿak megh
leÅ†n eÅ nÿawalÿa. Kÿ nem bochÿattatÿk penigh aÅ NemÅ† magh,
aÅ NemÅ† magh tartoÿanak ig†n nagÿ megh rekedeÑetwl,
es  aÅ SÅ†mer†m teÑtnek ÿnanak le ÅakadaÑatul, kÿt Magÿarul guta
wteÑnek mondunk. AÅ FerfÿÑagnak el veÅteÑeben ÿollehet aÅ
kewanÑagh megh vagÿon, de aÅ SÅ†mer†m teÑtnek r†ÑtÑegetwl
vegh†Å aÅt nem vÿhetnÿ. AÅ NemÅ† magnak akaratnekwl valo el
m†neÑeben penÿgh, aÅ kewanÑagh nÿnchen.
Lenmagoth, BorÑot t†rÿ megh er†ÑÑen, elegÿch †Åwe meÅÅel,
es  ad megh eonnÿ, vagÿ kend megh aÅ virgat veli.
Repath agÿ feowe †nnÿ, es  aÅ RepcÅenek magwat t†rd megh,
ad megh ÿnnÿa ÿo Borban.
Arwa chÿalannak magwat t†rd megh, ad aÅth ed†s  borban
megh ÿnnÿa.
Bodogh aÅÅonÿ Mentaÿanak fachÿard kÿ aÅ leweth aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Chÿoda fanak olaÿaban chÿnalÿ peÑmath, aÅÅal kennÿed aÅ
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virgath.
Æerechÿ†n dÿo olaÿal kend megh.
SÅarwaÑnak Cÿekÿt aÅald megh t†rd porra, ig†n ÿo borban
ad megh ÿnnÿa.
SÅ†kfwet t†rÿ megh negÿ NeheÅekeoth, kechke awagÿ Tehen
teÿben ad megh ÿnnÿa.
Fekete feoldÿ T†knek gÿeokeret ÑwÑd megh paraÑban, t†rd
megh awagÿ chÿak vgÿan vgÿ Sowal es  borÑal hÿnch megh, ad
aÅt eonnÿ.
FarkaÑnak Cÿekÿth meteld aprora, ÅaraÅd megh aÅ fwÑt†n,
tarch abban Åaÿadban egÿ daraboth. &c.
MuÑtar olaÿth elegÿch eoÅwe kan dÿÅnonak epeÿewel aÅÅal
kend aÅ virgath.
Nagÿ fenÿwfanak dioÿat, petreÑelm†th, megh aÅalt
chÿekÿt aÅ ÅarwaÑnak, Terpentinat de ÿeg†nÿe faÿeth, ana, uncia j.
BorÑoth, uncia s. t†rd megh es  legÿch eoÅwe meÅÅel, eÅt akar megh
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aggÿad eonnÿ, akar borba agÿ ÿnnÿa benne mÿkor venus
aÅÅonhoÅ akarÅ m†nnÿ.
V†r†s  bagolÿ borÑot keth reÅth, fenÿw fa Dÿoÿat ket reÅth,
RepcÅe magot egÿ reÅth, Feÿer borÑot egÿ reÅth t†rd porra eÅ†keth,
es  aÅ menÿ MeÅ eh†Å elegh, chÿnald eoÅwe, ad megh borban
ÿnnÿa.
Parhagÿma magot t†rÿ megh, ad megh Teÿben ÿnnÿa, er†s
leÅ†n aÅ virga.
Fogol madarnak monÿat es  rokanak megh aÅalth chÿekÿt
teord porra, ad megh borban ÿnnÿa.
Bÿkanak chÿekÿt ÅaraÅd megh es  teord porra, hÿgh tÿkmonban
ad megh eonnÿ.
Verebeknek agÿa veleÿet ad eonnÿ, Sarga repat awagÿ repat,
es  v†r†s  Bagolÿ borÑot aÅ melÿ vÿÅbe megh feoÅtel aÅt aggÿad
ÿnnÿa.
TÿÅafanak gÿwmeolchet teord megh es  vÿÅben ad megh ÿnnÿa,
harmad Napigh is  el Åolgal aÅ virga, de aÅ mÿnth ÿrnak rola,
mer† mereogh aÅ TÿÅa fa mÿnd gÿwm†lch†Ñtwl, ha teccÅÿk
aÅert talam ÿob annekwl l†nn†d.
RepcÅet feoÅ megh Tehen huÑÑal, ves  feÿer borÑoth bele, ad
megh ÿnnÿa.
Babot healÿ megh feoÅd megh vÿÅben, Feÿer borÑal es  gÿ†mberrel,
es  ed†s  mondola teÿel aggÿad eonnÿ, hoÅÅa Ñegÿt bator
hÿggÿed aÅ dologhoÅ.
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K†r†s  ferget hanÿ fa olaÿban, es  rothaggÿanak el
benne, ha aÅ labadnak eoregbÿk vÿat megh ken†d eÅÅel, ÿo
modon f†l allattÿa aÅ virgath. Sha akarod hogÿ megh Åwnnÿek,
moÑd el aÅ labad vÿarol aÅ olaÿth.
Euforbiomot, piretrumot, ana uncia j, vÿÅet ket fontoth f†Åd megh
faÅekban hogÿ fele el apaggÿon, Åwrd megh, aÅ ÅwreÅh†Å tegÿ
fa olaÿth, uncia 4, iÑmet feoÅd maÅÅor is  megh hogÿ aÅ vÿÅ Åÿnthe
el apaggÿon, kend aÅÅal megh aÅ Å†mer†m teÑt†th, nem Åwnÿk
megh aÅ f†n allaÑtul.
Faÿ boÅÅanak olaÿaban chÿnalÿ Euforbiomot, aÅÅal kennÿed
aÅ virgath.
SÅarwaÑnak aÅ farkat mÿnd Å†renekwl egeÑd megh, elegÿch
eoÅwe borral, aÅth aggÿad ÿnnÿa, kend megh aÅ virgaÿat is  vele.
Vad lennek v†d olaÿat ad eÅt ÿnnÿa, eÅ ig†n ÑokaÑÿttia aÅ
NemÅ† magoth.
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SÅ†mer†m TeÑtnek megh k†tteteÑer†l. (MaleficiatÚ)
AÅ megh k†ttet†th emb†r mÿnd†n TeÑteth varÿunak epeÿewel
kennÿe megh, es  vad len olaÿawal.
Sarka madarath agÿ megh eonnÿ.
Holt emb†rnek fogawal fwÑt†lÿed aÅ megh k†teoth emb†rth,
ketÑegnekwl megh gÿogÿul.
T†rÿekeoth agÿ eonnÿ chÿeong† fwnek kÿ fachÿart leweben
awagÿ ÿnkab megh ÿnnÿa, aÅ fwet penÿgh k†Ñd aÅ veÑeÿere.
Keres  olÿ paÑÿtoth aÅ kÿ megh lÿkaÅtot k†w†n term†th, ad
megh borban ÿnnÿa.
Egÿ Tolnak Åaraban t†lch ken†Ñ†th, chÿnald iol be
vÿaÅÅal, t†d aÅ megh k†ttet†th Emb†rnek vankoÑÑa ala, awagÿ
aÑd aÅ k†Å†b ala aÅ melÿ†n aÅ haÅban be megÿ†n, ketÑegnekwl
megh oldatÿk aÅ k†tes.
Fekete Ebnek verewel kend megh aÅ haÅnak falaÿth megh
oldatÿk aÅ k†tel.
F†ldÿ T†knek gÿ†kereth aÅÅan valakÿ vele hordoÅÅa, mÿnd†n
varaÑlaÑtul ÿo.
Fekete wrm†th akaÅ feol aÅ haÅnak feolÑ† kwÅ†bere mÿnd†n
varaÑlaÑth el wÅ.
KalarÿÑth tarch aÅ haÅban, megh old mÿnd†n varaÑlo dolgoth.
Ha valamelÿ AÅÅonÿallattul valakÿ megh k†ttetÿk, es  aÅt aÅ
aÅÅonÿallatoth eoÑmernÿ, aÅ mÿth reggel ganelÿk vgÿan vgÿ
meleg†n teteÑd aÅ megh k†ttet†tnek Saruÿaban valamÿ reÅeth,
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mÿhelt annak aÅ ßagat megh erÅÿ aÅ Emb†r, aÅonnal megh
oldatÿk.
Fechke fÿakat kÿket kÿs  aÅÅonÿ hawaban k†lt†ttenek
elewen†n t†d faÅekban, chÿnald iol be aÅ faÅek Åaÿat es  t†d aÅ
Ñwt† kem†ncÅeben hogÿ porra legÿenek. Ha eÅ porban olÿanoknak
acÅ aÅ kÿk egÿmaÑt chÿokolgattÿak vagÿ megh ken†d vele,
annal is  nagÿob Åerelmet hoÅ k†Åÿkben. VÿÅontagh ha olÿanoknak
adod aÅ kÿk farral wlnek komoron egÿ maÑhoÅ, awagÿ meg
ken†d vele, annal nagÿobb gÿwleolÑeg†t Å†rÅes  k†Åteok.
M†nnÿ†n aÅ Erd†re aÅ megh k†teoth emb†r, aÑÑon gÿ†ngh
vÿragot gÿ†kereÑtwl leweleÑtwl, f†ÅÅe megh borban kenÿer heÿ
alath haromÅor vÿobban vÿobban, es  eÅth igÿa aÅ gÿ†tr†deo
Emb†r.
AÅ melÿ lowon aÅ Napon ÿartanak vÿd aÅ vÿÅre,
wlteÑd rea aÅt a kÿth megh k†teottenek, vigÿe be aÅ lowat aÅ
vÿÅben, es  hogÿ aÅ lo ÿnnÿa keÅd, ranchÿa f†l aÅ Åaÿath, es  aÅ
melÿ vÿÅet aÅ lo aÅ Åaÿabol kÿ bochÿath, tartchÿa alaÿa aÅ
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Sÿweg†th, es  abban aÅ melÿ vÿÅet megh foghat, igÿa megh, Ñmegh
Åabadul.
Kek liliomnak gÿeokeret ronch megh es  fachÿard kÿ aÅ
leweth, lÿÅt langal chÿnalÿ abbol pogachÿat, ÑwÑd megh, ad megh
eonnÿ.
M†nnÿ†n aÅ folÿo vÿÅre aÅ megh k†ttet†th Emb†r, aÅ melÿ
fa aÅ folÿo vÿÅben feon aal es  lopochkodÿk, tarchÿa alaÿa aÅ
markath aÅ melÿ vÿÅet aÅ ala f†l hanÿ, harom marokkal abban
igÿek megh.
Ahol aÅ S†wenÿben vendegh karo vagÿon, vegÿe kÿ aÅth es
aÅ hegÿn meÑÑ†n egÿ k†r†Åt†th, iÑmeth aÅ k†r†Åt†s  felewel dugÿa
be aÅ S†wenÿben, es  aÅ t†wewel haggÿa feol.
SÅabliaÿat veogÿe kÿ hweleb†l, aÅ hwelt aÅ folÿo vÿÅ†n,
ala aÅ vÿÅ m†ntere merÿcche megh ne f†lwl, aÅt igÿa, Ñmegh
Åabadul.
Keres  le t†th kereketh, aÅ melÿ felewel aÅ Åekerben ÿarth
affel†l huddoÅtaÑd altal aÅ kerek agÿan.
(TanuÑagh)  AÅ melÿ Embeorth elÑeo eÿelÿ halaÑanak ÿdeÿen
aÅ matkaÿawal megh veÅtnek. AÅ wl† galambnak feÅkeb†l vegÿ†n
el f†lwl egÿ marokkal, hÿnchee aÅ agÿra keth lep†d† keoÅÅe. Ha
penÿgh ket vagÿ harom Åalachkat aÅ agachkakban kÿt legh f†lwl
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talal megh t†r es  megh ÿÅÅa borban, Ñemmÿ dolga nem leÅ†n.
Probalt dologh eÅ.
(Pruritus) SÅ†mer†m TeÑtnek VÿÅketeÑer†l.
Salÿath feoÅ megh borban es  aÅÅal moÑÑad aÅ Å†mer†m
teÑt†t ha vÿÅketh.
Terpentÿnawal kennÿed aÅ vÿÅketeÑeth.
(Thÿmus) SÅ†mer†m TeÑtnek SÅ†m†lchÿ†ÿer†l.
EÅ fele Å†m†lchÿeo ÅabaÑu, kÿ El†s, reped†Å†t, es  vgÿan
verrel v†r†ÑÑellÿk, leÅ†n annÿ mÿnt Egÿ Bab Å†m is, ter†m mÿnd
aÅ ferfÿunak mÿnd aÅ AÅÅonÿallatnak Å†mer†m teÑthen, Tener†n
labon is  neha megh ter†m.
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Iuhnak ganeÿat elegÿch eoÅwe echÿettel, ees  aÅÅal kennÿed
eÅ Å†meolchÿeoth.
Hold fwet t†rÿ megh, es  flaÑtrom moggÿara k†Ñd rea ruhawal.
Rutath BorÑal es  megh feoÅ†t Ñowal mÿnt Nemet orÅagban
aÅ kuf Ñonak kÿt hÿnak, elegÿcd eoÅwe, es  aÅÅal t†r†lÿed.
TÿÅt†s  fwnek kÿ fachÿarth lewewel moÑÑad es  kennÿed is.
SÅ†mer†m TeÑth megh veÅeÑer†l.
Mÿkoron el†Å†r megh dagad awagÿ mÿndeon†Ñtwl awagÿ chÿak
aÅ rud orra, keth marok lenchÿet feoÅ megh ecÅetben hogÿ aÅ
hea el m†nnÿ†n, aÅ vtan t†rd megh, elegÿch ahoÅ arpa lÿÅt†th,
Bab lÿÅt†t ana uncia, 6, RoÑa vÿragoth fel marokkal, vÿolat
is  fel marokkal, ebbeol chÿnalÿ flaÑtromot, es  teod rea aÅ latorra.
V†r†s  roÑa vÿÅeben, vagÿ ÅepÅ†leo vÿÅeben, awagÿ porchÿnnak
vÿÅeben, elegÿch tÿkmonÿ feÿert, abban march ruhat, es
ha dagadaÑa vagÿon el†Å†r aÅt teod rea. Annak vthanna chÿnalÿ
ilÿen porth nekÿ.
AloeÑth, drachma, 2, galleÑth, drachma, j. s. Sanguis  DraconiÑt, Bolus
armenuÑt, pompholigot, ana drachma j, farkas  alma gÿ†kereth, drachma s.
Mÿrrhat, Ñcrupulus  j, gummÿ arabicomoth, drachma, 2, Eget†t temÑot drachma, s. t†rd
porra eÅ†keth ig†n Åep lagÿan es  elegÿch eoÅwe, aÅÅal poroÅÅad
aÅ Seb†t, De ha Nedwes  aÅ Seb, el†Å†r kechke Teÿel awagÿ
MeÅes  borral moÑd megh, es  vgÿ hÿnch be aÅ porral.
Awagÿ mÿkor vÿonnan valo aÅ Ebnek megh veÅeÑe Folia
Senit teord porra lagÿan, AÅ Å†mer†m teÑt†t moÑd megh el†Å†r
ÿol melegh feÿer borban, aÅ vtan hÿnch rea eÅ porth. AÅ melegh
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borban march ruhath es  takard bele aÅ virgat, harom nap mÿnd
eÅth chÿelekeoggÿed.
Ha penÿgh ÿmmar Ñok ÿdeÿe volna aÅ Sebnek pomagranath
heat t†rd megh, es  aÅÅal hÿncÿed, de aÅ melegh borban megh
moÑÑad mÿndenkor eleoÅ†r. Soha eÅ†knel ÿob orwoÑÑagok nem
lehetnek.
Ha aÅ Seb Nem melÿ chÿak aÅ Bwr†n f†n vagion, T†k†t
eges  megh es  TemÑoth, t†rÿ megh AloeÑt, es  eÅÅel hÿncÿed, ÿo
Th†mÿent is  bele vethnÿ.
Cÿnadonÿanak gÿeokeret egeÑd megh es  teord porra hÿnch
aÅÅal, cÿodalatos  ig†n megh giogÿttÿa, ha aÅ Seb vÿonnan valo.
Th†mÿent es  AloeÑt teorÿ porra, regÿ Ñeb†t eÅÅel
hÿnch es  megh giogÿttia.
PapÿroÑÑat eges  megh, ÅaraÅ kaprot is  eges  megh, AloeÑt
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t†rÿ porra, eÅ†ket eoÅweelegÿtwen eÅÅel hÿnched, ha dagadaÑnekwl
vagÿon aÅ Seb.
Farkas  almat t†rÿ porra aÅÅal hÿncÿed.
SÅeekfw vÿragoth egÿ egeÅ marokkal ves  vÿÅben, f†Åd
annÿra, hogÿ chÿak aÅ harmad reÅe maraggÿon, ves  egÿ Dionÿ
MeÅeth bele, teteÑd bele aÅ latrath tarchÿa benne valamelÿ
meleg†n el twrhetÿ, AÅ vÿÅ mÿkor megh hwl, veteÑd kÿ aÅ
Å†mer†m teÑteth, es  ruhawal ÅaraÅtaÑd megh, aÅ vthan Aleopaticom
porawal hÿncÿed. Ha penÿgh ig†n feoleotte Seb†s  volna,
ig†n k†wer Tÿknak aÅ haÿawal kend megh el†Å†r, es  aÅ vtan
hÿnch rea aÅ Aleopaticomoth. EÅth mÿnd†n napon keccÅ†r
chÿelek†ggÿed.
Camfort es  Fenÿw magoth eges  megh, olwaÅ megh egÿ
tÿkmonnÿ haÿat, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, meleg†n eÅÅel kennÿed.
RoÑa vÿÅeth, TÿÅta vÿÅet, MaÑtixot, Fa olaÿth, TemÑot,
grÿÑpant chÿak egÿ kichÿnt, chÿnald †Åwe es  ha lÿka vagÿon
eÅÅel leoÿed.
RoÑa MeÅben march bele aÅ ruha mohot kÿt chÿnaltal, f†lwl
hÿnch megh hÿm farkas  almanak porawal, t†d aÅ Sebre, EÅ kÿ
eÅÿ aÅ holt huÑth beleole akar hol legÿ†n.
DÿÅno porchÿnnak kÿ fachÿart lewet kÿt aÅ eleoth borban
f†Åtel megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel es  teod aÅ Sebre.
Rak †rwenth teorÿ megh eoÅwe Bork†wel, hÿnch
aÅÅal aÅ Sebeoth.
VadÅ†leonek vÿragath, MeÅÅel, roÑa olaÿal es  Saffrannÿal
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IÑthen faÿanak porawal elegÿch †Åwe, megh giogÿttia ha holt hus
volna is  aÅ Sebben.
Ha folioÑo awagÿ OrbancÅ ÿndulna raÿta. EÅ arrol ig†n
feoleotte f† orwoÑÑagh. SÅedernek aÅ belÑ† lagÿ heat, RoÑa fanak
aÅ belÑ† lagÿ Åeold heath, EcÅet†th, ana uncia, 2, T†mÿent, MaÑtixot,
ana drachma, 3, Aranÿ taÿtekot, uncia j. ÿo maloÑat, uncia, 6, Fwlben ereÅt†
fwnek kÿ fachÿart leweth, uncia, 3, Aqua vitet, awagÿ ÿo eget†th
bort, uncia, 4, Åeold reÅeth, drachma. 2. s. GalÿcÅk†wet, drachma. j. s. Egeteoth
temÑot, drachma j s. Alexandriaÿ Tuciath megh chÿnaltat, drachma, 2, Camforth,
drachma. j. RoÑa olaÿth, uncia, 6. eÅ†kbeol aÅ kÿk arra valok t†rd
porra es  Åÿtald megh, aÅ Camfor kÿwl laÑÑu twÅnel feoÅÅed
eoket, mÿgnem aÅ maloÑa es  egÿeb lewek el emeÅt†dnek, es  ken†
ÿr formaÿu leÅ†n. EheoÅ tegÿ annÿ vÿaÅth aÅ menÿ elegh,
vtolÅor oÅton veÑd bele aÅ Camforth. O gÿolch ruhabol faragÿ
keÑÑel ruha mohot, kenÿ rea aÅ ÿrben es  teod aÅ Sebre. Annak
vthanna tegÿ egÿ kÿs  gÿolch ruhat, rea kÿt eÅ vÿÅben martottal
be, melÿet igh chÿnalÿ, RoÑa vÿÅeth, vthÿ fw vÿÅeth, k†ken
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vÿÅeth, vegÿ mÿndeonÿkbeol ana uncia 2, ÅepÅ†leo vÿÅeth, uncia 3, Å†ld
reÅeth, drachma, 2. Alexandriaÿ chÿnalt Tucÿath, uncia s. Camfort, drachma s.
elegÿch eoÅwe eÅ†keth, es  ebbe march aÅ ruhat kÿt feolwl rea
teÅes.
MoÑtanÿ wd†ben aÅ Emb†reok k†Å†th talaltatÿk
aÅ paraÅnaÑagh mÿa egÿ Nÿawalÿa, kÿ maÿd haÑonlo aÅ NemÅ†
magnak akaratnekwl valo el bochÿataÑahoÅ, Melÿet Bwd†s  es
Merg†s  magh el bochÿataÑanak neweÅhetwnk. Merth el†Å†r feÿer
awagÿ Cÿtrom ÅabaÑu bwdeos  merg†ÑÑeggel ÿw kÿ aÅ NemÅeo
Magnak tartoÿabol, mÿnd†n erÅek†nÑegh nekwl, aluaÑkor Åÿnthe
vgÿ mÿnth f†n vigÿaÅaÑkorth. Ennek oka aÅ NemÅ† magh tartonak
es  aÅ Monÿaknak er†tlenÑeg†k es  betegÑeg†k, kÿk aÅ paraÅnaÑagnak
merg†s  megh veÑeÑetwl leÅ†n, Merth eÅ Åÿnthe elegh
arra hogÿ valamÿ aÅ NemÅ† magh tartoÿaban be gÿwl, bwd†s
vndokÑagga es  mereogge tegÿe. Melÿ oÅton megh veÅth akar
melÿ Embeort is  aÅ k†Å†ÑwleÑnek mÿatta. Wd†wel oÅton eÅ Merg†s
NemÅ† magh megh rothad, es  er†s  chÿpkeod†we leÅ†n, kÿ aÅ
Å†mer†m teÑtnek m†netelÿth hogÿ raÿtha altal megÿ†n, megh
eßÿ es  megh Ñeb†Ñitÿ. Melÿnek oth letelet aÅ faÿdalom mutath
megh aÅ kÿ oth ÿndul, es  aÅ vÿÅeleÑkor er†ÑÑen gÿakdoÑÑa, mÿnth
Åÿnthe aÅ vÿÅeletnek nem MeheteÑeben, kÿ mÿa Ñokan aÅt velÿk
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hogÿ k† vagÿon aÅ Hoÿagban. Neha penÿgh annÿra melÿen be
eÅÿ magat aÅ Seb, hogÿ aÅ Å†mer†m teÑtnek kwlÑ† bwreigh el
ÿw. Sha eÅ merg†s  vndok folÿas  megh reked es  otben megh
gÿwl aÅ genÿetÑegh, Neha Åÿnthe aÅ Monÿak mellet, Neha aÅ
T†k es  Segh k†Å†t valo huÑon fakad kÿ.
Æokoth l†nnÿ aÅ SÅ†mer†m TeÑtnek regÿ Seb†ÑwleÑe is  kÿ
Ñoha magatul megh nem gÿogiul. Ha aÅerth arra gondot Nem
viÑÑelnek, vagÿ huÑos  Å†m†lchÿ† ter†m oth, vagÿ aÅ oda gÿwlek†Å†th
rutÑagh darabos  huÑÑa kemenÿ†dÿk, aÅ penÿgh
aÅ M†netelnek nem chÿak egÿ helÿen, de keth awagÿ harom
helÿen is. AÅ oth valo Å†m†lcheo ÅabaÑu huÑnak, awagÿ kemenÿ
darabos  rutÑagnak oth megh gÿwleÑenek ÿele ÿmeÅ. AÅ vÿÅelet
megh reked, awagÿ olÿ vekonÿon megÿ†n mÿnth egÿ chÿerna Åal,
es  Nem olÿan telÿeÑ†n aÅ mÿnth kellene.
Az SÅ†mer†m TeÑtnek T†kÿr†l.
AÅ T†k es  aÅ Monÿak kÿk abban vadnak, Megh twÅeÑwleÑÑel,
kemenÿ dagadaÑÑal, es  t†k†ÑÑeggelis  megh bantatnak.
AÅ twÅeÑwleÑth aÅ vekonÿ es  termeÅet kÿwl valo (Inflammatio)
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forro ver gÿwtÿa feol, kÿ aÅ Teokben es  Monÿakban folÿ be.
(Ieleÿ)  AÅ Teok dagadaÑÑal megh terwl, kemenÑege vagÿon, hew
forro es  gÿeotreod† faÿdalma vagÿon, kÿt ha chÿak alÿgh
tapaÅtanÿ megh is, megh †regbeodÿk faÿdalma, eÅÅel mÿndenkoron
forro betegÑegh vagÿon. Hogÿha aÅ TwÅeÑwles  chÿak aÅ
Monÿakat foglalta el, eÅ†k oda be vadnak, aÅerth tapogataÑÑal
†Ñmerhetnÿ megh ÿnkab eÅt hogÿnemmÿnth lataÑÑal. Ha penÿgh
aÅ T†kben vagÿon, kÿwl is  lathato aÅ. EÅ TwÅeÑwles  ha
nem ÿol gÿogÿttatik megh, gÿakorta aÅ hewÑegh, aÅ TwÅes
v†reoÑÑegh es  aÅ faÿdalom el mulÿk, de ig†n nagÿ kemenÑegh
marad oth, kÿnek valamÿ reÅe gÿakorta giogÿulhatatlanul oth
marad.
(OruoÑsagok) Feÿer wr†m leweleth ragd egÿ Sakchÿoban, feoÅd
megh v†r†s  borban, k†Ñd aÅ golÿobiÑra, faÿdalmat megh chÿ†ndeÅÿtÿ.
Bagolÿ BorÑot es  Lednekeoth feoÅ megh vÿÅben, k†Ñd aÅ
dagadaÑra.
Baboth f†Å megh borban, t†rd megh lagÿ flaÑtrom
moggÿara, chÿnald rea.
Rontho fweth aÅ lewelet es  vÿragat t†rd megh, lagÿ flaÑtrom
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moggÿara k†Ñd rea.
Sarkerepeth t†rÿ megh, flaÑtrom moggÿara keoÑd rea aÅ
twÅes  dagadaÑra.
Soth, fekete gÿoparth es  kowath chÿnalÿ es  t†rÿ †Åwe, k†Ñd
eÅÅel be.
Coriandrum magoth aÅÅu Å†leowel teorÿ †Åwe, k†Ñd rea
mÿnth egÿ flaÑtromoth.
Feÿer liliomnak gÿ†keret vagdald iol megh awagÿ t†rd
megh Belend fwel es  BuÅa kowaÅÅal chÿnald †Åwe, mÿnth egÿ
lagÿ flaÑtromoth, k†Ñd rea.
Belendfwnek magwath t†rd megh, Borral elegÿch †Åwe es
keoÑd rea.
BakÅarwo fwnek magwanak lÿÅtÿth MeÅes  vÿÅben feoÅd
megh tegÿ dÿÅno haÿat hoÅÅa, keoÑd rea.
Bagolÿ borÑonak lÿÅtÿth vegÿ keth reÅth, Apro malvanak
porath egÿ reÅth, t†rd megh ecÅetben, k†Ñd rea.
Fenk†wet vakarÿ le bw†n, aÅÅal k†ÑÑed be.
Kaproth eges  megh, teord porra, ha megh Ñeb†Ñ†dÿk aÅ
dagadas  aÅÅal hÿnchÿed.
Papa fweth f†Å megh borban, ha megh dagadoth k†Ñd rea
flaÑtrom moggÿara.
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Baboth teorÿ megh, aÅ lÿÅtÿth hÿnch kapoÅta lewelre, ha
megh dagadoth keoÑd rea.
PetreÑelm†th feoÅ ÿol megh vÿÅben, k†Ñd rea.
Bab lÿÅt†th, Fenumgrecum magwat, SÅeekfwet,
megh forraÅtoth vaÿath vegÿ mÿnd egÿ mertekkel, elegÿch †Åwe
forroth MuÑtal kÿben eleoÅ†r fÿget feoÅtel megh, k†Ñd rea.
SÅ†mer†m TeÑtnek aÅ lÿkaban, Faÿ boÅÅanak olaÿat es  pirito
fwnek kÿ fachÿart leweth †Åwe elegÿtwen t†lch, chÿodalatos  f†
orwoÑÑagh eÅ.
Bdeliomot, Ammoniacomoth, Serapinumot, ana drachma, iij, EcÅetben
aÅtaÑd megh eÅ†knek hogÿ kÿ fachÿart lewe legi†n, BakÅarwo
fwet, Len magot, apro malwath, ana drachma j, SÅekfw vÿragoth, Sarkerep
vÿragoth, ana manipulus. s. v†r†s  kapoÅta magoth, uncia s. chÿnald eoÅwe
eÅ†keth, aÅ kÿket illÿk t†rÿ porra benn†k. Fÿget feoÅ megh vÿÅben
ig†n er†ÑÑen, annak oÅton aÅ vÿÅeben elegÿch eoketh, BablÿÅt†th
is  tegÿ hoÅÅaÿa uncia s. k†Ñd rea. EÅ ig†n f† orwoÑÑagh, ha
Ñok wd†twl fogwa dagadas  volna is, megh giogÿttia. Probalt
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orwoÑÑagh eÅ.
Er†s  par lugoth es  er†s  EcÅet†th vegÿ egÿ aranth, ves  Soth
bw†n bele es  forrald megh, Spongiat march bele es  keoÑd aÅ
dagadaÑra.
Bab lÿÅt†th, drachma, x, kapoÅta magoth megh t†rwe, Corÿandrum
magwa lÿÅtÿth, Bagolÿ borÑo lÿÅtÿth ana drachma, iij, aÅ menÿ MeÅ
eheoÅ elegh elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ flaÑtromot es  t†d aÅ
dagadaÑra.
Gÿerm†kchenek.
Pomagranat heat porul, uncia j. s. Bab lÿÅt†th, uncia s. RoÑa olaÿth
aÅ menÿ eh†Å elegh, EcÅeth taÿtekath, uncia s. Saffrat drachma s. f†Åd megh
eÅ†keth ÅepÅ†leonek es  vthÿ fwnek vÿÅeben, k†Ñd rea flaÑtrom
moggÿara.
Feÿer vÿragu folÿo fweth forralÿ megh vÿÅben,
aÅ mÿnth el twrhetÿ k†Ñd aÅ dagadaÑra meleg†n.
Malwanak leweleth es  egÿ kewes  roÑath f†Å megh vÿÅben,
fachÿard kÿ ÿol es  t†rd megh, aÅÅal aÅ vÿÅÅel roÑa olaÿt es  Bab
lÿÅt†th elegÿch eoÅwi hogÿ mÿnt egÿ pep olÿan legÿ†n, f†Åd
megh vÿonnan hogÿ megh Ñwrwggÿek. Meleg†n keoÑd rea.
Babot f†Å megh aÅ gÿerm†k vÿÅeletÿben, chÿnald flaÑtrom
moggÿara es  k†Ñd rea.
Bab lÿÅt†th, kapoÅta magoth ana uncia iij, SÅeikfw viragot
BakÅarwo fweth, Len magoth, ana uncia j. s. Arpa lÿÅt†th, uncia ij. Rutha
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olaÿt, uncia j. Egÿ kewes  ecÅet†th, ebb†l chÿnalÿ flaÑtromot es
k†Ñd rea.
Rutath, SÅeikfwet, Baboth, BakÅarwo fweth feoÅ megh vÿÅÅel,
elegÿt†th borban, t†d Sachkoban, es  t†d rea.
SÅeekfw olaÿth, Teÿfeolt, Iros  vaÿath elegÿch †Åwe, es
meleg†n eÅÅel kennÿed.
SÅeikfwnek vÿragath, korpat, roÑath, vÿolath, k† rontho
fwet, parietaria deakul, vad Saffranth, ana manipulus. j. len magh olaÿban
f†Åd megh, es  chÿnalÿ flaÑtromoth, t†d rea.
Malwawal parolÿad aÅ dagadaÑt, megh giogÿttia.
Malom porth, uncia, iij, Fenumgrecom lÿÅtÿth, uncia, j, bab lÿÅt†th,
drachma. vj, TÿkmonÅeketh N° iij, eÅeoket roÑa olaÿal elegÿch eoÅwe,
meleg†n keoÑd rea.
Feÿer bagolÿ BorÑot eges  annÿra melegh Ñwt† kem†ncÅeben
hogÿ vgÿan megh feket†ggÿek, teord megh es  chÿnald rea.
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BorÿÅw fwet f†Å megh borban, tegÿ ahoÅ tÿkmonnak
Åekÿth aÅ menÿ ahoÅ elegh, flaÑtrom moggÿara chÿnald es
t†d aÅ dagadaÑra.
K†rontho fwet kÿt parietarianak hÿnak feoÅd megh Borban,
legÿ†n aÅ fw harom eoÅwe marokkal, eÅth t†d rea meleg†n.
Faÿ BoÅÅanak aÅ belÑ† Å†ld heat feoÅd megh borban, agÿ
abban egÿ kalannal megh ÿnnÿa.
GolÿobiÑoknak vÿÅketeÑer†l.
G†r†gh feÿerth hat NeheÅek†t, kenkeoweth keth NeheÅekeoth,
Opiomot egÿ NeheÅekeoth, eÅ†keth teord †Åwe vÿÅÅel es  EcÅettel,
haromÅor vagÿ NegÿcÅ†r kend eÅÅel.
F†ldÿ BoÅÅath f†Å megh vÿÅben, eÅ is  ÿo, ha vgÿan megh
dagadot volna is, chÿak parolÿad eÅÅel.
AÅÅonÿallatnak Å†mer†m TeÑthe vÿÅketeÑer†l aÅ mÿth ÿde
ala ÿrtunk ÿo orwoÑÑagh err†l.
(Hernia Auptura Ramex) T†k†Ñsegr†l.
AÅ T†k†ÑÑegh vagÿon neha aÅ Cÿomb k†Å†th, Melÿ mÿnd
Ferfiunak AÅÅonÿallatnak k†ÅeonÑeg†s. Neha vagÿon chÿak aÅ
(Oka) Ferfÿak T†kÿben, kÿ chÿak aÅ ferfÿake. LeÅ†n abbol
mÿkor valamÿ Åal le es  oth dagadaÑth chÿnal. AÅ le eÑeÑnek
penÿgh oka aÅ vekonÿ Er†s  hartÿanak aÅ kÿ aÅ haÑban aÅ
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Bel†ket be takarÿa, megh ÅakadaÑa awagÿ megh terwleÑe. Mÿkor
penÿgh aÅ belÑ† hartÿanak megh ÅakadaÑa vagion chÿak, merth
kett†s  aÅ hartÿa, aÅ dagadas  aÅ Cÿomb k†Å†t vagÿon, De mÿkor
eÅnek megh ÅakadaÑa mellet megh terwleÑe k†wetk†Åÿk,
aÅ maÑik hartÿanakis  melÿ aÅ T†kben ala Eer, akkor aÅ T†kis
kÿ terwl. Kwleomb kwleomb felek Åallanak ala penÿgh, melÿekbeol
aÅ T†keoÑÑegben kwleombÑeg†th tehetnÿ. Vagion Belnek le
ÅallaÑa, Chÿep†Å haÿnak, vÿÅes  NedweÑÑegnek, vagÿon HuÑos
T†k†ÑÑegh is. AÅ Beelnek es  Chÿep†Å haÿnak le ÅakadaÑaban, (Inguinalis)
maradando dagadas  nÿnchÿen, merth hanÿatta fekwen,
mÿnd aÅ Bel†k, mÿnd aÅ Cÿep†Å haÿ, vagÿ Åabad akarattÿan,
vagÿ laÑÑu nÿomogattaÑÑal vÿÅÅa m†nnek helÿ†kre. AÅ Bel†k nagÿ
korgaÑÑal, es ÑÅeles  morgaÑÑal. AÅ Chÿep†Å haÿ penÿgh neheÅebben
es  Ñemmÿ Å†rgeÑÑel morgaÑÑal. AÅ vÿÅes  nedueÑÑegnek (AquoÑus)
le ÅallaÑaban es  aÅ HuÑos  T†k†ÑÑegben is, mÿndeltÿgh valo
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dagadas  vagÿon, Sha keÅ†rÿt†dis  aÅ HaÑban be nem megÿ†n.
Ennÿ kwleombÑegh vagÿon penÿgh k†Å†tt†k, hogÿ aÅ vÿÅes  T†keoÑÑegnek
dagadaÑa lagÿab, es  ha wt†d vgÿan Å†n†gh, nem
terhes, lathato is. De aÅ HuÑos  t†keoÑÑegh kemenÿ (CarnoÑus)
dagadaÑÑal vagÿon, es  NeheÅÅel mÿnth aÅ kÿ Ñok wd†twl fogwa
Newek†d†th. Mÿkeppen penÿgh aÅ Ferfÿaknak T†k†kben, Åÿnthe
vgÿ aÅ AÅÅonÿallatoknak Å†mer†m teÑt†kben, aÅ Belnek, aÅ
Chÿep†Å haÿnak, es  aÅ vÿÅnek, le ÅallaÑa megh vagÿon, es  vgÿ
fwgh le mÿnth egÿ Sakchÿoban. S†th aÅ k†ld†knek is  megh
ÅakadaÑat aÅ T†keoÑÑegh k†ÅÅe Åamlalhatnÿ, merth aÅ keold†k
f†leotteb megh dagadüa vagion mÿkor aÅ bel†k oda aÅ Bwr ala
m†nnek. EÅ†k eÅ nÿawalÿak megh leÅnek wteÑbeol, SÅ†keÑb†l,    (Okaÿ)
Nagÿ er†s  kÿaltaÑbol, es  f†l†tte nagÿ tir†h emeleÑbeol.
OrwoÑlaÑa ennek ilÿen modon lehet, ha aÅ Bel (OruoÑsagok)
vagÿ aÅ Cÿep†Å haÿ Åallot ala. AÅ Beteg†th fekwÑd hanÿatta, aÅ
Terdeÿt veÑÑe ket fele, aÅ Belÿ vagÿ chÿepeÅ haÿa ha
magatul hatra nem megÿ†n, laÑÑan laÑÑan nÿomd hatra helÿere,
annak vthanna eÅ flaÑtromoth chÿnald rea kÿt megh ÿrok, de
annak el†tte keÅ†n kel ennek leonnÿ.
Fenÿw Åurkoth kÿwel aÅ haÿokat kenÿk, MaÑtixoth, ana drachma, iij,
Theomÿenth, drachma ij, HipociÑtiÑt, Sarcocolath, Acaciat, ana drachma j. s.
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Sanguis  draconiÑt, AloeÑth, ana drachma 2. Bolus  armenuÑt, Fekete nadalÿ
fwnek gÿ†kereth, galleÑth, Almanak heat, ana drachma iij, Chÿerfa mohot,
drachma j s. Mÿnd aÅ ketfele farkas  almabol, drachma ij, RhoiÑt, BalauÑtiumoth,
ana drachma s. Baknak faggÿat, drachma, ij, EÅ†kh†Å tegÿ annÿ Terpentinat
es  vÿaÅt aÅ menÿ elegh. Legh eleoÅeor penÿgh aÅ ÅerÅamok
k†ÅÅwl aÅ mÿ gummÿ, aÅokat borral elegÿt†th ecÅetben megh
kel aÅtatnÿ, es  vgÿ kel oÅthon aÅ FlaÑtromot megh chÿnalnÿ,
Melÿ ÅerÅamokat koÑnak aÅ bwrere kel kennÿ es  vgÿ kel rea
keotnÿ, Heted napigh penÿgh el nem kel rola oldanÿ. AÅ Betegh
harmÿncÅ napigh agÿban maraggÿon, Es  mÿnd†n eledeltwl aÅ kÿ
(Eledel)     ÑÅelet chÿnalna, vgÿ mÿnth Repa, Retek, kapoÅta, BorÑo,
lenchÿe es  effelek t†bbek, megh oÿa magath, Borth is  Ñokat ne
igÿek. Er†s  moÅgaÑtul, SÅ†keÑtwl, FutaÑtul, w†lteÑtwl eÅ ilÿen
emb†r mÿndenkoron ig†n oÿa magath. Arrais  rea kel vigÿaÅnÿ,
hogÿ Etellel olÿal elÿ†n, hogÿ haÑa megh ne kemenÿ†ggÿek,
merth aÅ Er†lkeodeÑben iÑmeth le Åal aÅ Belÿ.
(TanuÑagh) Ha penÿgh t†rtenetÅ†renth k†rnÿwl nagÿ faÿdalom,
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dagadas  es  TwÅeÑwles  volna, es  aÅ Beil[!] Ñemmÿkeppen attul hatra
helÿere nem nÿomhatnad, annak lagÿto orwoÑÑagoth kel chÿnalnÿ,
a kÿ mÿnd aÅ faÿdalmath el vehetÿ, mÿnd aÅ twÅeÑÑeget megh
enÿhÿthetÿ, ParlaÑokkal, keneÑ†kkel, Feord†wel kel penÿgh eÅth
el v†nnÿ, melÿeket kel chÿnalnÿ, Malvabol Æeikfwb†l,
kaporbol, lenmagbol. BakÅarvo fwbeol, AniÑumbol eis  effelekbeol.
Gÿapÿat vagdalÿ ig†n aprora, march aÅth fa olaÿos  borban,
t†d aÅ faÿo helre. Mÿkor penÿgh aÅ Belt oÅton hatra nÿomod,
vgÿ igÿek†ÅÅel aÅ k†teÑÑel f†l k†tn†d, hogÿ megh tartaÑÑek ÿol
aÅ Beel.
EÅth penÿgh aÅonkeoÅben ig†n ÿo ÿnnÿa adnÿ. DÿÅno porchÿnt,
kek vÿragu folÿo fweth, k†ken t†wÿÑnek leweleth, Hÿm
vthÿ fweth, Mÿnd ket fele Saniculat, eÅ†kb†l mÿndeonÿkbeol fel
fel marokkal. Gÿk fweth, Fekete nadalÿ fweth, kegÿo nÿelw fwet,
Apro boÿtorÿant, penÅ lewelw fweth, eÅ†kbeol mÿndeonÿkb†l egÿ
egÿ †Åwe marokkal, Fekete nadal fwnek gÿ†keret, Es  AtracÅelt
fel neheÅekeoth, AÅ hatodÿk fele daru orru fwnek gÿeokerebeol,
hat NeheÅekeoth, Mÿrtus  fa magwabol haro neheÅek†th, palma fa
gÿwm†lchÿe magwabol ket neheÅeket, Laurus  lewelet maÑfel
neheÅekeoth, veor†s  borban Es  vÿÅben aÅ menÿ elegh eh†Å, forrald
megh hogÿ harmad reÅe el apaggÿon, aÅ vthan Åwrd megh,
NadmeÅeth tegÿ hoÅÅaÿa, es  mÿnd†n haÿnalban agÿ ebben ÿnnÿa
Negÿ latoth.
SÅeekfw olaÿt vegÿ egÿ reÅth, Ed†s  mondola olaÿt egÿ
reÅth, pecÅÿe olaÿt keth reÅth, RoÑanak porat Negÿ reÅth, HaÑas
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lonak vÿÅeletÿth egÿ fontoth, eÅ†keth feoÅd megh hogÿ harmad
reÅe el apaggÿon, EÅÅel k†ÑÑed, ÿg†n feo orwoÑÑagh eÅ.
Laurus  olaÿth uncia 2. Mÿrrhat, Aranÿtaÿtekot, Feÿer hunÿort,
ana drachma j. s. vÿaÅth drachma j. elegÿch eoÅwe eÅ†keth, es  eÅÅel kennÿed.
Medwe fwl fweth teorÿ porra, Ñok napÿglan mÿnd aÅt aggÿad
borban ÿnnÿa.
Lo nÿelw† fwnek gÿ†kereth t†rd porra, akar penÿgh
aÅ leweleth, AÅ fekete nadalÿ fwet f†Åd megh vÿÅben, es  aÅ porban
abban aÅ vÿÅben agÿ maÑfel neheÅek†t meg ÿnnÿa.
KÿÑÑebbÿk chÿllagh fweth ÅaraÅd megh es  t†rd porra, vgÿan
affele fwnek aÅ vÿÅeben aggÿad megh ÿnnÿa.
Nagÿ laputh feoÅ megh borban, awagÿ t†rd porra es  borban
aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Fekete nadalÿ fweth teorÿ megh es  FlaÑtrom moggÿara keoÑd
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aÅ Teokre.
TalmoÑo fwnek lewelet es  gÿeokeret t†rd eoÅwe, k†Ñd aÅ
Teokre.
AloeÑÑel emplaÑtrum moggÿara kend be.
Bdeliomot Eh nÿallal elegÿch eoÅwe reggel, es  flaÑtrom
moggÿara chÿnald rea.
Nÿulnak ÑÅ†rÿth melÿ aÅ haÑan vagÿon es  ganeÿat f†Åd megh
ÿol MeÅben, es  egÿ BabÅ†mnÿth abban gÿakorta agÿ †nnÿ.
Kegÿo Nÿelw fweth t†rÿ megh, es  flaÑtrom moggiara chÿnald
aÅ Teokre.
Maÿfweth kÿnek harom lewele es  kek vÿraga vagÿon, t†rd
porra, es  Sawanÿu borban Ñok napigh agÿ eÅ porban ÿnnÿa fel
fel kalannal.
Apro fele eger fwlnek aÅ porath egÿe akarmÿben, awagÿ
Ñawanÿu borban igÿa.
AÅ vÿÅes  T†keoÑÑeg†th affelewel gÿogÿchad aÅ kÿk melegÿtnek
es  ÅaraÅtnak, mÿnth BablÿÅth, Baber magh, Len magh, Malwa,
konkolÿ, es  t†b effelek. Affele orwoÑÑagok mÿnd ÿok erre melÿeket
oda feol ÿrtham, aÅ haÑnak huÑa alat valo hartÿa
es  aÅ Bel†k keoÅ†th eoÅwe gÿwlt vÿÅ BetegÑegreol.
Gÿerm†knek.
Th†mÿent, egÿ kewes  galleÑth, gÿantath, awagÿ ha aÅ
nÿnchen Balha fweth, Tÿkmon feÿerrel elegÿch †Åwe, keoÑd ÿo
ÅorÿtoÑon be vele.
Vthÿ fweth, Lenchÿet, feoÅ eoÅwe vÿÅben, k†Ñd eÅÅel.
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probalt dologh hogÿ harmadnapra gÿogÿult gÿerm†k eÅ orwoÑÑaggal
megh.
Swlÿfwnek gÿ†keret, venus  aÅÅonÿ haÿat, rutath, Medwefwl
fweth, ana manipulus. j. teord megh es  feoÅd megh vaÿban es  Tÿk haÿban,
eÅÅel meleg†n gÿakorta kennÿed, awagÿ Bathor vgÿan be
k†ÑÑed. Probalt orwoÑÑagh.
Eorwennek kÿ fachÿart leweth, uncia iij, Feÿer hunÿornak
lewebeol, uncia s, DÿÅno haÿat, uncia 2. s. elegich †Åwe eÅ†keth, es
Ñokaigh t†rÿed hogÿ ken† ÿr legÿ†n beleole, EÅÅel kennÿed aÅ
Agÿekat es  Th†kÿth.
Az AÅÅonÿallatnak madraÿarol.
AÅ AÅÅonÿallatnak Madraÿat awagÿ Mehet Ñok kwl†mb
kwl†mb fele betegÑeg†k bantÿak, TwÅeÑwles, GenÿetÑeg†s  kelewenÿ,
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Seb†Ñwles, Feni, kemenÿ dagadas, wÅ†gh, Feol fualkodas,
vÿÅ BetegÑegh, Es  K†. AÅ Nÿakat penÿgh aÅ Madranak HaÑadoÅas,
SÅ†m†lchÿeo ÅabaÑu huÑnak benne NewekeodeÑe, Es  vernek
folÿaÑa aÅ Erekb†l.
EÅ†k†n kÿwl ilÿen tulaÿdon Nÿawalÿa [!] is  vadnak
aÅ Madranak, Hawÿ ver folÿaÑnak megh rekedeÑe, AÅon Hawÿ
ver folÿaÑnak f†leotteb valo m†neÑe, Feÿer genÿetÑeg†s  chÿorgaÑa,
NemÅ† magnak kit keppen valo el m†neÑe, Megh fuladaÑa,
Feol m†neÑe, Le ÅallaÑa, Le eÑeÑe, es  magath †Åwe vonaÑa awagÿ
ÑugorÿtaÑa. EÅ†k feoleot, BuÑulaÑa, faÿdalma, MeddwÑege, gÿerm†k
el veÅteÑe, es  neheÅkeoÑÑegben valo Ñok nÿawaliaÿaÿa.[!]
(Inflammatio)     Madranak twÅeÑwleÑer†l.
AÅ Madranak twÅeÑwleÑe leÅ†n aÅ forro verbeol kÿ vekonÿ,
(Oka)  Es  aÅ Maÿ Erb†l aÅ apro Erek altal nem aÅ Madranak
wregeben hanem vgÿan aÅ allattÿaban omol be, kÿ oth †Åwe
gÿwlwen, f†l gÿuladwan es  megh rothadwan, TwÅes  kelewenth
chÿnal. EÅ gonoÅ nÿawalÿa penÿgh, gÿakortab leÅ†n aÅ Madranak
nÿakaban hogÿ nem mÿnth eo magaban. Mÿkor mÿnd†n†Ñtwl
aÅ Madra megh twÅeÑ†dÿk, mÿnd†nwth nagÿ er†s  nÿlallo faÿdalma
(Ieleÿ)    vagion. Ha aÅ elÑ† reÅeben vagion aÅ twÅeÑwles, aÅ
Agÿek alat faÿ, es  neheÅen vÿÅellÿk awagÿ chÿeopeogetwe. Ha
penÿgh aÅ hatulÑo reÅeben vagÿon, aÅ vekonÿok faÿnak, es  aÅ
SÅeknek m†neÑe megh Åorÿttatÿk. Ha vÿÅontagh aÅ keth oldala
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twÅeÑ†dÿk megh aÅ chÿombok k†Åÿ vgÿan kÿ terwlnek, es  aÅ
ßarakon alÿgh ÿarhatnÿ olÿ ig†n megh neheÅ†dnek. Ha aÅ
Madranak SÅaÿa twÅeÑ†deoth megh, aÅ Cÿep†Å haÿ arant faÿ
beleol aÅ has, es  ha aÅ vÿodat be nÿuÿtod aÅ Madranak SÅaÿa
kemenÿ es  forro, es  ig†n is  faÿ.
AÅ Rothadot weir mÿkor genÿetÑegge valtoÅÿk (AbÑceÑsus)
akkor aÅ feolwl megh ÿrth ÿegÿ†k megh eoregbeodnek,
forroÑaggal valo reÅketeÑ†k k†wetkeoÅnek, rendnekwl valo hÿdegh
leleÑ†k, De mÿnd†n†k megh laÑÑodnak iÑmet mÿkor aÅ chÿpkeod†
es  rago genÿetÑegh vtath Nÿth maganak es  kÿ fakad. Effele (Eledel)
Betegnek lagÿ et†kkel kel elnÿ, darabol chÿnalt peppel, es  hÿgh
tÿkmonnÿal, Bort Ñemmÿkeppen ne igÿek, hanem fa heas  vÿÅeth.
AÅ kÿn penÿgh eÅ nÿawalÿa vagÿon, annak aÅ (TanuÑagh)
Å†mer†m teÑthe ig†n vÿÅketh es  aÅ haÑais  beleol, Liquiricianak
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aÅerth gÿ†keret t†rd eoÅwe pomagranatnak kÿ facÿart lewewel,
es  mÿkor vÿÅellÿk, aÅ vthan eÅÅel kennÿed aÅ Å†mer†m TeÑteoth.
RoÑa EcÅetben march gÿagÿat[!] akar gÿapottath, t†d aÅ
agÿekara es  annak alatta valo chÿontra.
BÿÑalmat feoÅ megh borban es  aÅ vthan roÑa olaÿal elegÿch
eoÅwe, ted aÅ agÿekra es  aÅ Cÿontra.
Legh el†Å†r mÿnd†n feleleom nekwl eÅ ilÿen†n (Tanusagh)
vagÿ terden vagÿ bokaÿan kel ereth vagnÿ.
Len magnak lÿÅtÿth veogÿed, Sar kerepet, vtÿfwet lenchÿet,
porchÿnth, Fwlben ereÅt† fweth, t†rd eoÅwe eÅ†keth, es  flaÑtrom
moggÿara k†Ñd rea.
RoÑa olaÿban, porchÿn fwnek kÿ fachÿart leweben, fwlben
ereÅt† fwnek leweben, march gÿapottat, es  t†d feol aÅ Å†mer†m
teÑteben.
Kechke rago fanak lewelet es  magwat feoÅd megh vÿÅben,
aÅÅal parolÿad, Chÿomborral is  ig†n ÿo.
Saar kerepeth edes  borral teorÿ eoÅwe, flaÑtrom moggÿara
t†d oda ahol faÿ.
Madra fwet feoÅ megh vÿÅben, wlteÑd aÅ vÿÅben
hogÿ feol erÿe aÅ Madraÿat aÅ aÅÅonÿallatnak.
Feÿer Malwat f†Å megh, Lud haÿal awagÿ dÿÅno haÿal vagÿ
terpentÿnawal elegÿch eoÅwe aÅ leweth, chÿnalÿ chÿapot gÿapotbol,
kewerd bele, es  nÿomd feol aÅ Å†mereom teÑteben aÅ
aÅÅonÿallatnak.
Sarga vÿaÅth, Åarwas  Åara chÿontÿanak veleÿeth, RecÅe haÿat,
Terpentÿnat, mÿnd egÿ arant v†gÿed egÿ kichÿn opiomot, elegÿch
eoÅwe cÅÿpros  olaÿal, chÿnalÿ chÿapoth, ÿtaÑd feol eÅ†keth, told
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feol aÅ Å†mer†m teÑteben, TwÅeÑwleÑr†l, Fenir†l, Sebreol, kelewenr†l,
eÅ ig†n feo orwoÑÑagh.
Vaÿat, roÑat, Opiomoth, es  MeÅeth teorÿ eoÅwe es  chÿapon
told aÅ Å†mer†m teÑtben, Madranak twÅes  voltarol, es  kelewenÿer†l,
ig†n feo orwoÑÑagh.
Ha aÅ Nÿawalÿa megh terend, BakÅarwo fwet f†Å megh
vÿÅben, awagÿ feÿer malwath, awagÿ eoregh malwath, awagÿ Len
magoth, Neha neha fekete wrm†th p†ÅercÅeth, Salÿat, ebben
wlteÑÑed hogÿ aÅ agÿekaÿgh feol erÿ†n.
Arpa lÿÅteoth, BakÅarwo fw magwanak lÿÅtÿth, meÅes  borban
elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ flaÑtromoth beleole, t†d f†n aÅ
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agÿekara es  aÅ agÿek chÿontra. Ha akarod vgÿan eÅ†n felebeol
chÿapot is  tolÿhacÅ f†l aÅ Å†mer†m teÑteben.
(Vlcus) Madranak Seb†ÑwleÑer†l.
Megh fakadwan es  kÿ tÿÅtulwan aÅ genÿetÑegh aÅ Madrabol,
marad oth vndok Seb. AÅ genÿetÑegh penÿgh aÅ Madranak
TeÑtebeol aÅ wregeben Åal, es  onneth folÿ kÿ, vagÿ aÅ
haÑnak belÑ† bwrenek wregeben be hatwan, aÅ Beleok keoÅ†t
ragad es  marad megh, vgÿ hogÿ aÅ haÑnak alÑo reÅeth aÅ eo
ÑokaÑagawal vgÿan megh teritÿ, es  NeheÅ voltawal vgÿan nÿomÿa.
(Iel†k) AÅ Madranak Nÿakaban megh fakadot kelewenÿ, tapogataÑÑal
megh eoÑmertetÿk, es  Neha aÅ genÿetÑeg†th chÿak aÅon
madra nÿakaban †ntÿ kÿ, es  oÅton onneth bochÿattia kÿ. Neha
penÿgh aÅ hoÿagban eottÿ, es  akkor aÅ vÿÅelet Åwnetlen folÿ,
aÅ Madra Nÿakan, kÿ mÿa lattatoth eÅ, hogÿ aÅ vÿÅelet nem aÅ
eo termeÅet Å†rent valo lÿkarol ÿwth kÿ. Neha penÿgh aÅ vegÑ†
nagÿ hurkaban eottÿ. es  akkor valamÿ ganeÿochka ÿw kÿ aÅ
Madra Nÿakan.
Neha kennÿ†b Seb†Ñwles  leÅ†n aÅ Madraban es  aÅ Nÿakaban,
kÿ chÿak keweÑÑe aÅ belÑ† bwr†chkeÿet ragÿa. EÅ penÿgh
leÅ†n aÅ NeheÅen ÅwleÑtwl, mÿkor nagÿ gÿerm†k Åwletÿk, awagÿ
hogÿ vÿÅÅa Åwletÿk, awagÿ oth aÅ Madraban el roÑÑadwan er†wel
vonatÿk kÿ onneth. Megh leÅ†n aÅ nagÿ er†Åakkal es  Åabola
nekwl valo k†Å†ÑwleÑtwl is  aÅ ferfÿwal. Es  aÅ Ñok ÿdeigh valo
er†s  es  rago feÿer vndok folÿaÑatul aÅ aÅÅonÿallathnak. Mÿnd†n
fele SebeoÑwleÑtwl penÿgh vagÿon Chÿpkeodeo es  nÿlallo faÿdalom,
es  Ñok eoÅwe gÿwlt vndokÑagh folÿ kÿ, melÿ mÿnd
Åÿnewel, mÿnd ÑokaÑagawal kwl†mb†Å egÿmaÑtul, Neha Bwd†s,
Neha ÅagoÑÑagh nekwl valo. iollehet hogÿ kwleombeoÅÅ†n aÅ
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Feÿer vndok folÿaÑatul aÅ aÅÅonÿallatnak, aÅth ig†n NeheÅen
eoÑmerhetnÿ megh.
VÿaÅth, Mÿrrhat, DÿÅno haÿath, elegÿch †Åwe (OruoÑsagok)
MeÅÅel, ÿtaÑd feol gÿapottal, told feol aÅ Å†mer†m teÑteben aÅ
aÅÅonÿallatnak.
Tÿkmon heat kÿth megh Ñwt†ttel, t†rÿ megh, vad
k†mennÿel es  roÑawal t†rd †Åwe, es  t†d fel aÅ Å†mer†m
TeÑthben.
Fekete wrm†th, Lud haÿal es  roÑa olaÿal elegÿch †Åwe, es
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teod bele aÅ Å†mer†m teÑtben.
Bogachkoroth feoÅ megh borban, elegÿch MeÅet hoÅÅaÿa es
t†d bele.
Gÿkfwnek es  SÅakat feÿw fwnek leweth fachÿard kÿ, CrÿÑter
moggÿara t†lch aÅ Å†mer†m teÑtben.
K†wechÿ†keth twÅeÑÿch megh, es  veÑd teÿben †keth, CrÿÑter
moggÿara t†lch aÅ Å†mer†m teÑtben.
BakÅarwo fwnek lewelet t†rd ÿol megh, aÅ vthan veÑd EcÅetben,
aÅÅal kennÿed.
Healt Arpanak aÅ leweth t†rd es  fachÿard kÿ, MeÅÅel elegÿch
eoÅwe, es  aÅÅal kennÿed.
MeÅes  borban olÿban, aÅ kÿnek ket reÅe bor, es  aÅ harmad
reÅe MeÅ, tegÿ kek liliomnak kÿ fachÿarth lewet, awagÿ feoÅ
farkas  almat megh aÅ MeÅes  borban, t†lch aÅt aÅ AÅÅonÿallatnak
Å†mer†m teÑteben, EÅ ig†n megh tÿÅtÿttia aÅ kelewenth es  aÅ
Seb†th.
Ha Fekete ruth gÿenÿetÑegh keÅdene folnÿ kÿ onnet aÅ
Madrabol, bwd†ÑÑeggel. SÅep Å†l†nek vtÿfwnek, procÿn fwnek
fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿcd eoÅwe tÿkmon Åekÿwel es  AÅÅonÿ
emb†r teÿewel, t†lch aÅth CrÿÑtel modra aÅ Å†mer†m teÑtben.
RoÑath Chÿerfa Makÿat, BakÅarwo fweth, Eger fark gÿ†kereth,
Apiomnak es  kochÿordnak gÿeokereth, feoÅd megh vÿÅben, wlteÑd
ebben aÅ aÅÅonÿallatoth, ebben wlÿ†n.
Ha penÿgh aÅ Madraban valo Erek megh rothattak
volna, Sanguis  DraconiÑt, Th†mÿent, Hÿm Farkas  almat, Bolus
armenuÑt, Mÿrrhat, elegÿch eoÅwe MeÅes  vÿÅben porul, t†lch be
CrÿÑtel moggÿara.
Fel font MeÅes  vÿÅben tegÿ Apiumnak kÿ fachÿart leweth
keth latoth, Mÿrrhat fel neheÅekeoth porul, t†lch be CrÿÑtel
moggÿara. EÅ ig†n megh tÿÅtÿttia aÅ Madrat.
Ha Åertelen nagÿ faÿaÑa vagÿon. Saffranÿ olaÿth  (TanuÑagh)
Madrafw vÿraganak olaÿath, ana uncia j. Sarga vÿola olaÿth, uncia 2.
Mÿrrhat, Sarcocolat, Oppoponacumot, ana drachma j. ieg†nÿe fa terpentinaÿath,
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drachma, 6. vÿaÅt aÅ menÿ eh†Å elegh, ebbeol chÿnalÿ lagÿ
ken†th. AÅ vthan Apiomnak kÿ fachÿart leweben forraÅd feol
twÅnel annÿra hogÿ aÅ Apiom lewe Åÿnthe el apaggÿon, gÿapotbol
chÿnalÿ chÿapoth, ÿtaÑd feol eÅt io modon told f†l aÅ AÅÅonÿallat
Å†mer†m TeÑteben.
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(TanuÑagh) AÅ kelewenÿ tÿÅtulaÑa vthan aÅ genÿetÑegtwl, aÅ
Sebnek helÿe igh gÿogÿulhat be, KÿÑfeold epeÿeth fel fontoth,
kek liliom gÿ†keret harom fel marokkal, gÿkfw gÿeokeret, SÅakat
feÿw fw gÿ†keret ana manipulus. j s, Sarcocolat, koÑt†wÿÑnek gÿwm†lcheth,
k†kenth, Mumÿath, ana drachma j, mÿnd eÅ†keth harmÿncÅ fonth
vÿÅben feoÅd vgÿ hogÿ fele el apaggÿon, Åwrd megh es  tegÿ ahoÅ
megh chÿnalt vas  Åarth drachma 10. aÅ vthan iÑmet feoÅÅed egÿ keweÑÑe,
Åwrd megh, es  wlÿ†n bele aÅ aÅÅonÿallath.
Feÿer vÿaÅth egÿ latoth, RoÑa olaÿth harom latot, eÅ†ket
olwaÅd eoÅwe laÑÑu twÅnel, valamenÿre hwch megh, aÅ vthan t†d
moÑarban, AÅÅonÿallat Teÿewel awagÿ olÿ kechke teÿel
kÿt aÅonnal feÿtenek aÅ MoÑar t†r†wel elegÿch iol eoÅwe annÿra
hogÿ mÿnd†n†Ñtwl megh feÿer†ggÿek. AÅ vthan aÅ Feÿeth Åwrd
le rola aÅ mÿ le Åwr†dÿk. IÑmet tegÿ maas  teÿet hoÅÅaÿa, elegÿch
eoÅwe, tegÿ ahoÅ teor†t Saffrant harom penÅ nÿomonÿth, roÑa
olaÿth, keth latoth, Ludnak haÿat es  chÿontÿa veleÿet mÿnd ket
felet, fel latoth, chÿnalÿ mÿnd eÅ†kbeol flaÑtromoth ÿrhara, aÅ
AÅÅonÿallatnak t†d aÅ haÑara es  chÿp†ÿere.
AÅ veÑeknek es  Hoÿagnak Seb†ÑwleÑer†l valamÿt orwoÑÑagoth
oda feol ÿrtham, mÿnd ÿok eÅre is.
(Cancer)  Madranak Feneÿer†l.
AÅ Madranak oÅton gonoÅ Seb†ÑwleÑe, mÿwel hogÿ aÅ
vndokÑagnak es  rothadaÑnak oth helÿe vagÿon, vagÿ vndok
genÿetÑeg†s  Sebbe, vagÿ Fenewe valtoÅÿk. AÅ genÿetÑegh naponkenth
ÿnkab ÿnkab ewen ragwan, egÿeb fele kelewenÿ†knel
bwdeoÑb, vndokÑagoÑb, ees  nagÿob genÿetÑeg†th chÿnal, Melÿnek
eredetÿ vagion aÅ oda ragadoth er†s  chÿpkeod† rago NedueÑÑegtwl.
(Oka)  Fene leÅ†n penÿgh aÅ oda chÿorgoth NedueÑÑegtwl,
melÿ oth megh gÿwlwen, aÅ hewÑegnek ereÿetwl megh twÅeÑwl
es  megh gÿulad. EÅ penÿgh aÅ TwÅeÑwleÑtwl ennÿwel kwl†mb†Å,
mert eÅ regÿ, es  aÅ faÿdalma keweÑebbe gÿ†t†r, aÅ betegÑegh is
nem olÿan forro ebben. Kwl†mb†Å aÅ kemenÿ dagadaÑtulis, Mert
eÅben hewÑegh es  faÿdalom vagÿon, de abban aÅ kemen dagadaÑban
(Ieleÿ.) nÿnchen. AÅ Fenetwl penÿgh aÅ Madra Nÿakanak
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aÿakÿ (AÅ Å†mer†m teÑth) dagadot es  kemenÿ, es  aÅ †Åwe Ñwlt
rutÑagtul, vndok es  fekete kek Åÿnw, kÿb†l bwd†s
ruthÑagh folÿ kÿ, vekonÿ es  fekete, awagÿ Neha Barna Åÿnw
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ÅabaÑu. EÅ is  bÿÅonÿos  ÿele, hogÿ aÅ haÑban es  Å†mer†m teÑtben
mÿnth ha t†wÿÑÑek volnanak es  valamÿ fa, ÿg†n faÿ, es  Neha
ig†n ig†n ver†ÑÑet vÿÅellÿk aÅ aÅÅonÿallath.
Feÿer Ceclat, TemÑoth, Saletromot, fa moÑarban (OruoÑsagok)
t†rd ÿol megh eÅ†keth, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromot k†Ñd rea aÅ
TeÑtre.
SÅepÅ†l†nek kÿ fachÿarth leweth, Lud haÿal elegÿch †Åwe,
tegÿ egÿ kÿs  t†reoth Saffrant hoÅÅaÿa, chÿnalÿ chÿapot gÿapotbol
ÿtaÑd feol, told fiol aÅ Å†mer†m teÑtben.
Madranak kemenÿ dagadaÑarol. (Schirru[s])
AÅ Madra megh kemenÿ†dÿk Ñmegh dagad mÿnt aÅ k† neha
mÿnd†n†Ñtwl, neha chÿak valamÿ reÅe, Es  effele dagadas        (Ieleÿ)
hanÿomodis  Ñemmÿth nem enged aÅ NÿomaÑnak es  vgÿan Ñemmÿ
vagÿ chÿak alÿgh erÅ† faÿdalma vagÿon. F†n alwa, nagÿ NeheÅ
ter†h eÅ, mÿnth Åÿnte aÅ egÿeb fele dagadaÑok is, merth ala
fwgh Åÿnthe aÅ Å†mer†m TeÑtre, veÅtegh wlwe penÿgh awagÿ le
fekwen, aÅ eo NeheÑÑegewel aÅ vegÑ† nagÿ hurkath nÿomÿa. AÅ
m†neÑben neheÅÑeg†th Å†r†Å, Merth r†Ñte teÅÿ aÅ labakath es
mÿnd aÅ egeÅ teÑt†th. LeÅ†n eÅ aÅ temerd†k NeheÅ NedweÑÑegtwl,    (Okaÿ)
kÿ aÅ Madraban be †ttetÿk es  oth megh Newek†dÿk,
Awagÿ leÅ†n aÅ olÿan twÅeÑwleÑtwl, kÿ Ñem el nem oÅol, Ñem
genÿetÑeg†s  kelewennÿe nem valtoÅÿk.
Fodor mentath, Ruthanak aÅ lewelet t†rd megh,           (OruoÑsagok)
es  vaÿal es  olwaÅtoth fenÿw vÿaÅÅal elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ
chÿapot gÿapotbol, ÿtaÑd f†l, nÿom f†l aÅ Å†mer†m teÑtben.
F†ldÿ BoÅÅanak leweleth es  gÿeokeret feoÅd megh
vÿÅben, aÅÅal melegÿched es  parolÿad. AÅ boÅÅanak penÿgh aÅ
magwat ad megh Borban ÿnnÿa.
Momordica olaÿth es  Feÿer liliom olaÿth elegÿch eoÅwe, es
aÅÅal kennÿed.
Feÿer liliomnak leweleth es  gÿ†kereth fonnÿaÅd megh vÿÅben,
k†Ñd rea.
Kek liliomoth es  BakÅarwo fweth feoÅ megh vÿÅben martogas
ruhat bele es  t†d aÅ kemenÑegre.
Reechenek haÿawal kennÿed, Smegh lagÿul altalan fogwa aÅ
Madra.
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BakÅarwo fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, t†rd †Åwe lud
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haÿal, gÿapotbol chÿnalÿ chÿapoth, ÿtaÑd feol vele, es  told feol
aÅ Å†mer†m teÑtben.
(Inflatio)  Madranak fualkodaÑarol.
(Okaÿ)  AÅ Madra megh fuualkodÿk Neha es  kÿ terwl aÅ
SÅelnek ÑokaÑagatul, kÿk aÅ ÅwleÑnek vthanna aÅ Madranak wregeben
m†ntenek be, Awagÿ valamÿ mas  okbol megh ter†mwen
(Ieleÿ) oth Åorultanak. Ebben aÅ haÑnak alÑo reÅe es  aÅ agÿek f†l
fualkodÿk es  faÿdalommal bantatÿk, Melÿ faÿdalom gÿakorta aÅ
Inas  es  Er†s  huÑra melÿ aÅ SÅÿweth es  aÅ Twd†th aÅ Maÿtul Ees
Leptwl ket fele valaÅtÿa, el hath, es  aÅ Cÿomb k†Åÿreis, Es
moÅogwan aÅ TeÑth, Neha valamÿ Å†nges  hallattatÿk, es  ha
vÿoddal aÅ haÑat megh wt†d, meg Å†ndwl mÿnth aÅ Dob. Es  aÅ
SÅel vgÿan Nÿlwan megÿ†n kÿ aÅ Madra nÿakabol.
(OruoÑsagok)   Effele beteg†n ig†n ÿo Ereth vagnÿ,
purgalnÿ is, es  eh†Åtetnÿ kel effeleth.
Bodogh aÅÅonÿ Mentaÿath Ñws  megh Bel†Ñben, ad megh
†nnÿ, ha aÅ madraÿa feol fualkodoth.
Bodogh aÅÅonÿ mentaÿanak leweleÿth march lÿÅtb†l chÿnalt
pepben, vaÿban racÅd megh, ad megh †nnÿ.
Rutath feoÅ megh olaÿban, es  aÅt aÅ olaÿth teolch chÿew†n
aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteben.
Daru orru fwet mÿnd gÿeokereÑtwl teorÿ megh, ebben agÿ
egÿ neheÅekeoth borban megh ÿnnÿa.
Rutabol, Cÿomborbol, Lo mentabol, p†ÅercÅebeol, Fekete
wr†mbeol, Malwabol, chÿnalÿ olÿ feord†t kÿ aÅ Madrat feol
erÿe, wlteÑd abban.
Apiomot, k†menÿ magoth, vad k†menÿ magoth, AniÑumot,
t†rÿ es  chÿnalÿ eoÅwe lagÿ flaÑtrom moggÿara, t†d kÿwl aÅ
Madrara.
(VentoÑitas)    Ha penÿgh aÅ SÅel aÅ SÅ†mer†m TeÑtbeol kÿ nem
ÿwhetne valamÿ eoÅwe forradoÅot nÿalak mÿa, ÿeleoÑben aÅ
orwoÑÑagok vthan, AÅ Baba kennÿe megh aÅ vÿath feÿer liliom
olaÿal, Nÿulÿon be aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteben, es  laÑÑan
oÅlaÑÑa el egÿ maÑtul aÅ Nÿalat, es  hoÅÅa kÿ onneth.
SÅarwas  chÿont veleÿeth t†rd eoÅwe roÑawal hogÿ olÿan
ÑwrwÑege legÿ†n mÿnth aÅ MeeÅnek, march ebben aÅ gÿapotbol
chÿnalth chÿapoth, told fel aÅ Å†mer†m teÑtben, kÿ hoÅÅa eÅ aÅ
SÅeleth.
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Mÿrrhat teorÿ megh, ad megh v†r†s  borba ÿnnÿa.
AÅ haÑanak alÑo reÅeth, kek liliom olaÿal, Laurus  olaÿal, es
Bors  olaÿal kennÿed.
Ha penÿgh Ñokaÿgh tartana eÅ betegÑegh, Er†Ñb
orwoÑÑagokkal kel elnÿ.
IÑten faÿat, Fekete gÿopart, Lo mentath, mÿnd eÅ harom
felebeol vegÿ ket neheÅekeoth, kechke rago fanak magwabol hat
penÅ nÿomonÿth, kÿs  feold Epeÿet egÿ NeheÅek†th, MeÅeÿ k†menth
es  Åerechÿ†n keomenth fel neheÅekeoth, CaÑÑiat harom
penÅ nÿomonÿth, Bdeliumot, Ammoniacumot, mÿnd aÅ ket felebeol
maÑfel neheÅekeoth, Ruta es  kapor olaÿt mÿnd ket felebeol,
egÿ latoth, EÅ†kh†Å tegÿ annÿ vÿaÅth es  Terpentinat aÅ Menÿ
eh†Å elegh, chÿnalÿ ÿrhara ebbeol flaÑtromot, es  chÿnald aÅ
aÅÅonÿallat Madraÿara.
Madranak wÑÅ†ger†l. (Mola)
EÅ Åÿnthe olÿan mÿnth egÿ eoÅwe Ñwlt darab hus, melÿ
aÅ Madranak wregeben ter†m, kÿ neha mutath valamÿ formath.
EÅ gÿakorta ruth darab allath, es  B†rrel vagÿ hartÿawal k†rwl
vetetwe vagÿon, es  beleol abban lagÿ eoÅwe Åawarodoth hus
vagion, kÿ Ñok apro Erechkekkel megh hÿnteteoth, de chÿontok.
BelÑ† reÅek, tagok, es  Beleok nekwl vagÿon. EÅ maganak elteteÑth
aÅ Erek altal Åÿw, es  Åÿnthe vgÿ newek†dÿk mÿnth aÅ plantak,
Annÿra meg terÿtÿ penÿgh aÅ haÑath mÿnth aÅ NÿolcÅ holnapÿ
gÿerm†k. Neha eÅ ig†n oda ragad aÅ MadrahoÅ, hogÿ Nemelÿ
AÅÅonÿallatok keÅ†rÿttetnek eÅth el vÿÑÑelnÿ Negÿ awagÿ Eoth
eÅtend†ÿgh is, Neha penÿgh vgÿan telÿes  elet†kben oth vÿÑelÿk
Madraÿokban. Neha penÿgh olÿ keweÑÑe ragad aÅ MadrahoÅ,
hogÿ harmad vagÿ Negÿed holnapra kÿ eÑÿk onneth, es  Åÿnthe
megh newek†deÑere nem meheth. Ennek eÅ (Okaÿ)
wß†gnek nem chÿak aÅ AÅÅonÿallat Hawÿ ver folÿaÑanak vere
oka, Ñem aÅ aÅÅonÿallat NemÅ† magwa Å†rÅÿ es  chÿnalÿa chak
eÅth, merth Ñoha Nem lattatoth eÅ vÿlagon olÿ aÅÅonÿallat kÿben
ferfiu nekwl eÅ wÅ†gh megh term†th volna. De oka ennek aÅ
Ferfiunak magwa, kÿ awagÿ meg rothadot, awagÿ valamÿ okbol
er†telen, kÿ aÅ Eledelt magahoÅ vonhattÿa ÿollehet, de Ñemmÿth
megh nem formalhat. AÅ wÅ†gh hordoÅaÑban, Åÿnthe mÿkeppen
aÅ gÿerm†k fogadaÑban, aÅ hawÿ ver folÿaÑok megh alnak, AÅ
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Cÿ†chÿ†k megh Newekeodnek domborodnak, Etelnek vtalaÑa
vagÿon, AÅ Has  laÑÑan laÑÑan feol NewIkeodÿk, kÿ mÿa aÅth
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velne Emb†r hogÿ ÿgaÅ gÿermeok fogontatoth. De aÅ ÿgaÅ fogadot
gÿerm†ktwl ennÿbeol kwleomb†Å, Merth aÅ gÿerm†k laÑÑan es
nagÿ k†nnÿen moÅogh, De aÅ wß†gh nagÿ NeheÑÑeggel aal otben,
awagÿ aÅ melÿ felere aÅ AÅÅonÿallat fekwÅÿk, nagÿ rohanaÑÑal
fordul arra. AÅ wß†gh vÿÑeleÑben aÅ AÅÅonÿallat neheÅben ÿar,
es  mÿnth egÿ Nagÿ ter†h vgÿ fwgh le aÅ Madraÿabol, Tagaÿ
megh vekonÿodnak, es  aÅ HaÑath gÿakorta valo faÿdalom gÿeotrÿ,
kÿkben chÿak egÿ Ñÿnchen aÅ ÿgaÅ gÿerm†k fogontotaÑban,
ÿeleoÑben ha egeÑÑeg†s  aÅ aÅÅonÿallath.
EÅ BetegÑegh ig†n gÿogÿulhatatlan, hanemha gÿogitaÑahoÅ
ig†n ÿdeÿen hoÅÅa keÅdnek. De aÅerth valamÿnth leÅ†n, vgÿan
(Eledele) hoÅÅa kel orwoÑÑaggal nÿulnÿ, Legh el†Å†r aÅerth ÿo Åagu
etkekkel, de bor ÿtallal keweÑÑel elÿ†n. vÿÅ ÿtalt el tawoÅtaÑÑon.
Es  laÑÑu ÿaraÑokkal ÿarÿon. Feord†wel ig†n elÿ†n, es  veÅtegh
fekwteben aÅ labaÿth mÿndenkoron magaÑÑan tarchÿa f†l.
(OruoÑsagh)  Lagÿ FlaÑtromokkal, parlaÑokkal Chÿapokkal,
ken† ÿrekkel, kemenÿ flaÑtromokkal kÿk megh lagÿttÿak
ÿo orwoÑlanÿ, mÿnth Nagÿ Malwa, Feÿer malwa, SÅekfw, Saarkerep,
Len magh, BakÅarwo fw, es  t†b effelek.
Dealteaval kennÿed aÅ kemenÑeg†th, awagÿ chinalÿ ÿrhara
Diaquillont, es  ragaÅd rea.
Ed†s  Mondola olaÿth, drachma iij, Feÿer liliom olaÿth, drachma ij s.
Tÿknak es  ludnak k†werÿb†l mÿnd kett†b†l drachma j. s. Len magbol
kÿ nÿomot leweth, drachma s. BakÅarwo fwnek magwabol kÿ nÿomot
leweth, drachma. s. Ammoniacomot, drachma j. Bdeliomot drachma j. Feÿer malwanak
gÿeokeret, Ñcrupulus  j. konkolth, Ñcrupulus  j. vadkeomenth, Ñcrupulus  j. vÿaÅt aÅ menÿ
eh†Å elegh, chÿnalÿ ken† ÿreth, de legh eleoÅ†r is  aÅ Bdeliomot
es  Ammoniacomot Borban megh aÅtaÑÑad, es  vgÿ chÿnalÿad megh
aÅ ÿreth, EÅÅel kennÿed aÅ kemenÑeg†th.
Vaÿath, DÿÅno haÿat, Åarwas  Åaranak veleÿet, Teng†rÿ
Å†leoth. Len magot, BakÅarwo fweth, de eÅ ketfelenek magwabol
aÅ melÿ lewet kÿ fachÿarÅ chÿnalÿ chÿapoth gÿapotbol, march
ebben meleg†n es  told feol aÅ Å†mer†m teÑteben.
Kapotnaknak, Sarga liliomnak, pirÿto fwnek aÅ gÿ†kereÿbeol,
drachma ij, ruta magoth es  konkolt mÿnd aÅ keth felebeol, drachma s,
Maÿorant, Åerech†n dÿot, SÅ†kfwet, Baber magoth, mÿnd eÅ Negÿ
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felebeol drachma j. Cÿpros  fat, Ñcrupulus  j. CaÑtoreumot, Euforbiomot, mÿnd eÅ
keth feleb†l, Ñcrupulus  s. t†rd megh es  Åÿtald megh aÅ kÿk arra valok,
aÅ vtan chÿnald †Åwe terpentinawal, chÿnalÿ chÿapot, ÿtaÑd feol,
es  told aÅ Å†mer†m teÑtben.
Affele melegh vÿÅekben mÿnth aÅ varadÿ hew vÿÅ
feol†tte ig†n haÅnos  feor†dnÿ.
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AÅ Hawÿ ver folÿaÑnak megh ÿnditaÑarol Melÿ orwoÑÑagokat
ÿde ala ÿrtham, mÿnd ÿok erre.
Mÿnd†n orwoÑÑagh ÿo erre, awalamelÿ lagÿth es  ronth,
melÿek feleol igaÅ eleget ÿrtam oda f†l, ahol aÅ viÅÿ BetegÑegnek
orvoÑlaÑarol ÿrtham.
Madranak VÿÅ betegseger†l. (Hÿdrops)
Megh dagad aÅ Madra nÿha vÿÅnek ÑokaÑagatulis, kÿ
bÿÅonnÿal aÅ Madranak vÿÅ BetegÑegi. Ebben eÅ nÿawalÿaban,    (Ieleÿ)
fuualkodas  vagÿon, nagÿ NeheÑÑegh es  Å†nges, mÿnth valamÿ
vÿÅnek haboÅaÑanak Å†ngeÑe. Ennek aÅon oka vagÿon        (Oka)
mÿnth aÅ Beor keoÅ†t valo vÿÅ betegÑegnek, tudnÿ aÅ Maÿ vagÿ
aÅ Lep vetkes  volta. AÅ vÿÅ mÿndaÅon altalis  aÅ haÑnak wregeb†l
Åokatlan es  lathatatlan vtath chÿnal aÅ Madraban. Gÿakorta aÅ
maÿban lew† Nagÿ Er is, melÿ aÅ verth ÿdeÑtowa aÅ Erekre
oÅtÿa, vernek Sawoÿath bochÿattia aÅ Madraban, Egÿ AÅÅonÿallat
volt eÅ Nÿawalÿaban, kÿnek mÿkor aÅ hawÿ ver folÿaÑnak
ÿdeÿe el ÿwth volna, EleoÅ†r effele vÿÅes  MoÑlekot annÿth
†tt†th kÿ aÅ Madrabol ÿde ala aÅ Nÿaka altal, hogÿ Hat vagÿ
NÿolcÅ MedencÅe is  megh t†lth vele, kÿ Cÿtrom Åÿnw es  forro
volth, kÿnek kÿ eotteÑe vthan aÅ haÑa mÿngÿaraÑt megh Åalloth.
Es  annak vthanna, aÅ Hawÿ ver folÿas  k†wetk†Å†th reaÿa aÅ
termeÅetnek folÿaÑa Å†renth. MaÑodÿk holnapbanis  Åÿnthe megh
vgÿ folth. El vegre oÅton Åÿnthe megh tÿÅtult, es  annak
vthanna megh terheÑ†deoth, es  ÿo egeÑÑeg†s  gÿerm†keoth Åwlth.
Effele aÅÅonÿallatnak aÅ orra mÿndenkor taknÿos, Å†meÿ feketek,
Es  mÿndenkor lankadas  vagÿon raÿtha.
Fodor Mentath, Teng†rÿ Å†leoth, Egÿ kewes  Soth, t†rd †Åwe
eÅ†keth, teod aÅ Madrara.
Chÿpket f†Å megh vÿÅben, aÅth aggÿad enheÿra ÿnnÿa aÅ
AÅÅonÿallatnak.
Fenÿw magoth es  rutath facÿarÿ kÿ feÿer Borban, agÿ abban
enheÿra Eoteodfel latoth ÿnnÿa.
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Madranak faÿasarol.
AÅ Madranak olÿ ig†n nagÿ aÅ eo faÿdalma aÅ kÿn vagÿon
mÿnth ha vgÿan ragna valamÿ, Effele faÿdalom vagÿon, Eleol,
hatul, aÅ Agÿekban, Far tetemben, es  mÿnd†n†Ñtwl aÅ haÑban.
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Mÿkor penÿgh mÿnd eÅ†k faÿnak, aÅ AÅÅonÿallat feol Ñem
kelheth. El Ñem alhatÿk, Chÿnald aÅert eÅt nekÿ eÅ orwoÑÑagoth.
Vaÿat elegÿch eoÅwe Åarwas  Åara chÿontÿanak aÅ veleÿewel,
kend valamÿre es  t†d aÅ faÿo helre.
Mÿkor penÿgh aÅ Agÿeka chontÿa, haÑa es  hata faÿ, aÅ
homlokaÿs  faÿ, es  eÅth Ñokaÿgh nem Åenwedhetÿ, Ludhaÿat roÑa
MeÅÅel elegÿch eoÅwe, ÿo Borral t†rd †Åwe eokith, kend ruhara
es  t†d aÅ faÿo helre.
BaÑa roÑanak gÿ†keret teord megh, awagÿ aÅ kek liliomnak,
ad borban megh ÿnnÿa.
DÿÅno porcÿnnak magwaban teorÿ megh tÿÅ†n†teoth, ad
megh borban ÿnnÿa.
Chÿalannak leweth fachÿard kÿ, march ruhat,
vntalan bele, es  t†d aÅ faÿaÑra.
Mehfwnek lewelet feoÅd megh borban, t†d aÅth aÅ faÿo helre.
Rutath nÿerÑeth teorÿ megh, elegÿch †Åwe vaÿal es  DÿÅno
haÿal, aÅÅal kennÿed meleg†n.
Æerechÿ†n Dÿot, Madra fwnek gÿ†kereth, f†Åd megh feÿer
borban, ad megh ÿnnÿa.
Cÿnadonÿat gÿ†kereÑtwl t†rÿ megh, Åeekfw olaÿban forrald
megh, keoÑd aÅ haÑnak alÑo reÅere.
Feÿer liliom olaÿth es  len magh olaÿth elegÿch †Åwe, gÿapottal
ÅÿtaÑd feol es  keoÑd meleg†n aÅ haÑara.
Fodor mentath, Madra fweth, tegÿ melegh teglara, hogÿ aÅ
fwek megh melegwlÿenek, tÿÅta borral aÅth †tt†Åd megh es  keoÑd
aÅ haÑara.
Baber magoth t†rÿ megh, chÿnalÿ flaÑtromot bel†le t†d aÅ
Madrara feolwl.
Fa mohot feoÅ megh vÿÅben, Meleg†n wlÿ†n bele aÅ aÅÅonÿallat
hogÿ feol erÿe aÅ Madraÿath.
Natragulanak fachÿard kÿ aÅ leweth, march abban gÿapotbol
chÿnalt chÿapoth, nÿomd f†l aÅ teÑteben.
Len magoth f†Å megh vÿÅben, es  t†lch feol aÅt aÅ vÿÅeth
chÿew†n aÅ Å†mer†m teÑteben.
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Malwat feoÅ megh vÿÅben, parolÿad aÅÅal aÅ Madrat awagÿ
aÅ vÿÅet t†lch be aÅ Å†mer†m teÑtben.
Porchÿn fwet f†Å megh vÿÅben, t†lch be aÅ Å†mer†m teÑtben
ig†n haÅnos.
Kaprot feoÅ megh vÿÅben, wlteÑd abban meleg†n
hogÿ feol erÿe aÅ Madraÿath.
SÅapora fwnek leweleth vÿ DÿÅno haÿal t†rd †Åwi, vagÿ
penÿgh roÑa olaÿal, es  chÿnald rea.
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Madranak sÅorulaÑarol. (Phimosis  Vteri)
AÅ Madranak SÅaÿa vagÿ aÅ Nÿaka annÿra megh reked es
megh Åorul, hogÿ aÅ Ferfÿ NemÅ† magwat be Nem bochÿattÿa,
awagÿ ha be bochÿattÿa is, megh nem tartÿa, merth aÅ Darabos
hus  mÿa kÿ oth term†t vgÿan Nem Åÿhattÿa ÿol be aÅ NemÅ†
magoth. Neha aÅert t†rtenÿk hogÿ be bochÿattÿa aÅ NemÅ†
magoth, es  megh tartatÿk oth aÅ Madra Åoros  Åaÿaban, vgÿan
meghis  fogonodÿk. De aÅ fogontototh gÿerm†k aÅ ÅwleÑkor,
halalra valo alkolmatoÑÑagoth Å†r†Å aÅ AÅÅonÿallatnak, merth aÅ
Åoros  helÿr†l kÿ nem ÿwhet. AÅ Madranak penÿgh effele (Oka)
nÿawaliaÿa teortenÿk aÅ Megh twÅeÑ†des  mÿa, melÿ raÿtha volth,
merth aÅ megh kemenÿ†dÿk. Awagÿ penÿgh teortenÿk aÅ kelewenÿ
mÿa. Ennek biÅonios  ÿeleÿt tapogataÑÑal megh eoÑmerhetnÿ.
BakÅarwo fwet feoÅ megh vÿÅben, abban aÅ vÿÅben (OruoÑsagok)
elegÿch olaÿos  vÿÅeth, march ruhat abban, es  aÅÅal melegÿched
es  parolÿad.
Iuhnak gÿapÿan aÅ Melÿ Sÿros  k†werÑegh vagÿon, Terpentinat,
Soth, eÅ†ket elegÿcd eoÅwe, es  chÿnalÿ chÿapot, kewerd bele
es  told f†l aÅ Å†mer†m teÑtben.
Lagÿto orwoÑÑagok mÿndeoneok haÅnalnak ennek, Nagÿ
Malwa, Feÿer malwa, konkolÿ, BakÅarwo fw, len magh,
Ammoniacum, Bdeliom, Terpentinak, Haÿak, mÿnd io eÅ†kbeol
flaÑtromokat chÿnalnÿ.
Ha aÅ BetegÑegh regÿ leÅ†n, ÿo Åagu fwekkel, Es  fa heÿal
fwÑt†lÿed alol.
Sha oÅton megh keÅdene lagÿulnÿ valamenÿre, SÅaraÅ
Spongiat vegÿ, k†Ñd er†s  cÅÿernara, told feol aÅ Åoros  helÿre,
hogÿ megh tagulÿon. Sha aÅ Spongia magatul kÿ eÑÿk, iÑmet
temerd†kb Spongÿat nÿomÿ bele. Es  leg'†n keÅen Ñok modu
Spongÿad ahoÅ valo. Annak vthanna. Erdeÿ vborka gÿwm†lcheth,
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t†r†t temÑot, MeÅith, elegÿch eoÅwi, ÅÿtaÑd feol Spongÿawal, es
told feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
Sha eÅ vthan kÿ veÅ†d onnath aÅ Spongÿath, es  meg is  aÅ
helÿ nem elegh tagaÑnak laccÅÿk, Vegÿ kek liliom olaÿth, uncia ij,
Terpentinat, drachma ij. Lud haÿat drachma j. kek liliom gÿ†kereth es  Th†mÿent
mÿnd eÅ kith felebeol, drachma s. vÿaÅth aÅ menÿ eheoÅ elegh, ebbeol
chÿnalÿ ÿreth, kend megh aÅ Spongÿat vele, es  told f†l iÑmet
aÅ Å†mer†m teÑteben.
Sha aÅ helÿ megh twÅeÑ†deoth valamÿmodon, tehat aÅ kek
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liliom olaÿ helÿeben, roÑa awagÿ viola olaÿt chÿnalÿ aÅ ÅerÅam
keoÅÿben.
Mÿkor oÅton aÅ TwÅeÑwleÑe megh Åwnÿk, es  aÅ helÿ is  megh
nÿlatkoÅÿk, RoÑa olaÿbol es  Lud haÿbol chÿnalÿ ÅerÅamoth,
kend aÅÅal megh aÅ Spongiath, es  Åÿnthe aÅ Sebnek helÿeigh told
feol, hogÿ laÑÑan laÑÑan megh er†ÑÑ†ggÿek. AÅ Spongÿat penÿgh
mÿnd addigh oda kel nÿomnÿ mÿgh nem megh gÿogÿul ÿol, hogÿ
aÅ Madranak Åaÿa iÑmeth be ne Åorulÿon.
(Haemorrhois  Vterj) Madrabol valo Ver folÿasrol.
Effele ver folÿas  vagÿon Neha aÅ Madra Åaÿabol, neha
penÿgh aÅ Åeomereom teÑtnek chÿak aÅ Åaÿabol, merth aÅ ver
folÿas  kÿ vagÿon aÅ Ereknek megh NÿlaÑabol Åÿnthe vgÿ megh
ter†m eÅ keth helÿ†n, mÿnth Åÿnthe aÅ aÅ Alfelben. EÅt aÅ magÿarok
Swlÿnek NeweÅÿk. Megh eoÑmernÿ eÅth aÅ faÿaÑbol es
aÅ vernek kÿ omlaÑabol, ÿeleoÑben mÿkor aÅ ferfÿ vele keoÅ†Ñ†dÿk.
Feoldÿ SÅ†deorÿ†n aÅ melÿ Spongia ÅabaÑu ter†m, awagÿ
aÅ geÅtÿnenek feolÑ† gÿakdoÑo heat, t†rd megh, aÅÅal hÿncÿed.
Swlÿ fweth es  Eokeor farkat feoÅ megh borban es  vÿÅben,
march ruhat bele, es  t†d rea.
AÅ alfelben valo verfolÿaÑrol valamÿth oda f†l ÿrtham,
mÿnd ÿo orwoÑÑagh err†l.
Madranak hÿdegÑeger†l.
Ha aÅ Madra hÿdegh es  Faÿ, ver ÿw kÿ bel†le, es  hÿdegh
verÿt†keos. MeÅeth, Terpentinat, lud haÿat mÿnd egÿ mertekre
elegÿch eoÅwe eÅeoketh chÿnalÿ chÿapoth gÿapotbol, kewerd eÅ
ÅerÅamban, es  told feol aÅ Å†mereom teÑtben.
Fekete wrmeoth, Lud haÿat, roÑa olaÿt, elegÿch †Åwe,
march gÿapot chÿapot bele, es  told feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
Bors  olaÿban kewerd aÅ Cÿapot es  told feol.
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Madranak hewÑeger†l.
Lud haÿath, uncia j. Opiomot, drachma j. RoÑa MeÅeth, uncia ij.
RoÑa olaÿth, uncia j. vÿaÅt aÅ menÿ eh†Å elegh, elegÿch †Åwe tÿkmon
feÿerrel es  aÅÅonÿ emb†r teÿewel, es  flaÑtrom moggÿara chÿnald
aÅ Madrara.
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Hawÿ ver folÿaÑnak megh rekedeÑer†l. (SuppreÑsio)
AÅ Hawÿ ver folÿas  ÿndul megh termeÅet Å†renth tÿÅ†n
Negÿ eÅtend†s  korban, es  veget teÅ†n Eothwen eÅtend†s  korban.
Nemelnek keÅdetÿk tÿÅ†nketh eÅtend†s  korban, es  megh aal
Hatwan eÅtend†Ñkorban. Nagÿ Ñokaknak keÑ†bbenis  keÅdetÿk, es
hamarab vege leÅ†n. Ennek oka aÅ termeÅetnek es  aÅ Eletnek (Oka)
kwleombeoÅeÑe, kÿ Nemelÿeknek bwÑeg†Ñben Å†rÅÿ effele
ver folÿaÑth, Nemelÿeknek penÿgh chÿak ig†n keweÑÑe. Annak
okaerth ennek tÿÅtulaÑanak melto es  ÿllend† moggÿa chÿak aÅ,
a kÿ aÅ termeÅettel es  aÅ Eletnek Nemewel egÿenl†. Kÿ chÿak
eÅ egÿ ÿegÿbeol eoÑmertetÿk megh, hogÿ mÿkor aÅ folÿas  megh
aal, aÅ Er†th el Ñem ÅakaÅtÿa, megh Ñem NeheÅÿtÿ aÅ aÅÅonÿallatoth.
Hawÿ ver folÿaÑnak aÅerth megh allaÑa vagÿ megh rekedeÑe
aÅ megh erth wd†ben ha megh NeheÅk†Ñwles  nekwl leÅ†n, TermeÅeth
ellen valo aÅ. Ebb†l ÿlÿen bantaÑok keowetkeoÅnek, (Ieleÿ)
ÿm†lges, Etelnek vtalaÑa, vekonÿoknak, val keoÅnek, Feonek, es
mÿnd aÅ egeÅ teÑtnek neheÑÑege, egÿ vgÿmÿnt valamÿ el faradaÑnak
faÿdalma. AÅ vÿÅelet temerd†k es  Åawaros, v†r†s  es  gÿakorta
vgÿan fekete Åÿnw, kÿkbeol oÅton aÅth mongÿa Hippocrates,
hogÿ NeheÅ es  hoÅÅu betegÑeg†k k†wetkeoÅnek.
Nÿlwan valo es  lathato chÿnalo okaÿ ennek, (Okaÿ)
AÅ Etelnek ÿtalnak kewes  volta, f†leotteb valo munka, (KwlÑ†)
Ñok verÿtek, vernek modnekwl valo folÿaÑa, vagÿ aÅ Orbol, vagÿ
aÅ Alfelnek megh nÿlth ereÿbeol, vagÿ aÅ Megh vagoth Erbeol,
Okadas, SÅeknek f†leotteb valo m†neÑe, aÅ TeÑtnek megh hÿtwankodaÑa
valamÿ betegÑegh mÿa. S†th aÅ Nagÿ gondviÑeles, aÅ
banath, aÅ ÿÅonÿo felel†m, gÿakorta megh rekeÅtÿk aÅ Madrath.
BelÑ† okaÿ penÿgh vadnak vagÿ aÅ f† tagokban, vagÿ (BelÑ†)
aÅ egeÅ teÑtben, vagÿ chÿak aÅon Madraban. AÅ feo tagokban,
mÿnth aÅ Maÿban, aÅ lepben, aÅ gÿomorban, aÅ Twdeoben, Merth
eÅ†kben ha valamÿ hÿdegh mertekletlenÑegh newekeodeoth, vagÿ
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Soha addigh aÅ AÅÅonÿallat megh nem Eoßwl mÿgh nem aÅ
hawÿ ver folÿaÑa megh reked, awagÿ ÿnkab el aal rola de termeÅet
Å†renth, De ha mÿkor oÅton megh aal es  el reked, es  Ñoka
eel aÅ vthan, k†Åwenÿeos, korÑagos, vagÿ chÿ†m†rl† leÅ†n, es
Megh Eoßwl.
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Nagÿ rekedes, vagÿ feoleotte kemenÿ dagadas  k†wetkeoÅÿk.
Mÿnth aÅ Sar vÿÅ el folÿaÑban, aÅ AbraÅatnak ruth megh valtoÅaÑaban,
aÅ vÿÅ betegÑegben, aÅ fuladoÅaÑban, es  egÿeb betegÑeg†kben,
kÿknek vetkes  voltokbol aÅ Erekben valo ver megh veÅ,
es  megh er†tlen†dÿk, es  aÅ mÿa Ñemmÿkeppen nem leheth hogÿ
aÅ Hawÿ ver folÿas, igaÅan es  aÅ termeÅetnek rendeleÑe Å†renth
folÿhaÑÑon. Mÿkeppen hogÿ attul Ñem leheth aÅ hawÿ ver folÿas,
hogÿha temerd†k es  Enÿwes  eledelb†l, awagÿ Ñok hÿdegh ÿtalbol,
awagÿ Nappalj hewolkodaÑbol, aÅ ver hÿdegge, laÑÑuua, es
temerd†kke leÅ†n aÅ EgeÅ teÑtben. AÅ Madraban leweo ok penÿgh
eÅ hogÿ aÅ hawÿ ver folÿas  nem lehet, Megh hwles, Megh rekedes,
olÿ a kÿ chak magatul vagion, olÿ is  kÿ dagadaÑtul leÅ†n, mÿnth
aÅ keo ÅabaÑu kemenÿ dagadaÑtul es  aÅ TwÅeÑwleÑtwl. Madranak
el fordulaÑais  oka, es  valamÿ aÅ Madra Åaÿat othben be
rekeÅthetÿ, mÿnth eoÅwe Ñwlth ver, Newekeodeoth darab hus, Ñok
k†werÑegh, raÿta keolt es  newek†d†t B†r†chke, othben valo
Sebnek gonoÅul valo eoÅwe forradaÑa, awagÿ aÅ termeÅetnek
formalaÑanak vetke. Melÿ vet†kbeol lattatoth egÿ aÅÅonÿallat,
kÿnek hawÿ ver foliaÑa Ñoha, Ñem egÿeb valamÿ nem folth aÅ
Madraÿabol, de mÿndaÅon altalis  telÿeÑÑeggel ÿo egeÑÑegben eelt
Åÿnthe hatwan eÅtend†ÿgh.
(OruoÑÑagok) Varÿulab fwet teorÿ porra, ad megh borban ÿnnÿa
es  aÅon fwet feoÅd megh vÿÅben, es  chÿnald ala aÅ aÅÅonÿallatnak
parolÿad vele. Awagÿ aÅon fwnek fachÿard kÿ aÅ
leweth, gÿapotbol chÿnalth chÿapot march bele es  told aÅ Å†mer†m
teÑtben.
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Vÿolath es  Mirrhath tegÿ faÅekban, t†lch tele aÅ faÅekath
eÑÑ† vÿÅÅel, chÿnald es  tapaÅd ÿol be aÅ faÅek Åaÿath vgÿ hogÿ
aÅ paraÿa kÿ ne ÿwheÑÑ†n, forrald feol aÅ TwÅnel, Heth egeÅ
oraÿgh egÿ vegben mÿnd f†ÅÅed, v†d kÿ aÅ vthan, es  aÅ AÅÅonÿallath
wlÿ†nrea, annak aÅ paraÿa m†nnÿ†n f†l aÅ derekaban
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aÅ Å†mer†m teÑt†n, vgÿ hogÿ m†nnel melegben el twrhetÿ. EÅ olÿ
orwoÑÑagh, hogÿ aÅ kÿnek Ñoha Hawÿ ver folÿaÑa nem volth is,
el ÿndÿttia raÿtha.
Rutath drachma iij, DictamuÑth drachma ij, Dÿoth iiij, t†rd eoÅwe eÅ†keth,
Fekete wrm†th vagÿ chÿomborth f†Å megh borban, es  abban ad
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Feoldÿ fenÿw fwet teorÿ megh, flaÑtrom moggÿara chÿnald
aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑtere, megh tÿÅtÿttia aÅ Madraÿat, el
ÿndÿttia hawÿ ver folÿaÑat, Es  ha megh hwlt volna aÅ Madra
attulis  haÅnal.
Lo mentath, rutath, Åederÿfanak heath, feoÅd megh borban,
ad eÅth ÿnnÿa.
Mÿrrhat, konkolt, pirÿto fwet teorÿ porra, es  ad megh borban
ÿnnÿa.
Kapotnakot, MeÅeÿ keomenth, Apiom magot t†rÿ †Åwe, ad
megh borban ÿnnÿa, feol†tte ig†n megh ÿndÿttia aÅ hawÿ ver
folÿaÑth, meeg aÅ vÿÅelet†this.
Cÿpros  fath aÅ melÿbeol ladat chÿnalnak teord porra, ad
megh ÿnnÿa borban, Ennel orwoÑÑagh Ñemmÿ ÿob nem leheth
annak megh ÿndÿtaÑara.
Keth fÿgeth es  valamÿ kewes  Sot t†rÿ eoÅwe, kend
gÿapotbol chÿnalt chÿapra, told feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
V†r†s  fenÿw fanak teorÑeoken melÿ gomba ter†m, Agaricum
Newe, teord porra, dÿÅno kenÿer fwnek aÅ lewet fachÿard kÿ,
elegÿch eoÅwe, valamÿ SÅeikfw olaÿt is  elegÿch hoÅÅa, chÿnalÿ
chÿapoth, meleg†n kewerd ebben, told feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
BorÑot, Tetwfweth, teorÿ porra, wlteÑd f†rd†ben es  eÅ port
ad megh borban ÿnnÿa, awagÿ meeg ÿob mÿkor aÅ feordeobeol
kÿ kel ÿÅÅadwa es  akkor adod megh ÿnnÿa. EÅ ig†n hamar haÅnal.
Mÿkor kenÿeret akarÅ Ñwtnÿ, aÅ melÿ vÿÅben aÅ kowaÅth
megh elegÿteod, agÿ abban ÿnnÿa.
Æerech†n k†mennek vÿragath, Erdeÿ rutath, kapotnakot,
SÅeekfwnek vÿragath, k†menth, gencianat, pirÿto fwet, Spicanardot,
Feoldÿ fenÿw fwet, AniÑumot, Babÿch fwet, ana drachma, x, feoÅd
megh harom fonth vÿÅben annÿra hogÿ keth reÅe el apaggÿon,
Åep†n Åwrd megh, es  eÅ lewben elegÿch egÿ NeheÅek Ammoniacumot,
ebbeol oÅton reggel reggel [!] hat latot agÿ megh ÿnnÿa.
Cÿodalatos  feo orwoÑÑagh.
Kek liliomot teorÿ porra, ad megh borban ÿnnÿa, eÅ porth,
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awagÿ parolÿad aÅ fwewel.
Fa heat agÿ ÿnnÿa Borban, awagÿ Mÿrrhawal eggÿwt
chÿnalÿ chÿapot beleole, told aÅ Åeomer†m teÑtben fiol.
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megh ÿnnÿa aÅ ÅerÅamokath, chÿodalatos  f† orwoÑÑagh es  ig†n
megh probaltatoth, aÅ Hawÿ ver folÿaÑnak el ÿnditaÑara.
Rutath es  Feÿer wrm†th f†Å megh borban, tegÿ ahoÅ Eoth
Å†m borÑoth teorwe, ad megh ÿnnÿa.
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Mÿrrhat feÿerwr†mmel es  rutanak kÿ fachÿarth lewewel
chÿnalÿ eoÅwe, t†d aÅ Å†mer†m teÑthbi.
Kechke ragonak magwaban porul agÿ megh borban
egÿ NeheÅekeoth ÿnnÿa.
V†r†s  hagÿmat teorÿ megh, es  aÅ Å†mer†m teÑt†th beleol
kend megh vele.
Tÿk es  Lud haÿal kend aÅ Å†mer†m teÑt†t beleol.
Lenmagot feoÅ megh vÿÅben, aÅÅal parolÿad megh SÅek†n
vagÿ faÅekon.
KeÑerw babot feoÅ megh vÿÅben, annak aÅ lewet Mÿrrhawal
es  MeÅÅel elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ chÿapot gÿapotbol, kewerd bele
es  told aÅ Å†mer†m teÑtben.
Machka t†wÿÑÑet feoÅ megh, ad aÅth ÿnnÿa.
Ret†knek kÿ fachÿart lewet ad megh ÿnnÿa.
VadocÅot t†rÿ megh, annak lÿÅtÿt elegÿch eoÅwe v†r†s
kapoÅtanak kÿ fachÿart lewewel, chÿnalÿ chÿapot, march ebben,
told feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
Faÿ BoroÑtÿannak agaÿnak vegÑ† fwrtÿth t†rd megh, teod be
aÅ TeÑteben aÅ aÅÅonÿallatnak.
Agaricomot teorÿ megh, ad megh MeÅes  ecÅetben ÿnnÿa,
haÅnal.
BarÑon vÿragh fwet feoÅ megh vÿÅben, es  kend aÅÅal aÅ
Å†mer†m teÑteoth beleol.
Feÿer liliomnak gÿeokeret egeÑd megh, elegÿch eoÅwi roÑa
olaÿal, teod feol aÅ Åeomer†m teÑtben.
Fekete wrm†th feoÅ megh vÿÅben, aÅÅal parolÿad.
SÅeikfwet f†Å megh vÿÅben, aÅÅal parolÿad.
Feÿer olaÅ vÿragnak magwaban keth NeheÅekeoth
t†rÿ megh, borban ad megh ÿnnÿa.
BaÑa roÑanak gÿ†kereth teord megh, agÿ borban megh ÿnnÿa
egÿ mondolanÿth.
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Feÿer awagÿ fekete hunÿornak fachÿard kÿ aÅ leweth
chÿnalÿ chÿapot gÿapotbol, march abban, es  teod feol aÅ Å†mer†m
teÑtben.
Mÿnd aÅ ketfele farkas  Almaban vegÿ huÅ aranÿ nÿomonÿth,
kek liliom gÿeokereth, drachma, 8, IgaÅ laccat, Fekete p†ÅercÅeth, ana drachma, 8,
Reubarbaromoth, drachma, 30, Spicanardot huÅ aranÿ nÿomonÿth, Aloes
faÿat huÅ aranÿ nÿomonÿth, Squinanthumot, drachma, 8, teord megh
eÅ†ket Åÿtald megh, tÿÅta MeÅÅel chÿnald eoÅwe, aÅ melÿnek
taÿtekat el hantad, Ebb†l egÿ vttal harom NeheÅekeoth agÿ megh
ÿnnÿa Melegh vÿÅben, de olÿanban aÅ melÿben kapotnakot vagÿ
SÅeikfwet feoÅtel megh. EÅ er†ÑÑen megh ÿndittia aÅ hawÿ ver
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folÿaÑth, Madranak faÿdalmat el veÅÿ, Es  aÅ gÿomroth is  megh
er†ÑÑitÿ.
Liliom olaÿth, ruta olaÿth, ana uncia j, Fekete wr†m lewelet,
Chÿombort, Lo mentath, ana Ñcrupulus  j. kek liliom gÿ†keret, Ñcrupulus  2,
IÑopoth, Fekete es  veor†s  gÿoparth, ana drachma, j, tegÿ hoÅÅa aÅ menÿ
vÿaÅ elegh, chÿnalÿ keneo ÿreth, eÅÅel kennÿed aÅ haÑat es
Madraÿat.
SÅeekfwbeol, Fekete wr†m lewelebeol, Feÿer viÅÿ Mentabol
chÿnalÿ feordeoth es  feor†Åd ebben. AÅ f†r†des  vthan CaÑtoreumoth
drachma j. Feÿer mentath, drachma s. t†rd porra eÅ†keth, Er†s  O borban
ad megh aÅonnal ÿnnÿa.
Chÿombort feoÅ megh borban, ad megh ÿnnÿa, el
ÿndittÿa aÅ hawÿ ver folÿaÑth. HaÅnal arrolis  eÅ ÿtal aÅ kÿ
ig†n fÿngÿk.
Maÿoranth. kakuk fwet, Lo mentath, SÅeikfwet, Chÿombort,
Fekete wrm†th, kek liliom gÿeokereth, f†Åd megh faÅekban vÿÅben
eÅ†ket, de aÅ faÅekat f†lwl ÿol be tapaÅÅad, es  aÅ keoÅepÿre
tolÿ egÿ Nadbol chÿnalt cÿew†t, hogÿ aÅ aÅÅonÿ allat rea wlwen
aÅ Åekre, es  aÅ faÅekat ala tewen, aÅ Cÿew veget aÅ Å†mer†m
teÑteben tegÿe hogÿ aÅ paraÿa oda feol m†nnÿ†n, igh parolÿad.
vgÿan eÅ†n fwekbeol ÿo f†rd†t is  chÿnalnÿ, es  keoldeokeigh
wltetnÿ aÅ vÿÅeben.
Farkas  almat hÿmeot, kek liliomnak gÿ†kereth, laccat, ana,
elegÿch eoÅwe vÿÅben a melÿben Apro Boÿtorÿanth feoÅtel megh,
melegh vÿÅben reggel agÿ eccÅ†r ebben Negÿ NeheÅekeoth
megh ÿnnÿa.
IÑten faÿat f†Å megh vÿÅben, aÅ aÅÅonÿallath Å†mer†m
teÑtet moÑd megh eÅÅel beleol. AÅ vthan feÿer wrm†t es  fekete
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wrm†th feoÅ megh Dÿo olaÿban gÿapotbol chÿnalÿ chÿapot,
aÅtaÅd megh ibben, told feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
Mehfwet 〈fwet〉 feoÅ ÿol megh vÿÅben, meleg†n agÿ abban
ÿnnÿa, Ñok ÿdeiglen valo hawÿ ver folÿaÑnak megh allaÑat is  el
ÿndÿttia.
Hawÿ Ver folÿaÑnak termeÅeth kÿwl
valo m†neÑer†l. (Profluuium)
AÅ f†l†tteb valo Hawÿ ver folÿas  penÿgh, aÅ aÅ
termeÅetnek kÿwle vagÿon, kÿben vagÿ b†web wer annal aÅ mÿnth
kellene, vagÿ penÿgh gÿakortab, vagÿ t†b ÿdeigh, awagÿ nem
akkor mÿkor aÅ eo ÿdeÿe volna, folÿ. Mÿnd†n beoÑeg†s        (Ieleÿ)
es  feoleotteb valo hawÿ ver folÿaÑnak ÿeleÿ aÅ Er†tlenÑegh, es
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aÅoknak termeÅeth kÿwl valo bantaÑok, kÿk aÅ modnekwl valo
hawÿ ver folÿaÑt k†wetÿk, mÿnth, Etelnek nem kewanaÑa,
NÿerÑeÑegh, orcÅanak ruth Åÿne. Labnak es  egÿeb teÑtnek olÿ
lagÿ megh dagadaÑa, kÿ faÿdalom es  forroÑagh nekwl vagÿon.
(Okaÿ) LeÅ†n penÿgh eÅ megh wreÑÑwleÑnek b†Ñege, mÿnd aÅokbol
aÅ okokbol aÅ melÿek aÅ verth annÿra megh hewÿtÿk, megh
vekonÿttÿak, es  Nemÿnemw keppen vgÿan keÅ†rÿtÿk is, hogÿ
aÅ Ereknek ßaÿok telÿeÑÑeggel megh nÿlatkoÅÅek, es  aÅ ver
olÿan nagÿ rohanaÑÑal ÿwi†n hogÿ aÅ termeÅetnek ereÿetwl
Ñemmÿkeppen megh ne tartoÅtathaÑÑek. Megh leÅ†n aÅ megh
rakodas  mÿa is, kÿ neha annÿra f†l†tteb vagÿon, hogÿ nem
chÿak aÅ erek Åaÿath Nÿttÿa megh, de aÅ Erek keoÅÅwl aÅ vekonÿat
vgian megh is  ÅakaÅtÿa. Melÿ dologh megh eÑÿk aÅokon,
kÿknek hawÿ verfolÿaÑok Ñok wdeotwl fogwa megh reked†t volt,
es  annak vtanna Ñwrwbben es  hamarab megh ÿndult. Es  aÅokon
is  megh eÑÿk aÅ kÿk valamÿ okbol gÿerm†keot veÅtnek. AÅ
NeheÅen Åwles  vtan is  megh t†rtenÿk, mÿkor aÅ Åwleteoth
gÿermeok Nagÿ, vagÿ vÿÅÅa Åwletÿk, kÿ mÿa aÅ Erek vagÿ Megh
Åakadnak, vagÿ feoleotteb megh nÿlnak, aÅ vernek modnekwl
valo ÑokaÑaganak folÿaÑa, er†Åakkal is  megh leÅ†n.
AÅ gÿakortab valo Hawÿ tÿÅtulas, vagÿ keccÅ†r
vagÿ haromÅor leÅ†n aÅon egÿ holnapban, de ha b†Ñeggel leÅ†n,
vgÿan aÅon okokbol leÅ†n, Merth aÅ termeÅeth Ñem r†ndÿt, Ñem
menÿÑeget ennek megh nem mertek†lhetÿ, Es  eÅ†k aÅ modnekwl
valo kÿ omlaÑok ÑwrwÑeggel es  hertelen leÅnek.
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Vagÿon aÅ Madranak Cÿ†p†geÑe is, awagÿ Ñok wd†twl fogwa
valo chÿorgaÑa, melÿben aÅ veir chÿak laÑÑan laÑÑan, es  mÿnd†n
r†ndnekwl chÿorogh le, Neha tÿÅtan, Neha SawoÑÑan, es  Nemÿnemw
ver†s  genÿetÑeg†s  ßÿnwen is  Neha, Es  leÅ†n aÅ Åwntelen
neha, wd†nek valamÿ keoÅbe veteÑewel Neha. Ennek oka aÅ
Ernek maga kÿ etele, vagÿ aÅ Ernek aÅ Sebbel valo eoÅwe
Å†rk†ÅeodeÑe, kÿ Neha aÅ Madraban, de gÿakortab aÅ Nÿakaban
leÅ†n megh. Mÿkor chÿak aÅ Ernek kÿ etele oka, akkor vagÿ
Ñemmÿ, vagÿ laÑÑu faÿdalommal vagion. De ha aÅ Seb†Ñwles  is
vele vagÿon, aÅ faÿdalom nagÿ es  Nÿlwan valo, ÿeleoÑben mÿkor
aÅ vÿat Emb†r be bocÿattia aÅ Å†mer†m teÑtben es  tapogattÿa.
Galenus  aÅth irÿa, hogÿ aÅ AÅÅonÿallat Meheben Cÿew†n
vthÿ fwnek kÿ fachÿart lewet bocÿatotta Negÿ Nap egÿ mas
vthan, aÅÅal allatta megh aÅ ver folÿaÑth, melÿet Ñemmÿ orwoÑÑaggal
annak el†tte megh nem allathatoth. HuÅ NeheÅekeoth kel
penÿgh eccÅ†r bele t†ltenÿ.
(TanuÑagh.) Legh el†Å†r mÿnd aÅon alatalis, EÅ nÿawalÿat
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laÑÑan ÅwkÅeg†s  orwoÑlanÿ. AÅert aÅ keth veÑeÿet Sandalom
Olaÿal kel kennÿ, Nÿugoggÿek ÿaraÑtul ig†n oÿa
magath. Bort Ñe igÿek, Swltet egÿek legh ÿnkab, es    (Eledel)
mÿnd†n melegiteo allattul kÿ aÅ termeÅet†th melegÿtene, ÿg†n
oÿa magath. AÅ Cÿ†cheÿ ala keopp†lÿ†ket vethnÿ ig†n ÿo, de
aÅ keopp†lÿ helÿet megh Nem kel vagdalnÿ.
Coriandrumot, BaÑalicont, aÅald megh teord megh    (OruoÑsagok)
es  kewerd eoÅwe EcÅettel, chÿnalÿ gÿapotbol ker†th. Lo ÑoÑkanak
fachÿard kÿ aÅ leweth, march abban aÅ ker†th, kend rea
aÅ vtan aÅ Coriandrumoth es  BaÑalicomot, told feol aÅ Å†mer†m
teÑtben.
Fel NeheÅek Filoniomot takarÿ Boros  OÑtÿaban, vachÿora
vthan keth orawal ad megh eonnÿ, Ñemmÿ orwoÑÑagh ennel
ÿnkab megh nem allattÿa.
Egÿ NeheÅek gÿantabol chÿnalÿ TrociÑcuÑth, ad megh ÿnnÿa
porchÿn fw vÿÅeben, awagÿ penigh geÅemÿcÅe vÿÅeben, vagÿ
vtÿ fw vÿÅeben.
Cÿpros  fanak Dioÿat, kochÿordnak gÿ†kereth egÿenl† mertekkel
teord eoÅwe, borban ad megh ÿnnÿa.
SÅ†leo Åeomnek magwat teord megh, ad megh Borban ÿnnÿa.
V†r†s  CalarÿÑth t†rÿ megh, Eget†th Åarwas  Åarwat is  t†rÿ
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megh, v†r†s  borban ad megh ÿnnÿa.
BÿÑalmat feoÅ megh, meleg†n teod feol aÅ Åeomer†m
teÑteben.
Th†mÿenth, galleÑth, ana drachma, j, gummÿt, porchÿn fweth, gÿantat,
egeteoth Åarwas  Åarwat, ana drachma ij. Bolus  armenuÑt, Ñcrupulus  ij, t†rd porra
eÅ†ket, chÿnalÿ chÿapot gÿapotbol, EleoÅ†r kend megh aÅ chÿapot
roÑa olaÿal, aÅ vthan hÿnch es  kewerd rea aÅ porth,
told feol aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteben.
Feÿer p†ÅercÅeth feoÅ megh Seorben, ad aÅt ÿnnÿa, reggel
meleg†n, de eleoÅ†r harom vagÿ Negÿ Tÿk monÿat agÿ megh
eonnÿ.
________________________________________________________________________________
Machkanak ganeÿath, Fenÿw fa Enÿweth, es  roÑath chÿnalÿ
eoÅwe, eÅt told aÅ aÅÅonÿallath teÑteben chÿap modra feol, megh
allattÿa aÅ hawÿ ver folÿaÑth.
Coriandrum magoth t†rÿ megh, vthÿfw vÿÅeben ad megh aÅ
aÅÅonÿallatnak ÿnnÿa, aÅonnal megh allattÿa aÅ Hawÿ ver
folÿaÑth, Meeg aÅ has  m†neÑth is. Ig†n bÿÅonÿos  orwoÑÑagh.
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(Fluor muliebris) Feÿer genÿetÑeg†s  folÿaÑrol.
AÅ Melÿit aÅÅonÿallat Madra folÿaÑanak NeweÅnek, awagÿ
feÿer genÿetÑeg†s  folÿaÑnak is  hÿnak, kwl†mb†Å eÅ aÅ Hawÿ ver
folÿaÑtul, merth nem tÿÅta ver, hane valamÿ megh rothadot
dologh chÿorogh kÿ, Awagÿ tartoÅtatwa awagÿ mÿnd†n r†ndnekwl.
EÅ penÿgh neha hÿgh es  feÿer, haÑonlo aÅ SawohoÅ, awagÿ
aÅ Arpa kaÑanak kÿ fachÿart leweh†Å. Neha penÿgh Cÿtrom
Åÿnw, vagÿ halwanÿ, es  Er†s  chÿpkeodeo, annÿra hogÿ ahol aÅ
teÑt†t megh erÿ, aÅt kÿ eßÿ, awagÿ megh SebeoÑÿtÿ es  megh
varaÑittÿa. IÑmeth eÅ folÿas  neha ruth bwd†s, Neha penÿgh
(Okaÿ) Ñemmÿ Åaga nÿnchen. Oka penÿgh ennek, kÿ eÅ megh
(ElÑ†) rothadot NedueÑÑeg†t ÅeorÅÿ vntalan, Neha aÅ Madraban,
Neha aÅ feo tagokban vagÿon. Ig†n heaban chÿachognak aÅert
aÅok, aÅ kÿk mÿnd†nnek aÅoknak aÅ melÿek aÅ Madraban
ÅarmaÅnak (mÿnt aÅ Madranak megh rekedeÑe) okat chÿak aÅ
egÿ Madraban mongÿak. Merth aÅ melÿ aÅÅonÿallatoknak megh
hwlt, megh reked†t, vagÿ kemenÿ dagadaÑÑal el foglaltatot, aÅ
belÑ† reÅ†k, aÅoknak NÿerÑeÑeg†th, gonoÅ Åÿnth, es  beor keoÅ†t
valo viÅÿ betegÑeg†th hoÅtanak. AÅ megh rothadot NedweÑÑegh
Ñok fele oÅolwan, gÿakorta aÅ Madrabanis  be Åal, es
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onneth kÿ folwan aÅ TeÑteoth megh tÿÅtÿttÿa, melÿ tÿÅtulas
nemelÿeknek aÅ veÑek altal, vagÿ aÅ has  altal t†rtenÿk megh
leonnÿ. EÅ nÿawalÿa Ñok aÅÅonÿallatnak keoÅ†nÑeg†s, de kÿwaltkeppen
aÅ olÿan aÅÅonÿallatokon, kÿknek aÅ vÿÅ betegÑege
mÿnd†n holnapban aÅ Madraÿa altal (mÿnth feolÿeb megh ÿrtam)
leÅ†n megh es  tÿÅtul kÿ. EÅ bantas  penÿgh nem chÿak aÅ Emb†rÑegre
ÿutoth aÅÅonÿallatokat, de aÅ olÿan ÅwÅeket is  kÿknek
orcÅaÿokath aÅ haluanÑagh megh Åÿntelenitÿ, el foglalÿa, Mÿnth
hogÿ eÅ Nÿaualÿawal lattatoth Egÿ NÿolcÅ eÅtendeos  Leanka,
hogÿ Ñok ideigh bantatoth, EÅ aÅert gÿakortab valo oka ennek
(MaÑodik oka) eÅ folÿaÑnak. MaÑod oka (de eÅ Ñokkal rÿtkab aÅ
ElÑ†nel) aÅ Madrabol vagÿon, AÅ penÿgh vagÿ aÅ hÿdeg
mertekletlenÑegh, vagÿ aÅ er†tlenÑegh, melÿ vagÿon aÅ gÿerm†k
hordoÅaÑtul, AÅ SÅwleÑtwl, aÅ T†r†deÑtwl kÿk kwlÑ† okbol leÅnek,
AÅ ragaÑtul, AÅ varas  Seb†ÑwleÑtwl, melÿ aÅ TwÅeÑwleÑtwl vagÿ
aÅ genÿetÑeg†s  kelewentwl hagÿattatoth oth aÅ Madraban. EÅ
okokkal aÅerth aÅ Madra megh bantathwan, es  aÅ mÿwel nekÿ
eelnÿ kellene, aÅt gonoÅul chÿnalwan, Ñok vndokÑagoth Å†r†Å, kÿk
oÅthon kÿ ÿwnek. AÅ okok penÿgh igh eoÑmertetnek megh, merth
ha aÅ Madranak bantaÑatul vagion, keweÑeb aÅ folÿas, De ha aÅ
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BelÑ† reÅeknek es  aÅ egeÅ teÑtnek bantaÑatul vagion, b†Ñeg†Ñb aÅ
folÿas. Es  aÅ Melÿ reÅ megh vagÿon bantathwan, aÅ megh is
teccÅÿk.
Tÿkmonnak heat teord ÿo lagÿan megh, vÿaÅÅal (OruoÑsagok)
es  Th†mÿennel elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ chapot ebb†l told feol aÅ
teÑteben.
Bor t†rkeolth feoÅ megh vÿÅben, Cÿew†n eÅÅel eÅ
vÿÅÅel crÿÑtelÿ†ÅÅed aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteth.
Faÿ ÑoÑkat agÿ eonnÿ, es  aÅ kÿ fachÿart leweth aggÿad ÿnnÿa,
regÿ ver folÿaÑt is  megh allat eÅ.
GalleÑt ket reÅt, Squinantumot egÿ reÅth, teorÿ megh es  Åÿtald
megh, elegÿch borral eoÅwe, march ruhacÅkakat bele, melÿeket
ÅaraÅ megh aÅ vtan, eggÿket eccÅeor t†d aÅ Å†mer†m teÑtben oda
be, egÿ ÿdeigh alÿon oth, aÅ t†bbÿt is  aÅ vthan eggÿenkent
oda tegÿed.
Vad BaÑalicomot teorÿ porra, aÅth aggÿad megh ÿnnÿa borban.
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NemÅ† magnak akarath ellen el m†neÑer†l. (Gonorrhoea)
AÅ AÅÅonÿallath Feÿer genÿetÑeg†s  folÿaÑanak Åÿnthe maÿd
SogorÑaga aÅ NemÅ† Magwanak el m†neÑe. Melÿ aÅ AÅÅonÿallatokat
Åÿnthe vgÿ bantÿa mÿnth aÅ Ferfÿakath, Ñ†th ÿnkab aÅ
AÅÅonÿallatokath, mÿwelhogÿ eÅ†knek NemÅ† magwok NÿerÑeb es
hÿgab, es  nem olÿan ig†n alhat megh mÿnth aÅ Ferfÿaknak. Folÿ
penÿgh eÅ mÿnd†n kewanÑagh nekwl, Nem vnoÑvntalan, Ñem
mÿnd†n napon mÿnth aÅ Madranak genÿetÑeg†s  folÿaÑa, hanem
valamÿ k†Åbe veteÑÑel, Nem aÅ Madranak wregeb†l, de aÅ NemÅ†
magnak tartoÿbol aÅ Madra Nÿakaban, Es  eÅ ÿollehet feÿer
Sawos, de gonoÅ Åagh es  chÿpk†deÑnekwl vagÿon, es  mÿnd†n†Ñtwl
fogwa is  kewes. Ennek oka Åÿnthe aÅon mÿnth aÅ Ferfÿ (Oka)
NemÅ† Magwanak el m†neÑenek. AÅ Madranak feÿer
genÿetÑeg†s  folÿaÑatul meeg ÿobban ebb†l †Ñmer†d megh, hogÿ
nem aÅ Madrabol ÿw kÿ eÅ, mÿnth aÅ Madranak folÿaÑa, hanem
aÅ NemÅ† magnak tartoÿabol, Merth mÿkor aÅ termeÅet Å†renth
valo Hawÿ ver folÿas  raÿta vagion is  aÅ AÅÅonÿallaton, eÅ megh
nem Åwnÿk, de aÅÅal eggÿwth, aÅon kÿwl is  folÿ. AÅ Madra
folÿaÑa penÿgh aÅ hawÿ ver folÿaÑban megh Åwnÿk, Smegh aÅ
vthan is  neha egÿ ÿdeigh.
eÅth aÅon orwoÑÑagokkal kel orwoÑlanÿ mÿnth aÅ ferfÿ nemÅ†
magnak el m†neÑer†l oda f†l megh ÿrtam.
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(Strangulatus  Suffocatio) Madranak megh fuladasarol.
Ig†n neheÅ nÿawalÿa aÅ Madranak megh fuladaÑa. EÅ nÿawalÿanak
mÿkor el†Åeor kichÿn es  keonÿw oka vagion, aÅ Madrabol
feol m†nwen aÅ para, es  aÅ belÑ† reÅeketh aÅ gÿomrot is
bantwan, Nemÿnemw ÿm†lgeÑth ÿndÿth, kÿth aÅert aÅ okadas
nem gÿakorta k†weth, hanem vagion aÅ Etelnek valamÿ vtalaÑa,
haÑnak neha korgaÑawal, neha annekwl. Mÿkor penÿgh aÅ para aÅ
Inas  er†s  huÑra melÿ aÅ Twd†t es  Åÿweth aÅ Maÿtul es  Leptwl
ketfele valaÅtÿa, es  aÅ Dereknak t†b reÅeÿreis, f†l megÿ†n, megh
ÅorÿtaÑÑal valo laÑÑu de gÿakor lel†kÅet vetelt Å†r†Å aÅ Melÿeben,
kÿ ha aÅ SÅÿwet is  el foglalÿa, gÿakorta valamÿ k†nÿw el
aÿulaÑth hoÅ; Innet oÅton aÅ Beteg†th retteges  es  ketÑegh foglalÿa
el, annÿra valo, hogÿ aÅonnal megh halÿon aÅth velÿ magafeleol,
es  Ñemmÿ okon nem remenlÿ toab eletÿth. EÅ gonoÅ annal
feolÿeb aÅ Torokban m†nwen, vgÿ teccÅÿk mÿntha aÅ Torkot
k†tellel Åorÿtana megh, es  aÅ lelegÅeteoth megh fuladaÑnak
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(Furor Vteri...)  felelmewel gatolna megh. Mÿkor oÅton annal is
feolÿeb aÅ agÿ veleoben f†l megÿ†n, megh ÿndÿttia aÅt aÅ
Nÿawalÿat, kÿt aÅ doctorok Madra buÑulaÑanak Åoktanak mondanÿ,
chÿachÿogaÑÑal, haraggal, es  nÿukhatatlanÑaggal, awagÿ maÑfele
bolondÑagoknak nemeÿt ÿndittia, kÿk rakwak leÅnek feleleommel,
Ees  rettegeÑÑel. Neha Melÿ almat hoÅ, kÿwel aÅ aÅÅonÿallat le
eÑwen, mÿnt egÿ Guta wt†th vgÿ fekÅÿk, moÅgas  es  erÅek†nÑeghnekwl,
olÿ kewes  leleogÅet veteÑÑel penÿgh, aÅ kÿ vgÿan alÿgh
teccÅÿk megh, vagÿ ÿnkab Ñemmÿnek teccÅÿk, Ñmÿnth egÿ megh
holt vgÿ fekwÅÿk, De mÿndaÅonaltalis  aÅ pulÑus  Eer ÿol es  elegh
vaÑtagon megh vagÿon, Neha penÿgh aÅ is  laÑÑu hogÿ megh Ñem
erÅenÿ.
(Ieleÿ)    Ennek eÅ Nÿawalÿanak el ÿweÑenek kwl†mb kwl†mb
r†ndÿ es  formaÿ vadnak, kÿk kerwl†ben ÿwnek el mÿnth aÅ
korÑag t†res, Nemelÿeknek gÿakrabban, Nemelÿeknek (mÿkor
annak oka el oÅloth) rÿtkabban. AÅ el ÿweÑnek vegeben oÅthon,
aÅ AÅÅonÿallatnak Å†mer†m teÑtebeol valamÿ NedweÑÑegh ÿw kÿ,
aÅ Bel†k korognak es  morognak, aÅ SÅ†meÿ feol Nÿttathnak, aÅ
pofaÿ megh v†r†ÑÑeodnek, aÅ Ertel†m, aÅ ErÅek†nÑegh, es  aÅ moÅgas
megh adatÿk, es  aÅ egeÅ TeÑth er†ÑÑeodnÿ keÅd. Nagÿ gÿakorta
megh †Ñmertet†th eÅ, hogÿ olÿankor aÅ Feobeol aÅ Nÿakon ala,
aÅ lapocÅkak k†ÅÅe es  aÅ karokban, hÿdegh Åallot ala, kÿ erÅekeonÑegnek
el tawoÅaÑath es  moÅgaÑnak neheÅ voltat Å†rÅ†tte,
Ees  Inaknak le ÅakadaÑanak valamÿ SpetieÑÑet mutatta, kÿ aÅerth
iÑmeth nem Ñok wd†re el oÅlot es  el multh.
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Oka eÅ fuladaÑnak ÿweÑenek aÅ Madraban valo para (Oka)
kÿ nem chÿak aÅ leleok lako es  apro Erek†n, de aÅ reÿt†k
es  lathatatlan leheÑ†k†n is  feol vÿtethwen, olÿ Merg†s,
artalmas, es  veÅ†delmes, hogÿ valamelÿ reÅ†kre el eir, aÅoknak
tehetÑeg†ket es  tÿÅt†k Å†renth valo munkaÿokath megh bantÿa es
megh el†Åÿ. Ha aÅ paranak termeÅetÿt megh neÅÅwk, aÅ Sok
merg†s  okoktul, hÿdegh eÅ es  komor. Ennek twÅhelÿe aÅ Madra,
kÿben vagÿ aÅ Hawÿ ver folÿaÑnak vere, vagÿ aÅ Be Åorult NemÅ†
Magh, vagÿ valamÿ maÑfele NedueÑÑegh rothad megh, es  leÅ†n
ilÿen Merg†s  artalomma. Mÿkeppen nÿlwan vagÿon eÅ (Pelda)
ÑokÅor, hogÿ aÅ korÑagh t†reÑnek betegÑege, meeg aÅ NeheÅk†s
AÅÅonÿallatokban is  tamad aÅ Madratul, kÿbeol aÅ Merg†s
NedweÑÑegh bwd†s  parath bocÿath f†l aÅ Agÿ vel†re, Melÿ
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korÑagh t†reÑnek oÅton, vege leÅ†n aÅ gÿerm†k ÅwleÑben. Igÿ kel
aÅ Madranak megh fuladaÑarol is  hÿnnÿ es  ertenÿ. EÅ Madranak
fuladaÑat penÿgh, En alÿgh hÿhet†m el (noha Sok f† Doctorok
vgÿ ertnek feleole) hogÿ aÅ Hawÿ ver folÿaÑnak veretwl, vagÿ
aÅ NemÅ† Magtul tamadna, Merth aÅ olÿan AÅÅonÿallatokatis
kÿk ÿol megh tÿÅtulnak, awagÿ ha NeheÅkeoÑ†k, awagÿ ha
ferfÿuwal keoÅeoÑwlnek is, gÿakorta bantÿa eÅ BetegÑegh.
Lattÿuk eÅt is, hogÿ legÿ†n EotÅaÅ ApaccÅa bator egÿ (Pelda)
ClaÑtromban, kÿk aÅ ferfÿuwal valo keoÅ†ÑwleÑth reg†n hattak
el, Nem bantatnak Madra fuladaÑÑal. Mÿnd†n NedueÑÑegh penÿgh
kÿ aÅ Madraban ÿlien modon rothadot megh, effele merg†s
parath bocÿath feol aÅ helnek termeÅetÿtwl. Ees  ahonnath Eleth
tamad, vgÿan onneth Mer†gnek nagÿ veÅ†delmes  volta is  tamad.
Inneth leÅ†n, hogÿ ÿollehet aÅ Ferfÿaknak megh aal Ñokaÿgh aÅ
Alfelnek vegÑ† hurkaÿban valo Ereknek ver folÿaÑa, awagÿ
aÅ AÅÅonÿallattal valo k†Å†Ñwles  el hagÿatÿk, De aÅerth
aÅ Madra fuladaÑahoÅ haÑonlo Nÿawalÿa nem bantÿa †keth.
EÅ Madratul valo fuladas  mÿkor nagÿ, k†nnÿen megh
†Ñmertetÿk, De mÿkor kichÿn, NeheÅen, mÿwelhogÿ nem kwl†mbeoÅ
olÿankor aÅ gÿomor Åaÿanak faÿaÑatul, Es  aÅ Melancholiatul.
Ha mÿndaÅon altal aÅ Hawÿ ver folÿaÑanak megh (Hawÿ Ver
allaÑatul vagÿon eÅ Nÿawalÿa, aÅ ver folÿaÑth megh kel folÿaÑtul)
ÿndÿtanÿ. Toabba orwoÑlas  k†Åben k†tnÿ kel aÅ Madraÿat
feolwl, PwÅ†ghtetnÿ es  okadtatnÿ ig†n ÅwkÅeg†s, de aÅ vthan
hogÿ aÅ Madra fuladas  ÿmmar megh Åwnth. Harmad nap el
mulwa, aÅ vekonÿra es  aÅ agÿekara k†ppeolt kel vetnÿ, vagdalaÑÑal.
Es  heted nap mulwa ig†n ÿo purgaciot adnÿ Agaricombol
chÿnaltath. Es  orwoÑÑaggal mÿngÿaraÑth mÿnd†n napon ilÿennel
tarchÿad. CaÑtoreumot es  AniÑumot t†rÿ porra, abban egÿ
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aranÿ Nÿomonÿth Neha vekonÿ borban, Neha wr†m vÿÅben,
Neha MeÅes  borban aggÿad ÿnnÿa.
(NemÅ† mag[tul])  Ha penÿgh aÅ NemÅ† magnak ben tartaÑatul
vagio, aÅ olÿan Ferh†Å m†nnÿ†n vagÿ EoÅwegÿ vagÿ ApaccÅa.
Ebbeol neha aÅ Madranak Åaÿaban nagÿ faÿdalom eÑÿk, kÿ mÿa
megh is  SebeoÑeodÿk ha gond viÑeles  nem leÅ†n hamarÑaggal
reaÿa. EÅ ilÿen Sawanÿut p†k mÿntha EcÅet†s  vÿÅÅel volna tele
aÅ SÅaÿa. AÅ SÅaraÿ hÿdegeok, AÅ Feÿe es  Nÿelwe p†Åeogh
mÿnt ha valamÿ hangÿak volnanak benne, AÅ Åawa is  laÑÑu es
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vgÿan Nema ÅabaÑu.
(TanuÑagh) Legh el†Å†r aÅerth mÿngÿaraÑth, mÿkor eÅ nÿawalia
valamelÿ aÅÅonÿallatra el ÿw, gÿapottath kel martanÿ
Maÿoran olaÿban, vagÿ akar mÿnemw ÿo Åagu MaÑfele Olaÿban,
es  aÅ AÅÅonÿallatnak Å†mer†m teÑteben Åÿnthe f†l kel tolnÿ aÅ
Madraÿa Åaÿaigh, aÅ Chÿapnak akkora hoÅÅunak kel leonnÿ. AÅ
orra ala penÿgh valamÿ gonoÅ Åagu allatoth kel gÿwtanÿ, galbanumot,
vagÿ AÑÑa fetidat, es  aÅ mÿnth megh ÿrok pwÅ†geÑt
kel es  okadaÑt ÿnditanÿ. Ha penÿgh egÿeb nÿnchen, aÅ orra ala
gÿwÿch Saru Talpath, Tallat, Haÿat, kechkeÅarwat, vagÿ
valamÿ affele bwd†s  allatoth. De ha eÅ†k nem haÅnalnanak,
poÅtoth kel kenkeoben martanÿ, aÅth kel megh gÿutanÿ, es  aÅ
orra ala tartanÿ. Ennek penÿgh ilÿen oka vagÿon mÿert kelÿ†n
chÿelekeodnÿ. Merth aÅ Madra termeÅeth Å†renth ÿo Åagoth ig†n
Åereth, gonoÅ Åagoth penÿgh ig†n gÿwleol, Hogÿ aÅert alol aÅ
ÿo Åagu olaÿth feol toltad aÅ Å†mer†m teÑtben, aÅ Madra eor†meÑth
le Åal aÅ ÿo Åagra, Es  hogÿ aÅ gonoÅ Åaggal onneth feolwl
fwÑteoleod kÿth ÿg†n gÿwleol, annal ÿnkab ala Åal es  vgÿ helÿere
aal aÅ mÿnth kel. Merth hogÿ megh ercÅed, aÅ Madra aÅ fuladaÑban,
megh terwl vgÿ mÿnth es  oda feol vonodÿk.
(Mÿh†Å tarcha magath)     Effele aÅÅonÿallat ÿo reggel mÿnd†n
napon ÿarion ÿdeÑtowa, Åeker†n ÿarÿon, vagÿ Haÿon ÿdeÑtowa,
f†n valo Åollas, es  Enekles, weoltes  haÅnos  eÅ ilÿennek. Egÿeb
fele feordeoben rÿtkan feor†ggÿek, hanem ha termeÅet Å†renth
valo hew vÿÅben mÿnth aÅ varadj Banÿa, kÿ vgÿan haÅnos  is.
(Eledele)  Etellel ÿtallal ig†n keweÑÑel elegeoggÿek megh, es  ÅaraÅto
eledel†kkel elÿ†n.
(OruoÑsagok)  Mÿkor vÿonnan keÅdetÿk eÅ Nÿawalÿa, ÿo parlanÿ
ÿg†n ÿo fwekkel, Feÿer wr†mmel, Fekete gÿoparral,
Bakfwel, SÅeikfwel, Feÿer wr†mmel, Chÿomborral, Len maggal,
es  t†b effelekkel. EÅ fweknek akar melÿketh, Sakchÿoban chÿnalÿad
meleg†n, es  aÅ haÑnak legh alÑo reÅere es  aÅ Agÿekra
chÿnald.
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Nÿulnak SÅÿweth aÅald megh es  t†rd megh, ad megh borban
ÿnnÿa.
V†r†s  kapoÅta magot keth reÅth, konkolth egÿ reÅt t†rÿ
porra, agÿ effelet borban ÿnnÿa.
Roka monÿath feoÅ megh ig†n o fa olaÿban, gÿapotbol
chÿnalÿ chÿapot, march ebben, es  told feol aÅ Å†mer†m teÑteben.
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BaÑa roÑanak magwat tÿÅ†n eoth Å†m†t t†rÿ megh, MeÅes
vÿÅben ad megh ÿnnÿa, hamar haÅnal.
LeweÑticomnak gÿ†kereth t†rd eoÅwe DÿÅno haÿal, k†Ñd aÅ
keold†kere.
ChÿmaÅokat teorÿ megh keweÑÑe, kend aÅt aÅ orra lÿkaÿban.
Kenk†wet elegÿch eoÅwe EcÅettel, march bele aÅ vÿodat,
kend aÅÅal beleol aÅ Orra lÿkat.
T†lch melegh ecÅet†th aÅ orra lÿkaban, es  aÅ vtan v†r†s
hagÿmat, Feÿer hunÿort, vagÿ CaÑtoreomath megh t†rwe tegÿ
aÅ orra lÿkaban.
Fenÿw magot t†rÿ megh, ad megh borban ÿnnÿa.
AÅ AÅÅonÿallat maga vÿÅeletÿth, fagÿalfanak olaÿawal
elegÿch eoÅwe, forrald eoÅwe twÅnel. Es  chÿew†n teolch aÅ
Å†mer†m teÑtben feol.
MuÑtart t†rÿ megh, kend megh aÅ orra lÿkaÿt vele,
es  vthÿ fwnek vÿÅet aggÿad ÿnnÿa.
Rutath t†rÿ megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, kend aÅ Å†mer†m
teÑtre es  aÅ SÅek lÿkara.
ViÅÿ vthÿ fwnek gÿ†keret t†rd porra, Borban aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
Bakfwnek leweleth t†rd megh, MeÅes  vÿÅben agÿ egÿ NeheÅekeoth
megh ÿnnÿa.
Neha megh t†rtenÿk eÅ, hogÿ aÅ parak bele m†nnek  (TanuÑagh)
aÅ Hoÿagbanis  es  aÅ faÿdalmat megh †regbÿtÿk, eÅ ilÿennek
aÅ SÅaraÿ poÑognak mÿnth ha hangÿak volnanak benne, aÅ
vÿÅeletÿ is  megh Åorul. EÅth aÅerth ÿmÿgh orwoÑolÿad megh.
Rutath elegÿch eoÅwe Åep tÿÅta MeÅÅel, aÅ kÿnek TwÅnel
el hantad aÅ taÿtekath, el oda feol aÅÅal kennÿed aÅ Madranak
SÅaÿath.
Lenchÿet t†lch bele Borban, aÅ vthan t†rd †Åwe ÿol aÅ
Borral mÿkor ÿmmar megh aÅoth, gÿapottal ÿtaÑd feol aÅ
lenchÿes  Borth, es  meleg†n teod oda f†l aÅ Å†mer†m TeÑtben,
Chÿoda f† orwoÑÑagh eÅ.
Megh tep†th Ih gÿapÿat awagÿ gÿapottat, kewerÿ olwaÅtoth
Fenÿw vÿaÅban meleg†n, t†d aÅth feol aÅ Å†mer†m teÑtben.
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(DeÑcenÑus  ProlapÑus)    Madranak le ÅallaÑarol, es  le eÑeÑer†l is.
AÅ Madranak f†l MeoneÑe, le ÅallaÑa, le eÑeÑe, es  †Åwe
vonodaÑa, aÅ AÅÅonÿallatokat gÿakorta faraÅtÿak.
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Iollehet GalenuÑnak ertelme Å†rent aÅt kellene hÿnnwnk hogÿ
aÅ Madra ig†n keweÑÑe awagÿ egÿch†pnere Ñem m†nne kÿ
helÿeb†l. De aÅ Beteg†s  AÅÅonÿallatoknak latogataÑokbol, eÅ
vgÿan tapogataÑÑal bÿÅonÿttatoth megh, hogÿ aÅ Madra vgÿ
ÿwth feol aÅ gÿomorra mÿnth Egÿ golÿobis, es  megh Åorÿtotta
aÅ Madrat. Es  ÿnneth keÅÅel nÿomatoth ala, es  nagÿ Nÿlwan
helÿere keÅeorÿtteteoth meonnÿ. EÅ ne teÑÑek penÿgh lehetetlennek
mÿnth Åÿnthe aÅ Madranak le eÑeÑe, aÅ Melÿben telÿeÑÑeggel
mÿnd†n†Ñtwl fogwa le eÑÿk. AÅ Feol m†neÑben nem aÅon ÿeleok
vadnak mÿnth aÅ Megh fuladaÑban, chÿak hogÿ faÿ aÅ aÅÅonÿallatnak
aÅ lepe es  Maÿa feoleoth valo huÑaÿ aÅ oldal chÿontok
alath, es  NeheÅen leh, es  vgÿmÿnt valamÿ el aÿulaÑÑal, de aÅ
vagÿon feleleom es  BolondoÑkodaÑnekwl, Nem vgÿ mÿnth aÅ megh
fuladaÑaban aÅ Madranak.
(Le ÑÅallas)      AÅ Madranak ala awagÿ le ÅallaÑanak NeweÅtetÿk
mÿkor aÅ Madra aÅ alÑo reÅekre ala forogh. EÅth aÅ Baba eÅeben
(Ieleÿ) veÅÿ hogÿ aÅ Å†mer†m teÑtben ala Åallot. AÅ kÿ penÿgh
eÅÅel bantatÿk, ha igÿen†ÑÑen f†n aal, ig†n NeheÅ terhet er†Å
fwggenÿ aÅ Å†mer†m teÑteri. Ha penÿgh wl vagÿ hanÿatta
fekwÅÿk, vagÿ haÑat k†nnÿebbitÿ. AÅ vegÑ† nagÿ hurka vgÿmÿnt
valamÿ nagÿ ter†hel nÿomattatÿk. Ha haÑÑal fekwÅÿk ala, vÿÅeletnek
neheÅ voltha leÅ†n, Es  aÅ ferfiwal valo k†Å†ÑwleÑtwl ig†n feil.
(Le eÑes)      AÅ ala EÑes, aÅ le ÅallaÑnal neheÅeb, merth aÅ Madra
megh fordulwan ÿde kÿ eÑÿk, es  aÅ † feneke kÿ teccÅÿk, es
keÅÅel vgÿan megh tapogathatnÿ, Ees  akkoru mÿnth Egÿ Lud
monÿ. LeÅ†n aÅerth aÅ le EÑes  aÅ ÅwleÑnek nagÿ
igÿek†Åetÿtwl, mÿkor aÅ AÅÅonÿallath neheÅen SÅwl, es  aÅ
gÿerm†k maÑÑanak kÿ vonaÑa koran megh fordÿtwan magath,
nagÿ rohanaÑÑal le eÑÿk. Neha penÿgh aÅ tudatlan Babanak is
vakmer†Ñege, aÅ Madrat mÿnd gÿerm†keoÑtwl, awagÿ aÅ gÿerm†k
tartoval †Åwe el fordittÿa es  ala vonÅa. Neha megh leÅ†n
holt gÿerm†k ßwles  mÿa is. AÅ kÿknek aÅerth Madraÿoknak
fwggeoÿ aÅ mÿn fwgnek megh lagÿulnak, eÅ†knek Madraÿok
valamÿkor keÅ†rÿttetÿk, vagÿ Feol, vagÿ ala, vagÿ akar melÿk
odalra el haÿol. KeÅ†rÿttetÿk penÿgh magaban lew† termeÅetkÿwl
valo dologerth, awagÿ kwlÑ† dolgokkal valo megh bantaÑaerth,
kÿ megÿ†n aÅert aÅ w helÿebeol Neha maÑfele budoÑuan
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hogÿ aÅ mÿ nekÿ artalmas  es  ellenÑeg†s, aÅ el†t el fuÑÑon, es
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aÅ mÿ kedwes  aÅt keoweÑÑe. Hogÿ eÅ igh legÿ†n, AÅ Emb†rÿ
allatban valo ErÅek†nÑegh eÅeben v†tte eÅth, kÿert Cÿodalhato
Galeanus  hogÿ Plato fel†l ÿtelet†th teoth, es  aÅt mondotta hogÿ
aÅ Madra egÿch†pne Ñem moÅogh, awagÿ chak kichÿnne moÅogh,
aÅ is  penÿgh leÅ†n aÅ moÅgas  Nem magatul aÅ Madratul, hanem
chÿak aÅ k†telektwl aÅ Melÿeken fwgh, es  kÿkh†Å hoÅÅa vagÿon
ragadwa, mÿkoron aÅok aÅ TeleÑegtwl †Åwi vonodnak es  r†wÿdebbe
leÅnek. Iollehet hogÿ aÅ Madra Åabad akarattÿabol moÅogh
es  budoÑÿk, nem kel aÅert ebb†l eoteth El† allatnak ÿtelnÿ
vgÿmÿnth, merth aÅ gÿomor is  kÿ aÅ is  termeÅet Å†renth valo
reÅ, vgÿan akaratnaknekwl [!] is  megh moÅdul, mÿkor olÿ
ideg†n dologgal kÿt eo Nem Åereth keÅ†rÿttetÿk, es  aÅth nagÿ
rohanaÑÑal el kÿ okaggÿa. Awagÿ mÿkor nagÿ eh†Åes  mÿa
megh wreÑÑ†dÿk, es  aÅ gÿ†nÿ†rwÑeg†s  etelnek †rwlwen
eleÿben Ñÿeth, es  mÿkor meegh Emb†r SÅaÿaban ÿol megh
Ñÿnchen ragwa, el ragaggÿa, es  aÅ el ragattath nagÿ kewanÑaggal
olÿ er†ÑÑen megh tartÿa hogÿ vgian hoÅÅaÿa Åorÿttia, es  magat
mÿnd†n feleol eoÅwe vonwan, annak megh tartaÑara igÿekeoÅÿk.
EÅ†k aÅerth ha lathato dolgok aÅ gÿomorban, kÿnel ennelis  aÅ
SÅÿwben nagÿob lathato dolgok vadnak. AÅ Madraban mÿerth
nem lehetne megh, ha tuggÿuk ÿol aÅth, hogÿ aÅ mÿkor el†Å†r
fogad aÅ Madra, aÅ NemÅ† magoth hoÅÅa vonnÿa, es  aÅ formaltatoth
gÿerm†keoth kÿlencÅ holnapigh megh tartÿa. Es  mÿkor
ÿmmar aÅ gÿerm†k vgÿ mÿnth megh Erÿk (mÿntha †Ñmerettel
volna feol ek†Ñÿttetwen) aÅ gÿerm†keoth magabol kÿ aggÿa es
kÿ rekeÅtÿ.
Mÿkor eÅ Nÿawalÿa vÿonnan vagÿon, aÅon kel  (TanuÑagh)
l†nnÿ hogÿ mÿngÿaraÑth helÿere teteÑÑek aÅ Madra, merth akkor
ÿdeÿen es  †r†meÑth megh marad aÅ eo helÿen, ÿeleoÑben ifÿu
AÅÅonÿallatnak, De ha eltes  aÅÅonÿallatnak Åÿnthe helÿere
tetetÿk is, akar Mÿ kichÿn okerth iÑmeth le Åal.
Mÿkor aÅerth aÅ Madra le Åal de kÿ nem teccÅÿk (OruoÑsagok)
Apiomoth, BakÅarwo fweth, rutath, f†Å megh borban ad megh
ÿnnÿa aÅ aÅÅonÿallatnak.
Agaricomot, AÑfaltomoth, vthÿ fwnek magwat, Bors  fw
magoth, t†rÿ megh es  borban ad megh ÿnnÿa, awagÿ feoÅd megh
MeÅben, es  ad megh †nnÿ.
Gÿapÿat vagÿ gÿapottath march fa olaÿal †Åwe elegÿteoth
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Borban, es  teod aÅ k†ld†kere meleg†n.
Æabot hÿnt†ges  megh, aÅ vthan egÿ kewes  wdeo mulwan t†d
Sakcÿoban, melegÿcd megh aÅth, es  t†d aÅ agÿekara.
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EÅben eÅ Nÿawalÿaban mÿnd†n ÿo Åagu allatot
(TanuÑagh)  Åagoltas, es  vgÿan aÅ orra lÿkaÿban tegÿed, peÑmath,
Ambrath, Spicanardot, Stÿraxoth, es  effele ÿo Åagu allatokath.
Alol penÿgh aÅ Å†mer†m TeÑthe feleol, mÿnd†n Bwd†s  allatokkal
fwÑt†lÿed, merth effele gonoÅ Åagnak mÿatta aÅ Madra
†r†meÑth f†l megÿ†n helÿere.
MaÑtixot, Ladanumot, ana drachma iij, Galbanomot, uncia s. gumÿth,
Stÿraxot, ana drachma ij. t†rd megh eÅ†keth moÑarban melegÿteoth
moÑar t†r†wel, kend rea kerekdÿd vekonÿ ÿrhara, t†d aÅ keold†kere,
tarchÿa oth. EÅ biÅonÿos  es  ig†n megh probaltatoth
orwoÑÑagh.
Ha penÿgh aÅ Madra le Åal, de kÿ nem ÿw aÅ Åwles  vthan
mÿngÿaraÑth, El†Å†r aÅ megh melegÿttet†t Åabot aÅ Sakchÿoban
t†d aÅ agÿekra es  aÅÅal parolÿad. AÅ vthan, Ieg†nÿe fanak
Terpentinaÿat Borÿu Åara chÿontÿanak kÿth aÅonnal †ltenek
megh aÅ veleoÿet eoÅwe olwaÅtwa es  megh Åwrwe, Opiomot,
roÑath T†r†th Saffranth, mÿnd†nÿkb†l vegÿ keweÑet keweÑet.
Gÿapotbol chÿnalÿ chÿapot, ÿtaÑd feol, told f†l aÅ Å†mer†m
TeÑteben.
Ha penÿgh nem Åwles  mÿa vagion, de valamÿ maas  okerth.
Spongiat march EcÅetben, t†d rea es  mÿngÿaraÑth hatra nÿomÿa
es  hatra Åorÿttÿa.
Chÿalannak lewelet NÿerÑen teord megh, flaÑtrom moggÿara
teod rea, kÿ nem haggÿa ÿwnÿ.
SÅarwaÑnak Åÿweben melÿ chÿontoth talalnÿ, t†rd porra
aÅth, es  ebbeol vegÿ drachma j. Laurus  fa leweleth drachma j. Mÿrrhat, Ñcrupulus  j.
t†rd porra eÅ†keth, ad borban megh ÿnnÿa. AÅ Madrat hatra
viÅÿ helÿere.
PuÅpangnak agaÿwal lewelewel fwÑtiolÿed alol ig†n haÅnal.
Feÿer wr†mnek kÿ fachÿart leweth Ammoniacummal
elegich †Åwe, es  TalÅallal kend aÅ haÑara. AÅ vthan, vegÿ
CaÑtoreumot, rutath, Fekete wrm†th, feoÅd megh borban hogÿ
ket reÅe el apaggÿon, Åwrd megh es  ad megh ÿnnÿa.
BuÅath f†Å megh vÿÅben, teod Sakcÿoban meleg†n, t†d aÅ
haÑara es  keold†kere, parolÿad vele. AÅ vtan hÿnch megh aÅ
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kÿ ÿwth Madrat, palmafa gÿwm†lche magwanak porawal kÿt
ig†n lagÿan megh t†rtel annak el†tte ees  el†Å†r megh egettel,
awagÿ Mumÿanak aÅ porawal. Awagÿ AÅÅu fÿgewel keoÑd be.
Chÿnalÿ f†rd†t nekÿ, GalleÑt ves  aÅ vÿÅben, RoÑath, pomagranat
fa heath, Makkoth, Sumaxoth, MÿrtilluÑth, es  Beka lenchÿeth, aÅ
f†rd† annÿ legÿ†n hogÿ aÅ keold†ken feolwl erÿ†n, Awagÿ
feoreoÅd megh chÿak melegh vÿÅben, es  aÅokal aÅ ÅerÅamokkal
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chÿew†n fwÑt†ld megh alol. Ees  valamenÿÅ†r kÿ tolÿa magath aÅ
Madra, annÿÅor megh hÿncÿed aÅ f†lwl megh ÿrth porokkal, de
aÅ BuÅawal mÿndenkoron eleoÅ†r megh parolÿad, Es  hanÿatta
fekwgÿek mÿndenkoron aÅ AÅÅonÿallath.
Egÿ k†weth as  kÿ aÅ feoldbeol melÿet aÅ Napnak fene nem
erth, twÅeÑÿch megh er†ÑÑen, aÅ vthan t†d egÿ deÑaban, helÿh†ÅteÑd
rea aÅ aÅÅonÿallatoth, †teoÅd ecÅettel aÅ k†weth, igh
parold ÿol megh. AÅ vthan fekwÑd aÅ agÿra hanÿatta, aÅ
Madraÿat chÿnaltaÑd helÿere aÅ mÿ annak aÅ moggÿa. EÅth
haromÅor is  megh chÿelekeoggÿed egÿ mas  vthan.
ÆarwaÑnak Åara chÿontÿa veleÿeb†l, vÿ Lud haÿat, v†r†s
vÿaÅth, vaÿath, ana uncia j, AÅ vtan BakÅarwo fweth es  len magoth
feoÅ megh iol vÿÅben laÑÑu twÅnel, Åwrd megh aÅth, aÅ feolwl
megh ÿrt ÅerÅamokath t†d eh†Å, iÑmet vÿonnan f†Åd
eoÅwe egÿ keweÑÑe, chÿnalj cÿapot gÿapotbol, ÿtaÑd feol eÅ
ÅerÅamoth vele, t†d aÅ Å†mer†m teÑteben, ala Nem Åal aÅ Madra,
Ñem megh nem kemenÿeodÿk.
AÅ RemeÑnek kÿ eÑeÑer†l valamÿ orwoÑÑagokat ÿrtam oda f†l,
eÅ nÿawalÿaban is  haÅonnal elhecÅ aÅokkal.
Ha teortennek hogÿ aÅ aÅÅonÿallatnak SÅekÿ eis  (TanuÑagh)
vÿÅeletÿ megh allana, es  mÿwel hogÿ aÅ Madra aÅ Nagÿ vegÑ†
hurka es  aÅ hoÿagh keoÅ†t vagÿon helÿh†Åtetwe es  aÅ megh
Åorulas  mÿa helÿere nem mehetni, megh kel mÿnd aÅ SÅek†t
Ñmÿnd aÅ vÿÅelet†th ÿndÿtanÿ.
AÅ Beteg†t annak vthanna hanÿatta kel aÅ agÿon fekwtnÿ,
vgÿ hogÿ aÅ fara feolÿeb alÿon aÅ derekanal. AÅ Terdeÿt penÿgh
feol vonnÿa, es  aÅ labaÿth ketfele terÿcche. AÅ le eÑ†t Madrat,
Melegh olaÿal vagÿ Melegh vaÿal kennÿed, awagÿ feÿer Malwanak
megh feoth lewewel melegÿched es  parolÿad. Len magot feoÅ
megh vÿÅben eÅÅelis  ig†n ÿo parlanÿ.
EÅ†knek vthanna chÿnalÿ gÿapÿubol egÿ Laptath, kÿt tÿÅta
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vekonÿ gÿolcÿal feolwl burÿch megh. De ig†n megh aranÿoÅÅad,
aÅ laptath Åÿnthe akkoru, temerd†k†n irôk†ggÿel chÿnalnÿ, aÅ
mÿnt aÅ aÅÅonÿallatnak Madraÿanak alÑo allapattÿa vagÿon,
hogÿ aÅ Lapta oda bele ÿlÿek. Annak vtanna k†kennek t†rd kÿ
aÅ leweth, elegÿch eoÅwe borral, es  abban aÅtaÑd ÿol megh aÅ
laptath. Es  Åep laÑÑan nÿomd es  Åorÿcd feol aÅ Madrat aÅ laptawal
hogÿ helÿere m†nnÿ†n. VÿÅes  borban march Spongiat,
fachÿard kÿ, es  kÿw†l oÅton teod aÅ Å†mer†m teÑtere aÅth. AÅ
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aÅÅonÿallat penÿgh veÅtegh fekwgÿek, aÅ labaÿt akkor ÿol †Åwe
Åorÿtwa tarchÿa, Smegh ha aÅ laba feÿetwl fogwa aÅ Terdeÿgh
ruhawal mÿnd tekerÿk is  eoÅwe aÅ labaÿth, Ñokkal ÿob.
(Madra ha Ha penÿgh megh dagadot volna aÅ Madra, aÅ
megh daga[d]) Ñok wd†twl fogwa valo le Åallas  mÿa, kÿtwl
helÿere nem nÿomhatnak. Ceclat f†Å megh vÿÅben, aÅÅal moÑogaÑÑad
meleg†n, aÅ vthan eos  EcÅeteoth rea aÅ Madrara, es
t†r†th Sowal hÿnch be feolwl, Smÿkor aÅ dagadaÑa megh eÑÿk,
nÿomd helÿere aÅ vthan aÅ mÿnth megh ÿrtuk.
EÅ†knek vtanna aÅ k†ld†kere es  aÅ vekonÿra vettes  k†pp†lÿ†ket
Ñok langakkal, de megh ne vagdalÿak aÅ k†pp†lÿ helÿet
es  vert kÿ Ne v†gÿenek, AÅ orra ala Åwntelen ÿo Åagu allatokat kel
tartanÿ. Harmadnap el mulwa aÅ Lapta meeg otben aÅ Madra
Nÿakaban lewen, Sawanÿu v†r†s  borban aÅ kÿ keweÑÑe melegh
wlÿ†n, awagÿ aÅ Melÿ vÿÅben chÿpket feoÅtel megh. EÅ†k megh
lewen, iÑmet fekwÑd hanÿatta aÅ agÿon vgÿ hogÿ aÅ fara f†lÿeb
alÿon aÅ derekanal, es  aÅ gÿapÿu Laptath kÿ vewen aÅ Å†mer†m
teÑtebeol, megh maaÑt chÿnalÿ Åÿnthen aÅ elebbÿ modÅ†renth oda.
Lagÿ flaÑtromoth is  Beka lenchÿebeol awagÿ Fÿgebeol chÿnalhacÅ
aÅ haÑara f†lwl ChÿnalhacÅ kemenÿ flaÑtromot is  ÿrhara, MaÑtixbol,
Aloes  faÿabol, Th†mÿenbeol, Ladanumbol, Åerechÿ†n dÿobol,
gummibol, es  kos  t†wÿÑbeol. Es  valamÿgh Åÿnthe megh giogÿul
aÅ aÅÅonÿallat, es  aÅ Madra helÿen marad, mÿnd†n harmadnapon
ilÿen moddal kel chÿelekeodnÿ, aÅ Laptath valtoÅtatnÿ kel, es  aÅ
flaÑtromoth vÿtanÿ. Valamÿgh penÿgh aÅ aÅÅonÿallat megh gÿogÿul,
(Eledele) MoÅgaÑth es  pwÅ†geÑth el tawoÅtaÑÑon. Olÿ etellel
elÿ†n kÿ aÅ haÑat lagÿan tarchÿa, hogÿ aÅ NeheÅ SÅek letel mÿa,
aÅ Madra helÿebeol le ne eÑÑek. Feoleotte Ñokat Ñem ÿo eonnÿ
awagÿ ÿnnÿa.
VegeÅetre ha aÅ gondvÿÑeletlenÑegh mÿa, mÿwel
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hogÿ Ñok wd†twl fogwa allot aÅ Madra le eÑeÑben, es  valamÿ
reÅe el rothadot volna, es  aÅ vÿÅeletnek el m†neÑe mÿath vgÿan
megh ÑebeoÑeodeot volna, aÅ mÿ nem ÿo aÅ Madraban, meÑd el
onneth, awagÿ ÑwÑd el mÿnd†n felel†m nekwl, merth aÅ ig†n
nÿlwan megh leoth dologh, hogÿ egÿ AÅÅonÿallatnak aÅ Madraÿa
mÿnd†n†Ñtwl el roÑÑadot volth, kÿt onnet kÿ v†ttek, es  aÅ AÅÅonÿallat
megh eilt.
(Tanitas)        AÅ mÿnth oda feolÿeb megh ÿrtam, hogÿ k†wet
hewÿch megh, melÿet aÅ Napnak fene Ñoha nem eirth, es  aÅt
ecÅettel †tteoÅÅed es  vgÿ parolÿad aÅ Madrath, annak vgÿ kel
leonnÿ, hogÿ aÅ para ÿol el be haÑÑon es  m†nnÿ†n aÅ AÅÅonÿallat
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Å†mer†m teÑteben. AÅ parlas  vthan hogÿ aÅ aÅÅonÿallat le
fekwÅÿk, mÿngÿaraÑth eÅt chÿelekeoggÿed.
Rutanak leweth fachÿard kÿ, aÅ gÿapÿubol chÿnalt lapta
ÅabaÑu ker†th march abban, told fel aÅ Å†mer†m teÑteben. De
mÿndenkoron affele ker†kre er†s  fonal Åalat chÿnalÿ es  k†s, hogÿ
aÅon kÿ vonhaÑÑad.
EÅ†k vthan, Dÿno kenÿeret es  rutath t†rÿ †Åwi, regÿ fa
olaÿban feoÅd er†ÑÑen hogÿ harmadreÅe el apaggÿon, v†d kÿ es
fachÿard olÿ er†ÑÑen megh hogÿ mÿnd†n allattÿa kÿ fachÿaroggÿek,
IÑmeth t†d edenben, tegÿ egÿ kewes  vÿaÅt hoÅÅaÿa,
melegich megh aÅ twÅnel es  olwaÅd eoÅwe, EÅÅel eÅ ken†wel
kennÿed aÅ veÑeketh, annak vthanna keoÑd altal melegh ruhawal,
AÅ aÅÅonÿallat penÿgh mÿndenkoron hanÿatta fekwgÿek, EÅth
penÿgh mÿnd†n harmad napon kel chÿelekeodnÿ, Smÿkor haromÅor
megh chÿelek†dend†d, lehetetlen hogÿ megh ne gÿogÿulÿon.
Megh Åabadul bÿÅonnÿal higgÿed ha HarmÿncÅ
eÅtend†s  volna is  eÅ betegÑegh. Etele mÿndenkoron affele legÿ†n
aÅ kÿ melegÿth. Galamb, Tÿk, gÿakorta elÿen fw ÅerÅammal
feoÅ†t itkekkel. Ig†n ÿo borth igÿek penÿgh reaÿa.
Madranak †Åue vonodaÑarol. (ConuulÑio)
Madranak †Åwe vonodaÑa aÅ, mÿkor aÅ Madra valamelÿk
chÿomban eoÅwe Ñugorodÿk, Akkor es  nagÿ gÿakorta aÅ Cÿomb
k†Åÿnek es  aÅ Chÿp†knek f†leotte nagÿ faÿdalma vagÿon, kÿ ha
kegÿeotlenkeodnÿ keÅd, aÅ oÅton Madranak BuÑult haragÿanak
neweÅtetÿk aÅ Doctoroktul, Ebben mÿnd egeÅlen aÅ Lab, de
kÿwaltkeppen aÅ Cÿomb megh lankad es  megh hÿdeg†dÿk.
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Effele kwleomb kwleomb fele ÿndulatÿ es  budoÑaÑÿ aÅ Madranak
aÅokon t†rtenÿk megh, kÿknek aÅ Madraÿok aÅ mÿn fwgh megh
lagÿulnak Ñmegh Nÿulnak, AÅ penÿgh aÅ NeheÅkeoÑÑegben valo
ter†h hordoÅaÑtul, vagÿ EÑeÑtwl, vagÿ t†reÑtwl, vagÿ NedweÑÑegnek
ÑokaÑaganak oda †tteÑetwl, leÅnek.
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(Sterilitas) Az MeddwÑegr†l.
AÅ MeddwÑegh mÿnth egÿeb nÿawalÿak is, Neha aÅ Madranak
es  aÅ Å†mer†m teÑtnek, Neha penÿgh aÅ belÑ† tagoknak
(Okaÿ) vetketwl leÅ†n, mÿnd aÅ ferfÿaknak mÿnd aÅ aÅÅonÿallatoknak.
Meddwk es  nem Åaporodok aÅ gÿerm†keok es  aÅ Ven
(Mÿtwl meddwk) Embeor†k, merth aÅoknak NemÅ† magwok, vekonÿ,
(aÅ Ferfÿak) vÿÅes, es  er†telen, AÅok is  Meddwk vgÿan aÅ
Erth emb†rÑegben is, aÅ kÿk Er†s  awagÿ Ñok ÿdeigh valo betegÑeggel
megh bantatnak. Melÿ betegÑegh vagÿ aÅ NedweÑÑeg†ket,
vagÿ aÅ Feo leleokÅet†keth megh bantÿa. Ide valok
aÅok is, kÿknek f† reÅ†kben, gÿomrokban, Maÿokban, Lep†kben,
Twdeÿ†kben, vet†k vagÿon, tudnÿ illÿk, MertekletlenÑegh, olÿ
kemenÿ dagadas  mÿnth aÅ k†, Megh rekedes, Sar vÿÅ el folÿas
vÿÅ korÑagh, AÅÅu BetegÑegh, TeÑtnek el fonnÿadaÑa. hÿdegh
leles, vagÿ valamÿ regÿ megh veÅ†th NedweÑÑegbeol leoth nÿawalÿa.
Merth aÅ melÿ Ferfÿak ennek valamelÿktwl bantatnak
megh, vagÿ hogÿ NemÅeÑre valo magwok nem leÅ†n, vagÿ hogÿ
ha leÅ†n is  de heaban valo, nem Åaporodo leÅ†n. AÅ AÅÅonÿallatok
(Mÿert meddwk k†ÅÅwl penÿgh, ha kÿk ennek valamelÿkkel
aÅ aÅÅonÿallatok) megh bantathnak, awagÿ hogÿ aÅ ferfÿnak
NemÅ† magwa aÅ Madraban be nem vetetÿk, awagÿ ha be
vetetÿk is, de aÅ aÅÅonÿallat magwatul el hagÿattatÿk. Ees
aÅonnal kÿ eÑÿk, awagÿ ha megh tartatÿk is, de aÅ f† reÅeknek
vetkeÿtwl megh rontatwan Ñemmÿe leÅ†n, vagÿ mÿndÿaraÑt vagÿ
valamÿ wd†wel annak vtanna. EÅ okokbol penÿgh, nem chÿak
aÅ MeddwÑegh, de wÅ†gh, es  nem ÿgaÅ formara valo gÿerm†k,
vanÿcha gÿerm†k, vagÿ penÿgh gÿerm†k veÅtes  leÅ†n, Ñokkal
gÿakortab penÿgh, hogÿnem mÿnth aÅ Madranak tulaÿdon vetkeb†l.
Immar aÅ SÅ†mer†m TeÑtben valo vetkek kÿk aÅ MeddwÑeg†th
hoÅÅak, aÅ ferfÿakban eÅ†k. AÅ SÅ†mer†m teÑtnek ÿnaÿnak
le ÅakadaÑa, kÿt Magÿarul guta wteÑnek is  hÿnak, NemÅ† magnak
akarath ellen valo el folÿaÑa, NemÅ† magh tartoÿanak
megh rekedeÑe, megh ÅorulaÑa, es  megh teoreÑe, AÅ SÅ†mer†m
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teÑtnek Es  monÿoknak vekonÑaga es  kichÿn voltha. AÅ AÅÅonÿallatokban
penÿgh vgÿan aÅon modon mÿnth aÅ Ferfÿaknak, aÅ
Monÿokban es  NemÅ† magnak tartoÿban valo vetkek. AÅ Madra
Åaÿanak awagÿ Nÿakanak is  f†l†tteb valo ÅeleoÑÑege,
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tagaÑÑaga, vagÿ ÅoroÑÑaga. Megh rekedeÑe, Felre m†neÑe. El fordulaÑa,
es  ebb†l tamadot Hawÿ ver folÿaÑnak megh allaÑa, kÿk
eÅ†k mÿnd lathatok. EÅ†k mellet aÅ Madranak Nagÿ mertekletlenÑege
akkor, mÿkor aÅ ferfÿ NemÅ† magwat be kellene v†nnÿ,
Merth aÅ AÅÅonÿallatnak Å†mer†m teÑthe legh melegb akkor,
mÿkoron (mÿnth aÅ Iffÿu aÅÅonÿoknak) aÅ NemÅ† teÑth vÿÅketh
es  chÿklandÿk aÅ Ferfÿwal valo keoÅeoÑwleÑre, es  aÅ Hawÿ ver
folÿas  mertekleteoÑÑen es  munkawal megÿ†n, es  aÅ w hewÑegewel
aÅ Å†mer†m TeÑt†th megh Ñeb†Ñitÿ. Legh hÿdegb penÿgh akkor aÅ
AÅÅonÿallat Å†mer†m teÑthe, mÿkor aÅ Ferfÿwal valo k†Å†ÑwleÑre
r†Ñth, AÅ Hawÿ ver folÿaÑok megh rekednek, vagÿ chak ig†n
laÑÑan folnak, es  akkor aÅ vekonÿoknak, aÅ Agÿeknak es  aÅ labaknak
erÅek†nÑegenek megh lankadaÑa vagÿon. NedweÑb akkor aÅ
aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑthe, mÿkor vekonÿ, vÿÅes, es  b†Ñeg†s
Hawÿ ver foliaÑa megÿ†n, aÅ mÿkor aÅ Feÿer genÿetÑeg†s  folÿas
vagion, vekonÿok es  Agÿeknak faÿaÑa vagÿon. Megh bantÿa eÅ
is  aÅ fogontataÑth, mÿkor aÅ ÿg†n k†wer chÿep†Å haÿ megh
Åorÿttia is  aÅ Madrath, kÿtwl aÅ Madra megh fualkodÿk. Valamelÿ
aÅÅonÿallat aÅerth megh eirth ÿdeÿeben eÅ vetkekkel nem
bantatÿk, Es  ÿol allo ÿol formalt TeÑtel taggal vagion, Nem AÑßu,
Ñem k†wer, SÅel†s  chÿp†ÿw es  terÿed†t haÑu, Åaporodo AÅÅonÿallat
eÅ ÿlÿen. Hippocrates  ilÿen probaÿt irÿa ennek: Ha (Probak)
aÅ aÅÅonÿallatoth be takarod es  alol fwÑt†leod, es  aÅ fwÑtnek
Åaga aÅ teÑthe altal aÅ SÅaÿara es  orrara f†l hat, Åaporodo eÅ.
Ha penÿgh aÅ SÅagh oda nem eer hanem vtaban el
aluÅÿk, Meddw eÅ. Ha aÅ foghagÿmath megh tÿÅtÿtwan, chÿapoth
chÿnalÅ beleole, Ñmÿkor aÅ aÅÅonÿallat aluÅÿk, aÅt feol tolÿod aÅ
Å†mer†m teÑteben, es  annak ÿÅÿ awagÿ Åaga aÅ SÅaÿaigh feol
hat, Åaporodo eÅ. De ha nem hath feol, Meddw.
Keth feold faÅekat keres, ÿegÿeoÅd mÿndeonÿketh megh
hogÿ megh eoÑmerÿed, ves  mÿnd aÅ ketteoben Arpath, eggÿkben
vÿÅelÿek aÅ Ferfÿ, MaÑÿkban aÅ AÅÅonÿallat, tÿÅ†n ketteod
napÿgh tarch hÿdeg helÿ†n. AÅ MeddwÑegnek aÅ leÅ†n oka aÅ
kÿnek arpaÿa megh nem cÿraÅÿk.
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Arpat aÅtas  megh aÅ Ferfiunak, aÅ aÅÅonÿallatnak is  vÿÅeletÿben,
temeÑd feoldben ket fele eoketh, ha melÿk arpaÿa
TÿÅed napra kÿ ÿw aÅ feoldbeol ÅaporodaÑt, ha melÿke kÿ nem
ÿw. MeddwÑeg†th ÿel†nth.
Keth faÅekban tegÿ BuÅa korpath, eggÿkre vÿÅelÿek aÅ
Ferfÿ, MaÑÿkra aÅ aÅÅonÿallat, kÿlencÅed napÿgh had aÅon modon.
AÅ vet†k aÅe leÅ†n, valamelÿk faÅekban fergek talaltatnak
es  aÅ vÿÅelet is  megh bwÅÅôÑÿk. Ha mÿnd kett†ben vgÿ talaltatÿk,
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mÿnd†nÿk Meddw, De ha eggÿkben Ñem talaltatÿk, orwoÑÑaggal
megh chÿelek†dhetnÿ, hogÿ ÅaporodaÑra mÿnd aÅ kett† ÿo
leÅ†n.
Sulphur viuum Newe aÅ patÿkaban, EÅt veÑd aÅ vÿÅeletÿben
kwl†n aÅ ferfÿnak aÅ aÅÅonÿallatnak is, ha fergek ter†mnek
aÅ vÿÅeletben, ÅaporodaÑth. De ha nem, MeddwÑegeoth ÿeleonth.
Ha mÿkor aÅerth aÅ Ferfinak es  aÅ AÅÅonÿallatnak...
kett†th ves  aÅ TwÅre, eÅÅel fwÑteolÿe magath. De eh†Å
egÿ T†lchÿer ÅabaÑu Cÿew legÿ†n, aÅ kÿnek aÅ eggÿk vege aÅ
kÿ vekonÿab, aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteben legÿ†n dugwa, aÅ
SÅel†Ñbÿk fele penÿgh aÅ TwÅ f†l†th alÿon. EÅ Cÿewnek alkolmas
temerdeoknek kel leonnÿ hogÿ aÅ fwÑth feol meheÑÑ†n benni.
Fa heat, SÅ†kfwet, Cardamomumot, ana uncia, s. Galangath,
gÿeomberth, Åerech†n dio vÿragoth, CÿperuÑth, liquiriciat, Elefant
fogat reÅelteth, SeÑelÿt, ana Ñcrupulus  j. Megh ÅaraÅtoth Nÿulnak madraÿabol,
Ñcrupulus  ij. Nÿulnak olÿan teÿet melÿ aÅ Nÿulfÿnak gÿomraban
megh aluÅÿk, Ñcrupulus  ij. CaÑÑia faÿaban, peÅmaban, Ambraban, ana granum
iiij, ÿo fele NadmeÅet melÿet roÑa vÿÅben aÅtattal megh aÅ menÿ
eh†Å elegh, chÿnalÿ morÑelluÑokat. Es  mÿkor reggel aÅ aÅÅonÿallat
agÿabol feol keil, mÿnd†n napon eggÿeth vegÿ†n magahoÅ
ebben.
Toabba, aÅ Bokaÿan valo Ereth aÅ aÅÅonÿallatnak ig†n ÿo
megh vagnÿ, merth aÅ Madraÿa ig†n tÿÅtul eÅÅel, es  ha aÅ
Madra helÿeb†l f†lÿeb m†nt volna is, ala Åal helÿere, es  aÅ
Ferfÿnak magwa aÅ k†Å†ÑwleÑben hamarab el erÿ aÅ Madra
Åaÿath.
Mÿnd†n orwoÑÑagokkal penÿgh akkor kel eilnÿ mÿkor aÅ
aÅÅonÿallat hawÿ betegÑegetwl Åep†n megh tÿÅtul.
BoroÑtÿannak Faÿabol chÿnalÿ olaÿth, aÅ ket veÑeÿet, es
aÅ k†ld†ketwl fogwa ÿde ala aÅ haÑath eÅÅel kel meleg†n kennÿ,
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merth aÅ Madrat eÅ megh er†ÑÑitÿ, es  mÿnd†n ruth NedweÑÑeg†keth
megh emeÅth aÅ melÿek megh bantÿak aÅ foganaÑth.
(AÅ k†Å†Ñwles  koran) AÅ mÿ penÿgh aÅ Ferfÿwal valo keoÅ†ÑwleÑth
ÿlletÿ abban ÿmÿlien modot kel tartanÿ. Mÿkor aÅ
aÅÅonÿallat megh tÿÅtul, aÅ vthan mÿngÿaraÑth legÿ†n
aÅ k†Å†Ñwles  <eÑ> akkor mÿkor ÿmmar aÅ Etel ÿtal
<ÿmmar> ÿol megh emeÅt†d†th. AÅ NemÅ† magoth penÿgh
mÿnd aÅ Ferfÿ mÿnd aÅ aÅÅonÿallat eccÅ†rÑmÿnd bocÿaÑÑak el,
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mert ha aÅ AÅÅonÿallat keÑ†delmeÑb leÅ†n aÅ el bocÿataÑban,
chÿak egÿch†p Ñem kel benne hogÿ megh NeheÅkeoÑwlhetni. AÅ
k†Å†ÑwleÑnek penÿgh chÿelekeodetÿnek el vegeÅeÑe vthan, vegÿe
eÅeben aÅ ferfÿ, hogÿ ha aÅ w teÑtet aÅ Madra hoÅÅa Åÿia. AÅ
aÅÅonÿallat is  vegÿe eÅeben hogÿha aÅ Ferfÿ magoth ben tartotta,
Merth eÅ keth dologh ÿele leÅ†n annak hogÿ fogad. Akkor aÅ
aÅÅonÿallat hanÿatta f†l egÿ egeÅ oraÿgh fekwgÿek, es  er†ÑÑen
†Åwe Åorÿccha aÅ labaÿth, es  aÅ chÿp†ÿth, er†s  leheÑtwl is  megh
otalmaÅÅa magath. Es  annak vthanna harmad napÿgh (OruoÑsagh)
aÅ SÅ†mer†m TeÑthenek kapuÿath megh kennÿe eÅÅel. Fenÿw
vÿaÅt, Th†mÿent, Fa olaÿt, olwaÅÅon eoÅwe es  elegÿcch†n, eÅÅel
kennÿe. Sha ennÿ Napÿgh aÅ Ferfÿ Magh kÿ Nem ÿw, biÅonÿos
ÿele hogÿ megh neheÅkeoÑ†deoth. Ha penÿgh aÅ fogontotaÑnak
Ñemmÿ ÿeleÿ Nem teccÅenenek megh, IÑmeth aÅ feolwl megh ÿrth
orvoÑÑagokkal elÿ†n aÅ aÅÅonÿallath. EÅ k†wetk†Åend† orwoÑÑag
is  penÿgh ÿo es  ig†n haÅnos.
Chÿ†ng†fwnek leweleth, Elefantnak reÅelt fogath, ana drachma, ij, s,
peÅmath, Ambrat, ana Ñcrupulus  j. vÿaÅth, drachma j. s. lo mentanak kÿ fachÿart
leweth aÅ menÿ eh†Å elegh, olÿ arpath kÿt megh aÅtattal, es  aÅ
vthan meg ÅaraÅtottad es  megh teorted, aÅ menÿ eh†Å elegh,
v†r†s  karmaÑÿn Selÿ†mb†l chÿnalÿ TÿÅ vÿ nÿomatnÿ hoÅÅu
ker†th annÿ temerd†k†n aÅ menÿ elegh aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m
teÑteben, kewerd aÅ orwoÑÑagban, told feol aÅ teÑteben, Sok
ÿdeigh oth tarchÿa, merth eÅ ig†n haÅnos  orwoÑÑagh.
Fekete wrm†th, Kegÿo trangot, Åerechÿ†n Dÿoth vegÿ mÿnd
egÿ mertek†n, es  teord porra. Fekethe wrm†t f†Å megh borban,
es  ves  bele eÅ porban, reggel es  eÑtwe eÅth aggÿad aÅ aÅÅonÿallatnak
ÿnnÿa. Awagÿ elegÿch meÅÅel eÅ porth, es  egÿe vgÿ.
Nÿulnak megh alut Teÿet kÿ aÅ Nÿulfÿ gÿomraban talaltatÿk,
vaÿal elegÿcd eoÅwe, es  aÅ hawÿ ver folÿaÑnak megh
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tÿÅtulaÑa vthan, chÿapon nÿomd feol aÅ Å†mer†m TeÑtben olÿan
modon aÅ mÿnth megh ÿrtam Ñok helÿ†n.
VadocÅnak lÿÅtÿth, Mÿrrhat, Th†mÿenth, Enÿweth, elegÿch
†Åwe, aÅÅal fwÑt†lÿed aÅ Å†mer†m teÑteth, aÅ forman mÿnth megh
ÿrtuk aÅ Cÿew†n.
CaÑtoriumoth, granum xij, BorÑot is  annÿth, t†rd porra Borban
f†Å chÿombort megh, aÅ ÅerÅamokat porul ad megh aÅ borban
ÿnnÿa.
Teken†s  Bekanak Maÿath, olÿ MalacÅnak melÿet aÅ annÿa
Åoptath keth monÿath, aÅald megh es  t†rd porra, ad megh ÿnnÿa,
akar ferfÿ akar aÅÅonÿallat legÿ†n ha Meddw.
SÅamar teÿben march gÿapottath, keoÑd aÅ aÑßonÿallat k†ld†kere,
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awagÿ keoÑÑe maga aÅ aÅÅonÿallat magara, es  vgÿ
keÅwlÿ†n aÅ ferfÿwal valo k†Å†ÑwleÑh†Å.
Kan DÿÅnonak Monÿaÿth ÅaraÅd megh arnÿekon, t†rd porra,
es  aÅ hawÿ ver folÿaÑanak megh tÿÅtulaÑa vthan ad megh aÅ
aÅÅonÿallatnak ÿnnÿa, chÿoda ig†n haÅnos  orwoÑÑagh.
Nÿulnak aÅ keth Åaÿa vegen melÿ taÿtek vagion, mÿkor aÅ
fweth eÅÿ, ad megh borban ÿnnÿa, akar Ferfÿ legÿ†n Meddw
akar aÅÅonÿallath.
Darunak agÿa veleÿeb†l es  ludnak haÿabol chÿnalÿ
ken†th, aÅ Ferfÿ kennÿe aÅÅal megh aÅ TeÑteth, ees  vgÿ k†Å†Ñwlÿ†n
aÅ AÅÅonÿallattal.
Hawÿ BetegÑegebeol valo megh tÿÅtulaÑa vthan moÑÑa megh
aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteth v†r†s  borral. AÅ vthan lo mentath
feoÅ megh borban, SmÿngÿaraÑth aÅÅal parolÿad alol, Es
annak vthanna BaÑaliconth es  †regh mentath tegÿ†n maga ala
vgÿ keoÅeoÑwlÿ†n aÅ ferfÿuwal, megh terheÑ†dÿk.
RoÑmarÿnt feoÅ megh Borban, aÅÅal parolÿad alol aÅ
aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteth.
Nÿers  fogÿhagÿmat t†rÿ megh, es  feoÅd megh roÑa olaÿal
eggÿwth ÿo modon, aÅ Å†mer†m teÑtben teod eÅt feol aÅ aÅÅonÿallatnak.
Vad Sarga repanak magwath t†rd megh, Borban ad aÅth
ÿnnÿa.
Pomagranatnak lewelet ÅaraÅd megh es  t†rd megh. MeÅÅel
elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ Negÿ vÿ nÿomathnÿ chÿapoth gÿapotbol,
kewerd aÅ MeÅben, es  aÅ hawÿ ver folÿaÑnak megh tÿÅtulaÑa
vthan, t†d aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑteben, harmad napÿgh
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oth tarchÿad. Ha melÿ aÅÅonÿallat aÅ el†t gÿerm†k hoÅo volt,
es  Meddwi leoth, eÅ orwoÑÑagh annak ig†n haÅnal.
AÅÅu Å†leoth awagÿ Teng†rÿ Åeoleot mÿnd magoÑtul t†rÿ
megh ÿol, chÿnalÿ abbol chÿapot, es  told feol aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m
teÑteben. Smÿkor aÅ chÿap kÿ keÅd oÅton aÅ aÅÅonÿallath
teÑteb†l chÿ†p†gnÿ, mÿngÿar keÅwlÿ†n hoÅÅa, es  keoÅ†Ñwlÿ†n aÅ
ferfÿuwal, IÑthen akarattÿabol megh neheÅkeoÑ†dÿk.
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  Ha aÅth akarod hogÿ Fÿu vagÿ lean legi†n.
AÅ melÿ fwet TÿÅt†s  fwnek hÿnak keth fele eÅ. AÅ eggÿk
Hÿm, AÅ maÑÿk N†Ñten. Ha aÅert aÅt akarod hogÿ fÿat fogaggÿon
aÅ aÅÅonÿallath, aÅ hawÿ ver folÿaÑnak tÿÅtulaÑanak vthanna
Negÿ napon, aÅ hÿm tÿÅt†s  fwnek vagÿ aÅ kÿ fachÿart leweth
aggÿad ÿnnÿa, vagÿ feoÅ megh vÿÅben, es  aÅ vÿÅet aggÿad
ÿnnÿa, fÿat fogad meheben. Ha penÿgh aÅ N†Ñten tÿÅt†s  fwet
adod vgÿan aÅon moddal negÿ Napon, leanÅoth fogad, the oÅton
aÅ vthan keoÅeoÑwlÿ aÅ aÅÅonÿallattal, ha mas  leÅ†n is, vgÿ
chÿelekeoggÿek.
FogontataÑnak ÿeleÿr†l.
AÅ AÅÅonÿallat ha fogadot Meheben, ilÿen ÿel†kb†l †Ñmerhetnÿ
megh. Ha feoleotte nagÿ gÿ†nÿ†rwÑeggel bochÿattÿa kÿ aÅ
magoth es  eggcÅerÑmÿnd aÅ ferfÿuwal, awagÿ ig†n keweÑÑe aÅ
vthan. Ha aÅth be vewen megh tartÿa, es  aÅ k†Å†Ñwles  vthan aÅ
Å†mer†m teÑthe nem nedwes.
Ha fogadot, aÅon napon aÅ aÅÅonÿallat, vagÿ keweÑÑe (Ieleÿ)
rettegh, vagÿ aÅ Madraÿat nemÿnemw chÿklandaÑÑal erÅÿ hogÿ
eoÅwe vonodÿk, merth aÅ NemÅ† magoth ig†n er†ÑÑen be Åorÿttia,
awagÿ laÑÑu faÿdalmath er†Å aÅ haÑa vegeben. AÅ Madranak
Åaÿa otben olÿ ig†n er†ÑÑen †Åwe megÿ†n es  Åorul, hogÿ aÅ twnek
hegÿt Ñem tolhatnad oda.
Tele es  Åel†Ñwlwe lewen oÅton aÅ Madra, aÅ Åaÿa otben kÿ
annak el†tte hoÅÅu ÅabaÑu vala, r†wÿdeb leÅ†n, vÿÅÅa vonatÿk
es  feolÿeb megÿ†n, annÿra hogÿ aÅ Baba vÿath be bochÿatuais,
el nem eirÿ.
AÅ aÅÅonÿallatnak ha aÅ Nÿaka melegh, es  aÅ hata hÿdegh,
neheÅk†ÑwleÑnek ÿele.
Mÿkor el akar alunnÿ aÅ aÅÅonÿallat, agÿ MeÅes
vÿÅeth ÿnnÿa, ha aÅ haÑaban teker†deÑth er†Å, fogadot. Sha nem
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er†Å, nem fogadoth.
Iob fel†l valo oldalabol aÅ aÅÅonÿallatnak, keth vagÿ harom
chÿ†p verth vegÿ kÿ, es  t†d elewen forras  vÿÅben, ha fenekre
megÿ†n, ÿele hogÿ fogadot, ha nem megÿ†n, nem fogadot.
Hanÿatta mÿkor fekwÅÿk aÅ aÅÅonÿallat agÿaban, ha mÿnd
aÅ keth keÅeÿt aÅ haÑara oldalul ÅabaÑulan teÅÿ aÅ keold†ke fele,
ha NeheÅk†s, aÅ keÅe alat moÅdulaÑt er†Å, mÿnth egÿ poknak el
m†neÑeth.
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(ObÑerv:)  AÅ kÿ ÿmmar NeheÅk†s, annak aÅ ferfÿwal valo
k†Å†Ñwles  nem kel, AÅ Hawÿ ver folÿas  megh aal. es  aÅ † ÿdeÿe
koran nem folÿ, merth aÅ melÿ Erek†n annak kellene folnÿ aÅ
Madrabol, aÅ gÿerm†knek oda ragadaÑa mÿa aÅok be vadnak
dugwa, es  aÅ Madra Åaÿa is  eoÅwe m†nth, Ñemmÿ veer aÅ
Madra wregeb†l kÿ nem ÿwheth. Ha kÿknek netalam aÅ
ElÑ† holnapban aÅ vtolÑoban is  aÅ ver folÿand, aÅ ÅarmaÅÿk
aÅ Madra nÿakaban valo Erekb†l, mÿnthogÿ folÿ onneth aÅ
SÅwÅeknek is. EÅ ilÿen folÿas  penÿgh bantaÑara nem leÅ†n aÅ
fogontatoth gÿerm†knek, ha vgÿan maÑod holnapban ver folÿand
is.
Mÿnek okaert penÿgh hogÿ aÅ gÿors  termeÅeth, oda feol aÅ
Cÿ†cheokben valamÿ verth helÿh†Åteth, aÅ Cÿeoch†knek Ereÿ
megh keÅdenek telnÿ, es  aÅ Cÿ†ch†k feol keÅdnek puffadnÿ
awagÿ domborodnÿ, es  kemenÿeodnÿ is  keÅdnek.
AÅ fogadot gÿerm†k megh Newek†dwen, aÅ oldalak es  vekonÿok
kÿ fognak terÿednÿ es  ÅeleoÑ†dnÿ, es  aÅ Has  mÿnd†n
NeheÑÑegh nekwl feol dagad.
Nemelÿ aÅÅonÿallatoknak aÅ orcÅaÿokon, vagÿ
Cÿtrom ßÿnw, vagÿ Åederÿes  ÅabaÑu chÿepegeÑ†k vagÿ Åepl†k
ter†mnek, aÅ SÅ†m†knek kerwletÿ megh kekwl es  aÅ tekentet†k
megh fwggeÅk†deoth. AÅ vÿÅelet Cÿtrom Åÿnw, awagÿ fel reÅenth
valo kek ÅabaÑu, temerd†k es  Åawaros, kÿth ha megh ÿndÿtaÅ,
aÅ feolÑ† reÅebeol ahol Åÿnte aÅ vÿÅeletnek kerwletÿ vagÿon,
buborÿkokat bocÿath oda ala. EÅ vÿÅelet mÿkor veÅtegh aal,
aÅ mÿ aÅ fenekere le wl, awagÿ benne vß, temerd†k aÅ es  nem
†Åwe ragadoth, hanem haÑonlo aÅ megh chÿapot gÿapÿuhoÅ. Ha
feÿer borral eoÅwe elegÿteod aÅ vÿÅelet†th, haÑonlo leÅ†n aÅ
megh feoth Babnak leweh†Å.
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Ha MeÅes  borth megh elegÿtes  eÑÑ† vÿÅÅel, es  megh adod
ÿnnÿa aÅ aÅÅonÿallatnak mÿkor alunnÿ megÿ†n, ha eÅ aÅ haÑat
ragÿa, NeheÅk†s.
VtolÑo es  chÿalatkoÅhatatlan ÿegh eÅ, mÿkoron ÿmmar aÅ
gÿerm†k megh keÅd helÿeben ÿndulnÿ, nem olÿan banto NeheÅ
ter†hel keÅd moÅganÿ mÿnth aÅ wßeogh, nem valamÿ budoÑo
SÅelnek formaÿara, hanem Åep laÑÑuÑaggal, kedweÑ†n, †r†mmel,
es  reondÅ†rent valo ÿndulaÑÑal, awagÿ Åÿnthe vgÿ mÿntha valamÿ
legÿ r†p†Ñne, kÿre ha aÅ melegh keÅeth teÅ†d, ig†n ÿol eÅ†dben
vehet†d.
Hogÿha eÅ feolwl megh mondot ÿel†k kÿwl al megh aÅ
Hawÿ ver folÿas, es  vÿÅkorÑagh oth Nem lewen, aÅ Has  modnekwl
terwl megh, valamÿ termeÅetkÿwl valo dologh vagÿon aÅ Madraban,
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kÿ Ñemmÿre kell† es  haÅontalan, vagÿ Nem egeÅ gÿerm†k,
vagÿ wÅ†gh, vagÿ feol fualkodas.
Ferfÿw i vagÿ Leanÿ fogontatoth.
Ferfÿ awagÿ Leanÿ vÿÑelteÑÑek e aÅ AÅÅonÿallattul
ÿnneth ÿtelhetnÿ megh. Ha ferfÿat vÿÑel, Åep Åÿnw, vÿgh orcÅaÿu,
Ha leanth vÿÑel, Åÿntelen es  Åomoru.
AÅ Ferfÿak ÿnkab vadnak ÿob feleol valo reÅeben aÅ Madranak.
AÅ leanÿok ÿnkab bal feleol. Es  mÿkor Ferfÿ, aÅ ÿob feleol
valo Cÿeoch Åel†Ñb es  dagattab, es  aÅ bÿmboÿa megh feket†dÿk,
er†s, megh meredwe aal. es  hamarab cÿ†p†gh Teÿ beleole. wl†
helÿeb†l ha el ÿndul aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallat, ha ferfÿ, el†Å†r
aÅ ÿob labat moÅdÿttÿa el, Mÿnd†n leleok lako Erek es  egÿeb
Erek is, ÿob feleol dagattabbak eis  t†ltebbek hogÿ nem Bal
feleol, ÿel†Ñben aÅ Nÿelw alath, es  aÅ ÿob keÅben valo pulÑus
Eer telÿeÑb, nagiob es  er†Ñb hogÿ nem mÿnth aÅ Bal keÅben.
Mÿkor penÿgh Leanÿ viÑÑeltetÿk, Balfeleol mÿnd†n†k er†Ñbek es
lathatobbak, es  akkor aÅ Cÿ†chnek bÿmboÿa is  lankadoth, Seoth
aÅ kÿ feÿ†t teÿ is, ha vÿÅben vettetÿk, mÿwelhogÿ vekonÿ es
vÿÅes, mÿngÿaraÑth Åellel terwl es  ala megÿ†n, De eoÅwe ragadwa
marad es  Ñokaÿgh aal f†n, ha Fÿu aÅ gÿerm†k.
Apium magoth tegÿ aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallat feÿere, hogÿ ne
tuggÿa, ha el†Å†r ferfÿat NeweÅ, ferfÿval neheÅk†s, ha penÿgh
leant NeweÅ, olÿant fogadoth.
Chÿnalÿ keth verm†th aÅ f†ldben, eggÿkben tegÿ BuÅath,
aÅ maÑÿkban arpath, mÿnd†nÿkre teolch aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak
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vÿÅeletÿben, f†d be f†ldel, ha el†Å†r aÅ BuÅa cÿraÅÿk
megh, Fÿa leÅ†n, Ha penÿgh aÅ arpa, Leanÿa leÅ†n.
Ha aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallaton fakadek fakad Bal feleol, fÿat
fogadot. Ha ÿob feleol fakad, Leanth.
AÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak Cÿ†chÿ bÿmboÿara
k†s  EÑtwe egÿ Bagolÿ BorÑonÿ Soth, reggel laÑd megh. Ha aÅ
So ÅaraÅon maradot, Ferfÿwal neheÅk†s. Ha penÿgh Nedwes  es
olwadot ÅabaÑu leannÿal terhes.
Egÿ AcÅel twk†rre aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallat chÿ†ppenchÿ†n
aÅ Teÿeben, es  tegÿe aÅ ver†fenre, Ha egÿ ora mulwa †Åwe forrad
mÿnth egÿ gÿ†ngh Å†m, fÿat fogadoth, de ha Åellel el terwl,
leant fogadoth.
AÅ FogontataÑnak vthanna Negÿwen eoth napÿgh annÿa
meheben aÅ Ferfÿ telÿes  es  egeÅ leÅ†n mÿnd†n tagaÿwal. AÅ
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Leanÿ penÿgh Eothwen napra, es  eÅ napok vthan aggÿa IÑthen aÅ
el† lelk†th beleÿe.
AÅ Melÿ AÅÅonÿallat elewen es  egeÑÑeg†s  gÿerm†k†t fogadot,
ha telÿeÑÑeggel egeÑÑeg†s  aÅ, Ñemmÿnemw bantaÑa es  akadalÿa
nem leÅ†n annak, mÿnd aÅ egeÅ gÿerm†knek viÑeleÑenek el forgaÑaban.
De ha beteg†s  aÅ AÅÅonÿallat, MaÑodÿk, vagÿ harmadÿk
hoban mÿkor ÿmmar aÅ hawÿ ver folÿaÑnak tÿÅtulaÑa megh
Åwnth, de meeg aÅ Madraban lew† gÿerm†knek eledelere nem
fordÿttatoth aÅ a ver, aÅ mÿnemw betegÑegh aÅ aÅÅonÿallatban
vagÿon, akkoron keÅdÿ er†Ånÿ annak ÿndulattÿath, merth aÅ
TeÑtnek Nÿawaliaÿa valamÿnemw leÅ†n, akkor oÅton nÿlwan
megh teccÅÿk. AÅ olÿannak penÿgh aÅ kÿ gonoÅ NedweÑÑeg†ktwl
awagÿ megh rakodaÑtul bantatÿk. Ennek TeÑthe faradaÑÑal el
ÅakaÅkodÿk, AÅ vekoniaÿ, Cÿombÿa k†Åÿ es  Cÿombiaÿ megh
NeheÅ†dnek es  faÿnak, es  Nappal neheÅ alom ÿw rea, Etelt nem
kewan, Ñ†t vtalÿa, ÿm†lÿeogh gÿomra, es  gÿakorta valo okadas
bantÿa, kÿ Neha nÿalas, Neha Saros, kÿ vagÿon attul aÅ heaban
valo NedweÑÑegtwl, melÿ aÅ oldal chÿontok vegeben aÅ
Maÿ es  Lep f†leot valo huÑokban, megh gÿwlt es  megh aradoth.
AÅ kÿknek penÿgh eÅ megh gÿwlt nedueÑÑegh okadaÑÑal kÿ nem
wreÑÑ†dÿk, aÅokon NeheÅ leheÑeok, SÅedwleÑ†k, Bankodo ÅorgalmatoÑÑagok,
es  el aÿulaÑok t†rtennek. Es  mÿkoron aÅ Bwd†s  NedweÑÑeg†k
aÅ gÿomorhoÅ hoÅÅa ragadnak, akar mÿ hÿtwan ees
ideg†n dolgoknak etelere valo kewanÑagok leÅ†n, tudnÿ illÿk,
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Holt Åennek, Feoldnek, Chÿerepnek, agÿagnak, SoÑnak, Sawanÿunak,
vaÑlalonak, es  mÿnd†n egÿeb effeleknek etelere, Åÿnthe mÿnd
Negÿed awagÿ Eot†d holnapÿglan.
Gÿerm†k veÅteÑr†l.
([G]ÿerm†k    AÅ Gÿerm†k veÅtes  vagÿ lathato, vagÿ
VeÅteÑnek keth oka  lathatatlan merth belÑ† okokbol leÅ†n. AÅ
[L]athato)  lathatok keoÅÅwl nemelÿek aÅ fogontatoth
gÿerm†keoth megh fuÿtiak, mÿnth SÅÿw fogas, felel†m, Banath.
Nemelÿek penÿgh eledeletwl foÅtÿak megh aÅ gÿerm†keoth, mÿnth,
EtlenÑegh, feoleotteb valo purgacio, Orbol valo ver folÿas, vegÑ†
nagÿ hurkanak megh Nÿlt Ereÿbeol valo ver folÿas, Merth aÅ
AÅÅonÿallath Ñok ver folÿas  mÿa el veÅthÿ aÅ gÿerm†keoth,
ÿel†Ñben mÿkor ÿmmÿar †reg†chki. Nemelÿek aÅ Madranak
Ereÿth ahonnet aÅ gÿerm†knek eledele Åolgaltatnek, megh
nÿttÿak, mÿnth Er†Åakkal valo munka, SÅ†kes, vgras, tanchÿolas,
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ÅekereÅes, lowaglas, NeheÅ ter†h vÿÑÑeles, EÑes, haÑnak wteÑe.
BelÑ† okok penÿgh eÅ†k, Modnekwl valo Ñok etel, ([L]athatatlan)
temerdeok NedweÑÑegtwl valo teleÑegh, melÿ aÅ gÿerm†k†th
megh fuÿtia es  megh †lÿ. AÅ Madranak is  gÿapÿas
NedweÑÑege, kÿ megh t†ltÿ aÅokat aÅ Ereketh, melÿek†n aÅ
gÿerm†k eledelt v†nne, es  annÿra megh lagittÿa es  megh olgÿa
aÅ k†teleketh, hogÿ aÅ gÿerm†k†t megh nem tarthattÿak, GonoÅ
ÿÅw etel, es  abbol tamadot artalmas  NedweÑÑegh, kÿ mÿa aÅ
gÿerm†k aÅ † eledeletwl megh fogÿatkoÅwan, laÑÑan beteg†Ñkeodnÿ
keÅd, es  vgÿan megh is  hal. Er†s  betegÑegh, kÿ gÿakorta
nagÿob veÅ†deleomben hoÅÅa aÅ gÿerm†k†t hogÿnem mÿnth aÅ
Annÿath. EÅ†k†n kÿwl, aÅ f† reÅeknek es  aÅ Madranak gonoÅ
bantaÑÿ is  okaÿ.
Valamelÿ aÅÅonÿallat aÅerth, lathato ok kÿw†l gÿerm†k†t
Åokot veÅtenÿ, aÅ olÿan vagÿ mÿnd†n TeÑtenek, vagÿ chÿak aÅ
Madranak vetkewel Beteg†s.
AÅ gÿerm†k veÅteÑben penÿgh, aÅ gÿerm†k kÿ ÿw (TanuÑagh)
neha elewen†n, Neha penÿgh halwa. Elewen†n akkor, mÿkoron aÅ
Erek kÿk eledelt Åolgaltatnanak aÅ gÿerm†knek, ig†n el oldattanak.
Halwa akkor, mÿkor aÅok aÅ Erek er†ÑÑen megh allottanak.
Iwend† gÿerm†k veÅteÑnek penÿgh eÅ†k ÿeleÿ. AÅ (Iel†k)
Teÿnek Åabad akarattÿa Å†renth valo kÿ folÿaÑa aÅ Cÿ†chbeol,
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ÿeleoÑben ha vÿÅes  aÅ. Mert Hippocrates  aÅt mongÿa, hogÿ ÿele
aÅ, aÅ gÿerm†knek er†tlenÑegenek. AÅ Cÿeochnek Åabad akarattÿa
Å†renth valo el aßaÑa es  megh  vekonÿodaÑa. Merth ha Åÿnthe
kett†s  gÿerm†k volna is  aÅ aÅÅonÿallat Meheben, Egÿ Fÿw es  Egÿ
Leanÿ, ha aÅ ÿob fel†l valo Cÿ†chÿ vekonodÿk el, aÅ ferfÿ gÿerm†k†t
veÅtÿ el, Sha aÅ bal Cÿ†chÿ vekonodÿk el, aÅ leanÿ gÿerm†keoth
veÅtÿ. Ieleÿ aÅ oldaloknak es  aÅ haÑnak f†lÑ† reÅenek
megh ÅorÿtaÑa, AÅ vekonÿoknak es  chÿp†knek NeheÅ
volta, es  ÿaraÑra valo reÑtÑegh.
Ha aÅ gÿerm†k ÿmmar ÿndulnÿ keÅd, rÿtkan valo es  beteg†s
aÅ ÿndulattÿa, es  mÿkor aÅ el veÅteÑnek ÿdeÿe ÿmmar ÿel†n vagÿon.
El†Å†r genÿetÑeg†s  vndok vÿÅ folÿ kÿ, haÑonlo aÅ Nÿers
huÑnak moÑadekahoÅ. AÅ vthan aluth verrel elegÿ genÿetÑegh,
AÅ vthan tÿÅta ver. AÅ vthan darab ver†k, vtolÅor, oÅthon aÅ
gÿerm†k, vagÿ igaÅ formawal vagÿ ruth es  forma nekwl ÿw el.
Ha mÿkor aÅ megh holt gÿerm†k aÅ Madraban Ñokaÿgh
leÅ†n, eÅ feolwl megh ÿrt dolgok mÿnd NeheÅebbek leÅnek, vagÿon
aÅ gÿomornak is  ragaÑa. El aÿulas, F†nek es  Å†mnek
faÿaÑa, olÿan reÅketes  mÿnth aÅ forro hÿdeg leles  eleÿbe vagÿon,
Bwd†s  es  neheÅ Åagu lehes, haÑnak NeheÑÑege es  mÿntha
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vgÿan le eÑnek, kÿt ha tapogacÅ hÿdegnek teccÅÿk l†nnÿ. Seoth
ha aÅ Baba be nÿwÿtia is  vÿaÿth, megh erÅÿ hogÿ aÅ Madranak
nÿaka hÿdegh, Neha ÿnaknak vonodaÑÿ tamadnak, mÿnth aÅ
korÑagh t†reÑben vagÿon.
(Abortus)  Hogÿ Gÿerm†k†th ne veÅeÑs†n aÅ AÅÅonÿallath.
(TanuÑagh) Mÿnd†n NeheÅk†s  aÅÅonÿallat, Feord†t, Eer
vagaÑth, es  purgaciot ig†n el tawoÅtaÑÑon. De mÿkor oÅton aÅ
SÅwleÑnek napÿa k†Åel vagÿon, megh feor†dhetÿk, Hamar m†neÑth,
SÅ†kdechÿeoleÑt, TancÅolaÑth, EÑeÑt, verekeodeÑth, haragot,
Banatoth, felelmeth, megh retteneÑth, es  ferfÿwal valo k†Å†ÑwleÑth,
ig†n el tawoÅtaÑÑa, Merth eÅeoknek akar melÿkbeolis,
hamar meg eÑhetÿk aÅ gÿerm†k veÅtes. Feoleotte er†s  munkath
Ñem ÿo aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak t†nnÿ, kÿwaltkeppen
laÿtrat ne hagdoÑÑon.
(OruoÑsagok)  SaÑkeÑelwnek feÅkeben aÅ melÿ fekete ÅabaÑu
k†wet talalnak, aÅ terhes  aÅÅonÿallat keoÑÑe aÅ Bal karÿara, es
oth hordoÅÅa aÅ SÅwleÑnek napÿaigh.
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Malwanak gÿeokereth, k†ronto fweth kÿth hÿnak parietarianak
aÅ ÅwleÑnek ideÿeigh, ÿo aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak nala
hordoÅnÿ.
Terhes  aÅÅonÿallatnak ha aÅ veÑeÿ es  haÑa keÅdene faÿnÿ,
vgÿ hogÿ gÿermeok veÅteÑtwl felelme leonni. Egÿ Nagÿ kenÿeret
SÅelere mes  kett†, es  aÅ eggÿk feleth melegÿch megh aÅ twÅnel,
es  aÅth aÅ belÿ feleol MaloÑawal awagÿ ig†n ÿo Borral meleggel,
†Ñd megh, t†r†th Å†kfwel feolwl hÿnch megh, es  meleg†n k†Ñd
aÅ k†ldeokere, aÅonnal megh Åwnÿk aÅ haÑa faÿaÑa.
Apiom magoth, SÅaraÅ Mentath, SÅerechÿ†n k†menth, AniÑumoth,
ana drachma ij. MaÑtixot, SÅ†kfweth, Cardamomumnak heath, v†r†s
roÑath, ana drachma j. Fa heat, egÿ aranÿ nÿomonÿth, Cÿtwartoth,
CÿperuÑth, ana drachma, ij, tegÿ eÅ†kheoÅ annÿ NadmeÅeth aÅ menÿ
elegh, chÿnalÿ ebb†l lÿktariomot, ha eÅth eÅÿ aÅ terhes  aÅÅonÿallat,
megh tartÿa aÅ gÿerm†keoth aÅ ÅwleÑnek ÿdeÿeigh.
Kos  t†wÿÑÑeth, Gummi arabicomot, Bdeliomoth, ana uncia j.
Acatiat, HipociÑtiÑt, Th†mÿenth, Sandaracath ana drachma ij. Bolus  armenuÑth,
drachma iiij. Sanguis  DraconiÑth, uncia j. s. Feÿer vÿaÅth, uncia viij.
MaÑtixot, Fenÿw vÿaÅth, ana uncia viij, egÿ kewes  Terpentinat, eÅ†kb†l
chÿnalÿ kemenÿ flaÑtromoth, kend ÿrhara, es  vÿÑelÿe raÿta
aÅ melÿ aÅÅonÿallat feil gÿerm†k veÅteÑtwl.
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AÅ FlaÑtromnak formaÿa penÿgh ilÿen legÿ†n aÅ
kÿth chÿnalÅ aÅ irhabol.
(FlaÑtrom formaÿa)
vekonÿara          vekonÿara
           HaÑara
MaÑtix faÿat, kÿt aÅ patÿkaban LentiÑcuÑnak hÿnak. magwabol,
uncia ij, Ieg†nÿe fanak olaÿat, uncia s. Sanguis  DraconiÑth, drachma v. Bolus
armenus  drachma, v. t†rd porra es  chÿnalÿ kemenÿ flaÑtromoth ÿrhara.
EÅ orwoÑÑagh penÿgh, ig†n k†nnÿen tartoth gÿenge aÅÅonÿallatnak
valo.
MaÑtixot, uncia s. Ladanumot, drachma iij, vÿ vÿaÅth, drachma ij. kegÿo
trangoth, Acaciat, HipociÑtiÑth, Sanguis  draconiÑt, Bolus  armenuÑth,
GeÅtÿnenek belÑ† heath, Maknak k†pwÿeth, ana drachma s. Terra
Ñigillatat, drachma j. Th†mÿent, galbanumoth, Stÿraxot, gummi arabicumot,
ana drachma j. s. v†r†s  Sandalumoth, Feÿer Sandalumot, v†r†s
kalariÑt, ana Ñcrupulus  ij. AÑphaltumot, uncia s. ieg†nÿe fa terpentinaÿat aÅ
menÿ eh†Å elegh, Mÿrtillus  olaÿt is  aÅ mÿ elegh. EÅ†keth moÑarban
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Melegh moÑar t†r†wel t†rd †Åwe, aÅ Terpentinat es  Mÿrtillus
olaÿth chak apronkenth elegÿched beleÿe, t†rd addigh hogÿ
legÿ†n igaÅ flaÑtrom formaÿara, ebb†l kenÿ eccÅ†r annÿt aÅ ÿrhara
aÅ menÿ elegh, chÿnald aÅ aÅÅonÿallatnak aÅ ket veÑeÿere de aÅ
haÑara ne. Mÿkor megh Åarad iÑmegh megh vÿchiad, es  neha
vgÿan le is  v†d rola hogÿ aÅ veÑeket f†l†tteb megh ne hewÿccÿe,
EÅ orwoÑÑagh megh er†ÑÑitÿ aÅ veÑeketh es  vekonÿokat, aÅ gÿerm†knek
veÅteÑetwl megh tartÿa.
Egÿ hetben eccÅer awagÿ keccÅ†r, aÅ veÑeÿeth ig†n
ÿo moÑnÿ roÑa vÿÅÅel, aÅ melÿben harmad reÅenÿ Bor is  legÿ†n
mÿnth aÅ roÑa vÿÅ, meleg†n kel penÿgh moÑnÿ vele, es  aÅ
FlaÑtromoth vgÿ kel rea t†nnÿ.
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Ha labaÿ dagadnak aÅ neheÅk†s  AÅÅonÿallatnak.
RoÑa olaÿth, drachma ij. EcÅet†th, T†r†th Sot, ana, drachma j. t†rd eoÅwe
eÅ†keth er†ÑÑen, es  meleg†n eÅÅel keneÑd aÅ labaÿt, vgÿ hogÿ aÅ
keÅedr†l le igÿa aÅ kenechÿ†th, laÑÑan keneÑd penÿgh ne er†ÑÑen.
Ha aÅ HaÑa ualamÿ SÅelnek mÿatta ig†n kÿ terwlne.
Apium magoth, AmmeoÑt, vÿÅÿ Mentath, ana drachma iij. MaÑtixot,
SÅ†kfweth, Cardamomumoth, pÿrito fwnek gÿ†kereth, ana drachma ij. s.
Åerechÿ†n dÿot, Cÿtwartoth, Fa heath, CaÑtoreumot, ana drachma ij.
eÅ†ket t†rd megh es  Åÿtald megh. MeÅÅel a kÿnek taÿtekat el
hantad es  megh tÿÅtÿtottal elegÿch eoÅwe, eccÅ†r agÿ ebb†l †nnÿ,
drachma ij. el veÅÿ aÅ NeheÅkeos  aÅÅonÿallatnak megh fualkodaÑath,
megh oltalmaÅÅa aÅ gÿerm†k veÅteÑtwl is.
Ha Gÿomraban etelnek keuanÑaga megh veÅne.
Ha aÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak gÿomra meg twÅeÑ†dÿk es
ha etelt nem kewan. AÅ haÅnal valo Å†l† leuelenek fachÿard
kÿ aÅ leweth, ad megh ÿnnÿa, akar penÿgh aÅ Å†leo kacchÿa kÿ
fachÿart leweth.
Lemonÿabol, vagÿ Egr†Ñbeol, vagÿ penÿg Ñawanÿu pomagranatbol
chÿnalt Sÿrupoth agÿ ÿnnÿa.
Echet†s  NadmeÅeth agÿ ÿnnÿa, aÅ is  ig†n ÿo.
EÅ†knek penÿgh akar melÿkbeol, etelnek el†tte egÿ vagÿ fel
orawal, agÿ egÿ kalannal megh ÿnnÿa.
________________________________________________________________________________
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(Pica, Citta) Ha Valamÿth keuanna †nnÿ.
AÅ NeheÅk†s  aÅÅonÿallath neha olÿ dolgokath kewan †nnÿ,
aÅ kÿ nem talaltatÿk, awagÿ vgÿan Nem is  ÿo megh etelre, aÅ
olÿannak aÅerth feoÅd megh aÅ Teng†rÿ Labdath k†wer leweben
Tehen huÑnak, de So nekwl, aÅth aggÿad †nnÿ, es  el mulattÿa
annak kewanÑagath.
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AÅ SÅwleÑr†l.
Chÿodalatos  B†lchÿeÑeggel rendelte aÅ IÑthen mÿnd†n allatoknak
ÅaporodaÑath, valamelÿben elewenÑegh es  lel†k vagÿon, es
mÿnd†n allatoknak eÅk†Åe aÅ Leleok, Melÿ lel†k hanÿ fele, aÅt
aÅ B†lch AriÑtoteles  igh ÿrÿa.
Harom fele Lel†k vagÿon. ElÑ† Taplalo Leleok, (Anima nutritiua)
EÅ mÿnd†n el† allatokban, mÿnd Fakban Fwekben benne vagÿon,
es  eÅ taplalÿa Newelÿ eoketh. MaÑÿk, ErÅ† (Anima ÑenÑitiua)
leleok, Ennek haÅna eÅ, hogÿ eÅ altal er†Å, lath, hal, aÅ el†
allath, eÅ ÿmmar nÿnchen mÿndeonben aÅ mÿth Lelk†s  allatnak
hÿvonk, hanem chÿak abban, aÅ Mÿ lath, hal, eÅÿk, ÿÅÿk, es
SÅoÅattÿa vagÿon, mÿnth aÅ Emb†r†knek es  oktalan allatoknak
Harmadÿk, Okos  lel†k, melÿ chÿak aÅ Emb†r†knek (Animal rationale)
adatoth. Ees  igh ÿmmar harom leÅ†n aÅ leleok aÅ Emb†r†kben
AriÑtoteleÑnek ertelme Å†renth. Es  aÅt mongÿak aÅ Beolch
phiÑicuÑok, hogÿ aÅ Annÿa meheben vagion keÅdetÿ, es  aÅ vthan
Newek†dÿk aÅ Emb†r†kben. Toabba, Effele Lel†k noha aÅ
fogontataÑban nÿnchen, de aÅerth hogÿ aÅ magÅatnak elewenÑege
leÅ†n, vgÿ keÅd erednÿ es  †r†kiodnÿ.
Valamelÿ AÅÅonÿallatnak aÅ vr IÑten magÅatokat aad Meheben,
nagÿ hala adaÑÑal tartoÅÿk er†tte, de ÿol megh laÑÑa hogÿ
ÿol bannÿek vele, es  Ñokat ne alugÿek. Se ne egÿek Ñokath,
hanem dolgot tegÿ†n aÅ eo moggÿa Å†renth, tetowa ÿarÿon gÿakorta,
de ne ig†n vaÑtagon, hogÿ aÅ gÿerm†k megh Ñerw†dnek,
hanem chÿak aÅerth hogÿ aÅ MagÅath ig†n nagÿ ne
legÿ†n, mert ha nÿugodalomban eel aÅ AÅÅonÿ, ig†n megh N†
aÅ NemÅ† magh benne, ees  talam mÿnd†nÿk megh hal. NeheÅ
emeÅt† allatokath ne egÿek mÿnth aÅ Tehen hus, Nÿul hus, Saÿt,
Teÿ, kaÑa, kapoÅta, geÅtÿnÿe, k†kenÿ, rÿÑkaÑa, hanem k†nÿw
emeÅt†t egÿek mÿnth aÅ Fÿge, Teng†rÿÅ†leo, SÅÿlwa, Tÿkhus,
gÿ†mber, Ed†s  alma Ñwtwe NadmeÅÅel, ig†n Ñawanÿu Borth Ñe
igÿek, hanem ÿnkab MeÅes  Borth igÿek.
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Hogÿ penÿgh aÅ ElÑ† Åwl†t gÿerm†kb†l valamÿt (TanuÑagh
erthes, hanÿ es  mÿnemw magÅatÿ legÿenek annak aÅ SÅwleÑkor)
vtana aÅ AÅÅonÿallatnak. AÅ elÑ† Åwl†tteth mÿngÿaraÑt hogÿ aÅ
Annÿanak Meheb†l kÿ ÿw, laÑd ÿol megh, Merth ha aÅ gÿerm†knek
haÿa †Åwe chÿoportoÅoth keregdÿd†n mÿntha Åep†n
eoÅwe cÅÿrkalomoÅtak volna, ÿele aÅ, hogÿ annak vtanna Ferfÿat
SÅwl aÅ AÅÅonÿallath. Ha penÿgh keth keregdÿd chÿoportoÅas
vagÿon aÅ gÿerm†knek haÿaban, kett†s  gÿerm†ke leÅ†n annak
vtanna.
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(TanuÑagh     Vgÿan akkoron aÅth is  megh †Ñmerhetnÿ,
aÅ SÅwleÑkor)     ÿwend†ben hanÿ gÿerm†k Annÿa leÅ†n, es  Ferfÿak
e awagÿ leanÿok leÅnek, Merth aÅ elÑ† leoth gÿerm†knek k†ld†ken
valamenÿ chÿomo leÅ†n, annÿ magÅattÿa leÅ†n aÅ AÅÅonÿallatnak,
valamenÿ g†mb†lÿw abban, annÿ Fÿa, valamenÿ hoÑßu
ÅabaÑu, annÿ leanÿa.
NeheÅen SÅwleÑr†l.
(Oka)  AÅ SÅwleÑnek neheÑÑegenek oka, vagÿ aÅ Anÿatul, vagÿ
aÅ gÿerm†ktwl vagÿon. AÅ Anÿatul vagion, AÅ gonoÅul formalas,
Allapatnak r†wÿdÑege, TeÑthnek er†tlenÑege mÿnth vagÿon aÅ
Leanÿban es  aÅ Agh aÅÅonÿallatban, kichÿn batorÑagh es  felel†m.
Madranak es  Nÿakanak gonoÅul formalaÑa, ÅoroÑÑaga, aÅ Agÿek
chÿontnak er†s  †Åwe foglalaÑa, megh Åorÿtas  es  megh
nÿomas, kÿ leÅ†n aÅ k†Åel valo reÅeknek dagadaÑatul es  kemenÑegetwl.
VtolÅor aÅ vekonÿoknak wreÑÑege.
AÅ Gÿerm†ktwl penÿgh vagÿon, mÿkor aÅ er†s  hartÿa
kÿben be vagÿon takarwa aÅ gÿerm†k, neheÅen ÅakadoÅ megh.
Mÿkor er†tlen, es  aÅ SÅwleÑben aÅ Annÿat megh nem Ñegitÿ, Mÿkor
nagÿ, Mÿkor chÿodas, awagÿ kett†s, vagÿ mÿkor nem igÿen†ÑÑen
ÿw f†wel kÿ, Ñem aÅ keÅeÿwel hogÿ aÅokat aÅ keth
oldalahoÅ nÿomna, de vagÿ mÿnd aÅ keth labaÿth (kÿ ig†n
munkas)vagÿ eggÿk labat chÿak, awagÿ eggÿk keÅeth nÿwtÿa
kÿ el†Å†r, vagÿ †Åwe haÿolwa aÅ Alfelewel ÿw kÿ, vagÿ oldal
felt eggÿk oldalawal, vagÿ ala haÿolwa, eleoÅ†r aÅ haÑat aggÿa
kÿ, eÅ penÿgh mÿnd†n ÅwleÑnel legh NeheÅeb, es  gonoÅb.
(Ieleÿ)  AÅ NeheÅen ÅwleÑnek ÿeleÿ eÅ†k. AÅ kwlÑ† es  aÅ
MaÑodÿk Burokban melÿ vÿÅ vagÿon be rekeÅtwe, aÅ mÿnd†n†Ñtwl
kÿ folÿ aÅ SÅwles  ileoth, vagÿ Nagÿ b†Ñeg†s  ver omol
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kÿ, kÿ aÅ gÿerm†knek kÿ ÿweÑeth Ñok wd†wel veÅÿ eleol. Merth aÅ
helÿek ßaraÅon maradnak attul aÅ NedweÑÑegtwl el hagÿattatwan,
aÅ melÿ NedweÑÑegh k†nÿw es  Sÿma altal m†netelt adna,
wd†nek hoÅÅu k†ÅbeveteÑewel, lankadot faÿdalmak ÿwnek, merth
neheÅen ÅakadoÅnak megh aÅ Erek, melÿek†n aÅ gÿerm†k eledelt
veoth, Es  aÅ gÿerm†k tartok is  aÅ Madratul neheÅen es  alÿgh
valaÅtathatnak el.
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Hogÿ k†nnÿen ÑÅwlheÑs†n aÅ aÅÅonÿallath.
Mÿkor aÅ aÅÅonÿallat SÅwleÑenek ideÿeth †Ñmerÿ (TanuÑagh)
el k†Åelgetnÿ, valamÿ melto munka tetelben ÿo gÿakorlanÿ ...
Salÿabol chÿnaltas  feordeoth, es  abban f†r†ÅÅed,
merth eÅ feol†tte ig†n haÅnos.
PoriÑth agÿ ÿnnÿa aÅ SÅwleÑenek oraÿan Borban, k†nnÿen
SÅwl aÅ aÅÅonÿallath.
Len magoth f†Å megh vÿÅben, abban f†r†Ñßed, es  iol megh
moÑÑad aÅ AÅÅonÿallatoth, megh is  igÿek benne aÅ vÿÅben mÿnd
magoÑtul, ig†n keonnÿen SÅwl.
Liquiriciat feoÅ megh borban, ad aÅth ÿnnÿa.
AÅ melÿ napon penÿgh SÅwlnÿ akar aÅ aÅÅonÿallath, (TanuÑagh)
enheÿra BakÅarwo fwnek aÅ vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa, es
k†wer Tÿk huÑth egÿek.
________________________________________________________________________________
Belend fwnek aÅ gÿeokereth, k†Ñd aÅ Bal Cÿombÿara aÅ
gÿerm†Åwl† aÅÅonÿallatnak, aÅonnal SÅwl. De vgÿ k†ÑÑed hogÿ
hamar onneth el odhaÑÑad, hogÿ vtanna ne ÿwi†n aÅ Belÿ is.
Laurus  fanak leweleth ragd megh, t†d aÅ k†ld†kere, ig†n
hamar SÅwl chÿudalatoÑkeppen. EÅ ÿg†n megh probaltatoth.
Mÿrrhath teorÿ porra, veÑd borban, ad megh ÿnnÿa, aÅ melÿ
aÅÅonÿallath veÅ†dÿk aÅ SÅwleÑnek ÿdeÿen megh Åabadul.
AÅ melÿ aÅÅonÿallath NeheÅen SÅwl, agÿ keth NeheÅek
dictamuÑth porul megh ÿnnÿa, BakÅarwo fwnek aÅ vÿÅeben.
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FwÑt†lteÑÑe alol magath peÅmawal vagÿ akar mÿ ÿo
Åagu fwel, de aÅ orrath ig†n be dugÿa, hogÿ oda ne m†nnÿ†n
aÅ FwÑth.
Mÿkor penÿgh aÅ SÅwleÑnek oraÿa el keoÅelgeth, annak
el†tte fekwgÿek hanÿatta aÅ Agÿra egÿ egeÅ oraÿgh, aÅ vthan
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kelÿ†n feol, es  aÅonnal garadÿchon f†l es  ala ÿarÿon, es
kÿalchon. Mÿkor oÅton lattÿa hogÿ aÅ Madranak SÅaÿa nekÿ
nÿlatkoÅÿk, eis  aÅ gÿerm†k tarto is  megh Åakad, aÅonnal ÿo Åagu
fwekkel kel fwÑt†lnÿ, de aÅ orraban ne haggÿa aÅ fwÑt†t m†nnÿ,
AÅ vthan wlÿ†n helÿere, es  aÅ Orran SÅaÿan er†ÑÑen igÿek†ÅÅek
aÅ Egeth be SÅÿnÿ, es  er†k†ggÿek aÅ gÿerm†knek ÅwleÑere. AÅ
Melÿ aÅÅonÿallat penÿgh ig†n k†wer, kÿ ig†n neheÅen SÅwl,
ilÿen modon SÅwlÿ†n aÅ: AÅ feÿet ala haÿcha arcÅal, es  aÅ terdeith
feol vonnÿa aÅ haÑahoÅ er†ÑÑen (tÿÅt†ÑÑeggel Åolwan) mÿnt
aÅ Negÿ labu allatok olÿan modon SÅwlÿ†n, merth vgÿ k†nnÿebben
SÅwlheth. Ebben Ñemmÿ ketÑeg nÿnchen.
Holth Gÿerm†knek Annÿa meheb†l
kÿ hoÅaÑarol.
(Ieleÿ) Ieleÿ aÅ Annÿa Meheben megh holt gÿerm†knek eÅ†k,
Merth aÅ AÅÅonÿallatnak Cÿ†cheÿ le apadnak. Alol aÅ k†ld†ken
aÅ haÑa es  aÅ agÿeka ig†n megh hwl. Smÿkor eggÿk oldalarol
aÅ maÑÿkra fordul agÿaban, Åÿnte olÿan mÿntha egÿ keo forogna
benne eggÿk oldalarol aÅ maÑÿkra.
(OruoÑsagok) Bÿkanak Epeÿeth egÿ mondolanÿth, ad megh
annÿ borban aÅ menÿ keth kalanban ferne, es  mÿngÿaraÑth kÿ
hoÅÅa aÅ holt gÿerm†keoth.
Fekete wrm†th metelÿ aprora ecÅetben, ha meg ÿhattia ad
megh ÿnnÿa meleg†n, kÿ wÅÿ aÅ holt gÿerm†keoth.
________________________________________________________________________________
Apro fenÿwnek aÅ leweleth, MeÅÅel feoÅd megh vÿÅben, ad
megh ÿnnÿa, aÅ holth gÿrm†keoth kÿ hoÅÅa, es  aÅ gÿerm†k
maÑÑath is.
Mas  aÅÅonÿallatnak Teÿeth fa olaÿal elegÿtwe ad megh
ÿnnÿa, kÿ hoÅÅa aÅ holth gÿerm†keoth.
Eb Teÿeth Borral es  MeÅÅel elegÿch †Åwe, ad megh ÿnnÿa,
kÿ wÅÿ aÅ holth gÿerm†keoth.
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DÿÅno porcÿnth feoÅ megh borban, ad megh ÿnnÿa, kÿ wÅÿ
aÅ holt gÿerm†keoth.
Fenÿw fa heawal fwÑteolÿed alol hogÿ f†l m†nnÿ†n aÅ SÅ†mer†m
teÑteben, vÿolanak vÿragat feoÅd megh vÿÅben, ad megh
aÅt ÿnnÿa vgÿan akkor.
Hÿm papradnak gÿ†kereth feoÅd megh MeÅes  vÿÅben, de
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Ñokkal ÿob hogÿ teord porra aÅ gÿeokereth, es  abbol negÿ aranÿ
nÿomonÿth agÿ megh MeÅes  vÿÅben ÿnnÿa, kÿ hoÅÅa aÅ
holt gÿerm†k†th.
Bors  fweth teorÿ megh, keoÑd aÅ haÑara, kÿ hoÅÅa aÅ holt
gÿerm†keoth.
Lo mentath, Nagÿ roponcÅoth, kÿs  feold Epeÿeth, f†Åd
megh vÿÅben, ebben agÿ ÿnnÿa, aÅ fwet k†Ñd aÅ haÑara, el
rontÿa aÅ holt gÿerm†keoth, es  kÿ is  hoÅÅa.
Varÿu lab fwnek aÅ kÿt hÿnak, forraÅd megh vÿÅben, ad
aÅt ÿnnÿa.
Ladanummal fwÑteold megh alol Cÿew†n, aÅ mÿnth
annak aÅ moggÿat oda feolÿeb megh ÿrtam, kÿ hoÅÅa aÅ holt
gÿerm†k†t, es  aÅ gÿerm†k tartot is.
PetreÑelmet tegÿ aÅ SÅ†mer†m teÑteben feol, aÅ holt gÿerm†keot
kÿ hoÅÅa, aÅ Madrat mÿnd†n NedweÑÑegtwl megh tÿÅtÿttia,
ha aÅ petr†Ñelÿeomben megh ÿÅÿk.
KeÑerw babot, Rutath, BorÑoth, feoÅd eoÅwe borban es  ad
megh ÿnnÿa. Es  eÅ†n fweketh MeÅÅel es  Mÿrrhaval chÿnald
alaÿa, kÿ hoÅÅa aÅ holt gÿerm†keoth.
BoroÑtÿan fanak aÅ fwrtÿbeol teorÿ megh, elegÿch †Åwe
MeÅÅel, told feol aÅ Å†mer†m teÑteben, kÿ hoÅÅa aÅ holt gÿermeokeoth.
Chÿaba ÿreth teord megh, told feol aÅ SÅeomer†m teÑteben
aÅ aÅÅonÿallatnak.
Apro fenÿwnek lewelet t†rd porra. MeÅes  vÿÅben ad megh
ÿnnÿa, kÿ hoÅÅa aÅ holt gÿerm†keoth.
Ha melÿ aÅÅonÿallat eÅ orwoÑÑagokkal aÅ megh holt gÿerm†k†t
kÿ nem Åwlhetne, nem lehet oÅton abban egÿeb, hanem
ahoÅ valo eoregh fogowal, awagÿ horgas  vaÑÑal, megh kel fognÿ
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aÅ megh holt gÿermeokeoth, es  kÿ kel onneth aÅ Annÿanak
Mehebeol huÅnÿ es  vonnÿ.
Gÿerm†k tartonak kÿ hoÅaÑarol.
Hÿdegh hamubol chÿnalÿ Lugoth, abbol vegÿ keth latoth,
Malwanak magwaban porul harom NeheÅek†th, elegÿch eoÅwe es
ad megh ÿnnÿa. Es  Feÿer hunÿornak porath fuÿ aÅ orraban aÅ
aÅÅonÿallatnak hogÿ pwÅ†gÿ†n, kÿ vetÿ aÅ gÿerm†k MaÑÑath.
Ladanummal fwÑt†ld megh aÅ aÅÅonÿallatoth Cÿew
altal, annak vtanna tegÿ petreÑemeoth aÅ Å†mer†m teÑteben, kÿ
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hoÅÅa aÅ gÿerm†k tartoth.
PetreÑelÿ†mnek es  parhagÿmanak fachÿard kÿ aÅ leweth,
Cÿombor olaÿal elegÿch eoÅwe, teod feol aÅ Å†mer†m teÑteben.
Dÿnnÿe ÿÅw fwnek kÿ fachÿart leweth, ad meg ÿnnÿa.
egÿedwl eÅ kÿ hoÅÅa aÅ gÿerm†k tartoth.
Fa heat Mÿrrhawal eggÿwth agÿ megh Borban ÿnnÿa, es
kÿ hoÅÅa.
IÑthen faÿat, Rutath, Fekete p†ÅercÅeth, Farkas  almat, ana.
uncia j. Fÿget huÅath, Feÿer hunÿort, drachma ij. Liliom olaÿt, uncia iiij, aÅ
menÿ eh†Å elegh feoÅd megh annÿ vÿÅben, Es  meleg†n aÅ kÿ
vaÿot SÅek†n eÅÅel fwÑt†lÿed Cÿew altal. AÅ fwÑt†les  vthan, Fa
mohot feoÅ megh vÿÅben, fonnÿaÅ abban aÅ vÿÅben BaÑalicont
megh, t†d aÅt aÅ Å†mer†m teÑteben.
Eoregh fenÿw fanak feolÑ† heawal fwÑt†lÿed alol, kÿ hoÅÅa
aÅ gÿerm†k tartoth.
CaÑtoreumoth keth neheÅekeoth chÿomborral elegÿ agÿ megh
ÿnnÿa, kÿ hoÅÅa aÅ gÿerm†k tartoth.
Foghagÿma koÅoruth feoÅ megh es  aÅÅal fwÑt†lÿed, kÿ hoÅÅa
aÅ gÿerm†k maÑÑath.
N†Ñten farkas  almat Mÿrrhawal es  BorÑal ha megh adod
ÿnnÿa porul borban. Awagÿ ha gÿapot chÿapon f†l tolÿod aÅ
Å†mer†m teÑteben, kÿ vonÅa aÅ gÿerm†ktartot.
Feÿer vÿola magoth borban porul agÿ megh ÿnnÿa, aÅ por
keth neheÅek legÿ†n.
V†r†s  hagÿmakat vÿÅben awagÿ Borban forralÿ
megh keweÑÑe, es  teord megh aÅ hagÿmat, aÅ vtan rach megh fa
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olaÿban, Meleg†n flaÑtrom moggÿara t†d aÅ aÅÅonÿallatnak faÿo
haÑara, el veÅÿ aÅ faÿdalmat aÅonal.
Fekete wrm†th, Fekete mentath, Saffranth, Åerech†n dÿo
vÿragoth, polaÿ fweth, eÅ†keth feoÅd megh Borban, mÿnd†nnapon
eÅth aggÿad ÿnnÿa.
Melegh vÿÅben wlÿ†n aÅ aÅÅonÿallat, hogÿ f†l erÿe aÅ k†ld†keth.
AÅ vthan hogÿ kÿ kel beleole, Bel†l aÅ Å†mer†m teÑteth
vÿola olaÿal kennÿed.
Momordica olaÿal kennÿed megh aÅ aÅÅonÿallatnak faÿo
haÑÑath, ÿg†n haÅnal.
Ha aÅ SÅwles  vthan aÅÅonÿallatnak haÑa (HaÑa Ñ†m†rg†ÅeÑer†l)
megh Ñ†m†rg†Ånek. Eretlen Berekÿnÿet f†Å Ñokaÿgh vÿÅben,
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elegÿch abban tÿkmonÿ feÿereth es  gummith, ebben march ruhat
es  t†d aÅ haÑara.
Ha aÅ SÅwles  vthan aÅ aÅÅonÿallatnak Å†mer†m (Seb†ÑwleÑr†l)
teÑthe Sebeos  volna, Bÿkanak keth monÿath, hÿdegh roÑa vÿÅÅel
es  egÿ kewes  Saffrannÿal chÿnald eoÅwe, t†d aÅ Seb†s  teÑtere.
Chÿnalÿ gÿapotbol ker†th, kend megh vaÿal es  nÿomd feol aÅ
teÑteben.
Ha aÅ SÅwleÑben aÅ aÅÅonÿallatnak orcÅaÿa  (HeruadaÑrol)
SÅÿne el veÅne es  el herwadna. O Bornak Ñ†prwÿet, feÿer liliomnak
gÿ†kereth, foghagÿmath, mÿnd egÿ mertekkel v†gÿed es
elegÿch eoÅwe. EÑtwe kend meg aÅ orcÅaÿat mÿnd addÿgh
eÅÅel hogÿ Åÿnthe megh v†r†ÑÑwlÿ†n. Reggel moÑaÑd le rola, es
ebben megh ne Åwnnÿel, Smegh ÿw aÅ SÅÿne.
Ha aÅ SÅwles  vtan aÅ aÅÅonÿallatnak haÑa (HaÑa dagadaÑarol)
dagadua maradna, papmonÿanak gÿwm†lchet ad megh borban
ÿnnÿa.
Ha aÅ Åwles  vthan Feÿe faÿ aÅ aÅÅonÿallatnak (F† faÿasrol)
EcÅetben habarÿ hamwath, es  k†Ñd aÅth aÅ faÿo feÿere.
Ha aÅ Swles  vtan haÑa megh allana (SÅeknek megh allaÑarol)
f†l†tteb arrol ÿob nÿncÅen hogÿ ha purgaciot hoÅÅa nem veheth,
mÿnth aÅ Laba bokaÿan ereth vagnÿ.
Hawÿ ver folÿasa ha megh allana aÅ SÅwles  vthan.
Gÿakorta aÅ SÅwles  vthan Ñok nÿawaliaÿa eÑÿk (TanuÑagh es
aÅ aÅÅonÿallatnak. Neha aÅ Hawÿ ver folÿaÑa orwoÑsagh)
megh aal, es  aÅ mÿath ig†n nagÿ nÿawalÿaban eÑÿk. Ha aÅert
nem beteg†s  aÅ aÅÅonÿallath, mÿngÿaraÑth egÿnÿhanÅor igÿek
Borban madar k†leÑth, es  megh tÿÅtÿttia.
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Salÿat feoÅÅ†n megh Borban gÿakorta aÅth igÿa.
Farkas  almat is  ÿo porul megh ÿnnÿa Borban.
LeweÑticomnak magwais  ÿo megh ÿnnÿa Borban.
SÅeekfwet, Fekete wrm†th, forralÿ megh annÿ vÿÅben, hogÿ
bele wlÿ†n aÅ aÅÅonÿallat es  aÅ k†ld†ket f†l erÿe, abban wlteÑÑed,
es  aÅ vthan hogÿ kÿ kel bel†le, Åorÿcd er†ÑÑen †Åwe keoteÑÑel
aÅ keth chÿp†ÿet, awagÿ tomporath, kÿt iÑmeth hamar el odoÅ,
t†rleÑd er†ÑÑen f†lwl oda ala fele. AÅ chÿpeoÿre vettes  k†pp†lÿ†ket
de toua be ÅabaÑulan aÅ Å†mer†m teÑteh†Å k†Åel, aÅ
keopp†lÿeoket chÿak helÿen haggÿad oth allanÿ, megh Ñe vagdaltaÑd
aÅ helÿet, de aÅert onnet feolwl t†r†lt†n t†r†lteÑd ÿde ala.
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Ha aÅ SÅwleÑkor kewes  vere folna kÿ, es  el rekedne.
Mÿkor penÿgh aÅ SÅwleÑben kewes  vere folna kÿ,
aÅ aÅ, megh rekedne, es  nÿnchen mÿndaÅon altal is  BetegÑege aÅ
aÅÅonÿallatnak. MuÑtarral es  Mÿrrhawal, vagÿ lo k†r†mmel, aÅ
Å†mer†m teÑteth fwÑteold megh alol Cÿew†n aÅ mod Å†rent aÅ
mÿnt Ñok helÿ†n megh ÿrtam, el ÿndÿttia.
Ha eÅ nem leonne elegh rea, vagaÑd megh aÅ laba bokaÿan
valo Ereth, es  orwoÑold aÅokkal melÿeket oda f†l aÅ Madranak
megh tÿÅtulaÑarol ÿrtham.
Ha penÿgh ig†n Betegh vele, kewes  eledellel elÿ†n, napÿaban,
Arpa vÿÅeth igÿek, es  t†rleÑ†kkel k†teÑ†kkel aÅon kel
leonnÿ hogÿ aÅ ver folÿas  el ÿndÿtaÑÑek.
SÅeekfwet feoÅd megh vÿÅben annÿban, hogÿ abban wlteÑÑed
k†ld†keÿgh aÅ aÅÅonÿallatoth.
Fekete p†Åerchenek kÿ fachÿart leweth, uncia, vj. ÿo borth,
MeÅeth, ana uncia j. Feÿer BorÑot, Th†mÿenth, Mÿrrhat, ana drachma j. EleoÅ†r
aÅ p†ÅercÅenek leweth borral eggÿwth feoÅd megh laÑÑu
twÅnel faÅekachkaban, hogÿ chÿak harmad reÅe maraggÿon megh,
elegÿch hoÅÅa aÅ MeÅeth, iÑmet feoÅd eoÅwe laÑÑu TwÅnel hogÿ
†Åwe alugÿek aÅ MeÅÅel, AÅ t†b ÅerÅamot t†rd porra, Åÿtald
megh, elegÿcd mÿnd eoÅwe. Mÿnd†n reggel enhera agÿ egÿ kalannÿth
nekÿ. ÿg†n r†wÿd wd†n megh gÿogÿttÿa.
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Ha ver folÿaÑa f†l†tteb m†nne aÅ SÅwles  vthan.
Ha aÅ ver folÿas  f†leotteb megÿ†n, aÅ Ñem ÿo, merth el
fonnÿad aÅ AÅÅonÿallath mÿatta, es  el weÅ, hanem
megh kel allatnÿ raÿtha. Olÿankor penÿgh er†ÑÑen elÿ†n Åerechÿ†n
dÿowal es  gÿ†mberrel.
Bor Ñ†prwben f†Åd megh aÅ Fekete wrm†th, k†Ñd aÅ agÿekara
es  haÑara egÿnÿhanÅor, Ñmegh allattÿa.
Eok†r Åarwaban fÿrkalÿ le vÿÅben, ad megh ÿnnÿa aÅ
aÅÅonÿallatnak.
FwÅb†l chÿnalt k†t†veÑßeonek aÅ kÿwel aÅ abroncÅot k†tÿk
aÅ heath hanch megh, es  feoÅd megh aÅ heat, <vÿÅben> parolÿad
eÅÅel aÅ aÅÅonÿallat Å†mer†m teÑtet Cÿew†n. ig†n Sawanÿu
borban kel eÅth penÿgh megh f†Ånÿ.
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SÅ†mer†m TeÑte aÅÅonÿallatnak hogÿ †Åwe ÑÅorulÿon.
AÅ AÅÅonÿallat SÅ†mer†m TeÑthenek be ÅorÿtaÑarol (Intes)
nem aÅerth ÿrok en, hogÿ valamelÿ ÅwÅeÑege el veÅt†th leanÿ
eÅÅel gonoÅul elÿ†n, es  latorÑagat el f†d†ÅÅe. De aÅ SÅwleÑkor
Eoregh magÅatnak hoÅaÑabol (tÿÅt†ÑÑegh adaÑÑek mÿnd†n ÿambor
Å†melnek) aÅ AÅÅonÿallatnak Å†mer†m TeÑthe ig†n megh romol
es  megh tagaÑodÿk. AÅerth ha kÿ eÅth olwaÑÑa, ÿamborul olwaÑÑa,
vgh is  elÿ†n vele, merth en ÿth kurwaÑagra, awagÿ ÿnkab valakÿnek
ÅwÅeÑegenek romlaÑanak el feod†ÅeÑere, Ñenkÿth nem tanÿtok.
GalleÑth t†rÿ megh, veÑd annÿ vadÿÅw borban aÅ (OruoÑsagok)
mÿ ahoÅ elegh, aÅ vthan lagÿ gÿapottath hÿnch megh t†r†th
kenk†wel, es  march aÅ vÿÅben, awagÿ ÿnkab ÿtaÑd vgÿan feol
vele aÅ vÿÅeth, had vgÿ meg Åaradnÿ, aÅ gÿapottath es  kÿ ne
fachÿard, Chÿnald oÅton mÿkor megh Åarad chÿap modra, told
aÅ Å†mer†m teÑtben, olÿan leÅ†n mÿnth egÿ SÅwÅ.
TemÑot, galleÑt, vegÿ mÿnd egÿ mertekre, ig†n vad
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Sawanÿu borral t†rd †Åwi eÅ†keth, eÅÅel moÑÑad aÅ aÅÅonÿallat
Å†mer†m teÑteth.
Lo ÑoÑkat t†rÿ megh er†ÑÑen es  chÿnald rea.
Cÿpros  fanak gÿwm†lchet, Cÿerfanak gubaÿath, ana libra, j.
TemÑot libra s. EcÅetben megh aÅtatoth vas  SÅarth, libra s. AÅ
mÿnemw vÿÅeth aÅ vargak chÿnalnak b†r feÑtenÿ abban
forrald megh eÅ†keth, de porra t†rÿed eleoÅ†r †keth, vgÿ f†ÅÅed
penÿgh hogÿ fele el apaggÿon, abban oÅton mÿkor laÑÑu melegh,
march Spongÿat, fachÿard kÿ, es  aÅ Spongiat meleg†n teod aÅ
Å†mer†m teÑtre, keccÅ†r vagÿ haromÅor mÿwelÿed eÅth mÿkor aÅ
ÅwkÅegh kewannÿa.
TemÑoth t†rÿ megh, vÿÅben elegÿcd el, es  abban aÅ vÿÅben
march vekonÿ ruhat, CaÑÑianak faÿath, CÿperuÑth, GalleÑt, mÿnd
egÿ mertekre vegÿ eÅ†kben, t†rd megh, es  veÑd ig†n O Borban,
vgÿ t†rd aÅ vtan †Åwe eoket hogÿ annÿ ÑwrwÑege legÿ†n mÿnt
aÅ MeÅnek, abban marchÿad aÅ TemÑos  ruhat, annak vtanna
ÅaraÅd megh aÅ ruhat, t†d aÅ Å†mer†m teÑtben, oth ket egeÅ
oraÿgh tarchÿad mÿnek el†tte ferfÿuwal akarna aÅ aÅÅonÿallat
k†Å†Ñwlnÿ, v†gÿe el aÅ vtan onneth.
MeÅet es  Saletromoth elegÿch eoÅwe, aÅÅal kennÿe aÅ
aÅÅonÿallat aÅ Å†mer†m teÑteth.
SoÑkanak magwat teorÿ megh ÿol, t†d aÅ Å†mer†m TeÑtben
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es  meg Åorul.
Lenb†l chÿnalt gÿolcÿot †s  megh Ñawanÿu borral es  hol
egcÅ†r hol maÑßor t†d aÅ Å†mer†m teÑtben.
Fenÿw fanak aÅ kwlÑ† heabol vegÿ Negÿ reÅth
TemÑoth ket reÅth, CÿperuÑth egÿ reÅth, feoÅd megh eÅ†ket Ñawanÿu
borban, march ruhat bele, t†d aÅ Åeomer†m teÑtben eccÅ†r is
maÅÅor is, t†bÅ†ris, Sbenne tarchÿad.
(Pruritus) AÅÅonÿallatnak ÑÅ†mer†m teÑte vÿÅketeser†l.
F†ldÿ BoÅÅanak lewelet f†Åd megh vÿÅben, aÅÅal parolÿad
meleg†n.
Menthanak leweleth, pomagranatnak heat, megh healt lenchÿet,
t†rd megh eÅ†keth, es  elegÿch eoÅwe Ñawanÿu borral,
gÿapoth chÿapot kewerÿ bele es  t†d aÅ Å†mer†m teÑtben.
Salÿat feoÅ megh Ñawanÿu borban, aÅÅal moÑÑad.
Saffranth, Comforth, ana Ñcrupulus  s. Eget†th onat kÿt aÅ patÿkaban
hÿnak ilÿ Newel, plumbi vÑti, Ñcrupulus  j. Baber magoth, drachma s. t†rd megh
es  Åÿtald megh eÅ†keth, es  habard †Åwe tÿkmonÿ feÿerrel,
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eleoÅ†r kend meg roÑa olaÿal aÅ Å†mer†m teÑt†t, es  eÅth oÅton
ragaÅd rea aÅ vthan flaÑtrom moggÿara.
Saffrant, Camfort, Teÿet, Litargiriomot, tÿkmonÿ feÿert,
eÅ†kbeol mÿnd egÿ mertek†n vegÿ, chÿnal chÿapot gÿapotbol,
kewerd eÅ ÅerÅamban es  told f†l aÅ Å†mer†m teÑtben.
Lud vereth, megh t†reoth BakÅaruo fwel elegÿch †Åwe,
gÿapotbol chÿnalt chÿapot march bele, told f†l aÅ Å†mer†m
teÑtben.
Ferfiuÿ magoth megh ÑÅaporitaÑrol.
AÅ Ferfÿnak magwat eÅ†k megh Åaporÿttÿak, Tÿkmonÿ,
FaccÅan, HuroÑmadar, Rigo, Seregelÿ, Faÿd, Pawa fÿ,
vereb, Fogolÿ, kappan, Tÿkfÿ, Mondola, Fenÿw fanak gÿwm†lche,
Teng†rÿ Å†leo, Ed†s  tÿÅta bor, ÿeleoÑben penÿgh aÅ MuÑkotalÿ
Bor.
Ferfiuÿ magoth eÅ†k apaÅtÿak.
AÅ Ferfiuÿ magoth eÅ†k el apaÅtÿak. kapor, Salata, T†k,
vborka, Faÿ Åederÿ, g†r†gh dÿnnÿe, Baranÿ wr†m, Lenchÿe, viÅÿ
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teok, porch fw, EcÅeth, Camfor, Ruta, Feÿer BaÑalicon, FwÅfanak
lewele, Lo menta, Feÿer olaÅ vÿragh magh, kechke rago fanak
lewele es  magwa.
(Arthritis  ArteÑis  Articularis) Az Izekr†l.
AÅ IÅekben valo faÿdalom kÿth aÅ Magÿarok k†Åvennek
NeweÅnek egÿ Newel, k†Åbe veteÑÑel es  vroÅwa laÑÑan laÑÑan
Åokot ballagnÿ, Merth nemelnek aÅ Nagÿ laba vÿan valo ÿÅben
ÿndul eleoÅ†r, Nemelnek aÅ Sarka vegen, Nemelnek aÅ Talpa
vapaÿan. KeÅdetÿk aÅert aÅ k†Åwenÿ el†Å†r aÅ labon, aÅ vthan
laÑÑan aÅ Terdben keÅd faÿnÿ, Annak vtanna Cÿp†knek es
Agÿeknak chÿontÿanak ÿÅeÿben, AÅ keÅekben is. El vegre aÅ
kÿk†n eÅ nÿawalÿa er†th veÅ†n, Hatanak gerecÅÿ. Ees  chÿontaÿnak
mÿnd†n ÿÅeÿ faÿnak, aÅ OrcÅaÿanak chÿontaÿ es  aÅ Torkaÿs,
es  chÿontnak nem talaltatik Ñohul olÿ eoÅwe foglalaÑa, aÅ kÿ
ettwl megh menek†dhetnek es  ahol nem faÿna.
AÅ TeÑtnek tagaÿth ÿollehet Ñokfele faÿdalmak foglalÿak el,
merth Nemelÿek aÅ chÿontoknak hartÿaith. vagÿ aÅ El† erekkel
es  Inakkal k†rwl vetet†th HuÑokath, vagÿ aÅ Inakath, vagÿ
eÅ†knek belÑ† reÅ†keth mÿnemwketh aÅ FrancÅu, es  aÅ
(Articularis) Feobeol valo le chÿorgas  Åokot hoÅnÿ. Nemelÿ faÿdalmak
chÿak aÅ IÅeketh foglalÿak el, kÿkben vgÿ eÑtenek
be, mÿntha vgÿan oda ÅegeÅtek volna, es  chÿak eÅ aÅ,
aÅ kÿth ÿgaÅan IÅ†kben valo faÿdalomnak NeweÅhetnÿ.
Iolleheth kwl†mbeoÅeÑth teÅnek aÅ IÅ†kben valo faÿdalmak
(Harom Fele) k†Å†th, aÅ IÅeknek Åamok Å†renth. De aÅ Åokas
chÿak haromnak adot neweÅet†th. KeÅben valo, Labban valo,
Ees  Chÿp†ben valo k†Åwenÿ awagÿ faÿdalom. EÅ†k†n kÿwl aÅ
faÿdalmak valamelÿ IÅ†kben talaltatnak, de annak aÅ IÅnek
faÿdalmanak NeweÅtetÿk chÿak es  nem k†Åwennek. AÅ keÅÿ
(KeÅbelÿ)  k†Åwenÿ bantÿa aÅ keÅeth es  aÅ NÿolcÅ chÿontokat aÅ
keÅnek feÿeben, vagÿ kwlÑ† reÅeth annak, vagÿ aÅ vÿoknak
IÅeÿth es  foglalaÑÿth. EÅben gÿakorta feol ver† faÿdalom vagÿon,
(Ieleÿ)     dagadaÑÑal, v†r†ÑÑeggel, hewÑeggel, es  aÅ Ereknek,
(Labon ualo,     teleÑegewel es  feol fualkodaÑawal. AÅ Lab k†Åwenÿe,
Ieleÿ)             Banthÿa aÅ Boka chÿontokath, aÅ lab chÿontokat,
dagadaÑÑal vagÿon, hewÑeggel. v†r†ÑÑeggel es  feol ver† faÿdalommal
(Chÿp†ben ualo) eÅ is. Chÿp†ben valo k†Åwenÿ mÿnd†nÿknel
er†Ñb, ennek helÿe nem aÅ IÅben vagÿon, aÅ melÿel aÅ Cÿombnak
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chÿontaÿnak feÿe aÅ Chÿp† chÿontban be foglaltatik, de aÅ
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Faroknak feolÑ† reÅe fele oda feolÿeb, ahonnet aÅ vekonÿokbol
es  aÅ Nagÿ Åel†s  chÿontbol aÅ melÿ†n wlwnk, aÅ Inak altal
ÿwen, vÿtetnek aÅ SÅarakban. EÅ kegÿ†tlen faÿdalom oÅthon (Ieleÿ)
nem chÿak aÅ Chÿp†ben, de aÅ Chÿomban, aÅ labnak Ikraÿban,
es  aÅ labnak Åÿnte vtolÑo reÅeben is  el hath, aÅ aÅ, mÿnd†nwe
oda valahowa aÅ megh bantatoth Chÿp†beol aÅ In el er.
Rÿtkan vagÿon eÅ chÿp†ben lathato dagadas, rÿtkabban hewÑegh
vagÿ v†r†ÑÑegh, merth annak aÅ helÿnek f†lÑ† bwre nem
er†s. AÅ Valban valo IÅnek faÿaÑa  elegh nagÿ, de (Humeralis)
eÅ is  Ñem dagadoth, Ñem v†r†s, Ñem hew. De aÅ melÿ IÅ†knek
faÿaÑa aÅ k†nÿ†kben es  aÅ Terdben vagÿon, f†leotte nagÿ faÿdalommal
vagÿon eÅ, es  nagÿ dagadaÑÑal, v†r†ÑÑeggel, de kewes
hewÑeggel. K†Åelb valo oka mÿnd†n ÿÅekben valo faÿdalmaknak, (Okaÿ)
nem valamÿ magatul valo mertekletlenÑegh, de aÅ TermeÅeth
kÿwl valo oda ÅegeÅ†th es  ragadot nedweÑÑegh, kÿ
magath gÿakorta aÅ dagadas  altal kÿ ÿeleonthÿ. Iollehet penÿgh
nÿha, a mÿnth el†Å†r aÅ kÿk†n megh ÿndul, nem ig†n nagÿ
dagadaÑÑal bant aÅ faÿdalma, de aÅerth vgÿan vagÿon valamÿ
kichÿn NedweÑÑegh alatta. AÅ oth lew† faÿdalomnak penÿgh
oka (Sokaknak velek†deÑ†k kÿwl.) Ñoha awagÿ ig†n rÿtkan megÿ†n
abban aÅ wregben, melÿben aÅ chÿontoknak vege forogh,
de aÅ k†telekben chÿak, es  aÅokban aÅ hartÿakban, Melÿek kÿwl
aÅ chÿontoth be takarÿak es  k†rwl veÅÿk, es  aÅ huÑnak melÿ
el† erekkel Inakkal moÅgaÑnak okaerth k†rwl vetet†th, megÿ†n,
kÿth ebb†l eoÑmerhetnÿ megh, hogÿ aÅ Chÿomos  lab es  Chÿomos
keÅ k†Åwenÿeben, aÅ NedweÑÑegh ÿmmar vgÿ †Åwe Ñwlwen
mÿnth aÅ k†, ha megh vagod, es  megh nÿtod aÅ b†rth, kÿ ÿw
aÅ vÿoknak IÅeÿb†l bantaÑa nekwl aÅ k†telnek. AÅ Chÿp† cÿontban
valo k†Åwenben is, ha aÅ artalmas  NedweÑÑegh aÅ chÿp†
chÿontnak forgoÿaban volna, Ñoha olÿan ig†n Åellel el terÿed†t
faÿdalmat nem hoÅna.
Toabba, aÅ oth lew† faÿdalomnak oka, Nem annÿ
Ñok fele aÅ mÿnth irÿak es  mongÿak. Merth eÅ Ñem ver†s, Ñem
Sarga Saros, Ñem Fekete Saros  Ñoha is, de mÿnd†n†Ñtwl fogwa
vagÿ Nÿalas, vagÿ Sawos. AÅ k†Åvennek aÅerth (K†Åwennek
kwl†mbÑegÿth, ig†n heaban allattÿak l†nnÿ aÅ kwl†mbÑegÿr†l)
NedweÑÑeg†knek Nemeÿb†l. hogÿ nemelÿk Melegh. nemelÿk
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hÿdegh volna, merth vgÿan mÿnd†nÿk aÅ k†Åwennek (Hÿdegh aÅ
hÿdegh es  hÿdegh NedweÑÑegb†l l†th. Hogÿha neha k†Åuenÿ)
v†r†ÑÑegh es  hewÑegh lattatÿk neha aÅ keÅ†n vagÿ aÅ Labon
valo k†Åwenben, aÅ Nem aÅ betegÑegnek allattÿatul, de aÅ
faÿdalomnak nagÿÑagatul vagÿon, kÿ v†r†ÑÑegeoth es  hewÑegeoth,
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es  neha vgÿan megh gÿuladaÑt is  hoÅ, kÿ leÅ†n legh ÿnkab
aÅokon kÿknek teÑt†k f†leotteb melegh es  temerd†k NedueÑÑeggel
megh rakodoth, es  eÅert k†nÿw alkolmatoÑÑagbol FebriÑben
eÑnek. EÅ aÅerth aÅ hÿdegh es  vekonÿ NedweÑÑegh, aÅ IÅeknek
k†teleÿt, hartÿakat, awagÿ aÅ MuÑculuÑok eleÿth megh
t†ltwen, es  el terÿtwen, bantwan, faÿdalmat hoÅ. AÅ faÿdalom
penÿgh ha ÿmmar aÅ TeÑth hoÅÅa keÅwlth, v†r†ÑÑeg†t, hewÑeg†th
es  gÿuladaÑt hoÅ, melÿek aÅ faÿo es  dagado nedweÑÑegnek
ÿeleÿ. Ilÿen oka talaltatoth aÅerth aÅ IÅekben valo k†Åwennek,
kÿ mÿnd okoÑÑaggal, mÿnd meÑt†rÑeggel meg probaltatoth. Mÿndnaÿan
aÅerth igaÅan vetÿk el†lÿaro okanak aÅ NedweÑÑeg†th
leonnÿ, kÿ aÅ Er†tlen IÅekben maÑunnat bele folÿ vagÿ bele
folÿando, de honnet awagÿ melÿ vthon folÿon, Ñenkÿ meeg
annak eÅ ÿdeigh igaÅan vegere nem mehet†th. Ebb†l eÅ tudatlanÑagbol
vagÿon aÅ, hogÿ eddÿgh aÅ IÅekben valo faÿdalom
mÿnth giogÿulhatatlan Nÿawalÿa, vgÿ hagÿattatot el.
AÅok penÿgh bÿÅonnÿal tew†l†gnek, valakÿk aÅ Agÿeknak belÑ†
reÅeÿbeol mongÿak ÅarmaÅnÿ aÅ k†Åwent aÅ IÅekben. Merth
mÿkeppen vÿtethetÿk aÅ belÑ† reÅekb†l es  helÿekb†l aÅ TÿÅta
NedweÑÑegh valahowa aÅ Erek altal? Awagÿ aÅ NedweÑÑegh kÿ
aÅ eleoth aÅ verrel †Åwe elegÿ†d†t vala, onnath aÅ Ereknek
Åaÿaÿrol, aÅ IÅekben mÿkeppen Åalhat tÿÅtan bele? Awagÿ ha
Åÿnthe aÅ NedueÑÑegh aÅ verrel eggÿwth ÅarmaÅÿk is, mÿert hogÿ
aÅ IÅekben megh gÿwluen, olÿ twÅeÑÑeggel valo dagadaÑt, kÿb†l
oÅton genÿetÑeg†s  kelewenÿ leonne, nem ÿndÿth? De Ñ†th meeg
aÅ Nÿers  NedweÑÑegh is, aÅ kÿ maÑunnath es  nem aÅ Erek altal
(Cachexia) ÿw aÅ IÅekben, nem chÿnal IÅben valo faÿdalmat, merth
aÅ megh veÅ†th Ruth abraÅatban valo NÿerÑeÑegh aÅ belÑ† reÅekb†l
aÅ Labra Åalwan es  aÅth megh dagaÅtwan, vgÿan nem chÿnal
k†Åwenth. MaÑunath valo eredetÿ vagÿon aÅerth aÅ k†Åwennek,
es  nem aÅ belÑ† reÅekbeol ÅarmaÅÿk, EÅ aÅerth aÅ Emb†r F†,
kÿb†l bÿÅonÿara Nÿalas  es  vekonÿ NedweÑÑegh folÿ aÅ IÅekben,
Nem aÅ Agÿ vel† penigh Ñem annak belÑ† tartoÿ, aÅ melÿekben
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nÿalas  rutÑagh Åokot gÿwlek†Ånÿ es  †Åwe Ñwlnÿ (merth eÅ awagÿ
aÅ orrokon ÿw kÿ, vagÿ aÅ lel†kÅet vew† chÿewben aÅ In†k†n
aÅ Twdeoben, vagÿ aÅ gÿomorban, es  egÿeb belÑ† helÿekben ÅarmaÅÿk
ala) de aÅ F†nek kwlÑ† es  aÅ Agÿ kaponÿanak kÿwl
vettet†th reÅeÿ, okaÿ es  eredetÿ aÅ k†Åwennek, kÿkbeol aÅ heaban
valo NedweÑÑegh, aÅ TeÑtnek f†lÑ† reÅen aÅ Bwr alath ala
futh. Merth aÅ Melÿ Ñok Erek aÅ Nÿak erek nek†l kÿ hoÅatnak,
aÅok aÅ eo vekonÿ es  Sawos  ganeÿokath oda vetÿk, es  mÿwel
hogÿ aÅ F†nek temerd†k eis  er†s  bwre vagÿon, kÿb†l aÅ
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haÿak kÿ newek†dnek, nem olÿan k†nnÿen parolkodnak kÿ
onnet aÅ NedueÑÑeg†k, mÿnth aÅ TeÑtnek egÿeb helÿ†n valo
bwreÿ altal. wd†wel aÅerth b†Ñeg†ÑÑen megh gÿwlekeoÅÿk,
ÿeleoÑben aÅokban, aÅ kÿknek oth valo megh termeÑenek lathato
okaÿ (kÿketh maÿd el† Åamlalunk) †Åwe gÿwlnek. AÅ
megh gÿ6lt nedweÑÑegnek ÿmmar ÿeleÿ eÅ†k: F†nek  (Ieleÿ)
NeheÑÑege es  Åunnÿadagos  voltha, kwlÑ† faÿdalma, melÿ faÿdalom
kÿw†l vgÿan tapaÅthato, es  megh †regb†dÿk aÅ faÿdalom
mÿkor aÅ Haÿat el† t†rleod, Faÿdalom es  forroÑagh nekwl valo
olÿ lagÿ dagadas  vagÿon neha hatul aÅ Bwr alat aÅ F†ben,
mÿnth aÅ VÿaÅ. Annak aÅerth aÅ NedweÑÑegnek Ñwrw es  laÑÑu
†Åwe gÿwleÑe taploÿa[!] es  eredetÿ aÅ k†Åwennek awagÿ aÅ IÅekben
valo faÿdalomnak, merth aÅ f†l†tteb valo †Åwe gÿwlt NedweÑÑegh,
k†nÿw alkolmatoÑÑagbol, tudnÿ illÿk, vagÿ hewÑegbeol,
vagÿ hÿdegÑegbeol, vagÿ t†rleÑbeol, neha chÿak vgÿan Åabad
akarattÿabol is  aÅ eo helÿeb†l le eÑÿk, es  aÅ alÑo reÅekre ÅarmaÅÿk,
Es  mÿwel hogÿ vekonÿ mÿnt aÅ vÿÅ vagÿ aÅ Sawo, es
ahoÅ Åÿnthe haÑonlo aÅ kÿ hÿdeg wd†n aÅ Agÿ vel†r†l aÅ Or
altal le folÿ, Nem aÅ Haat gerecÅnek veleÿ altal (merth vgÿ
fel guta wtes  l†nne, aÅ aÅ, Inaknak le ÅakadaÑa) Ñem aÅ Inak,
Sem aÅ el† Erekkel ÿnakkal es  hartÿakkal k†rwl v†th huÑok altal,
de nagÿ k†nnÿen, aÅ B†r alath, (ahol tagas  vta vagÿon) aÅ
TeÑtnek kwlÑ† helÿeiben be folÿ. Es  eÅ folÿas  mÿwel hogÿ vekonÿ,
chÿak aÅ IÅekben aÅ kÿk †Åwe vadnak foglalwa es  er†ÑÑek, ragad
es  marad megh. AÅ TeÑthnek penÿgh arra aÅ oldalara
folÿ f†keppen, aÅ melÿre aÅ TeÑth gÿakortab fekwÅÿk, es  mÿkor
aÅ NedweÑÑegh f†l ÿndul, Ñakkor aÅ fekwes  aÅ ÿobbÿk oldalra
vagÿon, aÅ ÿobbÿk vallat es  karth foglalÿa el aÅ faÿdalom, Sha
aÅ Bal oldalra vagÿon aÅ fekwes, aÅ Balogot foglalÿa el. De ha
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hanÿatta vagÿon aÅ fekwes, aÅ Nÿakat, aÅ ket lapocÅka k†Åÿth,
aÅ Chÿp†ket, es  aÅ SÅarakat foglalÿa el.
AÅ kÿk IÅekbelÿ nÿawalÿawal keÅdnek bantatnÿ, el†Å†r aÅok,
KeÅbelÿ awagÿ Lab belÿ k†nÿw k†Åwennÿel bantathnak, kÿnek
aÅ eo NedweÑÑege hogÿ aÅ F†b†l hoÅattaÑÑek ala, vagÿ onneth
ilÿen hertelen aÅ Labnak vegÑ† reÅeÿre tÿtkon es  mÿnd†n erÅes
nekwl ala Åalÿon, Ñenkÿ el nem hihetÿ, hanem chÿak aÅ kÿ BiÅonÿos
ebben. De mÿwel hogÿ ig†n vekonÿ eleoÅ†r aÅ NedweÑÑegh,
k†nÿw annak ala ÅallaÑa, ÿeleoÑben aÅokban aÅ kÿk melegh
feold†n laknak. Mÿkor oÅton wd†wel ÿmmar temerd†kbe leÅ†n,
ÿeleoÑben aÅ hÿdegh tartomanÿokban es  aÅ Ven Emb†r†kben,
hertelen nem folÿ aÅ kwlÑ† reÅekre oÅthon, hanem ben marad
oth ahowa Åalloth, es  akkor oÅthon aÅ K†Åwennek mÿnd eredetÿ
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mÿnd le folÿaÑa er†Åhet†, Mert aÅ faÿdalom aÅ Nÿakbol vagÿ
aÅ vallak altal aÅ karokban eis  keÅekben. vagÿ aÅ Hath altal aÅ
Chÿp†kben, Terdekben, es  Labakban laÑÑan ala Åal, kÿ neha
hÿdegÑeggel, es  mÿnd†n TeÑthnek reÅketeÑewel ered. AÅ faÿdalom
aÅ f†lÑ† reÅekbeol aÅ alÑokban Åal, de feol Ñoha nem megÿ†n,
Es  ÿob feleol Balfele Ñem megÿ†n, awagÿ Balfeleol ÿob
fele, de mÿkor aÅ  ÿobfel†l valo faÿas  vthan aÅ balfeleol valo
is  k†wetk†Åÿk, aÅt nem aÅ helÿnek valtoÅaÑa teÅÿ, hanem aÅ
vÿonnan valo oda folÿas  chÿnalÿa. Mÿnd†n NedweÑÑegh
penÿgh kÿ ala folÿ vekonÿ valamenÿre, mert ha aÅ nem volna,
Ñoha ala nem folÿhatna. Immar mÿkoron aÅ IÅekben be ragadoth,
aÅ TeÑtnek tulaÿdon melegÑegetwl, es  aÅ ig†n ereos  orwoÑÑagoknak
ereÿetwl, megh temerd†keodÿk, es  aÅ vekonÿ reÅ el oÅlatwan,
nemÿnemw feold ÅabaÑu Ñ†prw marad, kÿ oÅton aÅ gÿakorta
valo oda folÿaÑÑal megh †regb†dwen, lathato chÿomokka newekeodÿk
aÅ vÿoknak IÅeÿben. AÅth NeweÅÿk oÅthon chÿomos
(Chÿomos  k†Åwenÿ)   k†Åwennek, kÿwel aÅ IÅek helÿ†kbeol kÿ
m†nnek, es  moÅgaÑokath el veÅtwen, megh horgadnak. Immar
ÿgh aÅerth aÅ IÅekben valo faÿaÑnak awagÿ aÅ k†Åwennek,
(Lathato okaÿ lathato okaÿ vgÿan aÅonok mÿnth aÅ folÿaÑanak,
aÅ k†Åwennek) tudnÿ illÿk, Eggÿk, aÅ F†ben valo NedweÑÑegnek
1. b†w†lkeodeÑe, MaÑÿk aÅ aÅ IÅeknek betegÑege, Ennek
2. penÿgh eggÿke is  kwl†n, IÅ†kben valo faÿaÑth nem
chÿnal, hanem ÅwkÅegh hogÿ mÿnd aÅ kett† †Åwe m†nnÿ†n. AÅ
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(Iteleth)  IÅnek Er†tlenÑege BetegÑege, nemÿnemw egÿeb vetkekb†l
is  ÿtelend† letele, de legh ÿnkab aÅ k†teleknek es  hartÿaknak
lagÿulaÑabol es  aÅ vtaknak tagulaÑabol. EÅ vetkeknek penÿgh
vagÿon eredet†k aÅ SÅwleknek er†telen NemÅ† magwokbol, es
akkor aÅ k†Åwenÿ †r†k†s. Awagÿ maas  lathato okokbol vagÿon,
melÿek aÅ hartÿakat megh lagÿttÿak es  bantÿak, Affelek, AÅ
aÅÅonÿallattal valo f†leotteb modnekwl keoÅ†Ñwles. F†r†deÑÑel
valo gÿakorta eiles, hertelen es  Ñÿetwe valo ÿaras. Egÿ helÿben
valo ig†n Ñok ideigh allas. Lowon valo nagÿ igetes, vÿÅeletnek es
SÅeknek megh fuÿtaÑa, ve9tegh hewer† reÑtÑegh, es  mÿnd†neok
affele kwlÑ† eÑet†k kÿk aÅ IÅeketh megh t†rÿk. AÅ
banatok penÿgh, nagÿ gondok, f†l†tteb valo vigÿaÅaÑok, es  elmenek
f†l†tteb valo megh bantaÑÿ, nem chÿak megh hoÅÅak aÅ k†Åwenth,
de ennel artalmaÑb nÿawalÿakat is  Å†r†Ånek. Neha
ha aÅ Colica hÿtwan moddal gÿogittatÿk megh, abbol is  megh
k†wetk†Åÿk aÅ IÅeknek faÿdalma. AÅ NedweÑÑegnek aradaÑanak
penÿgh belÑ† okaÿ, aÅ Agÿ vel†nek es  egeÅ aÅ F†nek
er†tlenÑege, hÿdeg es  Nedwes  mertekletlenÑege, Merth aÅ Eledelnek
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NedweÑÑege aÅ F†ben f†l m†nwen, mÿkor eÅ vetkek ÿel†n
vadnak, telÿeÑÑeggel megh nem emeÅt†dÿk, es  abbol ÅwkÅeg†s
wd†wel valamÿ ganenak gÿwlnÿ es  ter†mnÿ. EÅ folÿaÑnak penÿgh
allattÿa aÅ mÿbeol leÅ†n megh ÑokaÑul, hogÿha aÅ lathato okok
is  melle ÿarulnak, kÿk annak ÑokaÑulaÑat chÿnalÿak. EÅ†k penÿgh
aÅok. AÅ Åabalas, feoleotte Ñok ÿtal f†keppen Bor ÿtal, Merth eÅ
aÅ Feÿeth megh t†ltÿ, es  aÅ Inakath hartÿakath megh bontÿa,
F†leotte Ñok aluuas  ÿel†Ñben mÿngÿaraÑth aÅ Etel vthan,
Hewolkodas, MunkalodaÑnak el hagiaÑa, SÅokot megh wreÑÑÿteÑnek,
legh ÿnkab penÿgh aÅoknak kÿk aÅ vÿÅeleth es  aÅ verÿtek
altal leÅ†n, megh rekedeÑe es  megh kÿÑÑebb†deÑe.
Effele BetegÑegben lew†knek olÿ etelt kel adnÿ melÿek (Etele)
vekonÿtok es  keweÑÑe eltet†k, tudnÿ illÿk, pareÿbol chÿnalt
Etkek, HuÑth penÿgh Ñemmÿ feleth nem kel †nnÿ†k adnÿ, chÿak
apro madarakat, es  k†wÿ halakath. Ha penÿgh aÅ BetegÑegtwl
megh leheth Bor ÿtalnak mÿnd†n†Ñtwl fogwa beketh kel (Itala)
hadnÿa. merth chÿak eÅ Egÿ ok aÅ, melÿel megh lehetÑeg†s  aÅ
gÿogÿulas, Melÿet mÿwel hogÿ EÅ†r k†ÅÅwl Ñem k†wet Egÿ, nem
chÿoda hogÿ moÑtan eÅ Nÿawaliabol ig†n kewes  awagÿ
vgÿan Ñenkÿ Ñem gÿogÿul megh. Leg†n aÅerth ÿtala vÿÅ, aÅ melÿben
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fa heat es  AniÑom magot feoÅtel megh. Gÿwm†lch†t es  aÅ
venus  aÅÅonÿ mÿweth ig†n el tawoÅtaÑÑa eÅfele emb†r.
AÅ k†Åuenr†l.
AÅ k†Åwenÿ†s  Emb†rnek eÅ†k ig†n artalmaÑok. (Artalmak)
kÿtwl ig†n oÿa magath. Heaban valo maga gÿakorlas. Etel vthan
valo lowaglas, Hewolkodas, pepbeol chÿnalth eledel, awagÿ teÑtabol
chÿnalt etôk. vaÿas  awagÿ ÅaraÅ pogachÿa, vaÅtagh hus  etel
mÿnth aÅ DÿÅno hus, vÿÅbe lakoÅo allatoknak huÑok aÅok vagÿ
madarak vagÿ halak. Ig†n Ños, Teÿbeol leoth akar mÿ, Heatlan
halak, Mÿnd†n fele gombak, B†chÿw etkek ÿeleoÑben aÅ Lenchÿe,
Mÿnd†n er†s  etkek mÿnth aÅ BorÑos  et†k, Nedwes  gÿwm†lch†k
mÿnth aÅ Sarga Dinnÿe, Cecla, Laboda, Mÿnd†n fele gÿwm†lch
aÅ ÿol megh erth Å†leotwl es  aÅ Fÿgetwl megh valwa, aÅ Teng†rÿ
Å†leotwl es  aÅ palma fa gÿwm†lchetwl el valwa is. Sarga
repa, pomagranath, SÅÿlwa es  K†rtweltwl el valwa is, Gÿomornak
ig†n megh t†lteÑe, kÿwaltkeppen Ñok kwl†mb kwleomb fele
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etkekkel, Sok aÅÅonÿallattal valo k†ÅeoÑwles, Seoth attul ha
lehetne vgÿan megh kellene magath tartoÅtatnÿ, Melegh vÿÅben
valo f†r†des, de kÿwaltkeppen Ñok ÿdeigh.
(HaÅnoÑok) EÅ†k penÿgh vÿÅontagh haÅnoÑok, Eh†Åes  es
ÅomÿuhoÅas. EccÅ†r †nnÿ Napÿaban, Borth eÑÑ† vÿÅÅel elegÿtwe
ÿnnÿa, Eÿel alunnÿ chÿak, es  nappal Nem. Merteklet†ÑÑen †nnÿ
es  ÿnnÿa, Mÿnd†n holnapban eccÅ†r okadnÿ, Borth Ñoha nem
ÿnnÿa awagÿ ig†n keweÑith.
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El kel aÅerth keÅdenÿ eÅ BetegÑegnek orwoÑlaÑath
aÅ TeÑtnek megh wreÑÑÿteÑen. EleoÅ†r aÅert ereth kel raÿtha
vagnÿ, MaÑodcÅor purgaciot kel adnÿ, vtolÅor gÿogÿto orwoÑÑagokkal
kel hoÅÅa nÿulnÿ. EÅtend†ben aÅerth keccÅ†r, TawaÅÅal es
EoÑßel verth kel v†nnÿ de chÿak kep†s  Å†renth, vgÿ vagas  penÿgh
Ereth, ha valamÿ ok attul megh nem tÿlth. Galenus  aÅt irÿa hogÿ
eo Ñokakat gÿogÿtoth megh chÿak eÅÅel is, hogÿ TawaÅÅal Ereth
vagatoth es  megh purgalta, de aÅert olÿanokath mond, aÅ kÿk
merteklet†ÑÑen vÿÑeltek annak vthanna es  nem tobÅottanak.
AÅ Labon vagÿ aÅ keÅ†n ha k†Åwenÿ vagÿon, (Podagra
olÿal kel orwoÑlanÿ aÅ melÿel wÅÅe el emb†r aÅ oda Chiragra
Åalloth NedweÑÑeg†th. De ha Chÿp† chÿont keorwl IÑchias)
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vagÿ benne vagÿon, mÿwel hogÿ aÅ aÅ IÅ, ig†n Mellÿen vagÿon
oda be, legh el†Å†r megh enhÿt† laÑÑu orwoÑÑagokkal ÅwkÅegh aÅ
Chÿp†nek faÿdalmahoÅ nÿulnÿ, melÿek Ñe f†l†tteb ne hidegÿcchenek,
Ñe penÿgh er†ÑÑen ne hewÿcchinek. Megh giogÿul aÅerth
Neha chak aÅon Er vagaÑÑalis  aÅ chÿp† chÿont k†rwl valo IÅbelÿ
faÿdalom, mÿkor aÅ Terd†n valo Ereth megh vagÿak, Mÿkeppen
aÅerth chÿak ver vetellelis  gÿakortha megh gÿogÿul aÅ Chÿp†
chÿontban leweo keoÅwenÿ, EÅ ellen iÑmeth, ha er†s  orwoÑÑagokkal
orwoÑlanÿ eÅth aÅ megh wreÑÑÿtes  eleoth, neheÅ leÅ†n aÅth
megh gÿogÿtanÿ. AÅerth hogÿ aÅ Chÿp† chÿontban valo faÿdalomnak
orwoÑlaÑath, ha ÅwkÅegh nem chÿak Terd†n valo Ernek vagaÑan
kel keÅdenÿ, de meeg aÅ keÅ†n valo Ernek is  vagaÑan.
Mÿnd eÅ†knel is  penÿgh haÅnoÑb aÅ okadas. Effeleknek aÅert
etel vtan mÿngÿaraÑt okadnÿ kel vgÿan okadaÑra ÿndito
ÅerÅammal is  megh kel aÅth chÿelekeodnÿ, de gÿ†nge ÅerÅammal.
Ha penÿgh aÅ NedweÑÑeg†k aÅ chÿp† chÿont keorwl ig†n megh
aluttak, es  neheÅ onneth el oÅlatnÿ, vettes  rea nagÿ (TanuÑagh)
k†pp†lÿ†keth es  vagdaltaÑd megh, merth ig†n haÅnos. EÅth is
eÅ†dben v†gÿed, hogÿ ha aÅ labon vagÿon, aÅ karÿan kel vagnÿ
ereth vgÿan affel†l a honnet vagÿon aÅ k†Åwenÿ. Ha penÿgh aÅ
kKÅ†n vagÿon, aÅ Terd†n kel vagnÿ, awagÿ kÿwl aÅ Boka
chÿonton vgÿan affeleol aÅ melÿ feleol aÅ faÿdalom vagÿon.
Ha aÅ k†Åwentwl wres  akarÅ l†nnÿ, Soth t†rÿ  (TanuÑagh)
megh, elegÿcd fa olaÿban, eÅÅel kennÿed reggel es  eÑtwe aÅ
IÅeketh telÿes  elet†dben.
Fenÿw fanak Enÿweth t†rÿ porra, Ebed el†th es  (OruoÑsagok)
vachÿora eleoth agÿ feÿer borban fel kalannal megh ÿnnÿa, megh
tartoÅtattÿa aÅ ÿÅ†kben valo nÿawalÿath.
Soth es  TemÑot egÿ mertek†n t†rÿ megh, BoÅÅa fanak aÅon
eÅtendeÿ NeweÑenek aÅ belÑ† heat v†gÿed, f†Åd megh eÅ†ket vÿÅben,
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aÅ lewewel moÑÑad aÅ vÿonnan tamadot k†Åwenth. Probalt
orwoÑÑagh.
Feÿer Åep tÿÅta Terpentinath vegÿ fel latot, f†ldÿ fenÿw
fanak megh t†reoth porawal, elegÿch egÿben, mÿnd†n holnapokban
EoÅÅel, TawaÅÅal, Telben, keccÅ†r vegÿ ebbeol fel latoth
hoÅÅad, Ne felÿ bator hogÿ aÅ IÅekben faÿdalom ÿndulÿon.
Eb Å†leonek kÿ fachÿart lewewel elegÿch eoÅwe CaÑÑiath,
awagÿ ha aÅ kÿ fachÿart lewe nem leheth, ÅepÅ†leonek vÿÅewel
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elegÿch eoÅwe, march ruhat abban, ragaÅd aÅ k†Åwenre, Nÿarban
hÿdeg†n, Telben meleg†n, es  eÅth gÿakorta vÿchad.
AÅ k†Åwennek faÿdalmat roka monnÿal t†r†lÿed,
vagÿ roka haÿal, es  aÅ vthan takard roka B†rrel be.
RoÑa olaÿal elegÿch eoÅwe tÿkmonnak Åekÿth es  ÅepÅ†l†
lewewel, martogas  ruhat bele, aÅÅal tarchÿad.
Beka olaÿnal Ñoha ÿob nem lehet, merth chodalatos  ig†n
haÅnal, aÅ faÿdalmat el veÅÿ, es  nem haggia oda ÅarmaÅnÿ aÅ
NedweÑÑeg†keth.
Melegh Teÿben march ruhat, es  vnos  vntalan rea rakÿad,
eÅth gÿakorolÿad, aÅ faÿdalmat el veÅÿ, de Ñokkal ÿob aÅon
igÿekeoÅnÿ hogÿ ne aÅ faÿdalmat chak, de aÅ okat v†gÿed el aÅ
mÿ okbol oth vagÿon.
(Iegÿ†Åd megh) Baÿrus  doctor aÅth irÿa k†nÿweben, hogÿ
annÿra volth eo raÿtha aÅ k†Åwenÿ, hogÿ SÅekben hordoÅtak, es
mÿnd†n chÿontaÿnak IÅeÿben benne volt aÅ k†Åwenÿ, chÿak aÅ
Nÿelwet forgathatta. De EoÅÅel lÿktariommal elth, melÿben mÿkor
haÿnalban Boros  oÑtÿaban takarwa fel latoth †th volna megh,
keth ora mulwan mÿkor aÅ haÑa m†nnÿ keÅd†t, Eot†dÿk SÅekÿ
vthan annÿra megh k†nnÿebb†d†t, hogÿ noha aÅ el†t egÿebek
vÿttek aÅ SÅekre, de aÅ vthan eo maga m†nth aÅ SÅekre, es
aÅon napon valoban ÿarnÿ keÅdeoth. Annak vtannais  keccÅ†r
probalta eÅ dolgoth megh. De vegeÅetre aÅt chÿelek†tte hogÿ
eÅtend†ben haromÅor vagÿ NegÿcÅ†ris, hoÅÅa v†th aÅ Lÿktariomban,
nem vartha hogÿ Åÿnthe el ÿwi†n aÅ k†Åwenÿ, es  annak
vthanna HuÅon hat eÅtend†igh Ñoha rea nem ÿwth. Irtha penÿgh
aÅ eo keonÿweth 1560. eÅtend†ben. AÅ lÿktariomot aÅerth igh kel
chÿnalnÿ.
IgaÅ HermodactilluÑth, ennek penÿgh aÅ gÿ†kere
________________________________________________________________________________
[Ke]chke ganeth, Arpa [lÿÅ]t†th, chÿgereth...gÿ lagÿ borth,
[hab]arÿ †Åwe, meleg†n t†d aÅ faÿo ÿÅre. [Proba]lt orwoÑÑagh.
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Negÿ es  Åÿnthe olÿan mÿnth aÅ Embeornek vÿa, vgÿan k†rme
vagÿon, vegÿ keth neheÅekeoth de aÅ f†lÑ† heatul megh tÿÅtÿcchad,
Es  affele hamis  HermodactilluÑth Ne vegÿ aÅ kÿt Nemelÿ tudatlan
patÿkariuÑok Colchicumnak hÿnak, kÿnek magÿarul SaaÑhagÿma
Newe, merth aÅ ig†n halalos  fw. Diagridiomot ket neheÅek†th,
CoÑtuÑth, Ciminomoth, gÿeombert, SÅ†kfweth, ana, drachma j. t†rd megh
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es  Åÿtald megh eÅ†keth, Feÿer Borth es  MeÅeth f†Å eoÅwe hogÿ
Sÿrup formaÿa legÿ†n, chÿnald bele eÅ ÅerÅamokat. Ebben eccÅ†r
Boros  OÑtÿaban takarwa haÿnalban vegÿ keth neheÅekeoth hoÅÅad,
awagÿ harmath, awagÿ Negÿeth, aÅ aÅ, aÅ betegÑegnek mÿ volta
Å†renth v†gÿed, awagÿ Ed†s  lagÿ feÿer Borban elegÿched, es
vgÿ igÿad megh. EÅ aÅ lÿktariom melÿel Baÿrus  aÅt irÿa hogÿ
vgÿ megh gÿogÿwlt, hogÿ Ñoha rea nem ÿwt t†bÅ†r, aÅ IÅekben
valo faÿdalom aÅ aldoth k†Åwenÿ.
Pomagranat heat ket marokkal feoÅ megh borban vgÿ hogÿ
el olwaggÿon. AÅ vthan fwlben ereÅt† fwnek leweleth, Feoldÿ
Åeod†rÿ leweleÿnek vegÑ† fwrtÿth, egÿ egÿ marokkal mÿnd†nÿkbeol,
t†rd ig†n ereoÑÑen †Åwe eÅ†keth, Åwrd megh Åÿta altal,
tegÿ ahoÅ eretlen arpanak lÿÅtÿth egÿ marokkal awagÿ t†bbel aÅ
menÿ aÅ feolÑ† ÅerÅamokhoÅ elegh leÅ†n, chÿnalÿ flaÑtromot, de
eleoÅ†r eoÅwe forrald egÿ keweÑÑe, Nÿarban eÅth chÿnalÿad
hÿdeg†n aÅ faÿdalmas  IÅekre, Telben penÿgh meleg†n. EÅ ig†n
chÿodalatos  io orwoÑÑagh, merth aÅ oth lew† NedweÑÑegeoth megh
emeÅtÿ. Ees  oda nem hagÿ t†b Nedwes  Nÿalat futhnÿ.
Hangÿa monÿat mÿnd feoldeÑtwl ohaÿal t†rÿ eoÅwe, aÅÅal
kennÿed.
Balha fweth harom latoth f†Å megh annÿ vÿÅben
hogÿ megh Ñwrwggÿek, Åwrd megh, es  ahoÅ tegÿ harom lat vÿaÅth,
roÑa olaÿt hat latoth, iÑmet feoÅd vÿonnan hogÿ aÅ vÿaÅ k†Åÿben
olwaggÿon, kewergeÑÑed es  chÿnalÿ ebb†l flaÑtromoth, t†d
aÅ faÿo helre.
Vthÿ fwnek lewelet teorÿ eoÅwe Sowal es  Nÿarfanak Å†ld
lewelewel, flaÑtrom moggÿara t†d aÅ k†Åwenre, aÅ Terd†n valo
dagadaÑt is  megh Åallÿttia.
Bab lÿÅt†th habarÿ eoÅwe Tÿkmon Åekkel, t†d rea aÅ faÿdalmat
el veÅÿ, es  aÅ dagadaÑt el oÅlattÿa.
SÅarwaÑnak SÅarwat t†rd darabonkenth, f†Åd megh feÿer
borban annÿra hogÿ chÿak hatodreÅe maraggÿon, t†d el valamÿ
edenÿben, es  megh aluÅÿk oth. EÅÅel kend aÅ faÿdalmat es  el veÅÿ.
EcÅetnek Ñ†prwÿet, roÑa olaÿth, Tÿkmon Åekÿth, habard
†Åwe es  teod rea.
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Mogÿoro olaÿal kennÿed aÅ megh dagadaÑth, eÑ[!] veÅÿ es
megh is  er†ÑÑitÿ aÅ IÅeketh.
Maaknak kÿ fachÿart leweth egÿ latoth, Saffrat egÿ neheÅekeoth,
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kechke awagÿ wn† Teÿel es  kenÿer bellel t†rd eoÅwe,
lagÿcÅ megh aÅ vtan aÅth roÑa olaÿal, flaÑtrom moggÿara chÿnald
rea, aÅ faÿdalmat chÿoda ig†n megh laÑÑittÿa.
Th†mÿent teorÿ megh es  Åÿtald megh, Tÿkmonnak feÿereth,
Eget†th bort, Fa olaÿth, O haÿat, eÅ†keth v†gÿed egÿenl† mertekre,
t†rd moÑarban aÅ haÿat, t†rÿed es  aÅ Th†mÿent laÑÑan
laÑÑan hand bele, aÅ vthan aÅ t†bbith is  elegÿch k†Åiben, eÅÅel
kennÿed laÑÑu twÅnel aÅ faÿdalmath.
EÅtragnak fÿat vgÿan ÅaraÅon melÿeÅd megh, t†rd
megh egeÅlen mÿnd†n chÿontaÿwal, t†d vas  faÅekban t†lch fa
olaÿt rea, f†Åd er†ÑÑen hogÿ el Åaraggÿon mÿnd aÅ fa olaÿ, annak
aÅ Sirÿawal kennÿed aÅ faÿdalmath.
SÅenth Iwan heteben mÿkor aÅ Belendfw vÿragÅÿk, Å†d
megh mÿnd vÿragoÑtul, t†lch megh egÿ faÅekath vele, aÅ faÅeknak
feneken hagÿ apro lÿkakat, es  f†lwl rakÿ apro facÿkakat
altal, iÑmet mas  faÅekat borÿch feolwl rea, de aÅt is  megh rakÿad
beleol Belend fwel, aÅ Åaÿat teÅtawal chÿnald er†ÑÑen be, legh
alol eÅ†k†n tegÿ egÿ maÅos  faÅekath, kÿben aÅ olaÿa Åÿwarkoggÿek.
Ennek oÅton aÅ olaÿos  faÅeknak Åaÿath ig†n ereoÑÑen
chÿnald be, es  t†d f†lwl mas  faÅekra kÿ ig†n Ep legÿ†n. TemeÑd
el aÅ f†ldben eÅ keth faÅekath. hogÿ f†lwl fel Ñingnÿ f†ld legi†n
raÿtok, had oth allanÿ, karachÿon heteben v†d kÿ, es  aÅ mÿnemw
olaÿ aÅ alÑo faÅekban leÅ†n, march ruhat abban, t†d aÅ k†Åwenÿ†s
helre, choda ig†n megh vonÅa aÅ faÿdalmat. EÅth Varadÿ
Imr†h EÑp†r†Ñth probalta megh.
Tehen ganenak v†d vÿÅeth mÿnth aÅ RoÑanak, iÑmet annÿ
fa olaÿth, es  Swll† haÿat tegÿ hoÅÅa, ÿol elegÿch †Åwe †kith,
aÅÅal kennÿed aÅ faÿdalmath. EÅth Varadÿ prepoÑth probalta
megh.
Gÿalogh fenÿwben mÿnd agaÑtul chÿnalÿ f†rdeoth, f†r†ggÿek
benne. AÅ feord† vthan, aÅ Fenÿwnek magwat moÑarban t†rd
er†ÑÑen megh, t†lch bort rea, fachÿard kÿ ruha altal, annak aÅ
Sirÿawal er†ÑÑen t†rwlteÑd. EÅth Åÿlahÿ ferencÅ probalta megh.
Vakondaknak v†d feÿet, nÿwÅd le egeÅÅen aÅ
b†reth, ronch megh mÿnd†n chÿontÿat, aÅ vthan aÅ huÑat Å†d
kÿ aÅ chÿont k†ÅÅwl, o haÿal vagdald eoÅwe, fordÿch be aÅ
Å†rÿwel aÅ b†reth, t†lch bele aÅ huÑat, vard be aÅ Åaÿath, Twel
gÿakdoÑd megh aÅ Bwrt, vond Egÿ NÿaÑra es  ÑwÑd megh, annak
aÅ Ñÿriawal kennÿed aÅ k†Åwenth.
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Varÿunak feÿe veleÿeth, es  Åÿnthe annÿ O haÿath vegÿ, t†rd
†Åwe er†ÑÑen, aÅÅal keneÑd aÅ faÿo helth. Frater Georgÿ kenchtarto
Barath probalta eÅth.
Chÿerfanak gÿ†ngÿth mÿnd leweleÑtwl agaÑtul bokroÑtul f†Åd
megh er†ÑÑen vÿÅben. Ha Derekaban awagÿ aÅ vallaban vagÿon
aÅ faÿdalom, f†r†ggÿek megh aÅ vÿÅeben. Ha penÿgh aÅ lababan,
chÿak aÅ labat tarchÿa benni. eccÅ†r, keccÅ†r, haromÅor is  megh
kel melegitenÿ ha megh hwl. EÅth LugaÑÿ Mathe probalata megh.
F†ldÿ boÅÅath as  kÿ, mÿnd leweleÑtwl gÿ†kereÑtwl t†rd
megh er†ÑÑen, aÅ lewet ruha altal fachÿard kÿ es  Åwrd megh,
egÿ Åoros  Åaÿu wegben t†lch aÅ vthan, teÅtawal er†ÑÑen chÿnald
be, takard egÿ kenÿernÿ teÅtaban, t†d aÅ Swt† kem†ncÅeben,
Shogÿ megh Ñwl v†d kÿ, annak aÅ lewewel kÿ aÅ wegben leÅ†n
ken†geÑÑed. EÅth Nÿrÿ Bathorÿ Andras  probalta.
Erdeÿ Machka haÿat, Eoregh BorÅnak aÅ haÿath, Eget†th
borth, mÿnd egÿ mertekkel v†gÿed eÅ†keth, f†Åd megh eggÿwth,
aÅ faÿdalmat kend eÅÅel, ottan k†nnÿebÑegeth erÅÿ. Hogÿha
penÿgh haromÅornal t†bÅ†r aÅ k†Åwen raÿtha nem volth, Soha
t†bbe aÅ vthan rea nem ÿw.
Mehfwet wt†ges  megh egÿ kichÿnne, keoÑd aÅ IÅek faÿdalmara.
Kechke ganeth es  Arpa lÿÅt†th vÿÅes  (Terdben ualo)
borral t†rÿ †Åwi ha aÅ Terdben vagÿon aÅ k†Åwenÿ (k†Åwenr†l)
k†Ñd rea, es  chÿoda hamar megh gÿogÿttÿa.
Kegÿo hagÿmat o haÿal t†rÿ eoÅwe, mÿkor megh erÅÿ hogÿ
aÅ k†Åwenÿ bantanÿ akarÿa, kennÿe megh vele mÿnd†n nap
mÿghnem vÿÅketnÿ keÅd aÅ Faÿo helÿ es  megh keÅd fakadoÅnÿ.
Polaÿfwet feoÅ megh er†ÑÑen borban feodel alath, hogÿ
felÿgh el apaggÿon, ennek lewewel moÑd aÅ faÿdalmas  helÿet, es
aÅ fwet leweÑÑ†n keoÑd rea. EÅ orwoÑÑagh probalt dologh.
Polaÿ fweth feoÅ megh vÿÅben, Egÿ keo Sot awagÿ egÿ
Teglat hewÿch megh, t†d egÿ ÅaraÅ DeÑaban, aÅ deÑara feolwl
tegÿ egÿ fat altal, aÅ faÿdalmas  labat t†d rea, es  f†d be. AÅ
polaÿnak lewewel aÅ hew Ñoth awagÿ Teglat †tt†ÅÅed, aÅ labath
vgÿ parolÿad.
Keth k† Soth hewÿch megh, teod egÿ feord† kad vÿÅben,
olwaggÿon mÿnd el benne, egÿ egeÅ hetigh abban aÅ vÿÅben
f†r†ggÿek.
Soth es  TemÑot bwebben, EcÅet†th, Eg†th borth, ros  lÿÅtel
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habarÿ eoÅwe, kend ruhara k†Ñd aÅ faÿdalõra, ha megh Aß,
iÑmeth megh vÿchÿad, megh enhitiÿ aÅ faÿdalmath. EÅth MagocÅÿ
gaÑpar probalta.
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Hÿgh tehen ganeth keres, es  aÅÅu roÑath, aÅ SÅeek fwnek
chÿak aÅ Sarga vÿragath, len magoth, t†rd megh porra aÅ
ÅerÅamokath, elegÿch eoÅwe aÅ Tehen ganewal, aÅÅal keoÑÑed aÅ
faÿdalmath.
Kend†rnek gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben, es  aÅÅal kôÑÑed
aÅ faÿdalmath.
Egÿ nagÿ Soth twÅeÑÿch megh, aÅ Feord† kadnak
f†lwl abroncÅbol chÿnalÿ ernÿ†th, es  arra chÿnalÿ egÿ laÑnakoth,
wlÿ†n aÅ faÿdalmas  emb†r egÿ kÿs  Åekre aÅ kadban, aÅ TwÅes
Soth teod alaÿa, AÅ kadat annÿra be burÿcchad feolwl, hogÿ
Ñemmÿ Eigh kÿ awagÿ be ne meheÑÑ†n. AÅ faÿdalmas  Emb†r
keÅeben Egÿ pÿnth bor legÿ†n, es  laÑÑan laÑÑan †tt†ÅÅe aÅ twÅes
Sora, Smÿnd addÿgh aÅ kadban wlÿ†n mÿgh annak aÅ g†Åÿth
vgÿan nagÿ nÿawaliawalis  el Åenwedhetÿ. AÅonnal oÅton kÿ kel
v†nnÿ, es  aÅ agÿra kel teonnÿ es  ÿol be kel takarnÿ. AÅ Feÿet
penigh roÑa vÿÅÅel kel kennÿ, hogÿ ha megh aÿult volna f†l
ebreggÿ†n, Megh erÅÿ aÅ betegh hogÿ mÿnd†n faÿdalomtul megh
Åabadulth. EÅth Baÿonÿ IÑtwan megh probalta es  igaÅnak talaltatoth.
Dÿofanak lewelet feoÅd megh vÿÅben, tarch abba aÅ faÿdalmas
labadat, ÿo modon megh k†nnÿebitÿ aÅ faÿdalmath.
Harom pÿnth Fa olaÿth t†lch Eoth awagÿ hat pÿnt†s  wegben,
es  mÿkor aÅ Belendfw vÿragoÅÿk, Å†d megh aÅ vÿragath es  aÅ
weg†th t†lch rakwa veli, chÿnald ÿol be aÅ SÅaÿat es  Nÿarban
t†d aÅ Napfenre, Telben penÿgh Åobaban erlelÿed eÅtendeigh awagÿ
kett†igh is, merth howa toab mÿnd ÿob es  haÅnoÑb leÅ†n. Tÿk
awagÿ Lud tallat march ebben, aÅÅal kennÿed aÅ hol faÿ, megh
laÑÑittÿa aÅ faÿdalmath. EÅth BalaÑÑa Menÿhart megh probalta.
V†r†s  kapoÅtanak leweleth egeÑd megh, annak aÅ hamwat
elegÿch eoÅwe ohaÿal, aÅÅal kennÿed.
Mÿkor aÅ Fanak lewele megh ÿndul, egÿ eoregh
furowal furÿ megh egÿ Nÿarfath, es  aÅ melÿ vÿÅ abbol kÿ
chÿorogh, fogd megh bwÑegeoÑÑen valamÿ edenben, Smÿkor aÅ
faÿdalom valakÿn leÅ†n, vegÿ kÿ ebben es  melegÿcd megh, tarchÿa
benne aÅ labath, Ñmegh k†nnÿebbitÿ. IÑmeth aÅon vÿÅeth t†lch
vÿÅÅa aÅ altalagban, mas  wd†re tarchÿad, merth megh nem veÅ,
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es  m†nnel toab tartod annal ÿob, EÅth BalaÑÑa Menÿhart megh
probalta.
AÅ k†r†Ñfan mÿkor aÅ fer†gh megh ÿndul Å†d megh, hand
ig†n ereos  EcÅetben hogÿ benne megh halÿanak, mÿnd aÅ ÿwend†
eÅtendeoigh abban tarch †keth. Mÿkor eoÑmerÿ valakÿ hogÿ aÅ
faÿdalom rea akar ÿwnÿ, vegÿ alkolmaÑÑan kÿ benne, Es  ig†n o
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haÿal t†rd †Åwe, kend aÅÅal ahol faÿ. EÅ ig†n er†s  dologh de
haÅnos. EÅth egÿ ven aÅÅonÿ porbalta.
Fa olaÿth, Eget†th Borth, ana libra j. Feÿer vÿaÅth egÿ font
NegÿedreÅeth, o haÿat annÿth, Iuh faggÿath annÿth, SÅarwas
chÿontnak veleÿet egÿ fonthnak NÿolcÅad reÅeth, leweÑticom
gÿeokereth egÿ fonthnak Negÿed reÅeth. EÅ†keth t†rd megh
elegÿcd eoÅwe, chÿnalÿ vÿ vaÅonbol Egÿ Sakchÿot es  t†d abban,
es  t†d vgÿ egÿ MaÅos  faÅekban. De aÅ faÅeknak keoÅepÿben fabol
chÿnalÿ egÿ k†r†Åt†th, arra tegÿed, hogÿ aÅ faÅeknak feneketh
ne erÿe, hogÿ valahogÿhogÿ megh ne egÿ†n aÅ ÅerÅam. vtolÅor
t†lch oÅton eÅ faÅekban aÅ Fa olaÿth es  aÅ Eget†th borth, feoÅd
ig†n er†ÑÑen es  Åwrd megh, aÅ aÅ, fachÿard kÿ er†ÑÑen aÅ
Sakchÿobol, eÅÅel kennÿed TwÅnel aÅ faÿdalmath.
Mÿkor penÿgh aÅ TwÅnel feoÅ†d eÅ ÅerÅamoth, ig†n megh oÿad
hogÿ Åÿkra ne eÑÑek aÅ ÅerÅamban, merth veÅ†delmes  volna. EÅ
orwoÑÑaggal egÿ Barat giogult megh, a kÿ ig†n Ñok eÅtendeigh
volth keoÅwenÿ†s, es  gÿ†tr†deoth benne.
BakÅarwo fwnek magwanak lÿÅtÿth libra s. Arpa lÿÅt†th, len
magoth, ana uncia ij, kapoÅta magoth, uncia j. s. SÅeikfw vÿragoth,
Sarkerepeth, ana uncia j. TÿÅta MeÅeth uncia vj. Feÿer bort aÅ menÿ
eh†Å elegh, t†rd porra aÅ kÿk arra valok, aÅ lÿÅteoket penÿgh
ecÅettel hÿnch megh, aÅ vthan feoÅd megh mÿnd eggÿwth eoketh,
hogÿ legi†n FlaÑtrom moggÿara, meleg†n chÿnald aÅ faÿdalomra,
megh enhitÿ es  aÅ dagadaÑt is  el veÅÿ.
Feÿer wr†mnek kÿ fachÿart leweth, Saffranth, Opiomot,
ana drachma j. vÿaÅth, drachma iiij, kek liliom olaÿt, drachma vj, edes  bort aÅ menÿ
eheoÅ elegh. AÅ vÿaÅt olwaÅd †Åwe aÅ liliom olaÿal, aÅ t†b
ÅerÅamot elegÿch aÅ Borban, es  aÅ vthan mÿnd †Åwe elegÿtwen,
kend ruhara es  k†Ñd aÅ faÿdalomra, de el†Å†r moÑd megh aÅ
helÿeth ahol aÅ faÿdalom vagÿon.
Æanotnak magwat teord megh, vÿÅes  roÑa MeÅÅel (Purgacio)
elegÿch eoÅwe, ad megh ÿnnÿa, mÿnd†n ruth Nÿalakat kÿ hoÅ
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melÿek aÅ IÅekben vadnak, mÿnd aÅ SÅek altal mÿnd okadas
altal, kel penÿgh eccÅ†r ebben adnÿ keth NeheÅekeoth.
Teng†rÿ Å†leoth t†rÿ †Åwe Opoponacummal, eÅt flaÑtrom
moggÿara chÿnald aÅ keoÅwenre.
Apium leweleth feoÅd megh borban, chÿnald aÅ k†Åwenre
lagÿ flaÑtrom moggÿara.
Aprofele Eger fwl fweth feoÅ megh borban,
FlaÑtrom moggÿara keoÑd rea, ha vgÿan ig†n er†s  volna is  aÅ
faÿdalom el veÅÿ.
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Apro chÿgaknak kÿk aÅ bokrokon ter†mnek t†rd megh aÅ
huÑath, keoÑd aÅ keoÅwenre, haÅnal.
M†nÿeteoth feoÅ megh fa olaÿban hogÿ vgÿan el olwaggÿon
benne, tegÿ vÿaÅth ahoÅ, IÅeknek faÿaÑat el veÅÿ. Inaknak faÿaÑarolis
ÿo.
V†r†s  kapoÅtanak lewelet, BakÅarwo few magvanak lÿÅtÿwel
es  EcÅettel elegÿch eoÅwe, chÿnald flaÑtrom moggÿara, el veÅÿ
aÅ faÿdalmat.
NarciÑÑuÑnak gÿ†kereth feoÅd megh MeÅben. IÅ†kben valo
regÿ faÿdalmath megh giogÿth chÿak eÅÅel k†ÑÑed.
F†ldÿ fenÿw fweth feoÅ megh EcÅetben meÅeÑben, es  roÑa
MeÅben, eÅt aggÿad Ñok napÿgh ÿnnÿa.
Balha fweth feoÅ megh roÑa olaÿban es  ecÅetben, k†Ñd aÅt
rea, akar penÿgh vÿÅben feoÅÅed.
Natragulanak gÿ†kereth teord megh, arpath aÅtas  megh
es  Åaras  megh, teord megh, es  aÅÅal elegÿch †Åwe aÅ Natragula
gÿ†kereth, k†Ñd rea.
Mÿkor oÅthon aÅ HewÑegh el keÅd oÅlanÿ, chÿak marad aÅ
IÅeknek dagadaÑa faÿdalommal, korpat Soth megh forralt MuÑtoth
feoÅ eoÅwe, keoÑd rea, aÅ faÿdalmath megh enhitÿ, aÅ dagadaÑth
is  el veÅÿ.
(IÑchias  Sciatica) Chÿp†ben valo k†Åwenr†l.
Legh el†Å†r valakÿn eÅ el keÅdetÿk, aÅ EovedcÅes
(Ieleÿ) alath valo chÿontok keÅdnek faÿnÿ, Neha penÿgh vgian
aÅ chÿp† chÿontban keÅdetÿk, Neha aÅ Terd alath valo chÿont
faÿ, Neha aÅ Boka chÿonth, Neha mÿnd aÅ egeÅ SÅaar chÿonth,
Neha aÅ Agÿek chÿonth, es  akkor megh bantatÿk aÅ hoÿagh, es
NeheÅen leÅ†n aÅ vÿÅelles, Es  akkor mÿnd aÅ Cÿp† chÿontoktul
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fogwa ala aÅ Sarkÿgh leÅ†n aÅ faÿdalom.
(TanuÑagh)  Valakÿn eÅ vagÿon ha ig†n megh rakodot teÑtel
vagÿon, eleoÅ†r aÅ k†nÿeok chÿonton kel eret vagnÿ aÅ vthan
aÅ laba boka chÿonton. Awagÿ aÅ Terd alat, merth probalt dologh
eÅ, hogÿ aÅ Terd alath valo Er vagaÑÑal, elÑ† nap megh gÿogult
aÅ faÿdalom. AÅ Er vagas  vthan agÿ purgacioth.
(OruoÑsagok)  HermodactilluÑth tÿÅtÿch megh aÅ feolÑ† heatul
es  t†rd porra, veÑd melegh teÿben es  march Spongÿat bele, t†d
aÅt meleg†n rea. Mÿhelt megh hÿdegwl aÅ Spongia, iÑmeth march
aÅ Melegh teÿben, es  vgÿ t†d rea, merth nem ÿo hÿdeg†n
raÿtha tartanÿ.
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Ebben penÿgh eÅ k†Åwenben Ñokkal ÿob okadtato ÅerÅammal
wreÑÑitenÿ aÅ Beteg†th, hogÿ nem mÿnth CrÿÑtellel.
Lo mentath fonnÿaÅ megh vÿÅben, keoÑd aÅ chÿp†re, aÅ
chÿont k†ÅÅwl kÿ vonÅa aÅ oth valo nÿerÑeÑeg†th, es  aÅ egeÅ
tagoth megh melegitÿ.
Fenÿw Åurkot vegÿ ket reÅth, kenk†wet egÿ reÅth, t†rd
eoÅwe es  keoÑd ÿrhara, feor†Åd megh aÅ Betegh embeorth, hogÿ
kÿ Åal aÅ feord†beol, eget†t borral hÿnt†geÑd megh aÅ faÿo
helÿeth, ragaÅd aÅ vtan rea aÅ flaÑtromoth, es  mÿnd addÿgh
raÿtha alÿon, mÿgh nem eo maga le eÑÿk rola.
KeÑerw babnak lÿÅtÿth ecÅettel es  MeÅÅel feoÅd
eoÅwe, flaÑtrom moggÿara chÿnald rea.
BakÅarwo fweth MeÅes  vÿÅben feoÅ megh hogÿ Åÿnthe el
roÑÑaggÿon aÅ fw benne, t†rd megh, tegÿ annÿ MeÅeth hoÅÅa aÅ
menÿ ahoÅ elegh es  feoÅÅed, chÿnald ruhara es  ragaÅd aÅ faÿdalomra,
megh enhitiÿ mÿndÿaraÑth aÅ faÿdalmath.
Kapothnakot feoÅ megh vÿÅben, elegÿch eoÅwe kechke Sawowal,
ad megh ÿnnÿa.
Fwgeth vegÿ keth reÅth, MuÑtar magoth egÿ reÅth, aÅ
fÿgeket veÑd melegh vÿÅben el†Å†r, alÿon benne Egÿ Eÿel es  egÿ
nappal, aÅ vthan aÅ vÿÅeth fachÿard ÿol kÿ aÅ fwgekbeol, aÅ
MuÑtart teord porra, elegÿch eoÅwe ecÅettel, aÅ vthan iÑmet aÅ
fwgekkel chÿnald eoÅwe, k†Ñd aÅ faÿdalomra, de Ñokaÿgh raÿta
Ne tarchÿad, merth ig†n megh ÑebeoÑÑitÿ.
Cÿpros  fat, drachma ij. BorÑoth, drachma vj. Rutath, BoroÑtÿannak leweleth
ana drachma vj, Themondad fweth, drachma ij. t†rd porra eÅ†keth, ad megh
borban ÿnnÿa.
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Terpentinath vegÿ awagÿ Fenÿw vÿaÅth, F†ldÿ fenÿw fweth
teorÿ porra, akar penÿgh Bechÿ fweth, elegÿch eoÅwe, es  agÿ
Egÿ latoth megh eonnÿ.
Babnak lewelet, es  Indiaÿ BorÑoth teorÿ eoÅwe O haÿal,
aÅÅal kennÿed.
Chÿoda fanak magwath teord megh, ig†n Agh kappanth feoÅ
megh, ad annak leweben megh ÿnnÿa.
Fekete wrmeoth aÑßat teorÿ porra, borban agÿ harom NeheÅek†t
eccÅ†r megh ÿnnÿa.
Feoldÿ fenÿw fw lewelet teord porra, tÿÅta vÿÅben Negÿwen
napÿgh eÅt ad ÿnnÿa.
Vad Saffrant EcÅettel es  Arpa lÿÅtel teorÿ eoÅwe,
k†Ñd rea, haÅnos  orwoÑÑagh.
Melegh tehen ganeth olÿat aÅ kÿ meÅ†n aÅ chiorda k†Å†t
ÿar veogÿed, kend rea, Nagÿot haÅnal.
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IÑthen faÿat feoÅ megh vÿÅben, keoÑd aÅ Chÿp†kre, ha vgÿan
regÿ aÅ faÿdalom is, haÅnal.
Aranÿ gÿeoker fweth veogÿed, es  aÅ lewet fachard kÿ,
elegÿch eoÅwe fa olaÿal, teod aÅ Cÿp† chÿontokra, el veÅÿ aÅ
(Terdben)  faÿdalmath, ha aÅ Terdben aÅ keoÅwenÿ aÅth is  el veÅÿ.
Madra fweth teorÿ eoÅwe ohaÿal es  EcÅettel, eÅÅel kennÿed,
harmad napÿgh megh gÿogÿttia.
Nagÿ Lapunak magwat t†rd porra, Negÿven napÿgh ÿo
Borban ad eÅth ÿnnÿa, chÿodalatoÑkeppen megh giogÿttia.
TÿÅta MeÅet kÿnek aÅ taÿtekat el hantad, libra iij. kapotnak
gÿeokeret kÿt megh tÿÅtÿtottal es  megh teortel porra, libra j.
laÑÑu twÅnel feoÅd eÅth Egÿ egeÅ oraÿgh, v†d kÿ es  tegÿ hoÅÅa
ig†n ÿo fa heat, uncia j. porul, Ebbeol mÿnd†n Nap reggel es  eÑtwe
Eoth kalannal agÿ megh †nnÿ, De aÅonk†Åben ilÿen flaÑtromot is
chÿnalÿ aÅ faÿo helre.
Fenÿw fanak enÿweth, es  eÅ†rlabu fer†gnek kÿt hÿnak t†rd
eoÅwe, ahol faÿ TÿÅ napÿgh tarch raÿtha, AÅ vtan t†d alab, es
tÿÅ nap iÑmeth tarch oth. HarmadcÅor annalis  t†d alab, es  oth
is  tarch TÿÅ napigh. EÅ apro fakadekokath chÿnal, melÿek†n
mÿnd kÿ ÿw aÅ NedweÑÑegh, aÅ Faÿdalom is  el mulÿk, Sok tartomanÿokban
megh probaltatoth eÅ orwoÑÑagh.
VÿaÅth, Cÿerfanak mohat, Terpentinat, AÑßu kek
liliomoth, Mÿrrhat, galbanumoth, ana uncia vj, eh†Å aÅ menÿ elegh
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annÿ Cÿpros  olaÿth, eleoÅ†r aÅ galbanumot, aÅ vÿaÅÅal eggÿwth
veÑd aÅ olaÿban, es  t†d aÅ twÅh†Å, aÅ t†bbÿt porul hand bele,
ebb†l chÿnalÿ flaÑtromot es  teod rea.
Erdeÿ tormat teorÿ eoÅwe DÿÅno haÿal, t†d rea alÿon raÿtha
harom oraÿgh, annak vtanna f†r†Åd megh.
SaÑa fwnek leweleth es  gÿ†kereth, Eorwenÿ gÿ†kerrel t†rd
eoÅwe, k†Ñd rea.
(Tophi Nodi) IÅekben lew† chÿomokrol.
AÅ IÅekben Chÿomok es  dagadaÑok ig†n kemenÿ†k ter†mnek,
(Okaÿ)    Neha aÅ NedweÑÑegtwl es  annak ÑwrwÑegetwl, melÿ aÅ
IÅekben maradoth. Neha penÿgh aÅ f†leotteb valo oÅlato es
ÅaraÅto orwoÑÑagoktwl, aÅert aÅoknak gÿwleÑ†k Åÿnthe vgÿ vagion
aÅ IÅekben, mÿnth aÅ F†wenÿ aÅ veÑekben.
Kechke ganeth ecÅettel awagÿ Arpa lÿÅtel elegÿch †Åwe,
k†Ñd rea, aÅ IÅekben valo kemenÑeg†keth el veÅÿ. EÅ ÑokÅor
megh probaltatoth.
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Ig†n er†s  regÿ Saÿtoth, ig†n o Åalannanak aÅ k†werÿth f†Åd
megh ÿol vÿÅben, v†d kÿ aÅ Åalannat aÅ vthan aÅ vÿÅbeol, es
t†rd ig†n ÿol †Åwe aÅ Saÿtal, chÿnald aÅ chÿomoÅaÑokra.
Fÿgeth t†rÿ eoÅwe Feÿer liliom olaÿal, es  k†Ñd aÅÅal aÅ
chÿomoÅaÑokath.
DÿÅno, kechke, Borÿu es  Lud haÿat t†rÿ eoÅwe, aÅÅal k†ÑÑed
aÅ chÿomoth.
Feÿer Malwath f†Å megh keccÅ†r, Åabot, Chÿalanth,
F†ldÿ T†knek gÿ†kereth, es  SaÑhagÿmanak, kapornak IÑthen
faÿanak, Eok†rÅ†mnek, p†ÅercÅenek, mÿnd eÅ†knek v†d aÅ
leweleÿth, Åurokkal es  kenk†wel elegÿch †Åwe, k†Ñd rea aÅ
chÿomokra.
Fekethe gÿoparth, Cÿombort, The mondad fweth, F†ldÿ
fenÿw fweth, feoÅ megh, ad eÅth ÿnnÿa. AÅth irÿa Galenus, hogÿ
eo Ñokakath latoth kÿk eÅÅel megh giogÿtottak aÅ raÿtok valo
chÿomoth.
KiÑfeold Epeÿeth, uncia v. Themondad fweth, Chÿ†ng† fweth,
ana uncia vj, Hÿm farkas  almath harom NeheÅek†t, gencianath, petreÑelm†th,
Agaricomoth, Feoldÿ th†mÿent, Meont, eÅt patÿkaban
talalnÿ, awagÿ eÅ helÿeoth Mirobalanomoth, ana drachma iij, Spicanardoth,
uncia v. t†rd megh eÅ†ket es  Åÿtald megh, megh tÿÅtÿtoth MeÅÅel
chÿnald †Åwe mÿnth egÿ lÿktariomoth. Ebbeol mÿnd†n napon
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keth vagÿ harom orawal Ebed el†th Boros  oÑtÿaban agÿ Egÿ
Mogÿoronÿth megh eonnÿ, awagÿ ad Bakfwnek vÿÅeben megh
ÿnnÿa.
Mogÿorot, uncia iij, Fa olaÿth libra j. Bechÿ Åappant, uncia iiij,
MeÅeth uncia ij, vÿaÅth uncia, x, Terpentinat, uncia vj, eheÅ aÅ menÿ tÿkmon
feÿer elegh, t†rd †Åwe Es  chÿnald †Åwe, t†d aÅ chÿomokra.
Ig†n O es  er†s  Saÿtoth kÿ vgÿan megh chÿpÿ aÅ Åaÿadath
v†gÿed, megh SoÅoth ig†n awas  dÿÅno labnak Åaraÿth feoÅd
megh er†ÑÑen, hogÿ vgÿan el roÑÑaggÿon, elegÿcd †Åwe es  t†rd
eoÅwe ennek aÅ lewewel aÅ Saÿtoth, chÿnald aÅ chÿomokra,
Baÿrus  biÅonnÿal irÿa, hogÿ eÅ orwoÑÑaggal ig†n Ñokakat gÿogÿtoth
megh. MeÑue doctoris  aÅt irÿa.
Chÿerfa mohot t†rÿ eoÅwe kek liliom olaÿal, k†Ñd
rea aÅ chÿomora.
Vad kend†rnek gÿ†kereth feoÅd megh vÿÅben aÅÅal k†ÑÑed
aÅ chÿomokath.
BakÅarwo fw magwanak lÿÅtÿth, Ammoniacomoth kÿth megh
egettel, Fekethe Babnak lÿÅtÿth, keÑerw Bab lÿÅt†th, eÅ†ket mÿnd
egÿ mertekre v†gÿed, elegich †Åwe, es  Melegh vÿÅÅel chÿnald
FlaÑtrom moggÿara, k†Ñd aÅ chÿomoÅaÑra.
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IÅek ha nem moÅoghatnanak.
Ha aÅ faÿdalmaknak megh giogÿtaÑa vthan, aÅ IÅek nem
moÅoghatnanak, aÅ melÿ Lÿktariomokath ÿrtham oda feol aÅ
k†Åwenr†l, aÅÅal kel elnÿ, Sha aÅok elegek nem l†nnenek, eÅth
hÿelek†ggÿed.
Baber magoth, BaÑa roÑa magwat kÿnek aÅ f†lÑ† heat le
v†tted, ana uncia ij, t†rd eoÅwe eÅ†keth, aÅ menÿ lugh eh†Å elegh
feoÅd megh benne, aÅÅal moÑÑad.
Chÿerfanak Mohat, Fenÿw magoth f†Å megh akar borban,
akar vÿÅben, akar lugban, eÅÅel moÑÑad aÅ er†tlen tagoth.
Th†mÿenth, uncia ij, T†r†th Soth, uncia j. Sarga viola olaÿth aÅ
menÿ eh†Å elegh, t†rd eoÅwe MoÑarban eÅ†keth Ñokaÿgh, Smÿkor
alunnÿ megÿ†n kend megh eÅÅel aÅ IÅeketh, megh er†ÑÑitÿ
eoketh, megh is  giogittÿa.
Chÿp†ÿr†l Gÿerm†kchenek.
Kÿs  gÿerm†knek gÿakorta megh Seb†Ñ†dÿk chÿp†ÿe es
Tompora, B†reÿs  el hamol, mÿvel hogÿ polaban vagÿon be
takarwa, aÅ vÿÅeletÿtwl es  ganeÿatul. AÅerth el†Å†r
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aÅth Åep†n megh kel tÿÅtÿtanÿ ha valamÿ rutÑagh raÿtha, aÅ
vthan chÿak roÑa vÿÅÅel, awagÿ roÑa olaÿal, awagÿ Teÿel kel
kennÿ es  moÑnÿ. Lenchÿe lÿÅt†th, Arpa lÿÅt†th roÑa olaÿal elegÿch
eoÅwe es  kend be vele.
Åalannat is  olwaÅ megh, roÑa olaÿt is  vegÿ, mÿnd eÅ†keth
Fwlben ereÅt† fweth t†rÿ megh es  Åwrd kÿ aÅ leweth,
elegÿch eoÅwe es  ruha altal fachÿard kÿ, awagÿ ha aÅ Åalonnath
megh nem olwaÅtod is  de chÿak megh rontod, meeg ÿob, eÅ†keth
ÿo feÿer borban feoÅd megh, elegÿch hoÅÅa Egÿ NeheÅek t†r†th
MaÑtixot, egÿ NeheÅek Th†mÿenth, valamelÿ helÿ†n aÅ gÿerm†kchenek
bwre le hamol, eÅÅel kennÿed, mÿnd†n ketÑegnekwl
megh gÿogÿul. Probalt dologh.
KeÅnek megh chÿwggedeÑer†l.
Chÿpke gÿwm†lchÿeot Åegÿ vgÿ mÿnth varadÿ MaÑfel
b†chwel, f†Åd megh el†Å†r ennek fel b†chwÿet, vÿÅben egÿ
wÑtben, es  annak aÅ leweth t†lch egÿ kadba, had maganak megh
hwlnÿ, es  Ñeminÿ egÿeb vÿÅet bele ne bocÿas, mÿkor megh hwl
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wlteÑd bele aÅ Beteg†th, Åÿnthe mÿnd farattigh benne wlÿ†n.
MaÑod napon iÑmeth fel b†chÿwt feoÅ megh aÅon modon. Harmadnapon
aÅ harmadÿk fel beochÿwth, igh feoreoÅd megh aÅ
kÿnek keÅe es  ha laba megh chÿwggedeoth, es  ha aÅ TeÑteis
annÿra el fonnÿadoth hogÿ vgÿan nem birÿa.
Eb kaproth aÅalÿ megh mÿnd gÿ†kereÑtwl leweleÑtwl, f†Åd
megh wÑtben, ebben eÅ feord†ben f†r†ÅÅed.
Eorwenÿ gÿ†kereth ohaÿal t†rÿ †Åwe er†ÑÑen, f†Åd megh
borban, annak aÅ lewewel kennÿed aÅ keÅeketh.
Fwr haÿath vegÿ, de aÅ hartÿachkaÿat le vegÿed
rola. lud monÿ heaban melegh paraÑban feoÅd megh, kend
meleg†n aÅ Sirÿawal twÅnel. aÅ el aÅoth keÅre huÑth newel
mÿnden ketÑegnekwl.
Eok†r fark vÿragoth keccÅ†r eget†th Borban feoÅ ig†n ÿol
megh, annak vthanna Åwrd le rola, IÑmeth hanÿ vÿragot bele es
chÿnald wegben, erleld megh aÅ ver†fenÿ†n, aÅÅal kennÿed.
Egÿ k†wer Ebet lwÿ megh, mÿnd Å†r†Ñtwl bwr†Ñtwl chÿontoÑtul
feoÅd megh er†ÑÑen hogÿ vgÿan el hulÿon egÿ maÑtul, aÅ
vthan hogÿ megh hwl, aÅ f†lÿt Å†d le aÅÅal kend aÅ keÅiketh.
Salÿath es  roÑath feoÅ megh Borban, aÅ vÿÅewel moÑÑad
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er†ÑÑen aÅ karodath, aÅ vthan melegh ruhawal t†rwlteÑÑed, es
laurus  olaÿth egeteoth borban elegÿtwen, meleg†n keneÑÑed, eÅth
mÿnd†n napon reggel es  eÑtwe chÿelekeoggÿed.
Feoldÿ BoÅÅanak gÿ†kereth, Foghagÿmath, eÅ†keth kwl†n
t†rd megh, aÅ leweth aÅoknak fachÿard eget†th borban, t†lch egÿ
†regh wegben, chÿnald ÿol be aÅ weg†th teÅtaban, ÑwÑd megh aÅ
t†b kenÿer keoÅeoth, hogÿ megh Ñwl v†d kÿ, haÑÿch kÿ aÅ
kenÿerb†l aÅ weg†th, aÅ vÿÅeth t†lch egÿ MaÅos  faÅekban, keres
BorÅ haÿath, Medwe es  vad Machka haÿath. Lochont veleÿet,
eÅ†ket feoÅd megh aÅ vÿÅben, es  tegÿ valamÿ kewes  vÿaÅth
hoÅÅaÿa hogÿ kemenÑege legÿ†n ennek, f†Åd ÿol megh, es  hogÿ
megh f† veod kÿ, Megh aluÅÿk aÅ. Mÿnd†n napon eÅÅel kennÿed
aÅ le chÿwgged†t keÅeth. Probalt orwoÑÑagh.
________________________________________________________________________________
Chÿerfanak mohath t†d egÿ faÅekban, ÿo er†s  o borral
t†lch tele aÅ faÅekath, O haÿat ves  alkolmaÑul bele, f†del alath
f†Åd er†ÑÑen, egÿ egeÅ nap eÑtÿglen mÿnd f†ÅÅed, Ñgÿakorta
kewerÿed, Sha aÅ Bor el keÅd apadnÿ, iÑmeth megh t†lchÿed, es
f†Åd mÿnd annÿra hogÿ aÅ Chÿerfa moha Åÿnte ÿrre valtoÅÅek,
kÿ oÅton vgÿan megh aluÅÿk, aÅÅal kennÿed meleg†n aÅ keÅeth
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Medwe haÿath, uncia vj. petroleum olaÿth, uncia ij.
Spicanard olaÿt uncia j. vÿaÅt aÅ Menÿ eh†Å elegh, feoÅd †Åwe
eÅ†keth, eÅÅel kennÿed aÅ le chwggedeoth keÅeth awagÿ aÅ
labat is.
Lonak chÿontÿa veleÿet, Eb chÿontnak veleÿeth, o haÿat,
kegÿo hagÿmath, t†rd eoÅwe eÅ†keth, olwaÅd megh es  Åwrd
megh, eÅÅel kennÿed aÅ megh Åaradoth tagokath.
(Tremor)    KeÅnek reÅketeÑer†l.
Ha BetegÑegtwl reÅketh aÅ keÅ, papa fwnek v†d vÿÅeth es
aÅÅal moÑÑad.
Nÿulnak agÿaveleÿeth ÑwÑd megh, aÅt aggÿad eonnÿ aÅ reÅketeg†s
keÅwnek.
V†r†s  kapoÅtath agÿ eonnÿ, Es  Feÿer malwath f†Å megh
vÿÅben, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
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Gÿerm†knek ha valamÿ tagÿa el aÑÅna.
Varadÿchot keth vagÿ harom marokkal, f†Åd megh vÿÅben,
eÅÅel moÑÑad, chÿodalatos  ÿo orwoÑÑagh eÅ, de ig†n gÿakorta
moÑÑad vele.
KeÑirw mondola olaÿth fel fontoth, ÿol megh t†r†th Bechÿ
Saffranth keth neheÅekeoth, feoÅd eoÅwe eÅeoketh, kend eÅÅel aÅ
megh Åaradoth tagoth.
Gÿalogh fenÿwnek aÅ teteÿen valo fwrtÿth, Chÿalannak
gÿ†kereth, Salÿath, SÅeekfwnek vÿragath, ana manipulus  j. vÿ vaÿban
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aÅ kÿ megh chwgged†th es  el eÑ†th, awagÿ el keÅd†th aÅnÿ.
EÅth KawaÑÿ ChriÑtoff megh probalta HuÑtban. Labnak is  ig†n
ÿo orwoÑÑagh aÅonrol.
Nÿers  Salÿath, Chÿaba ÿreth mÿnd gÿeokereÑtwl NÿerÑeth,
eÅ†kbeol vegÿ aÅ menÿ elegh, Camfort harom NeheÅekeoth, t†d
Alembicomban eÅ†keth es  v†d vÿÅeth, reggel es  eÑtwe Meleg†n
kend eÅÅel aÅ melÿ tagh reÅketh, vgÿan ÿnnÿa is  agÿ benne
keweÑeth.
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forrald megh eÅ†keth, aÅ vthan ig†n er†ÑÑen fachÿard kÿ, chÿnalÿ
flaÑtromot ebb†l, es  t†d aÅ el aßoth tagra.
F†ldÿ gÿlÿÅtakath tÿÅtÿch es  mos  megh, chÿnald
†ket wegben, aÅ wegeoth tapaÅd be kenÿer teÅtaÿaban, veÑd aÅ
kem†ncÅeben, gÿakorta megh neÅÅed, Sha haÑadas  l†nne raÿtha
aÅonnal be chÿnald. es  be tapaÅÅad, oÅton mÿkor aranoÅod hogÿ
vÿÅÅe leoth, veod kÿ, es  aÅÅal kennÿed aÅ megh aÑÅot tagoth.
KeÅnek awagÿ Labnak is  megh aluuaÑarol.
Fenÿw magoth es  eg†th Borth feoÅ eoÅwe, hewÿch megh aÅ
vas  SÅarth, kÿt kowach ßarnak hÿnak, aÅt †tt†Ñd ecÅettel,
parold vgÿ aÅ Tagoth, aÅ vthan meleg†n kend aÅ ßerÅammal.
Len magoth, Feoldÿ boÅÅath, Eger farkath, Iros  vaÿath, lab
moÑo fweth, t†rÿ eoÅwe er†ÑÑen, t†d egÿ MaÅos  faÅekban, eÅÅel
kennÿed aÅ megh aluth keÅeth awagÿ labath, aÅ Inakath penÿgh
er†ÑÑen kennÿed vele, aÅ kenes  vthan tegÿ vankoÑth aÅ tenerere,
f†l k†ÑÑed aÅ keÅeth aÅ NÿakahoÅ.
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KeÅnek awagÿ Labnak megh ÑugorodaÑarol.
TalmoÑo fweth, Eger fark fwnek leweleth, f†ldÿ boÅÅath, Iros
vaÿath, Len magoth, kwl†n kwl†n ronch er†ÑÑen megh es  feoÅd
eoÅwe, eÅÅel kennÿed meleg†n aÅ Inakath.
T†rd megh ÿol er†ÑÑen aÅ Maÿoranth, es  vgÿ t†d rea flaÑtrom
moggÿara, keoÑd rea is.
Bdelÿummal kel kennÿ ÿol, kÿt el†Å†r megh kel olwaÅtanÿ.
    KeÅnek awagÿ Labnak is  dagadaÑarol.
Eok†rnek akar Tehennek hÿgh ganeÿath Borban f†Åd megh
hogÿ megh Ñwrwggÿek, chÿnald rea aÅ dagadaÑra meleg†n, ennel
annak megh gÿogÿtaÑara Ñoha nem kel ÿob orwoÑÑagh.
Mogÿoro fanak lewelet forrald megh er†ÑÑen vÿÅben, aÅ lewewel
moÑÑad, aÅ lewelet penÿgh k†Ñd rea keccÅ†r vagÿ hamorÅor.
Frater Georgÿ kencÅtarto Barath orwoÑÑaga eÅ.
FwÅ fanak leweleth mÿnd apro agaÿwal feoÅd megh ÿol
vÿÅben vgÿ hogÿ chÿak ÿg†n kewes  lewe maraggÿon, aÅ FwÅeth
flaÑtrom moggÿara chÿnald rea, akar mÿnemw TeÑt†n valo dagadaÑra ÿo
orwoÑÑagh eÅ.
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RoÑmarÿnnak vÿragath f†Åd megh EcÅetben, eÅÅel moÑÑad aÅ
dagadaÑth.
Arpa lÿÅt†th, MeÅeth, Soth, EcÅet†th f†Å ÿol †Åwi, meleg†n
vagÿ hatcÅor keoÑd rea aÅ dagadaÑra.
Nadalÿokat vagdalÿ megh aprora, Feoldÿ gÿlÿÅtakat mos
megh Åep†n, feÿer borban hannÿad mÿnd aÅ ket felet es  f†Åd
megh benne, Å†d kÿ abbol es  aÅ vthan iÑmet fa olaÿban feoÅÅed
annÿra, hogÿ aÅ gÿlÿÅtak mÿkor megh haÑadoÅnak, hand kÿ
aÅokat aÅ olaÿbol, Es  eÅÅel kennÿed eÅ olaÿal aÅ dagadaÑth. De
el†Å†r aÅ Nadalÿokath megh vagdalwan, ha megh aÅalod, megh
t†r†d porra, es  megh Åÿtalod, es  vgÿ vet†d porul bele aÅ fa
olaÿban, Ñokkal ÿob ees  haÅnoÑb aÅ dagadas  keneÑeri.
Nÿul roÑath f†Å megh vÿÅben, annak aÅ lewewel
moÑÑad, aÅ fweth k†Ñd rea keccÅ†r vagÿ haromÅor.
Vad kend†rth mÿnd leweleÑtwl es  magoÑtul forro borral †s
megh, k†Ñd rea meleg†n aÅ mÿnt el twrhetÿ.
Arpa lÿÅt†th, Bab lÿÅt†th, f†Å eoÅwe vÿÅben, t†d rea, ha
hewÑeggel vagÿon aÅ dagadaÑis, el veÅÿ.
Hars  fanak lewelet f†Åd megh vÿÅben, eÅÅel moÑÑad, ig†n
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haÅnos  orwoÑÑagh.
Æ†l† lewelet t†rÿ megh valamÿ keweÑÑe, es  k†Ñd rea aÅ
dagadaÑra.
F†ldÿ BoÅÅath vagdalÿ megh darabonkenth, f†Åd megh er†ÑÑen
vaÿban vagÿ vÿÅben, eÅÅel k†ÑÑed.
SÅeikfwet, MeÅeth, Arpa lÿÅt†th, elegÿch eoÅwi es  f†Åd
megh, k†Ñd rea flaÑtrom moggÿara.
Apro Malwath vaÿas  forro vÿÅÅel †s  megh, eÅth k†ÑÑed aÅ
dagadaÑra.
Apiomot, Ceclat, MuÑtart, petreÑelm†th, Fa olaÿt, f†Å †Åwe
ÿo modon, eÅÅel kinnÿed.
CÅÿombnak dagadaÑarol.
Fekethe wrm†th t†rÿ eoÅwe O haÿal es  EcÅettel, k†Ñd rea
Ñmegh gÿogÿul.
CÅÿomb k†Åÿ TwÅeÑwleÑer†l.
Nÿul Lab fwnek aÅ kÿth hÿnak t†rd megh ÿol, es  k†Ñd rea
aÅ twÅeÑwleÑre.
Chÿllagh fweth NÿerÑen teorÿ megh ÿol, es  k†Ñd aÅ TwÅeÑwleÑri.
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Terdnek dagadaÑarol.
Arpa lÿÅt†th, kechke ganeth, elegÿch eoÅwe EcÅet†s  vÿÅÅel,
es  flaÑtrom moggÿara t†d rea, akar melÿ regÿ dagadaÑath aÅ
Terdnek chÿoda ig†n megh giogÿttia.
Terd alath valo haÿlaÑnak dagadaÑarol.
Apro Boÿtorÿanth f†Å megh vÿÅben hogÿ harmad reÅe el
apaggÿon, abban agÿ ÿnnÿa enheÿra fel poharral, es  aÅ fweth
keoÑd aÅ Terd haÿlaÑra.
           Labnak dagadaÑarol.
Nap tamadatkoron folÿo vÿÅb†l hoÅas  vÿÅeth es  t†lteÑd
tÿÅta faÅekban, t†lch annÿ Åÿtalt Soth rea, hogÿ aÅ So gÿ†ÅÅe
megh aÅ vÿÅeth, alÿon vgÿ harmadnapigh, aÅ vthan iÑmet harmadnap
mulwan, Nap tamadatkoron Åwrd le aÅ Sorol aÅ vÿÅeth, es
aÅ Soth †Ñd kÿ, aÅ FaÅekat moÑd megh tÿÅta vÿÅÅel, es  aÅ
elebbÿ vÿÅet t†lch bele, aÅ vthan cÅÿnadonÿath, Feÿer wrm†th
rakÿ annÿth bele hogÿ telÿek megh es  eÅ†k nÿomÿak f†l aÅ vÿÅeth,
mÿnd†n napon tarchÿa aÅ vÿÅben Labaÿth, es  aÅ moÑas  vthan aÅ
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fwel k†ÑÑe mÿnd†nnap be aÅ labaÿth, de mÿnd†n napon megh
melegÿcched keweÑÑe, de megh ne forralÿad, eÅÅel moÑÑad aÅ
vÿÅÅel aÅ labakath, aÅ fwewel penigh keoÑÑed mÿnd†n napon.
Ha vton ÿaraÑban aÅ Lab megh dagad es  Faÿ.
Fekete wrm†th t†rÿ †Åwe o haÿal, k†Ñd rea, eÅ kÿ vonÅa
aÅ faÿaÑt, es  aÅ faratÑagot is.
Vthÿ fweth t†rÿ eoÅwe EcÅettel, aÅ melÿ faÿas  es
dagadas  aÅ vton ÿaraÑmÿa leÅ†n aÅ labon, kÿ vonÅa chÿak
k†Ñd rea.
V†r†s  hagÿmanak fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅtas  abban
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Apro boÿtorÿanth f†Å megh vÿÅbe hogÿ harmad reÅe el
apaggÿon, enhera agÿ fel poharral abban ÿnnÿa, es  aÅ fweth
k†Ñd aÅ Terdre.
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Th†ÿenth megh, aÅt oÅton aÅ Th†mÿenth t†rd eoÅwe Tÿk
haÿal, ha aÅ ÿaras  feol teorÿk aÅ lab, eÅÅel k†ÑÑed be nekÿ.
Labnak hÿdegh megh veteler†l.
T†mÿenth O haÿal, awagÿ Lud haÿal t†rÿ †Åwe, k†Ñd be
aÅÅal aÅ hÿdegh v†t tagoth.
Æamar k†rm†th eges  megh, t†rd porra, vagÿ ÿnkab annak
aÅ hamuÿat elegÿch eoÅwe fa olaÿal, k†Ñd aÅÅal.
Venus  k†ldeoke fwet Medwe haÿal t†rÿ †Åwi, k†Ñd be aÅÅal.
Lencÿet, Sarkerepeth, AÅÅu roÑath, pomagranat heÿath,
BÿÑalmat, roÑa olaÿth, elegÿch †Åwe eÅ†keth es  t†rd eoÅwe, eÅÅel
keoÑd be.
Kegÿo fwnek lewelet, f†Åd megh borban, ees  chÿnald eÅth rea.
DÿÅno kenÿernek gÿ†kereben vaÿ egÿ lÿkat, tegÿ abban fa
olaÿth, es  egÿ kis  vÿaÅth, vgÿan benne forraÅd feol, aÅÅal
kennÿed.
DÿÅno kenÿernek lewelet feoÅd megh vÿÅben, es  aÅÅal keoÑÑed
be.
Repath f†Å megh awagÿ vad lednekeoth, es  k†Ñd aÅth aÅ
hÿdegh megh v†th labra.
Pomagranatnak heat feoÅd megh Borban, eÅÅel k†Ñd
es  ig†n haÅnos.
Rakokat eges  megh es  teord porra, elegÿch aÅt fa olaÿban,
es  t†d rea.
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Ceclat feoÅ megh vÿÅben, es  keoÑd rea aÅ labra.
Fÿgeketh eges  megh, es  elegÿch eoÅwe vÿaÅÅal, flaÑtrom
moggÿara keoÑd rea.
Turos  SÅarrol.
Ha Lo megh rugÿa vagÿ egÿeb vÿ Seb eÑÿk aÅ SÅaron,
vereb Åart aÅalÿ megh es  teord megh †Åwe temÑowal, aÅ Seb†t
moÑd megh borral, aÅ vthan hÿnch rea eÅ porth, es  f†lwl tegÿ ÿres
ruhat rea. IÑmet mÿkor be akarod k†tnÿ, aÅ porth el ne vaÿd
rola, hanem iÑmeth vÿ porral hÿnch megh, es  vÿab ÿres  ruhat
tegÿ rea mÿnd addigh aÅ mÿgh megh gÿogÿul. Megh kel penÿgh
maÑfel hetre gÿogwlnÿ, de addigh munkat ne tegÿ aÅ labadon.
veÅtegh wlÿ.
Gÿerm†kdÿd ig†n gÿ†nge malacÅoth melÿes  megh, veÑd kÿ
aÅ Belÿth, t†rÿ megh Nÿers  kend†r magoth, gÿurd eoÅwe er†ÑÑen
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fenÿw vÿaÅÅal mÿnth egÿ egÿ dio olÿan modon, aÅÅal teolch
megh aÅ MalacÅoth, es  vard be, ÿo twÅnel ÑwÑd megh NÿaÑÑon.
AÅ Sirÿa ala tegÿ Med†ncÅeth, hogÿ abban chÿ†p†gÿ†n, aÅ
MalacÅ hogÿ megh Ñwl, egÿ reÅ moÑarban t†rd er†ÑÑen megh, es
Åÿta altal Åwrd megh. EÅ olÿan leÅ†n mÿnth egÿ Ir, aÅ Cÿ†p†geÑÑel
kend aÅ Turos  labat, es  aÅ Irrel keoÑÑed.
Bogachkoronak leweleth t†rÿ porra, o haÿal †Åwe chÿnald,
aÅÅal kennÿed es  affele porralis  hÿncÅed.
Olaÿ fanak lewelet, Apro boÿtorÿant, ana manipulus  ij.
AÅÅu roÑath egÿ marokkal, egÿ keweÑÑe wt†geÑd megh eÅ†keth
es  feoÅÅed borban, de ne Ñok ÿdeigh, annak aÅ lewewel moÑd
megh aÅ Turos  labat meleg†n. Mÿnd aÅ keth fele Farkas  Almabol,
MaÑtixot, Mÿrrhat, Sanguis  DraconiÑth, Tuciat, Aloes  Epatici,
megh eget†th T†keoth, eÅ†kb†l mÿnd†nÿkb†l, ana uncia j.
Mummÿat, Bolus  armenuÑth, ana drachma ij. t†rd mÿnd porra eÅ†keth,
elegÿch eoÅwe, es  aÅ moÑas  vthan hÿnch be aÅ Turth eÅ porokkal,
AÅ fweketh penigh melÿeket aÅ Borban megh feoÅtel k†Ñd
rea mÿngÿaraÑh, es  igÿ NÿolcÅ oraÿgh raÿta tartwan, aÅonnal
iÑmeth megh vÿchad, ig†n hamar valo Napon megh gÿogÿul aÅ
Seb, ha Åÿnthe aÅ Hus  mÿnd aÅ chÿontÿgh el rothath volna is.
Mÿrrhat, AloeÑt. ana uncia ij. Camfort, Ñcrupulus  j. TemÑot libra j. galicÅk†weth
libra j. Themÿent, uncia j. eÅ†ket TÿÅ pÿnth vÿÅben maÅos
faÅekban f†Åd megh, t†lch egÿ deÑaban, aÅ Seb aÅ labon akarmÿnemw
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helÿ†n legÿ†n, t†d bele, es  tarch egÿ oraigh benne, aÅ
vthan aÅon vÿÅÅel ruhat bele martwan keoÑd be aÅ labadat, AÅ
vÿÅet penÿgh el ne veÑÑed merth t†bÅ†r is  ÿo. Sha aÅ vÿÅ megh
fogÿatkoÅÿk, t†lch hew vÿÅeth hoÅÅaÿa, iÑmeth olÿan ÿo leÅ†n
mÿnth aÅ eleoth.
Egÿ pÿnth vÿÅeth, Egÿ pÿnth Er†s  ecÅet†th, TemÑoth keth
NeheÅek†th, Camfort egÿ NeheÅekeoth, Mÿrrhat keth NeheÅek†th,
Feÿer Th†mÿent egÿ latoth, MaÑtixot egÿ NeheÅek†t, Serapiumoth
ket neheÅikeoth, Saffrant egÿ NeheÅikôt, f†Åd †Åwe
eÅ†keth, ennek aÅ vÿÅewel moÑÑad es  k†ÑÑed.
BuÅa LÿÅtnek v†d Langÿath, Tÿkmonnak SÅekÿth, MeÅeth,
t†rd ÿol eoÅwe eÅ†keth, eÅÅel k†ÑÑed, de el†Å†r Farkas  almanak
porawal poroÅÅad.
Kend†r magoth t†rÿ megh, feoÅd megh es  Åwrd
megh, de hÿgan Åwrÿed ne olÿan Ñwrwn mÿnth aÅ Sufa, ves
bw†n t†r†th Th†mÿenth bele, ha aÅ Seb vgÿan regÿ is, march
ruhat ebben, moÑd eÅÅel es  el ÅaraÅtÿa.
BaraÅk magoth teorÿ megh Åep†n, poroÅd aÅÅal aÅ turos
labath, Ñmegh giogÿttia.
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VÿaÅth, Fenÿw vÿaÅth, ana drachma j. Terpentinat, Th†mÿent, ana
uncia ij. MaÑtixot, Agaricomoth, G†reogh feÿert, ReÅ vÿragoth awagÿ
reÅeth, ana uncia j. AÅ vÿaÅt, terpentinat, fenÿw vÿaÅth olwaÅd megh,
veÑd bele eggÿenkenth porul aÅ ÅerÅamokath. Smÿkor aÅ t†bbÿth
mÿnd eoÅwe elegÿt†d, vtolÅor veÑd bele aÅ reÅeth. AÅ utan
t†lch hÿdegh vÿÅre feolwl, veod kÿ, keÅeddel nÿomogaÑd eoÅwe,
regÿ Turnak giogÿtaÑara innel ÿob ir nem leheth.
Labnak TwÅeÑwleÑer†l Saru t†res  mÿa kÿ leÅ†n.
Barannak, Medwenek, awagÿ DÿÅnonak twdeÿet tegÿed rea
Ñmegh giogÿttia.
O Saru talpat eges  megh es  teorÿ porra, aÅÅal hÿncÿed,
Awagÿ aÅ port elegÿch roÑa olaÿal †Åwe, es  kend be vele.
V†r†s  hagÿmanak kÿ fachÿarth leweth tÿk haÿawal t†rd
†Åwe, aÅÅal kennÿed.
Labnak haÑadoÅaÑarol.
Th†mÿenth dÿÅno es  Lud haÿal chÿnald ioÅwi, aÅÅal
kennÿed aÅ haÑadoÅaÑth vagÿ labon vagÿ keÅ†n vagion.
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Folÿo vÿÅ rakÿath eges  megh es  t†rÿ megh, akar
MeÅÅel akar DÿÅno awagÿ Lud haÿal elegÿch eoÅwi, kend aÅÅal.
Teng†rÿ hagÿmath fa olaÿban f†Å eoÅwe fenÿw Åurokkal,
chÿnald rea.
Tÿkmonÿ Åekÿbeol chÿnalt olaÿal kennÿed, awagÿ BuÅabol
chÿnalt olaÿal.
Sarga vÿaÅth, Iuh gÿapÿun lew† k†werÑeg†th, RecÅe haÿat,
ana uncia j. RoÑa olaÿth, uncia ij. BuÅabol chÿnalt kemenÿt†th, kos
t†wÿÑÑet, BiÑalma magwanak kÿ fachÿart leweth, ana uncia s. chÿnalÿ
eÅ†kbeol ken† ÿreth. El†Å†r melegh vÿÅben march ruhat, t†d
rea aÅ reped†ÅeÑre es  haÑadoÅaÑra, annak vtanna kennÿed eÅ
ÿrrel vagÿ keÅ†n vagÿ labon leÅ†n, Ñ†th ha aÅ Aÿak reped†Å†t
is, megh giogÿttia.
Vak k†r†mr†l.
Serapinumoth es  Auiripigmentumoth elegÿch eoÅwe fa olaÿal,
t†d aÅ vak k†r†mre, ketÑegnekwl el eÑÿk.
Labdat t†rÿ megh valamenÿre, k†Ñd rea, le vonÅa aÅ vak
k†rm†th bÿÅonnÿal higgÿed.
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Teng†rÿ Å†leoth oppoponacummal t†rÿ eoÅwe, keoÑd rea,
le eÿthÿ aÅ vak k†rm†th.
IÑthen wneÿeth Åakas  kett†, k†Ñd aÅ vak keor†mre, li eÿtÿ
onneth.
BuÅa ferget t†rÿ eoÅwe tengeorÿ Å†l†wel, keoÑd aÅ vak
keor†mre.
Sandaracat Åurokkal elegÿch eoÅwe, k†Ñd rea.
Fa mohot ArÑenicommal elegÿch eoÅwe, k†Ñd rea.
Len magoth, Tormath, MeÅeth, vegÿ egÿenl† mertekkel,
t†rd †Åwe es  keoÑd rea.
Lo ÑoÑkanak gÿ†kereth t†rd eoÅwe ecÅettel, k†Ñd rea.
Vad Apiumnak gÿ†kereth kÿth mas  newel kakas  tareÿnak
is  hÿnak, t†rd eoÅwe, k†Ñd rea.
Kenk†weth Terpentinawal chÿnalÿ eoÅwe, es  k†Ñd aÅ vak
keoreomre.
Bor S†prwth eges  megh es  teord porra, Fenÿw vÿaÅÅal
elegÿch eoÅwi, k†Ñd rea.
Galamb b†gÿ fweth teorÿ megh, es  keoÑd rea.
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Ha Inogh aÅ K†r†m.
Teng†rÿ Å†leoth teorÿ megh es  k†Ñd rea, el eÿtÿ aÅ k†rmeoth
ha ÿnogh.
        Ha megh t†r†th aÅ k†r†m.
Sas  hagÿmath de aÅ gÿ†kereth, arpa lÿÅtel teord †Åwi es
keoÑd rea.
K†r†m mer†gr†l.
EÅ ig†n NeheÅ nÿawalÿa, mert nagÿ faÿdalommal vagÿon,
vgÿ annÿra hogÿ Eÿel Ñem alhatÿk mÿatta valakÿn eÅ vagÿon,
Ter†m penÿgh aÅ k†reomnek oldalan, kÿre ha gondviÑeles  nem
leÅ†n, ig†n hamar megh rothaÅtÿa aÅ ElÑ† ÿÅ†n valo huÑth mÿnd
aÅ cÿontigh, kÿ mÿa el is  Åakad, awagÿ ig†n megh rutittÿa aÅt
aÅ elÑeo ÿÅeth. AÅert hertelen kel vele bannÿ orwoÑÑaggal, Es
legh el†Å†r ig†n ÿo melegh ecÅetben martanÿ aÅ vÿath.
Balha fwnek magwath t†rd megh, es  fachÿard kÿ
aÅ leweth. Arpa lÿÅtel es  egÿ kewes  t†r†th Camforral elegÿch
†Åwe ecÅetben. Sha ig†n f†leotte nagÿ aÅ faÿdalom, tegÿ egÿ
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kis  Opiomot is  hoÅÅa, es  porra t†r†th galleÑth, k†Ñd rea aÅ vÿra.
AÅ is  ÿo ha ig†n hÿdegh vÿÅben martÿa gÿakorta aÅ vÿat, es
vgÿ keotÿ rea aÅ orwoÑÑagoth.
AloeÑt, pomagranatnak heat, galleÑth, Th†mÿenth, vegÿ egÿ
mertekre es  teord porra, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, es  k†Ñd rea.
Pomagranatnak lewet fachÿard kÿ, aÅÅal kennÿed.
AloeÑth chÿnalÿ †Åwe Edes  borral, chÿnald rea.
F†ldÿ T†keoth feoÅ megh fa olaÿban, aÅÅal kend.
VadÅ†leonek vÿragath egeÑd megh, elegÿch †Åwe MeÅÅel, es
chÿnald rea.
P†ÅercÅenek leweleth t†rd eoÅwe MeÅÅel, es  aÅth chÿnalÿad
rea.
Vthÿ fwnek Nÿers  lewelet t†rd megh, es  keoÑd rea aÅ
k†reom Mer†gre.
Th†mÿenth t†rÿ porra, meÅÅel elegÿch eoÅwe, es  k†Ñd rea.
TemÑos  vÿÅÅel awagÿ EcÅet†s  Ñowal moÑÑad.
Inaknak faÿaÑarol.
Laurus  olaÿal kennÿed aÅ Inakat ha faÿnak.
Kochÿordot ecÅettel es  roÑa olaÿal chÿnalÿ eoÅwe, es  aÅÅal
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kennÿed aÅ faÿo ÿnakath.
Feÿer liliomnak gÿ†kereth ÑwÑd megh, MeÅÅel
elegich es  t†rd eoÅwe, k†Ñd rea.
Apro Malwat kÿt feÿer Malwanak hÿnak t†rd megh es  keoÑd
rea. Awagÿ feoÅd megh borban vagÿ MeÅes  vÿÅben, flaÑtrom
moggÿara chÿnald rea.
Scarlat feÑt† fweth teorÿ eoÅwe EcÅettel, eÅÅel k†Ñd be aÅ
faÿo ÿnakath.
Rontho fwet teorÿ eoÅwe EcÅettel es  keoÑd rea.
Fÿge fabol chÿnalÿ hamwath elegÿch eoÅwe fa olaÿal es
aÅÅal kennÿed.
Feÿer p†ÅercÅenek fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch †Åwe
MeÅÅel, aÅÅal kennÿed.
Kÿs  feold epeÿeth t†rÿ megh, es  keoÑd rea, awagÿ fachÿard
kÿ aÅ leweth, ad megh ÿnnÿa.
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   Inaknak megh nÿulaÑarol.
AÅ mÿnemw ÅerÅamok eh†Å ÅwkÅeg†Ñeok, aÅokat megh nem
ÿrhatnÿ magÿarul, de aÅ patÿkaban talalnÿ megh.
Vngueti Aragonis, Agrippe, Marciatonis, ana drachma ij. Laurus
olaÿth, Dealtheat, ana drachma ij. elegÿch eoÅwe eÅ†ket es  tegÿ hoÅÅa
Åeekfw olaÿth, uncia j. ÿo borth, uncia s. Euforbiomot Ñcrupulus  s. feoÅd eoÅwe
annÿra hogÿ el apaggÿon aÅ Bor, ees  eÅÅel kennÿed.
Aloes  loti, Ñcrupulus  v. Agaricomot, Ñcrupulus  vj, MaÑtixot, Fa heat, Åerech†n
dÿoth, ana granum. xiij, Borral eÅ†kbeol chÿnalÿ tÿÅ†n eoth
pilulakath, tÿÅ†n Negÿ nap keoÅben haromÅor ebben agÿ eot†t
eot†th megh †nnÿ vachÿora eleoth egÿ orawal.
Inaknak †Åwe vonodaÑarol.
CaÑtoreum olaÿth, uncia j s. wn† ßara chÿontÿanak
veleÿet, Ebnek haÿat, Rokanak haÿat ana uncia s. CaÑtoreomot porul,
drachma j. piretrumoth, CoÑtuÑth, ana drachma s. egÿ kewes  vÿaÅth, eÅ†ket
chÿnald eoÅwe, es  eÅÅel kennÿed.
Egÿ fonth o fa olaÿath, vÿaÅth, uncia ij. olwaÅd †Åwe eÅ†keth
twÅnel, es  porul ves  bele Euforbiomoth, uncia j. CaÑtoreumoth porul,
uncia. s. chÿnalÿ ken† ÿret es  eÅÅel kennÿed aÅ Inakath.
Sarkerepeth, Feÿerwrm†th, Katankorot, Apro boÿtorÿanth,
kakuk fweth, Chÿombort, Bakfweth, Salÿath, Mentath, SÅeekfwet,
kÿs  feold epeÿeth, Apro malwat, Maÿoranath, Lauendulat,
Rwh fwet, Fekete gÿoparth, t†rd megh eÅeoketh, es  folÿo
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vÿÅben forraÅd feol, abban aÅ feordeoben wlteÑd aÅ Beteg†t, EÅ
fweknek penÿgh mÿnd†nÿkbeol vegÿ egÿ  egÿ eoÅwe Marokkal.
Inaknak temerd†kwleÑer†l.
SÅ†l† veÅÅ†th egeÑd megh, annak hamuÿat elegich eoÅwe
dÿÅno haÿal vagÿ fa olaÿal, aÅÅal kennÿed.
Vad lenth t†rÿ megh es  flaÑtrom moggÿara keoÑd aÅ ÿnakra.
Beteg†s  TeÑtnek megh hwleÑer†l.
Fa heat vegÿ NÿolcÅ NeheÅek†th, t†rd megh es  veÑd egÿ
fonth borban, es  egÿ keweÑÑe feoÅd eoÅwe, aÅ vtan Åwrd megh
es  fachÿard kÿ er†ÑÑen, ahoÅ oÅton tegÿ Egÿ fonth len magh
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olaÿth, t†r†th Th†mÿenth fel fontoth, vÿaÅth aÅ menÿ eh†Å elegh,
feoÅd eoÅwe eÅ†ket annÿra hogÿ aÅ Bora el apaggÿon telÿeÑÑeggel, eÅÅel
kend aÅ Haat gerecÅ cÿontokath mÿnd vegÿgh.
      Beteghnek megh dagadaÑarol.
Belendfwet, Fwlben ereÅt† fweth, Ronthofwet, EbÅ†l†t,
Feÿer liliom gÿ†kereth, Feÿer malwa gÿ†kereth, Åenth Iwan
vÿragath, Chÿ†ng†fw vÿragath, Feoldÿ boÅÅa gÿ†kereth, t†rd
megh eÅ†keth moÑarban, tegÿ fa olaÿt hoÅÅa. Baranÿ faggÿat,
Iros  vaÿat, olwaÅd eoÅwe twÅnel es  er†ÑÑen kewerÿed hogÿ megh
ne egÿ†n, chÿnald meleg†n egÿ Åel†ncÅeben, ÿo twÅnel aÅÅal
kennÿed aÅ dagadoth betegh embeorth.
TemÑot egÿ fontoth, Saletromot is  annÿth, galÿcÅk†wet is
annÿth. Margaritomoth is  annÿth, t†rd eoÅwe tÿkmonÿ feÿerrel,
es  keÑd aÅ dagadaÑra.
Apiomoth, PetreÑelmeth, Apro bwrk†th, Åapora fwet, Apro
boÿtorÿanth, vthÿ fweth, t†rd eoÅwe eÅ†keth, es  eÅÅel kennÿed.
F†ldÿ boÅÅath vagdalÿ megh darabonkenth, f†Åd megh
er†ÑÑen vÿÅben, k†Ñd aÅ dagadaÑra.
Saffrant tÿkmon Åekkel habarÿ er†s  ecÅetben, eÅÅel k†ÑÑed
aÅ dagadaÑth.
HoÅÅu BetegÑegr†l.
Valakÿ ig†n hoÅÅu BetegÑegben volth, annak egÿ ollowal aÅ
Nÿelwe alat valo kek b†r†chketh chÿpeÑd megh, es  tegÿ t†reoth
galÿcÅk†weth rea.
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Beteghr†l aÅ kÿ nÿallal rakwa.
V†r†s  hagÿmath Borral eott†Å megh es  Sowal hÿnch megh.
ad megh eonnÿ, EÅ mÿnd†n rutÑagoth kÿ tÿÅtÿth aÅ Betegh
emb†rbeol.
Gÿerm†kchenek beteg†Ñk†deÑer†l.
Egÿ Marok Arpat healÿ megh, vthÿ fwnek fachÿard
kÿ aÅ leweth es  elegÿch †Åwe wketh, Feÿer wr†mnek es  Malwanak
is  fachÿard kÿ aÅ leweth, mÿnd †Åwe elegÿch eÅ†keth,
flaÑtrom moggÿara chÿnald aÅ Melÿe porcÅogoÿara.
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RoÑa olaÿth, vÿola olaÿth, ana uncia j. Lud haÿath, drachma, vj. Fwlbe
ereÅt† fwnek kÿ fachÿart leweth, uncia ij. forraÅd eoÅwe twÅnel
hogÿ aÅ fwlbe ereÅt† fwnek lewe el apaggÿon, aÅ vthan elegÿch
hoÅÅa t†r†t Saffranth, Ñcrupulus  j. chÿnalÿ ebb†l ken† ÿreth, eÅÅel
kennÿed aÅ megh hew†lt veÑeÿth Ees  aÅ Haat gerecÅ chÿontokat
napÿaban keccÅ†r, haromÅor, vagÿ NegcÅ†r. Merth eÅ vgÿan Er†s
es  forro hÿdegh leleÑ†kr†lis  io orwoÑÑagh.
BÿÑalmanak feolÑ† heat uncia j. vÿola olaÿth uncia s. vÿaÅth egÿ
keweÑet megh Ñwrÿtenÿ valot chÿak, elegÿch †Åwe es  mÿkor
le fekwtÿk aÅ gÿerm†kcÿet eÅÅel keneÑd aÅ hata gerecÅÿth.
Spicanard olaÿal elegÿch eoÅwe Menthanak kÿ fachÿarth
leweth, eÅÅel kennÿed aÅ gÿomrat meleg†n EÑtwe es  reggel.
                  Magas  helr†l ala eÑesr†l.
Eok†rnek, Lonak, SÅamarnak ganeÿth EcÅetben forrald †Åwe,
es  mÿnd egÿ flaÑtromoth Meleg†n t†d aÅ faÿdalomra, keth nap
eÑtÿgh vgÿ fekwgÿek aÅ ala eÑ†th betegh.
HuÑnak megh t†r†deÑer†l.
AÅ megh t†r†d†t tagoth es  TeÑt†th Nÿers  hÿdegh MeÅÅel
kennÿed be, es  k†Ñd altal ruhawal.
TeÑt†th mÿkor ver folÿa el.
RoÑa pogachÿat t†rÿ megh reÅ MoÑarban es  Åÿtald
megh, t†lch egÿ kis  roÑa vÿÅeth k†ÅÅeÿe, t†rd er†ÑÑen es  t†d egÿ
b†greben, melegÿch megh es  kend egÿ kÿs  ruhara, t†d oda ahol
aÅ ver megh futotta aÅ TeÑteoth, Smegh emeÅtÿ.
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     WteÑr†l aÅ TeÑt†n.
Eok†r farknak leweleth t†rd megh, es  fachard kÿ aÅ leweth,
moÑÑad aÅ wteÑd [!] eÅÅel, es  aÅ t†r†th Eok†r fark lewelet
feolwl keoÑd rea ruhawal, es  egÿ Nap eÑtÿgh had raÿta aÅ
keoteÑth. Ha penÿgh Sebe vagion aÅ wteÑnek, aÅth el†Å†r borral
moÑÑad megh, es  aÅ vtan aÅ kÿ fachÿart lewel, aÅ vthan t†d es
keoÑd rea aÅ leweleth feolwl, chÿoda nagÿ haÅnalattÿath latod
megh eÅ orwoÑÑagnak.
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Tagnak el ÑÅaradaÑarol
Medwe haÿath, uncia ij, Tÿk haÿat, Nÿul haÿath, Eb haÿath,
Lud haÿat, ana uncia ij. gummi arabicomot, Mümiath, Euforbiomoth,
ana drachma ij. olwaÅd megh eleoÅ†r aÅ haÿakath, es  porul hand bele
aÅ teob ÅerÅamokath, de akkor mÿkor aÅ haÿak keweÑÑe melegh.
EÅÅel kennÿed elewen twÅnel vgÿ hogÿ eleoÅ†r aÅ a Tagh iol
megh meleg†ggÿek. De mÿnek el†tte megh kenned, EleoÅ†r eÅ
k†vetk†Åend† orwoÑÑaggal megh parolÿad.
Æab Åalmath, Malwath, SÅeekfwet vegÿ annÿth aÅ menÿ
elegh feoÅd megh vÿÅben, es  eÅÅel parolÿad iol megh el†Å†r aÅ
el Åaradot tagoth. AÅ vthan kend megh aÅ feolwl megh ÿrth
ken† ÿrrel. AÅ kenes  vtan oÅton eÅ keowetk†Åend† vÿaÅos
flaÑtromoth t†gied rea, kÿt igh chÿnalÿ.
Mÿnd†n TeÑtnek el ÑÅaradaÑarol.
Hangÿa monÿakath, Fa olaÿth, ana uncia s. Serapinumot, Armoniacumoth,
galbanumoth, ana drachma j, Colofoniat, MeÅet, ana drachma iij,
Sotalan vaÿath, uncia s. Chÿalan magwat, RepcÅet, ana drachma ij, Eb haÿat
uncia s. Salÿanak kÿ fachÿarth leweth, Ruthanak kÿ fachÿart
leweth. Eoregh chÿalannak kÿ fachÿart leweth, ana drachma ij. aÅ t†b
ÅerÅamoth mÿnd veÑd aÅ kÿ fachÿart lewekben, es  alÿon oth egÿ
Eÿel ees  egÿ Nap, annak vthanna Åwrd le aÅ lewet rola, es
aÅokkal aÅ ÅerÅamokkal kennÿed.
Eget†t bort, libra ij. BorÑoth uncia ij, CaÑtoreomoth uncia j s. RepcÅe
magoth, Chÿp† chÿalan magoth, ana uncia s. grana paradiÑi, Coriandru
magoth ana uncia s. Euforbiomoth, gÿ†mberth, ana drachma ij. t†rd porra
mÿnd aÅ kÿk arra valok, es  veÑd aÅ Eget†t borban, egÿ Nÿhan
________________________________________________________________________________
Egÿ egeÅ Machkath tegÿ egÿ vadludban be, ÑwÑd megh mÿnd
eggÿwth, aÅ melÿ k†werÑegh abbol le chÿorogh, Å†d le, eÅÅel
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kennÿed aÅ melÿ Tagh Åaradnÿ keÅd†th volna.
Eb chÿonth veleÿeth, Lo chÿonth veleÿeth, O haÿath, Saas
hagÿmath, feoÅd eoÅwi es  t†rd ÿol eoÅwi, aÅ vthan olwaÅd megh
egÿ Ñerp†nÿeoben. EÅÅel kennÿed.
Gÿerm†kdÿd machkakath f†Å er†ÑÑen vÿÅben abban f†r†Ñßed
aÅ Emb†rth.
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napigh alÿon aÅ ver†fenÿ†n, Es  mÿkor eln†d akarÅ eÅÅel, f†l
kel kewernÿ, es  ig†n ÿol er†ÑÑen kel kennÿ eÅÅel aÅ TeÑt†th, de
aÅ keneÑnek el†tte valamÿ Echettel vagÿ poÅtowal, er†ÑÑen megh
kel aÅ TeÑteoth teorlenÿ, es  aÅ vthan kel kennÿ. Fridericus
HercÅegh orwoÑÑaga eÅ.
Beel PokloÑsagarol.
AÅ Beel pokloÑÑagh ig†n merg†s  betegÑegh, Melÿel aÅ egeÅ
teÑtnek termeÅetÿ megh valtoÅÿk, Merth aÅ f†ldÿ Melancholicus,
aÅ aÅ, Åomoru termeÅeth, merg†s  allapatoth veÅ†n feol, kÿt
mÿngÿaraÑth aÅ belÑ† tagokra es  mÿnd†n reÅekre oÅth, kÿwel
aÅ tagok megh f†rt†Åtethwen, meeg aÅ ÿo eledel†kbeolis  nemÿnemw
Melancholicus  NedweÑÑegeoth chÿnalnak, es  igh leÅ†n aÅ
Beilnek pokloÑÑaga, kÿ mÿnd†n tagoknak BetegÑege.
EÅ penÿgh nem chÿak aÅ f†lÑ† bwrre, awagÿ aÅ
teÑtnek kwlÑ† reÅere, de aÅ belÑ† reÅekre es  mÿnd†n chÿontokra
el hat, es  aÅokat el foglalÿa. Iollehet aÅerth eÅ BetegÑegnek
mÿnemwÑege mÿnd aÅ egeÅ teÑtben vagÿon, De fwkeppen foglalÿa el
aÅ † ereÿe aÅ Maÿath es  aÅ Lepeth, kÿk oÅton aÅ w
megh veÅ†t vetkes  voltokath, mÿnd aÅ egeÅ teÑtre Åolgaltattÿak.
Beel pokloÑok nemelÿek eredeth Å†rÿnth, Nemelÿek reaÿok
ragadaÑbol. Nemelÿek aÅoktul aÅ vetkektwl, melÿek leÅnek aÅ
eonn†n Ñaÿath teÑt†kben. AÅ Eredetb†l aÅok aÅ Bel pokloÑok, aÅ
kÿk Bel poklos  Åwleknek NemÅ† magwokbol l†ttenek, Es  ha aÅ
Åwleknek valamelÿk aÅ NemÅes  kor Bel poklos  volth, AÅ IÑthennek
ilÿen nagÿ aÅ eo chÿelek†detÿ, hogÿ aÅ tÿÅtatalan magbol
haÑonlo teÑth Å†r†ÅteÑÑek. Ha penÿgh bator meeg akkor a
mÿkor NemÅ†t aÅ Åwl† Atÿa awagÿ Anÿa, Nem volth Bel poklos
is, de aÅerth ÿmmar haÿlando volt arra, hogÿ olÿan legÿ†n. AÅ
Åwlet†th gÿerm†k is  Åÿnthe abba aÅ wd†ben leÅ†n Bel pokloÑÑa.
Irÿak Ñokan eÅthis, hogÿ ha mÿkor Hawÿ ver folÿas  vagÿon aÅ
AÅÅonÿallaton, es  akkor fogad, BelpokloÑÑagra haÿlando gÿerm†k†th
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ßwl. El ragadaÑbol penÿgh leÅ†n aÅ Bel pokloÑÑagh, vagÿ
melleÿe fekweÑb†l aÅ Bel pokloÑnak, vagÿ vele valo k†Å†ÑwleÑb†l,
vagÿ Åwntelen valo vele eggÿwth leteltwl es  forgolodaÑtul. AÅ
TeÑtnek Ñaÿat vetkeb†l akkor leÅ†n aÅ BelpokloÑÑagh, mÿkor aÅ
Fekete Saar f†l†tteb bw†lk†dÿk, kÿ wd†wel laÑÑan laÑÑan ÿlÿen
mer†gge valtoÅÿk. Bw†lk†dÿk penÿgh akkor, mÿkor vagÿ aÅ ver,
vagÿ aÅ Melancholia, Fikete Saar, vagÿ aÅ Sarga Sar kÿt choleranak
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hÿnak f†l†tteb megh Ñwl. Annakokaert aÅokath Åokta eÅ
(Varices) BetegÑegh bantanÿ, aÅ kÿknek hawÿ ver folÿaÑok megh
reked†t, awagÿ aÅ kÿknek Ereknek megh dagadaÑÿ,
(Haemorrhoides) awagÿ aÅ alfelben valo Ereknek regtwl valo veer
folÿaÑa hertelen megh giogÿttatÿk. AÅ kÿk SÅamar, Eok†r es
Åarwas  huÑÑal, es  egÿbe Enÿwes  ragado es  temerd†k eleÑeggel
elnek. AÅokat is  foglalÿa el eÅ betegÑegh, kÿknek vagÿ aÅ Maÿoknak
gÿuladaÑa, vagÿ aÅ hewÿt† eleÑegh, Sarga Saart gÿwteoth, kÿ
Ñokara oÅton fekete Saarra valtoÅÿk, Melÿ gonoÅ es  artalmas
dologh, mÿwelhogÿ chÿak aÅ Emb†rÑegnek ÿdeÿben valo
vÿragÅokat, es  aÅ ÿdeÑ†ket banthÿa, aÅ Bel pokloÑÑagh aÅerth, Ñem
aÅ gÿerm†k†keth, Ñem aÅ Newendek†n Ifÿachkakat nem bantÿa
aÅ teÑtnek †nn†n Ñaÿath voltabol.
EÅ BetegÑegnek keÅdetÿben amaÅ Åep elewen ßÿn el veß,
es  aÅ Bwr megh rutul, Nemelÿeknek fekete leÅ†n, Nemelÿeknek
feÿer Sarga, Nemelÿeknek chÿak feÿer halwanÿ, (Es  eÅ SÅÿn†knek
kwl†mbÑegeb†l nemellÿek harom fele Bel pokloÑÑagot allattanak.)
AÅ vthan aÅ Bwr kemenÿeb, daraboÑb es  er†Ñb leÅ†n, merth
ÿmmar akkor Ñok NedweÑÑeggel †tt†Åtet†th megh. Megh teccÅÿk
penÿgh eÅ ßÿn, vagÿ aÅ OrcÅan, vagÿ aÅ keÅek†n, vagÿ aÅ labakon,
mÿwel hogÿ aÅ termeÅeth †r†meÑth aÅ kwlÑ† reÅekre wÅÿ
effele vetkes  dolgokath. Effele betegÑegben aÅ ErÅek†nÑegh megh
reÑtwl megh tunÿul, es  mÿndenkor hÿdege vagÿon, ÿel†Ñben aÅ
labaknak. Iolleheth ennek keÅdetÿben aÅ moÅgas  eppen megh
tartatÿk, de aÅert erÅek†nÑegnek valamÿ el veÅeÑe hÿdegÑegh
teccÅÿk megh. Akkoron Ñok Å†m†lchÿ†k newek†dnek nem chÿak
aÅ keÅek†n, de aÅ orcÅan es  aÅ t†b teÑt†n, de kÿwaltkeppen aÅ
Nÿelw gÿ†kerenel. AÅ labak, keÅek, es  aÅ orcÅa megh dagadnak,
es  aÅokon Ñok kwl†mb fele fakadaÑok leÅnek, ÿel†Ñben aÅ pofakon,
kÿk kek dagadaÑÑal leÅnek, aÅ Aÿakak kÿ fordulnak,
AÅ Orrok be rekednek aÅ huÑanak ketfel†l valo temerd†kÑege
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mÿa, es  megh haÑadoÅwan, verrel elegÿ fekete varackak
ÿwnek kÿ bel†le. AÅ SÅ†m†k feÿereÿ megh Ñargulnak, es  temerd†kÑeggel
be burÿttatnak mÿntha Halÿogh volna raÿtok. AÅ
Å†m†ld†keok kemenÿ†k, daraboÑok es  megh koppattak leÅnek,
merth aÅ Å†m†ld†keok, aÅ SÅ†mnek is  ß†reÿ, aÅ SÅakalok, eÅ
Nÿawalias  betegÑegnek mergetwl el hullanak, es  mÿnd†n reÅeÿ
aÅ teÑtnek f†l†tte ig†n megh rutulnak. AÅ KeÅnek es  Labnak
viaÿ aÅ ßaraÅÑagh mÿa vgÿan keth fele tagulnak Ees  aÅ k†rm†k
megh haÑadoÅnak es  ÅakadoÅnak, Es  mÿnd aÅ egeÅ teÑtnek b†ri
megh Åarad, es  ruth ÅaraÅ bwd†s  rwhel megh daraboÑodÿk, kÿ
leÅ†n neha nagÿ vÿÅketeÑÑel. AÅ olÿ TeÑt†k penÿgh, aÅ Melÿek
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lel†k lako erekkel, Inakkal es  hartÿakkal be vadnak kerÿttetwen,
laÑÑan laÑÑan megh EmeÅt†dnek es  vgÿan el olwadnak. AÅ
Nÿawalÿa oÅthon megh NeheÅ†dwen, aÅ B†rnek erÅek†nÑege
Åÿnthe el veÅ, annÿra hogÿ ha t†wel gÿakod is, nem faÿ, Sha
forro vÿÅeth †tteÅ reaÿa is, aÅ Eges  nem faÿ. AÅ SÅoÅath rek†gh
aÅ Torokban, Lel†kÅet vetel neheÅen leÅ†n. AÅ lehes  bwd†s
leÅ†n es  mÿnd aÅ EgeÅ teÑth, vndok, Merg†s  es  vaapas  fakadaÑok
leÅnek aÅ keÅek†n, aÅ labakon es  egÿeb helÿ†k†n is, es  Er†s
NeheÅ rothadas  mÿnd†n†keth megh f†rt†Åteth. Annÿwal kegÿ†tlemb
penÿgh aÅ Bel pokloÑÑagh, mÿkor nem chÿak aÅ teÑtnek
kwlÑ† reÅeÿn, hanem aÅ BelÑ† tagokban is  es  aÅ chÿontokban,
Smÿnd†n belÑ† reÅekben vagÿon es  er†ÑÑen be ragad.
Iollehet eÅ BetegÑegh ig†n giogÿulhatatlan, de meg is  hogÿ
valamÿ k†nÿ†rwleteoÑÑegnek es  ÿo akaratnak ÿeleth emb†r megh
mutathaÑÑa effele Betegh†Å, awagÿ chÿak valamenÿre
valo megh enhÿteÑeÿert eÅ betegÑegnek, hoÅÅa kel nÿulnÿ, es  legh
eleoÅ†r mÿmoddal elÿ†n eÅ ilÿen betegÑegben lew†, aÅth kel megh
mondanÿ:
AÅ alom vthan tagokat keÅÅel ig†n laÑÑan, Ñokaÿgh kel t†rlenÿ
awagÿ fogdoÑnÿ, arra is  gongÿa legÿ†n hogÿ haÑa m†nnÿ†n.
AÅ vthan ÿarÿon Åellel eis  w†lch†n vagÿ valamÿ munkaban foglalatos
legÿ†n, es  hogÿ megh verÿt†Åÿk, aÅth rola el t†rwlwen,
Medwe awagÿ roka haÿal kel megh kennÿ, Sha aÅ nem volna,
kechke awagÿ Bÿka haÿal, awagÿ Vÿ vaÿal. Egÿ kewes  wd†
mulwa aÅ vthan, EcÅetben megh aÅtatoth Ammoniacumoth awagÿ
el olwaÅtottath elegÿcch†n †Åwe healt arpanak kÿ fachÿart lewewel,
aÅÅal megh kennÿe magath, es  vgÿ f†r†ggÿek megh, Merth
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ebben eÅ betegÑegben ig†n gÿakorta ÅwkÅeg†s  aÅ f†r†des, merth
nem f†r†dnÿ ig†n artalmas, ÿo penigh f†reodnÿ kenk†wes  es
TemÑos  vÿÅekben, aÅ Teng†r vÿÅeben is  ÿo feor†dnÿ. Ig†n ÿok
aÅ ÅaraÅ parlaÑok is, kÿth chÿnalhatnÿ gÿoparbol, F†ld fwÑtÿ
fwb†l, Rwh Fwb†l, SÅekfwb†l, Saar kerepb†l, viÅÿ feÿer Mentabol,
es  effelekh†Å haÑonlokbol. AÅ Feor†des  vthan megh kel
t†rlenÿ, roÑa awagÿ MaÑtix olaÿth t†rÿ ÿol eoÅwe EcÅettel es
Borral, es  aÅÅal keneÅd, Awagÿ f†Åes  megh Borban vagÿ EcÅetben
vthÿ fwet, vagÿ Ceclat, vagÿ folÿo fweth, es  aÅÅal kel megh
moÑnÿ, Ig†n ÿo Vÿ vaÿal is  megh kennÿ. Annak vthanna oÅton
vgÿ mÿnth fel oraÿgh nÿugoggÿek, es  igÿek Åabad akarattÿabol
melegh vÿÅet megh hogÿ okaggÿek, aÅ vÿat vagÿ valamÿ Tal
Åalat aÅ Torkaba ala nÿwÿtwa. Egÿ kewes  wd† mulwa oÅton eÅ
vtan, ÿgÿek wrm†s  Borth egÿ poharral, es  aÅ vthan
egÿek oÅthon. Etele penÿgh legÿ†n Arpa kenÿer awagÿ BuÅa
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kenÿer de vÿonnan Ñwlth, Salatath, Ceclat, par hagÿmath es
kapoÅtath megh ehetÿk es  kapornat is, Arpa kaÑat, hÿg tÿkmonÿath,
Tatarka kaÑath, es  teÿet MeÅÅel †Åwe megh elegÿtwe
ehetÿk. Apro madarkakat, kappãt, kechke g†d†lÿet, TÿkhuÑt, es
effelekh†Å haÑonlokat ehetÿk. AÅ halak k†ÅÅwl aÅ melÿnek puha
huÑa vagÿon; aÅth egÿe, Fÿgeth, AÑßuÅ†leoth, es  MeÅes  vÿÅben
f†th k†rtwelth megh ehetÿk, Egÿebfele gÿwm†lchtwl mÿnd†ntwl
oÿa magath. Iob penÿgh hogÿ Napÿaban keccÅer egÿek, hogÿ
hem mÿnth eccÅ†r ig†n megh t†lchÿe magath. AÅ Ebedre valo
eledel chÿak valamÿ k†Å†neg†s  dologbol alÿon, AÅ vachora t†b
es  kwl†mb feleb†l leheth. AÅ ÿtal vekonÿ es  feÿer bor legÿ†n
de vÿÅes, awagÿ faheÿal f†th vÿÅ. Er†s  bortul es  AÅÅonÿallattal
valo k†Å†ÑwleÑtwl telÿeÑÑeggel oÿak magokath. Nappalÿ aluuas
nem ÿo hanem aÅ Eÿelÿ. Vachora vthan penÿgh aÅ laÑÑu ÿdeÑtowa
valo Setalas  haÅnos  eÅerth, merth aÅ eledel ÿnkab ala ßal.
(OruoÑÑagh) AÅ mÿ penÿgh NeÅ ennek gÿogÿtaÑara mÿngiaraÑt
ennek aÅ keÅdetÿben AÅ Bal keÅ†n valo Mediana Ereth kel megh
vagnÿ, Maas  napon iÑmet aÅ ÿob keÅ†n valoth. AÅ ver vetel
vthan kÿlencÅed vagÿ tÿÅed nappal, aÅ haÑat kel megh ÿnditanÿ,
Affele purgaciokkal kel penÿgh elnÿ aÅ melÿeket el oda feolÿeb
aÅ Melancholÿarol ÿrtham. Egÿ nÿhan Napok el mulwan iÑmeth,
Sawonak ÿtalawal elÿ†n, kÿb†l Eothwen NeheÅek nÿomonal t†bbet
Ne igÿek, de eh†Å folia Senith kel elegÿtenÿ, ÿmilÿen modon,
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hogÿ aÅ Folia Senit, egÿ kewes  Sawoban enhera megh kel ÿnnÿa
adnÿ, aÅ vthan aÅ t†b Sawot is  igÿa megh laÑÑan laÑÑan, EÅÅel
penÿgh eÅ purgaciowal ig†n gÿakorta kel elnÿ. Chÿodalatos  f†
orwoÑÑagh penÿgh eÅ betegÑegnek megh giogÿtaÑara amaÅ Merg†s
kegÿonak etele, aÅ kÿth Deakul Viperanak NeweÅnek,
kÿth ilÿen modon kel megh keÅÿtenÿ: El†Å†r vagd el aÅ vipera
kegÿonak feÿet mÿnth Negÿ vÿ nÿomathnÿra, es  aÅ bwret vond
le aÅ huÑarol, mÿnd†n belÑ† reßeÿth veÑd kÿ, aÅ huÑat keccÅ†r
awagÿ haromÅoris  moÑd megh, t†d faÅekban, t†lch elegh vÿÅeth
rea, es  mÿnth Egÿ Anguilla halat f†Åd megh, de egÿ kewes  par
hagÿmat es  kaprot is  ves  aÅ leweben es  vgÿ f†ÅÅed mÿndaddigh,
hogÿ ig†n megh lagÿulÿon aÅ Hus, AÅ mÿkor oÅthon ÿol megh
f†, aÅ leweben ves  ig†n kewes  Soth, Es  igÿ oÅton aggÿad aÅ
Betegnek eÅth ônnÿ, de vgÿ hogÿ aÅ Beteg†t aÅ ver†fenre kÿ
wlteÑÑed, es  aÅ Feÿe bel legÿ†n feodwe. Effele feoth kegÿot
penÿgh nem chÿak eccÅ†r awagÿ keccÅ†r, de gÿakorta aggÿad
†nnÿ, merth Ñemmÿ fel†l†m ebben nÿnchen, chÿak hogÿ aÅ kegÿot
vÿonnan kel fognÿ es  ha lehet Nedwes  helÿr†l. EÅ orwoÑÑagot
f†l†tte ig†n dicherÿ Galenus.
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F†ldÿ BoÅÅanak gÿ†keret t†rd megh es  fachÿard kÿ aÅ
leweth, Eos  fa olaÿth k†Åÿben es  f†Åd mÿnd addigh hogÿ ken†
ÿr legÿ†n benne, eÅÅel kennÿed. BÿÅonÿos  es  probalt orwoÑÑagh
eÅ.
Keres  olÿ kegÿoth aÅ kÿnek aÅ hata fekete es  aÅ haÑa feÿer
es  aÅ haÑa k†Åep†th vgÿan v†r†s  linea vagÿon, Es  effele kegÿonak
veÑd kÿ aÅ belÿt mÿnd, aÅ Feÿet es  farkat is  vagd el,
veÑd vÿÅben faÅekban, es  BuÅath is  ves  eleget aÅ faÅekban, f†Åd
mÿnd addigh valamÿgh vgÿan el lagÿul aÅ kegÿo huÑa. AÅt
oÅton BuÅath ad oda aÅ Tÿknak megh †nnÿ aÅ kÿt arra
valaÅtottal, AÅ Tÿknak awagÿ aÅoknak aÅ Tÿkoknak, mÿnd el
hul el†Å†r aÅ Tallok, es  aÅ vthan iÑmet vÿ tallok Neuek†dÿk,
SwÑd megh aÅt aÅ Tÿkot, ad eÅt †nnÿ aÅ bel pokloÑnak. EÅ Åep†n
vÿ Beorth Newel, AÅ le chorgo k†werÿwel kennÿed aÅ fakadoÅot
orcÅat is.
Fekethe T†wÿÑÑes  lapunak gÿ†keret t†rd ÿol †Åwe
er†s  ecÅettel, fachÿard kÿ aÅth es  aÅÅal kennÿed.
Fekethe hunÿorth f†Å megh feÿer Borban, es  aggÿad aÅt
ÿnnÿa aÅ Bel pokloÑnak.
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F†ld fwÑtÿth feoÅ megh kechke Sawoban, es  eÅth aggÿad
gÿakorta ÿnnÿa.
Bÿkanak Epeÿeth, Nitrummal es  feÿer cretawal elegÿch †Åwe
es  aÅÅal kennÿed aÅ fakadekokath.
Soth, Fa olaÿban es  EcÅetben forralÿ eoÅwe, es  eÅÅel keneÑd
aÅ Bel pokloÑth.
TemÑot, kapoÅtath, MeÅeth, feoÅ †Åwe ÿol, es  eÅÅel keneÑÑed
aÅ pokloÑth.
Scamoniat f†Å megh EcÅetben, aÅÅal keneÑÑed.
Tormat t†rÿ eoÅwe MeÅÅel, es  aÅÅal keneÑÑed.
VadocÅoth t†rÿ megh, aÅ lÿÅtÿth elegÿch eoÅwe kenk†wel,
Borral es  ecÅettel elegÿch eoÅwe, EÅÅel keneÑÑed.
BuÅa korpath er†s  ecÅetben feoÅ megh er†ÑÑen, es  aÅÅal
keneÑÑed awagÿ k†tteÑÑed.
Gÿalogh fenÿw fanak heat eges  megh, Emb†r vÿÅeletÿwel
elegÿch eoÅwe keneÑÑed aÅÅal.
Lo SoÑkath, IÑthen faÿath, Feold fwÑtÿth, RepcÅeth, SÅetkÿnkoronak
lewelet es  vÿragath, ana manipulus  s. t†rd ÿol megh eÅ†keth,
es  o haÿal moÑarban t†rd eoÅwe eÅ†keth, t†d reÅ Edenben aÅ
vthan, es  alÿon abban NÿolcÅad napÿgh. AÅ vthan iÑmeth
TemÑoth, feÿer hunÿort, Auripigmentomoth, Tetwfweth, ana uncia s.
t†rÿ porra, Eh†Å tegÿ varga Åurkot olwaÅtwa, uncia ij. veÑd bele aÅ
porokat, es  er†ÑÑen kewerÿed lapocÅkawal, amaÅ elebbÿ ÅerÅamot
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is  eoÅwe elegÿccÅed eÅ†kkel, es  vgÿ feoÅÅed eoÅwe, kewert†n
kewerwen aÅ lapocÅkawal, hogÿ oÅton iol megh feo, Åwrd megh
vaßon altal, F† kennÿ valo ÿr eÅ.
FrancÅurol.
AÅ FrancÅu Nem egÿeb, hanem aÅ Venus  mÿwetwl valo
megh veÅes, kÿ fakadoÅaÑÑal es  gÿ†trel†mmel kwl†mb kwl†mb
helÿ†k†n nagÿ kegÿ†tl†nwl magat kÿ vthÿ, es  mÿnth egÿ
p†fetegh, f†l dagaÅtÿa. Ennek Å†rÅ† oka aÅ Merg†s  es  veÅ†delmes
ragadas, kÿ aÅ teÑtnek valamelÿ reÅeben el†Å†r be awÿk, aÅt
megh vndokÿttia, es  onneth oÅton mÿnd aÅ egeÅ TeÑtre kÿ
†ntetÿk es  aÅ kichÿn ÿndulatbol tamadaÑbol laÑÑan laÑÑan megh
†regb†dÿk es  ig†n el terwl, kÿ Nem chÿak aÅ lel†kÅet†keth es
NedweÑÑeg†keth, de aÅ teÑt†t es  annak mÿnd†n er†s  reÅeÿth el
ÿaria, es  aÅoknak nem chÿak aÅ w ÿo merteklet†ÑÑeg†keth, de
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vgÿan aÅ allatÿokat is  annÿra el fordÿttia, hogÿ akar mÿ ÿo
eledel†kkel is  helÿere nem aal. Inneth oÅton Ñok rutÑagoknak
gÿwleÑÿ newek†dnek, es  vetkeknek Ñok fele Nemeÿ technek megh,
(Qualitas  in humore)   melÿeketh el† Åamlalok. AÅ penÿgh aÅ mÿnemwÑegh
vagÿon aÅ NedweÑÑegben, melÿ NedweÑÑeggel eo vgÿ Eil,
mÿnth aÅ kÿwel ÿmmar † bÿr. AÅ kÿ ÿmmar megh feort†Åtet†th
penÿgh, nem chÿak leheÑewel, de verÿtekewel is  ha mas  emb†rnek
meÅÿtelen b†reth megh erÿ, aÅth is  megh veÅtÿ es  megh
f†rt†Åtetÿ. Annakokaerth aÅ Venus  mÿwetwl valo megh veÑÅes,
ragado es  megh veÅt† betegÑegh, kÿ aÅ TeÑtnek nem Åabad
akarattÿabol Ñem vetkes  voltabol, hanem aÅ ÿlleteÑbol Åokoth
leonnÿ, Merth ha valakÿ <ha> aÅ Eredetb†l v†th FrancÅÿuth, aÅ
olÿannak aÅ Åwleÿnek valamelÿk volt Francus: Legh ÿnkab
leÅ†n aÅerth aÅ venuÑÑal valo k†Å†ÑwleÑtwl, merth annak gÿakorlaÑatul
Åaporodot el aÅ FrancÅu aÅ emb†r†k k†Åeoth, es  igh oÅton
egÿnek f†rtelmeÑÑegetwl es  tÿÅtatalanÑagatul, eÅ egeÅ
vÿlagon ÿmmar el terÿed†t, kÿ aÅ paraÅnaknak nÿawalÿaÑÑagos
oÑtorok aÅ vr IÑtentwl.
EÅ Nÿawalÿa gÿakorta aÅ SÅ†mer†m teÑt†n keÅdetÿk el,
noha maas  egÿeb helÿ†k†n is  aÅonk†Åben kÿ keÅd ÿndulnÿ, aÅ
melÿek ÿmmaran megh vadnak f†rt†Åtetwi. Megh f†rt†Åtetÿk
penÿgh aÅ tÿÅta aÅ tÿÅtatalantul, vagÿ aÅ tÿÅtatalan attul aÅ kÿ
nalanalis  tÿÅtatalamb, de aÅ haÑonlatul vagÿ keweÑÑe maganal
tÿÅtatalambtul, Ñoha Nem, EoÅwe k†Å†Ñwlhetnek aÅerth bantaÑnekwl
aÅ tÿÅtalanok,[!] es  megh nem bantÿak egÿ maÑth, de ha
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valamelÿ tÿÅtatalan k†Å†Ñwl aÅ tÿÅtawal, aÅth megh bantogattÿa;
Nem aÅ B†rb†l ÿteltetÿk penÿgh megh aÅ tÿÅtatalanÑagh, mÿwel
hogÿ aÅ regÿ megh veÅeÑnek kowaÑßa el oda be vagÿon aÅ teÑtben,
es oda rekeÅtet†th.
AÅ kÿnek gongÿok ÿnkab volth eÅ Nÿawalÿanak ÿeleÿre
hogÿ nem mÿnth aÅ allattÿara, Sok es  kwl†mb kwl†mb Nemeÿt
es  SpetieÑith allattÿak, De aÅeth vgÿan chÿak egÿ, es  vgÿan
aÅon mÿnd†nÿknek allattÿa, chÿak hogÿ kwl†mb kwleomb rendel
vagÿon. Merth Nemelÿk k†nnÿeb, nemelÿk neheÅeb: AÅ melÿ
teÑt†kben be eÑÿk, aÅoknak is  nagÿ kwl†mbÑeg†k vagÿon, es
attul vagÿon aÅ, hogÿ eÅ nÿavalÿanak nemelÿk keonnÿebben
nemelÿk neheÅebben vagÿon.  Mÿnd†nÿknel k†nnÿeb  (ElÑ† fele
aÅ, melÿel aÅ Haÿ, aÅ Åakal, a teÑtnek egÿeb bantaÑa  francÅu)
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nekwl el hul, merth ennek merge chÿak ig†n vekonÿ para, kÿ aÅ
teÑtnek f†lÑ† Åÿnere omol kÿ Åÿnthe aÅ SÅ†r†knek t†weÿre, es
mÿkeppen aÅ mÿnd†n napÿ hÿdegh leles  aÅ rothadaÑtul vagÿon,
Åÿnthe vgÿ eÅ FrancÅunak is  SpetieÑÑe Neme kwl†mb†Å aÅ
t†bbÿtwl. AÅ MaÑodÿk ennel keweÑÑe gonoÅab, kÿwel (MaÑodik fele
mÿnd aÅ egeÅ B†r Ñok gonoÅ nÿawalÿakkal megh í FrancÅu)
hÿntetÿk apro Åepl† moggÿara, kÿ Neha v†r†s, Neha
Sarga, melÿek Ñoha addÿgh onneth el nem t†rwltethetnek, mÿgh
nem eÅ nÿawalÿanak gÿ†kere telÿeÑÑeggel kÿ Åaggattatÿk. Ennek
merge vagÿon aÅ ig†n vekonÿ verben, es  eÅth nagÿob bantaÑok
ennel nem k†wetÿk. Harmadÿk SpetieÑÑe es  Neme (Harmadÿk fele
legh neheÅeb, es  eÅ aÅ FrancÅu, eÅÅel el†Å†r v†r†s  FrancÅu)
es  Sarga pattagoÅaÑok leÅnek, aÅ vakÅ†m†k k†rwl, aÅ homlokon,
es  aÅ fwlek melleth: Annak vtanna aÅ F†ben es  aÅ egeÅ teÑt†n
kÿ omolnak kerekdÿd formara, kÿk ÅaraÅ varral oÅton be borÿttatnak
f†lwl, kÿwel ha nem bannak, mÿnd k†r†Ñk†rwl el futnak,
es  aÅ B†rth mÿnd addigh vaÿak, hogÿ aÅ pattagoÅaÑokbol
ruth es  vndok genÿetÑeg†s  Merg†s  kelewenÿ leÅ†n. AÅ melÿ
reÅek penÿgh vadnak aÅ TeÑtben, tudnÿ aÅ Or, aÅ Torok, es  oda
ala aÅ al fele emb†rnek, mÿwelhogÿ aÅok gÿ†ngebbek, legh
el†Å†r is  aÅok varaÑodnak megh. Akkor wthnek penÿgh eÅ†k
kÿ, mÿkor aÅ Maÿ † maga, aÅ Vernek es  aÅ NedweÑÑegnek is
mÿwolta megh veÅ, kÿtwl aÅonnal aÅ huÑos  puha gÿ†ngeb reÅek,
romlaÑth veÅnek. Negÿedÿk Speties  eÅ†k vthan (Negÿedÿk fele
vagÿon, mÿkor ÿmmar aÅ FrancÅu megh eoregb†dwen, FrancÅu)
aÅ Er†Ñb reÅeketh, aÅ Chÿontokat, aÅ k†teleketh, aÅ
Hartÿakath, es  aÅ Inakath keÅdÿ bantanÿ, kÿknek oÅton megh
veÅeÑ†ktwl, Ñok temerd†k es  Enÿwes  NedweÑÑeg†k (Tendones)
gÿwlek†Ånek, kÿk neha aÅ moÅgaÑra valo huÑoknak eleÿben, aÅ
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chÿontok k†ÅÅe, es  aÅ chÿontoknak be takaro hartÿaiban folnak.
EÅ†k, mÿkor vagÿ aÅ hartÿath aÅ Chÿontul el valaÅtÿak, vagÿ
penÿgh chÿpk†d† gondoÑÑagokkal bantÿak, Åwntelen valo gÿ†trelmeth
Å†r†Ånek, kÿk Eÿelre ÿnkab megh neheÅ†dnek: EÅ†knek
oÅton megh †regbwleÑ†kbeol, annalis  nagÿob gÿ†trelmekkel valo
daraÅos  k† ÅabaÑu rwhek newek†dnek, kÿket aÅon
Enÿwes  nedweÑÑeg†k mÿkor aÅ chÿontban vadnak, terÿeÅthÿk,
tolÿak, es  vgÿ mÿnth terÿeÅtÿk, vgÿan ragÿak is, kÿbeol oÅton
leÅ†n gÿakorta ruth es  chÿodalatos  abraÅath. VegeÅetre oÅton aÅ
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TeÑth aÅ Nagÿ alhatatlanÑaggal es  aÅ rettenet†s  kenÅaÑÑal megh
emeÅtetwen es  megh Åaradwan foÅtatÿk megh eletetwl. Sokkal
kwl†mb†Å eÅ betegÑegh aÅ IÅekben valo nÿaualÿatul melÿet mÿ
k†Åwennek hÿvonk, merth aÅ k†Åwenÿ ig†n hamar tamad, es  aÅ
ala chorgaÑbol leÅ†n, melÿ chorgas  aÅ IÅekben hertelenÑeggel bele
megÿ†n, De aÅ FrancÅuban valo faÿdalmak, laÑÑan es  Ñok ÿdeigh
ÅarmaÅnak attul aÅ rutÑagtul, melÿeth aÅ megh bantatoth reß
†Åwe gÿwt†th. Toabba aÅ K†Åwenÿ vagÿ aÅ IÅben vagÿ penÿgh
mellette vagÿon, es  oda ragadoth, De aÅ FrancÅunak faÿdalma,
nem aÅ IÅeketh hanem aÅ Tagoknak Åÿnthe aÅ k†Åepÿth ÿarÿa,
kÿkben gÿakorta vgÿan megh k†weÅÿk, ÿel†Ñben aÅ homlokban
es  aÅ f†ben, aÅ Vaal chÿontoknak k†Åepÿben, aÅ kÿÑÑebbÿk Kar
chÿontokban, es  aÅ SÅaar chÿontnak elÑ† reÅeben, Neha t†b chÿontokban
(Ieleÿ aÅ) is. Mÿkor penÿgh aÅ FrancÅunak ÿeleÿbeol
(FrancÅunak)   ket†lkeodes  lehetne, annak eredetÿth ÿol megh kel
vÿÑgalnÿ honnet vagÿon es  melÿ reÅr†l keÅdetÿ, Merth ha
AÅÅonÿallattal valo keoÅ†ÑwleÑtwl vagÿon, vagÿ ferfÿwal valo
k†Å†ÑwleÑetwl aÅ AÅÅonÿallatnak, aÅ a Å†mer†m teÑt†n teccÅÿk
megh, mert oth keÅdetÿk. Ha ÿlleteÑtwl, aÅ a Bwr†n. Ha aÅ
gÿerm†k f†rtelmes  francÅus, aÅ a Daÿkanak chÿ†cheÿn, Ha aÅ
daÿka f†rtelmes, aÅ a gÿerm†knek SÅaÿan es  torkan. Omolnak
penÿgh kÿ aÅ Å†mer†m teÑt†n pattagoÅaÑok, gonoÅ varak, Chÿomb
keoÅ†t valo dagadaÑok leÅnek, es  aÅ NemÅ† termeÅetnek akaratnekwl
valo el folÿaÑa. De aÅ mÿgh eÅ†k belÿeb nem m†nnek,
meeg FrancÅunak nem mondathatÿk, hanem FrancÅunak
keÅdetÿnek es  annak fwgg† p†chetÿnek.
Ennek gÿogÿtaÑaban legh el†Å†r aÅth kel ÿol megh latnÿ
(Victus  ratio) ha vÿonnan valo i vagÿ reghÿ eÅ nÿawalÿa. Merth
ha moÑtan keÅdet†th, nagÿ gÿakorta laÑÑub orwoÑÑagokkal is  megh
gÿogÿttatÿk. Ha aÅerth nem reg†n keÅdet†th eÅ betegÑegh, aÅ
Betegh fel reÅenth valo melegh eg†n legÿ†n, es  magath ne haggÿa
SÅelnek ernÿ ÿel†Ñben f†l SÅelnek. Mÿnd†n Etele ÿo ÿÅw es
k†nnÿen emeÅthet† legÿ†n, es  Sos  etket ne egÿek, Ñe affelet
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melÿek SÅeleth es  temerd†k NedweÑÑeg†th chÿnalnak, es  affele
er†s  etkeketh Ñe egÿek kÿk aÅ f†ben f†l fwÑt†leognek es  f†leotteb
ig†n meleg†k es  aÅ Verth megh gÿulaÅtÿak es  megh egetÿk.
Feÿer es  vekonÿ borth igÿek. Maga gÿakorlaÑa munkaban, es  aÅ
Aluuas  fel reÅenth valo legÿ†n. Valamÿgh aÅ megh gÿogÿulas
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leÅ†n, mÿnd addÿgh el tawoÅtaÑÑa aÅ aÅÅonÿallattal valo keoÅ†ÑwleÑth,
vagÿ ha AÅÅonÿallath FrancÅus, aÅ ferfÿwal valo k†Å†ÑwleÑth,
merth f†leotte ig†n Newelÿ aÅ IÅekben valo faÿdalmakat,
Elmenek megh haborodaÑath, haragoth, dwh†Ñk†deÑth, Banatoth,
felelmet es  mÿnd†n ÅorgalmatoÑkodaÑth es  rgÿeb effeleket el
tawoÅtaÑÑon.
Hogÿha aÅ TeÑth a kÿ FrancÅuwal vÿonnan keÅdet†th (OruoÑlas)
bantatnÿ, temerd†k NedweÑÑeg†kkel megh rakodoth leÅ†n,
ha aÅ Betegnek ÿdeÿe, es  aÅ eÅtend†nek ÿdeÿenek reÅe. Swalamÿ
egÿeb affele megh nem bantÿak, aÅ Mediana Ereth kel megh
vagnÿ, Ha penÿgh aÅ TeÑth megh nÿnch rakodwa NedweÑÑeg†kkel,
purgatiowal kel hoÅÅa nÿulnÿ. Ha penÿglen eÅ nÿawalÿa
ÿmmar regtwl fogwa valo, aÅ Guaiacum fanak kÿth Indiabol
hoÅnak ÿtalahoÅ kel keÅdenÿ, effelenek penÿgh aÅ ÿawat kel
valaÅtanÿ, kÿ vÿ legi†n es  ne regÿ ferges  es  Åwas. Ilÿ penÿgh
affeleben aÅ ÿo, hogÿ ha aÅ TwÅre teÅes  benne, aÅ
Enÿwetwl Melÿ vagÿon Åÿnthe bel†l aÅ fanak k†Åepÿn aÅ belÿben,
hamar f†l gÿulad, Toabba, a kÿ puÅpangh Åÿnw es  feketell†
fa, Sha megh ragod nem chÿak Åorÿttia, de vgÿan chÿpk†dÿ es
marÿa aÅ Nÿelwedeth. Igÿ kel penÿgh aÅt a Fath megh chÿnalnÿ.
ReÅel†wel vagÿ valamÿ ÅerÅammal m†nnel aprobban leheth
chÿnald vgÿ, eÅth oÅton ÿg†n tÿÅta forras  awagÿ folÿo vÿÅben
megh kel f†Ånÿ MaÅos  faÅekban, Valamenÿ penÿgh aÅ Fa, TÿÅ
annÿ vÿÅeth kel rea t†ltenÿ, aÅ aÅ hogÿ egÿ fonth Fara TÿÅ
fonth vÿÅeth, kÿben egÿ nap eÑtÿgh es  egÿ Eÿel aalÿon. AÅ vthan
TwÅnel de laÑÑu twÅnel, nem langallo twÅnel hanem chÿak SÅenenel,
Hath oranalis  towab feoÅÅed, vgÿ hogÿ harmad reÅe awagÿ
t†b is  el apaggÿon benni, Su|a Åeorenth feoÅnÿ kel eÅth aÅ
Nÿwalÿanak NagÑaga awagÿ kichÿnÑegeh†Å kep†Ñth, merth ha
nagÿ aÅ Nÿawalÿa t†b fat kel hoÅÅa adnÿ aÅ TÿÅ font vÿÅh†Å,
es  igh nagÿob haÅonnal leÅ†n. Mÿndenkor penÿgh aÅ f†ÅeÑkor
aÅ feolÑ† Enÿwes  taÿtekat el kel hannÿ rola, de ÿo helre. Merth
eÅ taÿtekawal ig†n ÿo aÅ varakat es  kelewenÿ†keth kennÿ, melÿ
aÅ FrancÅu mÿa aÅ TeÑt†n leÅnek. Igh oÅton megh f†Åwen, Åwrd
megh, chÿnald tÿÅta MaÅos  edenben, es  eÅÅel elÿ†n orwoÑÑagul
aÅ FrancÅus  emb†r. Ettwl ÿmmar aÅ megh ÅwreÑtwl aÅ melÿ
feoth fa marad, iÑmeth teolch arra huß annÿ tÿÅta vÿÅeth, es
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vÿonnan forralÿad es  feoÅÅed iÑmet aÅ twÅnel, annÿra hogÿ
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Negÿed reÅe aÅ vÿÅnek el apaggÿon. EÅ vÿÅeth igÿa mÿnd Ebed†n
vachÿoran aÅ FrancÅus  aÅ Bor helÿeben.
(OruoÑsagok)  Scamoneat, NadmeÅeth, ana drachma ij, Folia Senÿt,
manipulus  j. ÿo borth libra j. feoÅd eoÅwe eÅth hogÿ fele el apaggion, Åwrd
megh, EÅ ÿo purgatio aÅ FrancÅuÑnak.
Salÿath, Rutath, ana manipulus  j. Alumen roche, uncia ij.
eÅ†ket f†Åd eoÅwe aÅ menÿ folÿo vÿÅ eh†Å elegh, aÅ Torkat eÅÅel
moÑÑa aÅ fakadoÅaÑerth.
Vthÿ fwet, K†kenth, Salÿat, v†r†s  roÑath, ana manipulus  j. pomagranath
heat, BalauÑtiomot, MirtilluÑth, ana drachma ij. GalleÑth, ij.
TemÑoth, drachma ij. eÅ†ket elegÿch eoÅwe Negÿ font folÿo vÿÅben,
annak vtanna hogÿ eoÅwe f†Å†d, Åwrd le, es  tegÿ eh†Å, Diamoront,
roÑa meÅet, ana uncia ij, elegÿch iol eoÅwe es  eÅÅel moÑÑa aÅ torkath.
Megh eget†th Mercuriomot, G†r†gh feÿert, Alumen roche,
ana drachma vj. SÅ†kfweth, drachma ij. BorÑot, Saffrant, ana drachma ij. t†rd porra
eÅ†keth, es  veÑd Eoth font Egeteoth borban, laÑÑu SÅennel
haromÅor forraÅd eÅth f†l, Ees  eÅÅel kel kennÿ.
DÿÅno haÿath, uncia viiij, Ken†Ñ†th, uncia iij Th†mÿen faÿath uncia vj,
fenÿw olaÿth, uncia viij, Eget†th bort, uncia vij, eÅ†keth eoÅwe elegÿtwen
moÑarban t†rd ÿol †Åwe, eÅÅel kennÿed.
Populeont, roÑa olaÿt, egÿ mertekkel aÅ menÿt akarÅ Tÿkmon
Åekÿth Negÿet, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, eÅÅel keneÑd aÅ faÿo helt
mÿkor f†l puffadnak.
Kakuk fweth, SÅekfwet, Kaproth, Sarkerepeth, elegich †Åwe,
es  feoÅ megh folÿo vÿÅben, eÅÅel moÑÑad aÅ Faÿo helÿet, megh
laÑÑÿttia.
TamariÑcuÑth f†Å megh vÿÅben, aÅth igÿa vntalan aÅ Francÿus
emb†r.
PuÅpangh fat f†Å megh vÿÅben aÅth adgÿak ÿnnÿa.
Machka t†wÿÑnek aÅ vÿonnan Neoth leweleÿnek v†d vÿÅeth,
es  aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Feÿer DictamuÑth aÅ gÿ†keret chÿak, teord porra, Ees  egÿ
aranÿ nÿomonÿth ves  aÅ Guaiacum fanak megh f†t vÿÅeben
mÿnd†napon enhera, ad aÅth ÿnnÿa.
SÅÿlwa fanak mohat f†Åd megh er†s  EcÅitben kenk†wel
eggÿwth f†del alath, aÅÅal kennÿid.
Bak Machkat elewen†n eos  megh forro vÿÅÅel vgÿ hogÿ aÅ
mÿa halÿon megh, melÿeÅd megh es  vond vgÿ mer†n NÿaÑra, Ñe
vereth Ñe belÿt kÿ ne veÑÑed, Ñe torkat megh ne meÑÑed, ÿo
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twÅnel ÑwÑd er†ÑÑen mÿnd addigh, mÿglen aÅ Machka
telÿeÑÑeggel el roÑtoÑodÿk es  el lÿkadoÅ, de egÿ reÅ med†ncÅet
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tegÿ ala, es  aÅ Sirÿat abban fogd megh, chÿnald aÅ Sÿrt Åel†ncÅeben,
hÿdeg†n aÅÅal kennÿed. BÿÅonÿos  es  megh probalth orwoÑÑagh
eÅ.
Effele betegÑegben lew†nek valla k†Åÿre, karÿaÿra, faraÿra,
es  agÿekÿra, chÿombÿaira ig†n ÿo k†pp†lÿ†ket vethnÿ es  megh
vagdalnÿ, verth rolok v†nnÿ.
G†Å f†rd†t penÿgh chÿak ÅaraÅon, ig†n ÿo chÿnalnÿ, melÿ
g†ÅÅel aÅ verÿtekeoth kÿ kel hoÅnÿ, es  egÿeb Ñok vetkes  NedweÑÑeg†keth,
es  eÅÅel gÿakorta kel elnÿ, de aÅerth wd†nek k†Åbe
veteÑewel, nem vnos  vntalan. Es  aÅ melÿ napon aÅ g†ÅleÑÑel
akarod eltetnÿ, eÅ ÿtalth aggÿad ÿo reggel el†Å†r megh ÿnnÿa.
ViÅÿ Apiumoth, petreÑelm†th, k†menth, Eger t†wÿÑÑet, aÅ kÿt
S†prw fanak is  hÿnak, ana uncia j. S†prw fanak magwath, Sparganak,
leweÑticomnak, ana drachma iij, viÅÿ Mentath, lo mentath, IÑthen faÿath,
ana manipulus  j s. f†Åd megh eÅ†keth keth fonth forras  vÿÅben annÿra
hogÿ harmad reÅe el apaggÿon, Åwrd megh, es  aÅ vthan ves  annÿ
t†r†th NadmeÅeth bele hogÿ megh ed†Ñÿcchi, Es  tÿkmon feÿerrel
tÿÅtÿcd megh. EÅ lewh†Å tegÿ oÅton, Serapi acidi Simplicis, et
oxÿmelitis  compoÑiti ana, uncia ij. EÅ†keth megh talalod patÿkaban,
mÿnd†n reggel agÿ ebben ÿnna, uncia iiij. AÅ vÿonnan keÅdet†th
FrancÅw eÅÅel es  igÿ, bÿÅon dologh hogÿ megh gÿogÿul.
Sarga Sarnak megh ÿnditaÑarol.
Kek liliom gÿeokeret t†rÿ megh, MeÅes  vÿÅben agÿ megh
ÿnnÿa Heth Aranÿ nÿomonÿth.
Feÿer wrm†th teorÿ megh, Melegh borban ad megh aÅth
ÿnnÿa.
Fekete hunÿort t†rÿ porra, tegÿ ahoÅ egÿ ig†n kichÿn
Scamonÿat, es  egÿ NeheÅek Soth, ad megh melegh borban ÿnnÿa.
Madra fweth ÅaraÅ megh es  t†rd megh, tegÿ ahoÅ egÿ kewes
Soth, ad megh MeÅes  ecÅetben ÿnnÿa.
Choda fa magoth teorÿ megh harmÿcÅath, de el†Å†r megh
tÿÅtÿtcchad aÅ heatul, ad megh ÿnnÿa borban.
Saarfw magoth hatoth vagÿ heteth teorÿ megh, es  fwgewel
elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ el nÿel† golobiÑokat bel†le, es  NÿeleÑd
aÅth el.
Folia Senith aÅtas  megh borban, abban oÅton elegÿch Mannath
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es  aÅth ad megh ÿnnÿa.
CaÑÑianak aÅ Belÿth aggÿad megh †nnÿ.
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Tormanak magwath teorÿ megh TÿÅ penÅ nÿomonÿth, vÿÅben
elegÿched es  ad megh ÿnnÿa.
Reubarbaromoth agÿ Borban megh ÿnnÿa.
Agaricomoth egÿ vagÿ keth NeheÅekeot agÿ megh ÿnnÿa
MeÅes  Borban.
Nÿalnak megh ÿnditaÑarol.
SÅÿlfanak aÅ feolÑ† temerd†k heat t†rd megh porra, ad megh
borban awagÿ hÿdegh vÿÅben ÿnnÿ Egÿ latoth.
Kek liliom gÿ†kerenek kÿ fachÿart leweth aggiad ÿnnÿa.
DÿÅno kenÿer fwnek aÅ gÿ†keret t†rd megh, ees
MeÅes  vÿÅben aÅt aggÿad ÿnnÿa.
HÿÑÑopoth es  rutath f†Å megh vÿÅben es  MeÅben, aÅt ßwrd
le es  ad megh ÿnnÿa.
Hold fweth feoÅ megh ecÅetben, foÅd megh aÅt, es  ad megh
ÿnnÿa.
Ammoniacumoth egÿ aranÿ nÿomonÿt agÿ ÿnnÿa.
F†ldÿ T†knek fachÿard kÿ aÅ leweth, MeÅes  vÿÅben aÅth
aggÿad megh ÿnnÿa, awagÿ MeÅes  borban.
Vad Saffranÿ magwanak aÅ kÿ fachÿart leweth MeÅes  vÿÅben
vagÿ Tÿkhus  leweben ad megh ÿnnÿa.
Agaricumoth agÿ Egÿ NeheÅekeoth vagÿ ketteoth MeÅes  vÿÅben
megh ÿnnÿa, awagÿ MeÅes  borban.
Kapotnakot feoÅ megh awagÿ aÅtas  megh Ñok ideigh kechke
teÿben es  MeÅes  vÿÅben, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Folia Senith aÅtas  Ñokaigh borban, elegÿch Mannat abban, es
ad megh ÿnnÿa.
Kerek natha fwet feoÅ megh MeÅes  Borban vagÿ MeÅes
EcÅetben, ad megh ÿnnÿa.
Fekete Sarnak ÿnditaÑarol.
Natragulÿanak kÿ fachÿart lewet egÿ NeheÅeknek hatodreÅeth,
awagÿ Ñokkal ÿob harmadreÅenÿt egÿ NeheÅek nÿomatnÿnak,
ad megh MeÅes  borban ÿnnÿa.
Teÿnek Sawoÿat kechkeÿenek ad megh ÿnnÿa.
Feketi gÿopart ÅaraÅ megh, t†rd megh es  MeÅes  borban tÿÅ†n
eoth NeheÅekeot agÿ megh ÿnnÿa.
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Cÿombort agÿ MeÅes  borban megh ÿnnÿa.
Fekete Hunÿort aÅtas  megh Ñokaigh Borban, aÅth
aggiad megh ÿnnÿa.
Folia Senith feoÅ megh borban es  ad megh ÿnnÿa.
F†ldÿ kaakat f†Å megh borban ad megh ÿnnÿa.
HaÑnak megh lagÿtaÑarol es  el ÿnditaÑarol.
Chÿer†Ñnÿenek etele Enheÿra.
Feoth SÅÿlwanak Etele. Borban f†Åwe.
Ret†knek Etele.
Feÿer Ceclanak etele.   awagÿ ki fachÿart lewenek megh ÿtala.
EoÑt†rnek Etele.
SoÑkanak etele          de FeoÅwe.
Malwanak Etele
Labdanak etele
Megh healt lenchÿenek f†t leweth el†ben megh ÿtala.
Sparganak Etele.
Gÿeomber akar mÿmodon megh Ewe.
F†ldÿ t†knek leweleÿt f†we megh eonnÿ.
CaÑÑianak belÿnek megh etele.
Mondola Olaÿnak ÿtala.
Mannanak ÿtala tehen hus  leweben.
Malwanak gÿ†nge leweleÿth megh feoÅwe, es  aÅth Salata modra
Olaÿal es  EcÅettel megh etele.
Feÿer Ceclanak gÿeokeret megh feoÅnÿ, abbol chÿapot chÿnalnÿ,
Sowal aÅth megh ÑoÅnÿ es  aÅ alfelben f†l tolnÿ.
Pimponÿanak kÿ fachÿarth lewenek ÿtala, Egÿ NeheÅeknek vgÿ
mÿnth harmad reÅeth.
Teng†rÿ Å†l†nek Ebed el†t valo Eteli.
Hogÿ Borth ne ÿhaÑsek ember.
AÅ melÿ gombachkak ter†mnek aÅ SÅ†l† veÑß†n, Å†d le es
aÅald megh, aÅ vthan t†rd megh, ad eÅth megh egÿ pohar borban
ÿnnÿa, aÅ vthan borth nem ÿhatÿk.
AÅ SÅ†l† veÑß† vÿÅeth mÿkor megh meccÅÿk, v†d megh,
t†lch aÅth egÿ pohar Borban, es  mÿkor reÅegh aÅ Emb†r ad megh
ÿnnÿa.
Galamb fÿnak meÑd megh egÿ Aranÿ forÿntal aÅ Torkath,
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v†d harom chÿ†p vereth vgÿ hogÿ aÅ aranÿ forÿnton bochÿaÑÑad
aÅ werth Borban annÿban, aÅ menÿ Borth akarÅ hogÿ igÿek, merth
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Ñoha t†bbeth annal nem ÿhatÿk, chÿak aÅ menÿben aÅth megh
adod ÿnnÿa.
(Gutta)  LapocÅka Cÿontnak FaÿaÑarł.
AÅ LapocÅka Chÿontban valo faÿas, mÿkor valakÿ aÅ karÿath
f†l Nem emelhetÿ, es  ha f†l emelhetÿ is, de nagÿ faÿdalommal.
Vegÿ feÿer wrm†th f†Åd megh MeeÅben, awagÿ t†rd ÿol
eoÅwe, es  ebb†l chÿnalÿ flaÑtromoth rea.
(Pruritus) TeÑtnek nagÿ VÿÅketeÑer†l.
Chÿnalÿ Lugoth SÅ†l† veÑÑÅ†b†l, es  vakard ÿol megh aÅ
vÿÅket† teÑt†th, kend aÅÅal.
Chÿalanth f†Å megh borban, Åwrd megh, m†nÿ el aÅ g†Å f†rd†ben,
ennek aÅ lewewel moÑÑad ÿol aÅ el†th mÿgh megh ÿÅÅacÅ
aÅ TeÑt†deth ahol vÿÅketh.
TeÑtnek megh †Åt†werÿteÑer†l.
Wn†nek ganeÿath elegÿch †Åwe ÿo Borral, mÿnd†n†Ñtl
kend be aÅ egeÅ teÑt†th eÅÅel, olÿ melegh Åobaban aÅ melÿet
Faÿ boÅÅawal fwt†ttenek be, oth wlÿ†n mÿglen ÿol megh ÿÅÅad,
aÅ vthan ha alol Åekÿ lewen Å†ld ganeÿ megÿ†n kÿ bel†le, ÿol
eÑÿk aÅ dologh. Feor†ggÿek megh aÅon melegh Åobaban, vgÿan
oth fekwgÿek le is, hÿdegnek magath ne haggÿa ernÿ, mÿnd†n
het†n haromÅor eÅth chÿelek†ggÿe, r†wÿd wd†n megh †Åt†wer†dÿk.
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Tablaÿa eÅ k†nÿwnek ElÑ† reÑÅenek.
Agÿ Vel†r†l.
   F†r†l.
F†nek FaÿaÑarol
HewÑegtwl valo F† faÿaÑrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
HÿdegÑegb†l valo F† faÿaÑrol
SÅaraÅÑagbol valo F† faÿaÑrol
NedweÑÑegb†l valo F† faÿaÑrol
TeleÑegb†l valo F† faÿaÑrol
Saartul valo F† faÿaÑrol
Nÿaltul valo F† faÿaÑrol
Gÿomortul valo F† faÿaÑrol
Reß†gÑegtwl valo F† faÿaÑrol
Hogÿ aÅ reÅ†gh megh ÿoÅanulÿon
Hogÿ aÅ Emb†r megh ne reÅ†gwlÿ†n
Hogÿ aÅ Emb†r hamar megh reÅ†gwlÿ†n
Er†s  F† faÿaÑrol
Felfel†l valo F† faÿaÑrol
Ha hewÑegtwl vagÿon aÅ fel fel†l valo faÿas
Ha hÿdegÑegtwl vagÿon aÅ faÿas
Ha Saartul vagÿon aÅ faÿas
HagÿmaÅrol
Alom hoÅo OrwoÑÑagokrol
Alom hoÅo orwoÑÑagokrol egeÑÑeg†Ñnek
Gÿerm†kchÿenek alom hoÅo
Ha rettegh aÅ gÿerm†kche almaban
Ha ÿg†n aÑÿth aÅ gÿerm†k mÿkor aluÅÿk
Hogÿ Ñokath ne Sirÿon aÅ gÿerm†kche
Fekete Saartul l†th eÅtelenÑegr†l
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Dwh†s  es  buÑult bolondÑagrol
Emlek†Åetnek el tawoÅaÑarol
Eÿel nappal nagÿ aluuo betegÑegr†l
VigÿaÅo alomrol
Meelÿ alomnak betegÑeger†l
MoÅgaÑnak es  erÅek†nÑegnek el vetelenek betegÑeger†l
Alom kewanaÑnak betegÑeger†l
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SÅed†lgeÑnek betegÑeger†l
KorÑagh t†reÑr†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
BoÅorkanrol
Guta wteÑr†l
Fel guta wteÑr†l
Egÿ Tagnak guta wteÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
SÅaÿnak es  orcÅanak m†neÑer†l
Mered†kr†l
G†rchr†l
ReÅketeg†ÑÑegr†l
Natharol
SÅ†mr†l.
SandalÑagrol
SÅ†mnek Gutaÿarol
SÅ†mnek ÑetetÑeger†l
SÅ†mnek k†nÿben labbaÑarol
SÅ†m Fennek megh terÿedeÑer†l
SÅ†m Fennek megh ÅorulaÑarol
SÅ†mnek homalÿoÑÑagarol
SÅ†mnek Halÿagarol
SÅ†mnek Maculaÿarol
SÅ†mnek k†rmer†l aÅ aÅ Fekete halÿogrol
SÅ†m†n valo Fakadekokrol
SÅ†mnek FaÿaÑarol
SÅ†mnek Ver†ÑÑeger†l
SÅ†mnek chÿpaÑÑagarol
SÅ†mnek VÿÅketeÑer†l
SÅ†mnek Farkas  Halÿagarol
SÅ†m ha Åep de keweÑeth lathnÿ vele
SÅ†mnek TwÅeÑwleÑer†l
SÅemnek kÿ d†lledeÑer†l
+433
SÅ†mnek kechke halÿagarol
Gÿerm†kche SÅ†menek Nÿawaliaÿrol
SÅ†mnek varaÑÑagarol
SÅ†mnek wteÑer†l
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SÅ†mnek lataÑanak kett†ÅeÑer†l
SÅ†mben valo Swlÿr†l
SÅ†mnek lataÑarol
SÅ†mre valo chÿorgaÑrol aÅ F†b†l
SÅ†m hean valo Arparol
SÅ†m hea ha megh dagad
SÅ†m hea twÅeÑwleÑer†l
SÅ†m hea vÿÅketeger†l rwher†l
SÅ†mnek hamÿs  SÅ†reÿr†l
SÅ†m†ld†k ÑÅ†rnek el koppadaÑarol
SÅ†m†ld†k SÅ†rnek el hullaÑarol
SÅ†m†ld†k SÅ†r hogÿ kÿ ne kelÿ†n
Fwlr†l.
Fwlben valo kelewenreol
HewÑegb†l valo Fwl faÿaÑrol
HÿdegÑegtwl valo Fwl faÿaÑrol
NedweÑÑeg†ktwl es  SÅeltwl valo Fwl faÿaÑrol
VÿÅtwl valo Fwl faÿaÑrol
HallaÑnak megh veÅeÑer†l
SÿketÑegr†l es  NeheÅen hallaÑrol
Fwlnek chÿ†ngeÑer†l es  ÅugaÑarol
Fwlben valo Fergekr†l
Fwlnek rutÑaga kÿ tÿÅtÿtaÑarol
Fwl mellet valo Kelewenr†l
Gÿerm†kchenek Fwle nÿwalÿairol
Orrol.
Ornak VaraÑÑagarol
Ornak twÅes  fakadoÅaÑarol
Orban valo rothadot HuÑrol
Orban valo F†kelr†l
Orban term†th huÑrol
Ornak vere ÿaraÑarol
Ornak vereth el ÿndÿtaÑrol
Gÿerm†kchenek orrabelÿ nÿawaliaÿrol
Gÿerm†kchenek ha orra be reked
+434
Orban chÿorgo Natharol
Pwß†geÑth ÿndÿtaÑrol
Gÿerm†kche hogÿ ne pwß†gÿ†n
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SÅaÿrol.
SÅaÿnak bwd†ÑÑeger†l
SÅaÿban valo Hew fakadoÅaÑrol
Gÿerm†kcheknek SÅaÿokrol valo orwoÑÑagh
SÅaÿnak nÿalaÑkodaÑarol
SÅaÿan aÅ kÿ aluth verth hanÿ
SÅaÿban valo apro fakadekokrol
Fogrol.
Fognak bantaÑÿrol
Fognak faÿaÑarol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Gÿerm†kchenek foga hogÿ hamar kelÿ†n
Fognak feketeÑeger†l
Fognak ÿngoÑagarol
Odwas  fogak ÿngoÑagarol
Fognak huÑarol.
Fogh huÑanak nÿawaliaÿrol
Fogh huÑanak rothadaÑarol
Fogh huÑanak megh keleÑer†l
Gÿerm†kchenek Foga huÑa nÿawalÿairol
Nÿelwr†l.
Nÿelwnek dagadaÑarol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Nÿelw alat valo Bekarol
Nÿelwnek gutaÿarol
SÅawa aÅ kÿnek megh veß
Ha kÿ hertelen megh Nemul
Ha kÿ nem Åolhat
Nÿelwnek ßaradaÑarol
Aalnak kapcÅaÿarol
PelÿpÑegr†l es  rebegeÑr†l
+435
Torokrol.
Torok el†t valo huÑok dagadaÑarol
Nÿelw chÿapnak megh nÿulaÑarol
Nÿelw chÿapnak dagadaÑarol
Torok Gÿkrol
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Hogÿ ÅolhaÑÑon aÅ Torok gÿkos
Torok dagadaÑrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Torokban ha valamÿ twneÿek
Toroknak reped†ÅeÑer†l
Torokban lew† Natharol
FuladaÑrol
Eÿelÿ hortÿogaÑrol
Almaban valo ÅollaÑrol
Nÿaknak faÿaÑarol
Twd†r†l.
Twd†nek megh rekedeÑer†l
Horutrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
NeheÅen leheÑr†l es  FuladaÑrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Twd†nek TwÅeÑwleÑer†l
Twd†nek Kelewenÿer†l
AÑßu korÑagrol
Derekrol.
Oldal hartÿan valo Kelewenr†l
GenÿetÑeg†s  p†keÑr†l
Vernek p†keÑer†l
Melÿnek nÿawaliaÿrol
Oldalnak faÿaÑarol
Gÿerm†kchenek hata faÿaÑarol
SÅÿwr†l.
SÅÿw FogaÑrol
SÅÿw reÅketeÑr†l, dobogaÑrol, es  nÿlallaÑrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
+436
Chÿ†chr†l.
Chÿ†chnek dagadaÑarol
Cÿ†chnek TwÅeÑwleÑer†l
Cÿ†chnek kÿ fakaÅtaÑarol
Cÿ†ch bÿmbonak haÑadoÅaÑarol
Cÿ†chben lew† Teÿnek megh k†weÅeÑer†l
Cÿ†chben hogÿ megh ne alugÿek aÅ Teÿ
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Cÿ†chben aÅ Teÿnek megh keweÑÿteÑer†l
Cÿ†chben aÅ Teÿnek megh ÑokaÑÿtaÑarol
Gÿomorrol.
Gÿomornak bantaÑÿrol
Gÿomornak TwÅeÑwleÑer†l
Gÿomor mÿkor itelth vtal
Gÿomornak megh hwleÑer†l
Ven emb†rnek valo aÅonrol
Gÿomor hogÿ emeÅtheÑÑ†n
Gÿomor ha gÿlÿÅta mÿa nem emeÅthetne
Gÿomornak Åertelen nagÿ ehÑeger†l
Gÿomornak ÅomÿuhoÅaÑarol
Gÿomornak NÿerÑeÑeger†l
Gÿomornak B†f†geÑer†l
Gÿomornak CÿoklaÑarol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Gÿomornak ÿm†lgeÑer†l es  okadaÑarol
Betegh emb†rnek aÅonrol
Teng†r†n ÿaroknak aÅonrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Gÿomornak Verth okadaÑarol
OkadaÑth mÿnth kel ÿndÿtanÿ
Gÿomornak ragaÑarol
Gÿomorban ha Swlÿ vagÿon
Gÿomornak megh fuualkodaÑarol
Gÿomorban vernek megh aluaÑarol
Gÿomornak chÿorgaÑarol
Gÿomornak Saar bantaÑarol
Gÿomornak FaÿaÑarol
Gÿomornak SÅaÿa faÿaÑarol
Chÿ†m†rr†l
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Teker† Chÿ†m†rr†l
Hÿdegh chÿ†m†rr†l
Maÿrol.
Maÿnak megh rekedeÑer†l
Maÿnak kemenÿ dagadaÑarol
Maÿnak TwÅeÑwleÑer†l
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Ha genÿetÑeg†th okadÿk
Maÿnak hÿdegwleÑer†l
Maÿnak kemenÿ†deÑer†l
Maÿnak faÿaÑarol
AÅ Eper†l.
Epenek Nÿawalÿairol
Lepr†l.
Lepnek FaÿaÑarol
Lepnek megh rekedeÑer†l
Lepnek kemenÿwleÑer†l
Lepnek TwÅeÑwleÑer†l
   Fekete Saarrol.
Fekete Sarbol lew† nÿawalÿakrol
AÅ Bel k†Å†th valo hartÿarol es  gÿomor alath valo
huÑrol
Saarnak aÅ b†r ala valo kÿ omlaÑarol
AÅ oldal cÿontok alat valo huÑos  hartÿakrł
TeÑtnek el ÅaradaÑarol
TeÑtnek gonoÅ allapattÿarol
VÿÅ BetegÑegr†l
Bel†kr†l.
Bel†knek Nÿawalÿaÿrol
HaÑnak nem meheteÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
HaÑnak ragaÑarol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
CrÿÑtel ha ben rekedne
HaÑnak FaÿaÑarol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
HaÑnak M†neÑÿr†l
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NÿerÑeÑeggel valo HaÑm†neÑr†l
HaÑnak hÿgh m†neÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
HaÑnak Verrel valo m†neÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
HaÑnak Nÿalas  m†neÑer†l
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Gÿerm†kchenek aÅonrol
Bel†knek megh Seb†ÑwleÑer†l
Bel†kben lew† gÿlÿÅtakrol
Al Felr†l.
Alfelnek megh TwÅeÑwleÑer†l
Alfelben lew† genÿetÑegr†l
Alfel lÿkanak megh dagadaÑarol
Alfel lÿkanak megh hoÿagoÅaÑarol
Alfelnek megh t†r†deÑer†l
Alfel lÿkanak megh haÑadoÅaÑarol
Alfelnek varaÑodaÑarol
Alfel lÿkaban term†th chÿomokrol
Alfelben lew† Swlÿr†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Swlÿ ha aÅ F†ben vagÿon
Alfelb†l valo Elewen ver folÿaÑrol
RemeÑnek kÿ fordulaÑarol
VeÑekr†l.
VeÑeknek Nÿawalÿaÿrol
VeÑeknek FaÿaÑarol
VeÑeknek megh rekedeÑer†l
VeÑekben valo F†wenr†l es  K†r†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
K†nek megh akadaÑarol
VeÑekben hogÿ F†wenÿ ne ter†mÿ†n
Belk†rwl valo hartÿaknak megh ÅakadaÑarol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
AÅ K†ld†knek Nÿawalÿaÿrol
Gÿerm†kchenek haÑa dagadaÑarol
Vekonÿ FaÿaÑrol
SerweÑr†l
+439
Hoÿagrol.
Hoÿagban lew† K†r†l
Gÿerm†knek aÅonrol
Hoÿagnak TwÅeÑwleÑer†l
Hoÿagnak megh Seb†ÑwleÑer†l
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VÿÅeletr†l.
VÿÅeletnek emeÅtetlen kÿ m†neÑer†l
VÿÅeletnek megh nem tarthataÑarol
VÿÅeletnek nem meheteÑer†l
VÿÅeletnek chÿ†p†gwe valo m†neÑer†l
VÿÅeletnek neheÅen m†neÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Vernek vÿÅelleÑer†l
GenÿetÑeg†s  vÿÅelleÑr†l
Fekete es  Åawaros  vÿÅelleÑr†l
Taknÿos  vÿÅeleÑr†l
VÿÅeletnek ForroÑagarol
SÅ†mer†m TeÑtr†l.
Ferfÿ Å†mer†m TeÑtenek AÅÅonÿallathoÅ valo nagÿ
kewanÑaggal es  Faÿdalommal valo f†l
allaÑarol
AÅon Ferfÿ TeÑtnek Åwntelen f†n allaÑarol de kÿ
mÿnd†n kewanÑagh nekwl valo
NemÅ† magnak akarath ellen el m†neÑer†l
NemÅeÑre valo elegtelenÑegr†l
SÅ†mer†m TeÑtnek megh k†tteteÑer†l
SÅ†mer†m TeÑtnek vÿÅketeÑer†l
SÅ†mer†m TeÑtnek Å†m†lchÿ†ÿer†l
SÅ†mer†m TeÑtnek megh veÅeÑer†l
T†kr†l.
T†knek megh twÅeÑwleÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
GolÿoboÑoknak [!] vÿÅeketeÑer†l
T†k†ÑÑegr†l
GolÿobiÑoknak f†l fuualkodaÑarol
Gÿerm†kchenek T†k†ÑÑeger†l
+440
Madrarol.
Madranak TwÅeÑwleÑer†l
Madranak Seb†ÑwleÑer†l
Madranak Feneÿer†l
Madranak kemenÿ dagadaÑarol
Madranak FualkodaÑarol
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Madraban valo SÅelr†l
Madranak wÅ†ger†l
Madranak VÿÅ betegÑeger†l
Madranak FaÿaÑarol
Madranak SÅorulaÑarol
Madraban valo ver FolÿaÑrol
Madranak hÿdegÑeger†l
Madranak hewÑeger†l
Hawÿ Ver folÿaÑnak megh rekedeÑer†l
Hawÿ Ver folÿaÑnak f†l†tteb m†neÑer†l
Feÿer genÿetÑeg†s  FolÿaÑrol
NemÅ† magnak akarath ellen valo el m†neÑer†l
Madranak megh fuladaÑarol
Madranak le ÅallaÑarol es  le eÑeÑer†lis
Madranak megh dagadaÑarol
Madranak eoÅwe vonodaÑarol
MeddwÑegr†l
AÅÅonÿallat hogÿ ne fogadhaÑÑon
AÅÅonÿallat hogÿ magÅatoth fogadhaÑÑon
AÅÅonÿallat hogÿ Fÿat vagÿ leant fogagion
FogontataÑnak bÿÅonios  ÿeleÿr†l
Ferfÿw i vagÿ leanÿ fogontatoth
Gÿerm†k veÅteÑr†l
AÅÅonÿallat hogÿ gÿerm†k†t ne veÅeÑÑ†n
NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak ha labaÿ dagadnak
NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak HaÑa, ha valamÿ benne lew†
SÅel mÿa kÿ terwlne
NeheÅk†s  aÅÅonÿallatnak Etelre valo kewanÑaga ha
megh veÅne
NeheÅk†Ñnek Etel kewanÑagarol
SÅwleÑr†l
NeheÅen ÅwleÑr†l
K†nnÿen ÑwleÑr†l
Holt gÿerm†knek kÿ hoÅaÑarol Annÿa meheb†l
+441
Gÿerm†k tartonak awagÿ MaÑÑanak kj hoÅaÑarol
Madranak Åwles  vthan valo tÿÅtulaÑarol
SÅwles  vthan valo faÿdalmakrol
HaÑnak megh S†m†rg†ÅeÑer†l Åwles  vthan
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HaÑnak megh Seb†ÑwleÑer†l aÅ ÅwleÑben
AÅÅonÿallatnak aÅ Åwles  vthan megh hervadaÑarl
HaÑnak dagadaÑarol aÅ ÅwleÑben
Feÿe faÿaÑarol aÅÅonÿallatnak aÅ ÅwleÑben
SÅeknek megh allaÑarol aÅ ÅwleÑben
Hawÿ ver folÿas  ha megh allana aÅ Åwles  vtan
Ha aÅ ÅwleÑkor megh rekedne aÅ Ver folÿas
Ha Åwles  vthan aÅ ver folÿas  f†l†tteb m†nne
AÅÅonÿallatnak Å†mer†m teÑtenek romlaÑa, hogÿ aÅ
Åwles  vthan †Åwe Åorulÿon
AÅÅonÿallath Å†mer†m TeÑte vÿÅketeÑer†l
Ferfÿ NemÅ† magwanak megh ÅaporÿtaÑarol
Ferfÿ NemÅ† magwanak megh apaÅtaÑarol
IÅekr†l.
K†Åwenÿr†l
Terdben valo k†Åwenr†l
Chÿp†ben valo k†Åwenr†l
Terdben valo k†Åwenr†l
IÅekben valo chÿomokrol
IÅek ha nem moÅoghatnanak
Gÿerm†kchenek chÿp†ÿer†l
KeÅr†l es  Labrol.
KeÅnek megh chÿggedeÑer†l
KeÅnek reÅketeÑer†l
Gÿerm†knek ha valamÿ Tagÿa el aßna
KeÅnek vagÿ labnak megh aluaÑarol
KeÅnek vagÿ labnak megh SugorodaÑarol
KeÅnek vagÿ Labnak megh dagadaÑarol
Chÿombnak dagadaÑarol
CÅÿomb k†Åÿnek TwÅeÑwleÑer†l
Terdnek dagadaÑarol
Terd alat valo haÿlaÑnak dagadaÑarol
Labnak dagadaÑarol
Labnak dagadaÑarol vton ÿaras  mÿa
Labat ha hÿdegh megh veÅ†n
+442
Turos  SÅarrol
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Labnak twÅeÑwleÑer†l Saru t†res  mÿa
Labnak haÑadoÅaÑarol
Vak K†r†mr†l
Ha ÿnogh aÅ k†r†m
Ha megh t†r†th aÅ k†r†m
K†r†m Mer†gr†l
Inakrol.
Inaknak faÿaÑarol
Inaknak megh nÿulaÑarol
Inaknak †Åwe vonodaÑarol
Inaknak Temerd†kwleÑer†l
TeÑtr†l.
Beteg†s  TeÑtnek megh hwleÑer†l
Betegnek megh dagadaÑarol
HoÑßu BetegÑegr†l
Betegr†l kÿ Nÿallal rakwa
Gÿerm†kchenek beteg†Ñk†deÑer†l
Magas  helr†l ala eÑeÑr†l
HuÑnak megh t†r†deÑer†l
TeÑt†t mÿkor ver el folÿ
TeÑt†n valo wteÑr†l
Tagnak el ÅaradaÑarol
Mÿnd†n TeÑtnek el ÅaradaÑarol
Beel PokloÑÑagrol
FrancÅurol
Sarga Saarnak megh ÿndÿtaÑarol
Nÿalnak megh ÿndÿtaÑarol
Fekete Saarnak megh ÿnditaÑarol
HaÑnak megh lagÿtaÑarol es  el ÿnditaÑarol
Hogÿ Borth ne ÿhaÑÑek Emb†r
LapocÅka chÿontnak faÿaÑarol
TeÑtnek Nagÿ vÿÅketeÑer†l
TeÑthnek megh †Åt†werÿteÑer†l
+443
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TeÑtnek ek†ÑiteÑere ualo
oruoÑÑagok.
MaÑodÿk reÑÅe.
+445
Emb†rÿ teÑtnek ek†ÑiteÑere ualo
oruoÑÑagok.
       F†nek kopaÑsagarol. (Alopecia, Ophi... Ñis, Caluities)
AÅ kopaÑÑagh Semmÿ nem egÿeb hanem aÅ mÿkor aÅ Haÿ
vagÿ aÅ Åakal el koppad. LeÅ†n penÿgh eÅ, aÅ NedweÑÑeg†knek     (Okaÿ)
vetketwl es  fogÿatkoÅaÑatul. Merth mÿkeppen Nemelÿ
plantak, aÅ NedueÑÑeg†knek fogÿatkoÅaÑa mÿa megh Åaradwan,
el rothadnak. Nemelÿek penÿgh ideg†n NedweÑÑeg†kkel kÿk aÅ
† termeÅet†kkel ellenk†Ånek, el veÅnek. Æÿnthe vgÿ aÅ haÿak
is  es  aÅ Åakal, vagÿ aÅ NedueÑÑeg†knek fogÿatkoÅÑaerth aÅ
melÿel eok taplaltatnanak, vagÿ peniglen aÅon NedweÑÑeg†knek
megh veÅeÑeÿerth, aÅ haÿak is  megh romolnak; AÅ NedweÑÑeg†knek
penÿgh fogÿatkoÅaÑatul kopaÑÑagh leÅ†n, AÅ NedweÑÑeg†knek
penÿgh megh veÅeÑetwl, haÿ es  Åakal el hullas  k†wetk†Åÿk.
Ha aÅerth aÅ kopaÅ feÿet gÿogÿtanÿ akarod, vagÿ         (TanuÑagh)
akar mÿnemw helt ahonneth aÅ Æ†r el kopoth, El†Å†r mÿndenkoron
megh borotwaltaÑd aÅ helth, ÿeleoÑben a mÿkor aÅ vekonÿ
lagÿ Å†r†k ÿndulnak, es  vgÿ t†d reaÿa oÅthon aÅ orwoÑÑagoth.
Ennek penÿgh ÿmmar hogÿ gÿogÿtaÑahoÅ keÅdes, (Ieleok)
eÅt chÿelek†ggÿed. AÅ kopoth helÿet el†s  vaÅon ruhawal t†r†ld
er†ÑÑen megh, hogÿ megh tudhaÑÑad ha hamar gÿogÿulo i awagÿ
NeheÅen. Merth ha aÅ t†rles  vthan megh v†r†ÑÑellÿk
gÿorÑon aÅ helÿ, k†nnÿen gÿogÿulo, es  eÅth gÿeongeb ÅerÅammal
kel giogÿtanÿ. De ha ig†n keÑ†re v†r†ÑÑ†dÿk megh aÅ helÿ, NeheÅ
gÿogÿulo, es  eÅth er†Ñb orwoÑÑagokkal kel gÿogÿtanÿ.
Ha penigh aÅ t†rles  vthan feÿerlÿk aÅ kopaÅ feo, Nÿalnak
ÑokaÑagatul vagÿon aÅ kopaÑÑagh, es  effelenek purgaciot agÿ aÅ
melÿ aÅ Nÿalat el†Åeor kÿ tÿÅtÿcchia. Ha Sarga Åÿnw leÅ†n
purgald aÅ Sarth. Ha fekethe Åÿnw leÅ†n, vagÿon aÅ, aÅ fekete
Sartul, es  arrol purgald. Ha v†r†s  Åÿnth mutath, eleoÅeor eÅth
Eer vagaÑon keÅgÿed giogÿtanÿ.
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(Hogÿ megh ne       De mÿnek el†tte eÅ†dben veÅ†d aÅth hogÿ
kopaÑÅulÿ)              megh akarnal kopaÅulnÿ, es  kewannad hogÿ aÅ Ne
leonne. AÅ feÿedet t†r†ld megh er†ÑÑen hogÿ megh v†r†Ñ†ggÿek.
(OruoÑsagok)        AÅ vthan RecÅenek es  Tÿknak haÿawal kend megh
Eÿelre, IÑmeth aÅ vthan maÑodcÅor mÿngÿaraÑth eÅÅel kennÿed.
Fenÿw vÿaÅth, Nitromot, MaÑtixoth, es  Laudanumoth Mÿrtus
olaÿal aÅ menÿ ahoÅ elegh elegÿcd eoÅwe.
Ladanumoth vegÿ manipulus  j. venus  aÅÅonÿ haÿath, manipulus  v. eÅ†ket
borral t†rd eoÅwe, es  eÅÅel kenÿet [!] aÅ feÿeth aÅ kÿ kopaÅulnÿ
akarna.
Lenth mÿnd magoÑtul eges  megh, elegÿch eoÅwe Fa olaÿal,
eÅÅel kennÿed aÅ haÿad.
Feÿer fwnek gÿ†kereth t†rd megh er†ÑÑen, elegÿch eoÅwe
fa olaÿal, eÅÅel kennÿed, eÅ megh er†ÑÑitÿ aÅ haÿath hogÿ el
nem hul.
Dÿonak heat egeÅd megh, ig†n Sawanÿu Borral es  Mÿrtus
olaÿal elegÿch eoÅwe, eÅÅel kennÿed.
Faÿ BoÅÅath eges  megh, fa olaÿal es  vÿaÅÅal elegÿch eoÅwe,
eÅÅel kennÿed ha aÅt akarod hogÿ megh ne kopaÅulÿ.
Meheketh eges  megh, Fa olaÿal es  v†r†s  Borral
elegÿch eoÅwe, eÅÅel kennÿed.
Æÿlfanak aÅ gÿ†keret es  leweleth egeÑd megh, elegÿch †Åwe
fa olaÿal. EÅÅel kennÿed.
Eok†rnek Maÿath egeÑd megh, elegÿch eoÅwe tÿkmonÿ
olaÿal, eÅÅel kennÿed.
Fenÿw magoth, Feÿer wrm†th, venus  aÅÅonÿ haÿat, Ladanumot,
Borral es  Mÿrtus  olaÿal elegÿch eoÅwe, aÅÅal kennÿed, de
el†Åeor eoÅwe feoÅÅed eÅ ÅerÅamokath, heted napÿgh had eggÿwth,
aÅ vthan iÑmeth f†Åd vgÿ hogÿ aÅ bora telÿeÑÑeggel el apaggion,
Åwrd megh ÿo modon, es  aÅ haÿaknak aÅ T†weÿth kend eÅÅel.
Eg†th nadnak aÅ feolÑeo heath, MÿrtuÑnak magwath, Mogÿoronak
heat, ana uncia s. Feÿer wrm†th drachma ij. galleÑt drachma ij. teord porra
aÅ kÿk arra valok es  Mÿrtus  olaÿal elegÿch eoÅwe, aÅ haÿnak
t†weÿth eÅÅel kennÿed.
Cÿpros  fa dioÿat N° x, Feÿer wrm†th, ladanumot, ana drachma j. s.
t†rd megh eÅ†ket es  keoÑd rÿtka ruhaban, es  veÑd Mÿrtus  olaÿban
forrald feol eggÿwt chÿak keweÑÑe, eÅÅel kennÿed aÅ haÿnak
T†weÿth, megh tartÿa aÅ haÿat, S†m†rth Ñem hagÿ aÅ feoben
ÿndulnÿ.
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Nem lehet Ñoha ÿob aÅ Tÿkmonÿ olaÿnal, Merth aÅ kÿ el
hullot is  aÅ haÿban, maaÑth Newel er†tthe.
(TanuÑagh)      Amÿkor penÿgh aÅ haÿad hullanÿ keÅd, chÿnalÿ
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aÅ galambok ganeÿabol Lugoth es  aÅÅal moÑÑad aÅ feÿedeth, aÅ
vthan orwoÑolÿad oÅthon aÅ haÿadat.
Haÿ awagÿ SÅ†r neueleÑr†l.
Galenus  eÅÅel giogÿtoth volth megh egÿ Ifÿat aÅ kj aÅ Ñok
Nÿaltul kopaÅodoth volth megh: Aloes  Epatici Diagridion, ana Ñcrupulus
ij, Alexandriaÿ T†knek aÅ belith (kÿt Deakul ColocintiÑnek
hÿnak), Ñcrupulus  j. Bdeliomoth uncia s. eÅ†ket feÿer wr†mnek kÿ
fachÿart lewewel elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ pilulakath, Ebb†l agÿ
mÿnd†n holnapban keccÅ†r vagÿ haromÅor effelÿ vthan egÿ
NeheÅekeoth, awagÿ chÿak fel NeheÅekeoth ha gÿeonge aÅ
Emb†r.
Lagÿ fenÿw Åurkot. Euforbiomot, Hegÿen term† rutath, Baber
magoth, ana drachma j. s. kenk†weth, Ñcrupulus, j. feÿer hunÿort Ñcrupulus  j. teord
megh aÅ kÿk arra valok, Laurus  olaÿal awagÿ fa olaÿal elegÿcd
eoÅwe, aÅÅal kennÿed. De el†Åeor foghagÿmawal er†ÑÑen megh
teor†lÿed, hogÿ aÅ helÿe megh v†r†ÑÑ†ggÿek.
Euforbiomoth, Teng†r taÿtekat, galamb ganeÿath, ana uncia j,
Feÿerhunÿort, Hegÿ ruthanak magwat, geÅthÿnenek belÑ† heat,
mogÿoronak belÑ† heat, Spicanardot, CaÑÑianak faÿath, mÿndenÿknek
eÅ†kbeol egÿ NeheÅeknek hatod hatod reÅeth, keÑerw mondolath
kÿth megh eges  mÿnd aÅ belÑ† heawal, Ñcrupulus  j. forroth
muÑtal kÿnek chiak harmad reÅe marad megh aÅ forraÑtul, es
laurus  olaÿal awagÿ roÑa olaÿal elegÿcd mÿnd eoÅwe, El†Å†r
t†r†ld ÿol megh aÅ kopaÅ helt foghagÿmawal eÑtwe, es  kend be
eÅÅel. Reggel oÅton moÑd olÿ vÿÅÅel le aÅ kÿben Baboth es
feÿer EoÑt†rth feoÅtel megh. EÅt mÿnd addigh chÿelekeoggÿed
hogÿ haÿad Neoÿ†n. Merth EÅ probalth orwoÑÑagh.
Laurus  olaÿth, Euforbiomoth elegÿch eoÅwe viaÅÅal, eÅÅel
kennÿed aÅ feÿeth.
Kechkenek keormeÿth egeÑd megh teord megh, elegÿch †Åwe
ecÅettel, eÅÅel kennÿed aÅ kopaÅth.
Feÿer liliomnak aÅ gÿ†kereth, dÿÅno haÿal Ees  fa olaÿal
t†rd eoÅwe es  aÅÅal kennÿed.
Ha aÅ kopaÑÑagh Saar ÅabaÑu NedweÑÑegtwl vagÿon,
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melÿet megh eoÑmerÅ aÅ kopaÑÑagnak Sarga Åÿner†l, eleoÅ†r ig†n
eleos  vaÅonnal t†r†ld ÿol megh es  t†r†th teng†r taÿtekawal, eÅÅel
kennÿed aÅ vthan be. Teng†r taÿtekath, Nitrumnak taÿtekat,
Eget†t keÑerw mondolath, de kÿt chak aÅ belÑ† heawal eggÿwth
egettel megh, chÿnald eoÅwe EcÅettel es  RecÅe haÿal.
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T†wiÑÑ†n term† chÿgaknak chÿak aÅ huÑat, Miheket,
DaraÑokath, Nadalÿokat, es  eg†t Soth, eÅ†ket veod egÿenl† mertekkel,
t†d maÅos  faÅekban es  had oth aÅ mÿgh aÅoknak valamÿ
NedweÑÑegeok ÅarmaÅÿk le, Å†d feol aÅth es  teod wegben.
EleoÅ†r t†rwld megh aÅ kopaÅ feÿeth eleos  ruhawal es  teor†th
teng†rÿ taÿtekkal, aÅ vthan moÑd aÅ wegben valowal.
K†r†s  fergeth feoÅ megh fa olaÿban hogÿ vgÿan el
roÑÑaggÿanak benne, EÅÅel kennÿed.
Vÿola olaÿth uncia ij. s. vÿaÅth drachma ij, Ladanomoth drachma iij,
Euforbiomoth, gumith, vad rutath, k†r†Ñfergeth, ana drachma j. megh
eget†th Citrom magoth, DaraÑt awagÿ Mehet kÿt megh egettel,
ana Ñcrupulus  ij. Stirax liquidat, Mÿrrhat, ana Ñcrupulus  ij. s. chÿnalÿ ken†th
eÅ†beol. EleoÅ†r t†reold megh er†ÑÑen aÅ kopaÅ feÿeth eÑtwe,
es  kend be eÅÅel. IÑmeth reggel moÑd le olÿ vÿÅÅel, amelÿben
korpath Baboth es  feÿer eoÑteorth feoÅtel megh.
IÑthen faÿat eges  megh es  vegÿ abbol drachma iij. es  Ñcrupulus  j. k†reoÑfer†gnek
huÑath chÿak egethwe Ñcrupulus  ij. Egeteoth mogÿoroth Ñcrupulus  ij.
Ladanomoth drachma j. es  Ñcrupulus  j. t†rd porra eÅ†ket es  Åÿtald megh,
elegÿch eoÅwe regÿ fa olaÿal, t†r†ld megh iol er†ÑÑen eÑtwe aÅ
mÿnth megh ÿrtuk. kend be eÅÅel. Reggel iÑmet moÑd le aÅ
mÿnth megh ÿrtuk. EÅth chÿelek†ggÿed mÿnd†n Nap.
Nÿul feÿeth egeÑd megh es  Medwe haÿal teord
eoÅwe, eÅÅel kennÿed aÅ feÿeth.
IÑthen faÿath egeÑd megh teord porra, aÅ vthan vgian affele
IÑthen faÿat feoÅd megh vÿÅben, elegÿch abban aÅ vÿÅben aÅ
porth es  chÿnalÿ lugot vgÿmÿnth beleole. EÅÅel moÑÑad gÿakorta
meleg†n. Probalt orwoÑÑagh.
Euforbiomoth, repcÅenek magwath, ana Ñcrupulus  ij. kenk†wet, Ñcrupulus  j.
feÿer hunÿort, Ñcrupulus  j. vÿaÅth drachma ij. Laurus  olaÿth aÅ menÿ eh†Å
elegh, ha eÅÅel ken†d aÅ feÿedet, regÿ kopaÅÑagoth is  megh
giogÿth.
MuÑtar magoth teorÿ megh es  elegÿcd eoÅwe ecÅettel, koÅth
es  S†meort is  kÿ giogÿth aÅ feobeol.
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Laurus  olaÿth keth latoth, Mÿrrat [!], feÿer hunÿorth, EÅwÑt
taÿtekot ana Ñcrupulus  j s. vÿaÅth Ñcrupulus  ij. eÅ†keth chÿnald eoÅwe, ig†n kÿ
tÿÅtÿttia aÅ koÅokath.
Mogÿoroth t†rÿ eoÅwe Medwe haÿal, aÅÅal kennÿed, haÿath
Newel aÅ kopaÅ f†n.
SÅwl dÿÅnonak aÅ Bwreth egeÑd megh, Lagÿ fenÿw vÿaÅÅal
tÿmporald eoÅwe, eÅÅel kennÿed.
Chÿerfa lewelet feoÅd megh vÿÅben es  aÅ belÑ† heat, eÅÅel
moÑÑad aÅ kopaÅth.
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BÿÑalmath feoÅ megh borban, chÿnald eoÅwe aÅt oluaÅtot
vÿaÅÅal, aÅÅal kennÿed.
Æÿlfanak aÅ gÿeokerebeol vegÿ egÿ marokkal, f†Åd megh vÿÅben,
ebben moÑÑad aÅ kopaÅ feÿeth, aÅ vthan kend be fa olaÿal.
Konkolt eges  megh teord porra, elegÿch †Åwe vÿÅÅel, eÅÅel
kend be. Iolleheth mÿkor aÅ Å†meold†knek Å†re hul, eÅ annak
t†bbet haÅnal.
Egereth eges  megh t†rd porra, elegÿcd eoÅwe Medwe
haÿal, aÅÅal kennÿed, de eleoÅ†r aÅ kopaÅ feÿeth tÿÅta feÿer
Åÿnw veres  hagÿmawal er†ÑÑen megh teor†lÿed.
Aranÿ gÿeoker fweth, haÿ Neweleo fwnek is  hÿak, t†rd megh
ecÅetben awagÿ Borban, BeretwaltaÑd megh aÅ el koppadot haÿnak
helÿeth, eleoÅ†r oÅthon fwge lewellel ig†n er†ÑÑen t†rwld
megh, kend be aÅ vthan.
Tÿkmonÿakat feoÅ megh valamenÿre vÿÅben, v†d kÿ aÅ
Åekeÿth, Ñerp†nÿeoben mÿnd addigh p†rkeolÿed hogÿ valamÿ lewe
ÿndulÿon, aÅ vthan veod kÿ es  fachÿard kÿ aÅ leweth. Eokeornek
Åarwath es  kecÿkenek ganeÿat egeÑd megh teord megh,
elegÿcd aÅ tÿkmonÿ leweben, eÅÅel kennÿed es  Å†r kel aÅ kopoth
helÿ†n.
PetreÑelmeoth teorÿ eoÅwe dÿÅno verrel es  feÿer Borban
forrald megh, Åwrd megh ruha altal hÿdegh vÿÅre feolwl, es  aÅ
melÿ feolÿ leÅ†n annak feolwl, f†th Tÿkmonÿ Åekÿwel chÿnald
eoÅwe MaÑtixal Ees  fodor menthawal, eÅÅel kennÿed, ÿg†n hamar
SÅ†rt Newel.
Eges  mÿa l†th kopassagrol.
Ha mÿkor TwÅ egetÿ megh aÅ feÿeth, es  akarod hogÿ aÅ
eg†th helÿ†n haÿ Newekeoggÿek. Fÿgenek lewelet t†rd megh es
flaÑtrom moggÿara chÿnald aÅ f†re ahol aÅ eges  volth, haÿ
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Newekeodÿk.
Sok Tatorÿanth rakÿ MaÅos  faÅekban es  chÿnald bele, gÿwch
megh, aÅt hogÿ megh Eg, fa olaÿal teord eoÅwe, eÅÅel kennÿed.
de aÅ homlokoth ig†n megh eoriÅÅed twli.
Konkolth laÑÑu twÅnel eges  ÿol megh, vÿÅÅel elegÿch eoÅwe,
eÅÅel kennÿed aÅ feÿeth.
De mÿnd†nÿknel ÿob aÅ fÿge lewelb†l chÿnalt flaÑtrom.
________________________________________________________________________________
Chÿ†ng† fweth manipulus. viij, Maÿoranath manipulus. j, Fa olaÿal t†rd
eoÅwe hogÿ olÿan Ñwrw legÿ†n mÿnth aÅ MeÅ, aÅÅal kennÿed aÅ
Eges  helÿet.
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(Defluuium)  Haÿ el hullaÑrol betegÑegh mÿa.
(Oka)      EÅ Nÿawalÿa, aÅ B†rnek rÿtkaÑagatul es  aÅ mÿ aÅ
haÿat Newelne annak allattÿanak Åwk voltatul vagÿon. merth aÅ
B†rnek lÿkaÿnak rÿtka volta oka hogÿ aÅ Å†r†k er†ÑÑen nem
alnak. AÅ NedweÑÑegnek penÿgh a kÿnek ÿo voltabol aÅ Å†reok
leÅnek ÅwkÅege mÿa, aÅ haÿak legh el†Å†r megh vekonÿodnak, aÅ
vthan el is  hullanak. EÅ rÿtkan eÑÿk egÿebkeppen hanem BetegÑegh
mÿa Åokot el hullanÿ.
(OruoÑsagok)     Eretlen Å†ld dÿoth t†rÿ megh er†ÑÑen, veÑd aÅt
forro fa olaÿban, ves  valamenÿ TemÑot is  bele, es  vÿ maÅos
korÑoban teod bele, aÅ ver†fenÿ†n tarch Negÿwen napÿgh, eÅÅel
kennÿed gÿakortha.
PetreÑelmeth DÿÅno verrel forralÿ eggÿwth megh feÿer Borban,
aÅ vthan ruha altal Åwrd hÿdeg vÿÅre feolwl, aÅ mÿnemw
feolÿ aÅ hÿdeg vÿÅ†n feolwl annak leÅ†n, veod el rola, feoth
tÿkmonnak aÅ Åekÿwel, MaÑtixal es  k†mennÿel elegÿcd eoÅwe,
aÅÅal kennÿed.
Teken†s  Bekanak aÅ verewel kennÿed, es  ÿg†n hamar kÿ
Newelÿ aÅ haÿath.
Arpa kenÿereth es  Soth eges  megh, elegÿch eoÅwe Medwe
haÿal, valahol eÅÅel megh ken†d de oth Åôr kel.
Rokanak aÅ feÿeth mÿnd beor†Ñtwl egeÅd megh, es  aÅ Å†ld
gÿknak feÿit el vagwan chak aÅ derekath fa olaÿban egÿ Nap
eÑtigh mÿnd forralÿad, aÅÅal aÅ olaÿal kend megh eleoÅ†r aÅ
feÿet, aÅ vthan aÅ roka feÿebeol eget†th port hÿncÅ rea feolwl,
eÅ Åeorth Newel valahol akarod.
Teken†s  Bekath eges  megh Teglan, t†rd porra aÅth, eh†Å
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tegÿ TemÑot drachma iij, Åarwas  Åarwa veleÿeth drachma iij. f†Åd megh borban
eÅ†keth, kend eÅÅil.
BoÅÅa fanak aÅ belÑ† Åeold heat, IglicÅe teowÿÑnek
aÅ vÿragath, Saffrant, Tÿkmonÿ feÿereth, feoÅd meg vÿÅben, es
aÅ mÿ feolwl lab aÅ vÿÅ†n Å†d kÿ, aÅÅal kennÿed aÅ haÿat,
aranÿ Åÿnw leÅ†n.
MeÅ olaÿth, Tÿkmonÿ olaÿth, vegÿ mÿnd†nÿkb†l egÿ
aranth, eÅÅel kennÿed aÅ haÿat, Sarga Åÿnw leÅ†n.
Pirÿto fweth, Bechÿ fweth, venus  aÅÅonÿ haÿath, feÿer
wrm†th, keÑerw Baboth, egÿ MaÅos  faÅekban teod vÿÅben eÅ†ket,
tarch abban kÿlencÅed napigh, de keccÅ†r mÿnd†nnapon er†ÑÑen
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megh kewerÿed, eÅÅel moÑÑad aÅ haÿat, es  had rea Åaradnÿ,
annak vthanna moÑd meleg vÿÅÅel es  Åappannal. Aranÿ Åÿnw
leÅ†n aÅ Haÿ.
KeÑerw babnak aÅ gÿ†kereth veÑd vÿÅben, moÑd abban
Negÿed napigh aÅ haÿadat, aranÿ Åÿnw leÅ†n.
SÅalannat aÅ menÿth akarÅ metelÿ aprora, teord er†ÑÑen
megh marwan k†w†n hogÿ olÿan legi†n mÿnt aÅ pep, teod
alembiconban, v†d vÿÅeth, eÅÅel kennÿed mÿnd haÿadat orcÅadat.
AÅ haÿat Sarga Åÿnwe chÿnalÿa, aÅ OrcÅath is  megh fen†ÑÑitÿ.
Eok†r fark vÿragoth, Åeoleo veÅÅ†nek kÿth megh egettel
hamuÿath, Faÿ BoroÑtÿannak faÿaban leweleben ana manipulus  j. Fenum
grecom, aÅ aÅ BakÅarwo fewnek magvat uncia iiij. eÅ†ket TÿÅ fonth
eÑÑ† vÿÅben forrald megh vgÿ annÿra hogÿ chak fele maraggÿon
aÅ vÿÅnek, aÅ vthan Åwrd megh, es  ahoÅ tegÿ Negÿ fonth Bechÿ
Åappanth, pÿnkeoÑd hawaban teod eÅt aÅ Napra Åep maÅos  faÅekban,
huÅ napÿgh alÿon oth, de mÿnd†n napon aÅ meleg†n
kewerÿed, eÅÅel kennÿed aÅ leanÿok haÿat, ha aÅt akarod hogÿ
Åep aranÿ SÅÿn Sarga legÿ†n, es  fen†s, de aÅ ver†fenÿ†n kennÿed
mÿndenkor.
TemÑot feoÅ megh vÿÅben, abban takard be aÅ
haÿadat mÿkor megh moÑod benne keth egeÅ nap eÑtÿgh, AÅ Bor
S†prwt egeÑd megh, aÅth elegÿch el vÿÅben, aÅ vthan aÅÅal aÅ
vÿÅÅel moÑÑad, Åep aranÿ Åÿnwe chÿnalÿa aÅ Haÿath.
Eok†r fark vÿragoth, Sarga gÿoparth, Erdeÿ BorÑooth,
Cÿnadonÿath, eÅ†kbeol chÿnalÿ lugoth, ees  eÅÅel moÑÑad aÅ
haÿadat, Åep aranÿ Åÿnw leÅ†n.
Æ†leo lewelebeol eges  Ñok hamuth, chÿnalÿ lugoth beleole,
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ves  valamÿ Saffrant is  bele, ebben moÑd aÅ haÿat, aranÿ Åÿnw
leÅ†n.
Erdeÿ BorÑobol keÑerw babnakis  hiÿak eÅth, ees  chÿomborbol
chÿnalÿ lugoth, ha eÅÅel moÑod aÅ haÿath, ig†n Åep aranÿ
Åÿnwe chÿnalÿa.
OrcÅa hogÿ fen†s  legÿ†n.
Kegÿo fwnek aÅ gÿeokereth meteld aprora, ÅaraÅd megh aÅ
ver†fenÿ†n, t†rd porra, vekonÿ ruha altal Åÿtald megh, elegÿch
eoÅwe roÑa vÿÅÅel, es  maÑodcÅoris  t†d aÅ Napra hogÿ megh
Åaraggÿon, teord megh iÑmeth, tegÿ harmadreÅenÿ g†reogh feÿert
hoÅÅaÿa, iÑmet roÑa vÿÅÅel kewerd eoÅwe, ÅaraÅd vgÿ megh harmadcÅor
aÅ ver†fenÿ†n, aÅ vthan teord porra, eÅÅel kennÿed aÅ
orcÅÿath.
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Lemonÿat mes  harom vagÿ Negÿ reÅre de ÅaraÅ lemonÿat,
feoÅd megh feÿer Borban, aÅÅal moÑÑad aÅ orcÅath.
Vereb ganeth meleg vÿÅben fonnÿas  megh es  elegÿch †Åwe,
aÅÅal viÅeÑÿch megh aÅ vÿÅÅel orcÅadat es  keÅeÿdet, chÿoda
dolgoth lacÅ.
Æÿlfanak aÅ leweth MaÑtixal elegÿch eoÅwe, aÅÅal moÑÑad
aÅ orcÅath, fen†ÑÑe teÅÿ.
El† vÿÅeth, awagÿ ha aÅ nÿnchen eget†th Borth,
uncia ij. Bab vÿragnak vÿÅet uncia iiij. viÅÿ teoknek vÿÅeth, uncia vj. elegÿch
eoÅwe, tegÿ eh†Å egÿ NeheÅek Åamar t†wÿÑÑeth, hat napÿgh
alÿon vgÿ, aÅ vthan Åwrd kÿ tÿÅta ruha altal, reggel eÅÅel moÑÑad
aÅ orcÅath, es  had rea Åaradnÿ, ig†n fen†s  leÅ†n.
Fa heat, gÿeombert, aÅ menÿt akarÅ elegÿch eoÅwe annÿ
Borral aÅ menÿ ahoÅ elegh, es  alembiconon veod vÿÅeth, aÅ
orcÅath eÅÅel moÑÑad, fen†s  leÅ†n.
Æep kenÿernek aÅ belÿth aÅ menÿth akarÅ veÑd kechke
Sawoban, fachÿard kÿ aÅ vthan aÅ kenerb†l, eÅÅel moÑÑad gÿakorta
aÅ orcÅath.
Erdeÿ BorÑonak lÿÅtÿth, vgÿan aÅon Erdeÿ borÑonak leweben
a melÿet vÿÅben feoÅtel megh, kewerd eoÅwe, aÅ orcÅath aÅÅal
kennÿed.
Momordicanak tÿÅtÿch megh aÅ gÿeokeret, meteld aprora
es  ÅaraÅd megh, teord porra, elegÿch eoÅwe roÑa vÿÅÅel, ebben
march gÿapottath awagÿ vekonÿ ruhachkat, megh Åepitÿ aÅ
orcÅath es  megh is  pÿroÑittia.
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Camforth elegÿch roÑa vÿÅben, aÅÅal moÑÑad aÅ orcÅat,
Åep†n megh Ñÿmÿttia fen†Ñitÿ.
Babot, Bagolÿ BorÑoth, Teoreok borÑoth, t†rd porra eÅ†keth,
tegÿ tÿkmonÿ feÿeret hoÅÅa es  Åamar teÿeth, vÿÅet elegÿch hoÅÅa
mÿnd eÅeokheoÅ, annak vthanna ÅaraÅd megh, es  mÿkor eln†d
akarÅ eÅÅel, chak vÿÅÅel elegÿch eoÅwe, aÅÅal kennÿed aÅ
orcÅath. fen†s  leÅ†n.
Apro chÿgakat aÅ hea nekwl tegÿ maÅos  faÅekban, hÿnch
megh Åep feÿer teor†th Ñowal es  ÅaraÅ lemonÿanak kÿ fachÿart
lewewel, feod be, t†d aÅ ver†fenre hogÿ mÿnth egÿ ken† olÿan
legÿ†n, eÅÅel kennÿed aÅ orcÅath merth eÅ ig†n megh tÿÅtÿttÿa.
AÅ vthan bab vÿraganak aÅ vÿÅewel moÑÑad le aÅ orcÅarol.
Dÿnnÿenek magwanak aÅ belÿth t†rd megh, elegÿch
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eoÅwe aÅ lewewel aÅon dÿnnÿenek, geor†gh dÿnnÿe legÿ†n eÅ:
eÅÅel moÑÑad aÅ orcÅath, megh feneoÑitÿ.
Bab vÿragnak veod vÿÅeth, eÅÅel moÑÑad aÅ orcÅath, Åep
feneoÑÑe chÿnalÿa.
RoÑmarÿn vÿragoth feoÅ megh feÿer borban, aÅ orcÅat moÑd
eÅÅel, Åep leÅ†n.
Gÿerm†kchenek.
Kenk†weth eges  megh eget†th borban, aÅ vtan t†rd porra
aÅth, elegÿch eoÅwe Åarwas  chÿontnak veleÿewel, kend aÅÅal aÅ
orcÅath, Åep tÿÅta fen†s  leÅ†n.
Babot aÅ Menÿth akarÅ ves  er†s  ecÅetben, es  addigh tarchÿad
abban hogÿ aÅ Babnak hea el m†nnÿ†n, t†d aÅ ver†fenre aÅ vthan
es  ÅaraÅd megh aÅ Babokat, t†rd porra, Mÿkor el alutod aÅ
gÿermeok†th, aÅ orcÅaÿath kend megh, Åep†n megh fen†Ñitÿ
feÿeritÿ, De aÅ babnak porath melegh vÿÅben veÑÑed es  vgÿ
kennÿed be.
OrcÅa hogÿ Feÿer legÿ†n.
Erdeÿ vborkanak aÅ gÿ†kereth meteld megh Ees  ÅaraÅd
megh, feoÅd megh vÿÅben aÅ vthan es  t†rd megh, kend ruhara,
es  flaÑtrom moggÿara t†d aÅ orcÅara.
K†menth, Lenth, BoroÑtÿannak aÅ leweleth, vÿÅben forrald
megh, ebben eÅ vÿÅben annak vthanna elegÿch kenkeoweth kÿ
hanwan aÅ fweket eleoÅ†r beleole, eÅÅel moÑÑad aÅ orcÅath.
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G†r†gh feÿerth roÑa vÿÅben Nÿarban tegÿ kÿ aÅ ver†fenre,
ha megh Åarad aÅ roÑa vÿÅ iÑmeth teobbeth t†lch rea mÿnd
addigh hogÿ megh feÿer†ggÿek, abbol chÿnalÿ golÿobiÑokat, mÿkor
ÅwkÅegh, eggÿket annak roÑa vÿÅben kewerÿed, kend aÅ
orcÅara.
Kenk†weth uncia j, feÿer Th†mÿenth drachma ij. Camforth drachma j,
t†rd porra ig†n ig†n apron, egÿ fonth roÑa vÿÅben f†Åd megh,
t†d kÿ aÅ ver†fenre, alÿon oth tÿÅ†n eoteod napigh, aÅ vthan
Eÿelre eÅÅel moÑÑad aÅ orcÅath, Reggel penÿgh olÿ vÿÅÅel moÑd
le, a melÿben korpath es  roÑat feoÅtel megh, megh feÿerÿtÿ eÅ
aÅ orcÅath.
Feÿer Bagolÿ BorÑoth, uncia ij. healÿ megh, Feÿer Baboth uncia ij
healÿ megh, Erdeÿ BorÑoot uncia ij healÿ megh. Egÿ marok arpath
healÿ megh, kek liliomnak aÅ gÿeokereth drachma s. gumith drachma ij, teord
megh eÅ†keth, es  feoÅd megh roÑa, vthÿ fw, es  keokenÿ vÿÅekben,
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eÅ harom fele vÿÅ penigh mÿnd†nÿk uncia vj legi†n, annÿra
feoÅÅed hogÿ chak harmad reÅe maraggÿon megh, Åwrd megh
ruha altal ig†n er†ÑÑen, tegÿ ahoÅ megh t†rth Camforth drachma j.
t†lch wegben, kend eÅÅel aÅ orcÅath valamelÿ oraba akarod,
merth eÅ Ñem eÅÿ Ñem vÿÅkettetÿ, nem ÿs  ÅwkÅegh eÅt le
moÑnÿ.
OrcÅa hogÿ Pÿros  legÿ†n.
Kapor magoth teorÿ megh, o borral es  annÿ MeÅÅel kÿ ahoÅ
elegh elegÿch eoÅwe, eÅÅel kend aÅ orcÅath.
Kegÿo hagÿmath teorÿ megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, kend
megh aÅ orcÅath vele.
Pÿrÿto fweth teorÿ eoÅwe fa olaÿal, es  aÅÅal kend aÅ orcÅath,
megh piroÑÑÿttia.
Teng†rÿ hagÿmath, aÅ kÿt Scÿllanak hÿnak, t†rd eoÅwe
MeÅÅel, eÅÅel kennÿed.
OrcÅaban valo vernek megh aluaÑarol.
Erdeÿ BorÑoot teorÿ megh es  feoÅd megh, kend be aÅ orcÅadat,
el oÅlattÿa rola aÅ t†reodeoth verth.
AloeÑt MeÅÅel elegÿch eoÅwe, kend aÅ orcÅara, el
veÅÿ rola aÅ t†r†deoth verth.
Feÿer viÅÿ Mentath teorÿ megh, keoÑd aÅ orcÅara, el oÅlattÿa
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aÅ teor†th verth.
MeÅeth, dÿot, Soth teorÿ eoÅwe flaÑtrom moggÿara, k†Ñd aÅ
orcÅara, aÅ wteÑnek helÿet es  aÅ megh alut verth el veÅÿ
aÅ orcÅarol.
Nadalÿ fwnek gÿeokereth, Gÿk fwnek gÿeokereth, ana libra s.
Åeekfwnek vÿragath, Saar kerep vÿragath, ana drachma ij, Saffranth drachma s.
BablÿÅteoth uncia iiij. BakÅarwo fwnek lÿÅtÿben uncia j s. vaÿath
uncia v. AÅÅu keomenth uncia j, AÅÅu feÿer wrmeoth uncia j. aÅ
feolwl megh mondot gÿeokereknek aÅ lewet megh feoÅwen
vÿÅbeol[!], aÅ t†b ÅerÅamoth elegÿch abban oÅtan, chÿnalÿ
flaÑtromoth beleole, ragaÅd aÅ orcÅara, dagadaÑth, aluth verth,
kÿ akar mÿ modon t†rtenÿk, el veÅÿ Ñmegh giogÿttÿa.
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OrcÅanak ruth ÑÅÿner†l.
Egÿ Tÿkmonnÿ Erth Saÿtoth ves  egÿ vÿ faÅekban, t†lch
feÿer bort rea, es  ves  harom penÅ ara teoreoth Saffranth bele,
forrald megh es  Åwrd megh Åep†n, ad megh ÿnnÿa.
Feÿer wrmeoth feoÅ megh vÿÅben, ad megh enhera ÿnnÿa.
Ha penÿgh borban feoÅeod vgh is  ÿo.
Feoldÿ BoÅÅanak magwath aÅald megh es  t†rd megh, ad
megh ÿnnÿa Borban.
Bab lÿÅtbeol chÿnalÿ pogachath, de MeÅben gÿurd megh,
aÅth ad meleg†n megh eonnÿ.
OrcÅa Ñ†m†rgeser†l.
IÑthen kaÑaÿa vÿraganak aÅ lewelewel teor†lÿed.
Maaknak aÅ olaÿath v†gÿed aÅÅal kennÿed aÅ
orcÅath, megh Ñÿmittia aÅ Ñ†m†rg†ÅeÑth, de aÅerth Ñoha ifÿuwa
nem tehet ha agh vagÿ.
Æamar vborkanak t†weth ÅaraÅd megh, teord megh es  Åÿtald
megh, roÑa vÿÅÅel elegÿch eoÅwe, aÅÅal moÑÑad aÅ Ñ†m†rg†ÅeÑt,
aÅ vthan iÑmeth hÿdeg vÿÅÅel moÑÑad, choda ig†n kÿ terÿeÅtÿ aÅ
Ñ†m†rgeoÅeoth orcÅath.
Feoldÿ teoknek gÿeokereth teord megh, annak lewewel
kennÿed aÅ Ñ†meorg†Åeoth orcÅath.
Feoldÿ t†knek gÿeokereth, Lednekeoth, BakÅarwofwet, Cretat,
feÿert teorÿ eoÅwe, eÅÅel kennÿed aÅ orcÅath.
Mÿrrha olaÿawal kennÿed gÿakorta aÅ Ñ†m†rg†ÅeÑt.
Eok†r fark vÿraganak vÿÅet melÿet alembiconon v†ttenek,
lemonÿanak aÅ leweth ÅaraÅ lemonÿanak elegicÅ egÿben, eÅÅel
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moÑÑad aÅ orcÅath.
Keth borÿu labat feoÅ megh ket font tÿÅta folio viÅben,
vgÿ hogÿ fele el apaggÿon, abban aÅ vÿÅben tegÿ Egÿ font
rÿÑkaÑath, iÑmeth egÿ eoregh kenÿernek aÅ Belÿth, melÿet aÅ
eleoth teÿben megh aÅtattal, ket fonth vÿ vaÿath, TÿÅ tÿkmonnak
aÅ feÿereth mÿnd heaÑtul eÅ†ket feoÅd iol es  elegÿch eoÅwe, aÅ
vthan Åwrd le aÅ levet, es  tegÿ hoÅÅa egÿ kewes  Camfort, es
egÿ kewes  tÿÅta t†r†th TemÑoth, eÅÅel ha aÅ orcÅath ken†d ha
vgÿan Agh is, olÿ ifÿuwa teÅÿ ha chÿak HuÅ eÅtend†s  volna.
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OrcÅa megh feketwleser†l.
Ha aÅ Napnak hewÑege aÅ orcÅath megh feketitÿ, Fa heat
t†rÿ eoÅwe MeÅÅel, aÅÅal kennÿed.
Fÿgenek aÅ teÿet Nÿomd kÿ aÅ leweleÿbeol, es  aÅÅal
kennÿed aÅ orcÅath.
Len magoth teorÿ megh, annak aÅ Sirÿath v†gÿed,
es  aÅÅal kennÿed aÅ fekete orcÅath.
Vad Ledneknek aÅ lÿÅtÿth v†gÿed elegÿch eoÅwe aÅt borral,
aÅÅal kennÿed aÅ orcÅath.
BoroÑtÿanth f†Å megh borban, annak aÅ lewewel moÑÑad aÅ
megh feket†deoth orcÅath.
Feÿer Th†mÿent teorÿ megh elegÿch eoÅwe Teÿel, aÅÅal
moÑÑad aÅ orcÅath.
Sarga dÿnnÿenek aÅ Belÿth vaÿd kÿ, es  aÅÅal kend be aÅ
fekete orcÅath.
Bab vÿraganak aÅ vÿÅewel moÑÑad, es  aÅ fekethe orcÅa
feÿerre leÅ†n.
Kek liliomnak aÅ gÿeokeret teord eoÅwe feÿer hunÿorral, aÅt
kennÿed aÅ orcÅara.
Nÿulnak verewel kennÿed aÅ fekete orcÅath.
DÿÅno kenÿernek aÅ leweth fachÿard kÿ, es  aÅÅal kennÿed
aÅ fekete orcÅath.
Egr†Ñnek lewet elegÿch eoÅwe aÅÅonÿ embeornek teÿewel
aÅÅal kennÿed aÅ orcÅath.
OrcÅanak dagadasarol.
Fekethe feoldet elegÿch eoÅwe vÿÅÅel, eÑtwe eÅÅel kend be
aÅ orcÅath.
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Teng†rÿ taÿtekot Spicanardal elegÿch eoÅwe, ees  aÅÅal
kennÿed aÅ orcÅadath.
________________________________________________________________________________
Rwh fweth vÿÅben chÿak keweÑÑe f†Å megh, hogÿ aÅ vÿÅe
el apaggÿon, march ruhath ebben, es  gÿakorta megh marchÿad
t†d aÅ dagadoth orcÅara.
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OrcÅarol fakadek helÿeknek el veÅteser†l.
Æamarnak aÅ haÿawal kennÿed aÅ fakadek helth, el veÅtÿ aÅ
orcÅarol.
Æamar vborkanak t†rd megh aÅ gÿeokereth, elegÿc
†Åwe MeÅÅel, ha eÅÅel ken†d alkolmas  fakadekoknak aÅ helÿet
Ñemmÿwe teÅÿ, Es  ha wteÑnek helÿe megh teccÅenek is  el veÅÿ.
Ha ecÅettel eÅ†n vborkanak gÿeokeret eoÅwe elegÿteod is  es
aÅÅal ken†d teorleod, haÅnal.
Babot teorÿ megh, aÅ lÿÅtÿth elegÿch eoÅwe borral, aÅt
tegÿed aÅ fakadek helÿere.
Lo mentath feoÅ megh ÿol borban, teod aÅt reaÿa.
RepcÅenek aÅ magwat teord megh, eok†rnek Epeÿewel elegÿch
eoÅwe, aÅÅal kennÿed.
Æarwas  Åaranak aÅ vel†ÿewel kennÿed.
Momortica almaÿanak v†d vÿÅeth, aÅÅal moÑÑad aÅ fakadekoknak
helÿet.
Vÿ tÿkmonÿakat Ñws  aÅ TwÅnel, mÿkor verÿteoÅnek Å†d le
aÅ verÿteketh, aÅÅal kennÿed.
Vaÿath, DÿÅno haÿath valamenÿth akarÅ, olwaÅ megh aÅ
twÅnel, ves  valamÿ kewes  terpentinath bele es  elegÿch iol eoÅwe,
v†d kÿ aÅ vthan es  moÑd megh iol vÿÅben. Ebb†l vegÿ harom
latoth, tegÿ Egÿ tÿkmon feÿerth hoÅÅa es  egÿ kewes  t†reoth
egeteoth temÑoth, olwaÅd iÑmeth es  elegÿcÅd iol eoÅwe, ebb†l
chÿnalÿ Ireth es  alÿon veÅtegh. Amÿkor ÅwkÅegh kend ruhara,
teod aÅ fakadek helÿere, akar mÿnemw fakadek helt, ha vgÿan
FrancÅu mÿa eÑ†th volna is, eÅ megh giogÿttia es  el veÅtÿ.
OrcÅanak korpaÅasarol.
Ha aÅ OrcÅa korpaÅÿk, Tehennek es  kechke baknak elegÿch
eoÅwe epeÿ†keth, t†rÿ weg†th porra aÅt is  elegÿcÅ oda, kennÿed
eÅÅel aÅ orcÅath, el tÿÅtÿttia.
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OrcÅat hogÿ aÅ Nap megh ne egethess†n.
Tÿkmonnak feÿerewel kennÿed be aÅ orcÅath, megh nem
egethetÿ aÅ Napnak hewÑege.
DÿÅno kenÿernek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal moÑÑad aÅ
orcÅath, megh oltalmaÅÅa egeÑtwl.
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(Phacos. Lentigo)  OrcÅan valo Zepl†r†l.
Mÿkor geoÅ feordeoben awagÿ kaad feord†ben vagÿ, es  aÅ
orcÅad megh melegeodÿk, fenÿw olaÿal kennÿed. Melegh helÿ†n
is  Åÿnthe olÿan io kennÿ.
Arpa lÿÅteoth EcÅettel es  MeÅÅel elegÿch eoÅwe, aÅÅal
kennÿed aÅ Åepl†th.
Feÿer Åeoleonek aÅ t†weth feoÅd megh fa olaÿban, aÅÅal
kennÿed aÅ orcÅath.
Nÿulnak aÅ vere mÿkor melegh, aÅÅal kennÿed aÅ orcÅan valo
Åepleoth.
Kegÿo hagÿmat EcÅettel es  meÅÅel teorÿ eoÅwe, aÅÅal
kennÿed aÅ Åepl†th.
Konkolt teorÿ porra elegÿch eoÅwe EcÅettel, eÅÅel kennÿed
aÅ orcÅath.
CaÑÑÿath elegÿch eoÅwe MeÅÅel, aÅÅal kennÿed aÅ Åepl†s
orcÅath.
Elewen Åeold gÿkoth feoÅ megh fa olaÿban hogÿ el apaggÿon
harmadreÅe, Åwrd megh es  tegÿ eh†Å valamÿ kewes  feÿer vÿaÅth,
gÿakorta eÅÅel kennÿed.
Fodor Mentath NÿerÑet feoÅ megh vÿÅben, Egÿ Eÿel t†d aÅ
orcÅara eÅth, Åepl†t es  egÿib maculakath is  el veÅ†n aÅ orcÅarol
vgÿan aÅon Egÿ Eÿel.
AÅÅu fodor mentath, uncia j. kenk†weth uncia s. t†rd
porra eÅ†keth ig†n apron, es  mÿkor aÅ feord†ben verÿteoÅnÿ
keÅdeÅ, hÿnch aÅ orcÅadnak beorere, es  aÅ porth aÅ orcÅan
t†reolÿed io modon.
VadocÅoth teorÿ porra, retkeoth teorÿ eoÅwe eÅ porral es
eÅth tegÿed aÅ Åepl†s  orcÅara.
Tÿkmonÿ Åek olaÿal kend be aÅ Åepl†th, v†r†s  kapoÅtanak
magwat t†rd megh, hÿnch be f†lwl veli.
Æab lÿÅteoth Åÿtalÿ megh es  feoÅd megh EcÅetben, kend be
aÅÅal aÅ Åepl†s  orcÅath.
Gench fwnek v†d vÿÅeth, aÅÅal moÑÑad aÅ Åepl†th.
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Eok†r fark vÿraganak veod vÿÅeth, aÅÅal moÑÑad aÅ Åepl†s
orcÅath.
DÿÅnonak Teÿewel moÑÑad aÅ Åepleoth.
V†r†s  hagÿmath, Tÿkmon Åekÿth ecÅettel es  MeÅÅel t†rÿ
eoÅwe, aÅÅal kennÿed, megh giogÿttia aÅ Åepleoth meeg aÅ
S†m†rth is.
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Fa heat t†rÿ eoÅwe MeÅÅel, es  aÅÅal kennÿed.
Fekethe hunÿorth ecÅettel elegÿch eoÅwe, aÅÅal t†r†lÿed aÅ
Åepl†s  orcÅath.
OrcÅan lew† Fakadekokrol. (Vlcera)
AÅ OrcÅan Ñok fele Maculak es  fakadekok Åoktanak l†nnÿ:
Vagÿon Eoregh fele feÿer Åepleo is, kÿ mÿnd aÅ huÑÿgh (Leuce)
el be vagÿon es  vgÿan megh Å†r†Ñeodÿk: Vagÿon rÿtka (Alphos)
darabos  Åepl† is  kÿ chÿak aÅ Bwr†n f†n vagÿon: Vagÿon (Melas)
fekethe apro Åepleo is: Vagion Eoregh ÅabaÑu fakadek is  (Pustula)
ig†n veor†s: Ig†n apro fakadek is  vagÿon, eÅ†k (Varus. Ionth...)
mÿnd megh rutÿttiak aÅ orcÅath.
AÅ Eoregh fele feÿer Åepleoth vgÿ (OruoÑlas)
giogÿcchad: EleoÅ†r mÿnd†n affele eledel tÿlalomban legÿ†n
valamÿ aÅ Enÿwes  es  nÿalas  verth ÅeorÅÿ. Nem mÿnd†n (TanuÑagh)
effele Åepleo gÿogÿulhato penÿgh, kÿth eÅ†n eoÑmerhecÅ megh.
T†wel gÿagd megh aÅ Åepleonek hegÿt de mellÿen Ne hanem
chak aÅ b†r mÿnth vagion aÅ huÑÿgh, ha vere chÿorogh, aÅ megh
gÿogÿul, Ha teÿ Åÿnw NedweÑÑegh chordul kÿ rementelen annak
giogÿulaÑa. Awagÿ temerdeok vaÅon ruhawal t†reold megh aÅ
Beorth, ha megh v†r†ÑÑeodÿk vthanna, gÿogÿulhato. De ha
vgÿan aÅon Åÿneben marad aÅ mÿnth vagion, gÿogÿulhatatlan.
Effele Åepleo penÿgh m†nnel b†webben vagion aÅ TeÑth†n, annal
neheÅeb giogÿtaÑra, Ha regÿ is, Ñokkal NeheÅebben gÿogÿul megh
aÅ vÿonnan valonal.
Ennek orwoÑlaÑaban aÅerth mÿngÿaraÑth olÿan OrwoÑÑagokkal
kel elnÿ aÅ kÿk aÅ Enÿwes  NedueÑÑeg†ket megh vekonÿthattÿak,
HÿÑÑop, Lo mentha, AniÑum, EcÅet†s  meÅ, es  effelek,
kÿr†l eleget irtunk aÅ Nÿaltul valo feo faÿaÑrol ahol
emlekeoÅtwnk.
EÅ is  ÅÔkÅeg†s  hogÿ megh purgaltaÑÑek, annak vtaña ilÿen
orwoÑÑagoth chÿnalÿ. Æeold fwge leweleketh ecÅetben fonnÿaÅ
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megh, aÅ EcÅeth annÿ legÿ†n hogÿ aÅ fÿge lewel†n feolwl alÿon,
annak vthanna t†rd megh aÅ fÿge lewelet es  oltatlan MeÑßel
elegÿch eoÅwe eÅ Menÿ ahoÅ elegh, es  aÅ ver†fenÿ†n ÑwÑd megh
eleoÅ†r aÅ orcÅath, kend be eÅÅel oÅthon, Mÿnd addigh kennÿed,
mÿgh olÿan Åÿnwi leÅ†n es  haÑonlatoÑÑa aÅ apro Åepl†h†Å melÿ
Åokot leonnÿ aÅ orcÅan, arra oÅthon feolwl iÑmet fÿge lewelnek
kÿ fachÿarth leweth vÿath kenÿ, ees  chak magath aÅ Nagÿ feÿer
Åepleoth egÿ valamenÿre eÅÅel t†reolÿed, de aÅ keornÿeket megh
laÑd hogÿ megh Ne varaÅÅad.
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Eretlen Dÿonak aÅ kwlÑ† heath Åeolden v†d le, es
vad fÿge fanak aÅ agaÿban vagÿ le, eh†Å tegÿ eÅwÑth taÿtekoth
es  ecÅetben feoÅd megh, t†rd megh hogÿ olÿan legÿ†n mÿnth
egÿ Ir, eÅÅel kennÿed ver†fenÿ†n aÅ Eoregh Åepleoth, aÅ feoÅeÑkor
ebben het arpa Å†m†th tegÿ, mÿkor latod hogÿ aÅ arpa
Å†m†k megh feottenek, aÅ annak bÿÅonÑaga hogÿ megh feoth aÅ
t†bbÿ is  ÿol.
Ennel er†Ñb orvoÑÑagoth is  chÿnalhacÅ: Sulfuris  viui, Nitri
ana drachma j. TemÑot, feÿer hunÿorth ana drachma s. Salis  Ammoniaci
drachma s. keÑerw babnak lÿÅtÿth drachma ij s. t†rd porra eÅ†keth, es  Citrin
Irnek kÿth hÿnak elegÿch eoÅwe, aÅ menÿ eheoÅ elegh, aÅÅal
kennÿed. De mÿnek el†tte megh kenned, annak el†tte aÅ
Åepl†nek B†reth, Saletrommal megh fÿrkalÿad. Nemelÿek vgÿan
megh gÿakdoÑÑak aÅ Åepleonek aÅ hegÿth el†Å†r hogÿ aÅ ewe kÿ
chorogÿon, es  aÅ vthan kenÿk megh.
AÅ Apro fele rÿtka Åepleo penÿgh ha valakÿn vagion, aÅ olÿ
eledellel elÿ†n, aÅ kÿk Ñem Nÿalath, Ñem fekete Saarth aÅ TeÑtben
nem Newelnek: Merth affele Åepl† ketfele, eggÿk feÿer,
MaÑÿk fekete.
Mÿkor aÅ TeÑth megh leÅ†n purgalwa, aÅ vthan mÿnd aÅ
feÿer es  fekete Åepleonek aÅon fele orwoÑÑagh ÿo. Mÿnth. Aluth
Meeßeth ecÅettel elegÿch eoÅwe EcÅettel es  kend aÅÅal: Awagÿ
Swlÿ fwnek awagÿ kegio fwnek aÅ gÿ†kereth teord eoÅwe ecÅettel.
aÅÅal kennÿed.
Mÿnd aÅ ket fele Hunÿornak feoÅd megh awagÿ chak elegÿch
eoÅwe teorwe ecÅettel, aÅÅal kennÿed.
KeÑerw babot feoÅ megh vÿÅben es  aÅÅal moÑÑad: Teord
megh vgian aÅonth es  aÅ lÿÅtÿth elegÿch eoÅwe EcÅettel awagÿ
MeÅes  EcÅettel, kend aÅÅal.
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Liliomnak gÿeokereth t†rd eoÅwe MeÅÅel, aÅÅal kend.
Veor†s  hagÿmath t†rÿ eoÅwe ecÅettel, es  ver†fenÿ†n
eÅÅel kennÿed.
Morphea.
B†rnek de kÿwaltkeppen orcÅanak b†renek megh rutulaÑa
fakadek mÿa. Hangÿa monÿath es  f†ldÿ BoÅÅath t†rÿ †Åwi es
EcÅet†th, tÿÅta aranÿath porul elegÿch bele, es  eÅÅel kennÿed.
Kechke Epeÿeth es  Pupenewernek vereth, elegÿch eoÅwe es  eÅÅel
kennÿed.
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Æ†leo veÅÅeoth eges  megh, aÅ hamuÿat Åÿtald megh, vegÿ
tÿÅta Meßet aÅth is  Åÿtald megh, elegÿch †Åwe eÅ†keth es  t†lch
vÿÅet reaÿa, had aÅ napon allanÿ egÿ oraÿgh awagÿ towabis,
eÅÅel moÑÑad aÅ orcÅath, de ig†n megh †rÿÅÅed twle aÅ Å†m†th,
merth ig†n feoleotte er†s. EÅÅel ha aÅ orcÅath moÑod, mÿndeonfele
Makulakat el veÅ†n, Harom Nap chÿelekeoggÿed aÅ moÑaÑth.
Nagÿ Malwanak t†rd megh aÅ Magwath, ecÅettel es  fa
olaÿal elegÿch eoÅwe, es  eÅÅel kennÿed aÅ orcÅath, el veÅÿ aÅ
Maculakath.
Kek liliomnak gÿeokereth feÿer hunÿorral t†rd †Åwi, es
ecÅettel elegÿch eoÅwe, eÅÅel moÑÑad, feÿeres  maculakat el veÅ†n
aÅ orcÅarol.
Kek liliom gÿeokerenek fachÿard kÿ aÅ leweth, Babot es
Bagolÿ borÑoth megh t†rwen annak lÿÅtÿwel elegÿch †Åwe, aÅÅal
kennÿed aÅ orcÅath.
PÿlÿÑke fwnek aÅ gÿ†kereth teord megh kenk†wel eoÅwe,
aÅÅal kennÿed aÅ makulas  orcÅath.
Iuhnak ganeÿath elegÿch eoÅwe EcÅettel, kend rea aÅ
orcÅara, fekete Åepleoket el tÿÅtÿth.
Sawanÿu mondolanak aÅ Olaÿawal kennÿed.
F†ldÿ t†knek aÅ gÿ†kereth, vad lednekeoth, Ceclath, BakÅarwo
fwnek magwath feoÅd eoÅwe, chÿnalÿ beleole lagÿ flaÑtromoth,
t†d aÅ orcÅara, fekete Åepl†t es  aÅ feÿert is  el veÅÿ.
Mondolath megh healwa, vad lednekeoth, Tengeorÿ taÿtekoth,
ana drachma j. Egeteoth chÿgath drachma j s. Sarga dÿnnÿe megh
healt magwat, drachma iij, Feÿer healt Bagolÿ BorÑoth, drachma ij. healt
Baboth, drachma s. Erdeÿ BorÑoot healtat, drachma s. eÅ†keth t†rd mÿnd eoÅwe,
Arpa vÿÅÅel es  NadmeÅÅel elegÿch †Åwe, eÅÅel kennÿed aÅ
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orcÅath, El veÅ†n eÅ mÿnd†n fekete rutÑagokath es  Åeppe teÅÿ
aÅ orcÅath.
Camforth, kenk†weth, ana uncia j. Mÿrrhat, Theomÿenth, ana
uncia iiij. teord megh eÅ†ket es  elegÿch roÑa vÿÅben libra j, t†d wegben,
tÿÅed napÿgh tarch aÅ ver†fenÿ†n, aÅ vtan v†d be. Ha
pattagoÅo varak fakadoÅnak aÅ orcÅan, awagÿ valamÿ v†reos
fakadekok, eÅÅel kennÿed.
LeweÑticomnak veod vÿÅeth, aÅÅal moÑÑad aÅ orcÅath ha
pattagoÅo varak fakadekok leÅnek raÿtha.
DÿÅno kenÿer fwet feoÅ megh vÿÅben annÿra hogÿ megh
Ñwrwggÿek valamenÿre, ha apro v†r†s  fakadekok vadnak aÅ
orcÅan de Nem EweÑ†k, eÅÅel kend es  el giogÿttÿa.
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EcÅet†th es  MeÅeth elegÿch eoÅwe, affele ig†n apro veres
fakadekokath t†rwlÿ aÅÅal. Megh emeÅthÿ.
Lo mentath teorÿ megh, ha valamÿ fekethe Åÿnw genÿetÑeg†s
fakadekok leÅnek aÅ orcÅan, teod rea Ees  megh gÿogÿttia.
Gÿerm†kchenek.
Camforth, drachma j. Mÿrrhat, Th†mÿenth, ana drachma ij. kenk†weth
drachma iij, fenÿwfa enÿweth, uncia j. pÿnkeoÑd hawaban Melÿ vaÿath
chÿnalnak So nekwl, uncia ij. elegÿch eoÅwe es  eÅÅel kennÿed ha aÅ
orcÅaÿa fakadoÅ.
Kenk†weth, drachma ij, Camforth, drachma j. furatlan gÿeongÿ†th
drachma j. t†rd porra es  Åÿtald megh eÅ†keth, takard vekonÿ ruhaban,
t†lch ecÅeteoth rea, awagÿ ha gÿeonge aÅ gÿerm†k roÑa
vÿÅeth, alÿon benne egÿ egeÅ holnapÿgh. EÅÅel aÅ egÿ holnap
alath mÿnd†n napon keccÅ†r t†rwlÿed es  moÑÑad aÅ kÿs  gÿermeok
orcÅaÿath.
DÿÅno haÿath awagÿ Åalannath vÿath, uncia iiij. aÅtaÑd megh
hÿdeg vÿÅben, kenk†weth kÿth megh teortel, uncia s. Terpentinat
megh moÑottath, uncia j. ken†Ñeoth, drachma ij. Hat vÿ Tÿkmonnak Åekÿth,
vÿ tÿk haÿath uncia s. vthÿfw vÿÅet, RoÑa vÿÅeth, viÅÿ t†knek vÿÅeth,
ana, uncia j, mÿnd eÅ†keth moÑarban t†rd ig†n er†ÑÑen eoÅwe, aÅ
vthan alÿon keth oraigh hogÿ onneth kÿ veÅeod aÅ moÑarbol, teod
aÅ vthan valamÿ edenben, harom hetÿgh Eÿelre eÅÅel kennÿed aÅ
orcÅath. Reggel oÅthon moÑd el olÿ vÿÅÅel aÅ melÿ korpas  vÿÅ
volth kÿh†Å Bab lÿÅt†th is  elegÿt†ttel volt, megh Åepitÿ aÅ
orcÅat aÅ fakadekokat is  el veÅÿ.
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Hÿml†nek helÿer†l.
AÅ Hÿml†nek aÅ helÿeth igÿ kel el veÅtenÿ.
Babnak lÿÅtÿth es  keÑerw babnak lÿÅtÿth, ana uncia j. tegÿ eheoÅ
Bÿkanak vÿÅeletÿth aÅ menÿ elegh, EÑtwe eÅÅel kennÿed aÅ
orcÅath, es  egÿ egeÅ eÿet vgÿ alÿon, reggel moÑd le tÿÅta vÿÅÅel,
choda dolgoth lacÅ hamar valo napon ha eÅth mÿweleod.
Babnak vÿragath hand Åep feÿer borban, aÅ vthan v†d vÿÅeth,
eÅÅel moÑÑad, aÅ hÿml† helÿet megh igÿen†Ñitÿ.
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EgeÑnek helÿer†l.
BoÅÅa fanak aÅ belÑ† Åeold heaban, manipulus  j. vÿ vÿaÅth uncia vj,
Fa olaÿth libra j. laÑÑu twÅnel eÅ†ket forrald †Åwe hogÿ harmadreÅe
el apaggÿon, Åwrd megh es  hwÿch megh. De eleoÅeor aÅ
EgeÑnek helÿeth kend Tÿk verrel megh, aÅ vthan kend
eÅ ÿrrel. AÅ egeÑnek helÿe megh nem teccÅÿk.
Vÿ Tÿkmonnak feÿeret, RoÑa olaÿth, Feÿer vÿaÅth, koÑnak
faggÿath, chÿnald eoÅwe eÅ†keth, ha aÅ EgeÑth eÅÅel keneod, nem
teccÅÿk megh aÅ helÿe.
Sebnek helÿer†l.
Feÿer hunÿort, roÑat, teorÿ megh es  legÿch eoÅwe fa olaÿal,
heted napÿgh eÅÅel kennÿed aÅ orcÅÿath, aÅ Seb helÿet megh
feÿeritÿ.
AÅ retkeoth teord megh, fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal moÑÑad
aÅ Sebnek helÿeth gÿakorta, Megh feÿeritÿ.
F†ldÿ T†knek gÿ†kereth, Lednekkel, feÿer cretawal es
BakÅarwo fwel teord eoÅwe, aÅth keoÑd rea.
SÅamarnak aÅ haÿawal kennÿed.
Bab lÿÅt†th lagÿ flaÑtrom moggÿara chÿnald rea.
Lo mentath feoÅd megh borban es  keoÑd rea.
Sôm†rr†l. (Impetigo)
SÅÿlwafanak aÅ Enÿwet teod ecÅetben, aÅÅal kennÿed aÅ
S†meorth.
TemÑoth teorÿ megh es  elegÿch eoÅwe MeÅÅel, f†Åd megh es
aÅÅal kend aÅ S†meorth.
Fekete hunÿorth elegÿch eoÅwe EcÅettel, aÅÅal kennÿed.
Erdeÿ vborkanak aÅ gÿ†keret ÅaraÅd megh, teord megh,
EcÅettel elegÿch eoÅwe es  aÅÅal kennÿed.
Lorom gÿeokeret teorÿ megh mÿnth egÿ Thormat, t†lch
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ecÅet†t rea, egÿ kÿs  ruhaban keos  t†reoth kenk†weth, martogaÑd
aÅ lorom t† leweben, es  aÅÅal kennÿed.
________________________________________________________________________________
BalÑamum olaÿal kend megh aÅ Se[b] helÿet, es  ragaÅ feolwl
annÿ vÿa[Åt] rea aÅ menÿ aÅ Seb helÿ, eÅth ha TÿÅ napon
chÿelek†d†d, nem teccÅÿ[k] megh aÅ Seb helÿe.
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AÅÅu mogÿoro fanak v†d olaÿath, aÅÅal kennÿed.
Elewen Åeold gÿkot Borban es  olaÿban f†Åd megh
mÿnd addÿgh hogÿ aÅ Bor el apaggÿon, aÅ vthan Åwrd megh es
tegÿ annÿ vÿaÅth hoÅÅa feÿert aÅ menÿ ahoÅ elegh, olwaÅd †Åwe
eÅ†ket es  aÅ SÅ†merth eÅÅel kennÿed.
Celÿdonÿanak aÅ gÿeokereth aÑd kÿ, moÑd megh es  t†rd
megh moÑarban, annak aÅ lewewel kennÿed.
Lo SoÑkanak moÑd megh aÅ gÿ†kereth, meteld aprora es
t†d ecÅetben, ket nap alÿon benne, aÅÅal t†r†lÿed keccÅ†r
haromÅor is  napÿaban, iÑmeth aÅ EcÅetben veÑÑed aÅ gÿeokereth.
Tegla olaÿal elegÿch eoÅwe t†reoth kenkeoweth, eÅÅel
kennÿed, harom Eÿel megh gÿogÿttÿa. Probalth.
Vthÿ fwnek aÅ Nÿers  leweleth teord megh, es  annak aÅ
lewewel kennÿed.
P†ÅercÅenek aÅ lewelet feoÅd megh EcÅetben, es  aÅÅal moÑÑad
aÅ S†meorth.
Rutath teorÿ megh es  temÑot is  teorÿ megh, eÅeoketh elegÿch
eoÅwe MeÅÅel es  kend aÅÅal.
MuÑtar magoth t†rÿ porra, elegÿch †Åwe EcÅettel, aÅÅal
kennÿed.
Soth fa olaÿal es  EcÅettel elegÿch eoÅwe, aÅÅal kennÿed aÅ
Seomeorth.
Æurkot MeÅÅel elegÿch eoÅve, aÅÅal kennÿed.
Tÿkmon Åekÿnek olaÿawal kennÿed.
Tormath t†rÿ eoÅwe MeÅÅel es  aÅÅal kennÿed.
Fÿgenek kend megh aÅ Teÿewel, es  teoreoth feÿer Th†mÿennel
hÿnch be.
Soha Ñÿnchen ÿob orwoÑÑagh aÅ Seomeorreol ha vgian aÅ
Tenereben embeornek lo SÅ†m†r vagÿon is, mÿnth aÅ korpas
EcÅettel k†tnÿ. EÅ ig†n probalt dologh.
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Orczanak zep ÑÅÿnth adasrol.
Ig†nÿe fan term†th Enÿwnek veod vÿÅeth, es  aÅÅal moÑÑad
aÅ orcÅath, agh Bwrth el veÅ†n es  megh Åepithÿ, el veÅÿ aÅ
Åepl†th is, es  aÅ orcÅath megh nem haggÿa reped†Ånÿ ha eÑtwe
eÅÅel moÑod, es  aÅ vthan be feod†d awagÿ vgÿan be polalod aÅ
orcÅath. Reggel oÅthon aÅ Melÿ viÅben Baboth es  korpath megh
f†Åtel, meleg†n aÅÅal moÑÑad aÅ orcÅath. AÅ vthan iÑmeth feÿer
borban roÑa vÿÅet elegÿch es  vtolÅor aÅÅal moÑÑad megh.
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Bogachkoro leweben aÅ melÿ vÿÅeth talalÅ, gÿakortha abban
moÑgÿal, megh ÅepwlÅ es  Å†meÿdet is  ig†n tÿÅtittÿa, Antonius
MuÑa irÿa.
Aÿaknak reped†ÅeÑer†l.
Chÿombort ecÅettel tÿmporalÿ eoÅwe, aÅÅal moÑÑad.
Eok†rnek vagÿ Borÿunak faggÿath elegÿch †Åwe Lud haÿal,
es  aÅÅal kennÿed.
Æ†d†rÿet eretlenth es  Å†l† leweleth f†Å megh borban hogÿ
harmadreÅenÿre el apaggÿon, ha bel†l vagÿon aÅ aÿakon, eÅÅel
moÑÑad.
Terpentÿnath, Ludhaÿath, RoÑa olaÿth elegÿch †Åwe, es  eÅÅel
kennÿed.
Mondola olaÿal kennÿed.
Korpath es  Lo farkanak Å†rÿth eges  megh twÅes  vaÑon, t†rd
megh es  elegÿch roÑa MeÅben, aÅÅal kennÿed.
F†ldÿ t†knek kÿ fachÿart leweth elegÿch eoÅwe Sowal, es
aÅÅal moÑÑad.
Emb†rnek aÅ fwleben melÿ koÅmo ter†m, aÅÅal kennÿed,
Smegh gÿogÿul.
Eorwnek faggÿath, Baknak faggÿath, ana uncia 2. meteld
eoÅwe es  olwaÅd megh twÅnel, Åwrd megh aÅ vthan SÅÿta altal,
tegÿ eh†Å vÿ vÿaÅth, uncia 3, Mondola olaÿth, uncia 2. aÅ twÅnel eÅ†ket
er†ÑÑen kewerÿed hogÿ ÿol eoÅwe elegÿ†ggenek. V†d kÿ aÅ
twÅtwl, tegÿ eheoÅ Camforth drachma s. kewerd mÿnd addÿgh mÿgh
megh hwl. Vagÿ aÿakad vagÿ orrod beleol, vagÿ keÅed vagÿ
labad haÑadoÅ megh, eÅÅel kennÿed.
Vÿ vÿaÅth, Baknak faggÿath, Eok†r chÿont veleÿet, Cÿ†ng†
fw olaÿth, ana uncia j s. RoÑa olaÿth, uncia j. Soth egÿ keweÑeth. AÅ
faggÿat es  vel†th meteld es  olwaÅd megh, aÅ vthan megh is
Åwrÿed, Es  t†d laÑÑu TwÅh†Å iÑmeth a kÿ chÿak melegh. AÅ
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Olaÿokat, aÅ Soth, aÅ vÿaÅth veÑd akkor bele, es  elegÿch ÿol
†Åwe. AÅ vthan v†d kÿ aÅ TwÅtwl, tegÿ t†r†th Camforth hoÅÅa,
drachma j. Es  kewerd mÿnd addÿgh valamÿgh megh hwl, t†d Fa edenÿbe.
Valam†nnel t†b ÿdeigh tartod, annal ÿob. Reped†Åes  akar
mÿchodan legÿ†n, EÅ ahoÅ ig†n ÿo ÿr.
________________________________________________________________________________
Ha ig†n nagÿ MelÿÑege vagÿon aÅ Aÿaknak haÑadoÅaÑanak,
El†Å†r kechke fÿnak haÿawal kennÿed, aÅ vthan, Lud haÿat,
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Gÿerm†kchÿenek.
Gÿapÿat ig†n Åep†n tepÿ megh, march aÅt mÿnd aÅ ketfele
vthÿ fwnek kÿ fachÿarth leweben, elegÿch eoÅwe vaÿal awagÿ
tÿk haÿal es  olwaÅd megh, ebbe march gÿeonge Tal Åalath, aÅÅal
kend megh aÅ reped†Å†t aÿakat aÅ gÿerm†knek.
Teÿf†lÿth, affele Tehen hus  k†werÿwel aÅ melÿ a f†Å†
kalanon marad, vegÿ egÿ aranth valo mertekeoth elegÿch eoÅwe,
aÅÅal kennÿed aÅ Aÿakath.
Ludnak Agÿa veleÿeth elegÿch eoÅwe ÅarwaÑnak aÅ
chÿontÿa veleÿewel, aÅÅal kend aÅ reped†ÅeÑth.
EÅwÑth taÿtekoth, Mÿrrhat, gÿ†mberth, vegÿ mÿnd egÿ
haÑonlo mertekkel, teord porra, Sarga vÿaÅÅal, MeÅÅel es  fa
olaÿal aÅ menÿ eh†Å elegh, elegÿch †Åwe, AÅ gÿerm†k Nÿalawal
kend megh el†Å†r aÅ Aÿakath, Es  aÅ vthan eÅ Irrel kennÿed, ha
megh fakadoÅoth aÿaka aÅ gÿerm†knek.
Bÿkanak Epeÿeben keth vagÿ harom chÿeppeth vegÿ, kend
eÅÅel aÅ gÿerm†knek fakadoÅoth aÿakath.
Cÿ†ch hogÿ megh ne nagÿulÿon es  ala ne nÿulÿon.
Puppenewernek verewel kennÿed aÅ Cÿ†chÿ†th Snem nagÿul
megh.
Kechke fÿnak vereben, haromÅor harom Napon ha egÿ egÿ
NeheÅeketh ecÅÿettel megh elegÿtwen megh ÿÅol, nem haggÿa aÅ
Cÿ†chÿ†th megh N†nÿ es  fwggenÿ.
B†rk†th t†rÿ megh, veÑd ecÅetben, t†d aÅth rea.
Fenÿw fanak gÿwmeolchet amÿgh eretlen, veod vÿÅith, martogas
ruhat bele, teod aÅ Cÿ†chre.
Bwd†s  Beorkeoth megh teorwe tegÿ feolwl aÅ Cÿeochre, vÿÅet
es  EcÅeteoth feoÅ eoÅwe, march Spongiat abban, es  aÅ B†r†kôn
f†lwl teod aÅ Cÿeochre, aÅ Spongiat, kÿlencÅed napÿgh mÿnd igh
chÿelekeoggÿel, aÅ chÿ†ch megh marad Ñokaÿgh. megh Ñen [!]
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nagÿul, ala fwgg† es  el nÿult Ñem leÅôn.
________________________________________________________________________________
MeÅeth, Ieg†nÿe fa enÿwet, roÑath, IÑopoth, MaÑtixot elegÿch
eoÅwe, ebbeol chÿnalÿ ÿrith, es  kennÿed eÅÅel.
Len magnak olaÿanak elÑ† rutÑagath awagÿ t†rk†lÿet elegÿch
†Åwe gumi Arabicummal es  kos  T†wÿÑÑel, tegÿ ahoÅ egÿ kewes
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K†menth teorÿ megh, lagÿ flaÑtrom moggÿara t†d
aÅ chÿ†chre, tegÿ Spongÿath feolwl rea es  keoÑd altal, harmad
nap mulwa veod el aÅ k†menth rola, vÿonnan feÿer liliomnak
gÿ†kereth t†rd eoÅwe MeÅÅel, aÅth is  tarch raÿtha harmad
napÿgh. Mÿnd†n holnapban aÅth haromÅor chÿelekeoggÿed, ig†n
Åep†n megh marad aÅ Cÿeoch†d, Nagÿ nem leÅ†n Ñem ala fwgg†.
Cÿ†chnek megh kemenÿteÑer†l.
AÅ Lagÿ Cÿeochÿeoth aÅ Melÿ vgÿan el terwl mÿnth egÿ
Twd† igh orwoÑolÿad megh.
Feÿer Agÿagoth, Tÿkmon Feÿerth, galleÑt, MaÑtixot, eÅ†kh†Å
aÅ menÿ Th†mÿen elegh, teord megh eÅeoketh es  elegÿch EcÅetben,
EÑtwe kend aÅ Cÿ†chre, mÿnd egeÅ eccÅaka had raÿtha,
ha eccÅ†r nem fogÿa, t†bÅ†ris  megh kennÿed, megh Åorul aÅ
Cÿ†ch es  megh kemenÿ†dÿk.
KeÅnek feÿerÿteÑer†l.
SÅaraÅ lemonÿanak kÿ fachÿart leweth aÅ menÿ elegh, t†r†t
Sot keweÑeth, eÅ†ket elegÿch †Åwe, ebben moÑd megh aÅ keÅedeth
es  had rea Åaradnÿ. AÅ vtan moÑd le vÿÅÅel, eÅ mÿnd†n makulakath
el veÅ†n aÅ keÅr†l, feÿerre es  Sÿmawa chÿnalÿa.
Feÿer Malwath f†Å megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad.
Apro Malwat feoÅ megh, mÿndeonÿk fele Malwa aÅ Ñ†m†rg†Å†th
keÅeh Åep†n megh Ñÿmÿttÿa es  lagittÿa.
SÅ†m†lchÿ†kr†l. (Verruca)
AÅ SÅ†m†lchÿ†k noha aprok es  nem †reg†k, de
aÅert vgÿan bantaÑara vadnak aÅ teÑtnek. AÅ fele (Acrocorden)
Å†m†lchÿ† kÿth Å†rrel is  el methetnÿ, kÿ f†lwl Åel†s  es  alol
vekonÿ es  mÿnth egÿ Å†rÅalon vgÿ fwgh, EÅ kemenÿ es  darabos
haÑonlo aÅ Bwrh†Å. AÅ maÑÿk fele Apro Å†m†lchÿ†, eÅ (Thÿmus)
________________________________________________________________________________
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MaÑtixot, es  ig†n ig†n kichÿn Camfort, aÅ le fwgg† es  ala
Nÿulth Cÿ†ch†t megh Åepitÿ, es  ha ugÿan eoÅwe Ñ†m†rg†Å†t
volna is  megh Ñÿmÿttia, aÅonkeppen aÅ megh Ñ†m†rgeoÅ†t homlokot
is  megh Ñÿmÿttia.
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is  vekonÿ aÅ gÿ†kerenel, feolwl penÿgh Åel†s, kemenÿ, es
darabos, kÿÑÑeb aÅ ElÑ† fele Å†m†lcÿ†nel Effelek gÿakorta ÑokaÑaggal
ter†mnek ÿeleoÑben aÅ gÿerm†k†knek tener†k†n vagÿ
Talpokon, eÅ†k gÿakorta kÿ technek, de gÿakorta iÑmet hertelen
el is  veÅnek. Harmadik fele Å†m†lchÿ† Åel†s, kÿ (Mÿrmecia)
vgÿan benne al aÅ huÑban, kemenÿ es  nem ig†n nagÿob aÅ
keÑerw Bab Å†mnel, kÿnek gÿ†kere mellÿen vagÿon oda be.
Negÿedÿk Feÿer, kerekdÿd, darabos, es  aÅ feolÑ† reÅe (Clauus)
vgÿan haÑonlo aÅ SÅegnek feÿeh†Å, kÿ kemenÿ es  er†s  gÿ†kerrel
vgÿan be ÅegeÅte magath aÅ TeÑtben, mÿnt ha vgÿan aÅ Cÿontoknak
hartÿaÿbol newekeodeoth volna feol. Ter†m eÅ aÅ Tener†n
es  Talpon vagÿ Saru ßorÿtaÑtul, vagÿ penÿgh megh t†reÑetwl,
neha er†s  faÿdalommal, es  mÿndenkoron aÅ ÿaronak nagÿ
bantaÑawal.
AÅ SÅ†m†lch†t lo farknak Å†rÿwel k†Ñd megh, Es  naprol
napra Åorÿch ÿobban ÿobban aÅ Å†rth hogÿ el ÅakaÅÅa aÅ SÅ†m†lcÿeoth.
Awagÿ aÅ Barbelÿ Seb metel† keÑÿwel metteÑd k†rwl,
es  vond kÿ mÿnd gÿ†kereÑtwl, kÿt ha megh Ñwch hew vaÑÑal,
annak vthanna kÿ nem ÿw t†bbe. Ha penÿgh aÅ meccÅeÑben aÅ
SÅ†m†lch†nek vere ÿarna. AÅÅonÿallat haÿat egeÑd megh,
elegÿch †Åwe MeÅÅel, kend be vele, meg is  allattÿa, Nem is
haggÿa oth t†bbe megh N†nÿ.
Ha penÿgh orwoÑÑaggal akarod giogÿtanÿ. El†Å†r
kend be Eb teÿ fwnek teÿewel, awagÿ fÿge fanak lewelenek
teÿewel.
Erdeÿ vborkanak gÿwm†lcÿeth t†rd eoÅwe Sowal k†Ñd aÅt
aÅ el mecces  vtan aÅ SÅ†m†lchÿ† helÿere.
Egerfa vÿragawal t†r†lÿed haromÅor ÿg†n er†ÑÑen aÅ
Å†m†lcÿeoth.
Themÿent, EcÅet†th, Baknak Epeÿeth, elegÿch †Åwe kÿs
gÿerm†knek vÿÅeletÿwel, es  keoÑd rea.
Iuh awagÿ kechke ganeÿat t†rÿ eoÅwe ÿo ecÅettel, es
k†Ñd rea.
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BaÑalicomoth t†rÿ eoÅwe galÿcÅk†wel, es  k†Ñd rea aÅ el
meccÅes  vthan.
Rutath, BorÑoth, Soth teorÿ es  chÿnalÿ eoÅwe, aÅ Å†m†lchÿ†
helÿere keoÑd aÅth.
Teng†rÿ Å†leoth t†rÿ eoÅwe rutawal, k†Ñd rea aÅ SÅ†m†lcheore,
el rontÿa es  el veÅtÿ onneth.
KoÑnak twdeÿenek fachÿard kÿ aÅ Nÿers  leweth aÅÅal
kennÿed aÅ Å†m†lchÿeoth.
Porchÿn fwnek lewet fachÿard kÿ, FwÅ fanak is  heat egeÑd
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megh, ennek aÅ hamuÿat es  aÅ porchÿn fw lewet elegÿch †Åwe
EcÅettel, k†Ñd aÅ Å†m†lch†re, el veÅtÿ onneth.
Pap monÿa fwnek gÿwm†lcÿet k†r†s  fer†ggel t†rd †Åwe,
k†Ñd aÅ SÅ†m†lcÿ†re. El veÅtÿ.
Veres  hagÿmanak facÿard kÿ aÅ leweth, es  ÅaraÅd megh
hogÿ vgÿan megh alugÿek, aÅ vthan t†reoth Th†mÿennel
es  Sowal elegÿch eoÅwe, k†Ñd aÅ Å†m†lch†re el veÅtÿ onneth.
Egernek verewel kennÿed, el veÅtÿ aÅ SÅ†m†lch†t.
Tÿknak labat t†d aÅ paras  twÅben hogÿ aÅ Bwre le m†nnÿ†n
rola, es  meleg†n ennek at bwrewel t†r†lÿed aÅ SÅ†m†lcÿeoth
haromÅor vagÿ NegcÅôr. el veÅtÿ. Probalt dologh eÅ.
Auripigmentumoth t†rÿ megh, elegÿch †Åwe ecÅettel k†Ñd rea,
el veÅtÿ onneth.
Cÿorbakat es  nagÿ Nÿarfanak aÅ lewelet t†rd †Åwi, eÅÅel
t†r†lÿed er†ÑÑen, el veÅtÿ.
Eok†r farknak vÿragath Å†ggÿed es  veod vÿÅeth, eÅÅel
gÿakorta moÑÑad aÅ SÅ†meolcÿeoth, aÅ vÿragat penÿgh t†rd megh,
k†Ñd feolwl rea. Meg gÿogÿul.
Egÿ aranÿat awagÿ aranÿ gÿwrwt kÿben nÿnchen k† hewÿch
megh twÅben, awagÿ ha aÅ nÿnchen vegÿ vaÑat vagÿ elewen
twÅeth, aÅ SÅ†m†lcÿeoth egeÑd megh iol, aÅ vthan ÿo lugban
moÑd megh, Smÿkor haromÅor eÅth megh cÿelek†Åeod, Egÿ
temerdeok retk†t vaÿ megh, Sowal t†lch megh, es  aÅ pupÿat t†d
rea, t†d egÿ Taalban, es  alÿon benne egÿ Eÿel, reggel megh
talalod hogÿ aÅ So el olwadoth, es  aÅ ret†kb†l kÿ cÿorgoth.
EÅÅel aÅ SÅ†m†lcÿ†th keth nap er†ÑÑen moÑÑad es  gÿakorta ruhat
march bele es  rea k†ÑÑed, awagÿ aÅ hogÿ eo maga le eÑÿk aÅ
SÅ†m†lcÿ†, awagÿ ha megh fogod keÅeddel le ÅakaÅthatod. Ha
nagÿ retkeoth nem talaÅ, Apro retk†t metelÿ lapoÑÑan egÿ talban,
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mÿnd†n r†nd†th hÿnch megh Ñowal, vgh is  olÿan haÅnos
orwoÑÑagh.
AÅ Negÿedÿk Å†m†lchÿ† kÿnek olÿan kerekdÿd (Clauus)
es  darabos  aÅ feolÑ† reÅe mÿnth aÅ SÅegnek aÅ feÿe, EÅ kÿwl
aÅ IÅek†n leÅ†n, olÿ kemenÿ mÿnth Egÿ SÅegh, Neha megh
ter†m aÅ Talpon aÅ †regh vÿ alat aÅ labon, kÿ aÅ ÿaraÑt is  ig†n
bantÿa. Megh kel eÅth el†Å†r mecchenÿ keweÑÑe, es  tegÿ er†s
orwoÑÑagoth rea, kÿt aÅ SÅ†m†lch†reol megh ÿrtam, mÿnd addÿgh
hogÿ el eÑÑek. AÅ vthan feoth vaÿal kend be, es  tegÿ f†lwl fekete
onath rea.
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Tenernek es  Talpnak f†l t†reÑer†l reped†ÅeÑer†l.
BuÅanak korpaÿawal keoÑd be kÿth ecÅettel eoÅwe elegÿt†ttel,
megh gÿogÿttÿa.
Feÿer liliomnak gÿ†keret o haÿal t†rd †Åwe es  aÅÅal
kennÿed.
EoÑt†rt t†rÿ megh, kend aÅÅal, awagÿ k†Ñd be vele aÅ feol
teoreÑth.
FwÅfa heanak porat veÑd EcÅetben, es  aÅÅal moÑÑad awagÿ
k†Ñd be.
TemÑoth t†r†tteth feoÅ eoÅwe MeÅÅel, aÅÅal kennÿed.
Iuh ganeÿat elegÿch ecÅettel eoÅwe, aÅÅal kend be.
Tenerben ualo vak tetwr†l.
AÅ Tenerben mÿkor aÅ vak Tetw vagÿon es  futh, Dÿonak
heat egeÑÑed vgÿ hogÿ twÅes  legÿ†n, mÿkor Eeg arra ves  korpath
es  Beledfw magwath, annak aÅ fwÑtÿre tarchÿad aÅ Tenereth,
Smÿnd megh halnak.
(Exanthema Papula Morbilli Variolae)   Hÿml†r†l.
AÅ Hÿml† ket fele, AÅ eggÿk fele magas  es  vgÿan hegÿes
ÅabaÑu. AÅ maÑodÿk Åel†s  hÿmleo, es  eÅÅel aÅ emb†r hamarab
megh hal, Mÿkor penÿgh aÅ Hÿmleo kÿ wth el†Å†r, ha feketek,
Å†ldelleok awagÿ kek†k es  kemenÿ†k, eÅth ne orwoÑolÿad bathor,
(Ieleÿ)  merth halalos  hÿml†. AÅ kÿn penÿgh Hÿmleo akar kÿ
wthnÿ, eÅ†k annak ÿeleÿ. Feÿe es  hata faÿ valamÿ hÿdeg leleÑÑel
ÅabaÑulan. AÅ orcÅaÿa megh dagad es  v†r†ÑÑ†dÿk, aÅ SÅ†meÿ
megh haborodnak es  k†nÿweÅnek, Feÿe megh NeheÅ†dÿk ees
mÿnd†n TeÑthi, KeÅe reÅketh, pwÅ†gh, AÑÿth, Neha el aÿul.
Bel†l aÅ Melÿe darabos, NeheÅen leh, Fwle es  aÅ Orra vÿÅketh,
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Mÿnd†n teÑteben vgÿ erÅÿ mÿntha twel gÿakdoÑnak, SÅawa
rekeg†, es  aluuaÑakor felel†m foglalÿa el. Mÿkor aÅerth aÅ
hÿml† kÿ akar wthnÿ, awagÿ ha kÿ wt†th is, ig†n kel hÿdegtwl
oltalmaÅnÿ es  melegh helÿ†n kel fekwtnÿ, de ne f†l†tte ÿg†n
hew Åobaban, merth abbol el aÿulas  k†wetk†Åhetÿk, hanem
melegh allattal takard be, Sha lehetne, melegh Scarlath poÅtowal
(Oka)  kellene be takarnÿ. LeÅnek aÅ hÿml†k ig†n temerd†k es  aÅ
bwrh†Å ragadoth nedweÑÑeg†ktwl. AÅ magas  hÿml† mÿndaÅon
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altalis  leÅ†n aÅ melegh es  vekonÿ NedweÑÑegtwl. AÅ Åel†s  hÿml†
penÿgh aÅ hÿdegh es  temerd†k NedweÑÑegtwl. Ig†n NeheÅen wth
kÿ affelek†n aÅ hÿml†, kÿknek temerd†k es  Swrw aÅ bwr†k,
MÿndaÅon altal aÅ SÅel†Ñbÿk hÿml† neheÅebben wth kÿ aÅ Magas
hÿml†nel.
Ha latod hogÿ eo maga aÅ termeÅeth kÿ viÅÿ aÅ (TanuÑagh)
hÿml†th, Ñoha akkor orwoÑÑagoth ne agÿ aÅerth hogÿ kÿ wÑÑ†n
raÿtha, de ha nem vthetne kÿ raÿtha, EÅ k†wetk†Åend† orwoÑÑagokkal
orwoÑolÿad.
Lenchÿet healÿ megh, eh†Å tegÿ annÿ fÿget es
teng†rÿ Å†l†t aÅ menÿth akarÅ, f†Åd megh vÿÅben es  Åwrd megh
Åep†n, abbol napÿaban gÿakorta agÿ ÿnnÿa, es  kÿ wth aÅ
hÿml† raÿtha.
Lenchÿet f†Å megh vÿÅben, eh†Å elegich Apiomnak kÿ
fachÿarth leweth aÅ menÿth akarÅ, ebben march lep†deoth, es
takard be aÅ egeÅ teÑt†t vele, kÿ wth aÅ hÿml†.
Lenchÿet healÿ megh es  vegÿ abbol tÿÅ NeheÅek†th, t†rd
megh hogÿ olÿan legÿ†n mÿnth aÅ LÿÅth, Vegÿ aÅÅu fÿgeth TÿÅ
neheÅekeoth, Saffrant keth neheÅekeoth, KoÑt†wÿÑÑeth ket NeheÅekeoth,
eÅ†ket hatod fel fonth forras  vÿÅben f†Åd annÿra hogÿ
eggÿk fontÿa el apaggÿon, Åwrd megh aÅ vthan, Smÿkor el akar
alunÿ ebben agÿ ÿnnÿa, mÿnd addigh penÿgh awalameddigh kÿ
nem wth aÅ hÿml† raÿtha.
Fÿgeth, uncia j. s. Megh healt Lenchÿet, uncia v. Koft†wiÑÑet, uncia ij.
k†menÿmagoth, uncia ij. Saffranth, drachma j. keth font vÿÅben eÅ†keth
feoÅd megh hogÿ fele el apaggÿon, Åwrd megh, reggel es  eÑtwe
eÅth aggÿad ÿnnÿa, kÿ wth aÅ Hÿml†.
Repa magoth t†rÿ porra, reÅelÿ aranÿat k†Åÿben keweÑeth,
ad megh ÿnnÿa, es  takard aÅonnal be melegh Scarlath poÅtoban.
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Hogÿ aÅ SÅ†mben ne Å†kÿek aÅ Hÿml†.
Mÿkor oÅton kÿ wth aÅ Hÿml†, ig†n kel oltalmaÅnÿ hogÿ aÅ
SÅ†mben ne Å†kÿek aÅ Hÿml†. AÅeth AÅÅonÿ emb†r Teÿeth
elegÿch eoÅwe roÑa vÿÅÅel, es  gÿakorta aÅth chÿ†p†geÑÑed aÅ
SÅ†mben.
SÅapora fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, tÿkmon feÿerrel
habard †Åwe, abbol chÿ†ppench gÿakorta aÅ Å†mben. Sha
valamÿ makula maradna aÅ Å†mben, porul NadmeÅeth gÿakorta
bele kel hÿntenÿ.
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Hogÿ aÅ Or megh ne rutulÿon aÅ hÿml†twl.
Gÿakorta kennÿed EcÅettel awagÿ roÑa vÿÅÅel.
Hogÿ aÅ Twd†re ne ragaggion aÅ Hÿml†.
RoÑa Iulep†th agÿ ÿnnÿa, vagÿ vÿola Iulep†th, vagÿ viÅÿt†k
Iulep†th, vagÿ Maak Iulep†th, awagÿ eÅ†knek valamelÿkb†l
chÿnalth Sÿruppal elÿ†n.
     Hogÿ aÅ Hÿml† mÿnd kÿ wth oÅton es  megh erÿk.
Sos  vÿÅÅel moÑÑad, es  f†lwl porra t†r†th rÿÑkaÑawal hÿnch
be aÅ megh Eerth Hÿmleoth.
K†leÑnek lÿÅtÿth elegÿch †Åwe roÑa vÿÅÅel, ees  kend be vele
aÅ hÿmleoth, hamar el ÅaraÅtÿa.
G†r†gh feÿerrel kend be, es  Fanak SÅuawal hÿnched be
f†lwl.
Hogÿ megh keÅd aÑÅnÿ aÅ hÿml†, es  kergeÑ†dnÿ.
Melegh fa olaÿal kennÿed ig†n gÿakorta, mÿnd Nap eÑtÿgh,
es  mÿnd addigh mÿgh nem el hulÿanak aÅ Varaÿ.
TeÑt†n lew† ÿegÿ†kr†l. (Naeuus)
AÅ Emb†rÿ TeÑt†n lew† ÿegÿeoknek ÿt eÅ helÿ†n erchÿed
aÅ olÿan Iegÿ†keth, melÿeket ÅwleteÑekor Annÿa
meheb†l hoÅ Emb†r, melÿet igh kel el veÅtenÿ.
Æab lÿÅt†th feoÅ megh ecÅetben es  aÅÅal k†ÑÑed.
KeÑerw Baboth kÿth Nemelÿek Erdeÿ BorÑonak is  hÿnak
feoÅd megh ecÅetben es  aÅÅal moÑÑad.
KÿÑf†ld Epeÿeth feoÅd megh EcÅetben, aÅÅal k†ÑÑed awagÿ
moÑÑad.
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EÅwÑth Taÿtekat, Glÿtnek hÿiak eÅt aÅ Eotv†Ñ†k f†Åd megh
EcÅetben, eÅÅel kennÿed.
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Rwhr†l.
Terpentinath, uncia iiij, vaÿath, uncia ij. Cÿtromnak kÿ fachÿarth
leweth, Harom tÿkmonnak SÅekÿth, roÑa olaÿth, uncia j. eÅ†ket
elegÿch eoÅwe, es  eÅÅel kennÿed.
Harom ferton TemÑoth, Egÿ ferton T†mÿenth, fel ferton
ken†Ñ†th, eh†Å aÅ menÿ olwaÅtoth haaÿ elegh, t†rd porra eÅ†keth
es  t†rd eoÅwe aÅ Haÿal, es  eÅÅel keneÑd aÅ rwhet.
Feÿer p†ÅercÅeb†l chÿnal F†rd†t, haromÅor f†r†Åd ebben
megh, mÿnd el hul aÅ Rwh rola, eÅ probalt orwoÑÑagh.
Fel kalannÿ t†r†th kenk†weth agÿ megh mÿnd†n Nap ÿnnÿa
akar borban akar penÿgh vÿÅben. AÅ rwhet penÿgh B†r†knek
vÿÅewel kennÿed.
Lo SoÑkat vegÿ Egÿ fontoth, Dÿo olaÿth Egÿ fontnak
NegÿedreÅeth, Fenÿw SÅurkot fel latot, aÅ aÅ, Negÿ NeheÅek†th,
feoÅd es  forrald mÿnd †Åwe eÅ†keth es  Åwrd megh, ahoÅ oÅton
tegÿ porra t†r†t kenk†weth Negÿ NeheÅek†t, Bor k†wet is  Negÿ
NeheÅekeoth, elegÿch ÿol eoÅwe. El†Å†r <f†reoÅd> moÑd megh
aÅ rwheÑth, es  megh Åaradwan aÅ huÑa, melegh helÿ†n eÅÅel
kennÿed, EÅ ig†n megh p[ro]balt orwoÑÑagh. De aÅ f†rd†t,
awagÿ aÅ mÿwel el†Å†r megh moÑod legÿ†n feoldÿ boÅÅanak
kÿ fachÿarth lewe.
EÅ is  io hogÿ twÅnel kend megh olaÿal, Sowal es  egÿ kÿs
EcÅettel, vgÿ hogÿ verÿt†ÅÅek.
Glÿt†th, DÿÅno haÿat, ana uncia iiij, g†r†gh feÿerth uncia iij, Soth,
uncia ij. Storax calamitae, uncia j s. Ken†Ñ†th, es  Sulfur viüü, ana uncia j. len
magh olaÿt awagÿ fa olaÿth libra s. eÅ†keth chÿnald eoÅwe egÿ
kewes  Sarga vÿaÅÅal, Ees  eÅÅel kennÿed.
Io Borth, libra s, Kenk†weth, uncia iij. Th†mÿenth, drachma ij. Soth
uncia iij s. Feÿer vÿaÅth, uncia j s. eÅ†ket forrald †Åwe es  aÅ vthan ha
akarod tegÿ eh†Å Stÿraxot, drachma j s. es  iÑmet forrald ioÅwe vgÿ
hogÿ harmadreÅe vagÿ fele aÅ Bornak el apaggÿon, aÅ vthan had
megh hwlnÿ es  †Åwe alunnÿ, eÅÅel kennÿed aÅ rwhes  TeÑt†th.
DÿÅno Haÿath, uncia s. Laurus  olaÿth, Ken†Ñ†th kÿth megh
gÿalutottal, TÿÅta vÿaÅth, MaÑtixot, porra t†rth th†mÿenth, ana
uncia ij. Soth, uncia viij. vthÿ fwnek kÿ fachart leweth es  F†ldfwÑtÿnek
kÿ fachÿart leweth aÅ menÿt akarÅ, v†gÿed eÅ†keth, es  ilÿen
modon chÿnallÿad. AÅ VÿaÅth es  Olaÿth es  aÅ Haÿath, es  aÅ fweknek
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kÿ fachÿart leweÿth, forraÅd eoÅwe twÅnel, aÅ vtan aÅ Soth
veÑd bele, aÅ MaÑtixot, aÅ Th†mÿent, es  forrald addigh hogÿ aÅ
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Fweknek leweÿ el apaggÿanak, AÅ vthan veod kÿ aÅ TwÅtwl,
es  elegÿch hoÅÅa aÅ ken†Ñ†t, es  eÅÅel kennÿed. Ig†n er†s  ken†
ÿr eÅ. De megh laÑÑad hogÿ aÅ Feo tagokat Ne erÿe megh aÅ
Ken†Ñeo.
Dÿonak aÅ belÑ† hartÿaÿth vaÿd kÿ, es  megh annÿ kenk†wet
t†rÿ porra, elegÿch eoÅwe vaÿal keweÑÑel. EÅÅel kennÿed.
Eok†r nÿelw fweth aÅ gÿeokeret chÿak t†rd eoÅwe
ecÅettel es  aÅÅal kennÿed.
Apro Boÿtorÿant es  F†ldfwÑtÿth f†Å megh kechke Sawoban,
aÅt aggÿad megh ÿnnÿa, Es  aÅ Boÿtoriannak lewelenek fachÿard
kÿ aÅ leweth, elegÿch eoÅwe EcÅettel es  ves  Sot bele, aÅÅal
kennÿed.
BakÅarwo fwnek aÅ magwat t†rd megh mÿnt egÿ lÿÅth
olÿan legÿ†n, Torma mgoth [!] iÑmeth, eÅ†keth kewerd ecÅetben
es  ßÅel kennÿed.
Ig†n regÿ Dÿo olaÿal kennÿed.
Adam Almaÿanak kÿth hÿnak meÑd ketfele k†Åeparanth,
t†r†th kenk†wel hÿnch megh, iÑmeth chÿnald †Åwe, melegÿch
megh Hamu paraÑban, v†d kÿ es  aÅÅal t†r†lÿed aÅ rwhet.
Chÿerfa mÿkor odwas, annak aÅ Odwaban aÅ melÿ vÿÅet
talalÅ hogÿ Ñokaigh benne allot, aÅÅal kennÿed aÅ rwhet.
Apro Gÿalogh fenÿw fath Eges  megh, es  annak aÅ hamuÿabol
es  Borbol chÿnalÿ lugot, aÅÅal kennÿed.
Fekete Hunÿort t†rÿ megh, vÿaÅÅal, Åurokkal es  fa olaÿal
chÿnald †Åwe, aÅÅal kennÿed.
VÿÅketegr†l.
TemÑos  vÿÅÅel kennÿed aÅ VÿÅketeg†th.
Soth, Fa olaÿth, EcÅet†th elegÿcd es  eÅÅel moÑÑad.
Fÿge lewelenek teÿeth elegÿcd †Åwe Arpa lÿÅtel aÅth chÿnalÿad
rea a hol aÅ TeÑth vÿÅketegôs.
V†r†s  Ceclat f†Å megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad.
Teÿnek Sawoÿat aggÿad ÿnnÿa.
Komlonak aÅ lewelet es  vÿragath f†Åd megh vÿÅben es  aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
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Holn alÿa mÿkor ÑÅagos.
Mÿrrhat T†r†th TemÑowal elegÿcd †Åwe, es  aÅÅal kennÿed.
SÅamar T†wiÑnek t†weth ronch megh, es  lagÿ flaÑtrom
moggÿara chÿnald aÅ holnalÿara.
TemÑot ves  Borban es  aÅÅal moÑÑad.
Nÿers  Feÿer wrm†t tegÿ aÅ holn ala.
IÅÅadaÑnak ÿnditaÑarol.
Ha IÅÅadaÑth akarÅ Emb†r†n ÿnditanod, MuÑtart agÿ aÅ
olÿannak †nnÿ.
Feÿer gÿantath terÿ porra, es  Borban aÅt aggiad megh ÿnnÿa
es  takard ÿol be.
Naranch es  ÅaraÅ lemonÿa vÿraganak Alembiconban v†t
vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa.
IÅÅadaÑnak megh allataÑarol.
Kenkôwel t†r†lÿed aÅ TeÑtet, es  megh allattÿa.
Vad Olaÿ fanak olaÿawal kend megh aÅ egeÅ teÑt†th.
Indiaÿ NarduÑnak awagÿ parragÿ roÑanak aÅ porawal t†r†lÿed
aÅ egeÅ TeÑt†th.
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Tablaÿa eÅ k†nÿwnek MaÑodÿk reÑÅenek.
F†nek korpaÅaÑarol
Hogÿ aÅ F† megh ne kopaÅulÿon
Haÿnak vagÿ SÅ†rnek NeweleÑer†l
Eges  mÿa l†th kopaÑÑagrol
BetegÑegh mÿa l†th Haÿ el hullaÑrol
SÅ†r hogÿ el hulÿon arrol valo
Haÿnak ek†ÑÿteÑer†l
Haÿ hogÿ hoÅÅu legÿ†n de Hullo ne leg†n
Haÿnak vege hogÿ ne haÑadoÅÅon
Fodor Haÿ chÿnalaÑrol
V†r†s  Haÿ chÿnalaÑrol
Fekethe Haÿ chÿnalaÑrol
SÅakalnak FeketÿteÑer†l
Haÿ hogÿ megh ne EoÑÅwlÿ†n
Haÿ hogÿ feÿerre valtoÅÅek
Korpas  F†r†l
F†ben valo Apro fakadekokrol
Varas  es  Koßos  F†r†l
TwÑÅ Haÿrol
Gÿerm†kche Teteÿen lew† Varrol
Olth varrol
F†ben lew† Tetwr†l es  Serker†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Lapos  Tetwr†l
Kek Å†mnek Feketewe valtoÅtataÑarol
Haÿ hogÿ Aranÿ Åÿnw legÿ†n
SÅ†me alÿa ha kÿnek kek
OrcÅÿa hogÿ Fen†s  legÿ†n
Gÿerm†kchenek aÅonrol
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OrcÅa hogÿ Feÿer legÿ†n
OrcÅa hogÿ pÿros  legÿ†n
OrcÅaban vernek megh aluaÑarol
OrcÅanak ruth Åÿner†l
OrcÅa SÅ†m†rgeÑeÑer†l [!]
OrcÅa megh FeketwleÑer†l
OrcÅa dagadaÑarol
OrcÅarol mÿnth kel Fakadek helÿet el veÅtenÿ
OrcÅanak korpaÅaÑarol
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OrcÅath hogÿ aÅ Nap megh ne EgeÑÑ†n
OrcÅan valo SÅepl†r†l
OrcÅan lew† Fakadekokrol
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Hÿml†nek helÿenek el veÅteÑer†l
Eges  helÿenek el veÅteÑer†l
Seb helÿenek el veÅteÑer†l
S†m†rr†l
OrcÅanak SÅep Åÿn adaÑarol
Aÿaknak reped†ÅeÑer†l
Gÿerm†kchenek aÅonrol
Cÿ†ch hogÿ nagÿ es  ala fwgg† ne legÿ†n
Cÿ†ch hogÿ kemenÿ legÿ†n
KeÅnek megh feÿerÿteÑer†l
SÅ†m†lchÿ†kreol
Tenernek es  Talpnak f†l t†reÑer†l
Tenerben lew† Vak Tetwr†l
Hÿml†r†l
Hÿmleo hogÿ aÅ SÅ†mbe ne Å†kÿek
Hÿml† mÿath hogÿ aÅ Or megh ne rutulÿon
Hogÿ aÅ Twd†re ne ragaggÿon aÅ hÿml†
Mÿkor aÅ Hÿml† megh erÿk
Mÿkor aÅ Hÿml† aßnÿ keÅd
TeÑt†n lew† iegÿ†kr†l
Rwhr†l
VÿÅketegr†l
Holn alÿanak ÅagoÑÑagarol
IÅÅadaÑnak ÿndÿtaÑarol
IÅÅadaÑnak megh allataÑarol
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ForroÑagokrol
   auag hÿdeg leleÑr†l ualok.
Harmadÿk reß.
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ForroÑagokrol ualo oruoÑÑagok,
kÿth aÅ magÿarok hÿdegleleÑnek neueÅnek.
AÅ melÿ BetegÑeg†th aÅ Magÿarok HÿdegleleÑnek (Febris
NeweÅnek, aÅth ÿgaÅan Melegh leleÑnek Forro betegÑegh
awagÿ Forro BetegÑegnek kellene ÿnkab NeweÅnÿ†k, magÿarul)
Mert aÅ kÿth Deakul FebriÑnek mondnak, TermeÅetkÿwl
valo hewÑeg aÅ, melÿ aÅ SÅÿwr†l †ttetÿk kÿ mÿnd†n teÑtere aÅ
Emb†rnek. Iollehet aÅ k†Åben veteÑÑel valo el hagÿo ForroÑagoknak
keÅdetÿben, megh vagÿon aÅ megh hwles  es  aÅ d†d†rges,
De aÅerth aÅ Nem mondathatÿk igaÅan FebriÑnek, merth aÅ
MelegÑegh meeg f†l nem gÿuladot. Semmÿkeppen aÅerth aÅ
kwlÑ† reÅeknek megh hwleÑe nem allattÿa es  nem valoÑaga aÅ
FebriÑnek, es  chak Egÿ Febris  Ñem mondathatÿk igaÅan hÿdegh
leleÑnek, merth mÿnd†nÿk Febris  aÅ MelegÑegnek Nemeb†l vagion,
Es  aÅ termeÅetkÿwl valo MelegÑegh ellenkeodÿk aÅ TermeÅeth
Å†renth valo MelegÑeggel. Ketfele penÿgh aÅ (TermeÅetÅ†ren[t]
TermeÅetÅ†renth valo melegÑegh: Eggÿk, aÅ ketfele aÅ melegÑegh)
Melÿ be oltatoth aÅ Emb†rnek Er†Ñb reÅeÿben, aÅ velwnk Åwlet†th
eltet† NedweÑÑeggel kÿ †Åwe vagion ragadwa, Melÿnek
eredetÿ Mennÿeÿ: MaÑodÿk MelegÑegh Eltet† allatokbol valo,
kÿth aÅ Deakok Elementarius  calornak NeweÅnek, kÿ merteklet†s
es  mÿnd aÅ Negÿ Eltet† allatoknak †Åwe elegÿwleÑ†kb†l
tÿmporaltatoth. AÅ ElÑ† MelegÑegh, mÿnd†n chÿelek†detnek F†
ees  elÑ† megh Å†rÅ†ÿe aÅ TeÑtben. AÅ MaÑodÿk penÿgh annak
Ñegÿt†ÿe, vgÿ hogÿ amaÅ elÑ† be oltatoth melegÑeg†th,
aÅ Eltet† allatoknak †Åwe tÿmporalth volta, taplalÿa es  ÿndÿttÿa
feol. AÅ be oltatoth melegÑegnek aÅerth ha bw†lk†deÑe vagÿon
is, Ñoha aÅ vetketh nem teÅ†n, merth m†nnel bwebben vagÿon
(mÿnth aÅ gÿerm†k†knek ÿdeÿeben) aÅ Eletnek chÿelek†detÿ
annÿwal bodogbul vadnak. Abban aÅerth Ñemmÿ termeÅeth kÿwl
valo hewÑegh nÿnchen es  nem leheth. De aÅ FebriÑnek allattÿa
termeÅeth kÿwl valo MelegÑegh, kÿ mÿkor ÿel†n vagÿon, Mÿnth
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Egÿ artalmas  ellenÑegh, aÅ ÅwleteÑkor be oltatoth MelegÑegnek
allattÿath, OÑtromolÿa mÿndenkoron es  tebb† labbowa chÿnalÿa,
(Haromfele Es  mÿnd†n chÿelek†detÿben haborgattÿa. Haromfele
Febris penÿgh aÅ Febris, aÅ aÅ, a ForroÑagh. Eggÿk, SÅÿligh
SÅelÿd) es  magatul valo, kÿ chÿak aÅ MelegÑegnek bwelk†deÑe,
kÿ ÿnneth tamad, hogÿ aÅ Eltet† allatokbol leoth MelegÑegh, aÅ
Åwntelen valo Newek†deÑÑel, aÅ w merteklet†ÑÑegetwl el
tawoÅwan, f†l†tteb ig†n megh bww†l, es  aÅ kÿ termeÅeth Å†renth
valo vala, ÿmmar laÑÑan laÑÑan nem termeÅethÅ†rent valowa
valtoÅoth. hanem vetkeÑÑe es  aÅ termeÅethnek artalmaÑÑa. MaÑodÿk,
(Rothadoth) Megh rothadot allatokbol term†th hewÑegh, kÿ
bathor ne legÿ†n ig†n forro is, de mÿwelhogÿ aÅ mÿtwl ÅarmaÅoth,
annak allattÿanak termeÅetÿth veÅÿ magara, termeÅetkÿwl
(Deog†s) valo, es  aÅ be oltatoth MelegÑegnek ig†n NeheÅ. Harmadÿk,
gonoÅ Ees  veÅ†delmes, melÿeth aÅ D†g†s  es  Merg†s  Materia
†th be, Nem aÅ MelegÑegnek bw†lk†deÑeb†l. Ñem rothadaÑbol, de
aÅ EgeÅ allapatnak egÿen†tlenÑegeb†l, kÿ aÅ Eltet† es  be oltatoth
MelegÑegnek ellenkeoÅeoÿe. AÅerth aÅ Melÿ MelegÑegh termeÅeth
ellen vagÿon, chÿak aÅ a Febris, de vgÿ, hogÿha ÿmmar
f†l gÿuladoth es  allandokeppen vagÿon: Merth ha Nap HewÑegetwl,
F†r†d†twl, vagÿ Munka teteltwl hew†l megh aÅ
TeÑth, es  aÅ Munka megh laÑÑodwan aÅ hewÑegh is  megh ÑÅwnÿk,
EÅth eÅ MelegÑeg†th Ñenkÿ FebriÑnek Ne NeweÅÅe, Se penÿgh
BetegÑegnek: AÅt Ñe neweÅÅe termeÅetkÿw†l valo MelegÑegnek,
aÅ kÿ chÿak Feÿet, karÿat, vagÿ chak aÅ SÅarath foglalÿa el,
merth aÅ Nem hat mÿnd aÅ egeÅ TeÑtre: Se aÅt Ne neweÅÅe
annak, a kÿ vroÅwa valamelÿ reÅb†l ÅarmaÅÿk: Meeg vgÿ Ñe
neweÅÅe, hogÿha aÅ MelegÑeg†s  Maÿbol eccÅ†rÑmÿnd Verrel es
leheÑÑel ÿw, kÿ akar akar melÿ fele kÿ omolwan, vgÿ teccÅÿk
hogÿ mÿnd aÅ egeÅ TeÑt†th el foglalÿa, Merth eÅ MelegÑegh nem
aÅ SÅÿwb†l ÿw kÿ: Chÿak egÿ aÅert aÅ termeÅetkÿw†l valo
(Vitalis  Ñpa...)   MelegÑegh, melÿ aÅ SÅÿwb†l aÅ eltet† awagÿ lel†k
lako Erek†n, eggÿwth aÅ Lel†kkel folÿ, es  kÿ egÿedwl nagÿ
hamarÑaggal mÿnd aÅ EgeÅ TeÑtre el oÅol. AÅ mÿkor aÅerth aÅ
Maÿ Beteg†s, akkor Nem aÅ PulÑus, de chÿak aÅ termeÅetÅ†renth
valo chÿelek†det†k valtoÅnak megh. De ha aÅ SÅÿw Beteg†s  kÿ
aÅ Eletnek eredetÿ, mÿnd†n tagok  betegge leÅnek, es  mÿnd†n
reß aÅ w tÿÅtÿben megh bantatÿk es  el nem ÿarhath benne.
Annakokaerth, mÿwelhogÿ aÅ ForroÑagh mÿnd aÅ egeÅ teÑt†n
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valo k†Å†nÑeg†s  BetegÑegh, es  aÅ TeÑtnek mÿnd†n chÿelek†detÿth
megh bantÿa, Melto hogÿ annak aÅ reßnek tulaÿdonÿttaÑÑek, aÅ
Melÿ reß (tudnÿ illÿk aÅ SÅÿw)  mÿnd†n reßnek megh tartaÑara
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ÅwkÅeg†s, es  aÅ termeÅeth kÿw†l valo MelegÑegh, melÿ aÅ SÅÿwb†l
mÿnd aÅ egeÅ TeÑtre kÿ omol, tartaÑÑek igaÅã FebriÑnek. Nem
allando aÅerth aÅ a mÿnth Auicennas  mongÿa, hogÿ mÿnd†n
Febris  aÅ MelegÑeg†th feol gÿwtia aÅ SÅÿwben. Iollehet aÅth
igaÅan valhatnÿ aÅ Åwntelen valo ForroÑagh awagÿ aÅ mÿnth
Magÿarul mongÿak Åwntelen valo Hÿdegh leles  fel†l, de
aÅ el hagÿo hÿdeg leleÑ†kben, aÅ MelegÑegh nem aÅ SÅÿwben
gÿulad el†Å†r, de MaÑunnath vÿtethwen oda feol bantÿa aÅ
SÅÿweth, kÿ Egwen, aÅ Lel†kkel mÿngÿaraÑth aÅ lel†k lako awagÿ
eltet† Erek altal mÿnd aÅ egeÅ TeÑtre kÿ eontetÿk. ([K]†Å†nÑeg†s
Mÿnd†n ForroÑagnak penÿgh ilÿen k†ÅeonÑeg†s  ÿeleÿ ÿel†k)
vadnak. AÅ PulÑus  gÿors  es  gÿakor es  neha egÿen†tlen, melÿ
chÿak aÅ melegÑeg†s  SÅÿwnek tulaÿdona: El lankad aÅ Er†, aÅ
TeÑthnek NeheÑÑegewel es  vgÿ mÿnth el olwadaÑawal, merth
mÿnd aÅ egeÅ TeÑth, enged aÅ Beteg†Ñk†d† SÅÿwnek.
Mÿkeppen aÅerth aÅ FebriÑnek telÿeÑÑeggel valo allattÿa aÅ
termeÅet kÿw†l valo MelegÑegh, tulaÿdonÑagot is  nekÿ annak aÅ
MelegÑegnek kwl†mbÑegÿb†l kel allatnÿ. Harom fele (Simplex)
aÅert aÅ Febris; SÅÿlÿgh: Rothadoth, D†g†s. AÅ SÅÿlid (PutreÑcens)
Febris  aÅ, kÿnek aÅ Eltet† allatokbol (kÿth deakul (PeÑtilecialis)
ElemetariuÑnak hÿnak) l†th melegÑege, megh newek†deÑewel aÅ
termeÅetnek es  merteklet†ÑÑegnek cÅelÿat megh halatta: Mondhatnÿ
vgÿan aÅonth, termeÅetÅ†renth valo MelegÑegnek twÅes
melegÑegge valo valtoÅaÑanak. AÅ rothadoth Febris  aÅ, a kÿnek
melegÑege aÅ rothadot rutÑagbol ÅarmaÅoth. AÅ D†g†s  Febris, a
melÿet aÅ Merg†s  es  veÅ†delmes  be Åÿwas  hoÅoth.
Toabba, AÅ SÅÿligh Febris  haromfele: Eggÿk, Egÿ (Ephemera)
Napÿ, melÿ chÿak egÿ naponis  el vegeÅ†dÿk, towab penÿgh nem
ig†n megÿ†n haromnapnal. MaÑodÿk, SÅwntelen valo (Sÿnochus)
hÿdegleles, awagÿ elhagÿaÑnekwl valo. Harmadÿk, Er†s, (Hectica)
allando, el ÅaraÅto, es  egÿ modu. EÅ†k penÿgh chÿak aÅ MelegÑegnek
mÿ voltawal kwl†mb†Ånek egÿ maÑtul, Melÿ awagÿ aÅ
TeÑtnek allattÿai, awagÿ aÅ NedweÑÑege, awagÿ aÅ Lel†ki, Merth
aÅ TeÑtben [en]nel t†b vgÿan nÿnchen. AÅ Egÿnapÿ
Febris  tulaÿdon chÿak aÅ budoÑo Lel†kben vagÿon, es  aÅ
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gÿuladoth megh, kÿnek hewÑege mÿnd aÅ EgeÅ TeÑtre is  el
oÅol: EÅ ForroÑagh (awagÿ Magÿar modra eÅ Hÿdegh leleÑ)
mÿwel hogÿ vekonÿ es  el oÅolhato allatban vagÿon, egÿ napon
vege leÅ†n, EÅerth neweÅtetÿk egÿ Napÿnak, es  ig†n rÿtkan
mehet aÅ Egÿ Napnal towab. AÅ Åwntelen valo SÅÿlÿgh Febris
penÿgh aÅ vernek forroÑaga, Melÿ ver rothadas  es  D†gnekwl
hew†lt megh, kÿnek ragadoÑagawal aÅ SÅÿw es  mÿnd†n reßek
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megh hew†lnek. AÅ Er†s  allando Febris, egÿedwl chÿak aÅ
EreoÑb reÅeknek allattÿokban, magatul aal es  vagÿon. Keth
(Hectica fele penÿgh aÅ Er†s  Febris  kÿ allando: AÅ Eggÿk F†
dupplex)  es  k†Å†nÑeg†s, melÿ El†Å†r aÅ SÅÿwnek, annak vthanna
aÅ t†b reÅeknek allattÿath egÿenl†keppen el foglalÿa. AÅ MaÑÿk,
kÿ magatul El†Å†r valamÿ reÅnek allapattÿat foglalÿa el aÅ
TeÑtben, aÅ honneth oÅton mÿnd aÅ SÅÿwre mÿnd aÅ egÿeb reÅekre
el oÅol: Effele Ñok vagÿon, Merth aÅ Gÿomornak, aÅ Maÿnak, aÅ
Lepnek, aÅ Twd†nek, talaltatÿk effele hewÑege.
(Sÿnochus Immaran aÅerth aÅ rothado Febris, melÿ leÅ†n aÅ
dupplex) megh rothadoth NedweÑÑegb†l, aÅ is  ket fele: SÅwnetlen
valo, es  el hagÿo: Mÿkor aÅert aÅ Erekben, es  aÅ Lel†k lako
nagÿ Erekben is  annÿ rothadas  vagÿon, melÿ awagÿ maga, awagÿ
aÅ Eo paraÿa aÅ SÅÿweth el erÿ es  megh bantÿa, SÅwntelen valo
Febris  eÅ: Mÿkor penÿgh aÅ rothadas  kÿÑÑeb, es  aÅ SÅÿwtwl
annÿra tawol vagÿon hogÿ vnos  vntalan aÅth nem erhetÿ, el
(AÅ Åwnetlen ualo hagÿo Febris  eÅ. AÅ SÅwntelen valo Febris
Hÿdegh leles: Ketfele)   keth fele: AÅ eggÿk ÿgaÅ, melÿeth aÅ megh
rothadoth NedweÑÑegh aÅ Nagÿob Edenÿ†kben, melÿek vadnak aÅ
Holn alath es  Cÿomb k†Å†th gÿwÿth f†l. AÅ MaÑodÿk
ÿelÅ†renth valo, kÿ valamelÿ belÑ† Tagnak es  reßnek rothadot
voltath mÿnth egÿ vthÿ tars  vgÿ k†wetÿ. AÅ rothadot Febris
aÅerth kÿth SÅwntelen valonak mondek, veÅ†n allatoth aÅ megh
gÿ†Å† NedweÑÑegnek termeÅetÿtwl, merth aÅ Vekonÿ Ereknek,
es  aÅ Lel†k lako Ereknek vere, ha rothadaÑÑal es  gÿuladaÑÑal
talaltatÿk, ÿo merteklet†s, es  aÅ Negÿ NedweÑÑeg†knek egÿenleo
elegÿ†deÑeb†l vagÿon, tamaÅt eÅ rothadot FebriÑt, kÿnek formaÿth
([H]ÿdegh leleÑ†knek Okaÿ)      ennek vthanna megh ÿrÿuk. De ha aÅ Ver
annal is  heweb es  t†b Sarga Saar vagÿon aÅ t†b NedweÑÑeg†knel
(Harmadnapÿ)      aÅ Ver k†Å†th, BÿÅonÿoÑÑan Harmadnapÿ hÿdegh
leleÑth Å†r†Å, kÿnek ha nagÿ leÅ†n aÅ gÿuladaÑa, aÅ Maÿ es  Lep
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f†l†t valo huÑok alÿat es  aÅ SÅÿwet foglalÿa el, valoban valo
gÿwÿtokwan hÿdegh leleÑth Å†r†Å: Ha penÿgh aÅ Ver Nÿalas,
(Mÿnd†nnapÿ)     gÿuladot, Ees  rothadot, Mÿnd†nnapÿ hÿdegh leleÑth
(Negÿednapÿ)      hoÅ. Ha penÿgh aÅ Ver Fekete Saaros, Negÿed napÿ
hÿdegh leleÑth Å†r†Å. AÅ el hagÿo rothadot Febris, Haromfele:
(AÅ el hagÿo hÿdegh   Egÿgÿw vagÿ magatul valo: MaÑÑal †Åwe
leles  harom fele)  elegÿwlth: Åawaros, kwl†mb kwl†mb modu.
AÅ SÅÿligh FebriÑnek harom kwl†mbeoÅeÑe vagÿon: Harmadnapÿ
hÿdegh leles, melÿ leÅ†n aÅ Leleok lako temerd†k Erek†n kÿw†l
megh rothadoth Saarbol: Mÿnd†nnapÿ hÿdegh leles, melÿ leÅ†n
aÅ rothadoth Nÿalbol: Negÿednapÿ hÿdegh leles, melÿ leÅ†n
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aÅ rothadot Fekete Saarbol. AÅ †Åwe elegÿwlth Febris, leÅ†n aÅ
EoÅwe elegÿ†d†t es  †Åwe ragadoth el hagÿo FebriÑ†kb†l, mÿnth
aÅ kett†s  harmadnapÿ hÿdeg leles, es  t†bbek effelek: Ebben
mÿwelhogÿ Ñokfele aÅ Febris, aÅonkeppen aÅ NedweÑÑeg†k is  aÅ
kÿk megh rothadnak Ñokak, de nem vgÿ hogÿ egÿ helÿ†n
elegÿ†ttenek volna †Åwe. AÅ ÅurÅawaros  Febris, nem aÅ
tÿÅta NedweÑÑeg†kb†l, hanem Ñokakbol kÿk egÿ helÿ†n aÅ Nagÿ
Ereknek kÿw†le, †Åwe Åawarodnak es  megh rothadnak, leÅ†n.
AÅ D†g†s  Febris  nem chÿak aÅ MelegÑeggel,                 (Spm Animale Vitalem,
hanem aÅ gonoÅ es  d†g†s  veÅ†del†mmel, et Naturalem)
Neha aÅ Lelk†keth, Neha aÅ NedweÑÑeg†keth, Neha aÅ TeÑtnek
valamelÿ reÅenek allattÿath, megh feort†Åtetÿ, kÿb†l kwl†mb†ÅeÑek
tamadnak.
Egÿ napÿ Hÿdegh leleÑr†l. (Ephemera Diaria)
AÅ Egÿ Napÿ Febris  Ñemmÿ nem egÿeb, hanem termeÅetkÿw†l
valo MelegÑegh. (noha Magÿarok eÅth Egÿ Napÿ hÿdegh
leleÑnek NeweÅÿk) aÅ Lel†kben melÿ vagÿon. EÅ Lel†k penÿgh
nem aÅ, a kÿ aÅ allando Er†s  reÅeÿben Emb†rnek be vagÿon
oltatwan, De amaÅ k†Å†nÑeg†s  eltet† Lel†k, melÿ aÅ SÅÿwb†l aÅ
Nagÿ Erek†n mÿnd aÅ EgeÅ TeÑtben be folÿ. EÅ Egÿ Napÿ
hÿdegh leleÑnek aÅerth valo oka, hogÿ aÅ Erekben (BelÑ† f† ok[a])
eÅ, vgÿ mÿnth fundamentom lewen, aÅ t†b TeÑtre kÿ omol,
es  aÅoknak chÿelek†detÿth megh haborÿttia. Es  mÿwel hogÿ aÅ
Leleok ig†n vekonÿ, aÅonkeppen aÅ Melÿ Febris  abban vagÿon,
mÿnd†nnel k†nnÿeb es  el oÅolhatob, Mulando es  chÿak altal folo
vgÿ mÿnth. Nem allando. Ennek eredetÿ penÿgh lathato okokbol
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vagÿon, kÿknek ereÿ†kb†l es  keÅ†rÿteÑ†kb†l aÅ Vekonÿ, Melegh,
Es  Forro Lel†k f†l gÿulad. Mÿwelhogÿ aÅerth aÅ lathato okoktul
eleb aÅ Lel†k gÿuladhat megh, hogÿnem mÿnth aÅ NedweÑÑeg†k,
SÅwkÅegh mÿnd†n rothadoth FebriÑth melÿ aÅ NedweÑÑeg†ktwl
ÅarmaÅÿk, hogÿ el†l v†gÿe eÅ Egÿ Napÿ, awagÿ egÿnehan napÿ
hÿdegleles.
Ennek bÿÅonÿos  ÿeleÿ eÅ†k, hogÿ nem laÑÑan ÿw, (Ieleÿ)
Melÿeth Etelnek vtalaÑa, TeÑtnek megh faradaÑa, vagÿ
NeheÅ Alom, vagÿ gÿakorta valo aÑÿtas  el†l veonni, de hertelen
eccÅ†rÑmÿnd el foglal. El†Å†r ig†n kewes  vagÿ vgÿan Ñemmÿ megh
borÅadas  awagÿ reÅketes  banth aÅis  ha banth chÿak aÅerth,
hogÿha aÅ gonoÅ NedweÑÑeg†ktwl aÅ TeÑth, Ñok Melegh es  chÿpk†d†
Er†s  leheÑt ônth kÿ. Melÿ aÅ hÿdegtwl megh Ñwrwd†th bwrerth,
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awagÿ aÅ folÿaÑoknak kÿth deakul MeatuÑoknak NeweÅnek †Åwe
ÑwleÑeÿerth, aÅ ÿnas  reÅeketh aÅ teÑtben, bantÿa. Semmÿ kegÿeotlen
ÿeleÿ nÿnchenek aÅerth ennek, Ñem valamÿ buÅgo
faÿdalom, Ñem aÅ TeÑtnek nagÿ hankodaÑa. Iollehet ebben is  aÅ
PulÑus  gÿors  ees  gÿakor, de aÅerth ÿo rendel valo, Nagÿ es
Eres, hanemha Banattul: EtlenÑegtwl: NÿerÑeÑegtwl, vagÿ hÿdegtwl
tamadot: AÅ be Åÿwas  nagÿob es  gÿorÑab aÅ kÿ leheÑnel: AÅ
HewÑegh is  eÅ hÿdegleleÑben Åÿlÿd, eÅerth, merth vgÿan aÅon
Napon vagÿ tÿtkon el mulÿk, awagÿ termeÅetÅ†renth valo NedweÑÑegh
es  verÿtek altal el oÅol: AÅ VÿÅeletnek is  ßÿne termeÅetÅ†renth
valo, kÿ valamenÿre v†r†s  ßÿnw, kÿnek aÅ feneken
feÿer ÅabaÑu vagÿon, awagÿ ettwl chÿak valamÿ keweÑÑe
kwl†mbeoÅ†.
(Okaÿ) EÅ FebriÑnek  el†lÿaro es  lathato okaÿ mÿnd aÅok,
valamelÿek melegh mertekletlenÑeg†th hoÅnak. Napnak hewÑege:
Mÿnd†n forroÑagh: Faradas: F†l†tte nagÿ munka: VigÿaÅaÑok:
KoplalaÑok: Haragbol valo feddeÑ†k: Gondok: Banath: Felel†m:
Mÿnd†nÿknel penÿgh legh gonoÅb es  NeheÅeb aÅ NÿerÑeÑegh, kÿ
vagÿ Etelnek ÑokaÑagatul es  ÅabalodaÑtul leÅ†n, vagÿ Ñok bor
ÿtaltul, vagÿ gÿwm†lch†knek es  egÿeb roÑÑadot eledelnek eteletwl.
Oka aÅ termeÅetÅeorenth valo wreÑÑwleÑ†knek is  valamÿ
okbol megh allaÑa, mÿnth aÅ SÅeknek, aÅ VÿÅeletnek, aÅ Verÿteknek,
aÅ LeheÑnek megh ÅorulaÑa aÅ B†rnek ÑwrwÑege mÿa, kÿ
leÅ†n vagÿ hÿdegtwl, vagÿ valamÿ megh Åorÿto Feord†twl. Legh
ÿnkab annal is  Okaÿ, aÅ Cÿomb k†Ånek munka mÿa l†th dagadaÑÿ,
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Mÿrigÿ†k, es  kegÿ†tlen gÿ†trelmek, kÿk aÅ TeÑt†th f†l
gÿwÿtÿak, es  aÅ NedueÑÑeg†ket ÿÅgattÿak.
(Eledele)  Effele FebriÑben lew†nek eleÑege legÿ†n ÿo ÿÅw es
k†nnÿen emeÅt†. AÅ Napnak melegÑegetwl es  haragtul megh
hew†lteknek olÿ eleÑege legÿ†n a kÿ hÿw†Ñÿcch†n es  NedweÑÿcch†n.
AÅ megh hwlteknek, olÿ eleÑege aÅ melÿek keweÑÑe taplalÿon,
es  merteklet†Ñkeppen megh melegÿcch†n. AÅ vÿgÿaÅas
awagÿ ÅomoruÑagh mÿa, vagÿ Ñok gond mÿa megh hew†lteknek,
eledel†k legi†n aÅ kÿk NedweÑÿtnek es  Almat is  hoÅnak.
AÅ kÿk faradaÑtul vadnak eÅ FebriÑben, aÅoknak annÿ legÿ†n
Eledel†k aÅ menÿth megh emeÅtheÑÑenek, merth aÅ NÿerÑeÑeg†th
mÿndeltÿgh el kel tawoÅtatnÿ. Toabba, valakÿknek
TeÑt†k merteklet†ÑÑege ÅaraÅ es  Melegh, aÅ olÿanoknak
mÿngÿaraÑth aÅ FebriÑnek el ÿweÑekoran, etelth kel adnÿ, merth
eÅ ilÿen termeÅetwnek ha Etelth nem acÅ mÿngÿaraÑth, ig†n
hamar, aÅ Egÿnapÿ vagÿ Egÿnÿhan napÿ hÿdegh leles, rothadot
es  Er†s  FebriÑÑe hÿdegleleÑÑe valtoÅÿk. AÅ kÿknek penÿgh
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Mÿrigÿtwl vagÿon FebriÑ†k, vekonÿon kel aÅokath eledellel
taplalnÿ. Effele FebriÑ†kben leweok Borth Feÿert, tÿÅtath, es
vekonÿth igÿanak. De aÅ kÿk F† faÿok, awagÿ aÅ kÿk†n
Mirÿgh vagÿon, aÅok Borth ne igÿanak addigh, mÿgh attul megh
Nem Åabadulnak.
Effele hÿdegh leleÑth f†r†deÑÑel kel gÿogÿtanÿ. (OruoÑsagok)
Annakokaerth aÅ kÿk eÅÅel bantatnak, a mÿkor reaÿok
ÿw es  megh keÅd laÑÑodnÿ raÿtok, mÿngÿaraÑth aÅ F†rd†ben kel
vinnÿ, De aÅerth nem mÿnd egÿ modon, Ñem mÿnd egÿmodu f†rd†ben
kel f†r†Åtenÿ. Merth aÅ kÿth Mÿrigtwl lel eÅ (Mirightwl)
hÿdegh, chÿak aÅ g†Å feord†nek aÅ g†Åÿn kel aÅth tartanÿ, hogÿ
aÅ TeÑtben lew† parakat kÿ hoÅÅa. AÅ kÿk penÿgh (Munkatul,
munkatul valo faradaÑoktul, vagÿ vigÿaÅaÑoktul, VigÿaÅaÑtul. Gondoktul
vagÿ nagÿ gondoktul es  elmenek megh bantaÑÿtwl Elmenek meg
eÑtenek eÅ febriÑben, kaad feord†ben kel megh bantaÑitul)
f†r†Åtenÿ, melÿeth folÿo vÿÅb†l keÅÿt†ttenek, Meleg†n es
Ñokaÿgh kel benni wltetnÿ, Onneth kÿ kel v†nnÿ megh kel
ÅaraÅtanÿ, es  beo Melegh fa olaÿal megh kel kennÿ. AÅ Napnak
HewÑegtwl aÅ kÿk†n Febris  vagÿon, aÅ Eleÿn       (Nap hewÑegetwl)
mÿngÿaraÑth hwÿteÑÑel kel orwoÑlanÿ. Ees  hÿdegh folÿo vÿÅnek
feord†ÿeben kel gÿakorta wltethnÿ, onneth kÿ kel v†nnÿ
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megh kel ÅaraÅtanÿ, es  egÿ kewes  hÿdegh fa olaÿal kel megh
†ntenÿ aÅ teÑteth, de kennÿ egÿch†pnere Ñem ÅwkÅegh. AÅ
Feÿere penÿgh kel chÿnalnÿ roÑa olaÿth SoÑth ÿmÿlÿen modon,
EÅ olaÿt hÿdeg†n f†l kel Åÿtatnÿ gÿapÿuwal, es  aÅ F†nek feolÿben
f†l kel akaÅtanÿ, keÅÅel oÅton laÑÑan Åorÿtanÿ kel, hogÿ aÅ
F†nek elÑ† reÅere aÅ homloknal rea chÿepegÿen laÑÑan laÑÑan,
EÅth mÿnd addigh kel chÿelekeodnÿ, mÿgh nem megh haÿol aÅ
Febris. Ha valakÿn hÿdegtwl vagion, eÅ Febris, mÿkor (Hÿdegtwl)
el haggÿa aÅ hÿdeghleles, Melegh f†rd†ben kel wltetnÿ, de aÅ
f†r†des  el†t aÅ Feÿeth, aÅ f†r†des  vthan is, kekliliom Olaÿal,
awagÿ Nadrus  Olaÿal megh kel kennÿ. AÅ kÿk eh†ÅeÑnek (Eh†ÅeÑtwl)
Es  koplalaÑnak okaerth bantatnak effele FebriÑÑel,
mÿkor ÿmmar Åÿnthe el keÅdene hadnÿ, MÿngÿaraÑth aÅ Melegh
f†rd†ben kel vinnÿ, es  Ñok meleg fa olaÿal kel aÅon f†rd†ben
megh †ntenÿ, es  laÑÑan t†rlenÿ, es  Ñokaÿgh kel aÅ f†rd†ben
wltethnÿ. Mÿkor oÅton kÿ kel aÅ f†rd†b†l, †nnÿ kel adnÿ. IÑmeth
aÅ f†rdeoben kel wltetnÿ, hogÿ kÿ keel, iÑmet †nnÿ agÿ Arpa
kaÑath, vagÿ Salatath, vagÿ Åep k†wÿ halath. Ha NÿerÑeÑegtwl
vagÿon aÅ Febris, legh el†Å†r megh kel (NÿerÑeÑegt[wl])
aÅt latnÿ, ha megÿ†n annak aÅ haÑa awagÿ megh Åorulth. Ha
megÿ†n es  chÿak a NÿerÑeÑegh megÿ†n a kÿ oth ben volth,
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olÿankor aÅ FebriÑnek el hagÿaÑaban kel f†r†Åtenÿ aÅ ilÿent, es
aÅ vtan is  kel †nnÿ adnÿ, de ÿol megh kel aÅerth eÅth lathnÿ,
hogÿha aÅ Betegnek annÿra m†nth aÅ haÑa, hogÿ el Åakadot aÅ
ereÿe aÅ betegnek mÿatta, aÅth nem kel megh f†r†Åtenÿ, hanem
chÿak †nnÿ kel adnÿ, es  aÅ gÿomrath ÿo melegh fa olaÿos  wr†mmel
kel be k†tnÿ. Ha penÿgh aÅ haÑa megh Åorulth mÿnd†n†Ñtwlfogwa,
es  ha meeg aÅ Nÿers  eledel aÅ gÿomorban vagÿon, agÿ Ñok
melegh vÿÅeth megh ÿnnÿa, hogÿ aÅth kÿ okaggÿa. Ha penÿgh
ÿmmar ala Åallot aÅ eleÑegh aÅ Bel†kben, aÅ oldal cÿontoknak
leg alol aÅ Maÿ es  Lep f†leot melÿ huÑok vadnak, aÅ aranth kel
arra valo ÿo orwoÑÑagokkal be k†tnÿ, es  arcÅÿal ala fekwgÿek
aÅ Betegh, es  vgÿ alugÿek el. AÅ Alom vthan oÅton, ÿndÿch
megh aÅ haÑat Chÿappal vagÿ kônÿw ClÿÑterewel.
Cubebaknak kÿ fachÿarth leweth elegÿch eoÅwe roÑa olaÿal,
es  aÅ pulÑuÑokat eÅÅel kennÿed, aÅ SÅÿweth is, aÅ hÿdegh leleÑnek
mÿnd†n hewÑegeth megh enhitÿ, es  megh is  gÿogÿth.
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(Sÿnochus  Continens)   SÅwntelen valo awagÿ Tarto Hÿdegh leleÑr†l.
AÅ ForroÑagok, awagÿ Magÿar modon, aÅ hÿdegleleÑ†k
k†ÅÅwl, legh elÑ†, aÅ Allo, Tarto, oda ÅegeÅ†th, es  SÅwntelen valo
wd†ben lew† hÿdeghleles, Merth vntalan faraÅth mÿnd†n keoÅbe
veteÑnekwl, mÿnd addigh mÿglen Åÿnthe el hagÿ. Kethfele
([S]ÿnochus             penÿgh: Eggÿk rothadas  nekwl valo, kÿth
non putrida             Nemelÿek <Ñok> gÿnÿhan napÿgh valo hÿdegh
...iaria pluriÚ dierum)    LeleÑnek hÿnak. MaÑÿk, rothadaÑÑal valo, kÿth
Allandonak es  Åwntelen valonak NeweÅnek, Mÿnd aÅ keth felenek
penÿgh allattÿa es  allo oka aÅ Nagÿ Edenÿ†kben vagÿon, es
mÿnd aÅ ket felenek helÿe aÅ Holn alat es  aÅ Cÿomb k†Å†th.
Allattÿa penÿgh aÅ Ver, de nem aÅ magatul valo SÅÿligh Ver,
hanem amaÅ Ver a kÿ aÅ Negÿ NedweÑÑeg†knek egÿenl† †Åwe
elegÿwleÑ†kb†l aal. AÅokra ÿw penÿgh  eÅ hÿdegh leles, aÅ kÿk
merteklet†Ñ†k, valamenÿre NedweÑ†k es  Melegbek, k†Åep wd†ben
vadnak, TeÑt†Ñ†k, es  a kÿketh Vernek ÑokaÑaga, es  aÅ
NedweÑÑeg†knek egÿenl† bw†lk†deÑe vgÿan meg nÿomot, Egÿeb
termeÅetw Emb†reoketh nem banth. AÅerth aÅ rothadaÑnekwl
valo, Awagÿ aÅ Egÿnÿhan Napÿ hÿdegleles, aÅ Vernek nemÿnemw
forroÑaga, es  Åÿlÿgh megh gÿuladaÑa. Es  mÿkeppen hogÿ
aÅ Vernek allattÿa mÿnd†nwth egÿmodu, Åÿnthe vgÿ annak gÿuladaÑa
is  telÿeÑÑeggel egÿ modu, es  aÅnak eleÿtwl fogwa vegeÅeteÿgh
aÅ hÿdegleleÑeis  egÿ modu.
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AÅ Egÿnehan napÿ hÿdegleleÑnek, kÿ vgÿan Nem ig†n
megÿ†n harmad napnal towab, aÅon okaÿ vadnak mÿnth
aÅ Egÿ Napÿ hÿdegh leleÑnek, Melÿ okok aÅ mÿkor kÿÑÑebbek,
Egÿ Napÿ hÿdegh leleÑth, Mÿkor penÿgh buÅgobbak, Harom
Napÿ awagÿ leg toab Het napÿ hÿdegh leleÑth hoÅnak. Ebben aÅ
TeÑtnek b†renek megh ÑwrwdeÑe es  megh ÅorulaÑa vagÿon, es  aÅ
vernek bw†lk†deÑe, kÿ leÅ†n vagÿ aÅ Alfelben valo Eoth (Okaÿ)
Ereknek megh ÅorulaÑabol, kÿb†l aÅ el†t ver folÿt kÿ, Deakul
HemorrhoiÑnak NeweÅÿk, vagÿ Or vernek chÿorgaÑanak megh
allaÑatul, Vagÿ Hawÿ ver folÿaÑnak megh allaÑatul aÅ AÅÅonÿallatokon,
vagÿ penÿgh olÿ vertwl, melÿ Newek†d†t aÅ Ñok
Melegh Etkeknek Mertekletlenwl valo eteletwl. Annakokaerth
eÑÿk eÅ hÿdeg leleÑben aÅ Mertekletlenwl el†, kÿ noha ÿo allapatu
TeÑtel volna, de aÅ Ñok borral es  Ñok HuÑÑal magath megh
t†ltÿ, Merth eÅ ilÿennek vere Sok es  Melegh, kÿ Nem k†nnÿen
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rothad megh. EÅ okokbol aÅerth el†Å†r megh gÿulad aÅ eltet†
Lel†k, es  aÅ Ver laÑÑan laÑÑan megh hew†l.
EÅ egÿ nÿhan Napÿ hÿdegleleÑnek aÅon ÿeleÿ vadnak (Ieleÿ)
mÿnth aÅ Egÿ Napÿ hÿdegleleÑnek, chÿak hogÿ nÿlwabban valok,
Ebben kÿwaltkeppen mÿnd aÅ egeÅ TeÑth megh twÅeÑ†dÿk, de
legh ÿnkab aÅ OrcÅa. AÅ Eoregh ÿÅeketh nagÿ lankadas  foglalÿa
el, es  aÅ f†l hankodas  vgÿan el faraÅtÿa: AÅ Erek ig†n f†l fuualkodnak:
AÅ vak Å†m†k ig†n vernek f†l: AÅ F† faÿ es  megh
NeheÅ†dÿk: Gÿakorta Melÿ alom foglal el: NeheÅ aÅ lel†kÅeth
vetel: AÅ PulÑus  Ernek nagÿ f†l vereÑe, Åwnetlen valo es  gÿorÑ:
AÅ B†r Sÿma kÿ laÑÑu melegÑeggel vagÿon.
Eh†Å Åÿnthe haÑonlo hÿdegleles  gÿakorta megh  (Sarga Sartul
leÅ†n aÅ Sarga Saarnak es  aÅ Melegh NedweÑÑeg†knek   Hÿdegleles)
f†l†tteb valo megh moÅdulaÑatul is. Merth ennek lathato
okaÿ mÿkor f†l†tteb aÅ Sarga Saros  TeÑtben (Bathor egeÑÑeg†s
legÿ†n aÅ is)be rohannak, Nem chÿak aÅ eltet† Lelk†t
hewitÿk megh, de Er†s  NedweÑÑeg†keth ÿndÿtnak, kÿnek hewÑegetwl
rothadaÑnekwl valo Febris  gÿulad f†l. EÅ hÿdegleles  ÿollehet
kÿlÿeb terÿed aÅ Egÿ Napÿ hÿdegh leleÑnel, de aÅerth
vgÿan Sÿnochus  Nem. Merth aÅ Egÿ Napÿ hÿdegleles, aÅ Vernek
buÅgo voltha. EÅ penÿgh aÅ Sarga Saarnak rothadaÑnekwl
valo f†l ÿndulaÑa. AÅ Egÿ Napÿ hÿdegh leles, ÿo allapatu eis
Merteklet†s  TeÑtben eÑÿk megh, De ÿmeÅ, Melegh Ees  Sarga
Saaros  TeÑtben. Ennek penÿgh lathato okaÿ Nem egÿebek,           (Okaÿ)
hanem aÅok aÅ melÿek aÅ Egÿ Napÿ Hÿdegh leleÑth ÿndÿttÿak,
ÿel†Ñben penÿgh affele nagÿ kenÅas  aÅ mÿnemw vagÿon aÅ VeÑefaÿokon,
vagÿ aÅ SÅwl† AÅÅonÿallatokon: Munka tetel: Nagÿ
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maga gÿakorlas: Nap hewÑege: F†rd†: Haragbol valo megh
gÿuladas, es  aÅ kÿk eh†Å haÑonlok. Ebben penÿgh eÅ hÿdegleleÑben,
(Ieleÿ) Sem aÅ PulÑus  Erben, Sem aÅ vÿÅeletben rothadas
Nem teccÅÿk, de aÅ SÅaÿ megh keÑer†dÿk, AÅ Etelnek kewanÑaga
el veß, SÅomÿuÑagh gÿ†t†r, F†nek faÿaÑa bant, AÅ VÿgÿaÅas
vgÿan †Åt†kel, AÅ B†r darabos  ßaraÅ, kÿth er†s  hewÑegh banth.
Mÿkor aÅ lathato okok el vetetnek, r†wÿd nap aÅ vthan, aÅ
Febris  es  annak ÿeleÿ, mÿnd†n orwoÑÑagnekwl chÿak aÅon
(TanuÑagh) nÿugowaÑÑal is, megh ßwnÿk. Mÿkor aÅerth aÅ Egÿ
Napÿ hÿdeg leles  rothadaÑnak ÿele nekwl egÿ awagÿ keth
Napoth el halad, EÅ ketfele FebriÑnek valamelÿkenek higgÿed
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l†nnÿ.
(OruoÑsagok)   AÅ kÿk aÅ Egÿnÿhan Napÿ hÿdegleleÑÑel bantathnak,
Verth kel raÿtok v†nnÿ aÅ menÿth aÅ Er† el Åenwedhet, merth
eÅ bÿÅon dologh, valakÿknek TeÑt†k aÅ termeÅettwl olÿ allapatban
rendeltet†th hogÿ aÅ kÿ leheÑre es  aÅ Lel†kÅet vetelre
nÿncÅen Åÿnthe elegÑeg†k, eÅ ilÿen†k†n ha Verth nem
veÅnek, megh t†rtenhetÿk hogÿ megh fuladnak, awagÿ el aÿulnak
nagÿ veÅ†deleommel, hanemha eÅ ilÿen†ket aÅ magok nagÿ er†s
voltok, vagÿ Ñok verÿtek, vagÿ bew ver folÿas  Åabadÿttÿa megh
aÅ halaltul. AÅ Ver vetelnek vthanna Nem Ñok wd†mulwa, etelth
agÿ Nekÿ arpa kaÑath es  MeÅes  bort ÿnnÿa. MeÅes  ecÅet†th agÿ
ÿnnÿa es  aÅÅal orwoÑolÿad merth eÅ ig†n hÿw†Ñÿth.
(Sartul wal[o]      Ha Saartul vagÿon aÅ Hÿdegh leles, F†ldÿ
Hÿdegh leleÑr†l)  boÅÅanak gÿeokeret tÿÅtÿcchad megh mÿnt aÅ
Thormat, t†rd megh, t†lch bort eÑtwe rea, es  alÿon raÿtha reggelÿgh,
Åwrd le reggel rola ruha altal, mÿkor aÅ hÿdegleles  el
ÿw agÿ ebben fel MeÅ†llÿel megh ÿnnÿa, de addigh valamÿ
maaÑt Ñe egÿek Ñe ÿgÿek.
(Sÿnochus AÅ RothadaÑbol l†th Åwntelen valo hÿdegleles, ÅarmaÅÿk
Putrida) aÅ megh veÅ†th es  rothadoth vertwl. Ennek
penÿgh eredetÿ fel†l er†ÑÑen ellenk†Ånek es  vÿaÑkodnak aÅ B†lch
Emb†r†k, hogÿha aÅ Ver megh rothadhate? es  aÅ mÿ ebb†l ÿw,
rothadot verb†l valo hÿdeghleleÑi. Vagÿ Saartul valo hÿdegleles.
De aÅ † vÿÅÅalkodaÑok ilÿen tanuÑaggal romol el. AÅ
(AÅ Ver keth   Ver ket modon rothad megh: Egÿkeppen, mÿkor
modon rothad)    aÅ MelegÑegnek Ereÿewel, termeÅetkÿw†l el valaÅtatnak
(El†Å†r)    aÅ hoÅÅaÿa nem haÑonlo allatok, mÿnth aÅ
Sarga Saar kÿ vekonÿ, megh valaÅtatÿk aÅ Fekete Sartul kÿ
temerd†k es  F†ld termeÅetw. EÅ valtoÅas  penÿgh ÿgaÅban
mondathatÿk megh veßeÑnek hogÿ nem mÿnth rothadaÑnak. Ilÿen
okbol aÅerth ha aÅ Ver megh rothad es  aÅ Febris  feol gÿulad,
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AÅ Nem rothadot hÿdegh leleÑÑi, de vagÿ Sarga Sartul, vagÿ
Fekete Sartul valo hÿdegleleÑÑe leÅ†n. MaÑkeppen aÅ (MaÑodcÅor)
Ver ÿgaÅan rothad megh, mÿkor aÅ Nem haÑonlo allatoknak el
valaÅtaÑa nekwl, megh veß aÅ Ver, kÿ vagÿon Nagÿ BwÅÅel es
NeheÅ Åaggal, Merth mÿkeppen hogÿ aÅ Emb†rnek
Melÿeben, Gÿomraban, awagÿ aÅ Bel†kben, awagÿ egÿeb wres
helÿek†n, aÅ termeÅeth kÿw†l valo kÿ omloth ver vetkeÑÑe es
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vgÿmÿnth Merg†s  allatta leÅ†n, Smegh rothad, es  be omolwan
aÅ El† Erekkel es  Inakkal k†r†Ñk†rwl vetet†th TeÑtben, kÿth
Deakul MuÑculuÑnak hÿnak, termeÅeth ellen valo dagadaÑth ees
TwÅes  kelewenth chÿnal, kÿ el†Å†r megh rothad, es  aÅ vthan
genÿetÑeg†ÑÑe leÅ†n. EÅ†nkeppen nem ÅwkÅegh ket†lk†dnÿ, hogÿ
ig†n er†s  okokbol, mÿnth aÅ Eegnek megh veÅ†th es  megh D†glelt
voltabol, aÅ Nagÿ Erekben aÅ Ver megh nem rothadna: S†th
ÿnkab mÿkor aÅ Maÿnak alla<pa>ttÿan TwÅes  es  forro kelewen
leÅ†n, akkor aÅ Ver nem chÿak rothadot de Neha vgÿan genÿetÑeg†s
is  leÅ†n. De vgÿan mÿnd†n†k valÿak eÅth, hogÿ aÅ Ver
neha annÿra megh valtoÅÿk ees  megh veß, hogÿ Ñoha t†bÅ†r
termeÅetÅ†renth valo allapattÿara es  ÿo voltara, aÅ termeÅetnek
EmeÅteÑe altal nem terheth. Toabba, aÅ Melÿ Ver aÅ hÿdegh
leleÑ†kben el kÿ vetetÿk Er vagaÑnak altala, Nagÿ gÿakorta
megh lattÿak eÅth hogÿ nem chÿak NeheÅ Åagu es  Bwd†s, de
rothadot is  annÿra hogÿ †Åwe nem ragadhat aÅ ver: Ilÿen modon
aÅerth mÿkor aÅ Ver megh rothad, Allo awagÿ Sokaÿgh
tarto rothadot hÿdegh leles  gÿulad f†l. Ennek penÿgh aÅ rothadot
hÿdegleleÑnek, mÿnth Åÿnthe aÅ rothadaÑnekwl valonak, mÿnd
egÿmodu el ÿweÑe vagÿon. Harom moggÿa vagÿon (Harom modu
penÿgh eÅ hÿdegleleÑnek, Merth Nemelÿk aÅ eleÿtwl aÅ rothadot
fogwa aÅ vegeÅeteÿgh, mÿnd egÿenl† buÅgoÑaggal hÿdegleles)
forroÑaggal vagÿon. Nemelÿk aÅ keÅdetÿtwl fogwa aÅ vegeÿgh
mÿnd †regb†dÿk es  Newek†dÿk. Nemelÿk penÿgh, aÅ
Eleÿtwl fogwa aÅ vegeÅeteÿgh mÿnd ßalton ÑÅal.
Ennek nagÿob Okaÿ vadnak hogÿnem mÿnth aÅ egÿnehan  (Okaÿ)
Napÿ hÿdegleleÑnek, merth eÅ†k nem chÿak gÿuladaÑth
de rothadaÑth is  hoÅnak. F† oka penÿgh mÿnd†nnel legh ÿnkab,
nem aÅ Emb†rÿ TeÑtnek b†renek Åÿlÿgh megh ÅorulaÑa, de aÅ
Sok temerd†k es  Enÿwes  NedweÑÑeg†knek eoÅwe ragadaÑatul
valo megh rekedes, kÿ nem chÿak aÅ b†rth, de aÅ Maÿnak vekonÿ
Ereÿt, es  aÅ TeÑtnek egÿeb ereÿt is  megh t†ltÿ. Iolllehet am
bathor aÅ TeÑth telÿeÑÑeggel egeÑÑeg†s  legÿ†n, es  mÿnd†n NedweÑÑeg†k
termeÅetÅ†renth valok es  tÿÅtak legÿenek, de mÿwel
hogÿ aÅ Er†s  megh rekedes  tÿltÿa, hogÿ aÅ lel†kÅet altal, Ñe
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aÅ Egnek hÿw†Ñÿt† Ereÿe ÿnneth kÿw†l oda be ne meheÑÑ†n, Se
aÅ Er†s  es  fwÑt†s  Enÿwes  rutÑagok onneth bel†l kÿ ne ÿwheÑÑenek,
ÿnneth leÅ†n, hogÿ aÅ Emb†rnek TeÑteben aÅ Melÿ termeÅeth
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Å†renth valo MelegÑegh term†th, Megh fulad, Es  valamÿ
MelegÑegh Ees  NedweÑÑegh oth ben vagÿon, ÅwkÅegh hogÿ megh
(Ieleÿ)    rothaggÿon. Ieleÿ haÑonlok aÅ Egÿnehan Napÿ hÿdegleleÑh†Å,
chÿak hogÿ Nagÿobbak es  lathatobbak ebben, AÅ hewÑegh
is  ebben ÿnkab banth. AÅ PulÑus  penÿgh nem chÿak Nagÿ, buÅgo,
gÿors, es  gÿakor, de egÿen†tlen is  es  modnekwl valo. AÅ vÿÅeleth
temerd†k, v†r†s, Åawaros, es  aÅ feneken Ñemmÿ olÿ Ñ†prw
nÿnchen.
(OruoÑsagh) Effele hÿdegh lel†k†nis  verth kel v†nnÿ Åÿnthe
mÿnth aÅ Egÿ nÿhan Napon valo hÿdeglel†k†n.
Sandalum fath mÿnd†nÿk feleth teorÿ megh, Ees  roÑa vÿÅÅel
†Åwe tÿmporalwan, keoÑd aÅ gÿomorra awagÿ ha megh adod
ÿnnÿa is  ÿo.
Sarga dÿnnÿenek heald megh aÅ magwat, aÅt ad
eonnÿ, awagÿ G†r†gh dÿnnÿenek aÅ Belÿth.
(CauÑon ...dens  Febris)   Gwÿtokwan hÿdegleleÑr†l.
AÅ Forro Hÿdegleles  leÅ†n mÿkor aÅ Sarga Saar aÅ Erekben
megh rothad, haÑonlo aÅerth aÅ Harmad Napÿ Hÿdegh
leleÑh†Å, de ennÿb†l kwleomb†Å twle, hogÿ aÅ Harmadnapÿ
hÿdegh leleÑben aÅ Sarga Saar, mÿnd aÅ egeÅ teÑtben el hath,
De aÅ Forro hÿdegh leleÑben aÅ Sarga Saar mÿnd aÅ Verrel
eggÿwth megh tartatÿk aÅ Edenÿ†kben.
(Ieleÿ)  Ieleÿ ennek: AÅ Nelÿw ÅaraÅ, Temerd†k, darabos, es
fekethe: AÅ gÿomor ragatÿk: Er†s  Åenwedhetetlen ÅomÿuÑagh
vagÿon: Nagÿ alhatatlanÑagh: Es  Neha BolondoÑkodas  is.
(TanuÑsagh)  Effele hÿdegh leleÑben valok, hÿdegh helÿ†n
fekwgÿenek a hol aÅ Eeg ig†n Åep†n es  tÿÅtan ßell†Åÿk, Gÿ†nge
tÿÅta es  vekonÿ lep†d†wel takartaÑÑek be, melÿ lep†d†t gÿakorta
megh valtoÅtas: AÅ Agÿa SÅel†s  legÿ†n hogÿ aÅ megh hew†lt
teÑt†th ÿdeÑtowa Åellel forgathaÑÑa, ha nÿnchen SÅell†, legÿeÅ†wel
Åell†ÅÅed.
(Eledele) Etele legÿ†n hÿdegit† es  NedweÑÿt†, Salata, T†k
(Itala)             SoÑka. Itala VÿÅ kÿben egÿ kis  Fa heat f†Åtel megh, Vagÿ
vÿola vagÿ RoÑa Iulep, kÿth Arpa vÿÅÅel elegÿt†ttel †Åwi.
(OruoÑsagok)  AÅ Gÿomrara k†s  hÿdegÿt† allatokath, RoÑat,
violat, viÅÿ T†k†th, es  effeleketh. Ha aÅ Betegnek wd†ÿe, Ereÿe,
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es  egÿeb okaÿ engedÿk, leg el†Å†ris  mÿngÿaraÑth Verth kel
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raÿta v†nnÿ. Er vagaÑÑal, Merth igh megh hÿw†Ñ†dÿk
aÅ TeÑthe es  aÅ forroÑagh megh aluÅÿk. SummaÅ†renth aÅerth aÅ
Forro hÿdegh leleÑnek gÿogitaÑaban eÅ kewantatÿk es  aÅ kett†
ÅwkÅeg†s, Vagÿ aÅ hogÿ aÅ Saaros  NedweÑÑeg†k kÿ tÿÅtulÿanak
Emb†rb†l, vagÿ megh oltaÑÑanak: Kÿ tÿÅtulnak penÿgh, Verÿtek
altal, Okadas  altal, Es  HaÑnak m†neÑe altal. Meg oltatnak penÿgh
hÿdeg ÿtallal, melÿel gÿakorta aÅ Forro hÿdegh leleÑ†k megh
Åoktanak gÿogÿulnÿ.
Faÿ SoÑkanak Bolÿoianak fachÿard kÿ aÅ leweth vÿola
Iuleppel elegÿch †Åwe es  eÅt aggÿad ÿnnÿa.
Faÿ Egr†ÑÑel feoÅ Tÿkfÿat, annak aÅ lewet aggiad megh
ÿnnÿa.
Feÿer fwÅnek leweleth, awagÿ Naadnak leweleth hÿncÿed aÅ
agÿa k†rnÿwl.
Sarga dÿnnÿe magoth, vborka magoth, T†kmagoth, healÿ
megh, fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅt ad ÿnnÿa.
Dÿnnÿe Åagu fweth, kÿt Deakul Potentillanak hÿnak, k†Å aÅ
Tenerere es  aÅ Talpara.
Faÿ Teng†rÿ Åeol†th agÿ eonnÿ.
Pomagranatnak fachÿard kÿ aÅ leweth, elegÿch †Åwe NadmeÅÅel
es  Salata vÿÅÅel, enhera eÅt aggÿad ÿnnÿa.
G†r†g dÿnnÿeth vaÿ megh, tegÿ t†r†th NadmeÅeth bele,
raÅÅad aÅ keÅeddel mÿnd addigh ÿdeÑtowa, mÿgh aÅ Nad MeÅ
el olwad, eÅ legÿ†n ÿtala.
G†r†gh dÿnnÿe mÿgoth, Sarga dÿnnÿe magoth, Vborka magoth,
Teok magoth healÿ megh es  t†rd megh, Arpa kaÑat f†Å
megh es  annak chÿak aÅ leweth forron †Ñd rea, Åwrd megh,
tegÿ eh†Å NadmeÅeth, EÅth aggÿad ÿnnÿa.
Reubarbaromoth forralÿ megh vÿÅben, eh†Å elegÿch NadmeÅeth
awagÿ vÿola Sÿrupot, ad megh ÿnnÿa.
Mÿnden napÿ hÿdegh leleÑr†l. (Quottidiana)
AÅ ÿdeigh valo, awagÿ aÅ mÿnth mongÿak El hagÿo hÿdegleleÑ†k,
veÅnek NeweÅet†th, aÅ w el† kerwleo ÿdeÿ†knek mÿwoltatul.
Inneth NeweÅtetÿk aÅ mÿnd†n-Napÿ hÿdegleles  is, merth
mÿnd†n Napon el† kerwl, kÿ mÿnd†n hÿdegh leleÑ†k k†Å†th
legh rÿtkab. LeÅ†n penÿgh aÅ Nÿalnak rothadaÑabol, Melÿ (Okaÿ)
Nÿal ÿg†n rÿtkan rothad megh. T†rtenÿk aÅokon eÅ Hÿdegh
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leles, kÿk Nÿallal bw†lk†deok, K†wer†k, Hereltek, Ven Emb†r†k,
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AÅÅonÿallatokon is  leÅ†n, es  aÅ olÿanokon kÿk hewolkodaÑÑal
vagÿ hoÅÅu aluuaÑÑal, vagÿ gÿakor f†r†deÑ†kkel, vagÿ hÿdeg es
Nedwes  eledel†kkel vagÿ gÿakorta valo ÅabalodaÑokkal, vagÿ
vnos  vntalan valo Etellel mÿnth aÅ gÿerm†keok, vagÿ Ñok reÅ†g†Ñk†deÑÑel,
NÿerÑeÑegnek es  NÿalaÑÑagnak ÑokaÑagath gÿwt†ttek
be TeÑt†kben, ÿel†Ñben Telben, hÿdeg tartomanÿokban, es  EÑÑ†s
wd†ben.
(Ieleÿ)  Effele hÿdegleleÑben valoknak, OrcÅaÿok fekethe Åÿnw
Sarga es  valamenÿre puffadot, AÅ gÿomor Åaÿa beteg†s  es  er†telen,
Etelth nem kewan, Ees  gÿakorta Ñawanÿuth b†f†g feol. AÅ
hÿdegleleÑnek penÿgh el ÿweÑe nÿnchen hertelenÑeggel, hanem
ÿw laÑÑan laÑÑan, es  aÅ TeÑtnek kwlÑ† reÅeÿ hÿdegwlnek chÿak
megh, kÿben aÅ d†d†rg† reÅketes  rÿtkan eÑÿk megh: AÅ TeÑth
el NeheÅwl, es  vagion raÿta alomnak nagÿ kewanÑaga: AÅ hewÑegh
chÿak alÿg alÿgh es  neheÅen †regb†dÿk nagÿ igÿen†tlenÑeggel,
Melÿben nÿha aÅ hewÑegh, neha aÅ hÿdegÑegh er†Åtetÿk
aÅ Emb†rtwl. AÅ f†l gerÿed†t hewÑegh penÿgh nem olÿan er†s
buÅgo, mÿnt aÅ harmad Napÿ hÿdegleleÑben, merth Ñem
megh nem Egeth, Sem aÅ TeÑtr†l el nem hanattÿa aÅ lepleth, Ñem
olÿant Nem leh pÿh nagÿ gÿakorlatoÑÑaggal mÿnth aÅ Langh, Sem
f†l†tteb valo kewanÑaga vÿÅ ÿtalra aÅ ÅomÿuÑagh mÿa, hanem
mÿnth aÅ megh gÿutoth Nÿers  fanak fwÑt†lgeÑe ees  paraÿa,
el†Å†r olÿan, es  annak vthanna oÅthon Er†s  es  vgÿan Maros.
ElÑ† Napokon eÅ hÿdegleleÑben Ñemmÿ verÿtek kÿ nem wthÿ
magath, de aÅ vthan valamÿ kewes, kÿ Enÿwes  ÅabaÑu es  k†wer.
EÅ hÿdegleles  penÿgh TÿÅ†n NÿolcÅ orath tarth. AÅ megh
ßwneÑe hat orath. AÅ pulÑus  ebben kichÿn, lankadot, es  rÿtka,
ÿel†Ñben aÅ eleÿben aÅ hÿdeg el leleÑnek, Mert aÅ termeÅetÅ†renth
valo MelegÑegh, aÅ hÿdeg temerd†k es  Enÿwes  NedweÑÑegnek
MoÅgaÑawal f†l†tte megh nÿomatÿk. ElÑ† napokon aÅ
VÿÅeleth feÿer es  vekonÿ, kÿ NÿerÑeÑegnek b†Ñegewel tele, Melÿ
NÿerÑeÑegh f†leotte ÿg†n rekeÅth, es  aÅ termeÅetÅ†renth valo
MelegÑeg†th el rontÿa. AÅ vthan mÿkor oÅton aÅ NÿerÑeÑegh megh
emeÅtetÿk, es  annak valamÿ reÅe aÅ vÿÅelettel el megÿ†n, AÅ
vthan oÅton aÅ VÿÅeleth, V†r†s, temerd†k, es  Åawaros  leÅ†n. AÅ
HaÑnak m†neÑe lagÿ, Nÿers, es  Nÿalas.
(Eledele) Mÿnd†n Etele eÅ hÿdegleleÑben valonak olÿ legi†n
kÿ emeÅÅe aÅ Nÿalath es  vekonÿccha.
(OruoÑsagok)  Gench fwnek vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa.
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Machka T†wiÑnek melÿet chÿak apro leweleb†l v†ttenek,
vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa.
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Fekete wr†mnek v†d vÿÅeth, valamelÿ Napon abban acÅ
ÿnnÿa, aÅ hÿdegleles  rea nem ÿw.
Harom ßal vtÿ fweth Åakas  f†l gÿ†kereÑtwl, megh
ne moÑÑad hanem chÿak meg vakarÿad aÅ gÿ†kereth, aÅald megh
t†rd megh moÑarban, tegÿ egÿ mogÿoronÿ t†rÿek†t hoÅÅaÿa, es
t†d egÿ tÿÅta beogreben, eos  feÿer bort rea, forrald ÿol megh aÅ
TwÅnel, ad megh ÿnnÿa aÅ hÿdegh leleÑnek ÿdeÿen.
Feÿer wrm†th korotlant ronch megh, gÿurd †Åwe Sowal,
mÿkor aÅ hÿdeg rea ÿw, abban aÅ menÿth megh ehetÿk †gÿe
megh, es  egÿ penÅ ara bort igÿek megh rea, es  takaroggÿek
ÿol be.
AÅ melÿ Chÿga Toban ter†m, Åeggÿed annak teken†ÿet, hew
twÅhelÿ†n egeÑd megh, aÅ Åÿnthe olÿan leÅ†n mÿnth aÅ kek
poÅto, t†rd meg es  Åÿtald megh, Borban awagÿ EcÅetben ad
megh ÿnnÿa, Ñoha t†bbe nem lelÿ, meeg ha aÅ hÿdegleles  ServeÑb†l
volna is  el haggÿa, de ÿo Ñwt†Ñ†n igÿa megh.
Katankorot mÿnd gÿ†kereÑtwl metelÿ aprora, er†s  ecÅetben
f†Åd megh, reggel es  eÑtwe aÅth aggÿad ÿnnÿa.
IÑthen faÿath, Eoregh chÿalannak magwath, kenk†weth, fa
olaÿth, Ohaÿath, Borban f†Åd †Åwe eÅ†keth, eÅÅel kennÿed aÅ
TeÑteth, Snem er†Å hÿdegleleÑth.
SÅapora fweth, vthÿ fweth mÿnd gÿ†kereÑtwl f†Å megh borban,
ves  fel NeheÅek Åerechÿ†n Dÿo vÿragoth bele, mÿkor aÅ
hÿdeg el lelÿ, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Egÿ Tÿkmonnak feÿereth veÑd kÿ egÿ talachkaban t†lch egÿ
penÅ ara Eget†th bort reaÿa, gÿwch megh, mÿkor megh Ñwl, ad
megh †nnÿ.
Ved aÅ Emb†rnek ganeÿath, aÅald megh es  t†rd
porra, mÿnek el†tte hÿdegleles  rea ÿwne, ebb†l MeÅben agÿ
megh eonnÿ keth NeheÅek†th, awagÿ Borban agÿ annÿth megh
ÿnnÿa, harmad Napra el haggÿa.
Nÿulnak aÅ Maÿath vagÿ aÅ gÿomrath aÅald megh es  t†rd
megh, ebb†l keth NeheÅek†th BoÅÅa fanak annÿ vÿÅeben mÿnth
egÿ tÿkmon heaban ferne, agÿ megh ÿnnÿa.
Æamarnak harom vagÿ Negÿ chÿ†p vereth ad megh borban
ÿnnÿa.
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Egÿmodu hÿdegleleÑr†l. (Hepialus)
Affele HÿdegleleÑis, melÿben mÿnd aÅ HewÑegh, mÿnd aÅ
hÿdegÑegh egÿaranth vagion, aÅ Nÿalas  hÿdeg leleÑ†k fele, kÿ aÅ
egeÅ teÑtnek mÿnd†n reÅen vagÿon. Ennek oka aÅ Er†s  es  (Oka)
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wegh Åÿnw NÿalaÑÑagh, kÿ laÑÑuÑaggal megh rothad, es  a kÿnek
valamÿ reße ÿmmar f†l gÿuladoth, Nemÿnemw reÅe penÿgh meeg
(Etele)       megh nem rothadoth. Effele hÿdegh leleÑben affelet kel
mÿnd†nth †nnÿ adnÿ aÅ Betegnek, aÅ Melÿel hÿtwanodÿk es
vekonÿodÿk.
(OruoÑsagok)   Belend fwnek leweleben teorÿ megh harmath
awagÿ Negÿeth, ad megh ÿnnÿa.
Spargat, k†menth, vagÿ agaricumoth f†Å megh Borban, aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Machka t†wÿÑÑeth f†Å megh akar borban akar vÿÅben, aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Feÿer wr†mnek kÿ fachÿart leweth, k†mennek, IÑthen faÿanak.
Fodor mentanak, Apro boÿtorÿannak, Åapora fwnek, ana uncia ij.
fa olaÿban awagÿ dÿo olaÿban f†Åd megh addÿgh hogÿ aÅ fweknek
lewe el apaggion, tegÿ eh†Å vÿaÅth uncia iij, chÿnalÿ
ken† ÿreth, es  aÅ Hat gerecÅ†th aÅ veÑeketh, aÅ gÿomroth, karokat
es  Åarakath eÅÅel kennÿed meleg†n.
(Tertiana)  Harmadnapÿ hÿdegleleÑr†l.
AÅ Harmad Napÿ hidegleles  gÿulad f†l aÅ megh rothadot
(Oka)  heaban valo Sarga Saartul. LeÅ†n penÿgh eÅ, vagÿ aÅ maga
tartoÿaban, kÿth Epe hoÿagnak hÿwonk, vagÿ penÿgh aÅ Maÿ
es  Lep f†leot valo huÑnak alatta, es  aÅ BelÑ† reÅeknek wres
helÿeÿben, ahonnet oÅthon Neha valamÿ reße annak aÅ Erekben
be rohanwan, aÅ Verh†Å elegÿ†dÿk. EÅ Hÿdegleles  foglalÿa
el aÅokath aÅ kÿk termeÅet†k Å†renth Meleg†k es  ÅaraÅok,
karchÿuk, Elet†knek vÿragaban vadnak, aÅ kÿk munkahoÅ,
vigÿaÅaÑhoÅ, SÅomorkodaÑhoÅ, gondokhoÅ, kewes  eledelh†Å a
melÿ Meleg es  ÅaraÅ Åoktattÿak magokath, es  aÅ kÿknek ig†n
Melegh Maÿok vagÿon, Merth eÅ ilÿen†knek Epeÿ†k ig†n Åaporodÿk,
ÿel†Ñben Nÿarban, Melegh es  ÅaraÅ tartomanÿokban
(Ieleÿ)     kÿwaltkeppen, es  Melegh forro Eeg†n. EÅ hÿdegleleÑben a
kÿ eÑÿk, aÅt Nagÿ Merew†deÑÑel valo el hwles  foglalÿa el, kÿben
aÅ Emb†rnek TeÑthe †Åwe veretÿk es  vgÿan †Åwe t†retÿk, Melÿ
hÿdegleleÑnek oÅton aÅ vegeben mÿkor el haggÿa aÅ Emb†rth,
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gÿakorta aÅ megh ÿndult Saar kÿ okattatÿk. Ebb†l aÅ vtan aÅ
HewÑegh ig†n hamar f†l lobban, es  mÿnd aÅ egeÅ teÑtre kÿ omol
aÅ w ereÿe Å†renth, kÿ Er†s  es  Nÿlallo hewÑegh, kÿt ha keÅÅel
tapaÅtaÅ, mÿntha aÅ keÅedet vgÿan megh gÿaknak. Effele hÿdegleleÑben
aÅ kÿ vagÿon, EÅ vgÿan Egh, annÿra hogÿ aÅ TeÑtet is
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megh MeÅÿtelenitÿ, es  ÿdeÑtowa hannÿa vethÿ magat,
es  nagÿ lel†kÅettel leh, aÅ SÅomÿuÑagh mÿath vgÿan megh Eped
es  hÿdegh ÿtalt ker, AlhatatlanÑagh es  nagÿ vigÿaÅas  vagÿon
raÿtha, Feÿe faÿ, Es  vagion nagÿ el buÑult haraggal. Ennek aÅ
hÿdegnek leleÑe tarth legh toab TÿÅ†nket oraÿgh. Neha chÿak
Heth oraÿgh, Neha chÿak Negÿ oraÿgh, AÅ megh tereÑe penÿgh
ennek es  el hagÿaÑa, vagÿon Ñok Melegh verÿtekkel a kÿnek
vgÿan f†l megÿ†n aÅ BuÑßa es  vgÿ ßwnÿk megh. VÿÅeletÿ eÅ
ilÿennek Sarga es  NeheÅ Åagu. EÅ harmad Napÿ hÿdegh leles
Nagÿ gÿakorta chÿak heccÅ†r kerwl aÅ Emb†rre, aÅ vthan el
mulÿk.
Eledele eÅ ÿlÿennek es  maga tartaÑa ilÿen legÿ†n, (Eledele)
Hÿdegh helÿ†n fekwgÿek, Sok Emb†r aÅ haÅban ne legi†n kÿtwl
aÅ HaÅ megh melegwlne es  megh hew†lne, Eo magath gÿakorta
hÿdegh vÿÅÅel megh hÿncÿek, vagÿ roÑa vÿÅÅel, vagÿ vÿola vÿÅÅel.
AÅ haÅnak f†ldere a kÿben fekÅÿk, hÿncÅÿenek Feÿer FwÅnek
lewelet, SÅ†leo leweleth, awagÿ roÑat, vÿolat, es  viÅÿ T†k lewelet.
Hÿw†Ñÿt† es  NedweÑÿt† eledelth egÿek, es  annÿt kÿt
keonnÿen megh emeÅtheÑÑ†n. K†wÿ halat, Tÿkot, Foglÿot, Galambot,
FacÅÿant, Verebfÿat, Salatat, T†k†t, Katankorot, Arpa
kaÑat, Tatarkat, hÿgtÿkmonÿat kÿ chÿak alÿgh meleg†dÿk
megh, ennek is  ÿel†Ñben chÿak aÅ SÅekÿth, Egÿek. Gÿwm†lch
feleb†l, Chÿer†Ñnÿet, SÅÿlwat, SÅederÿet, MeÅeth, MuÑtarth es
Sos  allatoth Ñemmÿt ne egÿek, Ñe Ñemmÿ er†s  allatoth. Bor
ÿtaltul telÿeÑÑeggel el ßwnnÿek, chÿak Fa heÿal f†t vÿÅeth igÿek,
vagÿ Iulep†s  Arpa vÿÅeth. Viola Iulep†th, Mÿgh aÅ hÿdeghleles
raÿta vagÿon, Ñemmÿkeppen el ne alugÿek, (TanuÑagh)
ÿnkab er†ÑÑen vigÿaÅÅon. De mÿkor oÅton el haggÿa bathor
alugÿek aÅ vthan. Munka, Haragh, Banath, ÅomoruÑagh, es  eh†Å
haÑonlo dolgok ig†n el tawoÅtaÑÑanak.
Chÿaba ÿret es  Papa fwet f†Å megh ÿo EcÅetben (OruoÑsagok)
mÿnth egÿ oraÿgh, Åwrd megh ruha altal, eÅt ad reggel es  eÑtwe
ÿnnÿa.
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Tÿkmonÿat Sws  megh Eget†t borban, harom napon reggel
enhera es  EÑwe is, eÅth aggÿad eonnÿ.
SÅapora fweth vagÿ Chÿaba ÿreth feoÅ megh Borban, tegÿ
annÿ t†r†th BorÑot hoÅÅaÿa aÅ Menÿth harom Arpa Å†m megh
nÿom, mÿkor aÅ hÿdegleles  rea ÿw, ad megh aÅth ÿnnÿa.
Egÿ pohar MaloÑaban ves  kapotnaknak megh t†r†th porath
egÿ NeheÅek†th, elegÿch †Åwe, es  meleg†n ad megh ÿnnÿa mÿkor
aÅ hÿdegh rea ÿw, fekteÑd le aÅ agÿon es  takard er†ÑÑen be
annÿra hogÿ megh verÿt†ÅÅek. Mÿkor oÅton ÿol megh ÿÅÅadot,
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es  aÅ hÿdegleles  is  el hatta, f†l kel e vagÿ vgian veÅtegh fekwÅÿk,
Åabad vele. Vegÿ aÅerth, Rutat, Salÿat, GeÅemÿcÅet mÿnd egÿ
mertekkel, Feÿer EcÅet†t ÿoth keweÑeth, t†rd eoÅwe ÿol eÅ†keth,
Es  keoÑd aÅ karÿara aÅ PulÑus  Erekre, es  aÅ Nap tarch raÿta,
aÅ vthan v†d el rola, EÅt harom vttal chÿelekeoggÿed mÿkor
Åÿnthe aÅ hÿdegh raÿta.
Kapotnakot f†Å megh Borban, elegÿch eh†Å t†r†th Åerechÿ†n
dÿo vÿragot es  Fa heath, MeÅeth is, ad megh ÿnnÿa.
Feÿer Eb ganeÿat t†rd porra, egÿ kalan borban ad megh
ÿnnÿa mÿkor aÅ hÿdegleles  rea ÿw.
Pokot t†rÿ megh es  kend ruhara, eÅt keoÑÑed aÅ
homlokara es  aÅ Vak Å†meÿre.
F†ldÿ gelÿÅtakath feoÅ eoÅwe Lud haÿal, es  eÅÅel kennÿed.
Vthÿ fwnek harom gÿ†keret egeÅlen t†rd megh, es  elegÿch
harom pohar borban es  meg annÿ vÿÅben, aÅt aggÿad megh ÿnnÿa.
Cÿeng† fwet f†Å megh borban, ad megh ÿnnÿa.
SÅ†m†lchÿ† fwnek kÿt deakul Heliotropiumnak NeweÅnek aÅ
magwabol vegÿ Negÿth, t†rd megh, es  aÅ hÿdegh el leleÑenek
el†tte ad megh borban ÿnnÿa.
Æapora fweth aÅ f†ldtwl fogwa harmad ÿÅÿgh mÿnd leweleÑtwl
ÅakaÅ f†l, feoÅd megh borban, es  ad megh ÿnnÿa.
Porchÿn fwnek fachÿard kÿ aÅ lewet ad megh ÿnnÿa.
Vthÿ fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, katankoronak es  Cicoreanak
mÿnd egÿ mertekel, tÿÅtÿch Åep†n megh mÿnd†nÿknek leweth,
elegÿch eoÅwe es  forraÅd egÿben, tegÿ Nad MeÅet keoÅÿben
hogÿ Sÿruppa legi†n, tegÿ eh†Å egÿ kewes  CrÿÑtalt kÿt porra
t†rtel. EÅth aggÿad ÿnnÿa. EÅ orwoÑÑagh aÅ ÅomÿuÑagot enhitÿ,
aÅ HewÑeg†t is  megh oltÿa.
Malwat f†Å megh vÿÅben, hÿdegÿch meg aÅ vÿÅet, mÿkor
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aÅ hÿdeg leles  rea ÿw, aÅ labaÿt es  ßaraÿt eÅ vÿÅÅel moÑaÑÑad.
AÅ homlokat is.
Ha mÿkor oÅton f†l†tteb megh gÿulad, mÿnd labaÿt,
SÅaraÿt, Karÿaÿth eÅ megh NeweÅ†th vÿÅben tarchÿa, es  agÿ
hÿdegh vÿÅeth ÿnnÿa eccÅ†r ÿol, Åÿnthe aÅ menÿth megh ÿhatÿk.
Chÿalannak lewelet, Feÿer FwÅnek es  SÅ†l†nek
lewelet, egÿ egÿ marokkal t†rÿ megh, es  er†s  EcÅettel elegÿch
†Åwe, k†r†Ñk†rwl aÅ PulÑuÑokra aÅ keth karÿara keoÑd rea keth
orawal annak el†tte, hogÿ aÅ hÿdeghleles  rea ÿwne, Nem haggÿa
aÅ forroÑagot el ÿwnÿ.
EcÅet†s  NadmeÅeth uncia j s. Cicoreanak kÿ fachÿart lewet
uncia ij. vÿÅeth, drachma iiij, elegÿcd †Åwe, ad megh ÿnnÿa, EÅ ÿtal megh
laÑÑittÿa aÅ hewÑeg†t es  el is  weÅÿ. EÅ megh probaltatoth.
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SÅarwas  Åarwaban aÅ melÿ chÿontoth talalnÿ, t†rd porra, ad
megh ÿnnÿa vÿÅben, Cÿoda haÅnos.
F†ld Epeÿenek melÿ fweth hÿnak, pÿnk†Ñd hawaban Å†d
megh, abbol vegÿ drachma j. t†rd porra, Elegÿch eoÅwe roÑa vagÿ Vÿola
Sÿruppal, uncia j, es  hÿdeg vÿÅÅel ad megh ÿnnÿa. EÅ probalt
orwoÑÑagh.
AÅ Harmad Napÿ fattÿu hÿdegh leleÑnek  (Fattÿu harmad
kÿth hÿnak aÅ Doctorok. LeÅ†n Nemelÿk aÅ v†r†s  napÿ hÿdegh
SÅabaÑu Sarga Sartul, kÿ aÅ gÿomorban megh leles)
rothad, es  er†ÑÑen oda ragad aÅ gÿomorhoÅ. Awagÿ leÅ†n  (Okaÿ)
aÅ Sarnak es  Nÿalnak †Åwe elegÿ†deÑeb†l. Ebben aÅ hÿdegleles
towab <nem> tarth neha tÿÅ†nketh oranal, es  m†nnel toab tarth,
annÿwal gonoÅb. Nem heccÅÿ†r kerwl penÿgh eleo mÿnth aÅ
ÿgaÅ harmad Napÿ hÿdegleles, de TÿÅ†n NegcÅ†r is, es  gÿakorta
Ñokkal t†bÅ†r is.
AÅ Eledel effele hÿdegleleÑben Ne legÿ†n mÿndeon†Ñtwl (Eledel)
fogwa olÿ, aÅ kÿ hÿdegÿt es  NedweÑÿt is, de a kÿnek
valamÿ kichÿnne Melegÿt† ereÿe vagÿon. EÅ ilÿen hÿdegleleÑben
valoknak ÿg†n haÅnal Arpa kaÑa aÅ kÿben borÑot vet†ttenek. Es
olÿan MeÅes  bor, melÿben IÑopoth vagÿ fekete gÿoparth, vagÿ
Spicanardot f†Åtel megh.
Ha mÿkor penÿgh eÅ hÿdegleles  Ñok (TanuÑagh)
ÿdeigh valo, es  mÿnd Nap eÑtÿgh tarth aÅ Emb†r†n, Mÿnd†n
Napon †nnÿ Nem kel adnÿ, hanem harmadnapban. Toaba ha aÅ
Er†k egeÑÑeg†Ñ†k, es  nem fel† hogÿ aÅ Betegh megh er†tlen†dÿk,
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aÅ BetegÑegh penÿgh nem akar megh ßwnnÿ, Eh†Åtetnÿ kel aÅ
Emb†rth. De mÿkor aÅ Er†k megh lankattanak es  beteg†Ñ†k, Es
v†rÑ†nÿ†s  aÅ BetegÑegis  Shamar megh nem ßwnÿk, beoÑeg†Ñb
eledellel kel elnÿ. Itala ennek Fa heawal f†th vÿÅ legÿ†n (Itala)
aÅ kÿben egÿ kewes  iÑopoth f†Åtel megh. AÅ Nÿugodalom ebben
haÅnal: AÅ munka penÿgh ig†n artalmas.
EÅ BetegÑegben lew†nek ig†n haÅnos  MeÅes  (OruoÑsagok)
EcÅet†th ÿnnÿa. Etel vthan valo okadas  is  ÿo, aÅ kÿn eÅ hÿdegh
leles  regÿ, merth aÅ BetegÑegnek regÿ volta Ñok Nÿalas  rutÑagot
chÿnal aÅ gÿomorban, kÿt mÿkor kÿ okadÿk, nagÿot haÅnal. AÅ
Lep es  Maÿ f†l†t valo HuÑokat is  aÅ oldal chÿontokon alol, ig†n
ÿo Melegh oruoÑÑagokkal tartanÿ, hogÿ aÅ Melÿ ßelek oth vadnak
el oÅolÿanak, aÅ t†bbÿ k†Å†t eÅ ig†n ÿo.
SÅeekfwnek vÿragath, Sarkerepnek, kapornak, mÿnd†nÿkb†l
egÿ egeÅ Marokkal, Feÿer wreomnek fel marokkal, V†r†s  roÑat
egÿ marokkal, Lenmagot harom NeheÅek†th, BakÅarwo fwnek
magwath harom NeheÅek†th, aÅ menÿ eh†Å elegh vÿÅ ÅwkÅegh,
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forrald f†l hogÿ harmada el apaggÿon, Ebben oÅton march
Spongÿath. EÅÅel meleggeÑÑed aÅ Maÿ es  lep feol†th valo
huÑokath.
MaÑtix olaÿal, RoÑa olaÿal, SÅeekfw olaÿal, kel kennÿ,
eÅ†kb†l vegÿ ana drachma iij, SÅ†kfw olaÿt, drachma j s. eh†Å aÅ menÿ VÿaÅ
elegh, chÿnalÿ ken† ÿret bel†le.
(Quartana)  Negÿed napÿ HÿdegleleÑr†l.
(Oka)   AÅ Negÿednapÿ HÿdegleleÑnek oka aÅ Fekete Saar,
merth eÅben mÿkor Ñok gÿwl †Åwe, es  aÅ termeÅetÅ†renth valo
MelegÑegtwl ha megh nem gÿ†Åettetÿk, Vgÿmÿnt maganak
hagÿattatoth dologh, gÿwÿtia f†l aÅ Negied Napÿ hÿdegleleÑth.
(Fekete Saar  Ketfele penÿgh aÅ Fekete Saar. Eggÿk termeÅeth
ketfele)    Å†renth valo, kÿ aÅ Vernek S†prwÿe es  Saara. AÅ
MaÑÿk megh Eg†th, Melÿ mÿnd aÅ Negÿ NedweÑÑeg†knek melÿek
aÅ Emb†rben vadnak vgÿ mÿnth megh eg†th hamuÿa. Es  eÅ
Neha aÅ Sarga Saarbol, Neha aÅ megh eg†th Fekethe Saarbol,
Neha <de rÿtkabban> aÅ megh eg†t Nÿalbol awagÿ, Verb†l leÅ†n.
EÅ Hÿdeghleles  aÅerth aÅ olÿanokat foglalÿa el, aÅ kÿk Fekete
megh eg†th NedueÑÑeg†t gÿwit†ttenek, Mÿnemwek aÅ Lepe
dagattak, es  kÿk aÅ El†th megh eget† hÿdegleleÑ†keth Åenwettenek,
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Melÿ hÿdegleleÑ†k meeg ÿol el nem hattak volth aÅ Beteg†th.
MÿndaÅon altal nem chÿak aÅ Lepben, de aÅ Maÿ es  Lep f†leot
valo huÑok k†rwl is, Es  aÅ Bel k†Å†th valo kemenÿ Temerd†k
hartÿak k†rwl is, aÅ bw†lk†deo Fekete Saar megh Åokot
gÿwlek†Ånÿ.
LeÅ†n effele hÿdegh leles, aÅ SÅaraÅ es  Hÿdegh termeÅetw
emb†r†k†n, es  aÅ kÿk vekonÿ Sÿma TeÑtel vadnak, Eoregh wd†ben,
vagÿ ÿmmar el haÿloth wd†ben vadnak, aÅ kÿk gondokkal,
(Okaÿ)     ÅomoruÑagokkal es  banatokkal megh emeÅtettenek, Es  leÅ†n
affelek†n kÿk temerd†k, NeheÅ, es  ruth eledel†kkel elnek. EÅ
ilÿen†kben aÅ Fekete Saarnak ÑokaÑaga meg gÿwlek†Åÿk, ÿel†Ñben
EoÑßel, Es  igÿen†tlen Eg†n es  tartomanÿokban.
(Ieleÿ)    Ennek el leleÑenek aÅ Eleÿ nagÿ hÿdegÑeggel
keÅdetÿk, a kÿ laÑÑan laÑÑan mÿnd addÿgh Newek†dÿk, hogÿ
f†l†tteb nagÿ megh hwleÑth hoÅ. Nem olÿanth penÿgh mÿnth aÅ
harmad Napÿ hÿdegleleÑben vagÿon vgÿmÿnt NÿlallaÑÑal, hanem
†Åwe d†cÅÿ†geÑÑel, melÿben aÅ egeÅ TeÑth aÅ nagÿ reÅketeÑnek
mÿatta vgÿan eoÅwe veretÿk. AÅ Fogak chÿkorognak, AÅ IÅek
penÿgh es  aÅ Chÿontok, mÿnth valamÿ Nagÿ ter†h mÿath vgÿan
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†Åwe t†retnek. El mulwan aÅ hÿdegleles, KeÑerw okadas  k†wetk†Åÿk,
Ebben nem olÿan Nagÿ forroÑaggal vagÿon aÅ HewÑegh
mÿnth aÅ harmad Napÿ hÿdegleleÑben, de aÅert aÅ Mÿnd†n Napÿ
hÿdegleleÑnel forrob eÅ: AÅ SÅomÿuÑagh, aÅ vigÿaÅas, AÅ F†
faÿas, es  egÿeb ÿel†k, kegÿ†tlembek ÿollehet ebben hogÿnem
mÿnth aÅ Mÿnd†n Napÿ hÿdegleleÑben, De eng†delmeÑbek hogÿ
nem mÿnth aÅ Harmad Napÿ hÿdegleleÑben, Toab tarth ennek
leleÑe hogÿnem mÿnth aÅ t†b hÿdeg leleÑ†knek, es  Ebben t†b
verÿtek wth kÿ aÅ el hagÿaÑkor hogÿ nem aÅ mÿnd†n napÿ hÿdeg
leleÑnek el hagÿaÑaban. AÅ PulÑus  ebben lankadoth, kichÿn, r†Ñth
aÅ el leleÑnek eleÿben, Annak vthanna oÅthon, Nagÿ, Er†s,
gÿakor es  gÿors. ElÑ† napokon aÅ VÿÅeleth vekonÿ, Feÿer es
ÿg†n VÿÅ Åÿnw, Annak vthanna valtoÅo Mÿnd SÅÿneben mÿnd
allattÿaban. EÅ Hÿdegleles  megh tarth neha harom holnapÿgh,
Neha fel eÅtendeÿgh, Neha eÅtendeigh is.
Eledele eÅ ilÿennek legÿ†n olÿ, aÅ kÿ SÅelet nem      (Eledele)
Å†r†Å, DÿÅno huÑth aÅert el tawoÅtaÑÑon, es  mÿnd†n affele eledelth
aÅ kÿk EnÿweÑ†k es  ragadok, es  NeheÅen emeÅt†k, es
valamelÿek aÅ TeÑt†th megh hwtÿk es  megh ÅaraÅtÿak. R†p†Ñ†
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allatokkal elÿ†n: Toban lako allatokath el kel tawoÅtatnÿ, K†wÿ
halat ÿo †nnÿ. Borth tÿÅtath, Feÿerth, vekonth    (Itala)
es  valamenÿre Meleg†th ÿgÿek. F†rd†t telÿeÑÑeggel el tawoÅtaÑÑon.
Es  chÿak t†rleÑÑel elÿ†n. Ha effele Betegh mÿnd†n Napon
t†r†th borÑoth ÿßÿk vÿÅben, aÅth ig†n ÿol chÿelek†Åÿ.
PetreÑelm†th mÿnd gÿ†kereÑtwl f†Å ÿol meg (OruoÑsagok)
EcÅetben, Åwrd meg ruha altal, aÅ leweth t†lch Borban, feod
ÿol be es  egÿ Eÿel had vgÿ allanÿ, reggel iÑmeth Åwrd megh ruha
altal, es  eÅth aggÿad Enheÿra ÿnnÿa. Vgÿan aÅonban march
ruhath, aÅ feÿeth k†Ñd altal vele.
Fodorkanak lewelet, kÿt maÑkeppen Chÿerfa lewelw fwnek
is  hÿnak, mÿnd agaÑtul f†Åd megh borban, eÅth aggÿad ÿnnÿa.
Ig†n p[ro]balt orwoÑÑagh.
Bogachkoroban term†t ferget kÿlencÅeth varÿ be B†rben,
k†Ñd aÅ Nÿakara viÑelÿe oth.
Mogÿorfanak Å†ld Nÿers  lewelet feoÅd er†ÑÑen megh vÿÅben,
abbol chÿnalÿ feord†th.
Chÿaba ÿreth, Papa fwet f†Å megh er†s  EcÅetben, Åwrd
megh, aÅth aggÿad eÑtwe es  reggel ÿnnÿa.
Tÿkmonÿath Ñws  megh er†ÑÑen eget†th borban, Negÿ Nap
Enhera es  Negÿ eÑtwe eÅth aggÿad †nnÿ.
SÅapora fweth vagÿ Chÿabaÿreth f†Å megh borban, tegÿ annÿ
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t†r†th borÑoth hoÅÅa, aÅ Menÿt harom Arpa Å†m megh nÿomna,
eÅth aggÿad megh ÿnnÿa mÿkor rea ÿw aÅ hÿdegleles.
Kapotnakoth feoÅ megh feÿerborban, MeÅÅel, Åerech†n dÿo
vÿraggal es  Fa heÿal, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Mirrhat egÿ NeheÅek†th agÿ megh maloÑaban ÿnnÿa, meleg†n
aÅ hÿdeg el ÿweÑe el†th egÿ Orawal, fekwÑd le, takard be ÿol
hogÿ megh ÿÅÅaggÿon, EÅt harom el ÿwes  el†t kel megh chÿelekeodnÿ.
Kapothnak Olaÿal kel kennÿ aÅ Hata gerencÅÿt ala
es  aÅ Talpath.
Eok†r Farknak aÅ N†Ñtenenek vÿÅeth aÅ gÿ†kerenek egÿ
NeheÅek†th, agÿ megh maloÑaban ÿnnÿa, Åÿnthe akkor mÿkor aÅ
hÿdegleles  rea ÿw.
Chÿeng† fwnek porat aggÿad borban megh ÿnnÿa.
SÅarwaÑnak Åÿweben aÅ melÿ k† talaltatÿk, teord porra,
Salÿat, DiptamuÑth, F†ldÿ fenÿw fweth, The mondad fweth f†Åd
megh borban, elegÿch eÅ borban aÅ porth, ad megh ÿnnÿa aÅ
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hÿdeg el ÿweÑenek el†tte, chÿodalatos  haÅnos.
Maÿoranath f†Å megh borban, elegÿch t†rÿek†t bele, aÅ hÿdeg
el ÿweÑenek el†tte eÅth aggÿad ÿnnÿa, EÅ is  ig†n ÿo orwoÑÑagh.
BoroÑtÿannak megh t†reoth lewet bocÿaÑÑad aÅ Orraban
mÿnek el†tte aÅ hÿdegleles  rea ÿwne.
Rutha olaÿ [!] t†lch aÅ orraban es  Åaÿaban aÅ hÿdeg leleÑnek
el ÿweÑe el†th, es  mÿngÿaraÑth agÿ egÿ Åem peÑmath Åep tÿÅta
ÿo feÿer borban rea megh ÿnnÿa.
IÑthen faÿanak kÿ fachÿart leweth, Ruthanak, Fekete wr†mnek
ana drachma j, Fa olaÿth, drachma ij. Laurus  olaÿt, drachma j. laÑÑu twÅnel eÅ†ket
forrald †Åwe, addÿgh hogÿ aÅ lewek el apaggÿanak. Eh†Å aÅ
vthan tegÿ vÿ vÿaÅth tÿÅtath olwaÅtottath, drachma j s. Ebb†l chÿnalÿ
ken† ÿreth, Melÿel aÅ hÿdeg el ÿweÑenek el†tte Egÿ Orawal TwÅ
mellet kend megh aÅ veÑeketh, aÅ hat gerecÅ chÿontokat onneth
f†lwltwl fogwa mÿnd alaÿgh, aÅ lepeth, aÅ SÅarakat, aÅ k†ld†k†th,
aÅ haÑath, aÅ Bal keÅnek tenereth es  aÅ Bal labnak talpat,
aÅ PulÑuÑokath, aÅ VakÅemeketh, mÿngÿaraÑth fekwÑd le aÅ
Agÿban, es  takard ÿol be, aÅ f†lwl megh ÿrt orwoÑÑagok k†ÅÅwl
agÿ megh ÿnnÿa Borban, borban, es  eÅth gÿakorta kel
chÿelekeodnÿ, merth eÅÅel aÅ Negÿednapÿ hÿdegleles  megh
gÿogwl.
Korpaÿabol kÿ Åÿtalth lÿÅt†th vegÿ, Feÿer Th†mÿenth, kÿth
porra t†rtel, ana drachma ij. Menthanak kÿ fachÿart lewewel elegÿch
†Åwe, chÿnalÿ flaÑtromoth, kend ruhara vgÿ hogÿ aÅ elÑ† hat
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gerecÅtwl fogwa mÿnd aÅ FarcÅÿgigh ala be k†ÑÑed vele meleg†n,
Smÿnd addigh raÿtha haggÿad mÿglen † maga el eÑÿk rola.
Mirrhat t†rÿ porra ket NeheÅek†th, Teorÿekel elegÿch eoÅwe
annÿwal hogÿ pilulakat chÿnalÿ bel†le, akkorukat mÿnth egÿ
Bagolÿ borÑok, mÿnd†n nap agÿ eggÿet eÅ pilulaban enheÿra
nekÿ, mÿkor oÅton aÅ hÿdegleleÑnek oraÿa el ÿwne, aÅ el†th egÿ
orawal vagÿ kett†welis  agÿ Eot†th benne megh †nnÿ.
Mÿrrhat akkorat mÿnth Egÿ Bagolÿ borÑo Å†m t†rÿ porra,
Feÿer wr†mnek kÿ fachÿart lewewel es  Rutaewal elegÿch eoÅwe,
aÅ hÿdegleleÑnek el†tte ad megh ÿnnÿa.
         El ÑÅaraÅto hÿdegleleÑr†l. (Hectica Habitualis)
EÅ Allando es  el SÅaraÅto megh aÅalo FebriÑth (ha aÅ
t†bbÿt annak NeweÅnek is)nem mondhatnak Hÿdegh leleÑnek,
Merth termeÅet ellen valo hewÑegh eÅ, Kÿ legh el†Å†r aÅ (Oka)
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SÅÿwnek allattÿaban ragad be es  ÅegeÅ†dÿk, Annak vthanna egÿeb
tagokat is  el foglal mÿnd aÅ er†s  reÅekkel egÿet†mben. EÅ
BetegÑegh nem Faÿo, es  aÅ kÿk†n vagÿon, ÿngÿen Ñem velÿk
magokath betegnek l†nnÿ, mÿwelhogÿ mÿnd†n reÅ†k egÿaranth
hew†lth megh. Effele Forro BetegÑegh ketkeppen leÅ†n: Leg
el†Å†r nagÿob reÅere aÅ Forro hÿdegleleÑ†ktwl kÿk annÿ
hoÑßara nÿulnak, hogÿ aÅ wd†nek hoÅÅu volta mÿa, aÅ
SÅÿwben valo NedweÑÑeg†th megh emeÅtÿk. EÅ ilÿen penÿgh
nem chÿak megh emeÅt† ForroÑagh de el aÅalo es  ÅaraÅto,
melÿek meeg akkor megh leÅnek mÿkor vgÿan vadnak aÅ NedweÑÑeg†k.
Mÿkor penÿgh aÅ SÅÿweth el foglalÿak ig†n megh
gÿuladnak. Nem kwl†mben mÿnth aÅ Mechnek langallo volta aÅ
Chÿerepb†l. Vadnak egÿebfele ÅaraÅto Forro betegÑeg†k is, kÿk
haÑonlokeppen mutattÿak magokath aÅ Egÿ Napÿ hÿdegleleÑh†Å,
de aÅ leÅ†n vagÿ bankodaÑbol, Vagÿ haragbol, Munkabol, Napnak
heweÑegetwl, EtlenÑegtwl, ÅomÿuÑagtul: EÅ ilÿen†ket nem NeheÅ
penÿgh megh giogÿtanÿ. De eÅ†kb†lis  ha melÿek aÅ OrwoÑlonak
tudatlanÑagabol ÅaradaÑra es  el aßaßra ÿuthnak. Ees  valoÑaggal
aÅÅa leÅnek, bator kÿ ne mutattak is  magokat Åÿnthe, EÅ ilÿenth
neheÅ megh gÿogÿtanÿ, S†t vgian Ñoha Ñem lehet, Merth eÅ
ilÿennek forro es  ÅaraÅ termeÅetÿtwl aÅ SÅÿwnek Åÿnthe vgÿ
vagÿon dolga mÿnth aÅ SÅ†wetnek Belÿnek, a kÿ mÿkoron ig†n
el Eegh, hamuwa es  Ñemmÿe leÅ†n aÅ el ÅaradaÑnak mÿatta, vgÿ
annÿra hogÿha f†lwl rea t†ltened aÅ Olaÿt is  f†l nem gÿuladhath.
Ieleÿ ennek eÅ AÑßu forro BetegÑegnek ÿmeÅ†k: AÅ (Ieleÿ)
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SÅ†m†k er†ÑÑen kÿ kerek†dnek aÅ Agÿbol, es  aÅ Cÿontaÿ vgÿan
kÿ d†llednek: AÅ el Åaradoth SÅ†mnek heaÿ be hunÿodnak
mÿnth aÅ aluuo emb†rnek, De aÅerth nÿnchen aÅ aÅ alomtul, de
ÿnkab alhatatlanÑagtul: AÅ SÅ†m [!] ruth ÅaraÅ chÿpak vadnak:
AÅ Homlokon el Åarad aÅ B†r: AÅ VakÅ†m†k†n valo huÑok el
aßnak, es  be vaÿotnak technek: AÅ Homlok kemenÿ es  ßaraÅ: AÅ
orcÅÿa ruth es  fekete on Åÿnw: AÅ Has  be eÑ†th mÿntha oth
Ñemmÿ Bel nem volna, merth aÅ Cÿontoknal es  Inaknal egÿeb
nem maradoth: Ha tapaÅtod aÅ TeÑtet, B†re el Åaradot,
es  ha megh fogod Åÿnte vgÿ f†l vonhatod mÿnth aÅ B†rth.
(F† Iel)  F†keppen valo Iel penÿgh eÅ, hogÿha eÅÿk aÅ Betegh,
aÅ HewÑegh megh gÿulad aÅ Etel vthan raÿtha, es  aÅ PulÑus
gÿorÑab leÅ†n, ha oÅton aÅ Etelt megh emeÅthÿ, aÅ ForroÑagh is
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aÅ elebbenÿ moggÿaban ßal es  allapodÿk. Merth mÿkeppen aÅ
Meßeth hogÿha megh †nt†d valamÿ Nedwes  allattal, Nagÿ para
es  Er†s  hewÑegh ÿndul, Igÿ aÅ Er†Ñb tagok is  aÅ Emb†rÿ teÑtben,
kÿk ÿmmar aÅ ÅaraÅto forroÑagnak BetegÑegewel el foglaltattanak,
nagÿob hewÑeg†t †nthnek kÿ mÿkor aÅ Etelnek BuÑßawal
megh †ntethnek. EÅ ilÿen†k aÅerth olÿ helÿ†n legÿenek, hogÿ
(TanuÑagh)  hÿw†s  es  Nedwes  Egeth Åÿianak be, kÿ ha termeÅetÅ†renth
olÿan nem volna, MeÑt†rÑeggel is  olÿant kel chÿnalnÿ,
aÅ mÿnt oda f†lÿeb aÅ harmad Napÿ hÿdeg leleÑben megh ÿrtam.
(Etele)      Etele legÿ†n Arpa kaÑa, Hÿdeg vÿÅben megh aÅtatoth
kenÿer, kechke fÿ, FaccÅÿan, Apro madarak, Kappan, Hÿgtÿkmonÿ,
Vÿ Ñaÿth, K†wÿhal, Salata, T†k, SpinacÅ, Cÿer†Ñnÿe,
SÅÿlwa, Pomagranath, Sarga dÿnnÿe, Fÿge, AÅ Teÿ penÿgh
(Itala)     f†l†tte ÿo es  haÅnos  is. Itala legÿ†n hÿdeg vÿÅ, ÿeleoÑben
ha hoÅÅa Åokoth aÅ Betegh a vÿÅh†Å, De abban aÅerth merteklet†ÑÑeggel
igÿek, Fa heawal f†th VÿÅ is  ÿo, Megh vÿÅeÑÿttet†th
vekonÿ Bor is  ÿo. Napÿaban penÿgh gÿakorta egÿek, chÿak eÅert
is  hogÿ eccÅ†r Ñokath ne kelleÑÑek †nnÿ. Mÿnd†n olÿ
dolgot el tawoÅtaÑÑon aÅ melÿ Er† ÅakadaÑÑal l†nne. Soha
(TanuÑagh)  purgaciot eÅ ilÿennek nem kel adnÿ, hanem ha aÅ
ßwkÅegh kewanna, lagÿ, hÿw†Ñÿt† es  NedweÑÿt† Clÿeterth.
OrwoÑÑagoth mÿnd†nt NedweÑÿt†th es  hÿw†Ñÿt†th kel be adnÿ,
mÿnth aÅ kÿth violabol, RoÑabol, viÅÿ T†kb†l chÿnalnak
aÅ Patÿkakban, Awagÿ Salata vÿÅeth, Porchÿn vÿÅeth, Maak
vÿÅeth, Ig†n ÿo aÅ Feord† is  eÅ ilÿen Betegnek kÿt folÿo vÿÅb†l
chÿnaltanak, de aÅ chÿak alÿgh legÿ†n Melegh. Ees  Ñokaÿk aÅ
Betegh benne ne wlÿ†n, S†th keccÅ†r vagÿ haromÅor tegÿek
valamÿ keweÑÑe bele, iÑmeth kÿ v†gÿek, es  el vigÿek, es  eccÅ†r
hÿdegh vÿÅben telÿeÑÑeggel be marchÿak, de aÅonnal onnet kÿ
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v†gÿek, Ha ereÿe annÿ Nem volna hogÿ † maga eÅ†keth megh
chÿelekeodhetne, Lep†d†ben kel aÅ f†rd†ben bocÿatanÿ. Mÿkor
oÅton aÅ hÿdeg vÿÅb†l kÿ veÅÿk, gÿolch ruhawal t†r†lÿek megh,
es  maas  ßaraÅ lep†d†ben takarÿak be, es  igh fekteÑÑek le agÿaban.
Oth oÅton lagÿ gÿolchal t†r†lÿek el†Å†r aÅ mÿnth Åenwedhetÿ,
Es  annak vthanna eÅ ken†wel kennÿek megh.
RoÑa olaÿth Negÿ NeheÅek†t, T†kolaÿth harom (OruoÑsagok)
NeheÅek†t, Vÿ vaÿath es  DÿÅno haÿat mÿnd eÅ ketfelet MaÑfel
NeheÅek†t, elegÿch eoÅwe eÅ†keth es  mÿnd aÅ EgeÅ TeÑteth eÅÅel
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kennÿed.
Kos  T†wÿÑnek fachÿard kÿ aÅ leweth ket NeheÅek†t, Borÿu
ßaranak veleÿeth harom NeheÅek†th, aÅ Menÿ vÿaÅ eh†Å elegh,
chÿnalÿ ken† ÿreth es  eÅÅel kennÿed.
ViÅÿ T†k olaÿal, RoÑa Olaÿal, Maak olaÿal, eÅÅel mÿnd†nÿkkel
ÿo aÅ egeÅ TeÑt†th kennÿ.
PlantariuÑnak volth egÿ effele betege kÿwel banth, kÿ
ÿmmar Åÿnthe mÿnd†n ereÿetwl el fogÿatkoÅot volth, kÿnek
feord†t chÿnaltatoth vÿÅb†l, kÿben Hollonak aÅ Monÿaÿth habarta,
vgÿan aÅon Feord†be megh er†ÑÑ†d†t aÅ Betegh es  eomaga kÿ
m†nth bel†le.
Tÿknak feÿer Melÿe huÑath t†rd megh, elegÿch †Åwe Iuh
teÿel kÿben ves  tÿkmonnak Åekÿt is  es  kichÿn buÅa lÿÅt†th,
forrald vgÿ hogÿ megh Ñwrwggÿek, tegÿ hoÅÅa egÿ
kewes  NadmeÅet is. Ennel ÿobbat Ñoha †nnÿ nem adhacÅ.
Porchÿn fwet k†s  aÅ gÿomranak Åaÿara kÿth mÿ Magÿarul
Iha feÿenek hÿwonk, es  aÅ Lep es  Maÿ f†l†th valo huÑokra.
Mondola Olaÿal is  ig†n ÿo kennÿ, aÅ egeÅ teÑteth.
AÅ kÿtwl megh lehetne vgÿan melegh Teÿben kellene f†rd†t
chÿnalnÿ, de aÅ Åegentwl aÅ Nem lehet, aÅerth melegÿttes  annÿ
Teÿet megh hogÿ egÿ lep†d†t keccÅ†rrel vagÿ haromÅ†rrel †Åwe
fowan [!] be takarhaÑÑak aÅ beteg†t, march aÅ meleg teÿben, es
takard be vele, aÅ vtan iÑmet t†r†ld el aÅ teÑter†l aÅ teÿeth
mÿkor megh hÿdeg†Ñÿk.
SÅaÅ Tÿkmonnak aÅ Åekÿth verÿ Teÿben, ees  march ebben
lep†deot hogÿ megh melegwl, takard eÅben be.
Vÿola vÿÅeth, viÅÿ t†k vÿÅeth, Salata vÿÅeth (SÅÿwre walo)
ana uncia iij. ÿo ecÅet†th, uncia s. V†r†s  roÑath, mÿnd†nÿkfele Sandalom
fat, ana drachma j. SpecierÚ diamargariton, drachma s. Camfort granum iij, Saffrant
MaÑfel penÅ nÿomonÿth, elegÿch eoÅwe eÅ†keth, hÿdeg†n march
gÿolch ruhath bele es  t†d aÅ SÅÿwre.
Salata vÿÅeth, uncia ij. EcÅet†th uncia j. Spetie[rum] (Maÿra ualo)
diarrhodon abbatis  drachma j s. Elefant cÿontoth porul, drachma s. Camfort
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MaÑfel penÅ nÿomonÿth, elegÿch †Åwe eÅ†keth, ees  t†d aÅ
Maÿra.
(TanuÑagh) Effele BetegÑegben lew†knek ÿo roÑat Åagolnÿ,
viÅÿ t†k vÿragath, Camfort, vÿolath, es  effele hÿw†Ñÿt† allatokath.
Oda f†l ahol aÅ ÅaraÅ korÑagrol ÿrtam, Ennek valo orwoÑÑagokat
talalnÿ oth.
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EÅ BetegÑegben aÅon kel igÿek†Ånÿ f†keppen,
hogÿ mÿnd kÿwl bel†l hÿdegÿt† es  NedweÑÿt† orwoÑÑagokkal
kel orwoÑlanÿ.
(Diuturna) Regÿ hÿdegleleÑr†l.
SÅeek fwnek vÿragath aÅ lewelenekwl t†rd megh moÑarban,
fa olaÿal elegÿch †Åwe es  chÿnalÿ apro pogachÿakat beleole.
Smÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa, vgÿan aÅon Åekfw olaÿban elegÿch
megh aÅ pogacÿat, tetetwl fogwa talpÿgh eÅÅel kend megh aÅ
beteg†th, takard be mÿngÿaraÑth hogÿ megh ÿÅÅaggÿon, ha bw
verÿtek ÿw kÿ raÿtha, megh gÿogÿttia aÅ hÿdeg leleÑt akarmÿnemw
legÿ†n.
MeÅes  borth ÿo ÿnnÿa adnÿ, hogÿha aÅ gÿomra megh nem
er†tlen†d†th.
Komlot f†Å megh Åarath es  leweleth vÿÅben, aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
Agaricumoth, vagÿ Reubarbarumot agÿ ÿnnÿa, awagÿ apro
Boÿtorÿanth f†Å meg vÿÅben, aÅt aggÿad.
SerueÑb†l valo hÿdegleleÑr†l.
Kekliliomnak gÿ†kereth tÿÅtÿtch megh mÿnth aÅ Tormath,
t†rd megh, EÑtwe t†lch borth rea, alÿon raÿta reggelÿgh, reggel
Åwrd le aÅ Borth rola ruha altal, mÿkor aÅ hÿdegh rea ÿw, ebben
agÿ fel MeÅ†llÿel megh ÿnnÿa, de addÿgh maaÑt valamÿth Ñe
egÿek Ñe igÿek. Ha vgÿan megh dagadoÅot volna is, ha eÅten
napigh Enhera mÿnd†n Napon eÅth adod ÿnnÿa, megh gÿogÿul.
Kend megh MeÅÅel aÅ haÑath, Åÿtalt Ñowal hÿnch be, keÑerw
lapunak lewelewel ragd be, k†Ñd be. Probalth.
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Mÿnd†nfele hÿdegleleÑr†l.
SÅeekfwet f†Å megh vÿÅben hogÿ harmad reÅe el apaggÿon,
aÅ Melÿ Nap el ÿw aÅ hÿdeg leles, ig†n reggel Nap tamadath
el†th ad meg ÿnnÿa Meleg†n, mÿnd†nfele hÿdegleleÑr†l ÿo
orwoÑÑagh eÅ.
Egÿ Tÿkmonnak feÿeret v†d egÿ Talachkaban, t†lch egÿ
penÅara Eget†th borth rea, gÿuch megh, hogÿ megh Ñwl ad megh
eonnÿ.
Beka teken†th kÿth aÅ VÿÅ mellet talalnÿ teorÿ megh, t†lch
bort awagÿ EcÅet†th reaÿa, aÅ Megh forralÿa, ad megh ÿnnÿa,
aÅ vthan fekwÑd le es  takard be er†ÑÑen hogÿ megh ÿÅÅaggÿon.
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Naranchÿot agÿ Enhera †nnÿ, awagÿ aÅ heath t†rd megh
es  ad megh ÿnnÿa borban.
Naranch heat f†Åd egÿ egeÅ oraÿgh EcÅetben, moÑd abban aÅ
feÿeth, es  k†Ñd be keÅken†wel.
Gÿerm†kcÿenek Aßßu betegÑeger†l. (Hectica Puerorum)
KoÑnak Feÿeth es  labaÿth vÿÅben Ñokaÿg f†ÅÅed, addigh
hogÿ aÅ Cÿontÿarol aÅ huÑa le f†ÿ†n, ennek aÅ leweben f†r†ÅÅed
aÅ gÿerm†kcÿeth. AÅ F†rd† vtan oÅton eÅÅel eÅ ken†wel
kennÿed megh.
Vÿ vaÿat, RoÑa olaÿth, vÿola olaÿth, mÿndeonÿkb†l vegÿ
huÅ NeheÅek†th: Iuh farkanak k†werÿb†l TÿÅ†nketh NeheÅek†t,
Feÿer vÿaÅt NÿolcÅ NeheÅekeoth, eÅ ken†wel mÿnd aÅ egeÅ
teÑteth kend megh.
Mondola olaÿt vagÿ kechke teÿet NadmeÅelÿ ÿol megh, eÅth
aggÿad vntalan ÿnnÿa. Probalth.
Feÿer Maakot vegÿ HuÅon Negÿ NeheÅek†th, aÅ
menÿ vÿola olaÿ eh†Å elegh chÿnalÿ ken† ÿreth beleole, eÅÅel
kennÿed mÿnd†n napon aÅ egeÅ hata gerecÅÿth keccÅ†ris
haromÅor is.
TermeÅeth kÿw†l valo hwÑegr†l.
TermeÅetkÿwl valo hewÑegh mÿkor aÅ Emb†r†n vagÿ hÿdegleleÑkor
vagÿ egÿebkor vagÿon, SoÑkath forralÿ feol egÿ marokkal
vad keknek aÅ vÿÅeben, aÅ mÿ eh†Å elegh, T†k magoth healtath,
vgorka magot, Sarga dÿnnÿe magoth, es  Salata magoth porul
eÅ†k k†ÅÅe elegÿch, ebb†l agÿ ÿnnÿa.
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RoÑa conÑeruaÿat, Dÿnnÿe ÿÅw fwet, Borrago deakul Newe,
Eok†r nÿelw fweth, ana uncia, v. elegÿch †Åwe vÿola Sÿruppal, tegÿ
ahoÅ Camforth granum j. es  peÑmat is  annÿth, ebb†l reggel is  EÑtweis
annÿth agÿ megh †nnÿ mÿnth egÿ mogÿoro volna.
TermeÅeth kÿw†l ualo hÿdegsegr†l.
Machka MeÅet, Spicanardot, lauendulat, roÑath, ana uncia j. Fa
heat, SÅ†kfweth, ana drachma s. Saffrãt Ñcrupulus  ij, peÑmath, granum iij. elegÿch
eoÅwe eÅ†keth, EÅÅel kennÿed aÅ pulÑuÑokath, aÅ homlokot, aÅ
VakÅ†m†keth, aÅ Or lÿkakath bel†l, es  aÅ SÅÿwith.
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(ContagioÑus  PeÑtientialis) D†g†s  es  veß†delmes  hÿdeglelesr†l.
GonoÅ es  veÅ†delmes  Hÿdegleles  aÅ, kÿ nem chÿak hewÑeggel
de Merg†ÑÑeggel is  gÿ†trÿ aÅ SÅÿweth, Merth aÅ Menÿben
Febris, HewÑegnek: De aÅ menÿben gonoÅ veÅ†delmes,
Merg†s  artalmas  allatnak NeweÅtetÿk, kÿnek ereÿe es  veÅ†delmes
volta, aÅ k†Å†nÑeg†s  rothadaÑnak moggÿa f†leoth vagÿon. AÅ
(Honnet leÅ†n) penÿgh Åabad akarattÿa Å†renth vagÿ bel†l leÅ†n
Ñter†m mÿ bennwnk, vagÿ penÿgh kÿwl vetetÿk be. Neha
penÿgh megh leÅ†n maas  okokbol is. Vetetÿk be onneth f†lwl aÅ
Egbeol, kÿerth Merg†s  es  d†g†s. Egÿeb okokbol penÿgh gonoÅ es
(Okaÿ) veÅ†delmes. AÅ mÿnth aÅerth Galenus  mongÿa: Keth oka
vagion aÅ d†g†s  FebriÑnek. Eggÿk, aÅ megh veÅ†th es  vgÿmÿnth
megh rothadot Eg: MaÑÿk, aÅ TeÑtnek olÿfele hÿtwan eledeltwl
gÿwlth NedweÑÑegetwl, kÿ megh rothadoth. AÅ D†g†s  wd†ben
aÅerth, mÿerth foglaltaÑÑanak el aÅ Emb†r†k d†ggel, legh nagÿob
oka aÅ Egnek be ÅÿwaÑa, kÿnekwl Ñemmÿ allath nem elheth, Merth
nagÿob reÅere aÅ Deogh keÅdetÿk aÅ k†rnÿwlwnk valo Egnek be
ÅÿwaÑa mÿa, melÿ aÅ megh rothadot es  megh veÅ†th parakbol
l†th, AÅ rothadaÑnak penÿgh keÅdetÿ vagÿon, Valamÿ D†g†s
TeÑt†knek ÑokaÑagatul, Mÿnth Vÿadalban le vagattatoth emb†r†ktwl
kÿk el nem temettettenek, awagÿ egÿeb oktalan allatoknak
is  holth TeÑt†ktwl, Vagÿ penÿgh Saros  Tooknak, Allo Tooknak,
Barlangoknak, es  egÿeb affeleknek kÿk megh d†gleltettenek,
nÿarban valo BuÑßatul es  aÅ Egben f†l paralkodaÑatul, Melÿ
parakath Mÿ, vagÿ aÅ Egnek be ÅÿwaÑawal, vagÿ aÅ Etelnek be
vetelewel, vagÿ egÿeb modon is  be veÅwnk. AÅonk†Åben, aÅth Ñem
kel tagadnÿ, hogÿ IÑthen Neha aÅ Emb†r†knek bwn†kerth,
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gonoÑÑagokerth es  halalos  latorÑagokerth, er†s  d†gh halalt nem
bochÿatana, kÿwel aÅ Bwn†knek Ñwlÿos  voltath megh
bwntetÿ, Mÿnth aÅ Profetaknal err†l lathato bÿÅonÑagÿnk vadnak
ÿrwa. Mÿnth aÅ EÅechÿel Profetanak Eot†dÿk reÅeben: Ime
the HÿeruÑalem, mÿwel hogÿ aÅ en ÅentÑeg†meth megh f†rt†Åtetted
mÿnd†n the botrankoÅaÑÿdban es  mÿnd†n the vtalatoÑÑagÿdban:
Enis  teg†det megh rontlak, es  nem kedweÅ aÅ en
SÅ†m†m. Nem is  k†nÿ†rwl†k, Harmad reÅed D†ggel hal
megh, es  ehÑeggel emeÅt†dÿk megh the k†Å†tted. (Mÿkor uagio[n]
Toabba aÅ D†gh halal legh ÿnkab aÅ Nÿarnak keÅdetÿ)
vege fele, Es  aÅ Eoßnek keÅdetÿben ÿndul es  veÅ†n keÅdet†th,
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merth akkor aÅ Eg es  aÅ Emb†r†knek TeÑt†k, ÿnkab haÿlandob
Ñok okokerth aÅ rothadaÑara.
Ieleÿ aÅ El ÿwend† d†gh halalnak, ilÿeneok (Ieleÿ aÅ el
Åamlaltatnak aÅ moÑtanÿ B†lch Emb†r†ktwl. ElÑ† k†uetk†Åend[†]
aÅ EÅtend† ÿdeÿenek valtoÅaÑa es  nem termeÅetÅ†renth d†ghalalna[k])
valo ÿaraÑa, Mÿnth Ig†n EÑÑ†s  TawaÅ, Ees  forroÑaggal
valo Nÿar. MaÑodÿk, wÑt†k†s  chÿllagok, Le eÑ† chÿllagok. Eg†n
teccÅ† haÑadoÅaÑok awagÿ gÿuladaÑok, es  egÿeb effele latoth
dolgok Eÿel aÅ Egben. Harmadÿk, mÿkor nem chÿak aÅ gÿerm†k†k,
de aÅ Eoreg†k is  hÿml†Ånek. Negÿedÿk. Gÿakorta valo
Delÿ es  Napnÿugatj SÅeleknek fuuaÑa EoÑßel. Eot†dÿk. aÅ Egnek
Seteth es  Åawaros  volta EoÑßel, kÿ hogÿmar eÑÑ†th bochÿath,
maga Ñemmÿ EÑÑ† Nem leÅ†n. Hatodÿk, aÅ NeheÅk†s  AÅÅonÿallatoknak
akar mÿ kichÿn okbol gÿerm†k veÅteÑ†k. Hetedÿk,
mÿkor Nÿarban aÅ EÑÑ† vthan hertelenÑeggel Bekaknak ÑokaÑaga
teccÅÿk megh, kÿnek aÅ hatok hamu ßÿnw, aÅ haÑok penÿgh
Sarga, awagÿ mas  kwl†mb kwl†mb fele ßÿnw. NÿolcÅadÿk.
Fergeknek es  CÿuÅo MaÅo allatoknak, mÿnth SaÑkaknak, Bekaknak,
Egereknek, Balhaknak, ChÿmaÅoknak, es  kwl†mb kwl†mb
fele legÿeknek ÑokaÑaga. KÿlencÅedÿk aÅ Negÿ labu allatoknak
es  VÿÅbelÿ halaknak halalok. TÿÅedÿk, aÅ Madaraknak
feÅk†kb†l valo kÿ futaÑok es  Monÿoknak oth el hagÿaÑok. TÿÅ†n
eggÿedÿk, aÅ Emb†rÿ Eledelnek ÅwkÅege. TÿÅ†nkett†dÿk, kÿ
mÿnd eÅ†knel legh ÿnkab megh ÿwend†lÿ aÅ d†ghalalt, aÅ EgeÅ
eÅtend†nek hewÑeg†s  es  Nedwes  allapattÿa.
Ieleÿ penÿgh annak, a kÿk megh mutattÿak (Ieleÿ aÅ d†gh
aÅt hogÿ ÿmmar el foglalta aÅ Emb†rth aÅ D†gh, hogÿ el foglalt)
Ñok felek. ElÑ†: AÅ TeÑth kÿw†l hÿdegh, Bel†l penÿgh forro.
MaÑod: AÅ egeÅ TeÑth NeheÅ. Harmad, aÅ F† Faÿ es  NeheÅ†d†th,
Negÿed: aÅ Elme haborgo es  Åomoru. Eot†d: Alomra
vagÿon nagÿ kewanÑagh, Neha penÿgh vagÿon vigÿaÅas  bolondoÑkodaÑÑal.
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Hatod. AÅ SÅ†mnek kÿetlen es  valtoÅo tekentetÿ.
Heted: Etelnek nem kewanaÑa. NÿolcÅad: Åertelen nagÿ ÅomÿuÑagh
es  gÿakor okadas. KÿlencÅed: SÅaÿnak ßaraÅÑaga es  keÑerwÑege.
TÿÅed: gÿakor PulÑus  kichÿn es  ig†n Melÿ. TÿÅ†neggÿed:
VÿÅeletnek NÿerÑeÑege, Åawaros  es  bwd†s  volta. TÿÅ†nkett†d:
SÅeeknek m†neÑenek f†l†tteb valo bwd†s  volta. De leg cÿalatkoÅhatatlanb
bÿÅonÿos  ÿele, ha aÅ Fwl alath, vagÿ aÅ Holn alat,
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Vagÿ aÅ Cÿomb k†Åeoth Mÿrigh, awagÿ aÅ TeÑtnek egÿeb helÿen
Pokol Var tamad. Melÿ Mirÿgÿeok mÿkor tamadnak, akkor aÅ
termeÅetnek ereÿe, aÅ TeÑtb†l aÅ Merget kÿ akarÿa wÅnÿ, Es
aÅÅal aÅth akarÿa megh mutathnÿ, aÅ TeÑtnek melÿk reße bantatoth
megh, kÿ †r†meÑth magatul aÅ Merg†s  NedueÑÑeg†keth kÿ
tolÿa. Merth ha aÅ Torkon mutatodÿk kÿ, mutattÿa aÅt megh
hogÿ leg ÿnkab aÅ Agÿ vel† bantatoth megh. Ha aÅ Holn alat,
aÅ SÅÿweth mutattÿa. Ha penÿgh aÅ Cÿomb keoÅ†th, aÅ Maÿath
mutattÿa.
(TanuÑagok)  Ha aÅ Iel†k ÿmmar megh teccÅenek, es
valamÿ olÿ dolog ellene nem aal, mÿngÿaraÑth aÅon feleol aÅ
melÿ fel†l aÅ Mirÿgh vagÿon, Ereth kel vagnÿ. Ha aÅ Fwl
melleth, awagÿ aÅ Aal melleth, awagÿ aÅ orcÅanak es  aÅ Toroknak
valamelÿ reÅen kÿ wth aÅ Mÿrÿgh, aÅ Cephalica Ereth kel
megh aÅon fel†l aÅ melÿ fel†l aÅ Mirÿgh vagÿon. Ha aÅ
Holn alath, aÅ BelÑ† Ereth, kÿth Maÿ Ernek hÿnak es  Lep Erenek,
moÑth penÿgh BaÑilicanak hÿiak: Melÿ Eer ha megh Nem
teccÅenek, aÅ Medianat kel megh vagnÿ: Ha aÅ Cÿomb k†Å†th
mutattÿa megh magath aÅ Mirÿgh, aÅ BelÑ† Boka cÿonton valo
Ereth kel megh vagnÿ. Ha penÿgh Ñohul Ñemmÿ Mirÿgh aÅ TeÑt†n
kÿ Nem teccÅÿk, onneth affel†l kel Ereth vagnÿ, ahol legh
nagÿob faÿdalom es  NeheÑÑegh teccÅÿk, Melÿ faÿdalom megh
mutattÿa melÿ Erbôl kelÿ†n vert v†nnÿ. Merth ha aÅ Dereknak
f†lÑ† reÅeben vagÿon legÿnkab aÅ faÿdalom, aÅ F† Ereth kÿth
Cefalicanak hÿnak kel meg vagnÿ. Ha penÿgh aÅ alÑo reÅeben
vagion aÅ dereknak aÅ Toroknak alol, aÅ BaÑilicat vagÿ aÅ
Medianath kel megh vagnÿ. Ha penÿgh aÅ leg alÑo reÅeben
vagÿon aÅ dereknak Åÿnthe aÅ faÿdalom, aÅ Terd†n vagÿ aÅ
Bokan kel Ereth vagnÿ, Es  ha aÅ Betegnek ereÿe leÅ†n hoÅÅa,
b†Ñeggel valo verth kel kÿ v†nnÿ. Ha penÿgh aÅ Mirÿgi†Ñnek vagÿ
ÿdeÿe vagÿ egÿeb okok Ereth megh nem engedÿk vagnÿ, k†pp†lÿ†keth
kel aÅ Nÿakara, aÅ Vallara, vagÿ aÅ hatara, vagÿ labara
vethnÿ. Ha Ebed awagÿ Vachÿora etelnek vtanna wthÿ kÿ
magath aÅ Mirÿgh, aÅonnal okaggÿek aÅ olÿan, es  aÅ vthan vegÿeon
valamÿ orwoÑÑagoth magahoÅ, kÿre Ñoha ÿob nem leheth
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aÅ Tÿkmonÿ lÿktariomnal, Melÿel Maximilianus  CÿaÅar
kÿ B†lch es  ÿel†s  Feÿedel†m volth, Eelth. AÅ orwoÑÑagot hoÅÅaÿa
vewen, le fekwgÿek aÅ Betegh, es  ÿol be takaroggÿek, Negÿ vagÿ
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Eoth oraÿgh, ha t†bbig lehet is  oth aÅ agÿban fekwgÿek, es
mÿnd†nkeppen aÅon er†k†gÿek hogÿ megh ÿÅÅaggÿon. Ha ilÿen
modon megh nem verÿt†Åhetnek, Melegh teglat kel aÅ Talpaÿra
t†nnÿ, merth eÅ†k ÿÅÅadaÑth ÿndÿtnak. Mÿkor penÿgh aÅ Beteg
ÿÅÅad, eÅ wd†k†Åben ne alugÿek, awagÿ ne Egÿek es  ne igÿek.
AÅ verÿtek†t rola tÿÅta lep†d†wel el t†r†lÿek. Ahol fekÅÿk aÅ
beteg aÅ a helÿ ÿo Åagu fwekkel legÿ†n be hÿntwe. Ees  ÿo Åagu
fwÑt†l† ÅerÅamokkal Napÿaban NeccÅ†r vagÿ EothcÅ†r is  megh
fwÑt†lteÑÑek. AÅ Fekw† haÅat is  ÿo gÿakorta megh valtoÅtatnÿ.
AÅ Verÿt†Åes  vtan keth vagÿ harom orawal, Er†ÑÑÿteÑnek okaerth
Tÿk hus  leweth kel aÅ Betegnek †nnÿ adnÿ, aÅth penÿgh (Etele)
chÿak laÑÑan es  gÿakorta, merth gÿakorta ÿo †nnÿ de keweÑeth,
Merth aÅ kÿk igh taplaltatnak hamarab megh gÿogÿulnak. Tÿk
fÿat agÿ †nnÿ penÿgh kÿth ÑoÑkawal vagÿ ÅaraÅ lemonÿanak kÿ
fachÿart lewewel feoÅtek megh. ElÑ† Napon, Ñemmÿkeppen (TanuÑagh)
nem kel alunnÿ hadnÿ, hanem beÅelleÑÑel, Å†rgeÑÑel, aÅ
Fÿlet vagÿ aÅ orrath vonaÑÑal, S†t meeg ß†renek ÅaggataÑawal is
el nem hadnÿ alunnÿ. Spongiath ig†n ÿo EcÅetben martanÿ,
es  aÅ Orra alath tartanÿ. SÅomÿuÑaga ellen vÿÅet kel (Itala)
chÿnalnÿ kÿben egÿ kewes  Arpath, roÑanak kÿ fachiarth leweth
vagÿ SoÑkaeth, vagÿ ÅaraÅ lemonÿaeth, ves, es  ÿtalaerth eÅth kel
nekÿ adnÿ.
AÅ Mirÿgh penÿgh kÿ mutatodÿk, k†pp†lÿ†keth (TanuÑagh)
ves  oda, es  aÅ Mergeth aÅÅal ÅÿtaÑÑad oda aÅ helre,
awagÿ egÿeb orwoÑÑagokkal, mÿnth eÅÅel. Vegÿ (AÅ TeÑtben u[alo]
hat Fÿgeth, Teng†rÿ Å†l†th Negÿ NeheÅek†t, mergeth igÿ...
Sot keth NeheÅek†th, MeÅet egÿ NeheÅek†th, ÅÿtaÑsad)
eÅ†ket SÅeekfw olaÿal t†rd †Åwe, chÿnalÿ flaÑtromot bel†le, es
Meleg†n k†Ñd aÅ Mÿrigre.
Awagÿ vegÿ egÿ Nagÿ v†r†s  hagÿmath, meÑd el aÅ pupÿath,
vaÿd kÿ aÅ belÿth, t†lch meg T†rÿekkel kÿth Andromachanak
hÿnak, melÿ t†rÿekeoth aÅ el†th Salÿa vagÿ rutha kÿ fachÿart
lewewel †Åwe elegÿt†ttel, iÑmet aÅ pupÿat chÿnald rea aÅ hagÿmara
f†lwl, es  valamÿwel tapaÅd be er†ÑÑen, SwÑd megh aÅ TwÅnel,
Smÿkor elegge megh Ñwl, hamoÅd megh aÅ heatul, t†rd megh
moÑarban, chÿnalÿ ebb†l flaÑtromoth, keoÑd aÅ Mirÿgre.
BakÅarwo fw magwanak lÿÅtÿth Len magnak, (Erlel† OruoÑsagok)
SÅeekfw vÿraganak porath, mÿnd†nÿkb†l vegÿ Negÿ Negÿ
NeheÅek†th, Malwanak gÿeokereth es  Feÿer liliomnak gÿ†keret
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mÿnd†nÿkb†l fel fel neheÅek†th. Hath Fÿgeth, DictamuÑnak
lewelet harom NeheÅek†t, Fordulo fwnek gÿeokereth keth NeheÅek†t,
MuÑtar magoth, MaÑfel neheÅek†th, galamb ganeth Negÿ
NeheÅek†th, SÅekfw olaÿth es  Feÿer liliom olaÿth, mÿnd aÅ ket
feleb†l TÿÅ†nketh NeheÅek†th, eÅ†kb†l chÿnalÿ flaÑtromoth, es
k†Ñd aÅ mÿrigre, Smegh erlelÿ Ñkÿ fakaÅtÿa.
Kenÿernek Belÿth, Teng†rÿ Å†l†th, DÿÅno haÿat, Vaÿath,
kowaÅth, Tehen teÿet, mÿnd†nÿkb†l vegÿ annÿth aÅ menÿ elegh,
elegÿch egÿ kewes  Saffranth hoÅÅa, chÿnalÿ ÿreth bel†le, eÅÅel
mÿnd†n Napon keccÅ†r k†ÑÑed, Ñhamar kÿ fakad: De aÅ melÿ
heli†n akarod hogÿ kÿ fakaggÿon, oda aÅ helre tegÿ egÿ kewes
Saffranth. Mÿkor oÅton megh fakad, tÿÅtÿto es  gÿogÿto ÿrekkel
k†ÑÑed.
Chÿllagh fweth NÿerÑeth teorÿ megh de chÿak aÅ
leweleth, k†Ñd rea aÅ dagadaÑra.
Apro chÿgakath t†rÿ megh, keoÑd rea.
Len magot t†rÿ megh Åÿtald megh, f†Åd megh Ed†s  Teÿben,
k†Ñd aÅ Mÿrigre, megh fakaÅtÿa.
AtracÅelnak gÿ†keret ÑwÑd megh, Ohaÿal awagÿ vÿaÅÅal
teord eoÅwe, keoÑd rea, kÿ fakaÅtÿa.
(Oßlato Chÿ†pwth, de annal aÅ Meleg ruha ÿob, vÿÅeletbe
OruoÑsagh) march bele, fachÿard kÿ keÅed k†Å†th, Sowal hÿnch
be aÅ ruhat, de aÅ ruha melegh legÿ†n, t†d f†lwl aÅ Mÿrigre.
Annak vtanna Narancÿot vagÿ Citromoth mes  kett†, aÅ felet t†d
rea, ha eÅth cÿelek†d†d mÿnd†nnapon keccÅ†r, hamar valo Nap
el oÅol aÅ dagadas.
(OruoÑsagok)  Mÿkor valakÿn Åÿnthe raÿta leÅ†n aÅ Mÿrigh, aÅ
maga vÿÅeletÿth, rutha, Mehfw, es  lewendula vÿÅewel elegÿch
†Åwe, ad megh ÿnnÿa.
Bolus  ArmenuÑth egÿ aranÿ Nÿomonÿth agÿ aÅ Mirigÿ†Ñnek,
Ep†rÿ awagÿ Rw fw vÿÅeben megh ÿnnÿa, Sha eÅ†k nem
volnanak, Arpa vÿÅben, De aÅ el†t ÑÿeÑd eÅth ÿnnÿa megh adnÿ,
mÿkor meeg aÅ Mÿrigh raÿtha keleÑenek el nem multh huÅon
Negÿ Oraÿa.
Baber magoth healÿ megh es  t†rd porra, Egÿ kalanban kÿ
ferne annÿth eÅ porban elegÿch ecÅetben es  melegh vÿÅben,
ÿeleoÑben ha Forro aÅ BetegÑegh, ad megh ÿnnÿa, takard be hogÿ
megh verÿt†ÅÅek vtanna. Hogÿha penÿgh nem fooro aÅ BetegÑegh,
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de reÅketeÑÑel ÿw el, eÅth aÅ porth borban aggÿad meg
ÿnnÿa. EÅ ig†n probalth orwoÑÑagh.
Aloes  Epatici, uncia j. Mirrhath, uncia s. Saffranth, uncia s.
eÅ†ket t†rd megh es  borral elegÿcÅd eoÅwe, cÿnalÿ bel†le pilulakath,
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ad megh eonnÿ, fekteÑd le aÅ agÿban, takard ÿol be hogÿ
megh ÿÅÅaggÿon.
AÑßu Fÿgeth TÿÅ†n eot†th, Dÿo belÿt kÿlencÅet, Feÿer
wrm†th, Rutath, kapotnakoth, Rwh fweth, Hÿm ees  N†Ñten
farkas  almath, mÿnd†nÿkb†l vegÿ harmadfel neheÅekeoth, Eok†r
nÿelw fwnek vÿragath, Cÿtromnak heat, Galangat, SÅarwas
Åÿweben talalt cÿontoth, Åerechÿ†n dio vÿragoth, mÿnd†nÿkb†l
egÿ NeheÅek†th, t†rd megh eÅ†keth porra. Es  harom font tÿÅta
MeÅben kÿnek taÿtekath el hantad veÑd bele, es  chÿnalÿ lÿktariomoth
bel†le, eÅth aggÿad eonnÿ.
F†ldÿ BoÅÅanak gÿ†kereth moÑd megh, Meteld aprora egÿ
MaÅos  faÅekban, de bw†n legÿ†n aÅ gÿ†ker, feoÅd megh feÿer
borban f†del alath, ad megh meleg†n ÿnnÿa es  takard ÿol be
hogÿ ÿÅÅaggÿon megh.
Cÿnadonÿat f†Å megh EcÅetben, agÿ egÿ kalannal ÿnnÿa
aÅ leweben, aÅ vthan agÿ egÿ Bab Å†mnÿ Mitridatomoth rea megh
eonnÿ.
F†ldÿ boÅÅanak gÿ†kereth f†Åd megh ÿo Borban, ves  MeÅet
bele es  t†rÿek†t, ad megh ÿnnÿa enhera.
Chÿ†ng† fw olaÿat elegÿch †Åwe T†rÿekkel, ad megh ÿnnÿa.
Foghagÿmath, Salÿat, Dÿoth teorÿ eoÅwe, f†Åd megh vÿÅben,
ad megh ÿnnÿa.
Scorpio Olaÿal aÅ SÅÿwet, aÅ vakÅ†m†n valo Ereketh, es  aÅ
keÅ†n labon valo Ereketh, hideg†n megh kel kennÿ.
Dÿch†Ñeg†s  fwnek porat keth neheÅek†th elegÿch †Åwe borban
egÿ NeheÅek T†rÿekkel, ad megh ÿnnÿa, takard be hogÿ megh
ÿÅÅaggÿon.
Anÿa Lapunak, kÿth Marthÿ Lapunak is  hÿnak
gÿ†kereth t†rÿ porra, ebb†l keth NeheÅekeoth melegh Borban agÿ
megh ÿnnÿa, fekteÑd le takard ÿol be hogÿ ÿÅÅaggÿon ÿol megh.
Rwh fwnek kÿ fachÿarth leweben harmÿncÅketh NeheÅek†th
agÿ megh ÿnnÿa egÿ NeheÅek t†rÿekeoth hoÅÅa elegÿtwen,
ÿÅÅaÑd megh.
Angelica fwnek gÿ†kereth maÑfel neheÅek†th porul elegÿch
†Åwe egÿ NeheÅek t†rÿekkel aÅ maga vÿÅeben, ad megh ÿnnÿa,
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takard be hogÿ megh ÿÅÅaggÿon.
Lo Menthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad megh ÿnnÿa, es
† magath aÅ lo mentath fa olaÿban feoÅd megh, kÿw†l aÅÅal
keoÑÑed aÅ Mÿrigÿeoth.
MaÑtixot keth latoth vegÿ, aÅ aÅ, TÿÅ†n hat NeheÅek†th
Euforbiomoth NÿolcÅ NeheÅekeoth, Spicanardoth Negÿwen NeheÅekeoth,
t†rd porra eÅ†keth, Ha gÿermeok aÅ Betegh, agÿ eÅ porban
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megh ÿnnÿa Egÿ NeheÅeknek harmad reÅeth, Ha Newendek†n
Inas, agÿ fel NeheÅek†th, Ha ÿmmar Ferfÿ, agÿ egÿ NeheÅekeoth.
Ennek vtanna Eoth lewelw fweth aÅ menÿ elegh, Melÿeth megh
teorwen chÿnalÿ mÿnth egÿ Lapta bel†le, aÅth takard ruhaban es
aÅ vthan teod melegh paraÑban, v†d kÿ onneth aÅonnal, meÑd
kett† es  t†d aÅ Mÿrigre, el veÅÿ mÿngÿaraÑth aÅ faÿdalmath.
Metÿng†th mÿnd leweleÑtwl gÿ†kereÑtwl, Retk†th, Foghagÿmath,
MeÅeth, BorÑoth, EcÅet†th, F†ldÿ BoÅÅa gÿ†kereth, Tormath,
t†rd er†ÑÑen †Åwe eÅ†keth, es  k†Ñd rea.
Tormath, Retk†th, Foghagÿmat, t†rÿ egÿben, kewes  meleg
ecÅet†s  korpaban elegÿtwen k†Ñd aÅ Mÿrigre.
SÅapora fweth mÿnd gÿ†kereÑtwl t†rÿ megh,
EcÅetben f†Åd megh, aÅ lewewel moÑÑad aÅ Mÿrigÿ†th es  ala
t†r†lÿed, aÅ Fweth aÅ Mÿrigÿ†n alol k†ÑÑed rea hogÿ ala vonnÿa
aÅ Mergeth.
Hÿm lo ganeÿath fachÿard megh es  aÅ lewet borban ad megh
ÿnnÿa, aÅ vthan galamb ganeÿath t†rÿ †Åwe Malwawal, chÿnalÿ
flaÑtromoth ebb†l, t†d aÅ Mirigre, eÅth haromÅor chÿnalÿad rea,
es  EcÅet†s  Etketh agÿ eonnÿ.
Len magh pogacÿath f†Å megh Teÿben es  MeÅben, Tÿk Å†m
fweth bw†n akkor bele, aÅÅal k†ÑÑed aÅ Mirÿg†th. Egÿ k†tes
penÿgh el alÿon harmad Napigh is  raÿtha, mÿnd†n ketÑegnekwl
megh gÿogÿul.
Rontho fweth †s  megh melegh Vaÿas  vÿÅÅel, vÿobban vÿobban
gÿakorta keoÑd rea, es  ronthÿa es  el oÅlattÿa aÅ Mirigÿeoth.
Retk†th, Thormath, Dÿoth, Fenÿw magoth, Foghagÿmath vegÿ
egÿenl† mertekkel es  Teord †Åwe, k†Ñd aÅ Mÿrigre, de mÿkor
raÿtha leÅ†n aÅ aÅ, rea k†ted, tÿÅ†n keth oraÿa meeg ne legÿ†n
hogÿ raÿtha k†lth aÅ Mirÿgh, tarch raÿta k†teÑth keth oraÿgh,
de le ne fekwgÿek hanem ÿdeÑtowa ÿarÿon. Ha penÿgh aÅ Mirÿgh
egÿ helr†l maÑuwa megÿ†n, oth k†Ñd iÑmeth rea.
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Liliom gÿ†kereth, v†r†s  hagÿmath, Len magh olaÿth fachÿard
kÿ es  elegÿcd eoÅwe, ad megh ÿnnÿa, AÅ Sonkolÿat penÿgh ahowa
akarod hogÿ m†nnÿ†n aÅ Mÿrigh, k†Ñd oda, es  el oda megÿ†n.
Salÿath, Fÿgeth, rutath, t†rÿ eoÅwe es  chÿnalÿ bel†le mÿnth
egÿ pogachÿath, keoÑd rea aÅ Mirigre.
Foghagÿmath, Farkas  alma gÿ†kereth, Rutath t†rÿ
†Åwe, mÿhelÿ†n megh †Ñmer†d aÅ Mÿrignek ereÅk†deÑeth es
annak faÿdalmath, aÅonnal t†d rea, el allattÿa aÅ faÿdalmath.
SÅappanth teorÿ †Åwe Faÿ boÅÅanak lewelewel, mÿkor latod
ÿmmar hogÿ aÅ Mirÿgnek ÿeleonÑege megh vagÿon, t†d rea
mÿngÿaraÑth.
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Dÿonak Belÿth, Foghagÿmath, Feÿer wr†mnek aÅ vÿragath,
Fekete wr†m gÿ†kerenek feolÑ† heath, Salÿat, F†ldÿ BoÅÅa gÿ†kerenek
f†lÑ† heath, Eger farknak gÿ†kereth, papmonÿath, Nÿul
roÑa gÿ†kereth, Fenÿw magoth, BorÑoth, Saffranth, mÿnd†nÿkb†l
eÅ†knek vegÿ Negÿ Negÿ NeheÅekeoth, MeÅeth olwaÅ megh
taÿtekath hand el, es  aÅ TÿÅta MeÅb†l eh†Å tegÿ annÿth aÅ menÿ
eh†Å elegh, Eget†th Borth is  tehÿ hoÅÅa, f†Åd Åep†n eoÅwe,
reggel es  EÑtwe eÅÅel elÿ†n mÿnd†n Emb†r aÅ peÑtiÑnek ÿdeÿen.
Sha aÅ kelewenÿ Mirÿgh kÿ mutattÿa magath, Ebben elegÿch
borban ÿo er†s  borban, ad megh ÿnnÿa, k†s  aÅ Mirÿgre is  benne
flaÑtrom moggÿara.
Baber magoth, iÑthen faÿa gÿ†kereth, Dÿokat, rutath, fenÿw
magoth t†rÿ mÿnd †Åwe, chÿnald wegben, t†lch tele ig†n er†s
EcÅettel, mÿnd†n napon reggel ebben agÿ keweÑeth ÿnnÿa.
D†gtwl mÿnth kelÿ†n magath emb†rnek oltalmaÅnÿ.
Mÿmodon D†glelteÑÑek megh aÅ Egh es  hanÿ modon, oda
f†l arrol ÿrtham, Ha aÅerth Egÿ helÿ†n megh d†gleltet†th, kÿnek
bÿÅonÑaga aÅ deog†s  es  Merg†s  Mirÿggÿel megh halas,
MaÑuth nÿnchen d†glelet†ÑÑege, kÿnek bÿÅonÑaga aÅ, hogÿ oth
nem halnak d†g†s  Mÿriggÿel. AÅth mondom aÅerth, hogÿ el
mehetnÿ aÅ d†g†s  helÿr†l aÅ D†gnekwl valo helÿre de aÅth nem
vallom hogÿ halala el†th el meheÑÑ†n valakÿ, Maas  aÅerth aÅ
d†g†s  helr†l el m†nnÿ, Mas  aÅ Halal el†th futnÿ. El kel aÅerth
m†nnÿ aÅ d†g†s  helr†l (ÿo lelkÿ eoÑmerettel) de hogÿ olÿ vegre
m†nnÿ†n el valakÿ, hogÿ IÑthen hÿrenekwlis  megh halna ha
ÿth maradna aÅ d†g†s  helÿ†n, de MaÑhelÿ†n ahol nem halnak
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megh marad, Nem kereÅtÿenh†Å illend† vallas. No aÅerth ha
vgÿan oth aÅ d†g†s  helÿ†n akar maradnÿ valakÿ, ilÿen modban
tarthattÿa magath aÅ mÿnth megh ÿrom.
ElÑ† gongÿa erre legÿ†n hogÿ IÑthen igeÿet halgaÑÑa, es
k†nÿeor†gÿ†n. AÅ vthan aÅ Melÿ haÅban lakÿk mÿnd†n BwÅnekwl
valo legÿ†n, rutÑagh es  vndokÑagh onneth tawol legÿ†n. AÅ
ablakÿ be tewe legÿenek. ÿel†Ñben homÿalos  [!] es  EÑÑ†s  wd†ben,
hogÿ aÅ d†g†s  Eg be ne m†nnÿ†n. Ha penÿgh aÅ ablakoth akarod
megh nÿthnÿ, olÿ ablakot Nÿß megh, amelÿ vagÿon Nap keletre
awagÿ Eßakra, aÅth penÿgh chÿelek†ggied akkor, mÿkor
ÿmmar vagÿon keth oraÿa is  hogÿ aÅ Nap f†l k†lth. Rÿtkan m†nÿ
kÿ haÅadbol akkor is  olÿkor mÿkor aÅ Eg tÿÅta, meeg akkor is
vgÿ hogÿ valamÿ orwoÑÑagoth vegÿ magadhoÅ kÿ oltalmaÅÅon aÅ
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d†gtwl. HaÅadban mÿnd†n Napon TwÅeth gÿwch Chÿer fabol,
Apro fenÿw fabol hogÿ aÅÅal tÿÅtulÿon aÅ Eg, Merth aÅ TwÅnek
nagÿ Ereÿe vagÿon aÅ Egnek tÿÅtÿtaÑara. Elewen TwÅ†n EÅÅel
is  io gÿakorta fwÑt†ln†d haÅadath. RoÑmarÿnth vegÿ fel marokkal,
Salÿath, Bakfÿweth, Feÿer wrm†th, Maÿorranth, Sarga
gÿoparth, eÅ†kb†l mÿnd†nÿkb†l egÿ egÿ †Åwe Marokkal,
t†rd megh porra es  aÅ Elewen twÅre eÅth hÿnchÿed. AÅ
Åegenÿe aÅ Nepnek haÑogadoth Apro fenÿw fat awagÿ aÅ Magwath
tegÿe aÅ TwÅre fwÑt†lnÿ. AÅ kaÅdaga penÿgh, AloeÑth,
SÅ†kfweth, Gallia MoÑcatath. Ha mÿkor kÿ kel m†nnÿ k†Å†nÑeg†s
([S]Åagolnÿ valo) helre, ilÿen Almath chÿnalÿ, Ees  viÑild veled,
eÅth Åagolÿad: Ladanumoth, drachma iij. Stirax calamitat, drachma ij. Fa heath,
Macert, SÅ†kfweth, Åerechÿ†n dÿoth, ana drachma j. Aloes  fath, Ñcrupulus  j.
Spicanardot Ñcrupulus  s. Mÿrrhat, MaÑtixoth, T†mÿenth, ana drachma s. MoÑchuÑth,
aÅ aÅ, peÑmath, Ambarth, ana granum iij. eÅ†keth t†rd megh es
Åÿtald megh, Maÿoran vÿÅeben elegÿch †Åwe aÅ menÿ eh†Å
elegh annÿra hogÿ el igÿa, chÿnalÿ ebb†l ßagolnÿ valo
Almath. Nÿarban haÅadban, roÑath, vÿolath, viÅÿ T†k†th, SÅ†l†
leweleth, Feÿer fwÅ leweleth vÿtes  be hogÿ hÿw†Ñÿcchÿe haÅadath,
S†th aÅ HaÅ pagÿmontomath SoÑkanak kÿ fachÿart lewewel
awagÿ vÿÅewel hÿnteÑÑed, awagÿ hÿdeg vÿÅÅel kÿben EcÅit†th
elegÿt†ttel. Io ßagolnÿ, roÑakath, EcÅet†th, Camforth, es  affele
hÿw†Ñÿt† allatokath.
(Eledel) Semmÿ gonoÅb nem leheth olÿankor mÿnth Etelben
es  ÿtalban valo Åabalodas. Legÿ†n aÅert olÿ aÅ Eledel aÅ melÿ
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k†nnÿen emeÅt†, es  ÿo verth chÿnal, es  Nem haÿlando rothadaÑra.
Mÿndenkor penÿgh aÅ melÿ eledellel eÅkorban el akarkÿ
is, valamÿ kewes  EcÅeth legÿ†n benne, awagÿ valamÿ maas
Ñawanÿu dologh, Egr†s, Cÿtrom lewe, Lemonÿa, vagÿ Naranch.
Nÿarban, Salatawal, SoÑkawal, katankorowal kel elnÿ Telben,
Salÿawal, petreÑelÿ†mmel, Maÿoranawal es  HiÑoppal. AÅ
(Ital)      ÿtal tÿÅta es  vÿÅÅel elegÿteoth Bor legÿ†n, TÿÅta bort
es  MuÑtoth nem ÿo ÿnnÿa. Suma Å†renth mÿnd†n eledel ÅaraÅto
es  hÿw†Ñÿt† legÿ†n.
Nagÿ munkatul, FutaÑtul, Å†k†lleÑtwl, TancÅtul, es
mÿnd†n olÿ chelek†dettwl aÅ melÿben gÿakorta kel aÅ Egeth be
ßÿnÿ el kel tawoÅtatnÿ. AÅ aluuas  es  aÅ vigÿaÅas  is  merteklet†Ñ†n
legÿ†n. Aluñÿ kel penÿgh ÿol be Åarloth haÅban, hogÿ aÅ
d†g†s  Eg be ne meheÑÑ†n. Reggel aÅ haÅath megh fwÑt†lnÿ ÅwkÅeg†s.
TÿÅta es  Åep lep†d†kkel kel elnÿ kÿben aÅ el†th valamÿ
io Åagu allatoth takartal volth. Almadbol reggel f†l Serkenwen,
aÅon igÿek†ÅÅel hogÿ megh wreÑÿcched the magadath. Soha
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haÑadat megh ne haggÿad kemenÿ†dnÿ. Ha kÿ meghÿ valahowa,
CÅÿtwartoth ßagolÿ, Ees  vgÿan megh is  ragÿad. AÅÅonÿallattal
valo k†Å†ÑwleÑnek aÅ Ñokath ne chÿelek†ggÿed, F†rd†th el tawoÅtas,
ÿob hogÿ haÅban chÿak t†rleÑÑe Emb†r magath, AÅ Feÿet
mÿndaÅonaltalis, aÅ Melÿ lugban kapotnakoth, Maÿoranath, leuendulat,
RoÑmarÿnth, Bakfwet, Salÿat vagÿ SÅeekfwet megh forraltal,
mÿnd†n het†n ig†n ÿo moÑnÿ. Ifÿaknak es  aÅ kÿknek
ver†k bwÑeg†s, d†g†s  wd†ben ig†n ÿo Ver vetellel elnÿ†k, Snem
chÿak eccÅ†r penÿgh ha ualamÿ dologh eleÿt nem alÿa, hanem
egÿnÿhanÅor. Purgacioth is  ÿo v†nnÿ ÿel†Ñben EoÑÑÅel HipocrateÑnek
Ñentenciaÿa Å†renth. Banath, Haragh, Gÿwl†lÑegh, felel†m,
Nagÿ gondok, Ees  mÿnd†n neheÅ gondolatok el tawoÅtaÑÑanak.
Hanem k†ÅepÅ†renth valo vÿgaÑaggal es  †r†mmel elÿ†n aÅ
Emb†r. IÑteneth Ñe feleÿcÿe el.
Baber magoth, IÑthen faÿa gÿ†kereth, dÿokat, (OruoÑsagok)
rutath fenÿw magoth, t†rÿ mÿnd eoÅwe es  t†d wegben, t†lch tele
ig†n er†s  EcÅetttel, mÿnd†n napon reggel ebben igÿal keweÑeth.
Terra Sigillatath egeÅlen ves  vÿÅben, es  mÿnd addÿgh kewerÿed
hogÿ el olwaggÿon, ebben mÿnd†n napon reggel
enhera, keth kalannal igÿal megh.
Keth dÿoth, keth fÿgeth, Rutanak leweleth Hußath, valamÿ
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kichÿn Soth, t†rÿ eoÅwe, ad megh eonnÿ aÅ kÿnek akarod enheÿra,
rea Nem ragad aÅ mÿrigh, (ha IÑthen akarÿa) EÅ orwoÑÑagoth aÅ
mÿnth Galenus  es  DioÑcorides  irÿak. Mithridates  kÿral talaltha
volth aÅ d†gh ellen.
Feÿer DictamuÑt, Hÿm Farkas  Almath, SÅenth Ianos  fweth,
SÅapora fweth, Gencianat, CÅÿtwartoth, ÅarwaÑnak Åarwath, vegÿ
mÿnd†nÿkb†l eÅ†kbeol NÿolcÅ NÿolcÅ NeheÅekeoth, Rutath egÿ
Marokkal, egÿ keweÑÑe eÅ†keth t†rd megh, t†d egÿ Nagÿ Aranias
kupaban, es  t†lch rea Åep feÿer Bort Negÿ pÿnt†th es  had aÅon
modon, Deoghalalnak ÿdeÿben eÅ borban mÿnd†n Napon reggel
haÿnalban igÿal fel poharral, de annak el†tte el†Å†r, Dÿoth es
Fÿgeth keth vagÿ harom rutha lewellel eggÿwth megh ôgÿel, igh
ohatod megh magadat aÅ d†gtwl.
Aloes  Epatici, Cinamomi electi, aÅ aÅ, ÿo Fa heath, Mirrhath,
ana drachma iij. SÅ†kfweth, Åerechÿ†n dio vÿragoth, Aloes  faÿath, MaÑtixot,
Bolus  armenuÑth, ana drachma, s. elegÿch eoÅwe eÅ†keth es  t†rd
porra, Melÿ porbol mÿnd†n Napon haÿnalban feÿer borban igÿal
megh aÅ menÿt akarÅ, de vÿÅes  borban elegÿched. IÑthen ha
akarÿa megh oltalmaÅtatol aÅ d†gtwl, Merth aÅ melÿ wd†ben
Angliaban amaÅ Nagÿ Mÿrigh halal volt, Anno 1348. EÅ orwoÑÑagh
mÿnd†n†ktwl megh probaltatoth.
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Tablaÿa eÅ k†nÿwnek harmadÿk reßenek.
ForroÑagrol valo OrwoÑÑagok
Egÿ Napÿ Hÿdegh leleÑr†l
SÅwntelen valo awagÿ Tarto HÿdegleleÑr†l
Gÿüÿtokwan Hÿdegh leleÑr†l
Mÿnd†n napÿ Hÿdegh leleÑr†l
Egÿmodu Hÿdegh leleÑr†l
Harmadnapÿ Hÿdegh leleÑr†l
Negÿed napÿ Hÿdegh lelÑr†l
El SÅaraÅto es  megh Aßalo Hÿdegh leleÑr†l
Regÿ Hÿdegh leleÑr†l
SerweÑb†l valo Hÿdegh leleÑr†l
Mÿnd†nfele Hÿdegh leleÑr†l
Gÿerm†kchÿe AÑßu BetegÑeger†l
TermeÅeth kÿwl valo HewÑegr†l
TermeÅet kÿwl valo HÿdeÑegr†l
D†g†s  es  veÅ†delmes  HÿdeghleleÑr†l
D†gtwl mÿnth kelÿ†n emb†rnek magath oltalmaÅnÿ
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DagadaÑokrol
 ees  annak Ñebeÿr†l ualok
Negÿedÿk reß.
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Praefatio. El†lÿaro beÅed.
AÅ KeÅÅel valo gÿogÿtas  mÿndenkoron aÅ OruoÑlaÑnak eggÿk
reÅenek tartatoth, es  mÿnd aÅ ketteonek aÅon Egÿ Å†rÅ†ÿ
voltanak. Es  aÅ keÅÅel valo giogÿtaÑnak is  nem maas  t†rwenÿ
vadnak, hanem vgÿan aÅonok mÿnth aÅ OruoÑlaÑnak. De
vegre oÅton, hogÿ aÅ Egÿ OruoÑlaÑnak meltoÑaga Fen†Ñb es
b†chwlet†Ñb leonne. OkoÑÑagbol es  tanachbol vewek eÅth f†l
aÅ OrwoÑok, Es  vgÿ mÿnth Åabad T†rwenÿwl magoknak tulaÿdonitak,
hogÿ valamÿ ebben a keÅnek munkaÿa altal leÅ†n,
mÿnd aÅok, aÅ keÅÅel valo gÿogÿtoknak es  patÿkarioÑoknak
meÑt†rÑeggel valo Åolgalattÿok altal vÿteÑÑek vegh†Å. EÅ†knek
elÑ† dolgok volth aÅ kÿ M†nÿwlth es  helÿeb†l kÿ m†nth
Cÿontokath helÿere chÿnalnÿ, aÅ Megh t†r†tteketh penÿgh megh
igaÅgatnÿ es  helÿere Å†rÅenÿ, Es  Nemelÿeketh vaÑÑakal megh
Nÿtnÿ, Megh vagnÿ, kÿ Mecchenÿ, es  megh egetnÿ. Annak
vthanna, aÅ Seb†knek, kelewenÿ†knek, Ees  genÿetÑegge valtoÅo
dagadaÑoknak is  gÿogÿtaÑa eo nekÿk hagÿattatoth, melÿekre
ÿrrel be kenth ruhakath teÅnek. Egÿeb kwlÑ† Nÿawalÿak,
keÅÅel valo gÿogÿtas  nekwl is  megh gÿogÿttathatnak noha, de
aÅerth neha eÅ ÿlÿen†kh†Å is  hoÅÅa Nÿulnak. Mÿnd†n†knek
ÿolleheth eredet†k vgÿ mÿnth aÅ belÑ† Okokbol leÅ†n, kÿnek
megh tanulaÑa es  gÿogÿtaÑa Nÿlwan valo OrvoÑlas. S†th mÿnd
aÅoknak is  kÿk kÿwl leÅnek es  eÑnek, aÅ Orwos  tuggÿa okath,
kÿ meeg aÅ keÅÅel valo gÿogÿtonak is  igaÅgattÿa chelek†detÿth,
vgÿ hogÿ aÅ Orwos, OkoÑÑagawal: AÅ keÅÅel gÿogÿto penÿgh, aÅ
† keÅenek gÿakorlaÑawal chÿelek†ggÿek.
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   DagadaÑokrol kÿk termezet
ellen leznek.
AÅ mÿnemw Nÿawalÿak aÅ TeÑtnek kwlÑ† reÅeÿben aÅ
NedweÑÑeg†knek vetkeÿtwl newek†dnek, aÅok leÅnek neha
dagadaÑÑal, neha dagadaÑnekwl. Mÿnd aÅ keth felek penÿgh,
Nemelÿek aÅ Verb†l, Nemelÿek aÅ Nÿalbol, Nemelÿek aÅ Sarga
Saarbol, Nemelÿek aÅ Fekete Sarbol. Nemelÿek aÅ Vernek
Sawoÿabol, Nemelÿek SÅelb†l, Nemelÿek eÅ†knek †Åwe
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elegÿwleÑ†kbeol, leÅnek. AÅ NedweÑÑegh penÿgh aÅ kÿb†l leÅ†n,
vagÿ Er†s  chÿpk†d† es  rago, Vagÿ laÑÑu es  Åÿlid, kÿ awagÿ
chÿak aÅ Bwrth f†lwl, awagÿ aÅ Bwrrel egÿet†mben aÅ alatta
(Tendo) valo HuÑth is, awagÿ aÅ temerd†k Erekkel es  ÿnas  k†telekkel
(Adeni)              k†r†Ñk†rwl v†th huÑnak is  vegeÿt, awagÿ aÅ Spongia
ÅabaÑu puha huÑtis, el foglalÿa aÅ TeÑtben, Es  aÅth a reÅth a
kÿben vagÿon, vagÿ aÅ † maga termeÅetÿre valtoÅtattÿa, (mÿnth
(ElephantiaÑ[iÑ]) aÅ meg teccÅÿk aÅ Bel pokloÑÑagban, Es  aÅ FeÿerÅabaÑu
(Alphos) rÿtka darabos  ßepl†ben) Vagÿ penÿgh aÅ eo
valoÑaga Å†renth kÿ omolwan, olÿanna chÿnalÿa aÅ mÿnemw
eo maga.
(Okaÿ aÅ  Annakokaerth, mÿnd†nÿknek oka, Nemÿnemw
dagadaÑnak)  termeÅetkÿwl valo olÿ vetkes  NedueÑÑegh aÅ kÿ
vagÿ †Åwe rakodaÑbol, vagÿ folÿaÑbol gÿwl eoÅwe. AÅ termeÅeth
kÿwl valo †Åwe rakodas, laÑÑuÑaggal leÅ†n, aÅokbol aÅ NedweÑÑeg†kb†l
melÿek aÅ TeÑtnek valamelÿ reÅenek oÅtattak el. Merth
mÿkor aÅ a Reß olÿ er†telen, hogÿ aÅ oda chÿorgo eledelth, maga
allapattÿara valtoÅtatnÿ nem elegh, Vagÿ annÿra
megh veÅ†th hogÿ aÅth megh rothaÅtÿa, es  aÅ megh leoth rutÑagoth
magatul el nem wÅhetÿ, ÅwkÑegkeppen abbol termeÅetkÿwl
valo rakodas  leÅ†n. AÅ Folÿas  penÿgh, aÅ TeÑtnek valamÿ
reÅeben gÿorÑaÑaggal valo be futaÑa aÅ NedweÑÑegnek, kÿ
Ñokkal t†b annal, aÅ menÿ annak aÅ reßnek taplalaÑara Åokas
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Å†renth elegh volna. Ennek belÑ† okaÿ: AÅ folhato    (BelÑ† okaÿ aÅ
Materiaknak ÑokaÑaga: AÅ chÿpk†d† er†ÑÑegh es     dagadaÑnak)
vekonÿÑagh: AÅ oda wÅ† reÅnek ereÿe: AÅ vtanak tagaÑÑaga: AÅ
magahoÅ be vew† reÅnek er†tlenÑege, Es  annak aÅ helÿnek arra
valo haÿlandoÑaga. KwlÑ† lathato okaÿ penÿgh, Megh (KwlÑ† okaÿ)
t†res: El romlas: Seb: M†nÿwles: Es  mÿnd aÅok valamelÿek
faÿdalomnak vagÿ hewÑegnek ereÿwel aÅ folÿaÑth hoÅÅak.
AÅ Melÿ Nÿawalÿak penÿgh aÅ TeÑtnek kwlÑ† reÅeÿth el
foglalÿak, vagÿ aÅ bwr†n f†lwl leÅnek aÅok, Vagÿ aÅ TeÑt†th
megh lÿkaÅtÿak es  megh vndokÿttÿak: F†lwl leÅnek eÅ†k:
Dagadas. Kemenÿ huÑnak feol Newek†deÑe. PattagoÅas. AÅ
DagadaÑok aÅerth eÅ†k. TwÅes  nÿlallo dagadas:      (DagadaÑok)
SÅel†s  kemenÿ dagadas: Nagÿ dagadas: Magas  dagadas: Lagÿ
dagadas: OrbancÅ: F†nek vÿÅes  NedweÑÑegtwl valo megh dagadaÑa:
Ig†n kemenÿ dagadas  mÿnth aÅ k†: VÿÅes  NedweÑÑegnek
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gÿwleÑetwl valo T†k†ÑÑegh: SÅeltwl valo dagadas: Innak megh
chÿomoÅaÑa kÿth Magÿarul Ganchÿunak hÿnak: Gelÿwa aÅ
Torokban: Fwl melleth valo dagadas: Fene. F†l    (F†l neuk†d†t huÑok)
newek†deoth HuÑok penÿgh ÿmeÅ†k. Pokol var: TwÅes  es  faÿo
kelewenÿ kÿ akkora mÿnth Fel Tÿkmonÿ: SÅaaron valo Fekete
dagadas  kÿ akkoru mÿnth egÿ Bagolÿ BorÑo: FutoÑo Mÿrigh kÿ
vagÿon neha aÅ Torokban: Chÿomo aÅ IÅben. PattagoÅaÑok (PattagoÅaÑok)
EÅ†k. SÅ†m†n valo olÿ pattanas, kÿ aÅ SÅ†mfennek
el†ÑÑegeth el veÅÿ. SÅ†mnek feÿeren valo hoÿagos  pattanas.
OrcÅan valo pattagoÅas  Napnak hewÑege mÿa. Verÿtek,
FolÿoÑo, Rwh, VÿÅketes, Ruth SÅ†m†r, OrcÅan valo pattagoÅaÑok
Bel pokloÑÑagh mÿa, es  mÿnd†nfele Å†m†lchÿ†k, Talpon valo hus
Newek†des  mÿnth egÿ Å†m†lchÿeo, Talpnak awagÿ Tenernek
daraboÑÑaga. EÅ†kr†l aÅerth mÿnd, ÿrnom kel valamÿth mÿnd†nÿkr†l.
TwÅes  dagadaÑrol. (Phlegmon Inflammatio)
AÅ TwÅes  dagadas  Ñemmÿ nem egÿeb hanem termeÅet kÿw†l
eoÅwe gÿwlth dagadas, f†n wl† es  hewÑeggel k†r†Ñk†rwl vetet†th,
kÿ akkoru mÿnth Egÿ Tÿkmonÿ, Ennek Åÿnthe olÿan v†r†ÑÑege
vagÿon, mÿnt aÅ twÅnek ÑwteÑetwl leÅ†n awagÿ aÅ F†rd†twl. AÅ
twÅeÑwleÑtwl penÿgh olÿ buÅgo HewÑege vagÿon, mÿntha Eegne,
melÿ HewÑege kÿlÿeb kÿlieb terÿed, Nagÿ NeheÅ es  Melÿ
NÿlallaÑÑal, kÿtwl oÅton leÅ†n kegÿ†tlen faÿaÑa.
Oka ennek aÅ Ver, kÿ nem chÿak aÅ B†r ala ragadot, (Oka)
de aÅ B†r alat valo huÑrais  kÿ folth aÅ Erekb†l, Merth mÿkor aÅ
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Nagÿ Erek, aÅ Eltet† Erek is, modnekwl valo Ñok vertwl megh
terwlnek, annak bantaÑatul kÿ vetÿk aÅ Verth aÅ kichÿn Erekre,
aÅok iÑmeth aÅ ig†n apro vikonka Apro Erekre, Akkor oÅthon
aÅoknak folÿaÑokon aÅ veir megh nem tartoÅtathatÿk, hanem kÿ
folÿ aÅ wres  helÿekre, melÿek aÅ TeÑtnek f† heleÿben vadnak,
ÿeleoÑben aÅ Eltet† Erekkel es  Inakkal k†r†Ñk†rwl veoth HuÑokban,
Inakban es  Hartÿakban. EÅ reßek aÅerth mÿkor aÅ folÿaÑÑal
tele telnek, Ennek beoÑegetwl terwlnek kÿ, Åaggattatnak, es  aÅ
forro vernek hewÑegetwl megh gÿuladnak, es  faÿdalmath hoÅnak,
Merth aÅ Veir kÿ ÿmmar megh gÿwlek†Å†t, megh rothad es  megh
twÅeÑwlth.
(OruoÑÑagok)      Legh el†Å†r, ha valamÿ Ok ellene nem
aal, Ereth kel vagnÿ. Ha aÅerth aÅ twÅes  dagadas  Emb†rnek alÑo
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reÅen vagÿon (mÿnt peldanak okaert ha aÅ Terd†n vagion) akkor
Ereth aÅ f†lÑ† reÅ†n kel vagnÿ, ÅwkÅeg penÿgh megh vagnÿ aÅ
karon vagÿ aÅ kwlÑ† vagÿ aÅ BelÑ† Ereth, aÅ aÅ, AÅ BaÑilicat
vagÿ aÅ Medianat. Ha penigh aÅ TwÅes  dagadas  aÅ FeolÑ† reÅen
vagion Emb†rnek, Verth aÅ alÑo reÅen kel v†nnÿ.
Fwlben ereÅt† fweth, Naranch heath feoÅ megh borban, arpa
lÿÅtel elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth ebben, es  k†Ñd
rea, ha nem nagÿ aÅ faÿdalma.
Vthÿ fweth, Lenchÿeth, SÅepÅ†leoth, kenÿer belth roÑa olaÿth
t†rÿ eoÅwe, chÿnalÿ lagÿ flaÑtromoth, es  k†Ñd rea ha nagÿ
aÅ faÿdalma.
Naadnak leweleth NÿerÑeth t†rd ÿol megh, flaÑtrõ moggÿara
k†Ñd rea.
Erdeÿ BorÑoth, keÑerw Babnak is  hÿak, Arpa lÿÅtel elegÿch
eoÅwe vÿÅben, keoÑd rea.
Anÿa laputh NÿerÑeth teorÿ ÿol egÿben MeÅÅel, k†Ñd
aÅth rea.
Vad kend†rnek teord megh aÅ gÿ†kereth, Ees  flaÑtrom
moggÿara keoÑd rea.
Æapora fwnek aÅ feolÑ† reÅeth t†rd megh ÿol, k†Ñd rea ha
Ñokaÿgh tartana aÅ TwÅeÑwles.
Maaknak leweleth, mÿnd aÅ Maak tokawal es  arpa lÿÅt†th
chÿnald eoÅwe, keoÑd rea.
Belend fwnek lewelet es  magwat teord eoÅwe k†Ñd rea.
F†ldÿ T†keoth de aÅ gÿeokereth Borban f†Åd ÿol megh,
flaÑtrom moggÿara k†Ñd rea.
Faÿ BoÅÅanak es  F†ldÿ BoÅÅanak leweleth teord
†Åwe arpa lÿÅtel, es  k†Ñd rea.
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BuÅa lÿÅtnek korpaÿat ig†n er†s  EcÅetben kewerd bele es
k†Ñd rea.
BuÅa lÿÅteoth habarÿ eoÅwe olaÿos  vÿÅÅel vagÿ MeÅes  vÿÅÅel,
k†Ñd aÅth rea.
BuÅa kenÿereth MeÅes  vÿÅben f†Å megh, t†rd †Åwe Cÿomborral
es  vthÿ fwel, keoÑd rea.
Fagÿalfanak aÅ lewelet feoÅd meÅ [!] vÿÅben, keoÑd rea
flaÑtrom moggÿara.
Akarmÿnemw Fanak Makÿat NÿerÑen t†rd megh, es  k†Ñd rea.
CÅÿgakath mÿnd heaÑtul teorÿ ÿol †Åwe, chÿnald ruhara, es
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k†Ñd rea.
BuÅa lÿÅt†th habarÿ eoÅwe roÑa olaÿal awagÿ SÅeekfw olaÿal,
keoÑd rea.
Ros  lÿÅteoth, es  BakÅarwo fwnek magwanak lÿÅtÿth, habard
†Åwen, /!/ leg [!] magh olaÿal, keoÑd rea.
Feÿer fwÅnek leweleth es  Malwath teorÿ eoÅwe, aÅth k†ÑÑed
rea.
Nÿers  vborkath vagÿ kett†, awagÿ valamenÿre t†rd meg, es
k†Ñd rea.
Porchÿn fweth teorÿ megh NÿerÑen, elegich †Åwe feÿer liliom
olaÿal, keoÑd rea.
KapoÅtath vagdalÿ megh ig†n aprora, elegÿch †Åwe Belend
fw olaÿal, keoÑd rea.
F†ldÿ mohoth feoÅ megh vÿÅben, porchÿn fwnek kÿ fachÿarth
lewewel elegÿch eoÅwe, keoÑd rea.
SÅel†s  kemenÿ dagadaÑrol. (Phÿgetlon Panus)
SÅel†s  kemenÿ dagadas, kÿ nem magas, leÅ†n aÅ Holn alath,
aÅ Fwl melleth, es  aÅ Cÿomb k†Å†th, LeÅ†n haÑonlo okokbol (Oka)
mÿnth aÅ TwÅes  dagadas, es  ÿeleÿ is  aÅonok vadnak. EÅ (Ieleÿ)
ig†n keÑ†re erÿk megh. LeÅ†n BetegÑegh vtan gÿakorta, awagÿ
valamelÿ reÅnek faÿdalma vthan, melÿ faÿdalom keÅ†rÿt†tte oda
aÅ ChÿorgaÑth, aÅ Spongia ÅabaÑu puha HuÑra.
SÅaraÅ Fÿgeketh feoÅ megh, vÿÅben, k†Ñd rea (OruoÑsagok)
flaÑtrom moggÿara.
Eok†rnik Nÿers  ganeÿath Å†deÑd aÅ MeÅ†n, Ees  flaÑtrom
moggÿara k†Ñd rea.
Labdat f†Å megh vÿÅben, awagÿ teord vgÿan NÿerÑen megh,
keoÑd rea.
Okado hagÿmath kÿth SaÑhagÿmanak is  NeweÅnek, t†rd
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†Åwe Arpa lÿÅtel es  keoÑd rea, de DÿÅno haÿat is  tegÿ k†Åÿben
es  vgÿ teord eoÅwi.
Machka t†wÿÑÑet es  vthÿ fweth t†rÿ eoÅwe Sowal, t†d rea
flaÑtrom moggÿara.
IÑthen Faÿath Arpa lÿÅtel es  vÿÅes  Olaÿal t†rd †Åwi,
k†Ñd rea.
Corÿandrumoth Bab LÿÅtel t†rÿ †Åwe, es  keoÑd aÅth rea
flaÑtrom moggÿara.
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Balha fweth roÑa olaÿal akar penÿgh EcÅettel teorÿ eoÅwe,
es  keoÑd rea.
Machka MeÅnek leweleth, Åarath, es  Magwath t†rd †Åwe es
keoÑd rea, akar penÿgh fachÿard kÿ aÅ leweth march ruhat bele
es  t†d rea.
KeÑerw lapunak gÿ†kereth DÿÅno haÿal t†rÿ †Åwe,
kend aÅ lapunak lewelere, keoÑd rea.
Kakas  tareÿ fweth EcÅetben vagÿ MeÅben teord ÿol †Åwe,
elegÿch eoÅwe, keoÑd rea.
Eok†r farknak aÅ leweleth teord megh, paraÑban Melegÿch
megh, es  keoÑd rea.
Malwath t†rÿ megh, legÿch †Åwe Arpa lÿÅtel es  k†Ñd rea.
Feÿer liliomnak gÿeokereth feoÅd megh, aÅ vthan t†rd eoÅwe
len magnak LÿÅtÿwel, k†Ñd rea.
(Phÿma Tuberculum)    Magas  dagadaÑrol.
EÅ magas  dagadas, melÿ aÅ TwÅes  dagadaÑnal es  aÅ SÅel†s
kemenÿ dagadaÑnal valamenÿwel kÿÑÑeb, Nÿluavalobis, leÅ†n aÅ
Spongÿa ÅabaÑu puha huÑon, kÿ keweÑbe v†r†s  es  nem annÿra
(Oka) faÿo mÿnth amaÅok, Merth nem aÅ TÿÅta verb†l ÿw, hanem
affele verb†l aÅ melÿh†Å valamÿ kÿs  Nÿal elegÿeodeoth.
(OruoÑsagok) Konkolth es  KaÑath t†rÿ †Åwe, Åÿtald megh
Åep†n, terpentÿnawal elegÿch eoÅwe, keoÑd rea.
Eger Farkat f†Å megh MeÅben, eÅt k†Ñd rea.
Lenchÿet es  megh hamoÅoth Almakath feoÅ EoÅwe vÿÅben,
annÿra hogÿ mÿnd †Åwe olwaggÿanak, elegÿch eoÅwe roÑa Olaÿal,
meleg†n teod rea, aÅ Faÿdalmath megh laÑÑÿttÿa es  megh is
erlelÿ.
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Pokol Varrol. (Carbunculus  Anthrax Ignis  PerÑicus)
AÅ Pokol varnak Eredetÿ vagÿon aÅ Verb†l, (Oka)
De nem aÅ Vekonÿ verb†l es  ÿobol, hanem aÅ temerd†k, fekethe
forro, es  rothadoth verb†l. EÅ valamelÿ reßen aÅ TeÑtnek (Iele)
kÿ wthÿ magath, aÅonnal aÅt megh egetÿ, es  k†r†Ñk†rwl eg†
pattagoÅaÑokath ÿndÿth. AÅ EgeÑnek penÿgh ereÿewel aÅ vthan
fekete vagÿ HamuÅÿn ÅabaÑu Var leÅ†n raÿtha. Ennek faÿdalma
es  hewÑege k†r†Ñk†rwl ig†n meÑße el hath aÅ teÑt†n, es  f†l†tte
nagÿ betegÑeggel vagÿon. AÅ megh gÿuladoth reß Ñoha genÿetÑegge
nem valtoÅÿk, de aÅ forroÑaghtul megh Egwen, aÅ rothadoth
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teÑtnek v†lgÿet kÿ vethÿ, Melÿ onneth kÿ eÑwen, annak aÅ helÿe
Nagÿ Meelÿ vndokÑagos  Seb leÅ†n. AÅ pokol (Ketfele Pokol Var)
Varaknak Nemelÿk Åÿlÿd, melÿ leÅ†n chÿak valamÿ gÿuladaÑbol
es  Åÿlÿd rothadaÑbol, De Nemelÿk veÅ†delmes, merth Merg†s,
mÿnth aÅ kÿ leÅ†n aÅ d†g†s  Mirÿgh halalkor.
Ennek orwoÑlaÑath ig†n ÿo Ver vetel†n el keÅdenÿ, (OruoÑsagok)
annÿt kel penÿgh kÿ v†nnÿ hogÿ vgÿan el aÿulÿon bele, de aÅ
kÿ Er†s  wd†ÿeben vagÿon.
Vthÿ fweth NÿerÑeth, Megh feoth Lenchÿeth, es  k†Å kenÿernek
belÿth t†rd †ßwe. keoÑd rea.
Pap monÿa fwnek aÅ lewelet f†Åd megh vÿÅben, t†rd megh
es  keoÑd rea.
Momortica olaÿth, v†r†s  olaÿth, Gÿk Olaÿth, RoÑa vÿÅeth,
Tÿkmon feÿerth, chÿnalÿ †Åwe, k†Ñd rea.
K†r†Ñfanak v†d vÿÅeth, Emb†r ganeth elegÿch †Åwe aÅÅal,
kend ruhara, keoÑd be vele.
Arwa chÿalanth, pokkal, leggÿel, Ohaÿal teorÿ †Åwe, k†Ñd
rea es  tarch oth harmad napÿgh.
TÿkmonÅek†th, Papmonÿath, T†rÿekeoth, TemÑoth,
Eg†t Bort, Saffranth, BechÿÅappanth, t†rÿ †Åwe, aÅÅal k†ÑÑed.
Tÿk hurt t†rÿ megh, keoÑd rea.
Egÿ Elewen gÿlÿÅtath k†s  rea, alÿon huÅon Negÿ oraÿgh
raÿta, aÅ gilÿÅta is  megh hal, aÅ pokolvarat is  megh †lÿ.
TeophraÑtus  irÿa.
Nÿers  Tehen hus  pechenÿet keos  egÿ daraboth rea, alÿon
harmadnapÿgh raÿtha.
V†r†s  hagÿmat, Saffrant, Rutath, Fÿget, kowaÅt, O haÿath,
t†rÿ er†ÑÑen †Åwe, aÅÅal k†ÑÑed.
OlwaÅd megh aÅ SÅurkoth, MeÅÅel es  Tengeorÿ Å†l†wel vagÿ
aÑßu Å†l†wel elegÿch eoÅwe, k†Ñd rea.
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Galamb ganeÿath, MeÅeth, Len magnak lÿÅtÿth tÿmporald
eoÅwe, eÅt keoÑÑed rea.
Ledneknek aÅ LÿÅtÿth MeÅÅel elegÿch, k†Ñd rea.
KapoÅtath teorÿ eoÅwe Sowal, keoÑd rea.
Coriandrumoth t†rÿ eoÅwe Teng†rÿ Å†l†wel, es  keoÑd aÅt
rea flaÑtrom moggÿara.
AÑÑÅu Å†l†th tÿÅtÿch megh aÅ heatul, t†rd †Åwe Rutawal,
keoÑd rea.
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Fagÿalfanak lewelet f†Åd megh vÿÅben, k†Ñd rea.
(TanuÑagh)  AÅ pokol varnak penÿgh k†rnÿeketh tarcÿad ÿgh,
RoÑa vÿÅeth, EcÅet†th, Bolus  armenuÑth eoÅwe elegÿch, eÅÅel
kennÿed be aÅ k†rnÿeketh.
(TanuÑagh)  Hogÿ penÿgh aÅ pokol varath mÿnd gÿ†kereÑtwl
helÿeb†l kÿ ÅaggaÑÑad, EÅth chÿelekeoggÿed: pomagranatoth
Ñawanÿuth aprora vagdalwan f†Åd megh EcÅetben, aÅ vthan t†rd
†Åwe, kend ruhara, k†Ñd rea.
(Furunculus  Kelÿs) Egÿ Galamb monnÿ dagadaÑrol.
EÅ dagadas  chÿak aÅkoru mÿnth egÿ Galamb Monÿ, kÿ aÅ
mÿgh megh gÿwl aÅ Bwr alath, ig†n laÑÑu, De ha f†lwl ÿwend
aÅ bwr†n, TwÅes  es  faÿo leÅ†n. Maÿd haÑonlo ÅabaÑu aÅ TwÅes
dagadaÑhoÅ, AÅ TeÑtnek kichÿn reÅeth foglalÿa el. Megh genÿetÑeg†Ñ†dÿk
eÅ is  mÿnth aÅ twÅes  dagadas, kÿ Nem aÅ TÿÅta es
ÿo Verb†l leÅ†n, hanem aÅ Temerd†k rothadoth verb†l, de nem
olÿan ig†n rothadotbol, mÿnth aÅ pokol Var. Magÿarul igaÅan eÅ
aÅ KelÿÑnek kÿth NeweÅnek.
BuÅabol chÿnalth kowaÅt tegÿ rea, megh fakaÅtia.
Feÿer vÿragu folÿo fweth t†rÿ megh, k†Ñd rea.
Teng†rÿ Å†leoth, elegÿch eoÅwe O haÿal es  MeÅÅel, Sowal
is, k†Ñd aÅth rea.
Aranÿ gÿeoker fwnek aÅ gÿ†kereth feoÅd megh Bor S†prwben,
k†Ñd rea.
Mÿnd aÅ keth fele Cÿalanth teord eoÅwe, es  keoÑd rea flaÑtrom
moggÿara.
Erdeÿ Vborkanak gÿ†kereth terpentÿnawal elegich †Åwe es
k†Ñd rea.
Feÿer liliomnak gÿeokereth feoÅd megh vÿÅben, Es  O haÿal,
fa olaÿal t†rd eoÅwe, keoÑd rea.
Kakas  tareÿ fweth chÿak aÅ leweleth, EcÅettel vagÿ MeÅÅel
t†rd eoÅwe, keoÑd rea.
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BuÅa lÿÅt†th vÿÅes  olaÿal habarÿ eoÅwe, es  teod rea
meleg†n.
GonoÅ PattagoÅaÑokrol. (Epinictis  Terminthus)
EÅ pattagoÅas  V†r†s  es  valamenÿre Åederÿes  (Epinictis)
ÅabaÑu, kÿ Eÿel leÅ†n leg ÿnkab. Magatul megh eweÑ†dÿk,
es  verrel elegÿ valo genÿetÑegh folÿ kÿ beleole, kÿnek valamÿ
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haÑonloÑaga vagÿon aÅ pokol varhoÅ, chÿak hogÿ laÑÑub eÅ es
kÿÑÑeb is  annal.
EÅ Fakadas  vagÿon annÿ mÿnth Egÿ Bagolÿ borÑo, (Terminthus)
kÿ leÅ†n aÅ forro es  megh Ñwlt vebwl, [!] haÑonlo NagÿÑaggal aÅ
f†lÑ†h†Å, de ennek pattagoÅaÑa Fekete ees  kerekdÿd, kÿ aÅ Eges
mÿa vgÿan megh chÿerepeÅÿk bel†l, kÿth ha megh vagÅ, genÿetÑeg†t
talalÅ alatta.
Kechke awagÿ Iuh ganeth elegÿch †Åwe EcÅettel, (OruoÑsagok)
es  kend be vele vagÿ k†Ñd rea.
KapoÅtath vagÿ megh aprora, elegÿch †Åwe arpa lÿÅtel es
keoÑd rea.
Vthÿ fweth t†rÿ megh es  keoÑd rea.
Vborkanak aÅ leweleth t†rd †Åwe MeÅÅel, keoÑd rea mÿnth
egÿ flaÑtromoth.
Feÿer wrm†th f†Å megh vÿÅben, k†Ñd rea.
Coriandrumoth teorÿ eoÅwe Teng†rÿ Å†leowel es  MeÅÅel,
keoÑd rea.
Kechke awagÿ wn† Teÿeth vegÿ, Martogas  ruhat abban es
teod rea vnos  vntalan.
Lagÿ dagadaÑrol. (Oedema Vndimia)
AÅ Faÿdalom es  forroÑagnekwl valo lagÿ dagadaÑokban, Ñem
hewÑegh, Ñem v†r†ÑÑegh nÿnchen, de FeÿerÅÿnw es  Nagÿ aÅ
dagadaÑa, kÿth ha vÿoddal megh nÿomÅ, keweÑÑe awagÿ ecch†pne
Ñem faÿ. EÅ penÿgh ketfele. AÅ Eggÿk †Åwe gÿwl (Kethfele lag[ÿ]
es  kerwletÿ vagÿon. AÅ MaÑÿk el kÿ dagadas)
terÿed†th es  el kÿ oÅloth. EÅ ilÿen vagÿ aÅ Nÿers  Nÿalas
Verb†l, Vagÿ aÅ Maÿnak vetkeb†l, Vagÿ aÅ mÿth Emb†r aÅ  (Okaÿ)
teÑtben be veoth annak vetketwl, ter†m: Kÿ aÅ Eltet† reÅekbe
be m†nwen, es  aÅ † allattÿokra nem valtoÅwan, hanem laÑÑan
oth megh gÿwlwen, bw†lkeodnÿ fogh, es  aÅth aÅ reÑth f†l
dagaÅtÿa, Sha megh nÿomod aÅ vÿoddal aÅ helÿe oth marad,
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Mÿnth aÅ AÑÑÅu korÑagban. AÅ gonoÅ el veÅ†th abraÅatban, es
aÅ VÿÅ korÑagban, Neha chÿak aÅ labak, neha penÿgh mÿnd aÅ
egeÅ TeÑthis  megh dagadnak. AÅ igaÅ lagÿ dagadas  penÿgh nem
aÅ Nÿalas  verb†l, hanem aÅ heaban valo Nÿaltul leÅ†n, kÿ vagÿ
chÿak vÿÅes, vagÿ Taknÿos. Vagion legh ÿnkab ennek eredetÿ
aÅ F†nek chÿorgaÑabol. Ide tartoÅnak aÅ Vÿges  dagadaÑok, kÿben
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vagÿ Citrom ßÿnw Sarga VÿÅ, vagÿ aÅ Vernek Savoÿa gÿwlek†Å†th,
kÿnek Nemeb†l valok, aÅ B†r alat el folth VÿÅ korÑagh:
AÅ Agÿ kaponÿa es  B†re k†Å†th †Åwe gÿwlth VÿÅ mÿa valo
dagadaÑa aÅ F†nek: VÿÅ mÿa valo T†k†ÑÑegh, es  egÿeb effelek.
(Inflatio  Eh†Å HaÑonlok aÅ SÅeltwl valo dagadaÑok is, aÅ
SÅeltwl Valo  Melÿben SÅel vagÿ valamÿ termeÅetkÿwl valo para
dagadas)  rekeÅtetÿk megh. Effele aÅ HaÑnak nagÿ f†l fuualkodaÑa
mÿnth egÿ Dob, Egÿebfele f†l fuualkodaÑok is  aÅ B†r
alath, AÅ Cÿontok hartÿaÿban, AÅ El† erekkel es  Inakkal megh
k†rnÿek†Åtet†th Er†s  huÑokban, kÿk f†l puffadnak aÅ megh
gÿwlth paratul. EÅ SÅeltwl valo dagadas  rÿtkan leÅ†n, Nemÿs
gÿulhath megh chÿak aÅon SÅel valamÿ Maas  NedweÑÑegnek
†Åwe elegÿ†deÑe nekwl.
(OruoÑsagok        Legh el†Å†r valamÿ olÿ purgacioth
lagÿ daga[daÑ]rol)    vegÿ†n eÅ ilÿen magahoÅ, aÅ melÿ kÿ vigÿe
bel†le aÅ Nÿalath. Annak vthanna Echet†s  vÿÅben olÿban kÿben
kewes  EcÅeth vagÿon, march Spongÿath, es  k†Ñd be cÿak
puhan vele aÅ dagadaÑth, alol keÅd penÿgh el aÅ be tekereÑeth,
ees  f†lwl vegeÅÅed el. AÅ Spongia penÿgh ha lehetÑeg†s  Vÿ
legÿ†n. AÅ Echet†s  vÿÅ is  chak olÿ legÿ†n, mÿnth a kÿth Emb†r
vgÿan megh ÿhatnek. Ha vÿ Spongianak Å†rÿth nem tehetnek,
Lugban moÑÑad megh el†Å†r aÅ Spongÿath es  aÅ vthan marchÿad
aÅ VÿÅes  EcÅetben. Sha igh el Nem oÅlana aÅ dagadas, aÅ k†teÑkor
tegÿ valamÿ kewes  TemÑoth is  aÅ VÿÅes  EcÅet keoÅÅe. Ha
penÿgh regÿ volna aÅ dagadas, el†Å†r megh kennÿed Olaÿal, es
aÅ vthan keoÑÑed be.
Effele dagadaÑnak el oÅlattataÑaban, ig†n haÅnos  orwoÑÑagh
aÅ Diaquillon flaÑtrom, akar penÿgh aÅ aÅ Saffranÿos  EcÅeth.
Nagÿ Malwabol feÿer Malwanak kÿth hÿnak, chÿnalj
flaÑtromoth de aÅ gÿeokereb†l, f†Åd megh vÿÅben, k†Ñd rea.
Feÿer liliomnak gÿ†kereb†l, Apro Malÿaebol, [!] Medwe
Talpnak gÿeokereb†l, rontho fwb†l, Len magbol, effelekb†l mÿnd
ÿo FlaÑtromoth chÿnalnÿ.
(OruoÑsaga aÅ    Legh el†Å†r ebben aÅth kel chÿelek†dnÿ, hogÿ
[SÅel]twl valo     aÅ kÿnek SÅeltwl valo feol fuualkodaÑtul vagÿon aÅ
dag[a]daÑnak)     dagadas, mÿnd eledeltwl mÿnd ÿtaltul a kÿ aÅ
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fele SÅeleketh chÿnalna, megh oÿa magath, S†th melegh es  SÅaraÅ
eledellel elÿ†n, es  olÿal a kÿ ÿnkab aÅ SÅelet el wÅÅe.
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AÅok aÅ orwoÑÑagok penÿgh mÿnd haÅnoÑok erre, aÅ melÿeket
oda f†l ÿrtham aÅ gÿomornak feol fualkodaÑarol.
Inneth kÿwl aÅ gÿomroth, k†leÑÑel, Sowal, vagÿ Nÿers  len
maggal kel parlanÿ, ha aÅ faÿdalom kichÿn, ha nagÿ, rutath
feoÅ megh fa olaÿban, awagÿ keomenth awagÿ Apiumoth,
Ha eÅÅel is  megh nem Åwnnek faÿdalma. Egÿ nagÿ k†pp†lt kel
rea vetnÿ ig†n nagÿ langal, de megh nem kel vagdalnÿ. EÅt aÅ
k†ld†kre kel vethnÿ.
Ha aÅ IÅekben awagÿ aÅ El† erekkel es  ÿnakkal be k†rnÿek†Åeoth
er†s  huÑokban leÅ†n, awagÿ aÅ Cÿont k†Å†th valo
hartÿakban aÅ fuualkodas, ha faÿdalomnekwl vagion, vÿ Spongiawal
Åÿtas  EcÅet†th f†l, Smegh ÿob annal is  lugoth, es  t†d
rea. Ha penÿgh faÿdalma vagÿon, aÅ fuualkodaÑth el†Å†r kend
megh olaÿal, es  vgÿ tegÿed rea aÅ Lugos  Spongÿath, awagÿ
Borth, Fa Olaÿal vagÿ forralt MuÑtoth fa olaÿal rea t†nnÿ.
Ha penÿgh effele f†l fuualkodas, fwÑt†s, gonoÅ megh rothadot,
es  Merg†s  dologtul ÿndulth, Ñoha ÿob annal nÿnchen hanem ahol
vagÿon f†lwl es  alol tekerd ÿol megh, es  vaÑÑal vagÿ Beretwawal
meÑd megh. AÅ Sebet oÅton t†lch be, Bolus  armenuÑth, AloeÑt,
roÑa olaÿt es  EcÅet†th †Åwe habarwan. Harom vagÿ Negh Napon
aÅth tarch oth, aÅ vthan giogÿchad aÅ Seb†th aÅÅal a kÿ be
giogÿttÿa.
Kemenÿ dagadaÑrol mÿnth aÅ k†.  (Schirrus)
EÅ dagadas  kÿ kemenÿ es  megh k†weÅ†th, termeÅeth kÿwl
vagÿon, Melÿ vagÿon kichÿn faÿdalõmal awagÿ vgÿan Åÿnthe
faÿdalomnekwl. Ketfele aÅert eÅ: Eggÿk, aÅ kÿ chÿak  (Kethfele)
vÿonnan valo es  Nem t†kellet†s, melÿet ha NÿomÅ, Faÿ. AÅ
MaÑÿk igaÅ, kÿ mÿnd†n erÅes  es  faÿdalomnekwl vagÿon. Mÿnd
aÅ ketfelenek oka, aÅ temerd†k es  Enÿwes  NedweÑÑegh, kÿ   (Oka)
annak aÅ Tagnak a hol eÅ dagadas  vagÿon, wregeben be oltatwan
annÿra megh kemenÿ†d†th, hogÿ onneth ÿg†n NeheÅen oÅol el.
EÅ NedueÑÑegh penÿgh awagÿ mÿngÿaraÑth aÅ dagadaÑnak eleÿben
leÅ†n ilÿen, Mÿkor aÅ wegh Åÿnw awagÿ MaÅ ßÿnw
Nÿal vagÿ aÅ Vernek termeÅetÅ†renth valo Ñ†prwÿe, vagÿ
folÿaÑÑal, vagÿ gÿwleÑÑel, valamelÿ reÅben megh rakodÿk. Awagÿ
aÅ gonoÅul megh gÿogÿttatoth Tarÿagos  OrbancÅtul, vagÿ TwÅes
dagadaÑtul l†th ÿllÿenne, Mÿkor annak allattÿa f†l†tteb megh
hwlth es  megh Åorÿttatoth, awagÿ OrwoÑÑaggal el oÅlatwan annak
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valamÿ reÅe vgÿan oth megh temerd†keod†th, Merth mÿkeppen
hogÿ aÅ Maÿnak mÿnd†n kemenÿ dagadaÑa, kÿ aÅ SargaÑagnak
el folÿaÑabol maradoth oth, laÑÑan laÑÑan megh temerd†kwlth
Sartul leÅ†n oth, Neha aÅ kwlÑ† reÅekben is  Åÿnthe olÿan modon
leÅ†n eredetÿ.
(OruoÑsagok)   Bÿka verth elegÿch eoÅwe Arpa lÿÅtel, es  keoÅd
be aÅÅal aÅ kemenÿ dagadaÑth.
Tehen ganeth vegÿ feol aÅ MeÅ†n, elegÿch eoÅwe EcÅettel,
es  flaÑtrom moggÿara keoÑd rea.
VadocÅnak aÅ LÿÅtÿth galamb ganewal eggÿwth f†Åd megh
Borban, flaÑtromoth chÿnalÿ, aÅÅal k†ÑÑed.
Len magoth Saletrommal, f†Å megh Fÿge fa hamuÿabol chÿnalth
lugban, aÅÅal keoÑÑed.
Vad kend†rnek gÿ†keret feoÅd megh Lugban, es  k†Ñd
aÅth rea.
Kechke ganeth elegÿch †Åwe EcÅettel, keoÑd aÅÅal.
DÿÅno kenÿernek gÿeokereth t†rd megh, keoÑd rea.
Kegÿo fwnek t†rd megh gÿ†kereth, es  t†d rea.
Feÿer liliom olaÿal es  Mondola olaÿal ig†n ÿo kennÿ.
Fekete Åurokkal is  ÿo k†tnÿ.
(Ganglion Concretio ne...) Inakon valo dagadaÑrol.
EÅ ÿnakon valo dagadaÑth, kÿ kemenÿ Snim Faÿo, es
hogÿha Nÿomodis  be nem horpad, hanem oÅton ha ig†n
keÅdened nÿomnÿ vgÿ alÿgh megh erÅÿk aÅ faÿaÑa, hÿiak
(Oka)  Magÿarul, Inaknak megh chÿomoÅaÑanak. Ered aÅ Inak es
aÅ IÅek k†rwl, gÿakorta aÅ keÅnek feÿenek haÿlaÑÿban, aÅ
Temerd†k es  r†Ñth Nÿaltul, vagÿ aÅ vernek S†prwÿetwl, kÿ oth
olÿan kemennÿe Newek†dÿk. EÅ chÿomoÅas  aÅ Inakon es  IÅek†n
kÿwlis, aÅ Mak ÅabaÑu puha huÑokon kÿwlis  tamad, kÿth Nemelÿek
(...rnia Gutturis Chÿomonak hÿnak. Effele aÅ kÿ aÅ Torokban
Gelÿwa) leÅ†n, kÿ aÅ lel†kÅeth vew† Cÿew es  aÅ B†r
k†Å†th megh gÿwlwen, Nem leÅ†n ig†n Nagÿ w†lteÑb†l, vagÿ
ÿeges  vÿÅnek ÿtalabol, aÅ mÿnth Nemelÿek veltek, hanem aÅ
temerd†k r†Ñth Nÿalbol, kÿ laÑÑan aÅ F†b†l es  annak reÅeÿb†l,
oda aÅ kwlÑ† reÅekre aÅ Fwl melle vettetÿk.
AÅ Inakon leoth Cÿomokra keos  ig†n vekonÿ pleh†th fekete
Onbol chÿnaltath, aÅ annak orwoÑÑaga.
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Torokban awagÿ egÿeb helÿek†n (...denum tumor
valo dagadaÑrol. Scrofulae)
AÅ MakÅabaÑu HuÑnak kemenÿ dagadaÑa, aÅ Inakon es  aÅ
ÿÅ†kben valo Chÿomoktul es  dagadaÑtul chÿak aÅ helÿewel
kwl†mb†Å, merth eÅ chÿak aÅ Mak ÅabaÑu huÑoktul de amaÅ aÅ
Inaktul ÅarmaÅÿk es  aÅ IÅektwl. Mÿwel hogÿ aÅ Emb†rÿ TeÑtben
aÅ Mak ÅabaÑu huÑok Ñok fele el oÅlattanak, ÿel†Ñben aÅ Ereknek
es  aÅ Lel†k lako Ereknekis  oÅlaÑÿban, aÅ dagadaÑok is  Ñok fele
es  Ñok helre be Åoktak eÑnÿ, melÿekkel neha mÿnd aÅ EgeÅ TeÑth
(hogÿ Sok Nÿallal bw†lk†dÿk) rakwa talaltatÿk. Effelek aÅ Fwl
melleth valo kelewenÿ hÿdegh, es  aÅ Eoregh Mirÿgh kÿ hÿdegh,
Melÿ Mirÿgh aÅ Torokban, AÅ Holn alath, aÅ Cÿomb keoÅ†t is
megh leÅ†n. EÅ†kk†ÅÅwl aÅ Melÿeknek NedweÑÑege nem ig†n
Temerd†k, laÑÑan el emeÅt†dhetÿk es  el oÅolhath;
Nemelÿk penÿgh megh genÿetÑeg†Ñ†dÿk, es  kÿ ÿwen aÅ genÿetÑegh,
Sebbe leÅ†n.
Menÿetnek ganeÿath elegÿch †Åwe MeÅÅel es  BakÅarwo (OruoÑsagok)
fwnek magwanak lÿÅtÿwel, k†Ñd rea.
KereÅtes  fwnek gÿ†kereth NÿerÑet t†rÿ megh es  aÅth t†d
rea flaÑtrom moggÿara.
DÿÅno kenÿernek gÿ†kereth ronch megh, t†d rea.
Eok†r farknak leweleth t†rd eoÅwe EcÅettel, Ees  t†d rea
flaÑtrom moggÿara.
Eoregh Laputh t†rÿ megh, teod rea.
IglÿcÅe T†wÿs  vÿragath t†rÿ megh, ad aÅt megh †nnÿ lagÿ
Tÿkmonÿban.
Fekete F†ldÿ T†knek gÿ†kereth t†rd megh, elegÿch †Åwe
MeÅÅel, es  keoÑd rea.
   Gelÿwanak dagadaÑarol. (Struma
AÅ Torokban lew† Gelÿwaknak Eredetÿ vagÿon aÅ Oka)
MaaÅ ÅabaÑu Nÿalbol. Feol†tte kemenÿ†k penÿgh aÅ Gelÿwak es
nagÿok is  nÿha, Mÿnd†n Gelÿwanak Toka vagÿok: kÿ ter†m aÅ
Torokban hol Egÿ, hol t†b, hol vgÿan Sok is.
Erdeÿ rutath dÿÅno haÿal, kechke haÿal, Bÿkanak         (OruoÑsagok)
faggÿawal elegÿch †Åwe, aÅÅal kennÿed.
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Retk†th fachÿarÿ kÿ, Soth, Borth, EcÅet†th, SÅappanth, eÅ†keth
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Gÿerm†kcÿe hugÿawal elegÿch †Åwe Arpa lÿÅt†th es  SÅurkoth,
k†Ñd aÅÅal.
Bab lÿÅt†th, BakÅarwo fw magwa lÿÅtÿwel elegÿch eoÅwe es
MeÅÅel, keoÑd rea.
Lencÿet es  Saarkerep fweth f†Å megh EcÅetben, es  eÅÅel
k†ÑÑed be.
Vthÿ fwet t†rÿ megh, SoÑd megh, k†Ñd rea.
MuÑtar magoth t†rÿ †Åwe kenk†wel, es  k†Ñd rea
flaÑtrom moggÿara.
Cÿnadonÿat MeÅÅel es  dÿÅno haÿal teorÿ eoÅwe, eÅt
k†ÑÑed flaÑtrom moggÿara rea.
Fekete wrm†th t†rÿ †Åwe MeÅÅel es  dÿÅno haÿal, aÅÅal
k†ÑÑed be.
Nagÿ Malwath f†Å megh Borban awagÿ MeÅes  vÿÅbe, meÑd
megh aÅ gelÿwath es  keoÑd aÅÅal.
Feÿer Liliomnak gÿ†kereth feoÅd megh, o haÿal es  Fa
olaÿal t†rd †Åwe, keoÑd rea.
Natragulanak gÿ†kereth es  Nagÿ laputh, f†Å megh vÿÅben,
k†Ñd aÅÅal be.
Eok†rnek es  Kan dÿÅnonak Epeÿeth elegÿch †Åwe, meleg†n
aÅÅal kennÿed.
Fechke fÿakat es  M†nÿet†th eges  megh, EÅ porban agÿ megh
borban ÿnnÿa, awanÿ kenÿerben megh †nnÿ.
Oltatlan Meßeth dÿÅno haÿal es  MeÅÅel t†rÿ †Åwe, aÅÅal
k†ÑÑed.
F†ldÿ BoÅÅanak leweleth t†rd megh, elegÿch †Åwe S†rnek
Ñ†prwÿewel, k†Ñd rea.
Chÿalannak gÿ†kereth f†Åd megh EcÅetben, t†rd megh, t†d
aÅ gelÿwara, ha megh erth megh fakaÅtÿa, Ñmegh aÅ gÿ†keret is
aÅ gelÿwanak kÿ vonÅa.
Folÿo VÿÅbelÿ Raakot eges  megh, t†rd megh, aÅ porat
elegÿch †Åwe meÅÅel, keoÑd rea.
MuÑtar magoth, meg annÿ Babbal tegÿ †Åwe, f†Åd megh vÿÅben,
t†rd megh, keoÑd rea.
Len magoth f†Å megh Borban, keoÑd rea, Smegh fakaÅtÿa aÅ
gelÿwath.
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Lo SoÑkath t†rÿ †Åwe DÿÅno haÿal, ha vÿonnan valo
aÅ Gelÿwa, k†Ñd aÅth rea.
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chÿnald †Åwe valamÿ edenben, egÿ Eÿel alÿon eggÿwth, ha
eÅÅel gÿakorta ken†d, el veÅ aÅ gelÿwa.
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Ohaÿath, Belendfw magwath, SÅurkoth, Fa Olaÿth, Sarga
Tÿknak ganeÿath, elegÿch †Åwe, k†Ñd rea.
SÅwlÿ fweth t†rÿ †Åwe Medwe haÿal, k†Ñd rea.
DÿÅno haÿal t†rd †Åwe aÅ Cÿalanth, t†d rea aÅ gelÿwanak
Ñebere ha ÿmmar Seb†s  Ñkÿ fakadoth.
Konkolÿ lÿÅt†th elegÿch †Åwe galamb ganewal, megh fakaÅtÿa
aÅ gelÿwath.
DagadaÑnak kÿ FakaÅtaÑarol.
T†rd megh aÅ folÿo vÿÅ rakÿath, k†Ñd rea.
Eok†rÅ†m fwnek lewelet es  vÿragath t†rd megh elegÿch
†Åwe vÿaÅÅal, k†Ñd rea.
Natragulanak Nÿers  lewelet t†rd †Åwe Arpa lÿÅtel es
k†Ñd rea.
Holt Chÿalannak lewelet, SÅarath, es  leweth ees  Magwat,
t†rd mÿnd †Åwe, keoÑd rea.
AlabarÑtrum k†weth eges  megh, elegÿch †Åwe fenÿw Åurokkal
awagÿ Varga SÅurokkal, t†d rea.
Dÿo olaÿal kennÿed.
AÅÅu fÿgeth, feÿer liliom, kek liliom, es  feÿer Malwa gÿ†kereÿwel,
t†rd eoÅwe, keoÑd rea.
Fenenek  eteler†l. (Carcinoma Cancer)
AÅ Fene kemenÿ es  kerekdÿd dagadas, olÿan Åÿnw mÿnth
aÅ Rak, es  Nem egÿ formaÿu, Neha aÅ Erek k†r†Ñk†rwl f†l fuwa
vadnak, kÿk awagÿ Åederÿes  awagÿ Fekete ßÿnwk, kÿ
faÿdalommal es  Neha nagÿ NeheÅ forroÑaggal vagÿon. Akar mÿ
reÅeben aÅ TeÑtnek Åokot ÿndulnÿ, AÅ SÅaÿban, AÅ SÅ†m†kben,
AÅ Ferfÿu Å†mer†m TeÑtben, AÅ AÅÅonÿallath SÅ†mer†m TeÑthben,
AÅ Al felben, de f†keppen aÅ AÑßonÿallatoknak Chÿ†chÿ†kben
mÿwel hogÿ aÅoknak puha huÑok vagÿon, Es  wres  mÿnth
aÅ gomba vagÿ aÅ Spongia, a howa ig†n k†nÿw aÅ F†b†l ala
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folnÿ, Es  aÅ Madrabol is  ÿnneth alol oda f†l futnÿ. Ennek keÅdetÿ
lathatatlan es  lappango, Es  legh el†Å†r gÿakorta chÿak    ([I]eleÿ)
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Vaÿban f†Åd meg[h] aÅ Len magoth k†Ñd rea, es  meg[h]
fakaÅtÿa.
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akkoru dagadaÑÑal ÿndul mÿnth Egÿ Bagolÿ borÑo volna, olÿ
faÿdalommal es  hewÑeggel, mÿnth ha TwÅes  Twel gÿakdoÑnak,
Neha penÿgh faÿdalom nekwlis  vagion. Annak vthanna akkoru
leÅ†n mÿnth egÿ Bab ßem. AÅ vthan mÿnth Egÿ Dÿo. AÅ vthan
mÿnth Egÿ Tÿkmonÿ, El vegre oÅton kÿ Åel†Ñ†dÿk, Naggÿa
leÅ†n es  f†l Newek†dÿk. Smÿkor oÅton annak allapattÿa vagÿ aÅ
regÿÑegtwl, vagÿ Etelnek ÿtaknak, vagÿ orwoÑlaÑnak vetkes
voltatul megh hew†lend, Er†s  faÿdalom Es  TwÅeÑwleÑnekwl valo
hewÑegh banthÿa, es  Å†mlatomaÑth megh ßederÿeÑwl vagÿ megh
feketwl, Es  k†r†Ñk†rwl aÅ Erek Feketen vagÿ SÅederÿeÑ†n f†l
puffadnak.
(Oka)       Ennek Å†rÅ† oka aÅ Fekete Saar. AÅ Forro es  megh
eg†th Ver, kÿ gÿakorta aÅ AÅÅonÿallatnak Hawÿ ver folÿaÑanak,
Awagÿ aÅ Al felb†l valo Ver folÿaÑnak megh rekedeÑetwl, Awagÿ
Neha aÅ Negÿed Napÿ hÿdegh leleÑtwl, gÿwlek†Åÿk. AÅ penÿgh
aÅ hÿtwan NedweÑÑegh m†nnel r†Ñteb es  laÑÑub, annÿwal
laÑÑub Feneth hoÅ. De valam†nnel Er†Ñb es  forrob, annal
(Ket fele)  NeheÅebbeth Å†r†Å. AÅ ElÑ† Fele, ha megh Nem bantatÿk,
(aÅ Fene)  Ñokaÿgh forroÑagh nekwl aal. De aÅ MaÑÿk felet
neheÅ megh tartoÅtatnÿ, hanem ÿg†n hamar aÅ Bwrth
kÿ Eßÿ, es  magath kÿ mutattÿa, Ees  leÅ†n megh Ñeb†Ñ†d†th
Feni. Akkor oÅton aÅ dagadas, megh rothadot huÑnak abraÅattÿat
mutattÿa, Bwd†ÑÑeggel, es  Ñok vndokÑaggal, kÿ tekentetre is
rutÑagos, kÿnek aÅ Sebenek ßele kemenÿ es  vgÿan kÿ fordul,
kÿb†l vekonÿ ver†s  genÿetÑegh chÿorogh kÿ, Melÿ fekete awagÿ
vgÿan Barna ßÿnw, Es  abbol NeheÅ paara megÿ†n aÅ SÅaÿra,
AÅ SÅÿwre, Es  aÅ F†re, Es  leÅ†n Åwntelen valo Forro hÿdegh
leles  vgÿ mÿnth, es  El is  Aÿulas  ÿel†Ñben mÿkor aÅ Cÿ†chben
ragad be aÅ Fene. AÅ Ereketh penÿgh kÿ Ewen gÿakorta Ñok
Ver folÿ kÿ, es  ha gonoÑÑagaban hamar megh nem †letÿk, Mÿnd
Åellel el folÿ, Sha gÿ†kereth verheth, NeheÅ onneth kÿ veÅtenÿ,
hanem megh Eolÿ aÅ Emb†rth.
(Eledele) Eledele eÅ ilÿennek olÿ legÿ†n kÿ aÅ Fenet Ne
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Newelÿe, mÿnth aÅ Tehen Hus, SÅarwas  es  Nÿul hus, Soth eÅ
ilÿen ne egÿek, Baboth, BorÑot, Lenchÿet, Es  Saÿtoth, es  affelet
aÅ kÿk aÅ Fekete megh eg†th Saarth chÿnalÿak Emb†rben.
Hanem Elÿ†n Arpa kaÑawal, Malwawal, Labodawal, Ceclawal,
K†wÿ hallal, Es  mÿnd†n fele Madarakkal, aÅ vÿÅbe lako Madarak
kÿw†l, Tÿk huÑÑal, kechke fÿwal, Tÿkmonnak chak aÅ
ßekÿwel, es  mÿnd†nnel aÅ mÿ k†nnÿen EmeÅt†dÿk megh. Itala
legÿ†n ig†n vekonÿ Feÿer Bor, kÿ Nem ig†n O bor.
(OruoÑsagok)  GÿogÿtaÑahoÅ penÿgh igh kel keÅdenÿ: El†Å†r ha
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aÅ wd† es  aÅ Er† engedÿk, aÅ Mediana Ereth kel megh vagnÿ.
Annak vthanna elÑ†ben, lagÿ purgacioth kel adnÿ. Annak vthanna
aÅokbol aÅ OrwoÑÑagokbol melÿet ÿrtam oda feol aÅ Fekethe
megh Eg†th Saarrol. Mÿnd†n harmadnap mulwa ÿo purgatioth
adnÿ. Ha aÅ AÅÅonÿallatnak Hawÿ ver folÿaÑanak megh allaÑatul
vagÿon, arrol valo OrwoÑÑagokkal aÅth el kel ÿndÿtanÿ. Ha
penÿgh aÅ Al felnek Ver folÿaÑanak megh allaÑatul
vagÿon, aÅt iÑmeth arrol valo orwoÑÑaggal kel el ÿnditanÿ.
Folÿo vÿÅben term†th rakokat eges  megh, annak aÅ hamwat
f†Åd †Åwe MeÅÅel, es  keoÑd aÅÅal.
Vad MuÑtarnak magwath t†rd porra, es  aÅÅal hÿncÅ be aÅ
Feneth.
Holt Cÿalannak mÿnd SÅarath, Magwat es  leweleth t†rd
†Åwe, es  teod rea.
Emb†r ganeÿnak v†d vÿÅeth, aÅÅal moÑÑad, awagÿ march
ruhat bele es  teod rea vnos  vntalan.
BakÅarwo fwnek Magwanak aÅ LÿÅtÿth habard †Åwe Borral,
es  k†Ñd rea.
Chÿaba ÿreth t†rÿ megh NÿerÑen, es  aÅt keoÑÑed rea mÿnd
leweÑtwl.
Ed†s  Teÿben kÿth mÿngÿaraÑth feÿnek, habarÿ ÿo bw†n
tÿkmon feÿerth bele, kend aÅÅal be, Ees  aÅontul megh aluÅÿk.
Papa fwet, Salÿat, Rutath, IÑopoth, kÿs  f†ld Epeÿe fwet
(kÿnek Deakul Centaureum minus  Newe) TemÑot, AloeÑth, Borban
f†Å megh, eÅÅel moÑÑad, ha penÿgh lÿka vagÿon EÅÅel l†ÿed.
Tÿknak ganeÿath, Agÿagot, CrÿÑpant, TemÑoth, teorÿ porra
es  Åÿtald megh, EcÅet†t es  Eget†th borth eos  k†Åÿben, t†rd ÿol
†Åwe, k†Ñd rea aÅ Fenere, kÿ rothaÅtÿa onneth, megh is
giogÿttia.
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Belend fweth aÅalÿ megh es  t†rd porra, aÅÅal hÿncÅed, Ha
penÿg bel†l vagion, Belend fwnek vÿÅeth aggÿad ÿnnÿa.
Mÿnd†nfele Chÿalannal ÿo k†tnÿ.
Vÿ vaÿat aÅ menÿth akarÅ aÅ TwÅnel forralÿ f†l, aÅ
taÿtekath hand ÿol el, vgÿan vgÿ forron t†lch ig†n Åep tÿÅta
reÅ moÑarban, es  aÅ MoÑarnak ReÅ t†r†ÿewel NÿolcÅ egeÅ oraÿgh
kewerÿed, aÅ vthan vgÿan aÅon moÑarban t†d melegh helre, es
alÿon oth NÿolcÅ egeÅ Oraÿglan. IÑmeth v†d el† es  kewerÿed
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[Keg]ÿo trangoth teorÿ [por]ra, oltatlan MeÑßel [eleg]ÿch
†Åwe es  ÿo [er†]s  ecÅettel, de aÅ ... chak harmad reÅ [legÿ]†n,
k†Ñd eÅÅel.
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aÅ Teor†ÿewel, aÅ mÿgh Åÿnthe megh hwl, EÅÅel kennÿed. Ha
penÿgh flaÑtrom moggÿara akarod chÿnalnod, ves  valamÿ kÿs
vÿaÅt bele.
Nÿelwes  fwnek gÿ†kereth t†rd megh reÅ moÑarban. EÅ fw
olÿan mÿnth aÅ puÅpangh. AÅ Erd†n hegÿes  helÿ†n ter†m, Dÿo
Olaÿal gÿurd †Åwe, t†d rea, harom k†teÑÑel megh gÿogÿttia.
EÅÅel gÿogÿulth vala megh aÅ Varadÿ Vicarius.
Serekomlÿat kÿ aÅ ret†n ter†m, Åÿnthe olÿan aÅ lewele
mÿnth aÅ FwÅnek, Sarga bÿmboÿa vagÿon, t†rd megh mÿnd
koroÑtul es  leweleÑtwl, annak aÅ porawal hÿnched. Ha penÿgh
bel†l vagÿon, f†Åd megh viÅben eÅ fweth, annak aÅ leweben agÿ
ÿnnÿa, aÅ oÅton kÿ hoÅÅa aÅ b†r k†Åÿben, es  oth megh Feketwl,
aÅt kend megh MeÅÅel, es  aÅ porawal hÿnch megh, aÅ kÿ Seb†Ñ†dÿk,
de mÿnd addigh hÿncÿed mÿglen be gÿogÿul. SÅarandÿ
Horwath Ianos  eÅÅel gÿogÿulth megh.
TemÑoth, kormoth, habarÿ †Åwe Tÿkmonÿ feÿerrel, k†Ñd oda
ahol aÅ Fene ÿndulth.
Apro v†r†s  bogarath, kÿth Ver†fenÿ k†lt†nek hÿnak, aÅalÿ
megh es  t†rd porra, hÿnch be vele aÅ Seb†th a hol aÅ Fene akar
ÿndulnÿ, mÿngÿaraÑth el aal rola.
Kenk† Olaÿal kennÿed kÿth igÿ kel chÿnalnÿ: T†rd
megh aÅ kenk†weth, p†cÅe olaÿt tegÿ annÿt ahoÅ hogÿ olÿan
legÿ†n mÿnth aÅ TeÅta. Ennek oÅton v†d Olaÿath, Alembicombol.
Ebb†l eÅ olaÿbol vegÿ HarmÿncÅketh NeheÅek†th, Papa fw
vÿÅet TÿÅ†nhat NeheÅekeoth, eÅ†ket egÿ keweÑÑe forrald †Åwe
MaÅos  faÅekban, Smÿkor eÅÅel akarÅ eln†d, El†Å†r Åep feÿer
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borral vagÿ Eget†th borral moÑd megh aÅ Feneth, aÅ vthan eÅ
Olaÿal kend megh, hamar valo Napon megh gÿogÿul. TaÑkas
Sebnek is  ig†n ÿo orwoÑÑagh, es  regÿ kelewennek megh
giogÿtaÑara.
K†Ñ Egÿ elewen rakoth rea, tarch mÿnd addigh raÿtha aÅ
mÿgh megh hal, aÅ Feneth megh Eolÿ, Eo magais  megh hal.
TeofraÑtus  irÿa eÅth.
LudÑÅarat vaÿban rancÿad ÿol megh, es  Åwrd megh ruha
altal, k†r†Ñk†rwl eÅÅel kennÿed aÅ Feneth ahol vagÿon, Megh
†lÿ valahol vagÿon.
RoÑa olaÿt, huÅon Negÿ NeheÅekeoth, DÿÅno haÿat NÿolcÅ
neheÅekeoth, glÿt†th Negÿ NeheÅekeoth, Megh Ñwlt Tÿkmonnak
ÑÅekÿth eot†th, eh†Å aÅ menÿ vÿaÅ ÅwkÅeg†s, chÿnalÿ ebbeol
flaÑtromoth es  keoÑd rea.
EbÅ†l†nek es  Vthÿ fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, porul
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elegich hoÅÅa Auripigmentom feÑtekeoth, ebben march ruhat, es
t†d rea.
Ha penÿgh Åandekod aÅ hogÿ kÿ meÑÑed onneth, el†Å†r purgaciowal
megh tÿÅtÿcchad aÅ Embeorth, Es  annak vthanna aÅ
Feneth mÿkor mÿnd kÿ meteleod gÿ†kereÑtwl, aÅ vereth er†ÑÑen
kÿ haggÿad folnÿa, megh Ñe tÿlchÿad aÅ folÿaÑatul hertelenÑeggel,
S†th vgÿan nÿomÿad hogÿ folÿon, mÿnd keor†Ñk†rwl aÅ Seb†th
nÿomogaÑÑad.
OrbancÅrol, es  SÅenth Antal TwÅer†l.    (Erÿsipelas  Ñ[im]plex, Orban[cÅ]
   Erÿsipelas  vl... ratum Vel...
                Sacer ignis, S[Åent] Antal TwÅe)
AÅ OrbancÅ es  aÅ SÅenth Antal TwÅe mÿnd†nÿk f†l†tteb
valo Eges, kÿ aÅ TeÑtnek f†lÑ† reÅere †ttetÿk kÿ, de Nÿlwan
valo es  lathato dagadaÑa nÿnchen, es  ahol vagÿon aÅt aÅ          (Ieleÿ)
reÅth Ñem f†l nem dagaÅtÿa, Ñem el kÿ nem terÿtÿ, es  aÅ B†r
alath valo HuÑban Ñem megÿ†n oda be, de ig†n el terwl, es
Ñemmÿ biÅonÿos  kerekÑege nÿnchen. Valamelÿ reÅben eÑÿk aÅth
er†ÑÑen ragÿa, es  egethÿ, AÅ SÅÿne vgÿan Sarga ßÿnw veor†s,
kÿth ha nÿomÅ el futh, es  iÑmeth oda ÿw helÿere. AÅ faÿdalma
is  nem Nÿlallo Ñem f†l†tteb forro.
Mÿkor eÅ Nÿawalÿa kÿ wth, reÅketes  es  valamÿ hewÑegh        (Ieleÿ)
aÅ vthan foglalÿa el aÅ Emb†rth, es  mÿkor aÅ Labban megÿ†n,
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aÅ Cÿomb k†Åÿnek dagadaÑatul veÅ†n eredet†th, Futh penÿgh
folÿoÑo moggÿara, es  eggÿk helÿet el hagÿwan, aÅ k†rwl valo
helÿekre megÿ†n es  folÿ alattomban. Keth fele penÿgh: AÅ
eggÿk laÑÑu, kÿ chÿak hogÿ Eg† es  v†r†s, de Seb†ÑwleÑnekwl
vagÿon. EÅ aÅ OrbancÅ. AÅ MaÑÿk megh Seb†ÑÑ†dÿk              (OrbancÅ
Es  eÅ aÅ SÅenth Antal TwÅe. Ennek penÿgh                           Æenth anta[l] TwÅe)
keth formaÿa vagÿon, Merth aÅ Eggÿkkel chÿak aÅ b†rnek f†lÑ†
reÅe MelÿÑegnekwl Ñeb†Ñ†dÿk megh, kÿben korpa modu chÿerepeÅeÑ†k
leÅnek. MaÑÿk, kÿnek Ñeb†ÑwleÑe aÅ B†rben melÿebben
megi†n be, kÿb†l (megh fakadwan aÅ pattagoÅaÑok) Ver ÿw kÿ
genÿetÑeggel elegÿ. AÅ OrbancÅnak eredetÿ vagion aÅ (Okaÿ)
vekonÿ forro vertwl. AÅ SÅent Antal TwÅenek penÿgh, aÅ heaban
valo forro vertwl, kÿ Saarral elegÿttet†th megh. AÅ a Veer, aÅ
Erekb†l kÿ wÅethwen Ñemmÿkeppen aÅ TeÑtben megh
nem marad es  oda nem ragad, hanem aÅ w vekonÿÑagawal aÅ
B†rben vÿtetÿk, Melÿ Bwr temerd†k lewen, helth ad ennek es
megh is  tartÿa, Es  mÿwelhogÿ vekonÿ eÅ NedweÑÑegh, k†nnÿen
el oÅol ßellel, es  Nÿlwan valo dagadaÑa nem leÅ†n.
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(Eledele) íEledele eÅ ilÿennek telÿeÑÑeggel mÿnd†n modon aÅ es
olÿan legÿ†n, aÅ melÿeket oda felÿeb megh ÿrtam aÅ Forro
hÿdegh leleÑnek dolgaÿban.
(TanuÑagh) Ha aÅ OrcÅan leÅ†n aÅ Nÿawalÿa, aÅ Cefalica
Ereth kel megh vagnÿ. Ha penÿgh aÅ Nÿaknak es  Toroknak alÑo
reÅeth foglalta el, aÅ Maÿ Eret kel megh vagnÿ aÅ Karon. kÿ ha
megh nem teccÅenek, aÅ Medianat. Ha aÅ SÅaarakon leÅ†n, vgh is
vgÿan aÅon Ereth kel megh vagnÿ. Ha penÿgh megh nem lehet
valamÿ okbol aÅ Eer vagas, purgacioth agÿ nekÿ.
(OruoÑsagok   Bolus  ArmenuÑth egÿ latoth awagÿ t†bbet is,
OrbancÅrol)   kechke teÿel elegÿch †Åwe, porul legi†n aÅ bolus
armenus, es  ÿol †Åwe elegÿched, march ruhath ebben, es  teod
rea gÿakorta.
SÅepÅ†l† vÿÅeth Hath latoth, RoÑa vÿÅeth MaÑfel latoth,
EcÅet†th fel latoth, Feÿer borth fel latoth, Camfort MaÑfel penÅ
nÿomatnÿth, EÅwÑth taÿtekot ket NeheÅek†th, glÿtnek hÿiak,
Feÿer awag v†r†s  Cretath ket latoth. EÅ†kben aÅ kÿth porra
kel t†rn†d, teord porra, es  elegÿch ÿol †Åwe, martogas  ruhath
gÿakorta bele es  aÅth t†d rea, de meleg†n.
GalÿcÅk†weth, AloeÑth, Camfort, teorÿ porra, Er†s  Lugban
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elegÿch el eÅ†keth ÿol, martogas  ruhat ebben es  ragd rea
gÿakorta.
Tÿkmonÿ SÅekÿnek Olaÿawal kennÿed, kÿt ilien
modon chÿnalÿ. TÿÅ vagÿ annal is  t†b tÿkmonÿakat Ñws  awagÿ
f†Å megh, aÅ SÅekÿt v†d kÿ es  morÑold egÿ tÿÅta Serp†nÿeoben,
t†d Elewen TwÅre, mÿnd addigh kewergeÑÑed mÿgnem taÿtekoÅÿk,
es  ig†n hewenÿeben egÿ tÿÅta ruha altal Åwrd on Taalban
fachkawal nÿomogaÑÑad merth eÅ ig†n hew. EÅÅel eÅ olaÿal
kennÿed, harmad keneÑÑel megh gÿogwl.
Bolus  ArmenuÑth, TemÑoth, GalÿcÅk†wet t†rÿ porra, †s
EcÅet†th es  eget†t bort rea, egÿ kichÿn Fa olaÿt is, Tÿkmonÿ
feÿeret is  ws  bele, eÅ†keth †Åwe habarÿad es  f†Åd †Åwe keweÑÑe.
Ennek aÅ Saarawal kend be.
Egÿ Tÿkmonÿ feÿereth, es  Bolus  armenuÑt porul, elegÿch †Åwe
roÑa vÿÅÅel, ebben gÿakorta march ruhat, es  t†d rea.
Tÿkmonÿ Feÿerth, SÅappant, Er†s  EcÅet†th, Farkas  Alma
leweleth porul, elegÿch †Åwe, habard addigh hogÿ taÿteka legÿ†n,
kend aÅt aÅ OrbancÅra ennek aÅ Taÿtekath.
Ha Emb†rnek aÅ Feÿeben vagÿon aÅ OrbancÅ, Chÿerfa heabol
chÿnalÿ lugoth, ves  t†r†th temÑoth es  t†r†th Farkas  Alma leweleth
aÅ lugban, aÅÅal moÑÑad aÅ Feÿeth.
Chÿnalÿ Er†s  paar lugoth es  had megh hÿggadnÿ vegÿ kÿ
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benne ha megh hwl es  t†d aÅ TwÅh†Å, ves  t†r†th Th†mÿent es
GalÿcÅk†weth bele, had megh hwlnÿ, ebben march tÿÅta ruhath,
mÿnd vnos  vntalan mÿkor megh Åarad megh vÿcÅad, t†d rea.
Feÿer Eb Åarth t†rÿ megh Åÿtalÿ megh, kewerd †Åwe MeÅÅel
es  er†s  EcÅettel, aÅÅal kennÿed.
Fenÿw VÿaÅth es  Sarga vÿaÅth f†Å †Åwe egÿenl†
mertekkel, GalÿcÅ k†wet v†r†ÑÑes  TemÑoth io bw†n, Baber magoth,
gÿ†mberth, SÅ†kfweth, BorÑot, griÑpant, Th†mÿenth, t†rd porra es
Åÿtald megh eÅ†keth, elegich †Åwe, Smÿkor aÅ ket fele vÿaÅth kÿ
veÅ†d aÅ TwÅtwl, megh varÿad hogÿ ÿol megh hwlÿ†n aÅ forroÑagatul,
es  aÅ ßerßamokat vgÿ elegÿch bele, Sha megh keÅd hwlnÿ,
t†d aÅ TwÅre aÅ faÅekath, es  aÅ ruhat is  melÿet aÅ OrbancÅra akarÅ
t†nnÿ t†d aÅ faÅekban, es  vgÿ kewerÿed aÅ ruhat aÅ faÅekban
er†ÑÑen hogÿ megh haÑÑa. AÅ vthan v†d kÿ es  terÿcÅd el aÅ ruhath
mÿg megh hwl, Sha darabos  leÅ†n, mÿgh aÅ ruha melegh, Egÿ
keÑÑel tÿÅtÿcd el rola, es  Meleg†n eÅth tegÿed aÅ OrbancÅra. Sha
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eccÅ†r aÅ eggÿk feleth teÅ†d rea, maÑßor aÅ maÑÿk felet fordÿchad,
de mÿkor rea k†teod mÿndenkoron megh melegÿched, es  vgÿ
k†Ñd rea. Ha penÿgh egÿ kewes  glÿt†th t†rÅ megh, es  aÅ ÅerÅam
k†ÅÅe elegÿteod annÿwal ÿob leÅ†n.
Er†s  Par lugoth chÿnalÿ es  had megh hÿggadnÿ, vegÿ kÿ
benne ha megh hwl es  t†d aÅ TwÅh†Å, ves  t†r†th Th†mÿenth es
galÿcÅk†weth bele, Ñhad megh hwlnÿ, ebben march TÿÅta ruhath
t†d aÅ OrbancÅra, mÿnd vnos  vntalan megh marchÿad.
Kend†r magoth f†Å megh Er†s  EcÅetben, teord megh aÅ vthan
es  ves  egÿ kewes  t†r†th Kenk†weth bele, aÅÅal kennÿed.
Ep†rÿ lewelet aÅalÿ megh t†rd porra, kend megh MeÅÅel aÅ
orbancÅoth, hÿnch be aÅ porral, march ruhat EcÅetben, t†d rea,
eÅt ÑokÅor chÿelekeoggÿed.
GalÿcÅk†weth es  TemÑoth t†rÿ porra, Bort es
EcÅet†t eos  faÅekban es  veÑd bele aÅ porokath, keth vagÿ
harom Tÿkmonÿath ws  bele es  habard er†ÑÑen †Åwe, t†d aÅ
TwÅh†Å es  kewerÿed mÿnd addigh aÅ mÿgh megh forrad, es
megh ne haggÿad TuroÅnÿ, v†d kÿ hwlÿ†n megh, eÅÅel kennÿed
aÅ OrbancÅoth.
Len magh pogachÿath eges  megh er†ÑÑen TwÅben, olch megh
f†wennÿel, t†rd megh, veÑd Eget†t borban awagÿ er†s  EcÅetben
es  habard er†ÑÑen Egÿ Sufa habarowal, Ennek aÅ Ñwrwÿeth
kennÿed gÿakorta aÅ OrbancÅos  orcÅara.
Bors  fweth aÅalÿ megh es  t†rÿ megh, MeÅÅel kend megh aÅ
OrbancÅoth, hÿnch megh aÅ porral.
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Farkas  almath mÿnd ßaraÑtul f†Å megh er†ÑÑen vÿÅben,
aÅÅal moÑÑad gÿakorta.
Eges  Len magh pogachÿath, ig†n hew tÿÅta twÅhelÿ†n, t†rd
porra, aÅÅal hÿnched.
BaraÅk magwanak belÿth tÿÅta vÿ faÅekban aßald megh,
t†rd eoÅwe Th†mÿennel, forrald megh er†s  EcÅetben. EÅÅel gÿakorta
kennÿed, megh Ñe haggÿad Åaradnÿ.
Nÿrfa leweleth f†Åd megh er†ÑÑen vÿÅben, aÅ lewewel moÑÑad,
aÅ leweleth k†Ñd rea.
Lorom gÿ†kereth metelÿ aprora, t†rd megh es  Er†s  EcÅetben
veÑÑed, alÿon oth egÿ Nap, aÅÅal moÑÑad aÅ vthan aÅ
OrbancÅoth.
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AÅÅonÿallatnak Hawÿ Ver folÿaÑanak aÅ verewel kend be aÅ
OrbancÅoth.
(OruoÑsagok     RoÑicat, Tormentillat, SÅenth Iwan
SÅent Antal     vÿragath. Ees  megh eg†th agÿagoth t†rÿ eoÅwe
TwÅer†l)     porra, eÅ†ket Eget†th Borban es  Len magh olaÿban
elegÿcched, eÅÅel kennÿed.
Æabot keth reÅth vegÿ, Len magoth egÿ reÅth, t†rd megh
eÅ†ket moÑarban, f†Åd megh Åep†n vÿÅben, kend ruhara, es
t†d rea.
Vthÿ fwnek es  porchÿn fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal
kennÿed.
G†r†gh dÿnnÿenek aÅ Belÿt t†rd megh, elegÿch eoÅwe Camforral,
es  keoÑd rea.
BaraÅk magwanak belÿth, TemÑoth, Th†mÿenth, Kend†r magoth,
egÿenl† mertek Å†renth t†rÿ eoÅwe vÿÅben, Borban, es
EcÅetben egÿenl† mertek Å†renth, martogas  ruhath ebben, es  t†d
rea aÅ twÅeÑÑegre, EÅ OrwoÑÑaggal gÿogÿulth megh Thurÿ gÿeorgÿ.
Egÿ Tÿkmonnak feÿereth, vÿola olaÿt NÿolcÅ NeheÅek†th,
glÿt†t hat NeheÅekeoth, eÅ†keth teord ÿol †Åwe reÅ moÑarban,
eÅÅel kennÿed.
Lenchÿet, Saarkerepeth, roÑath megh aÅaltath, Naranch heath,
t†rd eoÅwe eÅ†keth, es  hÿnch rea.
Mÿnd aÅ ket fele kapoÅtath vagdald eoÅwe, eh†Å tegÿ
Tÿkmonÿ feÿereth es  apra lÿÅteoth, keoÑd rea flaÑtrom moggÿara.
Ruthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, EcÅettel, g†r†gh feÿerrel
es  roÑa olaÿal elegÿch eoÅwe, aÅÅal kennÿed.
Feÿer liliomnak leweleth ecÅettel t†rd eoÅw, [!] es  aÅÅal
k†ÑÑed be.
CaÑÑianak aÅ Belÿwel kennÿed be.
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Anÿa lapunak lewelet t†rd megh, elegÿch eoÅwe
MeÅÅel, es  aÅÅal k†Ñd be.
Maaknak aÅ Tokath t†rd megh porra, arpa lÿÅtel elegÿch
eoÅwe aÅÅal hÿnch be.
SÅapora fweth t†rÿ eoÅwe EcÅettel, k†Åd aÅÅal.
Bwd†s  Beor†knek es  Beka lenchenek fachÿard kÿ aÅ leweth,
aÅÅal kennÿed.
Chÿoda fanak leweleth es  Fwlben ereÅt† fwnek leweleth,
t†rd megh, elegÿch eoÅwe EcÅettel, k†Ñd rea.
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HiÑÑopoth, Soth, EcÅet†th t†rÿ †Åwe, k†Ñd eÅÅel.
Eok†r fark vÿraganak v†d vÿÅeth, aÅÅal kennÿed.
SÅepÅ†l†th fachÿarÿ kÿ, annak aÅ lewewel kennÿed.
Folÿosorol: es  Farkas  Sebr†l. (Herpes  miliar...
            FolÿoÑo Herpes  exeden...
           Vel Lupus  Farkas  Seb)
Apro Fakadekok aÅ FolÿoÑok, Forrok, kÿk futnak es  aÅ Bwrth
ragÿak es  megh daraboÑÿttÿak. EÅ penÿgh keth (Ketfele folioÑo)
fele, Eggÿk Åÿlÿd, kÿ olÿan mÿnth ha valamÿ k†leÑÑel hÿnt†ttek
volna megh aÅ Bwrth. EÅ aÅ FolÿoÑo, AÅ MaÑÿk kegÿ†tlenb, kÿ
rago folÿoÑo, EÅth hÿiak Farkas  Sebnek, Ennek aÅ pattagoÅaÑÿ      (Ieleÿ)
ha megh fakadnak, aÅ B†rth megh Ñeb†Ñitÿ, ragÿa, Ees  vgÿan
megh eßÿ, Es  el folÿ ßellel nagÿ Mellÿ†n, kÿb†l leÅnek ÅaraÅ
Seb†chkek. AÅ SÅÿlÿd FolioÑonak pattagoÅaÑa vagÿon (Ieleÿ)
chÿak aÅ f†lÑ† Bwr alath, es  aÅth daraboÑÿttia megh. Mÿnd aÅ
FolioÑo Ñmÿnd aÅ Farkas  Seb ßellel futh, es  aÅ k†Åepÿ megh
maradwan helÿen, aÅ SÅele terwl toab toab. AÅ Farkas  Seb ig†n
haÑonlo aÅ SÅenth Antal TwÅeh†Å, de aÅert k†Å†tt†k
ennÿ kwl†mbÑegh vagÿon, hogÿ aÅ SÅenth Antal twÅe lathatoul es
hertelen wth kÿ, De aÅ Farkas  Seb laÑÑan, Ñok ÿdeigh, es  lathatatlanul
wth kÿ. AÅ Farkas  Sebnek pattagoÅaÑÿ ÅaraÅok, kÿkb†l ha
megh fakadnak is, Ñemmÿ genÿetÑegh es  rutÑagh nem ÿw, De aÅ
SÅent Antal TwÅen valo fakadaÑok, Nagÿok, varaÑok, es  NedweÑ†k
kÿkb†l ver†s  genÿetÑegh ÿw kÿ. AÅ FolÿoÑo kÿ Farkas
Seb vÿÅketeÑÑel vagÿon, AÅ SÅent Antal TwÅe penÿgh faÿdalommal
es  egeÑÑel vagÿon. Mÿnd†n FolÿoÑo Ñokaÿgh tarth de forroÑagh
nekwl vagÿon, es  Ñok ÿdeigh gÿogwl megh. De aÅ OrbancÅ
awagÿ aÅ SÅenth Antal TwÅe, nagÿ forroÑaggal vagÿon, hamar es
hertelen leÅ†n, de iÑmeth r†wÿd chÿak magatul is  neha
megh gÿogÿul. Mÿnd aÅ FolÿoÑonak mÿnd aÅ Farkas  Sebnek
letelenek oka, aÅ tÿÅta Saar kÿ forroÑaggal vagÿon, Mÿnth              (Oka)
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aÅ paÑÿth ßÿnw, awagÿ aÅ roÑda Åÿnw Saar, kÿ laÑÑan es  nem
valamÿ hertelenÑeggel aÅ Erekb†l kÿ tÿÅtulwan, aÅ w vekonÿÑagawal
mÿnd†n reßek†n, ÿel†Ñben aÅ huÑos  reßek†n altal megÿ†n,
mÿnd addigh hogÿ aÅ Temerd†kbÿgh AlÑo Bwrth el erÿ. Toaba,
Temerd†gb es  ragadob aÅ FolÿoÑo es  aÅ Farkas  Seb aÅ OrbancÅnal
es  aÅ SÅenth Antal TwÅenel, es  toab is  tarth aÅ B†rben, AÅ
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melÿ folioÑo aÅerth ragadob es  chÿpk†d†b is, aÅ Bwrben veÅtegh
aal, es  pattagoÅaÑth chÿnalÿ, kÿk megh fakadwan es  aÅ Beorth
megh Ñeb†Ñÿtwen, leÅ†n oÅton aÅ Farkas  Seb. AÅ Vekonÿabbÿk
folÿoÑo penÿgh, aÅ temerd†kbÿk bwr†n altal hatwan aÅ f†lÑ†
vekonÿabbÿk Bwr†n marad, kÿ ha vgÿ altal nem meheth aÅ
Bwr†n mÿnth aÅ verÿtek, ragÿa es  ÿdeÑtowa valo pattagoÅaÑÑal
eß aÅ B†rth.
(Eledele) Mÿnd†n eleÑege hÿdegh es  Nedwes  legÿ†n,
Åÿnthe vgÿ mÿnth aÅ harmadnapÿ hÿdegh leleÑben. Bortul telÿeÑÑeggel
oltalmaÅÅa magath, VÿÅeth igÿek Fa heawal f†tteth.
(OruoÑsagok  Kend†r magoth t†rÿ megh moÑarban, Åwrd kÿ er†s
Folÿosorol)  EcÅettel, ves  t†r†th TemÑoth, Saffranth, es  egÿ kÿs
BorÑot is  bele, keccÅ†r vagÿ haromÅor eÅÅel kennÿed be. EÅ
orwoÑÑaggal gÿogwlt megh Laÿos  gerg†lÿ.
Bolus  armenuÑth, TemÑoth, GalÿcÅk†weth, Saffranth, t†rÿ
porra, tÿmporald †Åwe eget†th borral, es  tÿkmonÿ feÿereth is
ws  bele, EÅÅel kennÿed.
F†ld fwÅtÿth aÅalÿ megh t†rd porra, kend megh MeÅÅel
el†Å†r, hÿnch be aÅ porral.
Agÿagoth eg†tteth, Er†s  EcÅet†th, egÿ kis  t†r†th Ñoth elegÿch
†Åwe, kend be aÅÅal.
K†leÑnek magwath f†Åd megh er†ÑÑen EcÅetben, aÅ betegh
mÿkor Åÿnthe le akar fekwnnÿ, egÿek megh aÅ k†leÑben.
V†r†s  teglat t†rÿ megh es  Åÿtald megh, t†d vÿ faÅekban,
t†rÿ ÿo modon Soth hoÅÅaÿa, t†lch Er†s  EcÅet†th es  Eget†th
borth rea, ws  keth tÿkmonÿat is  bele, habard †Åwe eÅ†keth, aÅtas
tÿÅta ruhath bele, t†d aÅ folioÑora, mÿhelth megh ßarad iÑmeth
megh marchÿad aÅ ruhath, valamÿgh megh gÿogül mÿnd aÅth
chÿelek†ggÿed. Probalt orwoÑÑagh eÅ.
VÿÅeth es  EcÅet†th vegÿ Egÿenl† Mertekkel, Fagÿalfa heath,
TemÑoth, galÿcÅk†weth t†rÿ eoÅwe, es  f†Åd megh, v†d kÿ hwÿch
megh. EÅÅel kennÿed.
(OruoÑsagok a[Å] BorÑoth, Chÿgath, Papa fweth, t†rd porra
Farkas  Sebr†[l]) eÅ†keth, eÅÅel hÿncÿed aÅ Farkas  Seb†th.
Papmonÿa fwnek t†rd megh aÅ gÿwm†lcÿeth,
kewerd es  elegÿch MeÅben, keoÑd rea.
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Sos  MeÅÅel kend megh, Beka Teken†t es  TemÑoth t†rÿ
porra, eÅ†ket er†s  EcÅetben habard †Åwe, es  aÅÅal hÿnt†geÑÑed.
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Feÿer Th†mÿenth t†rÿ megh es  AloeÑth elegÿch eoÅwe
Tÿkmonÿ feÿerrel mÿnth egÿ pep†th, kend ruhara es  keoÑd aÅ
Farkas  Sebre.
Lencÿeth, Saar kerepeth, roÑa olaÿth, roÑa veragnak kÿ
fachÿart leweth, vagÿ chÿak aÑßu roÑath, Naranch heat, t†rÿ
eoÅwe, flaÑtrom moggÿara keoÑd rea.
EbÅ†l†nek fachÿard kÿ aÅ leweth, g†r†gh feÿert, roÑa olaÿth,
glÿt†t, eÅ†keth elegÿch eoÅwe, k†Ñd rea.
Mÿkor aÅ SÅ†l† veÑß†t megh meccÅÿk, aÅ melÿ vÿÅe annak
chÿorogh fogd megh, aÅÅal moÑÑad.
SÅ†l†nek kacchÿath, Chÿpkenek awagÿ Å†d†rÿnek leweleth
meeg ÿob, vthÿ fw leweleth t†rÿ eoÅwe, Es  eÅÅel keoÑÑed be.
Ig†n regÿ gÿapÿath kÿ Åennÿes  es  moÑatlan, egeÑd megh
egÿ faÅekban, mÿnd addigh hogÿ egÿ†n ees  megh feketwlÿ†n, eÅt
t†rd porra, elegÿch †Åwe roÑa vÿÅÅel, eÅ olÿan ÅabaÑu leÅ†n
mÿnth aÅ Tentha, egÿ Nap keccÅ†r kend be eÅÅel.
Pomagranat vÿragath, GalleÑth, ana drachma iij, Mÿrrhath, Th†mÿenth,
AloeÑth, ana drachma ij. s. TemÑoth, drachma ij. Hÿmfarkas  almanak
gÿ†kereth, drachma ij s. Lo mentath, drachma j s. t†rd megh eÅ†keth, Sawanÿu
borral elegÿch eoÅwe, es  chÿnalÿ pogacÿachkakath beleole, kÿ
mÿkor ÅwkÅegh, MeÅes  vÿÅben elegÿcd el, es  flaÑtrom moggÿara
chÿnalwan, k†Ñd vagÿ kend aÅ Farkas  Sebre.
TeÑtnek holta leter†l, kÿ megh leÅ†n
       TwÅes  dagadas  mÿa.
Sok Nÿawalÿak t†rtennek aÅ TwÅes  es  egÿeb fele     (Gangraena)
dagadaÑoktul, kÿk k†ÅÅwl gonoÅab nÿnchen ennel aÅ kÿt aÅ
G†r†g†k Gangraenanak, aÅ deakok mortificationak neweÅnek,
Magÿarul TeÑtnek megh alwaÑa olÿ a kÿ holta akar l†nnÿ, Merth
annak aÅ TeÑtnek reßenek ahol aÅ dagadas  vagÿon, rothadaÑanak
el keÅdeÑe, kÿ mÿkor ÿmmar el annÿra m†nth, hogÿ aÅ rothadas
mÿa elaluth aÅ TeÑth es  megh holth, Sphacelus      (Sphacelus)
annak g†r†gwl Newe, Deakul Sideratio. EÅ leÅ†n aÅ
TwÅeÑwleÑnek nagÿÑagatul, kÿ el Ñem oÅloth, Ñem penÿgh genÿetÑegge
nem valtoÅoth, de ÿnkab aÅ TeÑtnek k†Åel valo reÅeÿth,
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(Ieleÿ)    olÿan TwÅeÑÑe tewen mÿnth † maga. El†Å†r annak okaert
aÅ TeÑtnek Åÿne el veÅ es  vgÿan megh oltatÿk, Smÿkor oÅton
megh holt, megh kekwl vagÿ megh feket†dÿk, puha, dagadot, es
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telÿeÑÑeggel d†g†s, Ñem faÿdalom Ñem erÅek†nÑegh benne, el
annÿra hogÿha metelned aÅ HuÑtis  Nem erÅÿ. EÅ TeÑtnek ilÿen
gonoÅÅa letele, aÅ Cÿontoknak Ñem hagÿ beketh, hanem aÅ
(Caries  oÑÑiu[m]) TeÑtnek rothadoth NedweÑÑegewel aÅokban is  bele
oltÿa es  eotthÿ mergeth, kÿ mÿa aÅok is  megh rothadnak es  megh
halnak. AÅ Gangraena aÅerth aÅ TeÑtnek reÅenek Nem telÿeÑÑeggel
valo megh halaÑa, hanem kÿ ÿmmar holt huÑÑa akar l†nnÿ,
Merth mÿkor oÅton Åÿnthe holt leÅ†n aÅ TeÑth, Sphacelus  oÅton
Newe, kÿnek oÅton Ñemmÿ maas  orwoÑÑaga nÿnchen hanem el kel
(Okaÿ)     onnath mettenÿ aÅ Elewen hus  mell†l. Tamad penÿgh
abbol, mÿkor aÅ megh bantatoth reß, aÅ eltet† MelegÑegtwl es
elewenÑegtwl el hagÿattatik, awagÿ penÿgh aÅ SÅÿwr†l, aÅ
Lel†k lako Erek†n altal folnÿ nem engettetÿk valamÿ
romlas, vagÿ megh rekedes  mÿa. Awagÿ penÿgh annak aÅ TeÑtnek
reÅeben be oltatoth MelegÑegh megh foÿtatÿk es  megh
aluÅÿk. EÅ penÿgh leÅ†n vagÿ aÅ NedweÑÑeg†knek b†Ñegeos  voltatul,
mÿnth eÅ megh vagÿon aÅ ÿg†n Nagÿ megh TwÅeÑwleÑben.
Awagÿ leÅ†n f†l†tte valo megh rekedeÑtwl. Vagÿ be hatoth
Hÿdegtwl, Vagÿ penÿgh veÅ†delmes  Merg†ÑÑegtwl.
(OruoÑsagok)  O dÿonak aÅ Belÿt t†rd megh, es  mÿnth egÿ
flaÑtromoth k†Ñd rea.
Fÿge fanak hamwabol chÿnalÿ lugoth, Åÿtald f†l Spongÿawal,
es  t†d aÅth rea.
VadocÅot t†rÿ megh, annak aÅ lÿÅtÿth Sowal Ees  ret†kkel
t†rd eoÅwe flaÑtrom moggÿara, k†Ñd rea.
Bagolÿ borÑonak lÿÅtÿth, Arpa lÿÅtel es  MeÅÅel elegÿch
eoÅwe, keoÑd rea.
Lenchÿeth, Saar kerepeth, roÑa olaÿth, ÅaraÅ roÑath Naranch
heat, Sos  vÿÅeth chÿnalÿ †Åwe, keoÑd rea.
KapoÅtath f†Å megh MeÅben, chÿnalÿ flaÑtromoth bel†le
es  t†d rea.
Okado awagÿ kegÿo hagÿmath, es  Ledneknek aÅ lÿÅtÿth
elegÿch eoÅwe MeÅÅel, keoÑd rea.
Holth Chÿalannak leweleth, magwath, es  kÿ fachart leweth,
es  ßaraÿth, EcÅettel t†rd eoÅwe, keoÑd rea.
Eok†r fark fwnek aÅ kÿnek Sarga vÿraga vagion, t†rd megh
aÅ leweleth, teod rea.
SÅedkÿn koronak kÿth Eb Teÿ fwnek is  hÿnak, aÅ Teÿeth
teod rea.
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F†ldÿ T†knek gÿeokereth, lewelet, es  gÿwm†lcÿeth t†rd
†Åwe Sowal, keoÑd rea.
Teng†rÿ Å†leoth tÿÅtÿch megh aÅ magwatul, SoÑd
megh teord †Åwe, aÅth tegÿed rea.
Dÿo olaÿal kennÿed, f† orwoÑÑagh eÅ.
Erdeÿ BorÑoth, keÑerw Babnak is  hÿiak eÅth, aÅ lÿÅtÿth,
borban es  fa olaÿban f†Åd megh, tegÿ hoÅÅa Saffranth is, t†d
rea flaÑtrom moggÿara.
ReÅnek roÑdaÿath, MeÅÅel es  TemÑowal, ees  EcÅettel f†Åd
†Åwe, keoÑd rea.
Bab lÿÅt†th MeÅes  ecÅettel elegÿch †Åwe, k†Ñd rea.
WteÑtwl ualo dagadaÑrol.
KapoÅtath vagdalÿ eoÅwe Arpa lÿÅtel, es  mÿnth egÿ flaÑtromoth
k†Ñd rea.
T†rd megh aÅ T†knek belÑ† reÅeth, chÿnald mÿnth egÿ flaÑtromoth,
k†Ñd rea.
ViÅÿ hunÿorth NÿerÑeth t†rd megh, k†Ñd rea.
Hold fweth es  BorÑfweth t†rÿ eoÅwe, k†Ñd rea.
Feÿerwrm†th melegÿch megh melegh Teglan, aÅth aÅ wrm†th
†tt†Åd megh borral, aÅt k†ÑÑed rea.
MeÅeÿ k†mennek magwath t†rd megh, f†Åd megh annak aÅ
lÿÅtÿth MeÅben, k†Ñd rea.
Bab lÿÅt†th, SÅeikfweth, es  Bakfweth, f†Å megh olÿ borban
kÿt aÅ el†th megh f†Åtel ÿol, aÅt k†Ñd rea.
TeÑtnek megh kekwleÑer†l.       (Ecchÿoma Sugillatio)
AÅ B†r alÿa megh rutittatÿk aÅ vernek oda ala
folÿaÑawal es  oth megh aluwaÑawal. Kÿ omol penÿgh aÅ           (Okaÿ)
vekonÿ gÿ†nge Erekb†l, vagÿ aÅ vernek ÑokaÑagatul vagÿ vekonÿ
voltatul, vagÿ Er†s  voltatul, vagÿ aÅ Ernek megh nÿlaÑatul, vagÿ
gÿakorta valo f†l†tte nagÿ munkatul, T†reÑtwl, wteÑtwl, es
EÑeÑtwl. EÅ†k mÿa aÅerth aÅ Ver kÿ omolwan aÅ B†r ala, egÿbe
aluÅÿk, neha kichÿn dagadaÑÑal es  faÿaÑÑal, Es  aÅ B†r neha
verÅÿnw leÅ†n twle, de Neha megh feket†dÿk, Es  ennek mÿnd†nÿketh
hÿiok Magÿarul, TeÑtnek megh kekwleÑenek.
BuÅath, SÅappanoÅo fweth t†rÿ †Åwe, es  t†d rea.           (OruoÑsagok)
KeÑerw Baboth f†Å megh EcÅetben, keoÑd rea.
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Swlÿ fweth de aÅ gÿ†kereth chÿak, Bab lÿÅteoth f†Å megh
borban, t†rd megh, keoÑd rea.
F†kelÿ fweth kÿth Eord†gh harapta fwnek is  hÿnak, t†rd
megh, es  keoÑd rea.
Vÿ Saÿtoth keoÑd rea flaÑtrom moggÿara.
Sos  MeÅÅel kend be Ñmegh giogÿttia.
F†ldÿ T†keoth feoÅ er†ÑÑen megh Olaÿban, aÅth k†ÑÑed rea
mÿnth egÿ flaÑtromoth.
Maÿoranth aÅalÿ megh aÅ leweleth, kewerd eoÅwe MeÅÅel,
keoÑd rea.
Lo mentath f†Å megh borban, k†Ñd be aÅÅal.
Feÿer wrm†th t†rÿ †Åwe MeÅÅel, k†Ñd rea.
Bab lÿÅt†th, BakÅarwo fwnek magwanak lÿÅtÿth, t†rÿ †Åwe
MeÅben, keoÑd rea.
Retk†th t†rÿ eoÅwe MeÅÅel, k†Ñd rea.
MuÑtarth teorÿ megh keoÑd rea.
   Olÿ dagadaÑokrol kÿk megh
fakaduan Ñebbe l†ttenek ÿmmar.
(Aposthema AÅ kÿth aÅ Magÿarok kelewennek hÿnak, aÅth aÅ
AbÑceÑsus G†r†g†k ApoÑthemanak, aÅ Deakok AbÑceÑÑuÑnak
Suppuratio)       vagÿ Suppurationak NeweÅÿk, kÿ Ñemmÿ nem egÿeb,
hanem aÅ †Åwe gÿwlth allatnak genÿetÑegge vagÿ valamÿ affeleh†Å
haÑonlowa valtoÅaÑa. AÅ TwÅes  dagadaÑnak allattÿa aÅ mÿb†l
leÅ†n, aÅ Erek kÿwl megh rothadoth Veer, kÿnek aÅ rothadaÑa
ha annÿra valo, hogÿ aÅ oth ben valo melegÑegtwl megh nem
gÿ†Åettetÿk, gÿakorta holthÑagra valtoÅando hus  leÅ†n. Ha
(Melegh kelewenÿ)  penÿgh megh gÿ†Åettetÿk, aÅ MelegÑegh aÅ olÿant
genÿetÑegge chinalia, es  annak aÅ genÿetÑegnek †Åwe gÿwleÑe,
igaÅan AbÑceÑÑus  oÅton. Kÿ mÿkor igh leÅ†n, aÅ helÿ dagattab,
kemenÿeb, v†r†ÑÑeb, forrob is  leÅ†n hogÿ nem aÅ el†th, es  Nagiob
faÿdalommal k†wetkeoÅÿk, NÿlallaÑÑal es  gÿ†trel†mmel, Es  ha
aÅ TeÑtben f† helÿ†n vagÿon aÅ kelewenÿ, Beteg†s  d†d†rg†
hÿdeggel bantatÿk ÿel†Ñben eccÅaka.
Immar genÿetÑegge valtoÅwan, aÅ vthan mÿnd†n†k megh
laÑÑodnak, aÅ dagadas  megh hegÿeÑ†dÿk, es  aÅ b†r vÿÅketnÿ keÅd,
merth aÅ genÿetÑegh aÅ teÑtben haÑonlatos  aÅ hamuhoÅ, kÿ oÅton
(Hÿdegh kelewen)  megh hwl. LeÅnek egÿeb fele Kelewenÿ†k is, hÿdegh,
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kemenÿ, es  regÿ megh aggot dagadaÑokbol is, kÿnek allattÿa Ñem
megh nem TwÅeÑ†dÿk, Ñem genÿetÑegge nem valtoÅÿk. EÅ ilÿen†kb†l
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nem genÿetÑegh hanem valamÿ maas  allath ÿw kÿ, melÿ aÅ
hÿdegh NedweÑÑegnek ereÿenek megh f†ÅeÑetwl l†th,
Merth eÅ igen Nÿlwan nagÿ ÑokÅor lattatoth, hogÿ effele Regÿ
Kelewenÿ megh fakadwan, haÑonlo ÿwth kÿ bel†le darab f†ldh†Å,
vagÿ chÿonthoÅ, vagÿ SÅ†rh†Å, vagÿ K†r†mh†Å, vagÿ k†h†Å, vagÿ
puha huÑhoÅ, vagÿ fahoÅ, vagÿ holth ßenh†Å, vagÿ SaarhoÅ, kÿ
oth aÅ TeÑtnek reÅeben Newek†d†th, kÿ aÅerth Ñemmÿ Tokban
vagÿ hoÿagban nem volth be takarwa. LeÅnek egÿeb Kelewenÿ†k
is, kÿnek allattÿa be vagion takarwa vgÿmÿnth hoÿagochkaban, Es
aÅ allatnak mÿ voltaerth harom fele kwl†mb†ÅeÑÿ vadnak eÅ†knek,
Merth vagÿ K†werÅabaÑu, genÿetÑegh ÿw kÿ, vagÿ Pep ÅabaÑu,
vagÿ MeeÅ ßabaÑu beleole. Semmÿ nem egÿeb aÅerth aÅ Kelewenÿ,
hanem olÿ dagadas, aÅ kÿ el nem oÅolhatoth, hanem genÿetÑegnek
letelere haÿloth, Nem vgÿ hogÿ telÿeÑÑeggel ÿmmar genÿetÑegge l†t
volna, hanem abban egÿeb nem leheth, aÅÅa kel leonnÿ.
Mÿkor oÅton megh fakad aÅ Kelewenÿ, es  kÿ tÿÅtul aÅ (SinuÑ)
genÿetÑegh bel†le, annak Magÿarul v†lgÿes  Seb Newe. Merth aÅ
Veer aÅ TwÅes  dagadaÑban, awagÿ egÿebfele materianak allattÿa
maÑfele dagadaÑokban, megh rothad, aÅ k†Åel valo huÑth megh
veÅtÿ, Es  Neha aÅ Inaknak es  Ereknek cÿernaÿth megh eßÿ,
kÿk oÅton aÅok is  genÿetÑegge leÅnek, es  aÅ megh rothadoth
b†rrel eggwth folnak kÿ, Mÿkor oÅton aÅ kÿ chÿorogh, ÅwkÅegkeppen
annak v†lgÿe marad  oth. Merth aÅ genÿetÑegnek kÿ
m†netelÿnek mÿkor Ñemmÿ helÿe nÿnchen, Ot ben wl aÅ genÿetÑegh,
aÅ k†Åel valo es  egeÑÑeg†s  helÿeketh is  ragwan megh v†lgÿeÑitÿ,
es  aÅ v†lgÿ ilÿen modon terwlwen megh wreÑÑeodÿk.
Kÿ ha oÅton hoÑßan Nÿul el, es  nagÿ hoÑßu m†netellel leÅ†n
aÅ genÿitÑegh, Deakul FiÑtula Newe, Magÿarul, SÅoros  (FiÑtula)
es  Meelÿ hoÑßu v†lgÿnek es  wreÑÑegnek mondhatnÿ, kÿ
Neha igÿen†s, Neha Ñok fele agaÅÿk, Neha iÑmeth Ñok fele haÿol
s  ter†ngh.
TwÅes  Fene rothadaÑrol. (Phagaedena DepaÑcens  Vlcus)
AÅ Phagaedena, megh dagadoth es  melÿ rohado Seb, kÿ aÅ
k†rwl valo helÿeket megh  eßÿ es  kÿ ragÿa, merth ebben aÅ
dagadas  mÿnd aÅ Sebbel †Åwe foglaltatwan vagion. LeÅ†n        (Oka)
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aÅ megh eg†th gonoÅ Fekete vagÿ roÑdas  Åÿnw Saartul. EÅ aÅ
w ÑokaÑagawal aÅ Sebnek SÅeleÿth megh t†lthÿ es  f†l dagaÅtÿa,
de gonoÑÑagawal es  Er†s  chÿpk†d† voltawal, aÅ k†rwl valo
reßeketh mÿnd el ragÿa Ñmegh eÅÿ.
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(OruoÑsagok) Fenÿw fanak vagÿ V†r†s  Fenÿwnek aÅ kwlÑ†
heath t†rd †Åwe galÿcÅk†wel, aÅÅal k†ÑÑed.
Sawanÿu Mondolath feoÅ megh borban, awagÿ chak vgÿ t†rd
†Åwe borral es  k†Ñd rea.
VadocÅnak aÅ lÿÅtÿth Sowal es  Ret†kkel t†rd †Åwe, k†Ñd
aÅth rea.
Teken†s  Bekanak Epeÿewel kennÿed.
Len magoth f†Å megh borban, t†rd megh, k†Ñd rea.
Ceclanak es  Vthÿ fwnek leweleth t†rd eoÅwe keoÑd rea.
BoroÑtÿannak lewelet f†Åd megh borban, k†Ñd rea.
Cÿnadonÿanak aÅ gÿeokereth feoÅd megh Borban, t†rd megh
es  keoÑd rea.
Chÿgakath teorÿ eoÅwe mÿnd huÑoÑtul, k†Ñd rea.
Emb†r ganenak v†d vÿÅeth, aÅÅal moÑÑad.
GalÿcÅk† olaÿal kennÿed.
Feÿer Eb ganeth t†rd porra, aÅÅal hÿncÿed.
TemÑoth, Eget†th galleÑth vegÿ mÿnd egÿ Mertekre, elegÿch
†Åwe EcÅethnek S†preÿewel, aÅÅal k†ÑÑed.
Fekete t†wÿÑÑes  lapunak gÿ†kereth t†rd megh mÿnth egÿ
flaÑtromoth, aÅÅal keoÑÑed.
Hÿm Farkas  Almath t†rÿ megh, aÅÅal k†ÑÑed.
Vad Sarga repanak leweleth t†rd †Åwe MeÅÅel, es  mÿnth egÿ
flaÑtrommal vgÿ k†ÑÑed.
Coriandrumoth t†rÿ eoÅwe kenÿerrel awagÿ Arpa lÿÅtel, k†Ñd
aÅth rea.
Feÿer p†ÅercÅenek leweleth teord eoÅwe MeÅÅel, keoÑd aÅth
rea aÅ Sebre.
Nÿers  chÿombort aÅ kÿth Polenak is  hÿnak teorÿ megh es
k†Ñd rea.
Egr†s  leweth elegÿch †Åwe EcÅettel, aÅÅal moÑÑad.
SÅapora fweth t†rÿ †Åwe EcÅettel es  k†Ñd rea.
Soth eges  megh, elegÿch eoÅwe arpa lÿÅtel, es  aÅÅal hÿncÿed.
SÅep Å†l†nek leweleth arpa lÿÅtnek aÅ langÿawal †Åwe
elegÿched t†rÿed, es  keoÑd rea.
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Bwd†s  B†r†knek fachÿard kÿ leweth, aÅÅal moÑÑad.
Fwlben ereÅt† fweth t†rÿ megh, keoÑd rea.
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    Regÿ kelewennek Seber†l. (Diuturnum Vlcus)
Kÿs  f†ld Epeÿet t†rd megh, aÅÅal keoÑÑed.
Faÿ gÿ†ngÿeoth teorÿ eoÅwe Th†mÿennel, aÅÅal k†Ñd be aÅ
agh Ñ†beth.
Feÿer liliomnak leweleth t†rd megh, es  fachÿard
kÿ aÅ lewelth, feoÅd eoÅwe EcÅettel reÅ faÅekban, aÅÅal k†ÑÑed.
The mondad fweth t†rÿ †Åwe MeÅÅel, aÅÅal keoÑÑed.
Chÿer lewlw fweth t†rÿ †Åwe MeÅÅel, aÅÅal k†ÑÑed.
Pÿrito fwnek gÿ†kereth feoÅd eoÅwe fa olaÿal es  Sarga
vÿaÅÅal, eÅ ÿrrel k†ÑÑed.
KeÑerw lapunak leweleth k†ÑÑed rea.
SÅuwas  fanak fergeÿt Å†d kÿ, t†rd eoÅwe eoketh, es  k†Ñd
aÅÅal.
Faÿ SoÑkanak aÅ Bolÿoÿanak fachÿard kÿ leweth, es  aÅÅal
moÑÑad aÅ Seb†th.
GeÅemÿcÅeth teorÿ megh es  k†Ñd rea.
Rothadoth Cÿerfanak odwaban aÅ melÿ vÿÅet talalÅ, aÅÅal
moÑÑad.
BuÅa olaÿal kennÿed aÅ O Sebeoth.
Cÿnadonÿat t†rÿ porra, aÅÅal hÿnch be el†Å†r, es  f†lwl tegÿ
kapoÅta leweleth rea, keoÑd be.
AloeÑth, Mÿrrhat, Sanguis  DraconiÑt, t†rÿ porra, elegÿch
eoÅwe es  aÅÅal hÿnched.
IÑthen faÿat eges  megh t†rd megh, aÅÅal hÿncÿed.
Ragado fweth aÅalÿ megh, annak lÿÅtÿwel poroÅÅad.
SÅakat fwnek awagÿ Gÿkfwnek lewelet t†rd megh, awagÿ
fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal keoÑÑed.
Apro Boÿtorÿannak veragawal k†ÑÑed be.
Ep†rnek leweleth t†rd †Åwe, es  keoÑd aÅÅal.
Apro fele Egerfwl fweth, awagÿ penÿgh kÿÑebbÿk Cÿaba
ÿreth t†rd megh, k†Ñd rea.
GonoÅ es  Faÿdalmas  Seber†l kelewennek.
Vthÿ fweth t†rÿ megh, es  keoÑd rea aÅ Sebre.
Kegÿo fweth aÅ gÿ†kereth meteld megh, Feoldÿ T†k†t tegÿ
eh†Å. MeÅÅel t†rd egÿben, aÅÅal k†ÑÑed.
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Balha fweth t†rÿ †Åwe MeÅÅel, aÅÅal k†ÑÑed.
F†ldÿ T†knek gÿ†keret, leweleth es  gÿwm†lcÿeth t†rd
mÿnd †Åwe Sowal, keoÑd rea.
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Chÿerfanak aÅ Makÿath teord megh, elegÿch eoÅwe Sos
dÿÅno haÿal, aÅÅal k†ÑÑed.
KeÑerw Baboth hÿiak eÅth Erdeÿ BorÑonak is, <hiÿak> f†Åd
megh, es  vgÿan vgÿ leweÑtwl keoÑd rea.
GeÅemÿcÅet t†rÿ eoÅwe Swlÿ fwnek gÿ†kerewel, fachÿard
kÿ aÅ leweth, aÅÅal keoÑÑed.
Papa fweth teorÿ megh es  k†Ñd rea.
GalÿcÅk† Olaÿawal kennÿed.
(Sinus  et FiÑtula)      V†lgÿes  es  M#lÿ lÿku Seber†l keleuennek.
Kek lilÿom gÿ†kereth f†Åd megh vÿÅben, aÅÅal moÑÑad vagÿ
aÅth t†lchÿed bele.
DÿÅno haÿath olwaÅ megh, meleg†n aÅth t†lchÿed bele.
MeeÅeth t†lch bele.
Vthÿ fwnek kÿ fachÿart leweth t†lch bele.
BuÅa olaÿth t†lch aÅ Sebben.
Vthÿ wnek fachÿard kÿ aÅ leweth, t†lch aÅ Sebben.
Eoth lewelw fwet t†rÿ †Åwe Sowal, aÅÅal keoÑÑed.
ViÅÿ Eger farknak kÿ fachÿart leweth t†lch bele.
Hÿm farkas  almath t†rÿ †Åwe kek liliommal es  MeÅÅel annak
aÅ leweth bocÿaÑd  bele.
F†ldÿ folÿo fwnek kÿ fachÿart leweth elegÿch eoÅwe reÅ
roÑdaÿawal, aÅth t†lchÿed bele.
(Vlcus  Ñordi...)   GenÿetÑeg†s  Seber†l kelewennek.
Terpentÿnawal keoÑÑed be.
SÅurkot chÿnalÿ eoÅwe MeÅÅel, es  aÅÅal k†ÑÑed.
KapoÅtath, BakÅarwo fweth chÿnalÿ es  elegÿch eoÅwe ecÅettel,
es  aÅÅal k†ÑÑed.
BoroÑtÿannak lewelet f†Åd megh borban, keoÑd rea.
Cÿnadonÿath t†rÿ eoÅwe o haÿal, aÅÅal k†ÑÑed.
Hÿm farkas  alma lewewel keoÑÑed.
RoÑmarÿnnak gÿ†kereth ÅaraÅd megh t†rd megh, aÅth elegÿch
†Åwe MeÅÅel, es  aÅÅal k†ÑÑed.
Kochÿordnak aÅald megh gÿ†kereth, t†rd megh, Es  aÅÅal aÅ
porral hÿncÿed.
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Akar melÿk fele Cÿalannak lewelet t†rd megh, k†Ñd rea.
F†ldÿ T†knek lewelet gÿeokereth es  gÿwmeolcÿeth, t†rd
eoÅwe Sowal es  keoÑd rea.
Feÿer es  fekete p†Åercÿeth MeÅÅel elegÿch eoÅwe, t†rÿ
eoÅwe es  k†Ñd rea.
EgeÑnek Seber†l. (AmbuÑtüm)
SÅÿlfanak gÿ†keret es  leweleth aßald ÿol megh, t†rd porra,
es  aÅÅal hÿncÿed.
Tehen veÑeÿen valo faggÿath f†Å ÿol †Åwe len
Magh olaÿal, had megh hwlnÿ, aÅ vthan kend megh aÅ EgeÑth
tÿÅta len magh olaÿal, aÅ faggÿuban martogas  tÿÅta ruhat, k†Ñd
aÅ EgeÑre. Probalth orwoÑÑagh eÅ.
SÅalanna k†werÿt olwaß megh, Åwrd tÿÅta reÅ Med†ncÅeben,
Ñmÿkor megh aluÅÿk, habard †Åwe tÿkmon feÿerewel, eÅÅel
k†ÑÑed.
Gÿerm†kdÿd SÅÿlfanak gÿ†kereth moÑd ig†n Åep†n megh,
meteld aprora, f†Åd ig†n er†ÑÑen megh hus  leweben, O haÿat is
ves  bele es  vgÿ f†ÅÅed. V†d kÿ aÅ TwÅtwl, aÅ melegh lewben
march ruhath, t†d aÅ TwÅtwl megh eget†th helre, maas  ÅaraÅ
ruhawal k†Ñd altal, mÿnd†n ketÑegh nekwl megh gÿogÿul. EÅ
megh probaltatoth. EÅth penÿgh ig†n gÿakorta chÿelek†ggÿed.
RoÑa olaÿth TÿÅ†nhat NeheÅekeoth, Hath Tÿkmonnak SÅekÿt,
habard eoÅwe eÅ†keth, tegÿ valamÿ kis  Saffranth is  hoÅÅa, EÅÅel
kennÿed aÅ EgeÑth.
Teÿf†llel kend be aÅ Eget†th helÿeth, aÅ kem†ncÅenek feneker†l
vegÿ Eg†th f†ldeth f†l, t†rd megh, feolwl hÿnch rea aÅ
Teÿf†lre. EÅt gÿakorta mÿwelÿed.
Keth Tÿkmonnak feÿereth, Tucÿath TÿÅ†n hath NeheÅek†th,
Meßet olÿat, kÿt kÿlencÅ†r megh moÑtal ees  megh ÅaraÅtottal,
TÿÅ†nhat NeheÅekeoth, Vÿ vÿaÅth Egÿ NeheÅekeoth, elegÿch
________________________________________________________________________________
Vÿ FaÅekban egeÑd megh aÅ RoÑnak korpaÿath, teord megh
ÿol, es  aÅth rakÿad aÅ EgeÑre, vagÿ keÅ†n vagÿ labon leÅ†n, mÿnd
keor†Ñkeorwl rakÿad.
RoÑa olaÿth, uncia j, vÿaÅth drachma ij. G†r†gh feÿerth uncia s. Egÿ
Tÿkmon feÿerth, eÅ†keth mÿnd chÿnald ÿol †Åwi, es  eÅÅel
kennÿed.
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†Åwe eÅ†keth roÑa Olaÿal. El†Å†r aÅerth aÅ Eg†th helÿeth, Tÿknak
verewel haromÅor megh moÑÑad, aÅ vthan kennÿed oÅton es
gÿogÿcchad aÅ orwoÑÑaggal, megh gÿogÿul aÅ TwÅnek egeÑe, es
meeg aÅ helÿe Ñem teccÅÿk megh.
SÅappanth, MeÅeth, vaÿath, elegÿch †Åwe, aÅÅal kennÿed be
aÅ egeÑth.
Oltatlan Meßeth fa olaÿban olch megh, veÑd roÑa
olaÿban aÅ vthan, eÅÅel kennÿed aÅ EgeÑth, NÿolcÅ awagÿ TÿÅ
Napra megh gÿogÿul. Hogÿ penÿgh bwrt newelÿ rea, Faÿ BoÅÅanak
belÑ† Å†ld heath v†gÿed, porra t†r†th Th†mÿenth, roÑa
olaÿth, Vÿ vÿaÅth, mÿnd†nÿkben keweÑeth keweÑeth, elegÿch
eoÅwe es  chÿnalÿ ÿreth bel†le, kend ruhara, es  keoÑd aÅ egeÑre.
Forro vÿÅnak egeÑenek aÅ helÿe mÿgh feol Nem hoÿagoÅÿk,
Camforth t†rÿ megh es  elegÿch roÑa vÿÅben, march ruhat ebben,
t†d rea es  megh ne haggÿad Åaradnÿ, hanem gÿakorta megh
marchÿad.
Galna Fanak leweleth hand melegh vÿÅben, kend megh fa
olaÿal aÅ egeÑth, ragd rea f†lwl aÅ galna fa leweleth.
Fa olaÿal kend megh el†Å†r aÅ EgeÑth, aÅon f†lwl kend be
hÿg Tehen ganewal.
Machkanak hertelenÑeggel v†d vereth, meleg†n kend aÅÅal
be, de aÅonnal legÿ†n aÅ Eges  vthan.
VeÑe faggÿath olwaÅd megh, aÅÅal kend el†Å†r be, aÅon f†lwl
oÅton kend be hÿgh Tehen ganewal.
Faÿ BoroÑtÿanth aÅtas  Negÿed napÿgh borban megh, aÅÅal
keoÑÑed aÅ egeÑth.
Len magh olaÿth, roÑa vÿÅeth, ana uncia iiij, Terpentinat, Fenÿw
vÿaÅth, ana drachma j, v†r†s  roÑath, BoÅÅa fanak aÅ belÑ† Å†ld heath,
ana manipulus. 1/4. AÅ Enÿweketh, aÅ roÑath, aÅ boÅÅa fanak heath, k†Ñd
vekonÿ gÿolch ruhaban, veÑd bele mÿnd eÅ f†lwl megh ÿrth ÅerÅamokath
Eoth pÿnth forras  vÿÅben, tegÿ hoÅÅa Sarga vÿaÅth,
drachma viiij. Elewen twÅnel laÑÑan laÑÑan forrald f†l, v†d kÿ aÅ
twÅtwl, t†d el ÿo helre, es  mÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa hÿdeg†n
eÅÅel kennÿed aÅ EgeÑth, vagÿ TwÅ mÿa, vagÿ vÿÅ mÿa, vagÿ
Olaÿ mÿa, vagÿ akar mÿchoda mÿa l†th aÅ Eges.
VeÑenek faggÿath, fa olaÿth, fenÿw vÿaÅth, Borth, EcÅet†th,
f†Å er†ÑÑen †Åwe, aÅÅal kennÿed.
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Repath feoÅ megh vÿÅben, ves  egÿ kichÿn oltatlan Meßeth
bele, annak aÅ lewewel moÑÑad.
Fagÿalfanak leweleth f†Åd megh vÿÅben, aÅÅal k†Ñd be aÅ
EgeÑth.
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SÅederÿeth de aÅ leweleth teord eoÅwe EcÅettel, es  aÅÅal
k†ÑÑed be aÅ egeÑth.
Th†mÿenth t†rÿ porra, elegÿch eoÅwe dÿÅno haÿal awagÿ
Lud haÿal, keoÑd rea.
O Saru talpat eges  megh, teord porra, aÅ egeÑth aÅÅal
hÿnch be.
Iuh ganeth elegÿch †Åwe vÿaÅÅal es  roÑa olaÿal, es  aÅÅal kend
be aÅ egeÑth.
Galamb vagÿ Tÿk ganeth Len magoth megh t†rwe tÿmporalÿ
†Åwe fa olaÿal, k†Ñd be.
Tÿkmonÿ feÿereth mÿnd ßekÿwel habarÿ roÑa olaÿban, aÅÅal
keoÑd be aÅ egeÑth.
Arpath eges  megh, t†rd porra, aÅÅal hÿncÿed be.
Len magh olaÿth roÑa vÿÅÅel elegÿch †Åwe aÅÅal kend be.
Kend†rnek f†Åd megh gÿeokereth vÿÅben, t†d rea, awagÿ
vgÿan aÅon gÿ†kereth t†rd †Åwe vÿ vaÿal, es  k†Ñd rea aÅ egeÑre.
Momordica olaÿal kennÿed.
       Megh TwÅeÑwleÑer†l aÅ kelewenÿ (Inflammatio
             Sebenek.  Vlceris)
AtracÅelnak fachÿard kÿ aÅ leweth, g†r†gh feÿerrel elegÿch
†Åwe es  Camforral, aÅÅal kennÿed be.
Pokhaloth tegÿ bw†n reaÿa.
  Kelewenÿ Sebnek be forraÅtaÑarol.
Machka T†wÿÑÑeth aÅ lewelet chÿak t†rd †Åwe O haÿal,
es  aÅÅal k†ÑÑed.
N†Ñten papradot aÅalÿ megh, t†rd porra, aÅÅal hÿnchÿed aÅ
Seb†th.
ReÅ roÑdat fa olaÿal es  vÿaÅÅal elegÿch eoÅwe, es  aÅÅal
k†ÑÑed.
Bor Ñ†prwth eges  megh, es  keoÑd aÅÅal.
CalariÑth t†rÿ megh, annak aÅ porawal hÿncÿed be.
EgeÑd megh aÅ TemÑoth, es  aÅÅal hÿnch be porul.
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Vapas  kelewenÿ Sebnek be t†lteÑer†l.
SÅurkoth olwaÅ megh, elegÿch eoÅwe MeÅÅel, es  t†lch aÅ
vapas  Sebben.
Akar mÿnemw Negÿlabu allatnak Cÿontÿa veleÿewel kennÿed
aÅ Seb†th.
Teng†rÿ Taÿtek k†weth teorÿ porra, aÅÅal hÿncÿed.
CalariÑnak porawal hÿncÿed be, vagÿ T†mÿennel, vagÿ
Mirrhawal, vagÿ AloeÑÑel, vagÿ kek liliomnak gÿ†kerewel. MeÅeth
t†lch bele, aÅ is  ig†n ÿo.
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Tablaÿa eÅ Keonÿwnek Negiedÿk reßenek.
TemeÅeth ellen valo DagadaÑokrol
TwÅes  DagadaÑrol
SÅel†s  Kemenÿ DagadaÑrol
Magas  DagadaÑrol
Pokol Varrol
Egÿ Galamb monnÿ DagadaÑrul, KelÿÑr†l
GonoÅ PattagoÅaÑokrol
Lagÿ DagadaÑrol
Kemenÿ DagadaÑrol mÿnth aÅ K†
Inakon valo DagadaÑrol
Torokban vagÿ egÿeb helÿ†n valo dagadaÑrl
Gelÿwanak DagadaÑarol
DagadaÑnak kÿ FakaÅtaÑarul
Fenenek Eteler†l
OrbancÅrol es  SÅenth Antal TwÅer†l
FolÿoÑorol es  Farkas  Sebr†l
TeÑtnek holta leter†l kÿ TwÅes  Dagadas  mÿa leÅôn
WteÑtwl valo DagadaÑrol
TeÑtnek megh KekwleÑer†l
Olÿ DagadaÑokrol, kÿk megh fakadwan Sebbe
l†ttene ÿmmar
TwÅes  Fene rothadaÑrol
Regÿ Kelewennek Seber†l
GonoÅ es  Faÿdalmas  Seber†l Kelewennek
V†lgÿes  es  Meelÿ lÿku Seber†l Kelewennek
GenÿetÑeg†s  Seber†l Kelewennek
EgeÑnek Seber†l
Megh TwÅeÑwleÑer†l aÅ Kelewenek Sebenek
Kelewenÿ Sebenek be ForraÅtaÑarol
Vapas  Kelewenÿ Sebnek be t†lteÑer†l
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Feguer auagÿ egÿeb mÿa
      l†th Ñeb†kr†l.
      Es  chÿontbelÿ nÿaualÿakrol.
          Eot†dÿk reß.
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Feguer auagÿ egÿeb mÿa l†th (Wlnus)
Ñeb†kr†l.
Valamelÿ Sebnek eredetÿ aÅ TeÑtnek vetkes  voltatul (Vlcus)
bel†l vagÿon, awagÿ aÅ melÿ genÿetÑegh  rothataÑth v†th ÿmmar
maganak, NeweÅtetÿk aÅ kelewenb†l l†th genÿetÑeg†s  Sebnek.
Merth aÅ twÅes  dagadas  megh nÿlatkoÅwan, es  annak Sebe kÿ
ÿmmar vndokka es  rothadotta l†th, aÅ w ßÿnenek el valtoÅaÑaerth,
genÿetÑeg†s  Seb.
AÅ melÿ Seb penÿgh kÿwl tamad es  vagaÑtul leÅ†n,                     (Wlnus)
Seb eÅ. Ha hegÿes  Nÿltul, vagÿ dardatul, vagÿ hegÿes  t†rtwl,
Gÿakas  eÅ. Ha valamÿ NeheÅ ter†hnek eÑeÑetwl aÅ (Punctio)
TeÑtben, Serwes  eÅ, vagÿ t†r†s. AÅ Cÿontban (ContuÑio)
romlas. AÅ Hartÿakban, Inakban, Es  Erben, SÅakadas. (Fractura)
LeÅ†n aÅerth aÅ Vagas  kardal es  mÿnd†nnel aÅÅal (Ruptio)
valamÿnek hoÑßu Elÿ vagÿon. AÅ gÿakas  leÅ†n HegÿeÑt†rrel,
HancÅarral, Nÿllal, valamÿ Merg†s  allatnak megh maraÑawal, es
mÿnd†nnel valamÿnek vekonÿ hegÿ vagÿon. AÅ Serwes  vagÿ
t†res, leÅ†n eÑeÑb†l, Er†Åakkal valo futaÑbol, f†l†tteb valo ÿaraÑbol,
es  w†lteÑb†l, VadaÅaßbol, es  egÿeb t†rtenet†kb†l. Igÿ aÅerth
ÿmmar aÅ TeÑtnek Sebenek harom kwl†mb†ÅeÑe vagÿon: Seb, a
kÿ aÅ TeÑtnek lagÿab reÅen eÑÿk, mÿnth aÅ b†r†n, Er†n, Inon,
hartÿan, es  aÅ TeÑt†n valahol. Gÿakas, EÅ Mÿnd†n reÅenek aÅ
TeÑtnek altal furaÑa. Serwes  vagÿ T†r†d†s, AÅ BelÑ† puha reßnek
gÿakorta ketfele valaÑa, aÅ kwlÑ† lathato reß eppen maradwan.
AÅ kemenÿeb reßnek penÿgh, mÿnth aÅ Chÿontnak el
valaÑa. Romlas. AÅ kÿ terÿed†th reßeknek penÿgh mÿnth aÅ
Innak, Hartÿanak, MoÅgaÑnak eÅkeoÅÿnek, Ereknek, SÅakadas.
Mÿnd†n fele Seb†knek penÿgh Ñok kwl†mb†ÅeÑÿ vadnak: Merth
aÅ Seb vagÿ chÿak f†n valo, vagÿ penÿgh Meelÿ, Affele Seb
penÿgh aÅ melÿb†l valamÿ darab kÿ eÑ†th neweÅtetÿk wreÑnek.
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AÅ olÿan penÿgh mÿkor chÿak aÅ bwr†n vagÿon es  aÅt foglalÿa
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el, NeweÅtetÿk laÑÑunak. Toabba aÅ Seb hoÑßu vagÿ r†wÿd,
Nagÿ vagÿ kichÿn. Es  eÅ†kben nem chÿak aÅ hoÑßuÑagh, de aÅ
MeelÿÑegh es  Åel†ÑÑegh is  oth vagÿon. Igÿen†s  vagÿ oldalaÑlagh
valo, Egÿenl† vagÿ Egÿen†tlen, mÿnth aÅ Melÿ Sebnek aÅ eggÿk
vege ig†n Meelÿ es  ßel†s, AÅ MaÑÿk vege chÿ†kelÿ es  ßoros. EÅ
ilÿen†ket aÅ ErÅeÑÑel is  de kÿwaltkeppen aÅ lataÑÑal es  tapogataÑÑal
megh †Ñmerhetnÿ. De aÅerth ennek okaÿth aÅ mÿtwl aÅ
Seb eÑ†th, megh kel ertenÿ, allattÿat, abraÅattiath, NagÿÑagath,
Ereÿeth, Fa i aÅ, Nad i Vas i, ErcÅ i, Both i, Batok i,
On i, SÅaru i, awagÿ wegh? AÅ abraÅattÿa, El†s i, Tonka i,
Igÿen†s i, Horgas i, SÅeglet†s i, BaraÅdas i, awagÿ hegÿekkel
chÿnaltatoth mÿnth aÅ SÅÿgonÿos  Nÿlwas. AÅ NagÿÑaga megh
mutattÿa † maga magath, AÅ Ereÿe is  megh, mÿnth aÅ kÿth Mereoggel
megh kennek, awagÿ mÿnth aÅ Dwh†s  Ebnek maraÑa,
Kegÿonak, Scorpionak, Poknak, es  egÿeb Merg†s  allatoknak
maraÑok. Immar aÅ ÿel†k eÅ†k aÅ kÿk megh mutattÿak aÅth
mÿnd†n Seb†ÑwleÑben, mÿchoda reß bantatoth legh ÿnkab megh.
Ha aÅ Eer vagatoth megh, ÿg†n b†Ñeggel omol kÿ aÅ Veer,
es  annÿwal ÿnkab b†webben, hogÿha aÅ Eeer ßel†s  es  ig†n
rakodoth leÅ†n: Folÿ penÿgh Åwntelen, temerd†k†n, es  mÿnd egÿ
aranth aÅ Veir. AÅ Temerd†k lel†k lako Erb†l penÿgh, vekonÿ,
Sarga, es  forro Veir folÿ. AÅ In penÿgh vagÿ gÿakaÑtul vagÿ
vagaÑtul Ñeb†Ñwlth megh, de aÅ moÅgaÑa es  aÅ ErÅeÑe megh
bantatÿk, awagÿ vgÿan Åÿnthe el veß, es  aÅ Sebnek k†rwle lankadas
eÑÿk, f†l†tte gÿ†tr† faÿdalommal vagÿon. AÅ Seb keornÿeketh
TwÅeÑwles  bantÿa, es  Neha holth huÑÑa akar l†nnÿ, Nagÿ
HewÑegh gÿulad f†l, Es  aÅ Agÿ Vel†nek eng†delmeb†l, gÿakorta
eßnekwl valo bolondoÑkodas  k†werk†Åÿk. Neha aÅ Innak vgÿan
be vonaÑa es  SugorodaÑa is  k†wetk†Åÿk, kÿ akkor leÅ†n mÿkor
aÅ In megh gÿakatÿk, awagÿ ÿnkab megh haÑad, Nem olÿan ig†n
mÿkor megh vagatÿk. AÅ Nagÿ Inak awagÿ affele hartÿak kÿk
aÅ Agÿnak kaponÿaÿath, awagÿ egÿeb chÿontokath be borÿttiak,
ha megh Ñeb†Ñ†dnek, annak is  aÅon ÿeleÿ vadnak chÿak hogÿ
homalÿoÑban, Legh ÿnkab penÿgh akkor mÿkor aÅ IÅeknek k†telÿ
megh vagattatnak. AÅ megh Seb†Ñwlth Cÿonth ha kÿ teccÅÿk,
aÅth aÅ IÑpotnak be bocÿataÑawal megh lathatod hogÿ noha
darabos, de aÅerth mÿnd†n faÿdalomnekwl vagÿon, hanemha
t†rteneth Å†rÿnth aÅ  hartÿath melÿel be borÿttatoth aÅ Cÿonth,
aÅ IÑpottal megh bantanad.
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Immar aÅerth, Mÿnd†n Meelÿ Seb, aÅ Emb†rnek mÿchoda
reßere hatoth oda be, aÅth ilÿen ÿel†kb†l kel megh ÿtelnÿ. Ha
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F†nek megh wteÑetwl aÅ Agÿ vel† hartÿaian Seb eÑ†th, kegÿ†tlen
faÿdalma vagÿon annak, Melÿ faÿdalom aÅ Etellel aÅ
Aalnak moÅgaÑawal, es  aÅ lel†kÅeth vetellel megh †regb†dÿk
annal is  ÿnkab, es  mÿngÿaraÑth Okadas  k†wetk†Åÿk. AÅ be folth
Veer, Neha aÅ Ornak lÿkaÿbol, Neha aÅ Fwlekb†l vagÿ aÅ SÅ†m†kb†l
chÿorogh kÿ. AÅ ErÅek†nÑegh penÿgh annÿra el vetetÿk,
mÿnth Egÿ Guta wt†th Emb†rnek, aÅ Inak kÿ nÿulnak, es  nem
Ñok wd† mulwan forroÑagh es  eÅnekwl valo bolondoÑkodas  k†wethk†Åÿk,
ÿel†Ñben mÿkor twÅeÑÑegh foglalÿa el. Sha aÅ Agÿ vel†nek
allattÿa is  megh bantatÿk, kÿ megh eÑÿk akkor mÿkor tele
aÅ hold, merth aÅ kaponÿa is  tele akkor aÅ Agÿvel†wel, AÅ
Elme tebolÿogh, es  aÅ f†lwl megh ÿrth ÿeliok mÿnd megh NeheÅb†dnek,
Es  gÿakorta aÅ Agÿ vel†nek valamÿ reße, Eletnek veÅ†delmewel
kÿ eÑÿk onneth. Ha penÿgh aÅ Agÿ vel†nek tartoÿban
aÅ Seb ig†n Melÿ†n vagÿon oda be, Awagÿ ha aÅ SÅ†m†k altal
verettenek, aÅth hertelen halal k†wetÿ, Åÿnthe vgÿ mÿnth aÅ
kÿnek SÅÿweth altal wtÿk, Merth aÅ SÅ†m†kb†l aÅ Elewenÿt†
lel†k, AÅ SÅÿwb†l penÿgh aÅ Eltet† lel†k mÿnd aÅ verrel eggÿwth
kÿ folÿ. Mÿkor aÅ Melÿ†n vagÿon aÅ Seb es  el oda be aÅ wregere
hatoth, ha aÅ Sebben, Aloes, Mirrha, vagÿ Farkas  Alma porath
teÅ†d, aÅt aÅ lehelles  Åÿnthe oda f†l viÅÿ aÅ SÅaÿra, vgÿannÿra
hogÿ oth megh erÅenÿ aÅ keÑerwÑegeth. Ha aÅ Twd† Seb†Ñÿttetÿk
megh, taÿtekoÅo ver†Ñth p†k aÅ, lel†gÅet†t neheÅen es  Å†ngeÑÑel
veÅ†n. Sha aÅonnal hertelen megh nem hal is  eÅ ilÿen, de forroÑagh
es  el aßas, Åaradas, vegeÅÿ el eletÿth ennek. Ha aÅ SÅÿw
Ñeb†Ñÿttetÿk megh, mÿngÿaraÑth aÅ kwlÑ† reÅek mÿnd
megh hwlnek, es  k†Åel vagÿon aÅ Halal. Ha aÅ Lel†k lako es
SÅel†s  Erek†n eÑÿk Seb es  vagas, Ñok Veir omol kÿ, aÅ Er† el
Åakad, hÿdegh ees  Bwd†s  verÿtek ÿw kÿ, melÿ verÿtek k†wete aÅ
halalnak. Ha aÅ Inas  er†s  Hus, kÿ aÅ SÅÿwet es  aÅ Twd†t, aÅ
Maÿtul es  leptwl ketfele valaÅtÿa Ñeb†Ñ†dÿk megh, aÅ oldal
chÿontok alat valo huÑth Åaggattÿa, NeheÅen vew† lel†kÅet†th
Å†r†Å, BolondoÑkodaÑth es  Eßnek el tawoÅaÑath hoÅÅa, Neha
horutaÑth es  ver†s  p†keÑth, es  el vegre mÿnth aÅ Twd†n valo
Seb, megh aßaÑth es  halalth, ÿel†Ñben mÿkor Åÿnthe k†Åep aranth
eÑÿk aÅ Seb raÿtha, mÿwelhogÿ ÿnas  es  vernekwl vagÿon, Ñmÿndenkoron
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moÅogh. AÅ Gege ha megh Ñeb†Ñÿttetÿk, Ñem Etel Ñem
ÿtal ala nem meheth, de valamÿ be vetetÿk iÑmeth vÿÅÅa okadtatÿk,
Cÿoklas, El aÿulas, es  gÿakorta g†rch bantas  gÿ†trÿ aÅ
olÿanth. Ha aÅ Gÿomor mÿnd aÅ wregeÿgh megh Ñeb†Ñÿttetÿk,
aÅ Etel ÿtal kÿ ÿw beleole, gÿakort valo cÿoklas  es  okadas
vagÿon es  el aÿulas, Ees  effele is  Ñokaÿgh nem elheth megh. Ha
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aÅ Bel†k vagathnak megh, aÅ ganeÿ ala nem meheth, de aÅ Has
huÑanak wregeben megÿ†n be, eis  oth neheÅ rothadas  ÿndul,
kÿb†l ganeÿ Åagh ÿw kÿ. Maÿnak es  Lepnek Sebe ha chÿak f†n
vagÿon, aÅ legh alÑo oldal chÿontok alath valo huÑth, aÅ oldal
chÿontok fele f†l vonÅa. Verrel valo okadaÑth ÿndÿth, Oldalon
valo NÿlallaÑth. Es  aÅ Nÿakban Torokban valo faÿaÑth affel†l,
aÅ melÿ fel†l vagion, El baggÿadaÑth es  forroÑagoth chÿnal,
HaÑm†neÑth kÿwel vegre aÅ TeÑth el hÿtuanodÿk, el
olwad, es  vgÿan el emeÅt†dÿk. Ha penÿgh aÅ Seb ÿg†n be vagÿon,
gÿakor el aÿulaÑÑal bantatÿk, hÿdegh verÿtek ÿw kÿ, kÿ el
hoÅÅa aÅ Halalt is  magawal. AÅ VeÑenek Ñeb†ÑwleÑetwl, ver†s  es
ig†n kewes  vÿÅeleth k†wetkeoÅÿk, aÅ faÿdalom Åÿnthe el ala
aÅ Cÿombok keoÅÅe es  aÅ keth Monÿakra vÿtetÿk, AÅ HaÑnak
b†re alath aÅ vÿÅeleth megh gÿwlwen, VÿÅ korÑagnak betegÑegeth
mutattÿa vgÿ mÿnth. Ha aÅ Hoÿagon eÑÿk aÅ Seb, vgÿan
aÅon dolgokath hoÅÅa, es  annak f†l†tte OkadaÑth, CÿoklaÑth,
BolondoÑkodaÑth, es  aÅ Seb†n ÿw kÿ aÅ VÿÅeleth, kÿt oÅton
halal k†weth. Ha aÅ Haath gerecÅnek vel†ÿ vagatnak megh, aÅ
alatta valo reßek el olwadnak vgÿmÿnth, es  aÅoknak erÅek†nÑeg†k
es  moÅgaÑoknak mÿnd†n Ereÿe el Åakadnak, vgÿ hogÿ neha ganeÿ,
Neha vÿÅeleth, Neha aÅ NemÅeo termeÅeth megÿ†n el, akaratnekwl.
Chÿak vgÿan maganak valo Seb rÿtkan eÑÿk, hanem ÿnkab
mÿndenkoron valamelÿ reÅth el foglal, kÿb†l Ñok es  kwl†mb†Å†
ÿel†k k†wetk†Ånek.
Sebnek forraÅtaÑarol.
Eger Fwl fweth f†Å megh borban, aÅÅal moÑÑad aÅ Seb†th,
t†rÿ porra aÅ fweben, es  aÅÅal hÿncÿed f†lwl be aÅ moÑaÑth.
KeÑelÿw fwnek, kÿth deakul Aquilegianak hÿnak, mÿnd gÿ†kerenek
lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal moÑÑad aÅ Seb†th,
awagÿ t†rd eoÅwe es  k†Ñd aÅ Sebre, EÅ hertelen †Åwe forraÅtÿa
akar mÿnemw fele Seb†th.
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Sanÿkornak gÿ†kereth aßald es  t†rd megh, hÿnch
aÅ Sebre, †Åwe forrad ha vgÿan mÿnd el vagdaltak volna is
egÿ maÑtul.
Bakfw vÿraganak v†d vÿÅeth, t†lch wegben, eÅÅel gÿakorta
moÑÑad aÅ Seb†th, megh giogittÿa es  †Åwe forraÅtÿa
hamarÑaggal.
Fenÿw fanak awagÿ v†r†s  Fenÿwnek vÿaÅÅanak olwaÅd kÿ
aÅ olaÿath, aÅÅal kennÿed.
Terpentÿnawal kennÿed aÅ Seb†th †Åwe forraÅtÿa.
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Teolÿfanak v†r†ÑÑell† es  vÿonnan kÿ ÿweo bÿmboÿath t†rd
†Åwe EcÅettel es  k†Ñd rea.
Chÿerfa Nÿers  lewelet t†rd megh, es  k†Ñd rea.
NoÑpolÿanak awagÿ Somfanak leweleth ßaraÅd megh es  t†rd
porra, aÅÅal hÿncÿed.
Cÿnadonÿanak leweleth aÅald megh, t†rd porra es  aÅÅal
hÿncÿed aÅ Seb†th.
Cÿ†ng† fwnek akar aÅ vÿragath k†Ñd rea, akar aÅ magwat
t†rd porra es  hÿnch aÅÅal, akar penÿgh aÅ Olaÿawal kennÿed.
RoÑmarinth f†Å megh borban, el†Å†r aÅÅal moÑd megh aÅ
Seb†th, t†rÿ porra is  aÅ roÑmarÿnbol, es  f†lwl aÅÅal hÿncÿed be.
Ep†rÿnek aÅ leweleth es  gÿ†kereth t†rd porra, aÅÅal hÿncÿed
aÅ Seb†th.
Kegÿotrangh fweth es  tormentillath, eÅ†knek gÿ†ker†keth t†rd
porra, hÿnch eÅÅel, awagÿ vgÿan vgÿ NÿerÑen t†rd †Åwe es
k†Ñd rea.
Momordica olaÿal kennÿed aÅ Seb†th.
Feÿer Malwath Borban feoÅ megh, es  k†Ñd rea.
Sebnek gÿogÿtaÑarol.
Fa olaÿth, glÿt†th, mÿnd†nÿkb†l Hetwen keth NeheÅek†t
vegÿ, Vÿ vÿaÅth huÅon Negÿ NeheÅek†th, eÅ†keth TwÅnel olwaÅd
†Åwe hogÿ Ñwrw legÿ†n, Amomumoth, Bdeliumoth, mÿnd†nÿkb†l
NÿolcÅ neheÅek†th, Galbanumoth, Opopipert, mÿnd†nÿkb†l Negÿ
NeheÅek†t, EÅ SpetieÑ†keth ecÅetben veÑÑed es  oth aÅtaÑÑad hogÿ
mÿnth aÅ Pep olÿan legÿ†n, Mÿnd aÅ ket fele farkas  almath,
MaÑtixot, Lapis  calaminariÑth, Mÿrrhath, Feÿer Th†mÿenth,
mÿnd†nÿkb†l Negÿ NeheÅekeoth, Laurus  olaÿth, Terpentinath,
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mÿnd†nÿkb†l tÿÅ†nhat NeheÅek†th, EÅ†kb†l TwÅnel f†Å ÿreth.
EÅ Ir mÿnd†nfele Sebnek giogÿtaÑara ig†n ÿo.
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Ha KeÅe, laba, vagÿ valamelÿ tagÿa Emb†rnek el vagatÿk,
vegÿ BakÅarwo fwnek magwath, es  Len magoth, t†rd porra
eÅ†keth, hÿnch vaÿban eÅ porokath, es  had oth allanÿ harmadnapÿgh,
v†d kÿ aÅ vthan, es  veÑd vÿÅben, had oth Negÿed napÿgh
allanÿ, v†d kÿ aÅ vthan teod SacÅkoban es  fachÿard kÿ, MeÅeÿ
Mentath kÿth lo menthanak hÿnak es  Malwath aÅ kÿ fachÿarth
ÅerÅammal f†Å megh eggÿwth vaÿban, aÅ vthan iÑmeth Åwrd megh
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Nÿrfanak leweleth, kÿralne aÅÅonÿ kapoÅtaÿath, kakuk fweth,
Borban es  vÿÅben f†Å megh, aÅ vthan hand kÿ bel†le aÅ fweketh,
es  ves  t†r†th ThemÑoth, T†mÿenth es  Soth bele, eÅÅel moÑÑad.
EÅ mÿnd†nfele Sebnek ÿo moÑaÑara.
RoÑa vÿÅ, Er†s  lugh, Bechÿ Åappan, Fa olaÿ, MaÑtix, Camfor,
Eget†thbor, chÿnald †Åwe eÅ†keth es  eÅÅel moÑÑad.
Fenÿw VÿaÅth, Vÿ vaÿath, mÿnd†nÿkb†l vegÿ harmÿncÅketh
NeheÅekeoth, olwaÅd †Åwe eÅ†keth twÅnel, v†d kÿ, es  ÿol kewergetwen
aÅ lapocÅkawal tegÿ eh†Å TÿÅ†nhat NeheÅek g†r†gh
feÿerth, AÅ vthan valamÿ keweÑÑe es  vekonÿon aÅth RoÑa vÿÅÅel
†tt†Åwen, EÅ ÅerÅamokath porul elegÿch k†ÅÅe, Feÿer Th†mÿenth,
BakÅarwo fwnek magwa porath, BaraÅk magwath,
mÿnd†nÿkb†l TÿÅ†nhat NeheÅek†th, MaÑtixoth, Mÿrrhath, Camforth,
mÿnd†nÿkb†l NÿolcÅ NeheÅek†th Baber magoth
Negÿ NeheÅek†th, Tÿkmonnak feÿereth aÅ menÿ eh†Å elegh,
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SacÅko altal, vtolÅor, tegÿ eh†Å vÿaÅth, Fenÿw Åurkoth, galbanumoth,
OlwaÅd †Åwe mÿnd eÅ†keth, es  eÅÅel k†ÑÑed.
AÅ Sebnek k†rnÿeke ha megh dagad, vadocÅoth es  SÅamar
t†wÿÑÑeth, Fachÿarÿ kÿ, t†mÿenth porul es  arpa lÿÅt†th annak
aÅ leweben elegÿch, keoÑd aÅ Seb keorwl aÅ dagadaÑra.
Sebnek valo Ir.
Fa Olaÿth, uncia iiij, MeÅeth, uncia iij, gummi arabicumoth es
T†mÿenth, ana uncia j. t†rd porra, elegÿch †Åwe es  olwaÅd eoÅwe
keweÑÑe aÅ twÅnel, v†d kÿ hamar hogÿ megh ne egÿ†n, EÅÅel
k†ÑÑed.
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Ha aÅ Sebnek ruth vndokÑaga mÿa, Hus  nem newek†dhetnek,
Fa olÿath es  Åalannath vegÿ egÿ mertekkel, olwaÅd megh,
aÅ menÿ eÅ leÅ†n, ves  harmadreÅenÿ fenÿw Åurkoth bele, t†r†th
Mÿrrath, t†r†th t†mÿenth keweÑebbeth ves  bele, es  f†Åd mÿnd
†Åwe, vtolÅor ves  galbanumoth bele es  egÿ kewes  vÿaÅth hogÿ
megh kemenÿ†ggÿek. EÅ Irrel k†ÑÑed.
SÅoros  lÿku Sebr†l.
Kegÿo trangh fweth t†rÿ porra, elegÿch †Åwe SÅappannal,
t†d eÅth aÅ ßoroÅ lÿku Sebben, platearius  aÅt mongÿa, hogÿ
annÿra megh tagittÿa eÅ aÅ Seb†th, hogÿ t†r†th awagÿ rothath
chÿontoth is  kÿ vehecÅ beleole.
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chÿnald †Åwe mÿnd eÅ†keth, mÿnd†n fele Sebnek giogÿtaÑara
ÿo Ir eÅ.
Er†s  EcÅet†th egÿ Meß†llÿel, reÅnek roÑdaÿath, mÿnd†nÿkb†l
huÅon Negÿ NeheÅek†th, Soth Negÿwen NÿolcÅ NeheÅek†th,
TemÑot harmÿncÅ keth NeheÅekeoth, RoÑa pogachÿath, eh†Å aÅ
menÿth akarÅ, tÿmporald †Åwe eÅ†keth, Seb tÿÅtÿtanÿ chÿoda ÿo
vÿÅ eÅ. TaÑkas  Seb†t is  ÿo eÅÅel lwnÿ.
O haÿath, faggÿath, Fenÿw vÿaÅth, Fenÿw magoth, f†Å †Åwe,
eÅÅel k†ÑÑed aÅ Seb†th.
Iuh vaÿath, MeÅeth, BuÅa lÿÅt†th, f†Å eoÅwe, eÅÅel keoÑÑed
Smegh giogÿttia.
Tÿkmonnak feÿere k†ÅÅe Eos  SÅeekfw olaÿth, egÿ reÅ moÑarban
habard †Åwe, egÿ kÿs  len chÿ†pwth march ÿol bele, t†d aÅ
Vÿ Sebre, egÿ nap eÑtÿgh had alÿon raÿtha.
Vthÿ fweth mÿnd gÿ†kereÑtwl, leweleÑtwl, f†Å megh borban
es  ves  vaÿath bele, mÿkor ÿol megh f† v†d kÿ, es  allaÑd megh
aÅ forraÑatul, Ennek aÅ lewewel moÑd megh aÅ Sebeth. AÅ vthan
el†Å†r kend megh Tÿkmonÿ olaÿal aÅ Seb†th, aÅ vthan eÅÅel eÅ
ÿrrel keoÑÑed. Baranÿ faggÿath, vÿ vÿaÅth, Fa olaÿth, f†Å er†ÑÑen
†Åwe, eÅÅel k†ÑÑed.
CÅÿnadonÿath gÿ†kereÑtwl, leweleÑtwl, vÿragoÑtul ÿol megh
aÅald es  t†rd porra. El†Å†r aÅ Sebeoth moÑd megh Melegh
vÿÅÅel, aÅ vthan k†r†Ñkeorwl kend megh MeÅÅel, aÅ porral
hÿnch be, keoÑd altal ruhawal, Harmadnap mulwan old el, Es
MaÑoccÅor, HarmoccÅor is. Sha ÅwkÅegh vgÿan t†bÅ†ris  eÅth
chÿelek†ggÿed. Smegh giogÿul aÅ Seb.
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TÿÅta vÿ gÿolch ruhath march forro Fa olaÿban,
egeÑd megh aÅ vthan aÅ gÿolchoth, iÑmeth olch megh melegh fa
olaÿban, aÅt chÿnald aÅ Vÿ Sebre, Smegh gÿogÿttia.
Fenÿw vÿaÅth, Kenk†weth, Feÿer Th†mÿenth, vegÿ mÿnd
egÿ mertekkel, t†rd es  elegÿch eoÅwe, feÿerewel aÅ Tÿkmonnak,
EÅth kend ÿrhara, vertwl aÅ Seb†t tÿÅtÿch Åep†n megh es  aÅ
Sebnek ßeleÿth Åep†n eoÅwe nÿomÿad, t†d aÅ Sebre aÅ flaÑtromot
es  keoÑd altal ruhawal, chÿoda haÅnos  dologh.
MaÑtixot, Mÿrrhath, Feÿer teomÿenth, Bolus  armenuÑth,
Sanguis  DraconiÑth, elegÿch eoÅwe porul eÅ†keth, Es  eÅ porral
hÿnched aÅ Seb†th, merth †Åwe Åorÿttia.
G†r†gh feÿerth, TemÑoth, ana uncia iiij, vÿaÅtis  annÿth, Fenÿw
olaÿth, TÿkmonÿÅek olaÿth, ana drachma ij, Camforth uncia ij. Varga Åurkoth,
fenÿw vÿaÅth, SÅarwas  haÿath, Th†mÿenth, ana uncia ij. Terpentinath,
uncia iiiij, Egÿ talban elegÿch eoÅwe er†ÑÑen eÅ†keth laÑÑu
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twÅnel, de ÿob reÅ med†ncÅeben, eÅ ÿrrel ha keot†d aÅ Seb†t,
ig†n hamar megh giogÿttia.
TÿÅta SÅep Terpentinath, uncia ij. RoÑa MeÅeth, drachma vj. forraÅd
eoÅwe, tegÿ annÿ arpa lÿÅt†th eh†Å aÅ menÿ elegh, hogÿ megh
Ñwrwggÿek, tegÿ eh†Å oÅton, Sarcocolat, drachma ij. Mÿrrhat, drachma s. elegÿch
eoÅwe, EÅÅel k†ÑÑed aÅ Seb†th kÿth Åep†n megh akarÅ tÿÅtitanod.
Terpentinath, uncia iiij, RoÑa MeÅeth, uncia ij. vthÿ fwnek kÿ
fachÿarth leweth es  Apiumeth, ana uncia j. laÑÑu twÅnel forraÅd vgÿ
eÅ†keth hogÿ aÅ fweknek leweÿ el apaggÿanak, V†d kÿ aÅ
TwÅtwl, ws  keth tÿkmonÿ feÿerth bele, Arpa lÿÅt†th, Bab lÿÅt†th,
ana uncia j. Saffrãt Ñcrupulus  j. Elegÿch eoÅwe, EÅ ÿr ig†n tÿÅtittia aÅ
Seb†th.
Feÿer borth, vthÿ fw vÿÅeth, lugoth, ana uncia vj roÑat,
TemÑoth, pomagranathnak vadnak vÿragath, drachma ij. RoÑa MeÅeth,
drachma vj, t†rd porra aÅ kÿ arra valo, aÅ vthan vgÿ forralÿad twÅnel
hogÿ harmadreÅe el apaggÿon, Åwrd megh, eÅÅel moÑÑad aÅ
Seb†th megh tÿÅtÿttia.
Sebnek Verenek megh allataÑarol.
Spongÿath march EcÅetben, t†d aÅ TwÅben, mÿkor megh
hew†l aÅ Spongÿa, t†d aÅ Eerre ahonneth folÿ aÅ Veir, megh
allattÿa mÿnd†n ketÑegnekwl.
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Egÿ darab poÅtoth eges  megh, meleg†n veÑd Fa Olaÿban,
k†Ñd aÅ Eirre ahonnet folÿ aÅ Ver.
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Nadalÿ fwnek aÅ f†lÑ† heath faragd le, aÅ t†bbÿth veÑd el,
t†rd megh aÅ f†lÑ† heath, elegÿch †Åwe vÿÅÅel, v†r†s  kapoÅta
lewelre tegÿed aÅth, es  t†d rea f†lwl aÅ Sebre, NÿolcÅad vagÿ
kÿlencÅed Napra Åep†n megh tÿÅtittÿa es  megh giogÿttia.
AÅ Emb†rnek Nÿakan melÿ Nagÿ Er vagÿon, ha Seb mÿa
annak aÅ vere megh nem allana, vard †Åwe Åep†n aÅ Seb†th
hogÿ aÅ ver kÿ ne ÿwheÑÑ†n, aÅ vthan v†r†s  porral es  Bolus
ArmenuÑÑal hÿnch be f†lwl, es  tegÿ ilÿen ÿreth rea: Th†mÿenth
t†rÿ porra tÿkmon Feÿerrel habard †Åwe, kend chÿeopwre, alÿon
Negÿed Napÿgh eÅ raÿtha, v†d el aÅ vthan, es  k†Åd vgÿ mÿnth
egÿeb fele Seb†keth.
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GalÿcÅk†weth, galleÑth, TemÑoth, Bolus  armenuÑth, Th†mÿenth,
t†rd porra, es  eÅÅel hÿnch be.
GalleÑth eges  megh kÿth annak el†tte vagÿ Borban vagÿ
EcÅetben megh aÅtattal volth, t†rd porra, aÅÅal hÿnched be aÅ
porral.
NoÑpolÿanak aÅald megh aÅ leweleth, es  aÅÅal hÿncÿed
aÅ porral.
Kegÿo Trangoth awagÿ Tormentillat aÅalÿ megh, t†rd porra,
aÅÅal hÿnch be.
Belend fw magoth, Cÿnobriumoth es  Sanguis  draconiÑth t†rÿ
eoÅwe es  hÿnch be eÅ porral.
Mÿrrhath, Th†mÿenth, Sanguis  draconiÑt, ana drachma j. AloeÑth,
Ñcrupulus  ij. t†rd porra, eÅ†keth es  elegÿ [!] eoÅwe tÿkmon feÿerrel,
kend ruhara, hÿnch f†lwl aÅ ÿrre megh t†rth Nÿul ß†reth, vgÿ
k†Ñd rea.
Sperma Ceti, Terra Ñigillata, Mumia, ana Ñcrupulus  j. lapis  haematitis
granum. viij, Bolus  armenus, Sanguis  draconis  Galanga, ana granum v. t†rd
porra es  elegÿch eoÅwe, eÅ hÿncÅÿed eÅ porral.
EgeÑd megh aÅ gÿapÿath, t†rd megh es  hÿnch rea.
Ha aÅ Agÿ vel†r†l chÿorogh Ver.
Tÿknak Agÿa veleÿeth habard el Borban, aÅtj aggÿad
megh ÿnnÿa.
PÿÅkalocÅoth t†rÿ porra, es  hÿnch aÅt rea.
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Eoregh chÿalannak magwath t†rd porra, aÅÅal aÅ porral
hÿnchÿed.
Gÿapottath eges  megh, t†rd porra es  hÿnch rea.
   Aluth Verr†l.
Ha valakÿ megh Seb†Ñ†dÿk teÑteben k†Åep aranth, es  aÅon
feel hogÿ aÅ derekaban valamÿ aluth ver oda be nekÿ ne
archÿon, ilÿen porth chÿnalÿ annak. Gumÿth, Terra Sigillatath,
Mumÿath, Sperma Cetith, Angelica fweth, mÿnd†nÿketh t†rd
megh kwl†n, es  mÿnd†nÿkb†l vegÿ fel NeheÅek†th, Reubarbaromoth,
Sanguis  draconiÑth, Bolus  armenuÑth, vegÿ mÿndeonÿkb†l
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vagÿ LaÅnak daraboth.
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Negÿed reÅ NeheÅek†th, mÿnd eÅ†keth porul tÿmporald †Åwe,
es  Ebb†l eÑtwe es  reggel, keccÅ†r awagÿ legh f†lÿeb haromÅor,
agÿ megÿ [!] ÿnnÿa, egÿ aranÿ nÿomonÿth borban, de f†lwl ne
halagÿad aÅ harmadÿk adaÑth merth veÅ†delmes.
Hold fweth awagÿ Bors  fweth agÿ megh ÿnnÿa.
PuÑka l†wes, Nÿl l†wes, es  kopÿa †kleles  ellen. Ir.
Vÿ vÿaÅth egÿ fontoth, roÑa olaÿth fel fontoth, Terpentinath
harmincÅketh NeheÅekeoth, Colofoniat, MaÑtixot, Feÿer Th†mÿenth,
Mÿrrhath, CarpobalÑamomoth, OxibalÑamomoth, Tucia
preparatath, lapis  calaminariÑth, Magnes  k†weth, Galbanumoth,
mÿnd†nÿkb†l TÿÅ†n hat NeheÅek†th, Fa olaÿth, TÿÅ†nket
neheÅek†th, Mumiat, Sanguis  draconiÑth, mÿnd†nÿkb†l NÿolcÅ
NeheÅekeoth, Camfort, Aloes  Epaticit, mÿnd†nÿkb†l Negÿ
NeheÅek†th, mÿnd eÅ†keth twÅnel f†Åd er†ÑÑen †Åwe, es  teord
ÿol eoÅwe, eÅÅel eÅ Irrel gÿogÿchad.
Vÿ vÿaÅth, Fenÿw vÿaÅth, Fenÿw olaÿth, vegÿ mÿnd†nÿkb†l
egÿ latoth, Tÿkmonÿ olaÿth fel latoth, es  egÿ NeheÅeknek
harmadreÅeth, Feÿer Th†mÿenth fel latoth es  egÿ NeheÅeknek
harmad reÅeth, Magnes  k†weth egÿ latoth, Mÿrrhath fel latoth,
F†ldÿ gÿliÅtat kÿth megh aßaltal es  porra t†rtel, fel latoth,
eÅ†keth chÿnald eoÅwe twÅnel, es  EÅ Irrel keoÑÑed.
Vÿ vÿaÅth, Terpentinath, Fekete Åurkoth vagÿ penÿgh ÿnkab
Fenÿw Åurkoth, G†r†gh feÿerth, mÿnd†nÿkb†l vegÿ TÿÅ†nhat
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Ha valakÿ ig†n magas  helr†l le eÑÿk, es  aÅ EÑes  mÿa aÅ
ver megh aluÅÿk, vegÿ harom eg† SÅÿkra Åeneth kÿ Chÿer fabol
valo, olch bele ig†n ÿo feÿer borban, gÿakorta aggÿad eÅth ÿnnÿa
reggel, megh olwad aÅ megh aluth ver.
Ha mÿkor aÅ Sebb†l Nÿl vaÑath vagÿ egÿebeth el kÿ veßeÅ,
es  aÅ vere nem akarna ÿde chÿorognÿ, fekwÑd aÅ Sebre hogÿ
kÿ ÿwi†n, Sha kÿ nem ÿw, fuÿ bele aÅ Sebben, Ñkÿ ÿw, Sha
ßÿwod, annal ÿobban ÿw. AÅ vthan t†lch egÿ kewes  borth aÅ
Sebben, merth aÅ Bor megh tÿÅtÿttia, es  megh Ñem haggÿa
rothadnÿ aÅ Seb†th.
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NeheÅekeoth, Fenÿw olaÿt, Magnes  k†weth, Camforth, mÿnd†nÿkb†l
NÿolcÅ NeheÅek†th, Mÿrrhat, gÿantath, Feÿer Th†mÿenth,
MaÑtixoth, mÿnd†nÿkb†l Negÿ NeheÅekeoth, Tÿkmonÿ olaÿth,
Eget†th TemÑoth, mÿnd†nÿkb†l Negÿ NeheÅekeoth es  aÅ NeheÅeknek
harmad reÅeth, TwÅnel chÿnalÿ Ireth eÅ†kbeol es  eÅÅel
k†ÑÑed.
Vÿ vÿaÅth, Egÿ fontoth es  harmÿncÅket NeheÅek†th, Colofonÿath,
Mumÿath, Maÿoranath, mÿnd†nÿkb†l huÅon Negÿ
NeheÅek†th, Feÿer Th†mÿenth, MaÑtixoth, mÿnd†nÿkb†l TÿÅ†nhath
NeheÅek†th, Gumÿth Egÿ fontoth, Fekethe Mÿrrhath harom
NeheÅek†th, Feÿer es  v†r†s  CalarÿÑth keth NeheÅekeoth, Magnes
k†weth MaÑfel neheÅekeoth, Camforth huÅon Negÿ NeheÅek†th,
t†rd porra eÅ†keth Åep†n es  elegÿcd †Åwe, laÑÑu TwÅnel aÅ
VÿaÅban f†ÅÅed oraÿgh, de ÿg†n megh oÿad hogÿ
f†l†tteb Ñe ne forÿon, Ñe ne taÿtekoÅÅek, Smÿkor oÅthon megh
f†Å†d, Lepen halnak k†werÿwel ig†n gÿakorta megh kennÿed aÅ
keÅedeth, es  eÅ ÿreth vgÿ chÿnalÿad darabban, Ñtarch megh. AÅ
Seb†th penÿgh EÅ ÿrrel huÅon Negÿ oranak el†tte kel be k†thnÿ,
Ñ†th attul ÿob mÿgh aÅ Seb melegh, m†nnel hamarab be keothetnÿ.
El†Å†r aÅerth tÿÅta Spongÿawal kÿth Borban martottal, moÑd
megh Åep†n aÅ Seb†th, es  eÅ Ireth kend Irhara vagÿ ruhara,
melegÿch megh el†Å†r t†d rea aÅ Ires  ruhath, kÿth huÅon Negÿ
oraÿgh tarcÅ aÅ Seb†n, Melÿ Orak el mulwan, iÑmeth maas  Ires
ruhath tegÿ rea, es  aÅ melÿeth aÅ Sebr†l el veß, Åep†n megh
tÿÅtÿchad es  megh vÿchad, mas  vttal iÑmeth rea tegÿed, Merth
ÿgh, Negÿ Ires  flaÑtrommal megh er†d aÅ Seb†th mÿnd addigh
is  a mÿgh megh gÿogwl. Ha penÿgh aÅ Seb gÿakas  vagÿ puÑka
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l†wes, vagÿ kopÿa es  Darda Eokleles, aÅ olÿan Sebnek ker†th
chÿnalÿ aÅ † moggÿa Å†renth, Merth eÅ olÿ Ir, hogÿ aÅ Seb
chÿak ne legÿ†n chÿontnak t†reÑewel es  Gÿomor, Maÿ, es  egÿeb
belÑ† reÅeknek megh SerteÑewel, ketÑegnekwl mÿnd†n Seb†th
megh giogÿth.
Galbanumoth, Oppoponacumoth, ana uncia j, Armoniacumoth,
Bdeliumoth, ana uncia ij. Feÿer vÿaÅth libra s. Aranÿ glÿteoth, libra j s.
Mÿrrhath, Th†mÿenth feÿerth, ReÅ roÑdath, Hÿm farkas  almath,
MaÑtixot, Lapis  calaminariÑth, ana uncia j, t†rd porra aÅ kÿk eÅ†kben
arra valok, AÅ VÿaÅth es  aÅ glÿteoth er†ÑÑen kewerÿed aÅ LapocÅkawal,
aÅ porokath el†Å†r ecÅettel megh †ntwen, laÑÑan laÑÑan
vgÿ kel bele hannÿ, de kewert†n kewernÿ kel, eÅ†ket †Åwe
elegÿtwen, eÅ ÿrrel keoÑÑed.
Terpentinath, vÿaÅth, G†r†gh feÿerth, ana libra s.
Fekete Åurkoth, Fenÿw vÿaÅth, Colofoniath, GalÿcÅk†weth, ana uncia
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iiij, Camforth drachma vj, Magnes  k†weth, uncia j. Fenÿw olaÿth drachma s. TÿkmonÿÅek
olaÿth, drachma vj. Feÿer t†mÿenth, uncia j s. Mÿrrhath, drachma ij.
Feÿer CalariÑth, drachma j. Gÿantath, uncia j s. Elegÿch eoÅwe es  chÿnald
eoÅwe eÅ†keth, Ees  eÅ ÿrrel k†ÑÑed.
VÿaÅth, Fenÿw vÿaÅth, Fekete Åurkoth, ana uncia iiij. olwaÅd
†Åwe eÅ†keth, Åwrd megh es  t†lch maas  Edenÿbe, tegÿ hoÅÅa Åep
tÿÅta Terpentinath, uncia vj, aÅ vthan t†d iÑmeth aÅ TwÅh†Å, es
mÿndeltÿgh kewerÿed, aÅ vthan tegÿ hoÅÅa, G†r†gh feÿerth kÿth
ig†n Åep†n megh t†rtel, uncia iiij, forrald †Åwe de kewergeÑÑed,
EÅ†kh†Å tegÿ oÅton porra t†rth galÿcÅk†weth, es  feÿer Th†mÿenth,
ana uncia ij. forÿon ÿol de megh ne egeÑd, es  aÅ forraÑa kor tegÿ
hoÅÅa Tÿkmonÿ Åekÿb†l leoth olaÿth, es  Fenÿw olaÿth, ana uncia s.
Feÿer wreomnek vÿraga porath, es  f†ldÿ gÿlÿÅtakbol t†rth porth,
ana drachma ij. Mÿkor oÅton BarÑonÿ Åÿnw leÅ†n, v†d kÿ aÅ TwÅtwl, de
kewert†n kewerÿed, es  vgÿ tegÿ vtolÅor t†r†th Camforth hoÅÅa,
drachma vj. EÅ ÿrrel k†ÑÑed.
MaÑtixot, uncia s. Saffranth Ñcrupulus  iiij, RoÑa olaÿth, uncia iiij. Ig†n ÿo
aqua viteth, uncia ij, elegÿch eoÅwe. EÅÅel kel giogÿtanÿ.
Terpentinath, uncia iij. roÑa olaÿth, uncia iij, VÿaÅth uncia j s. olwaÑd
eoÅwe es  eÅÅel kennÿed.
Merg†s  Nÿlnak l†weÑer†l.
DictamuÑnak fachÿard kÿ aÅ leweth, ereÅd be aÅ Sebben,
igÿal megh is  benni.
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SÅarwaÑnak vereth aggÿad borban megh ÿnnÿa.
BÿÑalmath agÿ ig†n eonnÿ.
PuÑka pornak mergenek kÿ Veteler†l aÅ Sebb†l.
Kend†r magh Olaÿth melegÿch megh es  †Ñd bele aÅ Sebben,
annak vthanna march ruhath eÅ melegh olaÿban es  t†d be aÅ
Sebben hogÿ be ne rekeggÿ†n aÅ Seb, f†lwlis  mÿnth egÿ tenernÿ
Åel†s  gÿapottath tegÿ aÅ Sebre kÿt eÅ olaÿban bele martottal,
harmad vagÿ Negÿed Napigh is  mÿnd igh kel megh kel vÿtanÿ.
Es  agÿ aÅ ÿtalban nekÿ melÿeth ÿde alab megh ÿrok mÿnd†n
Napon eccÅ†r. AÅ Hars  fanak belÑ† Å†ld heath veÑd Nÿar fa
leweleb†l v†th vÿÅben, vagÿ eretlen dÿonak vÿÅeben, alÿon abban
egÿ Eÿel, fachÿard kÿ eÅth, es  aÅ Olaÿ vthan eÅth bochÿaÑÑad be
aÅ Sebben, megh aluÅÿk aÅ puÑka por Merge.
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      VaÑat es  egÿeb allatoth mÿnth kelÿ†n aÅ Sebb†l kÿ v†nnÿ.
Eger fwl fwnek kÿ fachÿarth leweth, DiptamuÑnak Kek liliom
gÿ†kerenek kÿ fachÿarth leweth, ana uncia iiij, Magnes  k†weth, uncia iij.
Euforbiomoth, Hÿm farkas  Almath, ana drachma ij. DÿÅno haÿath, Nÿul
haÿath, ana uncia iij, O Fa olaÿth, uncia iiij, Lepes  MeÅeth, uncia ij. eÅ†ket
mÿnd elegÿch eoÅwe, chÿnalÿ ÿreth es  keoÑd rea.
BuÅa lÿÅt†th, MeÅeth, ana libra s. Enÿweth, uncia iiij. Armoniacumoth,
uncia ij. Fa olaÿth, uncia iiij. chÿnald eoÅwe eÅ†keth es  eÅ ÿrrel
k†Ñd be.
Hÿm farkas  Almath t†rÿ megh es  k†Ñd rea.
F†ldÿ chÿgakath mÿnd heaÑtul t†rÿ megh, es  k†Ñd
rea aÅ Sebre.
Gÿknak meÑd el aÅ feÿeth, keoÑd rea.
Vad kek liliomnak gÿeokereth feoÅd megh borban, t†rd
eoÅwe Th†mÿennel es  keoÑd rea.
Naadnak gÿeokereth t†rd eoÅwe Sas  hagÿamawal, aÅt k†ÑÑed
rea.
Machka T†wÿÑnek gÿ†kereth t†rd †Åwe MeÅÅel, k†Ñd aÅth
aÅ Sebre.
Eok†r fark fwnek magwath es  leweleth f†Åd megh borban,
es  k†Ñd aÅ Sebre.
TÿkÅ†m fweth awagÿ Åenth ianos  fweth ronch megh, es
keoÑd rea.
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Bakfwnek leweleth es  magwath t†rd eoÅwe, fachard kÿ,
awagÿ chak vgÿan vgÿ keoÑd rea.
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Ha vaßegh, Th†wÿs, vagÿ darab fa, vagÿ akar mÿ fele
hegÿes  allath aÅ Emb†rnek lababan megÿ†n, v†gÿed aÅ k† rontho
fweth kÿth deakul Saxifraganak ÿrnak, t†rd megh es  t†d rea.
Awagÿ Bab lewelethk [!] aÅ vÿragath, awagÿ aÅ Machkanak
ganeÿath t†d rea, kÿ vonÅon akar mÿth onneth.
Eorwenÿ gÿ†kereth, Farkas  alma gÿ†kireth t†rÿ †Åwe MeÅÅel
es  DÿÅno haÿal, keoÑd rea, hamar kÿ vonÅon, T†wiÑÑeth, Nÿl vaÑath,
es  akar mÿ fele ÑÅalkath aÅ teÑtb†l.
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O Sebnek valo vÿÅ.
VÿÅeth es  EcÅet†th f†Å megh er†ÑÑen egÿ faÅekban, ves  Åab Åalmath
bele, es  egÿ kÿs  ruhaban k†twe tÿÅta hamwath, forrald megh,
v†d kÿ aÅ TwÅtwl, es  had megh hÿggadnÿ, aÅ vthan ves  galÿcÅk†weth
es  TemÑoth beleÿe, IÑmeth aÅ vÿÅelet†deth Åwrd megh
tÿÅta ruha altal, EÅÅel moÑÑad aÅ O Seb†th.
Egÿ MeÅ†lÿ Borth, EÑÑ† vÿÅeth megh annÿth, TemÑoth egÿ
latoth, GriÑpanth fel latoth, eÅ†ket elegÿch †Åwe es  eÅÅel moÑÑad.
Er†s  par lugoth, TemÑoth, Th†mÿenth, vegÿ egÿenl† mertekkel,
harom Tÿkmonnak feÿeret es  GrÿÑpanth, eÅ†keth Åep laÑÑu
TwÅnel f†ÅÅed es  habarÿad, v†d kÿ had megh hÿggadnÿ, es  eÅÅel
moÑÑad.
Farkas  alma leweleth t†rÿ megh, elegÿch †Åwe t†r†th
gÿ†mberrel es  TemÑowal, aÅ Seb†th kend megh MeÅÅel, hÿnch
megh f†lwl eÅ porral.
Merg†s  Sebr†l.
AÅ Sebnek Merge aÅ, mÿkor aÅ Seb megh nem akar gÿogulnÿ,
de mÿndenkoron feÿer†n aal, aÅ Sebnek Åeleÿ megh varaÑodnak
kemenÿÑeggel, es  Neha vgÿan megh kekwleÑÑel.
Olÿ lewendula vÿÅeth melÿeth chak aÅ vÿragabol v†ttenek,
elegÿch †Åwe egÿ NeheÅek Mumÿawal es  ad megh ÿnnÿa. Ha
penÿgh l†wes  aÅ Seb, tegÿ ahoÅ porul Raknak Eothnek aÅ
SÅ†meÿ [!].
Saffranth, hoÑßu borÑoth, Mÿrrhath, Åerech†n dÿo vÿragoth,
Baber magoth, mÿnd†nÿkb†l fel neheÅek†th, T†rÿek†th, keth
NeheÅekeoth, elegÿch eÅ†keth melegh borban ad megh ÿnnÿa.
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fekwÑd le agÿban takard vgÿ be hogÿ megh ÿÅÅaggÿon. Probalth
ig†n.
Saffrannak vÿragath aÅ menÿ elegh. Egÿ tÿkmonÿ feÿereth,
roÑa vÿÅeth, aÅ menÿ elegh, t†rd eoÅwe egÿ Talban, Åwrd megh,
es  t†d eÅth aÅ Sebre.
Popul†n ÿreth, libra s. roÑa olaÿth libra j s. RoÑa ÿreth HuÅon
Negÿ NeheÅek†th, Borÿu chÿontÿanak veleÿeth, hatwan Negÿ
NeheÅekeoth, O haÿath, HuÅ NeheÅekeoth, vthÿ fwnek kÿ fachÿarth
leweth es  Eb ß†l†nek ana, mÿndenÿkb†l huÅon Negÿ NeheÅekeoth,
EÅ†keth forrald mÿnd addigh hogÿ aÅ fwek lewe el
apaggÿon, Åwrd megh, es  tegÿ ahoÅ TÿÅ†n hat NeheÅek g†r†gh
feÿerth, Aranÿ es  EÅwÑth taÿtekoth megh annÿth, Minÿomot es
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Terra Sigillatath, mÿnd†nÿkb†l TÿÅ NeheÅekeoth, IÑmeth forraÅd
f†l es  kewerÿed er†ÑÑen aÅ lapocÅkawal. mÿnd addigh
hogÿ megh feket†ggÿek, aÅ vthan tegÿ ahoÅ vÿaÅth aÅ menÿ
elegh, Camforth porul egÿ NeheÅek†th, eÅ ig†n ÿo ÿr leÅ†n nekÿ.
Fa olaÿth, uncia ij, Aranÿ glÿt†th, drachma vj. Terpentinath drachma ij s.
Feÿer vÿaÅth, drachma v. Fenÿw Åurkoth, drachma v. Galbanumoth. drachma vj.
Armoniacomoth, Oppoponacumoth, ana drachma iij. Hÿm farkas  almath,
drachma j. ReÅ roÑdaÿath, drachma ij s. Saffrat, drachma vj. Sanguis  draconis,
drachma vj. CaÑtoreumot, drachma j. Feÿer CalariÑth, drachma s. v†r†s  CalariÑth,
drachma j. Mumÿath, drachma j. MaÑtixot, drachma iij, Stÿrax liquidae,
drachma s. peÑmat granum j. Aranÿ foliomoth N° iij. Bdeliomoth, drachma v.
EleoÅ†r aÅ Olaÿth es  glÿt†th feoÅd †Åwe, AÅ vthan t†d hoÅÅa aÅ
VÿaÅth, Fenÿw vÿaÅth es  reÅ roÑdaÿath, f†Åd vgÿ eÅ†keth mÿnth
flaÑtrom moduth igaÅan, aÅ vthan t†d hoÅÅa aÅ Terpentinath es
aÅ gumatakath, melÿeket aÅ Eleoth egÿ Eÿel EcÅetben megh
kell†th aÅtatnod, AÅ vthan f†ÅÅed laÑÑan laÑÑan vgÿ hogÿ megh
ne egÿ†n, VtolÅor veÑd aÅ Bdeliomoth bele, aÅ vthan aÅ Mumÿat,
t†d el eÅth, es  ebbeol chÿnalÿ flaÑtromoth mÿkoron ÅwkÅegh, kÿth
megh vÿch mÿndenkor.
Miniomoth, g†r†gh feÿerth, ana uncia iij, Fa olaÿth vagÿ len magh
olaÿth libra j. feoÅd †Åwe eÅ†keth hogÿ megh feket†ggÿek es
FlaÑtrom moggÿara legÿ†n, Smÿnek el†tte eÅ FlaÑtromoth rea
t†nned, aÅ el†th ilÿen porral hÿnched megh. MaÑtixot, Feÿer
Th†mÿenth, Aloepaticomoth, Mÿrrhath, Hÿm Farkas  almath,
glÿt†th, ana drachma v. t†rd porra eÅ†keth ees  elegÿch eoÅwe, hÿnch megh
aÅ Seb†th vele, aÅ vtan aÅ FlaÑtromoth t†d f†lwl rea.
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Rothado Sebr†l.
Tÿkmonfeÿert, galÿcÅk†weth, TemÑot, feÿer Ñoth, ana drachma j,
habard eoÅwe aÅ tÿkmon feÿereben, keoÑd rea.
RoÑa olaÿth, uncia vj. Terpentinath, uncia iij, ([A]poÑtolok Ire)
Aranÿ vagÿ EÅwÑth glÿt†th, uncia j. Fekete Nadalÿ fwnek kÿ facharth
leweth, uncia j. Tucÿath, Th†mÿenth, Mÿrrhath, Sarcocolat, ana drachma ij,
Eget†th TemÑoth, drachma j, AÅ Olaÿth es  Fekete Nadalÿ fwnek leweth,
ahoÅ eleg†dend† vÿaÅÅal mÿnd addigh forralÿad aÅ TwÅnel, hogÿ
aÅ fwnek lewe telÿeÑÑeggel el apaggÿon, es  lagÿ ÅabaÑu legÿ†n
aÅerth aÅ f†th ÿr, SÅep laÑÑan aÅ t†b ÅerÅamokath porul elegÿch
bele. EÅ Ireth ApoÑtolok Irenek hÿiak, kÿ tÿÅtittia eÅ aÅ rothadot
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huÑth, Ñmÿnd†n fele Seb†knek mÿkor tÿÅtÿtanÿ kel es  megh
forraÅtanÿ ig†n f† Ir eÅ.
RoÑa pogachÿat f†Å megh fele vÿÅ fele Borban, ves  t†r†th
temÑoth es  t†r†th Naranch heat is  bele, es  meleg†n aÅ mÿnth el
twrhetÿ, k†Ñd rea, El aal aÅ rothadas  rola.
Ruhat eges  megh es  Åÿtald megh, Arpat is  eges  megh es
Åÿtald megh, EÅ†keth MeÅÅel tÿmporald †Åwe, t†d aÅ rothado
Sebre, megh allattÿa.
K†k†rch vÿragnak v†d vÿÅeth aÅÅal moÑÑad.
TaÑkas  es  FeÅkes  kemenÿ Meelÿ Sebr†l.
Fa olaÿth, Er†s  EcÅet†th, ana libra j. EÅwÑt taÿtekot, libra s.
Aeris  vÑti, plumbi vÑti, ana uncia j. Lapis  calaminariÑth, galleÑth, ana
uncia s. vthÿ fweth, Nadalÿ fweth, Bechÿ Åeekfweth, roÑa pogachÿath,
ana drachma ij, chÿnald †Åwe eÅ†keth, Effele Ñebnek ÿo.
TÿÅta vÿÅeth, Th†mÿenth, TemÑoth, MaÑtixot, Camfort, Tÿkmonÿ
feÿereth, tÿmporald †Åwe, eÅÅel lôÿed.
     Agÿ vel† hartÿaianak Seber†l.
RoÑa olaÿth, vagÿ Tÿkmon SÅek olaÿath, vagÿ vaÿath tegÿ
aÅ olÿan Sebben.
Bak f†weth t†rd megh es  aÅÅal k†ÑÑed be, Awagÿ Chÿaba
ÿreth t†rÿed, aÅ is  ig†n ÿo.
Aprofele eger fwl fweth teorÿ megh, awagÿ amaÅ Eoth
lewelw fweth, aÅ is  ig†n ÿo, keoÑd rea.
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Seb mÿa aÅ kÿ nem ÑÅolhath.
AÅ SÅ†l†ben awagÿ MeÅ†ben aÅ Melÿ apro Chÿga ter†m,
IÑoppal es  Naranch heawal eggÿwt feoÅd megh borban, ad megh
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Holth huÑth es  rothattath igh tÿÅtÿch kÿ. Megh eg†th
Agÿagoth vegÿ aÅ Swt† kem†ncÅeb†l, elegÿch eoÅwe ecÅettel,
tegÿ egÿenl† mertekkel meg annÿ vborkath hoÅÅa, forraÅd feol
twÅnel, es  aÅ vthan Åwrd megh. V†d annak harmadreÅeth, elegÿch
†Åwe fa olaÿal es  meÅÅel. EÅÅel kennÿed.
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ÿnnÿa, de mÿnek el†tte megh adnad ÿnnÿa, annak el†tte agÿ
†nnÿ valamÿ k†nnÿen emeÅt† Eledelth.
    Sebnek TwÅeÑseger†l.
Er†s  EcÅet†th, O Borth, ana libra ij, Salÿath, BalauÑtiomoth,
Naranch heath, ana aÅ menÿ eh†Å elegh, T†r†th TemÑoth, uncia j.
Bolus  armenuÑth, uncia v, vgÿ feoÅd eÅ†keth †Åwe hogÿ fele el
apaggÿon, EÅÅel keoÑÑed aÅ TwÅeÑÑeg†th.
Soth egÿ marokkal, EcÅet†th aÅ menÿth akarÅ, lugoth aÅ
menÿth akarÅ, TemÑoth egÿ Marokkal, GalÿcÅk†weth egÿ marokkal,
t†r†th Ñaffranth Egÿ NeheÅek†th, ig†n er†ÑÑen megh
forralth Teÿeth, egÿ mas  vthan eÅ†keth elegÿch †Åwe, EÅÅel
moÑÑad.
Hÿgh Tehen ganeth hoÅas  aÅ MeÅ†r†l, takard valamÿ lewelben,
Melegh hamuban hewach megh, es  keoÑd aÅth reaÿa.
RoÑa ÿrrel vagÿ fagÿalfa olaÿal kennÿed.
Malwa leweleth feÿerfwÅnek lewelewel t†rd †Åwi es  keoÑd
aÅth rea.
Kegÿo Nÿelw fweth NÿerÑeth awagÿ AÑßuth, tÿk haÿal t†rd
†Åwe, aÅth keoÑd rea.
AtracÅelnak leweleth NÿerÑeth keoÑd rea mÿnd†n Napon
keccÅ†r.
Bab lÿÅtb†l chÿnalÿ flaÑtromoth es  keoÑd rea.
Egerfarkath t†rÿ †Åwe EcÅettel, keoÑd rea.
VadÅ†l† vÿragath t†rd †Åwe flaÑtrom moggÿara es  keoÑd rea.
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Sebben valo Fer†gr†l.
Fa Olaÿth, Rutath, Salÿath, Soth t†rÿ eoÅwe k†Ñd rea, mÿnd
megh halnak aÅ Fergek.
Apro boÿtorÿannak leweleth aÅald megh t†rd megh, MeÅÅel
kewerd †Åwe, kend ruhara, k†Ñd rea aÅ Sebre, kÿ ÿwnek Å†m†d
lattara aÅ Fergek.
Arwa chÿalanth t†rÿ †Åwe Sowal, k†Ñd aÅ Sebre, Awagÿ
t†rd megh aÅ BaraÅk leweleth, aÅ leweth fachÿard aÅ Sebben.
Hunÿorth teorÿ megh, de feÿer Hunÿorth, aÅ leweth
fachÿard bele.
Fel Marok roÑnak aÅ Feÿeth k†Ñd †Åwe, chÿnalÿ paar lugoth,
t†d aÅ Sebre aÅ ros  feÿeketh, aÅ paar lugoth penÿgh t†d aÅ laba
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ala valamÿ Edenben, Es  aÅ keÅeddel t†lt†n t†lchÿed aÅ lugoth
aÅ ros  feÿere, mÿnd†n napon ÿgh moÑÑad, mÿgh nem mÿnd kÿ
m†nnek bel†le, merth megh latod hogÿ aÅ RoÑnak feÿere ragadnak.
Mÿkor oÅton oda nem ragadnak el haggÿad aÅ moÑaÑth,
merth nÿnchen t†b fer†gh. Ig†n megh probaltatoth eÅ.
Pawanak SÅara chÿontÿath ßaraÅd megh, t†rd megh
es  aÅ Seb†th aÅÅal hÿncÿed.
MeÅeth, vÿaÅth, Er†s  EcÅet†th, tÿmporald eoÅwe eÅ†keth,
eÅÅel kennÿed.
Varadÿch koroth t†rÿ megh moÑarban, keoÑd aÅ Sebre, kÿ
hul aÅ fer†gh beleole.
MeÅeth, Er†s  EcÅet†th, elegÿch eoÅwe borral ees  chÿnalÿ
ÿreth bel†le, eÅÅel keoÑÑed.
Belend fwnek magwath t†rd megh moÑarban, es  ahol aÅ SÅ†r
fer†gh eßÿ aÅ TeÑt†th, kend megh MeÅÅel aÅ Seb k†rnÿeketh,
hÿnch be aÅ Belÿnd magh porawal, harmad Napra megh †lÿ aÅ
fergeketh, aÅ vthan k†Ñd egÿeb hÿrrel [!], t†bÅ†r haromÅornal ne
hÿncÿed aÅ Belÿnd magwa porawal.
SÅ†mer†m TeÑtnek Seber†l.
Latornak valo orwoÑÑagh eÅ, aÅ kÿk kurwaÿoknal talalnak
affele Seb†keth. Tÿkmonÿ feÿerth, roÑa olaÿth aÅ menÿ elegh,
vthÿ fwnek kÿ fachÿarth leweth SÅep Å†l†nek is  valamÿ keweÑeth,
elegÿch †Åwe es  kend be vele aÅ Seb†th.
VÿaÅth TÿÅ NeheÅek†th, RoÑa MeÅeth, roÑa Sÿrupoth, mÿnd†nÿkb†l
hath NeheÅekeoth, Apiomnak kÿ fachÿarth leweth es
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vthÿ fwnek mÿnd†nÿkb†l keth NeheÅekeoth, forraÅd †Åwe eÅ†keth,
tegÿ hoÅÅa Arpa lÿÅt†th Heth NeheÅekeoth, Sarcocolat egÿ NeheÅek†th,
Saffranth egÿ NeheÅeknek harmad reÅeth, elegÿch eoÅwe,
eÅÅel k†ÑÑed eÅ megh tÿÅtÿttia.
Aloes  Epatici, Th†mÿenth, Sarcocolat, ana drachma ij. Terra Ñigillatath,
Bolus  armenuÑth, Aranÿ es  EÅwÑth taÿtekoth, ana Ñcrupulus  j,
Mÿrrhath, Ñcrupulus  j. Aprora metelth Nÿul ß†reth, drachma j. LÿÅt langoth,
Bab lÿÅt†th, Lenchÿe lÿÅt†th, Arpa lÿÅt†th, Tÿkmonÿ feÿerth aÅ
menÿ eÅ†kh†Å elegh elegÿch ÿol eoÅwe eoketh, es  HuÑth
Newel rea.
Aranÿ es  EÅwÑth taÿtekoth, drachma j. Tucia praeparatath drachma s.
Bolus  ArmenuÑth, Terra Ñigillatath, ana drachma ij. Mirobalanom Citrinumoth,
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Eget†th TemÑoth, ana Ñcrupulus  ij, eÅ†keth elegÿch eoÅwe, eÅÅel
kennÿed es  be forraÅtÿa.
Sarcocolath, Eget†th TemÑoth, ana Ñcrupulus  j. kek liliomnak gÿ†kereth
annÿth, Hÿm farkas  almath, Aloepaticomoth ana Ñcrupulus  ij.
Feÿer t†mÿenth drachma s. v†r†s  CalariÑth, Ñcrupulus  s. Camfort granum. vij, elegÿch
eoÅwe eÅ porokat aÅÅal hÿncÿed, es  be forraÅtÿa.
Monÿak Seber†l.
N†Ñten Fekete Eok†r farknak vÿragath, ÅaraÅd megh, t†rd
porra es  Åÿtald megh, eÅ porral hÿncÿed ketÑegnekwl megh
gÿogÿul, Ig†n megh p[ro]baltatoth OrwoÑÑagh eÅ.
Chÿontra huÑnak neueleÑer†l.
Teord megh aÅ kek liliomoth es  keoÑd rea.
Mÿrrhat t†rÿ eoÅwe Chÿgaknak chÿak aÅ huÑawal, aÅÅal
keoÑÑed vagÿ kennÿed.
Th†mÿennek aÅ heat t†rd megh, aÅÅal hÿncÿed.
Mÿrrhath, Th†mÿenth, AloeÑth es  Sarcocolath chÿnalÿ eoÅwe,
aÅÅal hÿncÿed.
Kochÿordnak gÿ†kereth aÅald megh es  t†rd porra, aÅÅal
hÿncÿed.
Sebben HuÑt neueleÑr†l.
Kek liliomnak gÿ†kereth t†rd porra, aÅÅal hÿncÿed.
Th†mÿenth, Mÿrrhat, AloeÑth, Sanguis  DraconiÑth, Sarcocolath,
ennek aÅ pornak akar melÿketh elegÿch RoÑa MeÅÅel
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†Åwe es  v†r†s  fenÿw vÿaÅÅal, k†Ñd rea aÅ Sebre, Sha chÿak aÅ
porral hÿnt†d is  ÿo.
________________________________________________________________________________
Fa Olaÿth uncia iiij, MeÅeth uncia iij, Gummi arabicumoth, T†mÿenth,
ana uncia s. t†rd porra eÅ†keth es  elegÿch †Åwe, aÅ TwÅnel olwaÅd
†Åwe, de kewergeÑÑed hogÿ megh ne egÿ†n, es  aÅ Seb†th eÅÅel
k†ÑÑed ha akarod hogÿ aÅ hus  hamareb f†l newek†ggÿek.
<Fa Olaÿth uncia iiij, Lepes  MeÅeth uncia iij, gummi arabicumoth,
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    Vad huÑnak kÿ veÅteÑer†l
aÅ Sebb†l.
GalleÑt t†rÿ porra hÿnch aÅÅal, Gÿapÿat eges  megh t†rd
porra, aÅÅal hÿnchÿed.
Chÿerlewelw fweth aÅalÿ megh, t†rd porra es  aÅÅal hÿncÿed.
PÿÅkalocÅot t†rÿ megh hÿnch aÅÅal.
EÅwÑth taÿtekawal vagÿ g†r†gh feÿerrel kennÿed. Calaris
porawal hÿncÿed.
Eget†th TemÑowal, vagÿ galÿcÅk†wel hÿncÿed, vagÿ Fekete
hunÿornak aÅ porawal.
Seb†th F†n be forraÅtanÿ.
T†reoth eget†th TemÑowal hÿnchÿed. CalariÑÑal hÿncÿed.
Awagÿ egeÑd megh aÅ papÿroÑÑath, es  annak aÅ hamwawal
hÿncÿed.
Ruhat eges  megh, annak porawal hÿncÿed.
AÑßu T†keoth eges  megh, t†rd megh, aÅÅal hÿncÿed.
Bor Ñ†prwth eges  megh mÿnd eggÿwth vthÿ fwnek megh
aßot gÿ†kerewel, t†rd porra, es  eÅÅel hÿncÿed.
Sebre hogÿ Fene ne eÑsek.
Bolus  armenuÑth, MaÅth, Terra Ñigillatath, ana drachma s. Acaciat,
BalauÑtiomoth ana drachma j, Arpa lÿÅt†th. Bab lÿÅt†th, aÅ menÿ elegh,
EcÅet†th uncia j, MirtilluÑth uncia j. roÑa Sÿrupoth, uncia j. Tÿkmonÿ feÿeret
aÅ Menÿ eh†Å elegh, eÅÅel keoÑÑed, megh otalmaÅÅa Fenetwl.
Hÿm Farkas  Almath es  N†Ñten Farkas  almath,
Tormentÿllath, BalauÑtiomoth, ana drachma j, MaÑtixot, Th†mÿent, Sarcocolat,
kek liliomoth, Sanguis  draconiÑth, Aloepatici, Apro
boÿtorÿanth, Terra Sigillatath, Bolus  armenuÑth, Cÿerfa leweleth,
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glÿt†th, ana drachma j, Arpa lÿÅt†th, drachma ij. EÅ†kb†l porth chÿnalÿ es
eÅÅel keoÑÑed.
________________________________________________________________________________
Th†mÿenth ana uncia s. t†rd porra elegÿch eoÅwi, t†d aÅ TwÅre
keweÑÑe, kewergeÑÑed>
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Ha ÿmmar raÿta volna aÅ Fene, RoÑa olaÿth feÿer vÿaÅth,
ana uncia v. SÅepÅ†l† magwanak kÿ fachiart leweth, uncia iiij. Megh
moÑoth g†r†gh feÿerth, uncia ij. plumbi vÑti, Tucia preparatath, ana drachma j.
Th†mÿent uncia s. elegÿch eoÅwe es  chÿnalÿ ÿreth, EÅ Nem haggÿa
toab m†nnÿ aÅ Feneth.
Seb†Ñ†knek ualo ÿtal.
Fekethe wr†mnek gÿ†kereth, Chÿaba ÿreth, SÅeek fweth,
Eoth lewelw fweth, vÿolath, k† rontho fweth, deakul parietaria
Newe, veor†s  kapoÅtath, Veoreos  f†lÑ† fwrtÿth kend†rnek, aÅ
t†bbÿ mÿnd egÿ marok legÿ†n, de aÅ kend†r harom marok,
eÅ†keth forrald megh vÿÅben vgÿ hogÿ fele el apaggÿon, Åwrd
megh aÅ vthan, es  aÅ menÿ aÅ lew, tegÿ harmad reÅenÿ MeÅeth
hoÅÅa, AÅÅal is  forrald †Åwe, es  iÑmeth Åwrd megh, eÅ legÿ†n
aÅ ÿtal.
Ha aÅ F†n vagÿon aÅ Seb, tegÿ aÅ feolÑ† ÅerÅamokhoÅ Bakfweth,
Sticados  arabicumoth, Salÿat, es  lewendulat, Bakfwet, uncia j,
Salÿat uncia s. lauendulath drachma ij. StecadoÑth, drachma j.
Ha aÅ Melÿ†n vagÿon aÅ Seb, tegÿ aÅ f†lÑ† ÅerÅamhoÅ,
liquiriciat, uncia j. Edes  gÿeokereth, uncia s. IÑopoth drachma ij.
Ha ÿob feleol alÑo oldal chÿonth alat vagion aÅ Seb, tegÿ
aÅ feolÑ† ÅerÅamhoÅ, Maÿ fweth uncia s.
Ha aÅ Bal fel†l valo vegÑ† oldal chÿonth alat
vagÿon aÅ Seb, tegÿ aÅ f†lÑ† ÅerÅamhoÅ gem Nÿelw fweth, uncia j,
ThamariÑcuÑth drachma ij.
Ha aÅ Beleok taÿan vagion aÅ Seb, tegÿ aÅ f†lÑ† ÅerÅamhoÅ,
papa fw gÿ†kereth mÿnd lewelewel.
Ha aÅ Betegh er†telen, tegÿ aÅ f†lÑ† ÅerÅamhoÅ Dÿnnÿe ÿÅw
fweth kÿt borragonak hÿnak deakul, Eok†r Nÿelw fweth, ana uncia s.
v†r†s  roÑath, drachma ij.
________________________________________________________________________________
Ha aÅ Seb hew es  Forro, tegÿ aÅ f†lwl valo ÅerÅamokhoÅ
vÿola vÿragoth es  vÿÅÿ t†k vÿragoth ana, drachma ij.
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Ha aÅ Seb†Ñnek haÑa nem m†nne, tegÿ Foila Senit hoÅÅa uncia ij.
CaÑÑiat, uncia j.
Ha aÅ KeÅnek awagÿ labnak IÅeÿn vagÿon aÅ Seb, tegÿ
gÿ†mbert hoÅÅa, uncia ij. HermodactilluÑth uncia s. Vitriolumoth, Sulfur
viui, ana drachma s, rak Å†m†th, Baber magoth, ana drachma j.
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EÅ†k is  mÿnd ÿok aÅ Seb†s  Emb†rnek ÿtalara, Feÿer DictamuÑnak,
Ep†rÿenek, Tormentillanak, Kegÿo Trangnak, Nÿullab
fwnek, akar melÿknek eÅ†knek aÅ gÿ†kereth megh f†Ånÿ Borban,
es  megh adnÿ ÿnnÿa.
Inaknak Seber†l.
Indiaÿ Nadath, kÿth aÅ Patÿkaban Acorumnak hÿnak, Eok†r
Fark fweth, Feoldÿ BoÅÅath, mÿnd†nÿkb†l vegÿ fel marokkal,
SÅ†l† veÅÅ†nek hamuÿath keth latoth, Palma fa gÿwm†lch magwath
fel latoth, Saffranth, Faheÿath, Mÿrrhath, mÿnd†nÿkb†l egÿ
NeheÅekeoth, MaÑtÿx olaÿth ket latoth, eÅ†keth elegÿch eoÅwe
chÿnalÿ Ireth es  k†Ñd eÅÅel.
Dealtheat Egÿ latoth, CaÑtoreum olaÿth, Euforbiumot, Feÿer
wrm†th, mÿnd†nÿkben keth NeheÅek†th, DÿÅno haÿath, Tÿk
haÿath, Lud haÿath, RecÅe haÿath, mÿnd†nÿkb†l keth NeheÅek†th,
Oppoponacumoth, Bdeliumot, mÿnd†nÿkb†l fel NeheÅek†th, tegÿ
eh†Å annÿ VÿaÅth aÅ menÿ ÅwkÅegh, feoÅd eoÅwe, EÅÅel k†ÑÑed.
F†ldÿ Chÿgakath t†rÿ †Åwe es  keoÑd aÅ Sebre, de lÿÅth
langal t†rÿed †Åwe aÅ chÿgakath.
Momortica Olaÿal kennÿed, Awagÿ Dÿo Olaÿal.
F†ldÿ gelÿÅtakath Eoreg†keth es  k†wer†keth, libra ij,
tÿÅtÿcÅd megh aÅ rutÑagtul ÿol, harom tÿkmonÿat Ñws  megh
kemenÿ†n, annak chÿak aÅ Åekÿth v†gÿed es  aÅ gÿlÿÅtakat
takard aÅ k†ÅÅe, Smÿkor ÿol megh tÿÅtulnak, moÑd megh aÅ vtan
ig†n Åep†n borban, es  Meteld ig†n aprora †keth, t†d Med†ncÅeben
es  t†lch roÑa olaÿth rea libra j, f†Å mÿnd annÿra hogÿ aÅ Olaÿban
aÅ gelÿÅtak Ñemmÿwe legÿenek, AÅ vthan ßwrd megh Åep†n
aÅ Olaÿth, es  elegÿch hoÅÅa eÅ porokath, MaÑtixot, kek liliomoth,
Sarcocolath, Mirrat, ana uncia s. RoÑa MeÅeth, Terpentinath, ana uncia j.
EÅb†l ig†n ÿo olaÿ leÅ†n kÿ megh probaltatoth, ÿo gÿakaÑrol,
Innak Seber†l, Es  mÿnd†n Melÿ Seb†kr†l, De megh kel aÅ olaÿth
melegÿtenÿ, vgÿ kel bele t†ltenÿ, awagÿ vele kennÿ.
Terpentina Olaÿth, regÿ roÑa olaÿth, ana uncia j s. Terpentinath,
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drachma x, f†ldÿ gÿlÿÅtakath uncia j s. MaÑtixoth, drachma vj. Gummÿth
________________________________________________________________________________
EÅ ÿtalnak penÿgh be adaÑa mÿnd aÅ feolÑ† megh Åwrt
ÅerÅam es  a kÿt bele elegÿtes, TÿÅ†nhath NeheÅek legÿ†n.
haromÅor agÿ penÿgh napÿaban ÿnnÿa aÅ Seb†Ñnek, reggel, Delben,
es  EÑtwi.
Ha penÿgh aÅ Seb kÿÑded, keweÑeb mertekkel adhacÅ ÿnnÿa,
kÿth the magad megh mertek†lhecÅ.
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drachma iij. Armoniacumot kÿt aÅ el†th megh aÅtattal borban drachma j s.
Saffrant, Cÿ†ng†fwnek vÿragath, kÿs  f†ld Epeÿet kÿt Centaureanak
hÿnak deakul, ana manipulus. j, Len magh olaÿt drachma vj. mÿnd eÅ†ket
valamÿ keweÑÑe forraÅd †Åwe, Åwrd megh, es  fachÿard kÿ er†ÑÑen
ted wegben es  tegÿ keoÅÅe egÿ kewes  Chÿeong† fw vÿragoth,
Egÿ holnapÿgh tarchÿad aÅ Ver†fenÿ†n, vgÿan aÅon Seb†kr†l
ÿo Olaÿ eÅ.
Inaknak megh nÿulasarol.
Aragonis  vnguentum, Agrippe, Marciatonis, ana drachma ij. Laurus
olaÿth, Dealteath. ana drachma ij. SÅeikfw Olaÿth uncia j, ÿo borth, uncia  s.
Euforbiomoth porul, Ñcrupulus  s. Mÿnd eÅ†ket elegÿch eoÅwe, feoÅd
addigh hogÿ aÅ Bor el apaggÿon, EÅÅel kennÿed meleg†n aÅ Inath.
Inaknak megh ßaradaÑarol.
Roka haÿath, SaÑkeÑelÿw haÿath, mÿnd†nÿkb†l Egÿ latoth,
Dealteat Negÿ latoth, Laurus  olaÿt keth latoth, Feÿer wrm†th,
SÅeekfweth, Belendfwet, porul Egÿ latoth mÿnd†nÿkben, Saffrant
egÿ NeheÅek†th, CaÑtoreumot harom NeheÅek†th, ig†n laÑÑu
twÅnel Åep†n aÅ w moggÿa Å†renth, chÿnalÿ ÿreth es  eÅÅel
kennÿed.
Inaknak megh ÑugorodaÑarol.
F†ldÿ BoÅÅanak gÿ†kereth moÑd ÿol es  t†rd megh, v†d vÿÅeth,
eÅÅel kennÿed twÅnel aÅ f†l Sugorodoth Labath vagÿ keÅeth.
Probalt dologh eÅ.
IÅ†n valo Sebnek TwÅeÑseger†l.
EcÅet†th egÿ pÿnt†th, Th†mÿent, TemÑoth, galÿcÅk†wet, t†rÿ
porul es  mÿnd†nÿkb†l vegÿ fel fel marokkal, f†Åd megh aÅ EcÅetben,
had megh hwlnÿ es  hÿggadnÿ, Negÿ Tÿkmonnak feÿereth
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wÑd bele aÅ vthan es  habard ig†n er†ÑÑen, AÅ melÿ Seb IÅ†n
vagÿon, march ruhat ebben es  eÅÅel keoÑÑed, el veÅÿ aÅ
TwÅeÑÑegeth.
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IÅ VÿÅnek chÿorgasarol.
Kenk†weth fel latoth, Eg†th f†ldet egÿ latoth, Cÿer fanak
hamwath fel latoth, Eget†th bor Ñ†prwÿet harom latoth, tÿmporald
†Åwe eÅ†keth es  f†Åd er†ÑÑen †Åwe, eÅÅel keoÑÑed aÅ IÅeth.
Chÿerfa heath, papa fweth, Apro boÿtorÿant, Feoldÿ gÿlÿÅtakath,
kenk†weth. Egÿ kichÿn temÑoth, vaÿat is  egÿ kichÿnth,
f†Åd megh tÿÅta vÿÅben f†del alath, eÅÅel k†ÑÑed.
     SÅaraÅto ÅerÅam.
Glÿt†th es  G†reogh feÿerth t†rÿ eoÅwe, elegÿcd tÿkmon
feÿerben es  roÑa olaÿban, eÅÅel kennÿed.
       F†nek WteÑer†l.
Ha aÅ Feÿeth k†wel vagÿ egÿeb ÅerÅammal megh wtÿk, es
aÅ wteÑen Seb nÿnchen hanem chÿak megh dagad: vegÿ BuÅa
korpath, f†Åd megh dÿÅno haÿban, t†d aÅ dagadaÑra, Sha eÅ Nem
haÅnalna, MeÑd megh aÅ wteÑth, laÑd megh ha oth valamÿ
chÿont t†r†th megh, aÅth v†d kÿ, k†Ñd affele ÿrrel kÿth ApoÑtoloconnak
hÿnak. EÅ hamar megh giogÿttÿa.
Vad HuÑrol.
GalÿcÅk†weth tegÿ faÅekban, f†d be es  er†ÑÑen tapaÅd be is,
t†d er†s  twÅben hogÿ megh egÿ†n aÅ galÿcÅk†, v†d kÿ es  t†lch
er†s  EcÅet†th rea, t†rd megh aÅ vthan, EÅ porral hÿnchÿed.
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Cÿonthbelÿ nÿaualÿakrol
       k†uetk†Åÿk.
AÅ Chÿontnak vadnak Nÿawaliaÿ, es  vetkeÿ, merth aÅ
allo voltha megh oldatÿk neha es  helÿeb†l kÿ moÅdul. Megh
oldatÿk akkor mÿkor aÅ chÿonth megh vetkeÑwl, be romol, megh
lÿkad, megh haÑad, vagÿ megh t†rÿk. Megh vetkeÑwl, mÿkor
megh feketvl twÅes  vaÑnak egeteÑe mÿa aÅ chÿonth, gonoÅ kelewenÿ
mÿa, ÅoroÅ es  Melÿ kelewen Sebnek lÿka mÿa, Fene mÿa,
megh lagÿulas  mÿa, megh veÅes  es  megh Åaradas  mÿa. EÅ†kben
nem chÿak aÅ ßÿne veß el aÅ chÿontnak, de aÅ allandoÑaga es
er†ÑÑege is, melÿeth k†nnÿen megh eoÑmernÿ aÅ cÿonth ha lathato,
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de ha oda be vagÿon, IÑpototh kel be nÿutanÿ es  vgÿ kel megh
latnÿ, hogÿ aÅ mÿkor aÅ cÿontoth erÿ, lagÿ i aÅ cÿonth vagÿ darabos.
Be torpad vagÿ be romol aÅ cÿonth mÿkor aÅ cÿontnak f†lÑ†
reÅe valamÿ wteÑtwl megh daraboÑodÿk, vagÿ aÅ w egeÅ voltabol
megh haÿol, mÿnth aÅ oldal cÿonth, de kÿwaltkeppen mÿkor aÅ
cÿonth belÿeb nÿomatÿk, merth eÅ ilÿen vgÿan vapas  leÅ†n,
Åÿnthe vgÿ mÿnth aÅ vaÑfaÅek mÿkor be torpad. EÅ megh leÅ†n
aÅ gÿerm†kcÿek†n mÿwel hogÿ gÿenge chÿontÿok vagion, de
kÿwaltkeppen eÑÿk eÅ megh aÅ Agÿ kaponÿan, merth akkor aÅ
Cÿonton lew† hus  megh t†retwen, aÅ cÿonth alatta ala nÿomatÿk,
kÿth megh †Ñmerhetnÿ tapogataÑÑal. Megh lÿkad aÅ cÿonth,
mÿkor be bocÿatod aÅ IÑpototh aÅ cÿontban, es  ket fel†l ep aÅ
cÿonth, de lÿka vagÿon. Megh haÑÑad hoÅÅara mÿnth aÅ Fa.
Megh t†rÿk vagÿ igÿen†ÑÑen vagÿ oldalaÑlag, vagÿ kÿ
fordulwa, es  ennek t†reÑe vagÿ Tonka, vagÿ hegÿes, es  effele aÅ
HuÑth vagÿ aÅ Inath gÿakorta megh Ñeb†Ñitÿ. S†th neha effelekb†l
morÑolodaÑok is  eÑnek kÿ gÿakdoÑaÑÑal es  faÿdalommal. AÅ
megh haÑadot es  megh t†r†th cÿontoth k†nÿw megh †Ñmernÿ,
hogÿha aÅoknak morÑolodaÑÿth helÿeb†l kÿ moÅgatod, merth
egÿmas  vthan kÿ hulnak, es  daraboÑÑaga aÅ cÿonthnak megh
†Ñmertetÿk. Neha t†rtenÿk hogÿ aÅ morÑolodoth cÿonth helÿeben
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marad es  kÿ nem ÿw, es  akkor nem annÿra †Ñmerhet†, merth nem
gÿakdos, kÿn Ñem wl, hanem aÅ olÿant ebb†l eoÑmerhetnÿ megh,
hogÿ aÅ a reß megh dagad es  hew gÿakorta. EÅ†k aÅerth aÅ
Cÿonthban valo eÑet†k.
AÅ Agÿ kaponÿ ha megh t†rÿk, vagÿ megh haÑad ig†n
veÅ†delmes  es  †Ñmeretre ig†n neheÅ. Mÿkor valamÿ NeheÅ allattal
aÅ F† f†l†tte ig†n megh wttetÿk, es  aÅ Ver aÅ Fwl†n vagÿ Or
lÿkakon folÿ kÿ, es  aÅth Okadas  es  Åed†lges  k†wetÿ, es  aÅ
Emb†r mÿnth egÿ guta wt†th le eÑÿk, nem Åolhath, Nem er†Å,
aÅ Agÿ kaponÿanak ig†n nagÿ t†reÑenek ÿele aÅ. Neha bathor be
ne t†rÿek aÅ Agÿ kaponÿa is, aÅ Agÿ vel†nek helÿeb†l kÿ moÅdulaÑabol
eÅ megh t†rtenÿk. Lattatoth EÅ is  hogÿ nemelÿ Emb†rnek
be t†r†th aÅ Agÿa kaponiaÿa, es  NÿolcÅad Napig is  mÿnd
dologh t†nnÿ ÿarth, de vegre nagÿ hertelen aÿulaÑÑal le romloth.
Ha aÅert aÅ cÿontnak romlaÑa fel†l gÿanakodas  vagÿon, nÿnch
ÿob mÿnth aÅ IÑpottal megh latnÿ es  megh probalnÿ, merth aÅ
Agÿ kaponÿanak valaÅÿ kÿw†l ha mÿ darabos  talaltatÿk, t†res
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aÅ. Neha aÅ gonoÅ ÿel†kb†l is  vagÿon gÿanoÑagh aÅ Agÿ
Kaponÿanak t†reÑe fel†l, merth aÅ melÿ fel†l Seb†s  aÅ B†r,
nem onneth hanem maÑfel†l vagÿon aÅ Cÿonthnak
haÑadaÑa, es  akkor ig†n ÿol megh kel latnÿ hol leg lagÿab aÅ
hus, hol dagattab, es  hol faÿob, merth aÅ romlas  oth vagÿon.
Toabba, hogÿha mÿngÿaraÑth el†Å†r, aÅ Emb†rnek eßenek el
veÅeÑe, megh lankadaÑa, Inaknak el ÅakaÑkodaÑa vagÿ megh
terwle [!] k†werk†Åÿk, Nem chÿak megh t†r†th vgÿ aÅ Cÿonth
de ala m†nth es  aÅ Agÿ vel†th es  annak hartiaÿth nÿomÿa. De
ha eÅ†k wd† mulaÑÑal leÅnek megh, twÅes  dagadaÑtul leÅ†n aÅ,
vagÿ NedveÑÑegnek ÑokaÑagatul. Ha aÅ Orban t†rÿk megh cÿonth
vagÿ porcÅogo, aÅ Or le lapul, aÅ Or lÿkak be Åorulnak, es  lel†kÅeteoth
neheÅen vehetnÿ rolok. Ha penÿgh oldalul t†r†th megh
aÅ Or, aÅ helÿe vapas  leÅ†n, vagÿ penÿgh aÅ Or felre megÿ†n.
Ha aÅ Aal kapcÅa t†rÿk megh, vagÿ aÅ Nÿak, k†Å†nÑeg†s
ÿel†kb†l megh †Ñmerhetnÿ. Ha aÅ oldal cÿonth t†rÿk megh, aÅ
t†b ÿel†k k†ÅÅwl Verth p†k, neheÅ faÿdalmath er†Å, neheÅen leh,
megh twÅeÑ†dÿk, megh genÿetÑeg†Ñ†dÿk, es  eletÿ feleol veÅ†del†m
k†wetk†Åÿk. AÅ t†res  es  be torpadas  is  haÑonlo ÿel†kkel,
de Ñokkal k†nnÿebbekkel leÅ†n. Mÿkor aÅ Haath gerecÅben vagÿon
aÅ t†res, mÿwel hogÿ aÅ cÿonth oth vgÿan el†s, aÅ t†res  oth
nÿlallÿk es  gÿakdos, aÅ helÿ torpadoth leÅ†n, es  aÅ TeÑth el†
haÿol twle. Vaal cÿontnak es  Cÿombnak megh t†reÑenek, haÑonlo
ÿeleÿ vadnak. AÅonkeppen Karnak es  aÅ SÅaarnak.
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Mÿkor aÅ cÿonth helÿeb†l kÿ moÅdul awagÿ kÿ eÑÿk, aÅth
magÿarul m†nÿwleÑnek mongÿak. EÅ ha valoban megh leÅ†n, vgÿ
hogÿ aÅ IÅb†l kÿ moÅdulwan helÿeb†l aÅ cÿonth kÿ eÑÿk, EÅth
Magÿarul le eÑeÑnek hÿiak. Ha penÿgh eggÿk cÿonth aÅ MaÑÿktul
keweÑÑe kew&ÑÑe megÿ†n es  valÿk el, Magÿarul aÅth
M†nÿwleÑnek mongÿak. EÅ penÿgh mÿnd aÅ ket fele, Negÿ keppen
Åokoth l†nnÿ, merth vagÿ El†, vagÿ hatra, vagÿ oda be, vagÿ
ide kÿ eÑÿk es  ÿw kÿ aÅ cÿonth. LeÅ†n penÿgh mÿnd†n cÿonth
kÿ eÑes, nehÿ kwlÑ† okokbol, mÿnth wteÑb†l, EÑeÑb†l, es  egÿeb
olÿ okokbol, kÿk er†Åakkal aÅ cÿontoth tulaÿdon helÿebeol el
kÿ moÅdÿttiak, awagÿ aÅ k†teleÿth megh ÅakaÅtÿak, vagÿ le
bocÿattÿak, EÅ penÿgh gÿakortab megh eÑÿk aÅ gÿerm†k†kben es
aÅ Er†tlen†kben hogÿ nem mÿnth aÅ vaÑtagokban. Neha penÿgh
leÅ†n aÅ cÿonth kÿ eÑeÑe belÑ† okokbol, kÿ aÅ k†teleketh es  aÅ
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IÅeketh megh lagittÿa, es  er†tlenne teÅÿ, mÿnth mÿkor aÅ Nÿalas,
taknÿos, es  Sÿma NedweÑÑegh bw†lk†dÿk, aÅ † ÑokaÑagawal aÅ
k†teleketh megh lagittÿa, awagÿ aÅ w Enÿwes  voltawal aÅ
cÿontokath chÿÅamowa chÿnalÿa. Mÿnd†n cÿonth kÿ eÑeÑnek
penÿgh ÿele eÅ, hogÿ aÅ cÿonth valamÿ helÿeb†l kÿ eÑ†th, aÅ IÅ
oth f†l dagad, es  a honneth kÿ eÑ†th vapaÿa vagÿon, annak
penÿgh aÅ tagnak allapattÿa igÿen†ÑÑen nem marad, es  ahonneth
aÅ cÿonth kÿ eÑ†th, oda NeheÅen haÿol, de mas  fele ig†n keonnÿen.
AÅ Aal kapcÅa oda el† is  es  mÿnd aÅ keth oldalara kÿ eÑÿk.
Mÿkor oda el† eÑÿk, akkor aÅ Aal megh dagad, kÿlieb ÿw, es  aÅ
alÑo rend fogak kilÿeb haladnak aÅ f†lÑeo fogaknal. Mÿkor penÿgh
oldalaÑlagh leÅ†n a kÿ eÑes, akkor aÅ Aal felre megÿ†n. es
vonatÿk, es  aÅ alÑo fogak aÅ f†lÑ†wel nem egÿenl† r†ndben
allanak. AÅ Nÿak cÿontok ha oda be eÑnek, akkor neheÅen veÅ†n
aÅ Emb†r lel†kÅet†th, es  ennek vapaÿa teccÅÿk megh. Ha penÿgh
ÿde kÿ eÑnek, aÅ Aal is  le bocÿatkoÅÿk aÅ Melre, es  aÅ Nÿak
megh dagad. SÅÿnten eÅ†nkeppen mÿkor aÅ Haat gerecÅ
cÿontok is  ha le eÑnek, (ÿollehet mÿnd†n†Ñtwl fogwa kÿ nem
eÑnek) aÅ is  hatul megh dagad, vagÿ vapaÿa leÅ†n, vagÿ valamelÿk
oldalara haÿol, es  allapattÿa nem aÅ w moggÿa Å†renth
leÅ†n. De mÿkoron aÅ w helÿeb†l el kÿ m†nnek, ig†n megh valtoÅnak
allaÑÿ aÅ haat gerecÅnek, mert aÅ hartÿak es  aÅ Inak is
Åorÿttatnak es  nÿomattatnak, awagÿ helÿeb†l kÿ tolÿatnak. AÅ
Kar cÿontok es  aÅ Oldalcÿontok is  ha kÿ moÅdulnak, akkor
Okadas  es  NeheÅ lel†kÅet vetel k†wetk†Åÿk. Ha mÿkor penÿgh
aÅ labaknak cÿontaÿ eÑnek kÿ, es  kÿ m†nÿwlnek, akkor awagÿ
aÅ ganeÿ vagÿ aÅ vÿÅelet Åorul megh, vagÿ penÿgh Neha akarat
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ellen ig†n megÿ†n. AÅ Vaal cÿonth, Åelere gÿakortab, oda el†
rÿtkabban, de oda f†l Ñoha kÿ nem megÿ†n es  kÿ nem eÑÿk. Ha
Åelere eÑÿk kÿ, akkor aÅ f†lÑ† kar cÿonth el tawoÅÿk twle, es
helÿere Nem ÿw. Ha oda el† eÑÿk kÿ, aÅ feolÑ† kar cÿonth oda
hatra k†nnÿen haÿol. AÅ alÑo Kar cÿonth aÅ f†lÑ†twl mÿnd†n
fele kÿ megÿ†n. Mÿkor hatra megÿ†n, akkor be horgad, aÅ f†lÑ†
kar cÿonth, es  kÿ nem nÿwÿthatnÿ, es  aÅ maÑÿknal r†wÿdeb,
Mÿkor el† megÿ†n, akkor kÿ nÿuthwa leÅ†n es  be nem horgad.
HaÑonlokeppen vagÿon dolga aÅ kÿ m†nÿwlth keÅnek is. AÅ
Cÿomb ha oda be eÑÿk, aÅ egeÅ Lab mÿnd†n†Ñtwl kÿ Nÿul, es
aÅ maÑÿk melle nem tehetnÿ, es  hoÑßab is  leÅ†n aÅ MaÑÿknal.
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Ha ÿde kÿ eÑÿk, aÅ egeÅ lab mÿnd†n†Ñtwl oda be NeÅ, es  aÅ
maÑÿk labnal r†wÿdeb. Ha oda el† vagÿ hatra eÑÿk, aÅ is  megh
teccÅÿk, de aÅ ig†n rÿtkan eÑÿk, es  aÅ Lab el† vagÿ hatra rÿtkan
m†nÿwl kÿ. AÅ Terd cÿonth mÿnd†nfele el fordulhath,
chÿak hogÿ el† nem, melÿet aÅ ÿel†kb†l k†nnÿen megh †Ñmerhetnÿ.
Attul penÿgh hogÿ aÅ Inak megh Åoktanak Nÿulnÿ, aÅ
KeÅnek Tenereÿnek es  aÅ Talpaknak is  cÿonthaÿ, Neha oda
el†, Neha ÿde hatra kÿ ÿwnek, es  oth aÅ helÿ†n megh dagadnak,
maÑfel†l penÿgh vapaÿak leÅ†n. Viaÿ mÿnd aÅ KeÅnek mÿnd aÅ
labnak mÿnd†nfele kÿ eÑnek, kÿnek egÿenl† ÿel†k vagÿon, merth
aÅ termeÅetÅ†renth valo allaÑok aÅ mÿ volna, attul ig†n kwl†mb†Ånek,
es  aÅ melÿfele eÑnek, oda affele Nem haÿolnak.
Chÿontnak t†reÑer†l.
Saffranth, Fekete Åurkot, Colofonÿath, Sarga vÿaÅth, ana, uncia ij,
Terpentinath, galbanumoth, Armoniacumoth, Mirrhat, Th†mÿenth,
AloeÑth. MaÑtixot, ana, drachma, vj. El†Å†r aÅ galbanumot es  Armoniacomoth
veÑd ecÅetben, aÅ t†bbÿth f†Åd eoÅwe laÑÑu twÅnel, aÅ
vthan t†d hoÅÅa aÅ galbanumot es  armoniacomoth, elegÿch †Åwe
eÅ†keth, es  chÿnalÿ flaÑtromoth ebb†l, Meleg†n k†Ñd rea.
Terpentinath, libra j, Bakkechkenek faggÿath, vÿaÅt, ana uncia
iiij, Bolus  armenuÑth, uncia iij. Tÿkmonÿ Åekÿth N° iij, vel†ncÿeÿ
Åappanth, uncia ij, Eget†t borth, uncia s. chÿnald eoÅwe eÅ†keth flaÑtrom
moggÿara.
Fa Olaÿth libra j. Glÿteoth libra s. Terpentinat, es  Nadalÿ fweth,
ana uncia iiij. Bab lÿÅt†th, uncia ij. Bolus  armenuÑth. uncia ij. Dragantumoth,
uncia j, VÿaÅth, uncia iiij, f†Åd megh aÅ fa olaÿt ecÅettel eggÿwth el†Å†r
vgÿ hogÿ aÅ EcÅeth mÿnd el apaggÿon, aÅ vthan f†Åd †Åwe mÿnd
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aÅ ÅerÅamokath aÅ fa olaÿban, es  flaÑtrom moggÿara chÿnald
ÿrhara, keoÑd rea meleg†n.
MaÑtixot, Th†mÿenth, ana uncia ij. Oppoponacumoth ees
Serapinumoth, Armoniacumoth, ana uncia ij, Fekete haÿo Åurkoth,
Terpentinath, ana uncia ij. VÿaÅt, Feÿer wrm†th, BakÅarwo fwnek
magwath, SÅeekfwnek vÿragath, ana uncia j. Saffrant, uncia s. Fenum
grecomnak kÿ fachart leweth, Len magnak kÿ t†r†th es  fachÿart
leweth, Feÿer Malwa gÿ†kerenek kÿ facÿarth leweth, ana uncia ij,
EÅ†keth mÿnd chÿnald eoÅwe mÿnth flaÑtromoth es  k†Ñd eÅÅel.
Gÿapÿat vagdalÿ megh, eoÑd megh aÅt fa olaÿal, Borral, es
EcÅettel, keoÑd rea.
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Egerfanak leweleth vagÿ aÅ gÿ†kerenek aÅ heath f†Åd megh
borban, aÅÅal k†ÑÑed.
IÑthen kaÑaÿa fweth t†rÿ megh fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅÅal
moÑÑad.
Fekethe Nadalÿ fweth aÅ gÿeokereth teord megh ÿol es
k†Ñd rea.
Daru orru fwnek gÿ†keret aÅ kÿnek Sarga vÿraga vagÿon
t†rd megh, elegÿch eoÅwe ohaÿal, k†Ñd rea.
Th†mÿenth, AloeÑth, Sanguis  DraconiÑth, Bolus  armenuÑth
t†rÿ porra, vÿ tÿkmonnÿal aÅ menÿ eh†Å elegh elegÿch eoÅwe,
es  keoÑd rea.
Fekete haÿonak valo Åurkoth egÿ fontoth, Len magh olaÿth,
uncia iiij. eÅ†keth forraÑßad laÑÑu twÅnel, es  haromÅor olch el aÅ
forraÑatul, mÿnd†n vttal harom penÅara borth es  egÿ penÅ ara
Eg†t borth bele t†ltwen, vgÿ hogÿ eccÅ†r el olchad, MaÑodcÅor
f†l forraÅÅad es  iÑmeth el olchad, HarmadÅoris  f†l forraÅÅad es
el olchÿad, de mÿndenkor vgÿ hogÿ aÅ Eget†th bor megh emeÅt†ggÿek
aÅ f†l forraÑban, Annak vthanna, HarÑfanak holt SÅeneth,
es  megh eget†th dÿoth, ana uncia ij, eÅ†keth chÿnald †Åwe flaÑtrom
moggÿara, es  aÅ kett† Åeg†th SÅaar cÿontoth eÅÅel keoÑÑed meleg†n.
Colofonÿath, Fekete Åurkoth, Terpentinath ana uncia ij,
Themÿenth, Auripigmentumoth, TemÑoth, ana uncia ij. Fa olaÿt, uncia iij.
________________________________________________________________________________
Emb†rÿ haÑban term†th gÿlÿÅtakath aÅalÿ megh es  t†rÿ
porra, elegÿch †Åwe eÅ porth MeÅes  EcÅettel, kend ruhara, k†Åd
be eÅÅel aÅ el t†r†th chÿontoth, chÿodalatoÑkeppen megh forraÅtÿa.
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EcÅet†th aÅ menÿ eh†Å elegh, chÿnald eoÅwe eÅ†keth, es  meleg†n
keoÑd aÅ t†r†th cÿontra.
(Iegÿ†Åd megh) V†r†s  hagÿmat N° iij, Vel†ncieÿ Åappanth, Fa
olaÿth, ana drachma iiij. feoÅd eoÅwe eÅ†keth, annÿ Ñwrwn mÿnth egÿ
flaÑtromoth, kend Sarga poÅtora, meleg†n Napÿaban eccÅ†r teod
eÅth aÅ megh t†r†th cÿontra, mÿnd†n dagadaÑath el veÅÿ, Harmadnap
mulwa, Åekfw vÿragot, Saarkerepeth, Malwath, Fenumgrecomoth,
ana manipulus. j. f†Åd eoÅwe eÅ†keth vÿÅben, es  feor†Åd
ebben aÅ megh dagadaÑth, es  aÅ moÑas  vtan keoÑd eÅ olaÿal.
SÅeikfw olaÿth, roÑa olaÿth, vegÿ aÅ menÿ elegh, elegÿch eoÅwe,
kend megh, es  aÅ f†lwl megh ÿrth flaÑtromoth teod rea iÑmeth.
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EcÅet†s  Saffrannÿal kÿth Oxicroceumnak hÿnak aÅ patÿkaban
ig†n ÿo keotnÿ aÅ megh t†rth cÿontoth, merth aÅ Sebet ig†n
gÿogittÿa.
Eb k†lÿ†knek aÅ Agÿa veleÿet v†d kÿ, kend baran b†rre,
t†d aÅ t†r†th cÿontra, megh giogittÿa.
Kekliliomot, Th†mÿenth t†rÿ porra, lednek lÿÅtÿth, Hÿmfarkas
almath, Mirrhath, Sarcocolat, Sanguis  draconiÑth, eÅ†keth
porul elegÿcd mÿnd eoÅwe, hÿnch aÅ Cÿonth t†reÑre, Ñmegh
forraÅtÿa.
T†r†th chÿontnak kÿ Veteler†l.
Ha aÅ f†n vagÿon, Åapora fwnek leweleth Ñowal es  ohaÿal
t†rd eoÅwe aÅt k†Ñd aÅ Sebre, aÅ megh t†r†th cÿontoth kÿ vonÅa
es  aÅ Seb†t is  megh giogittÿa.
Bakfwnek kÿ fachÿarth leweth Åÿtald f†l chÿeopwel, es  t†d
aÅ F†nek Ñebere.
Hÿm farkas  almath t†rÿ megh es  mÿnth egÿ lagÿ
flaÑtromot t†d rea.
Kochÿornak [!] gÿ†kereth t†rd porra, es  hÿnch rea.
F†ldÿ t†keoth t†rÿ megh es  keoÑd rea.
Kek liliomnak gÿ†kereth t†rd megh, hÿnch rea.
Aprofele Egerfwl fwnek akar eo magath keoÑd rea, akar
penÿgh aÅ kÿ fachÿarth leweth.
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Magas  helr†l aÅ kÿk le eÑnek.
Genciana gÿeokereth ronch megh, fachÿard kÿ aÅ leweth, es
agÿ egÿ neheÅekeoth megh ÿnnÿa.
Eoregh eger fark fweth feoÅ megh vÿÅben, SoÑd megh es  aÅt
aggÿad ÿnnÿa.
SÅ†l† veÅÅ†th eges  megh, aÅ hamwabol chÿnalÿ lugoth ecÅetb†l,
Sobol, es  MeÅb†l, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Mumÿath, CaÑÑianak belÿth, FeÑt† fwnek gÿeokere porawal
eggÿwth aggÿad nekÿ.
Rak eorwenth es  HarÑfanak holth Åeneth t†rd porra, ad aÅth
ÿnnÿa.
Vthÿ fwnek leweleth teord megh keoÑd be vele, es  †nnÿ is
aÅth aggÿad.
Kek vÿragu konkolnak magwath t†rd megh, ad megh ÿnnÿa,
Fekete Nadalÿ fwnek awagÿ vthÿfwnek vÿÅeben.
DÿÅno kenÿernek vÿÅeth NadmeÅÅel elegÿtwen aggÿad ÿnnÿa.
Mer†gh gÿeoÅ† fwnek gÿ†kereth, porul borban vagÿ fekete
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Nadalÿ fw vÿÅeben ad megh ÿnnÿa.
Kegÿotrangnak vagÿ Tormentillanak kÿ fachÿart
leweth, awagÿ porath, ad megh ÿnnÿa Fekethe Nadalÿ fwnek
vÿÅeben.
Gÿk fweth, akar SÅakat feÿw fweth agÿ ÿnnÿa affele ÿtalban
kÿth oda feol ÿrtunk aÅ Seb†s  Emb†rnek ÿtalÿrol.
SÅakadaÑrol es  romlaÑrol.
Eorwenÿ gÿ†kereth MeÅÅel chÿnalÿ eoÅwe mÿnth valamÿ
lÿktariomoth, aÅt aggÿad eonnÿ.
Fenÿw magoth t†rÿ megh es  ad aÅt ÿnnÿa.
Teng†rÿ labdanak gÿ†kereth t†rd porra, ad megh ÿnnÿa,
MeÅes  vÿÅben.
Kegÿo fwnek gÿ†kereth ÑwÑd megh, aÅ vthan f†Åd megh
MeÅben, ad aÅth eonnÿ.
Aranÿ gÿ†kernek kÿth haÿ Newel† fwnekis  hÿnak, t†rd
megh egÿ NeheÅeketh, ad megh borban ÿnnÿa.
Genciananak kÿ fachÿarth leweth de aÅ gÿ†kerenek ad megh
ÿnnÿa egÿ NeheÅekeoth.
Hÿm farkas  almath agÿ megh ÿnnÿa.
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Kakuk fweth agÿ borban megh ÿnnÿa.
Nagÿ roponcÅnak gÿ†kereth f†Åd megh borban, es  aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Papa fwnek gÿeokereth aggÿad megh ÿnnÿa borban.
Bodog aÅÅonÿ tenerenek, kÿth Teÿes  lapunak is  hÿnak gÿ†keret
f†Åd megh borban, ad megh ÿnnÿa.
IÑthen faÿanak magwath ad megh borban ÿnnÿa.
Fekete gÿoparth Fwgewel agÿ megh †nnÿ.
TalmoÑo fwnek aÅ leweleth akar aÅ gÿ†kereth t†rd
porra, ad megh borban ÿnnÿa.
Lo mentath f†Å megh borban ad megh ÿnnÿa.
Cÿerlewelw fweth, Tormath, MeÅeth, Terpentinat elegÿch
†Åwe ad megh †nnÿ.
Feÿer Malwath f†Å megh vÿÅben, ad megh ÿnnÿa.
Erdeÿ Malwa roÑanak gÿ†kereth borban vagÿ vÿÅben porul
ad megh ÿnnÿa.
Bakfwnek leweleth t†rd porra, ad megh ÿnnÿa egÿ neheÅek†th
ed†s  vÿÅben.
K†Åÿklan term† Nadalÿ fweth agÿ megh ÿnnÿa MeÅes
ecÅetben.
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Eok†r farkath feoÅ megh, ad aÅth ÿnnÿa.
F†ldÿ T†keoth chÿnalÿ eoÅwe meÅÅel ad aÅt eonnÿ.
Kegÿo Nÿelw fweth agÿ ÿnnÿa TalmoÑo fwnek vÿÅeben.
Reubarbarumoth, Mumÿath, FeÑt† fwnek gÿ†kereth chÿnalÿ
†Åwe, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Mer†gh gÿ†Åeo fwnek gÿ†kereth Borban awagÿ fekete nadalÿ
fwnek vÿÅeben aggÿad megh ÿnnÿa.
Kegÿotrangnak awagÿ Tormentillanak is  gÿ†keret t†rd porra,
fekete nadalÿfw vÿÅeben aggÿad megh ÿnnÿa.
Chÿ†ng† fweth f†Å megh borban, awagÿ teord porra, es  ad
aÅth ÿnnÿa.
Galbanumoth agÿ nekÿ hogÿ el nÿelÿe.
Fenÿw vÿaÅth agÿ porul megh ÿnnÿa.
RoÑmarÿnnak gÿ†kereth porul ad borban megh ÿnnÿa.
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IÅeknek kÿ m†nÿwleÑer†l. (Pararthrima Dearticulatio Subluxatio)
Vad Å†leoth feoÅ megh vÿÅben, es  keoÑd eÅth aÅ M†nÿwleÑre.
VÿaÅnak Sonkolÿath ecÅetben f†Å megh, k†Ñd rea meleg†n,
mÿnd†n ketÑeknekwl megh gÿogwl.
Nadnak gÿ†kereth feoÅ megh EcÅetben, es  aÅÅal k†ÑÑed
aÅ m†nÿwleÑth.
BakÅarwofwnek magwanak lÿÅtÿth MeÅes  vÿÅben f†Åd megh,
tegÿ ahoÅ ohaÿath, aÅÅal k†Ñd be.
Vthÿ fweth t†rÿ eoÅwe kewes  Sowal, k†Ñd rea.
IÑthen kaÑaÿa fwnek leweleth t†rd megh, k†Ñd rea.
Th†mÿenth, Bolus  armenuÑth, Sanguis  draconiÑth, habarÿ
†Åwe tÿkmonÿ feÿerrel, es  keoÑd rea.
Chÿeng†fwnek gÿ†kereth t†rd megh es  k†Ñd rea, el veÅÿ
faÿdalmath aÅ M†nÿwleÑnek.
Kechke rago fanak magwath mÿnd lewelewel t†rd eoÅwe, es
flaÑtrom moggÿara t†d rea.
Kechke ganeth vÿaÅÅal es  roÑa olaÿal elegÿch †Åwe, aÅt
k†ÑÑed rea.
Sparganak gÿ†kereth teord eoÅwe borral awagÿ EcÅettel,
aÅth k†ÑÑed rea.
DÿÅno kenÿeret f†Å megh vÿÅben, k†Ñd rea.
Maÿoranath vÿaÅÅal f†Å †Åwe, keoÑd aÅth rea.
Pÿrito fwnek leweleth, MeÅÅel, es  buÅa lÿÅtel kewerd †Åwe,
es  k†Ñd rea.
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Cÿalanth f†Å megh vÿÅben es  keoÑd rea.
Fekete f†ldÿ t†k†th borral t†rÿ eoÅwe, k†Ñd rea.
SÅ†leo veÅÅ†nek megh eget†th hamwath, es  t†rk†lth
ecÅettel t†rÿ eoÅwe, keoÑd aÅÅal.
Soth, MeÅeth, buÅa lÿÅt†th, habarÿ †Åwe, k†Ñd rea.
Cÿontnak aÅ IÅb†l kÿ eÑeser†l. (Exarthrima Exarticulatio Luxatio)
AÅ Aal kapcÅanak le eÑeÑe rÿtkan eÑÿk megh, de neha megh
eÑÿk AÑÿtaÑbol kÿwaltkeppen. Mÿkor aÅerth le eÑÿk, (Mandibulae)
helÿere kel hertelenÑeggel helÿh†Åtetnÿ, merth ha abban keÑ†del†m
eÑÿk, ig†n neheÅen vÿhetÿk helÿere, Seoth megh  is
genÿetÑeg†Ñ†dÿk ha keÑnek vele, es  megh kemenÿ†dÿk, nagÿ fw
faÿas  es  Åwntelen valo k†wetk†Åÿk, Neha has  m†neÑe, awagÿ
Saarnak okadaÑa is  leÅ†n eÅ ilÿen†n gÿakorta valo, kÿ mÿa Neha
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megh hal Negÿed napra, aÅerth kel Ñÿetnÿ aÅ helÿere vÿtellel.
Igÿ kel aÅerth helÿere vinnÿ, Egÿ Emb†r fogÿa aÅ Feÿeth,
bochÿaÑd aÅ Åaÿaban aÅ hwelk vÿodath, es  aÅ Al kapcÅat moÅgaÑÑad
mÿnd ÿobra balra, es  hertelenÑeggel terÿeÅd annÿra kÿ aÅ
alÑo Aal kapcÅath hogÿ aÅ alÑo es  feolÑ† rend fogak egÿarant
legÿenek, SmÿngaraÑth wÑÑed f†l er†ÑÑen aÅ Aalath alol vgÿ
hogÿ aÅ wteÑben vgÿan f†l emeld aÅ Aalath, Ees  mÿngÿaraÑth
helÿere megÿ†n, es  k†Ñd be aÅ vthan.
Ha penÿgh megh kemenÿ†d†th, es  NeheÅ volna helÿere
helÿh†Åtetnÿ, wlteÑd f†r†d†ben, oth vÿÅÅel moÑÑad er†ÑÑen el†Å†r,
aÅ vthan fa olaÿal kent†n kennÿed, annak vthanna fekteÑd
hanÿatta, Nÿwch be Åaÿaban aÅ hwelk vÿodath, fogd megh aÅ
Aalath es  moÅgaÑd ÿob es  Bal fele es  gÿorÑon vond helÿere aÅ
mÿnth megh ÿrtuk, egÿ emb†r hatul aÅ Aal kapchÿanak feÿet
keth fel†l aÅ Fwl alath tarchÿa er†ÑÑen, the kend megh Dealteawal,
es  ruhawal k†Ñd f†l aÅ Aalath mÿkor helÿen
leÅ†n, vgÿ k†ÑÑed hogÿ aÅ fogak egÿ aranth legÿenek aÅ alÑok aÅ
f†lÑ† fogakkal, de vgÿ keoÅd aÅerth hogÿ moÅoghaÑÑanak.
AÅ vthan fekteÑd hanÿatta vankoÑth tegÿ feÿe ala, es  vgÿ
fekwgÿek moÅgaÑnekwl aÅ mÿgh megh gÿogwl, merth nem keÑÿk
hamar megh gÿogÿul. Etelth addigh ig†n lagÿath agÿ †nnÿ, hogÿ
Ne legÿ†n ÅwkÅeg†s  aÅ Aalath feol†tteb moÅgatnÿ.
(Spondilia) AÅ Nÿaknak cÿontaÿ Heth, es  aÅ Haatnak cÿontaÿ
TÿÅ†nkett†. Ha aÅ Nÿak cÿonth helÿeb†l kÿ eÑÿk, fel† hertelen
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halaltul, merth ha oda be eÑÿk, ÿnneth kÿwl nagÿ
vapaÿa marad, es  megh bantÿa oda be aÅ NÿeleÑth, aÅerth
hogÿ halalos. De ha ÿde kÿ eÑÿk megh giogÿulhato ha
nem keÑnek aÅ giogÿtaÑawal, kÿ feleol ÿgh cÿelekeoggÿel. AÅ
SÅaÿaban tegÿ faat hogÿ aÅ Åaÿa nÿthwa alÿon, tegÿ egÿ
keÅken†th aÅ Aala ala, es  aÅ keÅen†nek mÿnd aÅ keth vegeth
tarchÿad es  feol vonnÿad, aÅ eggÿk labadat veÑd aÅ vallanak,
aÅ MaÑÿk labadat megh aÅ maas  vallanak, es  aÅ vallaÿth ala
nÿomÿad aÅ labaÿddal, aÅ keÅken†th penÿgh er†ÑÑen vonnÿad
oda feol, aÅ Nÿak cÿontoth onneth bel†l NÿomaÑÑal vÿd aÅ
elebÿ helÿere, kend megh aÅ vthan aÅ helth roÑa olaÿal, SÅ†Ñßel
f†lwl be borÿtwan k†Ñd altal ruhawal, de deÅkakath chÿnalÿ aÅ
Nÿakra aÅ w moggÿa Å†renth aÅ mÿnth aÅ Nÿaknak formaÿa, aÅ
feÿeh†Å es  aÅ ValchÿonthoÅ keoÑd penÿgh aÅ keoteÑth hogÿ aÅ
Torokra Ne eÑÑek aÅ keotes, AÅ Beteg†th hanÿatta fekteÑÑed es
aÅ feÿeth ÿde kÿ fele nÿwÿtaÑd laÑÑuÑaggal.
AÅ Haath gerecÅ chÿontok ha ÿde kÿ eÑnek helÿ†kb†l, helÿere
m†nnek eleoÅ†r, de ha oda be eÑÿk awagÿ oldalaÑlagh,
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ig†n halalos, Sha aÅ elÑ† hat gerecÅ cÿonth eÑÿk kÿ helÿeb†l,
aÅ lel†kÅeth vetelth el fogÿa. De aÅ gÿerm†kchÿekben akar melÿk
hath gerecÅ cÿonth ha kÿ eÑÿk helÿeb†l, gÿogulhatatlan, es
g†rbewe chÿnalÿa †keth, merth eo bennek nagÿ NedweÑÑegh
vagion, Sha helÿere vÿÅ†dis, iÑmeth hamar kÿ eÑÿk helÿeb†l,
Effelewel aÅert igh chÿelek†ggÿel. Vegÿ Egÿ darab deÅkath es
t†d aÅ g†rbeÑegre, eggÿk vegeth aÅ Tabla deÅkanak ted aÅ falhoÅ,
maÑÿk vege legÿ†n aÅ g†rbeÑeg†n, nÿomd addigh er†ÑÑen hogÿ aÅ
haat gerecÅ cÿonth helÿere m†nnÿ†n, tegÿ oÅton deÅkakat aÅ
Hatnak hoÑßuÑaga Å†renth oda, melÿ deÅkak Negÿ vÿ nÿomatnÿ
Åel†ÑÑek legÿenek, EÅ keth deÅkath penigh †Åwe Spontolÿad hogÿ
egÿben alÿon. Tehen ganeth, korpath, MeÅeth, f†Å megh borban,
t†d rea flaÑtrom moggÿara es  tegÿ SÅ†ßt f†lwl rea mÿnth egÿ
parnath, aÅon f†lwl tegÿ Onbol chÿnalt pleh†th, aÅon f†lwl aÅ
DeÅkakath: k†Ñd be oÅton ruhawal ÿol er†ÑÑen, de ÅeleoÑÑen es
Åel†s  ruhawal k†ÑÑed.
AÅ Val cÿontnak kÿ eÑeÑe, awagÿ ÿnkab aÅ f†lÑ† (Adiutorium)
kar cÿontnak valbol kÿ eÑeÑe ig†n keonnÿen helÿere vÿtethetÿk
es  megh gÿogÿttathatÿk aÅ gÿerm†k†kben, es  aÅ olÿanokban is
kÿknek Nedwes  aÅ Valban valo IÅ. AÅ keÅedet aÅerth t†d aÅ
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Holna ala, emelÿed eggÿk keÅeddel f†l, aÅ Maas  keÅeddel
vonnÿad ala aÅ kar cÿontoth, AÅ Er†s  emb†r†knek penÿgh vallok
f†l veteÑeben igh cÿelek†ggÿel. AÅ Emb†rth fekteÑd hanÿatta, aÅ
labodat nÿwch aÅ oldala melle, vgÿ hogÿ aÅ Sarkad Åÿnthe aÅ
val cÿonthoÅ ig†n k†Åel mellette legÿ†n, aÅ le eÑ†th keÅeth
terÿeÅd kÿ keÅeddel igÿen†ÑÑen mÿnt ha kÿ akarnak ÅakaÅtanÿ
aÅ lapocÅka cÿontul, es  igh aÅ keÅeth haÿch be fele egÿ keweÑÑe,
es  helÿere megÿ†n. Mÿkor oÅthon helÿen leÅ†n aÅ
Cÿonth, tegÿ laptath aÅ holna ala, hogÿ megh tarchÿa aÅ IÅeketh,
k†Ñd er†ÑÑen aÅ val cÿonthoÅ, k†r†Åtwl k†ÑÑed penÿgh aÅ
k†teÑth, aÅ megh Ñerw†th valhoÅ, es  aÅ maÑfel†l valo oldalhoÅ,
aÅ k†teÑth igh haggÿad heted napÿgh.
AÅ K†nÿ†k cÿonth mÿkor aÅ k†nÿ†kb†l kÿ eÑÿk. EÅt (Cubitus)
mÿnd†nnel leg neheÅeb helÿere vinnÿ. Ig†n Ñÿetnÿ kel ennek
helÿere vÿtelewel, merth fel† hogÿ forro kelewen leÅ†n aÅ Nagÿ
faÿdalom mÿath raÿtha, kÿ ha megh leÅ†n, ig†n neheÅ aÅ vthan
helÿere vinnÿ aÅ chÿontoth, S†th fel† hogÿ aÅ betegh vgÿan megh
is  hal mÿatta ha ig†n kÿ eÑ†th aÅ cÿonth. Ennek ÿele nÿlwan
valo, merth egÿ fel†l georbeÑegh vagÿon, Mas  fel†l nagÿ vapa,
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aÅ karth megh nem haÿthatnÿ, Ñem aÅ vallara f†l nem tehetÿ aÅ
keÅeth. Igh kel aÅerth aÅ kÿ eÑ†th k†nÿeokcÿontoth helÿere vinnÿ.
Egÿ Emb†rrel tartaÑd aÅ Betegh vallath, MaÑÿkkal tartaÑd aÅ
karÿath de aÅth ig†n kÿ terÿeÅteÑÑed, the aÅ keÅedeth t†d aÅ
k†n†k cÿontra, es  mÿnd aÅ keth hwelkeoddel nÿomd aÅ ÿÅeketh,
awagÿ Nÿomd aÅ tenered t†wewel mÿnd aÅ keth teneredewel,
addÿgh hogÿ helÿere m†nnÿ†n aÅ kÿ eÑ†th cÿonth. Ha penÿgh
oda be m†nth aÅ cÿonth, igh hoÅÅad kÿ. AÅ vallath es  aÅ karÿath
aÅ mÿnth mondok tartaÑÑad, annak vtanna aÅ eggÿk keÅeth aÅ
maÑikkal fogaÑd er†ÑÑen eoÅwe, mÿnd aÅdigh hogÿ aÅ k†nÿ†k
cÿonth vÿÅÅa helÿere m†nnÿ†n. Ha ÿde kÿ eÑ†th aÅ k†nÿ†k
cÿonth, annak helÿere vÿtele ig†n NeheÅ, ÅwkÅeg†s  aÅerth hogÿ
aÅ karÿat eÅ ilÿen ig†n f†l†tte kÿ terÿeÅÅe, Ñmÿnd†n fele kel
forgatnÿ aÅ karÿath, kend megh valamÿ olaÿal aÅ keÅedeth,
annak vthanna, nÿomÿad aÅ IÅeketh ig†n er†ÑÑen es  Åorÿcchad
aÅ k†nÿ†k cÿontoth ig†n er†ÑÑen mÿgh nem be megÿ†n helÿere,
[ennek] [v]thanna k†Ñd be giogÿto flaÑtrommal, es
k†Ñd [aÅ] k†nÿ†keth aÅ NÿakahoÅ, Smÿkor ÿmmar megh
[gÿogÿ]ul, de faÿdalom maradna oth, es  NeheÅen [moÅo]gna aÅ
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k†nÿ†k cÿonth, tegÿ Baknak faggÿat [oh]aÿath †Åwe elegÿtwe
reaÿa.
[A]Å keÅ F†nek helÿeb†l valo kÿ eÑeÑenek ees  [mÿ†nÿw]leÑenek
(Iunctura man[us])  k†nÿw moggÿa vagÿon, aÅ keÅ feÿet [aÅ kÿ]
m†nÿwlt helÿ†n teteÑd egÿ deÅkara. Egÿ [emb†r] nÿucha kÿ aÅ
Betegh keÅeth, t†d aÅ teneredeth [aÅ meg]h dagadoth IÅre, es
nÿomÿad addigh hogÿ aÅ [termeÅ]eth Å†renth valo helÿere
m†nnÿ†n, keoÑd be [va]lamÿ flaÑtrommal, es  had vgÿ egÿnÿhan
napon, [aÅ] vthan old el, es  ha aÅ IÅekben valamÿ NeheÑÑegh
[vo]lna, chÿak melegh vÿÅÅel moÑÑad. Ha aÅ vÿa [m†]nÿwl kÿ
emb†rnek, aÅ hwelk†ddel nÿomd helÿere.
(Ancha...               AÅ Cÿombnak chÿontÿa Negÿ modon eÑÿk kÿ
Chÿontna... awagÿ...    helÿeb†l, vagÿ ÿde kÿ fele, vagÿ oda be fele, hatra,
Chÿonth)               vagÿ el†. Ide kÿ mÿkor eÑÿk, aÅ Lab megh r†wÿdebbwl
aÅ maÑÿknal, es  aÅ Cÿomb k†Åth vapa teccÅÿk, es  aÅ Cÿomb
k†Ånek hatulÑo reÅe megh dagad, es  aÅ Terd oda be fordul. Oda
be fele mÿkor eÑÿk, aÅ Lab hoÑßabnak talaltatÿk aÅ maÑÿknal,
es  aÅ Terd dagattabnak laccÿk awagÿ magaÑbnak aÅ maas
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Terdnel, es  aÅ keth Cÿomb keoÅÿth eoÅwe nem Åorÿthatnÿ, merth
aÅ Cÿomb k†Å f†l dagad nÿlwan valokeppen, mÿwelhogÿ aÅ
Chÿp† cÿontnak feÿe ala Åal aÅ Cÿomb k†Åre. Mÿkor oda el†
eÑÿk, akkor aÅ SÅarakath †Åwe tehetnÿ, de aÅ Terdnek nagÿ
faÿdalmawal, es  aÅ labon nem ÿarhatnÿ hanem chÿak aÅ Sarkon,
aÅ Cÿomb keoÅÿ megh dagad, es  aÅ VÿÅelet is  megh bantatÿk.
Ha penÿgh oda hatra fele eÑÿk kÿ, aÅ la[b megh]
r†wÿdwl, es  neheÅen Nÿuÿthattÿa kÿ, aÅ [cÿomb] k†Åÿ megh
lagÿul, es  aÅ Chÿp† cÿontnak [feÿe] horgaÑon nemwen [!] le
haÿol, aÅ Terdeketh [†Åwe] nem tehetnÿ kwleomben hanem ha
aÅ Cÿom[bÿat] is  †Åwe teÅÿ. Effele kÿ eÑeÑ†keth megh [kel]
Ñÿetwe giogÿtanÿ es  helÿere vinnÿ, merth [ha va]lamÿ NedweÑÑegh
ÅarmaÅÿk oda, fel† hogÿ [megh] rothad oth, es  mÿnd aÅ
EgeÅ tagoth meghr[ontÿa] K†Å†nÑeg†s  keppen ÿgh vÿgied helÿere
[fogd] megh aÅ Chÿp†th, es  kÿ nÿwÿtwan aÅ IÅek[et moÅ]gaÑÑad
kÿwl, mÿgh nem helÿere megÿ†n aÅ C[hÿp†] Awagÿ, egÿ
Emb†rrel,
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Tablaÿa eÅ K†nÿwnek
  Eot†dÿk reßenek.
Fegÿwer awagÿ egÿeb mÿa l†th Seb†kr†l,
Sebnek ForraÅtaÑarol,
Sebnek gÿogÿtaÑarol,
Sebnek Verenek megh allataÑarol,
Ha aÅ Agÿ Vel†r†l chÿorogh Vir,
Aluth Verr†l,
PuÑka l†wes, Nÿl l†wes, es  Kopÿa Eokleles  ellen valo Ir,
Merg†s  Nÿlnak l†weÑer†l,
PuÑka por Mergenek aÅ Sebb†l kÿ vetelerl,
VaÑath es  egÿeb allatoth mÿnth kelÿ†n aÅ Sebb†l
kÿ v†nnÿ,
O Sebnek valo VÿÅ,
Merg†s  Sebr†l,
Rothado Sebr†l,
TaÑkas  es  FeÅkes, Kemenÿ Meelÿ Sebr†l,
Agÿ vel† hartiaÿanak Seber†l,
Seb mÿa ha kÿ nem Åolhath,
Sebnek TwÅeÑÑegger†l,
Sebben Valo Fer†gr†l,
SÅ†mer†m TeÑtnek Seber†l,
Monÿaknak Seber†l,
Chÿontra HuÑnak NeweleÑer†l,
Sebben HuÑth NeweleÑr†l,
Vad HuÑnak aÅ Sebb†l kÿ veÅteÑer†l,
Sebnek f†lwl aÅ SÅÿneth be ForraÅtaÑrol,
Seb†Ñ†knek valo Ital
Inaknak Seber†l
Inaknak megh NÿulaÑarol
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Inaknak megh SÅaradaÑarol
Inaknak megh SugorodaÑarol
IÅ†n valo Sebnek TwÅeÑÑeger†l
IÅ VÿÅnek ChÿorgaÑarol
SÅaraÅto SÅerÅam
[F†]nek wteÑer†l
[V]ad huÑrol
Chÿontbelÿ Nÿawalÿakrol
Chÿontnak T†reÑer†l.
T†r†th Chÿontnak kÿ veteler†l
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Magas  helr†l ha kÿk le eÑnek
SÅakadaÑrol es  romlaÑrol
IÅeknek kÿ M†nÿwleÑer†l
Chÿontnak aÅ IÅb†l kÿ eÑeÑer†l
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Merg†s  Allatoknak megh maraÑarol.
    Es  egÿeb merg†s  dolgoknak
       artalmÿ ellen
Hatodÿk reß.
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     Merg†s  Allatokrol ualo
OruoÑÑagok.
Mÿnd†nfele Mer†gh valamelÿ aÅ TeÑtben be megÿ†n vetelnek
altalan, vagÿ be hath MaraÑnak altala, mÿnd†n † tehetÑegewel
ellene aal annak aÅ Eledelnek, aÅ melÿel taplalÿuk magunkath,
Merth Mÿkeppen hogÿ aÅ Eledel aÅ mÿ TeÑtwnknek verewe
valtoÅÿk, es  mÿnd†n reÅeben haÑonlowa leÅ†n aÅ TagokhoÅ, aÅ
melÿeketh w taplal, aÅoknak helÿeben m†nwen aÅ melÿek ÿmmar
onneth el oÅlottanak. AÅonkeppen aÅ Mer†gh, aÅ mÿ TeÑtwnketh
es  tagaÿnkath aÅ melÿh†Å legh el†Å†r ragad, magahoÅ
haÑonlo merg†s  termeÅetwe valtoÅtattÿa. Merth mÿkeppen mÿnd†n
ÿo el† allatok, es  mÿnd†n gÿwm†lcÿ†k, melÿet ter†mth aÅ
feold, Ees  aÅ melÿek Etelre valok, ha mÿ altalunk megh Etetnek,
aÅ mÿ taplalaÑunkra es  ElteteÑwnkre leÅnek es  valtoÅnak,
Vgÿ, Ellenk†Å†keppen, aÅ Merg†s  dolgok ha aÅ Mÿ teÑtwnkben
be vetethnek, aÅ mÿ TeÑtwnknek mÿnd†n Tagaÿth merg†ÑÑe
chÿnalÿak.
Tudnÿ illÿk aÅerth, es  vgÿan ßwkÑeg†s  ertenÿ, hogÿ aÅ
Mergek Harom rendbelÿek, Vagÿ Fwektwl, vagÿ Elewen allatoktul,
Vagÿ Feoldben term† ErcÅ†ktwl vagÿon veÅ†delmes  ereÿ†k.
AÅ Fwek keoÅÅwl, aÅ Eledelnek termeÅetÿwel ellenk†Ånek telÿeÑÑeggel
ees  vÿaÑkodnak mÿnd aÅok, aÅ melÿek ha megh Etethnek
nem hogÿ taplalnak es  Eltetnek aÅ TeÑtôth, S†th aÅ ÿol taplalth
TeÑt†th is, aÅ magok merg†s  termeÅetÿre valtoÅtattÿak, mÿnth
aÅ Feÿer hunÿor, Farkas  haas, B†r†k, Laurus  fa lewelw roÑa, es
t†bbek effelek. AÅ Elewen allatok k†ÅÅwl merg†kkel artalmaÑok
mÿnd aÅok, aÅ kÿknek termeÅet†k ellenk†Åÿk es  artalmas
aÅ Emb†rÿ termeÅetnek, Mÿnth eÅ megh teccÅÿk aÅ Vipera kegÿoban,
AÑpis  kegÿoban, BaÑiliÑcus  kegÿoban, Teng†rÿ nÿulban,
Chÿrke Bekaban, Scorpioban, Fekete merg†s  Pookban, Salamandraban,
Ees  Dwh†s  allatoknak megh maraÑaban. AÅ Erch†kben
penÿgh mÿnd aÅok Merg†Ñ†k, valamelÿeknek gonoÅ es  halal
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hoÅo tehetÑeg†k vagÿon, Mÿnth aÅ Ken†Ñ†, Aranÿ Åÿn Sarga
feÑtek, Sandaracha, es  Magnes  kô, es  eh†Å haÑonlok.
Toabba, nem chÿak affele Mergek artalmaÑok melÿeketh
Emb†r aÅ SÅaÿan be veÅ†n, de S†th aÅok is  aÅ melÿek kwlÑ†
reÅen t†rtennek Emb†rnek. AÅ SÅaÿon be vetet†th Mergek kÿk
Emb†rnek Eletÿth el veÅÿk, adatnak vagÿ Etelben, vagÿ ÿtalban,
vagÿ valamÿ orwoÑÑagban. AÅ melÿek penÿgh kÿwl eÑnek, aÅok
Merg†s  allatoktul t†rtennek es  leÅnek. Merth aÅ Emb†r†keth eÅ
ÿlÿen†k nem chÿak maraÑokkal vagÿ chÿpeÑ†kkel †lÿk megh, De
lataÑokkal, leheÑ†kkel, es  megh tapogatwan Eoketh (aÅ mÿnth
nemelÿek irÿak) megh †lÿk. MaraÑokkal es  ChÿpeÑ†kkel eolnek,
aÅ Vipera kegÿok, AÑpiÑok, Scorpiok, Dwh†s  Ebek, Es  egÿeb
effelek. LataÑÑal penÿgh es  leheÑÑel (aÅ mÿnth Galenus  irÿa)
mÿngÿaraÑth El VeÅth aÅ BaÑiliÑcus. TapaÅtaÑÑal Nemelÿ kegÿo
†lÿ megh aÅ Emb†rth, (aÅ mÿnth Auicenna irÿa) hogÿ kopiaÿawal
Egÿ VÿteÅ Egÿ kegÿot altal wt†th volth, es  Merg†s  ereÿeth aÅ
kegÿo aÅ kopÿan vegÿgh bochÿatotta aÅ keÅere, melÿ keÅeth
el†Å†r megh merg†Ñÿt†tte, kÿtwl oÅton mÿnd aÅ EgeÅ teÑte el
veÅ†th. mMtthiolus  is  aÅth irÿa hogÿ aÅ Tridentumÿ meÅ†ben
ilÿen leoth dolgoth tud, hogÿ Egÿ paraÅth Emb†r aÅ maga
Å†leoÿeben egÿ halomra Åokoth volth f†l m†nnÿ, es  SÅ†l†ÿth
onneth †rÿÅnÿ, Egÿ Napon oth aÅ Halmon aÅ laba melleth
megh laath egÿ rettenet†s  nagÿ kegÿoth, kÿnek aÅ Feÿeben
<altal> dardaÿath altal wthÿ, Es  mÿkor aÅ Kegÿo ÿdeÑtowa er†ÑÑen
teker†gne, vegre aÅ Darda Nÿelere teker†dÿk feol, kÿth aÅ
paraÅth Emb†r er†ÑÑen keÅd tartanÿ, Es  aÅonk†Åben le eÑÿk aÅ
feoldre nagÿ reÅketeÑÑel aÅ paraÅt Emb†r, kÿtwl megh ÿedwen,
keÅd er†ÑÑen kÿaltanÿ, es  kernÿ aÅ k†rwl valo paraÅth Nepeketh
hogÿ hoÅÅaÿa ÿwienek, Melÿet amaÅok megh halwan es  oda
futwan, aÅ paraÅth Emb†rth holt Elewenwl talalÿak. De megh
†Ñmerwen aÅth hogÿ aÅ ÅerenchÿetlenÑegh eÑ†th volna aÅ megh
Eolet†th kegÿo mÿa, T†rÿekkel es  Egÿeb orwoÑÑagokkal aÅ Emb†rth
f†l elewenÿtÿk. De mÿndaÅon altalis, keth EÅtendeÿgh aÅ
vthan, TeÑtenek erÅek†nÑegenek el tawoÅaÑawal fekwth aÅ Agÿban,
es  beteg†Ñk†d†th ÿel†Ñben aÅÅal aÅ keÅewel melÿel aÅ Oktalan
kegÿoth megh eolthe volth. Immar aÅerth nem kel chÿudalnÿ
(aÅ mÿnth Galenus  valÿa) hogÿha aÅ Dwh†s  Ebnek Nÿala, aÅ
Emb†rÿ TeÑt†th megh erÿ, Åÿnthe vgÿ megh dwh†Ñitÿ, mÿntha
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megh marta volna. Ne chÿodalÿa aÅerth Ñenkÿ, ha amaÅ AÑpis
kegÿonak Nÿala, melÿeth NeweÅnek ilÿ Newel Ptÿas, aÅaÅ, R†Ñth,
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valakÿketh megh eir, megh †lÿ. HaÑonlokeppen, Nemelÿ
kegÿ†tlen Mergek kÿketh meÑt†rÑeggel megh chÿnaltanak, megh
cÿelek†Åÿk, hogÿ ha aÅ kengÿelt megh kenÿk vele, aÅ kÿ aÅ Nÿer†gben
f†l wl, annak aÅ ChÿÅmaÿan vagÿ SÅekernÿeÿen altal hath,
Smÿkor aÅ MeÅÿtelen Talpara erk†Åÿk, onneth aÅ Bwr†n altal aÅ
TeÑtben be m†nwin, mÿnd†n tagokath el ronth es  megh EmeÅth.
EÅth penÿgh Ñenkÿnek nem kel chÿodalnÿ, merth aÅ mÿ TeÑtwnkben
valo Lel†k lako Nagÿ Erek (aÅ mÿnth irÿa Galenus)magokhoÅ
vonÅnak mÿnd†nth aÅth, valamÿ k†rwl†tt†k keoÅel vagÿon, Melÿ
megh bÿÅonÿttatÿk aÅ Naponkenth valo KeneÑ†kbeol es
FwÑt†leÑ†kbeol, De Vadnak olÿ Mergek is, melÿek chÿak aÅ
ßaglaÑÑal, (aÅ mÿnth RaÑes  nemelÿ gombakrol emlekeoÅÿk,) halalt
hoÅnak aÅoknak, aÅ kÿk orrrokkal megh Åagolÿak. Mÿnth eÅ megh
t†rtenth Sena VaraÑaban OlaÅ orÅagban, Merth Egÿ Emb†r aÅ
SÅ†kfw vÿragoth Merg†s  allattal megh chÿnalta volth, Es  atta
egÿ Emb†rnek Åaglanÿ, kÿ aÅ ÅagolaÑÑal le eÑ†th aÅ f†ldre, es
aÅonnal megh holth.
Mÿnd†n Emb†r penÿgh aÅ Mergeth nem arthatowa tehetÿ,
hogÿha orwoÑÑagokath, akar magatul valokath, akar penÿgh
chÿnaltakath ÅerÅamokbol, mÿnek el†tte aÅ Mer†gtwl felelmes
volna, annak el†tte hoÅÅaÿa veÅ†n. De Olÿakath aÅ kÿknek
b†chwlet†s  es  lathato Ereÿek vagÿon, kÿkkel f†lwl halaggÿa aÅ
Mergeketh, melÿeketh aÅ vthan magahoÅ veÅ†n. AÅ magatul valo
orwoÑÑagok kÿketh DioÑcorides  megh probaltnak ÿr, eÅ†k: AÑßu
Fÿge Dÿobellel †Åwe t†rwi, Cÿtromnak Etele, Tatorÿan magwanak
megh ÿtala Borbol. IÑmeth lo Methanak lewele, Galenus
nagÿ dÿcherettel aÿanlotta aÅ Ruthanak leweleth dÿonak belÿwel
eoÅwe t†rwen, es  aÅth megh Ewen, S†th keth Fwget is  megh
SoÅwan megh †nnÿ. SÅerßamokbol chÿnalth k†ÅÅwl penÿgh, Nem
oknekwl ÿrta Galenus  aÅ Mithridatumoth hogÿ f†lwl halad egÿeb
orwoÑÑagokath, Merth annak eleÑeb†l Mithridates  Pontus  Kÿralÿa,
olÿa chÿnalta vala magath, hogÿ a mÿkor magath megh nem
akarna adnÿ aÅ Romaÿaknak, Es  megh akarna magath mer†ggel
†lnÿ, magahoÅ vewen aÅ Mergeth, Ñemmÿth aÅ Mer†gh Nekÿ
nem arthata. Melÿ dologbol aÅ vthan Galenus  aÅ T†rÿek†t
b†chwlet†Ñbnek mondotta leonnÿ, annÿra, hogÿ lehetetlennek
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montha hogÿ aÅ T†rÿeknek arthatna aÅ Mer†gh, valakÿ abban
mÿnd†nnapon Enhera Keth Feÿer penÅ Nÿomonÿth aÅ
mÿ t†nne, magahoÅ veÅ†n, aÅ Mÿkeppen reg†n aÅ Romaÿ Aurelius
Antonius  ChÿaÅar Åokot vala chÿelek†dnÿ. AÅ vthan Nemelÿek
aÅ Arabiabelÿek k†ÅÅwl, aÅ geÑtineth mondottak hogÿ f†l†tte ig†n
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haÅnos, NoÑpolÿath, Foghagÿmath, es  Retk†th, de aÅok is  aÅerth
vgÿan f†lÿeb valonak mondottak l†nnÿ aÅ T†rÿek†th.
(Ieleÿ)  Ha kÿ aÅerth Etelben vagÿ Italban Merg†th v†th
magahoÅ, aÅ olÿannak mÿngÿaraÑth TeÑtenek mÿnd†n ereÿe el
ÅakaÅkodÿk. Es  aÅ SÅÿwnek feol†tte Nagÿ bantaÑatul el aÿul,
AÅ OrcÅaÿa megh kekwl, S†t aÅ Nÿelwe es  Aÿaka megh feket†dÿk,
AÅ TeÑtenek kwlÑ† reÅeÿ, ÿeloÑben aÅ k†rm†k, fekete
On Åÿnwe valtoÅnak es  megh kekwlnek, AÅ Feÿ† ßed†leogh,
SÅawa vgÿan morgaÑÑal vagÿon, Es  aÅ SÅ†me kegÿ†tlenwl forogh
aÅ agÿban. Homloka es  VakÅ†meÿ k†rwl eÅ ilÿennek, hÿdegh
verÿtek wth kÿ.
SÅwkÑeg†s  penÿgh Emb†rnek aÅth ÿg†n eÅeben v†nnÿ, ÿel†Ñben
aÅ OrwoÑnak, hogÿ aÅ Mer†gh aÅ maga termeÅetÿ Å†renth
mÿchodas. Merth aÅ melÿ Mer†gh Melegh termeÅetw, mÿnd†n
BelÑ† reÅeketh aÅ olÿan hamarÑaggal f†l gÿulaÅtÿa, f†l†tte nagÿ
ÅomÿuÑagoth ÿndÿth, aÅ SÅ†m†keth f†l gÿulaÅtÿa, SÅwntelen valo
NÿughatatlanÑagoth Å†r†Å, es  ßwntelen valo virÿt†ÅeÑth is  hoÅ.
Ha penÿglen aÅ Melegh termeÅeth melleth aÅ Mer†gnek ragaÑra
es  rothaÅtaÑra ereÿe vagÿon, mÿnth aÅ megh eget†th RuÑicanak,
AÅ AranÿÅÿn Sarga FeÑteknek, Sandarachanak, es  egÿeb effeleknek,
Nagÿ faÿdalommal es  gÿakdoÑaÑÑal banthÿa megh eÅ ÿlÿen
aÅ gÿomroth es  aÅ Bel†keth, Melÿ Bel†kbin gÿakorta korgaÑok es
morgaÑok hallattatnak. EÅ†keth oÅton k†wetÿk, Im†lges, Okadas,
gonoÅ Melegh verÿtek†k, neha, hÿdeg†k penÿgh neha, es  aÅ Emb†r
SÅÿnenek kwl†mb kwl†mb valtoÅaÑÿ. AÅ melÿ
Mer†gh penÿgh hÿdegh termeÅetw, olÿ Meelÿ almath hoÅ aÅ
Emb†rre, hogÿ gÿakorta vgÿan nagÿ munkawal Ñerkenthetnÿ feol
bel†le. Neha penÿgh annÿra el kabÿttÿa aÅ Agÿ vel†th, hogÿ
ketelenÑegh alat aÅ betegh Ñok modnekwl valo hankodaÑth teÅ†n
aÅ EgeÅ teÑtewel, aÅ SÅ†meÿwel, aÅ SÅaÿawal, aÅ keÅeÿwel, es
aÅ t†b reÅeÿwel teÑthenek, nem kwleomben mÿntha Bolond volna
awagÿ reÅ†gh. EÅ†k f†l†th aÅ egeÅ TeÑthe el hwl, hÿdeg†t verÿt†Åÿk,
es  aÅ OrcÅaÿa megh kikwl ÿg†n es  kÿetlen. Summa
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Å†renth mÿnd†n TeÑthe el lankad es  el Tunÿul. AÅ Melÿ
Mer†gh SÅaraÅ termeÅetw, aÅ olÿan megh ÅaraÅtÿa aÅ Nÿelweth,
es  aÅ torkoth megh olthatatlan ÅomÿuÑaggal banthÿa. AÅ has
m†nes  megh Åorul, NehiÅen megÿ†n aÅ vÿÅeleth, es  mÿnd†n
Tagok ÅaraÅokka leÅnek, es  hoÑßu vigÿaÅaÑokkal vagÿon. AÅ
melÿ Mer†gh penÿgh Nedwes  termeÅetw, f†l Ñerkenthetetlen almat
hoÅ aÅ Emb†rre, HaÑm†neÑth, AÅ ÿÅeknek es  Inaknak helÿeb†l
kÿ m†neÑeth, (aÅ mÿnth aÅ Magÿarok Åolnak) kÿ m†nÿwleÑeth,
vgÿ annera hogÿ aÅ SÅ†m†knek Inaÿ es  keoteleÿ annÿra megh
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lagÿulnak es  megh Nÿulnak, hogÿ Åabad akarattÿok Å†renth aÅ
SÅ†m†k helÿ†kb†l es  vapaÿokbol el kÿ m†nnek es  vgÿan kÿ
fwgnek. Nagÿ gÿakorta aÅ TeÑtnek is  kwlÑ† reÅeÿ megh rodhadnak.
EÅeok aÅerth aÅ dolgok, melÿeketh aÅ OruoÑnak ig†n eÅeben
kel v†nnÿ, es  ÿnneth tud ÿtelet†th t†nnÿ. Ha aÅerth eÅ†k eÅ
chÿelek†det†k, aÅ Emb†rben kÿ aÅMmergeth hoÅÅa v†tte †regb†dnek,
halalnak bÿÅonÿos  ÿele. De ha kÿÑÑebb†dnek, es  aÅ Beteg
is  naponkenth ÿobban vagion, megh giogÿulaÑnak bÿÅonÿos  ÿeli
vÿÅontagh.
Toabba, Valakÿk mergeth v†ttenek magokhoÅ, affelekb†l
legÿ†n eledel†k, aÅ kÿknek ereÿ†k vagÿon nem chÿak aÅ
TeÑthnek taplalaÑara, hanem vagÿon tehetÑeg†k aÅ Mer†gnek
artalmanak is  ellene allaÑara, Kÿk keoÅÅwl f†l†tteb dÿchertetÿk
aÅ SÅamar Teÿ, AÅ Iuh Teÿ, es  kechke Teÿ. AÅ wn† Teÿ es
AÅÅonÿ allath Teÿ, ÿel†Ñben aÅ melÿeth aÅonnal feÿnek, es  megh
ÿtatÿk, Iollehet mÿnd†n Teÿ haÅnoÑb legh ÿnkab aÅ olÿan
Mer†gh ellen a kÿ Melegh termeÅetw es  rago, hogÿnem mÿnth aÅ
t†b termeÅetw Mer†gh ellen. Io erre aÅ Vaÿ is, es  aÅ HuÑnak
k†wer lewe, aÅ Halnak is, Melÿek hogÿ SÿroÑbak legÿenek,
Vaÿat tehetnÿ hoÅÅa, awagÿ valamÿ ÿo keowerth olÿ allateth aÅ
kÿwel Emb†r eel. Merth aÅerth ÿok aÅ keower dolgok, es  aÅert
haÅnoÑok, hogÿ aÅ vtakath megh rekeÅtÿk, es  nem bochÿattÿak
Ñnem haggÿak aÅ Merg†th altal m†nnÿ. S†th mÿkor aÅ Mer†gh
hewÿth es  ragh, eÅ k†werÑegh chÿpk†d† voltath annak megh
laÑÑittÿa. Annakokaerth erre eÅ dologra, Ennÿ valo allatoknak
Agÿa veleÿeok, es  Chÿontÿokban lew† vel†k ÿonak ÿteltetnek
leonnÿ. Helÿe penÿgh eÅ ilÿennek aÅ kÿk mergeth v†ttenek,
ÅwkÅegh hogÿ vÿlagos  legÿ†n, ahol Ñemmÿ artalmas  dologgal aÅ
Eegh megh nem f†rt†Åtet†th. AÅt penÿgh aÅ helth ÿo Åagu allatokkal
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kel megh fwÑt†lnÿ, olÿakal aÅ kÿk aÅ Mer†gnek ereÿeth
el wÅÿk, Erre penÿgh ig†n ÿo, mÿnd†nÿk fele Sandalum Fa,
Mÿrrha, Stÿrax, Aloes, MaÑtix Fa kÿt Agallochumnak hÿnak,
Chÿer lewelw Fw, Cÿtromnak hea, Fenÿw magh, es  annak megh
Åaradoth faÿa, Ñt†bbek effelek. Effele Mer†gh v†th Emb†r†k
penÿgh keweÑeth alÿugÿanak awagÿ egÿ chÿ†pp†th Ñe, merth aÅ
Alwas  ben tartÿa aÅ BelÑ† reÅekben aÅ Mergeth, es  igh k†nnÿebben
rea megÿ†n aÅ SÅÿwre. AÅ vigÿaÅaÑok vÿÅontagh eÅ ellen,
aÅ TeÑtnek k†Åepÿr†l ÿde kÿ aÅ kwlÑ† reÅre vonÅak.
EÅ†k megh lewen, legh el†Å†r, ÅorgalmatoÑÑaggal aÅon kel
igÿek†Ånÿ, hogÿ aÅ be v†th mer†gh kÿ vetteÑÑek. Melÿ dologra
haÅnoÑb ÑegÿtÑegh Ñemmÿ Nem leheth mÿnth hogÿ aÅ Betegh
okaggÿek, de vgÿ, hogÿha aÅ Mer†gh meegh aÅ gÿomorban
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vagÿon. Hogÿha penÿgh ÿmmar aÅ Belben Åalloth ala, mÿngÿaraÑth
onneth CrÿÑtellÿel kel kÿ vônnÿ. EÅ is  oda valo, hogÿha
okadaÑth ÿndÿto orwoÑÑagokkal, nem okadhatnek aÅ Betegh,
tehath Has  ÿndÿto orwoÑÑagokkal, es  CrÿÑtelÿ†kkel eccÅ†rÑmÿnd
hoÅÅa kil Nÿulnÿ, (aÅ mÿnth RaÑis  irÿa). Indÿto orwoÑÑagok
k†ÅÅwl penÿgh legh alkolmatoÑb erre, aÅ Agaricum ees  Rhabarbarum,
merth eÅ†k nem chÿak ÿndithnak, de aÅ Mer†gnek ereÿenek
is  ellene tuÑakodnak. Nemelÿek vgÿan eÅ†nth tulaÿdonÿttÿak,
annak aÅ Fwnek is, kÿth magÿarul F†ld Epeÿenek NeweÅnek,
EÅ†knek vthanna, olÿ CrÿÑter†k haÅnoÑok (aÅ mÿnth DioÑcorides
mongÿa) aÅ melÿek er†ÑÑek es  SÅÿwo termeÅetwk, Kÿkh†Å ha
k†wer lewekb†l, vagÿ Vaÿbol, vagÿ Teÿb†l aÅ melÿ CrÿÑtereket
chÿnalnak elegÿtnek, hogÿ towab aÅ Mer†gh ne meheÑÑ†n es  ne
haÑÑon, aÅ mÿnth Åokot aÅ Ver haÑban t†rtennÿ, Nem ÿtel†m
haÅontalan dolognak l†nnÿ, ÿeleoÑben mÿkor aÅth Emb†r bÿÅonÿoÑkeppen
eÅebin veÅÿ, hogÿ aÅ Mer†gh ÿmmar aÅ Bel†keth
megh Ñeb†Ñÿt†tti. Mÿnekokaerth Auicenna ÿg†n dÿcherte eÅt,
hogÿ aÅ Okadas  vthan Ñok bw Teÿeth ÿgÿek aÅ olÿan Betegh, es
CrÿÑtellÿel elÿôn, merth aÅ Mer†gnek artalmas  voltath megh
t†rÿ, Ees  gÿogÿth is: S†th aÅ OkadaÑok es  CrÿÑtelÿ†k megh
lewen, ÿg†n haÅnalnak annak vthanna aÅ Mer†gnek er†s  el
fordÿtaÑÿ, tudnÿ illÿk olÿak, kÿk nem chÿak ellene alnak
es  megh tÿltÿak aÅ Mergeth hogÿ aÅ SÅÿwre ne meheÑÑ†n, de
Vgÿan el kÿ vonÅak aÅ belÑ† N†m†Ñb tagokrol, ÿde kÿ aÅ kwlÑ†
tagokra. Ennek okaerth ÿg†n haÅnoÑnak ÿtelhetnÿ aÅ k†pp†lÿ†keth,
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hogÿha gÿertÿa langal aÅ Farokra es  aÅ Chÿombokra
hannÿak es  ragaÅtÿak. HaÅnal eÅ is  hogÿha temerd†k vaÅonnal
teorlÿk aÅ TeÑt†th, es  aÅ keÅeknek Labaknak vÿaÿra ig†n ÅoroÅ
Belenchÿkeoth vetnek, kÿk faÿdalmath ÿndÿtnak, haÑonlokeppen
aÅ karokra es  aÅ SÅarakra is, Chÿoda ig†n maÑfele fordul aÅ
Mer†gh aÅ belÑ† reÅekb†l aÅ kwlÑ† reÅekre vgh is, hogÿha aÅ
Beteg†th olÿ kad f†rd†ben wltitÿk, kÿben arra valo fweketh
vethnek, awagÿ olÿ G†Åben wltetÿk ßaraÅban, ahol verÿteke
ÿndul, Merth effele kwlÑ† MelegÑegh, hathato keppen aÅ Mergeth
ÿde aÅ kwlÑ† reÅekre vonÅa. EÅ penÿgh f†l†tte haÅnos  orwoÑÑagh,
hogÿha aÅ Elewen EoÅwernek, awagÿ Elewen Lonak aÅ belÿt
hamarÑaggal kÿ vetÿk, Es  aÅ beteg†th aÅ Allatban bele wltetÿk
vgÿ meleg†n mÿngÿaraÑth, Es  mÿhelÿ†n aÅ megh hwl, iÑmeth
maaÑt haÑÿcchÿanak mÿnd addigh aÅ mÿgh elegh leÅ†n. Erre
penÿgh legh haÅnoÑbak aÅ Hÿm awagÿ N†Ñten EoÅwernek (talan
aÅerth hogÿ aÅ allatok f†l†tte melegh termeÅetwek) Merth vgÿ
beÅellÿk hogÿ aÅ Hatodÿk Alexander Papanak Fÿa aÅ Mer†gtwl
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ÿgh Åabadulth volth megh. Kÿ mÿkor Egÿ vachÿoran egÿnÿhan
Cardinalnak Merg†th akarna adnÿ, maganak es  aÅ Apÿanak ada
nagÿ tudatlanul. EÅ†dben v†d aÅerth eÅth, hogÿ EÅ OrwoÑÑagokkal
bathor mÿnd elteÑd is  aÅ Betegeoth, de aÅerth aÅ OrwoÑÑagokkalis
kÿk probaltattak, vgÿan elteÑÑed aÅ Beteg†th, a melÿek
aÅ Mer†gnek artalmath el vehetÿk. AÅ magatul (Simplex)
valo OrwoÑÑagok penÿgh, erre, aÅ kÿk alkolmatoÑoknak laccÅoth
l†nnÿ DioÑcorideÑnek es  aÅ t†b G†r†gh Doctoroknak. Obor kÿth
bwÑeggel kel ÿnnÿa, Agaricum, IÑthen faÿa, Vad muÑtar, Machka
t†wiÑnek gÿôkere, Tatorÿannak Es  Sarga Repanak magwa, Lo
mentha, Bechÿ fw, CaÑtoreum, p†ÅercÅenek kÿ fachÿarth lewe,
N†Ñten Farkas  alma, Vad ruthanak magwa, Bakfw, Fordulo fw,
Fa heÿ, CaÑÑia, Fenÿw magh, Cÿtrom, SÅaraÅ Lemonÿa, Es  eÅ†knek
magwok, es  Naranch alma magwaÑtul, Makkok, ÿel†Ñben
Chÿerfa Makÿa, ha porra t†rÿk es  AÅÅonÿ emb†r teÿben megh
aggÿak ÿnnÿa, Eoth lewelw fw gÿ†kerenek kÿ fachÿarth lewe,
Nÿulnak megh aluth Teÿi, Menÿethnek huÑa kÿth megh ÑoÅtak
es  megh fwÑt†ltenek, awagÿ Ñokkal ÿob hogÿha aÅ Arnÿekon
megh ÅaraÅtottanak, kÿth borral kel be v†nnÿ. El† fÿaÅo Ebnek
Teÿe, Caporna, Feÿer T†wÿÑÑes  lapu kÿth pÿliÑke fwnek es
Baba kalacchÿanak is  hÿnak aÅ gÿ†kere, Apium borban f†Åwe,
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Boÿtorÿannak kÿ fachÿarth lewe, SÅulaknak magwa Chÿerlewelw
fw, paÑtor erÅenÿe, Cretabelÿ Dictamnus. AÅ ArabÑok es  aÅ
moÑtanÿ Oruos  Doctorok k†ÅÅwl nemelÿek ÿonak mongÿak:
GeÅtÿneth, NoÑpolÿat, CÅÿtwartoth, Siriaÿ Dÿoth, Baber magoth,
Gench fwnek gÿ†kereth, Feÿer DictamnuÑth, Tormentillath, Kek
liliom gÿeokereth, Aranÿ gÿ†ker fwnek gÿ†kereth, Eorwen gÿ†kereth.
Es  Eoregh Eger fark fwnek gÿ†kereth: Riubarbarumoth,
BoroÑtÿannak gÿwm†lcÿeth, Bolus  ArmenuÑth, Chÿeong† fweth,
Eoregh Cÿprot [!] Fath, Mumÿath, Chÿaba ÿreth, SÅenth Ilona
aÅÅonÿ fweth, kÿt Nagÿ roponcÅnak is  hÿnak, Angelicath, SÅapora
fwnek kÿ fachÿarth leweth, Eoregh legÿeketh, Magas  papradoth,
peÑmath, Ambarth, AÅ melÿ chÿontoth aÅ SÅarwaÑnak SÅÿweben
talalnÿ, Ees  aÅ SÅarwaÑnak SÅarwath, Medwe monÿaÿth,
es  KoÑnak, Fekethe gÿoparth, Smaragdoth, BeÅaharth, papa
fweth. Sok SÅerßamokbol chÿnalth OrwoÑÑagok k†ÅÅwl (Composita)
penÿgh, eÅth ketÑegnekwl ÿrhattÿuk, hogÿha ÿgaÅ Teorÿek talaltathatnek,
Mer†gh ellen vgÿan nem volna maas  egÿeb ÑegÿtÑegh
ÅwkÅeg†s. De mÿerth hogÿ olÿant Nem talalhatnÿ, aÅ kÿnek
chÿnalaÑa volta keppen megh volna, merth mÿ Åwk†lk†dwnk effele
ÅerÅam nekwl, IgaÅ Faheÿ, BalÑamum, Macedoniaÿ petreÑelÿem,
Mÿrrha, Folium, Calcitis, Amomü, AÑpalathus, es  Calamus  odoratus
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nekwl, aÅ melÿ ÅerÅamok f†l†tte ÅwkÅegeÑ†k volnanak aÅ
T†rÿekben, Annakokaerth BÿÅonnÿal nem valhattÿuk, hogÿ aÅ
MoÑtanÿ t†rÿek aÅ melÿeth arulnak, aÅ Regÿwel irÿ†n. Iel†Ñben
mÿkor nÿlwan vagÿon, hogÿ Galenus  ÿdeÿben is, mÿkoron aÅ
Romaÿ bÿrodalom volth, tÿÅtan es  igaÅan megh keÅÿttet†th
T†rÿekeoth aÅ mÿnth kell†th volna, Nem chÿnalhattanak (aÅ
mÿnth eo maga Galenus  mongÿa, aÅ OrwoÑÑagokrol ÿrth elÑ†
keonÿweben), hanem chak aÅ Imperatorok, Iolleheth Noha igaÅ
elegge Nagÿ kaÅdagh F† emb†r†k voltanak Antonius  ChÿaÅar
ÿdeÿeben, kÿk aÅ T†rÿekeoth chÿnalnak. Ha mÿndaÅonaltalis  aÅ
Teorÿek†th moÑtanÿ wd†ben <hogh> tudos  Emb†r†k olÿ probawal
keÅÿtÿk megh, aÅ mÿnth Galenus  tanÿttÿa ElÑ† keonÿweben, aÅ
melÿeth PiÑonak ÿrth, elhetnÿ aÅ Mer†gh ellen vele, vgÿan eÅ†nth
erthetnÿ aÅ Mithridatum fel†lis  kÿ Åÿnthe annÿ haÅnos  (noha
k†nnÿebben chÿnalhatnÿ megh) mer†gh ellen mÿnth aÅ T†rÿek.
Egÿ orwoÑÑagh ig†n fw vagÿon mÿnd†n mer†gnek      (OruoÑsagok)
ereÿenek megh EnhÿteÑere: Fordulo fwnek gÿ†kereth vegÿ Negÿ
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NeheÅek†th, Mer†gh gÿ†Å† fweth, Chÿalaneth mÿnd†nÿkb†l
NÿolcÅ NÿolcÅ NeheÅekeoth, Angelicaeth, Feÿer Malwaeth
mÿndenÿkb†l tÿÅ†n hat hat NeheÅekeoth, Vad Angelicaeth,
harmÿncÅ ket NeheÅekeoth, SÅenth Ianos  kenÿereth, TÿÅ†nketh
NeheÅekeoth, T†wÿÑÑes  Lapunak kÿth PÿliÑki fwnek is
hÿnak, TÿÅ NeheÅekeoth aÅ gÿeokerenek heaban, EÅ f†lwl megh
neweÅ†th fweknek gÿ†kereÿth vagÿ kÿs  aÅÅonÿ hawanak Åÿnthe
aÅ vegeben, vagÿ Åenth Mÿhalÿ hawanak Åÿnthe aÅ eleÿben
Å†ggÿed megh, (merth mÿnd aÅ gÿ†ker†k kel) es  apro darabokra
vagdald, es  ÅaraÅd megh arnÿekon. AÅ vthan veÑd egÿ faÅekban
mÿnd, t†lch ig†n er†s  feÿer EcÅet†th rea, es  feodeoth tegÿ aÅ
faÅekra, kÿth ig†n er†ÑÑen be tapaÅ, es  fel oraÿgh forrald er†ÑÑen
twÅnel, AÅ vthan v†d el aÅ TwÅtwl, Es  mÿkor megh hwl, Å†d
kÿ aÅ gÿ†kereketh, es  iÑmeth ÅaraÅd megh arnÿekon, Teord porra,
tegÿ eheoÅ Negÿ lewelw fwnek aÅ Bolÿoÿaban tÿÅ†n kett†th (EÅ
fweth Farkas  Babnak is  hÿiak, Deakul herba paris  Newe:) aÅ
lewebenis  tegÿ hoÅÅa, harmÿncÅ hatoth: Ebben aÅ porban aÅ
Er†s  vaÑtagoknak, agÿ megh ÿnnÿa maloÑaban keth Aranÿ nÿomonÿth,
awagÿ ha aÅ nem volna, ig†n Few borban, AÅ gÿeongeknek,
igaÅ elegh egÿ aranÿ Nÿomonÿth egÿ ÿtalban adnÿ, ha egÿ
ÿtal nem elegh t†bÅ†r agÿ, de akkor oÅton igaÅ elegh, egÿ
NehiÅeknek harmadreÅ nÿomonÿath adnod.
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Galenus  f†leotte ig†n dicherte eÅ orwoÑÑagoth aÅ Mer†gh
ellen, valakÿ EteteÑtwl filne, aÅ mÿnth aÅ OrwoÑÑagokrol ÿrth
maÑodÿk keonÿweben ÿr rola. Fenÿw magoth keth NeheÅekeoth,
Terra Sigillatath ket NeheÅek†th es  hat feÿer penÅ Nÿomonÿth,
EÅ†keth t†rd porra, es  Fa olaÿal vagÿ MeÅÅel elegÿch †Åwi, Es
mÿkoron ÅwkÅegh leÅ†n, Egÿ mogÿoronÿth TÿÅ†n NÿolcÅ NeheÅek
MeÅ S†rben awagÿ MeÅes  vÿÅben ad megh ÿnnÿa,
EÅÅel eÅ OrwoÑÑaggal elth Nicomedes  Kÿralÿ, mÿkor olÿ vendegÑegben
m†nth ahol felth EteteÑtwl, Merth ha Merg†th veÅ†n
Emb†r hoÅÅa aÅ Napon, mÿkoron eÅth reggel magahoÅ v†tte,
Im†lgeÑt ÿndÿth, es  okadnÿ keÅ†rÿth, vgÿ hogÿ aÅ Mer†gh
mÿnd aÅ OrwoÑÑaggal eggÿeth kÿ okadodÿk, De ha Nem leÅ†n
aÅ Mer†gh, Eo is  veÅt†gh leÅ†n aÅ gÿomorban.
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Saas  Hagÿmarol. (Colchion Bulbus  ÑilueÑt...)
Ha kÿ Saas  hagÿmath veÅ†n be, aÅ egeÅ TeÑtin vÿÅketeÑth (Ieleÿ)
ÿndÿth, nem kwl†mben mÿnth aÅ kÿketh aÅ Chÿalan chÿp
megh, aÅ BelÑ† reÅe aÅ TeÑtnek ragaÑth er†Å, aÅ gÿomor nagÿ
NeheÑÑeggel vgÿan Eegh, AÅ BetegÑegh †regbeodwen oÅton, aluth
ver ÿw kÿ aÅ al fel†n valamÿ faradek ÅabaÑuwal eggÿwth.
Mÿnek el†tte aÅerth aÅ Mer†gh el hatalmaÅÅek, (OruoÑsagok)
f†Å megh chÿerfanak aÅ leweleth awagÿ aÅ Makÿath borban,
awagÿ pomagranatnak aÅ heath, EÅth aggÿad ÿnnÿa. De legh
el†Å†r aÅerth okaggÿek. ClÿÑterrelis  elteÑd, es  vgÿ agÿ aÅ vthan
ÿtalth.
Kakuk fweth feoÅ megh Teÿben, ad aÅth ÿnnÿa.
GeÅtÿnenek aÅ BelÑ† heath t†rd porra de Nÿers  legÿ†n,
Feoldÿ Åederÿnek kÿ fachÿarth leweben Ees  Borban elegÿch, aÅth
aggÿad megh ÿnnÿa.
Fekete gÿoparth t†rÿ porra, ad megh lugban ÿnnÿa.
SÅamar Teÿeth, awagÿ Bÿal teÿeth agÿ ÿnnÿa meleg†n ÿo
bw†n, ennel ÿob orwoÑÑagh nem leheth.
Fekete gÿoparth agÿ megh Innÿa MeÅes  EcÅetben.
Vÿ Å†l† veÑÑÅ†nek fachÿard kÿ aÅ leweth, es  aÅth aggÿad
megh ÿnnÿa.
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Anacardiarol.
AÅ Anacardia olÿ gÿwm†lch kÿ Siciliaban ter†m aÅ olÿ
hegÿek†n aÅ kÿk langalnak mÿndenkoron. EÅ akkoru mÿnth egÿ
kÿs  mondola, Vagion aÅ patÿkakban. EÅth ha emb†r be veÅÿ
(Ieleÿ) akar Etelben, akar ÿtalban, aÅ Torkoth, aÅ gegeth, es  aÅ
gÿomroth vgÿan egethÿ, es  mÿnd aÅ egeÅ teÑt†th annÿra megh
hewitÿ, hogÿ Febris, aÅ aÅ, nagÿ forro betegÑegh k†wetkeoÅÿk,
Ees  TeÑtnek nemelÿ reÅeben vgÿan Innak el ÅakadaÑat is  Å†rÅÿ,
es  aÅ OkoÑÑagoth megh veÅt†getÿ. EleoÅ†r aÅerth Okadtatnÿ kil
(OruoÑsagok) es  CrÿÑtellÿel kel eltetnÿ aÅ beteg†th, AÅ vthan
Mondola olaÿth, awagÿ Maak olaÿth, awagÿ ÿros  vaÿath, awagÿ
Bÿal teÿeth agÿ ÿnnÿa, vagÿ Iuh teÿeth, Vÿola olaÿth, vagÿ
healt Arpanak kÿ fachÿarth leweth, Ñe ÿeges  vÿÅben ig†n megh
hwÿched el†Å†r, es  vgÿ aggÿad megh ÿnnÿa. K†wer huÑnak aÅ
leweis  ÿo. DÿÅno es  Lud kôwer is  ig†n ÿo, es  akar mÿ chontnak
aÅ vel†ÿe, Negÿ labu allatnak es  Madaraknakis  agÿok veleÿe
ig†n haÅnos  megh †nnÿ.
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(StaphiÑagria)   Ißalagrol.
EÅ IÑÅalagh fweth hÿiak Magÿarul Tetw fwnek is. EÅ is
ig†n eget† es  hew termeÅetw, es  aÅon gonoÅokath hoÅÅa mÿnth
(Ieleÿ)  aÅ Anacardia Vagÿ aÅ K†r†s  fergek, merth megh igetÿ aÅ
Ineth es  aÅ Torkoth, OkadaÑth ÿndÿth, es  aÅ gÿomroth er†ÑÑen
ragÿa, annak vtanna megh fuÿth Emb†rth ha eleÿth Nem veÅÿk,
De mÿwel hogÿ magatul is  okattath, Nem ÅwkÅegh mas  okadaÑth
ÿndÿtanÿ. AÅerth emb†rnek ig†n eÅeben kel v†nnÿ, ha aÅ ÿÅalagh
is  kÿ ÿw aÅ okadaÑÑal eggÿwth merth ha kÿ nem ÿwne,
Sok MeÅes  vÿÅben Mondola olaÿth kel elegÿtenÿ, es  aÅth aggÿad
megh ÿnnÿa, Arra er†lteÑÑed penÿgh aÅ Beteg†th aÅonkeoÅben
hogÿ ÿarton ÿarÿon, merth chÿak igh is  aÅ okadas  altal kÿ ÿw,
De aÅerth aÅ CrÿÑtelÿ†Åes  vgÿan megh legi†n, hogÿha valamÿ
ala Åallot volna benne aÅ Bel†kre, aÅ CrÿÑtelÿ altal onneth kÿ
veteÑÑek, T†rÿekeoth Ees  Mithridatumoth is  ÿo ÿnnÿa.
(Solanum man...)  Bolondÿto es  halal hoÅo Eb SÅ†l†r†l.
EÅ Bolondÿto es  halalhoÅo Eb Å†l†t ha kÿ megh ÿÅÅa, Åÿnthe
(Ieleÿ) olÿan aÅ ÿÅÿ mÿnth aÅ Teÿnek, eÅ gÿakor chÿoklaÑth hoÅ.
AÅ Nÿelweth gÿeotrÿ, Veir vettetÿk kÿ aÅ SÅaÿon, AÅ SÅek
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NÿalaÑon es  taknÿoÑon leÅ†n mÿnth aÅ VerhaÑas  Beteg†k†n. Sok
MeÅes  vÿÅeth agÿ ÿnnÿa, hogÿ aÅt kÿ okaggÿa, eÅ ig†n ÿo es
fw orwoÑÑagh. Kechke Teÿ is  igen ÿo.
Edes  borth melegÿch megh es  abban AniÑumoth ves, aÅth
aggÿad megh ÿnnÿa.
Farkas  HaaÑrol. (Aconit• Ñecum...)
AÅ kÿth Deakul Aconitumnak mondanak Vagÿon Ñok fele,
de mÿnd†nÿk merg†s. EÅ kÿth Magÿarul Farkas  haaÑnak hÿnak
aÅerth NeweÅÿk annak, merth aÅ FarkaÑth megh †lÿ ha megh
aggÿak huÑban †nnÿ. AÅ kÿ eÅth megh ÿÑßa, aÅ ÿtal (Ieleÿ)
keoÅben Åorÿto ed†ÑÑeg†t er†Å, aÅonk†Åben, ÿel†Ñben ha feol
akar kelnÿ, El Åedwl, aÅ SÅ†mebeol keonÿ chÿorogh es  megh
homalÿoÑodÿk, megh is  ver†Ñ†dÿk, ReÅketes  ÿndul, Es  mÿnd aÅ
egeÅ teÑth megh dagad, es  olÿan leÅ†n aÅ Betegh mÿnth egÿ vÿÅ
korÑagos, de vgÿ ha hamarÑaggal nem Ñegÿtnek nekÿ.
Machka t†wÿÑnek gÿ†kereth teord megh, es  LudhuÑnak
leweben ad megh ÿnnÿa.
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Borban gench fweth feoÅ megh, okattaÑd el†Å†r, es  aÅ vthan
abban aÅ borban tegÿ t†rÿekeoth, ad megh ÿnnÿa.
Eok†r huÑnak k†wer leweth, elegÿch eoÅwe borral, aÅth
aggÿad ÿnnÿa.
Aranÿath, EÅwÑt†th, vaÑath, twÅeÑÿch megh, es  borban olch
bele, aÅt aggÿad ÿnnÿa.
Borban es  Lugban feoÅ Tÿkoth megh, es  aÅ vthan aÅt aÅ
leweth ad megh ÿnnÿa.
Teng†rÿ Hagÿmarol. (Scilla)
Vagÿon aÅ Teng†rÿ Hagÿmak k†ÅÅwl, aÅ kÿk termeÅeth
Å†renth Merg†Ñ†n ter†mnek. Effeleth ha Emb†r be veÅ†n, aÅ
gÿomroth megh Ñeb†Ñitÿ es  aÅ Bel†keth, es  aÅ Ereketh is  kÿk aÅ
Verth chÿnalÿak, es  egÿeb m†netel†keth is  aÅ kÿk aÅ gÿomorbol aÅ
Maÿban m†nnek. Inneth leÅ†n hogÿ aÅ belÑ† tagokban (Ieleÿ)
tamadnak gÿakdoÑaÑok, NÿlallaÑok, es  Er†s  gÿ†treÑ†k, kÿb†l
oÅton ver has  m†nes. EÅ ellen orwoÑÑagh.
AcÅelth twÅeÑÿch megh ig†n ÑokÅor, es  olch megh teÿben,
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aÅth aggÿad ÿnnÿa, de el†Å†r EcÅetben f†Å megh tÿkmonÿakath,
es  annak aÅ SÅekÿth ad megh †nnÿ, aÅ teÿeth ad megh ÿnnÿa rea.
Tehen huÑnak awagÿ TÿkhuÑnak k†wer leweth aggÿad ÿnnÿa.
Vÿ Nÿers  vaÿath bwÑeggel agÿ ÿnnÿa.
(Flammula)  Kakas  Lab fwr†l.
EÅ kakas  Lab fwnek Merg†s  ereÿe vagÿon, ig†n
hewÿt† termeÅetw, vgÿ annÿra, hogÿ aÅ teÑt†th is  megh Ñeb†Ñitÿ
(Ieleÿ) ha rea teÅ†d. Ha penÿgh valakÿ be veÅÿ, aÅ Torkoth, gegeth,
gÿomroth, es  Bel†keth ig†n Nagÿ gÿuladaÑÑal banthÿa, S†th
twrhetetlen nagÿ ÅomÿuÑagoth ÿndÿth, es  aÅ Nÿelweth el ÅaraÅtÿa,
aÅ Bel†keth ragÿa, es  megh eget† vÿÅelet†th chÿnal, merth Neha
annÿra NÿuÅÅa, hogÿ ragwan aÅ vÿÅelet mÿben aal, Vernek
vÿÅeletÿ leÅ†n twrhetetlen faÿdalommal.
El†Å†r okadaÑth ÿndÿch raÿtha, AÅ vthan chÿnalj CrÿÑtelth
Tehen vagÿ kechke teÿbeol, vagÿ ig†n k†wer tehen hus  leweb†l,
kÿh†Å tegÿ roÑa olaÿth is.
Tehen teÿeth vaÿaÅ megh ÿol, ad megh ÿnnÿa.
Mondola olaÿth awagÿ Maak olaÿt agÿ ÿnnÿa.
Io aÅ Maÿat is  ikkor taplalnÿ orwoÑÑaggal, Salatanak, porchÿnnak,
es  katankoronak aÅ kÿ fachÿarth lewewel.
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Hogÿha penÿgh ver†s  leÅ†n aÅ vÿÅeleth, kend megh mÿngÿaraÑth,
aÅ veÑeketh, aÅ agÿek chÿontoth, es  aÅ keth monÿakath, es
aÅ Å†mer†m teÑt†th, roÑanak, dÿÅno porchÿnnak, vthÿ fwnek,
AtracÅelnak, Maaknak, es  Belend fwnek kÿ fachÿarth lewewel.
Papmonÿa fwnek aÅ gÿwm†lcÿeth aggÿad †nnÿ.
(Vrticae Ñemen)  Chÿalan magwarol.
Ha aÅ Chÿalannak magwaban Ñokath eÅÿk valakj, Åÿnthe
annÿ gonoÅokath hoÅ (aÅ mÿnth Auicenna mongia) mÿnth aÅ
Teng†rÿ hagÿma, annak f†l†tte ÿg†n allando horutoth Å†r†Å.
Vgÿan aÅon orwoÑÑagokkal orwoÑolÿad eÅth is  mÿnth aÅ
Teng†rÿ hagÿmanak gonoÅ voltath.
AÅ Hurotrol penÿgh mondola olaÿth agÿ, awagÿ
Åuccharum Candidumoth, vagÿ health arpanak kÿ fachÿart teÿeth,
megh elegÿcched NadmeÅÅel.
F† orwoÑÑagh aÅ Chÿalannak magwarol, BiÑalma magwath
t†rd megh, melegh vÿÅben ad megh ÿnnÿa.
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Kegÿo Fwnek magwarol.  (Dracunculi Ñemin)
AÅ Kegÿo fw Magwais  ig†n Er†s  es  hewÿteo, melÿet ha
megh ÿÅÿk vagÿ eÅÿk aÅ Emb†r, aÅ torkot megh daraboÑÿttia, (Ieleÿ)
egetÿ, aÅ Nÿelweth gÿakdoÑÑa, aÅ In†keth es  aÅ fogakath gÿ†trÿ,
S†th mÿnd aÅ egeÅ teÑtre nagÿ hewÑeg†th hoÅ.
Iros  vaÿath agÿ ÿnnÿa vÿath.
Arpa lÿÅteoth chÿnalÿ peppi, NadmeÅÅel, es  Mondola
olaÿal, vagÿ vÿ vaÿal, ad aÅth †nnÿ.
Sobrak BorÑrol. (Coriandrum)
AÅ Sobrak BorÑoth ha kÿ megh ÿÅÅa, daraboÑÑa chÿnalÿa (Ieleÿ)
aÅ Åawath, KabalkodaÑth hoÅ mÿnth aÅ reÅ†g†s  mÿchodas,
ruth vndok beÅedwi Å†rÅÿ.
T†rÿekeoth agÿ ÿnnÿa tÿÅta borban.
Wrm†th t†rÿ megh chÿnald borban, ad aÅt ÿnnÿa.
Fa olaÿth agÿ ÿnnÿa.
AÑßu Å†leoth forralÿ megh lugban, ad aÅt ÿnnÿa.
Tÿknak vagÿ Ludnak leweth ÑoÑd megh, es  aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
Mer†gh gÿ†Å† fwnek gÿ†kereth teord megh, es  ad aÅth
ÿnnÿa borban.
Sos  vÿÅeth agÿ ÿnnÿa.
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Balha Fwr†l. (PÑÿllion)
AÅ Balha fweth awagÿ aÅ Magwath (kÿwel aÅ patÿkaban ig†n
elnek) ha kÿ megh ÿÑÑÅa, mÿnd aÅ egeÅ teÑthe annak megh (Ieleÿ)
hwl, megh lankad, es  nagÿ bankodaÑban eÑÿk, NeheÅen veÅ†n
lel†kÅet†th, haÑa megh dagad, es  aÅ SÅÿwere olÿ f†l†tte valo
Nagÿ ßorongas  eÑÿk, hogÿ a mÿa gÿakorta hÿdegh verÿtek
ÿndulwan, megh hal aÅ Emb†r.
EÅ ilÿen†n el†Å†r okadaÑth kel ÿndÿtanÿ, es  megh is  kel
CrÿÑter†Ånÿ, AÅ vthan mÿnd†n orwoÑÑagh aÅ melÿ vagÿon aÅ
Sobrak Bors  ellen, haÅnos.
T†rÿek†th kel †nnÿ adnÿ.
Mer†gh gÿ†Å† fweth aÅ kÿth nemelÿek FecÅki fwnek is
hÿnak agÿ megh ÿnnÿa.
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(Cicuta)  B†r†kr†l.
AÅ Bwd†s  B†r†k, f†l†tte merg†s  allath, annÿra hogÿ valakÿ
eÅth megh eÅÿ vagÿ megh ÿÑÑÅa (aÅ mÿnth DioÑcorides  mongÿa)
(Ieleÿ) aÅon Åed†lgeÑth ÿndÿth, Å†me vÿlagath megh homalÿoÑÿtwan,
el veÅÿ, vgÿ hogÿ Ñemmÿth nem lath, ChÿoklaÑth ÿndÿth, es
aÅ Elmeth annÿra megh haborÿttia, hogÿ vgÿan dwh†s  BolondoÑkodowa
teÅÿ aÅ Emb†rth. A mÿnth egÿ paraÅth Emb†r†n eÅ
megh bÿÅonÿttatoth, merth Sarga repa gÿananth megh feoÅte
volth aÅ B†r†k gÿeokereth, Es  mÿkor aÅ feleÑegewel megh †ttek
volna, olÿ dwh†s  BolondÑagh ÿwth reaÿok, hogÿ Å†m†k vÿlaga el
veÅwen, mÿnd orcÅaÿokath mÿnd egÿeb TeÑt†keth aÅ k† falban
annÿra el t†rtek, hogÿ aÅ dagadaÑok mÿa, ver es  kekÑegh mÿa,
ruth chÿodas  abraÅattÿok volth, kÿketh Mattiolus  gÿogÿtoth megh.
HaÑonlokeppen egÿ Nemes  aÅÅon is  Murok gÿananth
f†Åte volth megh aÅ B†rkeoth, es  vgÿ BolondoÑkodoth vele. Egÿ
Barat is  a kÿ valamÿ halath feoÅ†th volth Beor†knek lewewel
petreÑelÿ†m gÿananth, vgÿ ÿarth volth, EÅ†keth is  Mattiolus
giogÿtotta megh.
El†Å†r eÅ ilÿen†n okadaÑth kel ÿnditanÿ, Es  aÅ haÑat is
megh kel ÿnditanÿ. AÅ vthan SÅamar teÿeth vagÿ Bÿal teÿeth ÿo
ÿnnÿa adnÿ.
CaÑtoreumoth ruthawal es  mentawal eggÿwth agÿ megh
Borban ÿnnÿa.
BorÑoth es  Chÿalan magoth teorÿ megh, es  ad megh borban
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ÿnnÿa.
Apium magoth teorÿ megh, ad borban megh ÿnnÿa.
Kek liliom gÿ†kereth agÿ megh ÿnnÿa.
Saletromoth agÿ B†Ñeg†s  vÿÅben megh ÿnnÿa.
(Taxus) TÿÅa farol.
AÅ TÿÅa Fa, nem chÿak aÅ Emb†r†keth veÅthÿ el aÅ kÿk
leweleth es  gÿwm†lchÿeth megh eÑÅÿk, awagÿ aÅ lewelenek kÿ
fachÿarth leweth megh ÿÑÑÅak, De meeg affele allatokath aÅ kÿk
nem kir†dnek, mÿnth lowakath, Åamarokath, EoÅwer†keth, es
egÿeb effeleketh is. S†th Narbonaban, olÿ merg†s  allath, hogÿ ha
valakj aÅ Fanak alatta el aluÅÿk, awagÿ arnÿeka alath megh
nÿugÅÿk, megh bantatÿk es  nagÿ gÿakorta megh is  hal.
(Ieleÿ)  EÅ ilÿennek mÿnd†n teÑte megh hideg†dÿk, megh fuladaÑth
es  hertelen valo halalth hoÅ aÅ vthan.
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Melegh ecÅet†th agÿ ÿnnÿa hogÿ okaggÿek.
T†rÿekeoth agÿ eonnÿ.
Mÿnd†n orwoÑÑagh aÅ mÿ ÿo aÅ Bwr†k ellen, io err†l is.
Laurus  Fa leuelw RoÑarol. (Nerium)
EÅ Bokor ÅabaÑu Fa, kÿnek vagÿ aÅ leweleth, vagÿ aÅ
roÑaÿath ha megh eÅÿ vagÿ megh ÿÑÑÅa valakÿ, aÅ mÿnth Galenus
es  Auicenna mongÿak, es  aÅ vtan valo Doctorok is, aÅ Emb†r†keth
es  aÅ Barmokath megh ôlÿ. OlaÅ orÅagban Ñok ter†m effele.
SÅenwedhetetlen ÅorongaÑth ÿndÿth el†Å†r, aÅ vthan aÅ (Ieleÿ)
haÑath megh dagaÅtÿa, kÿ vthan k†wetk†Åÿk mÿnd aÅ egeÅ teÑtnek
forroÑaga es  megh gÿuladaÑa.
OkadaÑth kel ÿnditanÿ es  SÅeknek m†neÑeth.
BakÅarwo fwnek magwath feoÅd megh, ad aÅth ÿnnÿa.
V†r†s  fwÅnek kÿth kechke ragonak is  hÿnak, magwath vagÿ
leweleth f†Åd megh, ad megh ÿnnÿa.
Fenÿw magoth agÿ keth neheÅekeoth megh ÿnnÿa.
Eot†dÿk Kakas  tareÿ fwr†l. (Sardonia her[ba])
EÅ fweth ha kÿ megh ôßÿ, aÅ ÿnakath megh vonÅa, es  (Ieleÿ)
aÅ SÅaÿath annÿra el vonÅa, mÿnth ha Newethne aÅ Emb†r, kÿ
ha megh keÅd halnÿ is, holta vthan is  vgÿan Newet† modon marad
aÅ ßaÿa.
CaÑtoreumoth t†rÿ porra, ad megh porul ônnÿ, awagÿ borban
megh ÿnnÿa, edes  borban.
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Meh fwnek fachÿard kÿ aÅ leweth, EcÅettel elegÿch †Åwe es
ad megh ÿnnÿa.
Io Chÿ†ng† fw olaÿal megh kennÿ aÅ Feonek hatulÑo reÅeth,
aÅ Nÿakath, es  Haath gerecÅ†keth.
MeÅes  vÿÅeth agÿ b†Ñeg†ÑÑen ÿnnÿa.
Belend fwr†l. (Hÿoscÿamus)
AÅ Belendfwnek artalmarol, hamar haÅnalhatnÿ, ha ÿo
ÿdeÿen, mÿnek el†tte aÅ w merg†s  volta †regb†dÿk es  aÅ teÑtnek
ereÿeth f†lwl halaggÿa, orwoÑÑaggal erÿk. AÅ kÿ eÅth megh (Ieleÿ)
eßÿ vagÿ megh ÿÑÑÅa, Åÿnthe olÿanna chÿnalÿa, mÿnemw aÅ
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reÅ†gh emb†r, Elmeÿeth el veÅÿ, es  haÑonlowa teÅÿ aÅ el aÿulthoÅ,
SÅ†me megh veor†ÑÑ†dÿk, vÿÅketh aÅ teÑte es  reÅketh, vele vgÿan
BolondoÑkodÿk es  kabalkodÿk aÅ betegh, es  vgÿ teccÅÿk nekÿ
mÿnth ha OÑtorral vernek aÅ teÑteth.
EÅ ilÿennek b†Ñeggel agÿ MeÅes  vÿÅeth ÿnnÿa, awagÿ SÅamar
teÿeth, Kechke vagÿ Bÿal teÿeth.
AÑßu fÿgeth f†Å megh vÿÅben, aÅth aggÿad megh ÿnnÿa
b†Ñeggel.
T†rÿek†th vagÿ Mÿthridatomoth agÿ borban megh ÿnnÿa.
Feÿer wrm†th, CaÑtoreumoth, Rutath, Baber magoth, Chÿalan
magoth agÿ tÿÅta borban megh ÿnnÿa, ennek mÿnd†nÿk haÅnos.
(Mandragora) Natragula fwr†l.
Natragulanak ha kÿ aÅ gÿ†kereth vagÿ almaÿath megh eÅÿ
vagÿ megh ÿÅÅa, es  hertelen nem erÿk orwoÑÑaggal, de annak
ereÿe megh eoregbeodÿk, megh halhath aÅ Emb†r twle.
(Ieleÿ)  Ennek beoÑegeos  ÿtalatul f†l†tte el aluÅÿk aÅ betegh,
R†Ñte, lankatta es  Åomoruwa leÅ†n, es  annÿra el baggÿad, hogÿha
w†lteÑÑel awagÿ ÅorongataÑÑal f†l k†lt†d is, de hertelenÑeggel
iÑmeth mÿnth kaba Emb†r, el aluÅÿk.
Legh el†Å†r aÅerth okadtatnÿ kel eÅÅel hogÿ ig†n
bwÑeggel kel MeÅes  vÿÅeth ÿnnÿa adnÿ.
Ha aÅ okadas  vthan f†l nem Ñ†rkenne, fekete gÿoparth agÿ
hÿdegh vÿÅb†l megh ÿnnÿa.
Coriandrum magwath awagÿ Chÿomborth teorÿ porra, melegh
vÿÅben aggÿad megh ÿnnÿa.
Feÿer hunÿorth t†rÿ porra, fud aÅ orraban hogÿ pwß†gÿ†n.
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K†r†s  fargakath kowaÑßal t†rÿ †Åwe, es  k†Ñd aÅ F†nek
hatulÑo reÅeri.
(Opium) Maaknak kÿ fachÿart Teÿer†l.
AÅ Opiumnak gonoÅ Åaga vagÿon mÿnth Åÿnthe aÅ Natragulanak,
kÿben ha f†l†tteb adnak emb†rnek megh ÿnnÿa, f†l†tteb el
(Ieleÿ) aluÅÿk, es  vgÿan el hal. EÅ ilÿennek TeÑtenek kwlÑ†
reÅe megh hwl, aÅ SÅ†meÿ annÿra be hunÿodnak hogÿ NeheÅen
nÿlÿk f†l, SÅagos  verÿtekkel verÿt†Åÿk, aÅ EgeÅ teÑte el herwad,
de aÅ Aÿkaÿ vgÿan eegnek. AÅ pofaÿ le chwggednek. Hÿdeg†th
leh. AÅ k†rmeÿ megh kekwlnek. AÅ Orra megh horgad, kÿ aÅ
halalth k†Åel ÿel†nthÿ leonnÿ, SÅ†menek is  el veß aÅ vÿlaga.
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Fekethe wrm†th agÿ megh †nnÿ NÿerÑeth, awagÿ fachÿard
kÿ aÅ leweth, ad aÅth megh ÿnnÿa.
BorÑoth awagÿ CaÑtreumoth t†rÿ porra, feoÅ megh bors
fweth vagÿ fekete gÿoparth borban, elegÿch abban aÅ borban, es
ad megh ÿnnÿa.
Feÿer hunÿor porath fud aÅ orraban, awagÿ penÿgh kenk†wel
fwÑt†lÿed.
PeÑmath vagÿ Ambarth Åagoltas  vele, t†d aÅ orraban.
Mer†gh fwr†l. (Napellus)
Effele fw Ñok ter†m OlaÅ orÅagban, kÿ f†l†tte merg†s  fw.
Valakÿ aÅerth eÅth megh eÅÿ vagÿ megh ÿÑßa, aÅonnal kegÿ†tlen
veÅ†del†mben eÑÿk, Merth mÿngÿaraÑth aÅ Aÿakaÿ megh (Ieleÿ)
twÅeÑ†dnek, es  aÅ Nÿelwi annÿra megh dagad aÅ Nÿelwe, hogÿ
aÅ SÅaÿaban nem fir, hanem kÿ dagad, AÅ SÅ†meÿ is  megh
dagadnak annÿra hogÿ vgÿan kÿ d†llednek. Feÿe Åed†l†gh es
nagÿ gÿakorta el aÿul, aÅ labaÿ vgÿ er†tlen†dnek el hogÿ megh
Ñem moÅdÿthattÿa, mÿnd†n TeÑthe el kekwl es  megh dagad, es
ruth Åÿnwe valtoÅÿk. Ettwl leÅ†n hogÿ eÅ ilÿen†k ÿg†n hamar
megh halnak, ha hertelenÑeggel ellene valo orwoÑÑaggal nem erÿk,
olÿ halalos  ennek Merge, S†th bator hamarÑaggal erÿek aÅ
OrwoÑÑaggal is, Ñok megh hal, Sha kÿ megh eil is, de vagÿ
aÑßu hÿdegh leleÑtwl, vagÿ AÑßu korÑagtul, vagÿ penigh korÑagh
t†reÑtwl megh nem ohattÿa magokath ÿwend†ben.
Legh el†Å†r aÅerth agÿ repa magoth porul, vagÿ Sarga repa
magoth megh ÿnnÿa hogÿ okaggÿek.
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Annak vthanna Bÿal vagÿ kechke vaÿath f†Å eoÅwe Borral,
gÿakorta nagÿ bwÑeggel aggÿad aÅth ÿnnÿa.
Chÿerfa Makÿanak aÅ Tokÿath f†Åd megh borban, aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
PeÑmath es  Ambarth, es  Terra Sigillatath t†rÿ porra, ad
megh borban ÿnnÿa.
Ha eÅ†k nem fognak  haÅnalnÿ, bathor Ñoha aÅth Ñemmÿwel
ne orwoÑolÿad, merth chÿak heaban leÅ†n.
Io mÿndaÅon altal aÅ is  ha BeÅoar k†weth porra
t†rÅ heth arpa Å†m nÿomonÿth, es  tÿÅta borban megh adod
ÿnnÿa.
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(Chamaeleon niger. Ixia)  Fekete t†wÿsses  Lapurol.
EÅ Fekethe laputh ha kÿ megh koÑtolÿa es  megh ÿÅÅa, aÅ
(Ieleÿ)  Nÿelwnek kwlÑ† reÅeth megh daraboÑÿttia, es  aÅ belÑ† reÅeketh
egethÿ vgÿmÿnth. AÅ SÅÿweth megh haborittÿa, es  magath
annÿra megh eÅtelenitÿ bolondittÿa, hogÿ aÅ Nÿelweth is  mÿnd
el ragÿa. Toabba mÿnth egÿ Agÿon wt†th olÿan leÅ†n, mÿnd
Åekÿnek vÿÅeletÿnek m†nethÿ megh Åorul, Bel†l aÅ lel†kÅeth is
megh Åorul, es  korogh aÅ has, NeheÅen veÅ†n lel†kÅeteoth.
El†Å†r okattatnÿ kel, aÅ vthan aÅonnal feÿ†th teÿeth nagÿ
b†Ñeggel agÿ megh ÿnnÿa.
T†rÿek†th vagÿ Mithridatomoth olÿ borban megh ÿnnÿa, aÅ
kÿben aÅ el†th Baranÿ wrm†th f†Åtel megh.
RoÑa olaÿth elegÿch eoÅwe EcÅettel, es  aÅÅal kennÿed awagÿ
keoÑÑed aÅ F†nek elÑ† reÅeth.
PaÑtor erÅenÿe fweth kÿth palaÅka fwnekis  hÿnak agÿ megh
ÿnnÿa borban.
Ceclanak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad aÅth megh ÿnnÿa.
Feÿer wrm†th aÅtas  megh borban, ad aÅth ÿnnÿa.
Dÿoth, CaÑtoreumoth, rutath, mÿndenÿkben vegÿ egÿ NeheÅek†th,
t†rd megh, ad megh borban ÿnnÿa.
(Intoxicatio) EteteÑr†l.
AÅ kÿth megh Etethnek, annak aÿakaÿ es  Nÿelwe vgÿan
megh gÿuladnak, es  aÅ aÿaka megh is  temerd†k†dÿk
alol, SÅaraÅ Nÿalath p†k. Megh cÿ†ndeÑÿthetetlen dwh†s  es
haragus  bolondoÑkodas  ÿw rea, NeheÅen haÅnal aÅ orwoÑÑag eÅ
ilÿen†knek.
Edes  borban elegÿch roÑa olaÿth, ad megh ÿnnÿa, es  keÅ†rÿch
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aÅ okadaÑra.
AÅ vthan repa magoth t†rÿ porra, es  ad megh borban ÿnnÿa.
EÅtragnak gÿomrath, Maÿath, Dÿoth, Salÿath, Maÿoranth,
Rutath, tÿÅta feÿer borban feoÅd megh, hamarÑaggal ad megh
ÿnnÿa.
EÅtragnak gÿomrath tÿÅtÿch megh Åep†n, es  ÑwÑd megh, ad
megh †nnÿ, AÅ etel vthan mÿngÿaraÑth Eg†r fanak f†lÑ† heabol
chÿnalth f†rd†ben wlteÑÑed, Smegh gÿogwl. Probalth orwoÑÑagh.
Eb teÿ fwnek gÿ†kereth aÅald megh es  t†rd megh, enhera
ad megh vÿÅben ÿnnÿa.
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Karakatona Madarnak gÿomrath aÅald megh, t†rd porra, ad
megh ÿnnÿa.
Feÿer Rutanak magwath t†rd porra, EÅtend†s  kappannal
eggÿwth f†Åd megh eÅ porth er†ÑÑen, annak aÅ leweth igÿa, es  aÅ
huÑath is  egÿi.
PaÿÑgÿarto gÿantarth, T†rÿekeoth, porra t†r†th NadmeÅeth
elegÿch vÿÅben, awagÿ borban, ad megh ÿnnÿa.
G†r†gh feÿerr†l. (CeruÑsa)
AÅ G†r†gh feÿer haÅnos  es  ig†n ÿo kwlÑ† Seb†kre ha mÿkor
kenettetÿk, de ha kÿ teÑteben be veÅÿ, aÅth megh †lÿ mÿnd†n
ketÑegnekwl. EÅ ilÿennek Ineÿ, Foga huÑaÿ, es  (Ieleÿ)
Nÿelwi megh feÿer†dÿk es megh Ñ†m†rg†Åÿk, SÅaraÅon horuth,
gÿakorta b†f†gh es Chÿokol is, alom fogÿa el kÿben megh hwl
teÑthe, Elmeÿe tantorogh, es mÿnd†n tagÿa el lankad.
El nem kel hadnÿ alunnÿ eÅ ilÿen Beteg†th, de okadaÑth
kel benne legh el†Å†r is ÿnditanÿ.
Feÿer lilium olaÿth elegÿch MeÅes vÿÅben, ad megh ÿnnÿa
hogÿ okaggÿek.
Labdanak es Repanak magwath teord porra, MeÅes borban
ad megh ÿnnÿa hogÿ okaggÿek.
Kek kapoÅtath f†Åd megh Olaÿban So nekwl, ees aÅÅal criÑtelÿ†ÅteÑd
megh.
T†rÿekeoth vagÿ Mithridatumoth agÿ borban megh ÿnnÿa.
TÿÅta feÿer borth ig†n bw†n agÿ ÿnnÿa.
Scamoniath agÿ MeÅes vÿÅben ÿnnÿa.
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Gombakrol. (Fungi)
AÅ Gombak nem chÿak arthnak k†Å†nÑeg†Ñkeppen, de
nemelÿek k†ÅÅwl†k vgÿan megh is †lÿk aÅ Emb†rth, merth
MergeÑ†k, de aÅ kÿk k†ÅÅwl†k megh ehet†k is, meegis artalmaÑok
ha annÿ Ñok etetÿk megh a kÿth aÅ gÿomor alÿgh emeÅtheth
megh. Mÿwelhogÿ aÅerth aÅ gombak termeÅet†kÅ†renth NedweÑ†k
es hÿdeg†k, es ig†n EnÿweÑ†k is, aÅ TeÑtnek melegÑegeth
megh foÿtÿak, es ha hamarÑaggal eleÿth nem veÅÿk orvoÑÑaggal,
megh is †lÿk aÅ Åegenÿ Emb†rth. AÅ HalalhoÅo (Obseuratio)
gombath penÿgh eÅ†n megh eoÑmer†d, hogÿ ha kett† t†r†d,
kwl†mb kwl†mb Åÿnre valtoÅÿk, es aÅonnal megh
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roÑÑad. Auicenna aÅth irÿa, hogÿ aÅ melÿ gombanak kek awagÿ
Å†ld aÅ ßÿne, aÅ olÿan halalos gomba. Ha aÅerth valakÿ vgÿan
Nem akar aÅ gomba Etelnekwl el l†nnÿ, tanulÿak megh, hogÿ
gombath kwl†mben Ñoha ne egÿenek, hanem ha vadk†rtwellÿel
eggÿwth f†Åÿk megh, Sha aÅ Nem talaltatnek, Åelÿd k†rtwellÿel
feoÅÅek, de m†nnel Ñawanÿubbath talalnak, olÿannal, aÅ akar
Nÿers akar aÑßu legÿ†n. EÅth is eÅ†dben vegÿed, hogÿ aÅ
(Halalos gomba  halalos gombak es Merg†Ñ†k, nem chÿak fuÿtogattÿak
Ieleÿ)  aÅokath kÿk aÅth megh eÅÿk, de aÅ
Bel†keth is megh varaÑÿttÿak Seb†Ñÿtÿk, aÅ HaÑath f†l fuualkodtattÿak,
ChÿoklaÑth es NÿlallaÑth ÿndÿthnak, aÅ EgeÅ teÑt†th
megh herwaÅtÿak, es aÅ vÿÅelet†th is megh allattÿak. Megh hwl
es reÅketh aÅ TeÑth, megh allanak aÅ Erek. El aÿul aÅ betegh.
Ig†n hÿdeg†th verÿt†Åÿk, kÿ vthan hertelen aÅ halal k†wetk†Åÿk.
M†nnel hamarab leheth eÅ ilÿen†n okadaÑth kel ÿnditanÿ,
erre ig†n ÿo aÅ repanak kÿ fachÿarth lewi, awagÿ rutha lewelnek
megh eteli, awagÿ Fekete gÿopar Es MeÅ.
T†rÿek†th agÿ ig†n er†s ecÅetben megh ÿnnÿa.
Ig†n ÿo borban feoÅ er†ÑÑen megh BorÑoth, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Nÿers foghagÿmath agÿ megh †nnÿ.
Eger Åarth agÿ Borban megh ÿnnÿa.
Chÿoda fanak Olaÿawal kend aÅ haÑath.
Parhagÿmath Ñws megh paraÑban, ad megh †nnÿ.
Vad k†rtwelth t†rÿ porra, awagÿ aÅ Faÿanak
agaÿth, ad megh borban ÿnnÿa.
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(Sanguis Tau[ri])  Bÿka werr†l.
Soha tÿtkon aÅ Bÿka vereth Emb†rnek megh nem adhattÿak
ÿnnÿa, merth mÿnd†n megh †Ñmerÿ aÅ verth. En nem hÿÅ†m
aÅerth hogÿ Ñenkÿnek aÅth oda adhaÑÑak, merth Meleg†n kellene
aÅth megh adnÿ ÿnnÿa, es ÿg†n bwÑeg†ÑÑen, merth ha megh
aluÅÿk oÅton, Nÿawalÿath Ñemmÿth awagÿ ig†n keweÑeth
chÿnalhath. Nem vel†m aÅerth hogÿ eÅth Ñenkÿ egÿeb megh
ÿnna, hanem aÅ kÿ Bolond, vagÿ Eord†gh banÿk vele, vagÿ
(Ieleÿ) vgÿan maga magath megh akarÿa †lnÿ. Ha aÅerth valakÿ
BolondÑaga mÿa eÅth megh ÿÑßa, banattÿaban annÿra ÑÿrankoÅÿk
hogÿ vgÿan el baggÿad es el emeÅt†dÿk aÅ nagÿ gÿ†trel†m mÿa,
mÿkor oÅton aÅ a ver megh Ñwrwdue <eÑ>, aÅ SÅÿwh†Å k†Åel
megÿ†n, awagÿ aÅ HaÑnak k†Åepÿben, darabonkenth megh
aluÅÿk, Inneth oÅton aÅ lel†kÅetnek Cÿeweÿ be dugattatnak, es
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aÅ lehes aÅ Torokban megh fulad, Nÿelwe emb†rnek megh
〈dagad〉 v†r†ÑÑ†dÿk.
EÅ ilÿenth aÅerth Nem kel okadaÑÑal bantanÿ, hanem olÿ
orwoÑÑagoth kel be adnÿ, aÅ kÿ el oÅlaÑÑa aÅ eoÅwe aluth verth,
es aÅ has meheÑÑ†n. Io eÅ ilÿenre aÅ Teÿ oltho EcÅettel kapoÅta
magoth porul bele elegÿtwen, es aÅth ÿnnÿa megh adwan.
Chÿnalÿ Fige fabol hamwath es abbol oÅthon lugoth, ad aÅth
megh ÿnnÿa.
SÅedernek aÅ leweth fachÿard kÿ es ecÅettel †Åwe elegÿtwe
ad megh ÿnnÿa.
   Hawÿ verer†l AÅÅonÿallatnak. (Mulierum MenÑtruus)
Valakÿnek eÅth megh aggÿak ÿnnÿa, Ñoha el nem kerwlhetÿ
hanem hawaÑÑa es bolondoÑkodowa chÿnalÿa. Megh aggÿak aÅ
Lator Eord†ggel t†lth aÅÅonÿallatok penÿgh ÿnnÿa aÅ Ferÿ†knek
kÿth nem Åerethnek.
T†rÿ egÿ NeheÅek gÿ†ngÿeoth megh, es Mehfw vÿÅeb†l ad
megh ÿnnÿa, wlteÑd melegh f†rd†ben.
T†rÿekeoth agÿ megh ÿnnÿa egÿ NeheÅekeoth f†ld fwÑtÿ
vÿÅeben, mÿnd†n napon.
Machkanak agÿa veleÿer†l. (...elis Cerebrum)
Machkanak aÅ Agÿa veleÿth ha kÿ megh †ßÿ, ig†n gÿakorta
Åed†l†gh, balgatagga es kabalkodowa leÅ†n.
Terra Ñigillatath agÿ fa olaÿban megh ÿnnÿa, mÿnd†n het†n
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eccÅ†r, hogÿ okaggÿon.
PeÅmath agÿ borban megh ÿnnÿa mÿnd†n napon etel el†th
Negÿ orawal, reggel, Ha penÿgh mÿnd vntalan ÿÑßa is annal
haÅnoÑb, de egÿ NeheÅeknek chÿak hatod reÅeth aggÿad eccÅ†r
ÿnnÿa aÅ peÑmanak.
SÅaruas Farkarol. (...da Ceruj)
AÅ SÅarwas Farkanak vegeben talaltatÿk olÿan Åÿnw NedweÑÑegh
mÿnth aÅ Epe, kÿ ha t†rteneth Å†renth be vetetÿk,
telÿeÑÑeggel mer†gh. MÿngÿaraÑth hoÅ el Åenwedhetetlen ÅorongaÑokath,
es aÅ elmenek megh bantaÑath el aÿulaÑth.
Vaÿath agÿ ÿnnÿa es okadtaÑd kÿ veli.
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T†rÿek†th keth NeheÅek†th agÿ megh borban
ÿnnÿa.
Smaragh k†weth egÿ NeheÅeknek hatod reÅeth teord porra,
ad megh borban ÿnnÿa.
(Sudor...)  Lonak Verÿteker†l.
AÅ Lo verÿtek†th ha kÿ megh ÿÑÑÅa, aÅ orcÅaÿa megh dagad
es megh Å†ldwl. AÅ eges teÑthe bwd†s verÿtekkel verÿt†Åÿk
(Ieleÿ)  ÿel†Ñben aÅ holn alath, AÅ gÿomra megh baborodÿk [!]
annak, es mÿnd aÅ egeÅ haÑa, merth nagÿ SÅeleketh es korgaÑokath ÿ
ÿndÿth benni, aÅ Bel†kben. S†th ha Borban ÿÑÑÅa megh,
bolondoÑkodowa teÅÿ aÅ Embeorth.
EÅ ilÿennel melegh vÿÅeth agÿ ÿnnÿa b†Ñeggel hogÿ
okaggÿek. AÅ okadas vthan ÿo borth ÿnnÿa adnod roÑa olaÿal
elegÿtwi.
Fel neheÅek reubarbarumoth teorÿ porra, elegich egÿ kÿs
Soth hoÅÅa, ad megh ÿnnÿa.
(CaÑtore[um])  Hodnak hoÿagarol.
F†l†tte ig†n tudatlanul vetk†Åtenek aÅ kÿk aÅ CaÑtoreumoth
Hodnak Monÿanak mondottak, Merth Ñemmÿkeppen nem aÅ, hanem
hoÿagochka, melÿ mÿnd aÅ Hÿm mÿnd aÅ N†Ñten hodban
vagÿon es talaltatik, kÿnek Åaÿa vagÿon aÅ Å†mer†m teÑth melleth
lathatokeppen, kÿb†l olaÿÅabaÑu NedweÑÑegh ÅarmaÅÿk kÿ, ig†n
NeheÅ Åagu, kÿth aÅ Hod Nÿal Nÿelwewel, es magath aÅÅal megh
kenÿ. EÅ hoÿagbelÿ NedueÑÑegh mÿgh aÅ Hod elewen, addigh
olaÿ ÅabaÑu es folÿhato, de ha holta vthan eÅ hoÿagoth kÿ
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veÅÿk onneth es valamenÿre tartÿak, megh Ñwrwdÿk mÿnth aÅ
MeÅ es olÿan Åÿnw is leÅ†n. El vegre mÿkor oÅthon aÅ
fwÑtre ÅaraÅtanÿ f†l teÅÿk eÅ hoÿagoth, olÿan Ñwrwe leÅ†n mÿnth
aÅ vÿaÅ. Mÿkor oÅton Ñokara eÅ Hod hoÿagh megh feket†dÿk, es
vgÿan megh roÑÑad, merges leÅ†n telÿeÑÑeggel. Iol megh laÑÑak
aÅerth mÿnd aÅ OrwoÑÑok mÿnd aÅ patÿkariuÑok, hogÿ orwoÑÑagban
effele roÑÑadoth hoÿagoth be ne aggÿanak, es valakÿth megh ne
†lÿenek. Merth effelek nem chÿak Dwh†s bolondÑagban elnek, de
aÅ Nÿelw†k megh dagadwan kÿ vetÿk, es olÿ kegÿ†tlen FebriÑben
eÑnek, hogÿ aÅon napon megh halnak.
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EÅ ilÿennek okado orwoÑÑagoth agÿ, Tehen vaÿath agÿ ÿnnÿa,
es okadtaÑÑad.
MeÅes vÿÅeth agÿ megh ÿnnÿa.
AÅ Okadas vthan, fachÿard kÿ aÅ SÅaras lemonÿanak leweth
awagÿ Cÿtromnak, aÅth aggÿad NadmeÅÅel elegÿtwe megh ÿnnÿa.
Coriandrum magwath kÿth Sobrak BorÑnak hÿnak magÿarul
aÅalÿ megh, teord porra benne keth neheÅekeoth, ad megh ÿnnÿa,
ennel ÿob orwoÑÑagh nem leheth.
   Oltoual elegÿt†th Teÿr†l.  (...gulat•)
AÅ Oltoth Teÿ Ñenkÿnek artalmara nÿnchen, Ñ†th ÿg†n
taplalÿa aÅ Embeorth affele megh aluth teÿ ha kÿ eÅÿ, De affele
Teÿ gonoÅ, a kÿ megh elegÿttet†th ÿmmar aÅ Oltowal, es meeg
megh nem aluth volna, hanem vgÿan vgÿ hÿgan ÿÑÑÅa megh, es
aÅ gÿomorban aluÅÿk oÅton megh. Merth annÿra tuÑakodÿk
aÅ gÿomornak emeÅt† termeÅetÿwel, hogÿ annak melegÑegeth
f†lwl haladwan, foÿtogath Åÿnthe vgÿ mÿnth aÅ Bÿka Ver.
EÅth Åÿnthe aÅon orwoÑÑagokkal orwoÑolÿak, mÿnth aÅ Bÿka
vernek megh ÿtalarol oda feol ÿrtham.
EÅwÑth Taÿtekrol. (Argenti...)
LeÅ†n aÅ EÅwÑtnek taÿteka abbol aÅ Onbol melÿeth aÅ
EÅwÑtnek olwaÅtaÑakoran kÿ valaÅtanak aÅ BanÿaÅok, Magÿarul
Glÿthnek hÿiak, kÿth ha valakÿ megh ÿÅÿk, aÅ gÿomorban es (Ieleÿ)
aÅ HaÑban Nagÿ gÿ†trelmeketh Å†r†Å, es neha aÅ Bel†keth megh
Ñeb†Ñithÿ. Megh allattÿa aÅ vÿÅelet†th, AÅ egeÅ teÑth megh dagad
es el kekwl, Mÿnd†n ÿÅek megh gÿuladnak, korognak aÅ Bel†k,
AÅ betegÑegh el vegre megh †regb†dwen, fuladwa hal eÅ
ilÿen megh.
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Vaÿath agÿ megh olwaÅtwa meleg†n MeÅes borban megh
ÿnnÿa, es okattaÑÑad.
Tÿknak vagÿ RecÅenek haÿath olwaÅd megh, MeÅes vÿÅben
ad megh ÿnnÿa, es okattaÑÑad.
Mondola olaÿth agÿ b†Ñeggel ÿnnÿa.
Apiumnak fachÿard kÿ aÅ leweth, es aÅÅal kennÿed aÅ
gÿomroth.
Vaÿal kennÿed aÅ haÑath.
Saar fw magoth t†rÿ megh ket NeheÅekeoth, es ad megh
ÿnnÿa.
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(Ferri) Vas Porrol.
AÅ vas porth vagÿ aÅ vaÑnak ßarat is ha Ñokaÿgh
EcÅetben megh aÅtattÿak, es eÅÅel orwoÑolnak, bantaÑth nem
Å†r†Å, merth effeleth aÅ OrwoÑok megh adnak ÿnnÿa aÅoknak
kÿk verhaÑÑal bantathnak, Es aÅ melÿ AÅÅonÿallatoknak Feÿer
chÿorgaÑok vagÿon. AÅ melÿ Emb†r†knek is aÅ Lepôk megh rakodoth,
es aÅ kÿknek bel†k le Åakad. De ha kÿ feoleotteb Ñokath
†nnek megh ebben, awagÿ ha igh aÅtataÑnekwl l†nni aÅ megh
(Ieleÿ) etel. LeÅ†n belele Bel†knek nagÿ gÿ†trelmi. SÅaÿnak es
Nÿelwnek daraboÑÑaga, Mÿnd aÅ egeÅ teÑtnek forroÑaga, F†nek
faÿaÑa, SÅaraÅ betegÑegh es mÿnd†n tagoknak el aßaÑa.
Teÿeth kÿth aÅonnal feÿtenek agÿ ÿnnÿa.
Annak vthanna agÿ olÿ orwoÑÑagokath, aÅ kÿk aÅ haÑath
er†ÑÑen megh ÿndÿttÿak.
Vaÿath mÿnd addÿgh agÿ ÿnnÿa valamÿgh aÅ Bel†knek
faÿaÑa telÿeÑÑeggel el mulÿk.
AÅ Feÿeth roÑa Olaÿal kennÿed, vagÿ vÿola olaÿal, vagÿ
viÅÿ Tôk olaÿal.
Magnes K†r†l.
Iolleheth Auicenna aÅth irÿa, hogÿ aÅ Magnes k†weth
orwoÑÑagh gÿananth be adhatnÿ, de Matthiolus ig†n ellene Åol
ennek, es aÅth mongÿa hogÿ Ñoha orwoÑÑagh gÿananth be nem kel
v†nnÿ. Ha kÿ aÅerth Magnes k†weth be veÅ†n, HawaÑokka, es
komorokka chÿnalÿa.
Aranÿath reÅelÿ porra es t†rd megh, ad aÅth megh ÿnnÿa
borban.
Smaragdoth t†rÿ porra, kÿlencÅ Napon aÅth aggiad ÿnnÿa
borban.
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Mondola olaÿth es Teÿeth elegÿch †Åwe, aÅÅal clÿÑter†ÅteÑd
megh.
(Squama Ae...)     ReÅnek pattagoÅo hearol.
Halalos es felelmes aÅ ReÅnek heaÿs, Merth ha kÿ aÅth
(Ieleÿ)  megh ÿÅÅa, Åwntelen valo SÅik m†neÑth chÿnal, awagÿ
artalmas okadaÑth aÅ gÿomorban, kÿb†l mÿnd aÅ HaÑban mÿnd
aÅ gomorbanleÅ†n nagÿ Nÿlallas.
El†Å†r okadaÑth ÿndÿch eÅ ilÿen beteg†n, aÅ vthan fôrd†ben
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vlteÑd, at melÿben Bakoknak aÅ feÿeth f†Åted megh, awagÿ
Ñok chÿgakath.
Menthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad megh ÿnnÿa.
RoÑa olaÿal meleggel kend aÅ gÿomrath.
Terra Sigillatath agÿ ÿnnÿa fiÿer borban Egÿ NeheÅekkel.
V†r†s CalariÑth t†rÿ porra, agÿ megh keth NeheÅek†th borban
ÿnnÿa.
Eleuen Ken†Ñ†r†l. (Argent• Viu[um])
AÅ ken†Ñ†ben valakÿ Ñokath ÿÅÿk, megh †lÿ, merth f†l†tteb
Nedwes es hÿdegh allath, Ees eÅ w Nagÿ Nagÿ Nedwes hÿdegh
voltawal, aÅ Emb†r SÅÿweben term†th NedweÑÑeg†th megh
rothaÅtÿa, es aÅ oth valo verth megh fagÿlalÿa, AÅ Eltet† lelk†th
es aÅ SÅÿwnek allattÿath is aÅon modon. Ennek mÿndaÅonaltal
is gÿogÿtaÑaban aÅth kel eÅeben v†nnÿ aÅ OrwoÑnak, ha chÿak
aÅon tÿÅta ken†Ñ†th v†tte e be aÅ Betegh, vagÿ Nÿallal, vagÿ
valaÅto vÿÅÅel, vagÿ RoÑicawal, vagÿ galÿcÅk†wel megh oltottath,
vagÿ †Åwe egettetteth. AÅ kÿ tÿÅta chÿak Elewen ken†Ñ†th, vagÿ
Nÿallal megh oltottath veÅ†n hoÅÅa, aÅon ÿeleÿ vadnak (Ieleÿ)
annak, mÿnth aÅ kÿ EÅwÑth taÿtekoth ÿÅÿk megh, de nagÿ
bwd†s leheÑÑel, olÿannal Åÿnthe mÿnth aÅ kÿk FrancÅuÑok.
AÅ kÿ penÿgh †Åwe Egett†tteth ÿÅÿk megh, aÅonnal
annak aÅ Nÿelwe es Torka Åÿnthe vgÿ megh daraboÑodÿk, mÿntha
eretlen BarkocÅanak kÿ fachÿarth leweth ÿtta volna megh, kÿth
akar mÿnemw Nagÿ moÑaÑÑal is, el keÑ† wd†re vehetnÿ el onneth.
Merth valamÿheth aÅ Olÿan ken†Ñ† aÅ gÿomorban be Åal, ig†n
er†ÑÑen hoÅÅa ragad, es mÿngÿaraÑth ragÿ Ñmeg is Ñeb†ÑÑitÿ,
f†l†tte nagÿ ÅomÿuÑagoth ÿndÿth, es kÿ mondhatatlan megh
ßorÿtaÑth Å†r†Å. AÅ Nÿelw megh dagad, AÅ betegh el baggÿad
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es ereÿe el Åakad, vÿÅeletÿ megh Åorul, NeheÅen leh, gÿomraban
es Beleÿben gÿ†trel†m olÿ nagÿ ragaÑÑal, hogÿha mÿngÿaraÑth
aÅ Betegh megh nem Ñegÿttetÿk, megh kel halnÿ aÅ Emb†rnek,
merth altal furatÿk mÿnd gÿomra mÿnd aÅ Bel†k.
Ha kÿ chÿak aÅon ken†Ñeoth ÿtta megh, aÅth aÅon orwoÑÑagokkal
orwoÑolÿad, aÅ melÿekkel aÅ EÅwÑth taÿtekoth, merth ha
Ñok nem ÿtatÿk aÅ ken†Ñ†ben megh, nem †l megh, merth eo
NeheÅ es folÿhato, es aÅ Al fel†n hamar kÿ megÿ†n, Ñemmÿth
Nem keÑÿk Ñem aÅ gÿomorban Ñem aÅ Bel†kben.
AÅ kÿ penÿgh maÑfele ken†Ñeoth v†th be, kÿ egieb allatokkal
†Åwe elegÿttet†th es egettet†th, maÑfele orwoÑÑagokkal kel aÅ
olÿannal bannÿ, Tudnÿ illÿk ClÿÑter†kkel, okadaÑÑal, k†wer allatnak
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megh ÿtalawal, es mÿnd affele orwoÑÑagokkal, kÿk aÅ rago
Merg†k ellen haÅnalnak, melÿr†l talalÅ ÿrwa aÅ k†r†s fer†gr†l
ahol ÿrtam.
(Cinobriom ellen) Ha kÿ Cÿnobriomoth †nnek megh is, vgÿan
aÅon orwoÑÑagok haÅnalnak nekÿ.
Ken†Ñ† ÿtal ellen penÿgh ÿg†n ÿo Teÿeth mÿnd VaÿaÑtul
megh ÿnnÿa, es okadaÑth ÿnditanÿ.
(Calx. Auripigment[um]  Meßr†l es Aranÿ ßÿn feÑtekr†l.
Sandaracha)
Ha kÿ aÅ Meßeth vagÿ aÅ AranÿÅÿn feÑtekeoth megh ÿÑßa,
aÅ gÿomroth es aÅ Bel†keth f†l†tte ig†n ragÿa, telhetetlen
ÅomÿuÑagoth hoÅ, toroknak es Nÿelwnek megh ÅaradaÑath,
Horutoth, NeheÅen leheÑth, vÿÅeletnek megh ÅorulaÑath, es veir
(ArÑenicum haÑth. SÅÿnthe aÅon gonoÅokath Å†rÅÿk megh, ha kÿ
Aerugo) aÅ RoÑicath, ReÅnek roÑdaÿath, vagÿ affele valaÅto
vÿÅeth kÿkkel aÅ Eothv†Ñ†k valaÅtÿak el aÅ Aranÿath aÅ eÅwÑtwl,
ha megh ÿÑßa valakÿ.
(Meß es Sarga AÅ Meßeth awagÿ aÅ Sarga feÑtekeoth aÅerth
feÑtek elle[n] valakj ha megh ÿÑßa, MeÅes vÿÅben teÿeth agÿ
oruoÑsagh) annak ÿnnÿa, es okattaÑd kÿ aÅ vthan vele.
Io k†wer huÑnak aggÿad aÅ leweth ÿnnÿa.
Nagÿ Feÿer Malwath awagÿ amaÅ Apro Malwath f†Åd megh
vÿÅben hogÿ megh Ñwrwggÿek annÿra, Åwrd megh es ad
megh ÿnnÿa.
Bakfwnek magwath t†rd megh, ad megh ÿnnÿa.
Len magoth f†Å megh vÿÅben, ad megh ÿnnÿa.
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RÿÑkaÑath f†Å megh, ad megh aÅ leweth ÿnnÿa.
(RoÑica ellen AÅ kÿk aÅ RoÑicath megh eÅÿk, aÅth ÿg†n gÿakorta
oruoÑsagh) okattaÑÑad, vaÿath agÿ nekÿ a kÿben repa
magoth porul bele elegÿt†ttel.
ClÿÑter is ig†n haÅnal eÅ ilÿennek k†wer leweb†l aÅ huÑnak
kÿth chÿnaltal, awagÿ Balha fwnek, Malwanak kÿ fachÿarth
leweb†l.
Io †nnÿ adnÿ Mondola olaÿth, es megh f†Å†th Tÿknak k†wer
leweth.
(ReÅ roÑdaÿarol AÅ kÿk reÅnek roÑdaÿath ÿttak megh,
oruoÑsagh) aÅoknak is okadath kel raÿtok ÿndÿtanÿ k†wer
allattal. De aÅokath SÅamar teÿel kÿben mondola olaÿth
elegÿt†ttel kel megh ClÿÑter†Ånÿ.
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Olaÿos f†rd†ben, aÅ aÅ, tÿÅta olaÿ feord†ben wlteÑÑed mÿnd
aÅ gÿomraÿgh.
T†rd megh porra aÅ v†r†s CalariÑth, agÿ megh Egÿ NeheÅeknek
aÅ keth reÅeth ÿnnÿa borban.
Feÿer Hunÿorrol. ([V]eratr• Album [E]latericum
[A]garicum nigr• [C]ÿclaminus)
Valakÿ aÅ Feÿer Hunÿorth, AÅ Erdeÿ vborka gÿwm†lcÿeth,
AÅ Fekete gombath, vagÿ aÅ DÿÅno kenÿeret megh eÅÿ, arra
nagÿ okadas ÿw, es Nagÿ has m†nes, Bel†knek tekereÑe, fuladaÑok,
es lel†kÅeth vetelnek ÅoroÑÑaga, kÿb†l oÅton aÅ f† tagoknak
er†tlenÑeg†k leÅ†n, aÅ Betegh el baggÿad el aÿul, es
hÿdegeoth verÿt†Åÿk. Ha aÅerth hertelenÑeggel nem Ñegÿttetÿk
orwoÑÑaggal, Cÿokolnÿ keÅd, es vagÿ megh fulad, vagÿ nagÿ
ÅaggataÑÑal vgÿ mÿnth hal megh.
Legh el†Å†r aÅerth haÅnal ennek aÅ gÿakor okadas. Annak
uthanna agÿ T†rÿekeoth megh ÿnnÿa.
MeÅes vÿÅeth ig†n beoÑeg†ÑÑen agÿ ÿnnÿa.
VÿÅÿ T†knek vÿragath agÿ keth NeheÅekeoth megh ÿnnÿa
MeÅes vÿÅben.
SÅamar Vborkarol. (Elaterium)
F†Åd megh aÅ Baber magoth vÿÅben, es abban aÅ vÿÅben agÿ
T†rÿekeoth megh ÿnnÿa.
MeÅben elegÿch keth NeheÅek t†rÿek†th, ad aÅth megh †nnÿ.
Menthanak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad megh ÿnnÿa.
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Fekete Gombarol. (Agaric• Nig[rum])
AÅ Fekete gomba artalmas volta ellen aÅok ÿok mÿnd aÅ
orwoÑÑagok, melÿekkel aÅ Feÿer hunÿor ellen elhecÅ.
DÿÅno kenÿerr†l. (Cÿclaminus)
AÅ DÿÅno kenÿereth kÿth DÿÅno Repanak is hÿnak aÅ kÿ
be veÅÿ aÅon ÿel†k k†wetÿk, mÿnth aÅ feÿer hunÿorth.
Fekete BorÑoth t†rÿ porra, es agÿ megh benne keth NeheÅek†th
ÿnnÿa.
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Baber magoth agÿ keth NeheÅek†th megh ÿnnÿa.
Gench fweth porul, vagÿ Terrae Sigillatath agÿ megh ÿnnÿa.
(Veratr• nig[rum])  Fekethe Hunÿorrol.
AÅ Fekete Hunÿornak be veteleth rettenet†s ÿel†k k†wetÿk
(aÅ mÿnth Auicenna irÿa,) HaÑnak el twrhetetlen m†neÑe, FuladaÑok,
ÅaggataÑok, El aÿulas, SÅÿwnek dobogaÑa, Nÿelwnek megh
ÅaradaÑa, fogaknak †Åwe ÅorulaÑa, gÿakor B†f†ges. AÅ egeÅ
teÑtnek megh gÿuladaÑa, es ha hertelen nem erÿk orwoÑÑaggal,
Nagÿ reÅketes a kÿ mÿnd aÅ egeÅ teÑt†th el foglalÿa, es vgÿ hal
oÅton megh aÅ Betegh.
EÅ ÿlÿennek Feÿer wrm†th agÿ borban ÿnnÿa.
AniÑumoth, K†menth, NarduÑth, CaÑtoreumoth, t†rÿ †Åwe
egÿenl† mertekkel, ad megh borban ÿnnÿa.
T†rÿek†th is ÿg†n ÿo ÿnnÿa adnÿ borban.
Vÿ Saÿtoth, MeÅeth, vaÿath, es mÿnd†n affele
k†wer allatoth agÿ †nnÿ.
Io ÿnnÿa megh adnÿ aÅ Terra Sigillatath is.
(Euphorbium)  Euforbiumrol.
AÅ Euforbium Lÿbiaban ter†m, Fabol chÿorog kÿ, ÿg†n er†s
(Ieleÿ) chÿpk†deo allath, Patÿkaban vagÿon. Valakÿ eÅth megh
eßÿ, annak aÅ Torka es gegeÿe ÿg†n f†l†tte eeg, aÅ Eges
teÑt†th megh gÿwtÿa eÅ, aÅ gÿomroth es aÅ Bel†keth nagÿ faÿdalommal
ragÿa, ChÿoklaÑth ÿndÿth, es Åwntelen valo has m†neÑth.
Vgÿan eÅ†n gonoÅokath Å†rÅÿk, aÅ Scamonia, OlaÅ T†k kÿth
Alexandriaÿ T†knekis hÿnak. Feoldÿ t†k, Eb teÿek, Saar fw
magh, es Chÿuda fa.
AÅ kÿ aÅ Euforbiomoth be v†tte, annak vaÿath, Mondola
olaÿth, es mÿnd†n k†werth agÿ ÿnnÿa.
SÅep Å†l†nek, vÿolanak, vagÿ vÿÅÿ T†knek aÅ vÿÅeth aggÿad
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ÿnnÿa.
Nagÿ Malwa magoth, awagÿ Feÿer Malwa magoth, awagÿ
Balha fw magoth, awagÿ len magoth, awagÿ BÿÑalma magoth
keres, fachÿard kÿ aÅ leweth, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Megh Sawanÿodoth Teÿeth agÿ ÿnnÿa.
RoÑa vÿÅben Camforth agÿ megh ÿnnÿa.
Pomagranatos Borth agÿ ÿnnÿa.
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Vborkath, Dÿnnÿeth g†r†geoth, hwÿch megh ÿol ÿegben, aÅth
aggÿad †nnÿ.
Eorwenÿ†s borban Cÿtrom magwath ad ÿnnÿa.
Sawanÿu Naranchnak aÅ leweth ad ÿnnÿa.
Turpetumrol. (Turpetum)
AÅ Turpetum gÿ†ker, EÅ is veÅ†delmes, de Nem olÿ ÿg†n
artalmas mÿnth aÅ Euphorbium, de mÿnd aÅok aÅ orwoÑÑagok ÿok
erre, aÅ melÿeketh aÅ Euphorbiomrol ÿrtam.
T†rÿek†th agÿ ÿnnÿa olÿ borban, aÅ melÿbe Creta belÿ
DictamnuÑth f†Åtel megh.
TÿÅtha Borban agÿ Mumÿath megh ÿnnÿa.
Eb Teÿr†l. (Thÿtimalus)
AÆ Eb Teÿ fwek is ig†n artalmaÑok, de aÅoknak ÿs vgÿan
aÅon orwoÑÑagok mÿnth aÅ Turpetumnak.
F†ldÿ T†kr†l. (Brÿonia)
AÅ Feoldÿ T†kr†l is haÅnal hogÿ T†rÿek†th agÿ ÿnnÿa olÿ
borban, a kÿben Eorwenÿ gÿ†kereth f†Åtel megh el†Å†r. Io BorÑoth
is abban ÿnnÿa megh adnÿ.
OlaÅ T†kr†l. (Colochÿntid...)
Mÿnd†n orwoÑÑagh ÿo err†l aÅ mÿ vagion megh ÿrwa aÅ
Euforbiumrol.
Tehen Teÿet es vaÿath vÿath agÿ ÿnnÿa.
Terra Sigillatath agÿ gÿakorta ÿnnÿa.
T†rÿek†th agÿ megh ÿnnÿa.
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(Scammonia)  Scammoniarol.
AÅ Scammonia Alexandriaban es Sÿriaban ter†m, es annak
aÅ leweth hoÅÅak ÿde kÿ hoÅÅank, kÿ Åep feÿer mÿnth aÅ NadmeÅ,
de Ñok nÿawalÿakath hoÅ.
Olÿ teÿeth agÿ eÅ ilÿennek ÿnnÿa, a kÿtwl el valaÅtottak aÅ
vaÿath.
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BÿÑalmanak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad aÅth ÿnnÿa.
Faÿ Egr†ÑÑel chÿnalth borth agÿ ÿnnÿa.
(...athÿris [R]icinus) Sarfw magrol es Chÿoda farol.
Chÿ†ng† fwnek fachÿard ÿol kÿ aÅ leweth, es aÅth aggÿad
megh ÿnnÿa. Awagÿ t†rd megh aÅ fweth, es porul ad aÅth ÿnnÿa.
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Dwh†s Ebr†l. (Canis rabioÑus)
AÅ Eb haÅÿ allath es Åÿlÿd marha, aÅ Emb†r†k tarÑaÑagahoÅ
†r†meÑth aggÿa magath, Inneth vagÿon aÅ, hogÿ mÿnd Ferfÿak,
AÅÅonÿallatok es gÿerm†keok is ÿnkab gÿ†n†rkeodnek aÅ Ebekben,
hogÿ nem mÿnth egÿeb haÅÿ allatokban. Megh Dwh†ßÿk
penÿgh aÅ Eb neha aÅ Nÿarnak hewÑegetwl, Neha penÿgh (Okaÿ)
aÅ Telnek is nagÿ hÿdegÑegetwl, EÅerth merth Nÿarban aÅ forro
hewÑegben megh Eegh vgÿ mÿnth aÅ veri. Telben penÿgh †Åwe
Ñwl aÅ Nagÿ hÿdegÑegnek mÿatta. De egÿeb okbol is leÅ†n
dwh†ÑÑe aÅ Eb, mÿkor merg†s, rothadoth, awagÿ ferges huÑth
eÅÿk megh, awagÿ olÿ allatnak huÑath, kÿ d†ggel, vagÿ M†nÿkeo
wteÑÑel, vagÿ Merg†s allatnak megh maraÑawal, holth megh,
merth igÿ aÅ dwh†ÑÑegh legh nagÿob leÅ†n raÿtha, Megh roÑÑath
es megh veÅ†th vÿÅnek ÿtalatul is megh leÅ†n.
Iol megh erchÿek aÅerth aÅok kÿk Apro Ebechkeben (ObÑeuratio)
gÿ†nÿeorkeodnek, hogÿ Eb†knek Er†s Etketh eonnÿ Ne
eggÿanak, mÿnth BorÑoth, gÿ†mber†Ñth, merth effele er†s
melegÿt† et†knek is Ñokatul, Åÿnthe mÿnth aÅ Nÿarÿ Nagÿ forro
hewÑegtwl, megh dwh†Ñÿk aÅ Eb.
Ieleÿ aÅerth aÅ Dwh†s Ebnek aÅ mÿnth Galenus (Ieleÿ aÅ dw[h†s]
irÿa, es DioÑcorides mongÿa, AÅ Etelth Ebnek)
es ÿtalth Nem mÿwelÿ, Sok es taÿtekoÅo Nÿalath aÅ orran es
Åaÿan hanÿ kÿ, kÿetlenwl es Åomorun NeÅ, mÿnd†n vgatas nekwl
akar kÿre rea rohan, es mÿnd t†b Ebeketh es aÅ Emb†r†keth
is, aÅok akar †Ñmer†Ñek, akar penÿgh †Ñmeretlen†k legÿenek,
mÿnd egÿenl†keppen Marÿa aÅ Nÿelweth kÿ vethÿ, laÑÑan ÿar
el†Å†r, fwleÿth le lankaÅtÿa, feÿe el bolondul; El†Å†r aÅerth
Sebeoth chÿnal, aÅ vthan faÿ aÅ Seb, vegre aÅ vÿÅnek
vtalaÑa ÿw aÅokra kÿketh aÅ Dwh†s Eb megh mar.
Ha mÿkor aÅerth aÅ Dwh†s Eb maraÑath nem Ñÿetÿk orwoÑlanÿ
hanem el halogattÿak, wd† mulwan Nem (Ieleÿ aÅ dwh†tt
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Ñokara, aÅ megh marth Emb†r gondolkodowa emb†rnek)
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leÅ†n, es olÿ dolgokath forgath Elmeÿeben aÅ kÿ ßokatlan,
eÅerth, merth ÿmmar aÅ Dwh†ÑÑegnek mergenek ereÿe f†l m†nth
aÅ Agÿ vel†re, es aÅ ElmelkeodeÑnek tehetÑegeth el foglalta. Ha
penÿgh vgÿan Ñokara halad oÅton aÅ OrwoÑlas, EÅ ilÿennek
aalma el veÅ, ha el aluÅÿk is hertelen f†l Ñ†rken nagÿ felel†mmel.
Emb†r†kkel valo eggÿwth leteleth nem akarÿa, Es vad modra
NeÅwen Å†meÿwel, magaban morogdogal, velagoÑÑagoth gÿwleolnÿ
keÅd, es maganak akar l†nnÿ. AÅ arcÅÿllattÿa v†r†s,
KwlÑ† tagaÿnak Inaÿ eoÅwe vonodnak. Arra ÿuth vtolÅor, hogÿ
aÅ vÿÅtwl fel. Olÿ is vagÿon kÿ vgath mÿnth aÅ Eb, es ha kÿkre
rea meheth vgÿan megh is marÿa, kÿtwl oÅthon aÅ megh maroth
is megh dwh†Ñ†dÿk.
(OruoÑsagok) Soha ÿob orwoÑÑagh nÿnchen aÅ Dwh†s ebnek
megh maraÑarol mÿnth aÅ kÿth Galenus ÿrwa hagÿoth. Folÿo
vÿÅnek rakÿaÿth v†gÿed, feÿer Å†leonek veÅÅeÿe k†Å†th egeÑd
megh es t†rd porra, t†d el. Smÿkor aÅ ÅwkÅegh kewannÿa, EÅ
porbol vegÿ keth reÅth, Genciana gÿ†kerenek porath egÿ reÅth, eÅth
________________________________________________________________________________
TanuÑagh.
AÅ Dwh†s Ebnek es aÅ Beil poklos Emb†rnek Nÿala ÿg†n
veÅ†delmes, ha aÅ Emb†rnek TeÑthe B†rere ragad, de aÅonnal el
kel aÅth onneth t†rlenÿ, es mÿngÿaraÑth Sowal aÅ helÿeth er†ÑÑen
megh kel deorg†lnÿ.
Ha penÿgh aÅ Dwh†s Eb, vgÿan megh mar valakÿth, es t†rtenÿk
maraÑawal aÅ Inas reÅeketh, awagÿ aÅokath kÿn aÅ Lel†k
lako erek ÅarmaÅnak, megh Ñeb†Ñÿtenÿ, vagÿ Bwd†s taÿtekoÅo
Nÿalawal megh feorteoÅtetnÿ, annak Merg†s volta mÿngÿaraÑth
aÅ SÅÿwre es aÅ Agÿvel†re megÿ†n. AÅ SÅÿwben aÅ eltet† lelkeoth
megh veÅtwen, aÅ SÅÿw nagÿ veÅ†delmes dolgokban eÑÿk,
AÅ Agÿ vel† penÿgh aÅ megh Ñertet†th Inakerth, melÿ Inak †
twle ÅarmaÅnak, bantatÿk megh, OkoÑÑagnak el veÅeÑewel, BolondÑaggal,
es dwh†ÑÑeggel.
Ha vÿÅontagh aÅ huÑos reÅeketh, melÿek taplaltatnak verrel
aÅ Erekb†l, teortenÿk hogÿ aÅ dwh†s eb megh marÿa vagÿ megh
vndokittÿa, annak merge aÅ ver Ereknek folÿaÑÿn, aÅ Maÿra es
aÅ SÅÿwre ÅarmaÅÿk, es Negÿwen nap vagÿ valamÿwel aÅ vthan,
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dwh†Åÿk megh aÅ Emb†r, es aÅ vÿÅnek ÿtalatul feel es rettegnÿ
keÅd.
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habard eoÅwe fel fonth tÿÅta feÿer borban, es Negÿ Napon eÅth
aggÿad ÿnnÿa: Negÿed Nap penÿg ha el multh volna aÅ dwh†s
Eb maraÑanak, es vgÿ keÅdened orwoÑlanÿ, Negÿ annÿ poron
kÅgÿed el aÅ OrwoÑlaÑth.
De annalis ÿob igh chÿnalnÿ aÅ porokath, legÿ†n aÅ Raak
porabol TÿÅ reÅ, Genciana gÿ†kerb†l Eoth reß
Th†mÿen egÿ reß. AeÑchrion eÅ orwoÑÑaghoth igÿ chÿnalta,
Nÿarban SÅenth Iakab hawaba v†r†s ReÅb†l chÿnalt talacÅkaban
egette megh aÅ Raakokath, elewen†n, mÿnd annÿra hogÿ hamuwa
leottenek, es ha kÿth aÅ Dwh†s Eb megh marth, Negÿwen egeÅ
Napÿgh mÿnd†n napon, Egÿ †regh kalannal adoth eÅ porban,
kÿth vÿÅÅel elegÿt†th eoÅwi, Sha penÿgh aÅ Ebnek maraÑakor
nem mÿngÿaraÑth keÅdeoth aÅ gÿogÿtaÑhoÅ, hanem valamÿ wd†
mulwan, keth kalanbelj poron keÅd†tte el aÅ gÿogÿtaÑth.
AÅ mÿ egÿeb orwoÑÑagok vadnak is err†l, mÿnth (Admonicio)
ilÿen veÅ†delmes dologban elheth emb†r vele.
Foghagÿmath, Dÿo Belth, Rutath, Apiomoth, t†rÿ †Åwe,
Negÿwen Napÿgh eÅth aggÿad †nnÿ, Es el nem hatalmaÅÿk raÿtha.
Belend fwnek mÿnd leweleth gÿ†kereth es kaproth f†Å megh
borban, gÿakorta aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Apiomoth f†Å megh ÿol Feÿer borban, ad megh hertelen ÿo
meleg†n ÿnnÿa, Ñmegh gÿogÿul.
K†r†s fergeketh Å†gÿ, mÿnd Etelben Italban aÅth aggÿad nekÿ.
EÅ†r ÿo fweth t†rÿ †Åwe haÿal, Fekete wr†mnek es Eger fwl
fwnek v†d vÿÅeth, f†Åd †Åwe mÿnd eÅ†keth, feÿer borban, es ad
megh ÿnnÿa.
Parragÿ roÑanak gÿ†kereth f†Åd megh vÿÅben, aÅth aggÿad
ÿnnÿa.
AÅ mÿ penÿgh NeÅÿ aÅ Megh maraÑnak Sebeth, (AÅ Seber†l)
ha aÅ kichÿn annal gonoÅb, de ha Nagÿ attul k†nnÿeb megh
giogÿtanÿ: Vegÿ aÅerth Egÿ fonth f†th SÅurkoth Er†s
EcÅet†th MaÑfel fontoth, Oppoponacumoth HuÅon Negÿ NeheÅekeoth,
eÅ†keth chÿnald eoÅwe, es keoÑd aÅ Sebre.
Lo ÑoÑkath f†Å megh vÿÅben, eÅÅel moÑÑad aÅ Seb†th, aÅ
fweth keoÑd rea, es mÿnd gÿeokereÑtwl agÿ ÿnnÿa is aÅon vÿÅben.
Bakfweth es vthÿ fweth t†rÿ †Åwi, k†Ñd aÅ Sebre, Ñmegh
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Åabadul.
KÿlencÅ dÿoth, Harom f† faghagÿmath, Harom Legÿeth, Egÿ
Åerechÿ†n Dÿoth, Rutath, t†rd eoÅwe er†ÑÑen eÅ†keth, k†Ñd aÅ
harapaÑra.
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EÅ penÿgh ÅwkÅeg†s hogÿ aÅ Sebh†Å keÅÅel is hoÅÅa nÿulÿ
kemelletlen, Megh kel aÅerth aÅ Sebeoth Nÿtnÿ, es aÅ Seb k†rnÿeketh
mÿnd el kel metelnÿ, merth igh le meccÅetÿk aÅ mÿ
megh d†g†Ñ†deoth, es aÅ dwh†s mer†gnek kÿ hoÅaÑarais onneth
bel†l ÿob mod adatÿk, merth aÅ vernek kÿ folÿaÑawal kÿ ÅarmaÅÿk,
de aÅ megh meteleÑnek helÿere k†pp†lth kel vetnÿ, kÿkkel
er†ÑÑen kÿ kel aÅ verth Åÿtatnÿ onneth, Awagÿ Nadalÿokath kel
rea raggatnÿ. Be nem kel hadnÿ penÿgh Ñok ÿdeigh is giogÿulnÿ
aÅ Seb†th, hogÿ ÿnkab kÿ folÿhaÑÑon aÅ Nagÿ Mer†gh.
(BÿÅonÿos Iel) Egÿ BÿÅonÿos ÿele vagÿon penÿgh Annak, ha
aÅ Dwh†s ibtwl megh marattatoth Emb†r megh hal, tudnÿ illÿk
ha aÅ vÿÅtwl ÿg†n fel. Merth ha aÅ vÿÅeth eleÿben vÿÅ†d, (kÿth
ha megh ÿhatnek, ÿg†n k†nnÿen megh giogÿulna), Nagÿ w†lteÑÑel
es Eb modra valo vgataÑÑal vgÿmÿnth aÅ oth allokath el akarÿa
ÿeÅtenÿ. Sha aÅ vÿÅeth Ñokaÿgh el†tte tartod, reÅketh, verÿt†Åÿk,
El aÿul, BolondoÑkodÿk, felel†mmel bantatÿk, mÿnth ha valamÿ
twÅbe vettetnek.
EÅth megh kel tudnÿ, hogÿ aÅ vÿÅtwl valo felel†mnek
betegÑegenek, nÿnchen biÅonÿos ÿdeÿe, gÿakorta ÿnkab
aÅokra aÅ kÿknek gÿogÿulaÑokath halaÅtÿak, es Nem vÿÑelnek
gondoth reaÿok, vgÿ mÿnth Negÿwen Nap mulwa, ÿw, Nemelÿekre
fel eÅtend† mulwa, De Nemelÿekre EÅtend† mulwa is, aÅ mÿnth
DioÑcorides irÿa. Mongÿak Nemelÿek, hogÿ Dwh†s Eb martha
Emb†r noha megh gÿogÿulth, de Heth eÅtend† mulwa is lattak
aÅth, hogÿ aÅ viÅtwl valo felel†m reaÿok ÿwth. Semmÿth ÿob
orwoÑÑagoth penÿgh err†l nem mond DioÑcorides, mÿnth aÅ Feÿer
Hunÿorth.
(Eledel) AÅ Dwh†s Eb megh martha Emb†rnek, nem illÿk Ñem
ig†n Ñok, Ñem ig†n keweÑeth eledelth adnÿ, AÅ eledelth aÅerth
megh kel latnÿ hogÿ ÿol legi†n chÿnalwa, es aÅ TeÑtnek ÿo NedueÑÑeg†th
aggÿon. Arra is gondoth kel viÑelnÿ, hogÿ aÅ SÅek
es vÿÅeleth ÿol m†nnÿ†n, kÿre ig†n ÿo aÅ k†mennek etele, es
annak aÅ fwnik is, kÿt Magÿarul venus aÅÅonÿ fwÑwÿenek
NeweÅnek, Deakul Scandix Newi aÅ fwnek. Cichoreat is ig†n ÿo
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es haÅnos arrol eonnÿ, KapoÅta chÿmath es Spargath, lo SoÑkath
is, Apro madarkakath, Es MeÅes Borban f†th Swl dÿÅnoth.
De Ñoha ÿob nem leheth mÿnth mÿnd Ebed†n vachÿoran, folÿo
vÿÅben term†th Rakokath egÿek. Borth vekonth es feÿerth agÿ
ÿnnÿa, vagÿ meeg ÿob olÿ vÿÅeth aÅ Melÿben twÅes vaÑath vagÿ
oltottal megh.
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Mÿnd†n fele orwoÑÑagh ig†n haÅnos, valamÿ aÅ (ObÑeruatio)
vÿÅelet†th ÿndittÿa. AÅerth is kel eÅÅel elnÿ, Merth effele betegh
Emb†r gÿakorta darab ver†keth vÿÅelÿk, awagÿ vgÿan huÑokath
is kÿk haÑonlok Eb k†lÿkekh†Å, hogÿ aÅerth effeleketh hamarab
kÿ vÿÅelheÑÑek, gÿakorta igÿek vÿÅeleth ÿndÿto orwoÑÑagoth.
Daras es Meh maraÑrol. (...eÑpa. Apis)
Iolleheth aÅ DaraÑnak es Mehnek maraÑa, Ñenkÿnek halalth
Ñoha nem hoÅoth, de mÿerth hogÿ faÿdalmas aÅ chÿpeÑe, nem arth
orwoÑÑagath megh irnÿ.
Ha kÿ aÅerth akarÿa hogÿ Daras vagÿ Meh megh ne marÿa,
Malwath t†rÿ†n eoÅwe olaÿal, es kennÿe aÅÅal megh aÅ teÑteth.
Hernÿoth teorÿ eoÅwe olaÿal, kend aÅÅal aÅ teÑt†th, nem
mar megh Ñem Meh Ñem daras.
Ha megh marth, tegÿ fodor mentha leweleth rea.
Borÿu faggÿath t†rÿ †Åwe Ñowal t†d aÅ maraÑra.
Spargath t†rÿ eoÅwe meÅÅel, kend be vele.
EcÅetes vÿÅben elegÿch tehen ganeth, k†Ñd rea.
Legÿeketh t†rÿ megh, es t†d rea.
Momordica olaÿal kend megh.
Pooknak maraÑarol.  (...halangium)
AÅ Pok ÿg†n Ñok fele, de kÿwaltkeppen Hath fele vagÿon,
Mÿnd†nÿk eÅ†knek a kÿth megh chÿp, kwl†mb kwl†mb ÿeleÿ
vadnak, kÿr†l en Nem ÿrok.
T†rÿek†th awagÿ Mithridatomoth agÿ †nnÿ.
Labdanak fachÿard kÿ aÅ leweth, ad megh ÿnnÿa.
Kek vÿragu konkolnak vagÿ leweleth vagÿ aÅ magwath ad
megh porul borban ÿnnÿa.
Parhagÿmanak leweleth t†rd †Åwe MeÅÅel, es keoÑd aÅ
ChÿpeÑre.
Pÿmponÿath elegÿch Borban porul, vagÿ EcÅetben, ad megh ÿnnÿa.
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Melegh ecÅet†th ßÿtas f†l Spongiawal, es k†Ñd aÅ pok
maraÑara.
DÿÅno porchÿn fweth teorÿ megh, k†Ñd rea.
Par hagÿmath korpawal eggÿwth feoÅ megh ÿol EcÅetben, es
aÅth k†ÑÑed rea.
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Arpa lÿÅt†th, Borral es MeÅÅel f†Åd †Åwe, aÅth k†ÑÑed rea.
Kechke ganeth elegÿch †Åwe borral, t†d rea.
(Scolopendr[a]) Pap machkaÿarol.
Aranÿ gÿ†kereth es aÅ Magwat is t†rd porra, es ad megh
borban ÿnnÿa.
Soth, MeÅeth, EcÅet†th elegÿch †Åwe, k†Ñd rea.
Vad rutath teorÿ megh nÿerÑen, k†Ñd rea.
Farkas almath agÿ Borban megh ÿnnÿa.
Lo mentath agÿ vak kakuk fweth borban ÿnnÿa.
Hamwath es EcÅet†th habarÿ †Åwe, k†Ñd rea.
(Scorpio)  Scorpio MaraÑarol.
Nicander aÅth irÿa hogÿ NÿolcÅ fele Scorpÿok vadnak. Ieleÿ
aÅerth aÅ Scorpio maraÑanak eÅ†k. AÅ kÿth keweÑÑe mar megh,
f†l†tte ig†n faÿ aÅ maras, kÿth hÿdegÑegh es Eßnek el tawoÅaÑa
k†weth, es aÅ maras k†rwl, es mÿnd aÅ egeÅ teÑth k†rwl ÿndul
hidegh verÿtek, AÅ kÿknek alÑo reÅ†k marattatÿk megh, aÅ
olÿannak aÅ Cÿombÿa k†Åÿ dagad megh, AÅ kÿknek f†lÑ†, aÅ
holnok alÿa dagad.
(Ieleÿ)  Ha kÿth penÿgh aÅ Scorpio ÿg†n megh mar,
olÿan aÅ maras k†rnÿeke mÿnth aÅ eges. SÅ†m†lchÿ† ÅabaÑuknak
kÿ wteÑe aÅ aÿak keorwl es aÅ egeÅ teÑt†n, mÿnth ha valamÿ
k† eÑÑ†wel verettet†th volna megh, AÅ orcÅa el vonodÿk, aÅ
SÅ†m†k k†rwl Enÿwes rutÑagok tecchnek, es SÅ†mnek k†nÿweÅeÑÿ
is Åÿnthe olÿanok, IÅeknek kemenÑege, AÅ SÅekÿ is le eÑÿk
emb†rnek, Åeknek m†neÑenek Nagÿ kewanÑaga mÿath, TaÿtekoÅÿk
aÅ SÅaÿ vege, es leÅ†n Ñok okadas, Chÿoklas, es Mered†k.
([Or]uoÑsagok) Folÿo vÿÅben lako rakokath NÿerÑen teorÿ megh,
es SÅamar teÿben ad megh ÿnnÿa.
Fÿge fanak fachÿard kÿ lewelenek aÅ teÿeth, es kend aÅÅal
megh aÅ maraÑth.
AÅon Scorpioth t†rd megh es keoÑd rea.
Gÿkoth vagÿ kett†, es k†Ñd rea meleg†n.
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HaÅÿ Egereth vagdalÿ el, es k†Ñd rea.
Lonak ganeÿath aÅ kÿ fweth eÅÿk fachÿard megh, awagÿ
aÅtaÑd megh borban, Åwrd megh, ad megh ÿnnÿa.
Kenk†weth kÿ twÅnel meeg nem volth, elegÿcÅd †Åwe terpentinawal,
kend rea.
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Mumÿath tÿÅta borban agÿ ÿnnÿa, es vaÿal †Åwe elegÿtwe
keoÑd aÅ maraÑra. Vÿ vaÿal.
Cÿtromnak magwath t†rd megh, ad megh borban ÿnnÿa, es
keos aÅ maraÑra benni.
Sarga repanak magwath ad megh ÿnnÿa.
Scorpio Olaÿal kel kennÿ.
Kakuk fweth, Apro Malwa gÿ†kereth, SÅarwas eltet† fweth,
awagÿ EoÑt†rth agÿ borban ÿnnÿa.
Labdanak kÿ fachÿarth leweth aggÿad ÿnnÿa, Es
aÅ fweth k†Ñd aÅ MaraÑra.
Kek vÿragu konkolnak leweleth akar penÿgh aÅ magwath
f†Åd megh borban, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Par hagÿmanak leweleth t†rd eoÅwe MeÅÅel es k†Ñd aÅ
maraÑra.
MuÑtar magoth t†rÿ megh, EcÅettel elegÿch †Åwe es keoÑd
aÅ maraÑra.
Kertbelÿ Chÿgakath t†rÿ megh, keoÑd rea.
AÅ feoldb†l melÿ gÿlÿÅta fergek kÿ maßnak, t†rd megh es
keoÑd aÅ maraÑra.
Folÿo vÿÅben term†th rakoth t†rÿ megh nÿerÑen, es ad megh
borban ÿnnÿa.
SÅapora fweth k†s rea, es ad megh is ÿnnÿa.
OlaÅ k†menth konkolÿ maggal es kechke rago fanak, awagÿ
v†r†s fwÅnek is hÿiak magwawal, t†rÿ eoÅwe, ebben agÿ megh
borban egÿ NeheÅek†th ÿnnÿa.
Sowal t†rd †Åwe aÅ Len magpth, k†Ñd rea.
Rutath f†Å megh, es keoÑd rea.
Pok Egerr†l. (Mus araneu...)
Iolleheth aÅ Pok Eger mÿnd†n†ktwl aÅ Merg†s allatok k†ÅÅe
Åamlaltatÿk, maga vagÿon olÿ helÿ, ahol Ñem aÅ pok Eger, Ñem
aÅ Scorpio nem merges, mÿnth aÅ Tridentumÿ MeÅ†n, merth
oth vgÿan nem is mar megh. AÅ kÿth aÅerth aÅ pok Eger megh
mar, aÅ maras nÿlwan valo leÅ†n, es aÅ Seb Negÿ modunak
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laccÅÿk, Merth el†Å†r aÅ Sebb†l tÿÅta veir chÿorogh
kÿ, kewes wd†re aÅ vthan ver†s EweÑÑegh, AÅ Seb k†rnÿeke f†l
fakadoÅ, kÿth ha megh fakaÅtaÅ, alatta rutÑagos huÑth talalÅ kÿ
vgÿan megh haÑadoÅoth, Merth Ennek maraÑatul rothadas ÿw,
es vgÿ hal megh aÅ megh marth Emb†r, ha nem orwoÑolÿak.
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([I]eleÿ) AÅ kÿth aÅerth megh harap, aÅ megh puffad, es aÅ
Seb k†rnÿeke megh twÅeÑ†dÿk, Beleÿ faÿnak, vÿÅeletÿ megh aal,
es hÿdeggel verÿt†Åÿk.
SÅokaÑa penÿgh ennek aÅ pok Egernek, hogÿ ha lehetÑeg†s
nem chÿak aÅ Emb†rnek de egÿeb fele Allatnak is, aÅ Monÿaÿth
harapÿa megh.
([Or]uoÑsagok) AÅon pok Egereth vagdald f†l es k†Ñd aÅ Sebre.
RepcÅenek magwath t†rd megh, es k†Ñd rea.
OlaÅ k†menth, foghagÿmawal mÿnd heaÑtul t†rÿ egÿben, es
keoÑd aÅ MaraÑra.
Kaporna gÿ†kereth agÿ ÿnnÿa, aÅ Sebre is aÅth k†ÑÑed.
T†rÿekeoth awagÿ Mithridatomoth agÿ †nnÿ.
Foghagÿmath, Fwge leweleth, es OlaÅ k†menth t†rÿ †Åwe
es k†Ñd rea.
Arpa lÿÅt†th MeÅes EcÅettel habarÿ eoÅwe, es k†Ñd aÅ
maraÑra.
Edes pomagranatnak aÅ Magwath f†Åd megh borban, es
keoÑd rea.
(...aÑtinaca marina Teng†rÿ Repa, Scorpio,
Scorpio et Draco) ees Sarkanÿ halakrol.
(Ieleÿ)       Ha kÿth aÅ Teng†rÿ repa Hal megh gÿak,
annak Sebe nÿlwan valo, es aÅonnal aÅth nagÿ er†s faÿdalom
k†wethÿ, es aÅ egeÅ teÑthnek megh ÅorulaÑa, el lankadas, Elmenek
tew†lgeÑe, SÅ†mnek el homalÿoÑodaÑa, es legh vtolÅor megh
Nemulas. AÅ megh gÿakoth helÿ penÿgh mÿnd k†r†Ñk†rwl megh
feket†dÿk, es Ñemmÿth nem er†Å, Ha kÿ megh nÿomÿa aÅ Seb†th,
temerd†k, fekete, Ees Bwd†s rutÑagh ÿw kÿ beleoli. Ennek olÿ
ig†n hegÿes fulakÿa vagÿon es er†s, kÿth annÿra melÿen Nÿom
be aÅ TeÑtben, hogÿ aÅ Inakath is megh Ñeb†Ñitÿ, kÿerth Nemelÿekben
Åaggatwan hertelen mÿnd aÅ egeÅ teÑt†th, Halal k†wethkôÅÿk.
Vgÿan haÑonlatoÑkeppen gÿaknak megh aÅ Teng†rÿ Scorpio es
Sarkanÿ halak, aÅ hatokon lew† Ñ†rteÿ†kkel.
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Salÿath f†Å megh borban, es aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Korpath f†Å megh EcÅetben es keoÑd aÅ Sebre.
Sawanÿu kowaÅth elegÿch eoÅwe megh olwaÅtoth ÑÅurokkal,
es keoÑd rea.
Fwge lewelenek kÿ fachÿarth teÿebeol vegÿ Eoth chÿ†pp†th,
tegÿ ahoÅ megh t†rwe kakuk fw magoth harmath, ad megh ÿnnÿa.
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T†rÿek†th agÿ eonnÿ, awagÿ Mithridatumoth.
Feÿer wrm†th f†Å megh EcÅetben, ad megh ÿnnÿa.
BaÑalicomoth Arpa lÿÅtel es EcÅettel t†rÿ †Åwi, k†Ñd
aÅ Sebre.
Vipera kegÿorol. (Vipera)
AÅ kÿth aÅ Hÿm vipera kegÿo megh harap, aÅon keth Seb
leÅ†n, AÅ kÿth N†Ñtin aÅon Negÿ: AÅ kÿth penÿgh megh mar,
heth orara megh hal, ha orwoÑÑaggal nem erÿk. awagÿ
legh toab harmad napra, ÿel†Ñben aÅ kÿk N†Ñten viperatul
marattatnak megh.
Leg el†Å†r aÅ megh marth Sebb†l ver folÿ kÿ, AÅ (Ieleÿ)
vthan ver†s genÿetÑegh es olaÿos. AÅ Seb k†rwl valo hus megh
dagad, Neha v†r†ÑÑen, Neha kek†n mutattÿa magath, forro leÅ†n
es f†l pattagoÅ mÿnth ha TwÅ egette volna megh, es megÿ†n
er†ÑÑen aÅ TeÑt†n rothadaÑÑal, igÿ aÅerth er†ÑÑen megh twÅeÑ†dwen,
mÿnd aÅ  egeÅ teÑt†th eÑÅÿ. SÅaÿnak nagÿ ÑÅaradaÑa vagÿon,
forroÑaga is, AÅ gegen egÿ mas vthan ÅengeÑ†k leÅnek, AÅ
SÅ†m†k forognak, AÅ Tagok ÿg†n el hwlnek d†d†rgeÑÑel, Saar
okadtatÿk Neha, F†nek el neheÅwleÑe vagÿon, Herwadas, Chÿoklas,
ÿg†n gÿors lehes, de hÿdegh verÿtek.
Io aÅerth (aÅ mÿnth Aetius mongÿa) hogÿ aÅ (OruoÑsagok)
mÿgh ver†Ñth nem vÿÅellÿk aÅ Betegh, Ñok foghagÿmath agÿ
†nnÿ, es Ñok tÿÅta borth megh ÿnnÿa, es aÅ vthan okattaÑÑad,
Merth Archigenes is aÅth irÿa, hogÿ aÅ foghagÿmawal valo eles,
es aÅ tÿÅta bor ÿtal olÿ ÿo es haÅnos orwoÑÑagh, hogÿha kÿ
f†l†tteb el eÅÅel, nem ÅwkÅegh t†b ÑegÿtÑegh nekÿ.
BeÅahar k†weth agÿ Borban porul megh ÿnnÿa, es vgÿan
aÅonnal k†ÑÑed be aÅ Seb†th is.
AÅ mÿnemw chÿpath talalÅ aÅ SÅarwaÑnak SÅ†meben, ad
megh ÿnnÿa Borban, es k†Ñd aÅ MaraÑra is.
T†rÿekeoth agÿ ÿnnÿa Borban.
AÅ viperanak vagd el aÅ Feÿeth es Farkath, es aÅ belÿth
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veÑd kÿ, NÿuÅd megh is, feoÅd megh mÿnth egÿ Anguillath, es
ad megh †nnÿ.
Vagd el aÅ Elewen viperanak feÿeth, v†d f†l chÿptet†wel,
aÅ el vagoth felewel meleg†n k†Ñd aÅ Sebri.
Egÿ Tÿkoth vagÿ kett†, meleg†n keoÑd aÅ Sebre,
aÅth le v†gÿed megh maaÑth k†s rea, es eÅth gÿakorolÿad, merth
aÅ Merg†th ÿg†n kÿ vonÅa.
K†r†s fanak leweleth v†gÿed, fachÿard kÿ aÅ liweth, El†Å†r
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aÅ Sebre vettes k†pp†lth hogÿ aÅ Mergeth kÿ ßÿia, aÅ vthan ad
megh ÿnnÿa aÅ k†r†s fa leweth, es aÅ fweth is keoÑd aÅ Sebri.
Meh fwnek leweleth t†rd porra, ha Nÿers penÿgh fachÿard
kÿ aÅ leweth, Borban ad megh ÿnnÿa, AÅ Seb†th kÿw†l is
eÅÅel k†ÑÑed.
Konkolth agÿ Negÿ NeheÅekeoth megh ÿnnÿa borban.
Folÿo vÿÅ Rakÿath t†rd megh teÿel †Åwe, ad aÅth megh
ÿnnÿa, es aÅ Seb†th is k†Ñd be vele.
Pirÿto fweth aÅ gÿ†kereth t†rd porra, es ad megh borban
ÿnnÿa.
SÅ†m†lchÿ† fweth agÿ borban megh ÿnnÿa.
Retk†th agÿ †nnÿ, de vgÿ hogÿ iÑmeth kÿ okattaÑÑad, Es aÅ
vthan agÿ T†rÿek†th nekÿ.
Par hagÿmath kenÿerrel es Sowal t†rÿ †Åwe, k†Ñd aÅ Sebri.
Foghagÿmath EcÅettel es k†r†s fa hamuÿawal es kenÿerrel
t†rÿ †Åwe, keoÑd rea.
Eomagath aÅ Viperath t†rd megh egeÅlen, es k†Ñd aÅ Sebre.
Eok†r Nÿelw fweth fachÿarÿ megh, elegÿch eoÅwe borral, es
ad megh ÿnnÿa, aÅ fweth penÿgh k†Ñd aÅ Sebre, ÿg†n haÅnoÑnak
mongÿak eÅ fweth, Vgÿ ÿriak hogÿ ha kÿ eÅ fweth maganal hordoÅÅa,
Ñemmÿfele kegÿo aÅth megh nem marÿa, ha bÿÅonÿ.
(...mmoditen) Kemenÿ farku Kegÿorol.
Effele kegÿo elegh ter†m OlaÅ orÅagban ees Toth orÅagban
is, Ig†n haÑonlo penÿgh aÅ viperahoÅ chÿak hogÿ ennek Åel†Ñb
feÿe es ala vagÿon, Ennek maraÑatul hamar megh hal aÅ Emb†r,
merth neha chÿak harom oraÿgh eelheth, Neha harmadnapÿgh,
(Ieleÿ) Ig†n rÿtkan hetednapÿgh. Ha kÿ aÅerth ig†n hamar megh
Nem hal, annak Sebeb†l veer folÿ kÿ, es aÅ Seb megh dagad,
de annak vthanna genÿetÑegh ÿw kj, Ees k†wetk†Åÿk F†nek
neheÅ voltha, es el aÿulas. El†Å†r aÅerth aÅ Sebnek k†rnÿeker†l
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aÅ HuÑth mÿnd el kel metelnÿ, aÅ vthan keopp†lth kel rea vethnÿ,
es er†ÑÑen kÿ kel Åÿtatnÿ.
Mentath agÿ MeÅes vÿÅben megh ÿnnÿa.
CaÑÑia odoratat es CaÑtoreumoth agÿ hÿdegh vÿÅb†l megh
ÿnnÿa.
Fekethe wr†mnek fachÿard kÿ aÅ leweth, es vÿÅÅel elegÿtwe
ad megh ÿnnÿa.
T†rÿekeoth agÿ †nnÿ, es aÅ Sebre is k†Ñd aÅth.
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RothaÅto kegÿorol. (Seps)
EÅth Nemelÿek Gÿknak mongÿak mÿnth DioÑcorides is, de
t†bben vadnak kÿk aÅ Merg†s kegÿok k†ÅÅe Åamlalÿak, Valakÿth
aÅerth eÅ megh harap, harmad vagÿ Negÿed napÿgh elheth chÿak,
ha orwoÑÑaggal eleÿth Nem veÅÿk. AÅ kÿth eÅ megh mar,  (Ieleÿ)
Veer folÿ kÿ aÅ Sebb†l, es aÅ vthan igen bwd†s genÿetÑegh,
dagadaÑa es faÿdalma laÑÑu, de megh feÿer†dÿk aÅ megh harapoth
helÿ, es vgÿ mÿnth Feÿer Åepl†wel, aÅ igeÅ
TeÑth megh hÿntetÿk, Haÿa es mÿnd†n egÿeb SÅ†ri el hul
emb†rnek.
Mÿnd†n orwoÑÑagok aÅok kÿketh aÅ vipira kegÿorol ÿrtham
ÿo ennek maraÑarol is.
Sok porchÿn fweth agÿ megh eonnÿ Eteleben, es borth agÿ
ÿo modon ÿnnÿa.
Spongiath melegh EcÅetben march megh, es teod aÅ Sebre.
Vaÿath es MeÅeth elegÿch †Åwi, kend megh vele aÅ kegÿonak
harapaÑath.
K†leÑth MeÅÅel eoÅwe, Awagÿ polÿwath mÿnd aÅ f†ldel †Åwe
kÿ aÅ polÿwara ragadoth eges megh, es vgÿ k†Ñd aÅ Sebre.
Nÿl modra r†pwl† kegÿorol. (Acontia, vl Iaculus)
EÅ kegÿo nem teker†gh vgÿ mÿnth egÿeb fele kegÿok, hanem
ÿgien†ÑÑen ÿar nem teker†gwe, EÅ fele kegÿo f†l megÿ†n aÅ
faara, es onneth nagÿ hertelenÑeggel mÿnth egÿ Nÿl rea l†wÿ
magath akar Emb†rre, akar penÿgh egÿeb allatokra. Ennek maraÑatul
is ig†n hamar megh hal aÅ Emb†r, Ñnagÿob es NeheÅeb
halallal, hogÿ nem mÿnth aÅ vipera kegÿo maraÑatul.
Ennek giogÿtaÑara aÅok aÅ orwoÑÑagok kÿketh aÅ vipera
kegÿorol ÿrtunk, mÿnd haÅnoÑok.
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Vak kegÿorol, es keth feÿw kegÿorol. (Caecilia AmphiÑbaena)
AÅ vak kegÿo maÿd mÿnd egÿ modu aÅÅal aÅ kegÿowal a
kÿth keth feÿwnek mondnak, Maga vgÿan nÿnchen
aÅerth keth feÿe, hanem olÿan mÿnth aÅ gÿlÿÅta vagÿ aÅ Nadalÿ,
hogÿ aÅ farkas feleth alÿgh †Ñmerhet†d megh aÅ Feÿes felitwl,
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eÅerth NeweÅtek aÅerth keth feÿw kegÿonak. EÅ keth fele kegÿonak
maraÑa chÿak ig†n alÿgh teccÅÿk megh, mÿnth aÅ legÿ
chÿpes, ha aÅerth megh harapnak is, nem halalos, chÿak hogÿ
(Iele) megh gÿulad mÿnth aÅ daras awagÿ Meh chÿpeÑe. AÅerth
mÿnd aÅok aÅ orwoÑÑagok aÅ melÿeketh daras es Meh maraÑrol
megh ÿrtam oda feol, ÿok erre is.
(Drÿinus: vl Chelÿdrus)     Chÿerfa t†weben lako kegÿorol.
Ennek lakaÑanak helÿe igaÅan vÿÅben volna, de aÅth el
hagÿwan kÿ ÿw, es Mekath mÿth vadaÅ, aÅÅal eil, Ig†n bwd†s
kegÿo eÅ, Annÿra hogÿ ha kÿnek Bokaÿath vagÿ Talpath megh
(Ieleÿ)  marÿa, annak aÅ Emb†rnek teÑteb†l NeheÅ ÑÅagh ÿw kÿ
Åellel, es aÅ Maras melleth k†rwl fekete dagadas leÅ†n es hegÿes,
banath es gÿ†tr†des foglalÿa el aÅ Elmeth, AÅ arcÅÿllatoth
penÿgh nagÿ megh fwggeÅk†des, AÅ SÅ†m†k megh Ñetet†dnek,
AÅ vÿÅeleth megh herwad, Nemelÿ kÿth effele kegÿo megh mar,
vgÿ m†k†gh mÿnth aÅ Kechke, AluÅÿk eÅ ilÿen es hortÿogh,
gÿakorta chÿokol, Neha mÿnth aÅ Epi olÿ fekete Åÿnwth, Neha
ver†Ñth p†k, F†l†tte er†ÑÑen ÅomÿuhoÅÿk, El vegre reÅketeÑth
hoÅ aÅ Emb†rre. Sokan ennek maraÑawal is megh halnak.
EÅ kegÿonak maraÑa ellen is, mÿnd haÅnoÑÑak aÅok aÅ orwoÑÑagok,
a kÿketh ÿrtonk aÅ Merg†s kegÿo megh maraÑarol.
Farkas almath f†Å megh borban, aÅth aggÿad ÿnnÿa.
Makkoth t†rÿ porra, ad megh borban ÿnnÿa.
T†lÿ fanak gÿeokereth t†rd ÿol megh k†Ñd aÅ Sebre.
Chÿerfa lewelenek fachÿard kÿ aÅ leweth, awagÿ veteÑd
vÿÅeth, ad aÅth ÿnnÿa.
(Haemorrho...) Veer indÿto kegÿorol.
Valakÿth EÅ kegÿo megh mar, aÅ mÿnth Galenus irÿa, annak
Åaÿan, orran, es mÿnd†n teÑten aÅ ver kÿ omolwan, vgÿ hal megh,
(Ieleÿ)  K†Åÿkla haÑadekban Åokoth laknÿ. Ennek maraÑanak helÿe
ruth fekethe, kÿb†l el†Å†r chÿak valamÿ vÿÅ ÅabaÑu chÿorogh kÿ.
AÅ gÿomorr faÿ, es NeheÅen vehetnÿ lel†kÅet†th. AÅ vthan ver
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folÿas ÿndul aÅ Orbol, es aÅ MaraÑnak lÿkaÿbol. EÅ penÿgh leÅ†n
megh aÅ Hÿm kegÿonak maraÑatul. AÅ NeoÑten kegÿonak maraÑatul
penÿgh eÅ†k is hoÅÅa k†wetkeoÅnek. AÅ SÅ†mnek
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Å†geletÿ, fogaknak huÑaÿ, es aÅ k†rm†knek T†weÿ, veerth
ÅarmaÅtatnak kÿ, S†th vgÿan mÿnd aÅ egeÅ teÑt†n veir ÅarmaÅÿk
kÿ. AÅ fogak kÿ hullanak, es aÅ fogak huÑaÿ megh rothadnak.
Ennek giogÿtaÑath kel aÅon el keÅdenÿ, hogÿ aÅ vernek kÿ
omlaÑa megh tartoÅÅek es megh aalÿon. AÅ vthan Å†l† leweleth
f†Å megh vÿÅben, MeÅÅel aÅt aÅ Å†l† leweleth t†rd †Åwe, es
porchÿn fwnek lewelewel, es Arpa lÿÅtel, Chÿnald aÅ Sebre.
De mÿnek el†tte verrel vÿÅellenek aÅ Betegh, Ñok foghagÿmath
agÿ megh eonnÿ, es vÿÅÅel elegÿt†th Borth Ñokath
igÿek, es okadnÿ er†lteÑÑed. AÅ okadas vthan mÿngÿaraÑth
T†rÿek†th agÿ eonnÿ, Es aÅ vtan  olaÿban feoth halath,
awagÿ olaÿal foghagÿmath, †Åwe t†rwen, es aÅ halakath aÅÅal
megh †twen bw†n agÿ halath †nnÿ. Agÿ †nnÿ kenÿereth is, es
aÑßu Å†l†th, Es iÑmeth Ñok vÿÅes borth agÿ ÿnnÿa, es okattaÑÑad.
AÅ Seb†th penÿgh hÿdegh vÿÅÅel moÑÑad. AÅ hoÿagoth penÿgh
melegh Spongÿawal taplalÿad.
SÅomÿuÑagh hoÅo kegÿorol.  (...ipÑas Vel Situla)
EÅ kegÿo legh ÿnkab aÅ Teng†r melleth lakÿk, AÅ kÿth eÅ
megh mar, bathor elegeth agÿ ÿnnÿa is, de vgÿan Åwntelenwl
ÅomÿuhoÅÿk, melÿ Ñok ÿtal, Ñem vÿÅeleth altal, Ñem okadas altal,
Ñem verÿtek altal kÿ nem megÿ†n. Kethkeppen veÅnek aÅerth
eÅ†k, merth ha nem ÿÅnak, megh egnek es megh epednek aÅ
nagÿ ÅomÿuÑagh mÿa, Awagÿ aÅ Nagÿ ÿtalnak mÿatta megh t†lt†Åwen,
vagÿ aÅ Has, vagÿ aÅon haÑnak alÑo reÅe, vagÿ aÅ
Chÿomb keoÅÿ Åÿnthe megh fakad, mÿnth Åokoth aÅ vÿÅ betegÑegben
megh t†rtennÿ.
EÅ ilÿenth orwoÑlanÿ kel el†Å†r olÿakkal, kÿk aÅ vÿÅelet†th
el ÿndittÿak, AÅ haÑath megh kel ÿnditanÿ, es okadaÑra kel
keÅ†rÿtenÿ.
AÅ Seb†th keorwl el kel metelnÿ, keopp†lth kel rea vethnÿ,
aÅ vthan Meßeth olaÿal eoÅwe kewerwen rea kel kennÿ, es aÅ
kett† haÑÿtoth Tÿkoth f†lwl k†thnÿ.
HaÅnalnak err†l is aÅok aÅ orwoÑÑagok mÿnd, aÅ melÿeketh
oda f†lÿeb megh ÿrtam aÅ vipera kegÿo maraÑarol.
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(Hÿdr... Natrix.) VÿÅben lako kegÿorol.
El†Å†r eÅ kegÿo vÿÅben lakÿk vagÿ vÿÅes helÿ†n, es akkor
vÿÅben lako kegÿonak NeweÅtetÿk. AÅ vthan oÅthon ÑÅaraÅ
(CherÑÿdr...) helÿre megÿ†n laknÿ, es akkor F†ldÿ es viÅÿ kegÿonak
hÿwattatÿk. Mÿgh aÅerth aÅ Neduis helÿ†k†n lakÿk es
Nedwes eledel†kkel el, akkor nem olÿan Merg†s, Mÿkor oÅton
(Ieleÿ)  Feoldÿ kegÿowa leÅ†n, artalmaÑb leÅ†n. Valakÿ ettwl
megh maratÿk, Åÿnthe aÅok teortennek raÿtha, mÿnth egÿeb fele
merg†s kegÿok harapaÑa mÿa. Dagadas, forroÑaggal valo Åwntelen
faÿdalom, aÅ MaraÑnak helÿe kek es vndok, AÅ SÅ†m†k
forognak. Has megÿ†n, Saar fekete okadtatÿk es bwd†s. AÅ EgeÅ
teÑth mÿnd†n mondnekwl viÑeltetÿk. Es aÅ halal harmad nap
alath megh leÅ†n.
Fekethe gÿoparth t†rÿ megh, es vÿÅben chÿnalth luggal es
olaÿal elegÿch eoÅwe, k†Ñd aÅ Sebre.
Farkas almanak gÿ†kereth es Chÿerfa gÿ†kereth t†rd porra,
arpa lÿÅtel es MeÅÅel kewerd eoÅwe, k†Ñd aÅ Sebre.
VÿÅes EcÅetben farkas almath keth NeheÅekeoth agÿ megh
ÿnnÿa.
P†ÅercÅenek fachÿard kÿ aÅ leweth, es ad megh borban
ÿnnÿa.
Lepes MeÅeth EcÅettel elegÿ agÿ ÿnnÿa.
MeÑÅeth elegÿch †Åwe olaÿal, kend aÅ Sebre.
(Cenchrus) Chÿepeget†th kegÿorol.
EÅ kegÿonak maraÑa haÑonlo aÅ vipera kegÿonak
maraÑahoÅ, merth aÅ Seb megh rothad. El†Å†r aÅ huÑa megh
dagadwan. Nagÿ alom foglalÿa el eÅ ilÿen betegeth Maÿa es
Beleÿ megh bantathnak es haborognak, Sha f†l meccÅÿk eÅ
ÿlÿenth, mÿnd†n tagÿaÿ megh rothadwa talaltathnak.
Salatath t†rÿ †Åwe len maggal, k†Ñd aÅ Sebre.
Bors fweth es Erdeÿ vad rutath, kakuk fweth, keth NeheÅek
Aranÿ gÿ†kerrel t†rÿ eoÅwe es MaÑfel fonth Borral, ad megh
ÿnnÿa.
Gencianath agÿ borban megh ÿnnÿa, awagÿ farkas almanak
aÅ gÿ†kereth.
+647
SÅaruas kegÿorol. (CeraÑtes)
Affricaban ter†m aÅ SÅarwas kegÿo, kÿnek olÿan ÅabaÑu
Åarwaÿ vadnak mÿnth keth Chÿga volna. Ennek megh maraÑa
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halalos, hanem ha mÿngÿaraÑth aÅth a huÑth kÿth megh harapoth
el meccÅ†th aÅ teÑtr†l, awagÿ aÅ huÑnak k†rnÿeketh ahol aÅ
maras vagÿon, mÿnd el kerekÿt†d es meteleod. Ha kÿt eÅ megh
Mar, aÅ helÿe annak mÿnth egÿ †regh SÅegnek aÅ feÿe f†l
dagad, es Bor Åÿnw genÿetÑegh folÿ kÿ aÅ Sebb†l, awagÿ (Ieleÿ)
fekete Åÿnw. AÅ Sebnek k†rnÿeke olÿan Åÿnw leÅ†n mÿnth aÅ
kÿth megh vernek, awagÿ aÅ kÿnek kÿ m†nÿwl valamelÿ tagÿa.
Egÿeb affele ÿel†k is megh leÅnek aÅ melÿek aÅ vipera kegÿo
maraÑatul, de kegÿ†tlenbwl ebben.
Vad lenth elegÿch eoÅwe roÑa olaÿal, aÅÅal kennÿed.
Ret†k magoth t†rÿ megh, Borban ad megh ÿnnÿa.
SÅurokoth elegÿch eoÅwe Sowal, kend aÅÅal.
Mÿnd†n orwoÑÑagok ÿok aÅ melÿeketh ÿrtam aÅ vipera
kegÿorol.
+648
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[Tablaÿa eÅ K†nÿwnek Hatodÿk reßenek.]
[Merg†s Allatokrol ualo OruoÑÑagok
Saas Hagÿmarol
Anacardiarol
Ißalagrol
Bolondÿto es halal hoÅo Eb SÅ†l†r†l
Farkas HaaÑrol
Teng†rÿ Hagÿmarol
Kakas Lab fwr†l
Chÿalan magwarol
Kegÿo Fwnek magwarol
Sobrak BorÑrol
Balha Fwr†l
B†r†kr†l
TÿÅa farol
Laurus Fa leuelw RoÑarol
Eot†dÿk Kakas tareÿ fwr†l
Belend fwr†l
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Natragula fwr†l
Maaknak kÿ fachÿart Teÿer†l
Mer†gh fwr†l
Fekete t†wÿÑÑes Lapurol
EteteÑr†l
G†r†gh feÿerr†l
Gombakrol
Bÿka werr†l
Hawÿ verer†l AÅÅonÿallatnak
Machkanak agÿa veleÿer†l
SÅaruas Farkarol
Lonak Verÿteker†l
Hodnak hoÿagarol
Oltoual elegÿt†th Teÿr†l
EÅwÑt Taÿtekrol
Vas Porrol
Magnes K†r†l
ReÅnek pattagoÅo hearol
Eleuen Ken†Ñ†r†l
Meßr†l es Aranÿ ßÿn feÑtekr†l
Feÿer Hunÿorrol
SÅamar Vborkarol
Fekete Gombarol
DÿÅno kenÿerr†l
Fekethe Hunÿorrol
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Euforbiumrol
Turpetumrol
Eb Teÿr†l
F†ldÿ T†kr†l
OlaÅ T†kr†l
Scammoniarol
Sarfw magrol es Chÿoda farol
Dwh†s Ebr†l
Daras es Meh maraÑrol
Pooknak maraÑarol
Pap machkaÿarol
Scorpio maraÑarol
Pok Egerr†l
Teng†rÿ Repa, Scorpio, ees Sarkanÿ halakrol
Vipera kegÿorol
Kemenÿ farku Kegÿorol
RothaÅto kegÿorol
+650
Nÿl modra r†pwl† kegÿorol
Vak kegÿorol, es keth feÿw kegÿorol
Chÿerfa t†weben lako kegÿorol
Veer indÿto kegÿorol
SÅomÿuÑagh hoÅo kegÿorol
VÿÅben lako kegÿorol
Chÿepeget†th kegÿorol
SÅaruas kegÿorol
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